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C I K K E K , T A N U L M Á N Y O K -
G. G l e z e r m a n : 
A n é p t ö m e g e k a l k o t ó s z e r e p e a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m 
f e j l e s z t é s e b e n . 
Kommunyisz t , 1955- 3- s z . 
r j i e s e p w a K F . : T s o p q e c K S H p o j i f a n a p o ß H a x M a ê c 3 p a 3 B K T H w 
c o t ç H a j i H C T H t i e c K o r o o ő u i e c T B a „• 
A v i l á g o n az u t ó b b i é v t i z e d e k b e n b e k ö v e t k e z e t t m é l y r e h a t ó 
v á l t o z á s o k s z e m b e s z ö k ő e n m e g m u t a t j á k a n é p i t ömegeknek a t ö r -
t é n e t i f o l y a m a t b a n b e t ö l t ö t t d ö n t ő s z e r e p é t . Az o r o s z o r s z á g i 
m u n k á s o s z t á l y és p a r a s z t s á g á l t a l a Kommunista P á r t v e z e t é -
s é v e l k i v í v o t t Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m győze lme 
r é v é n e l s ő i z b e n t ö r t é k á t a k a p i t a l i z m u s v i l á g f r o n t j á t . A k a -
p i t a l i z m u s e l l e n i e l s z á n t h a r c s o r á n o r s z á g u n k b a n m e g v e t e t t e 
l á b á t é s á l l a n d ó a n e r ő s ö d i k az u j , s z o c i a l i s t a r e n d s z e r . A 
S z o v j e t u n i ó á l t a l g y ő z e l m e s e n m e g v í v o t t m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
e r e d m é n y e k é p p e n , a s z o v j e t nép t e s t v é r i s e g í t s é g é v e l E u r ó p a 
ós Á z s i a számos o r s z á g á n a k népe l e r á z t a m a g á r ó l az i m p e r i a -
l izmus- j á r m á t . L é t r e j ö t t a s z o c i a l i z m u s és a d e m o k r á c i a h a -
t a l m a s t á b o r a , amely Európa l a k o s s á g á n a k m i n t e g y a f e l é t ós 
Á z s i a l a k o s s á g á n a k majdnem a f e l é t ö l e l i f e l . A S z o v j e t u n i ó , 
a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g é s a t ö b b i n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k 
n é p e i ma az e m b e r i s é g v e z e t ô e i v j é t k é p e z i k é s a v i l á g t ö r t é n e t 
é l v o n a l á b a n h a l a d n a k . A s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a k v i l á g -
t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű s z e r e p é t az h a t á r o z z a meg, hogy e z e k . 
v é g é r v é n y e s e n k i s z a k a d t a k az i m p e r i a l i s t a r e n d s z e r b ő l . Ez s z a -
bad t e r e t t e r e m t e t t a n é p t ö m e g e k a l k o t ó e n e r g i á j á n a k és meg-
n y i t o t t a e l ő t t ü k a s z a k a d a t l a n f e l e m e l k e d é s é s az ú j j á s z ü l e -
t é s ú t j á t . 
A S z o v j e t u n i ó és a n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k ó r i á s i n ö v e k e -
d é s e r a g y o g ó a n b i z o n y í t j a a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s t a n í t á s á n a k 
mély i g a z s á g á t , amely a népben l á t j a a t ö r t é n e l e m i g a z i a l k o -
t ó j á t ós m e g c á f o l j a a k a p i t a l i z m u s i d e o l ó g u s a i n a k a z t a t é v -
t a n á t , mely s z e r i n t a t ö r t é n e l e m b e n az a l k o t ó s z e r e p e t c s a k 
a v a g y o n o s k i s e b b s é g , a t é r s a ö a l o m " f e I s ő r é t e g e " j á t s s z a . A 
s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i éppen a z é r t o l d j á k meg s i k e r e s e n 
a t ö r t é n e l e m l e g n e h e z e b b f e l a d a t a i t , m e r t nagy e r ő r e - az u j 
t á r s a d a l m i r e n d s z e r á l t a l f e l s z a b a d í t o t t t ömegek a l k o t ó a k -
t i v i t á s á r a é s k e z d e m é n y e z é s é r e - t á m a s z k o d n a k , a m e l y e t a kom-
m u n i s t a és m u n k á s p á r t o k a k ö z ö s c é l r a s z e r v e z n e k é s i r á n y í t a -
n a k . 
A t á r s a d a l o m s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s a é s az e g é s z 
nép b e v o n á s a 'az aküTv t ö r t é n e l m i a l k o t ó m u n k a b a . 
A n é p v o l t m i n d i g a t ö r t é n e l e m a l k o t ó j a . De a nép a l k o t ó s z e -
r e p e k ü l ö n f é l e k é p p e n j e l e n t k e z i k a t ö r t é n e t i f o l y a m a t k ü l ö n -
böző s z a k a s z a i b a n . A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n a nép a l k o t ó 
s z e r e p e r e n d k í v ü l i módon m e g n ő t t a m e g e l ő z ő t á r s a d a l m a k h o z 
k é p e s t . 
-2-
A marx izmus m e g a l a p o z ó i a z t t a n í t o t t á k , hogy a t ö r t é n e t i f e j -
l ő d é s m e g a l a p o z o t t s á g é v a l e g y ü t t nő a tömegek m e n n y i s é g e i s , 
me lynek ez e g y é b k é n t ügye . Sz a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s e g y i k l e g -
f o n t o s a b b t ö r v é n y e . M i n é l m é l y r e h a t ó b b f o r d u l a t megy végbe a 
t á r s a d a l o m b a n , a n n á l s z é l e s e b b t ö m e g e k n e k k e l l a z t m e g v a l ó s í -
t a n i a , a n n á l s z é l e s e b b t ö m e g e k n e k k e l l a f e j l ő d é s a l k o t ó i v á 
v á l n i ok. 
T a p a s z t a l h a t j u k , hogy minden nagy f o r r a d a l o m b a n u g r á s s z e r ű e n 
megnő t t a d o l g o z ó tömegek ö n t e v é k e n y s é g e . De a b u r z s o á z i a á l -
t a l v e z e t e t t aká r l e g j e l e n t ő s e b b f o r r a d a l m a k sem t u d t á k h o s z -
szabb i d ő r e maguk k ö r é t ö m ö r í t e n i a nép s z é l e s t ö m e g e i t , mer t 
a f o r r a d a l o m győze lme u t á n a b u r z s o á z i a é r d e k e i k i k e r ü l h e t e t -
l e n ö s s z e ü t k ö z é s b e k e r ü l t e k a d o l g o z ó k é r d e k e i v e l . Csak ami -
kor a t á r s a d a l o m zömének é r d e k e i v e l a z o n o s é r d e k e k k e l b i r ó 
p r o l e t á r i á t u s á l l t a nép tömegek h a r c á n a k é l é r e , j ö h e t t e k l é t -
r e o l y a n f e l t é t e l e k , hogy s z o r o s é s t a r t ó s s z ö v e t s é g a l a k u l -
j o n ki a f o r r a d a l o m v e z e t ő e r e j é t képező o s z t á l y é s a nép l e g -
s z é l e s e b b r é t e g e i k ö z ö t t . A t ö r t é n e l e m l e g m é l y r e h a t ó b b ós 
l e g n a g y s z e r ű b b f o r r a d a l m a , cl SZ OC1 cl l i s t a f o r r a d a l o m , e l k é p z e l -
h e t e t l e n e s z ö v e t s é g n é l k ü l . A s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m g y ő z e l -
me c s a k a k k o r l e s z b i z t o s í t v a - i r t a L e n i n - "ha a p r o l e t a r i á -
t u s é s a s z e g é n y p a r a s z t s á g e l e g e n d ő t u d a t o s s á g o t , e s z m e i s é g e t , 
ö n f e l á l d o z á s t és á l l h a t a t o s s á g o t f o g t a n ú s í t a n i . " / ! / A s z o -
c i a l i s t a f o r r a d a l o m s z ü k s é g e s f e l t é t e l e a p r o l e t a r i á t u s é s a 
v á r o s és a f a l u f é l p r o l e t á r r é t e g e i n e k / k ü l ö n ö s e n a s z e g é n y -
p a r a s z t s á g n a k / s z ö v e t s é g e , amelyek e g y ü t t az ö s s z e s nagy k a -
p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n a l a k o s s á g zömét t e s z i k k i . 
A p r o l e t á r f o r r a d a l o m , amely nem v á l t j a f e l a k i z s á k m á n y o l á s 
e g y i k f o r m á j á t egy m á s i k k a l , é s a r r a h i v a t o t t , hogy megszün-
t e s s e az embernek ember á l t a l v a l ó mindennemű k i z s á k m á n y o l á -
s á t , az e l ő z ő f o r r a d a l m a k h o z k é p e s t a l e g s z é l e s e b b n é p t ö m e g e -
k e t h o z z a m o z g á s b a , é s v o n j a be az a k t í v h a r c b a . 
A p r o l o t á r f o r r a d a l o m az ö s s z e s t á r s a d a l m i f o r r a d a l m a k k ö z ü l 
a l e g h a t á r o z o t t a b b a n semmi s i t i meg a r é g i t és t e r e m t i meg az 
u j a t . A mege lőző f o r r a d a l m a k r e n d s z e r i n t ' nem s z á m o l t á k f e l 
v é g é r v é n y e s e n az e l a v u l t g a z d a s á g i v i s z o n y o k a t . A l e g t ö b b k a -
p i t a l i s t a o r s z á g b a n a b u r z s o á f o r r a d a l m a k u t á n megmarad t ak a 
f e u d á l i s v i s z o n y o k m a r a d v á n y a i , ame lyek m e g f é r t e k a k a p i t a l i s -
t a v i s z o n y o k k a l és a l k a l m a z k o d t a k h o z z á j u k . A n é p t ö m e g e k t ő l 
v a l ó f é l e l e m az e g y i k l e g f o n t o s a b b oka a n n a k , hogy a b u r z s o á -
z i a j ó n a k l á t t a f e n n t a r t a n i a r é g i v i s z o n y o k m a r a d v á n y a i t 
mind a g a z d a s á g i , mind a p o l i t i k a i r e n d s z e r b e n . E z z e l szemben 
a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m , amely e r e j é t a nép tömegek t á m o g a t á -
s á b ó l m e r i t i , g y ö k e r e s e n á t a l a k í t j a a g a z d a s á g i r e n d s z e r t , 
f e l s z á m o l j a , i l l . á t a l a k í t j a a r é g i g a z d a s á g i u k l a d o k a t , ós 
e r ő s eke m ó d j á r a á t s z á n t j a az e g é s z t á r s a d a l m i t a l a j t . 
A nép tömegek a l k o t ó s z e r e p e a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m b a n nem 
s z o r í t k o z i k a f ö l k e l e s e k b e n , a p o l i t i k a i h a r c b a n v a l ó h ő s i 
r é s z v é t e l ü k r e , hanem abban i s k i f e j e z é s r e j u t , hogy a n é p t ö -
megek l a n k a d a t l a n és k i t a r t ó m i n d e n n a p i munkát v é g e z n e k a 
/ ! / V . I . L e n i n müve i , 2 7 f k ö t . 2 3 5 . 1 . 
ő s -
t á r s a d a l o m g a z d a s á g i é l e t é n e k e g é s z á t a l a k í t á s á b a n é s ez a 
m i n d e n n a p i munka l é n y e g é b e n s z i n t é n h ő s i munka.-
A S z o v j e t u n i ó é s a n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k t a p a s z t a l a t a 
m u t a t j a , m i l y e n s z o r o s k a p c s o l a t á l l f e n n a t á r s a d a l o m s z o c i a -
l i s t a á t a l a k í t á s á n a k e l m é l y ü l é s e é s ebbe a f o l y a m a t b a a d o l -
gozók mind u j a b b é s u j a b b r é t e g e i n e k b e v o n á s a k ö z ö t t . A s z o -
c i a l i s t a f o r r a d a l o m g y ő z e l m e ós a p r o l e t á r d i k t a t ú r a m e g t e r e m -
t é s e a l e g n a g y o b b p o l i t i k a i f o r d u l a t . 
A m ú l t b a n a p o l i t i k a i h a t a l o m m i n d i g a k i z s á k m á n y o l ó o s z t á -
l y o k e s z k ö z e v o l t , 1917 o k t ó b e r é b e n v i s z o n t o r s z á g u n k b a n a po-
l i t i k a i h a t a l o m a m u n k á s o s z t á l y á l t a l v e z e t e t t d o l g o z ó k k e z é -
be k e r ü l t é s a nép é r d e k e i n e k b á s t y á j á v á v á l t . Ezt a g r a n d i ó -
z u s p o l i t i k a i f o r d u l a t o t c s a k ú g y l e h e t e t t m e g v a l ó s í t a n i , h o g y 
m e g v o l t a k ehhez a s z ü k s é g e s o b j e k t í v f e l t é t e l e k , é s hogy a 
Kommunista P á r t v e z e t é s e a l a t t a k t i v h a r c o t v í v o t t a munkások 
é s a s z e g é n y p a r a s z t o k zöme. E m e l l e t t e z a f o r r a d a l o m p o l i t i -
k a i a k t i v i t á s r a s e r k e n t e t t e a nép l e g s z é l e s e b b t ö m e g e i t , é s 
az emberek s z á z e z r e i t é s m i l l i ó i t b e k a p c s o l t a az ö n á l l ó p o l i -
t i k a i é l e t b e . A d o l g o z ó k l e g s z é l e s e b b t ö m e g e i n e k az á l l a m i g a z -
g a t á s b a n v a l ó dön tő r é s z v é t e l e s z e m l é l t e t ő e n m e g m u t a t t a , hogy 
m i l y e n h ő s i a l k o t ó e r ő k r e j l e n e k a n é p b e n . A Kommunista P á r t 
á l t a l v e z e t e t t m u n k á s o s z t á l y f e l s z a b a d í t v a e z e k e t az a l k o t ó -
e r ő k e t , m e g m u t a t t a , hogy b u r z s o á z i a ós f ö l d e s u r a k n é l k ü l i s ' 
t u d j a kormányozni az o r s z á g o t , még h o z z á h a s o n l í t h a t a t l a n u l 
j o b b a n , m i n t a z o k . 
Minden l é p é s , a m e l y e t a p r o l e t a r i á t u s a b u r z s o á z i a e l l e n i 
o s z t á l y h a r c a s o r á n , a p o l i t i k a i é s a g a z d a s á g i é l e t i g a z g a t á -
s i a p p a r á t u s á n a k s z e r v e z é s é b e n t e t t , egyben u j a b b l é p c s ő f o k 
v o l t a tömegek a l k o t ó a k t i v i t á s á n a k f e l l e n d ü l é s é b e n . í g y p é l -
d á u l a m u n k á s f e l ü g y e l e t , a m e l y e t o r s z á g u n k b a n az i p a r t e r é n 
m e g s z e r v e z t ü n k , á t m e n e t i f o k v o l t az i p a r n a c i o n a l i z á l á s á h o z 
é s az é l e n j á r ó munkások e z r e i számára a gazdaság i , v e z e t é s i s -
k o l á j a v o l t . A t ő k é s e k s z a b o t á z s a e l l e n i h a r c b a n az é l e n j á r ó 
munkások kezükbe r a g a d t á k a g a z d a s á g i r á n y í t á s á t . F a l u n a 
s z e g é n y p a r a s z t b i z o t t s á g o k , a m e l y e k e t 1918 d e r e k á n a v á r o s i 
munkások s e g í t s é g é v e l l é t r e h o z t a k , a k u l á k s á g e l l e n i o s z t á l y -
h a r c s z e r v e z ő i v é v á l t a k . Ezek ö s s z e f o g t á k a f a l u s i s z e g é n y s é -
g e t , p o l i t i k a i l a g m e g s z e r v e z t é k ő k e t é s s e g í t s é g ü k k e l s i k e r ü l t 
m e g t i s z t í t a n i a s z o v j e t e k e t a k u l á k o k t ó l é s egyéb b e f u r a k o d o t t 
e l l e n s é g e s e l e m e k t ő l . A s z e g é n y p a r a s z t b i z o t t s á g o k o n ós a s z o v -
j e t e k e n k e r e s z t ü l a p a r a s z t ok mi I l i ó i k a p c s o l ó d t a k be az á l -
l amügyek i n t é z é s é b e . 
A g a z d a s á g i f o r r a d a l o m , amely e g é s z o s z t á l y o k m i n d e n n a p i l é t -
f e l t é t e l e i t é r i n t e t t e , e l k é p z e l h e t e t l e n l e t t v o l n a a n é l k ü l , 
hogy a d o l g o z ó k zömét az a k t i v t ö r t é n e l m i a l k o t ó m u n k á b a be ne 
v o n j á k . A n a g y - é s a k ö z é p i p a r , a v a s u t a k , a b a n k o k , s t b . n a -
c i o n a l i z á l á s a m e g t e r e m t e t t e az o b j e k t í v f e l t é t e l e k e t a h h o z , 
hogy r e n d k í v ü l m é l y r e h a t ó f o r d u l a t m e n j e n v é g b e a t ömegek mun-
kához v a l ó v i s z o n y á b a n . Ez a f o r d u l a t V . I . L e n i n s z e r i n t , n e h e -
z e b b , g y ö k e r e s e b b , dön tőbb f o r d u l a t v o l t , m i n t a b u r z s o á z i a 
m e g d ö n t é s e . 
A munkához v a l ó u j v i s z o n y f e j l ő d é s é b e n nagy s z e r e p e t j á t -
s z o t t a s z o c i a l i s t a m u n k a v e r s e n y . A s z o c i a l i s t a m u n k a v e r s e n y 
f ő s z a k a s z a i : a p o l g á r h á b o r ú é v e i b e n s z ü l e t e t t e l s ő kommunis-
t a s z o m b a t o k , az i p a r o s i t á s é z ó l e s k ö r ü k i b o n t a k o z á s á n a k i d ő -
s z a k á b a n a l a k u l t r o h a m b r i g á d o k , a t e r m e l é s i - u j i t ó k tömegmoz-
g a l m a , E s z a k a s z o k a t az j e l l ' e m e z t e , hogy e g y r e s z é l e s e b b t ö m e -
g e k k a p c s o l ó d t a k be a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g é p í t é s é b e . Mig a 
kommunis ta s zomba tok r é s z t v e v ő i a munkások é l e n j á r ó r é s z é b ő l 
a d ó d t a k , a d d i g a s z o c i a l i s t a m u n k a v e r s e n y é s az é lmunkásmoz-
g a l o m a h ú s z a s évek v é g é n é s a h a r m i n c a s évek e l e j é n már a 
munkások nagyobb r é s z é t ö l e l t e f e l , ma p e d i g a m u n k a v e r s e n y -
b e n már a munkásoknak t öbb m i n t 9o £ - a v e s z r é s z t , é s k ö z ö t -
t ü k s z a k a d a t l a n u l nő a t e r m e l é s i u j i t ó k száma. 
A S z o v j e t u n i ó b a n az i p a r o s í t á s t , , v a l a m i n t a m e z ő g a z d a s á g k o l -
l e k t i v i z á l á s á t a z é r t t u d t á k s i k e r e s e n m e g v a l ó s í t a n i , mer t a 
Kommunista P á r t s i k e r e sen . mozgós i t o t t a a munkások é s a p a r a s z -
t o k m i l l i ó s t ö m e g e i t e z e k n e k az o r s z á g e g é s z m e g e l ő z ő f e j l ő -
d é s e á l t a l e l ő k ó s z i t e t t , t ö r t é n e t i l e g m e g é r t f e l a d a t o k n a k a 
m e g o l d á s á é r t f o l y ó h a r c r a . 
Mig a k a p i t a l i s t a i p a r o s i t á s a m u n k á s o s z t á l y é r d e k e i v e l e l l e n -
t é t b e n v a l ó s u l t meg é s nem a m u n k á s o s z t á l y ügye v o l t , a d d i g a 
SZQCÍali s t a I p á r o s í t á s t a m u n k á s o s z t á l y é s az ö s s z e s d o l g o z ó k 
é r d e k é b e n v a l ó s í t o t t á k meg. A s z o c i a l i s t a i p a r o s i t á s nem a 
k a p i t a l i s t a , hanem a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i f o r m á k g y ő z e l m é h e z , 
nem a d o l g o z ó k e l n y o m o r o d á s á h o z , hr:nem a n y a g i j ó l é t ü k e m e l k e -
d é s é h e z v e z e t e t t . A p á r t i r á n y í t ó u t m u t a t á s a r é v é n a munkások 
t ö m e g e i t e l j e s e n m e g é r t e t t e k , hogy c s a k a n e h é z i p a r s z a k a d a t -
l a n e r ő s f e j l e s z t é s é v e l l e h e t m e g t e r e m t e n i a s z o c i a l i z m u s 
a n y a g i a l a p j á t , b i z t o s í t a n i az o r s z á g ö n á l l ó s á g á t é s m e g e r ő -
s í t e n i v é d e l m i k é s z s é g é t . A s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s v é g r e h a j -
t á s a a s z o c i a l i s t a é p í t é s b e n v a l ó ö n t u d a t o s r é s z v é t e l r e s e r -
k e n t e t t e a munkások m i l l i ó i t , a k i k a p á r t f e l h í v á s á r a v á l l a l -
k o z t a k az o r s z á g é v s z á z a d o s t e c h n i k a i - g a z d a s á g i e l m a r a d o t t -
s á g á n a k f e l s z á m o l á s á r a é s é l e n j á r ó i p a r i ha t a lommá v a l ó á t -
a l a k í t á s á r a . 
A m u n k á s o s z t á l y v e z e t é s e a l a t t az u j t á r s a d a l o m é p í t é s é n e k 
f o l y a m a t á b a n a nép k ö z ö s f e l a d a t a i n a k t e l j e s í t é s é r e t ö m ö r ü l t 
é s mind a k t í v a b b munkáva l v e t t r é s z t a d o l g o z ó p a r a s z t s á g . 
A k u l á k s á g e l l e n i h a r c a , amely a m u n k á s o s z t á l y v e z e t é s e a l a t t 
e g y r e i n k á b b k i b o n t a k o z o t t , e l ő s e g í t e t t e a d o l g o z ó p a r a s z t s á g 
o s z t á l y c n t u d a t á n a k f e j l ő d é s é t . Amikor m e g t e r e m t e t t é k a s z ü k -
s é g e s a n y a g i f e l t é t e l e k e t é s 1929 m á s o d i k f e l é b e n m e g i n d u l t 
a t ö m e g e s k o l l e k t i v i z á l á s , a d o l g o z ó p a r a s z t s á g t e l j e s e n a 
s z o v j e t h a t a l o m és a Kommunis ta P á r t m e l l é á l l t , m i k o r az a 
t e l j e s k o l l e k t i v i z á l á s a l a p j á n á t t é r t a k u l á k s á g , mint o s z t á l y , 
f e l s zámolá s á r a . 
A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g é p í t é s e f a l u n m e g k ö v e t e l t e , hogy a d d i g 
p á r a t l a n m é r e t e k b e n l é p t e s s e n e k e l ő o l y a n s z e r v e z ő k á d e r e k e t , 
a k i k i r á n y í t a n i t u d j á k a k o l l e k t i v t e r m e l é s t . E z e k e t a k á d e r e -
k e t a m u n k á s o s z t á l y b ó l é s a p a r a s z t s á g b ó l v á l a s z t o t t á k k i . ' 
I g e n f i g y e l e m r e m é l t ó az a t é n y , hogy a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s 
sokágú b o n y o l u l t nagyüzemi g a z d a s á g á n a k v e z e t é s é r e k é p e s t e -
h e t s é g e s s z e r v e z ő k j e l e n t ő s r é s z e a p a r a s z t o k k ö z ü l k e r ü l t k i , 
a k i k é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l k i s n a d r á g s z í j f o l d j ükön g a z d á l -
k o d t a k , a h o l nem v o l t mód k é p e s s é g e i k k i f e j t é s é r e . Ez m u t a t -
j a , hogy m i l y e n gazdag a l k o t ó e r ő k r e j l e t t e k a d o l g o z ó p a r a s z t 
s á g b a n , a m e l y e k t e l j e s n a g y s á g u k b a n c s a k a m u n k á s o s z t á l y d i k -
t a t ú r á j á n a k v i s z o n y a i k ö z ö t t j u t h a t t a k f e l s z í n r e . 
» 
A n é p i t ömegeknek a t u d a t o s t ö r t é n e l m i a l k o t ó m u n k á b a v a l ó b e -
k a p c s o l ó d á s á n a k n a g y s z e r ű f o l y a m a t a f e l ö l e l t e a S z o v j e t u n i ó 
ö s s z e s n é p e i t . A n e m z e t i v é g v i d é k e k i p a r o s í t á s a u j é l e t r e k e l -
t e t t e a t u r k m é n e k , a t a d z s i k o k , k a r a k a l p a k o k , k i r g i z e k é s más 
n e m z e t i s é g e k d o l g o z ó i t , míg a c á r i z m u s a l a t t e z e k k ö z ü l t ö b b 
nép . k i h a l á s r a v o l t í t é l v e . A s z o c i a l i s t a é p í t é s s o r á n , az 
o r o s z nép t e s t v é r i s e g í t s é g é v e l l e k ü z d ö t t é k a n é p e k g y a k o r l a -
t i l a g f e n n á l l ó e g y e n l ő t l e n s é g é t , a mul t r e n d s z e r ö r ö k s é g é t . Az 
ö s s z e s s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k b a n h a t a l m a s s z o c i a l i s t a i p a r t 
h o z t a k l é t r e , k i a l a k u l t a m u n k á s o s z t á l y nagyszámú n e m z e t i k á -
d e r e , m e g v a l ó s í t o t t á k * a mezőgazdaság s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s á t . 
Az e g y s é g e s s z o c i a l i s t a t a r t a l m ú é s s o k s z i n ü n e m z e t i f o r m á j ú 
k u l t u r a f e j l ő d é s e l e h e t ő v é t e t t e , hogy a t ö r t é n e t i l e g e l k é p -
z e l h e t ő l e g r ö v i d e b b i d ő a l a t t r é s z e s ü l h e s s e n e k a k u l t u r a v í v -
m á n y a i b a n é s a k t i v r é s z t v e h e s s e n e k az u j t á r s a d a l o m é p í t é s é -
ben az . a z e l ő t t e l n y o m o t t n é p e k n e k a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m á l -
t a l f é l s z a b a d i t o t t s z ó l e s t ö m e g e i . A s z o c i a l i s t a n e m z e t e k k i -
a l a k u l á s a ós f e l v i r á g z á s a a S z o v j e t u n i ó b a n m e g m u t a t t a , hogy 
az ö s s z e s n é p e k e g y f o r m a m é r t é k b e n k é p e s e k a t ö r t é n e t i f e j l ő -
d é s r e , hogy f e j l ő d é s ü k l e h e t ő s é g e i e l s ő s o r b a n t á r s a d a l m i r e n d -
s z e r ü k t ő l f ü g g e n e k . 
A s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m f e l s z a b a d í t o t t a é s az u j v i l á g é p í t é -
s é b e n v a l ó a k t í v r é s z v é t e l r e s e r k e n t e t t e a l a k o s s á g n a k a m ú l t -
b a n o l y a n l e g e i n y o m o t t abb r é s z é t , mint a d o l g o z ó n ő k , h o l o t t 
e z e k az e m b e r i s é g f e l é t t e s z i k k i . A s z o v j e t r e n d s z e r a nő -
n e k e g y f o r m a j o g o t a d o t t a f é r f i a k k a l , m e g n y i t o t t a e l ő t t e a z 
u t a t sok o l y a n f o g l a l k o z á s h o z , amely a z e l ő t t a f é r f i a k k i v á l t -
s á g a v o l t , b i z t o s í t o t t a a nőnek a m ű v e l ő d é s l e h e t ő s é g é t . En-
n e k e redményeképpen a n ő k n e k mind s z é l e s e b b r é t e g e i v á l n a k a 
t á r s a d a l m i é l e t a k t i v r é s z t v e v ő i v é . 
V . I . L e n i n " i l l á m ós f o r r a d a l o m " c . könyvében l e l e p l e z t e a z t 
a h a z u g b u r z s o á e l k é p z e l é s t , hogy a s z o c i a l i z m u s v a l a m i h a l o t t 
m e g m e r e v e d e t t , egy s z e r s m i n d e n k o r r a a d o t t d o l o g " . . . a v a l ó -
s á g b a n - m o n d o t t a L e n i n - c s u p á n a s z o c i a l i z m u s s a l k e z d ő d i k 
majd a g y o r s , i g a z i , v a l ó b a n t ö m e g e k e t á t f o g ó , a l a k o s s á g 
t ö b b s é g é n e k a z u t á n p e d i g az e g é s z l a k o s s á g n a k a r é s z v é t e l é v e l 
végbemenő h a l a d á s a t á r s a d a l m i ós az e g y é n i é l e t minden t e r ü -
l e t é n . " / ^ / M o s t , amiko r a s z o c i a l i z m u s v a l ó s á g g á v á l t a Szov-
j e t u n i ó b a n é s v a l ó s á g g á v á l i k a n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k b a n , 
L e n i n n e k e z t a j ó s l a t á t maga az é l e t i g a z o l t a . A s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l o m b a n a l a k o s s á g zöme a k t í v a n é s ö n t u d a t o s a n v e s z 
r é s z t az u j é l e t t e r e m t é s é b e n , ós a kommunizmus f e l é v a l ó e l ő -
r e h a l a d á s b a n a t á r s a d a l o m ö s s z e s t a g j a i a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s 
a k t i v t é n y e z ő i v é v á l n a k . 
/ 2 / V . I . L e n i n m ü v e i , 2 5 - k ö t . 5 o 6 . 1 . 
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A n é p i tömegek u j s z e r e p e a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i , 
p o l i t i k a i e s k u l t u r á l i s é l e t é b e n . 
A s z o c i a l i z m u s b a n a nép tömegek a l k o t ó s z e r e p e nemcsak e g y r e 
n ő , hanem ú j s z e r ű e n n y i l v á n u l meg a t á r s a d a l o m é l e t é n e k min -
den f o n t o s a b b s z a k a s z á n , a g a z d a s á g b a n , a p o l i t i k á b a n , a k u l -
t ú r á b a n . 
Az e m b e r i s é g s o k é v s z á z a d o s t ö r t é n e t é n e k e g é s z f o l y a m a a l a t t 
a nép c s i n á l t a a t ö r t é n e l m e t , h o z t a l é t r e a t á r s a d a l o m f e n n -
á l l á s á h o z é s a k u l t u r a f e j l e s z t é s é h e z s z ü k s é g e s a n y a g i j a v a -
k a t . De a t ö r t é n e l m i h a l a d á s e l l e n t m o n d á s o s , a n t a g o n i s z t i k u s 
fo rmában z a j l o t t l e . A d o l g o z ó tömegek , a k i k . e r ő f e s z i t é s ü k -
k e l e z t a h a l a d á s t m e g v a l ó s í t o t t á k , nem é l v e z h e t t é k e n n e k 
g y ü m ö l c s e i t . A t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s e a k ö z v e t l e n t e r m e l ő k f o -
k o z o t t k i z s á k m á n y o l á s a é s m é r h e t e t l e n s z e n v e d é s e á r á n ment 
v é g b e . 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n a t á r s a d a l m i t e r m e l é s f e j l ő d é s e 
nemcsak a n é p t ö m e g e k m u n k á j a r é v é n v a l ó s u l meg, hanem a f e j -
l ő d é s maguknak e z e k n e k a t ömegeknek az é r d e k é b e n t ö r t é n i k . A 
s z o c i a l i s t a r e n d s z e r a k i z s á k m á n y o l ó o s z t á l y o k f e l s z á m o l á s a 
u t á n e g y e s i t e t t e a k ö z v e t l e n t e r m e l ő k e t a t á r s a d a l m i t u l a j -
donná v á l t t e r m e l ő e s z k ö z ö k k e l , úgyhogy a tömegek m u n k á j a már 
nem k é n y s z e r m u n k a , - min t ez az e l ő z ő o s z t á l y t á r s a d a l m a k b a n 
v o l t , - hanem k i z s á k m á n y o l á s t ó l m e n t e s munka. A d o l g o z ó k ma-
g u k n a k , s a j á t t á r s a d a l m u k n a k d o l g o z n a k . A s z o c i a l i s t a g a z d a -
ság f e j l ő d é s e a S z o v j e t u n i ó b a n é s a n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á -
gokban s z e m l é l t e t ő e n m u t a t j a , hogy m e n n y i v e l g y o r s a b b a t e r -
me lés , n ö v e k e d é s e egy o l y a n t á r s a d a l o m b a n , a h o l a d o l g o z ó t ö -
megek nemcsak a f ő t e r m e l ő e r ő k s z e r e p é t t ö l t i k b e , hanem a 
t e r m e l é s g a z d á i i s , a h o l nemcsak l é t r e h o z z á k a t á r s a d a l o m 
ö s s z e s j a v a i t , hanem egyben e j a v a k k o l l e k t i v t u l a j d o n o s a i 
i s . V 
Az a n t a g o n i s z t i k u s t á r s a d a l m i f o r m á c i ó k b a n a t e r m e l é s n e k a 
t e r m e l é s i v i s z o n y o k á l t a l m e g h a t á r o z o t t c é l j a a z t v o l t , hogy 
a r a b s z o l g a t a r t ó k é s a f e u d á l i s u r a k t e r m é k t ö b b l e t r e t e g y e n e k 
s z e r t , hogy a k a p i t a l i s t á k p r o f i t h a j s z á j u k b a n e l s a j á t í t s á k 
a5 é r t é k t ö b b l e t e t . Ez a t ö r t é n e l e m b i z o n y o s s z a k a s z a i b an e l ő -
r è l e n a i t h e t t e a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é t , t e r e m t h e t e t t b i z o n y o s 
ö s z t ö n z é s t a t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s é r e az i l l e t ő t e r m e l é s i 
V i s z o n y o k h o r d o z ó i k é n t s z e r e p l ő o s z t á l y o k n á l . De ez a t e r m e -
l é s i c é l sosem v o l t maguknak a n é p i tömegeknek a c é l j a , s ő t 
e l l e n t é t b e n á l l t a k ö z v e t l e n t e r m e l ő k n e k , a d o l g o z ó k zömóneic 
é r d e k e i v e l , b á r az u r a l k o d ó k i s e b b s é g éppen az 6 k i z s á k m á n y o -
l á s u k r é v é n s z e d t e meg m a g á t . 
A . s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n a t e r m e l é s c é l j a , az e g é s z t á r s a -
dalom á l l a n d ó a n növekvő a n y a g i é s k u l t u r á l i s s z ü k s é g l e t e i 
m a x i m á l i s k i e l é g í t é s é n e k b i z t o s í t á s a - t e l j e s e n e g y e z i k a 
k ö z v e t l e n t e r m e l ő k é r d e k e i v e l , a z a z az ő s a j á t c é l j u k . Ennek 
k ö v e t k e z t é b e n a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k h a t a l m a s ö s z -
t ö n z ő e r ő t j e l e n t e n e k a . t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s é b e n az e g é s z 
do lgozó tömeg, t e k i n t e t é b e n . A s z o c i a l i s t a t e r m e l é s f e j l e s z t é -
sében a l e g f e j l e t t e b b t e c h n i k a a l a p j á n t ö r t é n ő t ö k é l e t e s í t é -
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s é b e n t e t t minden l é p é s egyben a nép anyag i j ó l é t é n e k t o v á b b i 
f e l l e n d í t é s é t j e l e n t i , ami e l ő s e g í t i a t ömegek m u n k a a k t i v i t á -
s á n a k s z a k a d a t l a n e m e l k e d é s é t . 
A s z o c i a l i z m u s b a n a d o l g o z ó tömegek az a n y a g i j a v a k t e r m e l é -
s é v e l m i n t a t ö r t é n e l e m a k t i v é s ö n t u d a t o s a l k o t ó i l é p n e k f e l . 
A k i z s á k m á n y o l á s t ó l m e n t e s m u n k á j u k a t a t á r s a d a l o m á l t a l á n o s 
e l i s m e r é s s e l f o g a d j a ; mind s z é l e s e b b tömegek e l ő t t v á l i k : t u -
d a t o s s á , hogy m u n k á j u k k a l neme sale az é l e t h e z s z ü k s é g e s e s z k ö -
z ö k e t t e r e m t i k meg maguknak, hanem hogy az u j , kommunis ta t á r -
s a d a l m a t i s ép i t i k . 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n a munka k ö z v e t l e n ü l t á r s a d a l m i j e -
l e n t ő s é g e t n y e r t , a munka embere i t t m indennap i m u n k a t e v é k e n y -
s é g é t a t á r s a d a l o m s z á m á r a h a s z n o s és s z ü k s é g e s ügynek t e k i n -
t i , b i z o n y o s m é r t é k b e n m i n t e g y k ö z é l e t i embernek t e k i n t i ma-
g á t . Ebből az a l a p b ó l í z ü l e t i k meg a munkához v a l ó u j v i s z o n y , 
f e j l ő d i k k i a t ö r t é n e l e m b e n e d d i g p á r a t l a n u l á l l ó m u n k a h ő s i e s -
s é g , a l a k u l k i a tömegek k e z d e m é n y e z é s e a munkában. Ez a k e z -
deményezőe rő szembeszökően n y i l v á n u l meg a m u n k a e s z k ö z ö k e t é s 
a t e r m e l é s i f o l y a m a t o k a t s z a k a d a t l a n u l t ö k é l e t e s í t ő t e r m e l é s i 
u j i t ó k s z o r g a l m á b a n . J e l l e m z ő p é l d á u l , hogy o r s z á g u n k b a n é v -
r ő l é v r e nő a t a l á l m á n y o k é s az é s s z e r ű s í t é s i j a v a s l a t o k s z á -
ma, 1954—ben e z e k n e k a száma 9 o o . o o o ~ r e r ú g o t t , ami k é t s z e r e -
sen f e l ü l m ú l j a az 1 9 4 9 - b e n m e g v a l ó s í t o t t t a l á l m á n y o k é s é s s z e -
r ű s í t ő j a v a s l a t o k s z á m á t . Az u j i t ó t e v é k e n y s é g és a t ömegek-
nek a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é b e n t a n ú s í t o t t a l k o t ó r é s z v é t e l e 
m e g g y o r s í t j a a t e r m e l ő e r ő k n ö v e k e d é s é t . 
A s z o v j e t t e r m e l é s i u j i t ó k t a p a s z t a l a t a i t g y o r s a n f e l k a r o l -
j á k ós e l t e r j e s z t i k a n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k b a n i s . A s z o -
c i a l i s t a m u n k a v e r s e n y e z e k b e n az o r s z á g o k b a n i s a t e r m e l ő e r ő k 
f e j l e s z t é s é n e k h a t a l m a s t é n y e z ő j é v é v á l t . 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n a n é p i tömegek nemcsak s a j á t m a g u k 
v é g z i k a t e r m e l é s t , hanem r é s z t v e s z n e k a t e r m e l é s i g a z g a t á -
s á b a n i s . A munkás tömegeknek a t e r m e l é s i g a z g a t á s á b a n v a l ó 
r é s z v é t e l e t e r é n f o n t o s f o r m a a t e r m e l é s i é r t e k e z l e t , a h o l 
m e g v i t a t j á k az' i l l e t ő üzem m u n k á j á n a k l e g f o n t o s a b b k é r d é s e i t . 
A munkások f e l t á r j á k a t e r m e l é s b e l s ő t a r t a l é k a i t ős h a t h a t ó s 
j a v a s l a t o k a t t e s z n e k a n é p g a z d a s á g i t e r v e k p o n t o s v é g r e h a j t á - ' 
s á n a k ós t e l j e s í t é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . Az á l l a m i é s p á r t s z e r -
vek p e d i g a t e r v e k k i d o l g o z á s á n á l t e k i n t e t b ë v e s z i k az a l -
sóbb f u n k c i o n á r i u s o k j a v a s l a t a i t . í g y p é l d á u l az SZKP Közpon-
t i B i z o t t s á g a j a n u á r i p l énumának h a t á r o z a t a é r t e l m é b e n az 
e g y e s t e r ü l e t e k e n , p e r e m v i d é k e k e n é s k ö z t á r s a s á g o k b a n i n t é z -
k e d é s e k e t k e l l k i d o l g o z n i az 1955-196o é v r e az á l l a t t e n y é s z -
t é s rohamos f e l l e n d í t é s é r e , ős e z e k h e z az i n t é z k e d é s e k h e z a 
k o l h o z o k , a g é p á l l o m á s o k ós a s z o v h o z o k j a v a s l a t a i t v e s z i k 
a l a p u l , a m e l y e k e t a k o l h o z i s t á k , munkások é s s z a k e m b e r e k s z ó -
l á s t ö m e g e i r é s z v é t e l é v e l á l l i t a n a k ö s s z e . 
Ú j s z e r ű e n a l a k u l a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n a n é p i tömegek 
s z e r e p e a t e r m e l é s i v i s z o n y o k f e j l e s z t é s e t e r é n i s . A m ú l t b a n 
a n é p t ö m e g e k a t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s é v e l o b j e k t i v e e l ő k é s z í -
t e t t é k az á t t é r é s t az u j , magasabb t e r m e l é s i v i s z o n y o k r a , az 
e l a v u l t r e n d s z e r r e l szemben f o l y t a t o t t f o r r a d a l m i h a r c u k k a l 
p e d i g m e g t i s z t í t o t t á k a t a l a j t a t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s e s z á -
m á r a . De az a n t a g o n i s z t i k u s o s z t á l y t á r s a d a l m a k b a n a n é p t ö m e -
gek nem v o l t a k az u j t e r m e l é s i v i s z o n y o k é p í t ő i . 
L e n i n "A S z o v j e t h a t a l o m s o r o n l é v ő f e l a d a t a i " c . c i k k é b e n meg-
á l l a p í t o t t a , hogy a p o l g á r i f o r r a d a l m a k b a n a d o l g o z ó tömegek 
f ő f e l a d a t a n e g a t i v , i l l e t v e romboló munka v o l t - a f e u d a l i z -
mus, a m o n a r c h i a , a k ö z é p k ö r i v i s z o n y o k m e g s e m m i s í t é s e , míg 
az u j t á r s a d a l o m s z e r v e z é s é n e k p o z i t í v , i l l e t v e a l k o t ó munká-
j á t a l a k o s s á g v a g y o n o s , b u r z s o á k i s e b b s é g e v é g e z t e . Az é p í t ő 
munkát ez a v a g y o n o s k i s e b b s é g a tömegek e l l e n á l l á s a e l l e n é r e 
v é g e z t e , a n n á l i s k ö n n y e b b e n , m e r t az a n a r c h i s z t i k u s a n f e l é p í -
t e t t k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m f ő s z e r v e z ő e r e j e a s z é l e s s é g b e n 
é s m é l y s é g b e n növekvő p i a c . E z z e l szemben a s z o c i a l i s t a f o r -
r ada lomban a n é p i tömegek f ő f e l a d a t a - L e n i n m e g á l l a p í t á s a 
s z e r i n t - " a z o n UJ sz e r v e z e t i v i s z o n y o k r e n d k í v ü l b o n y o l u l t 
é s f i n o m h á l ó z a t á n a k f e l é p í t é s e , a m e l y e k f e l ö l e l i k az emberek 
t í z m i l l i ó i n a k l é t f e n n t a r t á s á h o z s z ü k s é g e s t e r m é k e k t e r v s z e r ű 
t e r m e l é s é t é s e l o s z t á s á t . " / 3 / 
A t e r m e l ő e s z k ö z ö k m a g á n t u l a j d o n á n a l a p u l ó k a p i t a l i s t a g a z d a -
s á g n a k o l y a n a t e r m é s z e t e , hogy f ő k é p p e n ö s z t ö n ö s e n n ö v e k s z i k 
é s f e j l ő d i k . E z z e l gzemben a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g nem s a r j a d -
h a t ki á s nem i s f e j l ő d h e t ö s z t ö n ö s e n . A t e r m e l ő e s z k ö z ö k t á r -
s a d a l m i t u l a j d o n á n a l a p u l ó s z o c i a l i s t a g a z d a s á g t e r m é s z e t e 
m e g k i v á n j a a t e r m e l ő k m i l l i ó i t u d a t o s e r ő f e s z í t é s e i n e k t ö m ö r í -
t é s é t é s s z e r v e z e t t v e z e t é s é t . 
A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g é p í t é s e t u d a t o s f o l y a m a t , a m e l y e t a 
d o l g o z ó tömegek a Kommunista P á r t é s a s z o c i a l i s t a á l l a m v e z e -
t é s e a l a t t az o b j e k t í v g a z d a s á g i f e j l ő d ó s t ö r v é n y e k a l k a l m a z á -
sa a l a p j á n v é g e z n e k . A f o r r a d a l m i e l m é l e t r e t ámaszkodó p á r t 
m e g m u t a t j a a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k f ő ú t j a i t , de nem l á t -
h a t j a e l ő r e m i n d a z t az u j a t , a m e l y e t a s z a b a d é l e t e t t e r e m t ő 
embe rek m i l l i ó i n a k t a p a s z t a l a t a l é t r e h o z . A s z o c i a l i s t a g a z d a -
s á g é p í t é s é b e n nagy s z e r e p e t j á t s z i k a d o l g o z ó t.cmegek k o l l e k -
t í v t a p a s z t a l a t a . 1 9 1 7 - b e n , az O k t ó b e r i F o r r a d a l o m e l ő e s t é j é n , 
amikor a p á r t e l ő t t az a g y a k o r l a t i k é r d é s á l l t , h o g y a n é p i t -
sók f e l az u j g a z d a s á g o t a h a t a l o m m e g r a g a d á s a u t á n , L e n i n e z e 
k e t i r t a : "Mi nem á l l í t j u k , hogy Marx vagy a m a r x i s t á k a s z o -
c i a l i z m u s h o z v e z e t ő u t a t minden k o n k r é t r é s z l e t é b e n i s m e r i k . 
Ez b a d a r s á g . Mi i s m e r j ü k ennek az ú t n a k az i r á n y á t , t u d j u k , 
hogy mi lyen o s z t á l y e r ő k v e z e t n e k e z e n az u t on, de k o n k r é t a n , 
g y a k o r l a t i l a g e z t c s a k a m i l l i ó k t a p a s z t a l a t a m u t a t j a meg, ami 
kor ma jd n e k i l á t n a k a d o l o g n a k . 
A d o l g o z ó tömegek g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a - mint L e n i n e l ő r e 
l á t t a - l e h e t ő v é t e t t e a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i v i s z o n y o k a z -
e l ő t t i s m e r e t l e n k o n k r é t f o r m á i n a k m e g h a t á r o z á s á t . í g y p é l d á -
u l a mezőgazdaság s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s á b a n r é s z t v e v ő munká-
sok é s p a r a s z t ok mi I l i ó i n a k t a p a s z t a l a t a i f e l b e c s ü l h e t e t l e n 
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é r t é k e t j e l e n t e t t e k az u j g a z d a s á g i v i szony ok. l e g c é l s z e r ű b b 
f o r m á i n a k k i d o l g o z á s á r a f a l u n , E e n d k i v ü l nagy s z e r e p e t j á t -
s z o t t a k o l h o z r e n d s z e r l é t r e h o z á s á b a n é s f e j l e s z t é s é b e n a n n a k 
a k é r d é s n e k a h e l y e s m e g o l d á s a , hogy m i l y e n fo rmában a l k a l -
mazzák a t r a k t o r o k a t é s b o n y o l u l t g é p e k e t a m e z ő g a z d a s á g b a n , 
hogy m i l y e n l e g y e n a v i s z o n y az á l l a m i é s a k o . l h o z b e l i t e r -
m e l ő e s z k ö z ö k k ö z ö t t , s t b . 1 9 2 7 - b e n a T a r a s z Sevcsenko s z o v -
hoz s z e r v e z t e meg az e l s ő t r a k t o r o s o s z l o p o t , hogy s e g í t s é g e t 
n y ú j t s o n a s z e g é n y - é s k ö z é p p a r a s z t g a z d a s á g o k n a k . Ez t a k e z -
deményezés t t á m o g a t t á k a XV. p á r t k o n g r e s s z u s o n a K ö z p o n t i B i -
z o t t s á g b e s z á m o l ó j á b a n é s a Sevcsenko szovhoz k e z d e m é n y e z é s é t 
más s z o v h o z o k i s k ö v e t t é k . A s z o v h o z o k t r a k t o r o s o s z l o p a i m e l -
l e t t a g é p á l l o m á s o k l é t r e h o z á s á t a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k é s a 
k o l h o z o k m u n k a k ö z ö s s é g e i k é s z í t e t t é k e l ő m e z ő g a z d a s á g i g é p -
k ö l c s ö n z ő á l l o m á s o k é s t r a k t o r o s o s z l o p o k s z e r v e z é s é v e l . A t ö -
megek t a p a s z t a l a t á n a k á l t a l á n o s í t á s a a l a p j á n a p á r t m e g h a t á -
r o z t a a g é p á l l o m á s o k m e g a l a k í t á s á n a k ú t j a i t é s m e g á l l a p í t o t t a , 
hogy a g é p á l l o m á s o k n a k m i l y e n nagy j e l e n t ő s é g ü k v a n , m i n t az 
i p a r é s a m e z ő g a z d a s á g k ö z ö t t i t e r m e l é s i ö s s z e f o g á s u j f o r m á -
j á n a k , m i n t o l y a n r o p p a n t f o n t o s t á m a s z p o n t o k n a k , ame lyeken 
k e r e s z t ü l a s z o c i a l i s t a á l l a m a k o l h o z o k a t i r á n y í t j a . 
A k o l h o z r e n d s z e r é p í t é s e s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l f o n t o s v o l t , 
hogy k i d o l g o z z á k a k o l h o z o k o n b e l ü l i g a z d a s á g s z e r v e z é s n e k , a 
k o l h o z i s t a - m u n k a m e g s z e r v e z é s é n e k , f i z e t é s é n e k h e l y e s f o r m á i t , s t b . 
Azokat a k o n k r é t m ó d s z e r e k e t é s f o r m á k a t , hogyan l e h e t b e v e -
z e t n i a k o l h o z o k b a a munka s z e r i n t i r é s z e s e d é s s z o c i a l i s t a e l -
v é t , s z i n t é n c s a k a f a l u s i d o l g o z ó k m i l l i ó i n a k t a p a s z t a l a t a i 
a l a p j á n l e h e t e t t k i d o l g o z n i . K e z d e t b e n a k o l h o z o k b a n az e l -
o s z t á s t nem r i t k á n " e g y é n e n k é n t , e m b e r e n k é n t " , s t b . v é g e z t é k . 
V o l t o l y a n t ö r e k v é s i s , hogy m e g s z a b o t t f i z e t é s t a d j a n a k a 
m u n k á é r t . De a g y a k o r l a t a r r a k é s z t e t t e a k o l h o z o k a t , hogy 
f e l a d j á k m i n d e z e k e t az e l o s z t á s i f o r m á k a t , mer t e z e k vagy e l -
l e n t m o n d o t t a k a s z o c i a l i s t a e l o s z t á s i e l v e k n e k é s k i s p o l g á r i 
e g y e n l ő s d i h e z v e z e t t e k , vagy nem v e t t é k t e k i n t e t b e , hogy a 
k o l h o z s z ö v e t k e z e t i v á l l a l a t , me lynek s p e c i á l i s s a j á t o s s á g a i 
v a n n a k . Az é l e n j á r ó k o l h o z o k f o k o z a t o s a n á t t é r t e k a k o l h o z i s -
t á k m u n k á j á n a k munkaegység s z e r i n t i f i z e t é s é r e . A k o l h o z o k b a n 
k e z d t é k m e g á l l a p í t a n i a normát a k ü l ö n b ö z ő munkákra é s a mun-
k á t munkaegységekben k e z d t é k m é r n i . A munkaegység , m i n t a mun-
ka é s a z e l o s z t á s m é r t é k e , a k o l h o z o k b a n i l y e n k é p p e n maguknak 
a t ömegeknek a v í v m á n y a , az u j g a z d a s á g i v i s z o n y o k é p i t é s é b e n 
s z e r z e t t k o l l e k t i v t a p a s z t a l a t a i k gyümölcse v o l t . Ez t a t a - ; 
p a s z t a l a t o t á l t a l á n o s í t o t t a a Kommunista P á r t és a. s z o v j e t h a -
t a l o m , s e z t a z u t á n t ö r v é n y b e n i s l e f e k t e t t é k . 
A munkások é s a p a r a s z t o k m i l l i ó i d o l g o z n a k , h a r c o l n a k ős 
ó r i á s i g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o t s z e r e z n e k . A Kommunista P á r t 
f i g y e l m e s e n t anu lmány ózza é s á l t a l á n o s í t j a e z t a t a p a s z t a l a -
t o t és t ámoga t minden é r t é k o s k e z d e m é n y e z é s t i d e j é b e n f e l -
t á r j a a g a z d a s á g i f e j l ő d é s f o l y a m á n f e l m e r ü l ő e l l e n t m o n d á s o -
k a t , é s m e g s z e r v e z i a t ö m e g e k e t e z e k n e k a m e g o l d á s á r a . A p á r t , 
amely a l e g m a g a s a b b f o k ú kommunis ta t u d a t o s s á g o t t e s t e s í t i meg, 
ós f e l v a n f e g y v e r e z v e a tudományos e l m é l e t t e l , s e g i t i a t ö -
m e g e k e t , hogy a l e g n a g y o b b m é r t é k b e n b e c s ü l j é k meg a nép á l t a l 
l é t r e h o z o t t u j kezdeményezés e k t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g é t . 
- l o -
A Kommunista P á r t é s a s z o v j e t kormány gondosan t á m o g a t j a az 
é l e n j á r ó d o l g o z ó k k e z d e m é n y e z é s é t , á l t a l á n o s í t j a t a p a s z t a l a -
t a i k a t é s m e g s z e r v e z i e t a p a s z t a l a t o k t e r j e s z t é s é t . A g é p á l -
l omások , s z o v h o z o k , v í z i é s v a s ú t i k ö z l e k e d é s ós az é p i t k e * 
z é s d o l g o z ó i n a k 1954- é v i ö s s z s z ö v e t s é g i k o n f e r e n c i á i n , a me-
z ő g a z d a s á g é l m u n k á s a i n a k ö s s z s z ö v e t s ó g i t a n á c s k o z á s á n , a s z i -
b é r i a i m e z ő g a z d a s á g i é lmunkások t a n á c s k o z á s á n , a g y a p o t t e r m e -
l é s t o v á b b i f e j l e s z t é s e ügyében t a r t o t t k o n f e r e n c i á n Ö s s z e -
g e z t é k a kommunizmus s o k m i l l i ó é p í t ő j é n e k f e l g y ű l t t a p a s z t a -
l a t a i t , m e g h a l l g a t t á k é s t e k i n t e t b e v e t t é k az é l e n j á r ó k nagy 
tömegének j a v a s l a t a i t , E t a n á c s k o z á s o k r é s z t v e v ő i n e k f e l s z ó -
l a l á s a i b a n szembeszökően m e g m u t a t k o z t a k a s z o c i a l i s t a t e r m e -
l é s s z a k a d a t l a n t ö k é l e t e s í t é s é n f á r a d o z ó nép k o l l e k t í v a l -
ko t ómunkáj á n a k v o n á s a i . Az é l e n j á r ó t a p a s z t a l a t i g a z i n é p i 
e g y e t e m é v é v á l t ez Ö s s z s z ö v e t s ó g i M e z ő g a z d a s á g i K i á l l í t á s , 
a m e l y e t 1954— ben 8 m i l l i ó ember l á t o g a t o t t meg. 
A tömegek a l u l r ó l j ö v ő a l k o t ó k e z d e m é n y e z é s é n e k ós a p á r t é s 
a kormány r é s z é r ő l f e l ü l r ő l m e g n y i l v á n u l ó v e z e t é s n e k az e g y e -
s í t é s e l e b i r h a t a t l a n e r ő t k ö l c s ö n ö z a n é p i a l k o t ó k é s z s é g n e k 
a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g é p i t é s ó b e n . 
Ú j s z e r ű e n n y i l v á n u l meg a k a p i t a l i z m u s m e g d ö n t é s e u t á n a n é p -
tömegek s z e r e p e a p o l i t i k a i é l e t t e r é n i s . 
A nép tömegek h ő s i h a r c u k k a l m i n d i g j e l e n t ő s h a t á s t g y a k o r o l -
t a k a t á r s a d a l o m p o l i t i k a i é l e t é r e . A n ép tömegek a f o r r a d a -
lom i d e j é n a f ő e r ő t k é p v i s e l t é k a magákat t ú l é l t p o l i t i k a i 
r e n d s z e r e k e l l e n i h a r c b a n . A n é p i h a r c s z é l e s l e n d ü l e t e n a g y -
m é r t é k b e n , s ő t s o k s z o r d ö n t ő m é r t é k b e n h a t á r o z t a meg a f o r -
r a d a l o m n a k győzelme r é v é n l é t r e j ö v ő u j r e z s i m e k d e m o k r a t i z -
musának f o k á t . í g y p é l d á u l - m i n t L e n i n m e g á l l a p í t o t t a , -
P r . a n c i a o r s z a g b a n a d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g az é l ü k ö n a mun-
k á s o s z t á l l y a l h a l a d ó d e m o k r a t i k u s e l emek h o s s z ú h a r c á n a k 
e r e d m é n y e k é p p e n j ö t t l é t r e , az e l l e n f o r r a d a l m i , é r z ü l e t ü l i b e -
r á l i s b u r z s o á z i a i n g a d o z á s a é s á r u l á s a e l l e n é r e i s . De a n é p -
t ö m e g e k e t a m ú l t b a n t á v o l t á r t o t t á k a p o l i t i k a i h a t a l o m t ó l . A 
d o l g o z ó k c s a k akkor v á l n a k az á l l a m h a t a l o m é p í t ő i v é , a m i k o r 
az az ő kezükbe k e r ü l . A s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m g y ő z e l m é n e k 
e r e d m é n y e k é p p e n a nép e l ő t t s z é l e s e n f e l t á r u l t a t ö r t é n e l m i 
t e v é k e n y s é g u j s z i n t e r e : a nép - a t ö r t é n e l e m a l k o t ó j a - a 
s a j á t á l l a m á t é p í t ő néppé v á l t . 
T á r s a d a l m u n k p o l i t i k a i a l a p j á t a d o l g o z ó k k é p v i s e l ő i n e k s z o v -
j e t j e i a l k o t j á k , amelyek az o r o s z munkások a l k o t ó kezdeménye-
z é s é r e j ö t t e k l é t r e , min t a t ömegek f o r r a d a l m i h a r c á n a k s z e r -
v e z e t e i . 
A p r o l e t a r i á t u s h a t a l m á n a k p o l i t i k a i f o r m á i t nem a p á r t v e z e -
t ő i é s a s z o c i a l i z m u s t e o r e t i k u s a i t a l á l t á k k i . L e n i n " Á l l a m 
é s f o r r a d a l o m " c . müvében k i e m e l t e , hogy p é l d á u l 1851 u t á n . 
m i k o r Marx a r r a a m e g g y ő z ő d é s r e j u t o t t , hogy a r é g i á l l a m g é p e -
z e t e t ö s s z e k e l l z ú z n i , egész- 1 8 7 1 - i g n y i t v a h a g y t a a z t a k é r -
d é s t , hogy m i v e l k e l l a s z é t z ú z o t t á l l a m g é p e z e t e t f e l c s e r é l n i . 
Marx nem m e r ü l t u t ó p i á k b a , hanem a r r a s z á m í t o t t , hogy a p r o l e -
t a r i á t u s tömegmozgalmának t a p a s z t a l a t a a l a p j á n majd v á l a s z t 
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a d h a t e r r e a k é r d é s r e . És c s a k a P á r i z s i Kommün t a p a s z t a l a t a 
r é v é n j u t h a t o t t e l Marx. a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e , hogy a Kommün 
a p r o l e t á r f o r r a d a l o m á l t a l " v é g r e . f e l t á r t " p o l i t i k a i f o r m a , 
ame lynek u t j á n l é t r e j ö h e t a munka g a z d a s á g i f e l s z a b a d u l á s a . 
U g y a n i l y e n u t o n - a f o r r a d a l m i h a r c g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a i -
n a k á l t a l á n o s í t á s a u t j á n - j u t o t t L e n i n ahhoz a z s e n i á l i s kö -
v e t k e z t e t é s h e z , hogy a s z o v j e t e k a p r o l e t á r d i k t a t ú r a p o l i t i -
k a i f o r m á j a . í g y a mi i d ő n k b e n i s a d o l g o z ó t ömegek h a r c á n a k 
u j t ö r t é n e t i t a p a s z t a l a t a t á r t a f e l a p r o l e t á r d i k t a t ú r a o l y a n 
f o r m á j á t , m i n t a n é p i d e m o k r á c i a . 
A s z o c i a l i s t a á l l a m f o r m á i é s f u n k c i ó i nem m a r a d n a k v á l t o z a t -
l a n o k , hnnem a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i r e n d s z e r é n e k v á l t o z á s a i -
v a l az o r s z á g b e l s ő é s k ü l s ő h e l y z e t é n e k v á l t o z á s a i v a l f e j -
l ő d n e k . A s z o c i a l i s t a á l l a m f o r m á i n a k , az á l l a m a p p a r á t u s s z e r -
v e z e t i f e l é p í t é s é n e k i d e j e k o r á n az a d o t t h e l y z e t h e z v a l ó i d o -
m u l á s a s z ü k s é g e s a h h o z , hogy az o r s z á g f e j l ő d é s é n e k s z ü k s é g -
l e t e i t s i k e r e s e n e l l á s s a . A Kommunista P á r t az á l l a m f o r m á j á -
n a k ós g é p e z e t é n e k t ö k é l e t e s í t é s é r ő l v a l ó g o n d o s k o d á s á b a n m i n -
d i g a t ömegek t a p a s z t a l a t a i r a t á m a s z k o d i k , ós g o n d o s a n f i g y e -
lembe v e s z i a tömegek j a v a s l a t a i t . í g y p é l d á u l a S z o v j e t u n i ó 
a l k o t m á n y á n a k e l f o g a d á s á t 1 9 3 6 - b a n m e g e l ő z t e az a l k o t m á n y t e r -
v e z e t tö 'cb m i n t ö t h ó n a p i g t a r t ó ö s s z n é p i m e g v i t a t á s a . Ennek 
a m e g v i t a t á s n a k az e r e d m é n y e i , számos j a v a s l a t és k i i g a z í t á s , 
a m e l y e t a v i t á k r é s z t v e v ő i j a v a s o l t a k , t e s t e t ö l t ö t t abban a 
v é g l e g e s s z ö v e g b e n , a m e l y e t a V I I I . r e n d k í v ü l i ö s s z s z ö v e t s é g i 
s z o v j e t k o n g r e s s z u s a s z o v j e t s z o c i a l i s t a á l l a m a l a p t ö r v é n y e 
g y a n á n t e l f o g a d o t t . U g y a n i l y e n d e m o k r a t i k u s u t o n d o l g o z t á k k i 
a n é p i d e m o k r a t i k u s á l l a m o k a l k o t m á n y a i t i s , p é l d á u l a K i n a i 
N é p k ö z t á r s a s á g 1 9 5 4 - b e n e l f o g a d o t t a l k o t m á n y á t . Az a l k o t m á n y -
n a k a k ü l ö n b i z o t t s á g á l t a l ö s s z e á l l í t o t t t e r v e z e t é t k é t h ó n a -
p i g m e g v i t a t t á k a d e m o k r a t i k u s p á r t o k . ó s c s o p o r t o k , a n é p i 
s z e r v e z e t e k é s a l a k o s s á g minden r é t e g é n e k k é p v i s e l ő i . E z u t á n 
a k i j a v í t o t t t e r v e z e t e t t öbb m i n t k é t h ó n a p i g t a r t ó o r s z á g o s 
m e g v i t a t á s r a b o c s á t o t t á k , ame lyen több mint 15o m i l l i ó ember 
v e t t r é s z t . A K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g a l k o t m á n y a , a m e l y e t a n é p -
k é p v i s e l ő k ö s s z k i n a i g y ű l é s é n e k e l s ő ü l é s s z a k a e l f o g a d o t t , a 
k i n a i n é p t ö r t é n e t i t a p a s z t a l a t á n a k á l t a l á n o s í t á s a v o l t é s 
a s z o c i a l i z m u s é r t v í v o t t h a r c b a n l e l k e s í t ő e r ő v é v á l t . 
A b u r z s o á r e n d s z e r b e n minden e s z k ö z z e l t á v o l t a r t j á k a d o l g o -
z ó k a t az á l l a m i g a z g a t á s b a n v a l ó r é s z v é t e l t ő l . E z z e l szemben 
a s z o v j e t / é s u g y a n í g y a n é p i d e m o k r a t i k u s / r e n d s z e r b i z t o -
s í t j a a nép tömegek b e v o n á s á t az á l l a m i g a z g a t á s b a , az á l l a m i 
é s t á r s a d a l m i ügyek m e g o l d á s á b a n v a l ó á l l a n d ó , s z a k a d a t l a n 
r é s z v é t e l b e . A s z o c i a l i s t a d e m o k r á c i a v o l t az e l s ő , amely l e -
h e t ő v é t e t t e , hogy a munka e m b e r e i e r e j ü k e t az á l l a m ó p i t ó s 
t e r é n i s l a t b a v e s s é k . A S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő T a n á c s á n a k , a 
l e g f e l s ő k ö z t á r s a s á g i s z o v j e t e k ós a h e l y i s z o v j e t e k v á l a s z -
t á s a i n á l u n k a d o l g o z ó k m i l l i ó i s z á m á r a a t á r s a d a l m i - p o l i t i -
k a i t e v é k e n y s é g i g a z i i s k o l á i v á v á l t a k , A d o l g o z ó k k ü l d ö t t e i -
nek s z o v j e t j e i b e n t öbb m i n t f ő i m i l l i ó k ü l d ö t t d o l g o z i k a mun-
k á s o k , a k o l h ö z i s t é k é s az é r t e l m i s é g i e k k ö z ü l . S o k m i l l i ó 
d o l g o z ó ' v e s z r é s z t a s z o v j e t e k á l l a n d ó b i z o t t s á g a i n a k munká-
j á b a n , a s z a k s z e r v e z e t e k , s z ö v e t k e z e t e k , a komszomol é s a 
Kommunis ta P á r t o t a t ö m e g e k k e l ö s s z e k ö t ő más s z e r v e z e t e k t e -
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v é k e n y s é g é b e n . Egyre s z é l e s e b b é v á l t az a l u l r ó l j ö v ő k r i t i k a , 
amelyben a d o l g o z ó tömegeknek az á l l a m a p p a r á t u s t o v á b b i t ö k é -
l e t e s í t é s é r e , az ö s s z e s á l l a m i é s t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k mun-
k á j á n a k m e g j a v í t á s a i r á n t i g o n d o s k o d á s a n y i l v á n u l meg. 
A s z o c i a l i s t a r e n d a t á r s a d a l o m k u l t u r á l i s é l e t é n e k t e r é n i s 
s z é l e s k e r e t e k e t b i z t o s í t o t t a n é p t ö m e g e k t ö r t é n e l m i a l k o t ó -
munká j a s z á m á r a . A s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m v é g e t v e t e t t a v a -
gyonos k i s e b b s é g m ű v e l ő d é s i monopol iurnának é s az ö s s z e s k u l -
t u r á l i s j a v a k a t , minden t u d á s t , amit az e m b e r i s é g f e l h a l m o -
z o t t , a d o l g o z ó k k ö z k i n c s é v é t e t t e . F e l s z á m o l t a a s z e l l e m i ós 
a f i z i k a i munka k ö z ö t t i e l l e n t é t e t . . Ez l é n y e g e s e n m e g v á l t o z -
t a t t a a n é p t ö m e g e k n e k a s z e l l e m i k u l t u r a f e j l e s z t é s é b e n j á t -
s z e t t s z e r e p é t . , 
I I 
Az a n t a g o n i s z t i k u s t á r s a d a l m a k b a n a s z e l l e m i munka f ő k é n t a 
k i z s á k m á n y o l ó o s z t á l y o k é s az ő s z o l g á l a t u k b a n á l l ó é r t e l m i -
s é g k i v á l t s á g a . De b á r m e n n y i r e i s h á t r á n y o s a k a f e l t ó t e l e k a 
tömegek s z á m á r a , a nép a l k o t ó e r e j e o ly n a g y , hogy még i l y e n 
f e l t é t e l e k k ö z ö t t i s f e l b e c s ü l h e t e t l e n k i n c s e k k e l g a z d a g í t j a 
a m ű v é s z e t , a tudomány é s a k u l t u r a más á g a i n a k f e j l ő d é s é t . 
A művésze t számos n a g y s z e r ű m i n t a k ó p é t a n é p m ű v é s z e t b ő l m e r i -
t i . De még a tudományos m e g i s m e r é s f e j l ő d é s e sem k é p z e l h e t ő 
e l a s z é l e s nép tömegek t a p a s z t a l a t a n é l k ü l , b á r m e n n y i r e i s 
nagy ezen a t é r e n a z s e n i á l i s t u d ó s o k s z e r e p e . A tudomány 
m i n d i g a g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k n a k é s e l s ő s o r b a n a t e r m e l é -
s i t e v é k e n y s é g s o r á n f e l g y ü l e m l e t t t a p a s z t a l a t o k n a k az á l t a -
l á n o s í t á s a a l a p j á n f e j l ő d ö t t é s f o g f e j l ő d n i a j ö v ő b e n i s . Ez 
a t a p a s z t a l a t p e d i g a n é p t u l a j d o n a . 
M i n d i g a n é p v o l t a z , amely é l e t a d ó g y ö k e r e i v e l t á p l á l t a a 
v i l á g k u l t ú r a l e g n a g y s z e r ű b b a l k o t á s a i t . A nép t ö r e k v é s e i , v á -
g y a i é s é r z é s e i v a l a h o g y a n m i n d i g v i s s z a t ü k r ö z ő d t e k az i r o d a -
lomban , a m ű v é s z e t b e n , a p u b l i c i s z t i k á b a n . Mint L e n i n m e g á l -
l a p í t o t t a , a k a p i t a l i z m u s b a n minden n e m z e t i k u l t u r á b a n meg-
v a n n a k a d e m o k r a t i k u s é s a s z o c i a l i s t a k u l t u r a e l e m e i , mer t 
o t t van a d o l g o z ó é s k i z s á k m á n y o l t t ömeg , amelynek a l é t f e l -
t é t e l e i a d e m o k r a t i k u s é s a s z o c i a l i s t a i d e o l ó g i á t s z ü l i k . De 
a m u n k á s o s z t á l y n a k é s az á l t a l a v e z e t e t t t ömegeknek c s a k a 
k a p i t a l i z m u s m e g d ö n t é s e u t á n n y i l t a l k a l m u k a r r a , hogy magu-
kóvá t e h e s s é k a mu l t k u l t u r á l i s v í v m á n y a i t é s l é t r e h o z z á k t e l -
j e s e n s z o c i a l i s t a k u l t u r á j u k a t . A s z o c i a l i z m u s b a n a k u l t u r a a 
t ö r t é n e l e m s o r á n e l ő s z ö r v á l t ö s s z n é p i t u l a j d o n n á . 
Az u j k u l t u r a m e g t e r e m t é s é h e z a m u n k á s o s z t á l y nemcsak hogy 
f e l h a s z n á l t a a k a p i t a l i z m u s b a n k i f e j l ő d ö t t k u l t u r á l i s e r ő k e t , 
a r é g i é r t e l m i s é g k i v á l ó r é s z é t , de e z e n k í v ü l k i a l a k í t o t t a az 
u j , m u n k á s - p a r a s z t é r t e l m i s é g e t i s . Az u j é r t e l m i s é g k i a l a k u -
l á s a a k u l t u r f o r r a d a l o m e g y i k l e g f o n t o s a b b eredménye v o l t . Ez 
a z t j e l e n t e t t e , hogy a Kommunista P á r t v e z e t é s e a l a t t k i b o n -
t a k o z t a k a d o l g o z ó tömegek r e n d k í v ü l gazdag s z e l l e m i e r ő i . 
Köz tudomású , hogy a m ú l t b a n a nép f i a i n a k a l e g n a g y o b b e r ő f e -
s z í t é s r e v o l t s z ü k s é g ü k , hogy u t a t t ö r h e s s e n e k maguknak a 
s z e l l e m i a l k o t ó m u n k a l e h e t ő s é g é h e z . A s z o c i a l i z m u s e l t á v o l í -
t o t t a a t e h e t s é g e s emberek ú t j á b ó l az a k a d á l y o k a t , m e g t e r e m -
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t e t t e a r e á l i s l e h e t ő s é g e k e t a h h o z , hogy a d o l g o z ó k m ű v e l t -
s éghez j u t h a s s a n a k , é s g y ü m ö l c s ö z t e t h e s s é k k é p e s s é g e i k e t . 
Mi g az é r t e l m i s é g a z e l ő t t f ő k é n t a v i s z o n y l a g k i s s z á m ú k i -
v á l t s á g o s r é t e g e k b ő l t ö l t ő d ö t t f e l , a d d i g most az é r t e l m i s é -
g e t a n é p t ö m e g e k b ő l t o b o r o z z á k . Az u j e r ő k n e k az é r t e l m i s é g 
k ö r é b e v a l ó á l l a n d ó b e á r a m l á s a m e g g y o r s í t j a a t udomány , a 
művésze t ós a s z e l l e m i k u l t u r a ö s s z e s á g a i n a k f e j l ő d é s ó t . 
M ű v é s z e t ü n k b e á l l a n d ó a n i f j ú e r ő á r a m l i k azok k ö z ü l , a k i k a 
v á r o s o k b a n 03 f a l v a k b a n működő s z á m t a l a n k u l t u r c s o p o r t b a n 
n e v e l ő d t e k k i . A n épművésze t s z é l e s k ö r ű f e j l ő d é s e r é v é n a h i -
v a t á s o s m ű v é s z e t á l l a n d ó a n f r i s s e r ő k k e l g a z d a g o d i k , de e z e n -
k í v ü l még r e n d k í v ü l nagyszámú k é p z e t t k ö z ö n s é g h e z i s j u t , 
amely é r t é k e l n i t u d j a a művészek a l k o t á s a i t é s e z z e l e l ő s e g í -
t i t o v á b b i m ű v é s z i f e j l ő d é s ü k e t . 
A s z o v j e t tudomány a t e r m e l é s i u j i t ó k g a z d a g t a p a s z t a l a t á r a 
t á m a s z k o d i k , a k i k g y a k r a n maguk i s u j u t a k a t ' t a r n a k f e l a t u -
dományos k u t a t á s t e r é n , m i n t p l . T . S z . M a l c e v . T . S z . M a l c e v 
k ö n y v e , m e l y e t 1 9 5 1 - b e n a K u r g á n v á r o s i t e r ü l e t i k i a d ó a d o t t 
k i , "A t a p a s z t a l a t o n á t a t udományba" c íme t v i s e l i . A könyv 
s z e r z ő j e a k o l h o z f ö l d j é n k e z d t e g y ű j t e n i t a p a s z t a l a t a i t é s 
u j b i o l ó g i a i t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t f e d e z e t t f e l , e l v e t e t t e az 
a g r o n ó m i a i tudomány e l a v u l t e l k é p z e l é s e i t , é s k i m u t a t t a , h o g y 
a t a l a j k e l l ő megmunká lása e s e t é n nemcsak az é v e l ő n ö v é n y e k 
/ m i n t e d d i g f e l t é t e l e z t é k / hanem az e g y é v e s e k i s nagyobb t e r -
mést h o z n a k . 
A s z o v j e t tudomány f e j l ő d ó s é t - a k á r a b i o l ó g i á r a , a k á r a 
f é m f o r g á c s o l á s t u d o m á n y á r a g o n d o l u n k - e l sem k é p z e l h e t j ü k 
a t e r m e l é s i u j i t ó k t a p a s z t a l a t a n é l k ü l . A g y a k o r l a t i t a p a s z -
t a l a t , a m e l y r e tudományunk t á m a s z k o d i k , nemcsak a l a b o r a t ó -
r i u m f a l a i k ö z ö t t g y ű l i k f e l , hanem a g y á r a k m ű h e l y e i b e n , a 
k o l h o z o k ős a s z o v h o z o k b e l á t h a t a t l a n f ö l d j e i n i s . 
A s z e l l e m i k u l t u r a t e r e m t ő i , a n é p t ö m e g e k a s z o c i a l i s t a t á r s a -
da lomban e g y r e nagyobb s z e r e p e t t ö l t e n e k be és ez n a g y r ó s s -
ben a n é p s z e l l e m i k u l t u r á j a s z a k a d a t l a n e m e l k e d é s é n e k k ö -
s z ö n h e t ő . Az 193o-ban b e v e z e t e t t á l t a l á n o s e l e m i i s k o l a i t a n -
k ö t e l e z e t t s é g ó t a o r s z á g u n k á t t é r t az á l t a l á n o s h é t é v e s , 
má jd most a t í z é v e s á l t a l á n o s t a n k ö t e l e z e t t s é g b e v e z e t é s é r e , 
e l ő s z ö r a k ö z t á r s a s á g o k f ő v á r o s a i b a n , a t e r ü l e t i é s a n a g y -
i p a r i k ö z p o n t o k b a n , majd a t ö b b i v á r o s o k b a n é s a f a l v a k b a n 
i s . Az üzemekben és a' k o l h o z o k b a n m e g j e l e n t a d o l g o z ó u j t i -
p u s a , a k i k u l t u r á l i s s z í n v o n a l á v a l mind j o b b a n m e g k ö z e l í t i a 
s z e l l e m i m u n k á s t . É v e n t e t ö b b m i n t 9 m i l l i ó munkás é s k o l h o -
z i s t a k é p e z i t o v á b b magát k ü l ö n b ö z ő t a n f o l y a m o k o n , i s k o l á k -
b a n , min t i p a r i t a n u l ó p e d i g e g y é n i l e g vagy b r i g á d k e r e t é b e n , 
s t b . 
A t ö m e g e s k u l t u r á l i s - t e c h n i k a i f e l e m e l k e d é s e l ő s e g i t i a n n a k a 
Kommunista P á r t á l t a l k i t ű z ö t t t ö r t é n e l m i f e l a d a t n a k a meg-
v a l ó s í t á s á t , hogy minden munkás t é s minden p a r a s z t o t k u l t u r á l t 
é s müve i t e m b e r r é k e l l t e n n i . Ennek a f e l a d a t n a k a t e l j e s í t é -
se méginkább n ö v e l n i f o g j a a n é p t ö m e g e k n e k a t á r s a d a l o m f e j -
l e s z t é s é b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p é t . 
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A nép tömegeknek a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o r a b a n b e t ö l t ö t t e g y r e 
nagyobb s z e r e p e nemcsak b é k é s épi t őmunkájukb an n y i l v á n u l meg. 
hanem h a z á j u k s z a b a d s á g á é r t é s f ü g g e t l e n s é g é é r t , az i m p e r i a -
l i s t a a g r e s s z o r o k e l l e n v i v o t t h a r c u k b a n i s , A S z o v j e t u n i ó 
Nagy Honvédő H á b o r ú j a c á f o l h a t a t l a n u l b e b i z o n y í t o t t a , hogy 
m i l y e n ó r i á s i e r ő t k é p v i s e l a s z o c i a l i s t a v ivmányok megvédé-
s é n e k f e n k ö l t t u d a t á t ó l á t f ű t ö t t é s e l s z á n t n é p . A s z o v j e t 
emberek t ö m e g e s h ő s i e s s é g é b e n m e g m u t a t k o z o t t n é p ü n k n a g y s z e -
r ű h a z a f i ú i ö n t u d a t a , s z o c i a l i s t a h a z á j a i r á n t i s z e r e t e t e ós 
o d a a d á s a . A s z o v j e t népnek s z í v ü g y e a b é k e m e g e r ő s í t é s e , a 
h á b o r ú e l h á r i t á s a . De ha k e l l , p o z d o r j á v á t u d j a z ú z n i az a g -
r e s s z o r t . A nép h a z a f i ú i ö n t u d a t a é s p o l i t i k a i a k t i v i t á s a az 
a n y a g i e r ő m e l l e t t h a z á n k k a t o n a i h a t a l m á n a k s ú l y o s t é n y e z ő -
j e i s , a m i r ő l meggyőződhe tnek az i m p e r i a l i s t a r a b l ó k , h a h a -
z á n k r a m e r n é n e k t ö r n i . 
A tömegek a l k o t ó a k t i v i t á s á n a k n ö v e k e d é s e é s a 
t ö r t é n e t i f e j l ő d ó s ü t e m é n e k m e g g y o r s u l á s a . 
A t ö r t é n e l m e t t e v é k e n y e n é p i t ő tömegek s z á m b e l i n ö v e k e d é s e 
m e l l e t t nő a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s üteme i s . Az o r o s z o r s z á g i 
s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m győzelme u t á n i e l s ő években L e n i n meg-
á l l a p í t o t t a , hogy a v i l á g f e j l ő d é s é n e k mene te h a l l a t l a n u l 
m e g g y o r s u l t ós hogy ennek a m e g g y o r s u l á s n a k a f ő o k a , hogy 
az emberek u j a b b s z á z m i l l i ó i t v o n t á k be a f e j l ő d é s b e , i g y 
I n d i a és Kina n é p e i t , amelyek a t ö b b i á z s i a i n é p e k k e l e g y ü t t 
a f ö l d l a k o s s á g á n a k t ö b b m i n t a f e l é t t e s z i k k i . 
A s z o v j e t n é p u t á n most E u r ó p a é s Á z s i a sok n é p e l é p e t t a 
s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k u t j á r a . A Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a 
P o r r a d a l o m u t á n a v i l á g t ö r t é n e l e m e g y i k l egnagyobb eseménye 
a k i n a i n é p i f o r r a d a l o m győz 3 Ime v o l t . A K i n a i N é p k ö z t á r s a -
s á g és a t ö b b i n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g d o l g o z ó i r ö v i d néhány 
év a l a t t h a t a l m a s l é p é s e k k e l h a l a d t a k e l ő r e t ö r t é n e l m i f e j l ő -
d é s ü k b e n . A s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i n a k s i k e r e s p o l i t i k a i , 
g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s f e j l ő d é s e m u t a t j a , hogy m i l y e n nagy 
t e t t e k r e k é p e s a s o r s á n a k u r á v á l e t t n é p . 
A s z o c i a l i s t a gaz via s á g i r e n d s z e r e l ő n y e i , a s z é l e s d o l g o z ó 
tömegek a k t i v i t á s a é s m u n k a l e l k e s e d é s e , a kommunis ta és mun-
k á s p a r t o k r é s z é r ő l a h e l y e s v e z e t é s , a s z o c i a l i s t a t á b o r o r -
s z á g a i n a k k ö l c s ö n ö s s e g é l y n y ú j t á s a é s e g y ü t t m ű k ö d é s e b i z t o s í -
t o t t á k a t e r m e l ő e r ő k g y o r s n ö v e k e d é s t . , 1954-ben az i p a r i t e r -
m e l é s a S z o v j e t u n i ó b a n ós a n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k b a n 
t ú l h a l a d t a az 1 9 3 7 - e s s z í n v o n a l 242 fi-át, míg a k a p i t a l i s t a 
o r s z á g o k b a n a f e g y v e r k e z é s i h a j s z a f o k o z á s a e l l e n é r e i s , az 
i p a r i t e r m e l é s n ö v e k e d é s e m i n d ö s s z e 76 f°-ot t e s z k i . Az u t ó b -
b i ö t é v e s t e r v i d ő s z a k a a l a t t a t e r m . e l é s f e j i l ő d ó s i üteme a 
s z o c i a l i s t a t á b o r b a n 3 , 5 - s z e r e s e a k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s ü t e -
mének, 
A k a p i t a l i s t a i g a a l ó l f e l s z a b a d u l t o r s z á g o k t ö r t é n e l m i f e j -
l ő d é s é n e k ü t emében m u t a t k o z ó g y o r s u l á s t t a n ú s í t j a az a t é n y 
i s , hogy a s z o c i a l i s t a tábor".r1. sok o r s z á g néhány év a l a t t 
o l y a n nagy u t a t t e t t meg g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s f e j l ő d é s é -
b e n , amihez más kö rü lmények k ö z ö t t e g é s z é v t i z e d e k r e l e t t v o l -
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na s z ü k s é g . Mig a k a p i t a l i s t a , o r s z á g o k n a k az i p a r o s í t á s h o z 
5 o - l o o é v r e v o l t s z ü k s é g ü k , a d d i g a S z o v j e t u n i ó b a n az i p a r o -
s í t á s t a s z o c i a l i z m u s v á g á n y á n m i n d ö s s z e 1 2 - 1 3 év a l a t t v a -
l ó s í t o t t á k meg. L e n g y e l o r s z á g a g r á r o r s z á g b ó l r ö v i d i d ő a l a t t 
i p a r i - a g r á r o r s z á g g á v á l t . A h á b o r ú e l ő t t i i d ő k h ö z h a s o n l i t -
v a L e n g y e l o r s z á g b a n 1 9 5 4 - b e n k i l e n e s z e r a n n y i g é p e t é s i p a r i 
b e r e n d e z é s t g y á r t o t t a k , h á r o m s z o r a n n y i a c é l t o l v a s z t o t t a k , 
2 , 5 - s z e r anny i s z e n e t b á n y á s z t a k . B u l g á r i a a n n a k i d e j é n i p a -
r i t e k i n t e t b e n Európa e g y i k l e g e l m a r a d o t t a b b o r s z á g á n a k s z á -
m í t o t t , ma v i s z o n t f e j l e t t m e z ő g a z d a s á g i g é p g y á r t á s a , v e g y i -
g é p g y á r t á s a v a n é s már üzemben van az o r s z á g e l s ő kohómüve. 
Az i p a r o s í t á s ú t j á r a t é r t Kína i s , a h o l h á r o m s z á z n a g y g y á r 
é p í t é s e v a n f o l y a m a t b a n . 
Az e lnyomás a l ó l f e l s z a b a d u l t n é p , m i n t egy m e s e b e l i ó r i á s , 
t ö r t é n e t i u t j á n é v s z á z a d o k a t l é p á t . A m u n k á s o s z t á l y d i k t a -
t ú r á j á n a k k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t é s k ö z v e t l e n s e g í t s é g é v e l sok 
nép a p a t r i a r c h á l i s - f e u d á l i s v i s z o n y o k r ó l vagy a f e u d á l i s 
v i s z o n y o k r ó l e g y s z e r r e a s z o c i a l i s t a v i s z o n y o k r a t é r t á t , 
i l l . v a n á t t é r ő b e n . A S z o v j e t u n i ó b e l s ő á z s i a i k ö z t á r s a s á g a i -
b a n , a h o l a f o r r a d a l o m e l ő t t a f ő m e z ő g a z d a s á g i m u n k a e s z k ö -
zök a ketraen é s a f a e k e v o l t a k , most a f ö l d m u n k á k nagyobb r é -
s z é t t r a k t o r o k k a l ós b o n y o l u l t m e z ő g a z d a s á g i g é p e k k e l v é g -
z i k . M e z ő g a z d a s á g i t e c h n i k á v a l v a l ó e l l á t o t t s á g t e k i n t e t é b e n -
a S z o v j e t u n i ó k e l e t i t e r ü l e t e i mes-sze t ú l s z á r n y a l t á k a f e j -
l e t t k a p i t a l i s t a o r s z á g o k a t . A k a p i t a l i s t a v i l á g b a n a n é p e k , 
amelyek f e j l ő d é s ü k b e n e l m a r a d t a k az é l e n j á r ó o r s z á g o k t ó l , 
r e n d s z e r i n t még nagyobb e l m a r a d á s r a v a n n a k k á r h o z t a t v a , mer t 
a f e j l e t t n e m z e t e k u r a l k o d ó o s z t á l y a i i g á j u k b a n t a r t j á k é s 
k i z s á k m á n y o l j á k ő k e t . A s z o c i a l i z m u s v i l á g á b a n más t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e k v a n n a k , i t t a f e j l ő d é s ü k b e n e l m a r a d t n é p e k az é l e n -
j á r ó k t e s t v é r i s e g í t s é g é v e l u t ó i é r i k az é l e n j á r ó k a t . E m e l l e t t 
g a z d a s á g u k é s k u l t u r á j u k f e j l ő d é s i üteme t ö b b s z ö r ö s e n f e l ü l -
m ú l j a az o r s z á g á t l a g o s f e j l ő d é s i ü t e m é t . E l é g m e g e m l í t e n ü n k , 
hogy p é l d á u l T á d z s i k i s z t á n b a n az i p a r i t e r m e l é s mérve 1 9 5 4 - r e 
/ 1 9 1 3 - h o z h a s o n l í t v a / a 6 3 3 - s z o r o s á r a n ő t t ! Azon a t e r ü l e t e n , 
ame lyen most ez a k ö z t á r s a s á g e l t e r ü l , a f o r r a d a l o m e l ő t t a 
l a k o s s á g n a k m i n d ö s s z e o , 5 t u d o t t í r n i - o l v a s n i . A VESZTNYIK 
V0SZPITANYIJA f o l y ó i r a t 1 9 o 6 - b a n v é g z e t t s z á m í t á s a i s z e r i n t a 
m ű v e l ő d é s f e j l ő d é s é n e k a k k o r i üteme m e l l e t t 4 , 6 o o é v r e l e t t 
v o l n a s z ü k s é g a h h o z , hogy B e l s ő - Á z s i á b a n f e l s z á m o l j á k az 
a n a l f a b e t i z m u s t . A S z o v j e t h a t a l o m e z t a f e l a d a t o t 2 o o - s z o r 
g y o r s a b b a n v é g e z t e e l ! Ma a T á d z s i k SzSzK-ban t öbb mint 2 , 5 o o 
e l e m i , h é t é v e s é s k ö z é p s i k o l a , 9 f ő i s k o l a , 33 s z a k k ö z é p i s k o l a 
ós 4 3 t udományos i n t é z e t m ű k ö d i k . 
Egyes b u r z s o á s z o c i o l ó g u s o k a z t b i z o n y g a t j á k , hogy a t ö r t é n e l -
met nem l e h e t sem l a s s í t a n i , sem g y o r s í t a n i , ugy ahogy az ó r a -
m u t a t ó e l ő r e t o l á s á v a l nem l e h e t m e g v á l t o z t a t n i az i d ő f o l y á s á t 
sem. A s z o c i a l i s t a ó p i t é s g y a k o r l a t a m e g c á f o l t a e z e k e t az e l -
g o n d o l á s o k a t . A s z o c i a l i s t a r e n d s z e r n e k n a g y s z e r ű e s z k ö z e v a n 
a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s m e g g y o r s í t á s á r a . Ez az e s z k ö z a s z ó l e s 
tömegek b e k a p c s o l á s a a t ö r t é n e l e m a l a k í t á s á b a , a t ö m e g e k mű-
v e l é s e és s z e r v e z é s e * 
A kommunizmus f e l é v a l ó e l ő r e h a l a d á s u n k mérve s z e r i n t e g y r e nő 
a z o k n á k az embereknek a száma , a k i k t u d a t o s a n ó p i t i k a t ö r t é -
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n e l m e t , é s e g y r e nő a k t i v i t á s u k . A kommunizmus ' e l k é p z e l h e t e t -
l e n a n é l k ü l , hogy ne t e g y ü k a t á r s a d a l o m ö s s z e s t a g j a i t a 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s a k t i v t é n y e z ő i v é . E z é r t a Kommunis ta P á r t 
a kommunis ta é p i t é s f e l a d a t a i n a k t e l j e s í t é s e s o r á n k ü l ö n ö s e n ^ 
nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n i t ' a t ömegek r é s z é r ő l m e g n y i l v á n u l ó 
kezdeményezés éa a l k o t ó a k t i v i t á s t o v á b b i f o k o z ó d á s á n a k , 
A Kommunista P á r t a nép tömegek l e l k e s í t ő j e ós s z e r v e z ő j e . A 
p á r t k i d o l g o z t a az e g é s z n é p l é t - é r d e k e i n e k megf a l e l ő . h e l y e s 
p o l i t i k á t é s a t ö m e g e k e t m o z g ó s í t j a a kommunis ta é p i t é s a l a p -
v e t ő f e l a d a t a i n a k m e g o l d á s á r a . 
Ma a s z o v j e t nép a p á r t v e z e t é s é v e l h a r c o l a n é p g a z d a s á g ós 
a s z o c i a l i s t a k u l t u r a t o v á b b i h a t a l m a s a r á n y ú f e j l e s z t é s é é r t , 
é s a kommunizmusra v a l ó f o k o z a t o s á t t é r é s r e i r á n y u l ó i n t é z k e -
d é s e k e t f o g a n a t o s í t , A p á r t a kommunizmus é p í t é s é b e n f ő f e l -
a d a t á n a k t e k i n t i az egész n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k a l a p j á t 
képező n e h é z i p a r t o v á b b i f e l l e n d í t é s é t , mer t ez a j ó l é t s z a -
k a d a t l a n e m e l k e d é s é n e k f o r r á s a é s az o r s z á g r e n d í t h e t e t l e n vé> 
de lmi k é p e s s é g é n e k e l ő f e l t é t e l e . A p á r t L e n i n é s S z t á l i n ú t -
m u t a t á s a i n a k m e g f e l e l ő e n minden e s z k ö z z e l k ö v e t k e z e t e s e n f e j -
l e s z t i a n e h é z i p a r t , ez v o l t é s marad a p á r t f ő i r á n y v o n a l a , 
mer t c s a k a n e h é z i p a r s z a k a d a t l a n f e j l e s z t é s é n e k a l a p j á n l e -
h e t m e g t e r e m t e n i a kommunizmus a n y a g i - t e c h n i k a i b á z i s á t . A 
n e h é z i p a r t o v á b b i f e j l e s z t é s e b i z t o s í t j a a z t , hogy e g y r e f o -
kozódó m é r t é k b e n l á t h a s s u k e l a m e z ő g a z d a s á g o t modern t e c h n i -
k a i f e l s z e r e l é s s e l é s ez a l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l a m e z ő g a z d a -
s á g , v a l a m i n t a k ö n n y ű i p a r , az é l e l m i s z e r i p a r és egyéb k ö z -
s z ü k s é g l e t i c i k k e k e t g y á r t ó i p a r á g a k f e l l e n d í t é s é h e z . 
A kommunizmus g y ő z e l m é n e k d ö n t ő f e l t é t e l e a m u n k a t e r m e l é k e n y -
s é g r e n d s z e r e s e m e l é s e . A p á r t f e l s z ó l í t j a a t ö m e g e k e t a mun-
k a t e r m e l é k e n y s é g á l l a n d ó f o k o z á s á r a , a z i p a r és a m e z ő g a z d a s á g 
méhében r e j l ő t a r t a l é k o k f e l h a s z n á l á s á r a , hogy s i k e r r e l v i v -
j u k meg a g a z d a s á g i v e r s e n y t a l e g f e j l e t t e b b k a p i t a l i s t a o r -
s z á g o k k a l é s m a x i m á l i s m é r t é k b e n k i t ű d j u k e l é g í t e n i a nép f o 
kozódó i g é n y e i t . 
A kommunizmus é p í t é s é n e k - n a g y s z e r ü f e l a d a t a i t c s a k ugy t u d j u k 
m e g v a l ó s í t a n i , ha a m a x i m á l i s r a f e j l e s z t j ü k a nép a l k o t ó e r ő i t 
s z a k a d a t l a n u l e m e l j ü k p o l i t i k a i é s t e r m e l é s i a k t i v i t á s á t . A 
Kommunista P á r t g o n d o s k o d i k a n é p i a l k o t ó e r ő t e l j e s k i b o n t a -
kozásáhoí t s z ü k s é g e s a n y a g i é s k u l t u r á l i s f e l t é t e l e k m e g t e r e m -
t é s é r ő l . 
A p á r t s z e r v e z i a n é p g a z d a s á g t o v á b b i f e l l e n d í t ő s é t é s e n n e k 
a l a p j á n b i z t o s í t j a a z ö s s z e s s z o v j e t e m b e r e k l é t s z í n v o n a l á n a k 
e m e l k e d é s é t , m u n k a k ö r ü l m é n y e i n e k ős j ó l é t i f e l t é t e l e i n e k á l -
l a n d ó j a v u l á s á t . A d o l g o z ó k a n y a g i j ó l é t é n e k e m e l k e d é s e f ü g g 
a t á r s a d a l m i munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k f o k o z ó d á s á t ó l ós u g y a n -
a k k o r e l ő s e g í t i a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g t o v á b b i f e l l e n d ü l é s é t . , 
A tömegek a l k o t ó a k t i v i t á s á n a k é s k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g é n e k s z a 
k á d a t l a n e m e l k e d é s e nagy m é r t é k b e n f ü g g a t á r s a d a l o m k u l t u r á -
l i s e m e l k e d é s é t ő l . Minden l é p é s , a m e l y e t a t á r s a d a l o m k u l t u -
r á l i s f e l e m e l k e d é s é n e k u t j á n - a d o l g o z ó k m ű v e l t s é g i s z i n v o n a 
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l á n a k e m e l é s é b e n , a tudomány é s a művésze t e r e d m é n y e i n e k a 
nép k ö z ö t t i t e r j e s z t é s é b e n , a tömegek s z o c i a l i s t a ö n t u d a t á n a k 
f e j l e s z t é s é b e n - t e s z ü n k , e l ő s e g í t i a s z é l e s n é p t ö m e g e k t e r m e 
l é s i é s p o l i t i k a i a k t i v i t á s á n a k e m e l k e d é s é t . M i n é l k u l t u r á l -
t a b b á v á l i k a n é p , a n n á l magasabb l e s z p o l i t i k a i ö n t u d a t a , 
a n n á l s i k e r e s e b b e n é s g y o r s a b b a n t u d j a e l ő r e l e n d í t e n i a t á r -
s ada lom f e j l ő d é s é t , é s t u d j a t e l j e s í t e n i a kommunizmus é p í t é -
s é n e k r á v á r é f e l a d a t á t . A s z o c i a l i z m u s t mege lőző t á r s a d a l -
makban a nép a l k o t ó e r ő i t nemcsak a n y a g i , hanem s z e l l e m i s i k o n 
i s e l n y o m t á k . A t ö m e g e k e t e l m a r a d t ós g y a k r a n r e a k c i ó s eszmék 
t a r t o t t á k h a t a l m u k b a n , ami m e g a k a d á l y o z t a a l a p v e t ő é r d e k e i k 
f e l i s m e r é s é t . A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n é l e n j á r ó eszmék 
u r a l k o d n a k , amelyek a nép l e g s z é l e s e b b r é t e g e i n e k k ö z k i n c s é -
v é v á l t a k , min t a s z o v j e t h a z a f i s á g , a S z o v j e t u n i ó n é p e i n e k 
b a r á t s á g a , a s z o c i a l i s t a humanizmus , a n e m z e t k ö z i s é g , s t b . 
e s z m é i . A Kommunista" P á r t f á r a d h a t a t l a n n e v e l ő m u n k á j a k ö v e t -
k e z t é b e n a nép t u d a t á b a n v a n l é t é r d e k e i n e k , 
A s z o c i a l i s t a á l l a m e r e j e a tömegek ö n t u d a t a . Az á l l a m a k k o r 
e r ő s - min t L e n i n t a n í t o t t a - h a a tömegek m i n d e n t t u d n a k , 
m i n d e n r ő l t u d n a k Í t é l e t e t mondani é s mindenhez t u d a t o s a n f o g -
n a k . A p á r t L e n i n ' e z e n u t m u t a t á s á t k ö v e t v e n y í l t a n m e g i s m e r -
t e t i a n é p p e l az u t u n k b a n á l l ó n e h é z s é g e k e t é s a n á l u n k meg-
l é v ő f o g y a t é k o s s á g o k a t . E l s ő s o r b a n i s a z t k e l l n e v e l n i a t ö -
megekben , hogy t u d a t o s s á v á l j a n a k benne e z e k a í e l a d e t ok ós 
f e l f o g j a s z ü k s é g e s s é g ü k e t , mer t c s a k i g y l e h e t s i k e r e s e n meg-
o l d a n i a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s o b j e k t i v mene te á l t a l e l ő k é s z í -
t e t t f e l a d a t o k a t . Csak i g y b o n t a k o z i k k i a t ö m e g e k b e n az ö s z -
s z e s a k a d á l y o k l e k ü z d é s é h e z s z ü k s é g e s e n e r g i a . A p á r t e m e l i 
a tömegek s z o c i a l i s t a ö n t u d a t á n a k s z í n v o n a l á t , h a r c o l a k a p i -
t a l i z m u s n a k az emberek t u d a t á b a n megbúvó c s ö k e v é n y e i e l l e n , 
t u d a t o s s á t e s z i az e g é s z n é p b e n a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s minden 
u j a b b s z a k a s z á b a n f e l m e r ü l ő f e l a d a t o k a t . Ez f o k o z z a a nép e r e 
j ó t , e n e r g i á j á t .a m e g é r e t t f e l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á é r t f o l y t a -
t o t t h a r c b a n , m e g g y o r s í t j a a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é t . A tömegek 
m a g a s f o k u a k t i v i t á s á n a k é s t u d a t o s s á g á n a k r a g y o g ó p é l d á j a az 
a h a t a l m a s n é p i mozgalom, amely a s z ü z f ö l d e k é s p a r l a g o n h e -
v e r ő f ö l d e k m e g m u n k á l á s á r a s e r k e n t ő p á r t f e l h í v á s nyomán k i -
b o n t a k o z o t t , 
A n é p t ö m e g e k a l k o t ó a k t i v i t á s a s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l nagy 
j e l e n t ő s é g ű a Kommunista P á r t s z e r v e z ő m u n k á j á . A s z o c i a l i s t a 
f o r r a d a l o m i d ő s z a k á b a n , amely mozgásba h o z z a az emberek ó r i á -
s i t ö B i e g e i t , k ü l ö n ö s é l e s s é g g e l m e r ü l n e k f e l a s z e r v e z é s i f e l 
a d a t o k . A s z é l e s t ömegek m e g s z e r v e z é s e - V . I . L e n i n m e g h a t á -
r o z á s a s z e r i n t - a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m a l a p v e t ő s a j á t o s s á -
g a , g y ő z e l m e i n e k l e g m é l y e b b f o r r á s a . A f o r r a d a l o m győze lme 
u t á n a p á r t m e g s z e r v e z i a t ömegek m u n k a e r ő f e s z í t é s e i t , mozgó-
s í t j a e n e r g i á j u k a t a kommunis t a é p í t é s a l a p v e t ő f e l a d a t a i n a k 
m e g v a l ó s i t á s á r a . 
A tömegek a l k o t ó e n e r g i á j á t m o z g ó s í t ó l e g f o n t o s a b b r u g ó a s z o 
c i a l i s t a m u n k a v e r s e n y , az u j t á r s a d a l o m é p í t é s é n e k kommunis ta 
m ó d s z e r e . A kommunis ta m u n k a v e r s e n y s z e r v e z é s é r ő l v a l ó gon-
d o s k o d á s m i n d i g a Kommunista P á r t f i g y e l m é n e k k ö z p o n t j á b a n 
á l l t é s f o g i s á l l a n i . B á r m i l y e n m é l y r e i s e r e s z t e t t e g y ö k e -
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r e i t az é l e t b e a s z o c i a l i s t a m u n k a v e r s e n y , e r e j e a z o n b a n nem 
b o n t a k o z h a t k i m a g é t é l . Szükség v a n a tömegek a l k o t ó kezdemé-
n y e z é s é r e , az é l e n j á r ó t a p a s z t a l a t t e r j e s z t é s é r e , é s ez meg-
k ö v e t e l i a munkaver seny s z e r v e z é s é t és v e z e t é s é t . L e n i n k i -
e m e l t e , hogy a s z o v j e t t á r s a d a l o m b a n a p é l d a e r e j e t e l j e s e n 
más j e l e n t ő s é g e t n y e r , m i n t a k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m b a n , mer t 
abban a t á r s a d a l o m b a n , a h o l m e g s z ü n t e t t é k a t e r m e l ő e s z k ö z ö k 
m a g á n t u l a j d o n á t , a j ó p é l d á t nem t i t k o l j á k e l mások e l ő l , m e r t 
i t t az emberek é r d e k e , hogy f e l k a r o l j á k a j ó t a p a s z t a l a t o t . 
De a j ó p é l d a t e r j e s z t é s é r e s z o l g á l ó i l y e n kedvező f e l t é t e l e k 
nem z á r j á k k i , s ő t m e g k ö v e t e l i k az é l e n j á r ó t a p a s z t a l a t t e r -
j e s z t é s é n e k a k t i v s z e r v e z ő m u n k á j á t . Az é l e n j á r ó k kezdeménye -
z é s e i t a n y a g i l a g ós e r k ö l c s i l e g t á m o g a t n i k e l l . Kezdeményezé-
sük a s z é l e s t ömegek k ö z k i n c s é v é v á l i k , i g y f o g . g y o r s a n n ö v e -
k e d n i a k ö z ö s munka t e r m e l é k e n y s é g e . 
A tömegek a l k o t ó k e z d e m é n y e z é s é t , a m e l y e t a k i z s á k m á n y o l ó t á r -
s ada lmakban b i l i n c s b e v e r t e k , a s z o v j e t r e n d s z e r k i s z a b a d í t o t -
t a a b é k l y ó b ó l . De ez nem az t j e l e n t i , m i n t h a ez nem ü t k ö z n e 
a k a d á l y o k b a . Egyes f u n k c i o n á r i u s o k m a r a d i s á g a és ö n e l é g ü l t s é -
g e , az a p p a r á t u s e g y e s l á n c s z e m e i n e k m u n k á j á b a n m u t a t k o z ó b ü -
r o k r a t i k u s e l h a j l á s o k , a k a p i t a l i z m u s n a k az emberek t u d a t á b a n 
megbúvó c s ö k e v é n y e i , mindez a k a d á l y o z z a a tömegek a l k o t ó 
e n e r g i á j á n a k t e l j e s k i b o n t a k o z á s á t . A Kommunista P á r t e n g e s z -
t e l h e t e t l e n h a r c o t v i s e l m i n d a z z a l szemben , ami a k a d á l y o z z a 
a tömegek a k t i v i t á s á n a k é s k e z d e m é n y e z é s é n e k ki f e j l é s ó $ . . A 
p á r t m e g s z e r v e z i az a l u l r ó l j ö v ő t ö m e g e s k r i t i k á t , é s e n n e k a 
k r i t i k á n a k a t ü z é t a b ü r o k r a t i k u s e l emek e l l e n i r á n y i t j a . K i -
f e j l e s z t i a s z o c i a l i s t a d e m o k r á c i á t ós e l e j é t v e s z i a s z o v j e t 
t ö r v é n y e s s é g mindennemű m e g s é r t é s é n e k . A p á r t f o n t o s f e l a d a t -
n a k t a r t j a az á l l a m a p p a r á t u s m u n k á j á n a k m e g j a v í t á s á t , m e r t e z t 
a tömegek s z e r v e z é s e e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b , e s z k ö z é n e k t e k i n t i . 
A p á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g a a l e g n a g y o b b nyomat ó k k a l h a n g s ú -
l y o z t a , hogy v é g e t k e l l v e t n i a v e z e t é s b ü r o k r a t i k u s m a r a d i 
m ó d s z e r e i n e k , meg k e l l s z ü n t e t n i a f ö l ö s l e g e s l e v e l e z g e t ó s t 
é s n y i l v á n t a r t á s t , meg k e l l e r ő s i t e n i az a l s ó b b f o k o n f o l y ó 
munka é l ő v e z e t é s é t . A Kommunista P á r t é s a s z o v j e t kormány 
komoly r e n d s z a b á l y o k a t h o z n a k az á l l a m a p p a r á t u s c s ö k k e n t é s é -
r e , hogy m u n k á j á t g a z d a s á g o s a b b á t e g y é k . Az á l l a m a p p a r á t u s 
s t á t u s a i n a k c s ö k k e n t é s e u g y a n a k k o r a z t j e l e n t i , hogy mind s z é -
l e s e b b e n k e l l b e v o n n i a t á r s a d a l m i a k t i v á t az á l l a m i t e v é k e n y -
ségben v a l ó r é s z v é t e l b e . 
A g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s é p i t é s k ö z p o n t o s í t o t t v e z e t é s é t ö s z -
sze k e l l k a p c s o l n i a h e l y i s z e r v e k é s t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k 
ö n t e v é k e n y s é g é n e k m a x i m á l i s f e j l e s z t é s é v e l , a tömegek a l u l r ó l 
j ö v ő k e z d e m é n y e z é s é n e k s e r k e n t é s é v e l . Az SZKP K ö z p o n t i B i z o t t -
s á g a 1954 f e b r u á r - m á r c i u s i p lénumának j a v a s l a t á r a v á l t o z t a t á -
s o k a t e s z k ö z ö l t e k a m e z ő g a z d a s á g t e r v e z é s é n e k g y a k o r l a t á b a n , 
hogy nagyobb k e z d e m é n y e z é s i l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t s a n a k e b b e n a 
h e l y i s z e r v e k n e k . Az SZKP K ö z p o n t i B i z o t t s á g 1955 j a n u á r i p l é -
numa s z ü k s é g e s n e k t a l á l t a , hogy m e g v á l t o z t a s s a a k e r e s k e d e l e m -
be k e r ü l ő t e r m é k e k e l o s z t á s i r e n d s z e r é t a k ö r z e t e k b e n , t e r ü l e -
t e k e n é s k ö z t á r s a s á g o k b a n , hogy h e l y e s e n ö s s z e k a p c s o l j á k a 
k ö z p o n t o s í t á s a l a p e l v é t a h e l y i k e z d e m é n y e z é s f e j l e s z t é s é v e l . 
A p lénum k i e m e l t e , hogy a k ö z p o n t o s í t o t t e l l á t á s k ö r ü l m é n y e i 
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k ö z ö t t k ü l ö n ö s f o n t o s s á g r a t e s z s z e r t a h e l y i s z e r v e k r é s z é -
r ő l m e g n y i l v á n u l ó kezdeményezés minden e s z k ö z z e l v a l ó ö s z t ö n -
z é s e é s f e l e l ő s s é g t u d a t u k f e j l e s z t é s e a meg lévő l e h e t ő s é g e k 
m a x i m á l i s f e l h a s z n á l á s á r a a m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k t e r m e l é s é -
n e k n ö v e l é s e ügyében . 
A Kommunis ta P á r t e r ő s k é z z e l e l t á v o l í t j a a tömegek a l k o t ó 
a k t i v i t á s á n a k f e j l e s z t é s e ú t j á b a n á l l ó a k a d á l y o k a t é s s z e r v e -
z e t e i b e n k ö v e t k e z e t e s e n m e g v a l ó s í t j a a p á r t o n b e l ü l i demokrá -
c i a ós a k o l l e k t i v v e z e t é s a l a p e l v e i t . 
A p á r t v e z e t ő s é g e t á t h a t j a a tömegek a l k o t ó e r e j é b e v e t e t t 
mély h i t . A p á r t f e l h í v j a k á d e r e i n k e t , hogy á l l a n d ó a n e r ő s í t -
s é k meg a k a p c s o l a t o t a t ö m e g e k k e l , é s t u d a t u k b a b e l e n e v e l i , 
hogy nemcsak t a n í t a n i u k k e l l a t ö m e g e k e t , hanem t a n u l n i i s 
k e l l t ő l ü k , meg k e l l h a l l g a t n i u k s z a v u k a t é s f i g y e l e p m e l k e l l 
k ö v e t n i ü k k r i t i k a i m e g j e g y z é s e i k e t és j a v a s l a t a i k a t . 
A Kommunista P á r t az ö n k r i t i k a é s . k ü l ö n ö s e n az a l u l r ó l j ö v ő 
k r i t i k a b á t o r f e j l e s z t é s é v e l s e r k e n t i a kommunis ták é s az 
ö s s z e s d o l g o z ó k a l k o t ó a k t i v i t á s á t és . e r ő f e s z í t é s e i k e t a n e -
h é z s é g e k é s f o g y a t é k o s s á g o k l e k ü z d é s é r e , és á l t a l á n o s f e l l e n -
d ü l é s é r e t ö r e k s z i k a kommunis ta é p i t é s minden t e r ü l e t é n . 
A s z o c i a l i s t a r e n d s z e r m é r h e t e t l e n ü l g y a r a p í t o t t a a nép e r e -
j ó t , u j e r ő f o r r á s o k a t t á r t f e l e l ő t t e , ós k é p e s s é t e t t e p á -
r a t l a n u l n e h é z t ö r t é n e l m i t e t t e k v é g r e h a j t á s á r a , A s z o v j e t 
nép e r e j é n e k é s g y ő z h e t e t l e n s é g é n e k f o r r á s a e l s ő s o r b a n a k i -
t á r t é o s z t á l y h a r c b a n k i k o v á c s o l ó d o t t e r k ö l c s i - p o l i t i k a i e g y -
s é g e . A s z o v j e t t á r s a d a l m i és á l l a m r e n d s z e r b i z t o s í t j a az 
e g é s z n é p a l a p v e t ő é r d e k e i n e k e g y s é g é t . A m u n k á s o s z t á l y é s 
a p a r a s z t s á g r e n d í t h e t e t l e n s z ö v e t s é g e a t á r s a d a l o m e r k ö l c s i -
p o l i t A k a i e g y s é g é n e k az a l a p j a . A S z o v j e t u n i ó ö s s z e s n é p e i t 
ö s s z e f o r r a s z t j a s z o r o s b a r á t s á g u k . Ennek a l a p j a az e g é s z n é p 
c é l j a i n a k k ö z ö s s é g e , amely a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m f e j l ő d é -
s é n e k h a t a l m a s e r e j e . A Kommunis ta P á r t v e z e t é s e r é v é n a s z o v -
j e t nép v i l á g o s a n l á t j a a c o l t , t u d j a m e r r e megy, m i é r t é s 
h o g y a n h a r c o l . A s z o v j e t nép magas rendű ö n t u d a t o s s á g a l e g -
r a g y o g ó b b an a f o r r ó é s é l e t a d ó s z o v j e t h a z a f i s á g b a n j u t k i -
f e j e z é s r e , a m e l y - a z emberek m i l l i ó i t mind a munkában, mind a 
Haza v é d e l m é b e n h ő s t e t t e k r e r a g a d j a . 
Az e g é s z v i l á g n é p e i m a g a s r a é r t é k e l i k a s z o v j e t n é p nagy 
t ö r t é n e l m i h ő s t e t t é t , hogy h ő s i e s e n l e k ü z d ö t t e a z o k a t a m é r -
h e t e t l e n n e h é z s é g e k e t , ame lyek a kommunizmus f e l é e l s ő k é n t 
u t a t t ö r ő nép o s z t á l y r é s z e v o l t a k , A s z o v j e t n é p á l t a l e zen 
az u t o n e l é r t e redmények szembeszökően m e g m u t a t j á k az e g é s z 
v i l á g d o l g o z ó i n a k , hogy m i r e k é p e s egy o l y a n n é p , amely l e -
r á z t a m a g á r ó l a k a p i t a l i z m u s i g á j á t . A s z o v j e t emberek r ö v i d 
i d ő a l a t t h e l y r e á l l í t o t t á k a h á b o r ú á l t a l l e r o m b o l t v á r o s o -
k a t é s f a l v a k a t é s h a t a l m a s f e l l e n d ü l é s t é r t e k e l a S z o v j e t -
u n i ó n é p g a z d a s á g a f s k u . l t u r á j a t e r é n é s ma a kommunis ta é p i -
t é s u j n a g y s z e r ű f e l a d a t a i t o l d j á k meg. A s z o v j e t e m b e r e k ' a 
g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s é p í t é s b e n e l é r t s i k e r e i k k e l nemcsak 
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m e g s z i l á r d i t j á k H a z á j u k h a t a l m á t , hanem e l ő s e g í t i k a v i l á g -
béke m e g e r ő s í t é s é t , és s e g í t s é g e t n y ú j t a n a k a s z o c i a l i s t a t á 
b o r o r s z á g a i n a k . A s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i k ö z ö t t i k a p c s o 
l a t o k a t e l j e s e g y e n l ő s é g , a k ö l c s ö n ö s t á m o g a t á s , a t e s t v é r i 
k ö l c s ö n ö s s e g í t s é g és az e l v t á r s i ' e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p e l v e i n 
n y u g o d n a k . A s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i e r ő s k é z z e l v é d i k a 
b é k e ügyé t és m e g v a l ó s í t j á k a p r o l e t á r n e m z e t k ö z i s é g a l a p e l -
v e i t . 
A S z o v j e t u n i ó és a nép i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k méOyreha tó b e -
f o l y á s t g y a k o r o l n a k a v i l á g t ö r t é n e t é n e k m e n e t é r e . Ma a n é p -
tömegek v i l á g s z e r t e mások, min t a z e l ő t t v o l t a k , m i e l ő t t o r -
s z á g u n k b a n á t t ö r t é k a k a p i t a l i z m u s f r o n t j á t , ós a k a p i t a l i z -
mus r e n d s z e r é b ő l u j a b b o r s z á g o k s z a k a d t a k k i é s e z e k b e n meg-
v e t e t t e l á b á t a n é p i d e m o k r a t i k u s r e n d s z e r . A k a p i t a l i z m u s 
v i l á g h e l y z e t é n e k m e g g y e n g ü l é s e , a s z o c i a l i z m u s v i l á g t á b o r á -
n a k s í k a r é i , a kommunizmus é p í t é s é n e k s i k e r e i a S z o v j e t u n i ó -
ban ós a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k v í v m á n y a i a n é p i d e m o k r a t i -
kus o r s z á g o k b a n f o k o z z á k a d o l g o z ó k ö n t u d a t á t é s s z e r v e z e t t -
s é g ó t az e g é s z v i l á g o n . Ez l e l k e s í t i a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k -
ban a b é k é é r t , a d e m o k r á c i á é r t é s a s z o c i a l i z m u s é r t küzdő h a 
l a d ó e r ő k e t . N i n c s a v i l á g o n o l y a n e r ő , amely m e g á l l í t h a t n á 
a t á r s a d a l o m h a l a d á s á t e l ő r e a kommunizmus f e l é . H-
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V. A. Tyi mo f e j e v : 
V . I . L e n i n h a r c a az OSZDMP I I I . k o n g r e s s z u s á n a k 
ö s s z e h í v á s á é r t " ] " 
/ V o p r o s z i I s z t o r i i _ , 1 9 5 5 . 4 . s z . / 
TwMO&eeB B . A . : Bopbóa B . H . JleHHHa s a COSHB i l l c ' e s c a PCáPn. 
Az OSZDMP I I I . k o n g r e s s z u s á n a k ö s s z e h í v á s á é r t f o l y t a t o t t h a r c 
akkor i n d u l t meg, amikor a f o r r a d a l m i v á l s á g é r l e l ő d ö t t O r o s z -
o r s z á g b a n . A 2 o . század e l e j é r e az o r s z á g b a n e r ő s e n k i é l e z ő -
d ö t t a b u r z s o á v i s z o n y o k é s a f e u d a l i z m u s számos c s ö k e v é n y e 
k ö z ö t t i e l l e n t m o n d á s ; Az i p a r i v á l s á g , a m u n k a n é l k ü l i s é g nö -
v e k e d é s e a v á r o s o k b a n é s a t ö m e g é h i n s é g f a l u n e g y r e r o s s z a b -
bá t e t t e a d o l g o z ó k h e l y z e t é t . A k a p i t a l i s t a és f é l f e u d á l i s 
lei z s á k m á n y o l á s k e g y e t l e n f o r m á i és az önkényura lom r e n d ő r s é -
g i önkénye tömeges m o z g o l ó d á s t v á l t o t t ki a l a k o s s á g b a n . A 
m u n k á s o s z t á l y h a t a l m a s s z t r á j k j a i h a r c r a b u z d i t o t t á k a pa -
r a s z t s á g s z é l e s t ö m e g e i t . A m u n k á s o s z t á l y b e f o l y á s á r a f o k o z ó -
d o t t az egye t emi h a l l g a t ó k f o r r a d a l m i mozgalma. 
I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k ü l ö n ö s e n é l e s e n v e t ő d ö t t f e l az a 
k é r d é s , hogyan v e z e s s e h e l y e s e n a m u n k á s o s z t á l y p á r t j a a t ö -
megek h a r c á t . Ugyanakkor az éppen m e g a l a k u l t O r o s z o r s z á g i 
S z o c i á l d e m o k r a t a Munkáspár t s ú l y o s v á l s á g o t é l t á t . Az OSZDMP 
I I . k o n g r e s s z u s a a l e n i n i ISZKRA á l t a l k i d o l g o z o t t é s k ö z z é -
t e t t a l a p e l v e k e n h o z t a l é t r e a p á r t o t . De e z e n a k o n g r e s s z u -
son komoly n é z e t e l t é r é s e k m e r ü l t e k f e l , amelyek k é t r é s z r e 
b o n t o t t á k a p á r t o t : a b o l s e v i k o k r a ós a m e n s e v i k e k r e . A kong-
r e s s z u s u t á n e z e k az e l l e n t é t e k még Iii é l e z ő d t e k . A m e n s e v i k e k 
az e l ő z ő o p p o r t u n i s t á k - az ö k o n o m i s t á k - h e l y é t f o g l a l t á k e l 
és s z a k a d á s t s z i t ő t e v é k e n y s é g e t f e j t e t t e k k i , ami a r r a i r á -
n y u l t , hogy m e g h i u s i t s á k a I I . k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i n a k v é g -
r e h a j t á s á t é s d e z o r g a n i z á l j á k a p á r t o t . 
A m e n s e v i k e k b o j k o t t á l t á k - a p á r t n a k az OSZDMP I I . k o n g r e s s z u -
sa á l t a l v á l a s z t o t t k ö z p o n t i s z e r v e i t és r á g a l m a z ó kampányt 
i n d í t o t t a k a p á r t t ö b b s é g e e l l e n . Len in minden i g y e k e z e t e , h o g y 
m e g ő r i z z e a p á r t e g y s é g é t , , a m e n s e v i k e k r é s z é r ő l makacs e l l e n -
á l l á s r a t a l á l t . 19o3 s z e p t e m b e r d e r e k á n Genfben ö s s z e ü l t 17 
mensev ik é s a p á r t n a k a k o n g r e s s z u s o n m e g v á l a s z t o t t i n t é z m é -
n y e i v e l szemben egy k ü l ö n k ö z p o n t o t a l a k í t o t t . A m e n s e v i k e k 
a p á r t e l ő l e l t i t k o l v a k ü l ö n f r a k c i ó t s z e r v e z t e k , é s k ü l ö n -
böző manőve reke t f o l y t a t t a k , hogy a p á r t v e z e t ő s z e r v e i t ke -
zükbe k a p a r i n t s á k . Ebben azonban - k ü l ö n ö s e n a munkásközpon-
t o k b a n - nem t á m a s z k o d h a t t a k az OSZDMP h e l y i b i z o t t s á g a i r a , 
mert a s z o c i á l d e m o k r a t á k zöme O r o s z o r s z á g b a n a b o l s e v i k o k 
á l l á s p o n t j á t k ö v e t t e . A 14 p á r t b i z o t t s á g k ö z ü l 12 k i f e j t e t -
t e á l l á s p o n t j á t a I I . k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i é s a p á r t b a n 
l é v ő e l l e n t é t e k k é r d é s é b e n é s á l l á s p o n t j u k a b o l s e v i k o k á l l á s -
p o n t j a v o l t . Ezek k ö z ö t t o l y a n b i z o t t s á g o k i s v o l t a k , min t a 
p é t e r v á r i , m o s z k v a i , j e k a t y e r i n o s z l á v i , é s z a k i , n y i z s n y i j -
n o v g o r o d i , t u l a i , t v e r i . A m e n s e v i k e k a s z a k a d á s e l ő i d é z é s e 
é r d e k é b e n f e l h a s z n á l t á k az o r o s z s z o c i á l d e m o k r a t á k n a k f ő l e g 
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é r t e l m i s ó g i e k b ő l á l l ó ú g y n e v e z e t t K ü l f ö l d i L i g á j á t . 19o3 ok-
t ó b e r v é g é n G e n f b e n ö s s z e ü l t a L i g a m á s o d i k k o n g r e s s z u s a . 
Ezen a m e n s e v i k e k v o l t a k t ö b b s é g b e n , é s a l j a s k i r o h a n á s o k a t 
i n t é z t e k a p á r t e l l e n . K i h a r c o l t á k , hogy a L i g a o l y a n s z e r v e -
z e t i s z a b á l y z a t á t f o g a d j á k e l , amely e l l e n t é t b e n á l l t a p á r t 
s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t á v a l . A b o l s e v i k o k L e n i n n e l az é l ü k ö n 
o t t h a g y t á k a L i g a k o n g r e s s z u s á t , a K ö z p o n t i B i z o t t s á g k é p v i -
s e l ő j e , L e n g n y i k p e d i g k i j e l e n t e t t e , hogy a L i g a k o n g r e s s z u -
sa t ö r v é n y t e l e n . 
P l e h a n o v az OSZDMF I I . k o n g r e s s z u s á n és a L i g a k o n g r e s s z u s á n 
t á m o g a t t a L e n i n t , de nem s o k á i g marad t meg a h e l y e s p á r t á l -
l á s p o n t o n . A L i g a k o n g r e s s z u s a u t á n az o p p o r t u n i s t á k o l d a l á -
r a á l l t , k a p i t u l á l t a m e n s e v i k e k e l ő t t , Âz OSZDMP I I . kong-
r e s s z u s á n h o z o t t h a t á r o z a t o k e l l e n é r e P l e h a n o v b e l e e g y e z e t t 
a b b a , hogy b e v e g y é k az ISZKRA s z e r k e s z t ő s é g é b e a z o k a t a k o -
r á b b i s z e r k e s z t ő k e t , a k i k a m e n s e v i k e k á l l á s p o n t j á n á l l t a k . 
19o3 november 1 - é n L e n i n e z e k e t i r t a P l e h a n o v n a k : "Az e g y -
s é g é r t , a p á r t s z i l á r d s á g á é r t - ne v e g y e magára e z t a f e l e -
l ő s s é g e t , ne v á l j é k .ki é s ne e n g e d j e á t az e g é s z e t a m a r t o -
v i s t á k n a k . ! l / ! / De P l e h a n o v nem f o g a d t a meg a t a n á c s o t é s a 
s z e r k e s z t ő s é g b e ö n k é n y e s e n k o o p t á l t négy m e n s e v i k e t : M a r t o v -
o t , A k s z e l r o d o t , Z a s z u l i c s o t ós P o t r e s z o v o t . P l e h a n o v á r u l á -
s a k ö v e t k e z t é b e n e l v e s z t e t t é k a p á r t k ö z p o n t i l a p j á n a k s z e r -
k e s z t ő s é g é é r t v a l ó h a r c o t . L e n i n k i v á l t az ISZKRA s z e r k e s z -
t ő s é g é b ő l . Az ISZKRA, amely o l y s o k a t t e t t a fox^radalmi 
marxizmus p r o p a g a n d á j á é r t é s a h a r c o s munkáspá r t f e l é p i t ó -
s ó ó r t , m e n 3 e v i k k é v á l t , az o p p o r t u n i z m u s , a p o l i t i k a i á l -
s z e n t e s k e d é s é s f a r i z e u s s á g m e l e g á g y á v á l e t t . V . I . L e n i n n e k , 
a k i o ly sok e r e j é t á l d o z t a az ISZKRÁ-nák, ez mély b á n a t o t 
o k o z o t t . " M i l y e n s z é g y e n ! - i r t a L e n i n - Hogy m e g c s ú f o l t á k a 
mi r é g i ISZKRÍnka t ! / 2 / 
Az o p p o r t u n i s t á k az ISZKRA. m e g s z e r z é s e u t á n kezükbe k a p a r i n -
t o t t á k a p á r t T a n á c s á t i s . P l e h a n o v / a k i a Tanács e l n ö k e 
v o l t / s z a v a z a t á h o z h o z z á j ö t t az u j ISZKRA-tól még k é t m e n s e -
v i k s z a v a z a t . V i l á g o s v o l t , hogy a m e n s e v i k e k az OSZDMP á l -
t a l a l a k i t o t t p á r t s z e r v e k e l l e n i h a r c h a r m a d i k s z a k a s z á r a -
a Közpon t i B i z o t t s á g m e g s z e r z é s é r e - t é r n e k á t . L e n i n f e l -
s z ó l í t o t t a a b o l s e v i k o k a t , hogy v é d j é k meg a K ö z p o n t i B i z o t t -
s á g o t a m e n s e v i k e k t á m a d á s a i t ó l . November e l e j é n L e n i n e z e -
k e t i r t a G . M . K r z s i z s a n o v s z k i j n a k : " . . . h a r c o l o k a K B - é r t ; 
P l e h a n o v g y á v a á r u l á s a u t á n a m a r t o v i s t á k e l n e m t e l e n e d v e már 
e z t i s kezükbe a k a r j á k k a p a r i n t a n i , é s a z t k ö v e t e l i k , hogy 
ők xs k a p j a n a k benne h e l y e t , nem i s s z ó l v a a r r ó l , hogy m i l y e n 
számban!" / 3 / 
A I I . k o n g r e s s z u s u t á n a K ö z p o n t i B i z o t t s á g t a g j a i v o l t a k : 
G.M.Krzs i z s a n o v s z k i j , F . V . L e n g n y i k és. V. A.Noszkov , 19o.3 s z e p -
t ember v é g é n b e v e t t é k a K ö z p o n t i B i z o t t s á g b a még R. Sz . Z e m l j a c s -
k á t , L . B . K r a s z i n t , F . V . G u s z a r o v o t é s M . M . E s s z e n t , v a l a m i v e l 
/ ! / V. I . L e n i n müvei , 3 4 . k ö t 1 5 6 . 1 . / o r o s z u l / . 
/ 2 / V . I . L e n i n m ü v e i , 7 . k ö t . 4 4 1 . 1 . 
/ 3 / V . I . L e n i n m ü v e i , 3 4 . k ö t . 1 6 1 . 1 . / o r o s z u l / , 
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később p e d i g L . J . G a l p e r i n t . V . I . L e n i n az ISZKRÁ.-ból v a l ó k i -
v á l á s a u t á n a Közpon t i B i z o t t s á g o t a k a r t a b á s t y á v á k i é p í t e -
n i , hogy i n n e n f o l y t a s s a t o v á b b i h a r c á t az o p p o r t u n i z m u s e l -
l e n , a p á r t é r t . November e l e j é n L e n i n t k o o p t á l t á k a K ö z p o n t i 
B i z o t t s á g b a . November 1 4 - é n a K ö z p o n t i B i z o t t s á g b a n m e g v i t a -
t á s r a k e i ' ü l t P l e h a n o v t e v é k e n y s é g e . L e n i n e r r e n y i l a t k o z a t -
t e r v e z e t e t n y ú j t o t t b e , amely e l i t é l t e P l e h a n o v c s e l e k e d e -
t e i t é s m e g á l l a p í t o t t a , hogy Ma K3 . . . f o r r a d a l m i u t on k e z é -
be v e s z i a p á r t K ö z p o n t i L a p j á t é s k i j e l e n t i , hogy minden 
e r e j é v e l a r r a f o g t ö r e k e d n i , hogy a p á r t t o v á b b i s o r s á t a 
p á r t e g é s z é n e k a k a r a t a , n e m p e d i g a K ü l f ö l d i L i g a a k a r a t a 
vagy e g y e t l e n személy á r u l á s a d ö n t s e e l . " / 4 / 
A K ö z p o n t i B i z o t t s á g nem f o g a d t a e l V . I . L e n i n j a v a s l a t á t . A 
K ö z p o n t i B i z o t t s á g t a g j a i k ö z ö t t v o l t a k i n g a d o z ó , g e r i n c t e -
l e n , e l v t e l e n emberek , a k i k "a f e l e k k i b é k í t é s é r e " t ö r e k e d -
t e k . I l y e n v o l t e l s ő s o r b a n V.A.Noszkov / G l e b o v / é s L . B . K r a -
. s z í n . V . I . L e n i n a Közpon t i B i z o t t s á g t a g j a i h o z i n t é z e t t l e -
v e l e i b e n r á m u t a t o t t a r r a , hogy m i l y e n k á r o s a b é k é r ő l v a l ó 
e s z m e c s e r e , amikor a m e n s e v i k e k h a d a t i n d í t o t t a k . J a v a s o l t a 
egy á l l h a t a t o s ós h a j t h a t a t l a n e l v i h a r c t e r v é n e k k i d o l g o z á -
s á t a p á r t h ü s ó g é r d e k é b e n a k ö r ö s d i e l l e n , a f o r r a d a l m i s z e r -
v e z e t i a l a p e l v e k é r d e k é b e n az o p p o r t u n i z m u s e l l e n . V . I . L e n i n 
r á m u t a t o t t a Közpon t i B i z o t t s á g t a g j a i e l ő t t a r r a , hogy " . . . 
Ak iben a p o l i t i k a i b e c s ü l e t n e k é s a p o l i t i k a i t i s z t e s s é g n e k 
c s a k egy s z i k r á j a i s v a n , az nem h í m e z h e t - h á m o z h a t é s r a v a s z -
k o d h a t / e z nem s i k e r ü l t még P l e h a n o v n a k sem, nemhogy a mi 
d e r é k B o r i s z u n k n a k l / , a n n a k h a t á r o z o t t á l l á s p o n t o t k e l l e l -
f o g l a l n i a é s k i k e l l t a r t a n i a meggyőződése me 12 e t t . " / 5 / L e n i n 
e s z a v a i b ó l v i l á g o s a n k i t ű n i k , hogy mit k ö v e t e l t meg egy 
p r o l e t á r f o r r a d a l m á r t ó l : p o l i t i k a i t i s z t e s s é g e t , e l v h ü s é g e t , 
é s s z i l á r d m e g g y ő z ő d ó s t . 
A K ö z p o n t i B i z o t t s á g " b . é k ü l é k e n y e i " k i j e l e n t e t t é k , hogy ők a 
I I . p á r t k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i n a k m e g v a l ó s í t á s a m e l l e t t t ö r -
n e k l á n d z s á t , de a v a l ó s á g b a n a m e n s e v i k e k k e z é r e j á r t a k . 
L e n i n " N y i l a t k o z a t é s dokumentumok a k ö z p o n t i s z e r v e k n e k a 
p á r t t a l v a l ó s z a k í t á s á r ó l " c . b r o s s u r á j á b a n / a m e l y 19o5 j a -
n u á r j á b a n / G e n f b e n . l á t o t t n a p v i l á g o t / k ö z z é t e t t e az e g y i k men-
s e v i k egy l e v e l é t : " . . . T e r m é s z e t e s e n s z i l á r d meggyőződésünk , 
hogy a K ö z p o n t i B i z o t t s á g o t h a t a l m u n k b a f o g j u k k e r í t e n i é s 
ugy f o g j u k i r á n y í t a n i ^ ahogy oz számunkra k í v á n a t o s . Ez a n n á l 
i s k ö n n y e b b , mer t k ö z ü l ü k sokan már h e l y e s n e k i s m e r i k e l a 
k i s e b b s é g e l v i b í r á l a t á t . / 6 / 
A m e n s e v i k e k a p á r t o t s ú l y o s v á l s á g e l é á l l í t o t t á k . V e s z é l y -
ben f o r g o t t m i n d e n , ami t ó r i á s i e r ő f e s z í t é s e k k e l e l é r t e k ; ma-
ga az e g y s é g e s s z o c i á l d e m o k r a t a m u n k á s p á r t s z e r v e z e t i s z a -
b á l y z a t á v a l , p r o g r a m j á v a l ós v e z e t ő s z e r v e i v e l e g y ü t t . Az 
OSZDMP I I . k o n g r e s s z u s á n a p á r t e l v l e g y ő z t e az o p p o r t u n i z m u s t . 
Most az o p p o r t u n i z m u s a r r a t ö r e k e d e t t , hogy m e g s e m m i s í t s e a 
A / V . I . L e n i n müve i , 7 . k ö t . l o 7 . 1 . 
/ 5 / V . I . L e n i n m ü v e i , 3 4 . k ö t . 2 o 6 . 1 , / o r o s z u l / . 
/ 6 / V . l . . L e n i n müvei , 7 - k ö t . 5 7 5 . 1 . 
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p á r t e l v e t é s v i s s z a v e s s e a p á r t o t , a s z é t s z ó r t s á g é s k o n t á r -
s á g á l l a p o t á b a . M a g á t a p á r t l é t é t s ú l y o s v e s z é l y f e n y e g e t t e . 
V . I . L e n i n m e g í r t a "Egy l é p é s e l ő r e , k é t l é p é s h á t r a " c . m ü v é t , 
h o g y m e g m a g y a r á z z a a p á r t t a g o k t ö m e g é n e k az OSZDMP I I . k o n g -
r e s s z u s á n é s a k o n g r e s s z u s u t á n v i v o t t h a r c j e l e n t ő s é g é t é s 
l e l e p l e z z e a m e n s e v i k e k t e v é k e n y s é g é t . Ebben a k ö n y v b e n f e l -
t á r t a az OSZDMP I I . k o n g r e s s z u s á n a k j e l e n t ő s é g é t ; l e l e p l e z -
t e a m e n s e v i k e k n e k a s z e r v e z e t i k é r d é s e k b e n k ö v e t e t t o p p o r -
t u n i z m u s á t , m e g v e t e t t e a f o r r a d a l m i p r o l e t á r p á r t s z e r v e z e t i 
a l a p j a i t é s a m a r x i z m u s t ö r t é n e t é b e n e l s ő i z b e n k i d o l g o z t a a z t 
a t a n i t á s t , hogy a p á r t a p r o l e t á r i á t u s v e z e t ő s z e r v e , a f ő 
f e g y v e r , amely n é l k ü l nem l e h e t l e g y ő z n i a b u r z s o á z i á t é s 
f e l é p i t e n i a s z o c i a l i z m u s t . 
V . I . L e n i n "Egy l é p é s e l ő r e , k é t l é p é s h á t r a " c . müvében a z t 
i r t a , hogy a I I . k o n g r e s s z u s f r i s s i t ő f o r g ó s z é l v o l t , amely 
e l s ö p ö r t e a k ö r ö s d i é r d e k e k n e k , é r z é s e k n e k é s hagyományoknak 
k i v é t e l n é l k ü l minden m a r a d v á n y á t é s e l ő s z ö r t e r e m t e t t i g a z i 
p á r t f u n k c i o n á r i u s t e s t ü l e t e k e t . De ez a f o r g ó s z é l t ú l s á g o s a n 
f r i s s n e k b i z o n y u l t a z o k s z á m á r a , a k i k m e g s z o k t á k a n y á r s p o l -
g á r i a s s á g f ü l l e d t l e v e g ő j é t . "A v a d f o r g ó s z é l f e l k a v a r t a 
p á r t f o l y a m u n k f e n e k é n e k e g é s z i s z a p j á t , s az i s z a p b o s s z ú t 
á l l t . A r é g i , b e g y e p e s e d e t t . k ö r ö s d i l e g y ű r t e a még f i a t a l 
p á r t e I v e t . " / 7 / 
A p á r t k ö z p o n t i s z e r v e i t o l y a n e m b e r e k f o g l a l t á k e l , a k i k n e k 
i r á n y v o n a l á t a p á r t k o n g r e s s z u s h a t á r o z o t t a n e l v e t e t t e , a k ö -
z e l m ú l t ö k o n o m i s t á i a m e n s e v i k e k k e l k ö z ö s f r a k c i ó b a t ö m ö r ü l -
t e k . - "Az o p p o r t u n i s t á k b ó l ós az ISZKRÁ.-t g y ű l ö l ő k b ő l a l a k u l t 
k i s e b b s é g s z é t t é p t e a p á r t o t - i r t a V . I . L e n i n - r o n t o t t a , 
b o m l a s z t o t t a a m u n k á t , m e r t b o s s z ú t a k a r t á l L a i a k o n g r e s z -
s z u s o n e l s z e n v e d e t t v e r e s é g é r t , é s m e r t é r e z t e , hogy b e e s ü -
l e t e s é s l o j á l i s e s z k ö z ö k k e l / a s a j t ó b a n v a g y a k o n g r e s s z u -
son t ö r t é n ő m a g y a r á z a t u t j á n / sohasem l e s z k é p e s m e g c á f o l n i 
az o p p o r t u n i z m u s ó s az i n t e l l e k t ü e l á l l h a t a t l a n s á g v á d j á t , 
a m e l y e k e t a I I . . k o n g r e s s z u s o n e m e l t e k e l l e n ü k . M i n t h o g y f e l -
i s m e r t é k , hogy n i n c s e r e j ü k meggyőzn i a p á r t o t , a z z a l i g y e -
k e z t e k h a t n i , hogy d e z o r g a n i z a l t a k a p á r t o t é s a k a d á l y o z t a k 
m i n d e n m u n k á t . M i k o r s zemükre v e t e t t é k , hogy / m i v e l a k o n g -
r e s s z u s o n z ű r z a v a r t t e r e m t e t t e k / f a z e k u n k a t m e g r e p e s z t e t t é k , 
ők a s z e m r e h á n y á s r a a z z a l f e l e l t e k , hogy minden e r e j ü k k e l 
i g y e k e z t e k a r e p e d t f a z e k a t t e l j e s e n ö s s z e t ö r n i . " / 8 / "" 
Hogy l e h e t e z t a v á l s á g o t l e k ü z d e n i ? Mi a k i ú t é b b ő l a h e l y -
z e t b ő l ? V . I . L e n i n v á l a s z o l t e z e k r e a f o r r a d a l m i s z o c i á l d e -
m o k r a t á k a t a g g a s z t ó k é r d é s e k r e , A k i ú t , m o n d t a L e n i n , az 
OSZDMP u j , I I I . k o n g r e s s z u s á n a k ö s s z e h í v á s a , c s a k e z j u t t a t -
h a t j a k i f e j e z é s r e a z e g é s z p á r t a k a r a t á t . Az u j . k o n g r e s s z u s 
ö s s z e h í v á s á n a k k é r d é s é t L e n i n már 19o3 n o v e m b e r é b e n f e l v e t e t -
t e . M . N . L j a d o v h o z i n t é z e t t l e v e l é b e n e z e k e t m o n d t a : "Nem ma-
r a d más h á t r a n e k ü n k , m i n t h o g y h a r c o l j u n k a K ö z p o n t i B i z o t t -
s á g é r t , egy m i e l ő b b i u j / n y á r i / k o n g r e s s z u s é r t . " / 9 / 
/ 7 / U . o . 4 4 0 . 1 . 
/ 8 / U . o . 3 7 8 - 3 7 9 . 1 . 
/ 9 / V . I . L e n i n m ü v e i , 3 4 . k ö t . 1 6 5 . 1 , / o r o s z u l / . 
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'"A h e l y z e t e t c s a k egy d o l o g m e n t h e t i meg - a t c o n g r e r s z u s . A 
k o n g r e s s z u s j e l s z a v a l e s z : h a r c a d e z o r g a n i z á l c k e l l e n . " / l o / 
h a n g s ú l y o z t a L e n i n a K ö z p o n t i B i z o t t s á g h o z i n t é z e t t l e v e l é -
b e n . lie éppen ez v o l t a z , ami t a m e n s e v i k e k a l e g k e v é s b é a k a r 
t a k , m e r t j ó l t u d t á k , hogy a b o l s e v i k o k á l l á s p o n t j á t k ö v e t i az 
o r o s z o r s z á g i p á r t b i z o t t s á g o k zöme. Mar tov az 19 o4 á p r i l i s 8 -
án a ki e v i m e n s e v i k e k h e z i r t l e v e l é b e n b e i s m e r t e , hogy egy 
k o n g r e s s z u s most "nem kedvező n e k ü n k , min t f r a k c i ó n a k , m e r t 
t öbb min t v a l ó s z i n ü , hogy a K ö z p o n t i Lap s z e r k e s z t é s é t k i v e -
s z i k a k e z ü n k b ő l . ! ; / l 2 / 
V . I . L e n i n t ö b b i z b e n r á m u t a t o t t a m e n s e v i k e k s z a k a d á s t s z i t ó 
t e v é k e n y s é g é n e k k á r o s v o l t á r a é s j a v a s o l t a a p á r t e g y s é g é n e k 
h e l y r e á l l í t á s á t , hogy k i f e j l e s z t h e s s é k a p á r t p o z i t i v munká-
j á t . 19o4- j a n u á r j á b a n ö s s z e ü l t a p á r t t a n á c s ü l é s e , amelyen 
r é s z t v e t t e k L e n i n , P l e h a n o v , L e n g n y i k , M a r t o v , A k s z e l r o d . A 
K ö z p o n t i B i z o t t s á g n e v é b e n L e n i n j a v a s o l t a , hogy v i t a s s á k meg 
e l ő s z ö r "A p á r t b a n a b é k e é s a n o r m á l i s v i s z o n y o k h e l y r e á l -
l í t á s a é r d e k é b e n f o g a n a t o s í t a n d ó i n t é z k e d é s e k " k é r d é s é t , má-
s o d s z o r az OSZDMP I I I . k o n g r e s s z u s a ö s s z e h í v á s á n a k k é r d é s é t . 
M i v e l a m e n s e v i k e k h á r o m s z a v a z a t t a l r e n d e l k e z t e k , a b o l s e v i -
kok 2 s z a v a z a t a / L e n i n é s L e n g n y i k / e l l e n é b e n , e z t a j a v a s l a -
t o t e l v e t e t t é k . A p á r t T a n á c s a még j o b b a n e l m é l y í t e t t e é s k i -
é l e z t e a v á l s á g o t , h e l y e s e l t e a i nensev ik I5ZKRA d e z o r g a n i z á -
l ó t e v é k e n y s é g é t , h a t á r o z a t o t h o z o t t , hogy m e n s e v i k e k e t koop-
t á l j a n a k a K ö z p o n t i B i z o t t s á g b a é s e l l e n e z t e az OSZDMP I I I . 
k o n g r e s s z u s á n a k ö s s z e h í v á s á t . 
M i u t á n a m e n s e v i k e k e l v e t e t t é k a p á r t b a n a béke h e l y r e á l l í t á -
s á r a i r á n y u l ó k í s é r l e t e k e t , V . I . L e n i n ós h i v e i r e n d s z a b á l y o k a t 
k e z d t e k h o z n i a p á r t k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á r a . A K ö z p o n t i 
B i z o t t s á g b a n l é v ő " b é k ü l é k e n y e k " , a k i k e t V . I . L e n i n " á l s z e n t 
m e n s e v i k e k n e k " n e v e z e t t , m indenképpen a k a d á l y o z t á k a k o n g r e s z 
s z u s ö s s z e h í v á s á t , t i t o k b a n ö s s z e j ö t t e k a m e n s e v i k e k k e l ós 
a z t t a n á c s o l t á k L e n g n y i k n e k , " b e s z é l j e r á " L e n i n t , hogy l e -
gyen " s i m u l é k o n y a b b " a m e n s e v i k e k k e l ^szemben. 19o4- f e b r u á r j á -
ban a K ö z p o n t i B i z o t t s á g a mega lkuvók s z ó t ö b b s é g é v e l e l u t a s í -
t o t t a a I I I . p á r t k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á r a v o n a t k o z ó j a v a s l a -
t á t , s ő t m e g r ó t t a V . l . L e n i n t , a m i é r t a T a n á c s b a n f e l s z ó l a l t 
a k o n g r e s s z u s é r d e k é b e n . 
A m e n s e v i k e k e g y e n e s e n h a m i s í t á s o k a t k ö v e t t e k e l , hogy meg-
a k a d á l y o z z á k a k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á t é s m e g z a v a r j á k a p á r t 
t ö m e g e i t . Ebből a s z e m p o n t b ó l j e l l e m z ő az az e s e t , amely az 
OSZDMP s z i b é r i a i s z e r v e z e t é b e n t ö r t é n t . A s z e r v e z e t a b o l s e -
v i k n a k t a r t o t t V . A . G u t o v s z k i j t k ü l d t e G e n f b e . V. A. G u t o v s z k i j 
p o l i t i k a i l a g i g e n i n g a t a g ember v o l t é s i g y a m e n s e v i k e k köny 
nyen "meg t u d t á k d o l g o z n i " . G u t o v s z k i j k i j e l e n t e t t e , hogy 
" f e g y v e r s z ü n e t e t " s z e r e t n e a p á r t b a n , ós e z z e l g y a k o r l a t i l a g 
á t á l l t a m e n s e v i k e k t á b o r á b a . L e n i n e k k o r r é s z l e t e s l e v é l b e n 
f o r d u l t az OSZDMP s z i b é r i a i b i z o t t s á g á h o z , amelyben f e l t á r t a , 
/ l o / U . o . 1 6 8 . 1 , / o r o s z u l / . 
/ 1 2 / K ö z p o n t i Á l l ami T ö r t é n e t i Archívum / 'CGIA/, R e n d ő r s é g i 
o s z t á l y , d . 5 , e s . 3 , 1 . A , 1 9 o 4 . 7 9 . s z . 
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hogy m i l y e n s z e m f é n y v e s z t é s a mensev i k e k k e l v a l ó " f e g y v e r s z ü -
n e t " . "Miné l d u r v á b b a n g ú n y o l ó d n a k a k o n g r e s s z u s f e l e t t - i r -
t a L e n i n - / a l o c s o g ó T r o c k i j az ISZKRA s z e r k e s z t ő s é g e n e v é -
ben k i j e l e n t e t t e , hogy a k o n g r e s s z u s r e a k c i ó s k í s é r l e t az 
i s z k r á s t e r v e k m e g e r ő s í t é s é r e . R j a z a n o v ő s z i n t é b b é s b e c s ü l e -
t e s e b b v o l t , amiko r a k o n g r e s s z u s t " ö s s z e r ö f f e n é s n e k " n e v e z -
t e / , m i n é l d u r v á b b a n g ú n y o l ó d n a k az o r o s z o r s z á g i p á r t é s 
f u n k c i o n á r i u s a i f e l e t t , a n n á l k í m é l e t l e n e b b e l l e n á l l á s b a f o g -
n a k ü t k ö z n i , a n n á l s z o r o s a b b á f o g k o v á c s o l ó d n i az ö s s z e s e l v -
hü e m b e r e k e t f e l ö l e l ő t ö b b s é g é s meg f o g j a r e n d í t e n i a P l e h a -
n ov , M a r t i n o v é s T r o c k i j b ó l á l l ó t e r m é s z e t e l l e n e s é s b e l s e j é -
b e n r o t h a d t p o l i t i k a i s z ö v e t s é g e t . " / 1 3 / 
Ez a l e v é l n y i l v á n nagy h a t á s t g y a k o r o l t v o l n a a s z i b é r i a i 
s z o c i á l d e m o k r a t á k r a , de e l t i t k o l t á k e l ő l ü k . Mint M . K . V e t o s k i n 
i r j a " V . l . L e n i n f i g y e l e m r e m é l t ó l e v e l e nem j u t o t t a s z i b é r i a i 
b o l s e v i k o k t u d o m á s á r a : vagy k ü l f ö l d i ú t j á r ó l v i s s z a t é r v e maga 
G u t o v s z k i j t i t k o l t a e l a s z i b é r i a i b i z o t t s á g o k e l ő t t , vagy 
G u t o v s z k i j t o m s z k i b a r á t a i g o n d o s k o d t a k e r r ő l , amikor a l e v é l 
a. kezükbe j u t o t t , m i n d e n e s e t r e t é n y , hogy L e n i n l e v e l é r ő l kö-
z ü l ü n k s z i b é r i a i p á r t f u n k c i o n á r i u s o k k ö z ü l , a k k o r s e n k i nem 
t u d o t t . Ugyanez a s o r s é r t e később N . K . K r u p s z k a j á n a k a z t a l e -
v e l é t i s , a m e l y e t r ö v i d d e l G u t o v s z k i j v i s s z a u t a z á s a e l ő t t i r t 
/ l 4 / . A k é t k u l a c s o s o k n a k a p á r t ' e l l e n i h a r c u k b a n minden e s z -
köz j ó v o l t . . . " / 1 5 / . 
De a m e n s e v i k e k n e k minden m e s t e r k e d é s ü k e l l e n é r e sem s i k e -
r ü l t a maguk o l d a l á r a v o n n i u k az o r o s z o r s z á g i s z o c i á l d e m o -
k r a t a s z e r v e z e t e k v a l a m e n n y i r e i s j e l e n t ő s r é s z é t é s L e n i n -
nek minden a l a p j a m e g v o l t , hogy ugy b e s z é l j e n a m e n s e v i k e k 
p á r t j á r ó l , m in t " k i s e l e j t e z e t t g e n e r á l i s o k é s m i n i s z t e r e k " 
p á r t j á r ó l . A p á r t b i z o t t s á g o k e g y m á s u t á n h o z t á k h a t á r o z a t a i -
k a t , amelyben e l i t é l t é k a. m e n s e v i k e k t e v é k e n y s é g é t és k ö v e -
t e l t é k a I I I . p á r t k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á t . 19o4 f e b r u á r 2 7 -
én az CSZDMP j e k a t y e r i n o s z l a v i b i z o t t s á g a a I I I . p á r t k o n g -
r e s s z u s ö s s z e h í v á s a é r d e k é b e n L e n i n j a v a s l a t á t t á m o g a t v a , 
k ö v e t e l t e , hogy " a k ö z p o n t i i n t é z m é n y e k t e g y e n e k meg minden 
/ 1 3 / V . I . L e n i n m ü v e i , 3 4 . k ö t . 2 2 5 . 1 . / o r o s z u l / . 
/ 1 4 / N. K . K r u p s z k a j a 1904 s z e p t e m b e r é b e n a z é r t i r t a l e v e l é t , 
mert a s z i b é r i a i p á r t b i z o t t s á g a I I I . k o n g r e s s z u s ö s s ' z e -
h i v á s a m e l l e t t n y i l a t k o z o t t , v i s z o n t G u t o v s z k i j G e n f b e n 
v i s s z a a k a r t a vonn i a s z i b é r i a i p á r t t a g o k n y i l a t k o z a t á t . 
N . K . K r u p s z k a j a e z e k e t i r t a l e v e l é b e n : " L e h e t , hogy a 
s z i b é r i a i p á r t b i z o t t s á g a z é r t v o n t a v i s s z a h a t á r o z a t á t , 
m e r t n i n c s e l é g g é t á j é k o z t a t v a a t é n y e k r ő l , e z é r t s z ü k -
s é g e s n e k t a r t o m hogy k i f e j t s e m e z e k e t a t é n y e k e t " - é s 
a t o v á b b i a k b a n e l m o n d j a l e v e l é b e n , hogy m i l y e n d e z o r g a -
n i z á l ó t e v é k e n y s é g e t f e j t e n e k ki a m e n s e v i k e k é s hogy 
hunynak sze&et e f e l e t t a " b é k ü l é k e n y e k " . / N . K . K r u p s z k a -
j a l e v e l e e l ő s z ö r a K r a s z n i j A r h i v - b a n j e l e n t meg. 
l . / 6 2 / . k ö t . 1 9 3 4 . 1 6 6 . 1 . 
/ 1 5 / M . V e t o s k i n , A s z i b é r i a i b o l s e v i k s z e r v e z e t e k ós a s z i -
b é r i a i f o r r a d a l m i mozgalom t ö r t é n e t é b ő l . l 6 9 8 - 1 9 o 7 . 
M . 1 9 5 3 . 9 4 . 1 . / o r o s z u l / . 
i n t é z k e d é s t a k o n g r e s s z u s m i e l ő b b i m e g r e n d e z é s é r e " . M á r c i u s -
ban u g y a n i l y e n h a t á r o z a t o t h o z o t t az o d e s s z a i b i z o t t s á g i s . 
Á . p r i l i s b a n a t v e r i b i z o t t s á g a k o n g r e s s z u s m e g t a r t á s a m e l -
l e t t f o g l a l t á l l á s t és ugy n y i l a t k o z o t t , hogy "a t ö b b i b i -
z o t t s á g o k i s c s a t l a k o z z a n a k ehhez a k ö v e t e l é s h e z " . M á j u s b a n 
a s z i b é r i a i s z e r v e z e t k i n y i l v á n í t o t t a , hogy a . m e n s e v i k e k 
s z á n t s z á n d é k k a l nem t á j é k o z t a t t á k a h e l y i b i z o t t s á g o k a t az 
OSZDMP I I . k o n g r e s s z u s á n a k h a t á r o z a t a i r ó l , e l f e r d í t e t t e k 
m i n d e n t , ami a k o n g r e s s z u s o n t ö r t é n t é s a k o n g r e s s z u s h a t á -
r o z a t a i e l l e n a g i t á l t a k ; a s z e r v e z e t p e d i g c s a t l a k o z o t t a z o k -
hoz a s z a v a z a t o k h o z , ame lyek "a h a r m a d i k p á r t k o n g r e s s z u s m i -
e l ő b b i ö s s z e h í v á s á t k ö v e t e l t é k . " / 1 6 / A k o n g r e s s z u s ö s s z e h í -
v á s á n a k k ö v e t e l é s é t t a r t a l m a z ó h a t á r o z a t o k a t h o z o t t a p ó t e r -
v á r i , k a u k á z u s i s z ö v e t s é g i , a r i g a i , t u l a i ó s számos más b i -
z o t t s á g i s . 
+ + + 
A' L e n i n t t á m o g a t ó s z o c i á l d e m o k r a t a s z e r v e z e t e k száma e g y r e 
n ő t t . Amikor a b o l s e v i k o k megkap ták é s á t t a n u l m á n y o z t á k V . l . 
L e n i n "Egy l é p e s e l ő r e , k é t l é p é s h á t r a " c . m ü v é t , e r ő s e b b 
m e g g y ő z ő d é s s e l és a - t é n y e k a l a p o s a b b i s m e r e t é v e l k e z d t e k h a r -
c o l n i a m e n s e v i k e k r o t h a s z t ó t e v é k e n y s é g e e l l e n . A m e n s e v i -
kek s o r a i b a n a könyv dühöd t f e l h á b o r o d á s t v á l t o t t k i . P l e h a -
nov a z t k ö v e t e l t e , a K ö z p o n t i B i z o t t s á g j e l e n t s e k i , hogy 
n i n c s köze a könyvhöz . A K ö z p o n t i B i z o t t s á g b a n ü lő m e g a l k u v ó k 
meg a k a r t á k a k a d á l y o z n i a könyv k i n y o m á s á t , majd p e d i g a t e r -
j e s z t é s é t . De h i á b a ! A könyv m e g j e l e n t és ' e l j u t o t t O r o s z o r -
s z á g b a , f i g y e l m e s o l v a s ó k r a t a l á l t az é l e n j á r ó munkások k ö -
z ö t t , é s a p á r t a k t í v a k e z é b e n e r ő s f e g y v e r l e t t a m e n s e v i k e k 
ée a " b é k ü l é k e n y e k " e l l e n i h a r c b a n , a b o l s e v i k p á r t e l v é r t , a 
I I I . k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á é r t . 19o4 m á j u s á h a n N . K . K r u p s z k a j a 
örömmel k ö z ö l t e a KÖxponti B i z o t t s á g d é l i i r o d á j á n a k t a g j a i -
v a l : i;Ma v é g r e i s m e g j e l e n t L e n i n b r o s ú r á j a . A K ö z p o n t i B i -
z o t t s á g a k o n g r e s s z u s ö s s z e h i v á s a e l l e n a g i t á l v a , m i n d e n t ugy 
f o r g a t o t t , hogy n i n c s e l v i e l l e n t é t . Most a b i z o t t s á g o k a 
b r o s ú r á b ó l l á t h a t j á k , hogy me lyek e z e k az e l l e n t é t e k , i g e n 
bő a n y a g o t t a r t a l m a z ez a b r o s ú r a . . . " / 1 7 / , 
A K ö z p o n t i B i z o t t s á g b a n ü l ő " b é k ü l é k e n y e k " u j a b b l é p é s e k e t 
t e t t e k a p á r t d e m o r a l i z á l á s a é r d e k é b e n . 19o4 j u l i u s á b a n N o s z -
kov , K r a s z i n é s G a l p e r i n L e n i n e l ő l e l t i t k o l v a m e g r e n d e z t é k 
a K ö z p o n t i B i z o t t s á g ü l é s é t , é s o t t b o l s e v i k e l l e n e s h a t á r o -
z a t o t h o z t a k , amely a " j u l i u s i d e k l a r á c i ó " , n é v e n v á l t g y á s z o -
san i s m e r t t é . Ebben a d e k l a r á c i ó b a n a K ö z p o n t i B i z o t t s á g e l -
v e t e t t e a I I I . p á r t k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á n a k g o n d o l a t á t é s 
e l í t é l t e az ö s s z e h í v á s é r t f o l y t a t o t t a g i t á c i ó t . A p á r t s z e r -
v e z e t i s z a b á l y z a t a ugy s z ó l t , hogy u j t a g o t c s a k a K ö z p o n t i 
B i z o t t s á g ö s s z e s t a g j a i n a k b e l e e g y e z é s é v e l l e h e t k o o p t á l n i a 
K ö z p o n t i B i z o t t s á g b a . A " b é k ü l é k e n y e k " a s z e r v e z e t i s z a b á l y -
z a t m e g s é r t é s é v e l L e n i n é s Z e m l j a c s k a t u d o m á s a n é l k ü l h á r o m 
p á r t h i v ü k e t b e v e t t é k a K ö z p o n t i B i z o t t s á g b a . Olyan h a t á r o z a -
t o t h o z t a k , amely a z t c é l o z t a , hogy L e n i n t g y a k o r l a t i l a g k a p -
/ 1 6 / N . S a h o v , Ha rc a k o n g r e s s z u s é r t / D o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y / . 
G e n f . 1 9 o 4 . 4 9 , 5 5 , 6 2 : 1 . / o r o s z u l / . 
/ I 7 / L e n y i n s z k i j S z b o r n y i k , XV. köt . 2 2 . 1 . 
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c s o l j á k k i a p á r t v e z e t é s é b ő l ; L e n i n t m e g b í z t á k , hogy l á s s a 
e l a p á r t i r o d a l m i s z ü k s é g l e t e i t , k i k ö t v e , hogy müvei "min-
den egyes e s e t b e n c s a k a K ö z p o n t i B i g o t t s á g k o l l é g i u m á n a k b e -
l e e g y e z é s é v e l " n y o m t a t h a t ó k k i . / 1 8 / A E z z e l a h a t á r o z a t t a l 
egyben f e l m e n t e t t é k a K ö z p o n t i B i z o t t s á g b a n b e t ö l t ö t t t i s z -
t ü k a l ó l a b o l s e v i k 7 . L . B o n c s - B r u j e v i c s e t , P . N . L e p e s i n s z k i j t 
é s még m á s o k a t . Ennek e r e d m é n y e k é p p e n a " b é k ü l é k e n y e k " k e -
zébe k e r ü l t a Közpon t i B i z o t t s á g p é n z t á r a , az e x p e d i c i ó , a 
s z á l l í t á s , a h í r k ö z l é s . Egy k i s i d ő múlva a " b é k ü l é k e n y e k " 
még tovább m e n t e k : o k t ó b e r e l e j é n u j a b b hérom t a g o t k o o p t á l -
t a k a K ö z p o n t i B i z o t t s á g b a , most már nem " b é k ü l é k e n y e k e t " , 
hanem há r orn e s küd t me ns e v i ke t . 
V . I . L e n i n a l a p o s a n m e g f e l e l t a " b é k ü l é k e n y e k n e k " . 19o4 s z e p -
t e m b e r 1 1 - é n e z e k e t i r t a G l e b o v n a k / V . A . i í o s z k o v n a k / : " . . . e l -
v e t e m , - m i n t m é l t a t l a n t - már magát a z t a f e l t e v é s t i s , hogy 
a t ö b b s é g l emondha t az á l l á s p o n t j á é r t v í v o t t p á r t h a r c r ó l , a 
k ö v e t k e z e t e s i r á n y z a t é r t f o l y t a t o t t h a r c r ó l , a k ö r ö s d i e l l e n 
v í v o t t h a r c r ó l . A t ö b b s é g e l v h ü h í v e i v e l e g y e t e m b e n , a k i k n e k 
száma O r o s z o r s z á g b a n n ö v e k e d ő b e n v a n , e l i d e g e n i t h . e t e t l e n j o -
gomnak t a r t o m , hogy e z t a h a r c o t megviv j am. " / 1 9 / - -Lenin s z e -
mében a p á r t é r d e k e i m indenek f e l e t t á l l t a k . L e n i n r á m u t a -
t o t t a r r a , hogy nem e g y i k vagy m á s i k p o l i t i k u s - c s i z m a d i a 
a k a r a t á v a l k e l l s z á m o l n i , haaem az egész p á r t a k a r a t á v a l , a 
p á r t maga p e d i g l é t r e h o z t a aa a k a r a t n y i l v á n í t á s n a k az e s z k ö -
z é t é s ez a k o n g r e s s z u s . 
A m e n s e v i k e k n a g y ú r i l e e r e s z k e d é s s e l t e k i n t e t t e k a p á r t t a g o k 
t ö m e g é r e , e z e k n e k az o s z t á l y r é s z e - vé l eményük s z e r i n t - a b -
ban á l l t , hogy szó n é l k ü l e n g e d e l m e s k e d j e n e k a " k i v á l a s z t o t -
t a k " pa rancsa inak« , A m e n s e v i k o l i g a r c h á k nem t a r t o t t á k s z ü k -
s é g e s n e k t e k i n t e t b e v e n n i , hogy mi a p á r t t ömegének ó h a j a az 
OSZDMP I I I . k o n g r e s s z u s á n a k Ö s s z e h í v á s á v a l k a p c s o l a t b a n . Ez -
z e l szemben a b o l s e v i k o k a p á r t v á l s á g l e k ü z d é s é é r t é s a I I I . 
k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á é r t v í v o t t h a r c b a n a p á r t t ö m e g e i r e 
t á m a s z k o d t a k . V . I . L e n i n f e l h í v t a a v e z e t ő k e t , hogy b c c s ü l j é k 
meg a p á r t t a g o k b i z a l m á t , s z á m o l j a n a k a p á r t t ö m e g e i v e l , f o r -
d u l j a n a k az ő e l m é j ü k h ö z é s t a p a s z t a l a t u k h o z é s t á m a s z k o d j a -
nak az ő a k t i v i t á s u k r a . " K ö t e l e s s é g ü n k n e k t a r t j u k - i r t a Le-
n i n - , h o g y az ö s s z e s p á r t t a g o k a t f e l h í v j u k a r r a , hogy t e v é k e -
nyen ós ö n t u d a t o s a n v e g y e n e k r é s z t minden o l y a n munkában , 
a m e l y r e s z ü k s é g van a h h o z , hogy m i n é l g y o r s a b b a n é s m i n é l k e -
v e s e b b m e g r á z k ó d t a t á s s a l j u s s u n k ki a v á l s á g b ó l . M / 2 o / . 
A b o l s e v i k M. S z . Q l m i n s z k i j ! 'Uj ú t r a " c . c i k k é b e n l e l e p l e z t e 
M a r t o v p t , a k i a l e g f ő b b t ö r v é n y t az o l i g a r c h i k u s k o l l é g i u m 
a k a r a t á b a n l á t t a : "Mi e z z e l szemben azon a v é l e m é n y e n vagyunk 
- i r t a O l r a i n s z k i j - hogy a l e g f ő b b t ö r v é n y a p á r t n a k a kong-
r e s s z u s o n k i f e j e z é s r e j u t ó a k & r a t a . Azt h i s s z ü k j h o g y h a a 
k o l l é g i u m , amelynek k e r e t é b e L e n i n i s t a r t o z i k , a p á r t a k a r a -
t a e l l e n t e t t , akkor L e n i n f e l t é t l e n ü l k ö t e l e s a k o l l é g i u m 
h a t á r o z a t a i e l l e n s i k r a s z á l l n i . Ez -akkor nem egyén i l á z a d á s 
/ 1 8 / 3\f. Sahov , i d . m , 9 o . l . 
/ 1 9 / V . l . L e n i n müve i , 7 - k ö t . > o o . l , 
/ 2 o / U . o . 1 8 9 . 1 . 
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a r é s z é r ő l , hanem meg a k a r j a v é d e n i a p á r t o t az o l i g a r c h á k 
j o g t i p r á s á t é l . " / 2 1 / i J e l l e m z ő , hogy O l m i n s z k i j m i é r t k e z d t e 
c i k k e i t G a l j o r k a / k a r z a t / á l n é v v e l j e g y e z n i . "Mikor b e f e j e z -
tem c i k k e m e t - i r j a - e l g o n d o l k o z t a m , hogy m i l y e n á l n e v e t 
v á l a s s z a k . És e k k o r eszembe j u t o t t Mar tov n a g y ú r i m e g v e t é s e 
a k a r z a t i r á n t , amely L e n i n n e k . t a p s o l . . . Mar tov l e n é z i a 
k a r z a t o t . Há t akko r k i n e k i r ? T a l á n a z e n e k a r i ü l é s b e n t e t -
s z e l g ő g e n e r á l i s o k n a k , vagy t a l á n a p á h o l y o k b a n p ö f f e s z k e d ő 
k e r e s k e d ő k n e k ? Én s z e r e t e m a s z i n h á z a t , ós v a l a h o g y m i n d i g 
ugy e s i k , hogy a k a r z a t r a v á l t o k j e g y e t . A k a r z a t k ö z ö n s é g e 
s z ivemhez n ő t t , k ö z ö t t ü k o t t h o n é rzem magam. A s z í n h á z b a n e l -
f o g l a l t h e l y e t e k és a p á r t b a n v é g z e t t munkátok s z e r i n t i e l v -
t á r s a i m , h o z z á t o k , munkásokhoz , e g y e t e m i s t á k h o z , f ő i s k o l á s o k -
hoz é s mindennemű f e l ü g y e l e t a l a t t á l l ó k h o z s z ó l n a k s z a v a i m . 
K ó r l e k b o c s á s s a t o k meg, hogy egy szemé lyben i r t c i k k e m e t kö -
z ö s ö s s z e f o g ó n e v ü n k k e l b á t o r k o d o m a l á í r n i . ! ' / 2 2 / . 
A m e n s e v i k e k n e k ós " b é k ü l é k e n y e k " - n e k m e g f e l e l t e k a h e l y i 
p á r t s z e r v e z e t e k . A K ö z p o n t i B i z o t t s á g h a t á r o z a t i l a g f e l o s z -
l a t t a a K ö z p o n t i B i z o t t s á g d é l i i r o d á j á t , amely az OSZDMP h á -
rom b i z o t t s á g á t e g y e s i t e t t e magában - az o d e s s z a i , j e k a t y e r i -
n o s z l a v i , é s n y i k o l a j e v i b i z o t t s á g o t . A f e l o s z l a t á s f o r m á l i s 
ü r ü g y e az v o l t , hogy a DéjLi I r o d a nem é r t e g y e t a K ö z p o n t i 
B i z o t t s á g t e v é k e n y s é g é v e l . V . V . V o r o v s z k i j , a Dé l i I r o d a t a g -
j a , e z z e l k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő k e t i r t a : "A f e l o s z l a t á s 
oka a z , hogy a g i t á l t u n k a I I I . k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á é r t . " 
A K ö z p o n t i B i z o t t s á g " m i n d e n k i n e k be a k a r j a f o g n i a s z á j á t , 
a k i máskén t g o n d o l k o d i k , nehogy egy d i s s z o n á n s h a n g i s v e -
g y ü l j ö n a d i a d a l m a s k o d ó á l s z e n t e s k e d é s b é k ü l é k e n y h i m n u s z á -
b a . " / 2 3 / . De a K ö z p o n t i B i z o t t s á g n a k e z e k a t ú l k a p á s a i sem 
t u d t á k m e g á l l í t a n i a I I I . k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á é r t f o l y ó 
h a r c o t . 
A h e l y z e t a p á r t b a n e g y r e t ű r h e t e t l e n e b b é v á l t . A»pár tmunka 
f e l b o r u l t . Sem a p á r t T a n á c s á n a k , sem a K ö z p o n t i L a p n a k , sem 
a K ö z p o n t i B i z o t t s á g n a k nem v o l t t e k i n t é l y e a p á r t f u n k c i o n á -
r i u s o k zöme e l ő t t . E r ő s k e z ű r e n d s z a b á l y o k a t k e l l e t t h o z n i a 
I I I . k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á r a , hogy l e k ü z d j é k a v á l s á g o t é s 
a p á r t o t a f o r r a d a l m i h a r c s z é l e s ú t j á r a v e z e s s é k . E z é r t Le-
n i n e l h a t á r o z t a , hogy meg k e l l s z e r v e z n i a b o l s e v i k o k c s o p o r t -
j á n a k a k c i ó j á t , hogy ez majd i n d í t é k u l s z o l g á l j o n a I I I . p á r t -
k o n g r e s s z u s m i e l ő b b i ö s s z e h í v á s á r a . . 1 9 o 4 j u l i u s á b a n M.N.L jadov 
L e n i n t e r v e i r ő l s z ó l v a , e z e k e t i r t a u . M . L i t v i n o v n a k : "Az ö r e g 
a z t g o n d o l j a , hogy a s z i k l a s z i l á r d altnak egy k i á l t v á n y t k e l l e -
ne i n t é z n i ü k a p á r t h o z , ame lyben k i f e j t i k n é z e t ü k e t m o s t a n i 
h e l y z e t ü n k r ő l . Nagyon f o n t o s , hogy O r o s z o r s z á g kezdeményezően 
l é p j e n f e l e b b e n . " / 2 4 / 
/ 2 1 / M . S z . O l m i n s z k i j / G a l j o r k a / H a r c a p á r t é r t az OSZDMP I I . 
k o n g r e s s z u s a u t á n . / C i k k g y ű j t e m é n y , 19o4-19o5/ , .M. 1933-
1 1 2 . 1 . / o r o s z u l / . 
/ • 2 2 / U . o . 4 6 . 1 . 
/ 2 3 / L á s d : N . S a h o v , i d . m . 9 2 . 1 . 
/ 2 4 / L e n y i n s z k i j S z b o r n y i k , XV, kö t « 9 9 . 1 . 
+ + + 
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J u l ì u s v é g é n egy Genf m e l l e t t i f a l u b a n Len in v e z e t é s e a l a t t 
t a n á c s k o z á s r a ü l t ö s s z e 19 k i e m e l k e d ő p á r t f u n k c i o n á r i u s . A 
t a n á c s k o z á s o n r é s z t v e t t e k : V.I . L e n i n , N . K . K r u p s z k a j a , A.A. 
Bogdanov, V. D . B o n c s - E r u j e v i c s , V. V. Vorov'szki j Sz.I .Guszev , 
?.. S z . Z e m l j a c s k a , P. A , K r a s z i k o v , P .N. L e p e s i n s z k i j , A .V .Luna-
c s a r s z k i j , M . N . L j a d o v , R I . S z . O l m i n s z k i j é s mások. H a t á r o z a -
t u k h o z még h á r o m b o l s e v i k c s a t l a k o z o t t . E z é r t t a n á c s k o z á s u k 
a 22 b o l s e v i k t a n á c s k o z á s a n é v e n ' v o n u l t be a t ö r t é n e l e m b e , 
A t a n á c s k o z á s e l f o g a d t a V . l . L e n i n n e k az OSZDMP ö s s z e s t a g -
j a i h o z i n t é z e t t f e l h í v á s á t , amely a r r ó l s z ó l t , hogy a p á r t -
é l e t s ú l y o s v á l s á g a e l h ú z ó d i k , az e g y e n e t l e n s é g r o p p a n t meg-
n e h e z í t i a p o z i t í v p á r t m u n k á t , p e d i g a t ö r t é n e l m i h e l y z e t 
ó r i á s i k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t a p á r t t a l szemben. A k i á l t -
vány m e g á l l a p í t o t t a , hogy az o r o s z o r s z á g i m u n k á s o s z t á l y f o r -
r a d a l m i h a n g u l a t a e r ő s ö d i k , f o k o z ó d i k az e r j e d é s a l a k o s s á g 
más r é t e g e i b e n i s , hogy az o r o s z - j a p á n h á b o r ú é s a g a z d a s á g i 
v á l s á g , az é h í n s é g és a m u n k a n é l k ü l i s é g e l emi e r ő v e l , e l k e -
r ü l h e t e t l e n ü l a l á a s s a az önkényura lom g y ö k e r e i t , é s e z t a 
f o l y a m a t o t még j ó v a l m e g g y o r s í t j a a b e c s t e l e n h á b o r ú k ö z e l -
gő b e c s t e l e n v é g e . / 2 5 / . 
A k i á l t v á n y l e l e p l e z t e a mensev izmus z á s z l a j a a l a t t t ö m ö r ü l t 
p á r t e l l e n e s b l o k k t e v é k e n y s é g é t ós r á m u t a t o t t ; a r r a , hogy a 
k i ú t a p á r t v á l s á g b ó l a I I I . p á r t k o n g r e s s z u s h a l a d é k t a l a n 
ö s s z e h í v á s a . "A k o n g r e s s z u s r a s z ü k s é g vanT Szükség v o l n a r á 
még a p á r t é l e t r e n d e s mene t e e s e t é n i s a r e n d k í v ü l i t ö r t é n e l -
mi h e l y z e t r e v a l ó t e k i n t e t t e l , u j f e l a d a t o k l e h e t ő s é g é r e v a -
l ó t e k i n t e t t e l , a m e l y e k e t a v i l á g e s e m é n y e k t ű z n e k a p á r t e l é . 
K é t s z e r e s e n s z ü k s é g van r á a j e l e n l e g i p á r t v á l s á g b a n , hogy 
e b b ő l a v á l s á g b ó l t i s z t e s s é g g e l ós o k o s a n k i j u s s u n k , hogy meg-
ő r i z z ü k a p á r t e r e j é t , megóv juk b e c s ü l e t é t és m é l t ó s á g á t . " / 2 6 / 
R á m u t a t v a a r r a , hogy a p á r t é l e t é r ő l , b e c s ü l e t é r ő l é s m ó l t ó -
s á g á r ó l v a n s z ó , L e n i n m e g á l l a p í t o t t a , hogy az é l e n j á r ó mun-
k á s o k p o l i t i k a i ö n t u d a t á n a k , f e j l ő d é s e é s a p á r t b i z o t t s á g o k 
a k t i v i t á s a a r r ó l t a n ú s k o d i k , hogy s z ü l e t ő b e n van n á l u n k a 
p á r t , s o k a s o d n a k a f i a t a l e r ő k , me lyek k é p e s e k a r r a , hogy pó-
t o l j á k és f e l f r i s s í t s é k a r é g i e k e t , e g y r e több l e s z a f o r r a -
d a l m á r , a k i a p á r t é l e t k ö v e t k e z e t e s i r á n y á t t ö b b r e b e c s ü l i 
az e l ő z ő v e z e t ő k bá rme ly k ö r é n é l é s hogy e g y e s v e z e t ő k semmi-
f é l e k i b ú v ó j a é s h u z a v o n á j a nem f o g j a v i s s z a t a r t a n i a p á r t 
m e g s z ü l e t é s é t . 
"A p á r t h o z " s z ó l ó f e l h í v á s a p á r t e g y s é g é é r t , a I I I . k o n g -
r e s s z u s ö s s z e h í v á s á é r t f o l y ó h a r c p r o g r a m j á v á v á l t . L e n i n 
m e g b í z á s á b ó l a f e l h í v á s k é z i r a t ! p é l d á n y a i v a l R. Sz. Z e m l j a c s -
ka O r o s z o r s z á g b a , . u t a z o t t . A u g u s z t u s 1 5 - é n M . M . L i t v i n o v e z e -
k e t i r t a R i g á b ó l L e n i n n e k : " F e l v e t t e m az ö s s z e k ö t t e t é s t a 
n á l u n k t a r t ó z k o d ó Z e h l j a c s k á v a l , v á r v a a k i n y o m a t o t t d e k l a -
r á c i ó t , a m e l l y e l Z e m l j a c s k a v é g i g l á t o g a t j a a b i z o t t s á g o k a t . 
H o l n a p majd megküldök önnek néhány p é l d á n y t . " R i g á b a n s i k e -
r ü l t a k i á l t v á n y t 2oo p é l d á n y b a n k i i lön r ö p i r a t k é n t k inyom-
t a t n i , ami az i l l e g a l i t á s k e r e t e i k ö z ö t t j e l e n t ő s e r edménynek 
k ö n y v e l h e t ő e l . 
/ 2 5 / Lásd: V . I . L e n i n m ü v e i , 7 - k ö t . 4 8 3 - 1 . 
/ 2 6 / U . o . 4 8 8 . 1 . 
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Számos t a n ú s á g a marad t a n n a k , hogy m i l y e n l e l k e s e d é s t v á l t o t t 
k i a " h u s z o n k e t t ő k " f e l h í v á s a a h e l y i p á r t s z e r v e z e t e k b ő l . 
A u g u s z t u s 2 9 - é n Zeml. jacska a z t i r t a M o s z k v á b ó l , hogy az ügy 
r a g y o g ó a n á l l , A p é t e r v á r i é s moszkva i b i z o t t s á g o k c s a t l a k o z -
t a k a 22 e l v t á r s h a t á r o z a t á h o z . A " b é k ü l é k e n y " K ö z p o n t i B i -
z o t t s á g d e l e g á t u s a t e l j e s e n megsemmisülve t á v o z o t t P é t e r v á r -
r ó l . "A. 22 e l v t á r s h a t á r o z a t a ó r i á s i h a t á s t v á l t o t t k i . Az 
i n g a d o z ó e l emek e g y r e - m á s r a j ö n n e k á t a mi o l d a l u n k r a . . .Ami 
p e d i g b a r á t a i n k a t i l l e t i , e z e k a szó s z o r o s é r t e l m é b e n öröm-
u j j o n g á s s a l f o g a d t á k a h a t á r o z a t o t . " / 2 8 / 
E r ő s h a t á s t g y a k o r o l t a 22 e l v t á r s f e l h í v á s a a Kaukázuson t u -
l i s z o c i á l d e m o k r a t á k k ö z ö t t i s , a h o l a b o l s e v i k o k h a r c á t M.G. 
C h a k a j a , I . V . S z t á l i n é s más e l v t á r s a k v e z e t t é k . S z t á l i n 
K u t a i s z b ó l egy e m i g r á c i ó b a n l é v ő b a r á t j á h o z a k ö v e t k e z ő k e t 
i r t a : " B i z o n y á r a i s m e r e d a 2 2 - ő k n y i l a t k o z a t á t . . . J á r t i t t 
egy e l v t á r s , a k i a t i t á j é k o t o k r ó l u t a z o t t i d e , magáva l v i t -
t e a k a u k á z u s i b i z o t t s á g o k n a k a p á r t r e n d k í v ü l i k o n g r e s s z u -
s á t k ö v e t e l ő h a t á r o z a t á t . " / 2 £ / 
Az OSZDMP o d e s s z a i b i z o t t s á g a k i j e l e n t e t t e , hogy a 22 e l v -
t á r s t a n á c s k o z á s á n k i h i r d e t e t t j e l s z ó "a l e g f o n t o s a b b , amely 
k ö r é a I I I . k o n g r e s s z u s o n t ö m ö r ü l n i l e h e t " , hogy a p á r t ü g y e i -
n e k j e l l e m z é s e " t e l j e s e n h e l y e s " ós ú j b ó l h a n g s ú l y o z t a , hogy 
a l e n i n i p l a t f o r m o n á l l , c s a t l a k o z o t t "A p á r t h o z " c . f e l h í -
v á s h o z é s k i j e l e n t e t t e , hogy minden e r ő f e s z i t é s é v e l " t e r j e s z -
t e n i f o g j a a z t a p á r t e l v e t v a l l ó e l v t á r s a k k ö z ö t t . " / 3 o / . Az 
OSZDMP moszkva i b i z o t t s á g a 19o4 a u g u s z t u s á b a n e l f o g a d o t t h a -
t á r o z a t á b a n r á m u t a t o t t a r r a , hogy " a m o s t a n i i d ő s z a k f o n t o s -
s á g a a r r a k é s z t e t b e n n ü n k e t , hogy minden e r ő n k e t l a t b a v e s -
sük a j e l e n l e g i h e l y z e t m i n é l e l ő b b i f e l s z á m o l á s á r a , mer t ez 
v é g é r v é n y e s e n m e g r e n d í t e t t e a p á r t o t é s a z z a l a v e s z é l l y e l f e -
n y e g e t , hogy s o k á i g f o g h ú z ó d n i . " A moszkvai b i z o t t s á g a r e n d -
k í v ü l i k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s a m e l l e t t s z a v a z o t t , m e r t e z t 
t a l á l t a az e g y e d ü l i e s z k ö z n e k a r r a , hogy a p á r t o t a v á l s á g b ó l 
k i v e z e s s e . A moszkva i b i z o t t s á g v é g e z e t ü l k i j e l e n t e t t e , hogy 
" t o v á b b r a i s s z o l i d á r i s a 'Mi a t e e n d ő ? - b e n é s a ' L e v e l e k egy 
e l v t á r s h o z . ' - b a n k i f e j t e t t s z e r v e z e t i a l a p e l v e k h e z , m e r t 
e z e k f e l e l n e k meg e g y e d ü l a p r o l e t a r i á t u s p o l i t i k a i p á r t j á -
n a k . " / 3 1 / . 
Az OSZDMP j e k a t y e r i n o s z l a v i b i z o t t s á g a h a n g s ú l y o z t a , m i l y e n 
r e n d k í v ü l nagy e l v i f o n t o s s á g g a l b í r , hogy "a f o r r a d a l m i 
i s z k r á s s á g g y ő z e l m e t a r a s s o n az e l f a j z o t t p a r o k i . á l i s p o l i t i -
ka f e l e t t " é s m e g á l l a p í t o t t a : minden k í s é r l e t , amely a p á r t -
t a g o k a t l e a k a r j a t é r í t e n i a k i s e b b s é g e l l e n i e n e r g i k u s h a r c 
ú t j á r ó l az i s z k r á s s á g s i k e r e , a p á r t e g y s é g e , a f o r r a d a l m i 
/ 2 8 / K r a s z n i j A r c h i v , 6 8 . k ö t . 1 9 3 5 . 2 9 . 1 . 
/ 2 9 / I . V . S z t á l i n müve i , l . k ö t , 6 0 - 6 I . I . 
/ 3 o / IMELSZ L e v é l t á r a , f . 3 7 5 , o p . 2 . 1 5 - 3 7 5 8 1 ő r z . e g y s . 1 7 . 1 . 
/ 3 1 / U . o , f . 1 8 . o p . 3 3 . 13-4165.4 ő r z . egy s . 1 - 3 1 4 . 1 . / a h a t á r o -
z a t F . V . L e n g n y i k k e z e i r á s a / . 
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,OTTrcd-áidemokrácia d i a d a l a e l l e n i m e r é n y l e t " . A t o v á b b i a k b a n 
ia j e k a t y e r i n o s a l a v i b o l s e v i k o k e s t i r t á k : " E z z e l t á v o l r ó l sem 
j m e r i t e t t ü k k i h a t á r o z a t u n k b a n a k i s e b b s é g minden g a z t e t t é t é s 
a p á r t b a n l é v ő e l l e n t é t e k e g é s z s o r o z a t á t . Nekünk, a p á r t e g y -
s z e r ű t a g j a i n a k , a k i k n e k v á l l á r a n e h e z e d i k a d e z o r g a n i z á l ó 
kampány e g é s z s ú l y a , ez a f e l a d a t m e g h a l a d j a e r ő i n k e t . Ez a 
I I I . k o n g r e s s z u s d o l g a . " / 3 2 / 
Az 0S2DMP k a u k á z u s i s z ö v e t s é g i é s t i f l i s z i b i z o t t s á g a i s z e p -
t e m b e r b e n m e g e r ő s i t e t t é k j ú l i u s b a n h o z o t t h a t á r o z a t u k a t , hogy 
h a l a d é k t a l a n u l ö s s z e k e l l h i v n i a k o n g r e s s z u s t é s a g i t á l n i 
k e l l a k o n g r e s s z u s é r d e k é b e n , b e j e l e n t e t t é k , hogy c s a t l a k o z -
n a k a 2 2 - ő k f e l h í v á s á h o z é s k i j e l e n t e t t é k , hogy "nem b í z n a k 
a K ö z p o n t i B i z o t t s á g t a g j a i n a k zömében a k i s e b b s é g i r á n y á b a n 
f o l y t a t o t t engedékeny p o l i t i k á j u k n i a t t , é s e z t a t a k t i k á t k o -
moly p o l i t i k a i h i b á n a k t a r t j á k . . . " / 3 3 / Az OSZDMP n y i z s n y i j -
n o v g o r o d i b i z o t t s á g a a u g u s z t u s b a n é s s z e p t e m b e r b e n h á r o m s z o r 
i s a k o n g r e s s z u s m e l l e t t n y i l a t k o z o t t , k i j e l e n t e t t e , hogy nem 
b i z i k a K ö z p o n t i B i z o t t s á g b a n é s ü d v ö z ö l t e "a L e n i n e l v t á r s 
v e z e t é s é v e l m e g a l a k u l t u j , i r o d a l m i c s o p o r t o t " / 3 4 / . 
Még a b ö r t ö n b e v e t e t t b o l s e v i k o k sem r a k t á k l e a f e g y v e r t , 
t o v á b b f o l y t a t t á k a h a r c o t a m e n s e v i k e k é s a " b é k ü l é k e n y e k " 
e l l e n a I I I . k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á é r t . E t e k i n t e t b e n j e l l e m -
ző F . V . L e n g n y i k n e k V . I . L e n i n h e z ós N . K . K r u p s z k a j á h o z i n t é z e t t 
l e v e l e . L e n g n y i k mind a s a j á t , mind B . M . K n u n j a n y e c , N.E .Bauman, 
S z . I • C s e r n o m o r g y i k , J . D . S z t a s z o v a és a moszkva i T a g a n - b ö r t ö n -
be z á r t t ö b b i b o l s e v i k n e v é b e n a z t i r t a , hogy e l s z á n t a k h a r -
c o l n i "a k i s e b b s é g é s a puhányok / a z a z " b é k ü l é k e n y e k " e l l e n " 
é s f e l h í v á s t a k a r n a k i n t é z n i a b i z o t t s á g o k h o z , hogy c s a t l a -
k o z z a n a k a b o l s e v i z m u s z á s z l a j á h o z . "Mi - j e l e n t e t t e k i L e n g -
n y i k - t e l j e s e n meg vagyunk győződve a r r ó l , hogy még az a l i g -
a l i g ö n t u d a t o s e l emek i s , a k i k n e k d r á g a a P á r t b e c s ü l e t e , 
örömmel f o g n a k h o z z á n k c s a t l a k o z n i , amikor e k ü l f ö l d i k l o a k a 
á l t a l f o l y t a t o t t p o l i t i k á t t i s z t á b a t e s s z ü k , mer t ez a p o l i -
t i k a á p o r o d o t t k ö r ö s d i s z e l l e m é v e l é s a z z a l , hogy a p á r t -
k o n f l i k t u s t ' h á z i l a g ' , suba a l a t t , egy pohá r b o r m e l l e t t e l -
s i m í t s a , megmérgez te maga k ö r ü l az e g é s z l é g k ö r t . . . " . Majd 
az u t ó i r a t b a n e z e k e t i r j a : "Pompásan é r e z z ü k m a g u n k a t , c s a k 
n é h a dühöngünk , á t k o z z u k e z e k e t a g á l á d r á c s o k a t , ame lyek meg-
a k a d á l y o z n a k b e n n ü n k e t a b b a n , hogy egy a l a p o s n y a k l e v e s t s ó z -
zunk oda p á r a t l a n K ö z p o n t i B i z o t t s á g u n k n a k . " N . K . K r u p s z k a j a 
L e n i n i&vében J . D . S z t a s z o v a n a k , P . V . L e n g n y i k n e k é s a t ö b b i 
e l v t á r s a k n a k i r t v á l a s z l e v e l é b e n a z t í r t a , hogy a b ö r t ö n b ő l 
i r t l e v e l ü k " v é g t e l e n ü l m e g ö r v e n d e z t e t t e ő k e t " , l e v e l ü k b ő l 
" c s a k ugy s u g á r z i k a f r i s s t e t t e r ő , ami m i n d n y á j u n k n a k e n e r g i -
á t a d o t t . T e r v e t e k e t v á l t o z a t l a n u l v a l ó s í t s á t o k meg. A t e r v 
k i t ű n ő és r e n d k í v ü l nagy j e l e n t ő s é g e l e s z . " / 3 5 / Ez t a t e r v e t 
/ 3 2 / U . o . f . 3 7 5 . o p . 3 . 4 - 3 7 1 7 6 ő r z . e g y s . 
/ 3 3 / U . o , f . 1 8 . o p . 2 o . 5 7 - 3 7 o 8 7 ő r z . e g y s . 5 . 1 . 
/ 3 4 / U . c . f . 3 7 5 . o p . 2 . 1 5 - 3 7 5 3 1 . ő r z . e g y s . 3 . 1 . v . 
/ 3 5 / L e n y i n s z k i j S z b o r n y i k , X V . k ö t . 1 6 o , 1 6 2 , 2 1 4 . 1 . 
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meg i s v a l ó s í t o t t á k , A b ö r t ö n b e z á r t b o l s e v i k o k egy f e l h í -
v á s t i r t a k , ' majd a r á c s o n á t " s z a b a d j á r a e n g e d t é k " , é s a 
moszkva i b i z o t t s á g " F e l h í v á s az OSZDMP t a g j a i h o z " c im a l a t t 
k ü l ö n r ö p l a p k é n t k i n y o m t a t t a . 
A b o l s e v i k b i z o t t s á g o k e g y m á s u t á n c s a t l a k o z t a k a 2 2 - ő k f e l h í -
v á s á h o z é s u g y a n a k k o r e l i t é l t é k a " b é k ü l é k e n y " K ö z p o n t i B i -
z o t t s á g p á r t e l l e n e s " j u l i u s i d e k l a r á c i ó j á t " . A " b é k ü l é k e n y e k " 
a m i k o r b e j á r t á k a p á r t b i z o t t s á g o k a t , k é n y t e l e n e k v o l t a k b e -
l á t n i v e r e s é g ü k e t . í g y egy :a K ö z p o n t i B i z o t t s á g b a k o o p t á l t 
" b é k ü l é k e n y " , m i u t á n m e g l á t o g a t o t t néhány b i z o t t s á g o t , e z t 
i r t a N o s z k o v n a k : "A d e k l a r á c i ó v a l k a p c s o l a t b a n o l y a n z ű r z a v a r 
t á m a d t , hogy nehéz benne k i i g a z o d n i . Egy v i l á g o s : v a l a m e n n y i 
b i z o t t s á g - a h a r k o v i , a k r i m i , a b á n y a v i d é k i é s a doni b i -
z o t t s á g o t k i v é v e - t ö b b s é g i b i z o t t s á g . . . A b i z o t t s á g o k h a n g u -
l a t á b ó l p e d i g v i l á g o s a n l á t h a t ó , hogy a k o n g r e s s z u s a 2 2 - o k 
s z e l l e m e b e n f o g h a t á r o z a t o k a t h o z n i . . . " / 3 6 / 
A m e n s e v i k e k n e k nem v o l t komoly t á m a s z u k az O r o s z o r s z á g b a n 
működő s z o c i á l d e m o k r a t a s z e r v e z e t e k b e n , de t á m o g a t t á k ő k e t a 
I I . I n t e r n a c i o n á l é n y u g a t e u r ó p a i p á r t j a i n a k o p p o r t u n i s t à i . A 
I I . I n t e r n a c i o n á l é v e z e t ő i f e n e k e d t e k - a b o l s e v i k o k , L e n i n 
e l l e n . ..Még a német s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t " b a l o l d a l i " e l e m e i 
i s - nem i s m e r v é n ki magukat a b o l s e v i k o k é s a m e n s e v i k e k k ö -
z ö t t i h a r c l é n y e g é b e n , é s nem l á t v a meg. az u j a t a b b a n , a m i t 
L e n i n a d o t t , a f o r r a d a l m i m u n k á s o s z t á l y n a k , a m e n s e v i k e k e t t á -
m o g a t t á k . Mikor a német s z o c i á l d e m o k r a t á k l a p j á b a n , a "Die 
Neue Z e i t " k é t számában m e g j e l e n t R .Luxemburgnak L e n i n "Egy 
l é p é s e l ő r e , k é t l é p é s h á t r a " c . k ö n y v é r ő l i r t c i k k e , Kaut sky 
nem v o l t h a j l a n d ó k ö z ö l n i a "Die Neue Z e i t " ~ b e n L e n i n v á l a -
s z á t , amely f e l t á r t a Luxemburg c i k k é n e k h i b á s t é t e l e i t . 
A p á r t k á d e r e k n e k é s az e g é s z p á r t n a k a b o l s e v i z m u s f o r r a d a l m i 
p l a t f o r m j á n v a l ó e szme i é s s z a r v e z e t i t ö m ö r ü l é s é t m e g n e h e z í -
t e t t e a z , hogy a b o l s e v i k o k n a k nem v o l t s a j á t l a p j u k és hegy 
a m e n s e v i k e k m o n o p o l i z á l t á k a s z o c i á l d e m o k r a t a i r o d a l o m k i a d á -
s á t . A b o l s e v i k o k e h i á n y o s s á g f e l s z á m o l á s á r a G e n f b e n s a j á t 
k i a d ó t a l a k i t o t t a k . A k i a d ó t " V . B o n c s - B r u j e v i c s é s N . L e n i n 
s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t i r o d a l m i k i a d ó j á n a k " n e v e z t é k e l . Ennek 
a v á l l a l k o z á s n a k a m e g s z e r v e z é s e nagy n e h é z s é g e k b e ü t k ö z ö t t , 
A b o l s e v i k o k c s a k r e n d k í v ü l j e l e n t é k t e l e n anyag i e s z k ö z ö k k e l 
r e n d e l k e z t e k , k e z d e t b e n k e v é s v o l t az i r o d a l m i e r ő , a m e n s e -
v i k e k a k i a d ó t " t ö r v é n y t e l e n n e k " n y i l v á n í t o t t á k é s az ISZKRA 
h a s á b j a i n t ü z e t i n d í t o t t a k e l l e n e . A m e n s e v i k e k á l t a l o k o z o t t 
minden e l k é p z e l h e t ő n e h é z s é g e k e l l e n é r e i s a k i a d ó r ö v i d i d ő 
a l a t t számos b r o s ú r á t a d o t t k i , ame lyek l e l e p l e z t é k a m e n s e -
v i k e k ós a " b é k ü l é k e n y e k " d e z o r g a n i z á l ó t e v é k e n y s é g é t ós 
o p p o r t u n i z m u s á t é s m e g h a t á r o z t á k a p á r t h a r c i f e l a d a t a i t . A 
k i a d ó á l t a l p u b l i k á l t müvek k ö z ö t t v o l t a k : V . l . L e n i n "A zem-
s z t v o - k a m p á n y " é s az ISZKRA t e r v e , G a l j o r k a / M . S z . O l m i n s z k i j / 
"Le a b o n a p a r t i z m u s s a l ! " , O r l o v s z k i j / V . V . V o r o v s z k i j/--' "A t a -
n á c s a p á r t e l l e n " , Sahov / N . I . M a l i n y i n / "Harc a k o n g r e s s z u s -
é r t " c . b r o s ú r á k . 
/ 3 6 / L á s d : V. I . L e n i n müvei , 7 . k ö t . 573-574- .1 . 
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A~Tne>asevikeknek a b o l s e v i k k i a d ó e l l e n i h a d j á r a t a t i l t a k o -
I z á r t v á l t o t t k i az o r o s z o r s z á g i s z o c i á l d e m o k r a t a s z e r v e z e t e k -
b ő l . A m e m s e v i k - T a n á c s m e g t i l t o t t a , hogy az i r o d a l m i c s o p o r t , 
L e n i n n e l a z é l é n , a z á l t a l a k i a d o t t k ö n y v e k r e az OSZDMP f e l -
i r a t o t r á n y o m j a . Mikor e r r ő l az OSZDMP moszkva i b i z o t t s á g a 
t u d o m á s t s z è r z e t t , h e l y t e l e n í t e t t e , hogy " a l e g n a g y o b b é s 
l e g t e k i n t é l y e s e b b i r ó t - i l y e s f a j t a p á r t s z e m p o n t b ó l i s t e l -
j e s e n t ö r v é n y t e l e n , b o j k o t t a l á v e g y é k " . A moszkva i b i z o t t -
s á g h a t á r o z a t á b a n a z t i r t a , hogy " t e l j e s s z o l i d a r i t á s t v á l -
l a l L e n i n n é z e t e i v e l , m a g a s r a é r t é k e l i L e n i n e g é s z t e v é k e n y -
s é g é t , mer t L e n i n v a l ó b a n e r ő s p r o l e t á r p á r t m e g a l a k í t á s á r a 
t ö r e k e d e t t a z e l ő t t é s most i s . " / 3 7 / A he ly . i s z e r v e z e t e k t ü -
r e l m e t l e n ü l v á r t á k a b o l s e v i k i r o d a l m i s z á l l í t m á n y o k a t é s 
m i n d e n t m e g t e t t e k , hogy s e g í t s e n e k az u j k i a d ó n a k . I g y I . V . 
S z t á l i n e z t i r t a K u t a i s z b ó l : "Nagy s z ü k s é g v a n B o n c s - B r u j e -
v i c e k i a d v á n y a i r a " . . . " I t t m i n d e n k i n e k t e t s z e n e k Boncs k i a d -
v á n y a i , m i n t a b o l s e v i k o k á l l á s p o n t j á n a k m e s t e r i k i f e j e z ő i . " 
. . . B o n c s k i a d v á n y a i é r d e k é b e n van már h a t á r o z a t u n k . T a l á n 
pénz i s l e s z . " / 3 8 / 
+ + + 
19o4 ő s z é n a I I I . k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á é r t f o l y t a t o t t h a r c 
u j s t á d i u m b a l é p e t t . S z e p t e m b e r b e n O d e s s z á b a n ö s s z e ü l t az 
o d e s s z a i , j e k a t y e r i n o s z l a v i é s n y i k o l a j e v i p á r t b i z o t t s á g o k 
k o n f e r e n c i á j a . A k o n f e r e n c i a k ö v e t e l t e , hogy B o n c s - B r u j e v i c s 
é s L e n i n k i a d ó v á l l a l a t á t e r ő s í t s é k meg j o g a i b a n , é s hogy a l a -
k í t s a n a k egy s z e r v e z ő b i z o t t s á g o t /OK/ a I I I . p á r t k o n g r e s s z u s 
ö s s z e h í v á s á r a és k é r t e a 22 b o l s e v i k t a n á c s k o z á s á t L e n i n n e l 
az é l e n , hogy á l l a p í t s á k meg e b i z o t t s á g s z e m é l y i ö s s z e t é t e -
l é t . V . I . L e n i n , m i u t á n m e g k a p t a a k o n f e r e n c i a h a t á r o z a t á t , 
a z t V á l a s z o l t a , hogy a 2 2 - ő k k o n f e r e n c i á j á n a k r é s z t v e v ő i 
o s z t j á k a z t a g o n d o l a t o t hogy a l a k í t s á k meg a t ö b b s é g i S z e r -
v e z ő b i z o t t s á g o t , b á r i n k á b b a z t s z e r e t n é , h a nem S z e r v e z ő b i -
z o t t s á g n a k h i v n á k , hanem a T ö b b s é g i B i z o t t s á g o k I r o d á j a /BKB/ , 
"Hogy e g y s z e r ű e n f e l v e g y ü k a Többség i B i z o t t s á g o k I r o d á j a e l -
n e v e z é s t , e z t nem t a r t o m l e h e t s é g e s n e k . . . " - i r t a L e n i n , r á -
m u t a t v a a r r a , hogy c s a k az e l v t á r s a k a j á n l a t a i r a l e h e t s z o -
r í t k o z n i , " a k i k / m i n t t u d o m á s s a l b i r u n k r ó l a / g y a k o r l a t i l a g 
már h o z z á f o g t a k a t ö b b s é g i b i z o t t s á g o k t ö m ö r i t é s é h e z . M / 3 9 / 
V . I . L e n i n az I r o d á b a a k ö v e t k e z ő k e t a j á n l o t t a : M . N . L j a d o v , 
R . S z . Z e m l j a c s k a , E . E . E s s z é n , P . A . K r a s z i k o v , M . M . L i t v i n o v é s 
S z . I . G u s z e v e t . 
Novemberben T i f l i s z b e n ö s s z e ü l t á k a u k á z u s i / b a k u i , t i f l i s z i , 
b a t u m i , i m e r e t - r n i n g r é l i a i / b o l s e v i k b i z o t t s á g o k k o n f e r e n c i á -
j a , A k o n f e r e n c i a e l i t é l t e a m e n s e v i k k ö z p o n t i i n t é z m é n y e k 
d e z o r g a n i z á l ó t e v é k e n y s é g é t , é s k ö v e t e l t e a I I I . p á r t k o n g -
r e s s z u s m i e l ő b b i ' ö s s z e h í v á s á t ^ e r r e a c é l r a e g é s z i r o d á t v á -
l a s z t o t t , a z z a l , hogy az i r o d a " t e g y e n meg minden s z ü k s é g e s -
/ 3 7 / V p e r j o d é s P r o l e t a r i j , Az e l s ő b o l s e v i k l a p o k , 1 9 o 5 . 
l . f ü z . M . - L . 1 9 2 4 . 1 . 1 / o r o s z u l / . 
/ 3 8 / I . V . S z t á l i n m ü v e i , l . k ö t . 5 8 , 6 2 , 6 4 . 1 . 
/ 3 9 / V . I . L e n i n m ü v e i , 3 4 . 2 2 o . l . / o r o s z u l / . 
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n e k t a l á l t i n t é z k e d é s t a k o n g r e s s z u s e l ő k é s z i t é s é r e " / 4 o / , 
ö s s z e h a n g o l v a t e v é k e n y s é g é t a k o n g r e s s z u s t s z e r v e z ő ö s s z -
o r o s z o r s z á g i s z e r v v e l . 
A p é t e r v á r i , m o s z k v a i , t v e r i , r i g a i , n y i z s n y i j - n o v g o r o d i ós 
az É s z a k i / 4 l / b i z o t t s á g o k k é p v i s e l ő i december e l s ő f e l é b e n 
- K o l p i n b a n / P é t e r v á r m e l l e t t / ö s s z e ü l t e k az é s z a k i b i z o t t s á -
gok k o n f e r e n c i á j á r a . A k o n f e r e n c i a t e l j e s m é r t é k b e n c s a t l a -
k o z o t t a 2 2 - ő k f e l h í v á s á h o z , k ö v e t e l t e a I I I . p á r t k o n g r e s z -
s z u s h a l a d é k t a l a n ö s s z e h í v á s á t ós s z i n t é n v á l a s z t o t t egy 
i r o d á t a k o n g r e s s z u s e l ő k é s z í t é s é r e . Amikor L e n i n m e g k a p t a a 
k o n f e r e n c i a j e g y z ő k ö n y v é t , e z e k e t i r t a R . S z . Z e m l j a c s k á n a k : 
"Gyönyörűen d o l g o z t a k , Öií / p a p a s á v a l , m i s - s e l / 4 2 / é s mások-
k a l / ó r i á s i s i k e r t é r t e k e l . Egy i l y e n k o n f e r e n c i a , amely 
az o r o s z v i s z o n y o k k ö z ö t t i g e n n e h é z ügy , m i n t l á t s z i k , k i -
t ű n ő e n s i k e r ü l t . Ó r i á s i j e l e n t ő s é g e v a n . . . " / 4 3 / 
A h á r o m f e n t i - d é l i , . k a u k á z u s i é s é s z a k i - k o n f e r e n c i a 
e redménye az v o l t , hogy m e g a l a k u l t á T ö b b s é g i B i z o t t s á g o k 
I r o d á j a , amely a I I I . p á r t k o n g r e s s z u s e l ő k é s z í t é s é n e k g y a k o r -
l a t i l e b o n y o l í t á s á t v é g e z t e . 
19o4 v é g é n a b o l s e v i k o k még egy g y ő z e l m e t a r a t t a k a p á r t é r t 
v í v o t t h a r c b a n . L e n i n ós p á r t h í v e i m e g i n d í t o t t á k a VPERJOD 
b o l s e v i k l a p o t . Ennek a l a p n a k r o p p a n t nagy s z e r e p e v o l t a 
m e n s e v i k e k - a p á r t d e z o r g a n i z á l ó i - e l l e n , a p á r t m e g e r ő s í -
t é s é é r t és a I I I . p á r t k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á é r t f o l y t a t o t t 
h a r c b a n . Azt az i r á n y v o n a l a t , a m e l y é r t a "VPERJOD h a r c o l t , 
V . I . L e n i n i g y h a t á r o z t a meg: "A VPERJOD i r á n y z a t a a z o n o s a 
r é g i ISZKRA i r á n y z a t á v a l . " "A VPERJOD a r é g i ISZKRA n e v é b e n 
e r é l y e s e n h a r c o l " a z u j ISZKRA e l l e n . A VPERJOD és az u j 
ISZKRA k ö z t i e l v i n é z e t e l t é r é s e k l é n y e g é b e n u g y a n a z o k , m i n t 
k o r á b b a n a r é g i ISZKRA ós a RABOCSEJE GYELO n é z e t e l t é r é s e i 
v o l t a k . " / 4 4 / 
A VPERJOD k i a d á s á v a l a b o l s e v i k o k e r ő s f e g y v e r h e z j u t o t t a k . 
A VPERJOD, m e l y n e k e l s ő száma 19o4 december 2 2 - é n / 1 9 o 5 ' j a -
n u á r 4 . / j e l e n t meg, n é p s z e r ű s í t e t t e a 1 é t i i n i . e s z m é k e t , meg-
s z e r v e z t e a p á r t t o m e g e t , ós t ö m ö r i t e t t e a p á r t s o r a i t a c á -
r i z m u s ó s a k a p i t a l i z m u s e l l e n i s i k e r e s h a r c r a . A VPERJOD r é -
v é n m e g e r ő s ö d t e k a k a p c s o l a t o k az e g y e s b o l s e v i k b i z o t t s á g o k 
é s a b o l s e v i k k ö z p o n t k ö z ö t t . Ez h a t a l m a s c s a p á s t m é r t a men-
s e v i k e k á l t a l t á p l á l t s z e r v e z e t i s z é t z i l á l t s á g r a és s z é t a p r ó -
z o t t s á g r a . Amint a l a p m e g i n d u l t , e g y r e nagyobb á r a d a t b a n 
j ö t t e k O r o s z o r s z á g b ó l G e n f b e a ' l e v e l e k é s t á j é k o z t a t á s o k , 
L e n i n a l e g n a g y o b b f i g y e l e m m e l k e z e l t e az O r o s z o r s z á g b ó l é r -
k e z e t t l e v e l e k e t , h o s s z a s a n - e l b e s z é l g e t e t t a h o z z á é r k e z e t t 
/ 4 o / L e n y i n s z k i j S z b o r n y i k , X V . k ö t . 2 5 2 . 1 . 
/ 4 l / Az É s z a k i b i z o t t s á g az i v a n o v o - v o z n y e s z e n s z k i , k o s z t r o m a i 
é s j a r o s z l a v l i p á r t s z e r v e z e t e k e t e g y e s i t e t t e . 
/ 4 2 / P a p a s a - M . M . L i t v i n o v , mis / e g é r / p e d i g P , I „ K u l j a b k o 
b o l s e v i k e l v t á r s n ő f e d ő n e v e v o l t ; , 
/ 4 3 / V . I . L e n i n m ü v e i , 3 4 . k ö t . 2 4 2 . 1 . / o r o s z u l / . 
/ 4 4 / V . I . L e n i n m ü v e i , 8 . k ö t . 1 2 1 , 1 2 2 . 1 . 
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páj?4L£u.nkc l o oá r j u s o k k a l , m i n d i g nagyon k é r t e ő k e t , hogy Í r j a -
n a k é s s z e r v e z z é k meg, hogy a t ö b b i e l v t á r s a k - é s k ü l ö n ö s e n 
munkások - i s Í r j a n a k . Ebben m e g m u t a t k o z o t t L e n i n e g y i k l e g -
j e l l e m z ő b b v o n á s a - L e n i n m i n d i g t u d n i a k a r t a m u n k á s o s z t á l y 
' é l e t é r ő l é s h e l y z e t é r ő l , g o n d o l a t a i r ó l é s hő v á g y a i r ó l . 
Azok a b o l s e v i k o k , a k i k a b b a n az i d ő b e n L e n i n k ö z v e t l e n v e z e -
t é s e a l a t t d o l g o z t a k , m e s é l i k , hogy V l a g y i m i r I l j i c s minden 
i l l e g á l i s munká ra O r o s z o r s z á g b a u t a z ó e l v t á r s s a l m e g í g é r t e t -
t e , hogy r e n d s z e r e s e n í r a z o t t a n i p á r t é s a munkások é l e t é -
r ő l . í g y e m l é k s z i k meg e r r ő l k é s ő b b S z . I . G u s z e v : " M i e l ő t t 
G e n f b ő l P é t e r v á r r a i n d u l t a m , ' m e g á l l a p o d t u n k ' V l a g y i m i r I I -
j i c c s e l , hogy i r n i f o g o k n e k i m i n d e n r ő l , ami a s z e r v e z e t b e n 
t ö r t é n i k . . . E z t a m e g á l l a p o d á s t o l y a n l e l k i i s m e r e t e s e n v é -
g e z t e m , hogy e m i a t t a p á r t b i z o t t s á g é s a T ö b b s é g i B i z o t t s á -
gok I r o d á j a t ö b b i t a g j a i k ö z ö t t á l l a n d ó e l v t á r s i u g r a t á s t á r -
gya l e t t e m . Amikor egy ü l é s , vagy t i t k o s ö s s z e j ö v e t e l a l k a l -
m á v a l c s a k egy s z a b a d pe rcem i s v o l t , e z t a r r a h a s z n á l t a m 
f e l , hogy . I l j i c s n e k í r j a k . Engem m i n d i g c e r u z á v a l é s p a p í r -
r a l l e h e t e t t l á t n i , a m i n t f á r a d h a t a t l a n u l j e g y e z g e t e k . " / 4 5 / 
V . I . L e n i n a k k o r i l e v e l e i b e n á l l a n d ó a n k é r t e a p á r t f u n k c i o n á -
r i u s o k a t , hogy í r j a n a k , s z e r v e z z é k meg a l e v é l b e l i t á j é k o z -
t a t á s t , A .A.Bogdanovnak . í g y i r t : "E l k e l l é r n i a z t , hogy a 
munkások t u c a t j a i é s s z á z a i e g y e n e s e n é s k ö z v e t l e n ü l Í r j a -
n a k a V P E R J O D - n a k . " / 4 6 / Amikor V . I . L e n i n a k a u k á z u s i s z ö -
v e t s é g i b i z o t t s á g n a k l e v é l b e n m e g í g é r t e , hogy k ü l d majd c i k -
k e k e t a BORBA PROLETÁRIATA-nak, e g y b e n k é r t e a k a u k á z u s i b o l -
s e v i k o k a t , hogy k ü l d j e n e k a VPERJOD-nak " m i n é l , m i n é l , m i n é l 
t ö b b raunkásleveleket"/47/. L e n i n M . M . L i t v i n o v n a k i r t l e v e l é -
b e n h a n g s ú l y o z t a : " G y ű j t s ö n é s k ü l d j ö n l e v e l e k e t / m i n d i g : 
' L e n i n k e z é h e z ' m e g j e g y z é s s e l / é s a n y a g o t , k ü l ö n ö s e n munká-
s o k r é s z é r ő l . " / 4 8 / A . M . S z t o p a n y i h o z Bakuba i r t l e v e l é b e n V . l . 
L e n i n r á m u t a t o t t a r r a , hogy a h e l y i s z e r v e z e t e k n e k m i n d e n e k e l ő t t 
m i n é l s z o r o s a b b k a p c s o l a t o t k e l l f e n n t a r t a n i u k a k ö z p o n t t a l , 
é s j a v a s o l t a , hogy h a l a d é k t a l a n u l k e z d j e n e k g y ű j t e n i é s k ü l -
d e n i a n y a g o t , l e v e l e z é s t , r ö p l a p o k a t , m e g j e g y z é s e k e t s t b . 
k ü r ö n ö s e n a m u n k á s o k r ó l é s a m u n k á s m o z g a l o m r ó l . U g y a n i l y e n 
k é r é s e k e t t a r t a l m a z n a k N . K . K r u p s z k a j a l e v e l e i i s . " í r j o n m i -
n é l r é s z l e t e s e b b e n a h e l y i ü g y e k r ő l , k ü l d j ö n l a p o k a t é s l e v e -
l e z é s t " - k é r t e N . K . K r u p s z k a j a V . S z . B o b r o v s z k i j t , a b a k u i p á r t -
b i z o t t s á g e g y i k t a g j á t . "A l e v e l e k j e l e n t i k n e k ü n k az é l e t e t 
- i r t a L . M . K n y i p o v i c s n a k é s h o z z á f ű z t e - T e g y é l meg m i n d e n t , 
hogy m i n é l t ö b b k a p c s o l a t u n k l e g y e n " . / 4 9 / 
Az O r o s z o r s z á g g a l v a l ó l e v e l e z é s az a k k o r i v i s z o n y o k h o z ké^ 
p e s t ó r i á s i m é r e t e k e t ö l t ö t t - h a v o n t a 3oo l e v é l é r k e z e t t V . l . 
L e n i n n e k nemcsak a p á r t f u n k c i o n á r i u s o k - a h i v a t á s o s f o r r a d a l -
márok - i r t a k , hanem a munkások i s . " L e n i n t u d t a o l v a s n i a 
/ 4 5 / P r o l e t a r s z k a j a R e v o l j u c i j a , 1 9 2 5 . 2 / 3 7 / s z . 7 1 . 1 . 
/ 4 6 / V . I . L e n i n m ü v e i , 8 . k ö t . 3 o . l . 
/ 4 7 / V . I . L e n i n m ü v e i , 3 4 . k ö t . 2 4 o . 1 . / o r o s z u l / . 
/ 4 8 / L e n y i n s z k i j S z b o r n y i k , V. k ö t . 1 3 9 . 1 . 
/ 4 9 / L e n y i n s z k i j S z b o r n y i k , X V . k ö t . 1 7 9 , 2 6 7 . 1 . 
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'""rriunkások l e v e l e i t - i r t a N . K . K r u p s z k a j a V . l . L e n i n r ő l s z ó l ó 
emlokez-ése iben - Emlékszem egy l e v é l r e , a m e l y e t az o d e s s z a i 
k ő b á n y á b a n d o l g o z ó munkások i r t a k . Közösen i r t á k n e h é z k e s 
ákombákomokkal , h o l az a l a n y h i á n y z o t t , h o l az á l l í t m á n y , 
se p o n t , se v e s s z ő . De k i a p a d h a t a t l a n e n e r g i a s u g á r z o t t b e -
l ő l e , k é s z e k v o l t a k a h a r c r a a v é g s ő g y ő z e l e m i g . S z i n e s , i z e s 
v o l t minden s z a v a , n a i v , s z i l á r d ós r e n d i t h e t e t l e n . . . I l j i c s 
t ö b b s z ö r i s v é g i g o l v a s t a a l e v e l e t é s mély g o n d o l a t o k b a me-
r ü l v e r ó t t a a s z o b á t , Nem h i á b a f á r a d t a k az o d e s s z a i k ő b á n y á -
s z o k , mikor I l j i c s n e k i r t a k ; * annak i r t a k , a k i n e k k e l l e t t , a n -
n a k , a k i a l e g j o b b a n m e g é r t e t t e ő k e t . " / 5 o / 
Az a l s ó b b p á r t a k t i v i s t á k ós munkások l e v e l e i s o k a t mond tak 
V . I . L e n i n n e k . Ezeknek a l e v e l e k n e k a m é l y r e h a t ó e l e m z é s e 
p á r o s u l v a a z o k k a l az é l ő b e n y o m á s o k k a l , a m e l y e k e t a p á r t v e -
z é r e az O r o s z o r s z á g b ó l j ö t t p á r t f u n k c i o n á r i u s o k k a l f o l y t a -
t o t t b e s z é l g e t é s e i b ő l k a p o t t , l e h e t ő v é t e t t é k , hogy f o n t o s 
á l t a l á n o s í t á s o k a t t e g y e n é s k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n j o n l e , 
L e n i n a p á r t é s a m u n k á s o s z t á l y é l e t é n e k f i g y e l m e s t a n u l m á -
n y o z á s a r é v é n l á t t a , hogy m i l y e n k i v á l ó f o r r a d a l m i e r ő k e m e l -
kednek ki a n é p b ő l . " O r o s z o r s z á g b a n t ö m é n t e l e n sok az ember -
i r t a k e v é s s e l a I I I . k o n g r e s s z u s ' e l ő t t Bogdanovnak é s G u s z e v -
n e k a T ö b b s é g i B i z o t t s á g o k I r o d á j a t a g j a i n a k - c s a k s z é l e s e b b 
k ö r b e n é s b á t r a b b a n , b á t r a b b a n é s s z é l e s e b b k ö r b e n é s még 
s z é l e s e b b k ö r b e n é s még b á t r a b b a n k e l l t o b o r o z n i az i f j ú s á -
g o t , nem f é l v e t ő l e . " / 5 l / 
A VPERJOD m e g j e l e n é s e k e d v e z ő v i s s z h a n g r a t a l á l t a h e l y i p á r t -
s z e r v e z e t e k k ö r é b e n és u j e r ő ós u j e n e r g i a f a k a d t b e l ő l e . 
S z . I . M i c k e v i c s , a moszkva i b o l s e v i k s z e r v e z e t e g y i k t a g j a , e l -
m o n d j a l e v e l é b e n , hogy mikén t f o g a d t á k v i d é k e n a VPERJOD-ot: 
" M i c s o d a örömet é s l e l k e s e d é s t okoz a l a p minden e g y e s s z á -
mának m e g é r k e z é s e ! K i t ű n ő e k L e n i n h a r c o s c i k k e i , a m e l y e k a 
k k b o n t a k o z ó b a n l é v ő f o r r a d a l o m u j , s z é l e s t á v l a t a i t t á r j á k 
f e l ! K ü l ö n ö s e n nagy h a t á s t v á l t o t t a k . k i a k ö v e t k e z ő c i k k e k : 
"A k é t t a k t i k a " , "A p r o l e t a r i á t u s és; a p a r a s z t s á g " , A p r o l e -
t a r i á t u s é s a p a r a s z t s á g f o r r a d a l m i d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r á -
j a " / ^ / . 
A T ö b b s é g i B i z o t t s á g o k I r o d á j á n a k m e g a l a k í t á s a és a VPERJOD 
m e g j e l e n é s e nagy örömet o k o z o t t V . I . L e n i n n e k . J e l l e m z ő e r r e 
az a l e v e l e , a m e l y e t l9o4- v é g é n O r o s z o r s z á g b a M.M.Esszennek 
i r t : "Ná lunk i t t most nagy a l e l k e s e d é s é s m i n d n y á j a n b o r -
z a s z t ó a n e l v a g y u n k f o g l a l v a . Tegnap k i j ö t t a köz lemény a 
VPERJOD m e g j e l e n é s é r ő l . Az e g é s z t ö b b s é g u j j o n g ás ö r ü l , m i n t 
meg s o h a . . . E g y e s ü l n e k a t ö b b s é g i b i z o t t s á g o k , már m e g v á l a s z -
t o t t á k az i r o d á t , é s most ez a s z e r v t e l j e s e n t ö m ö r i t e n i f o g -
j a ő k e t . H u r r á ! Csak f e l a f e j j e l , most mi mind e g y r e nagyobb 
e r ő r e k a p u n k . . . í r j o n néhány s o r t az e g é s z s é g é r ő l é s ami a f ő , 
f e k a f e j j e l . Ne f e l e d j e , hogy Ön é s én nem v a g y u n k o l y a n 
/ 5 o / N . K . K r u p s z k a j a , E m l é k e z é s e k V . I . L e n i n r ő l . M . 1 9 3 5 - 8 5 - 8 6 . 1 . 
/ 5 1 / V . I . L e n i n m ü v e i , 8 . k ö t . 1 3 7 . 1 . 
/ 5 2 / S z . l . M i c k e v i c s , A f o r r a d a l m i Moszkva,M. 194-0. 3 3 1 . 1 . / o r o -
s z u l / . 
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ö r e g e k - még most j ö n a j a v a ! " / 5 3 / . Ugyanezekben a n a p o k b a n 
V . I , L e n i n a k ö v e t k e z ő k e t i r t a M.M. Li t v i n o v n a k : "Önnek e z e r -
s z e r e s e n i g a z a v a n , hogy h a t á r o z o t t a n , f o r r a d a l m i a n k e l l c s e -
l e k e d n i é s a d d i g k e l l ü t n i a v a s a t , amig m e l e g . A z z a l i s 
e g y e t é r t e k , hogy a t ö b b s é g i b i z o t t s á g o k a t e g y e s í t e n i k e l l . 
Most mér m i n d a n n y i u n k e l ő t t v i l á g o s , hogy s z ü k s é g v a n egy 
o r o s z k ö z p o n t r a é s egy h e l y b e l i s z e r v r e . Az u t ó b b i é r t már 
m i n d e n t m e g t e t t ü n k , ami t c s a k t u d t u n k . " / 5 4 / 
+ + + 
A Többség i B i z o t t s á g o k I r o d á j á n a k t e v é k e n y s é g e az e l s ő o r o s z 
f o r r a d a l o m m e g i n d u l á s á n a k i d ő s z a k á r a t e r j e d t k i . A p r o l e t a r i á -
t u s e l ő t t á l l ó u j t ö r t é n e l m i f e l a d a t o k még nagyobb é l e s s é g -
g e l v e t e t t é k f e l a p á r t v á l s á g f e l s z á m o l á s á n a k é s a p á r t meg-
s z i l á r d í t á s á n a k k é r d é s é t . Y . I . L e n i n m e g j e g y e z t e , hogy az 19o5 
j a n u á r 9 - i e semények f e l t á r t á k a p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i 
e n e r g i á j á n a k ő r i á s i t a r t a l é k a i t é s a s z o c i á l d e m o k r a t a s z e r v e -
z e t e k e l é g t e l e n s é g é t . A s z o c i á l d e m o k r a t á k r é s z v é t e l e a mozga-
lomban még "gyenge v o l t é s nem f e l e l t meg a p r o l e t á r t ö m e g e k 
m e g n ö v e k e d e t t p o l i t i k a i a k t i v i t á s á n a k , h i á n y z o t t a f o r r a d a l -
mi h a r c i v e z e t é s . Ez n a g y r é s z t a m e n s e v i k e k d e z o r g a n i z á l é 
m u n k á j á n a k e redménye v o l t . 
A s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t e l ő t t már a f o r r a d a l o m k e z d e t é t ő l f o g -
v a a maga t e l j e s f o n t o s s á g á b a n o t t á l l t a t a k t i k a k é r d é s e . A 
m e n s e v i k e k a z o p p o r t u n i s t a u s z á l y p o l i t i k á t k ö v e t t é k , amely 
o l y a n k á r t o k o z o t t a f o r r a d a l o m n a k . A m e n s e v i k e k a f e g y v e r e s 
f e l k e l é s e l l e n v o l t a k é s a h e g e m ó n i á t a f o r r a d a l o m b a n a l i b e -
r á l i s b u r z s o á z i á n a k s z á n t á k , a b o l s e v i k o k v i s z o n t a ' ^ f o r r a d a -
lom k i t e r j e s z t é s é n e k i r á n y v o n a l á t k ö v e t t é k . H a r c o l t a k a p r o -
l e t a r i á t u s n a k a b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m b a n b e t ö l t e n -
dő h e g e m ó n - s z e r e p é é r t , a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g é r t , az ön-
k é n y u r a l o m n a k ö s s z n é p i f e g y v e r e s f e l k e l é s u t j á n v a l ó megdön-
t é s é é r t . A b o l s e v i k o k é s a m e n s e v i k e k k ö z ö t t a s z e r v e z e t i 
k é r d é s e k t e r é n f e n n á l l ó n é z e t e l t é r é s e k h e z még h o z z á j ö t t e k a 
t a k t i k a i n é z e t e l t é r é s e k . 
V . I . L e n i n s ü r g e t t e a p á r t k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á t , hogy o t t 
n e c s a k a s z e r v e z e t i k é r d é s e k e t v i t a s s á k meg, hanem á l l a p í t -
sák meg, hogy m i l y e n t a k t i k a t k ö v e s s e n a p r o l e t á r i á t u s a meg-
i n d u l ó d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m b a n . L e n i n m e g i r t a a k o n g r e s z -
s z u s l e g f o n t o s a b b h a t á r o z a t a i n a k t e r v e z e t e i t , ö s s z e á l l í t o t t a 
a k o n g r e s s z u s á l t a l á n o s m u n k a t e r v é t és számos c i k k b e n k i d o l -
g o z t a a f ő t a k t i k a i k é r d é s e k e t , a m e l y e k e t a k o n g r e s s z u s n a k 
majd meg k e l l v i t a t n i a . 
V . I . L e n i n mindenképpen i g y e k e z e t t a k t i v i z á l n i a T ö b b s é g i B i -
z o t t s á g o k I r o d á j á n a k t e v é k e n y s é g é t . Az I r o d á b a n nem v o l t meg 
a t e l j e s e g y s é g . Bőgdanov e l l e n e z t e , hogy a b o l s e v i k l a p o t 
k ü l f ö l d ö n s z e r v e z z é k meg é s h a l o g a t n i a k a r t a a Többség i B i -
z o t t s á g o k I r o d á j a á l t a l a I I I . p á r t k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á -
r ó l k i a d a n d ó n y i l a t k o z a t m e g j e l e n é s é t a p á r t s a j t ó b a n . L e n i n 
/ 5 3 / V . I . L e n i n m ü v e i , 3 4 . k ö t . 2 4 1 . 1 . 
/ 5 4 / U . o . 2 4 4 . 1 . / o r o s z u l / . 
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é l e s e n e l i t é l t e Bog.danov i r á n y v o n a l á t é s a k o n g r e s s z u s meg-
t a r t á s á n a k - - - s r e t t e t é s é r e t ö r e k e d e t t . 
19o5 f e b r u á r 28 / 1 5 / - é n a VPERJOD n y o l c a d i k számában m e g j e -
l e n t "Közlemény a I I I . p á r t k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á r ó l " a 
T ö b b s é g i B i z o t t s á g o k I r o d á j á n a k a l á í r á s á v a l . A n y i l a t k o z a t 
r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l t a a k o n g r e s s z u s é r t f o l y t a t o t t h a r c t ö r -
t é n e t é t é s l e l e p l e z t e a K ö z p o n t i B i z o t t s á g n a k a k o n g r e s s z u s 
ö s s z e h í v á s á n a k e l o d á z á s á r a , i l l . m e g h i ú s í t á s á r a i r á n y u l ó k í -
s é r l e t e i t : "De az i d ő s ü r g e t . F e n y e g e t ő eeemények k ö z e l e d -
n e k . E z é r t a S z e r v e z ő I r o d a megkezd i a k o n g r e s s z u s s z e r v e -
z é s é t . Ha v a l a k i b e n m é g i s marad t v o l n a v a l a m i k é t s é g a f e l ő l , 
hogy s z a b á l y s z e r ü - e a k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s a abban az e s e t -
b e n , ha nem a k ö z p o n t o k h í v j á k ö s s z e , a k k o r az i l y e n e l v t á r -
s a k n a k c s a k e g y e t " v á l a s z o l h a t u n k : a f o r r a d a l m i események 
f o r r a d a l m i j o g o k a t l é p t e t n e k é r v é n y b e , ez a j o g p e d i g nem. 
i s m e r i e l a g y a k o r l a t i l a g a l k a l m a t l a n i n t é z m é n y e k e t . Meg 
k e l l m e n t e n i a p á r t b e c s ü l e t é t , meg k e l l m e n t e n i a p r o l e t a -
r i á t u s ü g y é t . " / 5 5 / 
Á VPERJOD s z e r k e s z t ő s é g e a L e n i n á l t a l i r t c i k k b e n f o r r ó 
e g y ü t t é r z é s é t f e j e z t e k i a Többség i B i z o t t s á g o k I r o d á j á n a k 
e l é p é s é v e l . V . I . L e n i n e b b e n a c i k k b e n m e g h a t á r o z t a a p á r t -
v e z e t é s a l a p e l v e i t é s a p á r t é l e t n o r m á i t é s h a n g s ú l y o z t a , 
m i l y e n r e n d k í v ü l f o n t o s , hogy minden p á r t t a g t e v é k e n y e n 
r é s z t v e g y e n a p á r t é l e t b e n , k ü l ö n ö s e n a k o n g r e s s z u s e l ő t t á l -
l ó nagy k é r d é s e k r ő l s z ó l ó b e s z á m o l ó k é s h a t á r o z a t o k e l ő k é s z í -
t é s é b e n . "Mindenki - i r t a L e n i n - a k i i g y vagy ugy r é s z t v e t t 
a p á r t v á l s á g f e j l e m é n y e i b e n , s e g í t h e t a k o n g r e s s z u s n a k , h a 
r ö v i d e n k ö z l i t a p a s z t a l a t a i t ós a m e g o l d á s m ó d j á r a v o n a t k o z ó 
v é l e m é n y é t " , hogy m i k é n t j u t h a t k i a p á r t a v á l s á g b ó l . 
M i n d e n k i , a k i v a l a m e l y p á r t s z e r v e z e t b e n vagy p á r t k ö r ü l i s z e r -
v e z e t b e n d o l g o z o t t , s z e m é l y e s t a p a s z t a l a t a i b ó l i g e n h a s z n o s 
a n y a g g a l j á r u l h a t h o z z á a s z e r v e z e t i k é r d é s k ü l ö n b ö z ő r é s z -
l e t e i n e k m e g o l d á s á h o z . " L e n i n f e l h í v t a a. f i g y e l m e t a r r a , h o g y 
" a k o n g r e s s z u s m u n k á j á n a k k ö z é p p o n t j á b a n azok az s z e r v e -
z e t i é s t a k t i k a i k é r d é s e k á l l a n a k , " a m e l y e k e t a f o r r a d a l o m 
e g é s z mene t e f e l v e t e t t , é s hogy e k é r d é s e k m e g o l d á s a szem-
p o n t j á b ó l f e l b e c s ü l h e t e t l e n ü l f o n t o s " a mozgalomban c s a k v a -
l a m e n n y i r e i s r é s z t v e v ő ö s s z e s s z o c i á l d e m o k r a t á k k o l l e k t i v 
t a p a s z t a l a t a " / 5 6 / 
A h e l y i p á r t s z e r v e z e t e k nagy l e l k e s e d é s s e l f o g a d t á k a I I I . 
p á r t k o n g r e s s z u s ö s s z e h í v á s á r ó l s z ó l ó k ö z l e m é n y t é s nagy 
e n e r g i á v a l f o g t a k e l ő k é s z í t é s é h e z . A m e n s e v i k d e z o r g a n i z á -
l ó k minden ármánya é s m e s t e r k e d é s e e l l e n é r e , a I I I . kong-
r e s s z u s ö s s z e h í v á s á é r t f o l y t a t o t t h o s s z ú é s k i t a r t ó h a r c o t 
s i k e r k o r o n á z t a . 
Az 50 é v v e l e z e l ő t t , 19o5 á p r i l i s á b a n ö s s z e ü l t I I I . p á r t -
k o n g r e s s z u s - az e l s ő b o l s e v i k k o n g r e s s z u s - ó r i á s i s z e r e p e t 
j á t s z o t t a p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i h a r c á b a n az e l s ő o r o s z 
/ 5 5 / A SZKP k o n g r e s s z u s a i n a k , k o n f e r e n c i á i n a k é s k ö z p o n t i 
b i z o t t s á g i p l ó n u m a i n a k h a t á r o z a t a i , B u d a p e s t , 1 9 5 4 , 1 . r , 8 o . l . 
/ 5 6 / V . I . L e n i n m ü v e i , 8 . k ö t . 1 6 9 - 1 7 0 . 1 » 
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foriMSKiaLomtLaa» M e g b é l y e g e z t e a mens e v i k e k e t , min t " a p á r t e l 
h a j i é r é s z é t " , f e l s z á m o l t a a p á r t v á l s á g o t , m e g a l a k í t o t t a a 
p á r t h e l y e s s z e r v e z e t i f o r m á i t é s m e g h a t á r o z t a a p á r t k ö v e -
t e n d ő t a k t i k a i i r á n y v o n a l á t a meg indu ló f o r r a d a l o m b a n . Az 
OSZDMP I I I . k o n g r e s s z u s á n a k h a t á r o z a t a i a z t c é l o z t á k , hogy 
minden e s z k ö z z e l m e g e r ő s í t s é k a . p á r t s o r a i t , s z o r o s a b b r a f i iz 
z é k a k a p c s o l a t o t a p á r t é s a tömegek k ö z ö t t a p r o l e t a r i á t u s 
n a k a b u r z s o á d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m b a n e l f o g l a l a n d ó hegemo 
n i á j á é r t , a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g é r t , az ö s s z n é p i f e g y v e -
r e s f e l k e l é s m e g s z e r v e z é s é é r t , a b u r z s o á d e m o k r a t i k u s f o r -
r a d a l o m t e l j e s g y ő z e l m é é r t é s s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m m á v a l ó 
t o v á b b f e j l e s z t é s é é r t . Az OSZDMP I I I . k o n g r e s s z u s a m e g e r ő s í -
t e t t e a f o r r a d a l m i p r o l e t á r p á r t s z e r v e z e t i a l a p e l v e i t é s 
m é g v e t e t t e a l e n i n i z m u s d i a d a l m a s s t r a t é g i á j á n a k é s t a k t i k á -
j á n a k a l a p j a i t . 
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B . C s a g i n : 
A v i l á g f o r r a d a l m i mozgalma k ö z p o n t j á n a k á t h e l y e z ő d é s e 
O r o s z o r s z á g b a és az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m . 
/Kommunyisz t , 1 9 5 5 . 3 - s z . / 
^arwH B : HepeMemeHwe ijeHTpa MwpoBoro pescjiio^MOHHoro ^Birae-
HMfl b P o c c k í o m n e p B a n p y c c K a H peBOJIrOUiHH^.' 
A 2 o . s z á z a d e l e j é n a v i l á g f o r r a d a l m i mozgalmának k ö z p o n t j a 
N y u g a t r ó l K e l e t r e , O r o s z o r s z á g b a h e l y e z ő d ö t t á t . 
A v i l á g f o r r a d a l m i mozgalma k ö z p o n t j á n a k O r o s z o r s z á g b a v a l ó 
á t h e l y e z ő d é s é t az o r o s z o r s z á g i munkásmozgalom f e j l ő d é s e ob-
j e k t i v é s s z u b j e k t í v f e l t é t e l e i h a t á r o z t á k meg. A k ü l ö n b ö z ő 
o r s z á g o k b a n , kü lönböző i d ő b e n , k ü l ö n b ö z ő t ö r t é n e t i f e l t é t e -
l e k m e l l e t t j ö t t e k l é t r e az o b j e k t i v t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
f e l t é t e l e k a t ú l é l t t á r s a d a l m i v i s z o n y o k m é l y r e h a t ó é s gyö-
k e r e s m e g d ö n t é s é r e . 
O r o s z o r s z á g a 2 o . s zázad e l e j é n az i m p e r i a l i z m u s e l l e n t m o n -
d á s a i n a k g y ú j t ó p o n t j a v o l t . Gyenge l á n c s z e m az i m p e r i a l i z -
mus l á n c o l a t á b a n , s e l ő t t e a l e g n a g y s z e r ű b b n é p i f o r r a d a l o m ; 
ez k é p e z t e a l a p j á t az e g é s z v i l á g o n b e k ö v e t k e z e t t m é l y r e h a -
t ó p o l i t i k a i m e g r á z k ó d t a t á s o k n a k é s f o r r a d a l m i v i h a r o k n a k . 
Ezek az o b j e k t i v , t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e l t é t e l e k t e t t é k 
vége redményben l e h e t ő v é a m u n k á s o s z t á l y a k t i v h a r c á t é s t e t -
t é k a m u n k á s o s z t á l y t a v i l á g f o r r a d a l m i mozgalma é l c s a p a t á -
v á . E l s ő r a n g ú f o n t o s s á g ú v o l t az a k ö r ü l m é n y , hogy a f o r r a -
da lmi mozgalmat az o r s z á g b a n a m a r x i s t a p á r t , é l é n L e n i n n e l 
v e z e t t e . 
A kommunis ta p á r t a h a t a l m a s f o r r a d a l m i e l m é l e t t e l - a 
m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s s a l - f e l f e g y v e r k e z v e t ö m ö r í t e t t e , h a r -
cokban m e g a c é l o z t a é s v i l á g t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű g y ő z e l -
mekre v e z e t t e o r s z á g u n k m u n k á s o s z t á l y á t . 
» 
+ + + 
A f o r r a d a l m i munkásmozgalom t ö r t é n e t é n e k ú t j á t a 19 . s z á z a d -
ban v i l á g j e l e n t ő s é g ü események m é r f ö l d k ö v e i j e l e z t é k . 
Az a n g l i a i m u n k á s o s z t á l y az i p a r i f o r r a d a l o m k ö v e t k e z t é b e n 
a b u r z s o á z i á v a l s z e m b e n á l l ó f o r r a d a l m i e r ő v é v á l t . Az i p a r i 
f o r r a d a l o m a d o l g o z ó n é p s z ö r n y ű , e m b e r t e l e n k i z s á k m á n y o l á -
s á t o k o z t a . A p r o l e t a r i á t u s már ebben az i d ő b e n i s f e l k e l t 
a v á l l a l k o z ó k önkénye e l l e n ; a k c i ó i v a l m e g m u t a t t a , hogy meg-
v a n n a k a maga o s z t á l y é r d e k e i , e s z m é i , a l a p e l v é i . A g a z d a s á g i 
v á l s á g o k a b u r z s o á z i a é s a p r o l e t a r i á t u s k ö z ö t t i e l l e n t é t e k 
még e r ő t e l j e s e b b k i é l e z ő d é s é h e z v e z e t t e k . 
A t á r s a d a l m i e l l e n t m o n d á s o k a 19. s zázad h a r m i n c a s é v e i b e n 
k i v á l t o t t á k a c h a r t i s t a mozga lma t , amely az e l s ő s z é l e s k ö r ű , 
v a l ó b a n t ö m e g e s , p o l i t i k a i l a g k i a l a k í t o t t p r o l e t á r f o r r a d a l -
- " p— 
mi m o z g a l o m - v o l t . Számos t ö r t é n e t i ok / a m e l y e k k ö z ö t t az 
e g y i k d ö n t ő ok az v o l t , hogy az a n g o l b u r z s o á z i a a munkás -
o s z t á l y egy r é s z é t m o n o p o l p r o f i t j a i r o v á s á r a m e g v á s á r o l t a / 
k ö v e t k e z t é b e n a munkásmozgalom f o r r a d a l m i j e l l e g e l e t o m p u l t ; 
a mozgalom b é k é s , t r a d e - u n i on i s t a mederbe t e r e l ő d ö t t . 184-8-
b a n F r a n c i a o r s z á g p r o l e t a r i á t u s a ö n á l l ó e r ő k ó n t l é p e t t f e l 
é s e g é s z e n a P á r i z s i Kommün b u k á s á i g a v i l á g munkásmozgalmá-
n a k e l s ő s o r a i b a n h a l a d t . A 19. s z á z a d h e t v e n e s é v e i t ő l k e z d -
ve a v i l á g munkásmozgalmában a v e z e t ő s z e r e p v é g é r v é n y e s e n a 
német p r o l e t a r i á t u s kezébe k e r ü l t . N é m e t o r s z á g b a n már az 
1 8 4 8 - a s f o r r a d a l o m i d e j é r e kb . 6 0 0 . 0 0 0 g y á r i munkás v o l t . A 
német m u n k á s o s z t á l y k i a l a k u l á s á n a k t ö r t é n e t i s a j á t o s s á g a a b -
ban á l l t , hogy ez a f o l y a m a t a p o l g á r i f o r r a d a l o m e l ő e s t é -
j é n ment v é g b e , mig A n g l i á b a n é s F r a n c i a o r s z á g b a n a p r o l e t a -
r i á t u s n a k a t ő k é s e k o s z t á l y á v a l s z e m b e n á l l ó o s z t á l l y á v a l ó 
a l a k u l á s a a p o l g á r i f o r r a d a l o m u t á n t ö r t é n t . 
Marx é s E n g e l s a Kommunista K i á l t v á n y b a n a z t Í r t á k , hogy a 
n é m e t o r s z á g i p o l g á r i f o r r a d a l o m s i k e r e s e t é n a p r o l e t á f o r r a -
da lom k ö z v e t l e n p r o l ó g u s á v á v á l h a t . És ez a t ö r t é n e l m i k ö r ü l -
mény v o l t az e g y i k l e g f o n t o s a b b oka a n n a k , hogy a marx izmus 
•Németo r szágban j ö j j ö n l é t r e . A marx izmus l é t r e j ö t t e f o r r a -
d a l m a t j e l e n t e t t az e l ő z ő i d ő k t á r s a d a l o m r ó l v a l l o t t u r a l k o -
dó n é z e t e i v e l szemben ós k i f e j e z é s r e j u t t a t t a , hogy Német-
o r s z á g b a n a f o r r a d a l m i h e l y z e t m e g é r e t t , é s számos o r s z á g 
f o r r a d a l m i mozga lmából f e l g y ű l t t a p a s z t a l a t o k á l t a l á n o s í t á s a 
v o l t . A német m u n k á s o s z t á l y , a z e g é s z v i l á g m u n k á s o s z t á l y a 
f o r r a d a l m i tudományt k a p o t t , amely m e g m u t a t t a a t á r s a d a l m i 
f e l s z a b a d í t á s h o z v e z e t ő u t a t é s h a r c i e s z k ö z ö k e t é s m é r h e t e t -
l e n m a g a s r a e m e l t e a p r o l e t á r m o z g a l m a t . M e g i n d u l t az ö s z t ö n ö s 
munkásmozgalom és a t udományos s z o c i a l i z m u s ö s s z e o l v a d á s a ; 
N é m e t o r s z á g a z e u r ó p a i munkásmozgalom c s o m ó p o n t j á v á v á l t . 
Marx 1 8 7 o - b e n e z e k e t i r t a a N é m e t o r s z á g i S z o c i á l d e m o k r a t a 
M u n k á s p á r t B i z o t t s á g á n a k : "Ez a h á b o r ú a k o n t i n e n t á l i s moz-
galom. s ú l y p o n t j á t F r a n c i a o r s z á g b ó l N é m e t o r s z á g b a h e l y e z t e 
á t . " / l / A n é m e t o r s z á g i munkásmozgalomnak f o n t o s j e l e n t ő s é g e 
v o l t az e g é s z e u r ó p a i munkásmozgalom t o v á b b i f e j l ő d é s e s z á -
mára«.. < 
Az i p a r f e j l ő d é s e N é m e t o r s z á g b a n a m u n k á s o s z t á l y n ö v e k e d é s é -
h e z v ç z e t e t t ; 1895 -ben N é m e t o r s z á g b a n a m u n k á s o k ' s z á m a l o , 6 
m i l l i ó r a r ú g o t t . Marx ós E n g e l s h o s s z ú é v e k e n á t . k i t a r t ó é s 
l a n k a d a t l a n h a r c o t f o l y t a t t a k a m u n k á s o s z t á l y tömegmozgalmá-
nak k i t e r j e s z t é s é é r t , f o r r a d a l m i p r o l e t á r p á r t m e g a l a k í t á s á -
é r t N é m e t o r s z á g b a n . A német s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t Marx é s 
E n g e l s v e z e t é s e a l a t t a s z é l e s t ö m e g e k e t f e l ö l e l ő e u r ó p a i 
munkásmozgalomnak a l a p j - á t v e t e t t e meg. A m u l t s z á z a d v é g é n 
a német s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t az e u r ó p a i o r s z á g o k b a n a l a k u -
l ó s z o c i a l i s t a p á r t o k m i n t a k é p é v é v á l t . De a német s z o c i á l -
d e m o k r á c i á b a n e g y m á s u t á n j e l e n t k e z t e k k ü l ö n b ö z ő o p p o r t u n i s -
t a c s o p o r t o k é s i r á n y z a t o k ; nagy b e f o l y á s t g y a k o r o l t a mun-
k á s o s z t á l y r a a b u r z s o á z i a ; a m u n k á s o s z t á l y o n b e l ü l munkás-
a r i s z t o k r á c i a j ö t t l é t r e . 
/ l / M a r x - E n g e l s : V á l o g a t o t t l e v e l e k , 2 9 o . l 
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M i u t á n a k a p i t a l i z m u s i m p e r i a l i s t a f e j l ő d é s i s z a k a s z á b a l é -
p e t t , é s a német m u n k á s o s z t á l y b a n m e g j e l e n t a m u n k á s a r i s z t o k -
r á e i a k i v á l t s á g o s r é t e g e , e r ő s ü temben f o k o z ó d o t t az o p p o r -
t u n i z m u s a munkásmozgalomban. Az e l p o l g á r i a s o d o t t munkások 
egy r é s z e és a német b u r z s o á z i a s z ö v e t s é g e t k ö t ö t t a p r o l e -
t a r i á t u s é r d e k e i e l l e n . 
L e n i n r á m u t a t o t t a r r a , hogy a m o n o p o l k a p i t a l i z m u s m e g t e r e m -
t i a g a z d a s á g i a l a p o t a r r a , hogy a munkások j e l e n t ő s r é t e -
g e i t m e g v á s á r o l j á k o l y a n o r s z á g o k b a n m i n t A n g l i a , N é m e t o r -
s z á g , s t b . Azf o p p o r t u n i z m u s e r ő s ö d é s e a német s z o c i á l d e m o -
k r á c i á b a n azéjbt i s k ö v e t k e z e t t b e , mer t a r e a k c i ó N é m e t o r -
s z á g b a n már r é g ó t a nagy é s g y a k r a n d ö n t ő e r ő t k é p v i s e l t é s 
mer t az o r s z á g f e j l ő d é s é n e k f ő k é r d é s e i t f e l e m á s a n f e l ü l r ő l 
o l d o t t á k meg. A j u n k e r e k é s a b u r z s o á z i a a r r a t ö r e k e d e t t , 
hogy a t ömegekbe b e o l t s a az á l l a m p o l g á r i h ű s é g é s a s o v i n i z -
mus s z e l l e m é t . 
A német s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t t e v é k e n y s é g é t ő l f ü g g ö t t , hogy 
a n é m e t o r s z á g i m u n k á s o s z t á l y m e g t a r t s a é l c s a p a t s z e r e p é t . 
Meg k e l l e t t v o l n a óvni a német m u n k á s o s z t á l y t a b u r z s o á 
i d e o l ó g i a b e f o l y á s á t ó l , a n n á l i s i n k á b b , m e r t a német b u r -
z s o á z i a a r r a t ö r e k e d e t t , hogy az a n g o l é s f r a n c i a b u r z s o á z i a 
t a p a s z t a l a t á t t e l j e s m é r t é k b e n f e l h a s z n á l j a a munkások t u -
d a t á n a k m e g j u é r g e z ó s é r e . A német s z o c i á l d e m o k r á c i a nem t e l j e -
s í t e t t e f e l a d a t á t . Engel ' s h a l á l a u t á n m e g i n d u l t a német s z o -
c i á l d e m o k r a t a p á r t e l f a j z á s á n a k g y o r s f o l y a m a t a . 
A n e m z e t k ö z i p r o l e t á r f o r r a d a l m i mozgalom v e s z é l y b e n f o r g o t t . 
Az i m p e r i a l i s t a o r s z á g o k b a n k i a l a k u l t é s a " b u r z s o á munkás -
p á r t o k " t á r s a d a l m i a l a p j á v á v á l t a b u r z s o á z i a á l t a l t á p l á l t 
" m u n k á s a r i s z t o k r á c i a " . A n g l i á b a n a " m u n k á s p á r t " már m e g a l a -
k u l á s a p i l l a n a t á t ó l mega lkuvó p o l i t i k á t f o l y t a t o t t . A f r a n c i a 
s z o c i a l i s t a p á r t r e f o r m i s t a p á r t v o l t é s e g y s z e r ű e n a p a r l a -
m e n t i f r a k c i ó f ü g g e l é k é t k é p e z t e . Az a m e r i k a i munkásmozga-
lomban a s z e k t á n s s á g , az a n a r c h o - s z i n d i k a l i z m u s m e l l e t t e g y -
r e s zembeszökőbben j e l e n t k e z t e k a r e f o r m i z m u s v o n á s a i . "A I I . 
I n t e r n a c i o n á l é k o r s z a k á b a n - i r t a L e n i n - az a p á r t v o l t a 
s z o c i a l i s t a p á r t o k t i p u s a , amely m e g t ű r t e s o r a i b a n az o p p o r -
t u n i z m u s t , mely a " b é k é s " i d ő s z a k é v t i z e d e i a l a t t e g y r e j o b -
ban f e l g y ü l e m l e t t , de m e g h ú z ó d o t t , a l k a l m a z k o d o t t a f o r r a -
da lmi munkásokhoz , á t v e t t e t ő l ü k a m a r x i s t a t e r m i n o l ó g i á t é s 
k i t é r t minden v i l á g o s e l v i á l l á s f o g l a l á s e l ő l " / 2 / . Ezek a 
p á r t o k nem a t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m , hanem a s z o c i á l i s r e f o r -
mok p á r t j a i v o l t a k ; a l k a l m a z k o d t a k a b u r z s o á z i á h o z . 
Ez v o l t az az i d ő s z a k , - á l l a p í t o t t a meg I . V . S z t á l i n - a m i -
k o r a k a p i t a l i z m u s a r á n y l a g b é k é s e n f e j l ő d ö t t , m iko r az im-
p e r i a l i z m u s k a t a s z t r o f á l i s e l l e n t m o n d á s a i még nem t á r u l t a k 
f e l t e l j e s v a l ó j u k b a n , mikor a munkások g a z d a s á g i s z t r á j k j a i , 
é s a s z a k s z e r v e z e t e k t ö b b é - k e v é s b é " n o r m á l i s a n " f e j l ő d t e k , 
m i k o r a v á l a s z t á s i h a r c é s a p a r l a m e n t i f r a k c i ó k " f a l r e n g e -
t ő " s i k e r e k e t é r t e k e l , a h a r c l e g á l i s f o r m á i t é g i g m a g a s z -
t a l t á k ós a z t f o r g a t t á k a f e j ü k b e n , hogy l e g á l i s e s z k ö z ö k k e l 
/ 2 / V . l . L e n i n m ü v e i , 2 1 . k ö t . l o i , 1«. 
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' " m e g ö l i k " a k a p i t a l i z m u s t ; a I I . I n t e r n a c i o n á l é p á r t j a i po -
,'Cako.t e r e s z t e t t e k é s nem a k a r t a k komolyan g o n d o l n i a f o r r a -
d a l o m r a , a p r o l e t á r d i k t a t ú r á r a , a tömegek f o r r a d a l m i f e l k e -
l é s é r e . 
Az o p p o r t u n i s t a p á r t o k s z a k í t o t t a k a m a r x i z m u s s a l , k i z s i g e -
r e l t é k b e l ő l e az é l ő , f o r r a d a l m i s z e l l e m e t , l e m o n d t a k a f o r - • 
r a d a l m i h a r c i m ó d s z e r e k t ő l . A v a l ó s á g b a n a munkásmozgalom 
b o m l a s z t á s á n a k e s z k ö z e i v é v á l t a k az i m p e r i a l i s t a b u r z s o á z i a 
k e z é b e n . 
E z z e l e g y i d e j ű l e g f o k o z ó d o t t a r e a k c i ó a n y u g a t e u r ó p a i o r -
s z á g o k b a n . A n g l i a , N é m e t o r s z á g é s F r a n c i a o r s z á g b u r z s o á k o r -
mányai a r e a k c i ó l e g e r ő s e b b b á s t y á i v á v á l t a k E u r ó p á b a n . Az 
ö t v e n e s é v e k t ő l kezdve a c á r i z m u s n a k az e u r ó p a i k ü l p o l i t i k á -
ban j á t s z o t t ö n á l l ó s z e r e p e h a n y a t l a n i k e z d e t t ; a c á r i z m u s 
a n y u g a t e u r ó p a i r e a k c i ó t a r t a l é k á v á v á l t . Az a n g o l é s német 
i m p e r i a l i z m u s é s r a b l ó k ü l p o l i t i k á j a a n e m z e t k ö z i p r o l e t a -
r i á t u s s z á m á r a o l y a n r e n d k í v ü l i v e s z é l y t j e l e n t e t t , amely az 
e g é s z v i l á g munkásmozgalmának s o r s á t f e n y e g e t t e . 
L e n i n h a n g s ú l y o z t a , hogy a z o k b a n a z o r s z á g o k b a n , amelyek nem 
z s á k m á n y o l n a k ki más o r s z á g o k a t , nem f o r d u l e l ő , hogy a 
b u r z s o á z i a m e g v á s á r o l j a . a m u n k á s o s z t á l y f e l s ő r é t e g é t , t e h á t 
n i n c s m é l y r e h a t ó s z a k a d á s a munkásmozgalomban, é s i g y a s z o -
c i a l i z m u s g y ő z e l m é n e k l e h e t ő s é g e r e á l i s a b b . "Mi most a nem-
z e t k ö z i s z o c i a l i z m u s e r ő i n e k más k o m b i n á c i ó j á t l á t j u k , - mon-
d o t t a L e n i n - Mi a z t m o n d j u k , hogy könnyebben k e z d ő d i k meg a 
mozgalom a z o k b a n az o r s z á g o k b a n , amelyek nem t a r t o z n a k a k i -
z sákmányo ló o r s z á g o k k ö z é , v a g y i s azok k ö z é , a m e l y e k n e k l e -
h e t ő s é g ü k van könnyebb f o s z t o g a t á s r a és meg t u d j á k v e s z t e g e t -
n i m u n k á s a i k f e l s ő r é t e g e i t . " / 3 / Az o p p o r t u n i z m u s e g y r e f o -
k o z ó d o t t A n g l i a , N é m e t o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g ós az USA s z o -
c i a l i s t a p á r t j a i b a n é s e n n e k a r á n y á b a n N y u g a t o n a f o r r a d a l -
mi ^mozgalom e g y r e i n k á b b h a l a d t a r o m l á s f e l é . Ugyanakkor 
e r ő s ö d ö t t a f o r r a d a l m i mozgalom más o r s z á g o k b a n , e l s ő s o r b a n 
O r o s z o r s z á g b a n . 
+ + + 
Az o r o s z o r s z á g i m u n k á s o s z t á l y d ö n t ő s z e r e p r e v o l t h i v a t v a az 
u j k o r s z a k f o r r a d a l m i e s e m é n y e i n e k k i b o n t a k o z á s á b a n . L e n i n 
még 1 8 9 4 - b e n "Kik a z o k a ' n é p b a r á t o k ' ós h o g y a n h a d a k o z n a k 
a s z o c i á l d e m o k r a t á k e l l e n ? " c , m u n k á j á b a n r á m u t a t o t t a r r a , 
hogy m i l y e n é l d i n j á r ó , f o r r a d a l m i s z e r e p e t f o g j á t s z a n i az 
o r o s z p r o l e t a r i á t u s az e l k ö v e t k e z ő kommunis ta f o r r a d a l o m b a n . 
Ez k ü l ö n ö s e n a z é r t v o l t n a g y j e l e n t ő s é g ű , mer t a I I . I n t e r n a -
c i o n á l é v e z e t ő i l e b e c s ü l t é k az o r o s z munkásmozgalom j e l e n t ő -
s é g ó t ós g y a k r a n b e s z é l t e k az o r o s z m u n k á s o s z t á l y " p o l i t i k a i 
é r e t l e n s é g ó r ő l " , annak e l l e n é r e , hogy már Marx é s E n g e l s 
nagy f i g y e l e m m e l a d ó z t a k az O r o s z o r s z á g b a n l a z a j l o t t s z é l e s -
körű népmozgalmak i r á n t . 
Marx é s E n g e l s nemegysze r k i f e j t e t t é k , az o r o s z n é p a r r a van 
h i v a t v a , hogy a f o r r a d a l m a k u j k o r s z a k á t n y i s s a meg E u r ó p á -
/ 3 / V . I . L e n i n m ü v e i , 2 6 . k ö t . 4 8 9 . 1 . 
b a n , "A f o r r a d a l o m - i r t a Marx 1 8 7 7 - b e n - e z ú t t a l K e l e t e n 
k e z d ő d i k , a h o l az e l l e n f o r r a d a l o m e d d i g s é r t e t l e n b á s t y á j a 
é s t a r t a l é k h a d s e r e g e v a n . " / 4 / 
L e n i n "Mi a t e e n d ő ? " c . k l a s s z i k u s müvében k i f e j t i a . f o r r a -
da lmi mozgalom, u j k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t az oro.sz p r o l e t a r i á t u s 
e l ő t t á l l ó t ö r t é n e l m i f e l a d a t o t . "Az a l e g k ö z e l e b b i f e l a d a t 
- i r t a L e n i n - m e l y e t a t ö r t é n e l e m most e l é n k t ű z ö t t , a 
1e gf o r r ad aImi bb minden más o r s z á g p r o l e t a r i á t u s á n a k l e g k ö z e -
l e b b i f e l a d a t a i k ö z ü l . Ennek a f e l a d a t n a k a m e g v a l ó s í t a s a , 
az e u r ó p a i é s / m o s t már " m o n d h a t j u k / egyben az á z s i a i r e a k c i ó 
l e g h a t a l m a s a b b v é d ő b á s t y á j á n a k l e r o m b o l á s a az o r o s z p r o l e -
t a r i á t u s t a n e m z e t k ö z i f o r r a d a l m i p r o l e t a r i á t u s é l c s a p a t á -
v á t e n n é . : ' / 5 / 
A v i l á g f o r r a d a l m i mozgalma k ö z p o n t j á n a k á t h e l y e z ő d é s e Német-
o r s z á g b ó l O r o s z o r s z á g b a t ö r v é n y s z e r ű t ö r t é n e t i f o l y a m a t , 
amely a 19 . s z á z a d v é g é n i n d u l t meg ós t e l j e s v a l ó s á g á b a n 
az 1 9 o 5 - 1 9 o 7 - e s f o r r a d a l o m i d ő s z a k á b a n v á l t n y i l v á n v a l ó v á . 
Az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m b i z t o s í t o t t a az o r o s z o r s z á g i p r o l e -
t a r i á t u s n a k az é l c s a p a t s z e r e p é t a n e m z e t k ö z i munkásmozga-
lomban. 
A f o r r a d a l m i mozgalom k ö z p o n t j á n a k á t h e l y e z ő d é s é t O r o s z o r -
s z á g b a e l s ő s o r b a n az v á l t o t t a k i , hogy O r o s z o r s z á g a t ö r t é -
n e t i f e l t é t e l e k k ö v e t k e z t é b e n az i m p e r i a l i z m u s e l l e n t m o n d á -
s a i n a k c s o m ó p o n t j á v á , a p r o l e t a r i á t u s é s a p a r a s z t s á g l e g -
e r ő s e b b f o r r a d a l m i mozgalmának o r s z á g á v á v á l t , 
O r o s z o r s z á g a t ö b b i k a p i t a l i s t a o r s z á g n á l k é s ő b b e n l e p e t t a 
k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s ú t j á r a . De a k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s ú t j á t 
néhány é v t i z e d a l a t t j á r t a meg, t e h á t r ö v i d e b b i d ő a l a t t , m i n t 
a n y u g a t e u r ó p a i o r s z á g o k . Az 1 8 8 7 - 1 8 9 7 k ö z ö t t i i d ő s z a k a l a t t 
a v á l l a l a t o k száma O r o s z o r s z á g b a n 2 6 , 3 f ó - k a l n ő t t , a munká-
sok száma 5 9 , 2 $>-kal , az i p a r i t e r m e l é s é r t é k e 1 1 2 , 8 fo-kal 
e m e l k e d e t t . M i n é l g y o r s a b b a n ó s l á z a s a b b a n f e j l ő d ö t t a k a -
p i t a l i z m u s , a n n á l e r ő s e b b e n m u t a t k o z t a k meg az e l l e n t m o n d á -
sok a k a p i t a l i z m u s é s az o r s z á g b a n még meglévő f e u d á l i s -
j o b b á g y t a r t ó c s ö k e v é n y e k k ö z ö t t . 
Az o r s z á g b a n a k i l e n c v e n e s é v e k b e n m e g i n d u l t á l t a l á n o s i p a r i 
f e l l e n d ü l é s j e l e n t ő s m é r t é k b e n a s z é l e s k ö r ű v a s ú t é p í t é s e k k e l 
á l l t k a p c s o l a t b a n . Az i p a r b a n k e z d t e k m o n o p o l t á r s a s á g o k a l a -
k u l n i , A m o n o p o l k a p i t a l i z m u s azonban O r o s z o r s z á g b a n f é l -
f e u d á l i s v i s z o n y o k k a l f o n ó d o t t Ö s s z e . Ha ta lmon a f i n á n c m á g -
n á s o k k a l a l e g s z o r o s a b b s z ö v e t s é g b e n l é v ő f ö l d e s u r a k á l l t a k . 
O r o s z o r s z á g o t az e l m a r a d t p o l i t i k a i f e l é p í t m é n y j e l l e m e z t e . 
Ennek s e g í t s é g é v e l p r ó b á l t a az u r a l k o d ó o s z t á l y e lnyomni a^ 
t á r s a d a l o m á t a l a k í t á s á é r t küzdő h a l a d ó e r ő k minden m o z g a l m á t , 
e l f o j t a n i a tömegeknek a t á r s a d a l m i f e l s z a b a d u l á s é r t v i v o t t 
h a r c á t , 
/ V M a r x - E n g e l s , V á l . l e v e l e k , 3 6 6 , 1 , 
/ 5 / V . I . L e n i n m ü v e i , 5 . k ö t . 3 8 4 . 1 , 
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A f e u d á l i s c s ö k e y é n y e k m e g s e m m i s i t é s é t k ö v e t e l t e az o r s z á g -
ban .az o b j e k t i v , t á r s a d a l m i f e j l ő d é s , a t e r m e l é s i v i s z o n y o k 
ós a t e r m e l ő e r ő k j e l l e g e k ö z ö t t i k ö t e l e z ő ö s s z h a n g g a z d a s á g i 
t ö r v é n y e . "A XIX. század v é g é n - i r t a L e n i n - i s m e g t a l á l h a -
t ó O r o s z o r s z á g b a n az e g é s z t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s z ü k s é g l e t e i 
ós a j o b b á g y s á g k ö z ö t t i é l e s e l l e n t m o n d á s , amely a nemes i 
f ö l d e s ú r i l a t i f u n d i u m o k n a k é s a g a z d a s á g l e d o l g o z á s i r e n d -
s z e r é n e k f o r m á j á b a n a g a z d a s á g i f e j l ő d é s a k a d á l y a , az e l n y o -
másnak , a b a r b á r s á g n a k , az o r o s z é l e t s z á m t a l a n f o r m á b a n meg-
n y i l v á n u l ó t a t á r j e l l e g é n e k f o r r á s a . " / 6 / A m e g é r e t t f o r r a d a -
lomnak f e l k e l l e t t s z á m o l n i a a f ö l d e s ú r i b i r t o k t u l a j d o n t , é s 
e l k e l l e t t t á v o l í t a n i a c á r i z m u s t . 
De t e r m é s z e t e s , hogy az imminens f o r r a d a l o m é r i n t i a v i l á g 
m o n o p o l t ő k é j é n e k é r d e k e i t i s . O r o s z o r s z á g b a n a 1 9 . s z á z a d v é -
gén é s a 2 o . s z á z a d e l e j é n nagy s z e r e p e t j á t s z o t t a k ü l f ö l d i 
t ő k e , a m e l y n e k f o k o z ó d ó b e á r a m l á s á t e l ő s e g í t e t t e a c á r i z m u s 
n é p e l l e n e s p o l i t i k á j a . A k ü l f ö l d i t ő k e ö s s z e g e 1895 é s 1 9 o l 
k ö z ö t t majdnem a n é g y s z e r e s é r e 245 m i l l i ó r ó l 975 m i l l i ó r u -
b e l r e , n ö v e k e d e t t . A k ü l f ö l d i t ő k e r é s z e s e d é s e az o r o s z i p a r -
ban kb . 4o fo-ot t e t t k i . Az i p a r k o n c e n t r á c i ó j a é s a monopo-
l iumok a l a k u l á s a a k ü l f ö l d i m o n o p o l t á r s a s á g o k k ö z v e t l e n b e -
f o l y á s á r a ment v é g b e . 
A k ü l f ö l d i monopol iumok d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z o t t a k a l e g f o n -
t o s a b b i p a r á g a k b a n , ame lyeknek f e j l ő d é s é t a maguk é r d e k e i -
h e z s z a b t á k . E z á l t a l O r o s z o r s z á g g a z d a s á g a f é l g y a r m a t i f ü g -
gőségben v o l t ; a k ü l f ö l d i m o n o p o l i s t á k ó r i á s i p r o f i t o k a t é s 
kama toka t p r é s e l t e k k i b e l ő l e , e l n y o m t á k é s k o r l á t o z t á k az 
i p a r t , f e l t a r t ó z t a t t á k a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é t . A c á r i z m u s 
é s az i m p e r i a l i z m u s é r d e k e i e g y b e e s t e k ; a c á r i z m u s a n y u g a t -
e u r ó p a i i m p e r i a l i z m u s s z ö v e t s é g e s e v o l t * Az o r o s z é s k ü l f ö l -
di m o n o p o l t ő k e k í m é l e t l e n i g á j á t s ú l y o s b í t o t t a a c á r i d e s z p o -
t i z m u s . Ez az oka a n n a k , hogy a f o r r a d a l m i e r ő k h a r c a O r o s z -
o r s z á g b a n s z ü k s é g s z e r ű e n a v i l á g i r a p e r i a l i z m u s é r d e k e i t i s 
é r i n t e t t e . 
Az i m p e r i a l i z m u s r a v a l ó á t m e n e t az o r s z á g b a n a v é g s ő k i g k i -
é l e z t e az ö s s z e s e l l e n t m o n d á s o k a t . A munkásság h e l y z e t e r o -
hamosan r o s s z a b b o d o t t az i m p e r i a l i s t á k m a x i m á l i s p r o f i t u t á -
n i h a j s z á j a k ö v e t k e z t é b e n . A p a r a s z t i g a z d a s á g p u s z t u l á s a 
e g y r e f o k o z ó d o t t , a b b a n a m é r t é k b e n , ahogy e r ő s ö d ö t t a f ö l -
d e s ú r i e l n y o m á s é s m i n é l i n k á b b b e h a t o l t a k a p i t a l i . z m u s v i -
d é k r e . Az i m p e r i a l i z m u s i d e j é n e g y r e n ő t t a n e m z e t i e l n y o m á s 
a v é g v i d é k e k e n , ami s z é l e s k ö r ű n e m z e t i mozgalmakat v á l t o t t 
k i a c á r i z m u s é s a m o n o p o l t ő k e e l l e n . N y u g a t e u r ó p a e g y e t l e n 
o r s z á g á b a n sem v o l t o l y a n s o k r é t ű é s m é l y r e h a t ó a z a n t a g o -
n i z m u s , m i n t O r o s z o r s z á g b a n . O r o s z o r s z á g a k a t o n a i - f e u d á l i s , 
g y a r m a t i é s p o l i t i k a i e lnyomás m e l e g á g y a , a n é p e k b ö r t ö n e 
v o l t * 
Éppen O r o s z o r s z á g v o l t az az o r s z á g , a h o l a t á r s a d a l m i - g a z -
d a s á g i e l l e n t é t e k a l e g h a m a r a b b f e l g y ü l e m l e t t e k é s f e j l ő d t e k ; 
f o k o z ó d o t t a c á r i z m u s t és e g y b e n az i m p e r i a l i z m u s t f e n y e g e t ő 
/ 6 / V , I . L e n i n , Az a g r á r k é r d é s r ő l , I I . 2 5 . 1 . 
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v e s z é l y . H a t a l m a s mozgalom b o n t a k o z o t t k i a d o l g o z ó k r é s z é r ő l 
a k i z s á k m á n y o l ó k e lnyomása e l l e n . O r o s z o r s z á g b a n a l e v e g ő b e n 
v o l t a d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m , a m e l y n e k a t á r s a d a l m i f e j l ő -
d é s h a l a d ó b b f e l t é t e l e i m e l l e t t k e l l e t t l e z a j l a n i a , m i n t az 
ö s s z e s m e g e l ő z ő b u r z s o á f o r r a d a l m a k , és t o v á b b f e j l ő d é s e s o -
r á n n y i l v á n a l e g h a t á r o z o t t a b b a n az i m p e r i a l i z m u s e l l e n i 
h a r c b a k e l l e t t t o r k o l n i a . Az o r o s z o r s z á g i f o r r a d a l o m e z é r t 
n y e r t n e m z e t k ö z i j e l e n t ő s é g e t . 
A n y u g a t i f o r r a d a l m a k b a n a v e z e t ő s z e r e p e t a l i b e r á l i s b u r z s o -
á z i a j á t s z o t t a ; a p r o l e t a r i á t u s o t t a k k o r nem j e l e n t e t t ö n -
á l l ó p o l i t i k a i e r ő t é s még nem j á t s z h a t t a a hegemón s z e r e p é t . 
A p a r a s z t s á g a b u r z s o á z i a r é v é n s z a b a d u l t meg a j o b b á g y s á g 
i g á j á b ó l , é s e z é r t a b u r z s o á z i a t a r t a l é k á t k é p e z t e . O r o s z -
o r s z á g b a n e g é s z e n máskén t a l a k u l t a h e l y z e t . A b u r z s o á f o r -
r a d a l o m n a k O r o s z o r s z á g b a n az o s z t á l y h a r c f e j l e t t e b b k ö r ü l m é -
n y e i k ö z ö t t k e l l e t t l e j á t s z ó d n i a , m i n t a h o g y a n ez a n y u g a t -
e u r ó p a i o r s z á g o k b a n t ö r t é n t . A b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a -
lom v e z e t ő e r e j ó t az o r o s z p r o l e t a r i á t u s k é p e z t e , amely a f o r -
r a d a l o m i d e j é r e h a t a l m a s p o l i t i k a i e r ő v é v á l t . Az o r o s z p r o -
l e t a r i á t u s p o l i t i k a i l a g f e j l e t t e b b é s é r e t t e b b v o l t mint a 
n é m e t o r s z á g i p r o l e t a r i á t u s a b u r z s o á f o r r a d a l o m e l ő e s t é j é n , 
ső t még a f r a n c i a p r o l e t a r i á t u s n á l i s a P á r i z s i Kommün i d e -
j é n . Az o r o s z m u n k á s o s z t á l y s z ö v e t s é g e s e k é n t a p a r a s z t s á g 
j e l e n t k e z i k . A l i b e r á l i s b u r z s o á z i a , a m e l y e t m e g r é m í t e t t a 
p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i m a g a t a r t á s a é s amely k e d v e z ő meg-
r e n d e l é s e k e t k a p o t t a c á r i k o r m á n y t ó l , s z ö v e t s é g r e l é p e t t a 
c á r r a l é s a f ö l d e s u r a k k a l a f o r r a d a l o m e l l e n , 
A ^ p r o l e t a r i á t u s - ^ a t á r s a d a l o m l e g f o r r a d a l m i b b o s z t á l y a - a 
n é p t ö m e g e k n e k a c á r i z m u s f e l s z á m o l á s á é r t , a d e m o k r a t i k u s 
s z a b a d s á g j o g o k k i v i v á s á é r t f o l y ó h a r c a é l é r e á l l t . Ez v o l t a 
f o r r a d a l m i mozgalom k ö z p o n t j a N é m e t o r s z á g b ó l O r o s z o r s z á g b a 
v a l ó á t h e l y e z ő d é s é n e k e g y i k l e g f o n t o s a b b t ö r t é n e t i f e l t é t e l e . 
Az o r o s z m u n k á s o s z t á l y k i a l a k u l á s a a h a t v a j i a s - h e t v e n e s é v e k -
r e e s i k , a m i k o r a n y u g a t e u r ó p a i o r s z á g o k m u n k á s o s z t á l y a i már 
k i a l a k u l t a k é s már j e l e n t ő s f e j l ő d é s i s z a k a s z t m e g j á r t a k . Az 
o r o s z o r s z á g i k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é b e n v o l t a k o l y a n s a j á t o s -
s á g o k , a m e l y e k a m u n k á s o s z t á l y e r ő s s z e r v e z e t t s é g é t m e g o k o l -
j á k . Mi g t e c h n i k a i t e k i n t e t b e n az o r o s z o r s z á g i i p a r e l m a r a d t 
N y u g a t - E u r ó p a i p a r a m ö g ö t t , a d d i g a t e r m e l é s é s a m u n k á s o s z -
t á l y k o n c e n t r á c i ó j a t e k i n t e t é b e n O r o s z o r s z á g a 2 o . s z á z a d 
e l e j é n már t ú l s z á r n y a l t a az E g y e s ü l t Á l l a m o k a t , N é m e t o r s z á -
g o t é s a t ö b b i o r s z á g o k a t . l 9 o l - b e n az 5oo vagy még nagyobb 
számú munkás t f o g l a l k o z t a t ó v á l l a l a t o k b a n az ö s s z e s munkások 
4 6 , 7 t ö m ö r ü l t , h o l o t t az USA n a g y ü z e m e i b e n az ö s s z e s mun-
k á s o k n a k c s u p á n m i n t e g y e g y h a r m a d á t f o g l a l k o z t a t t á k . 
Kü lönösen g y o r s a n n ő t t O r o s z o r s z á g b a n az üzemek é s a b e n n ü k 
f o g l a l k o z t a t o t t munkások száma o l y a n i p a r á g a k b á n , min t a kohá> 
s z a t , a s z é n b á n y á s z a t , s t b . 1 9 o o - b a n p é l d á u l a s z é n k i t e r m e -
l é s n e k t ö b b m i n t k é t h a r m a d a e s e t t a z o k r a az üzemekre , a h o l 
é v e n t e t ö b b m i n t l o m i l l i ó pud s z e n e t b á n y á s z t a k . Az 19o5 év i 
f o r r a d a l o m e l ő t t az o r o s z i p a r i p r o l e t a r i á t u s száma 3 m i l l i ó 
f ő r e r ú g o t t . 
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A munkások nagymérvű k o n c e n t r á c i ó j a a nagyüzemekben, komoly 
j e l e n t ő s é g g e l b i r t az o r o s z m u n k á s o s z t á l y p o l i t i k a i a k t i v i t á -
s á n a k , s z e r v e z e t t s é g é n e k k i a l a k i t á s a , h a t a l m a s f o r r a d a l m i 
e r ő v é v á l á s a s z e m p o n t j á b ó l . A nagyüzem m e g t e r e m t e t t e az ob -
j e k t i v l e h e t ő s é g e t a munkások t ö m ö r ü l é s é h e z é s e l ő s e g í t e t t e 
a munkásokban o s z t á l y c é l j a i k ós a k a p i t a l i z m u s e l l e n i h a r c i 
f e l a d a t a i k t u d a t o s o d á s á t . A m u n k á s o s z t á l y zöme az o r s z á g 
d ö n t ő f o n t o s s á g ú i p a r i ós p o l i t i k a i k ö z p o n t j a i b a n működő 
nagyüzemekben t ö m ö r ü l t , a h o l a z u t á n az o s z t á l y k ü z d e l m e k k i -
b o n t a k o z t a k . 
Az o r o s z o r s z á g i m u n k á s o s z t á l y a z • ö n k é n y u r a l m i r e n d s z e r e l l e -
n i , h a r c nagy p o l i t i k a i i s k o l á j á t j á r t a k i , é s a t e l j e s p o l i -
t i k a i j o g f o s z t o t t s á g é s a g y á r a k b a n ós üzemekben u r a l k o d ó k e -
g y e t l e n k i z s á k m á n y o l á s t ű r h e t e t l e n nyomása k ö z e p e t t e m e g i s -
m e r t e e h á r c n e h é z s é g e i t . A b u r z s o á z i a a m a x i m á l i s p r o f i t i -
u t áni. h a j s z á b a n t ű r h e t e t l e n m u n k a f e l t é t e l e k e t t e r e m t e t t : 
h o s s z ú v o l t a munkanap, a l a c s o n y a munkabé r , n y o m o r ú s á g o s a k 
a l a k á s v i s z o n y o k , munkavéde lemnek nyoma sem v o l t . A n a p i 
munkaidő a g y á r a k egyha rmadában 12 ó r á t , e g y ö t ö d é b e n 14 ó r á t 
é s e g y t i z e d é b e n 15-16 ó r á t t e t t k i . Ez a kö rü lmény f o k o z t a 
a m u n k á s o s z t á l y g y ű l ö l e t é t k i ' z s á k m é n y o l ó i v a l szemben , e n g e s z -
t e l h e t e t l e n h a r c r a t ü z e l t e ő k e t . e l l e n ü k . 
Az o r o s z o r s z á g i p r o l e t a r i á t u s e g y ö n t e t ű b b v o l t , m i n t a n y u g a t -
eu rópa i^ m u n k á s o s z t á l y ; majdnem t e l j e s e n h i á n y z o t t i t t a c é h -
m e g o s z l á s , O r o s z o r s z á g b a n a 2 o , s z á z a d e l e j é i g még nem a l a -
k u l t k i a m u n k á s a r i s z t o k r á c i a , nem ugy mint A n g l i á b a n é s Né-
m e t o r s z á g b a n , de később sem v á l t komoly t é n y e z ő v é . K ö v e t k e z é s -
képpen a t á r s a d a l m i b á z i s az o p p o r t u n i z m u s k i f e j l ő d é s e számá-
r a k é t s é g t e l e n ü l szűkebb v o l t , m i n t A n g l i á b a n , N é m e t o r s z á g b a n 
é s a t ö b b i o r s z á g o k b a n . L e n i n i g y j e l l e m e z t e az o r o s z munkás-
o s z t á l y n a k e z t a s a j á t o s s á g á t : " O r s z á g u n k á l t a l á n o s h e l y z e t e 
nem kedvez a ' s z o c i a l i s t a ' o p p o r t u n i z m u s e l t e r j e d é s é n e k a 
munkás tömegek k ö r é b e n . Az o r o s z o r s z á g i é r t e l m i s é g n é l , k i s p o l -
g á r s á g n á l , s t b , az o p p o r t u n i z m u s é s r e f o r m i z m u s számos á r n y a -
l a t á t l á t j u k . Ez az o p p o r t u n i z m u s azonban a munkások p o l i t i -
k a i l a g a k t i v r é t e g e i n é l a l i g é s z l e l h e t ő . N á l u n k n a g y o n g y e n -
ge a k i v á l t s á g o s munkások é s a l k a l m a z o t t a k r é t e g e . " / 7 / 
» 
Az o r o s z o r s z á g i p r o l e t a r i á t u s t ó l , számos n y u g a t e u r ó p a i o r -
s z á g m u n k á s o s z t á l y á t ó l e l t ó r ő l e g , t á v o l á l l t a k a b u r z s o á -
n a c i o h a l i s t a ós s o v i n i s z t a e l ő í t é l e t e k . A c á r i O r o s z o r s z á g 
e l n y o m o t t n é p e i az o r o s z p r o l e t a r i á t u s b a n n e m z e t i ós t á r s a -
da lmi f e l s z a b a d u l á s o k s z e m p o n t j á b ó l s z ö v e t s é g e s ü k e t l á t t á k . . 
Az o r o s z p r o l e t a r i á t u s h a t á s á r a m e g i n d u l t a z i p a r i munkás -
o s z t á l y ki a l a k u l á s a U k r a j n á b a n , B e l o r u s s z i á b a n é s az o r s z á g 
más v é g v i d é k e i n é s e g y r e n ő t t p o l i t i k a i ö n t u d a t u k . 
A k i l e n c v e n e s évek m á s o d i k f e l é t ő l kezdve e g y e t l e n o r s z á g b a n 
sem f e j l ő d ö t t o l y a n rohamosan é s v i h a r o s a n a munkásmozgalom, 
min t O r o s z o r s z á g b a n . A 2 o . s z á z a d e l e j é n k i r o b b a n t o s z t á l y -
ö s s z e ü t k ö z é s e k szembeszökően m u t a t t á k a n é p i f o r r a d a l o m k ö -
/ 7 / V . I . L e n i n m ü v e i , 2 1 , k ö t . 3 2 2 - 3 2 3 . 1 
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z e l e d é s é t . Az 1 9 o o - 1 9 o 3 - a s i p a r i v á l s á g e r ő s e n k i é l e z t e az 
o s z t á l y e l l e n t é t e k e t . O r o s z o r s z á g m u n k á s o s z t á l y a k ö r é b e n h a -
t a l m a s s z t r á j k m o z g a l o m b o n t a k o z o t t k i , amely később p o l i t i -
ka i j e l l e g e t ö l t ö t t . A p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i s z t r á j k o k a t 
p o l i t i k a i t ü n t e t é s e k k i s é r t é k , amelyek a c á r i z m u s é s a 
k a p i t a l i z m u s e l l e n i r á n y u l t a k . A s z t r á j k o l o k s z á m a / k ü l ö n ö s e n 
a n a g y i p a r b a n / 1 8 9 5 - t ő l k e z d v e s z a k a d a t l a n u l n ő t t é s e g y r e 
k i t a r t ó b b a n f o l y t a t t á k a h a r c o t . T á v o l r ó l sem t e l j e s a d a t o k 
s z e r i n t a s z t r á j k o l ó munkások . s záma 1895-1899 k ö z ö t t nem k e -
v e s e b b m i n t 2 2 1 . 0 0 0 f ő r e r ú g o t t . A p o l i t i k a i s z t r á j k o k s z a -
p o r o d á s a é s a z o k b a n a r é s z v e v ő k számának n ö v e k e d é s e a mun-
k á s o k p o l i t i k a i é r e t t s é g é r ő l t e t t t a n ú s á g o t . A b a r b á r l é t -
v i s z o n y o k e l l e n i h a r c m e g a c é l o z t a a m u n k á s o k a t , wgyhogy po-
l i t i k a i ö n t u d a t u k i g e n g y o r s ütemben f e j l ő d ö t t . A k i l e n c v e -
n e s é v e k b e l i é s a s z á z a d e i e j i s z t r á j k m o z g a l o m r e n d k í v ü l nagy 
m é r t é k b e n e l ő s e g í t e t t e a munkás tömegek p o l i t i k a i f e j l ő d é s é t 
ós f o r r a d a l m i m e g a c é l o z ó d á s á t . Az o r o s z munkások 19o5 k ü s z ö -
b é n ó r i á s i t a p a s z t a l a t o t s z e r e z t e k a p o l i t i k a i s z t r á j k o k t e -
r é n , A p o l i t i k a i s z t r á j k o k é s k ü l ö n ö s e n az 1 9 o 5 - b a n O r o s z -
o r s z á g d é l i r é s z é n l e z a j l o t t á l t a l á n o s s z t r á j k j e l e z t é k a n n a k 
az i g e n komoly s z a k a s z n a k k e z d e t é t , ame lyben az o r o s z o r s z á g i 
p r o l e t a r i á t u s a v i l á g munkásmozgalmának é l c s a p a t á v á v á l i k . 
L e n i n h a t a l m a s o r o s z o r s z á g i f o r r a d a l m i mozga lomra t á m a s z k o d v a 
a l a k í t o t t a meg a 2 o , s z á z a d e l e j é n a m a r x i s t a p r o l e t á r p á r t o t , 
amely a m u n k á s o s z t á l y t á r s a d a l m i f e l s z a b a d í t á s á é r t v í v o t t 
h a r c á n a k é l é r e á l l t . Ez v i l á g t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű t é n y v o l t . 
A m u n k á s o s z t á l y h a r c a u j a b b , még magasabb s z i n t r e e m e l k e d e t t . 
Az u j k o r s z a k b a n az o r o s z o r s z á g i p r o l e t a r i á t u s v o l t h i v a t v a 
a r r a , hogy a f o r r a d a l o m v e z e t ő e r e j é v é v á l j é k . E z á l t a l O r o s z -
o r s z á g b a n a b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m s p e c i á l i s v o n á -
s o k a t n y e r t . V . I . L e n i n m e g á l l a p í t v a a z t , hogy a f o r r a d a l o m 
t á r s a d a l m i t a r t a l m á t t e k i n t v e b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a -
lom, e-zeket i r t a : "Az o r o s z f o r r a d a l o m p r o l e t á r f o r r a d a l o m 
i s v o l t , nemcsak abban az é r t e l e m b e n , hogy a p r o l e t a r i á t u s 
v o l t a mozgalom v e z e t ő e r e j e , é l c s a p a t a , hanem a b b a n .az é r t e -
lemben i s , hogy egy s a j á t o s a n p r o l e t á r h a r c i e s z k ö z , n e v e z e -
t e s e n : a s z t r á j k v o l t a tömegek f e l r á z á s á n a k f ő e s z k ö z e é s 
a l e g j e l l e g z e t e s e b b j e l e n s é g a d ö n t ő események h u l l á m s z e r ű 
f e l t o r n y o s u l á s á b a n . " / 8 / A p o l i t i k a i t ö m e g s z t r á j k r e n d k í v ü l 
nagy s z e r e p e t j á t s z o t t b e n n e . A f o r r a d a l o m e l s ő évében a 
s z t r á j k o k b a n r é s z t v e v ő i p a r i munkások száma majdnem 3 m i l l i ó 
f ő r e r ú g o t t . Az o r o s z m u n k á s o s z t á l y p é l d á t m u t a t o t t a f o r r a -
da lmi h a r c b a n az e g é s z v i l á g m u n k á s a i n a k . 
E m e l l e t t meg k e l l még j e g y e z n ü n k , hogy az o r o s z m u n k á s o s z -
t á l y t ó l i d e g e n v o l t a s z e k t á s s á g . A munkások o s z t á l y t u d a t á -
n a k k i a l a k u l á s a é s f e j l ő d é s e a n e m z e t k ö z i f o r r a d a l m i mozga-
lom ó r i á s i t a p a s z t a l a t é n a k a l a p j á n ment v é g b e . A b o l s e v i k o k 
a m u n k á s o s z t á l y t a n e m z e t k ö z i f o r r a d a l m i k a p c s o l a t o k s z e l l e -
mében n e v e l t é k é s a r r a t a n í t o t t á k ő k e t , hogy h a s z n á l j á k f e l 
a f o r r a d a l m i h a r c n a k az e u r ó p a i o r s z á g o k b a n a l k a l m a z o t t ö s z -
s z e s m ó d s z e r e i t é s e s z k ö z e i t , A Kommunista P á r t az o r o c z o r -
/ 8 / V . I . L e n i n m ü v e i , 2 3 . k ö t . 2 5 8 . 1 . 
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•s_zági p r o l e t a r i á t u s t az o p p o r t u n i z m u s e l l e n i e n g e s z t e l h e t e t -
l e n . h a r c s z e l l e m é b e n . n e v e I t e . 
Az o r o s z o r s z á g i m u n k á s o s z t á l y - a b o l s e v i k p á r t v e z e t é s é v e l , 
V . l . L e n i n n e l az é l é n , - a t ömegek v e z e t é s é n e k o l y a n k é p e s s é -
g e i t s z e r e z t e meg, min t a p o l i t i k a i a k t i v i t á s , s z e r v e z e t t s é g 
ö s s z e f o r r o t t s á g . A m u n k á s o s z t á l y v e z e t ő e r ő k é n t l é p e t t f e l 
a f o r r a d a l o m b a n . V e l e , v e z e t é s e a l a t t h a l a d t a p a r a s z t s á g . 
A p a r a s z t t ö m e g e k f o r r a d a l m i mozgalma v o l t az e g y i k l e g f o n t o -
sabb e l ő f e l t é t e l e a n n a k , hogy a f o r r a d a l m i mozgalom k ö z p o n t -
j a N y u g a t r ó l K e l e t r e , O r o s z o r s z á g b a , h e l y e z ő d ö t t á t . 
A l e g u t ó b b i s záz évben e g y e t l e n e u r ó p a i o r szágb .an sem v o l t a 
p a r a s z t s á g r f i a k o l y a n f o r r a d a l m i mozgalma, min t O r o s z o r s z á g b a n 
Már a mul t s z á z a d h a t v a n a s é v e i t ő l k e z d v e nagy f e l l e n d ü l é s 
v o l t t a p a s z t a l h a t ó a p r a s z t m o z g a l ó m b a n . A j o b b á g y r e n d s z e r ma 
r a d v á n y a i n a k m e g l é t e e l l e n é r e , a k a p i t a l i z m u s v i s s z a v o n h a t a t 
l a n u l f e j l ő d ö t t f a l u n . Az 1 8 6 1 - e s r e f o r m e l d ö n t ö t t e a f ö l d e s 
u r i j o b b á g y t a r t ó g a z d a s á g b u r z s o á , j u n k e r g a z d a s á g b a v a l ó l a s 
su á t f e j l ő d é s é t , é s e z z e l a p a r a s z t s á g o t nyomoru-ságra , k i -
z s á k m á n y o l á s r a é s s z o l g a s á g r a Í t é l t e . L e n i n a s t a t i s z t i k a i 
a d a t o k e l e m z é s e a l a p j á n k i m u t a t t a , hogy a 1 9 . - s z á z a d v é g é n a 
p a r a s z t s á g n a k nem k e v e s e b b m i n t 5o l é n y e g é b e n m u n k a e r e -
j é n e k á r u b a b o c s á t á s á b d l é l t . 1 9 o 5 - ^ e ez a s z á z a l é k 6 o - r a 
n ő t t . A l o m i l l i ó p a r a s z t p o r t a k ö z ü l k b . 3 , 5 m i l l i ó n a k nem 
v o l t l o v a . A n i n c s t e l e n p a r a s z t s á g n a k a f ö l d e s u r a k é s a f é l -
j o b b á g y i k i z s á k m á n y o l á s i m ó d s z e r e k e l l e n i h a r c a a j o b b á g y -
r e f o r m u t á n i g a z d a s á g n a k e g y i k j e l l e m z ő v o n á s a v o l t . 
O r o s z o r s z á g e u r ó p a i r é s z é b e n 1 9 o o - b a n 4 8 p a r a s z t f e l k e l é s , 
1 9 o l - b e n 5 o , 1 9 o 2 - b e n 34o p a r a s z t f e l k e l é s v o l t . A f ö l d e s -
u r a k e l l e n i p a r a s z t - t ö m e g m o z g a l o m e g y b e o l v a d t a f o r r a d a l m i 
p r o l e t á r m o z g a l o m m a l . A j o b b á g y r e n d s z e r ö s s z e s c s ö k e v é n y e i n e k 
g a z d a s á g i a l a p j a a f ö l d e s ú r i b i r t o k v o l t , t e h á t O r o s z o r s z á g -
b a n a b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m k ö z é p p o n t j á b a n az a g -
r á r - p a r a s z t k é r d é s á l l t . A p a r a s z t s á g v o l t a m u n k á s o s z t á l y 
e g y e t l e n t e r m é s z e t e s s z ö v e t s é g e s e az e l k ö v e t k e z ő f o r r a d a l o m -
b a n . A p a r a s z t s á g a m u n k á s o s z t á l y v e z e t é s e a l a t t k e l t h a r c -
r a a c á r i z m u s és a f ö l d e s u r a k e l n y o m á s a e l l e n . Egyre i n k á b b 
t u d a t o s o d o t t a p a r a s z t s á g b a n , hogy c s a k a m u n k á s o s z t á l l y a l 
s z ö v e t s é g b e n é s a munkásság v e z e t é s e ' a l a t t s z á m i t h a t a f ö l -
d e s ú r i i g a a l ó l i f e l s z a b a d u l á s r a . 
A p r o l e t a r i á t u s é s a d o l g o z ó p & ï a s z t s à g s z ö v e t s é g é n e k L e n i n 
r e n d k í v ü l n a g y j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t o t t ó s a z t t a r t o t t a : 
ez a l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l e a n n a k , hogy a m u n k á s o s z t á l y a 
v i l á g f o r r a d a l m i mozgalmában v e z e t ő s z e r e p é t b e t ö l t h e s s e . 
R á m u t a t o t t a r r a , hogy O r o s z o r s z á g m u n k á s o s z t á l y a c s a k ugy 
t e l j e s í t h e t i t ö r t é n e l m i k ü l d e t é s é t , h a a p a r a s z t s á g g a l k ö z ö s 
h a r c o t f o l y t a t a c á r i z m u s , a f ö l d e s u r a k é s t ő k é s e k e l l e n . 
L e n i n "Kik a z o k a ' n é p b a r á t o k * ós hogyan h a d a k o z n a k a s z o -
c i á l d e m o k r a t á k e l l e n ? " , "A s z o c i á l d e m o k r á c i a k é t t a k t i k á j ó a 
d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m b a n . " é s más müve iben h a t a l m a s k o n k -
r é t anyag a l a p j á n t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z t a , hogy a munkás -
o s z t á l y é s a p a r a s z t s á g s z ö v e t s é g e l e h e t s é g e s é s s z ü k s é g e s . 
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L e n i n a f o r r a d a l o m b a n v a l ó d ö n t ő győze lme t e l s z a k i t h a t a t l a n u l 
ö s s z e k a p c s o l t a a z z a l a f e l t é t e l l e l , hogy a s z é l e s p a r a s z t i 
t ö m e g e k e t a p r o l e t a r i á t u s v e z e t é s e a l a t t be k e l l k a p c s o l n i a 
h a r c b a . A k é r d é s t i g y t e t t e f e l : a f o r r a d a l o m t e l j e s é s dön-
t ő g y ő z e l m é t ugy l e h e t b i z t o s í t a n i , ha a p r o l e t a r i á t u s maga 
u t á n v o i i j a a p a r a s z t s á g o t , k ü l ö n b e n a f o r r a d a l o m a b u r z s o á z i a 
é s a c á r i z m u s l e p a k t á l á s á v a l v é g z ő d i k . 
L e n i n k i d o l g o z t a a p á r t a g r á r p r o g r a m j á t , amely r e n d k i v ü l nagy 
s z e r e p e t j á t s z o t t a m u n k á s o s z t á l y és a p a r a s z t s á g s z ö v e t s é -
g é n e k m e g e r ő s í t é s é b e n . A I I I . p á r t k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t á b a n 
r á m u t a t o t t a r r a , hogy a p á r t f e l a d a t á n a k t a r t j a a p a r a s z t s á g 
ö s s z e s f o r r a d a l m i a k c i ó j á n a k l e g e n e r g i k u s a b b t á m o g a t á s á t e g é -
s z e n a f ö l d e s ú r i , k i n c s t á r i , e g y h á z i , k o l o s t o r i b i r t o k o k é s 
c á r i m a g á n b i r t o k o k e l k o b z á s á i g . 
E z z e l szemben N é m e t o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g ós az " é l e n h a l a d ó 
k a p i t a l i z m u s " t ö b b i o r s z á g a i n a k s z o c i a l i s t a p á r t j a i sohasem 
v e t e t t é k f e l a m u n k á s o s z t á l y é s a p a r a s z t s á g v a l a m e n n y i r e i s 
s z o r o s s z ö v e t s é g é n e k k é r d é s é t , hanem éppen e l l e n k e z ő l e g , 
m inden t m e g t e t t e k s z é t v á l a s z t á s u k é r d e k é b e n . P é l d á u l a német 
s z o c i á l d e m o k r á c i a t e l j e s közömbössége t t a n u s i t o t t a p a r a s z t -
k é r d é s i r á n t , s ő t e l l e n e z t e , hogy e z t a k é r d é s t a p á r t k o n g -
r e s s z u s o k o n n a p i r e n d r e t ű z z é k . 
A német s z o c i á l d e m o k r a t á k e l ő t t a p a r a s z t s á g n a k a p r o l e t a -
r i á t u s s a l s z e m b e n á l l ó " e g y s é g e s r e a k c i ó s t ö m e g é t " h a n g o z t a -
t ó l a s s a l l e á n u s f o r m u l a l e b e g e t t . Csak a b o l s e v i k o k , L e n i n 
o l d o t t á k meg a p a r a s z t k é r d é s t a z z a l , hogy k i m o n d o t t á k : a p a -
r a s z t s á g n a k a m u n k á s o s z t á l y s z ö v e t s é g e s é v é k e l l v á l n i a , 
A p á r t l a n k a d a t l a n h a r c o t v i v o t t a m u n k á s o s z t á l y é s a p a r a s z t 
s á g s z ö v e t s é g é n e k l é t r e h o z á s á é r t ós m e g e r ő s í t é s é é r t és i r á -
n y í t o t t a a munkások és a p a r a s z t o k e r ő f e s z í t é s e i t az e l k ö v e t -
kező f o r r a d a l o m b a n a c á r i z m u s m e g d ö n t é s é r e é s a p r o l e t a r i á -
t u s ós a p a r a s z t s á g f o r r a d a l m i - d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r á j á n a k 
m e g t e r e m t é s é r e . A p r o l e t a r i á t u s é s a p a r a s z t s á g f o r r a d a l m i -
d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r á j á n a k győze lme l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l e 
a n n a k , hogy a b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m s z o c i a l i s t a 
f o r r a d a l o m b a n ő j j ö n á t . 
A v i l á g o n e g y e t l e n f o r r a d a l o m sem k e l t e t t e f e l e l ő r e o l y a n 
r e n d k i v ü l é l é n k e n a d o l g o z ó k é r d e k l ő d é s é t ós v o n t be o l y a n 
s z ó l e s t ö m e g e k e t az a k c i ó b a , m i n t az 1 9 o 5 - ö s f o r r a d a l o m . 
M i n é l s z é l e s e b b v o l t az egy c é l e l é r é s é r e , egy k ö z ö s a k c i ó -
r a t ö m ö r ü l t emberek t ö m e g e , -annál a l a p v e t ő b b és m é l y r e h a t ó b b 
a t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i f o r d u l a t . 
O r o s z o r s z á g b a n m e g v o l t a k mind a g a z d a s á g i , mind a t á r s a d a l -
m i - p o l i t i k a i e l ő f e l t é t e l e k nemcsak a b u r z s o á - d e m d k r a t i k u s 
f o r r a d a l o m s i k e r e s m e g v a l ó s í t á s á h o z , hanem ahhoz i s , hogy 
a z u t á n e z t a f o r r a d a l m a t s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m m á f e j l e s z -
s z é k t o v á b b . Az o b j e k t i v t ö r t é n e t i f e l t é t e l e k az o r o s z o r s z á -
g i munkásmozgalmat a v i l á g f o r r a d a l m i mozgalmának e l s ő s o -
r á b a l e n d í t e t t é k . Ebben ar f o l y a m a t b a n r e n d k i v ü l nagy j e l e n -
t ő s é g ű v o l t egy o l y a n s z u b j e k t í v t é n y e z ő , min t a b o l s e v i k 
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"pár t - a m u n k á s o s z t á l y é l c s a p a t a - e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i t e -
v é k e n y s é g e . 
+ + + 
Annak, hogy O r o s z o r s z á g b a n i g a z á n m a r x i s t a p á r t , u j t i p u s u 
p á r t j ö t t l é t r e , i g e n nagy j e l e n t ő s é g e v o l t az o r o s z o r s z á g i 
p r o l e t a r i á t u s ős k ö v e t k e z é s k é p p e n az e g é s z n e m z e t k ö z i mun-
kásmozgalom - s o r s a s z e m p o n t j á b ó l . A m a r x i s t a p á r t a l a p v e t ő -
en k ü l ö n b ö z ö t t a n y u g a t e u r ó p a i s z o c i a l i s t a p á r t o k t ó l , ame-
l y e k a b u r z s o á f o r r a d a l m a k b e f e j e z ő d é s e k o r a p a r l a m e n t a r i z -
mus é s a b u r z s o á l e g a l i t á s k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t f e j l ő d t e k k i 
ós n e v e l k e d t e k . 
Ezek a í^á r tok nem v o l t a k a p r o l e t a r i á t u s h a r c o s p á r t j a i ; s o k -
k a l i n k á b b a p a r l a m e n t i v á l a s z t á s o k h o z s z a b o t t v á l a s z t á s i 
g é p e z e t e k v o l t a k . N y i l v á n v a l ó , hogy i l y e n p á r t o k nem k é s z í t -
h e t t é k e l ő a p r o l e t a r i á t u s t a f o r r a d a l o m r a . Ennek e l l e n é r e az 
e l k ö v e t k e z ő i d ő s z a k r a a t á r s a d a l m i e l l e n t é t e k k i é l e z ő d é s e 
v o l t j e l l e m z ő . Ez a k o r s z a k a n y i l t o s z t á l y ö s s z e ü t k ö z é s e k , a 
p r o l e t á r f o r r a d a l m a k k o r s z a k a v o l t . F e l t é t l e r r s z ü k s é g v o l t egy 
u j t i p u s u m a r x i s t a p á r t r a , o l y a n p á r t r a , amely k é p e s a munkás -
o s z t á l y t az u r a l o m é r t , a p r o l e t á r d i k t a t ú r á é r t v a l ó h a r c r a v e -
z e t n i , o l y a n p á r t r a , amely f o r r a d a l m i e l m é l e t t e l , a t á r s a -
d a l m i f e j l ő d é s t ö r v é n y e i n e k i s m e r e t é v e l v a n f ö l f e g y v e r e z v e . 
I l y e n p á r t m e g t e r e m t é s é n e k s z ü k s é g é t d i k t á l t a a munkásmozga-
lom f o r r a d a l m i f e j l ő d é s é n e k e g é s z m e n e t e . I l y e n p á r t v o l t a 
l e n i n i z m u s p á r t j a . Ez a p á r t , a m u n k á s o s z t á l y é l e n j á r ó é s 
s z e r v e z e t t o s z t a g a k é n t , p o l i t i k a i v e z é r e k é n t l é p e t t f e l . 
A b o l s e v i k p á r t k é p e s v o l t a r r a , hogy e s z m e i l e g ö s s z e f o r r a s z -
' s z a a m u n k á s o s z t á l y t , m e g v é d j e a n y u g a t e u r ó p a i s z o c i á l d e m o -
k r á c i a o p p o r t u n i z m u s á n a k b o m l a s z t ó h a t á s á t ó l , b e l é j ü k o l t s a 
a f o r r a d a l m i hagyományt ós .a c á r i z m u s é s a b u r z s o á z i a e l l e n i 
h a r c kemény i s k o l á j á n k e r e s z t ü l g y ő z e l e m r e v i g y e . A b o l s e v i -
kok a n e m z e t k ö z i p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i h a g y o m á n y a i n a k , 
b i r t o k á b a n k e z d e t t ő l f o g v a kemény é s e l s z á n t h a r c o t v i v t a k 
az o p p o r t u n i z m u s e l l e n . » 
Az u j kö rü lmények k ö z ö t t e l ő t é r b e k e r ü l t az a k é r d é s , hogy 
a p r o l e t a r i á t u s j á t s s z a a b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m b a n 
a v e z e t ő s z e r e p e t é s hogy e b b e n c s e l e k v ő r é s z t k e l l v e n n i e a 
p a r a s z t r á g n a k , mint a m u n k á s o s z t á l y e l m a r a d h a t a t l a n s z ö v e t -
s é g e s é n e k . De a h h o z , hogy a p r o l e t a r i á t u s a v e z e t ő s z e r e p e t 
b e t ö l t h e s s e a f o r r a d a l o m b a n ós r o h a m r a i n d u l h a s s o n a c á r i z -
mus é s a k a p i t a l i z m u s e l l e n , a f o r r a d a l m i p r o l e t á r p á r t r e n d -
s z e r e s i r á n y í t á s á r a v o l t s z ü k s é g e . Nemcsak a r r a v a n s z ü k s é g 
- m u t a t o t t r á L e n i n - hogy a d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a t e l ő r e -
l e n d í t s é k , hanem o l y a n f o r m á t a d j a n a k n e k i , amely l e g j o b b a n 
m e g f e l e l a m u n k á s o s z t á l y n a k . Csak a f o r r a d a l o m t o v á b b f e j l ő -
d é s é n e k ö s s z e s o b j e k t i v ós s z u b j e k t i v e l ő f e l t é t e l e i n e k koiítk-
r ó t s z á m b a v é t e l é r e é p ü l t t a k t i k á r a t á m a s z k o d ó m a r x i s t a párt? 
o l d h a t t a meg a z t a f e l a d a t o t , hogy a m u n k á s o s z t á l y t a f o r r a -
d a l o m r a h a r c i k é s z ü l t s é g b e s z e r v e z z e . 
L e n i n a z t t a n í t o t t a , hogy a m a r x i s t a p á r t v e z e t é s e n é l k ü l a 
p r o l e t a r i á t u s nem v á l h a t a f o r r a d a l o m v e z e t ő j é v é , és nem 
t ö l t h e t i be az é l c s a p a t s z e r e p é t a v i l á g f o r r a d a l m i mozgalmá-
b a n , A munkásmozgalom ö s z t ö n ö s s é g é t c s a k a f o r r a d a l m i m a r x i s -
t a p á r t t u d j a l e k ü z d e n i . 
L e n i n "?;Ti a t e e n d ő ? " cimü m u n k á j á b a n g y ö k e r é i g f e l t á r t a az 
o p p o r t u n i z m u s eszmei f o r r á s a i t , r á m u t a t v a a r r a , hogy ez e l s ő -
' s o r b a n abban j u t k i f e j e z é s r e , hogy h a j b ó k o l a munkásmozgalom 
ö s z t ö n ö s s é g e e l ő t t é s l e b e c s ü l i a s z o c i a l i s t a t u d a t o s s á g o t . 
A m e n s e v i k e k k e l v a l ó h a r c b a n k i m u t a t t a , hogy az ö s z t ö n ö s s é g 
e l m é l e t e a p r o l e t á r p á r t é l c s a p a t - s z e r e p é n e k t a g a d á s á t j e l e n -
t i . K i m é l e t i e n ü l b í r á l t a az o p p o r t u n i s t á k a t a p á r t v e z e t ő é s 
i r á n y í t ó s z e r e p é n e k m e l l ő z é s é é r t , é s h a n g s ú l y o z t a , hogy a 
munkások ö s z t ö n ö s ós s z é t a p r ó z o t t a k c i ó i t c s a k a m a r x i s t a 
p á r t t u d j a a p r o l e t a r i á t u s v é g c é l j a i é r t v a l ó t u d a t o s p o l i t i -
k a i h a r c r a ö s s z e f o g n i , A m u n k á s o s z t á l y n a k p o l i t i k a i e r ő v é , 
a f o r r a d a l o m v e z e t ő e r e j é v é v a l ó ö s s z e f o g á s a nem ö s z t ö n ö s f o -
l y a m a t , hanem e z t a p á r t s z e r v e z i . 
Nyugat e g y e t l e n s z o c i á l d e m o k r a t a p r o g r a m j á b a n sem v e t e t t é k 
f e l a z t a k é r d é s t , hogy m i l y e n s z e r e p e t t ö l t be a p á r t a 
p r o l e t a r i á t u s s z o c i a l i s t a ö n t u d a t á n a k k i a l a k í t á s á b a n . A n é -
met s z o c i á l d e m o k r á c i a r a g a s z k o d o t t az ö s z t ö n ö s s é g o p p o r t u n i s -
t a e l m é l e t é h e z ; az o s z t r á k s z o c i á l d e m o k r a t a p rogram i s a b b ó l 
az o p p o r t u n i s t a t é z i s b ő l i n d u l t k i , hogy a m u n k á s o s z t á l y ma-
g á t ó l , a u t o m a t i k u s a n j u t e l a s z o c i a l i s t a t u d a t o s s á g h o z . 
Az i m p e r i a l i z m u s k o r s z a k á b a n az o r s z á g b a n u r a l k o d ó f o r r a d a l -
mi h e l y z e t é s a n e m z e t k ö z i munkásmozgalom u j f e l t é t e l e i a z t 
a f e l a d a t o t á l l í t o t t á k O r o s z o r s z á g p r o l e t á r p á r t j a e l é , hogy 
v e z e s s e a m u n k á s o s z t á l y t a b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m -
b a n , a m e l y n e k az v o l t a r e n d e l t e t é s e , hogy s z o c i a l i s t a f o r -
r a d a l o m b a n ő j j ö n . á t , l é p j e n k i n e m z e t i k e r e t e i k ö z ü l é s a 
n e m z e t k ö z i s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m b á z i s á v á v á l j é k . Ehhez a 
m a r x i s t a e l m é l e t o l y a n t o v á b b f e j l e s z t é s é r e v o l t s z ü k s é g , 
amely m a j d v á l a s z t ad az o r o s z é s a n e m z e t k ö z i munkásmozga-
lom m e g é r e t t k é r d é s e i r e . 
A p r o l e t a r i á t u s o s z t á l y h a r c á n a k u j t ö r t é n e t i k ö r ü l m é n y e i k ö -
z ö t t a marx izmus c s a k ugy t ö l t h e t t e be nagy s z e r e p é t , ha t o -
v á b b f e j l e s z t i k . Az u j g y a k o r l a t i f e l a d a t o k m e g k ö v e t e l t é k e n -
n e k e l m é l e t i m e g a l a p o z á s á t . Az u j t ö r t é n e t i f e l t é t e l e k m e l l e t t 
nem l e h e t e t t t o v á b b a marx izmus e g y e s r é g i t ó t e l e i n e k s z í n v o -
n a l á n m e g r e k e d n i . Ez e l l e n k e z e t t v o l n a a marx izmus s z e l l e m é -
v e l . 
A k é r d é s r e n d k í v ü l é l e s e n v e t ő d ö t t f e l : vagy m e g m e r e v e d i k a 
m a r x i s t a e l m é l e t ós d o g m a r e n d s z e r r é f a j u l , vagy a l k o t ó a n t o -
v á b b f e j l e s z t i k ós a n e m z e t k ö z i munkásmozgalom e r ő s i d e o l ó g i a i 
f e g y v e r é v é v á l i k az i m p e r i a l i z m u s e l l e n , a t á r s a d a l o m n a k a 
kommunizmus a l a p j á n v a l ó á t a l a k í t á s á é r t v í v o t t h a r c b a n . Meg 
k e l l e t t e l m é l e t i l e g v i z s g á l n i a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k 
u j s z a k a s z á t é s e z z e l k a p c s o l a t b a n t o v á b b f e j l e s z t e n i a s z o -
c i a l i s t a f o r r a d a l o m e l m é l e t é t é s t a k t i k á j á t . , L e n i n a m a r x i s -
t a . t u d o m á n y a l k o t ó t o v á b b f e j l e s z t é s e s o r á n m e g a d t a az e g y e d ü l 
h e l y e s v á l a s z o k a t a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s mene t e s o r á n f e l v e -
t ő d ö t t ö s s z e s k é r d é s e k r e . "A s z o c l á l d e m o k r á c i a v i s z o n y a a 
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parasztmn^zgalomhoz-" c , c i k k é b e n e z e k e t i r t a : " . . . a demokra -
t i k u s f o r r a d a l o m b ó l mi r ö g t ö n m e g k e z d j ü k az á t m e n e t e t , még-
p e d i g e r ő n k h ö z m é r t e n , az ö n t u d a t o s é s s z e r v e z e t t p r o l e t a -
r i á t u s e r e j é h e z m é r t e n , m e g k e z d j ü k az á t m e n e t e t a s z o c i a l i s -
t a f o r r a d a l o m r a . Mi a pe rmanens f o r r a d a l o m m e l l e t t v a g y u n k . 
Nem á l l u n k meg f é l u t o n " / 9 / . A s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m r ó l s z ó -
l ó l e n i n i t a n i t á s b a n abban az i d ő s z a k b a n még nem l e h e t e t t 
k ö z v e t l e n k ö v e t k e z t e t é s t l e v o n n i a s z o c i a l i z m u s egy , k ü l ö n 
o r s z á g b a n a r a t a n d ó g y ő z e l m é r e v o n a t k o z ó l a g , de ebben a t a n i -
t á s b a n l é n y e g é b e n meg v o l t a d v a minden a l a p a h h o z , hogy e z t 
a k ö v e t k e z t e t é s t később l e v o n j á k , 
O r o s z o r s z á g v o l t a l e n i n i z m u s s z ü l ő h a z á j a és V . I . L e n i n a nem-
z e t k ö z i p r o l e t a r i á t u s v e z é r e . A l e n i n i z m u s , az i m p e r i a l i z m u s 
é s a p r o l e t á r f o r r a d a l m a k k o r s z a k á n a k m a r x i z m u s a , m a g á b a n f o g -
l a l t a a m u l t h a l a d ó eszméi k ö z ü l az ö s s z e s l e g h a l a d ó b b e s z -
mét és a m u n k á s o s z t á l y á l t a l v e z e t e t t n e m z e t k ö z i f o r r a d a l m i 
mozgalom r e n d k i v ü l g a z d a g t a p a s z t a l a t á t . 
A marxizmus hamar d i a d a l m a s k o d o t t ós s z i l á r d h e l y e t f o g l a l t . 
e l az o r o s z munkásmozgalomban, n a g y r é s z t a z é r t , m e r t O r o s z -
o r s z á g m u n k á s o s z t á l y á t a marx izmus b e f o g a d á s á r a már e l ő k é -
s z í t e t t e a c á r i z m u s e l l e n i e l s z á n t h a r c a é s a h e l y e s f o r r a -
da lmi e l m é l e t k e r e s é s e . "A m a r x i z m u s t , m i n t az e g y e d ü l h e -
l y e s f o r r a d a l m i e l m é l e t e t - i r t a L e n i n - , O r o s z o r s z á g v a l ó -
b a n k i k i n l ó d t a magának, f é l s z á z a d o s h a l l a t l a n k í n s z e n v e d é s 
é s á l d o z a t o k , p é l d á t l a n f o r r a d a l m i h ő s i e s s é g , h i h e t e t l e n 
e n e r g i a é s ö n f e l á l d o z ó k u t a t á s , t a n u l á s , g y a k o r l a t i k i p r ó b á -
l á s ^ c s a l ó d á s o k ós e l l e n ő r z é s , E u r ó p a t a p a s z t a l a t a i n a k e l -
l e n ő r z é s e é s a z o k n a k a m i e i n k k e l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s a á r á n 
j u t o t t h o z z á . " / l o / A marx izmus O r o s z o r s z á g b a n v a l ó t e r j e s z -
t é s é b e n , a f o r r a d a l m i m a r x i s t a p á r t m e g a l a k í t á s á n a k e l ő k é s z í -
t é s é b e n r o p p a n t nagy s z e r e p e t j á t s z o t t a p é t e r v á r i " H a r c i 
s z ö v e t s é g a M u n k á s o s z t á l y F e l s z a b a d í t á s á r a " . V . I . L e n i n v e z e -
t é s e a l a t t a " H a r c i S z ö v e t s é g a M u n k á s o s z t á l y F e l s z a b a d i t á -
s á r a " v o l t az e l s ő , amely O r o s z o r s z á g b a n a s z o c i a l i z m u s n a k 
a munkásmozgalommal v a l ó ö s s z e k a p c s o l á s á t k e z d t e m e g v a l ó s í -
t a n i , 
Az o r o s z m u n k á s o s z t á l y nagy f o r r a d a l m i hagyományokka l r e n d e l -
k e z i k . Az o r o s z m u n k á s o s z t á l y a nagy o r o s z f o r r a d a l m i demo-
k r a t á k e s z m é i n e k ö r ö k ö s e . E u r ó p a e g y e t l e n o r s z á g á b a n sem v o l -
t a k o l y a n s z ö r n y ű v i s z o n y o k a t á r s a d a l m i é s a p o l i t i k a i é l e t -
b e n é s e g y b e n o l y a n m é l y r e h a t ó f o r r a d a l m i t á r s a d a l m i á r a m l a -
t o k é s o l y a n h a l a d ó e s z m e á r a m l a t o k , m i n t O r o s z o r s z á g b a n a 1 9 . 
s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n . Marx é s E n g e l s k i e m e l t é k , hogy m i l y e n 
mély e s z m e i s é g g e l é s f o r r a d a l m i s á g g a l v o l t a k t e l í t v e O r o s z -
o r s z á g b a n a d e m o k r a t i k u s e szmék . 
A nagy o r o s z f o r r a d a l m i d e m o k r a t á k t i s z t á n l á t t á k , hogy e l -
k e r ü l h e t e t l e n a n é p i tömegek h a r c a a c á r i z m u s e l l e n , é s a 
f o r r a d a l o m b a n l á t t á k a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t ö r t é n e t i l e g s z ü k -
s é g s z e r ű ú t j á t . B e l i n s z k i j , G e r c e n , C s e r n i s e v s z k i j é s D o b r o -
l j u b o v az o r o s z s z o c i á l d e m o k r á c i a e l ő f u t á r a i v o l t a k . Az ő 
/ 9 / V . I . L e n i n m ü v e i , 9 - k ö t . 2 3 6 . 1 , 
/ l o / V . I . L e n i n m ü v e i , 3 1 . k ö t . l o . l . 
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e s z m é i k h a t o t t a k a d o l g o z ó k r a . 
E n g e l s m e g á l l a p í t o t t a , hogy m i l y e n magas e l m é l e t i s i k o n á l l -
n a k a német munkások, é s ebben l á t t a a német m u n k á s o s z t á l y 
é l c s a p a t s z e r e p é n e k l é n y e g e s v o n á s a i t a 19 . s z á z a d m á s o d i k 
f e l é b e n . Most a. 2 o . s z á z a d b á n , mikor L e n i n az u j t ö r t é n e t i 
v i s z o n y o k k ö z ö t t t o v á b b f e j l e s z t e t t e a m a r x i z m u s t , a z é l e n -
j á r ó munkások eszmei é s p o l i t i k a i a c é l o z o t t s á g a k é p e z t e az 
o r o s z p r o l e t a r i á t u s é l e s a p a t s z e r e p é n e k e g y i k l e g f o n t o s a b b 
o l d a l á t . A m a r x i s t a p á r t , amely az o r o s z o r s z á g i munkásmozga-
lom ó l é n á l l t , a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s s z i l á r d e l m é l e t i a l a p -
j á n j ö t t l é t r e . 
A n e m z e t k ö z i p r o l e t a r i á t u s az u j t ö r t é n e t i v i s z o n y o k k ö z ö t t 
r e n d k í v ü l n a g y e r e j ü i d e o l ó g i a i f e g y v e r t - a l e n i n i z m u s t -
k a p t a a k e z é b e . Az i m p e r i a l i z m u s k o r s z a k á b a n - a s z o c i a l i s t a 
f o r r a d a l o m e l ő e s t é j é n - r o h a m o s a n e m e l k e d i k az é l e n h a l a d ó 
m a r x i s t a e l m é l e t j e l e n t ő s é g e , amely a n é p i t ö m e g e k e t a k a p i -
t a l i z m u s m e g s e m m i s í t é s é r e k é p e s , t u d a t o s p o l i t i k a i h a d s e r e g -
gé s z e r v e z t e ós t ö m ö r i t e t t e . 
Mig a b o l s e v i k p á r t h i v e n ő r i z t e é s g y a r a p í t o t t a a marx izmus 
f o r r a d a l m i h a g y o m á n y a i t ós e r ő s í t e t t e az o r o s z o r s z á g i p r o l e -
t a r i á t u s f o r r a d a l m i é l e s a p a t s z e r e p é t , a német s z o c i á l d e m o k r á -
c i a , a I I . I n t e r n a c i o n á l é l e g b e f o l y á s o s a b b p á r t j a , p o l i t i k a i 
h a n y a t l á s a , e szmei e l f a j z á s a f e l é h a l a d t . A német s z o c i á l -
d e m o k r á c i a v e z e t ő s é g e e g y r e i n k á b b a l k a l m a z k o d o t t az o p p o r t u -
n i z m u s h o z , é s az e l m é l e t n e k ós az o s z t á l y h a r c t a k t i k á j á n a k 
é s s t r a t é g i á j á n a k d ö n t ő k é r d é s e i b e n n y í l t a n s z a k í t o t t a f o r -
r a d a l m i m a r x i z m u s s a l . A v e z e t ő s é g a k a u t s k y s t a " t e r m e l ő e r ő k 
e l m é l e t é n e k " a l a p j á n á l l t é s a z t az e z z e l k a p c s o l a t o s " t a n t " 
v a l l o t t a , hogy a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m h o z s z ü k s é g e s f e l t é -
t e l a l a k o s s á g zömének p r o l e t a r i z á l ó d á s a . . 
1 
Marxnak a z t a t é t e l é t , hogy egy t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f o r m á -
c i ó sem p u s z t u l e l a d d i g , amig nem f e j l ő d n e k ki b e n n e az 
ö s s z e s t e r m e l ő e r ő k , a német s z o c i á l d e m o k r á c i a v e z e t ő i ugy é r -
t e l m e z t é k , hogy a f o r r a d a l o m k é r d é s é n e k e l d ö n t é s é b e n c s a k a 
t e r m e l ő e r ő k á l l a p o t á t , a t e r m e l ő e r ő k f e j l e t t s é g i f o k á t k e l l 
f e l t é t l e n ü l t e k i n t e t b e v e n n i . Véleményük s z e r i n t a p r o l e t a r i á -
t u s g y ő z e l m é t a t e r m e l ő e r ő k m a g a s f o k n f e j l e t t s é g e h a t á r o z z a 
meg, a m i b ő l k ö v e t k e z i k , hogy az o r s z á g l a k o s s á g á n a k zömét f e l -
t é t l e n ü l p r o l e t a r i z à i n i k e l l . Még az 19o5 év i j é n a i p á r t -
k o n g r e s s z u s o n az o r o s z o r s z á g i f o r r a d a l m i események n a p j a i b a n 
i s a z é r t az e l a v u l t dogmáér t s z á l l t a k s l k r ' a a c e n t r i s t á k , h o g y 
a p r o l e t a r i á t u s n a k nem szabad a d d i g k e z é b e v e n n i e a h a t a l m a t , 
amig e l nem é r i a t ö b b s é g e t az o r s z á g b a n , 
A f o r r a d a l o m l e n i n i e l m é l e t e f e l b o r í t o t t a a n y u g a t e u r ó p a i 
s z o c i á l d e m o k r a t á k " e l m é l e t e i t " . L e n i n "Marxizmus ós r e v i z i o -
n i z m u s " c . c i k k é b e n e z e k e t i r t a a p r o l e t á r f o r r a d a l o m r ó l : 
" . . . m é l y s é g e s t é v e d é s v o l n a a z t h i n n i , hogy a l a k o s s á g t ö b b -
s é g é n e k ' t e l j e s ' p r o l e t a r i z á l ó d á s a s z ü k s é g e s e n n e k a f o r r a -
da lomnak a m e g v a l ó s í t á s á h o z . " / I I / . L e n i n e z z e l s ú l y o s c s a p á s t 
/ l l / L e n i n , V á l o g a t o t t m ü v e i , 1 9 5 4 . 1 . 8 6 . 1 , 
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' mér t a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s c e n t r i s t a f e l f o g á s á r a . "A s z o c i á l -
d e m o k r á c i a k é t t a k t i k á j a a d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m b a n " c . mü-
v é b e n p e d i g f e l t á r t a , hogy m i l y e n t ö r v é n y s z e r ű s é g s z e r i n t nő 
á t a b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m -
ba é s m e g a l a p o z t a a p r o l e t a r i á t u s n a k az u j t ö r t é n e t i k o r s z a k -
ban k ö v e t e n d ő f o r r a d a l m i t a k t i k á j á t . L e n i n * e l ő r e v i t t e a 
marx izmus e l m é l e t é t é s m e g v e t e t t e a p á r t p o l i t i k a i / t a k t i k a i / 
a l a p j a i t a z z a l , hogy k i d o l g o z t a a p r o l e t a r i á t u s , á l t a l a b u r -
z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m b a n b e t ö l t ö t t v e z e t ő s z e r e p é r ő l , a 
m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g r ő l , a p r o l e t a r i á t u s é s a p a r a s z t s á g 
f o r r a d a l m i - d e m o k r a t i k u s d i k t a t ú r á j á r ó l s z ó l ó t a n i t á s á t . 
A . - b o l s e v i k p á r t a m u n k á s o s z t á l y t a f o r r a d a l m i m a r x i s t a i d e o -
l ó g i a s z e l l e m é b e n n e v e l t e , " é s a c á r i z m u s és a k a p i t a l i z m u s 
e l l e n i p o l i t i k a i h a d s e r e g g é k o v á c s o l t a ö s s z e . A b o l s e v i k o k 
L e n i n n e l az é l e n v o l t a k az e g y e t l e n p á r t , amely k ö v e t k e z e t e -
sen k i á l l t a marxizmus f o r r a d a l m i e l v e i é r t é s t o v á b b f e j l e s z -
t e t t e a m a r x i e l m é l e t e t . 
Az a t é n y , hogy L e n i n k i d o l g o z t a a p á r t i d e o l ó g i a i , s z e r v e -
z e t i , t a k t i k a i és e l m é l e t i a l a p j a i t , n e m z e t k ö z i j e l e n t ő s é g ű 
t é n y v o l t ; a l e n i n i a l a p e l v e k r e f e l é p í t e t t Kommunista P á r t 
a m u n k á s o s z t á l y t a f o r r a d a l o m v e z e t ő e r e j é v é t e t t e O r o s z o r -
szág é s az e g é s z v i l á g f o r r a d a l m i mozga lmában . 
A p á r t e l é a t ö r t é n e l e m a z t a f e l a d a t o t á l l i t o t t a , hogy a 
m u n k á s o s z t á l y t a n e m z e t k ö z i munkásmozgalom é l c s a p a t á v á t e -
g y e . Ennek az u j t i p u s u p á r t n a k f e j l ő d é s i t ö r v é n y e , hogy en-
gesztelhet et lenül h a r c o l j o n a m a r x i z m u s t ó l v a l ó l e g k i s e b b e l -
h a j l á s e l l e n , s o r a i n a k e szme i ós s z e r v e z e t i e g y s é g é é r t . A 
l e n i n i z m u s t ö r t é n e t e az o p p o r t u n i s t á k á r u l ó i d e o l ó g i á j a é s 
p o l i t i k á j a e l l e n i l a n k a d a t l a n é s e g y r e e r ő s ö d ő h a r c t ö r t é n e -
t e . Az o p p o r t u n i s t á k e l l e n i k é r l e l h e t e t l e n h a r c n é l k ü l nem 
l e h e t e t t v o l n a m e g t a r t a n i ós m e g e r ő s i t e n i a p á r t n a k m i n t a 
p r o l e t a r i á t u s v e z é r é n e k s z e r e p é t . 
A l e n i n i z m u s i d e o l ó g i á j á n a k é s v i l á g n é z e t é n e k k i d o l g o z á s a a 
f o r r a d a l m i marx i zmusnak b e l f ö l d i e l l e n f e l e i v e l é s a n y u g a t -
e u r ó p a i o p p o r t u n i z m u s s a l v a l ó h a r c s o r á n f o l y t l e . A b o l s e -
v i k o k p á r t j a L e n i n n e l az é l é n m e g t ö r t e az"ökonomi s t ák',' m e n s e -
v i k e k és a n y u g a t e u r ó p a i ' o p p o r t u n i s t á k e l l e n á l l á s á t é s e l -
v e z e t t e az o r o s z m u n k á s o s z t á l y t a f o r r a d a l o m h o z ; e g y b e n meg-
e r ő s í t e t t e é s k i s z é l e s í t e t t e a v i l á g f o r r a d a l m i mozgalmában 
b e t ö l t ö t t é l c s a p a t - s z e r e p é t ; 
Az o r o s z p r o l e t a r i á t u s é l c s a p a t s z e r e p é n e k m e g e r ő s í t é s é b e n 
f o n t o s s z a k a s z v o l t az l 9 o 5 - 1 9 o ? - e s f o r r a d a l o m , amely meg-
h a t á r o z t a a f o r r a d a l m i e semények t o v á b b i m e n e t é t az e g é s z 
v i l á g o n , A f o r r a d a l o m m e g v e t e t t e az e u r ó p a i munkásmozgalom 
ós az á z s i a i e l n y o m o t t n é p e k n e m z e t i - f e l s z a b a d í t ó mozgalma 
f e l l e n d ü l é s é n e k a l a p j á t , L e n i n r á m u t a t o t t a r r a , hogy az 
o r o s z o r s z á g i f o r r a d a l o m * d ö n t ő h a t á s t f o g g y a k o r o l n i a v i l á g 
p r o l e t a r i á t u s á n a k m o z g a l m á r a . "Semmi sem f o k o z z a a n n y i r a a 
v i l á g p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i e n e r g i á j á t - i r t a L e n i n - , 
semmi sem r ö v i d í t i meg a n n y i r a a v é g s ő g y ő z e l e m h e z v e z e t ő 
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'Titöt~,--mLiat...aÄ Oro s a a r s z a g b a n e l k e z d ő d ö t t f o r r a d a l o m d ö n t ő 
g y ő z e l m e " / 1 2 / . 
Azt a s z o c i a l i s t a p á r t o k b a n u r a l k o d ó f e l f o g á s t , hogy a p r o -
l e t á r f o r r a d a l o m c s a k a g a z d a s á g i ós p o l i t i k a i t e k i n t e t b e n 
l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k b a n mehet v é g b e , m e g c á f o l t a az o r o s z -
o r s z á g i f o r r a d a l m i mozgalom m e n e t e . Az 19o5-19o7 é v i f o r -
r a d a l o m , ame lyben a m u n k á s o s z t á l y v e z e t ő e r ő k é n t » h e g e m ó n k é n t 
l é p e t t f e l , m e g m u t a t t a , hogy a b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a -
lom az u j t ö r t é n e t i v i s z o n y o k k ö z ö t t s z ü k s é g s z e r ű e n s z o c i a -
l i s t a f o r r a d a l o m b a nő á t . Az o r o s z o r s z á g i t ö r t é n e t i e semé-
n y e k t e l j e s m é r t é k b e n b e i g a z o l t á k , hogy h e l y e s a s z o c i a l i s t a 
f o r r a d a l o m n a k az az e l m é l e t e , ame lye t L e n i n v é g l e g e s e n az 
e l s ő v i l á g h á b o r ú i d e j é n d o l g o z o t t k i és amely a Kommunista 
P á r t h a t a l m a s eszmei f e g y v e r é n e k b i z o n y u l t a p r o l e t à r d i k t a t u -
r a ' g y ő z e l m é é r t f o l y ó h a r c b a n . 
Az o r o s z o r s z á g i m u n k á s o s z t á l y á l t a l a n e m z e t k ö z i munkásmozga-
lomban b e t ö l t ö t t é l e s a p a t s z e r e p t o v á b b i m e g e r ő s í t é s é b e n r e n d -
k í v ü l nagy j e l e n t ő s é g ű v o l t a b o l s e v i k o k n a k a z - e l s ő v i l á g -
h á b o r ú e l ő t t é s a l a t t k i f e j t e t t t e v é k e n y s é g e . Csak a b o l s e v i k 
p á r t m a r a d t hü a f o r r a d a l m i i n t e r n a c i o n a l i z m u s z á s z l a j á h o z . 
A I I . I n t e r n a c i o n á l é k ü l ö n á l l ó s z o c i á l s o v i n i s z t a p á r t o k r a 
h u l l o t t s z é t , amelyek e l á r u l t á k a m u n k á s o s z t á l y é r d e k e i t . 
L e n i n é s a b o l s e v i k o k m u n k á j a : a marxizmus a l k o t ó t o v á b b f e j -
l e s z t é s e , az o p p o r t u n i z m u s és a s o v i n i z m u s e l l e n i k ü z d e l e m , 
a n e m z e t k ö z i p r o l e t á r i á t u s n a k a b u r z s o á i d e o l ó g i a a l ó l i f e l -
s z a b a d í t á s a é r d e k é b e n f o l y t a t o t t h a r c a s o r á n ment v é g b e . 
L e n i n a b u r z s o á z i a a p o l o g é t á i v a l v i v o t t h a r c f o l y a m á n az i m -
p e r i a l i z m u s m é l y r e h a t ó e l e m z é s e a l a p j á n m e g a l k o t t a a p r o l e t á r -
f o r r a d a l o m u j e l m é l e t é t , amely dön tő s z e r e p e t j á t s z o t t a nem-
z e t k ö z i munkásmozgalom f e j l ő d é s i ú t j a i n a k m e g h a t á r o z á s á b a n . 
E l v e t e t t é k a r é g i o p p o r t u n i s t a n o r m á k a t , amely s z e r i n t a k a -
p i t a l i s t a v i l á g " e g é s z é b e n " a s z o c i a l i z m u s r a é r i k meg és e z -
z e l m e g n y í l t a k a f o r r a d a l m i t á v l a t o k minden k a p i t a l i s t a o r -
s z á g m u n k á s o s z t á l y a e l ő t t . 
A s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t o k ö s s z e s f o r r a d a l m i e l e m e i az o r o s z -
o r s z á g i munkásmozgalomra s z e g e z t é k t e k i n t e t ü k e t é s f o k o z a t o -
san a b o l s e v i k p á r t k ö r é t ö m ö r ü l t e k , amely L e n i n n e l az é l e n 
l a n k a d a t l a n h a r c o t v i v o t t az e g é s z v i l á g f o r r a d a l m i e r ő i n e k 
a p r o l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s a l a p j á n v a l ó ö s s z e f o r r a s z t á s á -
ó r t . Az o r o s z o r s z á g i f o r r a d a l m i munkásmozgalmat t á m o g a t t a a 
n e m z e t k ö z i p r o l e t a r i á t u s . 
Az o r o s z o r s z á g i m u n k á s o s z t á l y s z a k a d a t l a n u l f e j l ő d ő f o r r a -
da lmi mozgalmának, k i k r i s t á l y o s o d á s a v o l t a I\íagy O k t ó b e r i 
S z o c i a l i s t a P o r r a d a l o m . Az o r o s z o r s z á g i m u n k á s o s z t á l y a b o l -
s e v i k p á r t v e z e t é s e a l a t t b e c s ü l e t t e l h a l a d t a v i l á g munkás-
mozgalmának é l é n a 2 o . s z á z a d e l e j é n . Az 1917 o k t ó b e r i g y ő -
z e l e m r é v é n v é g l e g e s e n e l d ő l t , hogy az o r o s z o r s z á g i munkás-
o s z t á l y a v i l á g f o r r a d a l m i mozgalmának v e z e t ő e r e j e . Az Ok-
t ó b e r i P o r r a d a l o m m e g i n d í t o t t a a k a p i t a l i z m u s ö s s z e o m l á s á t 
é s a z e g é s z v i l á g o n u t a t n y i t o t t a kommunizmus d i a d a l a e l ő t t , 
/ 1 2 / V . l . ^ e n i n müve i , 9 . k ö t . 4 4 . 1 . 
- l e -
i g a z o l t a a m a r x i - l e n i n i e l m é l e t h e l y e s s é g é t . A l e n i n i z m u s az 
e l m é l e t és t a k t i k a mintaképe az egész v i l á g p r o l e t a r i á t u s a 
számára . "A bo lsev izmus az egész v i l á g o n a nemzetközi p r o l e -
t a r i á t u s e l m é l e t é v é és t a k t i k á j á v á l e t t " . / 1 3 / A s z o c i a l i z m u s 
az o r o s z o r s z á g i munkásosz t á ly 1917 o k t ó b e r i gy5 zelme r é v é n a 
t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s n a p i r e n d j é r e k e r ü l t . 
A második v i l á g h á b o r ú eredményeképpen az i m p e r i a l i s t a r e n d -
s z e r b ő l k i s z a k a d t a k Kína és számos más o r s z á g és mega laku l t 
a s z o c i a l i z m u s és a demokrácia v i l á g t á b o r a . A s z o c i a l i s t a t á -
bor a S z o v j e t u n i ó v a l az é l é n a béke és a demokrácia r e n d i t -
h e t e t l e n b á s t y á j a , az egész ha ladó 'emberiség é l c s a p a t a . 
/ 1 3 / V . I . L e n i n müvei , 2 8 . k ö t . l o 9 . 1 
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L. Sz.Kuzny e c o v a : 
Jí. p é t e r v á r i munkások s z t r á j k h a r c a 19o5 j a n u á r j á b a n . 
/Voproszi I s z t o r i i , 1 9 5 5 . l . s z » / 
Ky3HeiíOBa JI. C . : CTAQEQHAN öopbőa padotiHX ü e T e p ő y p r a B H H B a p e 
1905 rof la 
O r o s z o r s z á g g a z d a s á g i és p o l i t i k a i f e j l ő d é s é n e k e g é s z mene te 
a 1 9 . s z á z a d végén é s a 2 o . s z á z a d e l e j é n a z t a f e l a d a t o t t ű z -
t e n a p i r e n d r e , hogy f o r r a d a l m i u t o n meg k e l l d ö n t e n i a c á r i z -
must és f e l k e l l számoln i a j o b b á g y t a r t ó r e n d s z e r m a r a d v á -
n y a i t . Az 1 9 o o - 1 9 o 3 - a s i p a r i v á l s á g e l ő s e g í t e t t e az o r s z á g -
ban a f o r r a d a l m i mozgalom f o k o z ó d á s á t . A munkásmozgalom u j , 
még magasabb f o k r a h á g o t t . A f o r r a d a l m i s z o c i á l d e m o k r a t á k á l -
t a l v e z e t e t t munkások a g a z d a s á g i s z t r á j k r ó l k e z d t e k á t t é r -
n i a p o l i t i k a i s z t r á j k r a , a d e m o k r a t i k u s s z a b a d s á g j o g o k a t , a 
n y o l c ó r á s munkanapo t , az önkényura lom m e g d ö n t é s é t h i r d e t ő , 
k ö v e t e l é s e k r e . A rohamosan f e j l ő d ő f o r r a d a l m i munkásmozgalom 
k i l o m é t e r k ö v e i v o l t a k : az 19oo m á j u s i h a r k o v i t ü n t e t é s , az 
ObühoVi g y á r h ő s i véde lme 1 9 o l - b e n , a munkások nagy s z t r á j k -
j a i é s p o l i t i k a i t ü n t e t é s e i Batumban, a D o n m e n t i - R o s z t o v b a n 
1 9 o 2 - b e n , a munkások á l t a l á n o s s z t r á j k j a i é s p o l i t i k a i a k c i ó i 
Bakuban, T i f l i s z b e n , Batumban, O d e s s z á b a n , K i e v b e n , J e k a t y e -
r i n o s z l á v b a n 1 9 o 3 - b a n , a b a k u i munkások j ó l m e g s z e r v e z e t t 
s z t r á j k j a 1 9 o 4 - b e n . 
A t ö r t é n e l m i l e g k i a l a k u l t k ö r ü l m é n y e k k ö v e t k e z t é b e n P é t e r v á r 
v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z o t t O r o s z o r s z á g i p a r i f e j l ő d ó s é b e n , a 
p é t e r v á r i munkások p e d i g az o r o s z m u n k á s o s z t á l y n a k a c á r i z -
mus é s a k a p i t a l i z m u s e l l e n i f o r r a d a l m i h a r c á b a n . A 2 o . s z á -
zad e l e j é n P é t e r v á r o n a l a k u l t a k ki a l e g k e d v e z ő b b f e l t é t e l e k 
a p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i t ö m e g h a r c á n a k k i f e j l ő d é s e számá-
r a . Ezek közé t a r t o z i k e l s ő s o r b a n a z , hogy i t t t ö m ö r ü l t a 
g y á r i szakmunkások j e l e n t ő s t ömege . Az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m 
e l ő e s t é j é n a p é t e r v á r i kormányzóság mind az i p a r i t e r m e l é s 
év i mennyi s é g e , m i n d az i p a r i munkások száma t e k i n t e t é b e n k ö z -
v e t l e n ü l a moszkvai kormányzóság u t á n k ö v e t k e z e t t . 1 9 o 2 - b e n 
a p é t e r v á r i kormányzóság g y á r a i b a n , üzemeiben é s v a s ú t a i n k b . 
2 0 0 . 0 0 0 munkás d o l g o z o t t , e z e k k ö z ü l 176 .ooo magában P é t e r -
v á r o n . / I / 
/ l / A p é t e r v á r i kormányzóságban d o l g o z ó 153 .324 g y á r i m u n k á s -
hoz - a g y á r i e l l e n ő r z é s a d a t a i s z e r i n t - h o z z á j ö n még 
a k a t o n a i é s t e n g e r é s z e t i h a t ó s á g o k k e r e t é b e n d o l g o z ó 
3 2 . 3 8 2 munkás ós a g y á r i e l l e n ő r z é s n y i l v á n t a r t á s á b a n 
nem s z e r e p l ő 6 . 5 2 1 v a s ú t i munkás . A g y á r i és v a s ú t i mun-
k á s o k ö s s z l é t s z á m á t a k ö v e t k e z ő a d a t o k b ó l á l l í t o t t u k 
ö s s z e : A g y á r i e l l e n ő r ö k 1 9 o 2 . é v i n y i l v á n t a r t á s a . S z - P é -
t e r v á r , 1 9 o 4 . 3 4 - 3 6 . 1 . - N . M . L i s z o v s z k i j , A k a t o n a i h a t ó -
ságok k e b e l é b e n d o l g o z ó munkások, S z - P ó t e r v á r , 1 9 o 6 . 8 - 9 . 1 . 
A P u t y i l o v - g y á r l o o . é v f o r d u l ó j a , 1 8 o l - 1 9 o l . S z - P é t e r v á r , 
1 9 o 2 . 3 - 5 . 1 . - Az a d m i r a l i t á s i z s o r i üzemei , S z - P ó t e r v á r , 
I 9 0 3 . I 2 7 . I . - Az o r o s z o r s z á g i munkások ö s s z e t é t e l e ós 
száma az 1 8 9 7 - e s á l t a l á n o s n é p s z á m l á l á s a l a p j á n , 1 . k ö t . 
- o c -
Mi ko**-Or o^zor^z -ág _fe j . lŐdés i m p e r i a l i s t a ú t j á r a l é p e t t , e n -
nek . f e l t é t l e n ü l v i s s z a k e l l e t t t ü k r ö z ő d n i e P é t e r v á r g a z d a s á -
gi é l e t é n i s . Sok f ő v á r o s i v á l l a l a t m o n o p o l v á l l a l a t o k b a t ö -
m ö r ü l t , m i n t a HEt ODAMET / F é m f o r g a l m i / , TRUBOIRODAZSA / C s ő -
f o r g a l m i / , A n g o l - o r o s z C é r n a s z i n d i k á t u s é s még s o k más . P é -
t e r v á r o n v o l t a k a l e g n a g y o b b r é s z v é n y t á r s a s á g o k i g a z g a t ó s á -
g a i , a l e g n a g y o b b b a n k o k , a m e l y e k e g é s z O r o s z o r s z á g i p a r á t 
é s k e r e s k e d e l m é t f i n a n s z í r o z t á k . A r é s z v é n y t á r s a s á g o k t u l a j -
donába t a r t o z t a k : a P u t y i l o v - m ü v e k / I 3 . 2 o o m u n k á s s a l / , , a 
n é v a i h a j ó é p í t ő é s m e c h a n i k a i g y á r / 6 . 2 o o m u n k á s s a l / , az 
O r o s z - a m e r i k a i Gummigyár / 6 . I 0 0 m u n k á s s a l / , a P a l - f é l e 
A l e k s z a n d r o - n y e v s z k á j a m a n u f a k t ú r a / 2 . 2 2 5 m u n k á s s a l / , a 
s z e n t p é t e r v á r i v a s g y á r / 2 . o 3 o m u n k á s s a l / , a n é v a i p a m u t g y á r 
/ 1 . 8 9 c m u n k á s s a l / / 2 / . 
Köá tudomásu , hogy O r o s z o r s z á g i p a r á t a t e r m e l é s k o n c e n t r á -
c i ó j á n a k magas f o k a j e l l e m e z t e . A p é t e r v á r i k o r m á n y z ó s á g b a n 
a t e r m e l é s k o n c e n t r á l á s i s z í n v o n a l a l é n y e g e s e n magasabb v o l t , 
m in t á t l a g b a n O r o s z o r s z á g b a n . A g y á r i e l l e n ő r z é s s z é p i t e t t 
a d a t a i s z e r i n t 19o4- ben a p é t e r v á r i .kormányzóságban a t ö b b 
min t 5oo m u n k á s s a l d o l g o z ó v á l l a l a t o k száma 6 , 8 v o l t , ame-
l y e k a munkások ö s s z l é t s z á m á n a k 5 5 , 2 % - á t f o g l a l k o z t a t t á k ; 
u g y a n a k k o r e g é s z O r o s z o r s z á g b a n a t ö b b mint 5oo m u n k á s s a l 
d o l g o z ó g y á r a k száma 4 , 4 % v o l t , é s e z e k a g y á r a k a munká-
sok ö s s z l é t s z á m á n a k 5 o , 3 % - á t f o g l a l k o z t a t t á k / 3 / . Ugyanak -
k o r f i g y e l e m b e k e l l vennünk a z t , hogy a k a t o n a i é s t e n g e r é -
s z e t i h a t ó s á g o k k e b e l é b e t a r t o z ó v á l l a l a t o k nem t a r t o z t a k a 
g y á r i e l l e n ő r z é s h a t á s k ö r é b e . A f e l s o r o l t a d a t o k t e h á t nem 
t a r t a l m a z z á k o l y a n n a g y v á l l a l a t o k m u n k á s a i n a k s z á m á t , m i n t 
p l . a b a l t i h a j ó ó p i t ő g y á r / 5 . 9 o o m u n k á s s a l / , a z a d m i r a l i t á s 
i z s o r a i g y á r a i / 4 . 7 2 8 m u n k á s / , a z obuhov i a c é l ö n t ő d é / 4 . o o o 
m u n k á s / , a c s ő g y á r / 5 . o 3 3 m u n k á s / , a s z e s z t r o r e c k i f e g y v e r -
g y á r / k b . 2 . 0 0 0 m u n k á s / , a z o h t y e n s z k i p u s k a p o r g y á r / 1 . 9 8 o 
m u n k á s / , a s z e n t p é t e r v á r i p a t r o n g y á r / 1 . 5 3 3 m u n k á s / . Ha a 
k i n c s t á r i üzemek m u n k á s a i t i s s z á m b a v e s s z ü k , a k k o r k i t ű n i k , 
S z - P é t e r v á r , 1 9 o 6 . 1 1 . s z . t á b l á z a t . 6 4 . 1 . - A K ö z l e k e d é s -
ügyi M i n i s z t é r i u m s t a t i s z t i k a i g y ű j t e m é n y e , 6 9 . f ű z . S z -
P é t e r v á r , 19 o2 . - A b i r o d a l o m b a n működő r é s z v é n y t á r s a s á -
gok kompasza . S z - P é t e r v á r , 1 9 o 7 . 
/ 2 / A b i r o d a l o m b a n működő r é s z v é n y t á r s a s á g o k kompasza . M i -
v e l ez a kompasz c s ö k k e n t e t t a d a t o k a t n y ú j t a P u t y i l o v -
m ü v e k r ő l , a n é v a i h a j ó é p í t ő k r ő l é s a v a s g y á r r ó l , e z é r t 
a d a t a i n k a t a l e v é l t á r i a n y a g b ó l m e r í t j ü k , m i v e l e z h i -
t e l t é r d e m l ő b b t á j é k o z t a t á s t n y ú j t az e z e k b e n a g y á r a k -
ban f o g l a l k o z t a t o t t munkások s z á m á r ó l /A l e n i n g r á d i 
K ö z p o n t i Á l l a m i T ö r t é n e t i L e v é l t á r / C G I A L / , f . 2 3 . K e r e s -
- kede lmi és I p a r ü g y i M i n i s z t é r i u m , o p . l 7 . 1 9 o 5 . d . 3 3 9 . 1 . 
2 9 - 4 6 . / _ 
/ 3 / A g y á r i e l l e n ő r ö k 1 9 o 4 . é v i n y i l v á n t a r t á s a a l a p j á n s z á -
mi t v a , S z - P é t e r v á r , 19o7 . 4 6 . é s 4 9 . 1 . 
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hogy a p é t e r v á r i ko rmányzóságban a t e r m e l é s k o n c e n t r á c i ó j a 
az e m l í t e t t n é l még magasabb v o l t . S z á m í t á s a i n k s z e r i n t az e l -
ső o r o s z f o r r a d a l o m e l ő e s t é j é n a p é t e r v á r i ko rmányzóságban a 
több m i n t 5oo m u n k á s s a l d o l g o z ó v á l l a l a t o k a ko rmányzóság i p a -
r i p r o l e t a r i á t u s á n a k 63 $>-,át f o g l a l k o z t a t t á k . 
I l y e n m ó d o n a p é t e r v á r i p r o l e t a r i á t u s n a k majdnem k é t h a r m a d a a 
n a g y i p a r b a n d o l g o z o t t é s ez h o z z á j á r u l t a h h o z , hogy a munká-
sokban k i k o v á c s o l ó d o t t az o s z t á l y ö n t u d a t é s a munkások ha t f -
c o s f o r r a d a l m i t u l a j d o n s á g a i . V . I . L e n i n " L e v é l egy e l v t á r s -
h o z s z e r v e z e t i f e l a d a t a i n k r ó l " c . h í r e s c i k k é b e n / 1 9 o 2 / k i -
e m e l t e , hogy " . . . a mozgalom l e g f ő b b e r e j e éppen a nagy ü z e -
mek m u n k á s a i n a k s z e r v e z e t t s é g é b e n r e j l i k , mer t a nagy üzemek-
ben ö s s z p o n t o s u l a m u n k á s o s z t á l y n a k az a r é s z e , amely nemcsak 
s z á m b e l i f ö l é n y b e n v a n , hanem még nagyobb f ö l é n y b e n v a n b e -
f o l y á s , f e j l e t t s é g , h a r c k é p e s s é g d o l g á b a n . Legyen minden g y á r 
a mi e r ő d ü n k " . / 4 / 
A p é t e r v á r i p r o l e t a r i á t u s v e z e t ő c s a p a t a a l e g s z á m o s a b b v a s -
m u n k á s s á g v o l t , 19o5 e l ő e s t é j é n a p ó t e r v á r i ko rmányzóságban 
k b . l o o . o o o vasmunkás d o l g o z o t t / 5 / o l y a n k o m p l i k á l t é s ko-
moly s z a k k é p z e t t s é g e t i g é n y l ő t e r m e l é s i á g a k b a n , m i n t a g é p -
i p a r , h a j ó é p i t ó s , e l e k t r o t e c h n i k a , k a t o n a i f e l s z e r e l é s . Meg 
k e l l e m l í t e n ü n k , hogy V . l . L e n i n a v a s m u n k á s o k a t a m u n k á s o s z -
t á l y é l e n j á r ó , l e g ö n t u d a t o s a b b r é s z é n e k t a r t o t t a . / 6 / 
R e n d k í v ü l nagy j e l e n t ő s é g ű t é n y v o l t a m u n k á s o s z t á l y s z e r v e -
z e t t e g y e s í t é s e , p o l i t i k a i n e v e l é s e , f o r r a d a l m i h a r c a szem-
p o n t j á b ó l , h o g y a n a g y v á l l a l a t o k b a n a v a s i p a r i munkások ó r i á -
s i h a d s e r e g e t ö m ö r ü l t . 
F i g y e l e m b e k e l l v e n n i még egy f o n t o s k ö r ü l m é n y t . A p é t e r v á r i 
munkások zöme m e g s z a k í t o t t minden k a p c s o l a t o t a f a l u v a l . A 
1 9 . s z á z a d k i l e n c v e n e s é v e i n e k v é g é n a p é t e r v á r i i p a r i k ö r z e t 
m u n k á s a i n a k 89 cfi-a p r o l e t á r c s a l á d b ó l s zá rmazó munkás v o l t . 
/ 7 / . O r o s z o r s z á g b a n s e h o l m á s u t t nem v o l t i l y e n magas az á l -
l a n d ó munkás ság s z á z a l é k a r á n y a . A P u t y i l o v - m ü v e k b e n , az o b u -
h o v i , b a l t i g y á r b a n , a n é v a i h a j ó é p í t ő üzemben, a s z e s z t r o -
r e c k i f e g y v e r g y á r b a n é s egyéb v a s i p a r i n a g y ü z e m e k b e n , v a l a -
A / V . I . L e n i n müve i , 6 . k ö t . 243 . -244 ,1 , 
/ 5 / K i s z á m í t v a az " A d a l é k o k a p é t e r v á r i vasmunkások g a z d a s á -
gi h e l y z e t é r ő l é s szakmai s z e r v e z e t é r ő l " , S z - P é t e r v á r , 
19o9. 7 5 - 7 7 . 1 . - a l a p j á n . - A vasmunkásoknak az " A d a l é -
k o k é b a n m e g j e l ö l t számához / 6 7 , 2 4 o f ő / még h o z z á k e l l 
v e n n ü n k a k a t o n a i ós t e n g e r é s z e t i h a t ó s á g o k k e r e t e b e n 
d o l g o z ó munkások több m i n t 3 o . o o o f ő n y i számát i s , mer t 
e z e k a v á l l a l a t o k k e v é s k i v é t e l l e l v a s i p a r i v á l l a l a t o k 
v o l t a k . 
/ 6 / Lásd V . I . L e n i n , 1 6 . k ö t . 3 7 o - 3 7 1 . 1 . / o r o s z u l / : 2 3 . k ö t . 
2 5 9 - 2 6 0 . 1 . 
/ 7 / P . I . L j a s c s e n k o , A S z o v j e t u n i ó n é p g a z d a s á g á n a k t ö r t é n e t e , 
I I . k ö t . M. 195o . 1 6 5 . 1 . 
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mint a nagy t e x t i l g y á r a k b a n / a T h o r n t o n , n é v a i p a m u t g y á r , s t b . / 
a munkások j e l e n t ő s r é s z e 25 -3o é v i g d o l g o z o t t egy h e l y e n 
/ S / . A szakmunkások magas s z á z a l é k a r á n y a nagy j e l e n t ő s é g g e l 
b i r t a f o r r a d a l m i tömegmozgalom f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l a f ő -
v á r o s b a n . 
V . I . L e n i n nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t o t t a p é t e r v á r i p r o l e -
t a r i á t u s n a k az ö s s z o r o s z o r s z á g i mozgalomban é s minden módon 
a r r a t ö r e k e d e t t , hogy m e g e r ő s í t s e a p é t e r v á r i b o l s e v i k s z e r -
v e z e t e t . 1 9 o 2 - b e n V . I . L e n i n az I s z k r a e g y i k ü g y n ö k é h e z , I . I . 
Radcsenkohoz / a k i akkor a f ő v á r o s b a n d o l g o z o t t / i n t é z e t t l e -
v e l é b e n a z t i r t a , hogy " P é t e r v á r o l y a n ' h e l y ' , a m e l y n e k k ö z -
v e t l e n ü l o r s z á g o s j e l e n t ő s é g e i s v a n " / 9 / . 
Az OSZDMP P é t e r v á r i B i z o t t s á g a a I I . p á r t k o n g r e s s z u s u t á n t e l -
j e s e n V . I . L e n i n o l d a l á r a á l l t és a k t i v a n h a r c o l t a m e n s e v i -
kek b o m l a s z t ó t e v é k e n y s é g e e l l e n . A P é t e r v á r i B i z o t t s á g v o l t 
e g y i k e az e l s ő k n e k , amely t á m o g a t t a V . I . L e n i n n e k a z t a j a v a s -
l a t á t , hogy h i v j á k ö s s z e a I I I . p á r t k o n g r e s s z u s t . 19o4 j w n i u s 
2 3 - á n az OSZDMP P é t e r v á r i B i z o t t s á g a h a t á r o z a t o t h o z o t t j a m e l y -
ben é l e s e n e l í t é l t e a m e n s e v i k e k s z a k a d á s t s z i t ó t a k t i k á j á t , 
ós k i j e l e n t e t t e , hogy e g y e t é r t a V . I . L e n i n "Egy l é p é s e l ő r e , 
k é t l é p é s h á t r a " c . müvében m e g f o g a l m a z o t t s z e r v e z é s i e l v e k -
k e l é s s z o r g a l m a z t a , hogy m i e l ő b b h i v j á k ö s s z e a I I I . p á r t -
k o n g r e s s z u s t / l o / . Később az OSZDMP P é t e r v á r i B i z o t t s á g a 
c s a t l a k o z o t t ahhoz "A p á r t h o z " s z ó l ó f e l h í v á s h o z , a m e l y e t a 
22 b o l s e v i k S v á j c b a n 19o4 a u g u s z t u s á b a n t a r t o t t é r t e k e z l e t é n 
f o g a d t a k e l . November v é g é n a P é t e r v á r i B i z o t t s á g r é s z t v e t t 
az É s z a k i k ö r z e t OSZDMP b i z o t t s á g a i n a k / p é t e r v á r i , m o s z k v a i , 
é s z a k i , t v e r i , n y i z s n y i j - n o v g o r o d i , r i g a i b i z o t t s á g o k / k o l p i -
n i k o n f e r e n c i á j á n , amely a t ö b b i / k a u k á z u s i és ' d é l i / b o l s e v i k 
b i z o t t s á g o k t e r ü l e t i k o n f e r e n c i á i m e l l e t t j e l e n t ő s s z e r e p e t 
j á t s z o t t az OSZDMP I I I . k o n g r e s s z u s á é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n . 
M i u t á n a m e n s e v i k e k 19o4 november 2 8 - á n m e g h i ú s í t o t t á k a mun-
k á s o k n a k a P é t e r v á r i B i z o t t s á g á l t a l e l ő k é s z í t e t t , p o l i t i k a i 
t ü n t e t é s é t / 1 1 / , a P é t e r v á r i B i z o t t s á g e l t á v o l í t o t t a s o r a i b ó l 
a s z a k a d á r o k a t és a b o m l a s z t ó k a t és még h a t á r o z o t t a b b h a r c o t 
i n d í t o t t a z é r t , hogy a munkástÖmegaket a maga o l d a l á r a , v o n j a , 
A p é t e r v á r i b o l s e v i k o k r ö p l a p o k a t a d t a k k i , f e l v i l á g o s í t ó 
munkát v é g e z t e k a k ö r ö k b e n , ö s s z e j ö v e t e l e k e t r e n d e z t e k , ame-
l y e k e n t á j é k o z t a t t á k a munkásokat a p á r t b a n l é v ő s z a k a d á s 
o k a i r ó l é s l e l e p l e z t é k a m e n s e v i k e k a k n a m u n k á j á t . 
A P é t e r v á r i B i z o t t s á g b e j e l e n t e t t e a m e n s e v i k K ö z p o n t i B i -
z o t t s á g n a k , hogy c s a t l a k o z i k az É s z a k i k ö r z e t b i z o t t s á g a i n a k 
/ 8 / A L e n i n g r á d i T e r ü l e t i i l l a m i T ö r t é n e t i L e v é l t á r /G-L A LO/, 
f . 1 2 2 9 . g y á r i e l l e n ő r z é s , s z v . 2 9 , 1 9 o 5 . d . 4 o l . 1 . 2 o . ; 
f . 2 5 3 . p é t e r v á r i k o r m á n y z ó s á g i i r o d a , o p . 3 . 1 9 o 5 . d . 3 8 7 4 , 
1 . 2 9 o ; f . 1 2 6 6 . a T h o r n t o n g y á r , s z v . 4 9 6 , 1 9 o 5 . d . 1 4 1 3 . 1 . 
46 é s d . 1 4 1 4 . 1 . 5 o , 6 o , 7 4 . 
/ 9 / V.I . L e n i n müvei , 6 . k o t . 1 7 9 . 1 . 
/ l o / L á s d : N . S a h o v , H a r c a k o n g r e s s z u s é r t . Dokumen tumgyü j t e -
rn dny. Genf 19o4. I 0 7 . I . / o r o s z u l / . 
/ 1 1 / L á s d : V . I . L e n i n m ü v e i , 8 . k ö t . 2 o - 2 5 . 1 . 
k o n f e r e n c i á j á n h o z o t t h a t á r o z a t o k h o z é s k i f e j e z é s r e j u t t a t t a , 
hogy nem b i z i k a m e n s e v i k k ö z p o n t i i n t é z m é n y e k b e n . A P é t e r -
v á r i B i z o t t s á g e l u t a s í t o t t a a " z e m s z t v o - k a m p á n y " m e n s e v i k 
t e r v é t é s k i j e l e n t e t t e , hogy u g y a n o l y a n n é z e t e t v a l l a " k ö z -
p o n t i i n t é z m é n y e k á l t a l e l ő t e r j e s z t e t t t e r v r ő l 1 ' , mint ami -
l y e t " a z É s z a k i k ö r z e t b i z o t t s á g a i n a k k o n f e r e n c i á j a ós L e n i n 
e l v t á r s " v a l l o t t . A h e l y i munka k é r d é s e i r e v o n a t k o z ó l a g a 
P é t e r v á r i B i z o t t s á g r á m u t a t o t t a r r a , hogy "magá ra n é z v e nem 
t a r t j a k ö t e l e z ő n e k a K ö z p o n t i B i z o t t s á g n a k ebben a k é r d é s b e n 
h o z o t t h a t á r o z a t a i t " / l 2 / . 
Amikor a m e n s e v i k e k l á t t á k , hogy nem s i k e r ü l kezükbe k a p a r i n -
t a n i u k a P ó t e r v á r i . B i z o t t s á g o t , k ü l ö n sz akad á r c so p o r t o t a l a -
k í t o t t a k "A K ö z p o n t i B i z o t t s á g m e l l e t t működő P ó t e r v á r i Cso-
p o r t " n é v v e l . A m e n s e v i k K ö z p o n t i B i z o t t s á g e z t a c s o p o r t o t 
P é t e r v á r v e z e t ő s z e r v e k é n t i s m e r t e e l . A P é t e r v á r i B i z o t t s á g 
nem f o g a d t a e l a m e n s e v i k K ö z p o n t i B i z o t t s á g h a t á r o z a t a i t . A 
m e n s e v i k e k n e k nem s i k e r ü l t az OSZDMP P é t e r v á r i B i z o t t s á g á t a 
b o l s e v i k ú t r ó l l e t é r i t e n i e . Do a m e n s e v i k e k j e l e n t ő s számú 
c s o p o r t j á n a k t e v é k e n y s é g e a l á á s t a a p ó t e r v á r i m u n k á s o s z t á l y 
h a r c á t é s m e g a k a d á l y o z t a a f o r r a d a l m i e g y s é g l é t r e h o z á s á t . 
+ + + 
A f o r r a d a l m i s z o c i á l d e m o k r a t á k , a b o l s e v i k o k , . V . I . L e n i n v e -
z e t é s é v e l , az o r o s z p r o l e t a r i á t u s t a c á r i z m u s , a f ö l d e s u r a k 
ős a k a p i t a l i s t á k i r á n t i g y ű l ö l e t s z e l l e m é b e n n e v e l t é k . Fá-
r a d h a t a t l a n u l m a g y a r á z t á k n e k i k , hogy m i l y e n nagy j e l e n t ő s é -
gű a f ö l d e s u r a k é s a k a p i t a l i s t á k é r d e k e i t v é d e l m e z ő ö n k é n y -
u r a l o m m e g d ö n t é s é é r t f o l y t a t o t t f o r r a d a l m i h a r c . De a p r o l e -
t á r o k nagy tömege a k i l e n c s z á z a s évek e l e j é n még nem é r t meg 
a n n y i r a , hogy f e l t u d t a v o l n a f o g n i az önkényura lom e l l e n i 
h a r c s z ü k s é g e s s é g é t é s még b i z o t t a c á r b a n . 
A munkások a n y a g i h e l y z e t e az 1 9 o o - 1 9 o 3 - a s g a z d a s á g i v á l s á g 
é s k ü l ö n ö s e n az 19o4-ben m e g i n d u l t o r o s z - j a p á n h á b o r ú k ö v e t -
k e z t é b e n e g y r e r o s s z a b b l e t t . Ez a k ö r ü l m é n y , v a l a m i n t a s ú -
l y o s t ő k é s k i z s á k m á n y o l á s é s a c á r i z m u s p o l i t i k a i i g á j a h a r a -
go t ős f e l h á b o r o d á s t v á l t o t t k i a m u n k á s o k b ó l . A munkások kö-
z ö t t e g y r e n ő t t az a t ö r e k v é s , hogy e g y e s ü l j e n e k , s z e r v e z e t -
t e b b é v á l j a n a k é s hogy k i u t a t t a l á l j a n a k n e h é z h e l y z e t ü k b ő l . 
A c á r i kormány a r r a t ö r e k e d e t t - , hogy a munkásoka t a n e k i meg-
f e l e l ő i r á n y z a t o t k ö v e t ő s z e r v e z e t e k f e l é t e r e l j e . A c á r i 
o h r a n a ügynöke , Gapon pópa s e g í t s é g é v e l a c á r i h a t ó s á g o k meg-
a l a k í t o t t á k a l e g á l i s " O r o s z G y á r i Munkások G y ü l e k e z e t é t " p é -
t e r v á r o n . A " G y ü l e k e z e t " f o k o l o m p o s a i a z t h a j t o g a t t á k , hogy 
ők s z i v ü k ö n v i s e l i k a munkások b a j a i t , h o l o t t a s z e r v e z e t c é l -
j a a v a l ó s á g b a n az v o l t , hogy a munkásoka t az Önkényura lom 
e l l e n i f o r r a d a l m i h a r c t ó l e l v o n j a . A v á r ó s p a r a n e s n o k h a g y t a 
j ó v á a s z e r v e z e t v e z e t ő s é g i t a g j a i t , p é n z t á r o s á t , e l n ö k é t é s 
más f u n k c i o n á r i u s a i t é s b á r m i k o r b e t i l t h a t t a a t á r s a s á g o t v a g y 
m e g t i l t h a t t a , hogy a k o r m á n y z a t n a k meg nem f e l e l ő k é r d é s e k e t 
v i t a s s o n m e g j a r e n d ő r h i v a t a l n o k o k n a k j o g u k v o l t r é s z t v e n n i a 
/ 1 2 / Az IMELSZ L e v é l t á r a , f , 1 8 . o p . 1 5 . o r z . e g y s . 1 - 6 8 0 . 1 , 2 . 
t á r s a s á g ü l é s e i n , s t b . Az a l a p s z a b á l y o k h o z f ü g g e s z t e t t meg-
j e g y z é s e k b e n e g y e n e s e n az á l l t j a o g y j ' a m u n k á s o k n a k e l ő a d á s o k a t , 
k ü l ö n ö s e n a m u n k á s k é r d é s r ő l , c s a k a r e n d ő r k a p i t á n y j e l e n l é t é -
ben s z a b a d t a r t a n i . . . S z t r á j k e s e t é n a " G y ü l e k e z e t " s e g é l y -
a l a p j á b ó l nem szabad s e g é l y t k i u t a l n i " / 1 3 / . 19o4 v é g é n a g a -
p o n i s t á k t e v é k e n y s é g e P é t e r v á r o n j e l e n t ő s m é r e t e k e t ö l t ö t t . 
A z u b a t o v i s t á k e l l e n i h a r c t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n a p é t e r v á r i 
b o l s e v i k o k h e l y e s t a k t i k á t t u d t a k a l k a l m a z n i a G a p o n - f é l e 
"Gyü lekeze t . " e l l e n , h i s z e z e k e t a Z u b a t o v - s z e r v e z e t e k m i n t á -
j á r a és u g y a n a z z a l a c é l k i t ű z é s s e l a l a k í t o t t á k meg. A b o l s e -
v i k o k l e l e p l e z t é k a g a p o n i s t á k " r e n d ő r i s z o c i a l i z m u s á t " é s 
egyben a r r a h a s z n á l t á k f e l a l e g á l i s g a p o n i s t a s z e r v e z e t e -
k e t , hogy m e g e r ő s í t s é k k a p c s o l a t a i k a t a t ö m e g e k k e l , p o l i t i -
k a i l a g f e l v i l á g o s í t s á k é s a marx izmus z á s z l a j a a l á s z e r v e z -
z é k ő k e t . 
A b a k u i munkások 19o4 d e c e m b e r i s z t r á j k j á n a k g y ő z e l m é r ő l k a -
p o t t h i r e k f o k o z t á k az é l e n j á r ó p é t e r v á r i munkások p o l i t i k a i 
l e l k e s e d é s ó t . 
19o4 december v é g é n a P u t y i l o v - m ü v e k munkása i ós v e z e t ő s é g e 
k ö z ö t t 4 munkás e l b o c s á t á s a m i a t t k o n f l i k t u s t á m a d t . J a n u á r 
2 - á n t ö m e g g y ű l é s t t a r t o t t a g a p o n i s t a s z e r v e z e t n a r v a i t a g o -
z a t a . Ezen j e l e n v o l t a k a b o l s e v i k o k k ö z ü l V a s z i l i j S e l g u n o v , 
N y i k o l a j P o l e t a j e v é s mások . Se lgunov é s más b o l s e v i k o k f e l -
s z ó l a l á s a i nagy h a t á s t g y a k o r o l t a k a j e l e n l é v ő k r e . Az e g y s z e -
r ű munkások s z í v e s e n h a l l g a t t á k a k a p i t a l i s t á k t e v é k e n y s é g é t 
l e l e p l e z ő s z ó n o k o k a t , de még nem f o g t á k f e l az ö n k é n y u r a l o m 
o s z t á l y l é n y e g ó t é s e z é r t k é r t é k , hogy a b e s z é d e k b e n ne e m l í t -
s é k a c á r t . Gaponnak i g e n nagy b e f o l y á s a v o l t a m u n k á s o k r a . 
A munkások a z t k ö v e t e l t é k a " G y ü l e k e z e t " - t ő l , hogy h a l a d é k t a -
l a n u l t á m o g a s s á k a s z t r á j k o t . A g a p o n i s t a f ő k o l o m p o s o k meg-
i j e d t e k a f e n y e g e t ő m ó r e t e k e t ö l t ő s z o l i d a r i t á s m o z g a l o m t ó l , 
f é l t e k , hogy e s e t l e g meg inog a munkások b i z a l m a a " G y ü l e k e -
z e t i b e n , é s m i u t á n a g y á r i g a z g a t ó s á g g a l , a v á r o s p a r a n c s n o k -
k a l és a g y á r i f e l ü g y e l ő v e l f o l y t a t o t t t á r g y a l á s a i k nem v e -
z e t t e k s i k e r r e , k é n y t e l e n e k v o l t a k b e l e e g y e z n i a s z t r á j k k i -
h i r d e t é s é b e . 
J a n u á r 3 - á n k e z d ő d ö t t a s z t r á j k a P u t y i l o v - m ü v e k m ű h e l y e i b e n . 
Kü lön k i j e l ö l t e k munkásoka t a g é p e k é s egyéb é r t é k e s i n g ó s á g 
v é d e l m é r e , nehogy a k e v é s b é ö n t u d a t o s munkások k á r t t e g y e n e k 
e z e k b e n , k i d o l g o z t á k a g y á r i k o l l e k t í v á n a k az i g a z g a t ó s á g h o z 
i n t é z e t t k ö v e t e l é s e i t , 37 k ü l d ö t t e t v á l a s z t o t t a k a k ü l ö n b ö z ő 
műhe lyek munkása i k ö z ü l , hogy á t a d j á k e k ö v e t e l é s e k e t é s t á r -
g y a l á s o k a t f o l y t a s s a n a k a g y á r i g a z g a t ó s á g g a l . K ü l d ö t t n e k a 
l e g f e j l e t t e b b , l e g e n e r g i k u s a b b ós l e g ö n t u d a t o s a b b munkáso-
k a t v á l a s z t o t t á k . A k ü l d ö t t e k k ö z ö t t f o g l a l t a k h e l y e t a b o l -
s e v i k V a s z i l i j B u j a n o v , V a s z i l i j O r l o v , N y i k o l a j P o l e t a j e v és 
mások . 
/ 1 3 / C G l A L , f . 2 2 . k e r e s k e d e l m i é s i p a r ü g y i k ö z p o n t i i n t é z m é n y e k , 
op . 1 . 1 9 o 4 ~ 1 9 o 5 . d . 7 4 - 9 . 1 . 3 . 
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Az i g a z g a t ó s á g e l u t a s í t o t t a a munkások j a n u á r 3 - á n á t n y ú j -
t o t t k ö v e t e l é s e i t . Másnap az e l ő z ő l e g b e n y ú j t o t t k ö v e t e l é s e k -
h e z ínég u j a b b a k a t f ű z t e k . Az i g a z g a t ó s á g e z e k e t i s e l u t a s í -
t o t t a . 
A P u t y i l o v - g y á r i munkások k ö v e t e l é s e i , a m e l y e k e t j a n u á r 3 . 
é s ón a " G y ü l e k e z e t " n a r v a i t a g o z a t á n a k t ö r n e g g y ü l é s e i n 
m e g v i t a t t a k , a k ö v e t k e z ő f ő p o n t o k a t t a r t a l m a z t á k : a n y o l c -
ó r á s munkanap, a t ú l ó r á z t a t á s e l t ö r l é s e , a napszámosok é s a 
nők b é r é n e k f e l e m e l é s e , d í j t a l a n o r v o s i e l l á t á s s z e r v e z é s e , 
az u j g y á r t m á n y o k á r á t m e g á l l a p í t ó , munkások, á l t a l v á l a s z -
t o t t b i z o t t s á g m e g a l a k í t á s a , a f e l v é t e l és e l b o c s á t á s k é r d é -
s e i n e k megoldá-sa , a munkások k ü l ö n b ö z ő i g é n y e i n e k f e l ü l -
v i z s g á l á s a , a s z t r á j k j o g é s f i z e t é s f o l y ó s í t á s a s z t r á j k 
i d e j é r e , a munkások v á l a s z t o t t s z e m é l y e i n e k s z e m é l y i , s é r t e t -
l e n s é g e é s b i z t o n s á g a . / 1 4 / 
Tehá t a P u t y i l o v - g y á r i munkások nemcsak o l y a n egyén i k ö v e t e -
l é s e k e t á l l í t o t t a k f e l , ame lyek a s a j á t g y á r u k b a n u r a l k o d ó 
m u n k a f e l t é t e l e k m e g j a v í t á s á r a v o n a t k o z t a k , / a m i n t ez r é g e b -
ben r e n d s z e r i n t t ö r t é n t / , hanem e g é s z O r o s z o r s z á g m u n k á s a i -
nak é r d e k e i t v i s s z a t ü k r ö z ő k ö v e t e l é s e k e t . Nem c s o d a , hogy 
e z e k a k ö v e t e l é s e k , a m e l y e k k ö z ö t t s z e r e p e l t az OSZDMP m i n i -
m á l i s p r o g r a m j á n a k s o k p o n t j a , az e g é s z o r s z á g m u n k á s a i n a k 
k ö z k i n c s é v é v á l t a k . 
A P ú t y i l o v - g y á r b a n a k k o r 7 i l l e g á l i s b o l s e v i k kör m ű k ö d ö t t , 
ö s s z e s e n k b . 5o t a g g a l / 1 5 / . A t a g o k k ö z ö t t v o l t a p é t e r v á r i 
" H a r c i S z ö v e t s é g a M u n k á s o s z t á l y F e l s z a b a d í t á s á r a " t e v é k e n y 
t a g j a , r é g i f o r r a d a l m á r V a s z i l i j S e l g u n o v , N y i k o l a j P o l e t a -
j e v , V a s z i l i j B u j a n o v , Makszim I v a n o v , V a s z i l i j C r l o v , I v a n 
A n d r e j e v , G r i g o r i j Kancev é s mások . Ezek s z o r o s k a p c s o l a t b a n 
á l l t a k a m u n k á s o k k a l , r ö p i r a t o k a t t e r j e s z t e t t e k k ö z ö t t ü k , a 
P u t y i l o v - g y á r i munkások k i k ü l d ö t t e i v e l e g y ü t t j á r t á k P é t e r -
v á r g y á r a i t é s f e l h í v t á k a m u n k á s o k a t , hogy c s a t l a k o z z a n a k 
a s z t r á j k h o z , á t a d t á k n e k i k a p u t y i l o v i s t á k á l t a l az i g a z g a -
t ó s á g n a k b e n y ú j t o t t k ö v e t e l é s e k l i s t á j á n a k m á s o l a t á t . A Pu -
t y i l o v - m ü v e k b e n é s a k ö r z e t t ö b b i g y á r a i b a n működő i l l e g á l i s 
p á r t k ö r ö k t e v é k e n 7 s é g é t az OSZDMP n a r v a i k ö r z e t i b i z o t t s á g a 
v e z e t t e . Ennek é l e n 19o4 ő s z é t ő l k e z d v e a b o l s e v i k V . V . L i p s i e 
á l l t . 
19o5 j a n u á r j á b a n P é t e r v á r o n 6 k ö r z e t i p á r t s z e r v e z e t m ű k ö d ö t t : 
a v i b o r g i , n a r v a i , p é t e r v á r i , a V a s z i l i j - s z i g e t i , a név&i é s 
a v á r o s i s z e r v e z e t . 
Az i l l e g á l i s k ö r ö k a p é t e r v á r i p á r t s z e r v e z e t a l a p s e j t j e i v o l -
t a k . Az i l l e g á l i s k ö r ö k i s m e r e t s é g e t k ö t ö t t e k a m u n k á s o k k a l , 
b e s z e r v e z t é k a k ö r ö k b e a l e g a k t í v a b b é s é l e n j á r ó m u n k á s o k a t , 
t e r j e s z t e t t é k az i l l e g á l i s i r o d a l m a t , m e g v i t a t t á k a s z t r á j -
k o k k a l k a p c s o l a t o s ö s s z e s g y a k o r l a t i k é r d é s e k e t : a k ö v e t e l é -
sek ö s s z e á l l í t á s á t , az e l b o c s á t á s o k a t , s t b . 
/ 1 4 / Moszkva i K ö z p o n t i á l l a m i T ö r t é n e t i L e v é l t á r /CGIAM/ f . l 0 2 . 
R e n d ő r s é g i o s z t . op. 5 - K ü l ö n o s z t á l y , 19o5 . d . 4 . r , 1.9". é s ' 1 7 . í . 
/ 1 5 / M . M i t y e l m a n , B . G l e b o v , A . U l j a n s z k i j A P u t y i l o v - m ü v e k t ö r -
t é n e t e , M.1941» 145»1» 
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Több i l l e g á l i s kör a l k o t o t t egy a l k ö r z e t e t , A l e g n a g y o b b g y á -
r a k , min t p é l d á u l a n é v a i h a j é é p i t ő g y á r , az o b u h o v i gyá r á l -
t a l á b a n k ü l ö n a l k ö r z e t e t a l k o t t a k , é l ü k ö n az a l k ö r z e t i b i -
z o t t s á g g a l , amely az a l k ö r z e t s z e r v e z ő j é b ő l é s a p á r t k ö r ö k 
8 - 1 2 munkásábó l á l l t . Az a l k ö r z e t e k s z e r v e z ő i a k ö r z e t i b i -
z o t t s á g á l t a l k i j e l ö l t munkások v o l t a k . Az a l k ö r z e t i s z e r v e -
ző a k ö r z e t i b i z o t t s á g t a g j a v o l t é s az i r á n y e l v e k e t a k ö r -
z e t i s z e r v e z ő t ő l k a p t a . Ez b e s z é l g e t e t t a p á r t b a b e l é p n i 
s z á n d é k o z ó k k a l , ő k e r e s e t t h e l y i s é g e k e t az i l l e g á l i s t a n u l ó -
k ö r ö k é s a pá r tmunka v é g z é s e s z á m á r a . 19o5 j a n u á r e l e j é n a l -
k ö r z e t e k c s a k a V á r o s i k ö r z e t b e n v o l t a k / 4 a l k ö r z e t / , de 
t e r v b e v e t t é k a l k ö r z e t e k a l a k i t á s á t a n é v a i k ö r z e t b e n i s / 1 6 / . 
Hamarosan 3 a l k ö r z e t e t a l a k í t o t t a k a n é v a i k ö r z e t b e n : az obu-
h o v i , s z e m j a n n y i k o v s z k i é s az a l e k s z a n d r o v s z k i a l k ö r z e t e t 
/ 1 7 / . A k ö r z e t i b i z o t t s á g é l é n a k ö r z e t f e l e l ő s s z e r v e z ő j e 
á l l t . A k ö r z e t i b i z o t t s á g t a g j a i v o l t a k : a f e l e l ő s a g i t á t o r , 
a f e l e l ő s p r o p a g a n d i s t a , a t i t k á r , az a l k ö r z e t e k f e l e l ő s 
s z e r v e z ő i . A k ö r z e t e k f e l e l ő s s z e r v e z ő i t a P é t e r v á r i B i -
z o t t s á g n e v e z t e ki és e z e k tag;'1 a i l e t t e k a P é t e r v á r i B i -
z o t t s á g n a k . Az OSZDMP P é t e r v é r i B i z o t t s á g a k e r e t é b s n k ö r -
z e t i j o g g a l működöt t "A s z e n t p é t e r v á r i d i á k o k e g y e s ü l t s z o -
c i á l d e m o k r a t a s z e r v e z e t e " . A l e g k é p z e t t e b b b o l s e v i k d i á k o -
k a t a P é t e r v á r i B i z o t t s á g a k ö r z e t e k s z e r v e z ő i v é , f e l e l ő s 
a g i t á t o r o k k á és p r o p a g a n d i s t á k k á n e v e z t e k i . í g y p é l d á u l 
O lga Genk ina o r v o s t a n h a l l g a t ó , Nyi k o l a j Dorosenko p é t e r v á r i 
e g y e t e m i h a l l g a t ó a k ö r z e t e k f e l e l ő s s z e r v e z ő i k é n t működ tek . 
A f ő v á r o s b o l s e v i k s z e r v e z e t é n e k ó l é n a z OSZDMP P é t e r v á r i 
B i z o t t s á g a á l l t , ame lynek t a g j a i v o l t a k a b i z o t t s á g t i t k á r a , 
a f e l e l ő s p r o p a g a n d i s t a , egy f e l e l ő s a g i t á t o r , egy f e l e l ő s 
t e c h n i k u s , egy f e l e l ő s s z e r v e z ő , egy f e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s 
a k ö r z e t e k s z e r v e z ő i . 19o4 december v é g é t ő l 19o5 m á j u s á i g 
a P ó t e r v á r i B i z o t t s á g t i t k á r a S z . l . G u s z e v v o l t , az OSZDMP 
I I . k o n g r e s s z u s á n r é s z t v e v ő k ü l d ö t t , a Többség i B i z o t t s á -
gok I r o d á j á n a k e g y i k a k t i v t a g j a , V . I . L e n i n t a n í t v á n y a . A 
P é t e r v á r i B i z o t t s á g t a g j a i v o l t a k , a k k o r : R. Sz. Zeml j a c s k a , 
J . D . S z t a s z o v a , P . P . R u m j a n c e v , A.A.Bogdanov; j a n u á r 9 - i g a 
p é t e r v á r i b i z o t t s á g t a g j a i v o l t a k még V . V . L i p s i e , N . D o r o s e n -
ko . A P é t e r v á r i B i z o t t s á g t a r t o t t a a k ö r z e t e k f e l e l ő s s z e r -
v e z ő i n e k ö s s z e j ö v e t e l e i t ; a k ö r z e t e k f e l e l ő s s z e r v e z ő i i d ő n -
k é n t b e s z á m o l t a k m u n k á j u k r ó l a P é t e r v á r i 3 i z o t t s á g ü l é s e i n . 
Abban az i d ő b e n a b o l s e v i k s z e r v e z e t P é t e r v á r o n k i s l é t s z á -
mú v o l t , december e l e j é n k b . 3oo t a g g a l r e n d e l k e z e t t . A men-
s e v i k e k a k k o r P é t e r v á r o n s z i n t é n 3oo t a g o t s z á m l á l t a k ; a 
" b é k ü l é k e n y e k " kb , l o o - a n v o l t a k / 1 8 / , É r t h e t ő , hogy a b o l -
s e v i k s z e r v e z e t t a g j a i n a k g y é r száma h á t r á n y o s v o l t o l y a n 
/ 1 6 / Az IMELSZ L e v é l t á r a , f . 3 5 . o p . I . ő r z . e g y s . 1 - 2 6 7 6 5 . 
Az OSZDMP p é t e r v é r i b i z o t t s á g á n a k b e s z ? n o l o j a a I I I . 
p á r t k o n g r e s s z u s n a k , 
/ 1 7 / A SZKP l e n i n g r á d i t e r ü l e t i és v á r o s i b i z o t t s á g a i n a k 
p á r t l e v é l t á r a / L P A / , f . 1 . s z v . 11. d . 1 2 c . 1 . 2 6 . - A szemjan-
ny iko-vszk í g y á r b a n d o l g o z ó V . S z . C i c a r i n b o l s e v i k v i s z -
s z a e m l é k e z é s e i . 
/ 1 8 / S z . G u s z e v , 1 9 o 5 . j a n u á r 9 . é s L e n i n / T ö r t é n e l m i t á j é k o z -
t a t ó / . M - L . 1 9 2 5 . 3 7 - 1 -
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f e l e l ő s s é g t e l j e s i d ő b e n , amikor a munkásmozgalom ö s z t ö n ö s e n 
ó r á r ó l - ó r á r a n ő t t . A b o l s e v i k o k e l ő t t az a f e l a d a t á l l t , h o g y 
a p u t y i l o v i s t á k s z t r á j k j á t a f ő v á r o s ö s s z e s nagy g y á r a i n a k 
s z t r á j k j á v á f e j l e s s z é k . Az OSZDMP P é t e r v é r i B i z o t t s á g a r ö p -
l a p u t j á n f e l h i v t a P é t e r v á r g y á r a i n a k m u n k á s a i t , hogy c s a t -
l a k o z z a n a k a s z t r á j k o l ó p u t y i l o v i s t á k h o z : " G y ű l j e n e k ö s s z e 
az ö s s z e s műhelyek k é p v i s e l ő i é s v i t a s s á k meg, hogy mi t k e l l 
most k ö v e t e l n ü n k . F o r d u l j a n a k a t ö b b i g y á r a k munkása ihoz é s 
s z ó l i t s á k f e l ő k e t , hogy ők i s l é p j e n e k s z t r á j k b a és h a r c o l -
j a n a k v e l ü n k e g y ü t t . " / 1 9 / 
J a n u á r 4 - é n a p u t y i l o v i s t á k k ü l d ö t t s é g é n e k l á t o g a t á s a u t á n 
t öbb m i n t 2 . 0 0 0 munkás s z t r á j k o l t a F r a n c i a - O r o s z g y á r b a n . 
A p u t y i l o v i s t á k p é l d á j á r a ők i s ö s s z e á l l í t o t t á k k ö v e t e l é s e i -
k e t , a s a j á t g y á r u k m u n k a v i s z o n y a i t t e k i n t e t b e v e v ő k ö v e t e -
l é s e k k e l k i e g é s z í t v e é s a z t egy k ü l d ö t t s é g á t a d t a a gyá r 
i g a z g a t ó s á g á n a k / 2 o / . J a n u á r 5 - é n s z t r á j k b a l é p e t t a n é v a i 
h a j ó é p i t ő g y á r 6 . 0 0 0 munkása , a k i k n é l s z i n t é n j á r t a p u t y i l o -
v i s t á k k ü l d ö t t s é g e . 
A vasmunkások magukkal r a g a d t á k a t e x t i l g y á r i munkásoka t . 
J a n u á r 5 - é n m e g i n d u l t a s z t r á j k a n e v a i pamutgyá rban i s . A 
p é t e r v á r i kormányzóság g y á r i f ő e l l e n ő r e e l m o n d t a , hogy a 
g y á r munkásai magukhoz h i v t á k a r é s z l e g e l l e n ő r t é s megmond-
t á k n e k i , hogy "ő a g y á r i f ő e l l e n ő r r e l e g y ü t t 19o3-ban b e -
c s a p t a ő k e t , mert a z t á l l í t o t t a , hogy már k i d o l g o z t á k a mun-
k a i d ő c s ö k k e n t é s é r ő l s z ó l ó t ö r v é n y t . Azó ta 2 év t e l t e l é s 
semmi e redménye . Most ők a d d i g nem n y u g s z a n a k , amig nem t e l -
j e s i t i k a p u t y i l o v i s t á k k a l a z o n o s k ö v e t e l é s e i k e t " . / 2 1 / . És 
még u g y a n a z n a p l e á l l t a n e v a i c é r n a g y á r ós a j e k a t y e r i n h o f i 
pamutgyár / e l ő z ő nap i t t i s j á r t a k a p u t y i l o v i s t á k k ü l d ö t -
t e i / . 
A p é t e r v á r i kormányzóság g y á r i f ő e l l e n ő r é n e k a d a t a i s z e r i n t 
j a n u á r 5 - é n a f ő v á r o s b a n 6 g y á r min tegy 2 6 . 0 0 0 munkása 
s z t r á j k o l t / 2 2 / . 
A b o l s e v i k o k a r r a t ö r e k e d t e k , hogy a m e g i n d u l ó s z t r á j k o t k i -
t e r j e s s z é k é s p o l i t i k a i j e l l e g e t a d j a n a k n e k i . R ö p l a p j a i k o n 
f ö l t á r t á k a P é t e r v á r o n m e g i n d u l t s z t r á j k j e l e n t ő s é g é t , r ámu-
t a t t a k , hogy m i l y e n e l s z a k í t h a t a t l a n k a p c s o l a t b a n van a f ő -
v á r o s m u n k á s a i n a k h a r c a e g é s z O r o s z o r s z á g p r o l e t á r j a i n a k h a r -
c á v a l , megmagyaráz ták az OSZDMP p r o g r a m j á n a k á l t a l á n o s p o l i -
t i k a i k ö v e t e l é s e i t , a z t a l e n i n i e s z m é t , hogy a n é p i f o r r a d a -
lomban a p r o l e t à r i á t u s é a v e z e t ő s z e r e p , m e g v i l á g í t o t t á k a 
m u n k á s - p a r r . s z t s z ö v e t s é g k ó r d ó s é t , a c á r i z m u s s a l l e p a k t á l ó 
l i b e r á l i s b u r z s o á z i a e l s z i g e t e l é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t . A r ö p -
l a p o k o n l e l e p l e z t e k az o r o s z - j a p á n h á b o r ú n é p e l l c n e s j e l l e g é t 
és c é l j a i t é s a p o l i t i k a i t ö m e g s z t a j k e s z m é j é t p r o p a g á l t á k . 
"Az obuhovi g y á r ö s s z e s munkás a ihoz" i n t é z e t t r ö p l a p o n a 
/ 1 9 / A p ó t e r v á r j b o l s e v i k o k r ö p i r a t a i , 1 9 o 2 - 1 9 1 7 . 1 . k ö t . 1 9 3 9 . 
I 5 2 - I 5 3 . I . 
/ 2 o / CGIAL, f . 2 2 . o p . l , 1 9 o 4 - 1 9 o 5 . d . 7 4 9 . 1 . 5 3 . 
/ 2 1 / ü . o . 1 , 1 3 0 . 
/ 2 2 / U . o . 1*138, 
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P é t e r v á r i B i z o t t s á g e m l é k e z t e t t e a munkásoka t az 1 9 o l év i 
obuhovi v é d e l e m l e g e n d á s n a p j a i r a é s f e l s z ó l í t o t t a ő k e t az 
ö n k é n y u r a l o m e l l e n i h a r c r a . J a n u á r 6 - á n r ö p l a p o t i n t é z t e k 
"A s i i s s z e l b u r g i k ö r z e t m u n k á s a i h o z ós m u n k á s n ő i h e z " . Más-
n a p , j a n u á r 7 - é n P é t e r v á r ö s s z e s munkása ihoz i n t é z e t t r ö p -
l a p o t a d t a k k i . Ebben f e l s o r o l t á k a f ő v á r o s é l e n j á r ó p r o l e -
t á r k o l l e k t í v á i n a k l e g f o n t o s a b b g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i k ö -
v e t e l é s e i t é s f e l s z ó l í t o t t á k ő k e t , hogy c s a t l a k o z z a n a k a 
s z t r á j k h o z . 
Az i l l e g a l i t á s b a n , a r e n d ő r h a j s z a k e l l ő s k ö z e p e t t e r e n d k í v ü l 
b o n y o l u l t d o l o g v o l t a f o r r a d a l m i r ö p l a p o k k i a d á s a és t e r -
j e s z t é s e . Az OSZDMP P é t e r v á r i B i z o t t s á g a a z o n b a n l e k ü z d ö t t e 
a n e h é z s é g e k e t . Három f ö l d a l a t t i n y o m d á j a v o l t , amelyek n a -
p o n t a 2 - 3 r ö p l a p o t nyomtak k i ő - l o . o o o p é l d á n y s z á m b a n , nem 
s z á m í t v a a " h e l y i " j e l l e g ű r ö p l a p o k a t , amelyben c s a k e g y - e g y 
g y á r m u n k á s a i h o z f o r d u l t a k . / 2 3 / . Az i l l e g á l i s b o l s e v i k k ö r ö k 
t a g j a i t e r j e s z t e t t é k a r ö p i r a t o k a t , s z ó b a n i s a g i t á l t a k a mun-
k á s o k k ö z ö t t ós k ö z v e t l e n ü l r é s z t v e t t e k az üzemekben a s z t r á j -
kok s z e r v e z é s é b e n A VPERJOD-ban k ö z ö l t l e v e l e k b ő l l á t h a t j u k , 
hogy a k ö r z e t e k b e n g y a k r a n t ö r t é n t e k t a l á l k o z ó k az i l l e g á l i s 
k ö r ö k t a g j a i és az é l e n j á r ó munkások k ö z ö t t . Ezeken az ö s s z e -
j ö v e t e l e k e n m e g v i t a t t á k a k é s z ü l ő s z t r á j k o k g y a k o r l a t i k é r -
d é s e i t , á t g o n d o l t á k hogy m i l y e n s e g í t s é g e t n y ú j t h a t n a k a mun-
k á s o k n a k a z o k b a n a g y á r a k b a n , . ihol a s z t r á j k s z e r v e z é s e nagy 
n e h é z s é g e k b e ü t k ö z ö t t . Az i l l e g á l i s p á r t - t a n u l ó k ö r ö k r é s z t -
v e t t e k a munkások k ö v e t e l é s e i n e k m e g f o g a l m a z á s á b a n . ° l y a n 
üzemekben , a h o l nem v o l t b o l s e v i k , az OSZDMP k ö r z e t i b i z o t t -
s á g a i e l k ü l d t é k k é p v i s e l ő j ü k e t . 
A b o l s e v i k o k t á m o g a t t á k é s t e r j e s z t e t t e k a tömegekben az é l e n -
j á r ó p é t e r v á r i munkások é r t é k e s t a p a s z t a l a t a i t , hogy " e l m o z -
d í t s á k " a munkából a z o k b a n a / f ő k é n t k i s - é s k ö z é p / v á l l a l a -
t o k b a n d o l g o z ó m u n k á s o k a t , a h o l nehéz v o l t ö n á l l ó a n s z t r á j -
k o t i n d í t a n i . Vol t e s e t r á , hogy a k i s e b b v á l l a l a t o k munká-
s a i maguk k é r t é k " e l b o c s á t á s u k a t " hogy i g y könnyebben t u d j a -
n a k b e k a p c s o l ó d n i a s z t r á j k b a . A munkából v a l ó " e l b o c s á t á s -
b a n " r e s z t v e t t e k a P u t y i l o v - m ü v e k , a . b a l t i h a j ó g y á r , a c s ő -
g y á r é s más g y á r a k é l e n j á r ó m u n k á s a i . 
N a p r ó l - n a p r a mind u j a b b g y á r a k munkása i c s a t l a k o z t a k a s z t r á j k -
h o z . J a n u á r 7 - é n b e k a p c s o l ó d o t t a s z t r á j k b a a n y i k o l a j e v s z k i 
v a s ú t v o n a l v a s ú t i f ő m ű h e l y e i n e k több m i n t 3 . 0 0 0 munkása . Ezon 
a napon a s z t r á j k P ó t e r v á r o n á l t a l á n o s s á v á l t . A g y á r i e l l e n -
ő r z é s nem t e l j e s a d a t a i s z e r i n t j a n u á r 7 - é n e s t é r e 382 v á l l a -
l a t I 0 5 . 0 0 0 munkása á l l t s z t r á j k b a n / 2 4 / . A s z t r á j k é l c s a p a -
t á b a n a vasmunkások h a l a d t a k : a P u t y i l o v - m ü v e k , a F r a n c i a -
C r o s z , a n é v a i h a j ó g y á r , az o b u h o v i , a b a l t i h a j ó g y á r , a c s ő -
g y á r , a p é t e r v á r i v a s g y á r , é s az i z s o r a i g y á r a k m u n k á s a i . De 
s z t r á j k b a l é p t e k a l e g n a g y o b b t o x t i l g y á r a k munkása i é s mun-
/ 2 3 / Az IMELSZ L e v é l t á r a , f . 3 5 . o p . 1 . ő r z . e g y s . 1 - 2 6 7 6 5 . 
Az OSZDMP P é t e r v é r i E i z o t t s á g á n a k b e s z á m o l ó j a a I I I . 
p á r t k o n g r e s s z u s n a k , 1 9 o 5 . 3 8 . 1 . 
/ 2 4 / CGIAL, f . 2 2 , o p . l , 1 9 o 4 - 1 9 o 5 , d . 7 4 9 , 1 . 1 4 0 . 
k á s n ő i i s : a név a i pamut f o n ó g y á r b ó l , a s z a m p s z o n y i e v s z k i
 t 
a p é t e r v á r i é s s z p a s s z k i p a m u t g y á r b ó l , a T ' h o r n t o n - f é l e p o s z -
t ó g y á r b ó l , a P a l - f ó l e a l e k s z a n d r ò - n é v a i t e x t i l g y á r b ó l . 
V . I . L e n i n j e l l e m e z v e a P ó t e r v á r o n j a n u á r 8 - á n k i a l a k u l t h e l y -
z e t e t , a " f o r r a d a l m i események k ö z v e t l e n p r o l ó g u s á n a k " n e v e z -
t e : " O r o s z o r s z á g b a n még nem v o l t p é l d a az o s z t á l y h a r c n a k • 
i l y e n g i g á s z i k i r o b b a n á s á r a . Az ó r i á s i , m á s f é l m i l l i ó s f ő v á -
r o s i p a r i , k e r e s k e d e l m i é s t á r s a d a l m i é l e t e t e l j e s e n megbé-
n u l t . A p r o l e t a r i á t u s g y a k o r l a t b a n m u t a t t a meg, hogy ő é s 
c s a k i s ő t a r t j a f e n n a modern c i v i l i z á c i ó t , az ő m u n k á j a t e -
r e m t i a g a z d a g s á g o t ós a pompá t , az ő v á l l á n n y u g s z i k e g é s z 
" k u l t u r á n k " / 2 5 / . 
+ + + 
A c á r i kormány k i a k a r t a p r o v o k á l n i a p é t e r v á r i munkások i d ő 
e l ő t t i a k c i ó b a l é p é s é t , hogy i g y f e g y v e r e s e r ő v e l e l f o j t h a s -
s a a k i f e j l ő d ő b e n l é v ő f o r r a d a l m a t . E r r e a c é l r a a g a p o n i s t a 
s z e r v e z e t e t s z e m e l t é k k i , amely a z u t á n a z t j a v a s o l t a , hogy a 
munkások v o n u l j a n a k a c á r e l é é s n y ú j t s a n a k á t egy " p e t í c i ó t " . 
J a n u á r 7 - 8 - á n a g a p o n i s t a t á r s a s á g á i n d e n t a g o z a t á b a n m e g v i -
t a t t á k a p e t í c i ó t . A b o l s e v i k o k f e l s z ó l a l á s á r a o l y a n k ö v e t e -
l é s e k e t i s b e l e f o g l a l t a k a p e t í c i ó s z ö v e g é b e , a m e l y e k e t a z o k 
az OSZDMP m i n i m á l i s p r o g r a m j á b ó l v e t t e k : i g y a s a j t ó - é s 
s z ó l á s s z a b a d s á g , a m u n k á s s z ö v e t s é g e k e n g e d é l y e z é s e , az A l k o t -
mányozó g y ű l é s ö s s z e h í v á s a , a n y o l c ó r á s munkanap b e v e z e t é s e , 
a f ö l d á t a d á s a a p a r a s z t o k n a k ós még más k ö v e t e l é s e k e t . 
A b o l s e v i k o k l e l e p l e z t é k Gapon t e r v é n e k k á r o s v o l t á t é s f e l -
t á r t á k a munkások e l ő t t a c á r e l é v o n u l á s e s z t e l e n s é g é t . De 
amikor n y i l v á n v a l ó v á v á l t , hogy ez a mozgalom m i l y e n ó r i á s i 
e r ő v e l r a g a d t a magáva l a t ö m e g e k e t é s hogy a f e l v o n u l á s t nem 
l e h e t f e l t a r t ó z t a t n i , a b o l s e v i k o k e l h a t á r o z t á k , hogy r é s z t -
v e s z n e k b e n n e , hogy e f e l e l ő s s é g t e l j e s i d ő b e n e g y ü t t l e g y e n e k 
a m u n k á s o k k a l . J a n u á r 9 - e e l ő e s t é j é n a k ö r z e t e k b e n a b o l s e -
v i k o k az é l e n j á r ó munkások r é s z v é t e l é v e l i l l e g á l i s ö s s z e j ö v e -
t e l e k e t t a r t o t t a k . A g y ű l é s e k e n m e g v i t a t t á k a c á r e l ő v a l ó v o -
n u l á s k é r d é s é t . Dubrov in b o l s e v i k e m l é k e z é s e i b e n b e s z á m o l a r -
r ó l , hogyan z a j l o t t l e a V a s z i l i j - s z i g e t i k ö r z e t , / a C s ő g y á r , a 
S i e m e n s - H a l s k e , a v o l t P o s s e l - f é l e g y á r ós a B a l t i h a j ó g y á r / 
i l l e g á l i s k ö r e i n e k ö s s z e j ö v e t e l e a Z s e l e z n o v o d s z k i u t c a 2 . s z . 
a l a t t . A g y ű l é s a z t h a t á r o z t a , hogy r é s z t k e l l v e n n i a s z t r á j k 
k i t e r j e s z t é s é b e n , e l v t á r s i b e s z é l g e t é s e k és n y i l v á n o s f e l s z ó -
l a l á s o k u t j á n e l ő k e l l s e g í t e n i a t ömegek f o r r a d a l m a s í t á s á t , 
k i á l t v á n y o k a t é s b r o s ú r á k a t k e l l t e r j e s z t e n i , j a n u á r 9 - é n , h a 
ö s s z e ü t k ö z é s r e k e r ü l n e s o r , f e g y v e r r e , b a r i k á d o k é p í t é s é r e 
k e l l f e l s z ó l í t a n i a t ö m e g e t . K ü l ö n ö s e n f e l k e l l h i v n i f i g y e l -
m ü k é t , hogy m i l y e n f o n t o s a f e g y v e r r a k t á r a k és műhe lyek e l -
f o g l a l á s a , m i n d e n ü t t e g y ü t t k e l l m a r a d n i a n é p p e l , b á r h o v a i s 
v o n u l j a n a k / 2 6 / . U g y a n i l y e n h a t á r o z a t o t h o z o t t a n é v a i k ö r z e t 
b o l s e v i k j a i n a k i l l e g á l i s g y ű l é s e j a n u á r 8 - á n a VENA s z í n h á z 
/ 2 5 / V . I . L e n i n m ü v e i , 8 . k ö t . l o 9 . 1 . 
/ 2 6 / LPA- , f . l , szv 2 1 , 2 2 5 . s z , 2 9 . 1 . 
- 7 o -
e g y i k h e l y i s é g é b e n / 2 7 / . 
A r ö p i r a t o k b a n és f e l s z ó l a l á s a i k b a n a b o l s e v i k o k f i g y e l m e z -
t e t t é k a m u n k á s o k a t , hogy r á j u k f o g n a k l ő n i , é s m e g g y ő z t é k 
ő k e t a r r ó l , hogy c s a k a c á r i z m u s e l l e n , a p o l i t i k a i s z a b a d -
s á g é r t f o l y t a t o t t k i t a r t ó h a r c u t j á n é r h e t n e k e l j a v u l á s t g a z -
d a s á g i h e l y z e t ü k b e n . "Az ö s s z e s p ó t e r v á r i munkásokhoz" i n t é -
z e t t j a n u á r 8 - i r ö p i r a t u k b a n ez á l l t : "Olyan o l c s ó á r o n , m i n t 
egy p e t i c i ó , ame lye t a pópa a munkások nevében á t n y ú j t , nem 
l e h e t a s z a b a d s á g o t m e g v á s á r o l n i , A s z a b a d s á g o t c s a k v é r r e l , 
a s z a b a d s á g o t c s a k f e g y v e r r e l , kemény h a r c c a l l e h e t k i v i v n i . 
Ne k ö n y ö r ö g j ü n k a c á r n a k , ne i s k é r j ü n k t ő l e , ne a l á z k o d j u n k 
meg e s k ü d t e l l e n s é g ü n k e l ő t t , hanem d ö n t s ü k l e a t r ó n r ó l é s 
v e l e e g y ü t t űzzük k i az e g é s z ö n k é n y u r a l m i b a n d á t - c s a k ez 
az u t j a a s z a b a d s á g k i v í v á s á n a k . " / 2 8 / 
De a munkásoka t nem v o l t könnyű m e g g y ő z n i . Gapon é s f u l l a j -
t á r j a i k i h a s z n á l v a a munkások gyenge p o l i t i k a i é r e t t s é g é t , b e -
b e s z é l t é k n e k i k , hogy b í z z a n a k a c á r b a n . A VPEHJOD j a n u á r 9 -
ének e l ő e s t é j é n a k ö v e t k e z ő k é p p e n j e l l e m e z t e a munkások h a n -
g u l a t á t : "Nagy z ű r z a v a r u r a l k o d i k a f o g a l m a k t e r é n . E g y r é s z t , 
majdnem m i n d e n k i v i l á g o s a n l á t j a a m o s t a n i p o l i t i k a i h e l y z e -
t e t , s z ó n o k o k /még munkások i s / m a g y a r á z z á k a n é p k é p v i s e l e t 
l é n y e g ó t , m e g v i l á g í t j á k a s a j t ó - é s s z ó l á s s z a b a d s á g , a s z e -
mé ly i s é r t h e t e t l e n s é g , s t b . k ö v e t e l é s e i t , h i r d e t i k , hogy s z a -
badon k e l l b o c s á t a n i a l e t a r t ó z t a t o t t a k a t és u g y a n a k k o r a z t 
h a j t o g a t j á k : ' a c á r - a t y u s k a m i n d e z t m e g a d j a n e k ü n k ' , n é h a 
e g y é b k é n t még h o z z á t e s z i k : ' ó s h a nem a d j a , a k k o r ez a z t j e -
l e n t i , hogy c s a k a s a j á t e r ő n k r e v a g y u n k u t a l v a ' . I t t minden 
ö s s z e k e v e r e d i k : mind a g a p o n i s t a m a s z l a g , mind a s z o c i á l d e -
m o k r a t a v i l á g n é z e t e g é s z s é g e s m a g v a i , amelyek az u t ó b b i é v -
t i z e d a l a t t e nemes t a l a j o n k i s a r j a d t a k " . / 2 9 / 
A b o l s e v i k o k n a k nemcsak a g a p o n i s t á k , hanem a m e n s e v i k e k e l l e n 
i s h a r c o l n i u k k e l l e t t , a k i k n e k b e f o l y á s a P é t e r v á r o n ebben az 
i d ő b e n még i g e n j e l e n t ő s v o l t . A m e n s e v i k e k k é s z e k v o l t a k a 
mozgalomban a v e z e t ő s z e r e p e t k ü l ö n b ö z ő n e m - p r o l e t á r e l e m e k n e k 
á t e n g e d n i , nem l á t t a k semai k á r o s a t é s v e s z é l y e s e t a G a p o n - " 
£ é l e t e r v b e n , a T é l i P a l o t a e l é v o n u l á s b a n és a p é t e r v á r i men-
s e v i k e k v e z e t ő j e - Szomov - b e v a l l á s a s z e r i n t : " i n k á b b Gapon 
m e g i n t e r j u v o l á s á v a l f o g l a l k o z t a k " . 
A c á r i kormány j ó e l ő r e f e l k é s z ü l t a p ó t e r v á r i munkások b.ékés 
f e l v o n u l á s á n a k l ö v e t é s é r e . J a n u á r 7 - é n a v á r o s p a r a n c s n o k n á l 
t e r v e t d o l g o z t a k k i a r r ó l , hogy a k a t o n a s á g és a r e n d ő r s é g 
k ö z ö s e n f o g e l l e n ü k f e l l é p n i . A v á r o s t n y o l c k ö r z e t r e o s z t o t -
t á k é s m i n d e g y i k k ö r z e t b e c s a p a t o k a t j e l ö l t e k ki t á b o r n o k o k 
p a r a n c s n o k s á g a a l a t t . A k a t o n a i e g y s é g e k j a n u á r 9 - i t e v é k e n y -
/ 2 7 / U . o . s z v . 1 1 , 1 2 o . s z , 3 9 • 11 
/ 2 8 / A p é t e r v á r i b o l s e v i k o k r ö p i r a t a i , ü 9 o 2 - 1 9 1 7 . 1 . k ö t . 1 5 8 . 1 . 
/ 2 9 / Lásd : Gyűj temény a V p e r j ó d b ó l é s a P r o l e t a r i j b ó l - l . f ü z , 
, M.1924. 8 8 . 1 . 
s é g é n e k l e í r á s á t , j a n u á r 9 , l o . é s 1 1 - i f e l á l l í t á s á t t a r t a l -
mazó p u b l i k á l t a n y a g t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l a r r ó l t a n ú s k o d i k , 
hogy . t e l j e s e n t u d a t o s a n és e l ő r e m e g f o n t o l t a n l ő t t e k a mun-
k á s o k k ö z é . / 3 o / 
A c á r p a r a n c s á r a j a n u á r 9 - é n a k a t o n a s á g a b é k é s f e l v o n u l ó k 
közé l ö v e t e t t a v á r o s k ö v e t k e z ő p o n t j a i n : a n a r v a i k a p u n á l , 
a T r o i c e - h i d n á l , a T é l i P a l o t a t e r é n az A l e k s z a n d r o v s z k i j 
k e r t n é l / , a N y e v s z k i j p r o s z p e k t e n , a R e n d ő r s é g i - h i d n á l / a m e l y 
a M o j k a f o l y ó n á t v e z e t . / , a s i i s s z e l b u r g i o r s z á g ú t o n , a Va-
s z i l i j - s z i g e t K i s p r o s z p e k t j é n . A r e n d ő r s é g k a r d d a l z a v a r t a 
s z é t a m u n k á s o k a t , a ' k o z á k o k p e d i g k a n c s u k á v a l ü t ö t t ó k - v e r t é k 
ő k e t . J a n u á r 9 - ó n t öbb mint e z e r munkás t m e g ö l t e k é s t ö b b m i n t 
k é t e z r e n m e g s e b e s ü l t e k . 
A c á r á l t a l a f e g y v e r t e l e n munkások e l l e n e l r e n d e l t b e s t i á l i s 
t e r r o r c s e l e k m é n y g y ö k e r e s f o r d u l a t o t h o z o t t a p é t e r v á r i p r o -
l e t a r i á t u s n a k , ma jd p e d i g e g é s ^ O r o s z o r s z á g p r o l e t a r i á t u s á n a k 
h a n g u l a t á b a n . Most a munkások e l m a r a d t r é t e g e i i s , amelyek 
e d d i g n a i v módon b i z t a k a c á r b a n , m e g é r t e t t é k , hogy a s z a b a d -
s á g o t c s a k kemény h a r c u t j á n l e h e t k i v i v n i . "A p r o l e t a r i á t u s 
f o r r a d a l m i n e v e l ő d é s e - i r t a V . I . L e n i n - e g y e t l e n n a p a l a t t 
a n n y i t h a l a d t , amenny i t a s z ü r k e , h é t k ö z n a p i , s i v á r é l e t n e k 
a h ó n a p j . a i vagy éve i a l a t t sem h a l a d h a t n a . " / 3 l / 19o5 j a n u á r 
9 - é n e k t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g e abban á l l , hogy a n é p i t ömegek 
k o l o s s z á l i s m é r t é k b e n é b r e d t e k p o l i t i k a i ö n t u d a t r a é s b u z d u l -
t a k f o r r a d a l m i h a r c r a . 
A munkások f e l b u z d u l á s a o l y nagy é s a c á r i z m u s á l t a l k i v á l -
t o t t g y ű l ö l e t o l y a n e r ő s v o l t , hogy a f e l v o n u l á s r é s z v e v ő i 
a b o l s e v i k o k f e l h í v á s á r a a g a z t e t t u t á n a z o n n a l h o z z á l á t t a k 
a b a r i k á d o k é p í t é s é h e z , hogy f e g y v e r r e l v e r j é k v i s s z a az ö n -
k é n y u r a l m a t . A munkások a V a s z i l i j - s z i g e t e n , a s i i s s z e l b u r g i 
o r s z á g ú t o n , a n a r v a i k a p u n á l , a T r o i c e - h i d n á l , az A l e k s z a n d -
r o v s z k i j k e r t b e n , a Név a m e n t i tű r e ken b a r i k á d o k a t é p í t e t t e k 
d r ó t k e r í t é s s e l é s v ö r ö s z á s z l ó k k a l . P é t e r v á r ' három n a p i g 
o s t r o m l o t t t á b o r h o z v o l t h a s o n l ó . A munkásoknak f e g y v e r r e 
v o l t s z ü k s é g e é s í g y a v á r o s t ö b b h e l y é n r á t á m a d t a k a r e n d ő r -
o s z t a g o k r a , e l v e t t é k f e g y v e r e i k e t , é s kezükbe k e r í t e t t é k a 
S a f f f e g y v e r r a k t á r á t / 3 2 / . 
A l e g m a k a c s a b b b a r i k á d h a r c ok a V a s z i l i j - s z i g e t e n z a j l o t t a k 
l e . A munkások e l l e n k a t o n a s á g o t v e t e t t e k h a r c b a , de c s a k 
makacs k ü z d e l e m á r á n s i k e r ü l t e l f o g l a l n i u k a b a r i k á d o k a t . , 
K ö v e t k e z ő n a p , j a n u á r l o - é n , h é t f ő n , a munkások e z e n a h e l y e n 
u j b a r i k á d o k a t e m e l t e k / 3 3 / . 
/ 3 o / K r a s z n i j A r h i v , 193o. X X X V I I I . k ö t . 4 - 1 9 . 1 . 
/ 3 1 / V . I . L e n i n m ü v e i , 3 . k ö t . 8 5 . 1 . 
/ 3 2 / G I A L O , f . 5 6 9 , o p . 8 , d . 4 2 4 3 , 1 9 o 5 . 1 . 8 . - CGIAM, f , l o 2 , o p . 5 , 
19o5 . d . 4 . r . 1 , 1 . 4 3 . 
/ 3 5 / L á s d : L o n y i n s z k i j S z b o r n y i k , XXVI .kö t . 1 3 1 . 1 . 
-lo72-
A b a r i k á d o k l e r o m b o l á s á t v e z e t ő t i s z t e k k i a d a t l a n j e l e n t é s e i 
a munkások p é l d á t l a n b á t o r s á g á r ó l , h ő s i e s s é g é r ő l ós a f e g y -
v e r e s k a t o n a i c s a p a t o k e l l e n i a k t i v e l l e n á l l á s r ó l t a n ú s k o d -
nak . í g y a f i n l a n d i g á r d a e z r e d 6 . v e g y e s s z á z a d á n a k p a r a n c s -
noka a p é t e r v á r i k ö r z e t i b i r ó s á g h e l y e t t e s ü g y é s z é n é l t e t t 
t a n ú v a l l o m á s á b a n e l m o n d t a , hogy a v o n a l o n , a K i s - é s Kö-
zépső p r o s z p e k t n é l , a 1 2 . v o n a l é s a K i s - p r o s z p e k t s a r k á n a 
munkások vagy 12 2 , 5 - 3 a r s i n magasságú b a r i k á d o t e m e l t e k . 
A b a r i k á d o k a t k i v á g o t t t e l e f o n p ó z n á k b ó l , d e s z k á k b ó l , l é t r á k -
b ó l , b ú t o r o k b ó l , s z á n o k b ó l , és a l e g k ö z e l e b b i ü z l e t e k b ő l és 
v e n d é g l ő k b ő l k i h o r d o t t l á d á k b ó l é s h o r d ó k b ó l é p í t e t t é k . A 
k ü l ö n ö s e n v e s z é l y e z t e t e t t o l d a l r ó l a b a r i k á d o k a t t ö b b s z ö r ö s 
s o r b a n d r ó t s ö v é n n y e l v e t t é k k ö r ü l . A b a r i k á d o k r a e g y e s h e -
l y e k e n v ö r ö s z á s z l ó t t ű z t e k . A b a r i k á d o k v é d ő i a k a t o n a s á g o t 
és t é g l a z á p o r r a l f o g a d t á k . A m e l l é k u t c á k b ó l , b a l k o n o k -
r ó l és a szomszédos h á z a k a b l a k a i b ó l , s ő t k ö z v e t l e n ü l a t ö -
megből r e v o l v e r l ö v é s e k e t a d t a k l e a támadó k a t o n á k r a . A 6 . 
v o n a l o n a munkások v a s d a r a b o k a t -és egyéb d o l g o k a t d o b á l t a k a 
l o v a s s á g r a ; a Középső p r o s z p e k t e n e g y e n e s e n r á t á m a d t a k az 
u l á n u s s z á z a d r a , a munkások k ö v e k k e l é s t é g l á k k a l d o b á l t á k 
ő k e t , a K i s p r o s z p e k t és a 1 2 . v o n a l s a r k á n r e v o l v e r r e l l ő t -
t e k a k a t o n a s á g r a / 3 4 / , 
J a n u á r l o - é n a b o l s e v i k munkások egy c s o p o r t j a kezébe . k e r í -
t e t t egy l e g á l i s nyomdát , a h o l több mint l o . o o o p é l d á n y s z á m -
ban k i á l t v á n y t n y o m t a t t a k k i , melyben a munkásokat f e g y v e r e s 
f e l k e l é s r e s z ó l í t o t t á k f e l . A k i á l t v á n y b a n ez á l l t : " F e g y v e r -
b e , e l v t á r s a k , f o g l a l j á t o k e l az a r z e n á l o k a t , a f e g y v e r r a k -
t á r a k a t , a f e ' g y v e r k e r e s k e d é s e k e t . R o m b o l j á t o k l e , e l v t á r s a k , 
a b ö r t ö n ö k e t , s z a b a d í t s á t o k k i a s z a b a d s á g h a r c o s a i t ! Zúzzá -
t o k szót a c s e n d ő r - é s r e n d ő r p a r a n c s n o k s á g o k a t , z ú z z a t o k s z é t 
minden k i n c s t á r i i n t é z m é n y t . Döntsük meg a c á r i k o r m á n y t , 
a l a k i t s u k meg a m a g u n k é t . " Mikor V . I . L e n i n i d é z t e e z e k e t a 
s z a v a k a t "Két t a k t i k a " c . c i k k é b e n , m e g á l l a p í t o t t a , hogy a 
k i á l t v á n y s z e r z ő i " " n a g y s z e r ű e n , b á t r a n é s g y a k o r l a t i a s a n l á t -
t a k nek i a k ö z v e t l e n ü l e l ő t t ü k á l l ó f e l a d a t m e g o l d á s á n a k " / 3 5 / . 
A VPERJOD h a s á b j a i n k ö z ö l t e a j a n u á r 9 - 1 események s z e m t a n ú i -
nak l e v e l e i t . A l e v e l e k i r ó i e l m o n d t á k , hogy v a l ó s á g o s c s a t á k 
z a j l o t t a k l e a munkások ós a k a t o n a s á g , v a l a m i n t a r e n d ő r s é g 
k ö z ö t t , hogy a h a r c r a k e l t , f e l z u d u l t tömegek ö s s z e v e r t é k a 
c s e n d ő r ö k e t é s a t i s z t e k e t , e l v e t t é k f e g y v e r ü k e t , l e t é p t é k 
v á l l s z í j a i k a t , az u t c á k o n g y ű l é s e k v e r ő d t e k ö s s z e , h a l l a n i 
l e h e t e t t a szónokok l á n g o l o b e s z é d e i t , "Le az ö n k é n y u r a l o m -
m a l ! " f e l i r a t ú z á s z l ó k l o b o g t a k . / 3 6 / 
A P é t e r v á r i B i z o t t s á g a I I I . p á r t k o n g r e s s z u s n a k a d o t t b e s z á -
m o l ó j á b a n e z e k e t i r t a : " A N y e v s z k i j p r o s z p e k t e n é s a T é l i P a -
l o t á n á l a h a n g u l a t 12 . u t á n o l y a n e r ő s , o l y a n h a t á r o z o t t v o l t , 
hogy minden a g i t á c i ó f e l e s l e g e s n e k l á t s z o t t . D é l e l ő t t l o - t ő l 
/ 3 V CGIAL, f . l 3 2 6 , o p . 6 , 1 9 o 5 . d . 3 3 , 1 . 3 - 6 . 
/ 3 5 / V . I . L e n i n müve i , 8 . k ö t . 1 4 6 . 1 . 
/ 3 6 / Lásd : Gyűj temény a V p e r j o d és a P r o l e t a r i j Cilikéiből, 
l . f ü z . 5 9 . 1 . 
d é l u t á n 5 - i g a g i t á t o r a i n k k a l j á r t a m a N y e v s z k i j p r o s z p e k t e t 
é s o l y a n c s o p o r t o t k e r e s t e m , amelyhez l e l k e s í t ő s z a v a k a t k e l -
l e n e i n t é z n i . De i l y e t nem t a l á l t u n k . A szó i t t nem l e t t v o l -
na h e l y é n v a l ó . I t t i s o t t i s l e n g t e k a z á s z l ó i n k . M e l l e t t ü n k 
f u v a r o s o k s z á l l í t o t t á k e l a h a l o t t a k a t , u t á n u k p e d i g t ó d u l t 
a tömeg "Le a c á r r a l ! " k i á l t á s s a l . Ha ez a tömeg f e g y v e r t . , k a p , 
b á r m i r e k é p e s . A V a s z i l i j - s z i g e t e n a tömeg s z é t d ú l t egy ó c s -
k a v a s b o l t o t , é s r é g i k a r d o k k a l f e g y v e r k e z e t t f e l . Ez nagyon 
s i r a l m a s l á t v á n y t n y ú j t o t t . Mindenünnen f e l h a n g z o t t a k i á l -
t á s : " F e g y v e r t ! F e g y v e r t ! " E s t é r e a l a p o s a n m e g v á l t o z o t t a 
s z e r v e z é s s e l szemben m e g n y i l v á n u l ó h a n g u l a t . L e l k e s e d é s s e l 
h a l l g a t t á k s z ó n o k a i n k a t . A s z e r v e z ő k oda t u d j á k v i n n i a t öme-
g e t , ahová c s a k a k a r j á k . A h a n g u l a t az e z t k ö v e t ő napokban 
sem v á l t o z o t t . " / 3 7 / 
A f e l k e l é s a p é t e r v á r i munkások h a r c i a s m a g a t a r t á s a e l l e n é r e 
sem t u d o t t s i k e r r e v e z e t n i , mert e h h e z még sem a k e l l ő f e l -
t é t e l e k , sem a m e g f e l e l ő e r ő nem v o l t meg. A m u n k á s o s z t á l y 
még nem v o l t k e l l ő l e g m e g s z e r v e z v e , nem v o l t e l é g . ö n t u d a t o s 
á s nem v o l t f e l f e g y v e r e z v e . V . l . L e n i n a j a n u á r 9 - e u t á n i 
h e l y z e t e t e l emezve a f o r r a d a l m i s z o c i á l d e m o k r á c i a e l é a z t a 
s o r o n k ö v e t k e z ő g y a k o r l a t i f e l a d a t o t t ű z t e , hogy f e g y v e r e z z é k 
f e l a n é p e t é s k é s z í t s é k e l ő a f e g y v e r e s f e l k e l é s r e . "A s z o -
c i á l d e m o k r á c i á r a az a f e l a d a t h á r u l - i r t a V . I . L e n i n - hogy 
g o n d o s k o d j é k a p é t e r v á r i v é r e s , n a p o k h í r e i n e k m i n é l s z é l e s e b b 
k ö r b e n v a l ó e l t e r j e s z t é s é r ő l , s z o r o s a b b a n e g y b e f o r r a s s z a é s 
j o b b a n m e g s z e r v e z z e s o r a i t , s e r é l y e s e b b e n p r o p a g á l j a már r é -
gen k i a d o t t j e l s z a v á t : az e g é s z n é p f e g y v e r e s f e l k e l é s é t . " / 5 8 / 
+ + + 
J a n u á r 9 - e u t á n az OSZDMP P é t e r v á r i B i z o t t s á g a f o k o z o t t s z e r -
v e z ő é s a g i t á c i ó s - p r o p a g a n d a munkát v é g z e t t a tömegek k ö z ö t t . 
Az i f j ú f o r r a d a l m á r o k t e k i n t é l y e s r é s z é t b e v o n t á k az a g i t á c i ó - s 
t e v é k e n y s é g b e , a r ö p i r a t o k t e r j e s z t é s é b e , o l y a n munkába , ame-
l y e t a z e l ő t t a f o r r a d a l m á r o k n a k egy s z ü k k ö r e v é g z e t t ; meg-
n ő t t az i l l e g á l i s p á r t k ö r ö k száma; a k ö r z e t e k b e n a l k ö r z e t i 
b i z o t t s á g o k a t k e z d t e k a l a k í t a n i ; b á t r a b b a n k e z d t é k b e v e n n i a 
m u n k á s o k a t a f e l e l ő s a g i t á c i ó s é s s z e r v e z ő munkába. Ennek e l -
l e n é r e j a n u á r b a n a m u n k á s r é t e g a p á r t v e z e t ő s é g i m u n k á j á b a n 
- ugy m i n t a z e l ő t t - még m i n d i g e l é g k i s számú v o l t . Csak az 
a l k ö r z e t e k b e n v o l t a k t ú l s ú l y b a n a munkások v e z e t ő p á r t b e o s z -
t á s b a n , de a k ö r z e t i b i z o t t s á g o k b a n é s a P é t e r v á r i B i z o t t s á g -
ban az é r t e l m i s é g i e k v o l t a k t ú lnyomó t ö b b s é g b e n . F o k o z ó d o t t 
a P é t e r v á r i B i z o t t s á g k i a d ó i t e v é k e n y s é g e . J a n u á r 9 - 1 7 - e kö*-
z ö t t t öbb min t 2o r ö p i r a t o t b o c s á t o t t k i . G y a r a p o d o t t a s z ó -
b e l i a g i t á c i ó i s . J a n u á r ' 2 4 - é n S z . I . G u s z e v e z e k e t i r t a V . l . 
L e n i n n e k : "Az események ó r i á s i tömeg e r ő t é b r e s z t e t t e k f e l . 
Csak ugy á r a d n a k a / l e g k ü l ö n b ö z ő b b / j a v a s l a t o k . A v a l ó s á g b a n 
az a h e l y z e t , hogy ó r i á s i a k o n s p i r á c i ó s g é p e z e t ü n k , m i n d ö s z -
sze a r r a v a n s z ü k s é g , hogy e z t b i z o n y o s r é s z l e g e k e n t ö k é l e -
/ 3 7 / Az IMELSZ L e v é l t á r a , f . 3 5 . o p . 1 . ő r z . e g y s . 1 - 2 6 7 6 5 . 19o5 . 
4 0 - 4 1 . 1 . . 
/ 3 8 / V . I . L e n i n m ü v e i , 8 . k ö t . l o 3 - l o 4 . 1 . 
t e s i t s ü k , hogy k i t ű n ő e n m ű k ö d j é k . E l é g m e g e m l í t e n i , hogy 
j e l e n l e g 60 a g i t á t o r u n k v a n / a z i g a z , hogy t ö b b min t a f e l e 
i g e n f i a t a l / , de nagy tömeg v é g z i és k é s z v é g e z n i a k i s e b b 
a p r ó l é k o s munká t , a s z a l a d g á l á s t , a k é z b e s í t é s t , a t e l e f o n á l 
g a t á s t , a b e j e l e n t é s e k e t , a l e v e l e z é s t , az e x p e d i á l á s t , a 
l e v é l k ü l d é s t , é s v é g ü l a k ü l ö n b ö z ő anyagok e g y s z e r ű n y i l v á n -
t a r t á s á t . " ^ / 
A j a n u á r l o - é n k i b o c s á t o t t r ö p i r a t o n a b o l s e v i k o k f e l h í v t á k 
a p é t e r v á r i p r o l e t a r i á t u s t , hogy f o l y t a s s a a s z t r á j k o t , f e g y 
v e r k e z z é k f e l , é p í t s e n b a r i k á d o k a t . "A munkásokhoz" című 
r ö p i r a t b a n m e g f o g a l m a z t á k a p r o l e t a r i á t u s f ő g a z d a s á g i ós 
p o l i t i k a i k ö v e t e l é s e i t . "A k a t o n á k h o z " i n t é z e t t r ö p i r a t a r r a 
h i v t a f e l a c s a p a t o k a t , hogy ne l ő j e n e k m u n k á s t e s t v é r e i k r e , 
hanem a d j á k á t f e g y v e r e i k e t a munkásoknak . A p é t e r v á r i p r o -
l e t a r i á t u s h o z i n t é z e t t r ö p i r a t o k o n k i v ü l az OSZDMP P é t e r v á -
r i B i z o t t s á g a k ü l ö n r ö p i r a t o k a t i n t é z e t t e g y e s k ö r z e t e k , 
e g y e s g y á r a k munkása ihoz i s .és f e l s z ó l í t o t t a ő k e t a s z t r á j k 
f o l y t a t á s á r a . 
A b o l s e v i k o k már j a n u á r 9 - é n e s t e és k ü l ö n ö s e n az e z t k ö v e t ő 
napokon nagy g y á r a k b a n , ső t a f ő v á r o s i u t c á k o n i s munkás -
g y ü l é s e k e t r e n d e z t e k , a m e l y e k e n m e g v i t a t t á k a " v é r e s v a s á r -
n a p " e s e m é n y e i t . S o k e z e r ember v o l t j e l e n a P e t e r h o f i u t o n , 
a N y e v s z k i j p r o s z p e k t e n , a s i i s s z e l b u r g i u t o n r e n d e z e t t gyű -
l é s e k e n é s ö s s z e j ö v e t e l e k e n , / ' o / . Egy P é t e r v á r r ó l Z ü r i c h b e 
k ü l d ö t t , é s a t i t k o s r e n d ő r s é g á l t a l e l f o g o t t l e v é l b e n egy 
szemtanú e z e k e t i r t a : "Az e g é s z s i i s s z e l b u r g i u t b e s z é l i : 
h i h e t e t l e n , hogy mi megy v é g b e ; egymást é r i k a g y ű l é s e k , 
t ü n t e t é s e k . . . " / 4 1 / . 
Az OSZDMP P é t e r v á r i B i z o t t s á g a a g y ű l é s e k é s ö s s z e j ö v e t e l e k 
s z e r v e z é s é v e l e g y i d e j ű l e g minden e r ő f e s z í t é s t m e g t e t t a 
s z t r á j k h a r c k i t e r j e s z t é s é r e . Az üzemekben u j a b b s z t r á j k b i -
z o t t s á g o k a t a l a k í t o t t a k é s a r é g i e k e t m e g e r ő s í t e t t é k / 4 2 / . 
Ezek a b i z o t t s á g o k v e z e t t é k a s z t r á j k o k a t é s g y ű j t ö t t é k a 
p é n z t , hogy s e g í t s é g e t t u d j a n a k n y ú j t a n i a s z t r á j k ó l ó k n a k . 
A r e n d ő r s é g a l a k o s s á g t e r r o r i z á l á s á r a é s a s z t r á j k o l ó mun-
k á s o k d i s z k r e d i t á l á s á r a p r o v o k á t o r o k a t k ü l d ö t t az üzemekbe , 
c s a v a r g ó k a t f o g a d o t t f e l k i r a k a t ü v e g e k b e v e r é s é r e ős b o l t o k 
k i f o s z t á s á r a . A l ö l t ö z é k e s r e n d ő r h i v a t a l n o k o k a z t a h i r t t e r -
j e s z t e t t é k , hogy- a s z t r á j k o k r é s z v e v ő i t l e f o g j á k t a r t ó z -
t a t n i , S z i b é r i á b a s z á m ű z i k , v a g y a M a n d z s ú r i á b a n h a r c o l ó 
h a d s e r e g b e o s z t j á k be ő k e t . I g y e k e z t e k meggyőzni a k i s - és 
középüzemek m u n k á s a i t , hogy a nagy g y á r a k már működnek. 
/ 3 9 / CGIAM, f . l o 2 . r e n d ő r s é g i o s z t á l y , o p . 5 , k ü l ö n o s z t á l y , 
19o5. d . 5 , r . 1 , 1 . A , 1 . 3 7 . 1 . obT 
/ 4 o / Gyűj temény a V p c r j o d b ó l é s a P r o l e t a r i j b ó l , 1 . f ű z . 5 2 , 
6 7 . 1 . 
/ 4 l / CGIAM, f . l o 2 . r e n d ő r s é g i o s z t á l y , op. 5 . k ü l ö n o sz t á l y , 
19o5. d . 5 . r . 1 . 1 . 1 1 . 
/ 4 2 / Az IMELSZ L e v é l t á r a , f . 2 5 , o p . 6 , o r z . e g y s . 2 o 2 - 3 7 1 S 5 , 1 9 o 5 . 
1 . 1 . - Lásd t o v á b b á : G y ű j t e m é n y a V p e r j ó d b ó l é s a P r o -
l e t a r i j b ó l , l . f ü z . 1 4 2 . 1 . 
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A b o l s e v i k o k l e l e p l e z t é k a h a t ó s á g i p r o v o k á c i ó k a t é s f e l h í v -
t á k a p é t e r v á r i munkások f i g y e l m é t , hogy ne m e n j e n e k l é p r e a 
h í r e s z t e l é s e k n e k , t a r t s a n a k k i é s m a r a d j a n a k f e g y e l m e z e t t e k , 
t a n ú s í t s a n a k p r o l e t á r o s z t á l y s z o l i d a r i t á s t é s ne v e g y é k f e l 
a m u n k á t , amíg az á l t a l á n o s s z t r á j k be nem f e j e z ő d i k . A b o l -
s e v i k o k f e l h í v á s a i s i k e r r e l j á r t a k , A s z t r á j k s z e r v e z e t t e n 
z a j l o t t l e . Hogy m i l y e n f o r r a d a l m i a k t i v i t á s t t a n ú s í t o t t a k a 
f ő y á r o s m u n k á s a i , e r r ő l é k e s s z ó l ó a n t a n ú s k o d i k az a l e v é l , 
a m e l y e t az obuhovi g y á r munkása i i r t a k a g y á r v e z e t ő n e k a j a -
n u á r 1 2 - é n k i f ü g g e s z t e t t ' f e n y e g e t ő h i r d e t m é n y é r e . Az obuho-
v i munkások b á t r a n ós h a t á r o z o t t a n k i j e l e n t e t t é k , hogy s z o -
l i d a r i t á s s a l v i s e l t e t n e k a p é t e r v á r i s z t r á j k o l ó munkásokka l 
é s s z i l á r d a n e l v a n n a k t ö k é l v e , hogy bármi á r o n i s k i v i v j á k 
g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i k ö v e t e l é s e i k k i e l é g í t é s é t . R a g a s z k o d -
t a k k ü l d ö t t e i k h i v a t a l o s e l i s m e r é s é h e z é s k a t e g o r i k u s a n e l -
u t a s í t o t t á k a g y á r v e z e t ő s é g á l t a l k i n e v e z e t t " k ü l d ö t t e k e t " . 
Néhány k i s - é s középüzem t u l a j d o n o s a engedményeket t e t t , 
b e l e e g y e z e t t a munkanap l e r ö v i d í t é s é b e és a bórnorma f e l -
e m e l é s é b e . De a s z t r á j k ó l ó k nem v o l t a k h a j l a n d ó k f e l v e n n i 
a m u n k á t , k i j e l e n t v é n , hogy b á r ők maguk k i e l é g í t e t t n e k t a r t -
j á k k ö v e t e l é s e i k e t , de nem k e z d i k meg a munká t , amig "a t ö b -
b i nagy g y á r a k meg nem i n d u l n a k " . / 4 3 / . 
A p é t e r v á r i p r o l e t a r i á t u s h a r c a 19o5 j a n u á r j á b a n t ö m e g j e l l e -
g e t ö l t ö t t . F e l é b r e s z t e t t e és mozgásba h o z t a a p é t e r v á r i mun-
k á s o k t ö m e g é t . Még a g y á r i e l l e n ő r z é s n y i l v á n s z é p í t e t t szám-
a d a t a i s z e r i n t i s P é t e r v á r o n s z t r á j k o l ó munkásság száma a kö -
v e t k e z ő : j a n u á r 7 - l o 5 . o o o , j a n u á r 8 , - 1 1 1 , o o o , j a n u á r l o . -
1 2 5 . 0 0 0 , j a n u á r 11 . - 1 2 2 . 4 o o , j a n u á r 12 . - 1 1 3 . o 5 o , j a n u á r 
13 . - l o 9 . o o o / 4 4 / . Ehhez a számhoz még h o z z á k e l l s z á m í t a n i 
a k i n c s t á r i üzemek kb , 3 2 . 0 0 0 s z t r á j k o l ó j á t . Ezeke t a g y á r i 
e l l e n ő r z é s nem v e t t e s z á m í t á s b a , h o l o t t e z e k h a l a d t a k a p é -
t e r v á r i s z t r á j k o l ó munkások é l é n . I l ymódon j a n u á r l o - ó n , m i -
kor a p o l i t i k a i t ö m e g s z t r á j k a v á r o s b a n e l é r t e t e t ő f o k á t , 
a s z t r á j k o l ó k száma m e g h a l a d t a a 1 5 o . o o o - e t . 
J a n u á r l o . - e u t á n a s z t r á j k bár f o k o z a t o s a n , de l a n y h u l n i 
k e z d e t t , ez a munkások k i t a r t á s á r ó l é s s z e r v e z e t t s é g é r ő l t a -
n ú s k o d i k . Az obuhovi é s a b a l t i g y á r b a n j a n u á r 1 3 - á n f e l v e t -
t é k a munká t , de ez c s a k m e g s z a k í t á s s a l é s nem t e l j e s l é t -
számmal f o l y t . / 4 5 / A b a l t i g y á r i g a z g a t ó j a j e l e n t e t t e a t e n -
g e r é s z e t i m i n i s z t é r i u m b e l i f e l e t t e s é n e k , hogy b á r a g y á r i s -
mét üzemben v a n , a k a t o n a i r e n d e l é s e k e t nem t u d j á k t e l j e s í -
t e n i / 4 6 / . A p u t y i l o v i s t á k , a k i k az e l s ő k k ö z ö t t i n d í t o t t á k 
e l a s z t r á j k o t , az u t o l s ó k k ö z ö t t f e j e z t é k b e . A P u t y í l o v -
müvekben a munka c s a k j a n u á r 1 7 - é n i n d u l t meg és a k k o r i s 
c s a k r é s z b e n / 4 7 / . 
/ 4 3 / Az IMELSZ L e v é l t á r a , f . 2 5 , o p . 6 , ő r z . e g y s . 2 o 2 - 3 7 1 S 5 . 1 9 o 5 . 
1 . 2 . o b . 
/ 4 4 / CGIAL, f . 2 2 , o p l , 1 9 o 4 - 1 9 0 5 . d . 7 4 9 , 1 3 4 - 1 4 4 . 1 , 
/ 4 5 / GIALO, f . l 2 6 7 , d . l o 4 8 , I 9 0 5 . 9 . I . 
/ 4 6 / U . o , f . l 3 o 4 , op l , s z v . 1 5 2 , 1 9 . 0 5 . d . 8 3 8 , l . l o o . 
/ 4 7 / CGIAL, f . 2 3 , o p . 1 7 , 1 9 o 5 , d . 3 3 9 . 1 , 2 9 . 
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19o5 j a n u á r j á b a n a b o l s e v i k o k n a k nemcsak az i l l e g a l i t á s n a k 
é s a c á r i z m u s k e g y e t l e n ü l d ö z é s é n e k kö rü lménye i k ö z ö t t v é g -
z e t t munkával k a p c s o l a t o s r e n d k i v ü l nagy n e h é z s é g e k e t k e l -
l e t t l e k ü z d e n i ü k , hanem k i t a r t ó h a r c o t k e i l e t t f o l y t a t n i u k 
a g a p o n i s t á k é s a p á r t o n b e l ü l i mensev ikek e l l e n . N . K . K r u p s z -
k a j a 19o5 f e b r u á r 1 - ó n i r t l e v e l é b e n k i e m e l t e , hogy a p ó t e r -
v á r i p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i h a r c a ó l é n á l l ó P é t e r v á r i B i -
z o t t s á g m i l y e n e n e r g i k u s munkát v é g z e t t a j a n u á r i n a p o k b a n . 
"A b i z o t t s á g - i r t a N . K . K r u p s z k a j a - r e n d k i v ü l m e g f e s z í t e t t 
t e v é k e n y s é g e t f e j t e t t k i : nagy tömeg r ö p i r a t o t a d o t t k i , 
s zónokoka t k ü l d ö t t k i , m e g s z e r v e z t e a p é n z g y ü j t e s t , hogy a 
s z t r á j k o l o k k ö z ö t t s e g é l y t t u d j a n a k s z é t o s z t a n i , a b i z o t t -
ság v e z e t é s é b e i k e z e t e k a s z t r á j k o l o k f e g y v e r k e z n i , b a r i k á -
dokat é p í t e n i " / W « 
V . I . L e n i n f á r a d h a t a t l a n u l f i g y e l e m m e l k í s é r t e az OSZDMP Pé-
t e r v á r i B i z o t t s á g á n a k t e v é k e n y s é g é t ós S z . I . G u s z e v h e z , R . S z , 
Z e m l j a c s k á h o z é s a P é t e r v á r i B i z o t t s á g t ö b b i v e z e t ő i h e z i n -
t é z e t t l e v e l e i v e l i r á n y í t o t t a a f ő v á r o s i p á r t s z e r v e z e t mun-
k á j á t . A p é t e r v á r i b o l s e v i k o k i r á n y a d ó ú t m u t a t á s o k a t m e r í t e t -
t e k V . l . L e n i n n e k a VEERJOD-ban m e g j e l e n t c i k k e i b ő l /A Vper -
j o d o t i l l e g á l i s u t a k o n j u t t a t t á k e l k ü l f ö l d r ő l O r o s z o r s z á g b a 
é s t e r j e s z t e t t é k a p é t e r v á r i munkások k ö z ö t t / . Az OSZDMB Eó-
t e r v á r i B i z o t t s á g a k i a d o t t r ö p i r a t a i b a n g y a k r a n i d é z t e a 
VEERJOD-ban m e g j e l e n t j e l s z a v a d a t és e g y e s c i k k e k e t . I l y m ó -
don t e r j e d t e k a l e n i n i eszmék a munkástömegek k ö z ö t t . 
A c á r i O r o s z o r s z á g b a n , a h o l a p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i p á r t -
j á t ü l d ö z t é k , a h o l a m u n k á s s a j t ó még a l é t j o g o s u l t s á g t ó l i s 
meg v o l t f o s z t v a , a h o l b e t i l t o t t á k a s z a k s z e r v e z e t e k e t , a h o l 
nem v o l t p a r l a m e n t , a h o l nem v o l t a k meg a p o l i t i k a i s z a b a d -
s á g j o g o k , a t ö m e g s z t r á j k k ü l ö n ö s e n f o n t o s e s z k ö z v o l t a r r a , 
hogy a m u n k á s o s z t á l y s z é l e s t ö m e g e i t é s v e l ü k e g y ü t t az o r -
s z á g ö s s z e s d e m o k r a t i k u s e r ő i t b e v o n j á k a h a r c b a . A p é t e r v á r i 
munkások j a n u á r i s z t r á j k j a h a r c r a g y ú j t o t t a a f ő v á r o s k ü l ö n -
böző d e m o k r a t i k u s r é t e g e i t , 
+ + + 
J a n u á r 1 8 - á n a p o l i t i k a i t ö m e g s z t r á j k v é g e t é r t F ó t e r v á r o n , a 
munkások h a r c a azonban nem s z a k a d t f é l b e . Napon ta m e g t ö r t é n t , 
hogy munkások r é s z l e g e s s z t r á j k o t i n d í t o t t a k , a munkások é s 
a g y á r v e z e t ő s é g e k k ö z ö t t i k o n f l i k t u s o k g y a k r a n a r e n d ő r s é g g e l 
ós a k a t o n a s á g g a l v a l ó n y i l t ö s s z e ü t k ö z é s e k b e t o r k o l t a k , A 
munkások h a r c a s z e r v e z e t t e b b j e l l e g e t k e z d e t t ö l t e n i . A s z t r á j -
kok az üzemekben r e n d s z e r i n t e l ő z e t e s a g i t á c i ó s ós s z e r v e z é s i 
e l ő k é s z í t é s u t á n i n d u l t a k meg. Megnőtt a p o l i t i k a i s z t r á j k o k 
s.,áma. J a n u á r végén a b o l s e v i k o k v e z e t é s e a l a t t P é t e r v á r o n á 
m e g i s m é t e l t s z t r á j k o k e g é s z h u l l á m a i n d u l t e l . A munkások á t -
t é r t e k o l y a n b á t o r a k c i ó k r a , min t az ö n h a t a l m ú l a g m e g v a l ó s í -
t o t t n y o l c ó r á s munkanap / a P u t y i l o v - m ü v e k b e n , a F r a n c i a - O r o s z 
g y á r b a n , a Vagongyárban , a n y i k o l a j e v s z k i v a s ú t v o n a l o n / , s a -
j á t m a g u k b o n y o l í t o t t á k l e a k ü l d ő t t v á l a s z t á s o k a t / a z ugyne -
A 8 / Az IMELSZ L e v é l t á r a , f , 2 5 , ö ' p . l o , ő r z . e g y s . 8 o - 195o6, 
19o5. 1 .1« 
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v e z è t t m u n k á s v á l a s z t o t t a k v á l a s z t á s á t / . 
à p é t e r v á r i p r o l e t a r i á t u s k i t a r t ó s z t r á j k h a r c a 19o5 j a n u á r -
j á b a n b i z o n y o s e r edményekke l j á r t . A munkások l e g f o n t o s a b b 
g a z d a s á g i v ívmánya v o l t a munkabér f e l e m e l é s e , a b ü n t e t é s -
pénzek c s ö k k e n t é s e , a munkanap l e s z á l l í t á s a sok üzemben 1 1 , 5 
ó r á r ó l l o - 9 ó r á r a , magasabb b ó r f i z e t é s e a t ú l ó r á k é r t . A h á -
b o r ú m i a t t r e n d k í v ü l i f o n t o s s á g g a l b í r t a v a s u t a k , meg a ' k a -
t o n a i é s t e n g e r é s z e t i h a t ó s á g o k üzemeinek m u n k á j a . A c á r i 
kormány ennek k ö v e t k e z t é b e n az e g y r e i s m é t l ő d ő s z t r á j k o k n y o -
m á s á r a k é n y t e l e n v o l t e z e n üzemek munkása inak több g a z d a s á g i 
engedményt t e n n i . F e b r u á r e l e j é n a v a s u t a k o n , v a l a m i n t a 
t ü z é r s é g i ós t e n g e r é s z e t i h a t ó s á g o k a l á t a r t o z ó g y á r a k b a n b e -
v e z e t t é k a k i l e n e ó r á s munkanapo t . De a z o k a t a f ő g a z d a s á g i é s 
p o l i t i k a i k ö v e t e l é s e k e t , ame lyeke t a p ó t e r v á r i munkások 19o5 
j a n u á r j á b a n f e l á l l í t o t t a k , nem t e l j e s í t e t t é k . 
A P é t e r v á r o j a l e z a j l o t t j a n u á r i események az e g é s z O r o s z o r -
s z á g b a n k i b o n t a k o z ó f o r r a d a l m i a k c i ó k m a g v á t , az e l s ő o r o s z 
f o r r a d a l o m magvát k é p e z t é k . V . l . L e n i n a k ö v e t k e z ő k é p p e n e m e l -
t e k i a p é t e r v á r i p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i kezdeményezésének 
r e n d k í v ü l i j e l e n t ő s é g é t : "Egész O r o s z o r s z á g o n v i h a r k é n t dü -
b ö r ö g mos t v é g i g a h o s p é t e r v á r i p r o l e t a r i á t u s j e l s z a v a : ' s z a -
b a d s á g vagy h a l á l ! ' , é s a l á b b : 'Most m indenk inek a szeme e l ő t t 
o t t l e b e g P ó t e r v á r p r o l e t á r h ő s e i n e k p é l d á j a ' . " / 4 9 / . 
A p é t e r v á r i munkások u t á n a moszkvai p r o l e t a r i á t u s i s f e l l é -
p e t t , b á r i t t a mozgalom nem ö l t ö t t o l y a n t ö m e g j e l l e g e t . A 
moszkvai munkásoknak a p ó t e r v á r i munkások i r á n t i s z o l i d a r i -
t á s s z t r á j k j á b a n 4 3 . 0 0 0 - e n v e t t e k r é s z t . / 5 o / A mozgalom k i -
t e r j e d t az e g é s z k ö z p o n t i i p a r v i d é k r e , U k r a j n á r a , a Kaukázu -
s o n t u l r a , L e n g y e l o r s z á g r a , a B a l t i k u m r a , B e l o r u s s z i á r a , S z i -
b é r i á r a , Bakuban , Batumban, T i f l i s z b e n , R é v a i b a n , R i g á b a n , 
V a r s ó b a n , Lodzban , Tomszkban a p o l i t i k a i s z t r á j k o t t ü n t e t é -
s ek és a munkások v a l a m i n t a r e n d ő r s é g ós a k a t o n a s á g k ö z ö t -
t i ö s s z e t ű z é s e k k i s é r t é k . A g y á r i e l l e n ő r z é s n e m - t e l j e s a d a -
t a i s z e r i n t a v a r s ó i kormányzóságban 4-7.19o, a p i o t r k ó w i 
kormányzóságban p e d i g l o o . o o o ember s z t r á j k o l t . / 5 l / . 19o5 j a -
n u á r j a f o l y a m á n O r o s z o r s z á g b a n 444 .000 munkás s z t r á j k o l t / 5 2 / , 
t e h á t t ö b b , mint amennyi az e g é s z megelőző é v t i z e d a l a t t . 
V . I . L e n i n e napok e s e m é n y e i n e k e l e m z é s é b e n k i e m e l t e , hogy m i -
l y e n meg lepően g y o r s a n t é r t á t a mozgalom t i s z t á n g a z d a s á g i 
t a l a j r ó l p o l i t i k a i t a l a j r a , m i l y e n h a t a l m a s v o l t a p r o l e t á -
r o k t i z - é s s z á z e z r e i n e k s z o l i d a r i t á s a é s e r o j y e , "A p é t e r v á r i 
s z t r á j k " c . c i k k é b e n e z e k e t i r t a : "Az é l e n j á r ó e l n y o m o t t o s z -
t á l y p o l i t i k a i t i l t a k o z á s a é s f o r r a d a l m i e n e r g i á j a á t t ö r min -
den a k a d á l y o n , mind a k ü l s ő k ö n - a r e n d ő r i t i l a l m a k o n , mind a 
/ 4 9 / V . l . L e n i n müve i , 8 . k ö t . 8 6 , 8 9 . 1 . 
/ 5 o / Gyűj temény a V p e r j ó d b ó l é s a P r o l e t a r i j b ó l . l . f ü z . 6 9 . 1 . 
/ 5 I / CGIAL, f . 4 o . o p . l . d . 5 8 . I 9 0 5 . I . I 5 . 
/ 5 2 / Lásd : V . I . L e n i n müve i , 1 6 . k ö t . 3 7 1 . 1 . / o r o s z u l / . 
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b e l s c k ö n - néhány v e z é r e s z m é i n e k f e j e t l e n s é g é n é s e l m a r a -
d o t t s á g á n . Az a munka, a m e l y e t a s z o c i á l d e m o k r á c i a az e l m ú l t 
é v t i z e d f o l y a m á n k i f e j t e t t , az a t a p a s z t a l a t , a m e l y r e a mun-
kásmozgalom ez i d ő a l a t t s z e r t t e t t , meghoz ta g y ü m ö l c s e i t , a 
l e g s z é l e s e b b k ö r ö k b e n t e r j e s z t v e e l a s z o c i a l i z m u s é s a po-
l i t i k a i h a r c e s z m é i t . " / 5 3 / . 
19o5 j a n u á r j á n a k eseménye i s z é l e s v i s s z h a n g r a t a l á l t a k k ü l -
f ö l d ö n * Európa n a g y v á r o s a i b a n a m u n k á s o s z t á l y és a l a k o s s á g 
d e m o k r a t i k u s r é t e g e f e l h á b o r o d o t t a n t i l t a k o z o t t a c á r i z m u s -
n a k a p é t e r v á r i munkások e l l e n f o g a n a t o s í t o t t t e r r o r i n t é z k e -
d é s e i m i a t t é s r o k o n s z e n v é t f e j e z t e ki O r o s z o r s z á g h ő s p r o -
l e t a r i á t u s a i r á n t . B é c s b e n , P r á g á b a n , Krakkóban , S v á j c sok 
v á r o s á b a n , Rómában, N á p o l y b a n , P á r i z s b a n t i l t a k o z á s k é p p e n 
t ö m e g g y ű l é s e k e t é s ö s s z e j ö v e t e l e k e t r e n d e z t e k . B r ü s s z e l b e n , 
T r i e s z t b e n é s más v á r o s o k b a n t ü n t e t t e k a c á r i k ö v e t s é g e k 
e l ő t t "Le a c á r i z m u s s a l ! Le a g y i l k o s o k k a l ! " j e l s z ó v a l . Ang-
l i á b a n s z é l e s k ö r ű g y ű j t é s i n d u l t a s z t r á j k o l ó k m e g s e g í t é s é -
r e . Az 19o5 j a n u á r j á b a n P é t e r v á r o n és O r o s z o r s z á g más k ö z -
p o n t j a i b a n l e z a j l o t t p o l i t i k a i s z t r á j k o k szembeszökően meg-
m u t a t t á k az ö s s z e s o r s z á g o k m u n k á s a i n a k , hogy a munkásmoz-
ga lma t m a r x i s t a p á r t n a k k e l l v e z e t n i e , é s a munkásmozgalmat 
a h a r c é s a s z e r v e z é s u j f o r m á i v a l g a z d a g í t o t t a , e l s ő s o r b a n 
i s egy o l y a n f o n t o s h a r c i f o r m á v a l , mint a p o l i t i k a i t ö m e g -
s z t r á j k . 
/ 5 3 / V . I . L e n i n m ü v e i , 8 . k ö t . 8 2 . 1 . 
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A. A. Si skova : 
A b o l s e v i k o k h a r c a a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g é r t az e l s ő 
o r o s z f o r r a d a l o m é v e i b e n , 
/ V o p r o s z i I s z t o r i i , 1955. 2 . s z . / 
IÜKIUKOBa A.n.: I f e MCTOpMM Ö O p b Ö H ÖOJIBIIieBHKOE 3 a COK>8 p a Ő O q M X 
H K p e c T b f l H B roflH nepBOft p y c c K o f t peBOjnoujMM. 
A 2 o . s z á z a d e l e j é i g O r o s z o r s z á g már messze e l ő r e h a l a d t a 
k a p i t a l i z m u s u t j á n , de a t e r m e l ő e r ő k t o v á b b i f e j l ő d é s é t g á -
t o l t a a f a l u számos f e u d á l i s c s ö k e v é n y e . V . I . L e n i n igy i r t : 
" . . . a j o b b á g y s á g f e n n t a r t á s a a mezőgazdaságban t e l j e s e n l e -
h e t e t l e n n é v á l t , m e g s z ü n t e t é s e e r ő s z a k o s v á l s á g , az e g e s z 
o r s z á g r a k i t e r j e d ő f o r r a d a l o m f o r m á j á t ö l t ö t t e . " / l / Az ag -
r á r k é r d é s az o b j e k t i v e e l k e r ü l h e t e t l e n n é v á l t p o l g á r i demo-
k r a t i k u s f o r r a d a l o m f ő k é r d é s e v o l t . 
A f a l u k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s e f o k o z t a a p a r a s z t s á g r é t e g z ő d é -
s é t . A p a r a s z t s á g zöme e g y r e nagyobb nyomorba j u t o t t és p r o -
l e t á r r á v á l t , k i s e b b r é s z e p e d i g jómódú p a r a s z t t á , k u l á k k á . 
Az e l s ő p o l g á r i - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m e l ő e s t é j é n O r o s z o r -
s z á g b a n a szegény p a r a s z t s ág a p a r a s z t s á g 65 /-—át k é p e z t e , a 
k ö z é p p a r a s z t s á g p e d i g 2o 5o-át t e t t e k i . A k ö z é p p a r a s z t o k s z á 
ma á l l a n d ó a n c s ö k k e n t . A f a l u s i l a k o s s á g e g y r e inkább r é t e g e 
z ő d ö t t , p r o l e t a r i z á l ó d o t t . Ugyanakkor a p a r a s z t o k r a s ú l y o s 
t e h e r k e n t n e h e z e d e t t a f ö l d e s ú r i e lnyomás . A p a r a s z t s á g é r -
d e k e i és az o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k e g é s z menete s z ü k -
s é g e s s é t e t t é k a f e u d á l i s t e r m e l é s i v i s z o n y o k m a r a d v á n y a i n a k 
f e l s z á m o l á s á t . 
A k é t f é l e o s z t á l y e l l e n t é t f a l u n - az e g é s z p a r a s z t s á g és a 
f ö l d e s ú r i o s z t á l y , v a l a m i n t a f a l u s i p r o l e t á r o k és a f a l u s i 
b u r z s o á z i a k ö z ö t t i e l l e n t é t e k - k e t t ő s t á r s a d a l m i h a r c o t v á l 
t o t t a k k i f a l u n . 3 á i ^ o s z t á l y e l l e n t é t e k a f a l u s i p r o l e t á -
r o k és a f a l u s i b u r z s o á z i a k ö z ö t t e g y r e f o k o z ó d t a k , a t á r s a -
dalmi f e j l ő d é s a d o t t s z a k a s z á n az e g é s z p a r a s z t s á g é s a f ö l -
d e s ú r i o s z t á l y k ö z ö t t i e l l e n t ó t , az e g é s z p a r a s z t s á g n a k a 
f e u d á l i s - j o b b á g y t a r t ó c s ö k e v é n y e k , a f ö l d e s ú r i f ö l d b i r t o k l á s 
e l l e n i á l t a l á n o s h a r c a á l l t e l ő t é r b e n . 
A m u n k á s o s z t á l y és a p a r a s z t s á g é r d e k e i ö s s z e f o n ó d t a k a p o l -
g á r i - a e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m b a n . A m u n k á s o s z t á l y n a k é r d e k e 
v o l t , hogy t á m o g a s s a a p a r a s z t o k n a k a f ö l d e s u r a k e l l e n i h a r -
c á t , v e z e s s e ós v é g i g v i g y e a p o l g á r i - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l -
m a t , megsemmis í t s e a c á r i z m u s t é s a j o b b á g y r e n d s z e r m a r a d v á -
n y a i t é s e z z e l e l ő k é s z í t s e a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m f e l é v e -
s
 z e t ő u t a t . A p a r a s z t s á g v i s z o n t c s a k ugy t u d t a l e g y ő z n i a 
f ö l d e s u r a k a t és t u d o t t m e g s z a b a d u l n i a j o b b á g y i f ü g g ő s é g t ő l , 
h a h a r c á t a m u n k á s o s z t á l y v e z e t é s e a l a t t és v e l e s z ö v e t s é g -
ben f o l y t a t t a . Az o r s z á g g a z d a s á g i ós p o l i t i k a i f e j l ő d é s e 
m e g t e r e m t e t t e az o b j e k t i v a l a p o t a m u n k á s o s z t á l y v e z e t t e 
/ ! / V . I . L e n i n müve i , 1 5 . k ö t . 4 3 5 . 1 . 
m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g s z á m á r a . Ez a s z ö v e t s é g az ö n k é n y -
u r a l o m é s a f ö l d e s u r a k e l l e n v í v o t t h a r c s o r á n a l a k u l t k i , 
mégpedig nemcsak ö s z t ö n ö s e n . A m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g é r t 
t e v é k e n y e n h a r c o l t a k a , b o l s e v i k o k , a k i k a p a r a s z t s á g megnye-
r é s e é r d e k é b e n f e l v e t t é k a h a r c o t a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g 
m e g h i ú s í t á s á r a t ö r e k v ő • p o l g á r i és k i s p o l g á r i c s o p o r t o k é s 
p á r t o k e l l e n . Az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m é v e i f o n t o s s z a k a s z t 
j e l e n t e t t e k ebben a h a r c b a n . 
+ + + 
Az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m , amelye t O r o s z o r s z á g m u n k á s o s z t á l y a 
19o5 j a n u á r j á b a n i n d í t o t t e l , h a t a l m a s l ö k é s t a d o t t a p a -
r a s z t m o z g a l o m n a k . 19o5 t a v a s z á t é l kezdve a p a r a s z t i megmoz-
d u l á s o k s z o k á s o s j e l e n s é g g é v á l t a k , s e g y r e n ő t t a z o k n a k a 
j á r á s o k n a k a száma, a h o l p a r a s z t - m o z g o l ó d á s o k t ö r t é n t e k . ». 
19o5 t a v a s z á n a p a r a s z t m o z g a l o m az e u r ó p a i O r o s z o r s z á g j á r á -
s a i n a k k ö z e l í t ő l e g 1 / 7 - é t / 8 5 j á r á s t / ö l e l t e f e l . 19o5 d e r e -
kán a p a r a s z t m o z g a l o m s z é l e s k ö r b e n e l t e r j e d t a s z a r a t o v i , 
t a m b o v i , o r e l i , k u r s z k i , h a r k o v i , moszkva i v o r o n y e z s i , n y i z s 
n y i j - n o v g o r o d i , p e n z a i , t a u r i a i k o r m á n y z ó s á g o k b a n . F o r r a d a l -
mi tömegmozgalom i n d u l t meg a h a d s e r e g b e n és f l o t t á b a n , ami 
b i z o n y o s m é r t é k b e n a f ö l d e s ú r i f ö l d t u l a j d o n e l l e n i r á n y u l ó 
p a r a s z t m o z g a l o m v i s s z a t ü k r ö z ő d é s é t j e l e n t e t t e . Az o r o s z mun-
k á s o k és p a r a s z t o k nyomán megmozdu l t ak a c á r i z m u s á l t a l e l -
nyomot t n e m z e t i s é g e k munkása i ós p a r a s z t j a i i s . A f ö l d e s u r a k 
e l l e n i r á n y u l ó p a r a s z t i h a r c a k ö v e t k e z ő k b e n n y i l v á n u l t meg: 
f á t v á g t a k a f ö l d e s ú r e r d e j é b e n , s z é n á t , g a b o n á t v i t t e k e l a 
f ö l d e k r ő l , e l s z á n t o t t a k a f ö l d e s ú r i f ö l d e k b ő l , l e r o m b o l t á k a 
f ö l d e s u r a k u d v a r h á z a i t . Ez a mozgalom á l t a l á b a n ö s z t ö n ö s , 
s z e r v e z e t l e n j e l l e g ű v o l t . A f o r r a d a l m i s z o c i á l d e m o k r a t á k 
f e l a d a t a v o l t t e h á t , hogy t u d a t o s s á , s z e r v e z e t t e t e g y é k é s 
a h e l y e s k e r é k v á g á s b a t e r e l j é k a p a r a s z t m o z g a l m a t , 
A b o l s e v i k o k a z é r t h a r c o l t a k , a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g meg-
t e r e m t é s é é r t , mert e z t a s z ö v e t s é g e t o l y a n d ö n t ő e r ő n e k t e -
k i n t e t t é k , amely a l k a l m a s a r r a , hogy m e g d ö n t s e az ö n k é n y -
u r a l m a t , m e g s e m m i s í t s e a j o b b á g y r e n d s z e r m a r a d v á n y a i t , v é g i g 
v i g y e a p o l g á r i - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a t O r o s z o r s z á g b a n é s 
m e g t i s z t í t s a a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m f e l é v e z e t ő u t a t . A 
b o l s e v i k p á r t már f e n n á l l á s a k e z d e t é t ő l f o g v a r e n d k í v ü l nagy 
j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t o t t az a g r á r - é s k ü l ö n ö s e n a p a r a s z t -
k é r d é s n e k , m i v e l a z t k e z d e t b e n a p o l g á r i - d e m o k r a t i k u s f o r -
r a d a l o m - , ma jd az o r o s z o r s z á g i s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m k é r -
d é s e egy r é s z é n e k t e k i n t e t t e . V . I . L e n i n m e g j e g y z é s e s z e r i n t 
az o r o s z s z o c i á l d e m o k r a t á k m i n d i g a b b ó l i n d u l t a k k i , hogy a 
j o b b á g y v i s z o n y o k m e g s e m m i s i t é s ó r e i r á n y u l ó a g r á r f o r r a d a l o m 
a t a r t a l m á t t e k i n t v e p o l g á r i - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m s z e r v e s 
r é s z e é s e z é r t a s z o c i á l d e m o k r á c i á n a k minden a l a p j a megvan 
a r r a , hogy a l e h e t ő l egmesszebbmenően t á m o g a s s a e z t az a g -
r á r f o r r a d a l m a t . 
Az OSZDMP I I . k o n g r e s s z u s á n e l f o g a d o t t a g r á r p r o g r a m k ö v e t e l -
t e a m e g v á l t á s i d i j é s a dézsma , v a l a m i n t a p a r a s z t s á g r a , 
mint adózó r e n d r e n e h e z e d ő mindennemű s z o l g á l t a t á s megszün-
t e t é s é t , a p a r a s z t s á g o t a f ö l d j é v e l v a l ó szabad r e n d e l k e z é s -
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ben g á t o l ó minden t ö r v é n y e l t ö r l é s é t , az a r á n y t a l a n u l magas 
b é r l e t i d i j a k c s ö k k e n t é s é t , p a r a s z t b i z o t t s á g o k a l a k í t á s á t a 
l e h a s í t o t t f ö l d e k v i s s z a s z e r z é s é r e és a j o b b á g y r e n d s z e r 
egyéb m a r a d v á n y a i n a k m e g s z ü n t e t é s é t . A I I . k o n g r e s s z u s a k k o r 
f o g a d t a e l e z t az a g r á r p r o g r a m o t , amiko r a p á r t n a k még nem 
v o l t e l é g g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t a , amikor még nem r a j z o l ó -
d o t t k i e l é g g é a p a r a s z t m o z g a l o m j e l l e g e , m é r e t e é s m é l y s é -
g e . A p a r a s z t m o z g a l o m e r ő s ö d é s e 1 9 o 5 - b e n m e g m u t a t t a e p r o g -
ram e l é g t e l e n s é g é t é s s z é l e s e b b kö rű k ö v e t e l é s e k m e g h a t á r o - ' 
z á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t . V . I . L e n i n már 1 9 o 2 - 1 9 o 3 - b a n a z t i r -
t a , hogy a " l e h a s í t o t t f ö l d e k " v i s s z a a d á s á n a k k ö v e t e l é s é t 
nem s z a b a d v á l a s z f a l k é n t f e l f o g n i , hanem ez c s a k egy k a p u , 
m i v e l a s z o c i á l d e m o k r a t á k o s z t j á k a f ö l d n a c i o n a l i z á l á s i 
k ö v e t e l é s é n e k e l v é t és a f o r r a d a l o m m e g h a t á r o z o t t s z a k a s z á -
ban a z t e l ő t é r b e i s f o g j á k á l l i t a n i . f z f 
Az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m k e z d e t é n az OSZDB/IP I I I . k o n g r e s z u -
s z u s á n a b o l s e v i k o k a " l e h a s í t o t t f ö l d e k " v i s s z a a d á s á n a k k ö -
v e t e l é s é t f e l v á l t o t t á k az Ö s s z e s f ö l d e s ú r i , k i n c s t á r i , e g y -
h á z i , k o l o s t o r i b i r t o k o k é s az u r a l k o d ó h á z b i r t o ' k a i e l k o b -
z á s á n a k k ö v e t e l é s é v e l . I . V . S z t á l i n r á m u t a t o t t a r r a , hogy a 
p á r t a k k o r b e s z ó l t a " l e h a s i t á s o k r ó l " , amikor a p a r a s z t s á g 
még nem k a p c s o l ó d o t t be a mozgalomba. "De a z u t á n m e g v á l t o z -
t a k az i d ő k . A p a r a s z t m o z g a l o m k i f e j l ő d ö t t . Ma már nem k e l l 
k i v á l t a n i - amugyis dühöng . Ma nem a r r ó l v a n s z ó , hogyan 
k e l l megmozd í t anunk a p a r a s z t s á g o t , hanem a r r ó l , hogy m i t 
k e l l a megmozdul t p a r a s z t s á g n a k k ö v e t e l n i e . V i l á g o s , hogy 
i t t h a t á r o z o t t k ö v e t e l e s e k r e v a n s z ü k s é g , é s ime , a p á r t a z t 
m o n d j a a p a r a s z t s á g n a k , hogy minkön f ö l d e s ú r i é s k i n c s t á r i 
f ö l d e l k o b z á s á t k e l l k ö v e t e l n i e . / j / E z é r t az e l s ő o r o s z f o r -
r a d a l o m i d e j é n a b o l s e v i k o k f ő k ö v e t e l é s e az a g á r á r k ó r d é s b e n 
a f ö l d e s ú r i é s egyéb m a g á n b i r t o k o s i f ö l d e k e l k o b z á s a v o l t . 
Az OSZDMP I I I . kongresszusa "A p a r a s z t m o z g a l o m h o z v a l ó v i s z o n y -
r ó l " h o z o t t h a t á r o z a t á b a n m e g á l l a p í t o t t a , hogy az e g y r e f o -
kozódó ö s z t ö n ö s é s p o l i t i k a i ö n t u d a t t a l nem r e n d e l k e z ő pa~ 
r a s z t m o z g á l o m s z ü k s é g s z e r ű e n a f e n n á l l ó r e n d s z e r és á l t a l á b a n 
a j obb á g y r e n d s z e r minden m a r a d v á n y a e l l e n i r á n y u l . Az OSZDMP 
I I I . k o n g r e s s z u s a r á m u t a t o t t a r r a , hogy a s z o c i á l d e m o k r a t á k 
f e l a d a t a t á m o g a t n i a f e n n á l l ó t á r s a d a l m i és p o l i t i k a i r e n d 
e l l e n i r á n y u l ó mindennemű f o r r a d a l m i m o z g a l m a t , de u g y a n a k k o r 
a s z o c i á l d e m o k r á c i á n a k a r r a k e l l t ö r e k e d n i e , hogy a p a r a s z t -
mozgalom f o r r a d a l m i d e m o k r a t i k u s t a r t a l m á t m e g t i s z t í t s a m i n -
d e n f é l e r e a k c i ó s r a g a d m á n y t ó l , s e k ö z b e n f e j l e s s z e a p a r a s z t -
s á g f o r r a d a l m i ö n t u d a t á t é s v é g i g v i g y e d e m o k r a t i k u s k ö v e t e -
l é s e i t . 
G y a k o r l a t i i n t é z k e d é s k é n t a K o n g r e s s z u s f e l h í v t a a p á r t s z e r -
v e z e t e k e t , p r o p a g á l j á k a n é p k ö r é b e n , hogy a s z o c i á l d e m o k r á -
c i a t á m o g a t j a a p a r a s z t s á g n a k f o r r a d a l m i megmozdu lá sá t b e l e -
é r t v e a f ö l d e s ú r i , k i n c s t á r i , e g y h á z i , k o l o s t o r i f ö l d e k n e k é s 
az u r a l k o d ó h á z b i r t o k a i n a k e l k o b z á s á t i s . A k o n g r e s s z u s g y a -
k o r l a t i a g i t á c i ó s j e l s z ó k é n t k i t ű z t e a p a r a c z t m o z g a l o m ön-
/ 2 / L á s d , V . Ï . L e n i n m ü v e i , 6 . k o t . 
/ 3 / I . V . S z t á l i n m ü v e i , l . k o t . 2 3 1 . 1 . 
t u d a t o s o d á s á t e l ő s e g í t ő f o r r a d a l m i p a r a s z t b i z o t t s á g o k a l a k í -
t á s á n a k j e l s z a v á t . A k o n g r e s s z u s m e g á l l a p í t o t t a , hogy az ö n -
k é n y u r a l o m d e z o r g a n i z á l á s a é s az e l l e n e i r á n y ú i é roham t á -
m o g a t á s a é r d e k é b e n a p a r a s z t m o z g a l o m l e g c é l s z e r ű b b f o r m á i a 
p o l i t i k a i t ü n t e t é s e k , az a d ó f i z e t é s , a k a t o n a i s z o l g á l a t , 
v a l a m i n t a k o r m á n y r e n d e l k e z é s e k és p a r a n c s n o k t e l j e s í t é s é -
n e k k o l l e k t i v m e g t a g a d á s a . Ugyanakkor a d e m o k r a t i k u s f o r -
r a d a l o m s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m m á v-aló á t f e j l e s z t é s é n e k f e l -
a d a t a i b ó l k i i n d u l v a a k o n g r e s s z u s f e l a d a t u l t ű z t e k i a me-
z ő g a z d a s á g i p r o l e t a r i á t u s ö n á l l ó s z e r v e z e t e i n e k l é t r e h o z á -
s á t , a m e z ő g a z d a s á g i p r o l e t a r i á t u s é s a v á r o s i p r o l e t a r i á -
t u s ö s s z e f o g á s á t a s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t z á s z l a j a a l a t t . / 4 / 
A b o l s e v i k a g r á r p r o g r a m v o l t az e g y e t l e n tudományos a g r á r -
p r o g r a m , amely az o r o s z t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s s z á m b a v é t e l é n 
a l a p u l t é s a p a r a s z t s á g a l a p v e t ő é r d e k e i t j u t t a t t a k i f e j e -
z é s r e . A p rogram t á r g y a l t a a f a l u d e m o k r a t i k u s á t a l a k í t á -
s á b a n az 1 9 o 5 / 7 - e s f o r r a d a l o m r a v á r ó f e l a d a t o k a t , de u g y a n -
a k k o r k i t ű z t e a f o r r a d a l o m k ö v e t k e z ő s z a k a s z á b a n m e g o l d a n -
dó s z o c i a l i s t a f e l a d a t o k a t i s . V i l á g o s , hogy a b o l s e v i k o k 
a g r á r p r o g r a m j a g y ö k e r e s e n k ü l ö n b ö z ö t t a p o l g á r i é s k i s p o l -
g á r i p á r t o k ós c s o p o r t o k a g r á r p r o g r a m j a i t ó l . 
K ü l ö n ö s e n v e s z é l y e s v o l t az e l l e n f o r r a d a l m i l i b e r á l i s b u r -
z s o á z i a m e g a l k u v ó . a g r á r p r o g r a m j a . Ez a p rog ram a p a r a s z t o k 
é s a f ö l d e s u r a k k i b é k í t é s é t t ű z t e k i c é l u l . JL " F e l s z a b a d u -
l á s " s z ö v e t s é g , a Z e m s z t v o - t a g o k s z ö v e t s é g e é s más s z e r v e -
z e t e k l i b e r á l i s b u r z s o á z i á j a / a m e l y később a k a d e t - p á r t b a 
e g y e s ü l t / minden e r ő v e l a r r a t ö r e k e d e t t , hogy f e n n t a r t s a a 
f ö l d e s ú r i b i r t o k t u l a j d o n t . Meg a k a r t á k a k a d á l y o z n i , hogy a 
p a r a s z t o k e l f o g l a l j á k a f ö l d e k e t é s e z é r t k i l á t á s b a h e l y e z -
t é k a p a r a s z t o k n a k , hogy a c á r i , k i n c s t á r i , k o l o s t o r i ós az 
u r a l k o d ó h á z t u l a j d o n á b a n l é v ő f ö l d e k b ő l k i e g é s z í t i k ma jd 
t e l k e i k e t . A l i b e r á l i s b u r z s o á z i a a magánkézen l é v ő f ö l d e k 
j e l e n t é k t e l e n r é s z é n e k " e l i d e g e n í t é s é h e z " j á r u l t h o z z á , a k -
k o r i s az e l i d e g e n í t é s v é g r e h a j t á s á t az ú g y n e v e z e t t i g a z s á -
gos é r t é k e l é s a l a p j á n k ö v e t e l t e . Sz a p rogram t e r m é s z e t e s e n 
nem o l d h a t t a meg O r o s z o r s z á g b a n a f ö l d k é r d é s t , hanem c s a k 
a r r a s z o l g á l t , hogy a p a r a s z t o k a t e l v o n j a a h a r c t ó l . Az 
o r o s z l i b e r á l i s b u r z s o á z i a a m e z ő g a z d a s á g p o r o s z - u t a s f e j l ő -
d é s é é r t s z á l l t s i k r a . A l i b e r á l i s b u r z s o á z i a a r r a t ö r e k e d e t t 
hogy v i s s z a t a r t s a a p a r a s z t i t ömegeke t a f o r r a d a l o m b a n v a l ó 
r é s z v é t e l t ő l és a maga o l d a l á r a v o n j a ő k e t . A f o r r a d a l m i p ro 
l e t a r i á t u s á s a l i b e r á l i s b u r z s o á z i a k ö z ö t t a p a r a s z t s á g é r t 
f o l y ó h a r c v o l t az a f ő h a r c i i r á n y , amely az e l s ő o r o s z 
f o r r a d a l o m s o r s á t m e g h a t á r o z t a . 
Egy o l y a n p a r a s z t i o r s z á g b a n , m i n t O r o s z o r s z á g , m e g v o l t a k 
a kedvező f e l t é t e l e k a h h o z , hogy a b u r z s o á i d e o l ó g i a b e h a t o l 
j o n a t ö m e g e k b e , hogy a k i s p o l g á r i i l l ú z i ó k , u t ó p i k u s e s z -
mék, o p p o r t u n i s t a á r a m l a t o k k e l j e n e k é l e t r e . Az ugynevœ e t t 
/ 4 / Lásd : Az SzKP k o n g r e s s z u s a i n a k , k o n f e r e n c i á i n a k é s k ö z -
p o n t i b i z o t t s á g i p l ó n u m a i n a k h a t á r o z a t a i . I . r é s z . 1954 . 
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n a r o d n y i k vagy t r u d o v i k p á r t o k / n é p s z o c i a l i s t á k , t r u d o v i k -
c s o p o r t , e s z e r e k / , k i k a v á r o s és a f a l u k i s p o l g á r s á g á n a k 
é r d e k e i t t ü k r ö z t é k , akkor d e m o k r a t i k u s p á r t o k v o l t a k , mer t 
a j o b b á g y t a r t ó f ö l d e s ú r i b i r t o k e l l e n v i s e l t e k h a d a t , demo-
k r a t i z m u s u k azonban k ö v e t k e z e t l e n b u r z s o á demokra t i zmus v o l t , 
A n a r o d n y i k p á r t o k - é s k ö z t ü k az e s z e r e k - a p o l g á r i r end 
h i v e i v o l t a k . Azt r e m é l t é k , hogy a f o r r a d a l o m e redményekép-
pen a h a t a l o m majd a l i b e r á l i s o k kezébe j u t . A FORRADALMI 
OROSZORSZÁG cimü e s z e r l a p i g y ü d v ö z ö l t e az OSZVCBOZSGYENYJE 
/ F e l s z a b a d u l á s / cimü l i b e r á l i s ú j s á g m e g j e l e n é s é t : "Hadd 
a r a s s á k l e a z t , amit nem v e t e t t e k , hadd g y ű j t s é k be a z t , 
amit nem ők v e t e t t e k , ez bennünke t nem z a v a r , h i s z mi s z i - v 
v e s e b b e n l á t j u k a l i b e r á l i s r e n d s z e r t , mint az ö n k é n y u r a l -
m a t " . 
Az e s z e r e k a z t t a r t o t t á k , hogy az a g r á r k é r d é s t a f ö l d s zo -
c i a l i z á l á s á v a l , az e g y e n l ő s d i f ö l d h a s z n á l a t t a l k e l l mego lda -
n i , azaz a f ö l d e t a munka- i l l e t v e f o g y a s z t á s i norma a l a p -
j á n k e l l f e l o s z t a n i a d o l g o z ó k k ö z ö t t . De v a l ó j á b a n a f ö l d 
m a g á n t u l a j d o n á n a k m e g s z ü n t e t é s e és a " d o l g o z ó k h a s z n á l a t á r a " 
v a l ó á t a d á s a , az e g y e n l ő s í t ő f ö l d h a s z n á l a t , nem e l é g í t h e t -
t e ki a tönkremenő p a r a s z t s á g o t . A p a r a s z t s á g zömének nem 
v o l t se munkaeszköze , sem i g á é á l l a t a és i g y nem v o l t módja 
g a z d á l k o d n i még h a l e t t v o l n a i s f ö l d j e . Az a g r á r k é r d é s v é g -
l e g e s m e g o l d á s a , és a t e r m e l ő e s z k ö z ö k g y ö k e r e s ú j r a e l o s z t á -
sa é r d e k é b e n a r r a v o l t s z ü k s é g , hogy a p o l g á r i d e m o k r a t i k u s 
f o r r a d a l o m s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m m á n ő j ö n á t , Az e s z e r e k az 
e g y e n l ő s í t ő f ö l d h a s z n á l a t o t s z o c i a l i z m u s n a k nevezve a k i s -
g&zdák ama i l l ú z i ó i t t á m o g a t t á k , m i n t h a a t e r m e l ő e s z k ö z ö k 
m a g á n t u l a j d o n a ós a k i s á r u t e r m e l ő g a z d a s á g f e n n t a r t á s a me l -
l e t t g y ö k e r e s e n meg l e h e t n e j a v i t a n i h e l y z e t ü k e t . Az e s z e r e k 
nagy h é v v e l h a j t o g a t t á k , hogy ők s z o c i a l i s t á k . De ez k i s p o l -
g á r i , n a r o d n y i k s z o c i a l i z m u s v o l t , amelyben nyoma sem v o l t a 
s z o c i a l i z m u s n a k . Az e s z e r e k az é r t e l m i s é g k i v é t e l e s s z e r e p é -
r ő l , az á l t a l u k r é t e g z ő d é s m e n t e s n e k v é l t clolgozó p a r a s z t s á g 
s z o c i a l i z m u s á r ó l s z ó l ó r é g i n a r o d n y i k dogmákat v a l l o t t á k . 
Az o r o s z o r s z á g i k i s p o l g á r i n a r o d n y i k p á r t o k f e l l é p t e k a f e u d á -
l i s » j o b b á g y t a r t ó maradványok e l l e n é s o b j e k t i v e a mezőgazdaság 
k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s é n e k u . n . a m e r i k a i u t j a m e l l e t t s z á l l t a k 
s í k r a . Ez v o l t a g r á r p r o g r a m j u k h a l a d ó o l d a l a . De e p r o g r a -
moknak megvol t a m á s i k , a r e a k c i ó s o l d a l a i s , amely a l i b e -
r á l i s n a r o d n y i k s á g b ó l f a k a d t . Az a t é n y , hogy a n a r o d n y i k -
p á r t o k a g r á r p r o g r a m j a i b a n mind h a l a d ó , mind r e a k c i ó s momen-
tumok v o l t a k , ez v i s s z a t ü k r ö z t e a p a r a s z t s á g k e t t ő s j e l l e g é t . 
Ugyanakkor nem l e h e t e t t a z o n o s í t a n i a p a r a s z t o k a t - még az 
e s z e r p a r a s z t o k a t sem - az e s z e r é r t e l m i s é g g e l . V . I . L e n i n 
s z e m b e á l l í t o t t a az é l ő , f r i s s , i g a z i p a r a s z t i d e m o k r a t i z -
must a n a r o d n y i k , f o n t o l g a t ó , s z o c i a l i s t a f r á z i s o k k a l , h a n g -
s ú l y o z t a , hogy a p a r a s z t s á g a d e m o k r a t i k u s h a r c b a n " c s a k ama 
t e n d e n c i á k e l l e n é r e g y ő z h e t , ame lyeke t mozgalmába a n a r o d -
n y i k é r t e l m i s é g v i s z b e l e " . / 3 / 
A b o l s e v i k o k l e l e p l e z t é k az e s z e r program á l s z o c i a l i s t a j e l -
l e g é t é s egyben h a r c o l t a k a mensev ikek á l t a l az e s z e r e k 
/ 5 / V . I . L e n i n müve i , 1 8 . k ö t . 5 2 o . l , / o r o s z u l / . 
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i r á n t t a n ú s í t o t t d o k t r i n e r m a g a t a r t á s e l l e n . V . l . L e n i n m e g á l -
l a p í t o t t a , hogy a mensev ikek az e s z e r e k h e z v a l ó " k ö z e l e d é s -
t ő l " f é l v e , a l i b e r á l i s b u r z s o á z i á h o z k ö z e l e d t e k . A m e n s e -
v i k e k t a g a d v á n a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g l e h e t ő s é g é t , nem 
a k a r t á k m e g é r t e n i , hogy az e s z e r e k e t k ö v e t ő p a r a s z t o k a t a 
p r o l e t a r i á t u s o l d a l á r a k e l l v o n n i . A b o l s e v i k o k azon a v é l e -
ményen v o l t a k , hogy az önkényura lom és a l i b e r á l i s b u r z s o á z i a 
e l l e n i h a r c é r d e k é b e n l e h e t b i z o n y o s m e g á l l a p o d á s o k a t k ö t n i 
az e s z e r e k k e l , azonban u g y , hogy a m e g á l l a p o d á s o k semmikép-
pen se k o r l á t o z z á k a s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t ö n á l l ó s á g á t és ne 
s é r t s é k a l a p e l v e i t . A b o l s e v i k o k a b b ó l i n d u l t a k k i , hogy az 
e s z e r - p á r t é s a f o r r a d a l m i s z o c i á l d e m o k r á c i a p r o g r a m j a , t a k -
t i k a i és s z e r v e z é s i a l a p e l v e i k ö z ö t t g y ö k e r e s e l l e n t é t á l l 
f e n n . 
Az e s z e r - p á r t s z ó l e s k ö r b e n p r o p a g á l t a t é v e s és k á r o s e l m é l e -
t e i t a f a l v a k b a n . 19o5-ben az o r s z á g k ö z p o n t j á b a n s az e g y e s 
v i d é k e k e n nagy mennyiségű e s z e r - i r o d a l m a t a d t a k k i a p a r a s z -
t o k s z á m á r a . 
Az e s z e r e k a f a l v a k b a n u . n . " t e s t v é r i s é g e k e t " á l a k i t o t t a k . 
I l y e n " t e s t v é r i s é g " a p e n z a i kormányzóságban min tegy 60 , a 
s z a r a t o v i kormányzóságban p e d i g még e n n é l i s több v o l t . A 
" t e s t v é r i s é g e k " a s z a r a t o v i kormányzóságban á l t a l á b a n néhány 
t u c a t t a g o t s z á m l á l t a k , a nagyobb f a l v a k b a n ped ig néhány s záz 
p a r a s z t b ó l á l l t a k . Igy Dvojenk i f a l u b a n / a t k a r i j á r á s / az 
o t t a n i " t e s t v é r i s é g b e n " k é t s z á z a n v e t t e k r é s z t . A " t e s t v é -
r i s é g " é l é n a f a l v a k b a n 3 - 5 t a g b ó l á l l ó b i z o t t s á g á l l t . Ezek 
m e l l e t t a b i z o t t s á g o k m e l l e t t 8 - 1 2 emberbő l á l l ó u . n . " h a r -
c i o s z t a g o k " - l é n y e g é b e n t e r r o r i s t a c s o p o r t o k - v o l t a k , A 
" t e s t v é r i s é g e k " é s " h a r c i o s z t a g o k " k a l a n d o r j e l l e g ű t e v é k e n y -
s é g e t f e j t e t t e k k i . A f a l v a k b a n a g r á r t e r r o r t g y a k o r o l t a k , 
amely abban n y i l v á n u l t meg, hogy f á t i r t o t t a k a f ö l d e s u r a k 
e r d e i b e n , f ö l é g e t t é k az u d v a r h á z a k a t és l e g y i l k o l t á k a f ö l -
d e s u r a k a t és i n t é z ő i k e t . 
B r e s k o - B r e s k o v s z k a j a - a REVOLJUCIONNÁJA ROSSZIJA című e s z e r 
l a p b a n "Régi b a r á t " á l n é v a l a t t i r t l e v e l e i b e n a p a r a s z t o k a t 
f e g y v e r k e z é s r e s z ó l í t o t t a f a l . Ez b o s s z ú r a , a g r á r t e r r o r r a 
v a l ó f e l h í v á s v o l t . Az e s z e r e k n e k az v o l t a v é l e m é n y ü k , hogy 
a p a r a s z t o k ö s z t ö n ö s e n vonzódnak az a g r á r t e r r o r h o z é s az 
e s z e r - p á r t n a k c s a k az a f e l a d a t a , hogy a p a r a s z t o k a t p o l i t i -
k a i g y i l k o s s á g r a " s e r k e n t s e " . Az e s z e r p á r t a g r á r t e r r o r j á n a k 
semmi köze nem v o l t a f e g y v e r e s f e l k e l é s f o r r a d a l m i j e l s z a -
•vához é s b o m l a s z t ó a n h a t o t t a f o r r a d a l m i p a r a s z t m o z g a l o m r a . 
Az e s z e r e k b e f o l y á s á r a s z é l e s körben a l k a l m a z t á k az a g r á r -
t e r r o r t a s z a r a t o v i kormányzóság e g y e s k ö r z e t e i b e n , a ta rabo-
v i , p e n z a i , k u r s z k i , t u l a i , o r e l i é s v o r o n y e z s i kormányzó-
ságok egyes j á r á s a i b a n . Az e s z e r e k a p a r a s z t m o z g a l o m m ö g ö t t 
k u l l o g t a k , m a g a s z t a l t á k ö s z t ö n ö s s é g é t és s z e r v e z e t l e n s é g é t , 
p o l i t i k a i z ű r z a v a r t é s f e j v e s z t e t t s é g e t v i t t e k a mozgalomba 
ód e z z e l k u d a r c r a k á r h o z t a t t á k a z t . 
A b o l s e v i k o k az OSZDMP I I I . k o n g r e s s z u s á n a k h a t á r o z a t á t kö-
v e t v e l e l e p l e z t é k az e s z e r t a k t i k a k á r o s v o l t á t és a r r a t ö -
r e k e d t e k , hogy az ö s z t ö n ö s p a r a s z t m o z g a l m a t a t u d a t o s s á g ós 
a s z e r v e z e t t s é g medrébe t e r e l j é k é s a p r o l e t a r i á t u s á l t a l 
v e z e t e t t á l t a l á n o s f o r r a d a l m i mozgalom r é s z é v é t e g y é k , a 
munkásoka t é s a p a r a s z t o k a t e g y s é g e s h a r c i s z ö v e t s é g b e tömö-
r i t s é k . A b o l s e v i k o k n a k e s z ö v e t s é g l é t r e h o z á s á é r t v i v o t t 
h a r c á t nem t u d j u k e g y e t l e n c i k k k e r e t e i b e n m e g v i l á g í t a n i . 
Ebben a c i k k ü n k b e n e t émának c s a k egy r é s z é t v i l á g í t j u k meg, 
a z t , hogy m i l y e n h a r c o t v í v t a k a b o l s e v i k o k az e s z e r p á r t e l -
l e n , a p a r a s z t m o z g a l o m v e z e t é s é é r t az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m 
f e l l e n d ü l é s é n e k i d ő s z a k á b a n . 
+ + + 
A p a r a c z t m o z g a l o m t u d a t o s s á ós s z e r v e z e t t é t é t e l é h e z a r r a 
v o l t s z ü k s é g , hogy s z o c i á l d e m o k r a t a s z e r v e z e t e k a l a k u l j a n a k 
f a l u n . 1 9 o 5 - b e n a f a l v a k b a n a p a r a s z t o k b ó l é s a m e z ő g a z d a -
s á g i p r o l e t a r i á t u s b ó l s z o c i á l d e m o k r a t a k ö r ö k a l a k u l t a k , b á r 
nem nagy számban ós nem nagy l é t s z á m m a l . Az OSZDMP Közpon-
t i B i z o t t s á g a , a p é t e r v á r i é s moszkvai s z e r v e z e t e k é s h e -
l y i b i z o t t s á g o k r ö p l a p o k k a l ós f e l h í v á s o k k a l f o r d u l t a k a 
p a r a s z t o k h o z . A r ö p l a p o k f e l h í v t á k a p a r a s z t s á g o t , hogy e g y e -
s ü l j ö n a m u n k á s o s z t á l l y a l é s v e l e e g y ü t t k e l j e n é r d e k e i v é -
d e l m é r e . A r ö p l a p o k o n m e g m a g y a r á z t á k n e k i k a b o l s e v i k a g r á r -
p r o g r a m o t . Sok h e l y i p á r t s z e r v e z e t v é g z e t t f e l v i l á g o s í t ó 
munkát az e l n y o m o t t n e m z e t i s é g e k p a r a s z t j a i k ö z ö t t . A k ö z -
p o n t i b o l s e v i k s a j t ó t ö b b i z b e n . k i e m e l t e , hogy m i l y e n s z é l e s -
körű munkát f o l y t a t az OSZDMP k a u k á z u s i s z ö v e t s é g i b i z o t t s á -
ga a b o l s e v i k i r o d a l o m g r u z é s örmény n y e l v e n v a l ó k i a d á s a 
t e r é n . A k a z á n i b o l s e v i k - s z e r v e z e t a t a t á r é s c s u v a s p a r a s z -
t o k k ö z ö t t f o l y t a t o t t f e l v i l á g o s í t ó munká t , Az, hogy t a t á r 
n y e l v ű s z o c i á l d e m o k r a t a i r o d a l m a t t e r j e s z t e t t e k a p a r a s z t o k 
k ö r é b e n , k i d e r ü l sok a k k o r i r e n d ő r s é g i i r a t t á r i a n y a g b ó l i s . 
A k a z á n i kormányzó a r e n d ő r k a p i t á n y s á g h o z i n t é z e t t j e l e n t é -
s ében k ö z ö l t e , hogy 19o5 á p r i l i s 8 - á n egy Z a j n u t d i n o v nevü 
p a r a s z t t ó l e l k o b o z t a k egy , - az OSZDMP k a z á n i b i z o t t s á g ^ á l -
t a l a l á i r t - t a t á r n y e l v ü k i á l t v á n y t . / 6 / 
A p a r a s z t o k k ö r é b e n 1 9 o 5 / 7 - b e n e l t e r j e d t s z á m t a l a n b o l s e v i k 
r ö p l a p , ú j s á g ós b r o s ú r a k ö z ö t t f o n t o s h e l y e t f o g l a l t e l 
V . I . L e n i n "A f a l u s i s z e g é n y s é g h e z " c imen 1 9 o 3 - b a n i r t b r o s ú -
r á j a . E b r o s ú r á r ó l g y a k r a n t a l á l u n k e m l i t é s t k ü l ö n b ö z ő k o r a -
b e l i ü g y i r a t o k b a n , s a j t ó b a n , a f o r r a d a l m i mozgalomban r é s z t -
vevő p a r a s z t o k e m l é k e z é s e i b e n , a r e n d ő r h i v a t a l i j e l e n t é s e k -
b e n . A k a z á n i b o l s e v i k o k l a p j á b a n egy t u d ó s í t ó m e g j e g y e z t e , 
l e j ö t t az az i d ő , amikor a m u z s i k nem " B l ü c h e r t , ó s nem a 
b u t a m y l o r d o t h o z z a h a z a a v á s á r b ó l " , hanem a DONSZKAJA REGS 
é s a MOLOT k i a d v á n y a i t é s a r é g i p o n y v a i r o d a l o m h e l y e t t o t t 
t a l á l j u k L e n i n n e k "A f a l u s i s z e g é n y s é g h e z " c , b r o s ú r á j á t . / 7 / 
V . I . L e n i n e b r o s ú r á j á b a n n é p s z e r ű fo rmában k i f e j t e t t e a b o l -
s e v i k o k n a k az a g r á r k é r d é s r ő l v a l l o t t n é z e t e i t ós s z é l e s k ö -
r ű e n m e g b í r á l t a az e s z e r p á r t a g r á r p r o g r a m j á t . V . I . L e n i n a 
b r o s ú r á b a n az e s z e r e k e t " a p a r a s z t o k r o ? s z t a n á c s a d ó i n a k / 8 / 
n e v e z t e , a k i k c s a k s z í n l e g b a r á t a i a k i s p a r a s z t o k n a k . 
/ 6 / K ö z p o n t i á l l a m i T ö r t é n e t i Archívum /CGIA/ l o 2 . f . o o 5 , ő r z , 
e g y s . 2 7 , r . 2 , k . 2 o . l . 
/ 7 / V o l z s s z k i j K u r j e r c . l a p / K a z á n / 1 9 o 6 . j ú l i u s . 
/ 8 / Lásd V . I . L e n i n m ü v e i , 6 . k ö t . 3 9 o - 3 9 1 . 1 . 
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A PROLETARIJ 19o5 s z e p t e m b e r 1 - i számának " F a l u n " c . c i k k e 
b e s z á m o l t egy - k o n s p i r a t i v o k o k b ó l N. e l v t á r s n a k n e v e z e t t -
b o l s e v i k a g i t á t o r m u n k á j á r ó l . Az a t e h e t s é g e s , l e l k e s s z ó -
nok a j á r á s b a n nagy munkát v é g z e t t é s k i v i v t a a p a r a s z t o k 
r o k o n s z e n v é t . Mindennap f e l s z ó l a l t a f a l u s i ö s s z e j ö v e t e l e -
ken ; a p a r a s z t o k 2 o - 3 o v e r s z t r ő l j ö t t e k e l h o z z á , h a b á r m i -
l y e n n é z e t e l t é r é s ü k v o l t a f ö l d e s ú r r a l . N . e l v t á r s ó l e n h a n g u 
c s a t á t v i v o t t az e s z e r e k k e l é s a l i b e r á l i s o k k a l . Az ú j s á g 
i g y i r j a l e e z e k e t az ö s s z e c s a p á s o k a t : "Roppant tömeg g y ű l t 
Össze a g y ű l é s e n a ' f e l s z a b a d i t á s i p á r t ' , ós az e s z e r e k e g y -
egy v e z e t ő e m b e r e ós N. s z ó l a l t f e l . A p a r a s z t o k f i g y e l m e s e n 
h a l l g a t t á k a 3 p á r t p o l i t i k a i p r o g r a m j á t . Az e s z e r e k s z i d a l -
makkal i l l e t t é k a s z o c i á l d e m o k r a t á k a t é s o l y a n u t ó p i k u s me-
s é k e t a d t a k e l ő az a g r á r k é r d é s r ő l , hogy még a p a r a s z t o k i s 
a f e j ü k e t v a k a r g a t t á k , N . e l v t á r s e l ő a d t a , az a g r á r k é r d é s r ő l 
v a l l o t t n é z e t é t a p a r a s z t ö s s z e j ö v e t e l e k e n é s p r o p a g á l t a a 
p a r a s z t b i z o t t s á g o k e s z m é i t " . 
A moszkvai j á r á s i s z e r v e z e t a p a r a s z t o k k ö z ö t t i f e l v i l á g o s í -
t ó munka f o k o z á s á r a a g r á r - c s o p o r t o k a t s z e r v e z e t t . A f a l u s i 
munka a s z e r v e z ő k e l ő t t u j k é r d é s e k e t v e t e t t f e l , t ö b b e k kö -
z ö t t , hogy m i l y e n l e g y e n a v i s z o n y a p a r a s z t b i z o t t s á g o k é s a 
s z o c i á l d e m o k r a t a b i z o t t s á g o k k ö z ö t t . A f a l u n d o l g o z ó s z o c i á l -
d e m o k r a t a e l v t á r s a k egy c s o p o r t j a nem é r t e t t e meg az OSZDMP 
I I I . k o n g r e s s z u s á n a k ebben a k é r d é s b e n h o z o t t h a t á r o z a t a i t , 
de m i u t á n Y . I . L e n i n m e g v i l á g í t o t t a e z t a k é r d é s t , h e l y e s ú t -
r a t é r t . 
A s z a r a t o v i ko rmányzóság i s z e r v e z e t k e r e t é b e n működő a g r á r -
c s o p o r t s z o r o s k a p c s o l a t o t t a r t o t t f e n n a m e g y e i , j á r á s i é s 
f a l u s i s z o c i á l d e m o k r a t a c s o p o r t o k k a l . A s z o c i á l d e m o k r a t a 
s z e r v e z e t e k f a l u s i a l a p s z e r v e z e t e a s z o c i á l d e m o k r a t a p a r a s z -
t o k b ó l á l l ó j á r á s i c s o p o r t v o l t . / 9 / Kazánban 19o5 j u n i u s á b a n 
s z i n t é n s z e r v e z t e k egy k ö r z e t i c s o p o r t o t a p a r a s z t m o z g a l o m 
v e z e t é s é r e . 
A v l a g y i m i r i c s o p o r t h a t á s k ö r é b e t a r t o z t a k a k o v r o v i , g u s z -
h r u s z t a l n j . , s z u z d a l i é s moromai k ö r z e t e k . A SZVETOCS b o l s e -
v i k l a p l e v e l e z ő j e a l a p 19o6 m á j u s 2 3 - i számában m e g á l l a p í -
t o t t a , hogy m i l y e n m e g f e s z í t e t t munkát v é g e z n e k a s z o c i á l d e -
m o k r a t á k f a l u n , é s hogy m i l y e n nagy j e l e n t ő s é g ű e k a k ö r z e t i 
s z o c i á l d e m o k r a t a s z e r v e z e t e k , "Az e u r ó p a i O r o s z o r s z á g j e l e n -
t ő s r é s z é t f e l ö l e l ő k ö r z e t i p á r t s z e r v e z e t e k e r ő s i t i k b e f o l y á -
s u k a t f a l u n " - i r t a a l e v e l e z ő , 
A b o l s e v i k p r o p a g a n d a h a t á s á r a az é l e n j á r ó munkások mind j o b -
b a n f e l i s m e r t é k a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g j e l e n t ő s é g é t é s ,a 
p r o l e t a r i á t u s v e z e t ő s z e r e p é t ebben a s z ö v e t s é g b e n . Számos 
munkás s z e r v e z e t ' n y i l v á n í t o t t a s z o l i d a r i t á s á t a p a r a s z t m o z g a -
lom i r á n t . A P u t y i l c v - g y á r i munkások 1 9 o 5 - b e n t a r t o t t g y ű l é -
sükön a p a r a s z t m o z g a l o m m a l k a p c s o l a t b a n h o z o t t h a t á r o z a t u k -
b a n m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a p r o l e t a r i á t u s n a k k e z é t k e l l n y ú j -
t a n i a a f e l k e l t p a r a s z t s á g n a k , hogy s e g í t s e ő k e t a f ö l d meg-
s z e r z é s é b e n é s s z a b a d s á g u k k i v í v á s á b a n : "Mi , P u t y i l o v - g y á r i 
/ 9 / Rab oc s i j , s z o c i á l d e m o k r a t a l a p / S z a r a t o v / 19o6 . 1 - 3 . s z á -
ma a l a p j á n . 
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munkások ü d v ö z l e t ü n k e t k ü l d j ü k a f e l k e l t p a r a s z t o k n a k , t e s t -
v é r e i n k e t , a f a l u s i p r o l e t á r o k a t p e d i g f e l h í v j u k , e g y e s ü l j e -
n e k v e l ü n k az OSZDMP z á s z l a j a a l a t t , mer t az OSZDMP s o r a i b a n 
a v á r o s é s a f a l u p r o l e t a r i á t u s a v á l l v e t v e i n d u l h a r c b a a 
s z o c i a l i z m u s é r t . " / l o / A SZVETOCS moszkvai l a p a k ö v e t k e z ő -
k e t i r t a : ' "A munkások v i d é k i t a r t ó z k o d á s u k i d e j é n e l v i t t é k 
f a l u r a a mi e s z m é i n k e t é s j e l s z a v a i n k a t , d a l a i n k a t é s i r o -
d a l m u n k a t , f e l k e l t e t t é k a l e g h a l a d ó b b p a r a s z t o k é r d e k l ő d é s é t 
p rogramunk i r á n t , é s egy e g é s z so r t e l j e s e n u j k é r d é s t h o z -
t a k f e l s z í n r e . " / l l / 
Az önkényura lom á l t a l t á m o a s z t o t t a k a d á l y o k , v a l a m i n t a p o l -
g á r i é s k i s p o l g á r i p á r t o k b o m l a s z t ó b e f o l y á s a e l l e n é r e i s 
b e h a t o l t a p a r a s z t t ö m e g e k b e az az eszme, hogy a p r o l e t á r i á -
t u s n a k é s a p a r a s z t s á g n a k s z ö v e t s é g r e k e l l l é p n i e . "Mi, a l u l -
i r o t t a k - i r t á k a s z a r a t o v i ko rmányzóságbó l a p a r a s z t o k -
c s a t l a k o z u n k a f e l k e l t munkásokhoz éá megb ízzuk m e g h a t a l m a -
z o t t a i n k a t , d o l g o z z a n a k k i egy o l y a n a k c i ó t e r v e t a m e g i n d u l ó 
f o r r a d a l o m r a , ame lye t k ö v e t h e t ü n k " . / 1 2 / 19o5 ő s z é n . S z a m a r á -
ban a P u s k i n - N é p h á z b a n t a r t o t t m u n k á s g y ü l é s e n , a h e l y i p a r a s z -
t i " S z t a r o b u j a n s z k a j a R e s z p u b l i k a " e g y i k k i eme lkedő t a g j a , 
a k i t k i t ö r ő örömmel ü d v ö z ö l t a g y ű l é s , a munkásokhoz f o r d u l -
va e z e k e t mondta : "Hogyha f e l l é p t e k , ne f e l e d j é t e k , hogy mi 
i s f e g y v e r b e n á l l u n k é s h a h i v t o k , a z o n n a l s e g í t s é g e t e k r e 
s i e t ü n k " . / 1 3 / 
A m u n k á s o s z t á l l y a l v a l ó e g y e s ü l é s r ő l s z ó l ó f e l h i v á e o k é l é n k 
v i s s z h a n g o t v á l t o t t a k ki a p a r a s z t o k k ö r é b e n . Ez n y u g t a l a n í -
t o t t a a c á r i ö n k é n y u r a k a t . A c á r i h i v a t a l n o k o k p a n a s z k o d t a k , 
hogy h e n e z e n t u d n a k b o l d o g u l n i f a l u n a m u n k á s a g i t á t o r o k k a l . 
A t i f i i s z i kormányzóság i c s o n d ő r p a r a n c e n o k s á g f ő n ö k é n e k 
19o5 m á r c i u s 1 - é n a r e n d ő r k a p i t á n y s á g h o z i r t j e l e n t é s é b e n a 
k ö v e t k e z ő k e t o l v a s h a t j u k : " . . . m a j d n e m r e m é n y t e l e n h a r c o l n i 
az a g i t á t o r o k e l l e n , m e r t e z e k h e l y b e l i e k , a k i k min t v á n d o r -
i p a r o s o k i d e i g l e n e s e n d o l g o z n a k az üzemekben é s g y á r a k b a n é s 
i g y a n é l k ü l , hogy g y a n ú t é b r e s z t e n é n e k , b á r m i l y e n j ó h i s z e m ű -
n e k l á t s z ó ü r ü g g y e l b á r m i k o r v i s s z a t é r h e t n e k s z ü l ő f a l u j u k b a 
é s o t t mint f e j l e t t e b b emberek b e f o l y á s s a l v a n n a k a f a l u -
b e l i e k r e " . / 1 4 / 
Amig a b o l s e v i k o k a p r o l e t a r i á t u s h e g e m ó n i á j á n a k e s z m é j é t o l -
t o t t á k a t ömegekbe , a d d i g az e s z e r e k a z t h i r d e t t é k , hogy a 
f o r r a d a l m i mozgalomban a kezdeményezés és a v e z e t é s a p a r a s z t -
s á g o t i l l e t i . I . V . S z t á l i n s i k r a s z á l l t a z é r t a m a r x i s t a e s z -
m é é r t , hogy a c á r i z m u s ós a k a p i t a l i z m u s e l l e n i h a r c b a n é s a 
/ l o / N o v a j a Z s i z n y , 1 9 o 5 . n o v . 1 7 . / S z e n t p é t e r v á r / 
/ l l / S z v e t o c s , 1 9 o 6 . m á j u s 2 3 . 
/ I 2 / N o v a j a Z s i z n y , 19o5.november 12 . 
/ 1 3 / 19o5 . Az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m éve a k ö z é p - V o l g a v i d é k e n . 
Gyű j t emény . Szamara , 1931. 6 4 . 1 , . 
/ I 4 / A S z o v j e t u n i ó F o r r a d a l m i Muzeumának Archívuma, D. 7 - 5 B, 
2 2 7 1 8 / 1 3 7 . 
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s z o c i a l i z m u s é p í t é s é b e n , a v e z e t ő s z e r e p e t a p r o l e t a r i á t u s n a k 
k e l l j á t s z a n i a : " . . . a s z o c i á l f o r r a d a l m á r o k a f a l u n a k a r j á k 
megkezdeni a s z o c i a l i z m u s m e g v a l ó s í t á s á t - i r t a I . V . S z t á l i n . -
L e h e t s e g e s - e ez? Mindenki t u d j a , hogy a v á r o s f e j l e t t e b b , 
min t a f a l u , hogy a v á r o s a f a l u v e z é r e és k ö v e t k e z é s k é p p e n 
minden s z o c i a l i s t a ügynek a v á r o s b a n k e l l k e z d ő d n i e " . / 1 5 / 
V o l t e s e t r á , hogy az e s z e r e k a p a r a s z t o k h o z . i n t é z e t t k i á l t -
v á n y a i k b a n ő k e t a mezőgazdaság i c s e l é d e k e l l e n u s z i t o t t á k . 
/ 1 6 / . Az e s z e r e k h a t á s á r a s o k h e l y ü t t ö s s z e ü t k ö z é s t ö r t é n t a 
munkások é s p a r a s z t o k k ö z ö t t . I l y e n k o n f l i k t u s z a j l o t t l e a 
P l a n d e n - g y á r / k l i n i megye, moszkva i k o r m á n y z ó s á g / munkásai 
é s a k ö r n y é k b e l i p a r a s z t o k k ö z ö t t . 
A b o l s e v i k o k megmagyaráz ták a p a r a s z t o k n a k , hogy m i l y e n t a r t -
h a t a t l a n o k é s k á r o s a k az e s z e r t e ó r i á k , i g y e k e z t e k a p a r a s z -
t o k a t k i v o n n i az e s z e r e k b e f o l y á s a a l ó l é s a f o r r a d a l m i p r o -
l e t a r i á t u s o l d a l á r a vonn i ő k e t . E r r e f e l h a s z n á l t á k az 19o5-
b e n m e g a l a k u l t P a r a s z t s z ö v e t s é g e t i s , ame lynek nagy b e f o l y á -
sa v o l t a p a r a s z t s á g k ö r é b e n . A P a r a s z t s z ö v e t s é g s z e r v e z ő i 
f ő k é n t p o l g á r i l i b e r á l i s o k és e s z e r e k v o l t a k , de a S z ö v e t s é g 
- ö s s z e t é t e l é t t e k i n t v e - p á r t o n k í v ü l i p a r a s z t s z e r v e z e t v o l t . 
A b o l s e v i k o k i g y e k e z t e k a S z ö v e t s é g e n b e l ü l e l s z i g e t e l n i a 
t ö m e g e k t ő l a b u r z s o á l i b e r á l i s o k a t és l e l e p l e z n i az e s z e r -
p á r t á l s z o c i a l i s t a j e l l e g é t , a- p a r a s z t m o z g a l m a t p e d i g az 
e s z e r p á r t t ö r e k v é s e e l l e n é r e a t á r s a d a l o m f o r r a d a l m i - d e m o -
k r a t i k u s á t s z e r v e z é s é n e k ú t j á r a t e r e l n i , 
A P a r a s z t s z ö v e t s é g a l a p í t ó k o n g r e s s z u s a 19o5 j u l i u s 31- a u g u s z -
t u s 1 - é n ü l t ö s s z e Moszkvában . A k o n g r e s s z u s o n 22 kormányzó-
s á g b ó l l o o r à n v e t t e k r é s z t . A k o n g r e s s z u s o n a v e z e t ő s z e r e p e t 
a p o l g á r i é s k i s p o l g á r i f u n k c i o n á r i u s o k , moszkvai ügyvédek , 
f a l u s i agronómusok, o r v o s o k é s s t a t i s z t i k u s o k j á t s z o t t á k . A 
k o n g r e s s z u s o n h a t á r o z a t o t h o z t a k a P a r a s z t s z ö v e t s é g m e g a l a k í -
t á s á r ó l és a Szöve t s ég p r o g r a m j á r ó l . A b o l s e v i k s z e r v e z e t e k 
r é s z é r ő l a k o n g r e s s z u s o n A . L . S e s z t a k o v v e t t r é s z t , de a p o l -
g á r i é s k i s p o l g á r i e lemek e r ő s z a k o s m a g a t a r t á s a k ö v e t k e z t é b e n 
nem t u d o t t l é n y e g e s b e f o l y á s t g y a k o r o l n i a k o n g r e s s z u s r a . 
"A k o n g r e s s z u s ké t n a p j a a l a t t e l k e s e r e d e t t h a r c o t k e l l e t t 
v ivnom a k a d é t e k ős az e s z e r e k e l l e n - i r t a A . V . S e s z t a k o v - , 
Ezek az a l a k o k m i n t h a k ü l ö n a z é r t j ö t t e k v o l n a e l a k o n g r e s z -
s z u B r a , hogy k i z s i g e r e l j é k é s m e g n y i r b á l j á k a h o z o t t h a t á r o -
z a t o k a t . E l ő s z ö r i s az e s z e r e k minden e r ő f e s z í t é s ü k k e l meg-
h i ú s í t o t t á k , hogy a ' n é p k é p v i s e l e t r ő l ' s z ó l ó h a t á r o z a t b a b e -
v e g y é k a d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g á l t a l a m j a v a s o l t k ö v e t e l é -
s é t . . . Araikor a r r ó l k e r ü l t s z ó , hogy a d j a n a k - e a f ö l d b i r t o -
kosoknak m e g v á l t á s t a f ö l d é r t , az e s z e r e k F u n d a m i n s z k i j u t j á n 
a z t k é r t é k , hogy ' n e í t é l j é k a f ö l d b i r t o k o s o k a t í n s é g r e ós 
é h e z é s r e , ne f o s s z á k meg ő k e t egy b i z o n y o s menny i ségű f ö l d t ő l 
ós e z e n k í v ü l é l e t ü k v é g é i g • nyugdí j a t a d j a n a k n e k i k " . / 1 7 / 
/ 1 5 / I . V . S z t á l i n müve i , 1 . k ö t , 2 3 2 . 1 . 
/ 1 6 / L á s d : A. V. S e s z t a k o v , A f a l u s i munkások az 19 'o5-19o7-es ' 
f o r r a d a l o m b a n . M-L ,193o . 
/ 1 7 / A . V . S e s z t a k o v , A f ö l d l á z a d á s a , M.1923* 5 2 - 5 3 . 1 . 
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A P a r a s z t k o n g r e s s z u s , abban a k é r d é s b e n , hogy k i é l e g y e n f ö l d , 
egy s z a v a z a t e l l e n é b e n e g y h a n g ú l a g a z t a h a t á r o z a t o t h o z t a , 
hogy a f ö l d e t "a nép közös t u l a j d o n á n a k k e l l t e k i n t e n i / 1 8 / 
Tehá t a k o n g r e s s z u s a p a r a s z t o k k í v á n s á g á t t ü k r ö z t e , a f ö l d 
n a c i o n a l i z á l á s a m e l l e t t s z a v a z o t t . 
A PROLETARIJ b o l s e v i k l a p 25 . számában m e g j e l e n t "A p a r a s z t -
k o n g r e s s z u s " c . c i k k é b e n V . K a l i n y i n / V . A . K a r p i n s z k i j név 
a l a t t / e z e k e t mond ta : "A s z o c i á l d e m o k r a t á k ü d v ö z l i k a l i b e r á -
l i s b u r z s o á z i á n a k a z t az i g y e k e z e t é t , hogy a p a r a s z t o k a t po-
l i t i k a i t u d a t r a é b r e s s z e , de nem szabad e l f e l e j t e n i , hogy a 
l i b e r á l i s o k r é s z é r ő l a p a r a s z t s á g ' p o l i t i k a i b i z a l m á n a k meg-
n y e r é s é r e ' i r á n y u l ó k í s é r l e t e k nem j e l e n t h e t n e k semmi m á s t , 
min thogy a p a r a s z t s á g o t e l a k a r j á k vonn i a f o r r a d a l m i ú t r ó l , 
a m e l y r e e z e k már r é s z b e n r á l é p t e k . A s z o c i á l d e m o k r á c i á n a k ez 
e l l e n e n e r g i k u s a n k ü z d e n i e k e l l . A s z o c i á l d e m o k r á c i a f e l a d a -
t a , hogy a p a r a s z t o k a t a maga o l d a l á r a m e g n y e r j e é s b e v o n j a 
a f o r r a d a l o m b a . " Ezt a c i k k e t V . l . L e n i n s z e r k e s z t e t t e é s egy 
b e s z ú r á s t t e t t , amelyben k i e m e l t e a para.szömozgaloni demokra -
t i k u s j e l l e g é t . 
A P a r a s z t s z ö v e t s é g n e k 19o5 novemberében Moszkvában ö s s z e ü l t 
másod ik k o n g r e s s z u s a i s a k a d é t o k é s e s z e r e k v e z e t é s e a l a t t 
z a j l o t t l e . A b o l s e v i k o k n a k egy k i v é t e l l e l nem s i k e r ü l t a 
k o n g r e s s z u s munká j ába b e i k t a t n i h í v e i k e t . A k a d e t - e s z e r f ő -
kolomposok nem e n g e d t é k r é s z t v e n n i a k o n g r e s c z u s m u n k á j á b a n 
a b o l s e v i k o k moszkvai b i z o t t s á g á n a k k é p v i s e l ő j é t , a k i t i l t a -
k o z o t t i s a k o n g r e s s z u s v e z e t ő i n e k m a g a t a r t á s a e l l e n . A kong-
r e s s z u s o n r é s z t v e v ő p a r a s z t k ü l d ö t t e k á l t a l á n o s b e á l l í t o t t s á -
ga f o r r a d a l m i v o l t . A d e l e g á t u s o k k i f e j e z t é k s z i m p á t i á j u k a t 
a p a r a s z t f e l k e l é s e k i r á n t . A k o n g r e s s z u s ü d v ö z ö l t e a s z a r a t o -
v i é s más 23 kormányzóság f e l k e l t p a r a s z t j a i t . A k o n g r e s s z u s 
a z t j a v a s o l t a , hogy ne f i z e s s e n e k m e g v á l t á s t a f ö l d é r t a f ö l -
d e s u r a k n a k , ne b é r e l j e n e k t ő l ü k f ö l d e t ós min t v é g s ő a k c i ó t 
az á l t a l á n o s mezőgazdaság i s z t r á j k o t i s megengedhe tőnek t a r -
t o t t a . 
De a k o n g r e s s z u s f ő k o l o m p o s a i m e g b é n í t o t t á k á p a r a s z t d e l e g á -
t u s o k f o r r a d a l m i s z e l l e m é t . C . C s e r n o v , az e s z e r e k v e z e t ő j e 
á l l a n d ó a n a r r a h i v t a f e l a p a r a s z t o k a t , hogy m a r a d j a n a k a 
h a r c b é k é s m ó d s z e r e i n e k k e r e t é n b e l ü l . Az e s z e r e k b e f o l y á s á -
r a a k o n g r e s s z u s az a g r á r k é r d é s m e g o l d á s á n a k békés t a k t i k á -
j a m e l l e t t d ö n t ö t t és a h a t á r o z a t e g y i k p o n t j a k é n t az e g y e n -
l ő s í t ő f ö l d h a s z n á l a t o t f o g a d t a e l . Midőn a p a r a s z t o k v i d é k e n 
az Alkotmányozó G y ű l é s ö s s z e ü l é s é n e k b o v á s á r a n é l k ü l f o r r a -
da lmi u t o n e l f o g l a l t á k a f ö l d e k e t , a k o n g r e s s z u s o l y a n h a t á -
r o z a t o t h o z o t t , amive l b i l i n c s b e v e r t e a p a r a s z t o k kezdemé-
n y e z é s é t . A p a r a s z t k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t á b a n a k ö v e t k e z ő k 
á l l n a k : "Az Alkotmányozó G y ű l é s n e k t ö r v é n y h o z á s i u t o n s z i -
l á r d , i g a z s á g o s é s a nép a k a r a t á v a l egyező f ö l d b i r t o k l á s i 
r e n d s z e r t k e l l l é t e s í t e n i . " / 1 9 / 
/ 1 8 / A P a r a s z t s z ö v e t s é g k o n g r e s s z u s á n a k h a t á r o z a t a i . P é t e r -
v á r , 19o5. I V . r é s z . 
/ 1 9 / U . o . * 
v.l.Lenin a NOVAJA ZSIZNY c . l e g á l i s l a p 19o5 n o v e m b e r 1 2 - i 
számában "A p r o l e t a r i á t u s é s a p a r a s z t s á g " c . c i k k é b e n f o r -
d u l t a k o n g r e s s z u s d e l e g á t u s a i h o z . V . l . L e n i n a c i k k b e n a b o l -
s e v i k s z o c i á l d e m o k r a t á k n e v é b e n ü d v ö z l e t é t k ü l d t e a P a r a s z t -
s z ö v e t s é g n e k , k i e m e l v e a p a r a s z t o k d e m o k r a t i z m u s á t , s a s z a -
b a d s á g é r t é s a f ö l d é r t v a l ó h a r c r a v a l ó e l s z á n t s á g á t . P o z i -
t í v a n é r t é k e l t e a k o n g r e s s z u s n a k a m e z ő g a z d a s á g i s z t r á j k r ó l 
h o z o t t h a t á r o z a t á t . V.I . L e n i n f e l h í v t a a p a r a s z t s á g o t a mun-
k á s o s z t á l l y a l v a l ó s z ö v e t s é g r e , ma jd é l e s k r i t i k á v a l i l l e t t e 
az e s z e r a g r á r p r o g r a m o t , é s m e g m a g y a r á z t a a b o l s e v i k o k a g r á r -
p r o g r a m j á n a k j e l e n t ő s é g é t . 
* 
Mig a k o n g r e s s z u s o n és a P a r a s z t s z ö v e t s é g v e z e t ő s é g é b e n p o l -
g á r i l i b e r á l i s o k é s e s z e r e k v o l t a k t ú l s ú l y b a n , a d d i g a b o l -
s e v i k o k n a k az e g y e s h e l y i s z e r v e z e t e k b e n j e l e n t ő s b e f o l y á s -
r a s i k e r ü l t s z e r t t e n n i ö k . í g y a s z a r a t o v i P a r a s z t s z ö v e t s é g 
k ü l d ö t t e i 19o5 d e c e m b e r é b e n S z a r a t o v b a n t a r t o t t k o n g r e s s z u -
sukon nem v o l t a k h a j l a n d ó k e l f o g a d n i az e s z e r - p á r t p r o g r a m -
j á t é s a s z e r v e z e t u j e l n e v e z é s é t : "A s z o c i á l f o r r a d a l m á r o k 
p á r t j á n a k p a r a s z t s z ö v e t s é g e " . A k o n g r e s s z u s ugy h a t á r o z o t t , 
hogy m e g t a r t j a a p a r a s z t s z e r v e z e t p á r t o n k í v ü l i j e l l e g é t ós a 
b i z o t t s á g b a n e m c s a k e s z e r e k e t , hanem b o l s e v i k o k a t i s megvá -
l a s z t o t t . / 2 o / A P a r a s z t s z ö v e t s é g s z a r a t o v i k o n g r e s s z u s a a 
f e g y v e r e s f e l k e l é s é s a f ö l d e s ú r i f ö l d e k e l k o b z á s a m e l l e t t 
n y i l a t k o z o t t . 
A p a r a s z t s z ö v e t s é g b e n r ó s z t v e t t p a r a s z t o k i n g a d o z á s á n a k é s az 
e s z e r e k é s a " f e l s z a b a d i t á s - p á r t i a k " b e f o l y á s a e l l e n é r e i s 
k é s z e k v o l t a k t á v o l r ó l sem b é k é s e s z k ö z ö k e t i s a l k a l m a z n i , 
í g y 19o5 d e c e m b e r é b e n a Szumi v á r o s á b a n t a r t o t t h a t a l m a s pa~ 
r a s z t g y ü l é s e n f o l y t l e a j á r á s i s z t a r s i n a v á l a s z t á s a . A P a -
r a s z t s z ö v e t s ó g n e k a g y ű l é s e n f e l s z ó l a l t a k t i v t a g j a e z e k e t 
m o n d t a : " T e s t v é r e i m ! K é r e l e m m e l k e l l f o r d u l n i az u r a l k o d ó h o z , 
r e n d e l j e e l , hogy a f ö l d e t e l v e g y é k a p ó p á k t ó l é s a g a z d a g 
k o l o s t o r o k t ó l ós e z t a f ö l d e t o s s z á k f e l k ö z ö t t e t e k , p a r a s z -
t o k k ö z ö t t , e g y e n l ő e n , é s h a e z t a k é r e l m e t egy h ó n a p l e f o r -
g á s a a l a t t nem t e l j e s i t i , a k k o r a f ö l d e t maguk a p a r a s z t o k 
o s s z á k f e l . . . " / 2 l / 
V 
A b o l s e v i k o k n a k k é t s é g t e l e n ü l s z é l e s e b b é s e r ő s e b b k a p c s o l a -
t a i k l e t t e k v o l n a a p a r a s z t o k t ö m e g e i v e l ^ ha e g y e s h e l y i 
p á r t s z e r v e z e t e k nem b e c s ü l t é k v o l n a l e a P a r a s z t s z ö v e t s é g 
j e l e n t ő s é g é t . A p a r a s z t s á g n a k a S z ö v e t s é g b e t a r t o z ó t ö m e g e 
h a j l a m o s v o l t a k i s p o l g á r i i l l ú z i ó k r a é s az e s z e r e k h a t á s a 
a l a t t á l l t , de a m i n t e g y e s s z e r v e z e t e k t a p a s z t a l a t a m u t a t t a , 
a p a r a s z t o k a t a h e l y e s ú t r a l e h e t e t t v e z e t n i . A P a r a s z t s z ö -
v e t s é g az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m é v e i b e n é l e t r e v a l ó t ö m e g s z e r -
v e z e t v o l t , amely nagy s z e r e p r e v o l t h i v a t v a a f o r r a d a l o m b a n . 
Az OSZDMP I I I . k o n g r e s s z u s a f e l h í v á s t b o c s á t o t t k i a f o r r a -
da lmi p a r a s z t b i z o t t s á g o k m e g a l a k í t á s á r a . E b i z o t t s á g o k f e l - ' 
a d a t a v o l t , hogy s z e r v e z e t t s é g e t é s p o l i t i k a i ö n t u d a t o t v i -
g y e n e k a p a r á s z t m o z g a l o m b a . V . I . L e n i n m e g á l l a p í t o t t a , hogy 
/ 2 o / B i l o j e , f o l y ó i r a t , 8 . s z . 1 9 o 8 . 3 5 . 1 , 
/ 2 1 / A S z o v j e t u n i ó F o r r a d a l m i Múzeumának i r c h i v u m a , D . 7 - 5 . B, 
1 0 . 5 1 8 / 3 / s z . 
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h e l y t e l e n l e n n e e z e k e t a b i z o t t s á g o k a t a z o n o s i t a n i a f a l u s i 
s z o c i á l d e m o k r a t a s z e r v e z e t e k k e l , mer t ha a b i z o t t s á g s z o c i á l -
d e m o k r a t a , akkor nemcsak p a r a s z t , h a p a r a s z t , akkor nem t i s z -
t á n p r o l e t á r , nem s z o c i á l d e m o k r a t a . A p a r a s z t b i z o t t s á g o k a t a 
s z o c i á l d e m o k r a t a s z e r v e z e t e k v e z e t é s e a l a t t k e l l m e g a l a k í t a -
n i . / 2 2 / 
A k ö z p o n t i é s a h e l y i p á r t s a j t ó s z ó l e s körben ' p r o p a g á l t a az 
OSZDMP I I I . k o n g r e s s z u s á n a k a f o r r a d a l m i p a r a s z t b i z o t t s á g o k 
s z e r v e z é s é r ő l h o z o t t h a t á r o z a t á t . A NOVAJA ZSIZNY l e g á l i s 
b o l s e v i k l a p h a r m a d i k számának "A s o r o n k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k 
f a l u n " c . v e z é r c i k k e megmagyaráz ta a f o r r a d a l m i p a r a s z t b i -
z o t t s á g o k f e l a d a t a i t . "E b i z o t t s á g o k k ö t e l e s s é g e az - i r t a 
a l a p - hogy g y a k o r l a t i l a g m e g v a l ó s í t s a a d e m o k r a t i k u s r e n d -
s z e r t f a l u n a j e l e n l e g u r a l k o d ó n a c s a l n y i k - ö n k é n n y e l szem-
b e n . U g y a n c s a k f o g l a l k o z n i u k k e l l a v i d é k i f ö l d v i s z o n y o k s z a -
b á l y o z á s á n a k k é r d é s é v e l . . . M i n é l e l ő b b l é t r e h o z z u k a p a r a s z t -
ság e m l í t e t t s z e r v e z e t é t , a n n á l e r ő sebbek l e s z n e k a s z a b a d -
ság é s a demokra t i zmus v ívmánya i O r o s z o r s z á g b a n " . / 2 3 / 
A f o r r a d a l m i p a r a s z t b i z o t t s á g o k k é r d é s é t m e g v i t a t t á k a s z o -
c i á l d e m o k r a t a s z e r v e z e t e k 1 9 o 5 - 1 9 o 7 - b e n l e z a j l o t t k o n f e r e n -
c i á i n . I g y p é l d á u l az OSZDMP Kaukázus i / b o l s e v i k / S z ö v e t s é -
gének I V . k o n f e r e n c i á j a , amely az OSZDMP I I I . k o n g r e s s z u s a 
u t á n ü l t ö s s z e , h a t á r o z a t a i b a n r á m u t a t o t t a r r a , hogy a p a -
r a s z t s á g f o r r a d a l m i mozgalmának f o k o z á s a , t o v á b b á t u d a t o s a b -
b á é s s z e r v e z e t t e b b é t é t e l e é r d e k é b e n a h e l y i s z e r v e z e t e k -
nek h a l a d é k t a l a n u l h o z z á k e l l l á t i o n a f o r r a d a l m i p a r a s z t -
b i z o t t s á g o k m e g s z e r v e z é s é h e z . E m e l l e t t a k o n f e r e n c i a f e l h í v -
t a a f i g y e l m e t a r r a , hogy e z e k e t a s z e r v e z e t e k e t ne c s e r é l -
j é k ö s s z e a s z o c i á l d e m o k r a t a s z e r v e z e t e k k e l . 
A v o l g a i k ö r z e t i b o l s e v i k s z e r v e z e t e k k o n f e r e n c i á j á n / a m e l y e t 
az OSZDMP k a z á n i b i z o t t s á g a 19o6 ő s z é r e h i v o t t ö s s z e Szama-
r á b a / h a t á r o z a t o t h o z t a k a f o r r a d a l m i p a r a s z t b i z o t t s á g o k meg-
a l a k í t á s á r ó l , hogy ezek a h a r c d ö n t ő p i l l a n a t á b a n k é s z e k l e -
gyenek l e f e g y v e r e z n i a r e n d ő r s é g e t , e l f o g l a l n i a t á v i r d á t 
é s a v a s ú t á l l o m á s o k a t , hogy n é p f e l k e l ő o s z t a g o k a t a l a k i t s a - -
nak a b ü n t e t ő - o s z t a g o k k a l v a l ó s z e m b e s z á l l á s r a , l e f o g l a l j á k 
a k i n c s t á r a t , e l k o b o z z á k a f ö l d e k e t é s b o c s á s s á k e z e k e t a 
f o r r a d a l m i p a r a s z t b i z o t t s á g o k g o n d o z á s a a l á az Alkotmányozó 
G y ű l é s h a t á r o z a t á i g . / 2 5 / 
A PRIVOLZSSZKIJ KRAJ / L e n i n i r á n y z a t á h o z t a r t o z ó s z a r a t o v i 
s z o c i á l d e m o k r a t a l a p / é s a s z o c i á l d e m o k r a t á k á l t a l 1 9 o 5 - b e n 
k ü l ö n a p a r a s z t o k számára k i a d o t t KRESZTYANSZKIJ LISZTOK c . . 
l a p nagy f i g y e l m e t s z e n t e l t a p a r a s z t m o z g a l o m n a k s f e l h í v t a 
a p a r a s z t o k a t a p a r a s z t b i z o t b s á g o k m e g s z e r v e z é s é r e . A b o l s e -
v i k o k a p a r a s z t b i z o t t s á g o k a t a p a r a s z t f e l k e l é s e k é s a f ö l -
d e s ú r i f ö l d e k e l k o b z á s i s z e r v e i n e k t o k i n t e t t é k . A b o l s e v i k o k 
a z t t a r t o t t á k , hogy a f ö l d e s ú r i f ö l d e k e l f o g l a l á s á t a f o r r a -
/ 2 2 / Lást í : V . I . L e n i n müve i , 9 , , k ö t . 2 3 7 . 1 . 
/ 2 3 / N o v a j a Z s i z s n y , 1 9 o 5 . o k t ó b e r 29 . 
/ 2 5 / L á s d : P r o l e t a r i j / 'az OSZDMP moszkvai é s s z e n t p é t e r v á r i 
b i z o t t s á g a i n a k l a p j a / , 19o6 .november 26 . 
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da lmi p a r a s z t b i z o t t s á g o k ' u t j ó n már az Alkotmány oz<5 G y ű l é s 
ö s s z e h í v á s a e l ő t t e l k e l l k e z d e n i , hogy e z z e l k i v á l t s á k a 
p a r a s z t s á g k e z d e m é n y e z é s é t a f ö l d e s u r a k k a l a f ö l d é r t f o l y t a -
t o t t h a r c u k b a n . A f o r r a d a l o m s o r é n a p a r a s z t b i z o t t s á g o k az 
i d e i g l e n e s f o r r a d a l m i kormány s z e r v e i v é v á l h a t t a k . 
Bár gyér és e l s z ó r t a d a t o k á l l n a k c s a k r e n d e l k e z é s ü n k r e a 
f o r r a d a l m i p a r a s z t b i z o t t s á g o k t e v é k e n y s é g é r ő l , de i g y i s b í z -
v á s t k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a r r a , hogy s z é l e s körben e l t e r j e d t 
s z e r v e z e t i f o r m a v o l t ez é s nagy s z e r e p e t j á t s z o t t f a l u n . 
P é l d a k é p p e n s z o l g á l h a t a N y i k o l a j e v s z k i j gorodok f a l u b a n 
/ S z a r a t o v megye / működő p a r a s z t b i z o t t s á g t e v é k e n y s é g e . / 2 6 / 
N y i k o l a j e v s z k i j go rodok k ö r z e t i p a r a s z t b i z o t t s á g á b a 18 f a l u -
b ó l f a l v a n k é n t 2 - 2 t a g o t v á l a s z t o t t a k b e . A b i z o t t s á g a me-
z ő g a z d a s á g i i s k o l a é p ü l e t é b e n r e n d e z k e d e t t b e , é s a z t a f e l -
a d a t o t t ű z t e maga e l é , hogy az Összes f a l u s i s z e r v e k e t v á -
l a s z t o t t s z e r v e k k e l v á l t s a f e l é s r á j u k r u h á z z a a v é g r e h a j -
t ó h a t a l m a t . A p a r a s z t b i z o t t s á g m u n k a t e r v é b e n s z e r e p e l t a k a -
t o n a i és a d ó s l i s t á k m e g s e m m i s í t é s e , a f e g y v e r e k b e s z e d é s e a 
l a k o s s á g t ó l é s a p a r a s z t o s z t a g n a k v a l ó á t a d á s a , j e g y z é k ö s z -
s z e á l l i t á s a a n a g y b i r t o k o k o n t á r o l ó gabona s z é t o s z t á s á r ó l é s 
a gabona d í j t a l a n s z é t o s z t á s a a d o l g o z ó l a k o s s á g n a k , a f a l u -
s i f o r r a d a l m i b i z o t t s á g o k m e g s z e r v e z é s e é s e z e k n e k m e g h a t a l -
m a z o t t a i k á l t a l t ö r t é n ő i r á n y í t á s a . Az v o l t az e l g o n d o l á s , 
hogy a k ö r z e t i b i z o t t s á g e g é s z m u n k á j á t a s z a r a t o v i t e r ü l e t i 
b i z o t t s á g v e z e t é s e a l a t t f o g j a v é g e z n i é s az OSZDMP ú t m u t a -
t á s a i s z e r i n t f o g e l j á r n i . 
N y i k o l a j e v s z k i j gorodokban a p a r a s z t o k g y ű l é s e i k e n e l h a t á r o z -
t á k , hogy minden f o r r a d a l m i r e n d s z a b á l y t s z e r v e z e t t e n f o g n a k 
f o g a n a t o s í t a n i , r a b l á s és g a r á z d á l k o d á s n é l k ü l . A r e n d f e n n -
t a r t á s t a f a l v a k b a n a f e g y v e r e s p a r a s z t ő r s é g v é g e z t e . A f ö l -
d e s u r a k t ó l a p a r a s z t b i z o t t s á g e l ő i r á n y z a t a s z e r i n t k o b o z t á k 
e l a g a b o n á t . A f e l k e l t p a r a s z t o k m e g j e l e n t e k a m e z ő g a z d a s á -
g i i s k o l a g a z d a s á g á b a n l i s z t é s gabona r e k v i r á l á s á r a és a 
k ö r z e t i p a r a s z t b i z o t t s á g h a t á r o z a t a é r t e l m é b e n 4 . o o o pud g a -
b o n á t h a g y t a k meg az i s k o l a s z ü k s é g l e t é r e , 8 . 0 0 0 pudo t p e d i g 
e l r e k v i r á l t a k a s zűkö lködők k ö z ö t t i s z é t o s z t á s r a . A g a b o n a 
ós a f e g y v e r e k e l r e k v i r á l á s a a l k a l m á v a l n y u g t á t a d t a k á t a 
f ö l d e s u r a k n a k "A S z o c i á l d e m o k r a t a P a r a s z t b i z o t t s á g " a l á í r á s -
s a l . Ezt a n y u g t á t az Alkotmányosé G y ű l é s n e k v a l ó b e m u t a t á s -
r a s z á n t á k . 
Amikor egy B e k l e m i s e v nevű f ö l d e s ú r n á l a f ö l d e s ú r a l k a l m a z o t -
t a i s z é t h o r d t á k v a g y o n á t , a p a r a s z t b i z o t t s á g v e z e t é s e a l a t t 
á l l ó f e l k e l t p a r a s z t o k a f ö l d e s ú r t ó l egy í r á s b e l i i g a z o l á s t 
k é r t e k , hogy a p a r a s z t o k "gabonán é s f e g y v e r e k e n k i v ü l más t 
nem v i t t e k e l é s nem i s a k a r t a k e l v i n n i " . . Ezek a t é n y e k a z t 
m u t a t j á k , hogy mi lyen ö n t u d a t o s s á g o t és s z e r v e z e t t s é g e t t u d -
t a k t e r e m t e n i a p a r a s z t o k k ö z ö t t működő b o l s e v i k o k . 
Nyi k o l a j e v s z k i j gorodokban a f o r r a d a l m i p a r a s z t m c z g a l o m r é s z t -
v e v ő i k ö z ö t t k i e m e l k e d ő s z e r e p e t j á t s z o t t a k a m e z ő g a z d a s á g i 
i s k o l a t a n u l ó i . A r e n d ő r k a p i t á n y s á g a N y i k o l a j e v s z k i j . o r o d o k -
/ 2 6 / Lásd: N o v a j a Z s i z n y , 19o5- 6 , 1 1 , 2 1 . e z . 
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ban l e z a j l o t t e s e m é n y e k r ő l i r t j e l e n t é s é b e n beszámol a r r ó l , 
hogy N y i k o l a j e v s z k i j gorodokban a " M á r i a " m e z ő g a z d a s á g i i s k o -
l a t a n u l ó i v o l t a k a p a r a s z t m o z g a l o m f ő a g i t á t o r a i , e l b a r i k á -
d o z t á k az i s k o l a é p ü l e t e t é s v ö r ö s z á s z l ó t t ű z t e k k i r á . Az 
események s z í n h e l y é r e k a t o n a i c s a p a t o k a t k ü l d t e k a b ű n ö s ö k 
l e t a r t ó z t a t á s á r a , még az a lkormányzó i s k i s z á l l t i d e . / 2 7 / 
A s z a r a t o v i b o l s e v i k o k nagy n e h é z s é g e k k e l küzdve működtek f a -
l u n , hogy a p a r a s z t o k a t a f o r r a d a l o m o l d a l á r a v o n j á k . A s z a -
r a t o v i s z o c i á l d e m o k r a t a ú j s á g e z e k e t i r t a : "A s z o c i á l d e m o k r a -
t á k s zámára e g y á l t a l á n nem m i n d e g y , hogy a p a r a s z t s á g j o b b r a 
t é r - e , a r e a k c i ó k a r j a i b a , vagy éppen e l l e n k e z ő l e g , t e l j e s e n 
a f e l s z a b a d i t ó mozgalom o l d a l á r a á l l - e . " / 2 8 / 
Nagy s z e r e p e t j á t s z o t t a p a r a s z t b i z o t t s á g Lgov megyében 
/ k u r s z k i k o r m á n y z ó s á g / . I t t a p a r a s z t b i z o t t s á g p o l i t i k a i j e l -
l e g ű p a r a s z t m o z g a l o m f e l k e l é s i s z e r v e v o l t . A p a r a s z t o k e l -
t á v o l í t o t t á k a h e l y i h a t ó s á g o k a t , s z t r á j k o k a t s z e r v e z t e k é s 
f e g y v e r e s e l l e n á l l á s t t a n ú s í t o t t a k a h a t ó s á g o k k a l s z e m b e n . / 2 9 / 
A k u r s z k i kormányzó 19o6 j a n u á r 1 - é n r e j t j e l e s t á v i r a t á b a n 
é r t e s í t e t t e a b e l ü g y m i n i s z t e r i m e g b í z o t t a t az " e r ő s , p o l i t i -
k a i j e l l e g ű p a r a s z t m o z g a l o m " - r ó l , / 3 o / é s a p a r a s z t s á g p a c i f i -
k á l á s á r a g é p f e g y v e r e k e t é s t ü z é r s é g e t k é r t . A j e l e n t é s r e v á -
l a s z o l v a a b e l ü g y m i n i s z t e r a l e g s z i g o r ú b b r e n d s z a b á l y o k a l -
k a l m a z á s á t r e n d e l t e e l : " . . . a l á z a d ó k f a l v a i t e l k e l l t ö r ö l -
n i a f o l d s z í n é r ő l , őke t magukat p e d i g minden k í m é l e t n é l k ü l 
f e g y v e r e s e r ő v e l k i k e l l i r t a n i . " / 3 l / 
A p a r a s z t b i z o t t s á g o k a t m e g s z e r v e z t é k Gzsa t megyében i s / s z m o -
l e n s z k i k o r m á n y z ó s á g / . A f a l v a k b a n 25 f ő r e egy -egy k é p v i s e l ő t 
v á l a s z t o t t a k . A v á l a s z t á s o k o n r é s z t v e t t e k az ö s s z e s 2o éven 
f e l ü l i f é r f i a k é s nők , A k i v á l a s z t o t t a k j á r á s o n k é n t ü l t e k ö s z -
s z e , m e g v i t a t t á k a f a l v a k s z ü k s é g l e t e i t é s 3 t a g b ó l á l l ó pa -
r a s z t b i z o t t s á g o k a t a l a k i t o t t a k . / 3 2 / 
Nagyon e l t e r j e d t e k a f o r r a d a l m i p a r a s z t b i z o t t s á g o k G r ú z i á b a n . 
E b i z o t t s á g o k a p a r a s z t f e l k e l é s m é l t ó s z e r v e i v é v á l t a k . G - r u z i a 
f e l k e l t p a r a s z t j a i r e n d s z e r e s e n b o j k o t t á l t á k a h e l y i kormány-
i n t é z m é n y e k e t é s f o r r a d a l m i u t o n p a r a s z t i ö n k o r m á n y z a t i s z e r -
v e k e t á l l í t o t t a k f e l . 
1 9 o 5 - 1 9 o ? - b e n a magukat f o r r a d a l m i n a k t a r t ó Összes demokra -
t i k u s p á r t o k f o r m a i l a g a f o r r a d a l m i p a r a s z t b i z o t t s á g o k m e l -
l e t t n y i l a t k o z t a k , de c s a k a b o l s e v i k o k t e k i n t e t t é k e z e k e t a 
n é p i f e l k e l é s s z e r v e i n e k é s t ű z t é k c é l u l e l é j ü k a f a l u t á r -
s a d a l m i á t a l a k í t á s á n a k f e l a d a t a i t . A b o l s e v i k o k megmagyaráz-
/ 2 7 / CGLA, R e n d ő r s é g i o s z t á l y , K ü l ö n o s z t á l y , 19o5. d . 2 5 4 o . s z . 
l o 8 - l o 9 . 1 « 
/ 2 8 / P r i v o l z s s z k i j K r a j , 1 9 o 5 . n o v . 9 . / S z a r a t o v / . 
/ 2 9 / A S z o v j e t u n i ó F o r r a d a l m i Muzeumának Arch ívuma ,B .7 -5 -3 - , 
6 4 4 8 . s z . 
/ 3 o / U . c . 
/ 3 1 / U . o . D.7-5B, 1 8 2 9 5 / 2 6 . 
/ 3 2 / V p e r j o d / a z OSZD/b/MP moszkvai b i z o t t s á g á n a k l a p j a / , 1 9 o 5 . 
d e c . 3 . 
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t á k a p a r a s z t o k n a k , hogy a h a t a l o m k é r d é s é n e k m e g o l d á s a n é l -
k ü l a h e l y i v ívmányok nem l e h e t n e k s z i l á r d a k é s e z z e l e l ő -
k é s z í t e t t é k a tömegeke t az ö s s z o r o s z o r s z á g i á l t a l á n o s f e g y v e -
r e s f e l k e l é s r e , az önkényura lom m e g d ö n t é s é r e és a k ö z t á r s a -
ság k i k i á l t á s á r a . 
Amikor a b o l s e v i k o k a p a r a s z t o k a t a f ö l d e s ú r i b i r t o k t u l a j d o n 
m e g s e m m i s í t é s é r e f e l h í v t á k , t u d t á k , hogy ez nem mehet végbe 
b é k é s u t o n , e r ő s z a k é s a f ö l d e s u r a k k a l v a l ó l e s z á m o l á s n é l -
k ü l . De a b o l s e v i k o k u g y a n a k k o r a j á n l o t t á k , hogy k e r ü l j é k a 
t e r m e l ő e r ő k e s z t e l e n r o m b o l á s á t , a j ó s z á g , az é p ü l e t e k , a 
vagyon m e g s e m m i s í t é s é t é s c s a k v é g s z ü k s é g b e n f o l y a m o d j a n a k 
e h h e z . L e n i n i g y i r t : "Csak s z ő r s z á l h a s o g a t ó k / v a g y a nép 
á r u l ó i / s i r á n k o z h a t n a k a m i a t t , hogy a p a r a s z t o k m i n d i g i l y e n 
e szközökhöz f o l y a m o d n a k . De n i n c s m i é r t e l t i t k o l n u n k , hogy a 
v a g y o n t á r g y a k e l p u s z t i t á s a o l y k o r c s a k a s z e r v e z e t l e n s é g kö-
v e t k e z m é n y e , annak a k ö v e t k e z m é n y e , hogy nem t u d j á k a z e l l e n -
ség v a g y o n t á r g y a i t magukhoz r a g a d n i é s m e g t a r t a n i , a h e l y e t t , 
hogy e l p u s z t í t a n á k , - vagy a g y e n g e s é g k ö v e t k e z m é n y e , amikor 
a h a r c o l ó b o s s z ú t á l l az e l l e n s é g e i } mert n i n c s e r e j e a h h o z , 
hogy m e g s e m m i s í t s e , e l t a p o s s a az e l l e n s é g e t " . / 3 3 / 
Azokban a ko rmányzóságokban , a h o l az e s z e r e k é s egyéb nagyobb 
p á r t o k b e f o l y á s a t ú l s ú l y b a n v o l t , á l t a l á b a n ö s z t ö n ö s p a r a s z -
t i h a r c o k d ú l t a k . í g y p é l d á u l a r j a z a n y i ko rmányzóságban a 
f ö l d e s ú r i u d v a r h á z a k f e l é g e t é s e é s l e r o m b o l á s a a p a r a s z t i a k -
c i ó k 44 fo-át k é p e z t e . A f ö l d e l f o g l a l á s a 17 a p o l i t i k a i 
a k c i ó k 26 $ - o t t e t t e k k i . Más v o l t a h e l y z e t azokban a k o r -
mányzóságokban , a h o l a b o l s e v i k o k b i r t a k j e l e n t ő s b e f o l y á s s a l . 
Ezekben a kormányzóságokban a p a r a s z t m o z g a l o m magasabb s z í n -
v o n a l ú f o r m á i v o l t a k t ú l s ú l y b a n : i g y munkamegtagadás , f ö l d f o g -
l a l á s , p o l i t i k a i a k c i ó k . A moszkvai kormányzóságban a f ö l d e s -
ú r i u d v a r h á z a k l e r o m b o l á s a az> ö s s z e s a k c i ó k 13 ? ° - á t , a b o j k o t t 
é s a munkamegtagadás 2o % - o t , a p o l i t i k a i a k c i ó k 54 ?ó-ot t e t -
t e k k i . A t v e r i kormányzóságban a f ö l d f o g l a l á s 17 $ o t , a b o j -
k o t t o k és a p o l i t i k a i a k c i ó k 79 o t t e t t e k k i . / 3 4 / 
A SZIN ITECSESZTVA c . na rodny ik - l a p e l a k a r t a h á r i t a n i a NOVAJA 
ZSIZNY b o l s e v i k l a p n a k a z t a v á d j á t , hogy az e s z e r e k d e z o r g a -
n i z á l t á k a p a r a s z t m o z g a l m a t a s z a r a t o v i ko rmányzóságban . A 
NOVAJA ZSIZNY t u d ó s í t ó j a 19o5 novemberében l e l e p l e z t e a SZIN 
OTYECSESZTVA k i b u v ó - k e r e s é s é t é s h a n g s ú l y o z t a : meg l e h e t k é r -
d e z n i az OSZDMP s z a r a t o v i b i z o t t s á g a a g r á r c s o p o r t j á n a k bá rme ly 
t a g j á t , hogy mi m i a t t k e l l e t t n e k i f ő k é n t h a r c o l n i az e s z e r e k 
e l l e n , m i n d e g y i k a z t f o g j a v á l a s z o l n i , hogy "az a g r á r t e r r o r 
m i a t t " . / 3 5 / A s z a r a t o v i b o l s e v i k l a p s z e m b e á l l í t o t t a az a g r á r -
t e r r o r t a m u n k á s o s z t á l l y a l s z ö v e t s é g b e n v i v o t t s z e r v e z e t t , 
f e g y v e r e s f e l k e l é s s e l ós e z e k e t i r t a : "Nem! A p a r a s z t o k nem 
g y ú j t o g a t á s s a l j a v í t h a t n a k h e l y z e t ü k ö n , hanem ha e r ő s s z ö v e t -
ségbe t ö m ö r ü l v e a v á r o s i munkásokka l á l t a l á n o s f e g y v e r e s f e l -
/ 3 3 / V . l . L e n i n müve i , 1 1 . k ö t . 1 1 1 - 1 1 2 . 1 . 
/ 3 4 / Lásd : A. V. S e s z t a k o v , A p a r a s z t s á g h a r c a az 1 9 o 5 - ö s for< 
r a d a l o m b a n . S z t a r i j B o l s e v i k , 1932, 2 . s z . 
/ 3 5 / N o v a j a Z s i z n y , 1 9 o 5 - n o v , 2 5 . 
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k e l é s s e l e l s ö p r i k az önkényu ra lmi r e n d s z e r t é s kezükbe v e -
s z i k a k o r m á n y h a t a l m a t , ha e l v e s z i k a k i n c s t á r t ó l , a f ö l d e s -
u r a k t ó l , a k o l o s t o r o k t ó l a f ö l d e t , amely n é l k ü l a p a r a s z t 
nem t u d é l n i " . / 3 6 / 
A f o r r a d a l m i mozgalom O r o s z o r s z á g b a n 19o5-ben ó r i á s i e r ő v e l 
f o k o z ó d o t t . A f o r r a d a l o m t e t ő p o n t j á t a december i f e g y v e r e s 
f e l k e l é s s e l é r t e e l . 
Mint t u d j u k , 19o5 decemberében a p a r a s z t s á g nem e g y s z e r r e l é -
p e t t f e l a m u n k á s o s z t á l l y a l , b á r e g y ü t t é r z e t t a f e l k e l t mun-
k á s s á g g a l . A p a r a s z t o k nem é r t e t t é k meg, hogy a c á r megdön té -
se n é l k ü l nem l e h e t megdönten i a f ö l d e s u r a k a t , H i t t e l az 
e s z e r e k megalkuvó p á r t j á n a k . Az e s z e r e k é s a mense t f ikek a t ö -
megek n y o m á s á r a é s szóban b e s z é l t e k a f e g y v e r e s f e l k e l é s r ő l , 
de - a h i v a t a l o s e s z e r l a p b e i s m e r é s e s z e r i n t - az e s z e r e k 
p á r t j a nem k é s z í t e t t e e l ő a t ömegeke t a f e g y v e r e s f e l k e l é s r e , 
hanem e l l e n k e z ő l e g , éppen a r r a t ö r e k e d e t t , hogy " a munkáso-
ka t a t a r t ó z k o d ó é s ó v a t o s a b b t a k t i k a f e l é t é r i t s e " . / 3 7 / A 
REVOLJUCIONNAJA MISZL c . e s z e r l a p a f o r r a d a l o m e r e d m é n y e i t 
ö s s z e g e z v e , a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t a l e , hogy az u t ó b b i k é t 
év a l a t t a p á r t o k h i b á i n a k f ő o k a az á l t a l á n o s f e l k e l é s eszmé-
j é t ő l v a l ó t ú l s á g o s e l r a g a d t a t á s v o l t . / 3 8 / 
A moszkvai f e g y v e r e s f e l k e l é s i d e j é n , 19o5 december 1 1 - é n , 
j e l e n t meg a " K o r m á n y z ó - s z e n á t u s h o z i n t é z e t t c á r i u k á z " , a m e l y 
az Ál lami Duma u j v á l a s z t á s i t ö r v é n y é t t a r t a l m a z t a . A c á r i z -
mus abban r e m é n y k e d e t t , hogy a Duma s e g í t s é g é v e l e l t u d j a 
v o n n i a t ömegeke t a f o r r a d a l o m t ó l . Az e s z e r - p á r t I . k o n g r e s z -
s z u r á n ugyan h a t á r o z a t o t h o z o t t a Duma b o j k o t t j á r ó l , de e z t 
nem v i t t e v é g b e . Az e s z e r e k é s a t ö b b i n a r o d n y i k p á r t o k a pa -
r a s z t o k a l k o t m á n y o s i l l ú z i ó i t t á p l á l t á k , midőn a k a d é t Dumát 
d e m o k r a t i k u s i n t é z m é n y n e k h i r d e t t é k , amely a r r a v a n h i v a t v a , 
hogy m e g o l d j a a p a r a s z t s á g é l e t b e v á g ó k é r d é s e i t . 
1 9 o 6 - b a n a p a r a s z t m o z g a l o m O r o s z o r s z á g b a n még s z é l e s e b b k ö r ű -
vé v á l t , m i n t 1 9 o 5 - b e n , úgyhogy a p a r a s z t k ^ r d é s t e l j e s é l e s -
s é g é b e n v e t ő d ö t t f e l a z Á l l a m i Dumában. Éppen ebben az i d ő -
ben h a t á r o l ó d t a k e l v é g l e g e s e n az o s z t á l y o k é s p á r t o k n é z e -
t e i az a g r á r p r o g r a m t e k i n t e t é b e n . A Dumában m e g j e l e n t a 
t r u d o v i k o k p a r a s z t c s o p o r t j a . De ennek a k é r d é s n e k a v i z s g á l a -
t a t ú l h a l a d c i k k ü n k k e r e t e i n . 
A b o l s e v i k o k h a r c a a p a r a s z t s á g é r t , amely 1 9 o 5 - b e n b o n t a k o -
z o t t k i é s t o v á b b f o l y t a Duma f e n n á l l á s á n a k i d ő s z a k á b a n , 
nagy j e l e n t ő s é g g e l b i r t . A h a r c a z é r t ; f o l y t , hogy s z o r o s s z ö -
v e t s é g e t h o z z a n a k l é t r e a munkások és a p a r a s z t o k - min t a 
f o r r a d a l o m d ö n t ő e r ő i - k ö z ö t t . A f a l u n m e g j e l e n t az ö n t u d a -
t o s f i a t a l p a r a s z t u j t i p u s a . " É r i n t k e z é s b e n á l l a ' s z t r á j -
kosokka l ' * , ú j s á g o t o l v a s o t t , b e s z ó l t a p a r a s z t o k n a k a v á r o s i 
/ 3 o / K r e s z t y a n s z k i j L i s z t o k / a z OSZDMP s z a r a t o v i b i z o t t s á g á -
n a k l a p j a / , 1 9 o 5 j u l i u s l * s z . A z IMELSZ k ö n y v t á r a , 1 1 l e g á l i s 
f o n d . 
/ 3 7 / B j u l l e t y e n y PSzR, 19o6. l . s z , 
/ 3 8 / L á s d : Znamja T r u d a / a s z o c i á l f o r r a d a l m á r o k l a p j a / , 1 9 o 8 . 
nov
 f 1 3 . s z a 
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e s e m ó n y e k r ő l , m e g m a g y a r á z t a f a l u s i t á r s a i n a k a p o l i t i k a i k ö -
v e t e l é s e k j e l e n t ő s é g é t , h a r c r a b u z d í t o t t a őke t a nagy nemes i 
f ö l d b i r t o k o s o k , a papok ős a h i v a t a l n o k o k e l l e n " . / 3 9 / A b o l -
s e v i k o k l e l e p l e z t é k az e s z e r e k n e k a z t az á l l í t á s á t , m i n t h a 
az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m b a n nem l e t t v o l n a t e l j e s a p r o l e t a -
r i á t u s és a p a r a s z t s á g s z ö v e t s é g e , hanem ez a s z ö v e t s é g c s a k 
eszme f o r m á j á b a n l é t e z e t t , "A p r o l e t a r i á t u s e r ő i n e k é s a p a -
r a s z t s á g e r ő i n e k s z ö v e t s é g e - i r t a V . I . L e n i n - nem » e l k é p z e -
l é s b e n á l l » , é s nem »éppen c s a k m e g v a l ó s u l ó f é l b e n v o l t ' h a -
nem j e l l e m e z t e az o r o s z f o r r a d a l o m e g é s z e l s ő i d ő s z a k á t , az 
1 9 o 5 - 1 9 o ? - e s é v e k v a l a m e n n y i nagy e s e m é n y é t " , / 4 o / 
A m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g m e g n y i l v á n u l t a k k o r , amikor a 
p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i a k c i ó i e g y ü t t é r z ő v i s s z h a n g o t v á l -
t o t t a k ki mind f a l u n , mind a h a d s e r e g b e n . 19o7 j a n u á r j á b a n a 
VPERJOD c , b o l s e v i k l a p e z e k e t i r t a : "Az a v é r , a m e l y e t k é t 
é v v e l e z e l ő t t P é t e r v á r o n h u l l a t t u n k , nem h u l l o t t h i á b a , nem-
c s a k a v á r o s , hanem a f a l u s z á m á r a sem. J a n u á r 9 - e nagy t e t t 
t e t t v o l t , amely u t á n még s z o r o s a b b r a f o n ó d o t t a munkások é s 
p a r a s z t o k h a r c a , é s e . s z ö v e t s é g e l ő t t nem á l l h a t n a k meg az 
önkényura lom b á s t y á i " . / 4 l / 
De az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m i d e j é n f e l t á r u l t a k a p a r a s z t m o z -
ga lomnak nemcsak e r ő s , hanem gyenge o l d a l a i i s . K i t ű n t , hogy 
a b o l s e v i k o k n a k e r ő s e b b h a r c o t k e l l f o l y t a t n i u k a p a r a s z t -
mozgalom v e z e t é s é é r t , s o k k a l m é l y r e h a t ó b b a n é s r e n d s z e r e s e b -
ben k e l l f o g l a l k o z n i a p a r a s z t o k k a l , hogy s z e r v e z e t t s é g e t é s 
ö n t u d a t o t v i g y e n e k a p a r a s z t m o z g a l o m b a . Ha m u t a t k o z o t t i s 
s z e r v e z e t t s é g a p a r a s z t m o z g a l o m b a n 1 9 o 5 - b e n , e g é s z é b e n v é v e 
m é g i s ö s z t ö n ö s , s z é t t a g o l t v o l t , a p a r a s z t s á g l é n y e g e s e n k i -
sebb ö n t u d a t o t m u t a t o t t , m i n t a m u n k á s o s z t á l y . A p a r a s z t s á g 
nem v i t t e v é g i g a h a r c o t , c s a k i j e s z t g e t t e a f ö l d e s u r a k a t , 
de nem s e m m i s í t e t t e meg a f ö l d e s ú r i f ö l d t u l a j d o n t , A munká-
sok é s - a p a r a s z t o k s z ö v e t s é g e a f o r r a d a l o m b a n még nem v o l t 
e l é g s z i l á r d , a p a r a s z t s á g t u l s z é t s z ó r t a n , s z e r v e z e t l e n ü l 
é s nem e l é g h a t á r o z o t t a n l é p e t t f e l . A p a r a s z t o k ugyan i g y e -
k e z t e k s z ö v e t s é g e t k ö t n i a m u n k á s s á g g a l a f ö l d e s u r a k e l l e n , 
de még b í z t a k a c á r b a n , A munkások ós p a r a s z t o k s z o r o s s z ö r 
v e t s é g é n e k l é t r e j ö t t é t m e g a k a d á l y o z t a az e s z e r e k megalkuvó* 
p á r t j a . Ezek a k ö r ü l m é n y e k v o l t a k f ő k é p p a z o k , amelyek az e l -
ső o r o s z f o r r a d a l o m v e r e s é g é t o k o z t á k , A b o l s e v i k o k p á r t j a 
e z t k ö v e t c l e g e g é s z t e v é k e n y s é g ó b e n s z á m b a v e t t e e z t a t a n u l -
s á g o t . Még e r ő s e b b e n h a r c o l t a z c r t , hogy a p r o l e t a r i á t u s t ós 
a p a r a s z t s á g o t s z o r o s h a r c i s z ö v e t s é g b e t ö m ö r í t s e . 
, / 39 / V . l . L e n i n müvei , 2 3 . k ö t . 2 6 2 . 1 , 
/ 4 o / V . I . L e n i n m ü v e i , 15 , k ö t « 3 3 7 . 1 . 
/ 4 1 / V p e r j o d , 7 . s z . 19o7 » j a n u á r a 
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L*K.Jerman: 
A b o l s e v i k o k h a r c a a d e m o k r a t i k u s é r t e l m i s é g é r t 1 9 o 5 - b e n . 
/ V o p r o s z i I s z t o r i i , 1955. 2 . / 
EpMan JI. K . : Bopbőa öojibmeBHKOB sa'fleMOKpaTwqecKyio WHTeji-
jiMrQHUjHîo B 1905 romy. 
Az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m é v e i b e n a b o l s e v i k p á r t e r ő s h a r c o t 
v i v o t t a z é r t , hogy az é r t e l m i s é g s z é l e s r é t e g e i t a p r o l e t a -
r i á t u s o l d a l á r a v o n j a . A l e v é l t á r a k , a b o l s e v i k s a j t ó , az em-
l é k i r a t o k é r t é k e s anyagot n y ú j t a n a k e k é r d é s t a n u l m á n y o z á s á -
h o z . A r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó anyag a l a p j á n egy c i k k k e r e t é n 
b e l ü l be a k a r j u k m u t a t n i , hogy a p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i h a r -
c á n a k é s a b o l s e v i k o k t e v é k e n y s é g é n e k e redményeképpen , hogyan 
k a p c s o l ó d t a k be a f o r r a d a l m i mozgalomba a do lgozó é r t e l m i s é g 
k ü l ö n b ö z ő r é t e g e i n e k , a t a n í t ó k n a k , az o r v o s o k n a k , a műszaki 
é r t e l m i s é g n e k , a v a s ú t i , t á v i r d a i a l k a l m a z o t t a k n a k , t i s z t v i -
s e l ő k n e k é s k i s á l l a m i h i v a t a l n o k o k n a k t ö m e g e i , A téma nagy 
t e r j e d e l m e m i a t t j e l e n c i k k ü n k b e n nem f o g l a l k o z u n k a k é r d é s -
nek a z z a l az o l d a l á v a l , hogyan v e t t e k r é s z t a d i á k o k , és a 
művészek az 1 9 o 5 . é v i f o r r a d a l o m b a n . 
+ + + 
A f o r r a d a l o m e l ő t t i O r o s z o r s z á g b a n az é r t e l m i s é g a k a p i t a l i s t a 
g a z d a s á g é s k u l t u r a k i s z o l g á l ó j a , a b u r z s o á z i a k ö v e t ő j e v o l t . 
A k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y é n e k h a t á s a k é p p e n nemcsak 
a m u n k á s o s z t á l y és a p a r a s z t s á g tömege i nyomorog tak , hanem a 
d o l g o z ó é r t e l m i s é g s z ó l e s r é t e g e i i s , A d o l g o z ó é r t e l m i s é g 
tömege j e l e n t ő s r é s z b e n a v á r o s i k i s p o l g á r s á g és a p a r a s z t s á g 
s o r a i b ó l k e r ü l t k i ós s z i n t é n a k a p i t a l i z m u s i g á j á t n y ö g t e ; 
s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l t a d o l g o z ó nóppen és é l e t k ö r ü l m é n y e i t 
t e k i n t v e s z e m b e n á l l t a r e a k c i ó v a l . A b u r z s o á é r t e l m i s é g a n y a -
g i l a g j ó l e l l á t o t t f e l s ő r é t e g e v i s z o n t , amely f ő k é p p e n a 
b u r z s o á z i a k ö r é b ő l k e r ü l t k i , g a z d a s á g i l a g s z o r o s k a p c s o l a t -
ban á l l t a t ő k é s e k k e l é s a f ö l d b i r t o k o s o k k a l ós t á m o g a t t a az 
i m p e r i a l i s t a r e a k c i ó t . 
Az o r o s z b i r o d a l o m 1897-ben f o g a n a t o s í t o t t n é p s z á m i á s á s a a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n á l l a p í t o t t a meg az egyes o r o s z o r s z á g i é r t e l -
m i s é g i c s o p o r t o k f o g l a l k o z á s i ö s s z e t é t e l é t : / ! / 
Pedagógusok / b e l e s z á m í t v a a magánóráka t 
a d ó k a t i s / 
E g é s z s é g ü g y i d o l g o z ó k / o r v o s o k , f e l c s e r e k , 
g y ó g y s z e r é s z e k / 
A t á r s a d a l m i ós r e r d i i n t é z m é n y e k b e n d o l -
gozó a l k a l m a z o t t a k 
A k ö z i g a z g a t á s i és t ö r v é n y k e z é s i h a t ó s á g o k 
a l k a l m a z o t t a i 
A p o s t a i és t á v i r d a i a l k a l m a z o t t a k 
1 5 5 - 5 2 0 
5 8 . 2 0 0 
4 - 6 . 3 0 0 
4 4 , 4 8 1 
4 0 . 9 3 1 
/ l / Lásd : Az e l s ő á l t a l á n o s n é p s z á m l á l á s az Orosz B i r o d a l o m -
ban 1 8 9 7 - b e n , Szerk:.K. A , T r o j n y i c k i j ,11., k ö t , 19 o l . 2 5 6 - 2 8 4 . 1 
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A v a s ú t i a l k a l m a z o t t a k / a z i r o d a i a l k a l -
m a z o t t a k n é l k ü l / 2 3 . 1 8 4 
A bankok és b i z t o s í t ó i n t é z e t e k a l k a l m a -
z o t t a i 1 7 . 0 9 3 
Művészek, z e n é s z e k , s z í n é s z e k I 8 . 2 5 0 
Ügyvédek é s k ö z j e g y z ő k 8 . 3 9 1 
Mérnökök ós t e c h n o l ó g u s o k 4 . o l o 
Tudósok és i r ó k 3 . 2 9 6 
Bár e z e k e t az a d a t o k a t nem t e k i n t h e t j ü k t e l j e s e k n e k , minden-
e s e t r e m e g m u t a t j á k , m i l y e n k i c s i v o l t az é r t e l m i s é g i e k szám-
a r á n y a az o r s z á g ö n á l l ó a n d o l g o z ó l a k o s s á g á h o z v i s z o n y í t v a . 
Az é r t e l m i s é g l e g j e l e n t ő s e b b r é s z é t a pedagógusok é s az 
e g é s z s é g ü g y i d o l g o z ó k a l k o t t á k , a k i k k ü l ö n ö s e n k ö z e l á l l t a k 
a do lgozó t ö m e g e k h e z . Számarány t e k i n t e t é b e n j e l e n t ő s r é t e -
g e t k é p v i s e l t e k az á l l a m i és magán in t ézmények a l k a l m a z o t t a i , 
k ö z t ü k a v a s ú t i é s p o s t a i - t á v i r d a i a l k a l m a z o t t a k . Az é r t e l m i -
s égben a b u r z s o á z i a f e l s ő r é s z é t c s a k i g e n k i s r é t e g k é p v i -
s e l t e . 
Az é r t e l m i s é g k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t j a i n a k anyag i és j o g i h e l y z e -
t e nem v o l t egyforma» Az é r t e l m i s é g f e l s ő , b u r z s o á r é t e g e 
a n y a g i l a g j ó v i s z o n y o k k ö z ö t t é l t , a d o l g o z ó é r t e l m i s é g s z é -
l e s tömege azonban n y o m o r g o t t . K ü l ö n ö s e n s ú l y o s v o l t az e lemi-
i s k o l a i t a n í t ó k h e l y z e t e , a k i k n e k a b s z o l ú t t ö b b s é g e p a r a s z t i 
s o r b ó l vagy a v á r o s i k i s p o l g á r s á g k ö r é b ő l s z á r m a z o t t . Meg a 
k ö z o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m i s k é n y t e l e n v o l t m e g á l l a p í t a n i , h o g y 
a n é p i s k o l a i t a n í t ó k " r e n d k í v ü l gyengén v a n n a k a n y a g i l a g e l -
l á t v a " ^ / . Az é r t e l m i s é g j e l e n t ő s r é s z e a zemsztvók'oan s z o l -
g á l t / o r v o s o k , p e d a g ó g u s o k , s t a t i s z t i k u s o k é s m á s o k / . A 
z e m s z t v o - v e z e t ő s ó g e k b e n t e l j h a t a l m a t g y a k o r l ó f ö l d b i r t o k o s o k 
é s t ő k é s e k mindenképpen l e n é z t é k a h e m s z t v o - ó r t e l m i s é g e t , az 
ú g y n e v e z e t t h a r m a d i k e l e m e t , mint " b é r m u n k á s o k a t " , ós e g é s z 
r e n d ő r s é g i nyomozás i h á l ó z a t o t é p í t e t t e k k i e l l e n ü k , a f e k e -
t e s z á z a s s a j t ó p e d i g á l l a n d ó a n ü l d ö z t e ós f e l j e l e n t g e t t e 
ő k e t . Nehéz h e l y z e t b e n é l t e k a magán- és á l l a m i i n t é z m é n y e k 
a l k a l m a z o t t a i i s . A p o s t a h i v a t a l o k b a n a n a p i munkaidő 14-16 
ó r á r a r ú g o t t . Szokásban v o l t , hogy ü g y e l e t e s s z o l g á l a t r a bün -
t e t é s k é p p e n j e l ö l t é k k i az a l k a l m a z o t t a k a t . A t á v i r d á s z o k ós 
f o r g a l m i s t á k m u n k a i d e j é t a v e z e t ő s é g önkényesen á l l a p í t o t t a 
meg és i t t i s s z é l e s k ö r ű g y a k o r l a t v o l t a f i z e t e t l e n é j j e l i 
ü g y e l e t . 
Az 1 9 o 5 - 1 9 o 7 - e s p o l g á r i - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m b a n a p r o l e t a -
r i á t u s n a k é s p á r t j á n a k a b u r z s o á z i á h o z és a k i s p o l g á r i é r t e l -
miséghez v a l ó v i s z o n y á t a L e n i n á l t a l k i d o l g o z o t t s t r a t é g i a i 
é s t a k t i k a i f e l a d a t o k s z a b t á k mag. A c á r i önkényura lom ós a 
j o b b á g y r e n d s z e r m a r a d v á n y a i e l l e n i h a r c b a n a f ő e r ő a munkás-
/ 2 / A K ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m 18o2-19o2 k ö z ö t t i , t e v é k e n y -
ségének t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s e , Ö s s z e á l l í t o t t a : J . R o z s g y e n -
s z t v e n s z k i j . A k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m k i a d á s a , 1 9 o 2 . 
7 2 5 . I . 
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o s z t á l y á s s z ö v e t s é g e s e a p a r a s z t s á g v o l t , a m u n k á s o s z t á l y 
v e z e t é s e a l a t t . Az é r t e l m i s e g nem a l k o t o t t ö n á l l ó e r ő t , h a -
nem m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l m i r é t e g e k é r d e k e i t t ü k r ö z t e v i s z -
s z a . Az é r t e l m i s é g f e l s ő r é t e g e , amely a l i b e r á l i s b u r z s o á z i a 
é r d e k e i t f e j e z t e k i a nép r o v á s á r a , a c á r i z m u s s a l v a l ó meg-
e g y e z é s r e t ö r e k e d e t t . A p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i p á r t j a l e -
l e p l e z t e az é r t e l m i s é g f e l s ő r é t e g é n e k b u r z s o á o s z t á l y l é n y e -
g é t , r á b i z o n y í t o t t a , hogy a c á r i z m u s t a l p n y a l ó j a é s a f o r r a -
dalom e l á r u l ó j a . 
Más v o l t a b o l s e v i k o k v i szony ' a a d o l g o z ó , d e m o k r a t i k u s é r t e l -
m i s é g h e z , amely a k i s p o l g á r s á g és a p a r a s z t s á g s z é l e s töme-
g e i v e l á l l t k a p c s o l a t b a n , de k i s p o l g á r i o s z t á l y t e r m é s z e t é n é l 
f o g v a b i z o n y t a l a n é s i n g a t a g v o l t . Legfőbb é r d e k e i azonban 
e g y b e e s t e k a p r o l e t a r i á t u s és a p a r a s z t s á g é r d e k e i v e l . A b o l -
s e v i k o k a b b ó l i n d u l t a k k i , hogy a d o l g o z ó é r t e l m i s é g , ha i n -
g a t a g i s , de a néphez v a l ó k ö z e l e d é s r é v é n nagy e r ő v é v á l h a t 
az önkényura lom e l l e n i h a r c b a n . / 3 / . 
A b o l s e v i k o k ennek m e g f e l e l ő e n h a t á r o z t á k meg. a kü lönböző po-
l i t i k a i i r á n y z a t o k h o z v a l ó v i s z o n y u k a t . A b o l s e v i k o k a b b ó l 
i n d u l t a k k i , hogy az o r o s z é r t e l m i s é g három c s o p o r t r a o s z l i k : 
a p o l g á r i - l i b e r á l i s / a m e l y e t a Fe l szab ad i t á s i S z ö v e t s é g , majd 
a k a d e t o k k é p v i s e l t e k / , a k i s p o l g á r i / a m e l y e t az e s z e r e k k é p -
v i s e l t e k / é s a s z o c i á l d e m o k r a t a r é t e g r e , A b o l s e v i k o k a z t a 
f e l a d a t o t t ű z t é k maguk e l é , hogy az é r t e l m i s é g e t k i v o n j á k a 
l i b e r á l i s b u r z s o á z i a b e f o l y á s a a l ó l é s a p r o l e t a r i á t u s o l d a -
l á r a v i g y é k a p o l g á r i - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m f e l a d a t a i n a k 
m e g v a l ó s í t á s á é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n . A b o l s e v i k o k egyben a z t 
i s l e h e t s é g e s n e k t a r t o t t á k , hogy a f o r r a d a l m i - d e m o k r a t a k i s -
p o l g á r i p á r t o k k a l é s c s o p o r t o k k a l m e g á l l a p o d á s o k a t k ö s s e n e k 
az önkényura lom e l l e n i közös h a r c é r d e k é b e n . 19o5-ben a b o l -
s e v i k p á r t n a k az é r t e l m i s é g i tömegek m e g n y e r é s é é r t f o l y t a t o t t 
h a r c a r é s z e v o l t annak a h a r c n a k , a m e l y e t a p r o l e t a r i á t u s a 
p o l g á r i - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m t a r t a l é k a i é r t v i v o t t . 
+ + + 
A b o l s e v i k s z e r v e z e t e k a m e g i n d u l ó f o r r a d a l o m b a n nagy f i g y e l -
met s z e n t e l t e k a m u n k á s o s z t á l y és a p a r a s z t s á g k ö z ö t t i mun-
k á n a k , de egyben s z é l e s k ö r ű p r o p a g a n d a , a g i t á c i ó s é s s z e r v e z ő 
munkát f e j t e t t e k ki az é r t e l m i s é g k ö r é b e n i s . 
Az é r t e l m i s é g n e k s z á m s z e r i n t l e g n a g y o b b c s o p o r t j a a f a l u s i 
t a n i t ó s á g v o l t . A PROLETARIJ b o l s e v i k l a p f e l h í v t a a t a n í t ó -
k a t , hogy c s a t l a k o z z a n a k a p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i h a r c á h o z . 
A l a p i g y i r t : a t a n í t ó k "maguk k ö z e l r ő l i s m e r i k a nép nagy 
s z ü k s é g é t , minden nagy é s k i s k í n z ó j á t és f o s z t o g a t ó j á t , ők 
bá rme ly más e g y s z e r ű é r t e l m i s é g i n é l j o b b a n é r z i k a s a j á t b ő -
r ü k ö n a f e n n á l l ó r e n d s z e r e g é s z a l á v a l ó s á g á t . " / 4 / 
/ 3 / L á s d : Y . I . L e n i n , 9 . l ö t . 2 1 3 . 1 . 
A / P r o l e t a r i j l a p , 19o5 . 4 , s z . 
- ÍOO-
P é t e r v á r , Moszkva é s más v á r o s o k b o l s e v i k j a i r e n d s z e r e s e n t a r -
t o t t a k b e s z á m o l ó k a t a p e d a g ó g u s - g y ű l é s e k e n , l e l e p l e z t é k az 
e z e k e n a g y ű l é s e k e n r é s z t v e v ő k a d e t o k a t é s e s z e r e k e t , megma-
g y a r á z t á k a t a n í t ó k n a k az o r s z á g b e l s ő p o l i t i k a i h e l y z e t é t é s 
az o r o s z p o l g á r i - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m f e l a d a t a i t / 5 / . 
19o5 m á r c i u s á b a n az OSZDMP t u l a i b i z o t t s á g a k i á l t v á n y t i n t é -
z e t t "A t a n í t ó k h o z é s t a n i t ó n o k h o z " / 6 / . A k i á l t v á n y m e g á l l a -
p í t o t t a , hogy az i s k o l a és p e d a g ó g u s n e h é z h e l y z e t é n e k o k a
 v 
O r o s z o r s z á g b a n a f e n n á l l ó t á r s a d a l m i ós á l l a m r e n d , a m e l y e t 
az e g é s z n é p f e g y v e r e s f e l k e l é s e u t j á n meg k e l l d ö n t e n i . Az 
OSZDMP k a z á n i b i z o t t s á g a "A n é p t a n í t ó k h o z " i n t é z e t t f e l h í v á -
s á b a n / 7 / a k ö z o k t a t á s ü g y m u n k á s a i t h a r c r a s z ó l í t o t t a az Ön-
k é n y u r a l o m m e g d ö n t é s é é r t é s a d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g f e l -
á l l í t á s á é r t , A f e l h í v á s k i e m e l t e , m i l y e n nagy j e l e n t ő s é g ű mun-
k á t v é g e z n e k a t a n í t ó k a p a r a s z t o k k ö z ö t t . A p a r a s z t s á g o t e l -
v e z e t i k " b a r á t a i h o z é s s z ö v e t s é g e s e i h e z " - a f o r r a d a l m i mun-
k á s o k h o z . A k a z á n i b i z o t t s á g h a n g s ú l y o z o t t a n t a n á c s o l j a a t a -
n í t ó k n a k a s z a k s z e r v e z e t b e t ö m ö r ü l é s t , 
Nagy f i g y e l m e t s z e n t e l t e k a b o l s e v i k o k a v a s ú t i a l k a l m a z o t -
t a k k a l v a l ó f o g l a l k o z á s n a k . Ennek m e g v o l t az o k a , h i s z e n a v a -
s u t a k nagy j e l e n t ő s é g ű e k v o l t a k az o r s z á g é l e t é b e n é s a v a s ú -
t i a l k a l m a z o t t a k az é r t e l m i s é g j e l e n t ő s r é t e g é t a l k o t t á k , 
g y a k r a n e l é g k ö z e l i k a p c s o l a t b a n i s á l l t a k a v a s ú t i munkások 
t ö m e g é v e l , E t e k i n t e t b e n j e l l e m z ő a k i e v i b o l s e v i k o k t e v é k e n y -
s é g e , a k i k a k i e v i v a s ú t i csomópont a l k a l m a z o t t a i n a k s z t r á j k -
j á t k é s z í t e t t é k e l ő é s v e z e t t é k . A VPERJOD c . b o l s e v i k l a p 
f i g y e l e m m e l k í s é r t e a s z t r á j k m e n e t é t ./s/ 
F e b r u á r e l e j é n a v a s ú t i a l k a l m a z o t t a k egy c s o p o r t j a , a k i k e t 
a b o l s e v i k o k v e z e t t e k , t e r v b e v e t t é k , hogy m e g s z e r v e z i k a D é l -
n y u g a t i é s a K i e v - p o l t a v a i v a s ú t i i g a z g a t ó s á g o k a l k a l m a z o t t a i -
n a k s z t r á j k j á t é s k i i s d o l g o z t á k a g a z d a s á g i k ö v e t e l é s e k t e r -
v e z e t é t . A k ö v e t e l é s e k k ö z é a k ö v e t k e z ő k e t v e t t é k b e ; a v a s u t -
i g a z g a t ó s á g k ö r z e t é b e n működő a l s ó ős k ö z é p s ő c s o p o r t b a s o r o l t 
a l k a l m a z o t t a k f i z e t é s é n e k f e l e m e l é s e , a háromiaüszakos b e o s z -
t á s b e v e z e t é s e az á l l o m á s f ő n ö k ö k é s t á v i r d á s z o k s z á m á r a , a d i -
j a z á s n é l k ü l i é j s z a k a i ü g y e l e t e l t ö r l é s e , é v e n t e e g y h a v i f i z e -
t é s e s s z a b a d s á g minden a l k a l m a z o t t n a k * Az a l k a l m a z o t t a k k u l -
t u r á l i s s z ü k s é g l e t e i n e k ós j ó l é t é n e k m e g j a v í t á s á t c é l o z t á k a 
k ö v e t k e z ő k ö v e t e l é s e k : a k ö n y v t á r a k d í j t a l a n h a s z n á l a t a , a i 
g y e r e k e k d í j m e n t e s t a n í t á s a az á l t a l á n o s i s k o l á k b a n , i n g y e n 
l a k á s a v o n a l f e l ü g y e l e t i a l k a l m a z o t t a k n a k . M i v e l a ko rmány-
h i v a t a l n o k o k nagy v i s s z a é l é s e k e t k ö v e t t e l e l a v a s u t a s n y u g -
d í j k a s s z a k e z e l é s é b e n , e z é r t a v a s ú t i a l k a l m a z o t t a k k ö v e t e l -
t é k a k a s s z a a l a p s z a b á l y z a t á n a k g y ö k e r e s m e g v á l t o z t a t á s á t é s 
a k a s s z a i g a z g a t á s é b ó l a g y ű l ö l t h i v a t a l n o k o k k i r e k e s z t é s é t . 
/ 5 / L . M e n z s i n s z k a j a , A p ó t e r v á r i p e d a g ó g u s o k 1 9 o 5 - b o n . "A n é p -
t a n í t ó " c . l a p , 1 9 2 5 . 1 1 . s z . 4 - 0 . 1 . 
/ 6 / IMELSZ, R ö p i r a t - a n y a g , C 4 5 3 9 3 . s z . 
/ 7 / ü . o . C 3 9 6 4 o . 
/ 8 / V p e r j o d , 19o5 . 1 1 . s z . 
- l o l -
A v o n a l i g a z g a t ó s á g ö n k é n y é v e l szemben a z t k ö v e t e l t é k , hogy 
a l a k í t s a n a k az a l k a l m a z o t t a k b ó l egy i r o d á t , amely az a l k a l m a -
z o t t a k é s a v o n a l v e z e t ő s é g k ö z ö t t i n é z e t e l t é r é s e k e t f e l ü l v i z s -
g á l j a , A k ö v e t e l é s e k k ö z ü l c s a k egy v o l t p o l i t i k a i j e l l e g ű , 
mégped ig a z , hogy az o r o s z - j a p á n h á b o r ú s z ü k s é g l e t e i r e ne 
v o n j a n a k l e 1 £ - o t az a l k a l m a z o t t a k f i z e t é s é b ő l . 
A k ö v e t e l é s e k t e r v e z e t é t l e s o k s z o r o s i t o t t á k az OSZDMP k i e v i 
b i z o t t s á g á n a k n y o m d á j á b a n é s a v o n a l i g a z g a t ó s á g i é s v o n a l -
f e l ü g y e l e t i a l k a l m a z o t t a k k ö z ö t t t e r j e s z t e t t é k . / 9 / 
F e b r u á r l o - é n a kezdeményező c s o p o r t g y ű l é s t h i v o t t e g y b e , 
amelyen a z u t á n 2 . o o o a l k a l m a z o t t g y ű l t ö s s z e . A g y ű l é s t a b o l -
s e v i k o k v e z e t t é k . A g y ű l é s r é s z t v e v ő i n e k zöme p a s s z i v maga-
t a r t á s t t a n ú s í t o t t , s ő t j ó n é h á n y a n nem t i t k o l t á k , hogy e l l e n -
s é g e s é r z ü l e t t e l v i s e l t e t n e k a f o r r a d a l m i s z o c i á l d e m o k r a t á k -
k a l s zemben . A s s o c i á l d e m o k r a t á k p o l i t i k a i t á r g y ú b e s z é d e i t 
s o k a n e l l e n s é g e s e n f o g a d t á k . A k ö v e t e l é s e k t e r v e z e t é t t a r t a l -
mazó r ö p l a p b ó l k i h ú z t á k "Az OSZDMP k i e v i b i z o t t s á g á n a k nyom-
d á j a " a l á i r á s t . De a benne l é v ő g a z d a s á g i k ö v e t e l é s e k f e l k e l -
t e t t é k minden e g y e s a l k a l m a z o t t é r d e k l ő d é s é t és a g y ű l é s e l -
f o g a d t a a b o l s e v i k o k j a v a s l a t á t , hogy h i r d e s s é k k i a s z f a á j k o t 
é s a k ö v e t e l é s e k v é g l e g e s k i d o l g o z á s á r a v á l a s s z a n a k k ü l d ö t t e -
k e t . A k ö v e t k e z ő napokban a v o n a l i g a z g a t ó s á g i a l k a l m a z o t t a k 
a h e l y e t t , hogy s z o l g á l a t b a m e n t e k v o l n a , g y ű l é s r e m e n t e k . A 
g y ű l é s e k e n i g e n nagy számban v e t t e k r é s z t é s e z e k n é h a d . ö , 
1 0 - t ő l é j j e l 2 - i g t a r t o t t a k . 
A V p e r j o d k i e m e l t e , hogy m i l y e n nagy a k v i t i t á s t t a n u s i t a n a k 
a g y ű l é s e k r é s z t v e v ő i a k ü l d ö t t e k á l t a l f e l v e t e t t k ö v e t e l é s e k 
m e g v i t a t á s á b a n . K ü l ö n ö s e n v i h a r o s a n r e a g á l t az e g y i k g y ű l é s 
a z o k r a a b e s z é d e k r e , a m e l y e k b e n l e l e p l e z t é k a v a s ú t i g a z g a t ó -
s á g ö n k é n y é t . "A k o l l e k t i v s z e r v e z e t t h a r c á t a l a k í t o t t a az 
a l k a l m a z o t t a k o t n / l o / . Több i l y e n g y ű l é s u t á n a s z t r á j k r é s z t -
v e v ő i k e z d t é k s z é t k a p k o d n i a b o l s e v i k r ö p l a p o k a t é s már á l t a -
l á n o s h e l y e s l é s s e l t a l á l k o z t a k a z o k a b e s z é d e k , a m e l y e k b e n a 
f o r r a d a l m i j e l s z a v a k a t , t ö b b e k k ö z ö t t az Alko tmányozó Nemze t -
g y ű l é s k ö v e t e l é s é t , k i f e j t e t t é k . I g y a k i e v i b o l s e v i k o k meg-
v a l ó s í t o t t á k a g y a k o r l a t b a n a z t a l e n i n i e s z m é t , ho^y a d o l -
gozók e l m a r a d t r é t e g e i t g a z d a s á g i s z t r á j k o k k a l v o n j á k be a 
y p o l i t i k a i h a r c b a . Még egy h é t sem m u l t c-1 a s z t r á j k m e g i n d u -
l á s a ó t a é s a v a s ú t i g a z g a t ó s á g m á r i s k é n y t e l e n v o l t a s z t r á j -
k o l o k j ó n é h á n y f o n t o s k ö v e t e l é s é t t e l j e s í t e n i , 
A v a s ú t i a l k a l m a z o t t a k k ö z ö t t j e l e n t ő s munkát v é g z e t t az 
OSZDMP m o s z k v a i b i z o t t s á g a i s . 19o5 j a n u á r v é g é n é s f e b r u á r 
e l e j é n m e g i n d u l t a k a moszkva i csomópont i g a z g a t ó s á g a i n a k k e -
r e t é b e n d o l g o z ó a l k a l m a z o t t a k s z t r á j k j a i . / i l / A t o m s z k i b o l -
/ 9 / IMELSZ, R ö p i r a t - g y ű j t e m é n y , C 5 5 5 3 7 - s z . 
/lo/ V p a r j o d , 19o5- 1 1 * s z . 
/ l l / TJ.Oc 9 . S Z . 
- l o 2 -
s e v i k o k f e l h í v á s á r a a s z i b é r i a i v a s ú t v o n a l számos a l k a l m a -
z o t t j a r é s z t v e t t a t omszk i munkások j a n u á r 1 8 - á n S z . M . K i r o v 
v e z e t é s é v e l l e z a j l o t t f e g y v e r e s f e l v o n u l á s á b a n . A v a s u t i g a z -
g a t ó s á g a t ü n t e t é s b e n v a l ó r é s z v é t e l c ímén e l b o c s á t o t t a a 
v a s ú t v o n a l f ő k ö n y v e l ő s é g é n e k 12 a l k a l m a z o t t j á t . Az OSZDMP 
t o m s z k i b i z o t t s á g a "A s z i b é r i a i v a s ú t v o n a l a l k a l m a z o t t a i h o z " 
i n t é z e t t f e l h í v á s á b a n a z t k ö v e t e l t e , hogy v e g y é k v i s s z a az 
e l b o c s á t o t t e l v t á r s a k a t . / 1 2 / . 
A p é t e r v á r i p r o l e t a r i á t u s n a k a j a n u á r 9 - i e semények u t á n i 
á l t a l á n o s s z t r á j k j á b a n r é s z t v e t t e k a f ő v á r o s 5o g y ó g y s z e r -
t á r á n a k a l k a l m a z o t t a i . A g y ó g y s z e r t á r a k t u l a j d o n o s a i k é n y t e -
l e n e k v o l t a k t e l j e s í t e n i a s z t r á j k o l ó k g a z d a s á g i k ö v e t e l é -
s e i t . A p ó t e r v á r i b o l s e v i k o k az e l é r t e redmények m e g s z i l á r -
d í t á s a é r d e k é b e n m e g a l a k í t o t t á k a g y ó g y s z e r é s z e k kezdeménye -
ző b i z o t t s á g á t , amely az t a f e l a d a t o t t ű z t e maga e l é , hogy 
s z a k s z e r v e z e t e t a l a k i t " az o r o s z o r s z á g i d o l g o z ó k k é t e l l e n -
sége - a c á r i z m u s é s a h á t a m ö g ö t t megbúvó maroknyi t ő k é s -
e l l e n . " / 1 3 / . A VPERJOD s z e r k e s z t ő s é g e a kezdeményező c s o p o r t 
t e v é k e n y s é g é n e k t á m o g a t á s á r a s i e t v e k ö z ö l t e , hogy a kezdemé-
nyező c s o p o r t t a l v a l ó k a p c s o l a t o t az ú j s á g u t j á n f e n n t a r t -
h a t j á k . A kezdeményező c s o p o r t m á r c i u s b a n ö s s z e h í v t a a p é t e r -
v á r i g y ó g y s z e r é s z e t i a l k a l m a z o t t a k g y ű l é s é t . A g y ű l é s t ö b b -
sége h e l y e s l é s s e l f o g a d t a a c s o p o r t t e v é k e n y s é g é t é s h a t á r o -
z a t i l a g k i m o n d t a , hogy az OSZDMP p é t e r v á r i b i z o t t s á g á h o z k e l l 
f o r d u l n i s e g í t s é g é r t . / 1 4 / . 19o5 f e b r u á r j á b a n é s m á r c i u s á b a n 
a p r o l e t a r i á t u s e g y r e s z é l e s e b b e n k i b o n t a k o z ó f o r r a d a l m i h a r -
c á n a k h a t á s á r a s z t r á j k b a l é p t e k az e g é s z s é g ü g y i a l k a l m a z o t -
t a k V o r o n y e z s b e n , Novgorodban , Tomszkban, J e k a t y e r i n o v s z l a v -
b a n , H a r k o v b a n , Bakuban , M i n s z k b e n é s az o r s z á g t ö b b más v á -
r o s á b a n . Az á l t a l á n o s p á r t t e v é k e n y s é g m e l l e t t nagy f o r r a d a l -
mi munkát v é g e z t e k az e g é s z s é g ü g y i d o l g o z ó k k ö z ö t t o l y a n k i -
v á l ó b o l s e v i k o r v o s o k , min t M. P . V l a g y i m i r s z k i j , S z . l . M i c k j e -
v i c s , V.A.Obuh, I . V . R u s z a k o v , N .A .Szemesko , Z . P . S z o l o v j o v , 
D . I . T J l j a n o v . 
A b o l s e v i k s z e r v e z e t e k a r r a t ö r e k e d t e k , hogy k i t e r j e s s z é k 
b e f o l y á s u k a t a p o s t a i - t á v i r d a i , i r o d a i é s m é r n ö k i - m ű s z a k i 
d o l g o z ó k r a i s . 
De az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m k e z d e t i s z a k a s z á b a n a d o l g o z ó é r -
t e l m i s é g j e l e n t ő s r é s z e p o l i t i k a i l a g még k e v é s s é v o l t a k t i v 
é s g y e n g é n v e t t r é s z t a f o r r a d a l m i h a r c b a n , 
+ + + 
A l i b e r á l i s b u r z s o á z i a a maga o l d a l á r a p r ó b á l t a v o n n i az é r -
t e l m i s é g e t é s mozgalmukat a maga é r d e k é b e n a k a r t a k i h a s z n á l -
n i . A b u r z s o á l i b e r á l i s o k k ö z p o n t j a - a " F e l s z a b a d i t á s i S z ö -
v e t s é g " - 19o5 e l e j é n a m e n s e v i k e k é s az e s z e r e k t á m o g a t á s á -
/ 1 2 / IMELSZ, R ö p i r a t - g y ű j t e m é n y , C 4 -5o25 . sz . 
/ 1 3 / V p e r j o d , 19o5. 1 1 . s z , 
/ 1 4 / P r o l e t a r i j , 19o5< 3 - s z . 
- l o 3 -
v a l Moszkvában é s P é t e r v á r o n é s más v á r o s o k b a n é r t e l m i s é g i 
" s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e s ü l e t e k e t " k e z d e t t a l a k í t a n i . Az é r -
t e l m i s é g zömének p o l i t i k a i é r e t l e n s é g é t k i h a s z n á l v a a " f e l -
s z a b a d í t ó k " az á l l i t ó l a g o s a n " o s z t á l y o n k i v ü l i " é s " p á r t o n -
f e l ü l i " e g y e s ü l e t e k c é g é r e a l a t t o l y a n é r t e l m i s é g i s z e r v e z e -
t e k e t a l a k í t o t t a k , a m e l y e k n e k p o l i t i k a i p l a t f o r m j a a m é r s é -
k e l t b u r z s o á l i b e r a l i z m u s p l a t f o r m j a v o l t . F e b r u á r ó s á p r i -
l i s k ö z ö t t Moszkvában ós P é t e r v á r o n e g y r e - m á s r a a l a k u l t a k a 
t a n á r o k , ü g y v é d e k , u j s á g i r ó k , mérnökök , e g é s z s é g ü g y i d o l g o -
z ó k , p e d a g ó g u s o k , ag ronomusok , v a s ú t i a l k a l m a z o t t a k , g y ó g y -
s z e r é s z e k é s i r o d a i a l k a l m a z o t t a k " s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e -
s ü l e t e i " . Ezekbe az e g y e s ü l e t e k b e nemcsak a s z ö v e t s é g e k e t 
a l a k i t ó é s v e z e t ő b u r z s o á - l i b e r á l i s f e l s ő r é t e g l é p e t t b e , 
hanem a d o l g o z ó é r t e l m i s é g j e l e n t ő s r é s z e i s . 
Az e s z e r e k é s m e n s e v i k e k t á m o g a t t á k a " f e l s z a b a d í t ó k " t e r -
v e i t . A z é r t a g i t á l t a k , hogy a l i b e r á l i s - b u r z s o á " s z a k m a i -
p o l i t i k a i e g y e s ü l e t e k " n e c s a k az é r t e l m i s é g e t , hanem a mun-
k á s o k a t é s a p a r a s z t o k a t i s f e l ö l e l j é k . A I I I . p á r t k o n g r e s z -
s z u s "A l i b e r á l i s o k h o z v a l ó v i s z o n y u n k r ó l " s z ó l ó h a t á r o z a t a 
v i l á g o s a n m e g m u t a t t a a b o l s e v i k o k n a k , hogy m i l y e n v o n a l a t 
k e l l k ö v e t n i az é r t e l m i s é g i e k " s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e s ü l e t e i -
v e l " szemben. 
V . I . L e n i n f e l t á r t a , hogy m i l y e n c é l t a k a r t a k e l é r n i a " f e l -
s z a b a d í t ó k " , a m i k o r a " s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e s ü l e t e k e t " meg-
a l a k í t o t t á k . Ezek az e g y e s ü l e t e k a l i b e r á l i s b u r z s o á z i a p o -
l i t i k a i s z e r v e z e t e i , a k a d e t p á r t magva v o l t a k . " V a l ó j á b a n 
l i b e r á l i s e g y e s ü l e t e k . N a g y j á b a n é s e g é s z é b e n o l y a n e g y e s ü l e -
t e k , ame lyek az ú g y n e v e z e t t a l k o t m á n y o s - d e m o k r a t a , v a g y i s 
p o l g á r i - l i b e r á l i s p á r t magvát a l k o t j á k " / l 5 / . A " s z a k m a i - p o l i -
t i k a i e g y e s ü l e t e k " l é n y e g é n e k e b b ő l az é r t é k e l é s é b ő l f o l y t a 
b o l s e v i k o k n a k e z e k h e z az e g y e s ü l e t e k h e z v a l ó v i s z o n y a . 
A " s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e s ü l e t e k " - b e n v a l ó t a g s á g k ö t e l e z ő 
f e l t é t e l e v o l t , hogy az i l l e t ő t a g a l i b e r á l i s - b u r z s o á p o l i -
t i k a i p r o g r a m o t e l f o g a d j a , s e z z e l a s z ö v e t s é g b e v a l ó b e l é -
p é s g y a k o r l a t i l a g a z t j e l e n t e t t e , hogy az i l l e t ő a p r o l e t á r -
e l l e n e s b u r z s o á k a d e t - p á r t t a g j á v á v á l i k . V i l ágos . , hogy a 
b o l s e v i k o k nem l é p t e k be e z e k b e az e g y e s ü l e t e k b e . E h e l y e t t 
v i s z o n t k i t a r t ó a n h a r c o l t a k az é r t e l m i s é g o l y a n s z é l e s k ö r ű 
szakmai e g y e s ü l e t e i n e k a l é t r e h o z á s á é r t , amelyek p o l i t i k a i 
n é z e t e i k t ő l f ü g g e t l e n ü l az i l l e t ő é r t e l m i s é g i m u n k a t e r ü l e t 
ö s s z e s , vagy majdnem ö s s z e s d o l g o z ó i t ö s s z e f o g n á , megvédené 
t a g j a i n a k g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i é r d e k e i t , é s h a r c o l n a a n é p i 
f o r r a d a l o m g y ő z e l m é é r t . A b o l s e v i k o k f e l a d a t u k n a k t e k i n t e t -
t é k , hogy s z ó v a l ós t e t t e l k ü z d j e n e k a z é r t , hogy a s z a k s z e r -
v e z e t e k - az é r t e l m i s é g i s z a k s z e r v e z e t e k i s - a f o r r a d a l m i 
p r o l e t a r i á t u s z á s z l a j a a l a t t h a r c o l j a n a k . Ami az é r t e l m i s é g i 
" s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e s ü l e t e k e t " i l l e t i , a b o l s e v i k o k nem 
l é p t e k be e z e k b e az e g y e s ü l e t e k b e , de k ö t e l e s s é g ü k n e k t a r t o t -
t á k , hogy m i n é l a k t í v a b b munkát f o l y t a s s a n a k e z e n e g y e s ü l e t e k 
t a g j a i n a k zöme - a b u r z s o á l i b e r á l i s o k á l t a l b e c s a p o t t k i s -
p o l g á r i é r t e l m i s é g - k ö z ö t t , 
/ 1 5 / V . I . L e n i n m ü v e i , 9 . k ö t . 2 8 2 , 1 . 
- l o 4 -
A b o l s e v i k o k t a k t i k á j a az é r t f e l m i s é g i " s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e -
s ü l e t e k k e l " szemben , a • m e n s e v i k e k n e k é s a b o l s e v i k p á r t n é -
hány t a g j á n a k e z e k k e l az e g y e s ü l e t e k k e l k a p c s o l a t o d a n t i -
m a r x i s t a n é z e t e i e l l e n i e n g e s z t e l h e t e t l e n h a r c b a n c s i s z o l ó -
d o t t k i . 
Az é r t e l m i s é g i e k " s z a k r a a i - p o l i t i k a i e g y e s ü l e t e i h e z " v a l ó v i -
szony t á r g y á b a n j a v a s o l t h a t á r o z a t o k e l f o g a d á s a s o k p á r t b i -
z o t t s á g b a n az o p p o r t u n i s t a e l e m e k e l l e n i é l e s h a r c b a n z a j l o t t 
l e . V . V . V o r o v s z k i j "A l i b e r á l i s e g y e s ü l e t e k é s a s z o c i á l d e m o -
kraták 1 ' ' c . c i k k é b e n / 1 6 / i r t az e g y i k b i z o t t s á g b a n l e f o l y t 
é l e s ö s s z e ü t k ö z é s e k r ő l . A s z e r v e z e t e g y i k c s o p o r t j a / a z é r -
t e l m i s é g i e k / a z t b i z o n y g a t t a , hogy a s z o c i á l d e m o k r a t á k n a k be 
k e l l l é p n i ü k e z e k b e az e g y e s ü l e t e k b e , mer t e z e k úgymond k e d -
v e z ő t a l a j t n y ú j t a n a k az e g y e s ü l e t e k t a g j a i n a k zömére g y a k o -
r o l t b u r z s o á b e f o l y á s e l l e n i h a r c h o z . A b i z o t t s á g t a g j a i n a k 
zöme a p á r t s z e r v e z e t m u n k á s t a g j a i n a k t á m o g a t á s á v a l h a t á r o z a t -
ban e l u t a s í t o t t a e z t az a n t i l e n i n i s t a j a v a s l a t o t . A b i z o t t -
s ág v é g ü l i s h e l y e s h a t á r o z a t o t h o z o t t . 
Az OSZDMP d é l i b i z o t t s á g a i n a k j u l i u s b a n t a r t o t t k o n f e r e n c i á -
j a a r r a k ö t e l e z t e a s z o c i á l d e m o k r a t á k a t , hogy l e p l e z z é k l e a 
" s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e s ü l e t e k " b u r z s o á - l i b e r á l i s j e l l e g é t 
é s a z t j a v a s o l t a , hogy s z e r v e z z é k meg a munkát " a z o n é r t e l -
m i s é g i r é t e g e k k ö z ö t t , a k i k n e k h e l y z e t e a l e g k ö z e l e b b á l l az 
i p a r i p r o l e t a r i á t u s h e l y z e t ó h e z " / l 7 / . H a s o n l ó h a t á r o z a t o k a t 
h o z t a k más b o l s e v i k b i z o t t s á g o k i s . A h a t á r o z a t o k c é l j a az 
v o l t , hogy az é r t e l m i s é g d e m o k r a t i k u s r é s z é t a f o r r a d a l m i 
s z o c i á l d e m o k r a t á k o l d a l á r a v o n j á k , 
19o5 t a v a s z á n a " f e l s z a b a d í t ó k " nagyhangú kampányt i n d i t o t -
t a k a " s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e s ü l e t e k " ö s s z o r o s z o r s z á g i kong-
r e s s z u s a i n a k ö s s z e h í v á s a ü g y é b e n , a r r a t ö r e k e d v e , hogy a h e -
l y i e g y e s ü l e t e k e t ö s s z o r o s z o r s z á g i e g y e s ü l e t e k b e , ma jd az 
" E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g é b e " t ö m ö r í t s é k , 
A pedagógusegye s ü l é t 19o5 á p r i l i s á b a n Moszkvában ö s s z e ü l ő 
k o n g r e s s z u s á n a k e l ő e s t é j ó n az OSZDMP moszkvai b i z o t t s á g a 
k i á l t v á n y t i n t é z e t t "A n é p t a n í t ó k h o z " , a m e l y e t a moszkva i 
t a n í t ó k ós a k o n g r e s s z u s r é s z t v e v ő i k ö z ö t t t e r j e s z t e t t e k . 
A k i á l t v á n y o s t o r o z t a az Ö n k é n y u r a l m a t , min t a k ö z o k t a t á s 
e l l e n s é g é t , a nép e l l e n s é g é t , amely a r r a t ö r e k s z i k , hogy a 
p e d a g ó g u s o k b ó l " s z e l l e m i ós e r k ö l c s i m é t e l y t " t e r j e s z t ő h i -
v a t a l n o k o k a t c s i n á l j o n , A p e d a g ó g u s o k n a k " a z ö r ö k , az é s s z e -
r ű é s a j ó m a g v e t ő i n e k " - i g y s z ó l t a k i á l t v á n y - t ö m ö r í t e -
n i ük k e l l e r ő i k e t a p r o l e t a r i á t u s v e z e t é s e a l a t t a z ö n k é n y -
u r a l o m e l l e n i h a r c r a . " Az OSZDMP moszkva i b i z o t t s á g a f e l h í v -
t a a p e d a g ó g u s o k a t , s e g i t s é k e l ő a c á r i z m u s e l l e n , a demor 
k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g f e l á l l í t á s á é r t , az Alko tmányozó G y ű l é s 
ö s s z e h í v á s á t m e g v a l ó s í t ó i d e i g l e n e s f o r r a d a l m i kormány meg-
a l a k í t á s á é r t küzdő f e g y v e r e s f ö l k e l é s e l ő k é s z í t é s é t . / 1 8 / 
/ 1 6 / P r o l e t a r i j , 1 9 o 5 . 1 8 , s z « 
/ 1 7 / U . o . 
/ 1 8 / A moszkva i b o l s e v i k e k r ö p l a p j a i 1 9 o 5 - b e n , M. 1 9 4 1 . 7 8 . 1 . 
- l o 5 -
A b o l s e v i k p e d a g ó g u s o k z á r t s o r o k b a n , k i d o l g o z o t t t a k t i k a i 
i r á n y v o n a l l a l j ö t t e k a k o n g r e s s z u s r a . A b o l s e v i k d e l e g á c i ó 
t a g j a i v o l t a k : I . 1 . S z k v o r c o v - S z t y e p a n o v , L . M e n z s i n s z k a j a és 
mások . A v i t á k b a n a d e l e g á c i ó t a g j a i é l e s e n s z e m b e s z á l l t a k 
a " f e l s z a b a d í t ó k k a l " , és e s z e r e k k e l , a " s z a k m a i - p o l i t i k a i 
e g y e s ü l e t e k e t " k é p v i s e l ő p l a t f o r m j u k k a l szemben, a p e d a g ó -
g u s o k s z a k s z e r v e z e t é n e k m e g a l a k í t á s á é r t . Bár a k o n g r e s s z u s o n 
r é s z t v e v ő d e l e g á t u s o k j e l e n t ő s c s o p o r t j a a b o l s e v i k o k a t kö-
v e t t e , a t ö b b s é g még i s a " f e l s z a b a d í t ó k " " s z a k m a i - p o l i t i -
k a i e g y e s ü l e t i " p l a t f o r m j á t f o g a d t a e l . Ebben a t é n y b e n 
szembeszökően m e g n y i l v á n u l t az a k k o r i i d ő k é r t e l m i s é g é n e k 
p o l i t i k a i é r e t l e n s ó g e , a m e l y r e V . I . L e n i n a k k o r r á m u t a t o t t . 
A p e d a g ó g u s - s z ö v e t s é g i , k o n g r e s s z u s á t e l ő k é s z í t ő k o n g r e s z -
s z u s n a k n y i l v á n í t o t t á k és h a t á r o z a t a i nem v o l t a k k ö t e l e z ő e k 
a s z ö v e t s é g t a g j a i r a . 
A k o n g r e s s z u s u t á n a b o l s e v i k s z e r v e z e t e k f o k o z o t t a b b a n k e z d -
t e k f o g l a l k o z n i a p e d a g ó g u s o k k a l . P ó t e r v á r o n a p e d a g ó g u s -
k o n g r e s s z u s u t á n a s z o c i á l d e m o k r a t a p e d a g ó g u s o k f r a k c i ó j a t a -
n á c s k o z á s r a ü l t ö s s z e . A t a n á c s k o z á s o n é l e s h a r c b o n t a k o z o t t 
ki a p e d a g ó g u s - s z a k s z e r v e z e t m e g a l a k í t á s á n a k t e r v é t k é p v i s e -
l ő b o l s e v i k o k é s a " f e l s z a b a d í t ó k " " s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e -
s ü l e t i " t e r v é t t á m o g a t ó m e n s e v i k e k k ö z ö t t . A b o l s e v i k pedagó-
g u s o k a t t á m o g a t t a a p á r t n a k az OSZDMP I I I , k o n g r e s s z u s a á l t a l 
m e g v á l a s z t o t t K ö z p o n t i B i z o t t s á g a . / 1 9 / A f r a k c i ó a z t a h a t á -
r o z a t o t h o z t a , hogy f o k o z o t t a b b a n k e l l f o g l a l k o z n i a p é t e r v á -
r i p e d a g ó g u s o k k a l a s z a k s z e r v e z e t m e g a l a k í t á s a é r d e k é b e n és 
o l y a n d e l e g á t u s o k a t k e l l v á l a s z t a n i az a l a p í t ó k o n g r e s s z u s r a , 
a k i k az ö s s z o r o s z o r s z á g i p e d a g ó g u s - s z a k s z e r v e z e t l é t r e h o z á s á -
é r t s z á l l n a k s í k r a . A b o l s e v i k o k k i i s v i v t á k , hogy a d e l e g á -
c i ó i l y e n t a g o k b ó l á l l j o n . 
A b o l s e v i k o k a t sok n é p t a n í t ó t á m o g a t t a Moszkvában , P s z k o v b a n , 
K a l u g á b a n , S z a r a t o v b a n , Szamarában , V o r o n y e z s b e n , a Donmenti 
R o s z t o v b a n t a r t o t t g y ű l é s e i k e n . A l i b e r á l i s o k n a k ós e s z e r e k -
n e k nem s i k e r ü l t a b o l s e v i k o k a t e l s z i g e t e l n i ü k a p e d a g ó g u s o k 
t ö m e g é t ő l . A m e g v á l a s z t o t t d e l e g á t u s o k k ö z ö t t s z e r e p e l t 1 , 1 . 
S z k v o r c o v 7 S z t y e p a n o v , L . M e n z s i n s z k a j a , M . P o k r o v s z k i j , K . L e v i n , 
N . R o z s k o v , s t b . 
ì A p e d a g ó g u s - s z ö v e t s é g a l a p í t ó k o n g r e s s z u s a j u n i u s 7 - é n ü l t 
ö s s z e P é t e r v á r o n . A k o n g r e s s z u s o n 34 kormányzóság k ü l d ö t t e i 
v e t t e k r é s z t , é s i g e n é l e s h a r c l á n g o l t f e l k ö r ö t t ü k . A b o l -
s e v i k o k f e l t á r t á k a " f e l s z a b a d í t ó k " ós az e s z e r e k i r á n y z a t á -
n a k b u r z s o á l é n y e g é t , l e t é p t é k r ó l u k a z t az á l a r c o t , amelyben 
a d d i g a nóp é r d e k e i n e k o l t a l m a z ó i k á n t t e t s z e l e g t e k . S z k v o r c o v -
S z t y e p a n o v számos f e l s z ó l a l á s á b a n k i m u t a t t a , hogy a z o k , " a k i k 
a ' s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e s ü l e t e k ' m e g a l a k í t á s á é r t h a r c o l n a k , 
nem a nép m e l l e t t á l l n a k , hanem a l i b e r á l i s b u r z s o á z i á t k ö v e -
t i k , o l y a n e m b e r e k e t , m i n t a t r ó n h o z t ö r l e s z k e d ő T r u b e c k o j 
h e r c e g u / 2 o / . De a " f e l s z a b a d í t ó k n a k " az e s z e r e k s e g í t s é g é v e l 
/ 1 9 / N a r o d n i j U c s i t y e l , / N é p t a n í t ó / 1 9 2 5 , 1 1 . s z . 4 o . l . 
/ 2 o / L á s d : A p e d a g ó g u s o k é s n é p m ű v e l é s i f u n k c i o n á r i u s o k o s s z -
o r o s z o r s z á g i s z ö v e t s é g é n e k k ö z l ö n y e , 1 9 o 5 . 2 . s z . 2 3 . 1 . 
-loS-
si k e r ü l t a k o n g r e s s z u s b a n s z a k a d á s t s z í t a n i u k . M i u t á n a kong-
r e s s z u s a 11 s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e s ü l e t i " l i b e r á l i s - b u r z s o á 
p l a t f o r m o t f o g a d t a e l , a b o l s e v i k k ü l d ö t t e k t i l t a k o z t a k a 
l i b e r á l i s o k é s az e s z e r e k s z a k a d á s t - s z i t é p o l i t i k á j a e l l e n , 
m e r t az m e g g á t o l j a a p e d a g ó g u s o k s z a k s z e r v e z e t é n e k m e g a l a k í -
t á s á t / 2 1 / . 
A k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i t a p e d a g ó g u s o k ko rmányzóság i ós k e -
r ü l e t i g y ű l é s e i k e n , v i t a t t á k meg. A " f e l s z a b a d í t ó k " é s az e s z e -
r e k nemcsak P é t e r v á r o n é s Moszkvában , hanem v i d é k e n i s szem-
ben t a l á l t á k magukat az é l e n j á r ó p e d a g ó g u s o k á l l á s f o g l a l á s u k 
e l l e n m e g n y i l v á n u l ó e l s ö p r ő k r i t i k á j á v a l . P é l d á u l S z u z d a l b a n 
a pedagógusok egy c s o p o r t j a k i j e l e n t e t t e , hogy a s z o c i á l -
d e m o k r a t a p e d a g ó g u s o k a s z a k s z e r v e z e t m e g a l a k í t á s a m e l l e t t 
k i f e j t e t t é r v e i t " t e l j e s e n m e g a l a p o z o t t n a k t a r t j a é s r e m é l i , 
hogy a d e l e g á t u s o k k ö v e t k e z ő k o n g r e s s z u s a a z a l a p s z a b á l y o k 
f e l ü l v i z s g á l á s a a l k a l m á v a l e z e k e t az é r v e k e t f i g y e l e m b e v e -
s z i " / 2 2 / . A k a l u g a i p e d a g ó g u s g y ü l é s s z ó t ö b b s é g g e l a z t a h a t á -
r o z a t o t h o z t a , hogy a " s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e s ü l e t b e " nem 
l é p n e k be ós m e g a l a k í t j á k a s z o c i á l d e m o k r a t a p e d a g ó g u s - s z a k -
s z e r v e z e t e t / 2 3 / . A b o l s e v i k o k i r á n y v o n a l á t t á m o g a t t á k a 
moszkvai k o r m á n y z ó s á g p o d o l i a i k e r ü l e t é n e k p e d a g ó g u s a i i s . / 2 4 - / 
A " P s z k o v s z k o j e O b s c s e s z t v o V s z p o m o s c s e s z t v o v a n j a u c s a s c s l m 
i u c s i v s i m " /A t a n í t ó k é s a t a n u l ó i f j ú s á g p s z k o v i s e g é l y e g y -
l e t e / r e n d k í v ü l i ü l é s é n h o s s z a s v i t á k u t á n e g y h a n g ú l a g a z t a 
h a t á r o z a t o t h o z t a , hogy t a r t ó z k o d i k a " s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e -
s ü l e t b e " v a l ó b e l ó p é s t ő l / 2 5 / . 
A b o l s e v i k o k é l e s h a r c o t v í v t a k a l i b e r á l i s o k , e s z e r e k é s 
m e n s e v i k e k e l l e n t ö b b más é r t e l m i s é g i " s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e -
s ü l e t " - min t p é l d á u l a v a s ú t i , az e g é s z s é g ü g y i a l k a l m a z o t t a k 
- k o n g r e s s z u s a i n i s . 
M á j u s b a n ö s s z e h í v t á k az " E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e " e l s ő k o n g -
r e s s z u s á t , a m e l y e n r é s z t v e t t e k a z ö s s z e s " s z a k m a i - p o l i t i k a i 
e g y e s ü l e t e k " k é p v i s e l ő i . A k o n g r e s s z u s e l n ö k é v é M i l j u k o v o t 
v á l a s z t o t t á k meg. De az " E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e " j e l l e g é r ő l , 
c é l j a i r ó l é s t a k t i k á j á r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó t a " f e l s z a b a d í t ó k " 
a m e n s e v i k Gromanra b í z t á k , a r r a s z á m í t v a , hogy í g y e l k e n d ő -
z i k a k o n g r e s s z u s l i b e r á l i s - b u r z s o á j e l l e g é t . V á l a s z t á s u k b a n 
nem i s c s a l a t k o z t a k ; Groman b e s z é d e s z e l l e m é b e n t e l j e s e n meg-
f e l e l t a l i b e r á l i s - b u r z s o á i r á n y z a t n a k . / 2 6 / A b e s z á m o l ó b a n 
mégcsak c é l z á s sem t ö r t é n t a f e g y v e r e s f e l k e l é s r e , a c á r i z -
mus m e g d ö n t é s é b e ós a d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g m e g a l a k í t á s á r a 
s z ó l ó f e l h í v á s r a . A r e f e r á t u m e l ő a d ó j a még az Alko tmányozó 
G y ű l é s ö s s z e h í v á s á n a k é s a d e m o k r a t i k u s s z a b a d s á g j o g o k ineg-
a l / B o r b a , 1 9 o 5 . 2 , s z . 
/ 2 2 / P r o l o t a r i j , 1 9 o 5 . 1 2 . s z . - - . • 
/ 2 5 / CGIA, a moszkva i t i t k o s - r e n d ő r s é g i r a t t á r i a n y a g a , d . 
787,1.12. 
/ 2 4 / P r a v o , l a p . 19o5 . 1 8 9 9 . 1 . -
/ 2 5 / P r o l e t a r i j , 19o5 . 7 . s z . 
/ 2 6 / CGIA, a r e n d ő r s é g i o s z t á l y i r a t t á r i a n y a g a , d 9 9 9 - 2 . 1 9 o 5 . 2 o 5 - 2 o 8 . 1 . 
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v a l ó s i t á s á n a k k ö v e t e l é s é t i s e l h a l l g a t t a j amihez számos " s z a k -
mai - p o é t i k a i e g y e s ü l e t " r a g a s z k o d o t t . 
Az " E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e " k o n g r e s s z u s a m é r s é k e l t l i b e r á l i s 
á l l á s p o n t o t f o g l a l t e l és a z t a r e n d k i v ü l ködösen f o g a l m a z o t t 
f e l a d a t o t t ű z t e k i , hogy h a r c o l n i k e l l " O r o s z o r s z á g d e m o k r a t i -
k u s a l a p o k o n v a l ó p o l i t i k a i f e l s z a b a d i t á s á é r t " / 2 7 / . 
Az OSZDMP moszkva i b i z o t t s á g a k i d o l g o z o t t egy n y i l a t k o z a t o t , 
a m e l y e t a k o n g r e s s z u s o n a moszkva i b i z o t t s á g l e k t o r i c s o p o r t -
j á n a k t a g j a , S z . I . M i c k j e v i c s a d o t t e l ő . A d e k l a r á c i ó l e l e p -
l e z t e a " f e l s z a b a d i t ó k n a k " , e s z e r e k n e k é s m e n s e v i k e k n e k a 
k o n g r e s s z u s d e m o k r a t i k u s j e l l e g é r ő l h a n g o z t a t o t t s z ó l a m a i t é s 
k i e m e l t e , hogy az " E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g é n e k " p l a t f o r m j a a 
m é r s é k e l t l i b e r a l i z m u s s z e l l e m é b e n f o g a n t é s maga az " E g y e s ü -
l e t e k S z ö v e t s é g e " a " b u r z s o á l i b e r á l i s o k v e z e t é s é n e k v a n a l á -
r e n d e l v e " / ^ / . A b o l s e v i k o k f e l h í v t á k a d e m o k r a t i k u s é r t e l m i -
s é g e t , hogy s z a k í t s o n a b u r z s o á l i b e r á l i s o k k a l é s c s a t l a k o z -
z é k a f o r r a d a l m i n é p h e z é s e z z e l e l h a g y t á k a k o n g r e s s z u s t . 
V . I . L e n i n az e m i g r á c i ó b a n f i g y e l e m m e l k i s é r t e a b o l s e v i k o k n a k 
a " s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e s ü l e t e k " k o n g r e s s z u s a i n a b u r z s o á 
l i b e r á l i s o k e l l e n v í v o t t h a r t í á t . J . D . S z t a s z o v a e l m o n d t a , hogy 
a m i k o r 19o5 a u g u s z t u s á b a n O r o s z o r s z á g b ó l G e n f b e u t a z o t t s 
L e n i n n e k e l m o n d t a , m i l y e n h a r c o t v i v t a k a b o l s e v i k o k az o r v o -
s o k , p e d a g ó g u s o k , ügyvédek é s más é r t e l m i s é g i c s o p o r t o k k o n g -
r e s s z u s a i n a l i b e r á l i s o k e l l e n , L e n i n s z ü k s é g e s n e k t a l á l t a , 
hogy b e s z á m o l ó j á t a G e n f b e n é l ő o r o s z f o r r a d a l m i s z o c i á l d e m o -
k r a t á k ö s s z e j ö v e t e l é n m e g i s m é t e l j e . L e n i n s e g í t e t t S z t a s z o v á -
n a k a b e s z á m o l ó ö s s z e á l l í t á s á b a n , ame lye t a z u t á n a V . I . L e n i n 
e l n ö k l e t e a l a t t t a r t o t t ö s s z e j ö v e t e l e n e l ő i s a d o t t / 2 9 / . 
+ + + 
19o5 n y a r á n ós ősz e l e j é n é l e s e n f e l v e t ő d ö t t a B u l i g i n - f é l e 
Dumához v a l ó v i s z o n y k é r d é s e . A l i b e r á l i s b u r z s o á z i a é s v e l e 
e g y ü t t a b u r z s o á - l i b e r á l i s é r t e l m i s é g a z t az á l l á s p o n t o t f o g -
l a l t a e l , hogy r é s z t k e l l v e n n i a Duma v á l a s z t á s a i n é s a r r a 
• s z á m í t o t t , hogy a nép r o v á s á r a m e g e g y e z é s r e j u t h a t a c á r i z -
m u s s a l . A m e n s e v i k e k i s a Duma v á l a s z t á s a i n v a l ó r é s z v é t e l 
m e l l e t t k a r d o s k o d t a k ós a z t h a n g o z t a t t á k , hogy e g y ü t t k e l l 
működni a b u r z s o á z i á v a l mind a v á l a s z t á s i kampányban, mind ma-
gában a Dumában, 
A b u r z s o á - l i b e r á l i s t á b o r r a l e l l e n t é t b e n a b o l s e v i k p á r t a 
B u l i g i n - d u m a a k t i v b o j k o t t j á n a k k ö v e t k e z e t e s e n f o r r a d a l m i 
t a k t i k á j á t k ö v e t t e . A b o l s e v i k o k a c á r i z m u s e l l e n , a Duma a k -
t i v b o j k o t t j á é r t f o l y t a t o t t d ö n t ő h a r c r a nemcsak a f o r r a d a l o m 
f ő e r ő i t - a p r o l e t a r i á t u s t é s a p a r a s z t s á g o t - t ö m ö r í t e t t é k , 
hanem a v á r o s i k i s p o l g á r s á g o t é s a d o l g o z ó é r t e l m i s é g e t i s . 
A k i s p o l g á r i é r t e l m i s é g j e l e n t ő s r é s z e h a j l o t t a r r a , hogy a 
B u l i g i n - d u m a b o j k o t t j á n a k t a k t i k á j á t k ö v e s s e . í g y az " E g y e s ü -
/ 2 7 / U . o . az " E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e " i r a t t á r i a n y a g a , 1 2 / c . 
s z . ő r z . e g y s . 1 2 , 1 , 1 . 
/ 2 8 / U . o . 6 o , l . 
/ 2 9 / Lásd : V o p r o s z i I s z t o r i i , 1 9 5 4 . 1 . s z . 3 4 . 1 , 
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l e t e k S z ö v e t s é g é n e k " k u r s z k - k o r m á n y z ó s á g i k o n g r e s s z u s a a b s z o -
l ú t s z ó t ö b b s é g g e l a B u l i g i n - d u m a a k t i v b o j k o t t j á r ó l h o z o t t h a -
t á r o z a t o t . / 3 o / A v o r o n y e z s i k o r m á n y z ó s á g p e d a g ó g u s e g y e s ü l e -
t é n e k g y ű l é s e k i j e l e n t e t t e : " E l u t a s í t j u k , s ő t r é s z l e t e s k r i -
t i k a t á r g y á v á sem t e s s z ü k a B u l i g i n - f é l e t e r v e z e t e t , é s e g y -
á l t a l á n s emmi t , a m i t a b ü r o k r á c i a e s z k á b á l ö s s z e , é s nem a 
t á r s a d a l o m á l t a l á n o s , e g y e n l ő , k ö z v e t l e n é s t i t k o s v á l a s z t ó -
j o g a l a p j á n v á l a s z t o t t k é p v i s e l ő i d o l g o z n a k k i " / 3 l / . A Duma 
b o j k o t t j á t h a t á r o z t á k e l a n o v g o r o d i k o r m á n y z ó s á g számos k e -
r ü l e t é n e k p e d a g ó g u s - k o n g r e s s z u s a i i s . A p é t e r v á r i e g é s z s é g -
ü g y i d o l g o z ó k g y ű l é s e h o s s z a s v i t a u t á n k i j e l e n t e t t e , hogy 
" l e h e t e t l e n n e k t a r t j a a Duma v á l a s z t á s a i n v a l ó r é s z v é t e l t " / 3 2 / . 
I l y e n v o l t a h a n g u l a t a d e m o k r a t i k u s é r t e l m i s é g t ö m e g é b e n . 
T e r m é s z e t e s , hogy ez a b e á l l í t o t t s á g h a t á s t g y a k o r o l t az 
" E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g é n e k " j u l i u s e l e j é n ü l é s e z ő I I I . k o n g -
r e s s z u s á n r é s z t v e v ő d e l e g á t u s o k r a i s . A B u l i g i n - d u m á h o z v a l ó 
v i s z o n y k é r d é s e v o l t a f ő p r o b l é m a a k o n g r e s s z u s o n . Mind a 
r e f e r á l ó M i l j u k o v , mind a Dumában v a l ó r é s z v é t e l t ö b b i h i v e i 
a z t j a v a s o l t á k , hogy v á l l a l j a n a k s z o l i d a r i t á s t a z e m s z t v o -
h i v e k k e l , a k i k a B u l i g i n - d u m a t á m o g a t á s á n a k t a k t i k á j á t k ö v e t -
t é k . A 3 u l i g i n - d u m a b o j k o t t j á n a k t a k t i k á j á t védő s z ó n o k o k b e -
b i z o n y í t o t t á k , hogy az " E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g é n e k " v e z e t ő i 
á l t a l a j á n l o t t i r á n y v o n a l e l ő f o g j a s e g í t e n i a c á r i z m u s p o z i -
c i ó i n a k e r ő s ö d é s é t é s hogy a b u r z s o á z i a , b e k e r ü l v e a Dumába, 
nem a nép ü g y é v e l f o g t ö r ő d n i , hanem a s a j á t é r d e k e i v e l . A 
b o j k o t t h i v e i o l y a n h a t á r o z a t o t h o z t a k , ame lyben a B u l i g i n -
dumát " a kormány O r o s z o r s z á g ö s s z e s n é p e í v e l szembeni s z e m t e -
l e n k i h i v á s n a k " b é l y e g e z t é k . A h a t á r o z a t k i e m e l t e , hogy az 
o r s z á g ö s s z e s d e m o k r a t i k u s e l e m e i t h a l a d é k t a l a n u l m o z g ó s i t a -
n i k e l l " a k o r m á n y t e r v e z e t e l l e n i t ö m e g t ü n t e t é s e k r e n d e z é s é -
r e " é s u t a s í t o t t a a z e g y e s ü l e t i t a g o k a t , hogy " v e g y e n e k r é s z t 
minden f o k o z a t ú v á l a s z t ó g y ü l é s e n é s a g i t á l j a n a k a m e l l e t t , h o g y 
a v á l a s z t ó k ne v e g y e n e k r é s z t a v á l a s z t á s o k o n " / 3 3 / . A k o n g -
r e s s z u s ké tha rmad s z a v a z a t t ö b b s é g g e l e z t a h a t á r o z a t o t i s f o -
g a d t a e l . A l i b e r á l i s - b u r z s o á f e l s ő r é t e g k i s e b b s é g b e n ma-
r a d t , 
V . I . L e n i n az " E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e " k o n g r e s s z u s á n a k a B u l i -
g i n - d u m a b o j k o t t j á r ó l s z ó l ó h a t á r o z a t á t e l e m e z v e r e n d k í v ü l mé-
l y e n s z á n t ó k ö v e t k e z t e t é s e k e t v o n t l e . "A ' b o j k o t t ' g o n d o l a t á -
n a k , ahogy az ' E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g é b e n ' f e l v e t ő d ö t t , a z t e -
h á t a l é n y e g e , hogy a n a g y b u r z s o á z i a »Lső l é p é s e a c á r r a l v a -
l ó t a n á c s k o z á s - a k i e g y e z é s f e l e , e l k e r ü l h e t e t l e n ü l a z t e r e d -
m é n y e z t e , hogy a k i s p o l g á r i é r t e l m i s é g m e g t e t t e az e l s ő l é -
p é s t a f o r r a d a l m i n e p h e z v a l ó k ö z e l e d e s é r d e k é b e n . A f ö l d b i r -
t o k o s o k é s a t ő k é s e k j o b b r a l e n d ü l e t e k , a b u r z s o á é r t e l m i s é g , 
a k i s p o l g á r s á g k é p v i s e l ő j e p e d i g b a l r a . Az e l ő b b i e k a c á r h o z 
mennek , s p e r s z e k o r á n t s e m mondanak l e a r r ó l , hogy még n é h á n y -
/ 3 o / P r o l e t a r i j , 1 9 o 5 . l o . s z . 
/ 3 1 / CGIA, .Az " E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e " i r a t t á r i a n y a g a , 1 3 / c , 
ő r z . e g y s . l o . s z . 6 . 1 , 
/ 3 2 / P r a v o , 19o5. 2 1 ? ő . l . 
/ 3 3 / S2DK. " E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e " , 1 9 o 6 . 1 4 . 1 , 
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s z o r m e g f e n y e g e s s é k a nép e r e j é v e l . Az u t ó b b i a k azon t ö r i k a 
f e j ü k e t , ne á l l j a n a k - e a nép m e l l é , de ugy , hogy nem s z a k í t a -
nak még v é g l e g e s e n a " k i e g y e z é s " e l m é l e t é v e l s nem l é p n e k 
e g é s z e n a f o r r a d a l o m u t j á r a " . / 3 4 / 
Ez u t ó b b i r ó l t a n ú s k o d o t t az a t é n y , hogy az " " E g y e s ü l e t e k 
S z ö v e t s é g é n e k " a b o j k o t t r ó l h o z o t t h a t á r o z a t á b a n szó sem v o l t 
a d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g é r t v a l ó h a r c r ó l , a f e g y v e r e s f e l -
k e l é s e l ő k é s z í t é s é r ő l é s m e g v a l ó s í t á s á r ó l . A b o l s e v i k o k a z t 
t e k i n t e t t é k f e l a d a t u k n a k , hogy s e g í t s é k a d e m o k r a t i k u s é r t e l -
m i s é g e t , hogy i n g a d o z á s á t l e k ü z d j e ós u j a b b l é p é s t t e g y e n a 
f o r r a d a l m i p r o l e t a r i á t u s f e l é v a l ó k ö z e l e d é s r e . "A f o r r a d a l -
mi p r o l e t a r i á t u s h e l y e s o s z t á l y ö s z t ö n e - m u t a t o t t r á L e n i n -
az o r o s z o r s z á g i e l v t á r s a k t ö b b s é g é n e k az a k t i v b o j k o t t g o n -
d o l a t á t s u g a l m a z t a . Ez a z t j e l e n t i , hogy t á m o g a t n u n k k e l l é s 
magunkhoz k e l l vonnunk a b a l s z á r n y a t , i g y e k e z n ü n k k e l l k ü l ö n -
v á l a s z t a n i a~T o r r ad a lmi d e m o k r á c i a e l e m e i t , hogy v e l ü k e g y ü t t 
c s a p j u n k l e az ö n k é n y u r a l o m r a . A r a d i k á l i s é r t e l m i s é g a k i s -
u j j á t n y ú j t o t t a - r a g a d d meg a k e z é t ! " / 3 5 / 
A b o l s e v i k o k a L e n i n á l t a l m u t a t o t t i r á n y t k ö v e t t é k . I g y az 
o d e s s z a i b o l s e v i k b i z o t t s á g a Dumához v a l ó v i s z o n y k é r d é s é -
ben h o z o t t h a t á r o z a t á b a n s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a , "hogy a l e -
h e t ő l e g e n e r g i k u s a b b a n t á m o g a s s á k a b u r z s o á z i a b a l s z á r n y a r é -
s z é r ő l f o l y t a t o t t b o j k o t t o t , s a k t i v b o j k o t t á v á l t o z t a s s á k 
a z t " , é s u t a s í t o t t a a s z e r v e z e t t a g j a i t , hogy k í m é l e t l e n ü l 
l e p l e z z é k l e a b u r z s o á é r t e l m i s é g n e k a f o r r a d a l m a t e l á r u l ó 
j o b b s z á r n y á t / 3 6 / . Az OSZDMP v j a t k a i b i z o t t s á g a t á m o g a t t a a 
v j a t k a i k o r m á n y z ó s á g i z e m s z t v o - h i v a t a l a l k a l m a z o t t a i n a k h á -
romnapos p o l i t i k a i s z t r á j k j á t , a m e l y e t a B u l i g i n - d u m a ö s s z e -
h í v á s a e l l e n i t i l t a k o z á s u l s z e r v e z t e k . A s z t r á j k k a l k a p c s o -
l a t b a n k i a d o t t r ö p l a p b a n a b i z o t t s á g f e l s z ó l í t o t t a a d o l g o z ó -
k a t , hogy é l e s e n h a r c o l j a n a k a B u l i g i n - d u m a e l l e n , a demokra -
t i k u s k ö z t á r s a s á g é r t , a m e l y e t f e g y v e r e s f e l k e l é s u t j á n l e h e t 
majd l é t r e h o z n i , / 3 7 / . 
A d e m o k r a t i k u s é r t e l m i s é g e l l e n f e n e k e d n i k e z d t e k az ö s s z e s 
f e k e t e s z á z a s ós l e g á l i s b u r z s o á ú j s á g o k a MOSZKOVSZKIE VEDO-
M 0 S Z Ï Y I - t ó i / M o s z k v a i H i r e k / e g é s z e n a " b a l o l d a l i s á g á v a l h e t -
venkedő NASA ZSIZNY / É l e t ü n k / , é s PRAVO- ig / Jog / . A l i b e r á l i -
sok é s a m e n s e v i k e k i l l e g á l i s ú j s á g a i i s ü l d ö z t é k a demokra -
t i k u s é r t e l m i s é g e t . I g y az OSZVOBOZSGYENYJE-ben / F e l s z a b a d u -
l á s / P . N . M i l j u k o V ' S z . S z . " á l n é v a l á r e j t ő z v e s z á n t s z á n d é k k a l 
e l t o r z í t o t t a a t é n y e k e t é s i j e s z t g e t t e az é r t e l m i s é g e t , meg 
a k a r t a g y ő z n i a r r ó l , hogy a Duma b o j k o t t j á n a k t a k t i k á j a a 
c á r i z m u s j a v á t s z o l g á l j a . Nem m a r a d t e l az OSZVOBOZSGYENYJE 
mögöt t az ISZKRA sem. Mar tov é s P a r v u s z c i k k e i k b e n a b s z e n t i z -
raussal v á d o l t á k a d e m o k r a t i k u s é r t e l m i s é g e t é s p o l i t i k a i h a -
l á l l a l f e n y e g e t t é k ő k e t , h a nem mondanak l e a Duma b o j k o t t j á -
r ó l . 
/ 3 4 / V . I . L e n i n müve i , 9 . k ö t . 2 1 3 - 1 . 
/ 3 5 / V . I . L e n i n müve i , 9 . k ö t . 2 1 5 . 1 . 
/ 3 6 / P r o l e t a r i j , 19o5. 2 1 . s z . 
/ 3 7 / IMELSZ, R ö p i r a t a n y a g , G 3o71o s z . 
- l l o -
V . I . L e n i n l e l e p l e z t e S a . S z , - e t , hogy a c á r i z m u s f u l l a j t á r j a , 
a b u r z s o á z i a o s z t á l y é r d e k e i n e k v é d e l m e z ő j e a f o r r a d a l m i n é p 
é r d e k e i v e l szemben é s k i m u t a t t a , hogy a m e n s e v i k e k , a k i k a 
d e m o k r a t i k u s é r t e l m i s é g e t a ' b o j k o t t t á m o g a t á s á v a l v á d o l j á k , 
a c á r i z m u s s a l m e g e g y e z é s r e t ö r e k v ő m o n a r c h i s t a n a g y b u r z s o á -
z i a k e z é r e j á r n a k . 
19o5 n y a r á n é s ő s z é n a b o l s e v i k o k még f o k o z o t t a b b munkát v é -
g e z t e k az é r t e l m i s é g k ö z ö t t . Ebben az i d ő b e n a d o l g o z ó é r -
t e l m i s é g s z é l e s r é t e g e i a k t i v a n r é s z t v e t t e k a s z t r á j k h a r c o k -
b a n . 
Az OSZDMP moszkvai b i z o t t s á g a a k e r e t é b e n működő v a s u t a s -
e g y e s ü l e t u t j á n k i t e r j e s z t e t t e b e f o l y á s á t a moszkva i csomó-
p o n t n a k nemcsak m u n k á s a i r a , hanem egyéb a l k a l m a z o t t a i r a i s . 
A v a s u t a s o k k ö z ö t t j e l e n t ő s munkát v é g e z t e k S z a r a t o v , T u l a , 
C s i t a , Tomszk, J e k a t y e r i n o s z l a v , O d e s s z a ős más n a g y v á r o s o k 
b o l s e v i k s z e r v e z e t e i i s . 
Szep tember v é g é n a moszkvai g y ó g y s z e r t á r a k a l k a l m a z o t t a i n a k 
k ü l d ö t t g y ű l é s e s z t r á j k b i z o t t s á g o t v á l a s z t o t t , s e n n e k az 
OSZDMP moszkva i b i z o t t s á g á n a k k é p v i s e l ő j e i s t a g j a l e t t . 
Szep tember e l e j é n a moszkva i b o l s e v i k o k m e g a l a k í t o t t á k az i s -
k o l a i é s ó v o d a i d o l g o z ó k p é t e r v á r i e g y e s ü l e t é t , amely e l f o -
g a d t a az OSZDMP p r o g r a m j á t . Az e g y e s ü l e t c é l j a i t a l a p s z a b á -
l y á n a k e l s ő p a r a g r a f u s á b a n f o g a l m a z t á k meg: "Az e g y e s ü l e t c é l -
j a , hogy t ö m ö r í t s e a z i s k o l a i ós óvoda i o k t a t á s d o l g o z ó i t 
o l y a n f e l t é t e l e k t e r e m t é s e é r d e k é b e n , a m e l y e k b i z t o s í t a n i k é -
p e s e k egy , az e g é s z l a k o s s á g s z á m á r a h o z z á f é r h e t ő s z a b a d i s -
k o l a l é t é t . 
• 
Az e g y e s ü l e t o s z t j a a p r o l e t a r i á t u s o s z t á l y á l l á s p o n t j á t ^ ó s 
a z t v a l l j a , hogy i l y e n i s k o l á t nem l e h e t az u r a l m o n l é v ő 
b u r z s o á - k a p i t a l i s t a r e n d s z e r b e n l é t r e h o z n i , az e g y e s ü l e t e z é r t 
s z ü k s é g e s n e k t a r t j a a f e n n á l l ó r e n d n e k a s z o c i a l i z m u s a l a p j á n 
v a l ó g y ö k e r e s á t s z e r v e z é s é t . " / 3 9 / 
Az a k ö r ü l m é n y , hogy a m e g a l a k í t o t t p e d a g ó g u s e g y e s ü l e t e t s z o -
c i á l d e m o k r a t á n a k é s nem s z é l e s szakmai e g y e s ü l e t n e k n y i l v á n í -
t o t t á k , k i s s é c s ö k k e n t e t t e a t a g o k s z á m á t . De b i z o n y o s m é r t é k -
ben j a v í t o t t a h e l y z e t e n a z , hogy az e g y e s ü l e t k ö r é t ö m ö r i t e t -
t é k a b o l s e v i k o k k a l e g y ü t t é r z ő p á r t o n k í v ü l i a k t í v á k a t . A s z o -
c i á l d e m o k r a t a e g y e s ü l e t a k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k p é t e r v á r i e g y e -
s ü l e t é n e k , v a l a m i n t a p e d a g ó g u s o k ós n é p m ű v e l é s i d o l g o z ó k : ö s s z -
o r o s z o r s z á g i e g y e s ü l e t é n e k k a d e t v e z e t ő s é g e i e l l e n i h a r d s o r á n 
s z é l e s k ö r ű a g i t á c i ó s - p r o p a g a n d a munkát, f e j t e t t k i e z e n e g y e -
s ü l e t e k t a g j a i k ö z ö t t . Az E g y e s ü l e t b e n a p r o p a g a n d i s t á k é.s az 
a g i t á t o r o k komoly c s o p o r t j a a l a k u l t k i . Ezek az' i s k o l á k b a m , 
k ö r z e t e k b e n t a r t o t t p e d a g ó g u s g y ü l é s e k e n , t ö b b e k k ö z ö t t a ! l i -
b e r á l i s - b u r z s o á p e d a g ó g u s e g y e s ü l e t e k á l t a l ö s s z e h í v o t t g y ű l é -
s e k e n i s , f e l h í v t á k a d o l g o z ó k a t az á l t a l á n o s p o l i t i k a i s z t r á j k 
r a é s az o r s z á g o s f e g y v e r e s f e l k e l é s r e . 
/ 3 9 / Movaja Z s i z n y / U j é l e t / , 19o5. l . s z . 
-lo111-
A p é t e r v á r i b o l s e v i k o k nagy munkát v é g e z t e k a k i s h i v a t a l n o -
kok k ö z ö t t i s , a k i k a f ő v á r o s i v á l l a l a t o k és i n t é z m é n y e k a l -
só k a t e g ó r i á j ú a l k a l m a z o t t a i n a k l e g n a g y o b b c s o p o r t j á t j e l e n -
t e t t é k . 
19o5 j u n i u s á b a n a T i f l i s z b e n l e z a j l o t t á l t a l á n o s s z t r á j k b a n 
r é s z t v e t t e k a v a s ú t i a l k a l m a z o t t a k é s a v á r o s i i g a z g a t á s a l -
k a l m a z o t t a i i s . / 4 o / A tomszk i munkások é s v a s u t a l k a l m a -
z o t t a k j u n i u s b a n l e z a j l o t t s z t r á j k j á h o z c s a t l a k o z t a k az 
e g é s z s é g ü g y i d o l g o z ó k , a f e l ü g y e l ő és k i n c s t á r i kamarák és a 
kormányzóság i i g a z g a t á s a l k a l m a z o t t a i i s . 19o$ n y a r á n há rom 
h é t i g t a r t o t t az o d e s s z a i v á r o s i t e l e f o n á l l o m á s a l k a l m a z o t -
t a i n a k g a z d a s á g i s z t r á j k j a . A u g u s z t u s b a n s z t r á j k b a l é p t e k az 
ö s s z e s j e k a t y e r i n o s z l a v i m a g á n v á l l a l a t o k i r o d a i a l k a l m a z o t -
t a i . A l / 
A c o l g o z ó é r t e l m i s é g a g a z d a s á g i é s k ü l ö n ö s e n a p o l i t i k a i 
s z t r á j k o k b a n v a l ó r é s z v é t e l é v e l k ö z e l e b b k e r ü l t a p r o l e t a r i á -
t u s h o z . 
Különösen nagy j e l e n t ő s é g ű v o l t az é r t e l m i s é g s z é l e s r é t e g e i -
n e k r é s z v é t e l e az 19o5 o k t ó b e r i á l t a l á n o s p o l i t i k a i s z t r á j k -
b a n . Az e g é s z O r o s z o r s z á g r a k i t e r j e d ő o k t ó b e r i p o l i t i k a i 
s z t r á j k már az e l s ő napokban f e l ö l e l t e az e g é s z o r s z á g i p a r i 
m u n k á s a i n a k ó r i á s i t ö m e g é t . A p r o l e t a r i á t u s á l t a l m a g á v a l r a -
gadva c s a t l a k o z o t t a s z t r á j k h o z a d e m o k r a t i k u s é r t e l m i s é g -
n e k , e l s ő s o r b a n a b o l s e v i k s z e r v e z e t e k b e f o l y á s a a l a t t á l l ó 
r é s z e . A b u r z s o á é r t e l m i s é g f e l s ő r é t e g e i s c s a t l a k o z o t t a 
s z t r á j k h o z , de c s a k o k t ó b e r 1 4 - 1 5 - é n , amikor a s z t r á j k már 
t e t ő f o k á n á l l t . Ez a r é t e g f é l t a t t ó l , hogy ha nem v e s z r é s z t 
a s z t r á j k b a n , a k k o r e l s z i g e t e l ő d h e t a do lgozó é r t e l m i s é g t ö -
m e g é t ő l . -De az é r t e l m i s é g b e n nem v o l t e g y s é g . Sőt mi t ö b b , a 
s z t r á j k i d e j é n a d o l g o z ó és i i b e r á l i s - b u r z s o á é r t e l m i s é g kö-
z ö t t i e l l e n t é t e k még e l m é l y ü l t e k . 
Amikor a s z t r á j k már a v a s ú t i munkások é s t i s z t v i s e l ő k e g é s z 
tömegé t f e l ö l e l t e , k é n y t e l e n v o l t a s z t r á j k h o z c s a t l a k o z n i a 
v a s ú t i t i s z t v i s e l ő k é s munkások " s z a k m a i - p o l i t i k a i e g y e s ü l e -
t é n e k " é s a v a s ú t i a l k a l m a z o t t a k I . ö s s z o r o s z o r s z á g i d e l e g á -
t u s - k o n g r e s s z u s á n a k k a d e t - e s z e r v e z e t ő s é g e i s . E m e l l e t t a 
k o n g r e s s z u s d e l e g á t u s o k a t k ü l d ö t t t á r g y a l á s c é l j á b ó l W i t t e -
h e z é s H i l k o v k ö z l e k e d é s ü g y i m i n i s z t e r h e z . A d e l e g á t u s o k k i -
j e l e n t e t t é k , hogy az o r s z á g o t nem szabad f e g y v e r e s f e l k e l é s -
be d ö n t e n i . Ez a vé lemény azonban nem a v a s u t a s o k ó h a j á t j u t -
t a t t a k i f e j e z é s r e . A moszkvai v a s ú t i a l k a l m a z o t t a k k ü l d ö t t e i -
n e k o k t ó b e r 1 2 - é n ö s s z e ü l t g y ű l é s e a v a s ú t i t i s z t v i s e l ő k é s 
munkások e g y e s ü l e t e v e z e t ő s é g é n e k á l l á s p o n t j a e l l e n é r e sem 
v o l t h a j l a n d ó s e m m i f é l e t á r g y a l á s b a b o c s á t k o z n i a k o r m á n n y a l 
és k i j e l e n t e t t e , hogy "a h a r c b a n c s a k s a j á t e r e j é b e n b i z i k és 
c s a k ö s s z n é p i f e g y v e r e s f e l k e l é s u t j á n t a r t j a k i v i v h a t ó n a k 
j o g a i t . " / 4 2 / 
/ 4 o / IMELSZ, R ö p i r a t anyag , C 2 4 6 4 1 , s z , 
/ 4 1 / 19o5 U k r a j n á b a n . 1 . k ö t . H a r k o v . 1 9 2 6 , 1 1 7 , 1 8 5 . 1 . 
/ 4 2 / A moszkvai b o l s e v i k o k r ö p l a p j a i 19o5-ben , 2 1 9 . 1 , 
- 1 1 2 -
A p é t e r v á r i e g é s z s é g ü g y i d o l g o z ó k g y ű l é s e a z t a h a t á r o z a t o t 
h o z t a , hogy " e g y ü t t k e l l működni a munkások s z t r á j k b i z o t t s á -
g á v a l " / ^ / . A p é t e r v á r i m a g á n v á l l a l a t o k é s k i n c s t á r i i n t é z -
mények i r o d a i a l k a l m a z o t t a i n a k g y ű l é s e a m e n s e v i k e k á rmánya i 
e l l e n é r e i s k i j e l e n t e t t e , hogy az i r o d a i a l k a l m a z o t t a k c s a t -
l a k o z n a k az o r s z á g b a n " a d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g i kormány-
f o r m a " l é t r e h o z á s á é r t v i v o t t h a r c h o z . / 4 4 / 
Az é r t e l m i s é g b u r z s o á - l i b e r á l i s f e l s ő r é t e g e minden e r e j é t 
l a t b a v e t e t t e , hogy m e g h i ú s í t s a az ö s s z o r o s z o r s z á g i p o l i t i k a i 
s z t r á j k o t , nehogy az Össznép i f e g y v e r e s f e l k e l é s b e t o r k o l l -
j é k . Az " E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g é n e k " b u r z s o á - l i b e r á l i s é s 
e s z e r - m e n s e v i k v e z e t ő i f e l h a s z n á l t á k az o k t ó b e r 1 7 . - i c á r i 
k i á l t v á n y t a r r a , hogy az é r t e l m i s é g s z t r á j k j á n a k v é g e t v e s -
s e n e k . Az o k t ó b e r i s z t r á j k f o l y a m á n az é r t e l m i s é g l i b e r á l i s -
b u r z e o á f e l s ő r é t e g e , mint az e g é s z l i b e r á l i s b u r z s o á z i a 
u j a b b l é p é s t t e t t a c á r r a l v a l ó megegyezés f e l é , v i s z o n t az 
é r t e l m i s é g n e k a p r o l e t a r i á t u s v e z e t é s e a l a t t h a r c o l ó demo-
k r a t i k u s t ö m e g e i ebben az i d ő b e n még i n k á b b k ö z e l e d t e k a f o r -
r a d a l m i n é p h e z . 
+ + + 
A b o l s e v i k b i z o t t s á g o k n a k a d e m o k r a t i k u s é r t e l m i s é g k ö r é b e n 
v é g z e t t m u n k á j a l egnagyobb l e n d ü l e t é t az o k t ó b e r i á l t a l á n o s 
s z t r á j k é s a d e c e m b e r i f e g y v e r e s f e l k e l é s k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n 
é r t e e l . Ez t e l ő s e g í t e t t e a b o l s e v i k p á r t k i l é p é s e az i l l e -
g a l i t á s b ó l é s k ü l ö n ö s e n a l e g á l i s b o l s e v i k ú j s á g o k m e g j e l e -
n é s e . Az e l s ő l e g á l i s b o l s e v i k l a p , a NOVAJA ZSIZNY, a m e l y e t 
V . I . L e n i n s z e r k e s z t e t t , r e n d s z e r e s e n m e g v i l á g í t o t t a az é r t e l -
m i s é g é g e t ő f e l a d a t a i t , a d o l g o z ó é r t e l m i s é g n e k a c á r i h a t ó -
s á g o k , a z e m s z t v o k , a v á r o s i dumák é s az e g y e s t ő k é s e k e l l e n 
szakmai j o g a i k é r t v i v o t t h a r c á t . A d o l g o z ó é r t e l m i s é g f o r r a -
da lmi ö n t u d a t á n a k k i a l a k u l á s á t e l ő s e g í t e t t é k V . l . L e n i n n e k , 
v a l a m i n t M . G o r k i j n a k a NOVAJA ZSIZWY-ben m é g j e l e n t c i k k e i . 
Az o k t ó b e r i s z t r á j k u t á n számos v á r o s h e l y i b o l s e v i k b i z o t t -
s á g a i az é r t e l m i s é g k ö r é b e n d o l g o z ó p á r t c s o p o r t o k a t a l a k í t o t -
t a k / a z e g é s z s é g ü g y i d o l g o z ó k , p e d a g ó g u s o k , v a s ú t i a l k a l m a z o t -
t a k , s t b . c s o p o r t j a i / . A b o l s e v i k o k v e z e t é s e a l a t t m ű k ö d t e k 
P é t e r v á r o n a p e d a g ó g u s o k , az e g é s z s é g ü g y i a l k a l m a z o t t a k , a 
r a j z o l ó k , a g y ó g y s z e r é s z e k s z a k s z e r v e z e t e i ; Moszkvában a 
t e c h n i k u s o k , g y ó g y s z e r é s z e k e g y e s ü l e t e i ; R i g á b a n a p e d a g ó g u s 
e g y e s ü l e t ; S z a r a t o v b a n a z e m s z t v o - a l k a l m a z o t t a k e g y e s ü l e t e 
/ 4 - 5 / j C s i t á b a n a t á v i r d á s z o k é s az i r o d a i a l k a l m a z o t t a k e g y e -
s ü l e t e i ; V e r h n y e u g y i n s z k b a n a t á v i r d á s z o k e g y e s ü l e t e . / 4 6 / . 
A b o l s e v i k o k h a t á r o z o t t a n l e l e p l e z t é k az E g y e s ü l e t e k S z ö v e t -
sége b u r z s o á - l i b e r á l i s és m e n s e v i k - e s z e r v e z e t ő i n e k m a n ő v e r e -
i t , amelyek a r r a i r á n y u l t a k , hogy a d o l g o z ó k k ö z ö t t a f o r r a -
A 3 / R u s s z k i j Vrace / O r o s z o r v o s / , 1 9 o 5 . 4 3 - s z . 1 3 6 3 . 1 . 
/ 4 4 / CGIA, Az E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g é n e k i r a t t á r i a n y a g a , 1 2 / c , 
s z . 3 o . ő r z . e g y s . 1 6 . 1 , 
/ 4 5 / N o v a j a Z s i z n y , 1 9 o 5 . 2 5 . s z , 
A 6 / Z a b a j k a l s z k i j R a b o c s i j / B a j k á l o n t u l i m u n k á s / l a p , 1 9 o 5 . 
1 . s z . 
-lo113-
dalom l e h e t s é g e s b é k é s győze lmének i l l ú z i ó j á t t e r j e s s z é k é s 
m e g h i ú s í t s á k a f e g y v e r e s f e l k e l é s r e v a l ó f e l k é s z ü l é s t . V . l . 
L e n i n " F o r r a d a l m i b ü r o k r a t i z m u s é s f o r r a d a l m i t e t t " c . c i k -
kében l e l e p l e z t e az E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e á l t a l f e l v e t e t t 
j a v a s l a t r e a k c i ó s j e l l e g é t , amelyben a z t i n d í t v á n y ó z t a , h o g y 
b o c s á s s á k s z é l e s k ö r ű v i t á r a az Alkotmányozó Gyűlés b é k é s 
u t o n v a l ó ö s s z e h í v á s á n a k t e r v e z e t é t , " N e v e t s é g e s d o l o g i l y e n 
' t e r v e z e t e k e t ' i r n i , u r a i m ! - á l l a p í t o t t a meg L e n i n . - Önök 
a f o r r a d a l m a t e l á r u l t ' k a d é t o k ' u t j á n j á r n a k . E l f e l e j t i k , 
hogy a p a p i r o s - t e r v e z e t e k , min t minden a l k o t m á n y - i l l ú z i ó , 
m e g f e r t ő z i k a nép f o r r a d a l m i t u d a t á t ós g y e n g í t i k h a r c i e n e r -
g i á j á t , mer t e l h o m á l y o s í t j á k a k é r d é s s ú l y p o n t j á t é s k i f o r -
g a t v a v e t i k f e l a k é r d é s t " . V . I . L e n i n f e l s z ó l í t o t t a a s z o -
c i a l i s t a p r o l e t a r i á t u s t , a f o r r a d a l m i p a r a s z t s á g o t é s az 
ö s s z e s d o l g o z ó k a t , hogy k ö s s e n e k h a r c i s z ö v e t s é g e t " a s z a -
b a d s á g é r t v í v o t t győze lmes h a r c m e g s z e r v e z é s é r e " / 4 7 / . 
A b o l s e v i k o k p é t e r v á r i b i z o t t s á g a nagy munkát v é g z e t t az 
é s z a k n y u g a t i kormányzóságok november i p e d a g ó g u s - k o n g r e s s z u -
s á n a k e l ő k é s z í t é s é n é l . A k o n g r e s s z u s f e l a d a t a i v a l a NOVAJA 
ZSIZNY k ü l ö n c i k k b e n f o g l a l k o z o t t . A b o l s e v i k o k k i v í v t á k , 
hogy a k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t o t h o z z o n a pedagógusoknak az 
á l t a l á n o s p o l i t i k a i s z t r á j k r a v a l ó e l ő k é s z í t é s é r ő l , a m e l y e t 
a f o r r a d a l m i p r o l e t a r i á t u s e l s ő f e l h í v á s á r a k e l l e l k e z d e -
n i ü k . / 4 8 / 
19o5 novemberében az OSZDMP e s i t a i b i z o t t s á g a m e g s z e r v e z t e 
a b o l s e v i k o k f e l s z ó l a l á s a l t a p e d a g ó g u s g y ü l é s e k e n , a p o s t a i 
é s t á v i r d a i a l k a l m a z o t t a k g y ű l é s e i n , egy n a g y g y ű l é s e n , ame-
l y e n a mérnökök é s v a s ú t i a l k a l m a z o t t a k e g y e s ü l e t e i n e k t e v é -
k e n y s é g é t v i t a t t á k meg, é s az E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e á l t a l 
az é r t e l m i s é g számára r e n d e z e t t e l ő a d á s o n . / 4 9 / . A M . S z t o p a n i , 
a k i a k k o r i b a n a k o s z t r o m a i p á r t b i z o t t s á g t i t k á r a v o l t , k é -
sőbb m e g í r t a , hogy a v á r o s és a ko rmányzóság o lyan é r t e l m i -
s é g i r é t e g e i , min t a pedagógusok é s a kormányzóság i z e m s z t v o -
h i v a t a l a l k a l m a z o t t a i " t e l j e s e n a k o s z t r o m a i b i z o t t s á g b e -
f o l y á s a a l a t t á l l t a k " . / 5 o / A l u g a n s z k i b o l s e v i k s z e r v e z e t , 
amely K . J . V o r o s i l o v v e z e t é s e a l a t t m ű k ö d ö t t , a k t i v a n v e t t 
r é s z t a pedagógusok , agronómusok, o r v o s o k és a d o l g o z ó é r -
t e l m i s é g egyéb c s o p o r t j a i n a k k o n g r e s s z u s a i n ; e z e k a k o n g -
r e s s z u s o k a b o l s e v i k k ö v e t e l é s e k s z e l l e m é b e n h o z t á k meg h a -
t á r o z a t a i k a t / 5 1 / . 
A h a r k o v i ko rmányzóság i k ó r h á z b a n g y a k r a n t a r t o t t a k g y ű l é s e -
ke t az e g é s z s é g ü g y i d o l g o z ó k , ós i t t a b o l s e v i k o k megmagya-
r á z t á k , hogy me lyek a p á r t f e l a d a t a i a f o r r a d a l o m b a n . A k ó r -
h á z f ő o r v o s a e l é t e r j e s z t e t t é k k ö v e t e l é s e i k e t , hogy e m e l j e 
/ 4 7 / V.I . L e n i n müvei , l o . k ö t . 5 4 . 1 . 
/ 4 8 / N o v a j a Z s i z n y , 19o5. 1 9 . s z . 
/ 4 9 / Z a b a j k a l s z k i j R a b o c s i j , 1 9 o 5 . 1 - s z . 
/ 5 o / P r o l e t a r s z k a j a R e v o l j u c i j a , f o l y ó i r a t , 1 9 2 5 . 9 / 4 4 / . s z . 
1 9 7 . 1 . 
/ 5 1 / P r o l e t a r s z k a j a R e v o l j u c i j a , 1926. 1 / 4 8 / . s z . 2 o 5 . 1 . 
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f e l a k ó r h á z a l k a l m a z o t t a i n a k f i z e t é s é t . A f ő o r v o s v á l a s z -
képpen e l a k a r t a b o c s á t a n i a kó rház f o r r a d a l m i b e á l l í t o t t s á -
gú a l k a l m a z o t t a i t , a k i k e r r e t a r g o n c á n e l t á v o l í t o t t á k ő t a 
k ó r h á z b ó l ós a kórház i g a z g a t á s a a kórház a l k a l m a z o t t a i n a k 
k ö z g y ű l é s e á l t a l v á l a s z t o t t b i z o t t s á g kezébe k e r ü l t . A b i -
z o t t s á g t a g j a i v o l t a k : 4 o r v o s , 2 f e l c s e r ós 4 a l a c s o n y a b b 
b e o s z t á s ú a l k a l m a z o t t / I b o l s e v i k / / 5 2 / . 
É r d e k e s m e g e m l í t e n i , hogy m i l y e n r e n d s z a b á l y o k a t h o z t a k a 
f o r r a d a l m i szormovoi munkások a k b . 2 .ooo g y e r e k e t o k t a t ó 
h e l y i e g y h á z k ö z s é g i i s k o l á k k a l k a p c s o l a t b a n . A szormovói g y á r 
munkása inak n é p e s g y ű l é s e a b o l s e v i k o k j a v a s l a t á r a a z t a h a -
t á r o z a t o t h o z t a , hogy az i s k o l á k a t k i k e l l v e n n i az e g y h á z i -
ak k e z é b ő l , A g y ű l é s á l t a l v á l a s z t o t t i s k o l a i b i z o t t s á g a z t 
k ö v e t e l t e , hogy a zemsztvo - amely az i s k o l á t a n y a g i a k k a l 
e l l á t j a - ne a v a t k o z z é k b e l e az o k t a t á s i f o l y a m a t b a és a p e -
dagógusok k i v á l a s z t á s á b a . A z emsz tvo e l f o g a d t a e z e k e t a f e l -
t é t e l e k e t é s i g y a szormovoi i s k o l á k o k t a t á s i f o l y a m a t á n a k 
v e z e t é s e á t m e n t a b o l s e v i k o k á l t a l v e z e t e t t i s k o l a i b i z o t t s á g 
k e z é b e , A b i z o t t s á g soka t t e t t a n n a k é r d e k é b e n , hogy az o k t a -
t á s b a f o r r a d a l m i é r z ü l e t ű pedagógusoka t v o n j o n b e . A pedagó-
g i a i t a n á c s 35 t a g j a k ö z ü l 2o b o l s e v i k v o l t . / 5 3 / 
A b o l s e v i k s z e r v e z e t e k f o k o z a t o s a n egyre s z é l e s e b b k ö r ű munkát 
f e j t e t t e k k i a f a l u s i é r t e l m i s é g é s e l s ő s o r b a n a f a l u s i t a n í -
t ó k k ö z ö t t . Ez r e n d k í v ü l f o n t o s v o l t , mert az ő s e g í t s é g ü k -
k e l a p a r a s z t o k s z é l e s r é t e g e i t t u d t á k bevonn i a f o r r a d a l m i 
h a r c b a . í g y Malevka ós M i h a j l o v k a f a l v a k / B o g o r o g y i c k i k e r ü -
l e t , , , t u l a i k o r m á n y z ó s á g / p a r a s z t j a i n a k 19o5 decemberében l e -
z a j l o t t a k c i ó i t D o r k s e v i c s , a n y e p r j a d v e n s z k i k ó r h á z o r v o s a 
é s Gubarev t a n í t ó s z e r v e z t é k / 5 4 / . 19o6 e l e j é n a m o z s a j s z k i 
k e r ü l e t i r e n d ő r f ő n ö k a z t j e l e n t e t t e a moszkvai kormányzónak , 
hogy az Akszanovo f a l u b a n működő t a n i t ó f o r r a d a l m i p r o p a g a n -
d á j a k ö v e t k e z t é b e n "az e g é s z f a l u f o r r a d a l m i é r z ü l e t ű l e t t , 
é s s e g í t s é g e t n y ú j t o t t az 1 9 o 5 - b e n a moszkvai b a r i k á d o k o n 
l é v ő s z e m é l y e k n e k . . . " / 5 5 / . A b r a c l a v i és kamenyeci k e r ü l e t e k -
ben / p o d o l i a i ko rmányzóság / a p a r a s z t o k a k c i ó i b a n a k t i v r é s z t 
v e t t e k a f a l u s i t a n í t ó k é p z ő s ö k ós a j á r á s i í r n o k o k / 5 6 / . A f a -
l u s i é r t e l m i s é g e t a p a r a s z t o k f o r r a d a l m i mozgalmában v a l ó 
r é s z v é t e l k ö z e l e b b h o z t a a p a r a s z t s á g h o z , p o l i t i k a i l a g n e v e l -
t e é s m e g a c é l o z t a ő k e t . 
Az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m f o n t o s eseménye v o l t a p o s t a i - t á v -
í r d a i a l k a l m a z o t t a k 19o5 november -decemberében l e z a j l o t t ö s s z -
o r o s z o r s z á g i s z t r á j k j a . A p o s t a i - t á v i r d a i s z a k s z e r v e z e t novem-
/ 5 2 / 19o5 Harkovban , G y ű j t e m é n y , 1 9 2 5 . 2 6 o - 2 6 1 . 1 . 
/ 5 3 / 19o5 Szormovoban. 1 9 2 6 , 4 7 . 1 . 
/ 5 4 / V , P . S z e r e g i n , Agrármozgalom a t u l a i ko rmányzóságban é s 
a b o l s e v i k o k h a r c a a p a r a s z t s á g é r t az 1 9 o 5 - 1 9 o 7 - e s f o r -
r a d a l o m i d e j é n . T u l a , 1 9 5 2 , 6 6 , 1 . 
/ 5 5 / Az agrármozga lom 1 9 o 5 - 1 9 o 7 - b e n M o s z k v a - t e r ü l e t e n , Doku-
mentumgyűj temény, 1936, 7 6 . 1 . 
/ 5 6 / Az agrá rmozga lom O r o s z o r s z á g b a n 1 9 o 5 - 1 9 o 6 - b a n . 2 , r , 1 9 o 8 . 
6 3 . 1 , 
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b e r közepén Moszkvában ö s s z e ü l t ö s s z o r o s z o r s z á g i k o n g r e s s z u -
sa e z t k ö v e t e l t e a k o r m á n y t ó l , hogy o l d j a f e l a p o s t a i - t á v -
i r d a i a l k a l m a z o t t a k s z a k s z e r v e z e t é n e k b e t i l t á s á t é s ne ü l d ö z -
ze t ö b b é a s z e r v e z e t t a g j a i t . A k o n g r e s s z u s k i j e l e n t e t t e , 
hogy h a a k ö v e t e l é s é t nem t e l j e s i t i , akkor m e g i n d í t j á k a p o s -
t a i - t á v i r d a i a l k a l m a z o t t a k ö s s z o r o s z o r s z á g i s z t r á j k j á t . Azt 
a h í r t , hogy a s z i b é r i a i p o s t a i - t á v i r d a l a l k a l m a z o t t a k már 
s z t r á j k o l n a k , d ö r g ő t a p s s a l f o g a d t á k . / 5 7 / A k o n g r e s s z u s k i -
h i r d e t t e a s z t r á j k o t , amely néhány nap múlva f e l ö l e l t e e g é s z 
O r o s z o r s z á g p o s t a i - t á v i r d a i a l k a l m a z o t t a i t . E s z t r á j k a l k a l -
mából V . l . L e n i n a k ö v e t k e z ő k e t i r t a : "A p o l i t i k a i s z t r á j k 
f e g y v e r e e g y r e t ö k é l e t e s e b b ; most t a n u l n a k b á n n i e z z e l a 
f e g y v e r r e l a d o l g o z ó k u j a b b s e r e g e i , amelyek n é l k ü l e g y e t l e n 
n a p i g sem á l l h a t f a n n a mai c i v i l i z á l t t á r s a d a l o m . " / 5 8 / 
A b o l s e v i k l a p o k minden számukban k ö z ö l t e k h i r e k e t a s z t r á j k 
m e n e t é r ő l és e z z e l a k t i v i z á l t á k a s z t r á j k r é s z t v e v ő i t ós b u z -
d í t o t t á k ő k e t a f o r r a d a l m i h a r c r a . A MOVAJA ZSIZNY l e l e p l e z -
t e a b u r z s o á - s a j t 6 p r o v o k á c i ó s t e v é k e n y s é g é t , m e l l y e l h a m i s 
t á j é k o z t a t á s t k ö z ö l t a s z t r á j k r ó l . A NOVAJA ZSIZNY s z é g y e n -
b é l y e g e t s ü t ö t t a s z t r á j k t ö r ő k r e , a k i k a s z t r á j k o l ó p o s t a i 
a l k a l m a z o t t a k a t h e l y e t t e s í t e n i p r ó b á l t á k . P é t e r v á r , Moszkva , 
H a r k o v , S z a r a t o v é s más v á r o s o k b o l s e v i k j e i f e l s z ó l a l t a k a 
p o s t a i - t á v í r d a i a l k a l m a z o t t a k g y ű l é s e i n , m e g s z e r v e z t é k a gyű-
l é s e k ós ö s s z e j ö v e t e l e k l e f o l y á s á n a k z a v a r t a l a n s á g á t , a mun-
k á s o k ós az é r t e l m i s é g k ö z ö t t anyag i e s z k ö z ö k e t g y ű j t ö t t e k a 
s z t r á j k o l o k m e g s e g í t é s é r e . A v a s u t a s o k nem t o v á b b í t o t t á k a 
p o s t a i v a g o n o k a t ós m e g a k a d á l y o z t á k a v a s ú t i t á v í r d a működé-
s é t . A p o s t a í - t á v i r d a i a l k a l m a z o t t a k ö s s z o r o s z o r s z á g i s z t r á j k -
j a f o l y t a t ó d o t t e g é s z e n d e c e m b e r i g , mig a z u t á n a december i á l -
t a l á n o s s z t r á j k b a t o r k o l l o t t . 
A M u n k á s k ü l d ö t t e k Moszkvai S z o v j e t j e az OSZDMP moszkvai b i z o t t -
s á g á n a k u t m u t a t á s á t k ö v e t v e h a t á r o z a t i l a g k i h i r d e t t e az á l t a -
l á n o s p o l i t i k a i s z t r á j k o t , hogy a z u t á n f e g y v e r e s f e l k e l é s s é 
f e j l e s s z e a z t . A p o s t a i - t á v í r d a i a l k a l m a z o t t a k k o n g r e s s z u s á -
n a k k é p v i s e l ő j e a Moszkvai S z o v j e t ü l é s é n k i j e l e n t e t t e , " a 
k o n g r e s s z u s minden e r e j é v e l azon l e s z , hogy a p o s t a i - t á v i r d a i 
a l k a l m a z o t t a k m i n d e n ü t t c s a t l a k o z z a n a k a k i h i r d e t é s r e k e r ü l ő 
á l t a l á n o s s z t r á j k h o z " / 5 9 / . Ebben az i d ő b e n t a r t o t t á k k o n f e -
r e n c i á j u k a t 29 v a s ú t v o n a l k ü l d ö t t e i Moszkvában. A k o n f e r e n c i a 
c s a t l a k o z o t t a Moszkvai S z o v j e t h a t á r o z a t á h o z ós p o l i t i k a i 
s z t r á j k o t h i r d e t e t t az ö r s z e s v a s u t v o n a l a k o n . 
« 
A december 7 - é n Moszkvában m e g i n d u l t á l t a l á n o s p o l i t i k a i 
s z t r á j k b a n r é s z t v e t t e k a moszkva i p o s t a i - t á v i r d a i a l k a l m a -
z o t t a k , a moszkvai csomópont v a s ú t i a l k a l m a z o t t a i , az e l emi 
és k ö z é p i s k o l a i t a n í t ó k i l l , t a n á r o k , a g y ó g y s z e r é s z e k . A v á -
r o s i k ó r h á z a k s z e m é l y z e t e e g é s z s é g ü g y i o s z t a g o k a t k e z d e t t 
a l a k í t a n i . A középső k a t e g ó r i á j ú t e c h n i k u s o k s z a k s z e r v e z e t e 
/ 5 7 / 19o5. A s z t r á jkmozga lom. , Dokumentumanyeg. Ö s s z e á l l , 
A . P a n k r a t ova . M - L . 1 9 2 5 . 5 o 9 . 1 -
/ 5 8 / V . l . L e n i n müve i , l o . k o t , 48„1* 
/ 5 9 / Borba, 19o5. 9 . sz„ 
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és az é r t e l m i s é g néhány más c s o p o r t j a a Moszkvai S z o v j e t t ö b b 
m e g b í z á s á t t e l j e s í t e t t é k . 
A moszkvai u t c á k o n a b a r i k á d o k é p í t é s é b e n a k t í v r é s z t v e t t e k 
a p e d a g ó g u s o k , az e g é s z s é g ü g y i d o l g o z ó k , a mérnökök, t e c h n i -
kusok é s t i s z t v i s e l ő k / 6 o / . A s é t a t é r e n l é v ő f i u g i m n á z i u m o t 
i d e i g l e n e s s e g é l y h e l y n e k a l a k í t o t t á k á t a s e b e s ü l t h a r c i o s z -
t a g o k s z á m á r a , a p r e d t y e c s e n s z k i u t c á b a n l é v ő i s k o l a p e d a g ó -
g u s a i m e g s z e r v e z t é k az o s z t a g o k e b é d e l l á t á s á t . A b a r i k á d o k o n 
a munkásokka l v á l l v e t v e h a r c o l t a g y ó g y s z e r é s z e k o s z t a g a . A 
munkások h a r c i o s z t a g a i m e l l e t t o t t á l l t a k az o r v o s o k k a l k i -
e g é s z í t e t t e g é s z s é g ü g y i o s z t a g o k . 
A e s i t a i b o l s e v i k b i z o t t s á g r e n d e l e t é r e az e g é s z t e r ü l e t p o s -
t a és t á v i r d a - h á l ó z a t á t december 2 2 - é n á t a d t á k a p o s t a i - t á v -
i r d a i a l k a l m a z o t t a k b i z o t t s á g á n a k i g a z g a t á s á b a , úgyhogy c s a k 
a l a k o s s á g i g é n y e i t e l é g í t e t t é k k i , a kormányzat h i v a t a l o s 
l e v e l e i t nem f o g a d t á k e l é s nem t o v á b b í t o t t á k / 6 l / . A j e k a t y e -
r i n o s z l a v i s z t r á j k i r á n y i t ó - b i z o t t s á g ü l é s é n m e g á l l a p í t o t t á k , 
hogy az e g é s z v a s ú t v o n a l o n " a munkások, t i s z t v i s e l ő k é s pa -
r a s z t o k k ö z ö t t s z o r o s egység á l l f e n n " / 6 2 / . J e k a t y e r i n o s z l a v -
ban ós a kormányzóság más v á r o s a i b a n a d e m o k r a t i k u s é r t e l m i -
ség r é s z t v e t t a b a r i k á d o k é p í t é s é b e n é s a b a r i k á d h a r c o k b a n . 
A december i s z t r á j k b a n ős még inkább a december i f e g y v e r e s 
f e l k e l é s b e n az é r t e l m i s é g n e k c s a k egy k i s e b b r é s z e v e t t r é s z t . 
De maga ez a r é s z v é t e l m é g i s j e l e n t ő s v o l t . " V i t a t h a t a t l a n 
t é n y - i r t a V . l . L e n i n - hogy f e l k e l a p r o l e t a r i á t u s , f e l k e l a 
p a r a s z t s á g i s , a p o l g á r i é r t e l m i s é g n e k l e g a l á b b egy r é s z é v e l 
e g y ü t t . " / 6 3 / 
Az E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g é n e k k a d e t - e s z e r f ő k o l o m p o s a i minden 
e s z k ö z z e l i g y e k e z t e k m e g h i ú s í t a n i a f e g y v e r e s f e l k e l é s t . Az 
E g y e s ü l e t e k S z ö v e t s é g e h e l y i i r o d á i n a k v e z e t ő i a k i a l a k u l t 
h e l y z e t k ö v e t k e z t é b e n számos h e l y e n k é n y t e l e n e k v o l t a k szóban 
k i j e l e n t e n i , hogy c s a t l a k o z n a k a f e g y v e r e s f e l k e l é s h e z , a 
g y a k o r l a t b a n azonban a k a d á l y o z t á k a nép f e g y v e r e s f e l k e l é s é t . 
A b o l s e v i k o k az 19o5 t a p a s z t a l a t á r a t ámaszkodva ugy v é l t é k , 
hogy a b u r z s o á é r t e l m i s é g f e l s ő r é t e g é t ő l e l t ó r ő - l e g a demo-
k r a t i k u s d o l g o z ó é r t e l m i s é g tömege i t á m o g a t j á k a munkásságnak 
é s a p a r a s z t s á g n a k a c á r i z m u s megdön té se r é v é n l é t r e j ö v ő f o r -
r a d a l m i - d e m o k r a t í k u s d i k t a t ú r á j á t , é s hogy a k i s p o l g á r s á g é s 
a b u r z s o á é r t e l m i s é g egy b i z o n y o s r é s z e e g y ü t t é r e z a p r o l e t a -
r i á t u s s a l é s a p a r a s z t s á g g a l . V . l . L ^ n i n r á m u t a t o t t a r r a , hogy 
az i d e i g l e n e s f o r r a d a l m i kormány k e r e t é b e be k e l l v o n n i k ü l -
d ö t t e k e t "nemcsak a munkások s o r a i b ó l , hanem e l ő s z ö r i s a ma t -
r ó z o k és k a t o n á k s o r a i b ó l , a k i k már m i n d e n ü t t s z a b a d s á g r a t ö -
/ 6 o / Lásd CGIA, 6 3 . f o r d . 7 3 5 . ő r z . e g y s . - 5 8 o , 3 6 . 1 . 
/ 6 1 / Lásd: M.Ve tosk in ,A s z i b é r i a i b o l s e v i k s z e r v e z e t e k é s 
f o r r a d a l m i mozgalom t ö r t é n e t é b ő l . M , 1 9 5 3 . 2 2 6 . 1 , 
/ 6 2 / A h a r c o s s z t r á j k b i z o t t s á g k ö z l ö n y e , 1 9 o 5 . 6 . s z . 
/ ő 3 / V . I . L e n i n müve i , l o . k ö t . l o 2 . 1 . 
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r e k e d n e k , másodszor a f o r r a d a l m i p a r a s z t s á g s o r a i b ó l , ha rmad-
s z o r a f o r r a d a l m i p o l g á r i é r t e l m i s é g s o r a i b ó l " / 6 4 / . 
*Az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m é v e i b e n az é r t e l m i s é g tömege b i z o n y -
t a l a n v o l t és i n g a d o z o t t ; j e l e n t ő s r é s z e a l i b e r á l i s b u r z s o -
á z i á t k ö v e t t e . De m i n é l s z é l e s e b b k e r e t e k k ö z ö t t b o n t a k o z o t t 
k i a f o r r a d a l o m , m i n é l b á t r a b b a n l é p e t t f e l a p r o l e t a r i á t u s 
és m i n é l s z o r o s a b b a n f o r r t ö s s z e a p a r a s z t s á g g a l , a n n á l h a -
t á r o z o t t a b b a n á l l t á t a demokra t iku ' s d o l g o z ó é r t e l m i s é g a nép 
o l d a l á r a . A b o l s e v i k o k e g y r e f o k o z o t t a b b a n f o g l a l k o z t a k az 
é r t e l m i s é g g e l , mer t a z t t a r t o t t á k , hogy az é r t e l m i s é g r é s z é -
r ő l j övő t á m o g a t á s m e g k ö n n y í t i a nép győze lmé t az ö n k é n y u r a -
lom f e l e t t . 
/ 6 V U . o , 8 . 1 , 
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L . M e n d e l s z o n : 
Az i m p e r i a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y é n e k néhány o l d a l a . 
/ V o p r o s z i E k o n o m i k i , 1955 . 2 . s z . / 
» 
MeHflejibcoH JI.: 0 HeicoToptix cropoHax ©cHOBHOTO aKOHOMiraecKoro 
3aKOHa HMnepHajiH3Ma. 
A modern k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y é v e l f o g l a l k o z ó 
c i k k e k b e n é s b r o s ú r á k b a n sok f i g y e l m e t f o r d i t a n a k a monopo l -
k a p i t a l i s t a m a x i m á l i s p r o f i t s z ü k s é g e s s é g é n e k m e g i n d o k o l á s á -
r a . Valamely t á r s a d a l m i j e l e n s é g s z ü k s é g e s s é g é n e k k é r d é s e 
nem más , m i n t e j e l e n s é g o k o z a t i f e l t é t e l e z e t t s é g é n e k k é r d é -
s e . S a j n o s , több s z e r z ő g y a k r a n xaás k é r d é s t á l l i t f i g y e l m é -
n e k k ö z é p p o n t j á b a é s p e d i g a z t , hogy a t ő k é n e k a j e l e n l e g i v i -
s zonyok k ö z ö t t mennyi p r o f i t r a van s z ü k s é g e ? E s z e r z ő k a n n a k 
m e g í t é l é s é v e l f o g l a l k o z n a k , hogy me lyek a modern k a p i t a l i z -
mus " k i a d á s a i " , az á l t a l u k k i s a j á t í t o t t é r t é k t ö b b l e t h o v a , 
é s m i r e i r á n y u l , v a l a m i n t hogy az á t l a g p r o f i t m i é r t nem e l e -
gendő e k i a d á s o k f e d e z é s é r e . S z . I . T j u l p a n o v b r o s ú r á j á b a n , e 
k i a d á s o k j e g y z é k é b e n s z e r e p e l n e k a j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k 
l e f i z e t é s é r e , s a f e l d u z z a d t á l l a m a p p a r á t u s f e n n t a r t á s á r a 
e s ő k ö l t s é g e k , s ő t még a " b u r z s o á z i a o s z t á l y á t a l k o t ó é l ő s -
d i c s o p o r t o k ós c s e l é d j e i k " p a z a r l ó f o g y a s z t á s á n a k k ö l t s é -
g e i i s . / l / A m o n o p o l k a p i t a l i z m u s i l y m ó d o n ö s s z e á l l í t o t t s a -
j á t o s " k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t a " i g e n t e k i n t é l y e s Ö s s z e g e t t e t t 
k i é s i g y " p r o f i t s z ü k s é g l e t e " ó r i á s i l e t t . 
A k é r d é s i l y e n f e l f o g á s a j o g o s u l a t l a n é s e l f o g a d h a t a t l a n , 
m i v e l a j e l e n s é g e k k a p c s o l a t á t a f e j e t e t e j ó r e á l l í t j a . A 
m u n k á s a r i s z t o k r á c i a m e g v á s á r l á s a ós az é l ő s d i b u r z s o á z i a t é -
k o z l ó f o g y a s z t á s á n a k n ö v e k e d é s e c s u p á n köve tkezménye a n n a k , 
hogy a monopol iumok ó r i á s i e x t r a p r o f i t o t s a j á t í t a n a k k i , é s 
nem p e d i g ok , amely a m a x i m á l i s p r o f i t s z ü k s é g e s s é g ó t e l ő -
i d é z i . A t á r s a d a l m i v a g y o n n a k a m i l i t a r i z m u s s a l , a h á b o r ú k - ' 
k a i , a g a z d a s á g i v á l s á g o k k i é l e z ő d é s é v e l , a f o r g a l m i k ö l t s é -
g e k n ö v e k e d é s é v e l , a modern k a p i t a l i z m u s é l ő s d i s é g é n e k f o k o -
z ó d á s á v a l k a p c s o l a t o s ó r i á s i t é k o z l á s a köve tkezménye a n n a k a 
s a j á t o s m ó d s z e r e k k e l f o l y t a t o t t h a r c n a k , ame lye t a monopo-
l iurnok a m o n o p o l p r o f i t b i z t o s í t á s á é r t f o l y t a t n a k , nem p e d i g 
oka a n n a k , hogy az é r t é k t ö b b l e t t ö r v é n y e az i m p e r i a l i z m u s v i -
s z o n y a i k ö z ö t t éppen a m a x i m á l i s p r o f i t b i z t o s í t á s á n a k t ö r -
vény e ként h a t . 
A monopol iumok u r a l m a i d e j é n a m a x i m á l i s p r o f i t b i z t o s í t á s a 
a z é r t s z ü k s é g e s , hogy t ö b b é - k e v é s b é r e n d s z e r e s e n v a l ó s u l j o n 
meg a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s . , Néhány s z e r z ő e z t a p r o b l é m á t 
i s a r r a a k é r d é s r e v e z e t i v i s s z a , hogy mennyi p r o f i t s z ü k s é -
g e s a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s h e z é s mennyi t ő k é s z ü k s é g e s a mo-
d e r n ó r i á s i l é t e s í t m é n y e k é p í t é s é h e z é s b ő v í t é s é h e z . I s m e r e -
t e s , hogy nagy k o h á s z a t i vagy vegy i k o m b i n á t o k , n a g y t e l j e s i t -
/ l / L á s d : S a . I , T j u l p a n o v , A modern k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i 
a l a p t ö r v é n y e i L . 1 9 5 3 . 2 5 , 2 7 , 1 * 
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ményü v í z i e r ő m ű v e k é s ehhez h a s o n l ó l é t e s í t m é n y e k v a l ó b a n 
t ö b b m i l l i ó s r á f o r d í t á s t i g é n y e l n e k . Azonban h e l y t e l e n e b b ő l 
l e v e z e t n i a m a x i m á l i s p r o f i t s z ü k s é g e s s é g é t a modern k a p i -
t a l i z m u s s z á m á r a . 
Néha még a s z a b a d v e r s e n y u r a l m a i d e j é n i s l é t e s í t e t t e k ó r i á -
s i v á l l a l a t o k a t , p l . v a s u t a k a t . A l é t r e h o z á s u k h o z s z ü k s é g e s 
nagymenny i ségű t ő k é t r é s z v é n y t á r s a s á g o k a l a k í t á s á v a l h o z t á k 
ö s s z e . A r é s z v é n y - é s k ö t v é n y k i b o c s á t á s u t j á n t ö r t é n ő t ő k e -
c e n t r a l i z á c i ó az á t l a g p r o f i t r á t a a l a p j á n i s b i z t o s í t j a b á r m i -
l y e n nagy ö s s z e g ű - a l e g ó r i á s í b b v á l l a l a t o k m e g s z e r v e z é s é -
hez i s e l e g e n d ő t ő k é k l é t r e h o z á s á n a k l e h e t ő s é g é t . Az impe-
r i a l i z m u s k o r s z a k á b a n ehhez s o k k a l kedvezőbbek a f e l t é t e l e k , 
mint a s z a b a d v e r s e n y i d e j é n , m i v e l va lamenny i főbb i p a r á g b a n 
a v á l l a l a t o k r é s z v é n y t á r s a s á g i f o r m á j a u r a l k o d i k : a t á r s a d a -
lomnak majdnem e g é s z p é n z t ő k é j e a bankokban ö s s z p o n t o s u l ; 
r e n d k í v ü l m e g n ö v e k e d e t t a k i s t ő k é k száma, melyek nem e l e g e n -
dők ö n á l l ó t e v é k e n y k e d é s r e é s ame lyeke t é r t é k p a p í r o k v á s á r -
l á s á r a h a s z n á l n a k f e l . 
A m a x i m á l i s p r o f i t s z ü k s é g e s s é g é t a modern k a p i t a l i z m u s s z á -
mára a z z a l m a g y a r á z n i , hogy másképp nem l e n n e e l e g e n d ő p r o -
f i t a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s h e z , k ü l ö n ö s e n h e l y t e l e n , a k a p i -
t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á g á n a k i d ő s z a k á b a n , amikor az i m p e r i a -
l i s t a o r s z á g o k b a n k r ó n i k u s t ő k e f e l e s l e g v a n , amikor t e r m e l é -
s i e s z k ö z ö k é s pénz f o r m á j á b a n ó r i á s i t ő k é k vannak t é t l e n -
s é g r e k á r h o z t a t v a , amikor az é r t é k t ö b b l e t n e k c s u p á n i g e n k i s 
r é s z é t h a s z n á l j á k f e l f e l h a l m o z á s r a ; az Amerikai E g y e s ü l t Á l -
lamokban p l , az é r t é k t ö b b l e t n e k ez a r é s z e 1 9 1 9 - t ő l 1 9 2 8 - i g 
t e r j e d ő években még a 2o fc-ot sem é r t e e l , 1 9 2 9 - t ő l 1 9 3 9 - i g 
t e r j e d ő évek a l a t t p e d i g 5 c/° a l á e s e t t , 
Marx a k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y e , az é r t é k t ö b b l e t 
t ö r v é n y k ö v e t e l m é n y é n e k m e g f o g a l m a z á s a k o r a k ö v e t k e z ő t í r j a : 
"A t ő k é s t e r m e l é s c é l j a m i n d i g az é r t é k t ö b b l e t maximumának, 
vagy a t e r m é k t ö b b l e t maximumának a l é t r e h o z á s a az e l ő l e g e z e t t 
t ő k e minimuma m e l l e t t " . Néhány k ö z g a z d á s z Marxnak e z t az i g e n 
f o n t o s u t m u t a t á s á t kommentá lva , - a m e l y r ő l I . V . S z t á l i n a z t i r -
j a , hogy r ö v i d e n ós p o n t o s a n h a t á r o z z a meg a t ő k é s t e r m e l é s 
c é l j á t , - a k ö v e t k e z ő k e t á l l í t j a : amennyiben a s.zabad v e r s e n y 
u r a l m á n a k i d e j é n a p r o f i t r á t a k i e g y e n l í t ő d i k , ugy ez a c é l 
/ a z é r t é k t ö b b l e t maximuma/ c s u p á n min t t ö r e k v é s l é p f e l , e 
maximum b i z t o s í t á s á n a k l e h e t ő s é b e é s s z ü k s é g e s s é g e azonban 
n i n c s e n meg. A t ő k é s t e r m e l é s c o l j á n a k i l y e n é r t e l m e z é s e h e l y -
t e l e n , m i v e l s z u b j e k t í v á r n y a l a t a v a n é s e l z á r j a a z t az u t a t , 
amely a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e s o r á n megmutatkozó f o n t o s t e n -
d e n c i á k m e g é r t é s é h e z v e z e t . 
M i r ő l b e s z é l i t t Marx? Nem a m a x i m á l j s p r o f i t r ó l e f o g a l o m n a k 
abban az é r t e l m e z é s é b e n , ahöfey e z t a f o g a l m a t S z t á l i n a mo-
d e r n k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y é n e k m e g f o g a l m a z á s á n á l 
a l k a l m a s a , a h o l a l egmagasabb m o n o p o l p r o f i t min t a mono p o l -
ka pi t a l i zmus g a z d a s á g i k a t e g ó r i á j a van f i g y e l e m b e v é v e . Marx 
i t t h a n g s ú l y o z z a , hogy a t ő k e c é l j a m i n d i g az é r t é k t ö b b l e t 
/ p r o f i t / l e h e t ő l e g m i n é l nagyobb tömegének ós r á t á j á n a k k i -
s a j t o l á s a a p r o l e t a r i á t u s b ó l . Az á t l a g p r o f i t r á t a k e l e t k e z é s e 
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nem k ü s z ö b ö l i ki e c é l m e g v a l ó s í t á s á n a k l é h e t ő s é g e i t é s s z ü k -
s é g s z e r ű s é g é t . E c é l m e g v a l ó s í t á s a a k ö v e t k e z ő k b e n n y e r k i f e -
j e z é s t : 
a . / az é r t é k t ö b b l e t r á t a n ö v e k e d é s é b e n é s minden más o l y a n f o -
l y a m a t b a n , amely a k a d á l y o z z a a t á r s a d a l m i á t l a g p r o f i t r á t a c s ö k -
k e n é s é t és a z t azon a legmagasabb s z í n v o n a l o n t a r t j a , amely az 
a d o t t v i s z o n y o k k ö z ö t t l e h e t s é g e s ; 
b . / a t ő k é s p r o f i t egész tömegének n ö v e k e d é s é b e n , amely a p r o -
f i t r á t a s ü l l y e d ő t e n d e n c i á j a e l l e n é r e megy v é g b e ; 
c . / a p r o f i t tömegének n ö v e k e d é s é b e n , amelye t minden e g y é n i 
t ő k e a t ő k e f e l h a l m o z á s ós t ő k e k o n c e n t r á c i ó n ö v e k e d é s é h e z mér -
t e n é r e l ; 
d . / az e x t r a p r o f i t n a k o lyan t ő k é k á l t a l i k i s a j á t í t á s á b a n , ame-
l y e l a l é l a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k a l a c s o n y a b b a k az á t l a g o s t á r s a -
dalmi k ö l t s é g e k n é l . 
Mindezek a f o l y a m a t o k r e n d k í v ü l f o n t o s a k , s n é l k ü l ü k e l k é p -
z e l h e t e t l e n a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e , m i v e l e z e k e f e j l ő d é s 
e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e i . Ha a t ő k e az á t l a g o s p r o f i t r á t a 
m e l l e t t közömbös l e n n e a p r o f i t t ömegének n ö v e k e d é s é v e l szém-
b e n , ugy nem l e n n e t ő k e f e l h a l m o z á s és b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s . 
A f e l e s l e g e s é r t é k t ö b b l e t / e x t r a p r o f i t - s z e r z é s / a k a p i t a l i z -
musban a t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k a l a p j a . A p r o f i t r á t a c s ö k k e n é -
s é t a k a d á l y o z ó f o l y a m a t o k r e n d k í v ü l f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a -
nak a k a p i t a l i z m u s bukásához v e z e t ő o l l e n t m o n d á s o k k i f e j l ő -
d é s é b e n ós k i é l e z ő d é s é b e n . A legmagasabb é r t é k t ö b b l e t , min t 
a t ő k é s t e r m e l é s c é l j a , o b j e k t í v e n k ö v e t k e z i k magának a k a -
p i t a l i z m u s n a k a l é n y e g é b ő l , a t o k o s t u l a j d o n t e r m é s z e t é b ő l . 
Ez a c é l , m in t k é n y s z e r í t ő s z ü k s é g s z e r ű s é g é r v é n y e s ü l a v e r -
seny mechanizmusán k e r e s z t ü l mind az e g é s z t á r s a d a l m i t ő k é -
n é l , mind az egyén i t ő k é n é l . 
Azoknak a f o l y a m a t o k n a k , amelyekben m e g v a l ó s u l a l egmagasabb 
é r t é k t ö b b l e t tömeg é s r á t a b i z t o s í t á s á n a k k ö v e t e l m é n y e , a s z a -
bad v e r s e n y i d e j é n f o n t o s s a j á t o s s á g u k v a n : e z e k a f o l y a m a t o k 
az á t l a g p r o f i t t ö r v é n y é n e k a l a p j á n és s z i g o r ú a n m e g h a t á r o z o t t ' 
k e r e t e i " k ö z ö t t mennek végbe> A p r o f i t k i c g y e n l i t o d e s e a t ő k é k 
á t á r a m l á s a r e v e n v i s z o n y l a g a k a d á l y t a l a n u l megy v é g b e , az e l -
t é r é s e k az á t l a g p r o f i t r á t á t ó l v i s z o n y l a g nem nagyók é s k ö l -
c s ö n ö s e n k i e g y e n l í t i k e g y m á s t . Az e x t r a p r o f i t a zoknak az á r a k -
nak az a l a p j á n é r h e t ő e l , amelyek a t e r m e l é s i á r a k k ö r ü l i n -
gadoznak , v a g y i s az e x t r a p r o f i t az á t l a g p r o f i t t ö r v é n y é n e k 
k e r e t e i n b e l ü l s a j á t í t h a t ó k i . Az á t l a g p r o f i t r á t a t e l j e s e g é -
szében huzamosabb i d ő s z a k o k r a s ü l l y e d ő t e n d e n c i á t m u t a t . A 
s ü l l y e d ő t e n d e n c i á j ú p r o f i t r á t a a l a p j á n j de a p r o f i t tömegé-
nek növekedése m e l l e t t megy végbe a m o n o p o l k a p i t a l i z m u s e l ő t -
t i k a p i t a l i z m u s b a n a t ő k e f e l h a l m o z á s , a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s . 
A monopoliumok u r a l m á n a k l é t r e j ö t t é v e l az é r t é k t ö b b l e t t ö r v é -
nyének köve t e lménye - a p r o f i t l e h e t ő l e g miné l nagyobb tome-
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g é n e k é s r á t á j á n a k b i z t o s í t á s a - u j f o r m á t ö l t . Ez a k ö v e t e l -
mény m o s t a n t ó l k e z d v e , m i n t a l egmagasabb / m a x i m á l i s / m o n o p o l -
p r o f i t b i z t o s í t á s á n a k k ö v e t e l m é n y e l e p f e l . Ez - m e r e t é t é s 
r T f a j a t t e k i n t v e ó r i á s i p r o f i t , ame lye t c s u p á n a monopol iumok 
é r n e k e l ; b i z t o s í t á s a c s a k a monopol iumok u r a l m á n a k á l a p j á n l e -
h e t s é g e s . .s a monopol iumok u ra lköc fó h e l y z e t é n e k g a z d a s á g i r e á ^ 
l i z á l á s á t j e l a n t i . A m a x i m a l i s m o n o p o l - p r o f i t r á t á j a j e l e n t é -
k e n y e n magasabb az á t l a g p r o f i t r á t á n á l , tömege p e d i g m é r h e t e t l e -
n ü l m e g h a l a d j a a s z a b a d v e r s e n y k o r s z a k á n a k l egmagasabb t ő k é s 
p r o f i t j á t . 
A m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t n a k nemcsak m e n n y i s é g i , hanem m i n ő s é -
gi s a j á t o s s á g a i i s v a n n a k . Ez a p r o f i t , m in t g a z d a s á g i k a t e g ó -
r i a , a k a p i t a l i z m u s u t o l s ó , l e g f e l s ő monopol i s z t i k u s s z a k a s z á -
n a k t e r m e l é s i v i s z o n y a i t é s e l l e n t m o n d á s a i t t ü k r ö z i ; t ü k r ö z i a 
k i z s á k m á n y o l á s n ö v e l é s é n e k a monopo l iumokra j e l l e m z ő m ó d s z e r e i t : 
a munka i n t e n z i t á s á n a k h a l l a t l a n f o k o z á s á t , a munkaerő megvá-
s á r l á s á t a l a c s o n y m o n o p o l á r a k o n , a munkásnak , m i n t f o g y a s z t ó n a k 
k i r a b l á s á t , a magas m o n o p o l á r a k r é v é n , az a d ó s z e d ő a p p a r á t u s o n 
k e r e s z t ü l , az i n f l á c i ó v a l , s t b . A m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t t ü k -
r ö z i a m o n o p o l i s z t i k u s ős nem m o n o p o l i s z t i k u s b u r z s o á z i a é s a 
m o n o p o l i s z t i k u s b u r z s o á z i a é s a k i s p o l g á r s á g k ö z ö t t i e l l e n t é t e -
k e t , v a l a m i n t a p a r a s z t s á g n a k a m o n o p o l á r a k , j e l z á l o g h i t e l , s t b . 
r é v é n a monopol iumok r é s z é r ő l t ö r t é n ő k i f o s z t á s á t . A m a x i m á l i s 
m o n o p o l - p r o f i t b a n r e a l i z á l ó d i k a g y a r m a t i é s f é l g y a r m a t i e l n y o -
más i s , a k a p i t a l i s t a v i l á g o r s z á g a i t ö b b s é g é n e k l e i g á z á s a , é s 
k i f o s z t á s a a maroknyi i m p e r i a l i s t a h a t a l o m monopo l iumai r é s z é -
r ő l , A m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t b a n r e a l i z á l ó d i k g a z d a s á g i l a g a 
monopol iumok h a t a l m a az á l l a m a p p a r á t u s f e l e t t . 
A m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t i s , min t minden t ő k é s p r o f i t , é r t é k -
t ö b b l e t , a zonban o t e k i n t e t b e n i s f o n t o s s a j á t o s s á g a i v a n n a k , 
A monopol iumok a s z ü k s é g e s munka időben t e r m e l t é r t é k ó r i á s i t ö -
m e g e i t i s é r t é k t ö b b l e t t é a l a k í t j á k á t a z á l t a l , hogy o l y a n s z í n -
v o n a l i g s z á l l i t j á k l e a m u n k a b é r t , amely r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n 
e l m a r a d a munkaerő é r t é k é t ő l , n é h a p e d i g még a l é t f e n n t a r t á s i 
e s z k ö z ö k f i z i k a i m in imumátó l i s . Maximál i s m o n o p o l p r o f i t t á a l a -
k u l n a k á t a k i s t e r m e l ő k á l t a l , nemcsak a t ö b b l e t m u n k a i d ő b e n , 
hanem g y a k r a n , k ü l ö n ö s e n a g y a r m a t o k o n , még a s z ü k s é g e s munka-
i d ő b e n e l ő á l l í t o t t é r t é k e k ó r i á s i t ömege i i s . A f i n á n c t ő k e m i n -
d e n ü t t j e l e n v a n : u r a l k o d i k az i p a r b a n , a k e r e s k e d e l e m b e n , a 
b a n k o k b a n , ó r i á s i f ö l d t e r ü l e t e k e t f o g l a l e l , e z e n b e l ü l mező-
g a z d a s á g i l a g m ü v e i t é s á s v á n y i k i n c s e k b e n g a z d a g t e r ü l e t e k e t , 
s t b . E z é r t a k i z s á k m á n y o l ó j ö v e d e l m e k ö s s z e s f a j t á i , az i p a r i 
p r o f i t , a k e r e s k e d e l m i p r o f i t , a h i t e l k a m a t o k , a f ö l d j á r a d é k , 
a m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t b a n n y e r n e k v ő g s ő k i f e j e z é s t . A m a x i -
m á l i s m o n o p o l - p r o f i t b a n ö s s z p o n t o s u l a k i z s á k m á n y o l á s v a l a m e n y -
ny i m ó d s z e r e i s * A m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t s z e r z é s é n é l az é r -
t é k t ö b b l e t - k i s a j t o l á s l e g f i n o m a b b , l e g ú j a b b " t udomá nyos " mód-
s z e r e i m e l l e t t , / a m e l y e k c s u p á n a k a p i t a l i z m u s l e g f e l s ő f o k á r a 
j e l l e m z ő k / , a l k a l m a z z á k a k i z s á k m á n y o l á s k a p i t a l i z m u s e l ő t t i 
m ó d s z e r e i t i s : a f ö l d j á r a d é k k a p i t a l i z m u s e l ő t t i f o r m á i t , a r a b -
s z o l g a s á g é s a j o b b á g y s á g n y i l t é s k e n d ő z ö t t f o r m á i t , k ü l ö n ö s ö n 
a monopo l iumoknak a g y a r m a t i é s f é l g y a r m a t i o r s z á g o k b a n l é v ő 
v á l l a l a t a i n á l , I t t a ' r a b s z o l g a é s a j o b b á g y t ö b b l e t t érméi"'71 i s 
/ r é s z b e n s z ü k s é g e s t e r m é k e i s / m o n o p o l - p r o f i t t á a l a k u l á t . 
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A m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t o l y a n e l e m e k e t i s t a r t a l m a z h a t , 
ame lyek nem t a r t o z n a k b e l e az a d o t t évben t e r m e l t é r t é k t ö b b -
l e t b e , v a l a m i n t e z e n év n e m z e t i j ö v e d e l m é b e , de az e l m ú l t 
t ö b b l e t munkával l é t r e h o z o t t n e m z e t i v a g y o n n a k egy r é s z é t a l -
k o t j á k . Ez v o n a t k o z i k p é l d á u l , az ó r i á s i a l a p i t ó i n y e r e s é g e k -
r e é s a m o n o p o l j ö v e d e l m e k t ö b b i f a j t á j á r a i s , a m e l y e k e t a k i s 
é s k ö z é p s z e r ű t ő k é s e k , k i s j á r a d é k o s o k k i s a j á t í t á s a u t j á n , a 
f a r m e r e k t e r m e l é s i e s z k ö z e i n e k k i s a j á t í t á s a u t j á n s t b . s z e r e z -
n e k meg. Ez v o n a t k o z i k a r r a a m o n o p o l - p r o f i t r a i s , a m e l y e t 
k ö z v e t l e n r a b l á s u t j á n s z e r e z n e k / p l . m i k o r a német monopo-
l i umok a h á b o r ú é v e i b e n a h i t l e r i s t a N é m e t o r s z á g á l t a l i d e i g -
l e n e s e n m e g s z á l l t o r s z á g o k b a n é s t e r ü l e t e k e n e l r a b o l t á k a 
t e r m e l é s i e s z k ö z ö k e t , vagy ahogyan az Amer ika i E g y e s ü l t Á l l a -
mok monopol iumai a h á b o r ú u t á n J a p á n é s N y u g a t n é m e t o r s z á g 
k ö z v e t l e n k i f o s z t á s á n m e g s z e d t é k m a g u k a t ; e g y e d ü l c s a k a Né-
m e t o r s z á g b ó l k i v i t t s z a b a d a l m a k a t l o m i l l i á r d d o l l á r r a é r t é -
k e l i k / . H a n g s u l y ó z n i k e l l , hogy a m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t b i z -
t o s í t á s á b a n m i n d i g ó r i á s i s z e r e p e t j á t s z i k az e r ő s z a k , a mo-
n o p o l i umoknak a l á r e n d e l t á l l a m i a p p a r á t u s s z é l e s k ö r ű f e l h a s z -
n á l á s á v a l g y a k o r o l t g a z d a s á g i , é s g a z d a s á g o n k i v ü l i e r ő s z a k 
i s . Az e r ő s z a k n a k é s az á l l a m a p p a r á t u s n a k k ü l ö n ö s e n nagy s z e -
r e p e van a b b a n , hogy a g a z d a s á g m i l i t a r i z á l á s a ós h á b o r ú k u t -
j á n r o m b o l ó e s z k ö z ö k g y á r t á s a , h u l l á k , nyomorékok é s romok 
" g y á r t á s a " u t j á n a m o n o p o l - p r o f i t o t b i z t o s í t s a . 
A " m a x i m á l i s p r o f i t " , " a p r o f i t maximuma", " a l e g m a g a s a b b p r o -
f i t " - o l y a n f o g a l m a k , a m e l y e k e t I . V . S z t á l i n a l k a l m a z o t t a 
modern k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y é n e k m e g f o g a l m a z á s á -
n á l . E f o g a l m a k az é r t é k t ö b b l e t maximumáró l , min t a t ő k é s t e r -
m e l é s c é l j á r ó l Marx á l t a l f e l á l l í t o t t t é t e l t o v á b b f e j l e s z t é s é t 
é s k o n k r e t i z á l á s á t j e l e n t i k az i m p e r i a l i z m u s v i s z o n y a i r a . 
Ugyanakkor p e d i g a m a x i m á l i s p r o f i t l é n y e g é n e k m e g é r t é s é h e z 
k ü l ö n ö s e n f o n t o s a k a " m o n o p o l p r o f i t " " a m a x i m á l i s m o n o p o l -
p r o f i t " , a monopol iumok " e x t r a p r o f i t j a " l e n i n i f o g a l m a i n a k 
s z i n o n i m á i , ame lyeke t L e n i n az i m p e r i a l i z m u s a l a p v e t ő v o n á -
s a i n a k j e l l e m z é s é n é l h a s z n á l . / 2 / . 
L e n i n a m o n o p o l p r o f i t m e g j e l ö l é s é r e g y a k r a n h a s z n á l j a az 
e x t r a p r o f i t f o g a l m a t i s . A g y a r m a t i m o n o p o l i u m r ó l a k ö v e t k e -
z ő k e t i r t a : "Nézzük p é l d á u l a g y a r m a t o k b i r t o k l á s á t . . . De mi t 
j e l e n t e t t e z g a z d a s á g i l a g ? E x t r a p r o f i t o t . . . / 3 / 
Az e x t r a p r o f i t f o g a l m á t u g y a n e b b e n a j e l e n t é s b e n h a s z n á l j a 
I . V . S z t á l i n i s t ö b b m u n k á j á b a n . A g y a r m a t i e l n y o m á s s a l k a p -
c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő k e t i r t a : " E x t r a p r o f i t k i s a j t o l á s a - ez 
a k i z s á k m á n y o l á s é s e l n y o m á s c é l j a " . / 4 . a . / I . V . S z t á l i n 1951-
b e n , a PRAVDA t u d ó s í t ó j á v a l f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é s é b e n a z 
a g r e s s z í v k ö r ö k r ő l s z ó l v a e z e k e t mond ta : " N e k i k h á b o r ú k e l l , 
hogy e x t r a p r o f i t o t s z e r e z h e s s e n e k , hogy k i r a b o l h a s s a n a k más 
o r s z á g o k a t " . / 4 . b . / Ezekben a m e g n y i l a t k o z á s o k b a n a m o n o p o l 
/ 2 / Lásd : V . I . L e n i n müvei , 2 2 . köt . 2 oo, 3 1 3 - 1 . ; 2 3 . k ö t . 1 1 4 , 1 1 7 . 1 . s t b . 
/ 3 / V . I . L e n i n m ü v e i , 2 1 . k ö t . 1 4 5 . 1 . 
/ 4 . a . / I . V . S z t á l i n m ü v e i , 6 . k ö t . 8 2 . 1 . 
A . b . / I . V . S z t á l i n , A b é k é é r t , 1 9 5 2 . 9 3 . 1 , 
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e x t r a p r o f i t r ó l , a m a x i m á l i s p r o f i t r ó l van s z ó . A monopol 
e x t r a p r o f i t o t nem szabad Ö s s z e k e v e r n i a r e n d e s e x t r a p r o f i t -
t a l , a m e l y e t a t ő k é s akkor é r e l , h a t e r m e l é s i k ö l t s é g e i a l a -
c s o n y a b b a k az á t l a g o s t á r s a d a l m i k ö l t s é g e k n é l . A r e n d e s e x t r a -
p r o f i t r e n d s z e r i n t c s u p á n k i s , i d e i g l e n e s k ü l ö n b ö z e t e t j e l e n t 
az á t l a g p r o f i t h o z v i s z o n y i t v a . Ez nem e l é g í t h e t i k i a mono-
p o l t ő k é t , ame lynek m a x i m á l i s p r o f i t r a v a n s z ü k s é g e . 
I . V . S z t á l i n a modern k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y é n e k 
m e g f o g a l m a z á s a k o r , t e l j e s m é r t é k b e n - V . I . L e n i n n e k , az i m p e r i a -
l i z m u s e l m é l e t e a l k o t ó j á n a k é s m e g t e r e m t ő j é n e k m ü v e i r e t á m a s z -
k o d o t t , ame lyekben adva v a n n a k e t ö r v é n y a l a p v e t ő t é t e l e i . 
M k é p a t ő k e s z á m á r a a p r o f i t b i z t o s í t á s á n a k l e h e t ő s é g e é s 
s z ü k s é g e s s é g e e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l , a m e l y e t maganak a t ő -
kének a t e r m e s z e t e i d é z e t t e l ő , ugyanugy a modern k a p i t a l i z -
mus s z á m á r a a m a x i m á l i s l e g m a g a s a b b m o n o p o l - p r o f i t b i z t o s í t á -
s á n a k l e h e t ő s é g e é s s z ü k s é g e s s é g e i s maganak a m o n o p o l k a p i -
t a l í z m u s n a k a l é n y e g é b ő l e r e d . Az a t ő k e , amely nem hoz p r o -
f i t o t , m e g s z ű n i k t ő k e l e n n i , nem r e a l i z á l ó d i k , m i n t t ő k e , 
m i v e l a t ő k e o l y a n é r t é k , amely é r t é k t ö b b l e t e t h o z . A t ő k é s 
monopol ium a l k o t ó t é n y e z ő i a k ö v e t k e z ő k : 
1 . / a t á r s a s á g n a k , vagy a t ő k é s e k s z ö v e t s é g é n e k ó r i á s i m é r e -
t e i , a m e l y e k a g a z d a s á g i e r ő monopol iurnát a z a z ó r i á s i g a z d a -
s á g i f ö l é n y t b i z t o s i t a n a k | b á r m e l y más , nem monopol iumban t ö -
m ö r ü l t t á r s a s á g f e l e t t ; 
2 . / a m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t k i s a j á t í t á s a , min t a monopo-
l i s z t i k u s u r a l o m g a z d a s á g i r e a l i z á l á s a . Ez a k é t momentum e l -
s z a k i t h a t a t l e n k a p c s o l a t b a n á l l e g y m á s s a l . A l e g m a g a s a b b 
/ m a x i m á l i s / m o n o p o l - p r o f i t a t ő k é s monopol iumnak u g y a n o l y a n 
e l s z a k í t h a t a t l a n a l k o t ó t é n y e z ő j e , m i n t a m i l y e n a p r o f i t a 
t ő k é n e k . Ha a monopol iumok nem é r i k e l a m a x i m á l i s monopo l -
p r o f i t o t , - a monopol iumok p e d i g v á l s á g i d e j é n v e s z t e s é g e t 
i s s z e n v e d h e t n e k - ©z c s u p á n a n n y i t j e l e n t , hogy a monopol ium 
ebben az e s e t b e n g a z d a s á g i l a g nem r e a l i z á l h a t ó . 
V . I . L e n i n s z á m t a l a n s z o r h a n s u l y o z t a a monopol ium é s a monopo l -
p r o f i t e l s z a k i t h a t a t l a n s á g á t " . . . A monopol ium - mond ja L e n i n 
- e x t r a p r o f i t o t , a zaz a n o r m á l i s , az e g é s z v i l á g o n s z o k á s o s 
t ő k é s hasznon' f e l ü l i t ö b b l e t p r o f i t o t b i z t o s i t " , / 5 . a . / L e n i n 
m e g j e g y z i , hogy a m o n o p o l i s z t i k u s u r a l o m minden f o r m á j a , a 
p i a c o n é r v é n y e s ü l ő k a r t e l m o n o p o l i u m t ó l kezdve e g é s z e n a g y a r -
m a t i m o n o p o l i u m i g , m o n o p o l p r o f i t o t h o z . Mive l t e h á t a monopó-
l i u m és a m o n o p o l - p r o f i t e l s z a k í t h a t a t l a n k a p c s o l a t b a n á l l 
e g y m á s s a l , az i m p e r i a l i z m u s p e d i g m o n o p o l k a p i t a l i z m u s , a mo-
n o p o l - p r o f i t L e n i n s z e r i n t , az i m p e r i a l i z m u s e g y i k l e g j e l l e m -
zőbb v o n á s a . 
A t ő k e s z e m p o n t j á b ó l a p r o f i t s z ü k s é g e s s é g é n e k v é g s ő a l a p j a 
a t ő k é s t u l a j d o n f o r m a . A m o n o p o l k a p i t a l i z m u s s z e m p o n t j á b ó l a 
/ 5 . a . / V . l . L e n i n m ü v e i , 2 3 . k ö t . 1 1 7 - 1 
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m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t s z ü k s é g e s s é g é n e k v é g s ő a l a p j a a t ő -
k é s t u l a j d o n j e l l e g z e t e s s a j á t o s s á g a i az i m p e r i a l i z m u s k o r -
s z a k á b a n . Ezek k ö z ü l a l e g f ő b b s a j á t o s s á g o k a k ö v e t k e z ő k : 
1 . / A t ő k é s t u l a j d o n k o n c e n t r á c i ó j á n a k é s c e n t r a l i z á c i ó j á n a k 
u j , ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l magasabb f o k a . N é m e t o r s z á g b a n 
p é l d á u l 1 9 2 5 - b e n , a 67 l e g n a g y o b b i p a r v á l l a l a t , amely még 
k i s e b b számú t á r s a s á g o k h o z t a r t o z o t t , k é t s z e r a n n y i g é p e r e j ű 
h a j t ó m ű v e l r e n d e l k e z e t t , m i n t 1 , 6 5 4 . 0 6 9 k i s e b b v á l l a l a t . 
2 . / A t ő k e - t u l a j d o n é s a t ő k e - f u n k c i ó . e l k ü l ö n ü l é s é n e k u j , 
ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l magasabb f o k a ; a m o n o p o l i s t á k u r a l m a 
i d e g e n / t á r s a d a l m i / t ő k ó k f e l e t t , a m e l y e k s o k s z o r o s a n f e l ü l -
m ú l j á k a j o g i l a g s a j á t t u l a j d o n u k a t képező t ő k é k e t . A Morgan-
c s o p o r t á l t a l e l l e n ő r z ö t t t á r s a s á g o k t ő k é i t t öbb min t 5o m i l -
l i á r d d o l l á r r a b e c s ü l i k , ami t ö b b s z ö r ö s e n m e g h a l a d j a a c s o p o r t 
s a j á t t ő k é j é n e k ó r i á s i ö s s z e g é t , a c s o p o r t b e f o l y á s i k ö r é b e 
t a r t o z ó Ö s s z e s t á r s a s á g t ő k é j e p e d i g már a 3 o - a s é v e k b e n 74 
m i l l i á r d d o l l á r t t e t t k i . 
A t ő k é s t u l a j d o n m i n d i g m é l y r e h a t ó e l l e n t m o n d á s o k a t r e j t ma-
g á b a n . A m e g t á r g y i a s u l t , k i nem f i z e t e t t i d e g e n munka e t u -
l a j d o n a " t a g a d á s a az e g y é n i , sap á t munkán a l a p u l ó m a g á n t u l a j -
donnak" . / 5 . b . / Az i m p e r i a l i z m u s ' i d e j é n a t ő k é s t u l a j d o n e l -
l e n t m o n d á s a i t ovább f e j l ő d n e k . A monopol iumok g a z d a s á g i h a -
t a l m a nagy m é r t é k b e n i d e g e n , v a g y i s t á r s a d a l m i t ő k e f e l e t t i 
u r a lmukon a l a p u l . A k i s - ó s k ö z é p s z e r ű t ő k é s e k tú lnyomó t ö b b -
sége s z á m á r a a t ő k é s t u l a j d o n i s i g e n i n g a t a g , m i v e l a b a n -
kokban é s a r é s z v é n y t á r s a s á g o k b a n e l h e l y e z e t t t ő k é i k k e l a 
bankokban ós r é s z v é n y t á r s a s á g o k b a n g a z d á l k o d ó marokny i mono-
p o l i s t a e l l e n ő r z é s n é l k ü l r e n d e l k e z i k , b á r e z e k b e n a b a n k o k -
b a n , vagy r é s z v é n y t á r s a s á g o k b a n e l h e l y e z e t t t ő k é n e k c s u p á n 
j e l e n t é k t e l e n r é s z e az ö v é k . Marx, a h i t e l t i g é n y b e v e v ő t ő -
k é s r ő l a k ö v e t k e z ő k e t i r t a - : 
"A t á r s a d a l m i , nem s a j á t t ő k e f e l e t t i r e n d e l k e z é s l e h e t ő v é t e -
s z i , hogy t á r s a d a l m i munka f e l e t t r e n d e l k e z z é k " . Marx r á m u t a -
t o t t a r r a , hogy a h i t e l ós a r é s z v é n y t á r s a s á g o k " a t ő k é k c e n t -
r a l i z á c i ó j á h o z s i g y a l e g n a g y o b b m é r e t ű k i s a j á t i t á s h o z v e z e t -
n e k " . Ez a k i s a j á t í t á s a z o n b a n " a n t a g o n i s z t i k u s a l a k b a n j e l e -
n i k meg, m i n t a t á r s a d a l m i t u l a j d o n k e v e s e k á l t a l t ö r t é n ő e l -
s a j á t í t á s a " . / 6 / Az i m p e r i a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z ö t t a t á r s a d a l -
mi t u l a j d o n n a k k e v e s e k á l t a l t ö r t é n ő i l y e n ' e l s a j á t i t á s a ó r i á -
s i m é r e t e k e t ö l t , s r e n d k í v ü l i módon k i é l e z i a t ő k é s t u l a j -
don ós az e g é s z b u r z s o á t e r m e l é s i mód a n t a g o n i s z t i k u s e l l e n t -
m o n d á s a i t . 
A g a z d a s á g i h a t a l o m l e h e t ő v é t e s z i a monopol iumok s z á m á r a a z t , 
hogy u r a l k o d j a n a k a z á l l a m a p p a r á t u s é s az e g y h á z , a b u r z s o á 
p o l i t i k a i p á r t o k é s a b u r z s o á s a j t ó , a b u r z s o á m ű v é s z e t é s a 
b u r z s o á tudomány f e l e t t . A monopol iumok e g é s z g a z d a s á g i é s 
p o l i t i k a i h a t a l m u k a t a p r o f i t t ö m e g é n e k é s r á t á j á n a k n ö v e l é -
/ 5 . b . / Marx , A t ő k e , I . k ö t . 1948. 82.1> 
/ 6 / Marx, A t ő k e , I I I . k ö t . 1951. 4 9 o - 4 9 1 . 1 . 
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s é r e , a l egmagasabb / m a x i m á l i s / m o n o p o l - p r o f i t e l n y e r é s é r e 
h a s z n á l j á k f e l . A monopol iumok u r a l m á n a k é s a m a x i m á l i s mono-
p o l - p r o f i t n a k e l s z a k i t h a t a t l a n s á g a a b b a n t ü k r ö z ő d i k , hogy a 
m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t az a c é l , a m e l y n e k a monopol iumok 
e g é s z t e v é k e n y s é g e a l á v a n r e n d e l v e . Az a d o t t c é l n a k v a n a l á -
r e n d e l v e a monopo l tőke . á l t a l e l l e n ő r z ö t t t á r s a d a l m i t e r m e l é s 
i s . Ez a c é l o b j e k t i v , f ü g g e t l e n az emberek a k a r a t á t ó l , s az 
i m p e r i a l i z m u s k o r s z a k á b a n f e n n á l l ó k a p i t a l i s t a t u l a j d o n n a k a 
s a j á t o s s á g a i b ó l , magának a m o n o p o l k a p i t a l i z m u s n a k a l é n y e g é -
b ő l e r e d . 
A k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i t ö r v é n y e i s p o n t á n h a t n a k é s a v e r -
s e n y e n k e r e s z t ü l é r v é n y e s ü l n e k , amely e t ö r v é n y e k k ö v e t e l m é -
n y e i t az e g y e s t ő k é k r e kény s z e r i t ő e n , a t ö n k r e t e v é s f e n y e g e -
t é s é v e l e r ő s z a k o l j a r á . A v e r s e n y nem s z ü l i e z e k e t a k ö v e t e l -
m é n y e k e t , hanem c s u p á n e ~ ^ ö v e t e l m é n y e k é r v é n y e s í t é s é n e k mecha-
n i z m u s a . Ez a m o n o p o l k a p i t a l i s t a max imá l i s ' p r o f i t b i z t o s i t á -
s á n a k s z ü k s é g e s s é g é r e i s v o n a t k o z i k . 
A v e r s e n y a monopol iumok u r a l m a a l a t t r e n d k i v ü l k i é l e z ő d i k , 
k ü l ö n ö s e n é l e s ós romboló f o r m á k a t ö l t . Fő s a j á t o s s á g a a b b a n 
v a n , hogy ez a v e r s e n y az e l l e n f é l m e g f o j t á s á r a i r á n y u l é s 
hogy nemcsak a g a z d a s á g i k i s z o r í t á s m ó d s z e r e i n e k a l k a l m a z á -
s á v a l f o l y i k , hanem s z é l e s k ö r ű e n a lka lmazásra k e r ü l n e k a g a z d a -
s á g i é s g a z d a s á g o n k i v ü l i e r ő s z a k m ó d s z e r e i i s . A m o n o p o l i u -
mok i g e n é l e s h a r c b a n v í v j á k k i , v é d e l m e z i k é s s z i l á r d í t j á k 
meg s a j á t m o n o p o l i s t a p o z í c i ó i k a t . Minden monopol ium s z á m á r a 
s z ü k s é g e s a m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t b i z t o s í t á s a a h h o z , hogy 
monopol ium m a r a d j o n , hogy ne t a s z í t s á k a z o k n a k a t á r s a s á g o k -
nak s o r á b a , amelyek az i m p e r i a l i z m u s k o r s z a k á b a n még az á t -
l a g p r o f i t o t i s n e h e z e n é r i k e l . A m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t 
b i z t o s í t á s a a z é r t s z ü k s é g e s a monopc l iumoknak , hogy v e t é l y -
t á r s a i k no nyomhassák e l ő k e t . 
T e h á t a modern k a p i t a l i z m u s m a x i m á l i s p r o f i t j a s z ü k s é g e s s é g é -
n e k p r o b l é m á j a nem r e d u k á l h a t ó l e a r r a a k é r d é s r e , hogy mennyi 
p r o f i t r a v a n s z ü k s é g ü k a monopo l iumoknak . A f e l a d a t - k i d e r í -
t e n i a z t , hogy m i l y e n okok k ö v e t k e z t é b e n l e t t éppen a maximá-
l i s / l e g m a g a s a b b m o n o p o l / - p r o f i t az a c é l , ame lynek a t ő k é s 
t e r m e l é s a l á van r e n d e l v e . Pia azonban ez a c é l a m o n o p o l k a -
p i t a l i z m u s t e r m é s z e t é b ő l ós az i m p e r i a l i z m u s k o r s z a k á b a n f e n n -
á l l ó t ő k é s t u l a j d o n s a j á t o s s á g a i b ó l e r e d , h a a monopol iumok 
é s a m o n o p o l - p r o f i t e l s z a k i i h a t a t l a n o k e g y m á s t ó l , ugy az a 
k é r d é s , hogy m i é r t a m a x i m á l j s p r o f i t l e t t a t ő k é s t e r m e l é s 
c é l j a , más k é r d é s r e v e z e t h e t ő v i s s z a é s p e d i g a r r a , hogy mi 
o k o z t a a monopol iumok u r a l m á r a v a l ó á t m e n e t s z ü k s é g e s s é g é t ? 
A s z a b a d v e r s e n y u r a l m á t a k a p i t a l i z m u s e l l e n t m o n d á s a i n a k , 
e z e n b e l ü l p e d i g a t ő k é s ú j r a t e r m e l é s e l l e n t m o n d á s a i n a k r e n d -
k í v ü l i k i é l e z ő d é s e a l a p j á n v á l t o t t a f e l a monopol iumok u r a l -
ma. A 1 9 . s z á z a d u t o l s ó harmadában f o k o z ó d o t t a v e r s e n y , k i -
é l e z ő d ö t t a p i a c p r o b l é m a , mind m é l y r e h a t ó b b á é s t a r t ó s a b b á 
v á l t a k a g a z d a s á g i v á l s á g o k , amelyek m e g g y o r s í t o t t á k a t e r -
m e l é s k o n c e n t r á c i ó j á n a k f o l y a m a t á t é s a monopol iumok k i a l a -
k u l á s á t . Semmi a l a p j a s i n c s e n a z o n b a n a monopol iumok u r a l m á -
r a v a l ó á t m e n e t e t a z z a l m a g y a r á z n i , hogy a b ő v í t e t t u j r a t e r -
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m e l é s az á t l a g p r o f i t a l a p j á n á l l í t ó l a g k ö r ü l m é n y e s e b b é v á l t 
é s m e g v a l ó s í t á s á h o z m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t r a l e t t s z ü k s é g , 
Az i l y e n m a g y a r á z a t ö s s z e k e v e r n é az okot a k ö v e t k e z m é n n y e l . 
A monopol iumok u r a l m á r a v a l ó á tmene t o k a i n a k k é r d é s é r e V . l . 
L e n i n a k ö v e t k e z ő t e l j e s e n v i l á g o s , p o n t o s é s k i m e r í t ő v á -
l a s z t a d j a ; " . . . a s zabad v e r s e n y l é t r e h o z z a a t e r m e l é s kon-
c e n t r á c i ó j á t , ez a k o n c e n t r á c i ó v i s z o n t f e j l ő d é s e b i z o n y o s 
f o k á n monopo l iumra v e z e t " " . . . A z , hogy a t e r m e l é s k o n c e n t r á -
c i ó j a l é t r e h o z z a a m o n o p o l i u m o t , á l t a l á b a n a k a p i t a l i z m u s 
j e l e n l e g i f e j l ő d é s e s z a k a s z á n a k á l t a l á n o s ós a l a p v e t ő t ö r v é -
n y e " . / ? / A k a p i t a l i z m u s s z á m á r a a m a x i m á l i s p r o f i t s z ü k s é -
g e s s é g é n e k f e l m e r ü l é s e , az é r t ó k t ö b b l e t - t ö r v é n y k ö v e t e l m é -
n y e i n e k m e g v á l t o z á s a , a m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t á t a l a k u l á s a 
a t ő k é s t e r m e l é s c é l j á v á , nem oka , hanem köve tkezménye a s z a -
bad v e r s e n y u r a l m á r ó l a monopoliumöK u r a l m á r a v a l ó á t t ó r é s -
n e k . 
Az ú j r a t e r m e l é s f o l y a m a t a m i n d i g a g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y a l a p -
j á n megy v é g b e ós e t ö r v é n y k ö v e t e l m é n y e i n e k v a n a l á r e n d e l v e . 
E g y i k g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y m á s i k a l a p t ö r v é n n y e l v a l ó f e l v á l -
t á s á n a k , / a m i t a t u l a j d o n f o r m á k v á l t o z á s a ée a z u j t e r m e l é s i 
módra v a l ó á t t é r é s i d é z e l ő / , az a k ö v e t k e z m é n y e , hogy meg-
v á l t o z n a k az ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t s z ü k s é g e s f e l t ó t e l e i , a 
c é l ós a z o k e k ö v e t e l m é n y e k i s , a m e l y e k n e k az ú j r a t e r m e l é s 
a l á v o l t r e n d e l v e , A m o n d o t t a k t e l j e s m é r t e k b e n v o n a t k o z n a k 
az a d o t t g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y n e k é s k ö v e t e l m é n y e i n e k o l y a n 
v á l t o z á s a i r a i s , amelyek e n n e k vagy a n n a k a t á r s a d a l m i f o r -
m á c i ó n a k a k e r e t é n b e l ü l f o r d u l n a k e l ő e z e n f o r m á c i ó e g y i k 
s z a k a s z á b ó l a m á s i k s z a k a s z á b a v a l ó . á t m e n e t n é l , v o n a t k o z i k 
t o v á b b á az é r t é k t ö b b l e t - t ö r v é n y k ö v e t e l m é n y e i n e k a m o n o p o l i u -
mok u r a l m á n a k l é t r e j ö t t é v e l k a p c s o l a t o s v á l t o z á s a i r a i s . 
Amennyiben ez é r t ó k t ö b b l e t - t ö r v é n y k ö v e t e l m é n y é v é a m a x i m á l j s 
m o n o p o l - p r o f i t b i z t o s í t á s a v á l i k , ugy e k ö v e t e l m é n y n e k l e s z 
a l á r e n d e l v e ez ú j r a t e r m e l é s f o l y a m a t a i s . A m o n o p o l k a p i t a l i z -
mus abban a m é r t é k b e n v a l ó s í t j a meg a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s t , 
a m i l y e n m é r t é k b e n az m e g f e l e l az a d o t t k ö v e t e l m é n y e k n e k . A 
m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t b i z t o s í t á s a j3jsükséo;j3 s f e l t é t e l é v é 
v á l i k a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s megváló s í T a s a n a E . G y a k o r l a t i -
l a g ez a b b a n n y i l v á n u l meg, hogy azok a v á l l a l a t o k ős i p a r -
á g a k , a m e l y e k nem h o z n a k m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t o t , nem t u d -
j á k v a l a m e n n y i r e i s r e n d s z e r e s e n m e g v a l ó s í t a n i a b ő v í t e t t ú j -
r a t e r m e l é s t . Nem a z é r t nem t u d j á k m e g v a l ó s í t a n i , m i n t h a az 
é r t é k t ö b b l e t nem l e n n e e l e g e n d ő e z e n v á l l a l a t o k vagy á g a z a t o k 
b ő v í t é s é h e z . T e n g ő d é s r e v a n n a k k á r h o z t a t v a a k k o r i s , -amikor 
az o r s z á g a t ő k e f e l e s l e g t ő l f u l l a d o z i k , m i v e l g á t o l j a ő k e t a 
c o l / m e l y n e k az ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a t a l á v a n r e n d e l v e / k o r -
l á t o z o t t v o l t a . G á t o l j a őke t a monopol i umok u r a l m a , am6 lyek -
n e k m a x i m á l i s p r o f i t r a v a n s z ü k s é g ü k , G á t o l j á k ő k e t t o v á b b á 
a z o k ez u j v e r s e n y f e l t é t e l e k , a m e l y e k e t a monopoliumok u r a l -
ma h o z o t t l é t r e » 
/ 7 / V . I . L e n i n müve i , 2 2 . k ö t . 2 o 6 . 1 „ 
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Az i m p e r i a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z ö t t a f i n á n c t ő k e " a t ő k é s e k é s 
a k i s t u l a j d o n o s o k ö s s z e s s é g é n e k majdnem e g é s z p é n z t ő k é j é v e l , 
v a l a m i n t az i l l e t ő o r s z á g b a n é s e g é s z s e r e g o r s z á g b a n a t e r -
m e l é s i e s z k ö z ö k é s n y e r s a n y a g - f o r r á s o k nagyobb r é s z é v e l i s 
r e n d e l k e z i k " , / 8 / Tehá t az ú j r a t e r m e l é s m é r e t e i , é s a f e l h a l -
mozo t t é r t é k t ö b b l e t f e l h a s z n á l á s a a m á r i s m a x i m á l i s p r o f i t o t 
k ö v e t e l ő m o n o p o l t ő k e m o z g á s á t ó l f ü g g n e k . Ebből k ö v e t k e z i k a 
m e z ő g a z d a s á g é s egyéb o l y a n á g a z a t o k f o k o z ó d ó l e m a r a d á s a , a h o l 
a m a x i m á l i s p r o f i t b i z t o s í t á s a a k ü l ö n f é l e f e l t é t e l e k k ö v e t -
k e z t é b e n i g e n n e h é z , azaz m i v e l a monopol iumok á l t a l e l l e n -
ő r z ö t t t ő k é k oda c s a k k o r l á t o l t m e n n y i s é g b e n á r a m l a n a k á t . 
Azok a t á r s a s á g o k , amelyek nem h o z n a k m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i 
t o t , a b a n k o k b a n r e n d k i v ü l n e h e z e n k a p n a k h o s s z ú l e j á r a t ú k ö l -
c s ö n ö k e t a t e r m e l é s b ő v í t é s é r e , é s u j r é s z v é n y e k k i b o c s á t á s á -
nak s e g í t s é g é v e l i s n e h e z e n t u d j á k m o z g ó s í t a n i az ehhez s z ü k -
s é g e s t ő k é k e t . Az i l y e n t á r s a s á g o k k é p t e l e n e k l e n n é n e k v a l a -
m e n n y i r e i s r e n d s z e r e s e n b ő v í t e n i a t e r m e l é s t , még a k k o r i s , 
h a az ehhez s z ü k s é g e s t ő k é k e t f e l i s k u t a t n á k , m i v e l a p i a c o -
k é r t f o l y ó h a r c b a n nem á l l j á k k i a v e r s e n y t a m a x i m á l i s p r o -
f i t o t e l é r ő m o n o p o l i u m o k k a l . Sz k ü l ö n ö s e n a k a p i t a l i z m u s á l -
t a l á n o s v á l s á g á n a k k o r s z a k á r a v o n a t k o z i k , amikor a p i a c p r o b -
lóma t e l j e s e g é s z é b e n r e n d k í v ü l k i é l e z ő d i k . 
A b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s a k a p i t a l i z m u s b a n m i n d i g ama i g e n 
é l e s e l l e n t m o n d á s o k k ö z e p e t t e megy v é g b e , a m e l y e k e t a n n a k a 
c é l n a k az a n t a g o n i z m u s a o k o z , ame lynek a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e -
l é s a l á v a n r e n d e l v e . A b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s t a t e r m é s z e t i 
k i n c s e k , a munkaerő é s az embe r i é l e t ó r i á s i p a z a r l á s a k i s é -
r i . A t e r m e l é s n ö v e k e d é s é t i d ő s z a k o n k é n t a t e r m e l ő e r ő k t ö m e -
g e s p u s z t u l á s á v a l j á r ó v á l s á g o k s z a k í t j á k meg. Míg az e g y i k 
o l d a l o n a v a g y o n h a l m o z ó d i k , a d d i g a m á s i k o l d a l o n - f o k o z ó d i k 
a l e g s z é l e s e b b tömegek nyomora . 
Mindezek az e l l e n t m o n d á s o k r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n k i é l e z ő d n e k 1 
az i m p e r i a l i zmusba v a l ó á t m e n e t t e l , a,z e r t e k t ö b b l e t t ö r v é n y 
k ö v e t e l m é n y e i n e k v á l t o z á s a i v a l , v a l a m i n t a z á l t a l , hogy a t á r -
s ada lmi t e r m e l é s t a m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t b i z t o s í t á s a c é l -
j á n a k r e n d e l i k a l á . A m a x i m á l j s p r o f i t a m i a t t i s z ü k s é g e s s é g e , 
hogy t ö b b é - k e v é s b é r end s z e r e s e n v a l ó s i t s ó k meg a b ő v í t e t i ; ú j -
r a t e r m e l é s t , a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é t f é k e z ő h a t a l m a s t é n y e -
z ő k é n t l é p f e l . Ezt m i n d e n e k e l ő t t az i d é z i e l ő , hogy a c é l , 
ame lynek a t e r m e l é s i f o l y a m a t a l á v a n r e n d e l v e még i n k á b b 
a n t a g o n i s z t i k u s s á v á l i k , e c é l é s a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s e kö-
z ö t t i k o n f l i k t u s a v é g s ő f e s z ü l t s é g s t á d i u m á b a k e r ü l . 
A k a p i t a l i z m u s b a n sok o l y a n g é p e t nem a l k a l m a z n a k , a m e l y e k 
m e g k ö n n y í t i k é s g a z d a s á g o s a b b á t e s z i k a munká t . Csupán a z o k a t 
a g é p e k e t h a s z n á l j á k , a m e l y e k ki f i z e t e t t munkát t a k a r í t a n a k 
meg é s a t ő k é n e k t o v á b b i p r o f i t o t h o z n a k . A monopol iumok u r a l 
ma i d o l é n az u j t e c h n i k a a l k a l m a z á s a még nagyobb a k a d á l y o k h a 
ü t k ö z i k ; m i v e l az u j t e c h n i k á n a k nem c s u p á n a p r o f i t n ö v e k e -
d é s é t , hanem a m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t t o v á b b i n ö v e k e d é s é t 
k e l l b i z t o s í t a n i a . 
/ 8 / V . I . L e n i n m ü v e i , 2 2 . k ö t . 2 1 7 . 1 . 
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Az i m p e r i a l i s t a o r s z á g o k b a n a t ő k e f e l e s l e g e l l e n é r e sok g a z -
d a s á g i ág e g y h e l y b e n t o p o g é s p a n g á s r a van k á r h o z t a t v a . Ezek -
be az á g a z a t o k b a u j t ő k é k e t e l e n y é s z ő m é r t é k b e n f e k t e t n e k b e , 
amennyiben c s u p á n k ö z ö n s é g e s é s nem p e d i g maxi mái i s^ p r o f i t o t 
b i z t o s í t a n a k . 
A monopol iumok f e l é p í t m é n y t a l k o t n a k a r é g i k a p i t a l i z m u s f e -
l e t t . Valamennyi t ő k é s o r s z á g b a n t ö b b s z á z e z e r é s m i l l i ó k i s -
k ö z é p s z e r ü , ső t v i s z o n y l a g n a g y , nem monopol iumokba t ö m ö r ü l t 
v á l l a l a t marad f e n n . Vannak f o n t o s á g a z a t o k , a h o l a t e r m e l é s 
nagyobb r é s z é t az i l y en v á l l a l a t o k a d j á k . I d e t a r t o z i k min -
d e n e k e l ő t t a m e z ő g a z d a s á g , v a l a m i n t a . k ö n n y ű i p a r néhány á g a . 
A t e r m e l é s b ő v í t é s é n e k a l e h e t ő s é g e i i t t r e n d k í v ü l k o r l á t o l -
t a k . A k a d á l y a , hogy az e g é s z t á r s a d a l o m b a n a t e r m e l é s b o v i -
t é s e a m o n o p o l - p r o f i t b i z t o s í t á s a c é l j á n a k v a n a l á r e n d e l v e . 
Ezek a v á l l a l a t o k p e d i g nemcsak , hogy nem é r n e k e l monopo l -
p r o f i t o t , hanem a monopol iumok u r a l m a m e l l e t t még az á t l a g -
p r o f i t o t i s n e h e z e n é r i k e l . 
A m o n o p o l p r o f i t b i z t o s í t á s á n a k m ó d s z e r e i r e n d k í v ü l i m é r t é k -
ben f o k o z z á k a s z é l e s tömegek e l n y o m o r o d á s á n a k f o l y a m a t á t , s 
e z á l t a l e l m é l y í t i k az e l l e n t é t e t a t e r m e l é s és a f o g y a s z t á s 
k ö z ö t t . Ez k i é l e z i a p i a c o k p r o b l é m á j á t , s ú l y o s a b b á t e s z i a 
g a z d a s á g i v á l s á g o k a t , c s ö k k e n t i a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s l e -
h e t ő s é g e i t , v a l a m i n t a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d ó s é n e k ü t e m é t . Ez a 
l egnagyobb e r ő v e l a k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á g á n a k i d ő -
s z a k á b a n m u t a t k o z i k meg, amikor e z e n módsze rek k ö z ö t t mind 
nagyobb j e l e n t ő s é g e l e s z a f e g y v e r k e z é s i h a j s z á n a k , a g a z d a -
s á g m i l i t a r i z á l á s á n a k é s a h á b o r ú k n a k . 
A m o n o p o l - p ' r o f l t b i z t o s í t á s a c é l j á n a k a l á r e n d e l t g y a r m a t i 
é s f é l g y a r m a t i r a b s z o l g a r e n d s z e r i g e n e r ő s e n f é k e z i a l e i g á -
z o t t népek g a z d a s á g i h a l a d á s á t ós t e r m e l ő e r ő i n e k f e j l ő d é s é t , 
/ p e d i g ezek a népek a l k o t j á k a t ő k é s v i l á g l a k o s s á g á n a k t ö b b -
s é g é t / s e z z e l k o r l á t o z z a a t ő k é s v i l á g p i a c f e l v e v ő k é p e s s é g é t , 
k ö v e t k e z é s k é p p az i m p e r i a l i s t a o r s z á g o k b a n i s m e g n e h e z í t i a 
t e r m e l é s b ő v í t é s é t . 
$ 
A m o n o p o l - e x t r a p r o f i t b i z t o s í t á s á n a k f o n t o s m ó d s z e r e a mono-
po l iumok á l t a l e l a d o t t á r u k á r a i n a k f e l v e r é s e . Ezt k ö v e t ő e n 
a f e l h a j t o t t m o n o p o l á r a k f e n n t a r t á s a c é l j á b ó l a monopol iumok 
m e g a k a d á l y o z z á k az u j t ő k ó k b e á r a m l á s á t az á l t a l u k e l f o g l a l t 
t e r m e l é s i á g a k b a , a k a d á l y o k a t g ö r d í t e n e k u j v á l l a l a t o k s z e r - \ 
v e z é s e e l é , f é k e z i k a t e c h n i k a i h a l a d á s t é s g y a k r a n k ö z v e t l e -
n ü l a t e r m e l é s m é r e t e i t i s k o r l á t o z z á k . A t e r m e l é s i e s z k ö z ö k 
á r a i n a k f e l v e r é s e f é k e z i az á l l ó t ő k e f e l ú j í t á s á t é s b ő v í t é -
s é t , u j l a k á s o k , u t a k , közüzemek é p í t é s é t ; a t ö m e g f o g y a s z t á -
s i c i k k e k magas m o n o p o l á r a i k o r l á t o z z á k a f o g y a s z t á s i c i k k e k 
p i a c á n a k f e l v e v ő k é p e s s é g é t . Mindez m e g n e h e z í t i a b ő v í t e t t 
ú j r a t e r m e l é s t , l a s s í t j a annak ü t e m é t , 
A monopol iumok e l ő t t i k a p i t a l i z m u s b a n a t e r m e l é s b ő v í t é s e , s 
az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s e v o l t f ő o s z k ö z e a v e r s e n y t á r s a k 
s z é t z ú z á s á n a k . A monopoliumok u g y a n e z e n c é l e l é r é s é r e számos 
más e s z k ö z z e l i s r e n d e l k e z n e k ; a n y e r s a n y a g - f o r r á s o k , k ö z l e -
k e d é s , h i t e l é s az á l l a m i m e g r e n d e l é s e k m o n o p o l i z á l á s a é s 
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v e r s e n y t á r s a i k n a k e z e k t ő l v a l ó m e g f o s z t á s a , r é s z v é n y e i k f e l -
v á s á r l á s a é s k ü l ö n f é l e t ő z s d e i m e s t e r k e d é s e k s t b . Mindez még 
f o k o z o t t a b b a n l a s s í t j a mind a t e c h n i k a i h a l a d á s t , mind a bő -
v í t e t t ú j r a t e r m e l é s t . 
A s z a b a d v e r s e n y u r a l m a i d e j é n a t ő k é s p r o f i t m é r e t e i m i n d e n e k -
e l ő t t a t e r m e l é s m é r e t e i t ő l f ü g g t e k , A monopol iumok p r o f i t j u -
k a t g y a k r a n a t e r m e l é s k o r l á t o z á s á v a l n ö v e l i k . O lyan m ó d s z e -
r e k k e l i s é l n e k , amelyek á l t a l á b a n nem k ö v e t e l i k meg a t ő k e 
k a p c s o l a t á t a t e r m e l é s s e l . A mono p o l - p r o f i t ó r i á s i t ö m e g é t 
t ő z s d e i k o m b i n á c i ó k u t j á n a f i n a n c ö l i g a r c h á k s a j á t í t j á k k i , 
a k i k v á l l a l a t a l a p í t á s o k o n , é r t é k p a p í r s p e k u l á c i ó k o n , á l l a m i 
v a g y o n e l s i k k a s z t á s á n , a g y a r m a t o k é s f é l g y a r m a t o k k ö z v e t l e n 
k i r a b l á s á n , az e l f o g l a l t o r s z á g o k n a k a h á b o r ú i d e j é n é s a h á -
b o r ú b e f e j e z t é v e l t ö r t é n ő k i f o s z t á s á n j ó l m e g s z e d i k m a g u k a t . 
A monopol iumok e x t r a p r o f i t f o r m á j á b a n s a j á t í t j á k k i az e l m ú l t 
m u n k á v a l , g y a k r a n az e l ő z ő nemzedékek m u n k á j á v a l l é t r e h o z o t t 
a n y a g i é r t é k e k e t , midőn k i s a j á t i t j á k a k i s - é s közép b u r z s o á -
z i á t é s k i f o s z t j á k " s a j á t " n é p ü k e t é s más n é p e k e t . E b b ő l kö -
v e t k e z i k a m o n o p o l - p r o f i t n ö v e l é s é n e k i s m e r t l e h e t ő s é g e / t e r -
m é s z e t e s e n , b i z o n y o s k o r l á t o k o n b e l ü l / nemesak b o v i t e t t ú j r a -
t e r m e l é s n é l k ü l , hanem o l y a n v i s z o n y o k k ö z ö t t i s , a m i k o r még 
az e g y s z e r ű ú j r a t e r m e l é s sem v a l ó s u l meg. 
T e r m é s z e t e s e n a t e r m e l é s k o r l á t l a n b ő v í t é s é n e k a k a p i t a l i z m u s -
r a j e l l e m z ő t e n d e n c i á j a a monopol iumok u r a l m a i d e j é n i s h a t , 
A v e r s e n y , amely az i m p e r i a l i z m u s b a v a l ó á t m e n e t t e l még j o b b a n 
k i é l e z ő d i k , a t ő k é s e k s z á m á r a k é n y s z e r í t ő e n s z ü k s é g e s s é t e s z i 
a t ő k e f e l h a l m o z á s t , a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s t . Sőt mi t ö b b , a 
t e c h n i k a magasabb s z í n v o n a l a , a t e r m e l é s t á r s a d a l m a s í t á s á n a k 
ó r i á s i f o l y a m a t a é s a h a t a l m a s t ő k é k f e l e t t i u r a l o m l e h e t ő v é 
t e s z i a monopol iumok s z á m á r a - amikor e z a m o n o p o l - p r o f i t t o -
v á b b i n ö v e k e d é s é t b i z t o s í t j a - a t e r m e l é s b ő v í t é s é t , u j i p a r -
á g a k n a k , . k ü l ö n ö s e n a h a d i t e r m e l é s á g a z a t a i n a k g y o r s í t o t t ü t e -
mü k i f e j l e s z t é s é t . A m o n o p o l - p r o f i t ó r i á s i t ömege inek k i s a j á -
t i t á s a m e g k ö n n y í t i a t e r m e l é s n e k e z t a b ő v í t é s é t . A f e j l ő d é s 
m e g g y o r s í t á s á n a k t e n d e n c i á j a h o l i t t , h o l o t t n y i l v á n u l meg, 
s ő t e g y e s á g a z a t o k b a n é s o r s z á g o k b a n b i z o n y o s i d ő r e még f e l ü l 
i s k e r e k e d h e t . Végeredményben a z o n b a n , ez a t e n d e n c i a nemcsak 
a k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s e g y e n l ő t l e n s é g é n e k k i é l e z ő d é s é b e n , h a -
nem r o t h a d á s á n a k é s é l ő s d i s é g ó n e k - a m o n o p o l k a p i t a l i z m u s 
e z e n d ö n t ő v o n á s á n a k - f o k o z ó d á s á h o z , a t e c h n i k a i h a l a d á s f e l -
t a r t ó z í f á t a s á h o z i s v e z e t . Az u j i p a r á g a k f e j l e s z t é s e még i n -
kább f o k o z z a t öbb r é g i á g a z a t f e j l ő d é s i n e h é z s é g e i t , s g y a k -
r a n h o s s z ú p a n g á s r a k á r h o z t a t j a a z o k a t . Az u j á g a z a t o k b a n 
g y o r s a n l é t r e j ö n n e k o l y a n t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k , a m e l y e k e t 
a z t á n nem t u d n a k k i h a s z n á l n i . 
A m o n o p o l - p r o f i t s z ü k s é g e s s é g e a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s megva -
l ó s í t á s á h o z a t á r s a d a l m i munka ós t ő k e i g e n n a g y a r á n y ú t é k o z -
l á s á t v o n j a maga « . tán , A s z a b a d v e r s e n y u r a l m a i d e j é n a t ő k é k 
/ e z t k ö v e t ő e n p e d i g a munkáskezek i s / f e l e s l e g e s s é v á l t a k é s 
és t é t l e n s é g r e l e t t e k k á r h o z t a t v a , amennyiben nem h o z t a k b i -
z o n y o s p r o f i t r á t á t . Akkor azonban a p r o f i t r á t a , amely k e v é s -
n e k b i z o n y u l t a t ő k e m ű k ö d é s é h e z , a l a c s o n y a b b v o l t az á t l a g o s 
p r o f i t r á t á n á l . A monopol iumok u r a l m á n a k i d e j é n a t ő k é k a b b a n 
az e s e t b e n i s g y a k r a n t é t l e n s é g r e v a n n a k k á r h o z t a t v a , a m i k o r 
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az á t l a g o s p r o f i t r á t á v a l a z o n o s p r o f i t r á t á t n y ú j t h a t n á n a k , de 
nem t u d j á k a m o n o p o l p r o f i t o t b i z t o s í t a n i . Az i m p e r i a l i s t a o r -
s z á g o k r a j e l l e m z ő v i s z o n y l a g o s t ő k e f e l e s l e g / a f ö l d m ü v e l é s 
f e j l e t l e n s é g e és a tömegek szörnyű., nyomora m e l l e t t } , s a k ü l -
f ö l d ö n f e l h a s z n á l t v i s z o n y l a g o s t ő k e f e l e s l e g / k ö z v e t l i n k a p -
c s o l a t b a n á l l a z z a l , hogy a t á r s a d a l m i , ú j r a t e r m e l é s nem a r e n -
d e s , hanem a m a x i m á l i s m o n o p o l - p r o f i t b i z t o s í t á s á n a k v a n a l á -
r e n d e l v e . A t á r s a d a l m i munkának a t i s z t a f o r g a l m i k ö l t s é g e k , 
a k a t o n a i k i a d á s o k , h á b o r ú s k ö l t s é g e k s t b . n ö v e k e d é s é v e l k a p -
c s o l a t o s ó r i á s i m é r e t ű t é k o z l á s á t v é g e r e d m é n y b e n s z i n t é n az 
i d é z i e l ő , hogy a m o n o p o l t ő k e nem r e n d e s , hanem m a x i m á l i s mo-
n o p o l - p r o f i t o t k ö v e t e l , A t á r s a d a l m i munkának é s t ő k é n e k ez a 
p a z a r l á s a - amely a k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á g á n a k i d e j é n 
é r i e l a l egmagasabb f o k o t , s ú l y o s t e h e r k é n t n e h e z e d i k a t á r -
s a d a l o m r a , m e g n e h e z í t i a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s t , s még j o b -
ban f o k o z z a a monopo l tőke h a r c á t a p r o f i t t o v á b b i n ö v e l é s é é r t , 
a m e l y e t i s m é t c s a k a t á r s a d a l m i munka p a z a r l á s á t n ö v e l ő mód-
s z e r e k k e l f o l y t a t n a k « 
I g y t e h á t az a k ö r ü l m é n y , hogy a b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s t ö b b ó -
k e v é s b é r e n d s z e r e s megvá ló • ' . t ásának s z ü k s é g e s f e l t ó t e l e nem a 
k ö z ö n s é g e s , hanem a maximi ._ is m o n o p o l - p r o f i t b i z t o s í t á s a l e t t , 
m e g n e h e z í t i a t e r m e l é s b ő v í t é s é t , a k a p i t a l i z m u s t e r m e l ő e r ő i -
n e k f e j l ő d é s é t és h a t a l m a s t é n y e z ő j e a t ő k é s f e l h a l m o z á s e l -
l e n t m o n d á s a i k i é l e z ő d é s é n e k , a k a p i t a l i z m u s r o t h a d á s á n a k . Ez a 
m o n o p o l - p r o f i G b i z t o s í t á s á n a k k ü l ö n ö s e n o ly m ó d s z e r e i r e v o n a t -
k o z i k , m i n t a g a z d a s á g m i l i t a r i z á l á s a ós a h á b o r ú k é 
A modern k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y e e l e m z é s é n é l , t e r -
m é s z e t e s e n f e l m e r ü l az á t l a g p r o f i t t ö r v é n y é v e l v a l ó k a p c s o l a -
t á n a k k é r d é s e . E t é r e n k ü l ö n f é l e f e l f o g á s o k k a l t a l á l k o z u n k . 
Egyes s z e r z ő k ugy v é l i k , hogy az á t l a g p r o f i t t ö r v é n y e é s a 
m a x i m á l i s p r o f i t b i z t o s í t á s á n a k t ö r v é n y e , az é r t é k t ö b b l e t t ö r - ' 
vény é r v é n y e s ü l é s é n e k kő t egymást; f e l v á l t ó f o r m á j a : az e l s ő n e k • 
a monopol iumok u r a l m a e l ő t t i k a p i t a l i z m u s s z e m p o n t j á b ó l , a má-
s o d i k n a k a m o n o p o l k a p i t a l i z m u s s z e m p o n t j á b ó l v a n j e l e n t ő s é g e . 
Ebbő l a d ó d i k az a k ö v e t k e z t e t é s , hogy az á t l a g p r o f i t t ö r v é n y 
a monopol iumok u r a l m á n a k l é t r e j ö t t é v e l e l v e s z í t i é r v é n y é t . Má-
sok ugy v é l i k , hogy az á t l a g p r o f i t t ö r v é n y e t o v á b b működik az 
i m p e r i a l i z m u s k o r s z a k á b a n i s , de c s u p á n a nem m o n o p o l i z á l t t e r -
m e l é s k o r l á t o l t k ö r é b e n . Vannak azonban o l y a n o k i s , a k i k azon 
k ö v e t k e z t e t é s f e l é h a j l a n a k , hogy az i m p e r i a l i z m u s k o r s z a k á b a n 
k é t á t l a g p r o f i t r á t a a l a k u l k i , amelyek s z í n v o n a l u k t e k i n t e t é -
b e n e r ő s e n e l t é r n e k e g y m á s t ó l : az e g y i k a m o n o p o l t ő k ó n é l , a 
m á s i k a nem m o n o p o l i z á l t t ő k é n é l „ 
A monopol iumok u r a l m a a p r o f i t r á t a k i e g y e n l í t ő d é s e s z e m p o n t j á -
b ó l ó r i á s i n e h é z s é g e k e t o k o z , A f ő b b n e h é z s é g e k a k ö v e t k e z ő k : 
a . / a t ő k é k s z é t h u l l á s a a for-rrlmáli s_ mono po l - p ro f i t o t h o z ó mo-
n o p o l t ő k c k r e és nem monopoTtokékriT,""amelyek az i m p e r i a l i z m u s 
v i s z o n y a i k ö z ö t t még az á t l a g p r o f i t r á t á t i s n e h e z e n é r i k e l ; 
b , / a zok a nagy a k a d á l y o k , a m e l y e k e t a monopol iumok az á l t a l u k 
e l f o g l a l t á g a z a t o k b a n t á m a s z t a n a t t u j t á r s a s á g o k a l a k í t á s á v a l 
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szemben, a n y e r s a n y a g f o r r á s o k , a s z á l l í t á s i e s z k ö z ö k , a t a l á l -
mányok m o n o p o l i z á l á s á v a l é s a v e r s e n y más j e l l e g z e t e s m ó d s z e -
r e i v e l , m e g g á t o l v a e z á l t a l a t ő k e á t á r a m l á s á t , ame lynek s e g í t -
s é g é v e l v a l ó s u l meg a p r o f i t r á t a k i e g y e n l í t ő d é s e . 
Az á t l a g p r o f i t - t ö r v é n y é r v é n y e s ü l é s é n e k f e l t é t e l e i é s j e l l e g e 
a monopol iumok u r a l m á r a v a l ó á t m e n e t t e l l é n y e g e s e n m e g v á l t o -
z i k , s m e g v á l t o z i k a t ö r v é n y j e l e n t ő s é g e i s abban az é r t e l e m -
b e n , hogy az á t l a g p r o f i t már nem e l e g e n d ő a h h o z , hogy a b ő v í -
t e t t ú j r a t e r m e l é s t ö b b é - k e v é s b é r e n d s z e r e s m e g v a l ó s í t á s á t 
b i z t o s í t s a . H e l y t e l e n l e n n e azonban a z t h i n n i , hogy az á t l a g -
p r o f i t - t ö rvény az i m p e r i a l i z m u s b a v a l ó á t m e n e t t e l á l t a l á b a n 
é r v é n y é t v e s z t i . 
A k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y e a t ő k é s t e r m e l é s ö s s z e s 
főbb o l d a l á t , l e g á l t a l á n o s a b b k a p c s o l a t a i t é s v i s z o n y a i t t ü k -
r ö z i . A k a p i t a l i z m u s egyéb t ö r v é n y e i a k a p i t a l i z m u s n a k c s a k 
e g y e s o l d a l a i t , a g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y a l a p j á n f e j l ő d ő , r é s z -
ö s s z e f ü g g é s e i t , r é s z k a p c s o l a t a i t t ü k r ö z i k , a z o n b a n a k a p i t a -
l i z m u s t ö r v é n y e i k ö z ü l m i n d e g y i k a t ő k é s t e r m e l é s i mód o l y a n 
l é n y e g e s ö s s z e f ü g g é s e i t , v i s z o n y a i t é s t e n d e n c i á i t - t ü k r ö z i , 
ame lyek n é l k ü l a k a p i t a l i z m u s , nem l e n n e k a p i t a l i z m u s . A k a -
p i t a l i z m u s e l k é p z e l h e t e t l e n a v e r s e n y n e k és a t e r m e l é s 
a n a r c h i á j á n a k t ö r v é n y e , v a g y a k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s e g y e n l ő t -
l e n s é g é n e k t ö r v é n y e n é l k ü l , s t b . H i s z e n " a t ö r v é n y és a l é -
nyeg egynemű / e g y r e n d ü / vagy h e l y e s e b b e n egy f o k o n á l l ó f o -
g a l m a k . . . " / L e n i n / A k a p i t a l i z m u s t ö r v é n y e i t nem l e h e t e g y -
m á s t ó l e l s z i g e t e l n i . H a t á s u k b a n e l s z a k í t h a t a t l a n k a p c s o l a t -
b a n á l l n a k e g y m á s s a l , m i v e l a t ö r v é n y s z e r ű s é g e k n e k nem ö s s z e -
ge z é sé t , hanem r e n d s z e r é t a l k o t j á k , a h o l az e g y i k t ö r v é n y h a -
t á s á n a k m e g s z ü n t e t é s e e l k é p z e l h e t e t l e n a t ö b b i t ö r v é n y c s o r -
b u l á s a n é l k ü l . A k a p i t a l i z m u s t ö r v é n y e i k ö z ü l m i n d e g y i k e l -
s z a k i t h a t a t l a n k a p c s o l a t b a n á l l a t ő k é s t u l a j d o n f o r m á v a l é s 
míg a n n a k u r a l m a f e n n á l l , a t ö r v é n y nem v e s z í t h e t i e l é r v é n y é t . 
T e r m é s z e t e s e n a k a p i t a l i z m u s t ö r v é n y e i v á l t o z é k o n y a k , . d e c s u -
pán a b b a n az é r t e l e m b e n , hogy nem n y i l v á n u l n á k meg a z o n n a l 
t e l j e s e n f e j l e t t f o r m á b a n , hanem a k a p i t a l i z m u s s a l e g y ü t t f e j -
l ő d n e k é s b i z o n y o s k e r e t e k e n b e l ü l m e g v á l t o z t a t h a t j á k k ö v e t e l -
m é n y e i k e t , h a t á s u k a t é s s z e r e p ü k e t a k a p i t a l i z m u s s z a k a s z a i 
v á l t o z á s á n a k m e g f e l e l ő e n . A k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é -
nye é s a k a p i t a l i z m u s e g y e n l ő t l e n f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y e p é l -
d á u l a monopol iumok e l ő t t i k a p i t a l i z m u s b ó l a m o n o p o l k a p i t a -
l i z m u s b a v a l ó á t m e n e t t e l komoly v á l t o z á s o k o n men tek á t . Ezek 
a v á l t o z á s o k a k a p i t a l i z m u s k é t s z a k a s z á n a k m i n ő s é g i k ü l ö n b -
s é g é t t ü k r ö z i k . I t t a z o n b a n a d o t t t ö r v é n y e k v á l t o z á s a , az 
a z o k r a j e l l e m z ő e l l e n t m o n d á s o k t o v á b b f e j l ő d é s e ment v é g b e , nem 
p e d i g e g y e s t ö r v é n y e k e l h a l á s a é s u j t ö r v é n y e k m e g j e l e n é s e . Az 
i m p e r i a l i z m u s b a v a l ó á t m e n e t t e l k a p c s o l a t b a n a k a p i t a l i z m u s 
t ö b b t ö r v é n y é n e k / a v e r s e n y , a t e r m e l é s a n a r c h i á j a , a v á l s á -
gok s t b . t ö r v é n y é n e k / e l h a l á s á r ó l a l k o t o t t f e l f o g á s t a n n a k 
i d e j é n a marx izmus e l l e n s é g e i v e t e t t é k f e l a " s z e r v e z e t t k a -
p i t a l i z m u s " , a " t i s z t a i m p e r i a l i z m u s " é s e h h e z h a s o n l ó t u d o -
m á n y e l l e n e s e l m é l e t e k b e n . L e n i n megsemmis í t ő b í r á l a t t a l i l l e t -
t e e z e k e t az e l k é p z e l é s e k e t . Az i m p e r i a l i z m u s az k a p i t a l i z -
mus, é s p e d i g annak egy k ü l ö n s z a k a s z a . Tehá t t o v á b b r a i s é r -
v é n y b e n m a r a d n a k a k a p i t a l i z m u s ö s s z e s t ö r v é n y e i , s ő t még n a -
gyobb e l l e n t m o n d á s o k k a l , még nagyobb r o m b o l ó e r ő v e l é r v é n y e s ü l -
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n e k . A k a p i t a l i z m u s e g y e s t ö r v é n y e i n e k e l h a l á s á r ó l f e l á l l í -
t o t t t é z i s a n n á l i s i n k á b b h i b á s , m i v e l az i m p e r i a l i z m u s nem 
más , min t a r é g i k a p i t a l i z m u s f e l e t t i f e l é p í t m é n y , s "a mono-
p o l i u m o k , amelyek a s z a b a d v e r s e n y b ő l n ő n e k k i , nem k ü s z ö b ö -
l i k ki a s z a b a d v e r s e n y t , hanem f ö l ö t t e é s m e l l e t t e l é t e z n e k , ^ 
s e z z e l e g é s z s o r k ü l ö n ö s e n é l e s ós h e v e s e l l e n t é t e t , s ú r l ó -
d á s t , ö s s z e ü t k ö z é s t s z ü l n e k " . / 9 . a . / 
Az á t l a g p r o f i t t ö r v é n y é n e k az i m p e r i a l i z m u s i d e j é n k i f e j t e t t 
h a t á s á t k é t s é g b e v o n n i a z é r t i s h e l y t e l e n , m i v e l ez az é r t é k -
t ö r v é n y h a t á s á n a k k é t s é g b e v o n á s á t i s j e l e n t i . Az é r t é k t ö r -
v é n n y e l e g y ü t t p e d i g ö s s z e o m l i k az é r t é k t ö b b l e t - t ö r v é n y i s , 
a z a t a n i t á s i s , hogy az é r t é k t ö b b l e t e g y e t l e n l é t r e h o z ó j a a 
k i nera f i z e t e t t munka, 
Marx e l l e n f e l e i a z t v a l l o t t á k , hogy á l l i t ó l a g a p r o f i t r á t a v i -
s z o n y l a g o s e g y e n l ő s é g é n e k i s m e r t t é n y e a z o k b a n az á g a z a t o k b a n , 
a h o l i g e n k ü l ö n b ö z ő a t ő k e s z e r v e s ö s s z e t é t e l e , f e l b o r í t j a a 
Marx á l t a l f e l t á r t é r t é k t ö r v é n y t ós é r t é k t ö b b l e t - t ö r v é n y t , m i -
v e l ha az á r u k á r a i t az é r t é k , a p r o f i t o t p e d i g az a d o t t á g a -
z a t b a n l é t r e h o z o t t é r t é k t ö b b l e t n a g y s á g a h a t á r o z n á meg, ugy a 
p r o f i t r á t á k i g e n k ü l ö n b ö z ő e k l e n n é n e k . T e h á t Marx t a n í t á s a i n a k 
a l a p j a i r ó l v o l t s z ó . Marx az á t l a g p r o f i t t ö r v é n y é n e k f e l t á r á s á -
v a l a kap i t a l i zmus p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n á n a k e g y i k l e g n e h e z e b b 
p r o b l é m á j á t o l d o t t a meg. E f e l f e d e z é s nagy j e l e n t ő s é g e abban 
r e j l e t t , hogy v i l á g o s s á v á l t "hogyan k é p z ő d h e t é s hogy k e l l 
k é p z ő d j ók a z o n o s á t l a g p r o f i t r á t a nemcsak az é r t é k t ö r v é n y meg-
s é r t é s e n é l k ü l , hanem éppen a n n a k a l a p j á n " , / 9 . b , / t e h á t az 
é r t é k t ö b b l e t t ö r v é n y é n e k m e g s é r t é s e n é l k ü l , s ő t éppen e t ö r -
v é n y a l a p j á n . 
Marxnak az á t l a g p r o f i t r ó l s z ó l ó t a n í t á s á b a n r e n d k í v ü l f o n t o s 
h e l y e t f o g l a l e l az a t é t e l í?__ho^y_a_ t e r m e l é s i á r , az é r t é k 
m ó d o s u l t f o r m á j a . " Az é r t ó k t ö rvény t ö b b ez ex- éven á c , már a 
k a p i t a l i z m u s e l ő t t i f o r m á c i ó k b a n működöt t az á r u k é r t é k ü k s z e -
r i n t i k ö z v e t l e n k i c s e r é l é s é n e k f o r m á j á b a n . Végbement a k a p i -
t a l i z m u s b a v a l ó á t m e n e t . A t á r s a d a l m i t e r m e l é s c é l j a l e h e t ő -
l e g m i n é l nagyobb p r o f i t b i z t o s í t á s a l e t t . Az é r t é k s z e r i n t i 
c s e r e a k ü l ö n f é l e g a z d a s á g i ágak á t l a g p r o f i t r á t á i n a k n a g y -
mérvű e g y e n e t l e n s é g é h e z v e z e t e t t v o l n a , A v a l ó s á g b a n a z o n b a n 
i l y e n e g y e n e t l e n s é g n i n c s " s ő t nem i s l e h e t a t ő k é s t e r m e l é s 
e g é s z r e n d s z e r é n e k ö s s z e o m l á s a n é l k ü l " / M a r x / : a t ő k e maga-
sabb s z e r v e s ö s s z e t é t e l e é s l a s s ú f o r g á s a m e l l e t t d o l g o z ó 
á g a z a t o k , - e z e k h e z t a r t o z n a k a n e h é z i p a r l e g f o n t o s a b b á g a i -
nem f e j l ő d h e t t e k v o l n a , h a n y a t l á s r a l e t t e k v o l n a k á r h o z t a t v a , 
m i v e l p r o f i t r á t á j u k a l e g a l a c s o n y a b b l e t t v o l n a , Tehá t az é r -
t é k t e r m e l é s i á r r á v a l ó á t a l a k u l á s á n a k s z ü k s é g e s s é g ó t a k a p i -
t a l i z m u s e l ő t t i t e r m e l é s r ő l a t ő k é s t e r m e l é s r e v a l ó á t m e n e t 
i d é z t e e l ő , a z , hogy az é r t é k t ö r v é n y e t t ő l kezdve m i n t o l y a n 
t ö r v é n y működ ik , amely az é r t é k t ö b b l e t t ö r v é n y é n e k l e t t a l á -
r e n d e l v e . Az á t l a g p r o f i t - t ö r v é n y t e z ó r t h e l y e s e b b á t l a g p r o f i t 
ós t e r m e l é s i á r t ö r v é n y é n e k n e v e z n i , í g y t e l j e s e b b e n t ü k r ö z ő -
d i k t a r t a l m a , s z e r e p e a t ő k é s g a z d a s á g b a n ós h e l y e a marxi 
/ 9 , a . / V.I .Len in müvei : 2 2 . k ö t . 2 7 5 . 1 , 
/ 9 . b . / Marx , A t ő k e , I I . k ö t . 2 7 . 1 , 
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p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n b a n . A t e r m e l é s i á r n a k , min t az é r t é k 
m ó d o s u l t f o r m á j á n a k k é r d é s e n é l k ü l az á t l a g p r o f i t p r o b l é m á -
j a e l v e s z t i a z t a j e l e n t ő s é g é t , a m e l l y e l Marx t a n í t á s a i b a n 
r e n d e l k e z e t t . 
Az á t l a g p r o f i t - t ö r v é n y n e k az i m p e r i a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z ö t t 
k i f e j t e t t h a t á s á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e l e m z é s é n é l e z é r t 
meg k e l l k ü l ö n b ö z t e t n i a m o n o p o l - p r o f i t o t , - a m e l y e t az á r u k 
t e r m e l é s i á r a k s z e r i n t i c s e r é j é t m e g s é r t ő é s meg nem s é r t ő 
m ó d s z e r e k k e l s a j á t í t a n a k k i , é s k ö v e t k e z é s k é p p e n az á t l a g -
• p r o f i t t ö r v é n y é t i s . Az u t ó b b i a k közé t a r t o z i k : 
1 . / A m o n o p o l - p r o f i t , ame lyhez pénzügy i m e s t e r k e d é s e k u t j á n 
j u t n a k é s a m e l y e t á r u c s e r e n é l k ü l r e a l i z á l n a k : a l a p i t ó i n y e -
r e s é g , az é r t é k t ő z s d é n f o l y t a t o t t s p e k u l á c i ó k b ó l , k ö l c s ö n ö k 
k i b o c s á t á s á b ó l s t b . e r e d ő n y e r e s é g . L e n i n midőn k i e m e l t e a 
p r o f i t s z e r z é s e z e n m ó d s z e r e i n e k nagy j e l e n t ő s é g é t , a k ö v e t -
k e z ő k e t i r t a : "A f i n á n c t ő k e , amely k e v e s e k k e z é b e n ö s s z p o n -
t o s u l é s t é n y l e g e s e n monopol iumot é l v e z , ó r i á s i é s e g y r e nö -
vekvő h a s z n o t f ö l ö z l e az a l a p í t á s o k b ó l , é r t é k p a p í r o k k i b o -
c s á t á s á b ó l , á l l a m i k ö l c s ö n ö k b ő l s t b . , m e g s z i l á r d í t j a a f i -
n á n c o l i g a r c h i a u r a l m á t é s az e g é s z t á r s a d a l m a t m e g s a r c o l j a a 
m o n o p o l i s t á k j a v á r a " . / l o / 
2 . / A m o n o p o l - p r o f i t , a m e l y e t ugy é r n e k e l , hogy a t e r m e l é s i 
k ö l t s é g e k e t az á t l a g o s t á r s a d a l m i t e r m e l é s i k ö l t s é g e k s z í n -
v o n a l a a l á s z o r í t j á k , m é g p e d i g a monopo l iumokra j e l l e m z ő kö-
v e t k e z ő módon: a munka i n t e n z i t á s á t az á t l a g o s t á r s a d a l m i 
i n t e n z i t á s o n t ú l m e n ő e n f o k o z z á k , a munkanapot á t l a g o s i d ő t a r -
tamán t u l m e g h o s s z a b b í t j á k , a n o m i n á l b é r e k e t á t l a g o s s z í n v o -
n a l u k n á l a l a c s o n y a b b r a s z á l l í t j á k l e , a t ö k é l e t e s í t e t t g é p e k -
r e é s t e r m e l é s i m ó d s z e r e k r e b e j e l e n t e t t s z a b a d a l m a k a t monopo-
l i z á l j á k . I l y e n m ó d s z e r e k k e l az e g y é n i t e r m e l é s i á r huzamo-
sabb i d ő n k e r e s z t ü l a t á r s a d a l m i t e r m e l é s i á r n á l a l a c s o n y a b b 
s z í n v o n a l o n t a r t h a t ó . A monopol iumok j f z e k k e l a m ó d s z e r e k k e l , 
ó r i á s i , a b s z o l ú t n a g y s á g i g h a j t j á k f e l a r e n d e s e x t r a p r o f i t o t 
és a z t m o n o p o l - e x t r a p f o f i t t á a l a k í t j á k á t . Ez i t t a t t ó l f ü g -
g e t l e n ü l v a l ó s u l meg, hogy az á r a k a t a t e r m e l é s i á r a k n á l ma-
g a s a b b r a h a j t o t t á k f e l . 
3 . / A m o n o p o l - p r o f i t , a m e l y e t o l y a n f ö l d e k m o n o p o l i z á l á s á v a l 
s z e r e z n e k , ame lyek á s v á n y i k i n c s e k b e n g a z d a g o k , vagy t e r m é -
s z e t e s t e r m ő e r e j ü k v a n , vagy e l ő n y ö s h e l y e n t e r ü l n e k e l . Ez a 
monopol iumoknak l e h e t ő s é g e t n y ú j t a r r a , hogy a k ü l ö n b ö z e t i 
j á r a d é k ó r i á s i t ö m e g e i t s a j á t í t s á k ki ós m o n o p o l - e x t r a p r o f i t -
t á a l a k í t s á k á t . A k ü l ö n b ö z e t i j á r a d é k , min t i s m e r e t e s , az 
á r u k t e r m e l é s i á r s z e r i n t i e l a d á s á n á l i s r e a l i z á l h a t ó . 
Ezt a f e l s o r o l á s t még f o l y t a t h a t n á n k , más n é p e k , k ü l ö n ö s e n a 
g y a r m a t i n é p e k k ö z v e t l e n k i f o s z t á s á t , az á l l a m i k i n c s t á r k ö z -
v e t l e n k i f o s z t á s á t s t b . i s i d e é r t v e . Az i l y e n módon s z e r z e t t 
m o n o p o l - p r o f i t i g e n j e l e n t ő s , s nem k i s s z e r e p e t j á t s z i k a b -
b a n , hogy r á t á j a m a g a s a b b r a e m e l k e d j é k az á t l a g p r o f i t r á t á -
j á n á l , I t t a z o n b a n még nem á l l f e n n az á t l a g p r o f i t t ö r v é n y ó -
/ l o / V . I . L e n i n m ü v e i , 2 2 . k ö t . 2 4 o . l . 
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nek m e g s é r t é s e , a l v e i a m o n o p o l p r o f i t o t vagy á l t a l á b a n az á r u -
á r a k mechanizmusának m e l l ő z é s é v e l / a pénzügyi m e s t e r k e d é s e k -
b ő l , k ö z v e t l e n k i f o s z t á s b ó l , á l l a m i vagyon k ö z v e t l e n s i k k a s z -
t á s b ó l s t b . e r e d ő e x t r a p r o f i t / , vagy az á r u á r a k mechan izmusén 
k e r e s z t ü l s a j á t í t j á k k i , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy az á r u á r a k a 
t e r m e l é s i á r n á l m a g a s a b b r a eme lkednek / k ü l ö n b ö z e t i j á r a d é k , 
r e n d e s e x t r a p r o f i t , ame lyek m o n o p o l - e x t r a p r o f i t t á a l a k u l n a k 
á t / . Az i l y e n m ó d s z e r e k k e l e l é r t m o n o p o l - p r o f i t n a k j e l e n t ő s 
r é s z é b e n / a pénzügyi é s t ő z s d e i m e s t e r k e d é s e k b ő l , k ö z v e t l e n 
r a b l á s b ó l . e r e d ő p r o f i t , k ü l ö n b ö z e t i j á r a d é k / nem i s k e l l r é s z t 
v e n n i e az á t l a g p r o f i t r á t á n a k , m i n t a t e r m e l é s i á r e l e m é n e k 
k é p z é s é b e n . 
Az á t l a g p r o f i t t ö r v é n y é n e k az i m p e r i a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z ö t t 
k i f e j t e t t h a t á s á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s t e z é r t e l s ő s o r b a n a r r a 
a k é r d é s r e k e l l v i s s z a v e z e t n i , hogy az é r t é k t ö r v é n y t , e z t kö-
v e t ő e n p e d i g a t e r m e l é s i á r t ö r v é n y é t nem á s s á k - e a l á a mono-
p o l á r a k ? Ezt a k é r d é s t á l t a l á n o s f o r m á b a n m e g o l d o t t a Marx. 
" . . . h a az é r t é k t ö b b l e t n e k á t l a g p r o f i t t á v a l ó k i e g y e n l í t ő d é s é t 
a t e r m e l é s k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i n m e s t e r s é g e s vagy t e r m é s z e t e s 
monopoliumok é s s a j á t k é p p e n a f ö l d t u l a j d o n monopoliurna a k a d á -
l y o z z á k , úgyhogy monopolá r a l a k u l h a t n a k i , amely m e g h a l a d n á 
a monopolium á l t a l é r i n t e t t á r u k t e r m e l é s i á r á t é s é r t é k é t , 
ez nem t ö r ö l n é e l az á r u k é r t é k e á l t a l m e g s z a b o t t h a t á r o k a t . , , 
Ebben az e s e t b e n a m o n o p o l á r a t a r e á l b é r b ő l / v a g y i s a h a s z n á -
l a t i é r t é k e k azon t ö m e g é b ő l , a m e l y e t a munkás u g y a n o l y a n meny-
ny i ségü munkáér t k a p n a / é s a t ö b b i t ő k é s p r o f i t j á b ó l v a l ó l e -
v o n á s u t j á n f i z e t n é k meg. Azok a h a t á r o k , amelyeken b e l ü l a 
monopolár b e f o l y á s o l n á az á r u á r a k n o r m á l i s s z a b á l y o z á s á t , s z i -
l á r d a n m e g s z a b o t t a k é s p o n t o s a n k i s z á m í t h a t ó k l e n n é n e k " . / I I / 
Az, hogy a monopo lá rak c s u p á n a z ' é r t é k t ö r v é n y á l t a l á n o s h a t á -
r a i n b e l ü l é r v é n y e s ü l h e t n e k , a m a r x i s t á k számára v i t á n f e l ü l 
á l l ó k é r d é s . A monopoliumok a p i a c n a k nem d i k t á l h a t n a k ö n k é -
n y e s e n á r a k a t a z ó n a h a t á r o n t u l , ame lye t végeredményben az é r -
t é k t ö r v é n y s z a b o t t meg. A m o n o p o l á r a k n a k az é r t é k t ő l é s a t e r -
m e l é s i á r t ó l v a l ó s emmi fé l e e l t é r é s e sem v á l t o z t a t h a t j a meg az 
á r u k ö s s z é r t é k é t . A m o n o p o l á r a k r é v é n n ö v e k s z i k az é r t é k t ö b b -
l e t egész t ö m e g e , mégpedig olymódon, hogy a s z ü k s é g e s i d ő 
a l a t t l é t r e h o z o t t é r t é k egy r é s z e é r t é k t ö b b l e t t é a l a k u l á t . 
Ez a f ő f o r r á s a az e x t r a p r o f i t n a k , amelye t a monopoliumok a 
monopo lá rak s e g i t s é g é v e l s a j á t i t a n a k k i . Az ú j o n n a n l é t r e h o -
z o t t é r t é k e g é s z tömege azonban nem v á l t o z i k » A m o n o p o l á r a k 
a m o n o p o l p r o f i t o t a k i s á r u t e r m e l ő k t e r h é r e i s , s ő t r é s z b e n 
p e d i g a monopoliumba nem t ö m ö r ü l t t ő k é s e k p r o f i t j a t e r h é r e i s 
b i z t o s í t j á k . Mindez az é r t é k t ö r v é n y á l t a l m e g s z a b o t t h a t á r o n 
b e l ü l v a l ó s u l meg. 
E l ő f o r d u l h a t a z o n b a n , hogy roig a z é r t é k t ö r v é n y f e n n m a r a d , a d -
d i g az á t l a g p r o f i t ós a t e r m e l é s i á r a k t ö r v é n y e e l v e s z í t i j e -
l e n t ő s é g é t ? E r r e a ké rdés re ) f e l t é t l e n ü l t a g a d ó v á l a s z t k e l l 
a d n i . 
Az é r t é k t ö r v é n y az i m p e r i a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z ö t t i s a t e r m e -
l é s i á r módosu l t f o r m á j á b a n l é p f e l é s h a t . A m o n o p o l á r az 
/ 1 1 / Marx, A t ő k e , I I I . k ö t . 1951. 931-932 .1 
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é r t é k n e k , a t e r m e l é s i á r h o z h a s o n l ó a n nem u j m ó d o s u l á s a . Ez 
k o n k r é t á r , a p i a c i á r f o r m á j a , nemped ig az á r a k b e l s ő t ö r -
v é n y e . B á r m i l y e r ő s e n t é r j e n i s e l a m o n o p o l á r , a t e r m e l é s i 
á r t ó l é s az é r t é k t ő l , m é g i s a t e r m e l é s i á r marad a m o n o p o l á r 
b á z i s a , a l s ó h a t á r a . A t e r m e l é s i á r f o g a l m a n é l k ü l a monopo l -
io»" f o g a l m a i s e l v e s z í t i m e g h a t á r o z á s á t . A m o n o p o l á r p i a c i á r , 
a m e l y e t a monopol iumok a t e r m e l é s i á r s z í n v o n a l á n á l magasab 'b-
r a h a j t o t t a k f e l é s amely az a t l a g p r o f i t n a l magasabb p r o f i -
t o t b i z to s i t . / A z a l a c s o n y m o n o p o l á r k é r d é s é v e l h e l y sz u ke 
m i a t t i t t nem f o g l a l k o z u n k . / A t e r m e l é s i á r e g y ú t t a l a mono-
p o l á r b e l s ő h a t á r a i s . Ha huzamosabb i d ő n k e r e s z t ü l a munka 
t e r m e l é k e n y s é g e n a g y a r á n y u a n emelkedik- , s az á r u k é r t é k e ós 
t e r m e l é s i á r a e n n e k m e g f e l e l ő e n c s ö k k e n , ugy e n n e k e g y ü t t 
k e l l j á r n i a a monopo lá r b i z o n y o s e s é s é v e l , k ü l ö n ö s e n a v á l s á -
gok i d ő s z a k a i b a n . T e r m é s z e t e s e n a monopo lá r nem c s ö k k e n a 
t e r m e l é s i á r s z í n v o n a l á i g . De f ü g g e t l e n sem l e h e t e t t ő l a 
s z i n v o n a l t ó l . 
Az é r t é k n e k t e r m e l é s i á r r á v a l ó á t a l a k u l á s á t az i d é z t e e l ő , 
hogy az á r u t e r m e l ő k s z e m é l y e s munká j án a l a p u l ó t u l a j d o n t a 
t ő k é s t u l a j d o n v á l t o t t a f e l , s m e g v á l t o z o t t a t e r m e l é s i mód. 
Az i m p e r i a l i z m u s b a v a l ó á t m e n e t t e l a t u l a j d o n f o r m a é s a t e r -
m e l é s i mód u g y a n a z o k m a r a d t a k ; i t t t e h á t n i n c s e n a l a p az é r -
t é k t ö r v é n y o l y a n m ó d o s u l á s á r a , ahogyan az é r t é k t e r m e i é s i á r -
r á a l a k u l t é t . 
A monopol iumok u r a l m a m e g n e h e z i t i a p r o f i t r á t a k i e g y e n l í t ő d é -
se é s a t e r m e l é s i á r k é p z ő d é s e mechan izmusának é r v é n y e s ü l é s é t , 
de nem s e m m i s í t i meg e z t a m e c h a n i z m u s t . A v e r s e n y még j o b b a n 
k i é l e z ő d i k . Végbemegy a t ő k e á t á r a m l á s a i s , de g y a k r a n c s u p á n 
u j f o r m á k b a n . Nem k é p z e l h e t ő e l ez az é t á r a m l á s t ú l s á g o s a n 
e g y s z e r ű e n , c s u p á n abban a f o r m á b a n , hogy a t ő k é t az e g y i k 
á g a z a t b ó l k ö z v e t l e n k i v o n j á k é s m á s i k á g a z a t b a v i s z i k á t . Ez 
a m o n o p o l k a p i t a l i z m u s i d e j é n i s i r r e á l i s . A t ő k e á t á r a m l á s f ő 
f o r m á j a a f e l h a l m o z á s e g y e n l ő t l e n s é g e a k ü l ö n b ö z ő á g a z a t o k -
ban ; a f e l h a l m o z á s g y o r s a b b üteme azokban az á g a z a t o k b a n , 
a h o l magasabb a p r o f i t r á t a . Az i m p e r i a l i z m u s k o r s z a k á b a n ez 
az e g y e n l ő t l e n s é g f o k o z ó d i k . Ha a monopol iumok v a l a m e l y á g a -
z a t b a n e l i s z á r j á k az u t a t u j t á r s a s á g o k a l a p í t á s a e l ő t t , 
u j t ő k é k a z é r t még i s b e á r a m l a n a k ebbe az á g a z a t b a i s , m i v e l 
az e b b e n az á g a z a t b a n u r a l k o d ó monopol iumok maguk f e k t e t n e k 
be u j t ő k é k e t . A k ö l c s ö n ö s v e r s e n y t a s z í t j a a monopo l iumoka t 
e r r e az ú t r a . A m a x i m á l i s p r o f i t mind a s a j á t p r o f i t b ó l , mind 
é r t é k p a p í r o k k i b o c s á t á s a u t j á n s z e r z e t t é s b a n k f o r r á s o k b ó l 
k a p o t t i d e g e n e s z k ö z ö k r é v é n i s m e g k ö n n y í t i az u j t ő k e b e f e k -
t e t é s e k e t . Ha az o r s z á g b a n az a d o t t á r u t e r m e l é s é t egy t r ö s z t 
m o n o p o l i z á l t a , s nem e n g e d i meg u j t á r s a s á g o k l é t e s i t é s é t , ő 
maga p e d i g a z é r t nem b ő v í t i a t e r m e l é s t , hogy ne k e l l j e n c s ö k -
k e n t e n i e a m o n o p o l á r a t , ugy a t ő k e b e á r a m l á s a c s u p á n u j f o r m á -
k a t ö l t : az u j t ő k é k a t r ö s z t t e l a k ü l s ő - é s b e l s ő p i a c o k o n 
v e r s e n y z ő k ü l f ö l d i i p a r b a á r a m l a n a k át, a z o k b a az á g a z a t o k b a , 
ame lyek az a d o t t á r u k p ó t l - á s á r a s z o l g á l ó á r u k a t s z á l l í t j á k , 
a z o k b a az á g a z a t o k b a , ame lyek h a r c o t f o l y t a t n a k a t r ö s z t t e l , 
hogy a f o g y a s z t ó k v á s á r l á s a i b a n m i n é l nagyobb r é s z e s e d é s t é r -
j e n e k e l , s t b . Mindez nyomja a p i a c o t , az á r a k a t é s s e g i t i a 
p r o f i t r á t a k i e g y e n l í t ő d é s é n e k t e n d e n c i á j á t . 
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H a n g s u l y o z n i k e l l ; a monopol iumok az á r a k a t c s u p á n abban a 
m é r t é k b e n h a j t h a t j á k f e l , a m i l y e n m é r t é k b e n s i k e r ü l n e k i k 
f e l h a s z n á l n i az é r t é k t ö r v é n y t . Az é r t é k t ö r v é n y é r v é n y e s ü l é s é -
n e k k ö v e t k e z t é b e n az á r a t e r m e l é s i á r n á l m a g a s a b b r a e m e l k e -
d i k , ha a k i n á l a t e l m a r a d a k e r e s l e t t ő l . A monopol iumok p o l i -
t i k á j a a k e r e s l e t é s k i n á l a t i l y e n a r á n y á n a k m e s t e r s é g e s l é t -
r e h o z á s á r a i r á n y u l . Ezt a c é l t s z o l g á l j a az á r u k í n á l a t k o r l á -
t o z á s a , m e l y b e n f e l h a s z n á l j á k a t e r m e l é s k o r l á t o z á s á t , a z i m -
p o r t k o r l á t o z á s á t , u j t ő k é k b e e n g e d é s é n e k k o r l á t o z á s á t , az 
á r u k é s z l e t e k p i a c o n k í v ü l t a r t á s á t , s ő t még az á r u k k ö z v e t -
l e n m e g s e n r o i s i t é s é t é s dömping á r a k o n t ö r t é n ő k i v i t e l é t i s ; 
a k e r e s l e t f o k o z á s á t , r é s z l e t r e t ö r t é n ő e l a d á s o k - , r e k l á m o k , 
a k ü l s ő p i a c o k o n t ö r t é n ő t e r j e s z k e d é s m e s t e r s é g e s k a t o n a i k e -
r e s l e t l é t r e h o z á s a u t j á n s t b . Amikor a t ú l t e r m e l é s n y i l v á n -
v a l ó v á v á l i k , a z a z amikor a k e r e s l e t e l m a r a d a k i n á l a t t ó l , 
e l k e r ü l h e t e t l e n a m o n o p o l á r a k b i z o n y o s c s ö k k e n t é s e . 
Az á t l a g p r o f i t - t ö r v é n y m e g k ö v e t e l i a t e r m e l é s k ü l ö n b ö z ő t e r ü -
l e t e i n m u t a t k o z ó á t l a g p r o f i t r á t a / d e nem a p r o f i t - t ö m e g / k i -
e g y e n l í t ő d é s é t . Az e g y é n i t ő k é k n e k a s z a b a d v e r s e n y u r a l m a i d e -
j é n i s nemcsak k ü l ö n b ö z ő m e n n y i s é g ü a p r o f i t j u k , a t ő k e n a g y -
s á g á n a k m e g f e l e l ő e n , hanem a p r o f i t r á t á j u k i s k ü l ö n b ö z ő l e s z , 
h a a z o n o s á r u k e l ő á l l í t á s á n á l k ü l ö n b ö z ő t e r m e l é s i k ö l t s é g e k -
k e l , s a j á t ós i d e g e n e s z k ö z ö k k ü l ö n b ö z ő a r á n y a i v a l d o l g o z n a k , 
a k e r e s l e t é s a k i n á l a t k ü l ö n f é l e a r á n y a m e l l e t t s t b . Az e g y e s 
á g a z a t o k á t l a g p r o f i t r á t á i c s a k a munka é s a t ő k e t e l j e s e n a r á -
n y o s m e g o s z l á s a e s e t é n a z o n o s a k , ami v i s z o n t c s u p á n min t r i t k a 
k i v é t e l f o r d u l o l ő . " Á l t a l á b a n az e g é s z t ő k é s t e r m e l é s b e n az 
á l t a l á n o s t ö r v é n y m i n d i g c s a k i g e n b o n y o l u l t a n é s m e g k ö z e l i t ő 
módon, c s a k ö r ö k ö s i n g a d o z á s o k soha nem r ö g z i t h e t ő á t l a g a k é n t , 
min t u r a l k o d ó i r á n y z a t é r v é n y e s ü l " . / 1 2 / A monopol iumok u r a l m a 
i d e j é n a k ü l ö n b ö z ő g a z d a s á g i á g a k á t l a g p r o f i t r á t á i k ö z ö t t a 
k ü l ö n b s é g e r ő s e n n ö v e k s z i k . Ez a k ü l ö n b s é g azonban nem k i s 
m é r t é k b o n n ö v e k s z i k a m o n o p o l p r o f i t a zon e l eme i r é v é n , a m e l y e k -
nek nem k e l l r é s z t v e n n i ö k a p r o f i t t á r s a d a l m i á t l a g o s r á t á j á -
n a k , min t a t e r m e l é s i á r a l k o t ó r é s z é n e k m e g h a t á r o z á s á b a n . 
A monopol iumok u r a l m a aza^al , hogy a k a d á l y o z z a a p r o f i t r á t a k i -
e g y e n l í t ő d é s é t , az á r u k n a k t e r m e l é s i á r a k s z e r i n t i c s e r é j é t , 
a . b ő v í t e t t ú j r a t e r m e l é s n e k az á t l a g p r o f i t a l a p j á n t ö r t é n ő meg-
v a l ó s u l á s á t , még nem k ü s z ö b ö l i lei az é r t é k t ö r v é n y t , az á t l a g -
p r o f i t é s a t e r m e l é s i á r t ö r v é n y é t , hanem c s u p á n m e g v á l t o z t a t -
j a e t ö r v é n y e k s z e r e p ó t ós h a t á s á t , ami e l s ő s o r b a n a v e l ü k 
j á r ó e l l e n t m o n d á s o k ó r i á s i m é r t é k ű k i é l e z ő d é s é b e n t ü k r ö z ő d i k , 
A t ő k é s ú j r a t e r m e l é s e l l e n t m o n d á s a i r ó l f e n t i e k h e z még a k ö v e t -
kezőko t k e l l h o z z á t e n n i : 
1 , / Az ó r t ó k t ö r v é n y és e n n e k m e g f e l e l ő e n az á t l a g p r o f i t é s a 
t e r m e l é s i á r t ö i - v ő n y e , - a t ő k é n e k ős a munkának a t e r m e l é s i 
á g a z a t o k k ö z ö t t i ú j r a f e l o s z t á s á r ó l s z ó l ó t ö r v é n y . Ez az ú j r a -
f e l o s z t á s a s z s b a d v e r s e n y u r a l m á n a k az i d e j é n i s v á l s á g o k o n 
ós a t e r m e l ő e r ő k e l p u s z t í t á s á n k e r e s z t ü l v a l ó s u l meg. "Ahhoz 
a z o n b a n , hogy a t ő k e e l h a g y j a az i p e r e g y i k t e r ü l e t é t é s egy 
m á s i k r a m e n j e n á t , - i r j a L e n i n , - v á l s á g r a van s z ü k s é g e z e n 
/ 1 2 / Marx, A t ő k e , I I I . k ö t . 1951 . 1 9 7 . 1 = 
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a t e r ü l e t e n . . . " / 1 3 / A monopol iumok u r a l m a , s a m o n o p o l á r a k 
e l ő m o z d í t j á k a v á l s á g o k g y a k o r i s á g á t , s u l y o s s á g u k é s i d ő t a r -
tamuk n ö v e k e d é s é t , m e g n e h e z í t i k a v á l s á g o k b ó l v a l ó k i l á b o l á s t . 
2 . / A k a p i t a l i z m u s b a n az é r t é k t ö r v ó n y a munkaerő é r t é k é n e k 
f o r m á j á b a n , min t a b é r r a b s z o l g a s á g é s a nyomor t ö r v é n y e h a t . 
A munkás még a s z a b a d v e r s e n y u r a l m a i d e j é n i s r i t k á n k a p j a 
meg a munkaerő é r t é k é n e k t e l j e s m e g t é r í t é s é t , a monopol iumok 
u r a l m a ós a m o n o p o l á r a k p e d i g a munkaerő é r t é k e é s a munka-
b é r k ö z ö t t i e l t é r é s t ó r i á s i m é r t é k b e n f o k o z z á k és e z á l t a l 
r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n n ö v e l i k a p r o l e t a r i á t u s v i s z o n y l a g o s é s 
a b s z o l ú t e l n y o m o r o d á s á t . 
3 . / Az e g y é n i é r t é k e k n e k a t á r s a d a l m i é r t é k k e l és az e g y é n i 
t e r m e l é s i á r a k n a k a t á r s a d a l m i t e r m e l é s i á r r a l v a l ó a z o n o s í -
t á s a m i n d i g a k i s á r u t e r m e l ő k , a k i s - é s k ö z é p s z e r ű t ő k é s e k 
t ö m e g e s e l s z e g é n y e d é s é v e l , a t ő k e k o n c e n t r á c i ó j á v a l é s c e n t -
r a l i z á c i ó j á v a l j á r e g y ü t t . A monopol iumok u r a l m a i d e j é n e z e k 
a f o l y a m a t o k , a m e l y e k s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l n a k az a n y a g i 
é r t é k e k e l p u s z t u l á s á v a l é s a tömegek nyomorának n ö v e k e d é s é v e l , 
soha nem l á t o t t m é r e t e k e t ö l t e n e k . 
4 . / Az é r t é k á t a l a k u l á s a t e r m e l é s i á r r á a z z a l függ ö s s z e , h o g y 
az é r t é k t ö b b l e t e t a t ő k e a l a c s o n y s z e r v e s ö s s z e t é t e l é v e l d o l -
gozó á g a z a t o k b ó l r e n d s z e r e s e n a t ő k e magasabb s z e r v e s ö s s z e -
t é t e l é v e l d o l g o z ó á g a z a t o k b a s z i v a t t y ú z z á k á t . Ez az á t s z i -
v a t t y ú z á s a monopol iumok u r a l m a i d e j é n r e n d k í v ü l i m é r t é k b e n 
f o k o z ó d i k , m i v e l a monopol iumok a z o k b a n az á g a z a t o k b a n a l e g -
f e j l e t t e b b e k , a h o l a t ő k e s z e r v e s ö s s z e t é t e l e magasabb , v a -
g y i s a n e h é z i p a r b a n , " . . . a z i p a r b a n p e d i g - i r j a L e n i n , - ' a 
n e h é z i p a r ' m e g s a r c o l j a az i p a r v a l a m e n n y i t ö b b i á g á t " . / l 4 / 
Amennyiben az é r t é k t ö b b l e t á t s z i v a t t y ú z á s a a p r o f i t r á t a k i -
e g y e n l í t ő d é s e é r d e k é b e n ment v é g b e , a n n y i b a n az a t ő k e ma-
g a s a b b s z e r v e s ö s s z e t é t e l é v e l d o l g o z ó á g a z a t o k f e j l ő d é s é n e k 
i s f e l t é t e l é t k é p e z t e , t e h á t a k a p i t a l i z m u s t e r m e l ő e r ő i f e j -
l ő d é s é n e k , a v i s z o n y l a g o s a r á n y o s s á g m e g v a l ó s u l á s á n a k i s a 
f e l t é t e l e v o l t . A monopol iumok e z t az á t s z i v a t t y u z á s t a v é g -
s ő k i g f o l y t a t j á k , amikor i s az á t s z i v a t t y ú z á s a k i e g y e n l í t ő -
d é s h e l y e t t , a k ü l ö n b ö z ő á g a z a t o k p r o f i t r á t á j á b a n nagy k ü l ö n b -
s é g e k e t hoz l é t r e , k i é l e z i a n e h é z i p a r é s a k ö n n y ű i p a r f e j l ő -
d ő s é n e k e g y e n l ő t l e n s é g é t , a g a z d a s á g b a n p e d i g o l y a n m é l y r e -
h a t ó á l l a n d ó a r á n y t a l a n s á g o k a t hoz l é t r e , amelyek m e g b o n t j á k 
a t á r s a d a l m i ú j r a t e r m e l é s f o l y a m a t á t , s f é k e z i k a t e r m e l ő e r ő k 
f e j l ő d é s é t . 
í g y t e h á t a p r o f i t r á t a t ö r v é n y e az i m p e r i a l i z m u s v i s z o n y a i kö -
z ö t t i s é r v é n y b e n v a n . Ez m i n d e n e k e l ő t t abban n y i l v á n u l meg, 
hogy az é r t é k t ö r v é n y , u g y a n u g y , m i n t a s z a b a d v e r s e n y u r a l m a 
i d e j é n i s , a t e r m e l é s i á r m ó d o s u l t f o r m á j á b a n é r v é n y e s ü l , az 
á t l a g p r o f i t p e d i g , min t a t e r m e l é s i á r s z e r v e s r é s z e , min t 
/ 1 3 / V . I . L e n i n , A k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e O r o s z o r s z á g b a n , 
4 8 . 1 . 
/ 1 4 / V . I . L e n i n m ü v e i , 22 . k ö t . 2 2 4 . 1 . 
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a n n a k a l k o t ó eleme l é p f e l . / l 5 / A k a p i t a l i z m u s b a n az é r t é k -
t ö r v é n y más fo rmában nem é r v é n y e s ü l h e t , a z o n b a n mind az ó r -
t é k t ö r v é n y , mind az á t l a g p r o f i t és a t e r m e l é s i á r t ö r v é n y e 
ó r i á s i a k a d á l y o k k a l , e l l e n t m o n d á s a i k r e n d k í v ü l i k i é l e z ő d é s é -
v e l , s f o k o z o t t romboló e r ő v e l é r v é n y e s ü l n e k . 
Az u t o l s ó k ö v e t k e z t e t é s t e l j e s m é r t é k b e n v o n a t k o z i k a p r o f i t -
r á t a s ü l l y e d ő t e n d e n c i á j á n a k t ö r v é n y é r e i s . Ha a c i k l i k u s 
j e l l e g ű i n g a d o z á s o k a t nem v e s s z ü k f i g y e l e m b e , ugy a monopo-
l i umok u r a l m á n a k f é l é v s z á z a d a a l a t t a p r o f i t r á t a e g é s z é b e n 
v é v e e m e l k e d e t t , nem b e s z é l v e már a p r o f i t t ömegének ó r i á s i 
n ö v e k e d é s é r ő l . Ebből a z o n b a n a z t a k ö v e t k e z t e t é s t l e v o n n i , 
m i n t h a a p r o f i t r á t a s ü l l y e d ő t e n d e n c i á j á n a k t ö r v é n y e már nem 
é r v é n y e s ü l n e , i g e n komoly h i b a l e n n e , 
A k ö z g a z d a s á g i i r o d a l o m b a n t a l á l k o z u n k o l y a n k i s é r l e t e k k e l , 
ame lyek a z t i g y e k e z n e k b e b i z o n y í t a n i , hogy a t ő k e s z e r v e s 
ö s s z e t é t e l é n e k e m e l k e d é s e az u t ó b b i é v t i z e d e k f o l y a m á n e r ő -
sen m e g l a s s u l t . Ezt a m e g b í z h a t a t l a n a d a t o k o n a l a p u l ó k ö v e t -
k e z t e t é s t m e g c á f o l t á k az egy munkás r a j u t ó g é p m o t o r o k , mun-
k a g é p e k , f e l d o l g o z o t t n y e r s a n y a g o k és k é s z t e r m é k e k m e n n y i s é -
g é n e k g y o r s u l ó n ö v e k e d é s é r e v o n a t k o z ó a d a t o k . Nem szabad e l -
f e l e j t e n i , hogy a t ő k e s z e r v e s ö s s z e t é t e l e - a t ő k e é r t é k -
ö s s z e t é t e l e , amennyiben a z t t e c h n i k a i ö s s z e t é t e l e h a t á r o z z a 
meg é s ez u t ó b b i t t ü k r ö z i v i s s z a . Már e su pán a "munka i n t e n -
z i t á s á n a k ó r i á s i f o k o z á s a i s / a m e l y n ö v e l i az egy munkás á l -
t a l k i s z o l g á l t gépek számát é s az á l t a l a f e l d o l g o z o t t n y e r s -
a n y a g o k t ö m e g é t / a t ő k e s z e r v e s ö s s z e t é t e l é n e k e r ő s n ö v e k e -
/ 1 5 / Az a k é r d é s f e l t e v é s , hogy a p r o f i t n a k az i m p e r i a l i z m u s 
k o r s z a k á b a n k é t á t l a g o s r á t á j a v a n - monopol - é s nem-
monopol r á t a - e l s ő s o r b a n a z é r t nem j o g o s , m i v e l az á t -
l a g p r o f i t o t az é r t é k ós a t e r m e l é s i á r p r o b l é m á j á t ó l e l -
s z a k í t v a t á r g y a l j a . Ha k é t á t l a g - p r o f i t r á t a v a n , ugy e b -
b ő l a z t a l o g i k u s k ö v e t k e z t e t é s t i s l e k e l l v o n n i , hogy 
ké t t e r m e l é s i á r v a n é s az á r a l a k u l á s n a k i s k é t t ö r v é -
nye v a n , v a g y i s egy a monopol iumok számára é s egy az 
egyéb á r u t e r m e l ő k s z á m á r a . H a n g s ú l y o z n i k e l l a z t i s , h o g y 
a m o n o p o l - p r o f i t n a k maga a t e r m é s z e t e k i z á r j a r á t á j á n a k 
k i e g y e n l í t ő d é s é t , h i s z e n a m o n o p o l i z á l á s f o k a nem a z o -
nos a kü lönböző m o n o p o l i u m o k n á l : e g y e s e k a t e r m e l é s 25 
% - á t , mások p e d i g a t e r m e l é s 80-I00 $ - á t e l l e n ő r z i k . 
Egyes monopol iumoknak l e h e t ő s é g ü k v a n aiura, hogy a kü -
l ö n b ö z e t i j á r a d é k o t m o n o p o l - e x t r a p r o f i t t á a l a k í t s á k á t , 
más monopol iumoknak p e d i g e r r e n i n c s e n l e h e t ő s é g ü k . E g y e s 
monopoliumok t ő z s d e m ü v e l e t e k u t j á n több t í z m i l l i ó n y e r e -
s é g e t v á g n a k z s e b r e , más monopo l iumokná l p e d i g ez a f o r -
r á s j e l e n t é k t e l e n s z e r e p e t j á t s z i k , , Az a l a p í t ó i n y e r e -
s é g n e k , a k ü l ö n b ö z e t i j á r a d é k n a k , s a k i n c s t á r o n v a l ó 
ó l o s k ö d é s b ő l , é s a g y a r m a t o k k i f o s z t á s á b ó l s t b . e r e d ő 
n y e r e s é g e k n e k a monopol iumok k ö z ö t t i e g y e n l e t e s e l o s z -
t á s á n a k n i n c s é s nem i s l e h e t t ö r v é n y e . A v a l ó s á g b a n egy 
t e r m e l é s i - á r - t ö r v é n y v a n az e g é s z t ő k é s g a z d a s á g s z á m á r a , 
é s egy á t l a g o s t á r s a d a l m i p r o f i t r á t a . Ez az á t l a g p r o f i t 
a monopol iumok s z á m á r a a minimum, a nem m o n o p o l t ő k é k s z á -
n á r a p e d i g a monopol iumok u r a l m a m e l l e t t a n e h e z e n e l é r -
h e t ő maxi muni. 
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d é s é r e v e z e t , az u j b e r u h á z á s o k a l a c s o n y s z i n v o n a l a m e l l e t t 
i s . Ugyancsak e l ő m o z d í t j a e z t a n e h é z i p a r n a k a t á r s a d a l m i t e r -
m e l é s b e n mind inkább növekvő s z e r e p e é s t ö b b más f o l y a m a t i s . 
A t ő k e s z e r v e s ö s s z e t é t e l é n e k n ö v e k e d é s e e g é s z é b e n v é v e , az 
i m p e r i a l i z m u s k o r s z a k á b a n i n t e n z i v e b b , min t a monopol iumok 
u r a l m a e l ő t t i k a p i t a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z ö t t . Ha m i n d a z o n á l t a l 
a p r o f i t r á t a á l t a l á b a n mégis e m e l k e d i k , ugy ez c s u p á n a z t j e -
l e n t i , hogy még nagyobb m é r t é k b e n f o k o z ó d n a k azok a f o l y a m a -
t o k , amelyek e l l e n s ú l y o z z á k a p r o f i t r á t a s ü l l y e d é s é t . 
p 
A p r o f i t r á t a s ü l l y e d ő t e n d e n c i á j á t e l ő i d é z ő é s a z t g á t l ó f o -
l y a m a t o k i g e n f o n t o s s a j á t o s s á g a abban v a n , hogy ugy az e g y i k , 
m i n t a m á s i k f o l y a m a t a k a p i t a l i z m u s va lamenny i e l l e n t m o n d á -
s á n a k e r ő s k i é l e z ő d é s é t , k ü l ö n ö s e n a b u r z s o á z i a é s a p r o l e t a -
r i á t u s k ö z ö t t i e l l e n t m o n d á s o k k i é l e z ő d é s é t j e l e n t i . A t ő k e 
s z e r v e s ö s s z e t é t e l e n ö v e k e d é s é n e k f ő e redménye a z , hogy a 
munkásoka t k i d o b j á k a t e r m e l é s b ő l , n ö v e k s z i k a m u n k a n é l k ü l i -
ség , a p r o l e t a r i á t u s r a n é z v e ö s s z e s s ú l y o s k ö v e t k e z m é n y e i v e l 
e g y ü t t . A p r o f i t r á t a c s ö k k e n é s é t e l l e n s ú l y o z ó f ő f o l y a m a t -
a m u n k á s o s z t á l y a b s z o l ú t é s v i s z o n y l a g o s e l n y o m o r o d á s á n a k f o -
k o z ó d á s á v a l j á r ó ki z s á k m á n y o l á s ' f o k á n a k e m e l k e d é s e . A p r o -
f i t r á t a a l a k u l á s á b a n e z e k a f o l y a m a t o k m e g b é n í t h a t j á k , k i -
e g y e n l í t h e t i k e g y m á s t , h o l az e g y i k , h o l a m á s i k k e r ü l h e t f e -
l ü l , ami a p r o f i t r á t a n ö v e k e d é s é b e n , vagy s ü l l y e d é s é b e n t ü k -
r ö z ő d i k . Ezek a f o l y a m a t o k a b u r z s o á t á r s a d a l o m e l l e n t m o n d á -
s a i n a k a l a k u l á s a s o r á n nem s e m l e g e s í t i k e g y m á s t , hanem egy 
i r á n y b á n h a t n a k , e l ő m o z d í t v a e z á l t a l az e l l e n t m o n d á s o k M e l e -
z ő d é s é t . E z é r t a t ő k e s z e r v e s ö s s z e t é t e l e n ö v e k e d é s é n e k az 
i m p e r i a l i z m u s k o r s z a k á r a j e l l e m z ő g y o r s u l á s a ós a p r o f i t r á t a 
c s ö k k e n é s é t e l l e n s ú l y o z ó t é n y e z ő k még nagyobb m é r t é k ű e r ő s -
b ö d é s e a z t j e l e n t i , hogy a p r o f i t r á t a s ü l l y e d ő t e n d e n c i á j á -
n a k t ö r v é n y e a l e g e l l e n t é t e s e b b , a m u n k á s o s z t á l y számára a 
l e g n a g y o b b s z e n v e d é s t h o z ó f o r m á b a n h a t és a l e g n a g y o b b m é r -
t é k b e n k i é l e z i a b u r z s o á t á r s a d a l o m v a l a m e n n y i e l l e n t m o n d á -
s á t . 
A s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó j á h o z . 
/ H o z z á s z ó l á s o k a v i t a k é r d é s h e z . / 
/ V o p r o s z i I s z t o r i i , 1955 . 3 . s z . / 
K öonpocy o nepwoflMsaiiMii HCTopKH coBeTCKoro oô^ecTBa. 
I • 
I . B . B e r h i n é s M.P.Kim "A s z o v j e t t á r s a d a l o m p e r i o d i z á c i ó j á -
r ó l " c . c i k k ü k b e n / l / a z t á l l i t j á k , hogy r é g ó t a m e g é r e t t a 
s z ü k s é g e s s é g e a n n a k , hogy a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e e k o r s z a -
k á n a k ma h a s z n á l a t o s p e r i o d i z á c i ó j á t r e v i z i ó a l á v e g y é k . Én 
tudományos é s p e d a g ó g i a i munkámban nem érzem e n n e k s z ü k s é g e s -
s é g é t . Az a vé leményem, hogy a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é -
n e k j e l e n l e g i p e r i o d i z á c i ó j a h e l y e s . L e g f e l j e b b a r r ó l l e h e t 
s z ó , hogy a h á b o r ú u t á n i i d ő s z a k / 1 9 4 6 - 1 9 5 5 / p e r i o d i z á c i ó j á t 
p o n t o s a b b á t e g y ü k . 
Mint t u d j u k , a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k v i z s g á l a t á n á l 
a P á r t t ö r t é n e t b e n a d o t t p e r i o d i z á c i ó t k ö v e t j ü k . Az O k t ó b e r 
u t á n i i d ő s z a k r a mind a s z o v j e t t á r s a d a l o m , mind a p á r t t ö r t é -
n e t e s z á m á r a e g y f o r m a p e r i o d i z á c i ó t a l k a l m a z u n k . I . B . B e r h i n 
é s M.P.Kim e l v e t i k e z t é s egy más p e r i o d i z á c i ó t a j á n l a n a k , 
amely e l t é r a SZKP-nek a P á r t t ö r t é n e t b e n a d o t t p e r i o d i z á c i ó -
j á t ó l . Ugyanakkor s a j á t t é t e l ü k k e l é l e s e l l e n t m o n d á s b a k e v e -
r e d n e k , mikor h a n g s ú l y o z z á k a p á r t t ö r t é n e t e é s a s z o v j e t 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t e k ö z ö t t i s z e r v e k , e l s z a k í t h a t a t l a n k a p c s o -
l a t o t . 
Az u j p e r i o d i z á c i ó s z e r z ő i k i j e l e n t i k , hogy " n i n c s és nem i s 
l e h e t szó a r r ó l , hogy a k o r s z a k o k t e l j e s e n e g y b e e s n é n e k " 
/ 7 2 : 4 7 / a p á r t é s a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i -
z á c i ó j á b a n , hogy a p á r t t ö r t é n e t é n e k c s a k " e g y e s i d ő s z a k a i " 
e s n e k egybe "az o r s z á g t ö r t é n e t é n e k m e g f e l e l ő i d ő s z a k a i v a l " 
/ u . ö . / , hogy "a p á r t f e j l ő d é s é n e k megvannak a maga s a j á t o s 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i " / 7 2 : 4 6 / , e z é r t v a n k ü l ö n p e r i o d i z á c i ó j a , 
a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k p e d i g meg k e l l l e n n i e a maga -. a 
p á r t t ö r t é n e t p e r i o d i z á c i ó j á t ó l e l t é r ő - p e r i o d i z á c i ó j á n a k . A 
c i k k s z e r z ő i két k ü l ö n b ö z ő p e r i o d i z á l á s i e l v r ő l b e s z é l n e k : 
az e g y i k - a p á r t t ö r t é n e t é n e k , a m á s i k - a S z o v j e t u n i ó t ö r -
t é n e t é n e k a p e r i o d i z á l á s i a l a p e l v e . A p á r t t ö r t é n e t é n e k p e r i o -
d i z á l á s á h o z a z t az a l a p e l v e t v e t t é k , hogy a p á r t " a f ő l á n c -
szem" "a kommunis ta é p i t é s e g é s z m e n e t é r e v o n a t k o z ó " f e l a d a -
t o k l á n c o l a t á b ó l / 7 3 : 4 9 / , a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e s z á m á r a p e -
d i g " a t e r m e l é s i mód f e j l ő d é s é n e k l é n y e g é b e n b e f e j e z e t t s z a -
k a s z a i n a k " e l v é t , m e r t min t m o n d j á k , a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e -
t é n e k p e r i o d i z á l á s á h o z "a ' f ő l á n c s z e m ' e l v e nem e l e g e n d ő " . 
/ 7 3 : 5 o / 
/ ! / V o p r . I s z t . 1 9 5 4 . l o . s z . - M a g y a r u l : A M a g y a r M u n k á s m o z g a l m i 
i n t é z e t r t e s i t ő j e /IMIÉ/ I . l . s z , 4 5 - 6 7 . 1 . - Az i d é z e t e k -
n é l e l s ő n e k a V o p r . I s z t . o l d a l s z á m á t ő s a k e t t ő s p o n t 
u t á n a MMIÉ l a p s z á m á t a d j u k m e g . 
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Nekem az a vé leményem, hogy a p á r t é s a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e -
t é n e k p e r i o d i z á l á s a s zámára f e l á l l í t o t t k ü l ö n b ö z ő a l a p e l v e k -
k e l I . B . B e r h i n ós hl. P . Ki m s z e m b e á l l í t j á k e g y m á s s a l a p á r t 
t ö r t é n e t é n e k p e r i o d l z á l á s á t é s a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k 
p e r i o d i z á l á s á t , e l s z a k i t j á k s p á r t t ö r t é n e t é t a nép t ö r t é n e -
t é t ő l . A s z e r z ő k ugyan e l i s m e r i k , hogy a p á r t t ö r t é n e t é n e k 
" e g y e s i d ő s z a k a i " e g y b e e s n e k a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k i d ő -
s z a k a i v a l , de nem m a g y a r á z z á k meg, hogy ez v é l e t l e n - e vagy 
t ö r v é n y s z e r ű , H;a ez t ö r v é n y s z e r ű s é g , a k k o r m i é r t é r v é n y e s a 
p á r t t ö r t é n e t é n e k e g y i k p e r i ó d u s á r a és m i é r t nem é r v é n y e s a 
m á s i k r a . Ha I . B . B e r h i n é s I I .P .Kim p e r i o d i z á c i ó j á t e l f o g a d j u k , 
a k k o r a SZKP t ö r t é n e t e é s a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e k ö z ö t t a 
Nagy Honvédő H á b o r ú i g / 1 S 4 1 - 1 9 4 5 / n i n c s e g y b e e s ő i d ő s z a k . 
I . B . B e r h i n é s ta.P,Kim f e l v e t e t t é k a p á r t s a j á t o s f e j l ő d é s i 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k p r o b l é m á j á t , de a z t már nem f e j t e t t é k 
k i , hogy miben j u t n a k k i f e j e z é s r e e z e k a s a j á t o s t ö r v é n y s z e -
r ű s é g e k . I l y e n s a j á t o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k v a l ó b a n v a n n a k . 
E z e k : a p á r t e n g e s z t e l h e t e t l e n s é g e az o p p o r t u n i z m u s s a l szem-
ben é s m e g t i s z t í t á s a az o p p o r t u n i z m u s t ó l , az a k a r a t é s a t e t t 
e g y s é g e , a p á r t s o r a i n a k v a s f e g y e l m e , s t b . De v á j j o n e z e k n e k 
a s a j á t o s s á g o k n a k v a n - e közük a t á r s a d a l o m t ö r v é n y s z e r ű s é g e i -
h e z , g a z d a s á g i t ö r v é n y e i h e z ? A Kommunista P á r t - a munkások , 
d o l g o z ó p a r a s z t o k é s d o l g o z ó é r t e l m i s é g i e k é l c s a p a t a , az á l -
l amnak ó s a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m l é t r e h o z á s á é r t é s f e j l e s z -
t é s é é r t , a kommunizmus g y ő z e l m é é r t h a r c o l ó d o l g o z ó k ö s s z e s 
s z e r v e z e t e i n e k v e z e t ő magva. A p á r t s t r a t é g i á j á t é s t a k t i k á -
j á t , p o l i t i k á j á t , e g é s z t e v é k e n y s é g é t a nép g a z d a s á g i é s k u l -
t u r á l i s f e l a d a t a i b ó l k i i n d u l v a a t á r s a d a l o m o b j e k t i v f e j l ő d é s -
t ö r v é n y e d r e ép i t i . A P á r t t ö r t é n e t b e n az á l l , hogy a p á r t t ö r -
t é n e t e " í n n a k t ö r t é n e t e , hogyan d ö n t ö t t é k meg a c á r i z m u s t , h o -
gyan d ö n t ö t t é k meg a f ö l d b i r t o k o s o k é s k a p i t a l i s t á k h a t a l m á t , 
hogyan z ú z t á k s z é t a k ü l f ö l d i f e g y v e r e s b e a v a t k o z á s t a p o l g á r -
h á b o r ú é v e i b e n , é s h o g y a n é p í t e t t é k f e l a s z o v j e t á l l a m o t é s a 
s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m a t o r s z á g u n k b a n . " / 2 / A p á r t t ö r t é n e t e a 
n é p t ö r t é n e t é n e k e l s z a k í t h a t a t l a n a l k o t ó r é s z e . E z é r t n i n c s 
semmi á l a p j a a n n a k , hogy k é t p e r i o d i z á c i ó t / e g y t á r s a d a l o m -
t ö r t é n e t i ős egy p á r t t ö r t é n e t i p e r i o d i z á c i ó t / h o z z u n k l é t r e . 
A p á r t n a k é s a s z o v j e t n é p n e k egy k ö z ö s t ö r t é n e t e v a n é s e z é r t 
p e r i o d i z á c i ó j á n a k i s e g y s é g e s n e k k e l l l e n n i e . A S z o v j e t u n i ó 
t ö r t é n e t é n e k ő s a SZKP t ö r t é n e t é n e k f e l o s z t á s i e l v e c s a k egy 
l e h e t : a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i mód k i a l a k u l á s a és f e j l ő d é s e . 
A s z e r z ő k a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á l á s á b a n e l f o g -
l a l t á l l á s p o n t j u k i g a z o l á s á r a h i v a t k o z n a k I . V . S z t á l i n m e g á l -
l a p í t á s á r a , melyben S z t á l i n 1 9 3 7 - b e n r á m u t a t o t t a r r a , hogy a 
p á r t t ö r t ó n e t i t a n k ö n y v e k a m ú l t b a n nem v o l t a k k i e l é g i t ő k , m e r t 
bennük a p á r t t ö r t é n e t é t "az o r s z á g t ö r t é n e t é t ő l e l s z a k í t v a " 
t á r g y a l t á k . De a s z e r z ő k e l g o n d o l á s a éppen nem e g y e z i k I . V . 
S z t a l i n n a k e z z e l az ú t m u t a t á s á v a l . V á j j o n m i t j e l e n t a z , hogy 
a p á r t t ö r t é n e t i t a n k ö n y v b e n minden f e j e z e t e t " az o r s z á g g a z d a -
s á g i c s p o l i t i k a i h e l y z e t é r ő l s z ó l ó r ö v i d t ö r t é n o t i ö s s z e f o g -
l a l á s s a l k e l l b e v e z e t n i , " / 3 / amint e z t c. P á r t t ö r t é n e t meg i s 
/ 2 / Az SZK/b/P t ö r t é n e t e , r ö v i d t a n f o l y a m , B p e s t , 1 9 5 4 . 6 . 1 . 
/ 3 / A t ö r t é n e l e m t a n u l m á n y o z á s á h o z , M : 1 9 3 7 . 2 8 . 1 , / o r o s z u l / 
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t e s z i ? Sz a z t j e l e n t i , hogy a p á r t t ö r t é n e t é t a t á r s a d a l o m 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i t ö r t é n e t e a l a p j á n k e l l t a -
n u l m á n y o z n i , a p á r t t ö r t é n e t é t a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é r e 
k e l l a l a p o z n i . Ebből k ö v e t k e z i k , hogy a p á r t t ö r t é n e t é n e k é s 
a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó j a a z o n o s . 
És most n é z z ü k , hogy a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é r e m i l y e n 
u j p e r i o d i z á c i ó t j a v a s o l n a k I . B . B e r h i n é s K .P .K im. 
Azt j a v a s o l j á k , hogy a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k k é t 
i d ő s z a k á t e g y e s i t e n i k e l l e n e : "A s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m g y ő -
ze lmének é s a p o l g á r h á b o r ú n a k i d ő s z a k a a S z o v j e t u n i ó b a n 
/ I 9 1 7 - I 9 2 0 / . " Később k i j e l e n t i k ; " f e l e s l e g e s é r v e k e t f e l h o z -
nunk a m e l l e t t , hogy & Nagy Honvédő Háború t ö n á l l ó i d ő s z a k n a k 
k e l l t e k i n t e n ü n k . " / 7 8 : 6 5 / M i é r t f e l e s l e g e s ? Éppen e l l e n k e z ő -
l e g - s z ü k s é g e s ! Ha a s z e r z ő k m e g p r ó b á l k o z t a k v o l n a az o k f e j -
t é s s e l , a k k o r a t ö r t é n e t i f o l y a m a t n a k a z o k a t ö r v é n y s z e r ű s é -
g e i , ame lyek I . B . B e r h i n t é s i i . P . K i m e t a r r a k é s z t e t t é k , hogy 
a Nagy Honvédő H á b o r ú t k ü l ö n i d ő s z a k n a k t e k i n t s é k , k é n y s z e r i -
t e t t é k v o l n a ő k e t a r r a , hogy a k a t o n a i i n t e r v e n c i ó t é s a p o l -
g á r h á b o r ú t i s ö n á l l ó p e r i ó d u s k é n t k e z e l j é k . 
H i s z e n a h á b o r ú é l e s e n m e g m u t a t k o z i k a t e r m e l é s i mód f e j l ő d é -
s é n . A h á b o r ú nem g y o r s í t j a , hanem l a s s í t j a a t e r m e l é s i mód 
f e j l ő d é s é t , A h á b o r ú i d ő s z a k á b a n nem a nép a n y a g i é s k u l t u r á -
l i s s z ü k s é g l e t e i n e k m a x i m á l i s k i e l é g í t é s e l é p e l ő t é r b e , hanem 
a Haza s z a b a d s á g á n a k é s f ü g g e t l e n s é g é n e k f e g y v e r r e l v a l ó meg-
v é d é s e az a g r e s s z o r t ó l , az i d e g e n i g á t ó l , az i m p e r i a l i s t a r a b -
s z o l g a s á g t ó l . I n n e n i s s z á r m a z n a k j e l s z a v a i : " V e s z é l y b e n a 
h a z a ! " , "Minden t a f r o n t n a k ! " , "Mindent a z e l l e n s é g s z é t z ú z á -
s á r a ! " V á j j o n ez nem é l e s h a t á r v o n a l a s z o v j e t t á r s a d a l o m 
t ö r t é n e t é b e n , m e l y e t b i z o n y o s o b j e k t i v okok v á l t a n a k k i ? 
T e r m é s z e t e s e n ez é l e s k r o n o l ó g i a i h a t á r v o n a l é s I . B . B e r h i n és 
M.P.Kim h e l y e s e n j á r n a k e l , a m i k o r a Honvédő H á b o r ú t / 1 9 4 1 -
1 9 4 5 / ö n á l l ó p e r i ó d u s n a k t e k i n t i k . V á j j o n m i é r t t ö r l i k e l a 
h a t á r v o n a l a t a s z o c i a l i s t a é p i t é s b é k é s i d ő s z a k a / 1 9 1 7 o k t ó -
b e r - 1918 j u l i u s / é s a k ü l f ö l d i f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó é s a 
p o l g á r h á b o r ú i d ő s z a k a k ö z ö t t ? A s z e r z ő k e z t a z z a l i n d o k o l j á k 
meg, hogy a p o l g á r h á b o r ú az O k t ó b e r i P o r r a d a l o m f o l y t a t á s a , 
hogy "a h á b o r ú egósz m e n e t e e l s z a k í t h a t a t l a n k a p c s o l a t b a n v o l t 
a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m f e j l ő d é s é v e l " / 7 6 : 5 9 , l á s d 7 3 : 4 8 . l . -o t 
i s . / . De v á j j o n a p o l g á r h á b o r ú b e f e j e z ő d é s e u t á n a n é p g a z d a -
ság h e l y r e á l l í t á s á é r t é s f e j l e s z t é s é é r t v i v o t t h a r c , az o r s z á g 
i p a r o s í t á s a , a m e z ő g a z d a s á g k o l l e k t i v i z á l á s a , ós egyéb t ö r t é -
n e t i f o l y a m a t o k nem ka peso l a t o s a k - e az' O k t ó b e r i P o r r a d a l o m m a l 
é s nem f o l y t a t á s a i - e az O k t ó b e r i P o r r a d a l o m n a k ? 
A s z e r z ő k e g y b e o l v a s z t j á k az O k t ó b e r i P o r r a d a l o m i d ő s z a k á t a 
p o l g á r h á b o r ú i d ő s z a k á v a l é s a p o l g á r h á b o r ú és a k a t o n a i i n t e r -
v e n c i ó k e z d e t é ü l az O k t ó b e r i P o r r a d a l o m i d ő p o n t j á t j e l ö l i k 
meg, azon az a l a p o n , hogy az O k t ó b e r i P o r r a d a l o m " a p o l g á r h á -
b o r ú l egmagasabb f o r m á j a " / 7 6 : 5 9 / v o l t „ 
De ö s s z e z a v a r j á k a po lgá i -hábo ru k é t t í p u s á t . 1917 o k t ó b e r é b e n 
a p r o l e t a r i á t u s k i r a g a d t a az á l l a m h a t a l m a t a b u r z s o á z i a k e z é -
b ő l é s l é t r e h o z t a s a j á t d i k t a t ú r á j á t . V i s z o n t az i n t e r v e n c i ó -
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sok é s a f e h é r g á r d i s t á k e l l e n i h á b o r ú a p o l g á r h á b o r ú más t í -
p u s a v o l t : e k k o r a m e g d ö n t ö t t k i z s á k m á n y o l d o s z t á l y o k a k ü l -
f ö l d i b u r z s o á z i a s e g í t s é g é v e l f e g y v e r e s e r ő v e l meg a k a r t á k 
d ö n t e n i a p r o l e t á r d i k t a t ú r á t é s v i s s z a a k a r t á k á l l í t a n i u r a l -
mukat az o r s z á g b a n . Ebben a p o l g á r h á b o r ú b a n a p r o l e t a r i á t u s 
a Kommunis ta P á r t v e z e t é s é v e l , a s o k m i l l i ó s p a r a s z t s á g t ámo-
g a t á s á v a l , az á l l a m h a t a l o m r a t á m a s z k o d v a v é d t e a S z o v j e t k ö z -
t á r s a s á g o t a b e l s ő é s k ü l s ő e l l e n s é g t ő l , s i k r a s z á l l t O k t ó b e r 
v í v m á n y a i é r t . T e h á t a p o l g á r h á b o r ú e k é t t i p u s a k ö z ö t t l é n y e -
g e s k ü l ö n b s é g v a n , é s nem s z a b a d ő k e t ö s s z e k e v e r n i . 
Nem á l l h e l y t a t ö r t é n é s z e k h i b á z t a t á n a a z é r t , hogy az 1917 
á p r i l i s t ó l I 9 I 8 j u l i u s á i g t e r j e d ő i d ő s z a k o t egy p e r i ó d u s b a 
e g y e s i t i k . Egy i l y e n e g y e s í t é s a s z e r z ő k s z e r i n t a z t j e l e n -
t e n é , hogy " e l m o s s u k a h a t á r v o n a l a t a k a p i t a l i s t a é s a s z o -
c i a l i s t a k o r s z a k k ö z ö t t " / 7 2 : 4 7 / , mer t a s z o c i a l i s t a k o r s z a k 
nem 1917 á p r i l i s á v a l , hanem az O k t ó b e r i F o r d u l a t t a l k e z d ő d i k . 
De soha s e n k i sem á l l í t o t t a , hogy a s z o c i a l i s t a k o r s z a k 1917 
á p r i l i s á v a l k e z d ő d i k . 1917 á p r i l i s a az az i d ő p o n t , amiko r a 
p á r t i r á n y t v e t t a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m r a , ez a f o r r a d a l o m 
e l ő k é s z í t é s é n e k k e z d e t i i d ő p o n t j a . Ezt a dá tumot - á p r i l i s t -
a p á r t nem ö n k é n y e s e n v á l a s z t o t t a . Az e g é s z o b j e k t i v h e l y z e t 
a r r ó l t a n ú s k o d o t t , hogy a f o r r a d a l o m e k k o r l é p e t t u j f e j l ő -
d é s i s z a k a s z á b a , hogy a b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m e k k o r 
k e z d e t t s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m b a á t n ő n i . Az o b j e k t i v t é n y e z ő k 
s z á m b a v é t e l é v e l V . I . L e n i n h i r e s " Á p r j l i s i t é z i s e i b e n " k i i s 
e m e l t e , hogy a p á r t n a k é s a n é p n e k f e l k e l l k é s z ü l n i e a s z o -
c i a l i s t a f o r d u l a t r a . Maguk a s z e r z ő k i s a z t í r j á k , hogy "az 
O k t ó b e r i Fo . r rada lom v é g h e z v i t e l é t nem l e h e t az e l ő k é s z í t é s -
t ő l e l s z a k i t a n i " / 7 2 : 4 7 / , hogy a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t -
í r ó i n a k az O k t ó b e r i F o r r a d a l o m g y ő z e l m é t e l ő k é s z í t é s é v e l k a p -
c s o l a t b a n k e l l m e g v i l á g í t a n u n k / 7 3 : 4 8 / . De ha nem s z a b a d e l - • 
s z a k í t a n i az O k t ó b e r i F o r r a d a l m a t a f o r r a d a l o m r a v a l ó f e l k é -
s z ü l é s t ő l , h a ez a b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m b ó l a s z o -
c i a l i s t a f o r r a d a l o m b a v a l ó á t n ö v ó s e g y s é g o s f o l y a m a t a v o l t , 
akko r miben nem é r t e n e k e g y e t a c i k k szerző: ' , az i l l e t ő i d ő -
s z a k f e n n á l l ó p e r i o d i z á l á s á v a l ? 
Most t é r j ü n k á t a h e l y r e á l l í t á s i i d ő s z a k r a . A 76:60. l a p o n 
I . B . B e r h i n é s M.P.Kim e z t i r j á k : "A S z o v j e t u n i ó i p a r a 1926 
s z e p t e m b e r é b e n már t ú l h a l a d t a a h á b o r ú e l ő t t i t e r m e l é s s z í n -
v o n a l á t , de sok i g e n f o n t o s á g / e z e k k ö z ö t t a k o h á s z a t i s / 
még m e s s z e e l v o l t m a r a d v a , a t e h e r f o r g a l o m az 1 9 2 5 - 2 6 - o s 
g a z d a s á g i évben a h á b o r u e l ő t t i n o k c s a k 8 8 , 1 £>-át t e t t e k i* 
E z é r t h e l y e s e b b n e k t a r t a n é k a n é p g a z d a s á g h e l y r e á l l í t á s i i d ő -
s z a k a b e f e j e z ő é v é n e k az 1926 . é v e t t e k i n t e n i " . A m e g á l l a p í -
t á s e l s ő r é s z e e l l e n t m o n d a m á s o d i k n a k . A p á r t K ö z p o n t i B i -
z o t t s á g a 1925 o k t ó b e r i p lénuma v i l á g o s a n m e g á l l a p í t o t t a : "Az 
á l l a m i i p a r e b b e n a g a z d a s á g i évben h e l y r e á l l í t á s i i d ő s z a k á -
n a k v é g é r e é r . " / 4 / . F i g y e l e m b e k e l l v e n n i e z e n k í v ü l a XIV. 
p á r t k o n g r e s s z u s / 1 9 2 5 d e c . / h a t á r o z a t á t i s , amely m e g á l l a p í -
t o t t a , hogy "az e l m ú l t é v e t az e g é s z n é p g a z d a s á g rohamos f e j -
l ő d é s e , a h á b o r ú e l ő t t i s z í n v o n a l h o z v a l ó k ö z e l e d é s e j e l l e -
m e z t e " ^ / . Végül a P á r t t ö r t óné t r á m u t a t a r r a , hogy " a mező-
ül-/ Az SZKP k o n g r e s s z u s a i n a k , k o n f e r e n c i á i n a k é s k ö z p o n t i b i -
z o t t s á g i p l é n u m a i n a k h a t á r o z a t a i , B p e s t , 1 9 5 4 . 1 1 . 2 1 8 . 1 . 
/ 5 / U . o . 2 2 7 . I . 
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g a z d a s á g az 1 9 2 4 - 1 9 2 5 - ö s g a z d a s á g i évben már m e g k ö z e l i t e t t e 
a h á b o r ú e l ő t t i m é r e t e k e t , e l é r t e a h á b o r ú e l ő t t i s z í n v o n a l 
87 s z á z a l é k á t . A S z o v j e t u n i ó n a g y i p a r a 1 9 2 5 - b e n már a h á b o r ú 
e l ő t t i i p a r i t e r m e l é s n e k k ö r ü l b e l ü l háromnegyed r é s z é t s z o l -
g á l t a t t a . " / 6 / . Mindez a z t t a n ú s í t j a , hogy n i n c s semmilyen 
a l a p a r r a , hogy a h e l y r e á l l í t á s i i d ő s z a k v é g s ő k r o n o l ó g i a i 
h a t á r v o n a l á t 1 9 2 5 - r ő l 1 9 2 6 - r a t ó l j u k e l * 
A s z e r z ő k a l a p t a l a n u l b i r á l j á k az o r s z á g i p a r o s í t á s á n a k j e -
l e n l e g i p e r i o d i z á c i ó j á t . Ők e z t az i d ő s z a k o t 1 9 ? 7 - 1 9 3 2 - r e 
d a t á l j á k , és e z z e l k é t i d ő s z a k o t e g y b e o l v a s z t a n a k . E p e r i ó d u s 
d a t á l á s á n a k a l a p j á u l a s z e r z ő k n y i l v á n az e l s ő ö t é v e s t e r v e t 
v e s z i k . De a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k az ö t é v e s t e r -
v e k s z e r i n t i f e l o s z t á s i e l v é t a l i g h a t e k i n t h e t j ü k h e l y e s n e k . 
A s z e r z ő k a z t i r j á k , hogy az 1 9 3 2 - e s év a n é p g a z d a s á g u j j á -
s z e r v e z é s i i d ő s z a k á n a k dátuma / 7 7 : 5 i / . De h i s z e n az u j j á -
a l a k i t á s i i d ő s z a k nem z á r u l l e 1 9 3 2 - v e l , hanem 1 9 3 7 - i g - a 
másod ik ö t é v e s t e r v v é g é i g - t a r t , a s z o v j e t n é p g a z d a s á g 
t e c h n i k a i ú j j á a l a k í t á s a b e f e j e z é s é n e k f e l a d a t á t a l a p j á b a n 
c s a k e k k o r t e l j e s i t e t t ü k / 7 / . 
T e l j e s e n h e l y e s , hogy a S z o v j e t u n i ó i p a r o s í t á s i i d ő s z a k á n a k 
az 1 9 2 6 - 1 9 2 9 - e s i d ő s z a k o t vegyük* A h e l y r e á l l í t á s i i d ő s z a k 
k r o n o l ó g i a i h a t á r v o n a l a 1925 , k ö v e t k e z é s k é p p e n az i p a r o s í t á -
s i i d ő s z a k k e z d e t e - 1 9 2 6 . V á j j o n m i é r t h e l y e s e z e n i d ő s z a k 
h a t á r i d ő p o n t j á u l az 1 9 2 9 - e s é v e t v e n n i ? Ebben az évben a 
S z o v j e t u n i ó n é p g a z d a s á g á b a n ó r i á s i e l ő r e t ö r é s t ö r t é n t . Ez 
v o l t a s z o c i a l i z m u s é p i t é s é b e n , a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i mód, 
az o r s z á g t e r m e l ő e r ő i f e j l ő d é s é b e n a nagy f o r d u l a t é v e . Az 
o r s z á g i p a r o s í t á s á n a k g i g a n t i k u s ü teme m e g t e r e m t e t t e a b á -
z i s t a m e z ő g a z d a s á g s z o c i a l i s t a ú j j á a l a k í t á s a s z á m á r a . A mun-
k á s o s z t á l y és a d o l g o z ó p a r a s z t s á g k ö z ö t t i g a z d a s á g i ö s s z e -
f o g á s f ő l e g t e r m e l é s i j e l l e g e t ö l t ö t t . 1 9 2 9 - b e n ó r i á s i h a l a -
d á s t ö r t é n t az i p a r b a n a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g t e r é n . Végü l 
ez v o l t a nagy f o r d u l a t éve a m e z ő g a z d a s á g b a n a t á r s a d a l m i 
v i s z o n y o k á t a l a k í t á s a t e r é n , a nagy f o r d u l a t éve a k o l h o z -
r e n d s z e r é p i t é s é b e n f a l u n * A t á r s a d a l o m g a z d a s á g i é l e t é b e n 
b e á l l o t t g y ö k e r e s f o r d u l a t k i f e j e z é s r e j u t o t t a p o l i t i k á b a n 
i s . A p á r t , az á l l a m d ö n t ő t á m a d á s t i n t é z e t t a k i z s á k m á n y o -
l ó e lemek e l l e n az egész a r c v o n a l o n . K i h i r d e t t é k a k u l á k s á g , 
min t o s z t á l y , f e l s z á m o l á s á n a k p o l i t i k á j á t a t e l j e s k o l l e k t i -
v i z á l á s a l a p j á n . 
Az ÖK/b/P K ö z p o n t i B i z o t t s á g a 1929 novemberében t a r t o t t p l é -
numa m e g á l l a p í t o t t a , hogy g y ö k e r e s f o r d u l a t á l l t be a mező-
g a z d a s á g f e j l ő d é s é b e n , amely " a s z o c i a l i z m u s o r s z á g u n k b a n f o -
l y ó é p í t é s é n e k u j a b b t ö r t é n e l m i s z a k a s z á t j e l e n t i . " / S / Az 
CK/b/P K ö z p o n t i B i z o t t s á g a p lénuma egy m á s i k h a t á r o z a t á b a n 
i s m é t k i e m e l t e , hogy " m e g k e z d ő d i k a m e z ő g a z d a s á g s z o c i a l i s t a 
á t a l a k í t á s á n a k u j t ö r t é n e l m i s z a k a s z a , s ez az á t a l a k u l á s a 
p r o l e t á r á l l a m és a f a l u zömét a l k o t ó s z e g é n y - ós k ö z é p p a r a s z -
t i t ömegek k ö z ö t t i t e r m e l é s i ö s s z e f o g á s s z o r o s a b b r a f ü z e s e 
/ 6 / A SZK/b/P t ö r t é n e t e , 1954. 3 1 4 - 3 1 5 . 1 . 
/ 7 / Lásd : A SZKP k o n g r e s s z u s a i n a k . . . h a t á r o z a t a i . 1 1 1 . 3 9 9 . 1 . 
/ 8 / U . o . I I . 7 1 9 . 1 . 
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u t j á n v a l ó s u l m e g . " / 9 / Ez u j k o r s z a k v o l t , de nemcsak a p á r t 
t ö r t é n e t é b e n - araint a z t I . B . B e r h i n é s M.P.Kim f e l t e s z i k - h a -
nem a n é p t ö r t é n e t é b e n , a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é b e n i s . 
Az u j p e r i o d i z á c i ó s z e r z ő i a m e z ő g a z d a s á g k o l l e k t i v i z á l á s á n a k 
i d ő s z a k á t / l 9 3 o - 1 9 3 4 / nem t a r t j á k i n d o k o l t n a k a s z o v j e t t á r -
s a d a l o m t ö r t é n e t e s z á m á r a a z o n az a l a p o n , m e r t nem k é p e z i " a 
t e r m e l é s i mód f e j l ő d é s é n e k l é n y e g é b e n b e f e j e z e t t s z a k a s z á t " . 
/ 7 3 : 5 o . / I . B . B e r h i n ós M.P.Kim a z o n a v é l e m é n y e n v a n n a k , hogy 
ez az i d ő s z a k - 193o -1934 - " s a j á t o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n é l 
f o g v a " c s a k a p á r t t ö r t é n e t é r e a l k a l m a z h a t ó . J o g g a l k é r d e z z ü k : 
m i l y e n " s a j á t o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k r ő l " l e h e t i t t s zó? V á j j o n 
a p á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g a 193o j a n u á r i h a t á r o z a t á t , amely a 
p á r t n a k a k o l h o z r e n d s z e r g y ő z e l m é é r t , a k u l á k s á g m i n t o s z t á l y 
f e l s z á m o l á s á é r t f a l u n k ö v e t e t t u j p o l i t i k á j á t l e s z ö g e z t e , a 
p á r t f e j l ő d é s é n e k " s a j á t o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i " d i k t á k t á k - e é s 
nem a s z o c i a l i z m u s o b j e k t i v g a z d a s á g i t ö r v é n y e i ? 
A P á r t t ö r t é n e t X I . f e j e z e t é n e k v é g é n ez á l l : " . . . a p á r t é s a 
S z o v j e t o r s z á g u j s z a k a s z b a , az o s z t á l y n é l k ü l i , s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l o m f e l é p í t é s é n e k b e f e j e z ő s z a k a s z á b a l é p e t t . " / l o / 
Az 1 9 3 o - 1 9 3 4 - e s i d ő s z a k b a n , min t a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é -
n e t é n e k más i d ő s z a k a i b a n , nem v o l t a k é s nem l e h e t t e k k ü l ö n 
s o r o n l é v ő f e l a d a t a i a p á r t n a k é s k ü l ö n s o r o n l é v ő f e l a d a t a i a 
s z o v j e t n é p n e k . A m e z ő g a z d a s á g k o l l e k t i v i z á l á s á é r t f o l y ó h a r c 
" f ő l á n c s z e m e " v o l t mind a p á r t , mind a s z o v j e t á l l a m é s a z 
e g é s z s z o v j e t nép t e v é k e n y s é g é n e k . 
Ebben az i d ő s z a k b a n o l d o t t á k meg a h a t a l o m n a k a p r o l e t a r i á -
t u s á l t a l t ö r t é n t m e g s z e r z é s e u t á n a l e g n e h e z e b b f e l a d a t o t , 
b e f e j e z ő d ö t t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k n a k é s a t e r m e l ő e r ő k j e l l e -
g é n e k ö s s z h a n g b á h o z á s a a m e z ő g a z d a s á g b a n . A s z o c i a l i s t a t e r -
m e l é s i v i s z o n y o k u r a l k o d ó k k á v á l t a k f a l u n i s . A f ö l d m ű v e l é s -
ben m e g v e t e t t e l á b á t a g é p e s í t e t t nagyüzemi t e r m e l é s . Az u t o l -
só k i z s á k m á n y o l ó o s z t á l y t - a k u l á k s á g o t - f e l s z á m o l t á k . Ez 
h a t á r o z z a meg az 1 9 3 o - 1 9 3 4 - e s dátumok h e l y e s s é g é t . A l é t r e -
h o z o t t g a z d a s á g i a l a p n a k p o l i t i k a i f e l é p í t m é n y t k e l l e t t t e -
r e m t e n i é s e z z e l l é n y e g é b e n b e t e t ő z n i a s z o c i a l i z m u s é p í t é -
s é t . Az o r s z á g u j t ö r t é n e t i i d ő s z a k b a - a z 1 9 3 5 - 1 9 3 7 - e s i d ő -
f s z a k b a - l é p e t t á t . 
I . B . B e r h i n é s M.P.Kim e l v e t e t t é k a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m 
f e l é p í t é s e b e f e j e z é s é n e k é s a S z o v j e t u n i ó u j a l k o t m á n y a b e -
t v e z e t é s é n e k i d ő s z a k á t / 1 9 3 5 - 1 9 3 7 / . A c i k k s z e r z ő i egy u j i d ő -
s z a k o t á l l a p í t o t t a k meg: "A S z o v j e t u n i ó a s z o c i a l i s t a t á r s a -
da lom l é n y e g é b e n v a l ó f e l é p í t é s é n e k i d ő s z a k á b a n " c . a l a t t é s 
e n n e k k e x - e t e i t 1 9 3 3 - 1 9 3 6 - b a n j e l ö l t é k meg. M i é r t c s e r é l t é k 
f e l 1 9 3 7 - e t 1936- te l? 
Én a z o n a v é l e m é n y e n v a g y o k , hogy a k a p i t a l i z m u s r ó l a s z o -
c i a l i z m u s r a v a l ó á t t é r é s e g é s z k o r s z a k á t 1 9 1 7 - 1 9 3 7 - b e n k e l l 
l e r ö g z í t e n i , nem p e d i g 1 9 1 7 - 1 9 3 6 - b a n , ahogy e z t I . B . B e r h i n 
é s M.P.Kim t e s z i k . 
/ 9 / U . o . i i . 7 4 6 . 1 . 
/ l o / Az SZK/b/P t ö r t é n e t e , 3 3 o . l . 
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T u d j u k , hogy a m á s o d i k ö t é v e s t e r v t e l j e s í t é s é n e k e r e d m é n y e -
képpen v é g l e g e s e n f e l s z á m o l t á k a S z o v j e t u n i ó b a n a k i z s á k m á -
n y o l ó o s z t á l y o k a t é s t e l j e s e n m e g s e m m i s i t e t t ó k az embe rnek 
ember á l t a l i k i z s á k m á n y o l á s á t s z ü l ő o k o k a t . A s z o c i a l i z m u s 
győze lmé t a t ö r v é n y h o z á s u t j á n l e r ö g z í t e t t é k a S z o v j e t u n i ó 
u j a l k o t m á n y á b a n , ennek a l a p j á n t a r t o t t á k meg a S z o v j e t u n i ó 
L e g f e l s ő T a n á c s á n a k v á l a s z t á s a i t . E z z e l l é n y e g é b e n b e f e j e z ő -
d ö t t a s z o c i a l i z m u s é p í t é s e . A s z o c i a l i s t a é p i t é s b e f e j e z ő 
i d ő s z a k á n a k é s a kommunizmusra v a l ó f o k o z a t o s á t t é r é s n e k a 
k e z d e t é t 1 9 3 7 - r e t e n n i nem h e l y e s , e n n e k az i d ő s z a k n a k a k e z -
d e t é t 1 9 3 3 - r a k e l l t e n n i . H i s z e n a s z o c i a l i z m u s é p ü l e t é n e k 
f e l é p í t é s é t nemcsak a S z o v j e t u n i ó a l k o t m á n y á n a k e l f o g a d á s a 
t e t ő z i b e , hanem az á l l a m i s z e r v e k , az á l l a m a p p a r á t u s f e l -
é p í t é s e , a f e l s ő s z o v j e t h a t a l m i s z e r v e k b e v a l ó v á l a s z t á s o k 
i s . Nem v é l e t l e n , hogy a p á r t t ö r t é n e t e z t az i d ő s z a k o t a 
S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő T a n á c s á n a k v á l a s z t á s a i v a l z á r j a l e . 
A s z o c i a l i z m u s f e l é p í t é s é n e k b e f e j e z ő é s a kommunizmusra v a -
l ó f o k o z a t o s á t t é r é s i d ő s z a k á t a h a r m a d i k ö t é v e s t e r v v e l 
k e l l k e z d e n i . "A S z o v j e t u n i ó - m o n d j a az ÖIC/b/P X V I I I . k o n g -
r e s s z u s á n a k h a t á r o z a t a - a h a r m a d i k ö t é v e s t e r v i d e j é n f e j -
l ő d é s é n e k u j s z a k a s z á b a l é p e t t : az o s z t á l y n é l k ü l i s z o c i a l i s -
t a t á r s a d a l o m f e l é p í t é s e b e f e j e z é s é n e k é s a s z o c i a l i z m u s b ó l 
a kommunizmusba v a l ó f o k o z a t o s á t m e n e t n e k a s z a k a s z á b a . " / í l / 
S z e r i n t e m f e n n k e l l e n e t a r t a n i a s z o v j e t i d ő s z a k t ö r t é n e t é -
n e k p e r i o d i z á c i ó j á t a Nagy Honvédő H á b o r ú v a l b e z á r ó l a g é s a 
h á b o r ú u t á n i s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á l á s á t 
k e l l e n e á t g o n d o l n i . Nem l e n n e h e l y e s e z e k n e k az é v e k n e k a 
t ö r t é n e t é t ö t é v e s t e r v e k s z e r i n t á t t e k i n t e n i . 
Ugy gondolom, hogy a z 1 9 4 6 - 4 7 - e s é v e k e t k ü l ö n i d ő s z a k n a k k e l -
l e n e t e k i n t e n i "A S z o v j e t u n i ó a s z o c i a l i z m u s f e l é p í t é s é n e k 
b e f e j e z é s e é s a kommunizmusra v a l ó f o k o z a t o s á t m e n e t h á b o r ú 
u t á n i i d ő s z a k á b a n . A n é p g a z d a s á g h e l y r e á l l í t á s a / 1 9 4 6 - 1 9 4 7 / " 
c i m m e l . 1947-ben az o r s z á g n é p g a z d a s á g a l é n y e g é b e n h e l y r e á l l t , 
a m i r ő l a p á r t Közpon t i B i z o t t s á g a 1947 f e b r u á r i p l énumának 
h a t á r o z a t a i t a n ú s k o d n a k . Az i p a r ós a m e z ő g a z d a s á g h e l y r e á l -
l í t á s á b a n e l é r t s i k e r e k l e h e t ő v é t e t t é k a S z o v j e t u n i ó kormá-
n y á n a k , hogy 1 9 4 7 - b e n e l t ö r ö l j e a j e g y r e n d s z e r t é s m e g v a l ó -
s í t s a a p é n z r e f o r m o t . 
A k ö v e t k e z ő i d ő s z a k 1 9 4 8 - c a l k e z d ő d i k . E t t ő l az é v t ő l k e z d v e 
a S z o v j e t u n i ó n é p g a z d a s á g a g y o r s a n f e j l ő d i k , é s messze maga 
m ö g ö t t h a g y j a a h á b o r ú e l ő t t i s z í n v o n a l á t . A p á r t , amely a 
n é p n e k a kommunizmusért f o l y t a t o t t h a r c á t v e z e t i , m i n d e n t l a t -
b a v e t a n e h é z i p a r n a k é s e n n e k a l a p j á n a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g 
t ö b b i á g a i n a k t o v á b b i f e j l e s z t é s é é r t . Az SZKP Közpon t i B i z o t t -
s á g a 1953 s z e p t e m b e r i és k ö v e t k e z ő p lónumai u t á n a p á r t é s a 
n é p , a n e h é z i p a r k i s z é l e s í t é s e é s m e g e r ő s í t é s e m e l l e t t a mező-
g a z d a s á g é s az á l l a t t e n y é s z t é s rohamos f e l l e n d í t é s é é r t h a r c o l . 
A . P . K u c s k i n , 
/A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e / 
/ I I / Az SZKP k o n g r e s s z u s a i n a k . . . h a t á r o z a t a i , 1 1 1 . 4 o 2 . 1 . 
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I I . 
Véleményem s z e r i n t a s z o v j e t t á r s a d a l o m tudományosan m e g a l a -
p o z o t t p e r i o d i z á l á s á n a k k i d o l g o z á s a é g e t ő f e l a d a t . I . B B e r h i n 
é s M.P.Kim t e l j e s e n h e l y e s e n m u t a t n a k r á a r r a , hogy a S z o v j e t 
u n i ó s z o c i a l i z m u s k o r i t ö r t é n e t é n e k j e l e n l e g i p e r i o d i z á c i ó j a 
l é n y e g e s f o g y a t é k o s s á g o k b a n s z e n v e d , nem m i n d i g t ü k r ö z i v i s z -
s z a p o n t o s a n a s z o v j e t t á r s a d a l o m f e j l ő d é s i s z a k a s z a i t . 
A t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k d ö n t ő e r e j e a t á r s a d a l o m a n y a g i l é t 
f e l t é t e l e i é s ez u t ó b b i a k r e n d s z e r é b e n a f ő s z e r e p e t az a n y a -
g i j a v a k t e r m e l é s i mód ja j á t s s z a . Éppen ez a z , ami a t á r s a -
da lmi r e n d s z e r a l a p j á t t e s z i , arai j e l l e g é t m e g h a t á r o z z a , a 
t á r s a d a l o m t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i é s s z e l l e m i é l e t é n e k f o l y a -
m a t a i t m e g s z a b j a . Amint a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t e e l s ő -
s o r b a n a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i mód k i a l a k u l á s á n a k é s f e j l ő d é -
s é n e k t ö r t é n e t e , a z o n k é p p e n e t ö r t . é n e t p e r i o d i z á c i ó j á n a k v i sz 
s z a k e l l t ü k r ö z n i e e t e r m e l é s i mód f e j l ő d é s é b e n l é v ő s z a k a -
s z o k v á l t á s á t . 
De a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k I . B » B e r h i n é s M.P.Kim 
á l t a l j a v a s o l t p e r i o d i z á c i ó j a v á l t o z t a t á s o k r a é s k i i g a z í t á -
s o k r a s z o r u l . E l ő s z ö r i s nem h e l y e s ö s s z e o l v a s z t a n i a k ü l f ö l -
d i k a t o n a i i n t e r v e n c i ó é s a p o l g á r h á b o r ú i d ő s z a k á t , az o r o s z -
o r s z á g i s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m g y ő z e l m é n e k i d ő s z a k á v a l . A 
s z e r z ő k e z t a k é t i d ő s z a k o t a z o n az a l a p o n f o g l a l j á k e g y b e , 
hogy a p o l g á r h á b o r ú a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a P o r r a d a l o m 
f o l y t a t á s a v o l t , hogy a f o r r a d a l o m a p o l g á r h á b o r ú l e g f e l s ő 
f o r m á j a . Véleményünk s z e r i n t I . B . B e r h i n ős M.P.Kim nem v e s z i k 
t e k i n t e t b e a s z o v j e t t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k a k ü l f ö l d i k a t o -
n a i b e a v a t k o z á s é s a p o l g á r h á b o r ú i d ő s z a k á b a n meg lévő - s apá -
t o s s á g a i t » Nem szabad e l f e l e j t e n i , hogy a "hadikommunizmus" 
a k k o r m e g v á l ó s i t o t t p o l i t i k á j a a p r o l e t á r f o r r a d a l o m n a k nem 
e l k e r ü l h e t e t l e n f á z i s a . A s z o v j e t h a t a l o m n a k a g a z d a s á g i é p i -
. t é s f e l a d a t a i n a k m e g v a l ó s í t á s á h o z v a l ó v i s z o n y a ebben az i d ő -
s z a k b a n más v o l t , m i n t e n n e k e l ő t t e , a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a -
l i s t a F o r r a d a l o m m e g v í v á s á n a k i d ő s z a k á b a n , a m i k o r a b u r z s o á -
z i á t ó l é s a f ö l d e s u r a k t ó l e l r a g a d t á k a f ő t e r m e l ő e s z k ö z ö k e t 
'és l é t r e h o z t á k a s z o c i a l i s t a s z e k t o r t a n é p g a z d a s á g b a n . A 
s z o v j e t h a t a l o m e z e k e t a f o r r a d a l m i á t a l a k í t á s o k a t a t e r m e l é -
s i v i s z o n y o k é s a t e r m e l ő e r ő k j e l l e g e k ö z ö t t i k ö t e l e z ő ö s s z -
h a n g o b j e k t i v g a z d a s á g i t ö r v é n y é n e k f e l h a s z n á l á s a a l a p j á n v a -
l ó s í t o t t a meg. Ezeknek a r e n d s z a b á l y o k n a k a m e g v a l ó s í t á s a 
g a z d a s á g i l a g e l ő v o l t k é s z í t v e , t e l j e s e n m e g f e l e l t a t á r s a d a -
lom a n y a g i é l e t s z ü k s é g l e t e i n e k é s a p r o l e t a r i á t u s g a z d a s á g i 
f e l a d a t a i n a k , amely a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é t t ö b b s z e k t o r o s 
g a z d a s á g b a n i n d í t o t t a e l . A p á r t és a s z o v j e t kormány g a z d a -
s á g i p o l i t i k á j á b a n a k k o r a b b ó l a s z ü k s é g s z e r ű s é g b ő l i n d u l t 
k i , hogy f o k o z a t o s a n , g a z d a s á g i j e l l e g ű i n t é z k e d é s e k k e l k e l l 
f e l s z á m o l n i az c r s z á g g a z d a s á g á n a k t ö b b s z e k t o r o s j e l l e g é t , 
k i s z o r í t a n i a k a p i t a l i s t a é s a k i s á r u t e r m e l ő s z e k t o r t é s k i -
v í v n i a s z o c i a l i z m u s g y ő z e l m é t . 
A k ü l f ö l d i k a t o n a i b e a v a t k o z á s é s a p o l g á r h á b o r ú i d ő s z a k á -
b a n a k a p i t a l i z m u s e l l e n i h a r c más f o r m á k a t ö l t ö t t . A " h a d i -
kommunizmus" g a z d a s á g o n k i v ü l i é s r é s z b e n k a t o n a i j e l l e g ű i n -
t é z k e d é s e k e t v a l ó s í t o t t meg, a m e l y e k nem f e l e l t e k meg a g a z -
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d a s á g i é p í t é s t á v l a t a i n a k é s nem v o l t a k ö s s z e e g y e z t e t h e t ő k a 
v á r o s é s a f a l u g a z d a s á g i ö s s z e f o g á s á v a l . A g é p i h a j t ó m ű n é l -
k ü l t öbb min t l o e m b e r r e l , v a l a m i n t g é p i h a j t ó m ű v e l é s t ö b b 
min t 5 e m b e r r e l d o l g o z ó ö s s z e s i p a r i üzemek n a c i o n a l i z á l á s á t 
nem a t á r s a d a l o m a n y a g i é l e t é n e k s z ü k s é g l e t e i d i k t á l t á k , h a -
nem a z é r t v a l ó s í t o t t á k meg, mer t a p u s z t u l á s k ö v e t k e z t é b e n a 
s z o c i a l i s t a n a g y i p a r egymagában nem v o l t k é p e s b i z t o s í t a n i 
az o r s z á g véde lmének s z ü k s é g l e t e i t . A s z o v j e t h a t a l o m k é n y t e -
l e n v o l t b e v e z e t n i a t e r m é n y f e l e s l e g k ö t e l e z ő b e s z o l g á l t a t á -
s á t , e m i a t t azonban a p a r a s z t már nem v o l t é r d e k e l v e a t e r -
mékek t e r m e l é s é b e n é s ez nem s e g í t e t t e e l ő a mezőgazdaságban 
a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s ó t , de k é n y t e l e n v o l t e z t t e n n i , " c s a k -
hogy megóvjuk a h a d s e r e g h a r c k é p e s s é g é t é s m e g a k a d á l y o z z u k 
az i p a r t e l j e s ö s s z e o m l á s á t . " / 1 2 / Mindez t f i g y e l e m b e v e v ő a z t 
h i s z e m , hogy a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m m e g v í v á -
s a i d ő s z a k á n a k é s a k ü l f ö l d i k a t o n a i b e a v a t k o z á s é s a p o l g á r -
h á b o r ú i d ő s z a k á n a k a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i -
z á c i ó j á b a n m i n d e g y i k n e k a maga k ü l ö n h e l y é t k e l l e l f o g l a l n i a . 
Köve tkező megjegyzésem a h e l y r e á l l í t á s i i d ő s z a k v é g é t é r i n t i . 
I . B . B e r h i n é s k . P . K i m a z t a j á n l j á k , hogy a n é p g a z d a s á g h e l y -
r e á l l í t á s á n a k b e f e j e z ő é v é ü l az 1 9 2 6 - o s é v e t v e g y ü k . Abból 
i n d u l n a k k i , hogy ebben az évben mind a m e z ő g a z d a s á g b a n , mind 
az i p a r b a n e l é r t ü k , s ő t még v a l a m e l y e s t t u l i s s z á r n y a l t u k a 
b r u t t o t e r m e l é s h á b o r ú e l ő t t i / 1 9 1 3 / s z i n v o n a l a t . De szem 
e l ő l t é v e s z t i k , hogy az 1 9 2 5 / 2 6 - o s évben még nem á l l í t o t t u k 
h e l y r e a n é p g a z d a s á g k o h á s z a t i b á z i s á t ós a k ö z l e k e d é s t , é s 
még nem v o l t meg az i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s h á b o r ú 
e l ő t t i a r á n y a . A k o h á s z a t a h á b o r u e l ő t t i t e r m e l é s i s z i n v o n a -
l a t a c é l b a n 1927/28-ban, v a s - é s h e n g e r e I t á r u t e r m e l ó s b e n 
1 9 2 8 / 2 9 - b e n . é r t e e l . A v a s ú t i t e h e r á r u f o r g a l o m a h á b o r ú e l ő t -
t i s z i n v o n a l a t 1 9 2 6 / 2 7 - b e n é r t e e l , A n a g y i p a r i ós mezőgazda-
s á g i t e r m e l é s h á b o r u e l ő t t i v i s z o n y l a g o s a r á n y á t az 1 9 2 6 / 2 7 - e s 
g a z d a s á g i évben é r t e u t ó i ; a z i p a r n a k a n é p g a z d a s á g b a n v a l ó 
r é s z e s e d é s e ebben az óvben l e t t az 1 9 1 3 - a s ó v v e l e g y e z ő e n 
42 fi. Mindennek a l a p j á n a z t m o n d h a t j u k , hogy a n é p g a z d a s á g 
h e l y r e á l l í t á s a 1927 végón f e j e z ő d ö t t b e . A p á r t 192? decem-
b e r é b e n l e z a j l o t t XV. k o n g r e s s z u s a az e l s ő ö t é v e s t e r v ö s s z e -
á l l í t á s á h o z a d o t t i r á n y e l v e i b e n r á m u t a t o t t a r r a , hogy a Szov-
j e t u n i ó "a h e l y r e á l l í t á s i i d ő s z a k r ó l a z u j j á a l a k i t á s i i d ő -
s z a k r a v a l ó á t t é r é s k ü s z ö b é n " á l l / 1 3 / . 
1 
A k a p i t a l i z m u s r ó l a s z o c i a l i z m u s r a v a l ó á t m e n e t i k o r s z a k 
u t o l s ó i d ő s z a k á t a c i k k s z e r z ő i 1 9 3 3 - 1 9 3 6 - r a d a t á l j á k . S z e -
r i n t ü n k az i d ő s z a k v é g é ü l c é l s z e r ű b b l e n n e az 1 9 3 7 - e s é v e t , 
a másod ik ö t é v e s t e r v u t o l s ó évé t v e n n i , mer t ez v o l t a b e -
f e j e z ő i d ő s z a k a s z o v j e t n é p n e k a s z o c i a l i z m u s f e l é p í t é s é é r t 
v i v o t t h a r c á b a n . A másod ik ö t é v e s t e r v v é g é r e t e l j e s e n f e l -
s z á m o l t á k az o r s z á g g a z d a s á g á n a k t ö b b s z e k t o r o s j e l l e g é t , a 
s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i r e n d s z e r g y a k o r l a t i l a g az e g y e t l e n 
r e n d s z e r r é v á l t az o r s z á g b a n , ós l é n y e g é b e n b e f e j e z ő d ö t t a z 
e g é s z n é p g a z d a s á g t e c h n i k a i ú j j á a l a k í t á s a . A m á s o d i k ö t é v e s 
t e r v f ő t ö r t é n e t i f e l a d a t a i v o l t a k : az ö s s z e s k i z s á k m á n y o l d 
/ 1 2 / V . I . L e n i n m ü v e i , 3 2 . k ö t . 3 o 7 . 1 . 
/ 1 3 / Az SZKP k o n g r e s s z u s a i n a k . . . h a t á r o z a t a i , I I . 5 2 2 . 1 . 
- 1 4 9 -
o s z t á l y o k v é g l e g e s f e l s z á m o l á s a , az embe rnek ember á l t a l i k i -
z s á k m á n y o l á s á t , é s a t á r s a d a l o m n a k ki z s á k m á n y o l é k r a é s .ki-
zsákmány o l t a k r a v a l ó o s z l á s á t s z ü l ő okok t e l j e s m e g s z ü n t e t é -
s e , E z e k n e k a f e l a d a t o k n a k a m e g o l d á s a l e h e t ő v é t e t t e , hogy 
h o z z á f o g j u n k a kommunis ta f o r m á c i ó a l s ó f á z i s á r ó l - 'a s z o c i a -
l i z m u s r ó l - a f o r m á c i ó magasabb f á z i s á r a - a kommunizmusra -
v a l ó f o k o z a t o s á t m e n e t m e g v a l ó s í t á s á h o z . 
E z e n k í v ü l a j a v a s o l t p e r i o d i z á c i ó b a n l é v ő i d ő s z a k o k e g y e s e l -
n e v e z é s e i b e n k í v á n a t o s l e n n e k i i g a z í t á s o k a t t e n n i . T e h á t e 
c i k k b e n t e t t m e g j e g y z é s e i n k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a S z o v j e t -
u n i ó s z o c i a l i z m u s k o r i t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á l á s i s é m á j a a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n f e s t e n e : I . A k a p i t a l i z m u s r ó l a s z o c i a l i z -
m u s r a v a l ó á t m e n e t k o r s z a k a . T . A Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a 
f o r r a d a l o m g y ő z e l m é n e k é s a n é p g a z d a s á g b a n a s z o c i a l i s t a 
s z e k t o r l é t r e h o z á s á n a k i d ő s z a k a / 1 9 1 7 o k t ó b e r - 1918 j u n i u s / . 
2 . A k ü l f ö l d i k a t o n a i b e a v a t k o z á s ós a. p o l g á r h á b o r ú i d ő s z a k a 
/ 1 9 1 3 - 1 9 2O / . 3 . A S z o v j e t u n i ó a n é p g a z d a s á g h e l y r e á l l í t á s á -
nak i d ő s z a k á b a n / 1 9 2 1 - 1 9 2 7 / . 4 , A S z o v j e t u n i ó a n é p g a z d a s á g 
s z o c i a l i s t a ú j j á a l a k í t á s á n a k é s a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i b á -
z i s a m e g t e r e m t é s é n e k i d ő s z a k á b a n / 1 9 2 8 - 1 9 3 2 , az e l s ő ö t é v e s 
t e r v / . A S z o v j e t u n i ó a k a p i t a l i z m u s r ó l a s z o c i a l i z m u s r a 
v a l ó á t t é r é s á t m e n e t i i d ő s z a k á n a k b e f e j e z ő é v e i b e n / 1 9 3 3 - 1 9 3 7 , 
m á s o d i k Ö t é v e s t e r v / . I I . A s z o c i a l i z m u s r ó l a kommunizmusra 
v a l ó f o k o z a t o s á t m e n e t k o r s z a k a , 6 . A S z o v j e t u n i ó a s z o c i a -
l i z m u s r ó l a kommunizmusra v a l ó f o k o z a t o s á t m e n e t s z a k a s z á b a 
v a l ó b e l é p é s i d ő s z a k á b a n / 1 9 3 8 - 1 9 4 1 j u n i u s , h a r m a d i k ö t é v e s 
t e r v / . 7 . A S z o v j e t u n i ó a Nagy Honvédő Háború i d ő s z a k á b a n 
/ 1 9 4 1 j u n i u s - 1 9 4 5 / . 8 . A S z o v j e t u n i ó a h á b o r ú u t á n i h e l y -
r e á l l í t á s é s a n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s e i d ő s z a k á b a n / 1 9 4 6 -
195o , n e g y e d i k Ö t é v e s t e r v / . 9 . A S z o v j e t u n i ó a kommunizmus 
f e l é v a l ó t o v á b b i e l ő r e h a l a d á s a i d ő s z a k á b a n / 1 9 5 1 - 1 9 5 5 , ö t ö -
d i k ö t é v e s t e r v / , 
B . P . C r l o v 
/ M o s z k v a i K ö z g a z d a s á g i F ő i s k o l a / . 
I I I . 
I . B . B e r h i n é s M.P.Kim "A s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k 
p e r i o d i z á l á s á r ó l " s z ó l ó c i k k ü k b e n h e l y e s e n á l l a p í t j á k meg, 
hogy a p e r i o d i z á c i ó a l a p j á u l a t e r m e l é s i mód b e f e j e z e t t k o r -
s z a k a i t k e l l v e n n i . De nem h e l y e s e n v á l a s z t j á k meg az e g y i k 
i d ő s z a k r ó l a m á s i k i d ő s z a k r a v a l ó á t m e n e t i s m é r v é ü l a b r u t -
t o t e r m e l é s s z í n v o n a l á t . Véleményünk s z e r i n t más f o n t o s g a z -
d a s á g i é s p o l i t i k a i m o z z a n a t o k f i g y e l e m b e v é t e l é n e k m e l l ő z é -
s é v e l nem l e h e t a t ö r t é n e t i i d ő s z a k o k h a t á r v o n a l a i t m e g á l l a -
p í t a n i . 
A p r o l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á j á n a k f e l á l l i t á s a j e l e n t e t t e a s z o -
c i a l i s t a a l a p , v a l a m i n t p o l i t i k a i é s i d e o l ó g i a i f e l é p í t m é n y e 
m e g t e r e m t é s é n e k é s f e j l e s z t é s é n e k k e z d e t é t . A m u n k á s o s z t á l y 
s z ö v e t s é g b e n a p a r a s z t s á g d o l g o z ó t ö m e g e i v e l a s z o v j e t h a t a -
lom b e l s ő é s k ü l s ő e l l e n s é g e i v e l v i v o t t é l e t - h a l á l h a r c b a n 
m e g v é d t e a N.°gy O k t ó b e r v í v m á n y a i t . E z é r t a s z o v j e t t á r s a -
da lom e l s ő i d ő s z a k á n a k az 1917 / o k t ó b e r / é s 192o k ö z ö t t i 
- j o -
k e r e t e k b e n v a l ó m e g á l l a p í t á s a / m i n t e z t I . B . B é ^ m a é s M.P.Kim 
j a v a s o l j á k / t e l j e s e n h e l y e s és s z a b á l y s z e r ű . 
De nem é r h e t ü n k - a s l ü k e g y e t a b b a n , hogy a h e l y r e á l l í t á s i i d ő -
s z a k k r o n o l ó g i a i v é g s ő h a t á r a az 1926. év l e t t v o l n a . '1925 v é -
gén a r é g i t e r m e l é s i b á z i s o k t e l j e s e n k i m e r ü l t e k . 1925 d e -
cemberében I . V . S z t á l i n a XIV. p á r t k o n g r e s s z u s o n t a r t o t t b e -
s z á m o l ó j á b a n e z e k e t m o n d t a : "Az i p a r t e r é n a l e g l é n y e g e s e b b 
a z , hogy a z i p a r már majdnem t e l j e s e n e l é r t e a h á b o r ú é l ő t t i 
s z i n v o n a l a t , hogy ezen a t é r e n a t o v á b b i l é p é s e k a z t j e l e n -
t i k , hogy az i p a r u j t e c h n i k a i b á z i s o n , u j b e r e n d e z é s f e l -
h a s z n á l á s á v a l f o g f e j l ő d n i , é s hogy m e g i n d u l a z u j g y á r é p i t -
k e z é s , r . / l V 1926 á p r i l i s á b a n az ÖK/b /P K ö z p o n t i B i z o t t s á g a 
plénuma "A g a z d a s á g i h e l y z e t r ő l é s a g a z d a s á g i p o l i t i k á r ó l " 
s z ó l ó h a t á r o z a t á b a n m e g á l l a p í t o t t a , hogy az i p a r majdnem t e l -
j e s e g é s z é b e n e l h a s z n á l t a a b u r z s o á k o r s z a k b ó l ö r ö k ö l t á l l ó -
t ő k é t , s t o v á b b i f e j l ő d é s é b e n az üzemek f e l s z e r e l é s é n e k meg-
ú j í t á s á r a ó s az u j g y á r a k é p í t é s é r e t á m a s z k o d i k / 1 5 / . 
Az o r s z á g i p a r o s í t á s á n a k m e g i n d í t á s a o l y a n u g r á s k e z d e t é t j e -
l e n t e t t e a t e r m e l é s f e j l ő d é s é b e n , amely o r s z á g u n k a t é l e n j á r ó 
i p a r i ha ta lommá t e t t e . A b e r u h á z á s o k a z i p a r b a n 1 9 2 5 / 2 6 - b a n 
8 7 9 , 7 m i l l i ó r u b e l t t e t t e k k i , az 1 9 2 4 / 2 5 - ö s 4 o 5 , 5 m i l l i ó r u -
b e l l e l szemben , a z a z t ö b b m i n t k é t s z e r e s ü k r e n ő t t e k . Majdnem 
u g y a n i l y e n n ö v e k e d é s t é s z l e l h e t ü n k az 1 9 2 6 / 2 7 - e s évben / 1 6 / . 
Nem k é t s é g e s , hogy a n é p g a z d a s á g k ü l ö n b ö z ő á g a i b a t ö r t é n t b e -
r u h á z á s o k i r á n y á n a k a t e r m e l é s f e j l ő d é s é n e k e g y i k s z a k a s z á b ó l 
a m á s i k b a v a l ó á t m e n e t e m e g h a t á r o z á s a s z e m p o n t j á b ó l nagy j e -
l e n t ő s é g ü k v a n , l e g a l á b b i s , l é n y e g e s e b b j e l e n t ő s é g ü k v a n , 
min t a b r u t t o t e r m e l é s i s z í n v o n a l n a k . 
1926 é s 1927 a n é p g a z d a s á g ú j j á a l a k í t á s á b a n e l é r t e l s ő s i k e r e k 
é v e i v o l t a k . Gyors ü temben f e j l ő d ö t t az á l l a m i n a g y i p a r ós f ő -
k é p p e n a t e r m e l ő e s z k ö z ö k g y á r t á s a . A XV. p á r t k o n g r e s s z u s / 1 9 2 7 
d e c . / az ÖK/b /P K ö z p o n t i B i z o t t s á g a b e s z á m o l ó j á r ó l h o z o t t h a -
t á r o z a t á b a n i g y v o n t a meg a munka e l s ő m é r l e g é t : "Az i p a r t e -
r é n a h á b o r ú e l ő t t i a r á n y o k t ú l s z á r n y a l á s a , a s z o c i a l i s t a i p a r 
á l l ó t ő k é j é n e k f e l ú j í t á s a , a t e c h n i k a é s a t e r m e l é s t e r é n e l -
k e z d ő d ö t t g y ö k e r e s á t a l a k u l á s o k , a v i l l a m o s i t á s j e l e n t ő s e r e d -
m é n y e i , e g é s z u j i p a r á g a k l é t e s í t é s e ó s k i f e j l e s z t é s e / g é p -
g y á r t á s , s z e r s z á m g é p g y á r t á s , g é p k o c s i i p a r , t u r b i n a g y á r t á s , r e -
p ü l ő g é p i p a r , v e g y i i p a r / , u j g y á r a k ó p i t é s e , k ü l ö n b ö z ő h a t a l m a s 
l é t e s í t m é n y e k é s müvek t e t ő a l á h o z á s a , a r é g i g y á r a k g é p i f e l -
s z e r e l é s é n e k g y ö k e r e s f e l ú j í t á s a - e z e k a z o k az i g e n f o n t o s 
e r e d m é n y e k , a m e l y e k e t a p á r t é s a m u n k á s o s z t á l y o r s z á g u n k n a k 
a XIV. p á r t k o n g r e s s z u s á l t a l m e g h i r d e t e t t i p a r o s i t á s a u t j á n h a -
l a d v a e l é r t " / I 7 / . Mindez t a g i g á s z i munkát nem l e h e t e t t e g y e t -
l e n év a l a t t , 1 9 2 7 - b e n t e l j e s í t e n i . Az i p a r o s í t á s i i d ő s z a k 
k e z d e t é ü l 1 9 2 6 - o t ós nem 1 9 2 7 - e t k e l l v e n n i , amin t e z t a c i k k 
s z e r z ő i t e s z i k . 
A . M . P a n f i l o v a , A.M.Anfimov 
/Moszkva i á l l a m i E g y e t e m / 
A V I . V . S z t á l i n m ü v e i , 7 . k ö t . 3 3 5 . 1 . 
/ 1 5 / L á s d : A SZKP k o n g r e s s z u s a i n a k . . . h a t á r o z a t a i , I I . 3 o 4 . 1 * 
/ 1 6 / Lásd : "A S z o v j e t u n i ó s z o c i a l i s t a ó p i t é s e " , s t a t i s z t i k a i 
é v k ö n y v . M . 1 9 3 4 . 3 o o - 3 o l . l , 
/ I 7 / Az SZKP k o n g r e s s z u s a i n a k . . , h a t á r o z a t a i , I I . 5 o 5 . 1 . 
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I V . -
Egyet k e l l é r t e n ü n k I . B . B e r h i n n e l é s M.P.Kimmel a b b a n , hogy 
a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k / é s egyben , h o z z á k e l l t e n -
nünk , a s z o v j e t á l l a m t ö r t é n e t é n e k / j e l e n l e g i p e r i o d i z á c i ó j a 
r e v i d e á l á s r a s z o r u l . 
Véleményünk s z e r i n t a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k k r o n o -
l ó g i a i s z a k a s z a i t a k ö v e t k e z ő s a j á t o s s á g o k n a k k e l l e g y m á s t ó l 
e l v á l a s z t a n i ok: a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s i s z í n v o n a l a é s a t e r -
m e l é s i v i s z o n y o k s a j á t o s s á g a i , az o s z t á l y e r ő k e l o s z l á s a é s 
egymáshoz v a l ó v i s z o n y a ós az o s z t á l y h a r c j e l l e g e . Végül a 
k r o n o l ó g i a i s z a k a s z o k a t a z o k n a k az á l l a m i ós j o g i f e l é p í t m é n y -
ben végbemen t v á l t o z á s o k n a k k e l l e g y m á s t ó l e l v á l a s z t an i o k , 
a m e l y e k e t az a l a p b a n végbement m e g f e l e l ő v á l t o z á s o k v á l t o t t a k 
k i . 
É r t é k e s k e z d e m é n y e z é s , hogy I . B . B e r h i n é s M.P.Kim c i k k ü k b e n 
k í s é r l e t e t t e s z n e k a r r a , hogy a t e r m e l é s i mód f e j l ő d é s é b e n b e -
á l l o t t v á l t o z á s o k b ó l k i i n d u l v a á l l a p í t s á k meg a s z o v j e t t á r -
s ada lom t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó j á t . 
De I . B . B e r h i n é s M.P.Kim b e o s z t á s a t e l j e s e n e l v e s z í t i szem 
e l ő l a z o k a t a f ő f á z i s o k a t , ame lyeken a s z o c i a l i s t a á l l a m a 
Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a P o r r a d a l o m i d ő p o n t j á t ó l m e g t e t t , » 
é s a s z o c i a l i s t a á l l a m n a k e z e k k e l a f á z i s o k k a l k a p c s o l a t o s 
f ő f e l a d a t a i t . F e l v e t ő d i k a k é r d é s ; a l k a l m a z h a t ó - e a s z o v j e t 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é r e a s z o v j e t á l l a m t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i -
z á c i ó j a ? S z e r i n t ü n k a l k a l m a z h a t ó , mer t a s z o v j e t s z o c i a l i s t a 
á l l a m f ő f e j l ő d é s i f á z i s a i k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k a l a p j a a t e r -
m e l ő e r ő k f e j l e t t s é g i á l l a p o t á b a n é s a t e r m e l é s i v i s z o n y o k j e l -
l e g é b o n l é v ő k ü l ö n b s é g e k , a ^ a z o l y a n t é n y e z ő k , a m e l y e k e t f e l -
t é t l e n ü l t e k i n t e t b e k e l l v e n n i a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i f e j l ő -
d é s i p e r i ó d u s a i n a k m e g h a t á r o z á s á n á l . A S z o v j e t u n i ó O k t ó b e r 
u t á n i t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á l á s á t nem l e h e t m e g o l d a n i , h a nom 
v e s s z ü k f i g y e l e m b e a s z o c i a l i s t a á l l a m t ö r t é n e t é b e n v é g i g j á r t 
f á z i s o k á l t a l n y ú j t o t t t a n u l s á g o t . I . V . S z t á l i n a X V I I I . p á r t -
k o n g r e s s z u s o n t a r t o t t b e s z á m o l ó j á b a n r á m u t a t o t t a r r a , hogy a 
Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a P o r r a d a l o m i d e j e ó t a a s z o c i a l i s t a 
á l l a m k é t f ő f á z i s o n ment á t . Az e l s ő f á z i s az O k t ó b e r i F o r -
r a d a l o m t ó l a k i z s á k m á n y o l ó o s z t á l y o k f e l s z á m o l á s á i g , t e r j e d ő 
i d ő s z a k . K r o n o l ó g i a i l a g ez az i d ő s z a k az 1917 é s 1932 k ö z ö t -
t i i d ő s z a k o t ö l e l i f e l . 
Ennek m e g f e l e l ő e n a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t e e l s ő f á z i s á -
nak a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k o k a t k e l l f e l ö l e l n i e : a Nagy O k t ó b e r i 
S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m , a p o l g á r h á b o r ú és a k ü l f ö l d i k a t o n a i 
b e a v a t k o z á s , a n é p g a z d a s á g h e l y r e á l l í t á s a , h a r c a s z o c i a l i s t a 
g a z d a s á g a l a p j a i n a k f e l é p í t é s é é r t . A s z o v j e t t á r s a d a l o m f e j -
l ő d é s é n e k e l s ő f á z i s á b a n m e g o l d á s t n y e r t e k a k a p i t o l i z m u s r ó l 
a s z o c i a l i z m u s r a v a l ó á t t é r é s i i d ő s z a k f e l a d a t a i , m é g p e d i g : 
a / a m e g d ö n t ö t t o s z t á l y o k e l l e n á l l á s á n a k e l n y o m á s a és az o r -
s z á g v é d e l m é n e k m e g s z e r v e z é s e a b e a v a t k o z ó k e l l e n ; a f e l a d a t 
m e g o l d á s a közben a k i z s á k m á n y o l ó o s z t á l y o k a t m e g f o s z t o t t á k a 
t e r m e l ő e s z k ö z ö k t ő l ős a m u n k a e s z k ö z ö k t ő l ; b / az i p a r é s a 
m e z ő g a z d a s á g h e l y r e á l l í t á s a majd s z o c i a l i s t a ú j j á a l a k í t á s a ; 
c / a f e l t é t e l e k e l ő k é s z í t é s e a t ő k é s e l emek f e l s z á m o l á s á r a é s 
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a f e l s z á m o l á s m e g v a l ó s í t á s á n a k k e z d e t e . 
A m á s o d i k f á z i s 1 9 5 2 - v e l , a v á r o s é s a f a l u t ő k é s e l e m e i n e k , 
f e l s z á m o l á s á v a l , k e z d ő d i k é s má ig t a r t ' . A s z o v j e t t á r s a d a l o m 
t ö r t é n e t é n e k m á s o d i k f á z i s a a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k o k é t ö l e l i 
f e l : a s z o c i a l i s t a a l a p f e l é p í t é s é n e k b e f e j e z ő s z a k a s z a é s a 
m e g f e l e l ő á l l a m i é s j o g i f e l é p í t m é n n y e l v a l ó b e t e t ő z é s e , a 
s z o c i a l i z m u s r ó l a kommunizmusra v a l ó f o k o z a t o s á t m e n e t k e z d e -
t é n e k i d ő s z a k a , a Nagy Honvédő Háború i d ő s z a k a , a n é p g a z d a s á g 
h á b o r ú u t á n i h e l y r e á l l í t á s á n a k é s t o v á b b i f e j l e s z t é s é n e k é s a 
s z o c i a l i z m u s r ó l a kommunizmusra v a l ó f o k o z a t o s á t m e n e t megva-
l ó s í t á s á é r t f o l y ó h a r c i d ő s z a k a . 
E f á z i s f ő f e l a d a t a i : a / a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g m e g s z e r v e z é -
se az e g é s z o r s z á g b a n é s a t ő k é s e l emek u t o l s ó m a r a d v á n y a i -
nak f e l s z á m o l á s a , b / a k u l t u r f o r r a d a l o m m e g s z e r v e z é s e , c / t e l -
j e s e n k o r s z e r ű h a d s e r e g m e g s z e r v e z é s e , amely meg t u d j a v é d e n i 
az o r s z á g s z a b a d s á g á t és f ü g g e t l e n s é g é t , d / a n é m e t - f a s i s z t a 
m e g s z á l l ó k á l t a l e l p u s z t í t o t t k ö r z e t e k h e l y r e á l l í t á s a é s a 
n é p g a z d a s á g h á b o r ú e l ő t t i s z í n v o n a l á n a k e l é r é s e , e / a s z o v j e t 
nép anyagi j ó l é t e é s k u l t u r á l i s s z í n v o n a l a nagymérvű f e l e m e -
l é s é n e k m e g v a l ó s í t á s a é s a f o k o z a t o s á t m e n e t a s z o c i a l i z m u s á -
r ó l a kommuni z m u s r a . 
B, V. V i l e n s z k i j 
/ S z a r a t ovi J o g i F ő i s k o l a / 
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G.N. : 
A f e u d á l i s f o r m á c i ó k é t f ő f e j l ő d é s i s t á d i u m á r ó l , . 
/Voprosz i I s z t o r i i , 1955. 3 - s z . / 
i i . r , : 0 RByX OCHOBHilX CT3flHHX p83BHTKH (peOflSJIbHOÄ (jKJpMfllJHII 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e -
t é b e n 1954 december 9 - l o - é n a S z o v j e t u n i ó f e u d á l i s k o r i t ö r t é -
n e t i o s z t á l y á n é s az "Egyetemes T ö r t é n e t " k i a d á s á t e l ő k é s z í -
t ő o s z t á l y közös g y ű l é s é n M.V.Nyecsk ina , a S z o v j e t u n i ó Tudo-
mányos A k a d é m i á j á n a k l e v e l e z ő t a g j a b e s z á m o l ó t t a r t o t t "A f e u -
d á l i s f o r m á c i ó ké t f ő f e j l ő d é s i s z a k a s z á r ó l " címmel* 
Ivi. V. Nye c s ki na f e l v e t e t t e a z t a p r o b l é m á t , hogy minden t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i f o r m á c i ó ké t f ő f e j l ő d é s i "szakaszon megy á t . 
Az e l s ő s z a k a s z b a n a t e r m e l é s i v i s z o n y o k ö s s z h a n g b a n vannak 
az i l l e t ő f o r m á c i ó r a j e l l e m z ő t e r m e l ő e r ő k j e l l e g é v e l , f e j l ő -
d é s i l e h e t ő s é g e t adnak a t e r m e l ő e r ő k n e k , é s h o z z á j á r u l n a k f o -
k o z a t o s e l ő r e h a l a d á s u k h o z . A másod ik s z a k a s z b a n az a d o t t t e r -
m e l é s i v i s z o n y o k már n i n c s e n e k tovább ö s s z h a n g b a n a t e r m e l ő -
e r ő k j e l l e g é v e l , a k a d á l y á v á , v é g ü l b i l i n c s e i v é v á l n a k a f e j -
l ő d é s n e k - e k k o r á l l be a t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m k o r s z a k a . 
. E n g e l s e z e k b e n az e s e t e k b e n az i l l e t ő f o r m á c i ó " f e l f e l é h a -
l a d ó " é s " l e f e l é menő" s z a k a s z á n a k k i f e j e z é s é t h a s z n á l j a . 
A " f e l f e l é menő" s z a k a s z á r ó l a " l e f e l é menő" szakaszra v a l ó 
á t m e n e t m e g á l l a p í t á s á r a s z o l g á l ó i s m é r v a t e r m e l é s t e r é n t a -
l á l h a t ó meg. A f o r m á c i ó " l e f e l é menő" s z a k a s z a akkor kezdő-
d i k , amikor e l ő s z ö r támad e l l e n t m o n d á s a t e r m e l ő e r ő k j e l l e g e 
é s a t e r m e l é s i v i s z o n y o k j e l l e g e k ö z ö t t . Ez az e l l e n t m o n d á s 
e l e i n t e b á r m e n n y i r e i s g y e n g e , de t a r t ó s , á l l a n d ó i s m é t l ő d é s -
r e és f o k o z ó d á s r a h a j l a m o s t e r m e l é s i f o l y a m a t o k b a n j u t k i f e -
j e z é s r e . Az i p a r i t e r m e l é s t e r é n i l y e n j e l l e m z ő t ü n e t az e g y -
s z e r ű s z ö v e t k e z e t és k ü l ö n ö s e n a m a n u f a c t u r a . A mezőgazdaság 
t e r é n a v i z s g á l t e l l e n t m o n d á s l egszembeszökőbb i s m é r v e a pa -
r a s z t g a z d a s á g k e r e t é b e n az e g y s z e r ű ú j r a t e r m e l é s l e h e t ő s é g e i -
nek s z ű k ü l é s e , ső t e g y e s e s e t e k b e n az e g y s z e r ű ú j r a t e r m e l é s 
l e h e t ő s é g é n e k h i á n y a . E z e k b ő l a k r i t é r i u m o k b ó l k i i n d u l v a a z t 
k e l l mondanunk, hogy O r o s z o r s z á g t ö r t é n e t e e s e t é b e n a f e u d a -
l i z m u s " f e l f e l é menő" s z a k a s z á r ó l a " l e f e l é menő" s z a k a s z á r a 
v a l ó á tmene t h a t á r v o n a l a a 1 6 . s z á z a d VGgGy & 1 7 - s z á z a d e l e -
j e . A f e u d a l i z m u s " l e f e l é menő" s z a k a s z á n a k k e z d e t ő egyben 
a k a p i t a l i z m u s " f e l f e l é Í v e l ő " s z a k a s z á n a k k e z d e t e , a " f e l -
f e l é menő k a p i t a l i z m u s " k o r s z a k á n a k k e z d e t e . 
Az o r o s z m a n u f a k t u r a t á r s a d a l m i t e r m é s z o t é r ő l f o l y t a t o t t v i t a 
- az e l ő a d ó vé leménye s z e r i n t - z s á k u t c á b a j u t o t t , A t ö r t é n é -
s z e k r e n d s z e r i n t nem t a n u l m á n y o z t á k a t e r m e l é s i v i s z o n y o k é s 
a t e r m e l ő e r ő k v i s z o n y á t a m a n u f a k t ú r á b a n , f i g y e l m ü k e t c s a k a 
t e r m e l é s i v i s z o n y o k r a ö s s z p o n t o s í t j á k é s a z o k b ó l i n d u l n a k k i . 
M . V . N y e c s k i n a k o n k r é t anyagon b e m u t a t t a , hogy a f e u d á l i s j e l -
l e g ű k é n y s z e r i t e t t munkával do lgozó m a n u f a k t ú r á b a n a t e r m e l ő -
e r ő k f e j l ő d é s é n e k j e l l e g e a k a p i t a l i s t a t e r m e l é s i módhoz t a r -
t o z o t t , a t e r m e l é s i v i s z o n y o k v i s z o n t a f e u d á l i s t e r m e l é s i 
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módhoz. Ebbő l m é l y r e h a t ó e l l e n t m o n d á s t á m a d t , ami e z t a f a j t a 
m a n u f a k t ú r á t p u s z t u l á s r a i t é l t e , 
M . V . N y e c s k i n a r e f e r á t u m á b a n f o g l a l k o z o t t az o r o s z o r s z á g i e r e -
d e t i f e l h a l m o z á s k é r d é s é v e l , k i e m e l v é n , hogy az e r e d e t i f e l -
h a l m o z á s f o l y a m a t a O r o s z o r s z á g b a n s a j á t o s f o r m á b a n f o l y t l e . 
O r o s z o r s z á g b a n a " f e l f e l é menő k a p i t a l i z m u s " k o r s z a k á b a n a 
t e r m e l ő e r ő n e k nem a t e r m e l ő e s z k ö z ö k t ő l v a l ó t e l j e s m e g f o s z t á -
s a v o l t u r a l k o d ó / m i n t A n g l i á b a n / , hanem a r é s z l e g e s . A l e g -
t ö b b e s e t b e n nem az e g é s z f ö l d e t v e t t é k a t e r m e l ő t ő l , h a -
nem c s a k j e l e n t ő s r é s z é t / a f ö l d b i r t o k o s o k már a 1 7 . s z á z a d -
ban t á m a d á s t i n d i t o t t a k a p a r a s z t i f ö l d e k e l l e n / , e r ő s e n 
v i s s z a s z o r í t o t t á k g a z d a s á g a ú j r a t e r m e l é s i l e h e t ő s é g é t é s e z -
z e l a r r a k é n y s z e r í t e t t é k , hogy t e l k é h e z l á n c o l t á l l a p o t á b a n 
e l a d j a m u n k a e r e j é t . A p a r a s z t g a z d a s á g ú j r a t e r m e l é s i f o l y a m a -
t á n a k f e l b o m l á s a az ö s s z o r o s z o r s z á g i p i a c k i a l a k u l á s á n a k l é -
n y e g e s e l ő f e l t é t e l e . Ennek a f e l b o m l á s n a k a j e l e n l é t e i s a 
" l e f e l é menő" s z a k a s z r a v a l ó á t m e n e t i s m é r v e . 
A f e u d á l i s f e j l ő d é s n e k ez a k é t s z a k a s z a - az e l ő a d ó v é l e m é -
nye s z e r i n t - m e g v o l t m i n d e n o r s z á g t ö r t é n e t é b e n . Meg- l e h e t 
á l l a p í t a n i á l t a l á b a n ennek a f o r d u l a t n a k e g y s é g e s v i l á g t ö r -
t é n e t i d á t u m á t . Marx á l t a l á b a n a 1 G . s z á z a d o t j e l ö l i meg a 
k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s k e z d e t i s z a k a s z á n a k / l / . 
T e h á t az e g c s z f e u d á l i s f o r m á c i ó O r o s z o r s z á g b a n k b . e z e r é v e t 
ö l e l f e l - k ö z e l í t ő l e g a 9 . s z á z a d t ó l n. 1 8 . s z á z a d m á s o d i k f e -
l é n e k k e z d e t é i g . A 9 - s z á z a d t ó l a 1 5 . - i g b e z á r ó l a g t a r t a h a -
l a d ó s z a k a s z . A 1 6 . é s 1 7 . s z á z a d h a t á r á n j ö n l é t r e a f o r d u l a t , 
f o l y i k l e egy b i z o n y o s i d ő a l a t t a b o n y o l u l t á t m e n e t a " f e l -
f e l é menő" s z a k a s z r ó l a " l e f e l é m e n ő r e " . A 1 7 . s z á z a d O r o s z -
o r s z á g b a n a f e u d a l i z m u s " l e f e l é menő" s z a k a s z á n a k e l s ő s z á z a -
d a , a m i k o r már t ö b b é - k e v é s b é s z e m b e s z ö k ő e n m e g m u t a t k o z i k a 
r é g i t e r m e l é s i v i s z o n y o k é s a t e r m e l ő e r ő k j e l l e g e k ö z ö t t i 
ö s s z h a n g h i á n y a , k e v é s s é é s z r e v e h e t ő é s m e n n y i s é g i l e g nem t ú l -
t e n g ő , de t á v l a t u k a t e l ő r e v e t í t ő , u j j e l e n s é g e k b e n , A z ö s s z -
h a n g n a k ez a h i á n y a a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é t a k a d á l y o z z a , de 
még nem b é n i t j a meg. Ez j e l l e m z i a b e l s ő f e j l ő d é s s p e c i á l i s 
s z a k a s z á t . A f e u d á l i s f o r m á c i ó v á l s á g á n a k i d ő s z a k a a 1 8 . s z á -
zad v é g é n k e z d ő d i k é s az 1 8 5 9 - 1 8 6 1 . - i f o r r a d a l m i h e l y z e t i g 
b e z á r ó l a g t a r t . A r é g i f e u d á l i s f o r m á c i ó v á l s á g á n a k f e l t é t -
l e n i s m é r v e a f o r r a d a l m i mozgalom k e l e t k e z é s e , 
M.V- .Nyecsk ina r e f e r á t u m á t é l é n k v i t a k ö v e t t e . 
N . V . I I s z t y u g o y , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s főmun-
k a t á r s a , p o z i t í v a n é r t é k e l t e a f e u d a l i z m u s k é t s t á d i u m a ' k é r -
d é s é n e k v i l á g o s f e l v e t é s é t , de nem e l é g í t e t t e k i a . r e f e r á t u m 
k o n k r é t é r v e l é s e . A 1 7 . s z á z a d e l e j é t ő l a 1 9 . s z á z a d d e r e k á i g 
t e r j e d ő i d ő s z a k e g y e s s z a k a s z a i n a k f e j l ő d ő s i s a j á t o s s á g a i e l -
k e r ü l t é k az e l ő a d ó f i g y e l m é t , az i d ő s z a k k e z d e t i s t á d i u m a - a 
1 7 . s z á z a d - g a z d a s á g i ég t á r s a d a l m i e l l e n t m o n d á s a i n a k d i a l e k -
t i k á j á t nem t á r t a f e l * N . V . U n z t y u g o v r é s z l e t e s e b b e n f o g l a l k o -
z o t t a 1 7 - s z á z a d i m u n k a e r ő p i a c k é r d é s é v e l é s nem t a r t o t t a á l -
/ l / Marx , A t ő k e , I . / 1 9 5 5 / 1 4 2 . 1 . , I I I . / 1 9 5 1 / 3 7 5 . 1 . 
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t a l á n o s j e l l e g ű n e k a z t a f o l y a m a t o t , hogy a szabad bérmunka 
k e z d e t e i t i s m é t a r o b o t m u n k a v á l t j a f e l . A . T . S z p e r a n s z k i j 
"A 1 7 . s z á z a d i moszkva i á l l a m k ő m ü v e s i p a r i p r i k a z á n a k r ö v i d 
t ö r t é n e t e " c . t a n u l m á n y á b a n /M.19 3 o / k i m u t a t t a , hogy a 17 , 
s z á z a d h a t v a n a s - h e t v e n e s é v e i b e n e l é g s z é l e s m u n k a e r ő p i a c 
j e l e n t k e z i k é s a kormány nem a l k a l m a z z a a r e g i s z t r á l t kőmű-
v e s e k é s k é z m ü i p á r o s o k m u n k á j á n a k f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s i 
f o r m á j á t . A d o l g o z ó emberek ó r i á s i tömege f e k t e t i m u n k á j á t 
a s z á l l í t á s i s zakmába , a s ó l e p á r o l ó i p a r b a , a j a r o s z l a v l i 
b ő r i p a r b a , a t u l a i k o v á c s i p a r b a . 
A . S z . N y i f o n t o v , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r a , f e l h i v t a a f i -
gye lme t a r r a , hogy M . V . N y e c s k i n a t e l j e s e n j o g o s a n k i s é r l i 
meg a k o n k r é t t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k m ó d s z e r t a n á n a k p r e c i z i -
r o z á s á t . De m e s t e r s é g e s n e k t a l á l j a a f e u d a l i z m u s i d ő s z a k á n a k 
k é t f e j l ő d é s i s z a k a s z r a v a l ó b o n t á s á t . Véleménye s z e r i n t az 
o s z t á l y t á r s a d a l o m minden f o r m á c i ó j a három f e j l ő d é s i s z a k a -
s z o n megy á t : a k i a l a k u l á s é s ki é r é s s z a k a s z á n u k l a d f o r m á -
j á b a n , a győze l em é s m e g e r ő s ö d é s s z a k a s z á n a m e g é r e t t v i s z o -
nyok f o r m á j á b a n é s v é g ü l a h a n y a t l á s s z a k a s z á n . A k é t r é s z e s 
t a g o l á s n á l k i e s i k a f ő s z a k a s z - a m e g é r e t t f e u d á l i s v i s z o -
nyok s z a k a s z a - amely p e d i g h a z á n k t ö r t é n e t é b e n a ' f e u d á l i s 
v i s z o n y o k e z e r é v e s f e n n á l l á s á n a k n a g y r é s z é t e l f o g l a l j a . 
A . S z . N y i f o n t o v r á m u t a t o t t a r r a , hogy a 1 3 . s z á z a d m á s o d i k f e -
l é t ő l 1 8 6 1 - i g f e n n á l l ó i d ő s z a k o t nem szabad b e l s ő p e r i o d i -
z á l á s n é l k ü l v i z s g á l n i . K ü l ö n k i k e l l eme ln i a v á l s á g s z a k a -
s z á t , amely k ö z v e t l e n ü l a f o r r a d a l m i h e l y z e t h e z v e z e t . A . S z . 
N y i f o n t o v s i k r a s z á l l t a z " u k l a d " t e r m i n u s h e l y e s s é g e m e l l e t t 
é s m e g á l l a p í t o t t a , hogy a f e u d a l i z m u s f e j l ő d é s i f o l y a m a t á n a k 
ké t r é s z r e o s z t á s a e l v o n j a a k u t a t ó k f i g y e l m é t a f e u d a l i z m u s ' 
méhében f o g a n t u j , k a p i t a l i s t a u k l a d m e g é r é s é t o l . . A k a p i t a -
l i s t a u k l a d k e z d e t é t a 1 8 . s z á z a d m á s o d i k f e l é r e k e l l t e n n i . 
N . L . R u b l n s t e j n p r o f e s s z o r sem é r t e t t e g y e t a f e u d a l i z m u s k é t 
s z a k a s z r a v a l ó o s z t á s á v a l , é s m e g á l l a p í t o t t a , hogy a m a r x i z -
m u s - l e n i n i z m u s k l a s s z i k u s a i n á l minden e s e t b e n három s z a k a s z -
r ó l , há rom f e j l ő d é s i s z a k a s z r ó l v a n szó / a z i l l e t ő f o r m á c i ó 
k e l e t k e z é s e , f e j l ő d é s e é s h a n y a t l á s a / . N . L . R u b i n s t e j n v é l e -
ménye s z e r i n t nem szabad már az u j e l s ő c s i r á i b a n az ö s s z -
h a n g megbomlásá t l á t n i , amely " e l l e n l á b a s s á g g á " v á l i k , s ő t 
k o n f l i k t u s b a , a n t a g o n i s z t i k u s e l l e n t é t b e t o r k o l l i k . Nem s z a -
bad e g y e n l ő s é g i j e l e t t e n n i a f e u d a l i z m u s " l e f e l é menő" s z a -
k a s z a é s a k a p i t a l i z m u s " f e l f e l é menő" s z a k a s z a k ö z é , m e r t h a 
a z t m o n d j u k : " f e l f e l é menő" k a p i t a l i z m u s , a k k o r a k a p i t a l i s t a 
t e r m e l é s i v i s z o n y o k r e n d s z e r e már j e l e n v a n . A k a p i t a l i z m u s 
r e n d s z e r k é n t v a l ó j e l e n l é t e n é l k ü l / h a ez még c s a k szűkebb 
h a t ó k ö r r e l r e n d e l k e z i k i s / nem l e h e t s é g e s " f e l f e l é menő" k a -
p i t a l i z m u s , m i n t k o r s z a k . S b b ő l k i i n d u l v a a k a p i t a l i z m u s 
" f e l f e l é í v e l ő " k o r s z a k á t a z o n o s í t a n i k e l l a k a p i t a l i s t a 
u k l a d f o g a l m á v a l . 
Az e l l e n t m o n d á s o k nem a m a n u f a k t ú r á n b e l ü l v a n n a k , hanem a 
m a n u f a k t u r a é s a t e r m e l é s i v i s z o n y o k e g é s z r e n d s z e r e k ö z ö t t . 
Meg k e l l k ü l ö n b ö z t e t n i a p a r a s z t s á g c l n y o m o r o d á s á n a k j e l l e -
g é t az e g y e s i d ő s z a k o k b a n . A p a r a s z t i g a z d a s á g " ú j r a t e r m e -
l é s i " l e h e t ő s é g e i ö s s z e s z ű k ü l é s é n e k e l v o n t f o g a l m a , a m e l y e t 
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a f ö l d e s ú r i e l n y o m á s s a l m a g y a r á z n a k , a z t e r e d m é n y e z i , hogy 
e lmosódnak a k o n k r é t t ö r t é n e t i h a t á r v o n a l a k k ü l ö n b ö z ő j e l e n -
s é g e k - a p a r a s z t s á g v a g y o n i d i f f e r e n c i á l ó d á s a és o s z t á l y -
t a g o z ó d á s a - k ö z ö t t . 
* 
B . F . P o r s n y e v p r o f e s s z o r l é n y e g é b e n o s z t o t t a U . V . N y e c s k i n a t é -
t e l e i t . B . F . P o r s n y e v vé leménye s z e r i n t az ö s s z h a n g i d ő s z a k a 
éppen az az i d ő s z a k , ame lyben b e n n f o g l a l t a t i k az i l l e t ő f o r -
mác ió k e l e t k e z é s e , v a l a m i n t f e j l ő d é s e é s v i r á g z á s a i s . A t e r -
m e l ő e r ő k n e k nemcsak s z í n v o n a l á t , hanem j e l l e g é t i s k e l l t a -
n u l m á n y o z n i , nemcsak m e n n y i s é g i , hanem minőség i o l d a l á t i s . 
A m a n u f a c t u r a i s o l y a n u j j e l e n s é g a f e u d á l i s t á r s a d a l o m t e r -
m e l ő e r ő i k ö z ö t t , amely már j e l l e g é n é l f o g v a magában r e j t i ' 
más t e r m e l é s i v i s z o n y o k s z ü k s é g e s s é g é t . B . F . P o r s n y e v m e g á l l a -
p í t á s a s z e r i n t a z t a t é n y t , hogy a k ö z v e t l e n t e r m e l ő e l v e s z -
t e t t e p a r a s z t g a z d a s á g á t é s á t t é r t a szabad ' b é r m u n k á r a , nem 
k e l l mind ig v a l a m i f é l e c s a p á s n a k t e k i n t e n i . A d o l g o z ó e l v e s z -
t i t u l a j d o n á n a k e g y i k f o r m á j á t - a p a r a s z t g a z d a s á g o t - , de 
egy u j t u l a j d o n f o r m á t n y e r - m i n t bé rmunkás m u n k a e r e j é n e k 
t u l a j d o n á t . 
P . G . R i n d z j u n s z k i j , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , m e g á l -
l a p í t o t t a , hogy a 1 7 - 1 8 . s z á z a d nem a r e g r e s s z í v f e u d a l i z m u s 
i d ő s z a k a , h i s z e n a t á r s a d a l o m c s a k ebben a f o r m á b a n t u d o t t 
a k k o r l é t e z n i és f e j l ő d n i . A f e u d a l i z m u s h a l a d ó á l l a p o t á n a k 
f e l t é t e l e a z , hogy méhében k i a l a k u l n a k az u j , k a p i t a l i s t a ' 
f o r m á c i ó c s i r á i - . A 1 7 - 1 8 . s z á z a d i m a n u f a k t ú r á k b a n , f ő k é p p e d i g 
a k i t e r m e l ő i p a r b a n a jobbágymunká t a l k a l m a z ó r e n d s z e r l é t -
s z ü k s é g l e t v o l t , mer t máskép munkaerő n é l k ü l m a r a d t a k v o l n a . 
A f e u d á l i s r e n d s z e r nemcsak a k a d á l y a , hanem s z ü k s é g e s f e j l ő -
d é s i f e l t é t e l e i s v o l t a m a n u f a k t ú r á n a k . Ahhoz, hogy a f e u d á -
l i s r e n d s z e r k i ö r e g e d j é k és egy u j r e n d s z e r v á l t s a f e l , a r r a 
v o l t s z ü k s é g , hogy a k a p i t a l i z m u s az egész ' k o r s z a k m i n d e n t 
á t f o g ó f o r m á j á v á v á l j é k . A mege lőző i d ő s z a k b a n a f e u d á l i s 
f o r m á c i ó u r a l k o d ó m a r a d , s ő t a t á r s a d a l m i h a l a d á s s z ü k s é g e s 
f e l t é t e l e . 
Sz Dubrovszk i j , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r a , f e l h i v t a a 
f i g y e l m e t a r r a , h o g y h a a k a p i t a l l z m u s e g y e s o r s z á g o k b a n f e j l ő -
d é s n e k i n d u l t , ez. még e g y á l t a l á b a n nem j e l e n t i a z t , hogy a 
mege lőző t á r s a d a l m i v i s z o n y o k más o r s z á g o k b a n u g y a n a k k o r f e l -
b o m l o t t a k . í g y , a k a p i t a l i z m u s e l j ö v e t e l é t E u r ó p a számos k e -
l e t i o r s z á g á b a n a j o b b á g y i r o b o t g a z d á l k o d á s . f e j l ő d é s e , s ő t 
Amer ika d é l i á l l a m a i b a n a r a b s z o l g a t a r t ó , ü l t e t v é n y e s g a z d a -
s á g f e j l ő d é s e j e l e z t e . Magában O r o s z o r s z á g b a n a k i f e j l ő d ő 
k a p i t a l i z m u s az e l s ő i d ő k b e n még s e r k e n t ö t t e i s a r o b o t f e j -
l ő d é s é t , s c s a k f e j l ő d é s é n e k k ö v e t k e z ő f o k o z a t a i n s e m m i s í -
t e t t e meg a z t . I l y e n a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k d i a l e k t i k á j a 
a 17 , 1 8 . s z á z a d b a n ós a 1 9 . s z á z a d e l s ő f e l é b e n . A m a n u f a k t ú -
r a t á r s a d a l m i j e l l e g e k é r d é s é n e k e l d ö n t é s é n é l - Sz ,M.Dubrov-
s z k i j vé leménye s z e r i n t - e l s ő s o r b a n az embereknek a t e r m e -
l é s i f o l y a m a t b a n v a l ó , v i szony a i t k e l l v i z s g á l n i . Akkor v i l á -
g o s s á v á l i k , hogy abb n az i d ő b e n a f e u d á l i s - j o b b á g y t a r t ó v i -
s zonyok é s a f e u d á l i s u r a k n a k a f e u d á l i s v i s z o n y o k o n a l a p u l ó 
d i k t a t ú r á j a v o l t az u r a l k o d ó . 
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V . I . S u n k o v , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r a , m e g j e g y e z t e , hogy 
M.V.ÎTyecsk ina r e f e r á t u m á b ó l h i á n y z o t t a f e u d a l i z m u s p e r i o d i -
z á c i ó j á r ó l v a l ó e d d i g i n é z e t e k k r i t i k a i e l e m z é s e , é s r á m u t a -
t o t t a r r a , hogy az a f e l t é t e l e z é s e , mely s z e r i n t a " l e f e l é 
menő" s z a k a s z r e n d k í v ü l soká t a r t o t t v o l n a O r o s z o r s z á g b a n , 
nem n y e r t b i z o n y í t á s t , mer t a f e u d a l i z m u s h a n y a t l á s á n a k h o s z -
szu f o l y a m a t a / 1 6 . - 1 9 . s z á z a d / k i k e r ü l h e t e t l e n ü l a t e r m e l ő e r ő k 
p u s z t u l á s á h o z v e z e t e t t v o l n a , ami a v a l ó s á g b a n nem t ö r t ónt 
meg. 
G . A . N o v i c k i j p r o f e s s z o r ugy v é l t e , hogy az u j - k a p i t a l i s t a 
t - i p u s u - v i s z o n y o k k i a l a k u l á s a a f e u d á l i s t á r s a d a l m o n b e l ü l 
a " f o r d u l a t " k e z d e t e a f e u d á l i s t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é b e n , é s 
e z t a f o r d u l a t o t a m a n u f a k t ú r á k f o r m á j á b a n a k a p i t a l i s t a t e r -
m e l é s i mód e l e m e i n e k m e g j e l e n é s e i d é z i e l ő . A f e u d á l i s f o r -
m á c i ó a k a p i t a l i s t a m a n u f a k t u r a m e g j e l e n é s é v e l , a v á l s á g s z a -
k a s z á b a l é p é s a t á r s a d a l o m a b e n n e l é t r e j ö t t u j t ö r v é n y s z e -
r ű s é g e k k ö v e t k e z t é o e n megy e l ő r e a h a l a d á s u t j á n . G . A . N o v i c -
k i j v é l e m é n y e s z e r i n t a k é n y s z e r i t e t t munkáva l d o l g o z t a t ó 
m a n u f a k t u r a mind t e r m e l ő e r ő i n e k j e l l e g e , mind a t e r m e l é s i v i -
s zonyok t e k i n t e t é b e n / c s i r a f o r m á b a n / k a p i t a l i s t a v o l t , m e r t 
h a k é n y s z e r i t e t t munkát i s a l k a l m a z o t t , e z e k b e n a m a n u f a k t ú -
r á k b a n a munkások é s a v á l l a l a t t u l a j d o n o s o k k ö z ö t t k i a l a k u l t 
g a z d a s á g i v i s z o n y o k m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z t e k a j o b b á g y p a r a s z -
t o k m u n k á j á n a k m e g s z e r v e z é s e é s k i z s á k m á n y o l á s a a l a p j á n mű-
ködő f e u d á l i s f ö l d b i r t o k o k o n k i a l a k u l t g a z d a s á g i v i s z o n y o k -
t ó l / a m u n k a b é r , m i n t a munkae rő ú j r a t e r m e l é s é n e k e g y e d ü l i 
f o r r á s a , a t e r m e l ő e s z k ö z ö k é s m u n k a e s z k ö z ö k a v á l l a l a t t u l a j -
d o n o s o k k e z é b e n , az á r u p i a c r a t e r m e l é s e / . Sok I 7 . s z á z a d b e l i 
dokumentum a l a p j á n á l l i t h a t j u k , hogy az e l s ő o r o s z m a n u f a k -
t ú r á k b a n b é r m u n k á b a n d o l g o z t a k m e s t e r e k é s munkások , 
A . M . S z a h a r o v , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , r á m u t a t o t t 
a r r a , hogy a f e u d á l i s u r a k a t nem szabad o l y a n é l ő s d i o s z t á l y -
n a k t e k i n t e n i , a m e l y n e k ne l e t t v o l n a j e l e n t ő s é g e á l t a l á b a n 
a t e r m e l é s f e j l ő d é s e é s k ü l ö n c s e n a p a r a s z t g a z d a s á g f e j l ő d é -
se s z e m p o n t j á b ó l . A v a l ó s á g b a n a f e u d á l i s t á r s a d a l o m l é t r e -
j ö t t é n e k v i s z o n y a i k ö z ö t t a t e r m e l ő e r ő k n e k c s u p á n t e r m é s z e t i 
g a z d á l k o d á s t b i z t o s í t ó s z í n v o n a l a é s a f e u d á l i s f ö l d t u l a j d o n 
u r a l m a m e l l e t t , a p a r a s z t g a z d a s á g f e n n t a r t á s á n a k e g y e d ü l i 
e s z k ö z e a z , hogy a f e u d á l i s b i r t o k r e n d s z e r é b e t a r t o z i k , Azon 
e l k é p z e l é s a l a p j á n , hogy a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k f e u d a l i z á l ó -
d á s a o l y a n f o l y a m a t , a m e l y s t c s a k az u r a l k o d ó o s z t á l y é r d e k e i 
d i k t á l n a k , nem é r h e t ő meg, m i é r t b i z o n y u l t a f e u d á l i s t á r s a -
d a l m i r e n d s z e r o l y a n t a r t ó s n a k é s m i é r t f e j l ő d t e k m é g i s e n n e k 
a l a p j á n a t e r m e l ő e r ő k . 
A.M.Szaharov v é l e m é n y e s z e r i n t a f e u d á l i s t á r s a d a l o m f ő k o n f -
l i k t u s á t nem s z a b a d a f e u d á l i s t u l a j d o n é s a t e r m e l é s e g y é n i 
j e l l e g e k ö z ö t t i e l l e n t m o n d á s b a n l á t n i . A f e u d á l i s t u l a j d o n 
e l ő f e l t é t e l e az e g y é n i t e r m e l é s l é t e z é s e . De v o l t egy m á s i k 
e l l e n t m o n d á s i s - a f e u d á l i s f ö l d t u l a j d o n ós a f ö l d n e k gyakor -
l a t i p a r a s z t i b i r t o k l á s a k ö z ö t t . A . M . S z a h a r o v v é l e m é n y e s z e -
r i n t a 1 7 . s z á z a d g a z d a s á g á b a n m u t a t k o z ó u j e l e m e k a l a p j á n nem 
k e l l a z o n n a l a r r ó l b e s z é l n i , hogy n i n c s meg az ö s s z h a n g vagy 
hogy m e g i n d u l t a " f e l f e l é menő" k a p i t a l i z m u s a 17 . s z á z a d b a n . 
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J . I . Z a o z e r s z k a j a m e g j e g y e z t e , hogy M . V . N y e c s k i n a az e l l e n t -
mondásoka t a m a n u f a k t ú r á n / é s k ü l ö n ö s e n a kény s z e r i t e t t mun-
k á v a l d o l g o z ó m a n u f a k t ú r á n / b e l ü l k e r e s i , h o l o t t a m a n u f a k t u 
r á t egy e g é s z e t képező j e l e n s é g k é n t k e l l t e k i n t e n i , a m e l y r e 
v o n a t k o z ó l a g a m e g h a t á r o z ó mozzana t nem a m u n k a m e g o s z t á s , h a 
nera a b é r m u n k á s o k k o o p e r á l á s a é s a k a p i t a l i s t á k n a k - min t a 
t e r m e l é s s z e r v e z ő i n e k - a s z e r e p e . A f e u d á l i s f o r m á c i ó méhé-
ben l é v ő k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k k e l e t k e z é s é n e k és f e j l ő d ó s é -
nek p e r i o d i z á l á s a t e k i n t e t é b e n / e g é s z e n a f e u d á l i s f o r m á c i ó 
v á l s á g á i g / e g y e t é r t a r e f e r á t u m b a n a d o t t p e r i o d i z á c i ó v a l 
/ I 7 . s z á z a d k e z d e t e - 1 8 . s z á z a d v é g e / . 
L . V . C s e r e p n y i n p r o f e s s z o r m e g á l l a p í t o t t a , hogy M . V . N y e c s k i n a 
r e f e r á t u m á b a n nagy és f o n t o s k é r d é s e k e t v e t e t t f e l . M e g k í s é -
r e l t e az ö s s z h a n g t ö r v é n y e működésének k é r d é s é t t i s z t á z n i a 
f e u d á l i s f o r m á c i ó e g é s z t a r t a m á r a v o n a t k o z ó l a g ós néhány f o -
ga lma t p o n t o s a b b a n m e g h a t á r o z n i , f e l v e t e t t e a z t a k é r d é s t , 
hogy m i k é n t j ö t t l é t r e a f e u d a l i z m u s az ő s k ö z ö s s é g i r e n d bom 
l á s á n a k i d e j é n á s r é s z l e t e s e n m e g v i l á g í t o t t a O r o s z o r s z á g t ö r 
t é n e t ó n e k u j i d ő s z a k á t . L . V . C s e r e p n y i n m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t 
az uj. m e g j e l e n é s e a f e u d á l i s f o r m á c i ó méhében nem j e l e n t i 
a z t , hogy megszűn t a r é g i f e j l ő d é s e , hogy már a f e u d á l i s f o r 
máció h a n y a t l á s á v a l á l l u n k szemben. De semmiképpen sem é r . t r 
h é t e g y e t !';. V. Ny e c s ki náv a l a b b a n , hogy már a f e u d a l i z m u s n a k 
" l e f e l é menő" s z a k a s z á b a v a l ó á t m e n e t é t ő l / « 1 ? . s z á z a d t ó l / 
egymás m e l l e t t é l n e a k ő t r e n d s z e r / h i s z e n a k a p i t a l i z m u s 
a t e r m e l é s i v i s z o n y o k r e n d s z e r e / é s h a r c v a n k ö z ö t t ü k . Sem-, 
m i l y e n a l a p j a s i n c s annak az á l l i t á s n a k , hogy O r o s z o r s z á g b a n 
már a 1 7 - s z á z a d b a n meg l e t t v o l n a a k i a l a k u l t k a p i t a l i s t a 
u k l f i d . Nem e l é g a f o r m á c i ó k e r e t é n b e l ü l k é t v o n a l f o r m á j á -
ban 1- az e g y i k a " f e l f e l é menő" , a m á s i k a " l e f e l e menő" -
b e m u t a t n i az ö s s z h a n g t ö r v é n y é n e k m ű k ö d é s é t . A h a l a d ó f e u d a -
l i z m u s b e n / 9 - l ß . s z á z a d / ez a t ö r v é n y k ü l ö n b ö z ő i d ő k b e n k ü l ö n 
böző f o r m á t m u t a t o t t . A k é s ő i f e u d a l i z m u s t sem szabad a t e l -
j e s r o t h a d á s f o l y a m a t a k é n t e l k é p z e l n i . 
M . V . N y e c s k i n a r e f e r á t u m á n a k m e g v i t a t á s a e g é s z é b e n é l é n k é s 
e r edményes v o l t , számos f o n t o s e l m é l e t i k é r d é s t v e t e t t f e l , 
c s a k az a h i á n y o s s á g a v o l t , hogy a v i t a r é s z t v e v ő i nem moz-
g ó s í t o t t a k e l e g e n d ő k o n k r é t t ö r t é n e t i a n y a g o t . 
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S z . A . N y i k i t y i n , L . B . V a l e v : 
A b o l g á r t ö r t é n é s z e k v i t á j a a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k á l t a l 
i r t " B u l g á r i a t ö r t é n e t e " c . k é t k ö t e t e s m u n k á r ó l . 
/ V o p r o s z i I s z t o r i i , 1955 . l . s z . / ' 
HMKMTMH C . Á . , Üaj ies JI. B : OÖcyapjeHHe " l í c ropun Bo j i r apun" 
ÖOJirapCKHMM HCTGpHKaMM . 
A b o l g á r t ö r t é n é s z e k 1954 o k t ó b e r 2 - 5 - ó n m e g v i t a t t á k a S z o v -
j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t e á l t a l 
k é s z í t e t t " B u l g á r i a t ö r t é n e t e " cimü munka k é t k ö t e t é t Az e l -
ső k ö t e t p á r h ó n a p p a l e z e l ő t t j e l e n t meg, a m á s o d i k k é z i r a t -
ban k e r ü l t m e g v i t a t á s r a . A k ö t e t e k v i t á j á t a B o l g á r Tudomá-
n y o s Akadémia B o l g á r T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e a k ö z g a z d á -
s z o k k a l , m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k k e l ós a t ö b b i r o k o n tudomány-
á g g a l k ö z ö s e n r e n d e z t e meg. 
A " B u l g á r i a t ö r t é n e t e " e l s ő k ö t e t é n e k v i t á j á b a n h u s z o n n é g y e n 
v e t t e k r é s z t / e g y e s e k Í r á s b a n n y ú j t o t t á k be h o z z á s z ó l á s u k a t / , 
k ö z t ü k a B o l g á r N é p k ö z t á r s a s á g v e z e t ő t ö r t é n é s z e i D .Koszev , 
H . H r i s z t o v , S s . N a t a n , A.Burmov, D .Ange lov , H . G a n d e v , V . N i k o -
l a e v é s mások , 
A b o l g á r t ö r t é n é s z e k p o z i t í v a n é r t é k e l t é k a s z o v j e t t ö r t é n é -
s z e k m u n k á j á t ós r á m u t a t t a k a r r a , hogy a " B u l g á r i a t ö r t é n e t e " 
az e l s ő ö s s z e f o g l a l ó mü, a m e l y e t a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s mód-
s z e r é v e l k é s z í t e t t e k é s amely az o r s z á g , t ö r t é n e t é t a l e g r é -
g i b b i d ő k t ő l n a p j a i n k i g f e l ö l e l i . A b o l g á r t ö r t é n é s z e k meg-
á l l a p í t o t t á k , hogy e g y e t é r t e n e k a könyvben a l a p u l v e t t p e r i o -
d i z á c i ó v a l é s B u l g á r i a t ö r t é n e t e f ő k é r d é s e i n e k m e g o l d á s á v a l , 
ós a könyv é rdemekón t i s m e r t é k e l , hogy f o g l a l k o z i k a g a z d a -
s á g i f e j l ő d é s s e l , a d o l g o z ó tömegek ós a f o r r a d a l m i mozgalom 
t ö r t é n e t é v e l . A könyv érdeme t o v á b b á , hogy h i s t o r i o g r á f i a i 
f e j t e g e t é s t k ö z ö l a l e g f o n t o s a b b v i t á s k é r d é s e k r ő l és k ü l ö n 
f e j e z e t e k b e n f o g l a l k o z i k a k u l t u r a f e j l ő d é s é v e l . Majdnem m i n -
den h o z z á s z ó l ó k i e m e l t e a könyv s zép k i á l l í t á s á t é s a j ó i l -
l u s z t r á c i ó k a t . 
H.Danov p r o f e s s z o r a B u l g á r i a s z l á v o k a t m e g e l ő z ő l a k o s s á g a 
t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó r é s z r e h í v t a f e l a f i g y e l m e t , amely 
komoly h e l y e t b i z t o s í t o t t a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s k é r -
d é s e i n e k . M e g j e g y e z t e , hogy ebben a r é s z b e n b ő v e b b e n l e h e t n e 
j e l l e m e z n i a t r á k n y e l v e t é s bővebb a n y a g o t l e h e t n e n y ú j t a n i 
a F e k e t e t e n g e r n y u g a t i p a r t v i d é k é n e k g ö r ö g g y a r m a t o s í t á s á r ó l . 
V . T i p k o v a - Z a i m o v a a z t j a v a s o l t a , hogy r é s z l e t e s e b b e n m u t a s s á k 
be a s z l á v o k n a k a B a l k á n f é l s z i g e t r e v a l ó b e k ö l t ö z é s é t k ö z -
v e t l e n ü l m e g e l ő z ő i d ő s z a k b a n é l ő l a k o s s á g é l e t é t B u l g á r i á b a n . 
V . N i k o l a e v p r o f e s s z o r , G . C a n k o v a - P e t k o v a , V . T i p k o v a - Z a i m o v a 
é s M.Vojnov a s z l á v o k é s a p r o t o b o l g á r o k k a p c s o l a t a és a b o l -
g á r á l l a m m e g a l a k u l á s a k é r d é s é i b e n s z ó l a l t a k f e l . V . N i k o l a e v 
m e g e m l í t e t t e , hogy a h é t m o e s i a i t ö r z s s z l á v á l l a m á r ó l a 
könyvben k i f e j t e t t t é t e l é r d e k e s és e l f o g a d h a t ó h i p o t é z i s , de 
m e g e r ő s í t é s é h e z még t o v á b b k e l l t a n u l m á n y o z n i a b i z á n c i f o r -
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r á s o k a t , M.Vojnov m e g á l l a p í t o t t a , hogy e r r ő l a k é r d é s r ő l a 
b i z á n c i f o r r á s o k nem t a r t a l m a z n a k k ö z v e t l e n u t m u t a t á s t é s a z t 
h i s z i , hogy a h é t t ö r z s b i z o n y o s m é r t é k b e n f ü g g ö t t B i z á n c t é l 
é s nem a l k o t o t t ö n á l l ó á l l a m o t , V . T i p k o v a - Z a i m o v a .vé leménye 
s z e r i n t az á l l a m B u l g á r i á b a n c s a k A s z p a r u h h o r d á j á n a k m e g é r -
k e z é s e k o r j ö t t l é t r e . I . D u j c s e v p r o f e s s z o r k i f o g á s o l t a a 
könyvnek a z t a m e g á l l a p í t á s á t , hogy S z l o v é n i a á l l a m l e t t v o l -
n a . I . D u j c s e v és G . C a n k o v a - P e t k o v a k i f o g á s o l t á k a z t a m e g á l -
l a p í t á s t i s , hogy a p r o t o b o l g á r o k n á l a nomád é l e t f o r m a h o s z -
szabb i d e i g f e n n m a r a d t v o l n a . D.Angelov é s G . C a n k o v a - P e t k o v a 
s i k r a s z á l l t a k a m e l l e t t a t é t e l m e l l e t t , hogy a s z l á v - p r o t o -
b o l g á r s z ö v e t s é g v o l t az e l s ő b o l g á r á l l a m a l a p j a . 
B u l g á r i a k ö z é p k o r i t ö r t é n e t é n e k k é r d é s é r ő l D.Angelov t a r t o t t 
nagy e l ő a d á s t . A l a p o s o k f e j t é s s e l b i z o n y í t o t t a , hogy a 10» 
s z á z a d b a n é s k é s ő b b i i d ő b e n nem minden p a r a s z t v o l t j o b b á g y -
s o r b a n , ő s hogy még a 1 3 - 1 4 , s z á z a d b a n i s sok v o l t a s z a b a d 
p a r a s z t . B e b i z o n y í t o t t a , hogy B u l g á r i á b a n az i p a r és a v á r o -
sok j ó v a l a 1 0 . s z á z a d e l ő t t k e l e t k e z t e k . 
É r d e k e s k é r d é s e k e t é r i n t e t t S z . L i s e v , m iko r a z t f e j t e t t e k i , 
hogy B u l g á r i a e l g ö r ö g ö s ö d é s é n e k f o k a a 1 1 - 1 2 , s z á z a d b a n nem 
v o l t o l y a n e r ő s , m i n t a z t r e n d s z e r i n t e l k é p z e l i k é s hogy az 
l o 7 2 - e s események k i f e j t é s é n é l e l t ú l o z t á k a b o l g á r b o j á r s á g 
e l g ö r ö g ö s ö d é s é n e k j e l e n t ő s é g é t . E z u t á n a 1 4 . s z á z a d i b o l g á r 
v á r o s b a n f o l y ó o s z t á l y h a r c k é r d é s é t v e t e t t e f e l é s a z t a z 
e l g o n d o l á s á t f e j t e t t e k i , hogy a b a r l a a r a i t á k i d e o l ó g i á j a a 
g a z d a g v á r o s i k e r o s k e d ő - i p n r o s k ö r ö k i d e o l ó g i á j a v o l t . A . B u r -
mov p r o f e s s z o r 6s a v i t a n é h á n y más r é s z t v e v ő j e h i b á z t a t t á k 
az e l s ő k ö t e t s z e r z ő i t , hogy k i s e b b í t e t t é k C y r i l l és Method 
s z e r e p é n e k j e l e n t ő s é g é t e s z l á v Í r á s b e l i s é g m e g a l k o t á s á b a n é s 
hogy a s z e r z ő k nem t á r t á k f e l e l é g g é a b o l g á r í r á s b e l i s é g n e k 
az o r o s z é s s z e r b í r á s b e l i s é g f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l v a l ó 
j e l e n t ő s é g é t . Mind A n g e l o v , mind Buriaov p r o f e s s z o r k i j e l e n -
t e t t e , hogy e 1 0 . s z á z a d b a n nem v a l a m e n n y i b o l g á r p a r a s z t v o l t 
f ü g g ő s é g b o n . Ezenkivi. i l A.Burmov p r o f e s s z o r a n n a k a v é l e m é n y é -
nok a d o t t k i f e j e z é s t , hogy B u l g á r i á b a n ' a 1 0 . s z á z a d b a n még nem 
k ö v e t k e z e t t be e f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g é s hogy az e k k o r i f e l -
k e l é s e k d i n a s z t i k u s j e l l e g ű e k v o l t a k . 
B . C v e t k o v a m e g j e g y z é s e i a 1 5 - 1 8 , s z á z a d r a v o n a t k o z t a k , amiko r 
B u l g á r i a t ö r ö k i g a a l a t t s z e n v e d e t t . B . C v e t k o v a az a g r á r v i -
s zonyok k é r d é s é v e l f o g l a l k o z o t t és a z t j a v a s o l t a , hogy t ö b b 
k i i g a z í t á s t k e l l e n e t o n n i a f ö l d k a t e g ó r i á k t e k i n t e t é b e n / m ü l -
k ök , h a s s z o k , v a k u f o k / . K i sebb k i i g a z í t á s o k a t j a v a s o l t G . G i l i -
bov i s / , 
A f e l s z ó l a l ó k nagy f i g y e l m e t f o r d í t o t t a k a f e u d á l i s v i s z o n y o k 
b o m l á s a és a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k k i a l a k u l á s a k o r á n a k a 
könyvben s z e r e p l ő m e g v i l á g í t á s á r a . A f e l s z ó l a l ó b o l g á r t ö r t é -
n é s z e k zöme h e l y e s e l t e a n e m z e t i - f e l s z a b a d i t ó h a r c mozga tó 
e r ő i n e k é s az 1376 á p r i l i s i - f e l k e l é s v e z e t ő e r ő i n e k a könyvben 
a d o t t m e g o l d á s á t . E g y e d ü l Z s . N a t a n k i f o g á s o l t a , hogy a s z e r z ő k 
t ú l z o t t s z e r e p e t t u l a j d o n í t o t t a k a b o l g á r b u r z s o á z i á n a k a nem-
z e t i - f e l s z o b a d i t ő mozgalomban ós az á p r i l i s i f e l k e l é s b e n . Zs . 
N a t a n azonban semmiképpen sem t á m a s z t o t t a a l á m e g á l l a p í t á s á t 
t ö r t é n e t i a d a t o k k a l , A.Burmov p r o f e s s z o r a z t i g y e k e z e t t b i z o -
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n y i t a n i , hogy B u l g á r i á b a n a f ö l d e g é s z e n a t ö r ö l i i g a a i o l i 
f e l s z a b a d u l á s i g az á l l a m t u l a j d o n á b a n v o l t . M e g á l l a p í t á s á b a n 
a r r a h i v a t k o z o t t , hogy a t ö r ö k t ö r v é n y e k a f ö l d b i r t o k o s o k n a k 
c s a k b i r t o k l á s i j o g á t i s m e r t é k e l , nem p e d i g a t u l a j d o n j o g o t . 
Ez t a n é z e t e t k i f o g á s o l t a H.Gandev p r o f e s s z o r , a z t b i z o n y í -
t o t t a , hogy a muzulmán j o g i norma e l l e n é r e i s a m e z ő g a z d a s á g -
ban g y a k o r l a t i l a g k i f e j l ő d t e k a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k é s i g y 
a j o g i e l k é p z e l é s e k nem s z o l g á l h a t n a k b i z o n y í t é k u l a f e u d á l i s 
v i s z o n y o k t e l j e s u r a l m á n a k f e n n á l l á s á r a . E z e k u t á n a f e l a d a t 
a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k f e j l ő d é s i k ö r é n e k m e g h a t á r o z á s a . 
Candev é s B u r m o v , h e l y t e l e n n e k t a r t o t t á k , hogy a könyv az 
1839 év i h a t t - i - s e r j . f e t / a m e l y ' e l i s m e r t e a k e r e s z t é n y e k f ö l d -
b i r t o k l á s i j o g á t / t ö r v é n y k é n t f o g j a f e l , é s számos megjegy-e 
z é s t t e t t e k a 1 9 , s z á z a d h e t v e n e s é v e i b e n f e n n á l l o t t p a r a s z t -
k a t e g é r i á k k é r d é s é b e n . Z s . N a t a n é s J . M i t e v e z r e d e s nem t a r -
t o t t á k h e l y e s n e k , a h o g y az e l s ő k ö t e t G . R a k o v s z k i é s L . K a t a -
v e l o v i d e o l ó g i á j á t j e l l e m z i , Z s . N a t a n r á m u t a t o t t a r r a , hogy 
R a k o v s z k i k a p c s o l a t b a n á l l t a n é p p e l , a p a r a s z t i és v á r o s i 
t ö m e g e k k e l é s az a v é l e m é n y e , hogy e z e n az a l a p o n R a k o v s z k i t 
a f o r r a d a l m i - d e m o k r a t i k u s i d e o l ó g i a m e g a l a p o z ó j á n a k k e l l t e -
k i n t e n i . Z s . N a t a n a z o n b a n semmilyen é r v e t sem h o z o t t f e l á l -
l í t á s a m e l l e t t é s L . K a r a v e l o v o t i s a fox- rada lmi d e m o k r a t á k 
közé s o r o l t a . Z s . N a t a n v é l e m é n y é t t á m o g a t t a J . M i t e v , de ő sem 
t á m a s z t o t t a a l á v é l e m é n y é t é r v e k k e l . S e s . A t a n a s z o v t á b o r n o k 
a z o k a t - a f o l y ó i r a t b a n már m e g j e l e n t - n é z e t e i t f e j t e t t e k i , 
hogy a k i r d z s a l i a k é s P a z v a n d - O g l u h a r c a a b o l g á r p a r a s z t s á g 
a n t i f e u d á l i s h a r c á n a k e g y i k f o r m á j a v o l t , S e s . A t a n a s z o v e l -
g o n d o l á s á t a v i t a több r é s z t v e v ő j e k i f o g á s o l t a . 
H.Gandev számos g o n d o l a t o t f e j t e t t k i e k o r s z a k v a l a m i n t a 1 9 . 
s z á z a d h e t v e n e s - n y o l c v a n a s é v e i t ö r t é n e t é n e k más k é r d é s e i r ő l . 
Véleménye s z e r i n t a k ö t e t nem v i l á g í t j a meg e l é g g é az o r o s z 
p o l g á r i k ö z i g a z g a t á s t e v é k e n y s é g é t , v a l a m i n t az u j b o l g á r i r o -
da lmi n y e l v k i a l a k u l á s á t , e z e n k í v ü l p o n t o s a b b a n k e l l m e g h a t á -
r o z n i a b o l g á r t á r s a d a l o m o s z t á l y s t r u k t ú r á j á t , a b o l g á r meg-
ú j h o d á s k o r s z a k á b a n . H.Gandev k i i g a z í t á s o k a t t e t t a g a b r o v ó i 
f e l k e l é s e l ő a d á s á v a l k a p c s o l a t b a n . J . M i t e v m e g á l l a p í t o t t a , 
hogy néhány p o n t a t l a n s á g van az o r o s z - t ö r ö k h á b o r ú h a r c i e p i -
z ó d j a i n a k l e í r á s á b a n J a v a s o l t a , hogy k i k e l l e n e t e r j e s z t e n i 
a k o r s z a k d i p l o m á c i a i t ö r t é n e t é n e k kópé t é s több m e g j e g y z é s t 
t e t t K e l e t - R u m é l i a é s É s z a k - B u l g á r i a ú j r a e g y e s í t é s é n e k a 
könyvben a d o t t t á r g y a l á s á v a l k a p c s o l a t b a n . H . H r i s z t o v p r o -
f e s s z o r s z e r i n t a könyv nem t ü k r ö z i v i s s z a k e l l ő k é p p e n a b o l -
g á r n é p n e k a b e r l i n i k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a i e l l e n i h a r c á t . 
H . H r i s z t o v a 1 9 - s z á z a d v é g i é s 2 o . s z á z a d e l e j i t ö r t é n e t t á r -
g y a l á s á r a v o n a t k o z ó l a g i s m e g j e g y z é s e k e t t e t t , nem t a r t j a 
k i e l é g í t ő n e k a Sz t ambo lov kormány j e l l e m z é s é t . D.Koszev p r o -
f e s s z o r a r r a m u t a t o t t r á , hogy a könyv 1 4 . f e j e z e t e k i s s é t ú -
l o z z a a b o l g á r m u n k á s o s z t á l y s z e r e p é t , b á r a könyv á l t a l á b a n 
h e l y e s e n m u t a t j a be az i m p e r i a l i z m u s m e g j e l e n é s é t B u l g á r i á b a n . 
U g y a n e z t a f o g y a t é k o s s á g o t t a l á l j a a .15, f e j e z e t b o n . V é l e m é -
nye s z e r i n t e n n e k az az e r e d m é n y e , hogy a b a l k á n i h á b o r ú k k e -
l e t k e z é s é n e k oka i h e l y t e l e n m e g v i l á g í t á s b a k e r ü l n e k , é s az a 
l á t s z a t , m i n t h a a b u r z s o á z i á t a f o k o z ó d ó munkásmozga lomtó l v a -
l ó r e t t e g é s k é s z t e t t e v o l n a e r r e a k a t o n a i k a l a n d r a . A b o l g á r 
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munkásmozgalom t ö r t é n e t é r e K.Lambrev j a v a s o l t néhány k i i g a z í -
t á s t . 
A m á s o d i k k ö t e t k é z i r a t á v a l t i z e n h á r o m f e l s z ó l a l ó ós Í r á s b e l i 
h o z z á s z ó l á s f o g l a l k o z o t t . Több t ö r t é n é s z / H . H r i s z t o v , J . J o c o v 
V . B o z s i n o v / h e l y e s e l t e az e l s ő ós a másod ik k ö t e t k ö z ö t t i h a -
t á r v o n a l a t . Ez a h a t á r v o n a l a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Po r -
r a d a l o m . Az a m e g o l d á s , a h o g y a n a m á s o d i k k ö t e t a n é p i demo-
k r a t i k u s f e j l ő d é s t s z a k a s z o k r a o s z t o t t a , nem v á l t o t t k i e l l e n 
z é s t a b o l g á r t ö r t é n é s z e k b ő l . N e k i k i s , a k á r c s a k a m á s o d i k 
k ö t e t s z e r z ő i n e k , az v o l t a v é l e m é n y ü k , hogy a n é p i demokrá-
c i a , min t a m u n k á s o s z t á l y n a k a d o l g o z ó p a r a s z t s á g g a l v a l ó 
s z ö v e t s é g b e n g y a k o r o l t u r a l m a , az 1944 s z e p t e m b e r 9 - i f e l k e -
l é s s e l i n d u l t f e j l ő d é s n e k B u l g á r i á b a n . 1947 v é g é t ő l , amikor 
a n é p i d e m o k r á c i a mint a p r o l e t á r d i k t a t ú r a f o r m á j a , v é g l e g e -
sen m e g v e t e t t e l á b á t az o r s z á g b a n , m e g k e z d ő d ö t t m á s o d i k f e j -
l ő d é s i s z a k a s z a - a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m f e l é p í t é s é n e k k o r a 
A f e l s z ó l a l ó k p o z i t í v j e l e n s é g k é n t m é l t a t t á k , hogy a m á s o d i k 
k ö t e t k é z i r a t a h e l y e s e n m u t a t t a be a nép i t ö m e g e k n e k , m i n t a 
t ö r t é n e l e m a l k o t ó i n a k s z e r e p ó t , k i e m e l t é k , hogy a tömegek h a r 
c a az a f ő mag, amely k ö r ü l a p o l i t i k a i e semények f e j l ő d n e k . 
E m e l l e t t t öbb f e l s z ó l a l ó m e g á l l a p í t o t t a , hogy a k ö t e t e g y e s 
r é s z e i nem e g y e n l e t e s e k , é s k ü l ö n ö s e n a z t k i f o g á s o l t á k , hogy 
k e v é s benne a k o n k r é t a n y a g . Többek k ö z ö t t r á m u t a t t a k a r r a , 
hogy a l e g á l t a l á n o s a b b a n , a l e g k e v e s e b b o k a d a t o l ó a n y a g g a l 
i r t á k meg a s z e r z ő k az 1923 . s z e p t e m b e r i f e l k e l é s é s a máso-
d i k v i l á g h á b o r ú k e z d e t e k ö z é e s ő i d ő s z a k t ö r t é n e t é t . 
A b o l g á r t ö r t é n é s z e k k e l é s tudományos i n t é z m é n y e k k e l S z ó f i á -
ban k ö t ö t t k ö z v e t l e n k a p c s o l a t l é n y e g e s e n g a z d a g í t o t t a a mai 
b o l g á r t ö r t é n e t t u d o m á n y r ó l ós k é p v i s e l ő i r ő l v a l ó i s m e r e t e i n -
k e t , m e g e r ő s í t e t t e k ö l c s ö n ö s tudományos k a p c s o l a t a i n k a t é s 
k é t s é g t e l e n ü l f o n t o s l é p é s t o v á b b i f e j l ő d é s ü n k u t j á n . 
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I?i. L. Ab ram s z on : 
À r e n e s z á n s z é s a humanizmus p r o b l é m á i n a k m e g v i t a t á s a . 
- /AToproszi I s z t o r i i , 1955 . 2 . s z . / 
AŐpaMCOH M. JI„: Oöcy^eHMe npoöjien ncTopwM Bo3paa;n,eHHH h 
iywaHMSMa. 
1954 o k t ó b e r é b e n a S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a T ö r t é -
n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e k ö z é p k o r i t ö r t é n e t i o s z t á l y á n a k é s a 
Moszkva i Ál l ami Egyetem k ö z é p k o r i t ö r t é n e t i t a n s z é k é n e k közös 
ü l é s é n m e g v i t a t t á k a r e n e s z á n s z é s a humanizmus néhány p r o b -
l é m á j á t . A r e f e r á t u m o t "A r e n e s z á n s z és a humanizmus t ö r t é n e -
t e m a r x i s t a - l e n i n i s t a m ó d s z e r t a n á n a k k é r d é s é h e z " c immel 
S z . p . S z k a z k i n , a S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j á n a k l e v e -
l e z ő t a g j a t a r t o t t a . 
Az e l ő a d ó m e g á l l a p í t o t t a , hogy a b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s nem v e -
t e t t e f e l a r e n e s z á n s z k u l t u r a o s z t á l y g y ö k e r e i n e k k é r d é s é t . 
A s z o v j e t k ö z é p k o r á s z o k l e g k ö z e l e b b i f e l a d a t a a r e n e s z á n s z 
k u l t u r a t á r s a d a l m i b á z i s á n a k t i s z t á z á s a . S z . D . S z k a z k i n r ámu-
t a t o t t a r r a , hogy E n g e l s a ' B ü r g e r t u m ' é s 'Bourgeo i s i e > k i f e j e -
z é s e k e t s o k k a l s z é l e s e b b é r t e l e m b e n h a s z n á l t a , min t ahogyan 
a z t ma t e s z i k . E n g e l s a B ü r g e r t u m szó a l a t t nem e g y s z e r nem-
c s a k a b u r z s o á z i á t , m i n t k i a l a k u l t o s z t á l y t é r t e t t e , hanem 
e l ő d j é t , a k ö z é p k o r i p o l g á r s á g o t i s . Az e l ő a d ó a r r a a* k ö v e t -
k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy a r e n e s z á n s z i d e o l ó g i á j a az i f j ú , k i -
a l a k u l ó b a n l é v ő p o l g á r s á g s z ü l ö t t e v o l t . A r e n e s z á n s z b a n a 
főf p o l g á r i á r a m l a t m e l l e t t más i r á n y z a t o k i s v o l t a k . I t á l i á -
ban p é l d á u l a l o v a g i - n e m e s i i d e o l ó g i á t A r i o s t o ós Tas so k é p -
v i s e l t é k . M á s r é s z t o l y a n h u m a n i s t á k , min t S e b a s t i a n F r a n c k é s 
Thomas Münze r , Morus Tamás é s C a m p a n e l l a v i l á g n é z e t é t sem a 
f e u d á l i s , sem a p o l g á r i v i l á g n é z e t h e z nem l e h e t s o r o l n i . Eb-
ben a b o n y o l u l t . képben t e h á t c s a k az o s z t á l y e l e m z é s u t j á n t a -
l á l h a t j u k meg a k u l c s o t a r e n e s z á n s z k o r a e g y e s j e l e n s é g e i n e k 
m e g é r t é s é h e z . 
Az e l ő a d ó a h u m a n i s t a v i l á g f e l f o g á s e g y e s v o n á s a i t j e l l e m e z t e 
és f ő l e g az i n d i v i d u a l i z m u s s a l f o g l a l k o z o t t b ő v e b b e n . Sz .D . 
S z a k z k i n v é l e m é n y e s z e r i n t az i n d i v i d u a l i z m u s f ő k é p p e n a b á r -
mely e s z k ö z ö k k e l a h a s z o n , az u r a l o m és a d i c s ő s é g h a j s z o l á -
s á b a n j u t o t t k i f e j e z é s r e . Az i n d i v i d u a l i s t a t u d a t f e j l ő d é s é -
nek oka s z e r i n t e a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k k e l e t k e z é s é b e n r e j -
l i k . A v e r s e n g é s t e l ő i d é z ő u j v i s z o n y o k k ö z ö t t a k i a l a k u l ó 
p o l g á r i o s z t á l y minden e g y e s k é p v i s e l ő j e e l s z i g e t e l t s é g é t é s 
egyben e g y é n i e r ő i h a t a l m a s m e g f e s z í t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t 
k e z d t e é r e z n i . 
A r e n e s z á n s z o s z t á l y g y ö k e r e i n e k é s t á r s a d a l m i l é n y e g é n e k k é r -
dése é l é n k v i t á t v á l t o t t k i . A f e l s z ó l a l ó k egy r é s z e c s a t l a -
k o z o t t S z . D . S z k a z k i n á l l á s p o n t j á h o z . E l h a n g z o t t a k a z o n b a n más 
v é l e m é n y e k i s . A ^ S z . S z a m o j l o p r o f e s s z o r a r e f o r m á c i ó t , m e l y e t 
ő k o r a i k a p i t a l i s t a i d e o l o g i a i á r a m l a t n a k t a r t , s z e m b e á l l í t o t -
t a a h u m a n i z m u s s a l . M e g á l l a p í t o t t a , m i l y e n e l l e n s é g e s é s e n -
g e s z t e l h e t e t l e n v i s z o n y á l l t f e n n e • k á t á r a m l a t k ö z ö t t . Az 
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é l e t f o r m a é s a g a z d a s á g h o z v a l ó v i s z o n y a k é t i r á n y z a t k é p v i -
s e l ő i r é s z é r ő l s z ö g e s e l l e n t é t b e n á l l t : a h u m a n i s t á k n á l a p a -
z a r l á s é s a pénz h a t a l m á n a k e l i t é l é s e , a k á l v i n i s t á k n á l / é s 
k ü l ö n ö s e n a p u r i t á n o k n á l / p e d i g a f u k a r s á g h i r d e t é s e . E.bből 
A . S z . S z a m o j l o a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t a l e , hogy a h u m á n i z -
mus a még s e n k i t sem k i z s á k m á n y o l ó e g y s z e r ű á r u t e r m e l ő k i d e o -
l ó g i á j a . A . k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k k i f e j l ő d é s e s o r á n a huma-
n i z m u s m i n t i d e o l ó g i a i á r a m l a t semmivé l e t t . 
Sok f e l s z ó l a l ó b i r á l t a A. Sz. S z a m o j l o m e g á l l a p í t á s a i t . M.M. 
S z m i r i n p r o f e s s z o r r á m u t a t o t t a r r a , h o g y a r e n e s z á n s z k u l -
t u r á j a nern a k ö z é p k o r i p o l g á r s á g k u l t u r á j a , h i s z e n é p p e n a 
r é g i v i s z o n y o k f e l b o m l á s á v a l k a p c s o l a t o s . J . V. Gut n o v a d o c e n s 
m e g á l l a p i t o t t a , hogy A . S z . S z a m o j l o n é z e t e a l a p j á n nem t u d n ó k 
m e g v i l á g í t a n i a z t a k é r d é s t , hogy az e g y s z e r ű á r u t e r m e l é s 
m i é r t nem h o z t a l é t r e a r e n e s z á n s z k u l t u r á j á t már a 1 2 - 1 3 » s z á -
z a d b a n . Bár a 1 5 - 1 6 . s z á z a d b a n a k i s á r u t e r m e l é s még sok o r -
s z á g b a n a t á r s a d a l o m u r a l k o d ó g a z d a s á g i a l a p j a v o l t , a . t ö r -
t é n e t i f o l y a m a t o t a maga d i n a m i k á j á b a n k e l l ' s z e m l é l n ü n k , é s 
n e c s a k a z t v e g y ü k számba , mi az a d o t t i d ő b e n a d ö n t ő e r ő , 
hanem az i l l e t ő t á r s a d a l o m b a n k e l e t k e z ő u j j a l i s s z á m o l n u n k 
k e l l . E z é r t t e k i n t j ü k mi a 1 5 - 1 6 . s z á z a d o t a k a p i t a l i s t a v i s z o -
i.'.yok é r é s i i d ő s z a k á n a k , e z e k a v i s z o n y o k p e d i g a r e n e s z á n s z 
t á r s a d a l m i a l a p j á t a l k o t j á k . Végü l p e d i g A . S z . S z a m o j l o a k i s -
á r u t e r m é l ő g a z d a s á g i t a l a j / a m e l y b ő l a r e n e s z á n s z k u l t u r a k i -
n ő t t / h a n g s ú l y o z á s á v a l J . V » G u t n o v a v é l e m é n y e s z e r i n t - e l t ü n -
t e t i a z t a m i n ő s é g i h a t á r v o n a l a t , amely a r e n e s z á n s z k u l t u r á -
j a é s a k o r á b b i v á r o s i k u l t u r a k ö z ö t t f e n n á l l . 
A . D . E p s t e j n d o c e n s s z e r i n t b u r z s o á z i a a l a t t / a m e l y p e d i g a 
r e n e s z á n s z m e g t e r e m t ő j e v o l t / a p o l g á r s á g o t a szó s z é l e s é r -
t e l m é b e n k e l l é r t e n ü n k , nem p e d i g a k i a l a k u l ó b a n l é v ő u j t e r -
m e l é s i módda l k a p c s o l a t o s ' o s z t á l y t . Vé leménye s z e r i n t éppen 
e n n e k a p o l g á r s á g n a k a k ö r é b e n n ő t t e k k i e l ő s z ö r az i n d i v i d u a -
l i z m u s , az e p i k u r e i s t a é l e t f e l f o g á s , a g a z d a g s á g g a l s zemben i 
p a z a r l ó á l l á s p o n t , amely l é t r e j ö t t é t t e k i n t v e nem é r t é k t ö b b -
l e t v o l t , hanem a f e u d á l i s j á r a d é k f e l g y ü l e m l e t t r é s z e . Ez a 
n é z e t A . D . E p s t e j n n e k a z z a l a m e g á l l a p í t á s á v a l f ü g g ö s s z e , 
hogy a 1 4 - 1 5 . s z á z a d b a n I t á l i á b a n s z é t s z ó r t m a n u f a k t ú r á k á l l -
t a k f e n n , a m e l y e k e t ő a k é z m ű i p a r i - c é h e s a l a p o n l é t r e j ö t t , é s 
a t e r m e l ő e r ő k h a l a d á s a s z á m á r a s e m m i l y e n l e h e t ő s é g e t sem n y ú j -
t ó m a n u f a k t u r a m e g m e r e v e d e t t f o r m á j á n a k t a r t . / l / V . N . L a z a r e v , 
a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s • A k a d é m i á j a l e v e l e z ő t a g j á n a k " v e l a m e - { 
•nye s z e r i n t A . D . E p s t e j n n é z e t e i e r r ő l a k é r d é s r ő l nem h e l y e -
s e k , h i s z e n t e l j e s e n t a g a d j á k a z t az U j a t , a m i t a r e n e s z á n s z 
k o r a ' a g a z d a s á g t e r ü l e t é n é s a f e l é p í t m é n y i j e l e n s é g e k t e r é n 
h o z o t t ; a 1 4 - 1 5 . s z á z a d i f i r e n z e i " p o p o l a n i " s z e r e p e , a k i k az 
e g é s z r e n e s z á n s z " a l k o t ó kovászá t 1 - ' t e t t é k k i , semmivé v á l i k . 
A f e l s z ó l a l ó e l v t á r s a k e g y e t é r t e t t e k S z . D . S z k a z k í n n a k a z a a l 
a m e g á l l a p í t á s á v a l , hogy a r e n e s z á n s z é s a human izmus i d e o l ó -
g i á j a s o k r é t ű . Ez a s o k s i k u s á g az ö s s z e s t á r s a d a l m i o s z t á l y o -
/ ! / L'ásd A. D . E p s t e j n , "A ' k o r a i k a p i t a l i z m u s ' F i r e n z é b e n a 
1 4 . s a áz ad b a n " c . c i k k é t . S z r e d n y i j e Veká N o . 4 . 1 9 5 3 . 
3 2 6 - 3 5 5 / 1 . / o r o s z u l / . ' ; 
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k a t é r i n t ő r é g i t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v i s z o n y o k b o m l á s á n a k 
i d ő s z a k á b a n t e l j e s e n t ö r v é n y s z e r ű v o l t . A f e l s z ó l a l ó k a z o n -
ban nem é r t e t t e k e g y e t abban a k é r d é s b e n . s e m , hogy l e h e t - e 
a human izmus t a k i a l a k u l ó p o l g á r i o s z t á l y e g y s é g e s i d e o l ó -
g i á j á n a k t e k i n t e n i , vagy a humanizmusban k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l -
mi j e l l e g ű i d e o l ó g i a i i r á n y z a t o k ö s s z e s s é g é t k e l l l á t n i . 
J . A . K o r h o v d o c e n s a z t j a v a s o l t a , hogy ne t e k i n t s ü k a huma-
n i z m u s t o l y a n i d e o l ó g i á n a k , a m e l y e t c s a k egy t á r s a d a l m i r é -
t e g h o z o t t v o l n a l é t r e . A r e n e s z á n s z f ő , p o l g á r i i r á n y z a t a 
m e l l e t t e g y r é s z t egy n é p i i r á n y z a t , m á s r é s z t p e d i g egy neme-
s i i r á n y z a t i s é l t . Ezeknek az i r á n y z a t o k n a k a k u l t u r á l i s 
t a r t a l m a ö n á l l ó j e l l e g ű v o l t , e z t az i l l e t ő o s z t á l y o k s z ü k -
s é g l e t e i h a t á r o z t á k meg. 
Sz. B. S z k a z k i n J . A . K o r h o v v a l e l l e n t é t b e n m e g á l l a p í t o t t a , h o g y 
a r e n e s z á n s z k o r s z a k á b a n a p o l g á r s á g m i n t h a l a d ó o s z t á l y l é -
p e t t f e l , t e h á t az e g é s z n é p e t k é p v i s e l t e , mer t az a k k o r i 
i d ő k h a l a d ó i r á n y z a t a i e l s ő s o r b a n a k ö z v e t l e n t e r m e l ő k é r d e -
k e i h e z k a p c s o l ó d t a k . T e r m é s z e t e s e n , t a r t a l m á t t e k i n t v e a h u -
manizmus nem s z o r í t k o z o t t k i z á r ó l a g r p o l g á r i i r á n y z a t r a , a 
r e n e s z á n s z k u l t u r a f ő e s z m é i t é s j e l l e m z ő v o n á s a i t éppen a 
p o l g á r i o s z t á l y r e á l i s é r d e k e i h a t á r o z t á k meg. 
A v i t a s o r á n a z t i s l e s z ö g e z t é k , hogy k i s s é l e e g y s z e r ű s í t e t t 
az a z e l g o n d o l á s , amely s z e r i n t a f r a n c i a r e n e s z á n s z e l s ő 
s z a k a s z a n e m e s i - a r i s z t o k r a t a j e l l e g ű / a m i n t e z t a t a n s e g é d -
l e t e k b e n i s e l f o g a d t á k / , m e r t a f r a n c i a r e n e s z á n s z b a n már 
k e z d e t t ő l f o g v a s z e r e p e t j á t s z o t t egy d e m o k r a t i k u s á r a m l a t . 
F r a n ç o i s R a b e l a i s m e l l e t t e d e m o k r a t i k u s i r á n y z a t k é p v i s e l ő i 
B o n a v e n t u r e Be s p é r i e r s , E t i e n n e Bo le t ós Clément Marót v o l -
t a k . Shake s p a e r e n e k é s a h u m a n i s t a i r o d a l o m és m ű v é s z e t t ö b b i 
h a t a l m a s k o r i f e u s a i n a k a l k o t á s a i t j e l l e m z ő b o n y o l u l t s á g r a h í v -
t a f e l a f i g y e l m e t L .V.Kagan d o c e n s . R á m u t a t o t t a r r a , hogy 
e z e k e t az í r ó k a t é s m ű v é s z e k e t nemcsak az a n t i f e u d á l i s , h a -
nem b i z o n y o s m é r t é k b e n az a n t i b u r z s o á t e n d e n c i á k i s j e l l e m e z -
t é k , m i n t p é l d á u l a h a s z o n v á g y , a p é n z s ó v á r s á g l e l e p l e z é s e . 
A r a b l ó i n d i v i d u a l i z m u s s a l szemben e l v k é n t h i r d e t t é k az e g y é n 
és a k ö z ö s s é g é r d e k e i n e k h a r m ó n i á j á t . L .V.Kagan s z e r i n t e z az 
i r á n y z a t a k o r s z a k népmozga lma ihoz k a p c s o l ó d i k , amelyek a 
f e u d á l i s e lnyomás m e g s e m m i s í t é s é t t ű z t é k ki c é l u l . J . V . G u t n o v a 
r á m u t a t o t t a r r a , hogy S h a k e s p e a r e és a h u m a n i s t a g o n d o l a t t ö b -
b i k i v á l ó k é p v i s e l ő j e t e r m é s z e t e s e n nem i g a z o l h a t t a a p o l g á r i 
p é n z s ó v á r s á g o t , o b j e k t i v e azonban a h u m a n i s t á k b i z o n y o s m é r -
t é k b e n m i n d e n e s e t r e a 1 5 - 1 6 . s z á z a d i p o l g á r s á g i d e o l ó g i á j á n a k 
k i f e j e z ő i v o l t a k . Szem e l ő t t k e l l t a r t a n u n k a z t , hogy a p o l -
g á r s á g akkor a néphez k a p c s o l ó d ó é l e n j á r ó o s z t á l y v o l t é s v i -
l á g f e l f o g á s a b i z o n y o s m é r t é k b e n a nép tömegek v i l á g n é z e t é t i s 
v i s s z a t ü k r ö z t e . 
Sok f e l s z ó l a l ó e m i i t e t t e a nép s z e r e p é t a r e n e s z á n s z k o r s z a k 
k u l t ú r á j á b a n . V. V. Sz t o k i i c ka j a - Tv e r e skov i c s p r o f e s s z o r a r r a 
h i v t a f e l a f i g y e l m e t , hogy t a n u l m á n y o z n i k e l l a d o l g o z ó t ö -
megek k ö l t é s z e t é t é s i r o d a l m á t , c. nép e l ő t t f e l l é p ő s z í n é -
s z e k ós k ö l t ő k t e v é k e n y s é g é t . F. A . K o g a n - B e r n s t e j n p r o f e s s z o r 
k i j e l e n t e t t e , hogy e g y e t é r t V . K . L a z a r e v n é z e t e i n e k a r e f e r á -
tumban a d o t t k r i t i k á j á v a l , V . N . L a z a r e v u g y a n i s a m ű v é s z e t b e n 
m e g n y i l v á n u l ó n é p i v o n á s o k a t a művész t á r s a d a l m i s z á r m a z á s á -
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v a l magyaráz«/a . A n é p m ű v é s z e t o l y a n m ű v é s z e t , ame lyben t u d a -
t o s s á v á l n a k a nép é r d e k e i , amely a n é p h a l a d á s á t s z o l g á l j a , 
f ü g g e t l e n ü l e t t ó ] . , m i l y e n a z i l l e t ő művész t á r s a d a l m i s z á r m a -
z á s a é s m e l y i k o s z t á l y f i z e t i m u n k á j á t . M . M . S z m l r i n m e g j e g y e z -
t e , hogy a humanizmus p o l g á r i t e r m é s z e t e nem z á r j a ki e n n e k 
az i r á n y z a t n a k n é p i j e l l e g é t . A p o l g á r s á g l é t r e j ö t t é n e k i d ő -
s z a k á b a n - M.M . S z m i r i n m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t - a n é p i i d e o l ó -
g i á r a , a n é p i k u l t u r a e l e m e i r e t á m a s z k o d h a t o t t . A humanizmus 
f o r m á j a , j e l l e g e é s t a r t a l m a a z o n b a n nem a r r ó l t a n ú s k o d i k , 
hogy m a g u i a n é p t ö m e g e k i s r é s z t v e t t e k v o l n a b e n n e . M á s k é n t 
á l l a h e l y z e t a r e f o r m á c i ó v a l , ame lyben a n é p t ö m e g e k k ö z v e t -
l e n ü l i s r é s z t v e t t e k . E z é r t a r e f o r m á c i ó s o r á n k ü l ö n n é p i 
i r á n y z a t j ö t t l é t r e . 
F . A . K o g a n - B e r n s t e j n , V . N . L a z a r e v ós más f e l s z ó l a l ó k m e g j e g y e z -
t é k , ho^y az e l ő a d ó t u l k ö z e l h o z z a egymáshoz a h u m a n i s t á k 
i n d i v i d u a l i z m u s á t é s a 1 9 . s z á z a d i b u r z s o á z i a i n d i v i d u a l i z m u -
s á t é s ő z z e l m o d e r n i z á l j a a r e n e s z á n s z e g y e s o l d a l a i t . Szem 
e l ő t t k e l l . t a r t an i , hogy a k i a l a k u l ó b a n l é v ő p o l g á r s á g s o k -
b a n k ü l ö n b ö z ö t t a k ö v e t k e z ő k o r o k p o l g á r s á g á t ó l . N . A . S z i d o r a v a  
k i e m e l t e , hogy a h u m a n i s t á k i n d i v i d u a l i z m u s á t nem s z a b a d k i -
z á r ó l a g n e g a t i v j e l e n s é g n e k t e k i n t e n i , az é r e m n e k k é t o l d a l a 
v o l t : az e g y i k s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l t a l e e n d ő p o l g á r s á g 
i n d i v i d u a l i z m u s á v a l é s magán h o r d o z t a a h a r á c s o l á s , az e g o -
c e n t r i z m u s , a t e l j e s e l v t e l e n s é g b é l y e g é t , a m á s i k v i s z o n t 
a r r a i r á n y u l t , hogy f e l s z a b a d i t sa az ember t a k ö z é p k o r i c é h e s , 
r e n d i é s e g y h á z i b i l i n c s e k b ő l , a m e l y e k m e g b é n í t o t t á k f e j l ő d é -
s é t és. h a l á l o s s z o r í t á s u k b a n t a r t o t t á k . 
J . A o r h o v m e g á l l a p í t o t t a , hogy a l i g h a h e l y e s / a m i n t e z t r e f e -
r á t u m á b a n Sz . D. S z k a z k i n t e s z i / az e m b e r t az p l e t j a v a i é r t v a -
l ó h a r c r a s e r k e n t ő h u m a n i s t a i n d i v i d u a l i z m u s t a német p r o t e s -
t á n s o k i n d i v i d u a l i z m u s á v a l a z o n o s i t a n i , az u t ó b b i az e m b e r t 
a r r a ö s z t ö n ö z t e , hogy m o n d j o n l e az é l é t j a v a i r ó l é s t ú l v i l á -
g i ü d v ö s s é g é v e l t ö r ő d j é k . 
A' v i t á n k i t ű n t , hogy az e g y i k m e g o l d a t l a n k é r d é s a humanizmus 
..es a r e f o r m á c i ó v i s z o n y á n a k k é r d é s e , m e r t e z e k u g y a n a z o n k o r -
s z a k b a n j ö t t e k l é t r e , dé e g y m á s t ó l m i n ő s é g i l e g e l t é r ő j e l e n -
s é g e k v o l t a k . K ü l ö n b ö z ő n é z e t e k v e t ő d t e k f e l a r e n e s z á n s z k o r -
s z a k á n a k p e r i o d i z á l á s á b a n . A t ö r t é n é s z e k egy r é s z e a r e n e -
s z á n s z v é g s ő h a t á r á n a k a 1 6 . s z á z a d v é g é t t a r t j a , mások v i s z o n t 
a 1 7 . s z á z a d egy r é s z é t , s ő t az e g é s z I 7 . s z á z a d o t i s a r e n e -
s z á n s z h o z s z á m i t j á k . V . N . G r a s e s e n k o v , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t k a n d i -
d á t u s a , m e g j e g y e z t e , hogy a t ö r t é n é s z e k a r e n e s z á n s z o t k é t 
i d ő s z a k r a o s z t j á k - a k o r a i é s a k é s ő b b i i d ő s z a k r a , a m ű v é s z e t -
t ö r t é n é s z e k n é l . v i s z o n t más f e l o s z t á s t f o g a d t a k e l : a k o r a i r e -
n e s z á n s z t , a v i r á g z ó , vagy é r e t t r e n e s z á n s z t é s a k é s ő i r e n e -
s z á n s z t . A r e n e s z á n s z t k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z ő k o r s z a k o t p e d i g 
/ D a n t e é s G i o t t o k o r á t / " p r o t o r e n e s z á n s z n a k " n e v e z i k . V é g ü l az 
i r o d a l o m t ö r t é n é s z e k é s s z i n h á z t ö r t é n ó s z e k i s m é t más k r o n o l ó -
g i á t é s p e r i o d i z á c i ó t j a v a s o l n a k . 
N . A . S z i d o r o v a , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t k ö z é p k o r i t ö r t é n e t i 
s z e k t o r á n a k v e z e t ő j e a v i t a e r e d m é n y e i t f o g l a l t a ö s s z e . Meg-
á l l a p í t o t t a , hogy a r e n e s z á n s z , amely az i r o d a l o m , a m ű v é s z e t , 
s ő t a p o l i t i k a t e r é n j e l e n t k e z ő u j j e l e n s é g e k k e l k a p c s o l a t o s , 
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sokkal többrétű jelenség, mint a humanizmus, bár a humaniz-
mus is a reneszánsz korának ideológiája. N,A,Szidorova rá-
mutatott arra, hogy helytelen a humanizmust az egyszerű áru-
termelők ideológiájaként tárgyalni, és kiemelte, hogy egye-
sek az emberiség nagy kulturális értékeit közvetlenül a nép-
tömegeknek tulajdonítják, de ez azt jelenti, hogy maguknak 
a néptömegeknek az alkotásait összekeverik az egyes művészek 
népies voltával, N.A.Szidorova rámutatott arra, hogy a ki-
alakuló polgárság haladó szerepet játszott, amikor a feuda-
lizmus elleni harcában a dolgozók érdekeit tükrözte vissza. 
De másrészt a dolgozók kizsákmányolásának uj formáiért küz-
dött, ami ellentétet szült közte és a nép között. Ez tükrö-
ződött is a humanizmusnak ebben az áramlatában, amelyet népi-
nek nevezhetünk. Ennek képviselői - Morus Tamás, Campanella 
és mások a népi tömegek kívánságait és reményeit fejezték ki, 
amikor mind a feudalizmus ellen, mind a kialakuló kapitalis-
ta viszonyok által hozott iga ellen felléptek. 
A reneszánsz történetével kapcsolatos kérdéseket eddig nem 
dolgozták ki eléggé. A vita fontos lépés volt e hiányosság 
kiküszöböléséhek utján. 
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A n y u g a t e u r ó p a i o r s z á g o k t ö r t é n é s z e i n e k k o n f e r e n c i á j a . 
/ V o p r o s z i I s z t o r i i , 1955. 2 . s a , / 
KoHòepeffi^H KCTopHKOB 3an^HoeBpone:"icKHX CTpaH. 
1954 a u g u s z t u s 7 - 1 5 - é n Lysebyben / O s l o m e l l e t t / z a j l o t t l e 
több n y u g a t e u r ó p a i o r s z á g t ö r t é n é s z e i n e k k o n f e r e n c i á j a . Amint 
a MORGENB LADET n o r v é g l a p a u g u s z t u s 1 7 - i száma k ö z ö l t e , a 
k o n f e r e n c i a f e l a d a t a az v o l t , hogy a b b ó l a s z e m p o n t b ó l v i z s -
g á l j a f e l ü l az i s k o l a i t ö r t é n e l e m k ö n y v e k e t , v á j j o n " k i e m e l i k -
e a t ö r t é n e l e m b e n a k ö z ö s s é g é r z é s é n e k f o k o z á s á r a a l k a l m a s 
momentumokat , a t a n k ö n y v e k s z í n v o n a l á t c s ö k k e n t ő n e m z e t i t e -
k i n t é l y e l l e n s ú l y o z á s á r a " . Ez n y i l v á n v a l ó a n a z t a c é l t s z o l -
g á l j a , hogy a f e l n ö v ő nemzedéke t a népe n e m z e t i é r d e k e i i r á n -
t i közömbösség , a k o z m o p o l i t i z m u s s z e l l e m é b e n n e v e l j é k . Köz-
tudomású , hogy az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k á l t a l h i r d e t e t t 
" e u r ó p a i k ö z ö s s é g " éppen az e u r ó p a i o r s z á g o k n e m z e t i s z u v e r é -
n i t á s a e l l e n i r á n y u l . A l y s e b y i k o n f e r e n c i á n j e l e n l é v ő a m e r i -
k a i C h a r l e s A . F o s t e r aMORGENB LADET m u n k a t á r s á v a l f o l y t a t o t t 
b e s z é l g e t é s é b e n k i j e l e n t e t t e , hogy a k o n f e r e n c i a m u n k á j á t 
" r e n d k í v ü l f o n t o s n a k t a r t j a a n e m z e t k ö z i k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s 
é s az e g y ü t t m ű k ö d é s r e v a l ó a k a r a t f e j l e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l . " 
Az e l s ő i l y e n t i p u s u k o n f e r e n c i a 1 9 5 3 - b a n Calwban, a Schwarz -
waldban / N y u g a t - N é m e t o r s z á g / ü l t ö s s z e . I t t az e g é s z e g y e t e -
mes t ö r t é n e t k é r d é s e i k e r ü l t e k m e g v i t a t á s r a . A l y s e b y i k o n f e -
r e n c i á n a k ö z é p k o r t ö r t é n e t é n e k k é r d é s e i k e r ü l t e k s z ő n y e g r e . 
A h a r m a d i k k o n f e r e n c i á n , a m e l y e t 1 9 5 5 - r e t e r v e z n e k , az ú j k o r i 
t ö r t é n e t k é r d é s e i t s z á n d é k o z l a k m e g v i t a t n i . 
A l y s e b y i k o n f e r e n c i á n 15 o r s z á g t ö r t é n ő s z e i v e t t e k r é s z t : 
B e l g i u m , D á n i a , F r a n c i a o r s z á g , a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , 
G ö r ö g o r s z á g , H o l l a n d i a , I z l a n d , Í r o r s z á g , O l a s z o r s z á g , Luxem-
b u r g , N o r v é g i a , a S a a r - v i d é k , S v é d o r s z á g , T ö r ö k o r s z á g , az 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g , v a l a m i n t m e g f i g y e l ő k az UNESCO / C h a r l e s 
A . P o s t e r / é s az " E u r ó p a i T a n á c s " r é s z é r ő l / a f ő t i t k á r k é p v i s e -
l ő j e : C r i v o n / . A k o n f e r e n c i á n a k ö v e t k e z ő k v o l t a k j e l e n : a 
b e l g a T ö r t é n e t t a n á r o k Nemzet i S z ö v e t s é g é n e k e l n ö k e , André 
P u t t e m a n s , a f r a n c i a T ö r t é n e t - é s F ö l d r a j z t a n á r o k T á r s a s á g á -
n a k e l n ö k e , Edouard B r u l e y , a b r a u n s c h w e i g i , k i ö l i , a t h é n i , 
s a l e r n ó i és más egye t emek t a n á r a i , a t ö r ö k o r s z á g i k ö z o k t a t á s -
ügyi m i n i s z t é r i u m t a n f e l ü g y e l ő j e , Ekrem U d z s i j g i t . A k o n f e -
r e n c i a e l n ö k e N o r v é g i a k é p v i s e l ő j e , Vi g a n d e r t ö r t ó n e t t a n á r 
v o l t . 
A k o n f e r e n c i á n a k ö v e t k e z ő t é m á r ó l t a r t o t t a k r e f e r á t u m o k a t : 
"Közös t é n y e z ő k ós k ü l ö n b s é g e k az e u r ó p a i c i v i l i z á c i ó e g y e s 
• s z f é r á i k ö z ö t t , f ő k é p p e n a k ö z é p k o r b a n " . A k o n f e r e n c i a r é s z t -
v e v ő i négy s z o k c i ó r a o s z l o t t a k . Az e l s ő s z e k c i ó az a n g o l , Í r -
o r s z á g i és t ö r ö k n y e l v ü , a m á s o d i k a f r a n c i a és o l a s z n y e l v ü , 
a h a r m a d i k a n é m e t , f l a m a n d é s h o l l a n d n y e l v ü , a n e g y e d i k az 
é s z a k i o r s z á g o k n y e l v e i n k é s z ü l t t ö r t é n e t i t a n k ö n y v e k e t v i t a t -
t a meg. A k o n f e r e n c i á n még három b i z o t t s á g i s m ű k ö d ö t t : a b e -
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számoló ö s s z e á l l í t á s á t v é g z ő , a k o o r d i n á c i ó s é s a t e r v - b i z o t t -
s á g . 
A s z e k c i ó k b a n k ö r ü l b e l ü l n y o l c v a n k ö z é p k o r i t ö r t é n e t i t a n k ö n y -
v e t v i t a t t a k meg, mégped ig o l y a n o k a t , a m e l y e k e t l e g i n k á b b 
h a s z n á l n a k az e m i i t e t t o r s z á g o k k ö z é p i s k o l á i b a n . A t a n k ö n y v e -
k e t m e g h a t á r o z o t t s zempon tok s z e r i n t v i z s g á l t á k . A s z e k c i ó k 
m u n k á j a s z á m á r a k ü l ö n k é r d ő i v e t d o l g o z t a k k i , ame lyben a h é t 
f ő k é r d é s a k ö v e t k e z ő v o l t : 1 . Melyek a t a n k ö n y v e k b e n a l k a l -
m a z o t t k r o n o l ó g i a i k e r e t e k a k ö z é p k o r r a nézve? 2 . M i l y e n 
f ö l d r a j z i k e r e t e k k ö z ö t t v i z s g á l j á k a k ö z é p k o r i E u r ó p a t ö r t é -
n e t é t , é s mely c i v i l i z á c i ó s k ö r z e t e k e t v i l á g í t a n a k meg? 
3 . V á j j o n a k ö z é p k o r i e u r ó p a i v i l á g o t m i n t e g y s é g e t t e k i n t i k -
e é s h a i g e n , me lyek e n n e k j e l l e m z ő v o n á s a i ? 4-, Hogyan mu-
t a t j á k be B i z á n c c i v i l i z á l ó s z e r e p é t K e l e t e n ? - 5 . B i z á n c n a k az 
lo54—es e g y h á z s z a k a d á s r é v é n a N y u g a t t ó l v a l ó e l v á l á s á t a 
t a n k ö n y v min t Eu rópa t ö r t é n e t é r e e l s ő r a n g ú f o n t o s s á g ú e r e -
ményt v i l á g i t j a - e meg, é s t á r g y a l j a - e a t ankönyv a k e r e s z -
t é n y v i l á g e k é t r é s z e k ö z t i v i s z o n y t ? 6 . A n é m e t - r ó m a i c s á -
s z á r s á g o t , min t a római b i r o d a l o m h e l y r e á l l í t á s á r a i r á n y u l ó 
k í s é r l e t e t vagy min t a német h e g e m ó n i a f e l á l l í t á s á r a i r á n y u -
l ó k í s é r l e t e t á b r á z o l j a - e ? 7 . B e m u t a t j a - e az i s z l á m o t , m i n t 
Eu rópa k i a l a k u l á s á n a k t é n y e z ő j é t ? Még k é t k i e g é s z i t ő k é r d é s : 
1 . M i l y e h a római k a t o l i k u s e g y h á z e g y e s i t ő s z e r e p e a t a n -
könyvek á b r á z o l á s á b a n ? 2 . Hogy t á r g y a l j á k a n e m z e t k ö z i k e -
r e s k e d e l m e t ? K e l l ő f i g y e l e m m e l m u t a t j á k - e be a z o k a t a k ü l ö n -
böző u t a k a t , amelyek h o z z á j á r u l t a k a v á r o s o k k e l e t k e z é s é h e z ? 
A k é r d ő í v m e g v i t a t á s á n á l a k o n f e r e n c i a e l n ö k e , V i g a n d e r , meg-
á l l a p í t o t t a , hogy a 5 . é s 7 . k é r d é s t a t ö r ö k é s g ö r ö g k é p -
v i s e l ő k h a n g s ú l y o z o t t k é r é s é r e v e t t é k f e l , mer t e z e k n e k az a 
v é l e m é n y ü k , hogy B i z á n c é s az i s z l á m k u l t u r á j á t nem b e c s ü l i k 
é s nem é r t i k meg e l é g g é . P u t t e m a n s / B e l g i u m / ugy v é l e k e d e t t , 
hogy t ö b b f i g y e l m e t k e l l s z e n t e l n i a római k a t o l i k u s egyház 
e g y e s í t ő s z e r e p e p r o b l é m á j á n a k . Hood s a j n á l a t á t f e j e z t e k i , 
hogy o l y a n f o n t o s k é r d é s e k e t , min t a g a z d a s á g i k é r d é s e k , a 
k i e g é s z i t ő k é r d é s e k közé u t a l t a k . 
Az e g y e s s z e k c i ó k n a k a f e l s o r o l t k é r d é s e k r e a d o t t v á l a s z a 
i g e n f i g y e l e m r e m é l t ó . K i t ű n i k b e l ő l ü k , hogy a t a n k ö n y v e k z ö -
me a XV. s z á z a d v é g é v e l z á r u l , az o l a s z t ö r t é n e l e m k ö n y v b e n 
a köz.épkor Lorenzo Medic i h a l á l á v a l f e j e z ő d i k b e . 
Az a n g o l t a n k ö n y v e k k e l f o g l a l k o z ó b i z o t t s á g m e g j e g y e z t e , hogy 
a t a n k ö n y v e k k e v é s s é v i l á g í t j á k meg az o r o s z t ö r t é n e l m e t é s 
majdnem semmit sem mondanak a Nyementő l k e l e t r e f e k v ő v i d é k -
r ő l , L e n g y e l o r s z á g k ö z é p k o r i t ö r t é n e t é r ő l p e d i g t u d o m á s t sem 
v e s z n e k . A n é m e t , h o l l a n d é s f l amand t a n k ö n y v e k k e l f o g l a l k o z ó 
b i z o t t s á g m e g á l l a p í t o t t a , hogy a s z l á v n é p e k t ö r t é n e t é v e l t ö b b -
kevesebb r é s z l e t e s s é g g e l c s a k a német t a n k ö n y v e k f o g l a l k o z n a k , 
A t ö r ö k t a n k ö n y v e k sem az é s z a k i , sem a s z l á v n é p e k t ö r t é n e t é t 
nem t á r g y a l j á k . Az i s z l á m o t az a n g o l t a n k ö n y v e k " k a t o n a i v e -
z e t é s a l a t t á l l ó e r ő n e k " j e l l e m z i k . "A k ö z e l m ú l t b a n m e g j e -
l e n t t a n k ö n y v e k b e n h a j l a m m u t a t k o z i k a r r a , hogy t ö b b e t s z ó l -
j a n a k a k ö z é p k o r i v á r o s o k r ó l é s k e r e s k e d e l e m r ő l , m i n t a z e l ő t t . " 
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A k é r d ő i v " e g y s é g e s í t ő " f o r m u l á j á v a l e l l e n t é t b e n Hood k i e m e l -
t e , m i l y e n v á l t o z a t o s a k a f e u d á l i s r e n d s z e r f o r m á i a k ü l ö n -
böző o r s z á g o k b a n . 
Danse / A n g l i a / h o s s z ú h a t á r o z a t t e r v e z e t e t t e r j e s z t e t t a kon -
f e r e n c i a e l é a r r ó l , m i l y e n r e n d s z a b á l y o k a t k e l l e n e az " E u r ó p a i 
T a n á c s n a k " a t ö r t é n e t í r á s t e r é n f o g a n a t o s í t a n i a . Többek k ö -
z ö t t e z e k e t j a v a s o l t a : 1 . Prémiumot k e l l e n e k i t ű z n i "az e u r ó -
p a i eszme a t ö r t é n e l e m b e n " cimü d i s s z e r t á c i ó r a . 2 . Anyagi f e -
d e z e t e t k e l l e n e t e r e m t e n i a r r a , hogy az i s k o l á s g y e r e k e k E u r ó -
pában u t a z á s o k a t t e h e s s e n e k . 3 . Olyan é r t e l m ű k ö r l e v e l e k e t 
k e l l e n e s z é t k ü l d e n i e u r ó p a i t ö r t ó n é t t a n á r o k n a k , hogy f o k o z z á k 
"az e u r ó p a i eszme h i r d e t é s é t " a t ö r t é n e l e m t a n í t á s b a n . Ki 
k e l l e n e a d n i a z o k n a k a könyveknek a b i b l i o g r á f i á j á t , a m e l y e k 
b e m u t a t j á k , hogyan t a n í t j á k a t ö r t é n e l m e t a k ü l ö n b ö z ő e u r ó p a i 
o r s z á g o k b a n . 5 . E l ő k e l l e n e s e g í t e n i a k ö v e t k e z ő k i a d v á n y o k 
m e g j e l e n é s é t : a / n é p s z e r ű k ö n y v s o r o z a t o t a t a n u l ó k s z á m á r a 
" a nagy e u r ó p a i e m b e r e k r ő l " , b / h a s o n l ó t á r g y ú i l l u s z t r á l t 
könyveke t az e l e m i s t á k s z á m á r a , c / o l y a n k ö n y v s o r o z a t o t , 
amely E u r ó p a t ö r t é n e t é t e g y s é g e s e g é s z k é n t m u t a t j a b e . -
Danse m e g j e g y e z t e , hogy e n n e k o l y a n könyvnek k e l l e n e l e n n i e , 
min t G u i z o t "Az e u r ó p a i c i v i l i z á c i ó t ö r t é n e t e " c . k ö n y v e . 
6 . Valamennyi pedagógus s z á m á r a meg k e l l k ö n n y í t e n i a k ü l ö n -
böző anyagokhoz v a l ó h o z z á f é r é s t , f a l i t é r k é p e k e t , i s k o l a i 
t ö r t é n e t i a t l a s z t , e u r ó p a i t ö r t é n e t i f o r r á s o k s z ö v e g k ö n y v é t , 
az e u r ó p a i t ö r t é n e l e m l e g f o n t o s a b b okmányainak f é n y k é p m á s o -
l a t a i t , az " e u r ó p a i e s z m é t " h i r d e t ő könyvek b i b l i o g r á f i á j á t , 
f a l i k é p e k e t , i l l u s z t r á c i ó s g y ű j t e m é n y e k e t k e l l e n e k i a d n i , 
t ö r t é n e t i f i l m e k e t , d o k u m e n t u m f i l m e k e t , s t b . k e l l e n e k é s z í t -
t e t n i . , 
Ez a program a z o n b a n , amely a n e m z e t i s z a b a d s á g e s z m é j é n e k 
é s az e u r ó p a i á l l a m o k f ü g g e t l e n s é g é n e k ós s z u v e r e n i t á s á n a k 
r o v á s á r a az " e u r ó p a i eszme" h i r d e t é s é r e i r á n y u l t , a k o n f e r e n -
c i a r é s z t v e v ő i n e k zöménél nem t a l á l t s z é l e s k ö r ű t á m o g a t á s r a . 
A k o n f e r e n c i a m i n d ö s s z e a k ö v e t k e z ő j a v a s l a t o k a t t e t t e az 
" E u r ó p a i T a n á c s n a k " : 1 . M i e l ő b b ki k e l l adni a z o k n a k a k ö n y -
v e k n e k b i b l i o g r á f i a i m u t a t ó j á t , ame lyek b e m u t a t j á k , h o g y a n 
t a n í t j á k a t ö r t é n e l m e t a k ü l ö n b ö z ő e u r ó p a i o r s z á g o k b a n . 
2 . Olyan f o r r á s g y ű j t e m é n y t k e l l k i a d n i , amely magában f o g l a l -
j a az e u r ó p a i t ö r t é n e t l e g f o n t o s a b h d o k u m e n t u m a i t . A r r a a j a -
v a s l a t r a v o n a t k o z ó l a g - hogy e g é s z Európában o l y a n k ő i - l e v e -
l e t k ü l d j e n e k s z ó t , amely az " e u r ó p a i eszme" s z e l l e m é b e n e g y -
foz 'maságot a k a r n a t e r e m t e n i a t ö r t é n e l e m t a n í t á s b a n , v a l a m i n t 
az e g y s é g e s t ö r t é n e l e m o k t a t á s p r o g r a m j á n a k k i d o l g o z á s á r ó l - a 
k o n f e r e n c i a nem h o z o t t h a t á r o z a t o t . 
K é t s é g t e l e n , hogy az e u r ó p a i n é p e k e t r é g i g a z d a s á g i , p o l i t i -
ka i é s k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k k ö t i k ö s s z e é s hogy E u r ó p a ö s z -
s z e s n é p e i n e k é r d e k e a béke f e n n t a r t á s a ós m e g s z i l á r d í t á s a , 
de e g y e s t e n g e r e n t ú l i é s n y u g a t e u r ó p a i p o l i t i k u s o k n a k a z o k a 
k í s é r l e t e i , hogy az " e u r ó p a i eszme" z á s z l a j a a l a t t a l á á s s á k 
az e u r ó p a i á l l a m o k n e m z e t i s z u v e r e n i t á s á t és e m i a t t e l t o r z í t -
s ák a népek i g a z t ö r t é n e t é t , nem t a l á l n a k e g y ü t t é r z é s r e a 
h a z á j u k a t s z e r e t ő n é p e k k ö z ö t t . 
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A kon f ex" e n e i a m e l l ő z t e a t ö r t é n e l e m o k t a t á s r a n é z v e a n n y i r a 
v e s z é l y e s j e l e n s é g e k m e g v i t a t á s á t , min t a m i l y e n a t ö r t é n e l e m 
könyveknek a s o v i n i z m u s é s a n é p e k k ö z ö t t i g y ű l ö l e t h i r d e t é -
s é n e k e s z k ö z é ü l v a l ó f e l h a s z n á l á s a . A Béke V i l á g t a n á c s 1954-
n o v e m b e r é b e n S tockholmban t a r t o t t ü l é s e minden b e c s ü l e t e s 
p e d a g ó g u s t f e l h í v o t t , hogy v é d j é k meg a gyermekek n e v e l é s é t 
a h á b o r ú s p o l i t i k a b e h a t á s á t ó l , h a r c o l j a n a k az e l l e n , hogy a 
gye rmekek o k t a t á s á b a e g é s z s é g t e l e n e szméke t é s é r z é s e k e t l a p 
j a n a k b e , amelyeknek g y ö k e r e a d u r v a s á g , az e r ő k u l t u s z a é s 
a f a j g y ű l ö l e t , e z z e l szemben f e j l e s s z é k a z t a t ö b b i n é p e k 
i r á n t i m e g é r t é s és b a r á t s á g s z e l l e m é b e n . 
A n y u g a t e u r ó p a i o r s z á g o k t ö r t é n é s z e i n e k k o n f e r e n c i á j a a b é k e 
é s a h a l a d á s ü g y é t s z o l g á l t a v o l n a , h a f i g y e l m é t e r r e a f e l -
a d a t r a f o r d í t j a . 
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J e v g e n y i j V i k t o r o v i e s T a r i e . 
/ V o p r o s z i I s z t o r i i , 1955. 2 . s z . / 
EbtghviPl BHKTopoBHti Tapjie. 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y t s ú l y o s v e s z t e s é g é r t e : 1955 j a n u á r 6 - á n 
e l t á v o z o t t k ö z ü l ü n k J e v g e n y i j V i k t o r o v i c s T a r l a a k a d é m i k u s , 
Nagy t ö r t é n é s z t , k i v á l ó s z o v j e t t u d ó s t , k i eme lkedő t á r s a -
da lmi s z e m é l y i s é g e t v e s z t e t t ü n k e l b e n n e . Ragyogó, s z i p o r k á -
zó t e h e t s é g ű , ó r i á s i t u d á s u ember v o l t , aki egész f á r a d h a -
t a t l a n munkás é l e t é t , n a g y s z e r ű t o l l á t h a z á j a é s a tudomány 
s z o l g á l a t á b a á l l í t o t t a . 
Min tegy h a t v a n é v v e l e z e l ő t t , 1 8 9 6 - b a n a RUSSZKAJA MIS3L f o -
l y ó i r a t j u l i u s i és a u g u s z t u s i számában j e l e i t meg ,1A p a r a s z -
t o k M a g y a r o r s z á g o n I I . J ó z s e f r e f o r m j a e l ő t t ' 1 cimü c i k k . Éz 
v o l t az akkor még e g é s z f i a t a l , h ú s z é v e s , kezdő t ö r t é n é s z , 
J . V . T a r l e e l s ő n y o m t a t á s b a n megjelex^t müve. Ezt az e l s ő mun-
k á j á t k ö v e t t e t o v á b b i müveinek h o s s z ú s o r a . 
J . V . T a r l e , ez a r e n d k í v ü l s z é l e s é r d e k l ő d é s i körű t ö r t é n é s z , 
s z á m t a l a n m ó l y e n s z á n t ó t a r t a l m ú é s r agyogó s t i l u s u tudományos 
müvet a l k o t o t t , ame lyek az ú j k o r i t ö r t é n e t i g e n f o n t o s , k ö z -
p o n t i j e l e n t ő s é g ű p r o b l é m á i t ö l e l t é k f e l . Tanu lmányoz ta a 16, 
s z á z a d i O r o s z o r s z á g t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é n e k és eszmei h a r c á -
nak f o l y a m a t á t , ma jd u g y a n e z e k e t a f o l y a m a t o k a t az a n g o l t ö r -
t é n e l e m n e k a 1 7 . s z á z a d i p o l g á r i f o r r a d a l m a t mege lőző k r i t i k u s 
i d ő s z a k á b a n . Ő v o l t az e l s ő , a k i a z t a ko rábban nem v i z s g á l t 
k é r d é s t t a n u l m á n y o z t a , miképpen j ö t t l é t r e és a l a k u l t k i a 
m u n k á s o s z t á l y F r a n c i a o r s z á g i ' .n, e s m o n u m e n t á l i s müvet i r t a 
k o n t i n e n t á l i s b l o k á d t ö r t é n e t é r ő l . Ezek a müvek ó r i á s i munka 
gyümölcse i v o l t a k , s z e r z ő j ü k h a t a l m a s l e v é l t á r i á l l a g o k a t b ú -
v á r o l t á t a p rob lémák m e g o l d á s á r a . 
J . V . T a r l e , min t a f o r r a d a l o m e l ő t t i O r o s z o r s z á g k i e m e l k e d ő 
t ö r t é n é s z e nem t é r t á t a z o n n a l a marxizmus a l a p j á r a . Ez az 
á t t é r é s azonban tudományos a l k o t ó m u n k á j á n a k e g é s z é t még ma-
gasabb s z í n v o n a l r a e m e l t e . J . V . T a r l e t e h e t s é g e éppen ebben 
az i d ő b e n é r t e e l l e g s z é l e s e b b t e r j e d e l m é t é s l egnagyobb 
m é l y s é g é t . N a g y s z e r ű e l ő a d ó , a moszkvai és l e n i n g r á d i egye tem 
h a l l g a t ó i n a k s z e r e t e t t p r o f e s s z o r a , a S z o v j e t u n i ó Tudományos 
A k a d é m i á j á n a k r e n d e s t a g j a , a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e r é n m e g i n d í -
t o t t l e g f o n t o s a b b kezdeményezések v e z e t ő j e é s r é s z t v e v ő j e , 
k i m a g a s l ó t á r s a d a l m i s z e m é l y i s é g , a béke ügyének odaadó h í v e , 
r agyogó p u b l i c i s t a , a k i a k ö z p o n t i p á r t s a j t ó é s a s z o v j e t 
s a j t ó h a s á b j a i n h a t a l m a s c s a p á s o k a t mért h a z á n k e l l e n s é g e i r e , 
a h a l a d á s é s a d e m o k r á c i a e l l e n s é g e i r e , é s m i n d e n e k e l ő t t 
u g y a n o l y a n i f j ú i f á r a d h a t a t 1 an s á g g a l , t ú l á r a d ó a l k o t ó l e l k e -
s e d é s s e l , m e r é s z s é g g e l d o l g o z ó k u t a t ó t u d ó s - i l y e n v o l t J . V . 
T a r i e a mi nagy s z o v j e t k o r u n k b a n . 
T o l l a a l ó l ezekben az i v e k b e n o l y a n n a g y s z e r ű könyvek k e r ü l -
t e k k i , min t " N a p o l e o n " , "Napoleon h a d j á r a t a O r o s z o r s z á g e l -
l e n " , "Germina l és p r a i r i a l " - a t h e r m i d o r i e l l e n f o r r a d a l o m 
i d e j é b e n l á n g o l ó n é p i mozgalmak m e s t e r i f e l t á r á s a , "A f r a n c i a 
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munkásosz t á l y a g é p i t e r m e l é s e l s ő i d e j é b e n " , " T a l l e y r a n d " , 
" E u r ó p a az i m p e r i a l i z m u s k o r á b a n " , a k é t k ö t e t e s "Krimi h á b o -
r ú " , a N a h i m o v r ó l , Usakov t e n g e r n a g y r ó l , a c s e s m c i c s a t á -
r ó l és sok m á s r ó l i r t , h a z a f i a s l e l k e s e d é s s e l t e l t k ö n y v e . 
K ö n y v e i t k ü l f ö l d ö n i s s z á m t a l a n s z o r f o r d í t o t t á k l e és a d t á k 
k i . J . V . T a r l e sok é v t i z e d e n k e r e s z t ü l az ISZTORIK-MARKSZISZT, 
VOPROSZI ISZTORII t ö r t é n e t t u d o m á n y i f o l y ó i r a t o k t e v é k e n y mun-
k a t á r s a v o l t . 1 9 5 3 - b a n a VOPROSZI ISZTORII -ban j e l e n t meg 
u t o l s ó c i k k e "Ku tuzov , a h a d v e z é r és d i p l o m a t a " c immel . 
I g a z i s z o v j e t t u d ó s v o l t , a k i t s z o r o s k a p c s o l a t o k f ű z t e k a 
n é p h e z , ós m i n d i g ugy t u d o t t i r n i , hogy k ö n y v e i t a l e g s z é l e -
sebb k ö r ö k - a kommunis ta t á r s a d a l o m d o l g o z ó i , é p í t ő i - o l -
v a s t á k . A t ö r t é n e l e m m e s t e r i t o l m á c s o l ó j a v o l t ós t ö k é l e t e s 
u r a v o l t az o r o s z n y e l v n e k . Népének i r t és s z o r g a l m a s munká-
j a tudományos e r e d m é n y e i t a művész i t ö r t é n e t i e l b e s z é l é s g y ö -
n y ö r ű f o r m á j á b a t u d t a ö n t e n i , é s i g y u t a t t a l á l t a s z o v j e t 
emberek m i l l i ó i n a k é r t e l m é h e z é s s z i v é h e z . 
Mint l á n g o l ó s z o v j e t h a z a f i , a tudomány s z o l g á l a t á t sosem v á -
l a s z t o t t a e l a h a z a s z o l g á l a t á t ó l , k ö n y v e i v e l s e r k e n t e t t e ó s 
e r ő s i t e t t e a s z o v j e t emberek h a z a f i ú i é r z é s e i t , 
J . V . T a r l e , mint i g a z i s z o v j e t t u d ó s - h a z a f i , sosem z á r k ó z o t t 
d o l g o z ó s z o b á j a magányába , hanem k u t a t ó m u n k á j á t ö s s z e k ö t ö t t e 
a p u b l i c i s t a h a r c o s m u n k á j á v a l , é s f e l f i g y e l t a j e l e n l e g -
é g e t ő b b f e l a d a t a i r a . A Nagy Honvédő Háború é v e i b e n J . V . T a r l e 
r a g y o g ó t o l l á v a l az e l l e n s é g , a h á b o r ú u t á n i években p e d i g 
a r e a k c i ó s i m p e r i a l i s t a k ö r ö k é s ü g y n ö k e i k e l l e n h a r c o l t . 
Azok, a k i k éveken k e r e s z t ü l v e l e e g y ü t t d o l g o z t a k , a s e g i t ő 
i d ő s e b b e l v t á r s a t l á t t á k b e n n e , a k i f e l m é r h e t e t l e n - s e g i t ö é -
g e t n y ú j t o t t a f i a t a l s z o v j e t t ö r t é n é s z e k n e k , ó r i á s i , t u d á -
s á v a l , tudományos i g é n y e s s é g é v e l , t a n á c s a i v a l , ós h a j l o t t 
é v e i m e l l e t t i s á r a d ó a l k o t ó e n e r g i á j á v a l . A s z o v j e t t ö r t é n é -
s z e k J . V . T a r l e t ugy i s m e r t é k é s s z e r e t t é k , min t r e n d k i v ü l k ö z -
v e t l e n , k e d v e s , j ó s z í v ű , n a g y l e l k ű e m b e r t . Az é l e n j á r ó t u d o -
mány i r á n t i odaadó s z o l g á l a t a l e l k e s í t ő p é l d a k é p marad a 
s z o v j e t t u d ó s o k s z á m á r a . 
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T á j é k o z t a t á s a S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k m u n k á j á r ó l . 
/ P a c h Zsigmond P á l b e s z á m o l ó i a l a p j á n ö s s z e f o g l a l j a 
Ránki G y ö r g y / 
P a c h Zsigmond P á l , i n t é z e t ü n k h e l y e t t e s i g a z g a t ó j a , 1954 v é -
gén k é t h ó n a p o s t a n u l m á n y u t a t t e t t a S z o v j e t u n i ó b a n . A Szov-
j e t u n i ó b a n t ö l t ö t t k é t h ó n a p s o r á n - mely r e n d k í v ü l g a z d a g 
v o l t t a p a s z t a l a t o k b a n é s t a n u l s á g o k b a n - r e n d s z e r e s e n t a n u l -
mányoz t a a S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a T ö r t é n e t t u d o m á -
n y i I n t é z e t é n e k m u n k á j á t , számos k o n z u l t á c i ó t , m e g b e s z é l é s t 
f o l y t a t o t t az I n t é z e t v e z e t ő s é g é v e l , s más s z o v j e t t ö r t é n é -
s z e k k e l , Ezek a m e g b e s z é l é s e k e g y f e l ő l s z e r v e z e t i l e g i s j e l e n -
t ő s u t m u t a t á s t a d t a k i n t é z e t ü n k g y a k o r l a t i m u n k á j á h o z , annak 
m e g s z e r v e z é s é h e z , m á s f e l ő l számos f o n t o s e l m é l e t i k é r d é s t u j 
vagy h e l y e s e b b m e g v i l á g í t á s b a h e l y e z v e , tudományos munkánk 
e r e d m é n y e s s é g ó t s e g í t i k e l ő , 
Pach Zsigmond P á l a S z o v j e t u n i ó b a n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i t 
I n t é z e t ü n k d o l g o z ó i v a l a b e s z á m o l ó k e g é s z s o r á b a n i s m e r t e t t e , 
m e l y e k e n más t ö r t é n e t i i n t é z m é n y e k m u n k a t á r s a i i s r é s z t v e t -
t e k . Az á l t a l á n o s b e s z á m o l ó m e l l e t t , a MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t é n e k o s z t á l y a i , i l l e t v e c s o p o r t j a i e l ő t t P a c h e l v t á r s 
r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t e a z o k a t a s z e r v e z e t i t a p a s z t a l a t o k a t , 
e l v i p r o b l é m á k a t , m e l y e k s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d n a k a E í g f e l ö -
l ő o s z t á l y , i l l e t v e c s o p o r t m u n k á j á h o z . 
Az á l t a l á n o s b e s z á m o l ó a t a n u l m á n y u t l e g f ő b b e l v i é s g y a k o r -
l a t i t a p a s z t a l a t a i t ö s s z e g e z t o , E l s ő s o r b a n a z o k r a a t a n u l s á -
g o k r a t é r t k i , a m e l y e k r e a s z o v j e t e l v t á r s a k a t ö r t é n e t t u d o -
mány e s z m e i - p o l i t i k a i t a r t a l m á v a l k a p c s o l a t b a n h í v t á k f e l a 
f i g y e l m e t . A s z o v j e t e l v t á r s a k , amikor t e l j e s e n h e l y e s e l t é k , 
hogy munkánkban l e k ü z d j ü k a " b a l o l d a l i a s " h i b á k a t , i s m é t e l t e n 
f e l h í v t á k f i g y e l m ü n k e t a j o b b o l d a l i e l h a j l á s v e s z é l y e i r e , a 
b u r z s o á n a c i o n a l i z m u s s a b u r z s o á i d e o l ó g i a ~ m á s m e g n y i l v a n u -
l á s i f o r m á i f e l e l e v e n e d é s ó n e k v e s z é l y é r e . Ez a v e s z é l y , m i n t 
a z ó t a a Magyar Dolgozók P á r t j a K ö z p o n t i V e z e t ő s é g é n e k 1955 
m á r c i u s i h a t á r o z a t a r á m u t a t o t t , e z i d ő s z e r i n t a f ő v e s z é l y t j e -
l e n t i nép i d e m o k r á c i á n k e g é s z f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l . " A t ö r -
t é n é szmunkában , a h o l a b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s n e g a t í v ö r ö k s é g e 
t á v o l r ó l s i n c s f e l s z á m o l v a , nagy gondot k e l l f o r d i t a n i a j o b b -
o l d a l i e l h a j l á s e l l e n i h a r c r a . 
A s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y t a n u l m á n y o z á s á b ó l - h a n g s ú l y o z t a 
P a c h e l v t á r s - s a s z o v j e t k o l l é g á k n a k a magyar t ö r t é n e t í r á s 
t e r m é k e i r e v o n a t k o z ó m e g j e g y z é s e i b ő l r e n d k í v ü l v i l á g o s a n és 
é l e s e n domborod ik k i néhány a l a p v e t ő s z e m p o n t , néhány d ö n t ő 
f o g a l o m p & r , A h a z a f i a s n e v e l é s a mi t u d o m á n y t e r ü l e t ü n k ö n min -
d e n e k e l ő ò'j; a n é p , a d o l g o z ó t ömegek , a m u n k á s o s z t á l y , a P á r t 
t ö r t éneTe iv ' i k T e l t á r á s á n n y u g s z i k V a h a l a d ó hagyományok f e l t á -
r á s a m i n d e n e k e l ő t t a d o l g o z ó o s z t á l y o k h o z f ű z ő d ő , a munkás-
o s z t á l y és a p a r a s z t s á g h a r c a i h o z , munká jához k a p c s o l ó d ó h a -
gyományok f e l L . ' " a t á sá t k ö v e t e l i meg. Munkánkban m i n d i g f i g y e -
lemmel k e l l k i s ' í S \ aünk , hogy a n e m z e t i ö s s z e f o g á s , ame lynek 
m e g v a l ó s u l á s a n e m v - t ü n k e t t ö r t é n e t é n e k számos nehéz s z a k a s z á n 
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s e g i t e t t e á t , e l v á l a s z t h a t a t l a n az o s z t á l y h a r c t ó l , mely az 
o s z t á l y v i s z o n y o k m e g j e l e n é s é t ő l kezdve a s z o c i a l i s t a t á r s a -
dalom m e g v a l ó s u l á s á i g a ' l e g f ő b b h a j t ó e r ő minden nép - i $ y a 
mi n é p ü n k t ö r t é n e t é b e n i s . E z z e l k a p c s o l a t o s , hogy a t e r m e l ő 
munka é s a h a r c a n é p t ö m e g e k t ö r t é n e t f o r m á l ó t e v é k e n y s é g é n e k 
k é t , e g y m á s s a l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő , e g y m á s t ó l e l v á l a s z t h a t a t 
l a n o l d a l a . 
Amikor a h a z a f i a s n e v e l é s t m é l t á n t e k i n t j ü k t ö r t é n e t í r á s u n k 
e g y i k k ö z p o n t i f e l a d a t á n a k , á l l a n d ó a n szem e l ő t t k e l l t a r t a -
n u n k , hogy az i g a z h a z a f i s á g e l v á l a s z t h a t a t l a n a p r o l e t á r -
i n t e r n a c i o n a l l z m u s t o l , a n e p e k n e m z e t k ö z i ' sz oTi d a r i t á s áriak 
t u d a t á t ó l . A magyar t ö r t é n e t í r á s c s a k ugy t ö l t h e t i be h a z a -
f i a s , n e m z e t i f e l a d a t á t , h a a h a l a d ó t ö r t é n e t t u d o m á n y t á b o -
r á b a n k i v e s z i r é s z é t az i m p e r i a l i z m u s t k i s z o l g á l ó r e a k c i ó s 
t ö r t é n e t i r á s e l l e n i h a r c b ó l , az i m p e r i a l i z m u s e r ő i , a h á b o -
r ú s a g r e s s z i ó e r ő i e l l e n i v i l á g m é r e t ű k ü z d e l e m b ő l . 
Az á l t a l á n o s b e s z á m o l ó - me lynek r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é r e i t t 
nem t é r ü n k k i / + / - az e m i i t e t t k é r d é s e k a l a p o s k i f e j t é s e 
m e l l e t t a t ö r t é n e t t u d o m á n y i munka m ó d s z e r é v e l k a p c s o l a t o s t a 
p a s z t a l a t o k a t i s m e r t e t t e , t o v á b b á a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y 
n y a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s t o v á b b é p í t é s é n e k k é r d é s é v e l f o g l a l -
k o z o t t . 
A k ö v e t k e z ő k b e n a z o k r ó l a b e s z á m o l ó k r ó l adunk r ö v i d t á j é k o z -
t a t á s t , m e l y e k e t Pach e l v t á r s i n t é z e t ü n k e g y e s c s o p o r t j a i , 
i l l e t v e o s z t á l y a i r é s z é r e t a r t o t t , i s m e r t e t v e a S z o v j e t u n i ó 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e e g y e s s z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t i , i l l . 
e g y e t e m e s t ö r t é n e t i s z e k t o r i i n a k m u n k á j á t , s az e z z e l k a p c s o 
l a t o s főbb e l v i k é r d é s e k e t . 
1 . 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e f e u d á l i s s z e k t o r á n a k m u n k á j á v a l k a p -
c s o l a t b a n Pach e l v t á r s a s z e k t o r m u n k á j á n a k á l t a l á n o s i s m e r -
t e t é s é n t u l r é s z l e t e s e n b e s z á m o l t az e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o -
z á s p r o b l é m á j á r a v o n a t k o z ó számos b e s z é l g e t é s é r ő l , m e l y e k e t 
e k é r d é s i s m e r t s z a k é r t ő i v e l f o l y t a t o t t , 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e f e u d á l i s s z e k t o r á n a k munká ja a IX . 
s z á z a d t ó l a XIX. s zázad k ö z e p é i g , 1 8 6 1 - i g t e r j e d . A s z e k t o r 
v e z e t ő j e - C s e r e p n y i n p r o f e s s z o r - u g y a n a k k o r u t a l t a r r a , 
hogy a X'IX. s z á z a d e l s ő f e l é r e vonatkozó•• ku t a tómunka j e l e n -
t ő s r é s z b e n nem a f e u d á l i s , hanem a k a p i t a l i s t a s z e k t o r b a n 
t ö r t é n i k . Azokat a k é r d é s e k e t , m e l y e k éppen a k a p i t a l i s t a 
v i s z o n y o k k e l e t k e z é s é r e v o n a t k o z n a k , l e g g y a k r a b b a n ö s s z e -
v o n t s z e k t o r ü l é s e n s z o k t á k m e g v i t a t n i , a h o l mindkét s z e k t o r 
m u n k a t á r s a i j e l e n v a n n a k . 
A s z e k t o r j e l e n l e g a k ö v e t k e z ő főbb k o l l e k t i v munkákat k é -
s z í t i : Moszkva t ö r t é n e t é n e k h a t k ö t e t é b ő l k é t k ö t e t e t a 
s z e k t o r m u n k a t á r s a i i r t a k . S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k v á z -
l a t a / O c s e r k i I s z t o r i i SzSzSzR/ m e g f e l e l ő k ö t e t e i s z i n t é n 
+
' M e g j e l e n t a S z á z a d o k 1955. 2 . s z á m á b a n . 
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r é s z b e n e l k é s z ü l t e k , r é s z b e n a k ö z e l j ö v ő b e n f o g n a k e l k é s z ü l -
n i , Ennek a munkának i g e n nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k , 
m i v e l g a z d a g t é n y a n y a g a l a p j á n ö s s z e f o g l a l j a a f e u d á l i s k o r 
k u t a t á s á v a l k a p c s o l a t o s e d d i g i e r e d m é n y e k e t , s egyben v i l á -
gosan k ö r v o n a l a z z a e k o r s z a k k a l k a p c s o l a t o s t o v á b b i k u t a t á -
s i f e l a d a t o k a t . N a g y f o n t o s s á g ú ez a munka a b b ó l a s z e m p o n t -
b ó l i s , hogy i g e n b e h a t ó a n f o g l a l k o z i k az o r o s z nép t ö r t é n e -
t e m e l l e t t a S z o v j e t u n i ó b a n é l ő t ö b b i n é p e k t ö r t é n e t é v e l i s , 
k ü l ö n f e j e z e t e k b e n g a z d a g o n á b r á z o l v a a n e m z e t i s é g i t e r ü l e -
t e k g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s , p o l i t i k a i f e j l ő d é s é t . Ugyanak-
kor az á l t a l á n o s j e l l e g ű f e j e z e t e k b e n i s sző e s i k , t e r m é s z e -
t e s e n , a nem o r o s z n é p e k f e j l ő d é s é n e k f ő k é r d é s e i r ő l . 
A s z e k t o r k o l l e k t i v munkái közé t a r t o z i k e z e k m e l l e t t a Szov-
j e t u n i ó n é p e i t ö r t é n e t é n e k e g y e t e m i t a n k ö n y v e e l s ő k ö t e t e e l -
k é s z í t é s é b e n v a l ó r é s z v é t e l . A k ö t e t 1 8 6 1 - i g t e r j e d s i d e i g -
l e n e s f o r m á b a n már e l k é s z ü l t . Rész t v e s z n e k a s z e k t o r munka-
t á r s a i a V s z e m i r n a j a I s z t o r i j a m u n k á l a t a i b a n i s , a S z o v j e t -
u n i ó n é p e i t ö r t é n e t é t t á r g y a l ó f e j e z e t e k m e g í r á s á v a l . 
E m e l l e t t a s z e k t o r b a n számos m o n o g r á f i a ós t a n u l m á n y k é s z ü l , 
í g y a s z o v j e t e l v t á r s a k c i k k g y ű j t e m é n y t k é s z ü l n e k k i a d n i 
"Az o r o s z nép é s az o r o s z b u r z s o á nemzet k i a l a k u l á s a " c i m e n . 
Ennek m u n k á l a t a i b a n nemcsak t ö r t é n é s z e k , hanem n y e l v é s z e k , 
i r o d a l m á r o k , m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k ós más t u d o m á n y s z a k o k k é p v i -
s e l ő i i s r é s z t v e s z n e k , 
A b e s z é l g e t é s e k s o r á n f e l m e r ü l t e l v i k é r d é s e k k ö z ü l a l e g f o n -
t o s a b b a k a t a k ö v e t k e z ő k b e n l e h e t n e ö s s z e g e z n i . A s z o v j e t t ö r -
t é n e t t u d o m á n y b a n nem a p r e f e u d a l i z m u s k i f e j e z é s s e l , hanem -
S z t á l i n , K i r o v é s Zsdánov i s m e r e t e s m e g j e g y z é s e i n e k m e g f e l e -
l ő e n - a d o f e u d a l n i j p e r i o d k i f e j e z é s s e l t a l á l k o z u n k . A d o -
f e u d a l n i j p e r i o d - min t a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k h a n g s ú l y o z t á k -
i g e n s z ó l e s i d ő s z a k o t f o g l a l magában, ami t a zonban h e l y t e l e n 
l e n n e k ü l ö n f o r m á c i ó k é n t k e z e l n i . Ez a p e r i ó d u s az ő s k ö z ö s -
s é g i v i s z o n y o k f e l b o m l á s á n a k é s a f e u d á l i s v i s z o n y o k k e l e t -
k e z é s é n e k p e r i ó d u s a , amely az á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t f e l f o -
g á s s z e r i n t O r o s z o r s z á g b a n a V I - V I I I . s z á z a d o t f o g l a l j a magá-
b a . 
A IX« s z á z a d t ó l Kiev v o n a t k o z á s á b a n már f e u d a l i z m u s r ó l , még-
p e d i g a A I . s z á z a d i g a k o r a i f e u d a l i z m u s i d ő s z a k á r ó l v a n s z ó . 
T e r m é s z e t e s , hogy a d o f e u d a l n i j p e r i o d o n b e l ü l nem l e h e t me-
r e v e n e l v á l a s z t a n i az ő s k ö z ö s s é g i v i s z o n y o k b o m l á s á t a f e u d á -
l i s v i s z o n y o k é r l e l ő d é s é n e k k o r s z a k á t ó l . Ez t a n u l s á g u l k e l l 
hogy s z o l g á l j o n a magyar t ö r t é n e t v i z s g á l a t a s o r á n i s , ú g y -
s z i n t é n az i s , hogy f e u d a l i z m u s e l s ő , k o r a i i d ő s z a k á n a k meg-
k ü l ö n b ö z t e t é s é . nem m e l l ő z h e t ő a magyar t ö r t é n e t i k u t a t á s -
ban som. 
Részben a P o r s n y e v - v i t a u t ó h u l l á m a k é n t m e r ü l t f e l a g a z d a s á -
g o n k i v ü l i k é n y s z e r p r o b l é m á j a . A k é r d é s a z : hogy a g a z d a s á -
gon k i v ü l i k é n y s z e r v á j j o n az a l a p h o z vagy a f e l é p í t m é n y h e z 
t a r t o z i k - e . A S z o v j e t u n i ó b a n az a vé lemény a l a k u l t k i , hogy 
a g a z d a s á g o n k i y ü l i k é n y s z e r - min t a neve i s m u t a t j a - nom 
az a l a p h o z t a r t o z ó j e l e n s é g , U g y a n a k k o r , t e r m é s z e t e s e n , az 
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a l a p d ö n t ő m o z z a n a t á n a k , a f e u d á l i s f ö l d t u l a j d o n n á k k i e m e l é -
se k o r á n t s e m j e l e n t h e t i a z t , hogy a f e u d á l i s v i s z o n y o k j e l -
l e m z é s é n é l a g a z d a s á g o n k i v ü l i k é n y s z e r t f i g y e l m e n k i v ü l • 
h a g y h a t j u k . 
I t t k e l l m e g e m l í t e n i , hogy a f e u d á l i s s z e k t o r b a n d o l g o z ó 
e l v t á r s a k Ö n k r i t i k á v a l i l l e t t é k a z o k a t az e l ő a d á s a i k a t , t a -
n u l m á n y a i k a t , ame lyekben a f e l é p í t m é n y a k t i v s z e r e p é t t ú l -
h a n g s ú l y o z t á k , s az a l a p v i z s g á l a t á n a k nem s z e n t e l t e k e l e -
gendő f i g y e l m e t . I l y e n é r t e l e m b e n n y i l a t k o z o t t C s e r e p n y i n 
p r o f e s s z o r a r r ó l a - f ő e r e d m é n y e i b e n t o v á b b r a i s h e l y t á l l ó 
- e l ő a d á s á r ó l i s , a m e l y e t a f e u d a l i z m u s f ő s z a k a s z a i r ó l 
P a s u t o e l v t á r s s a l e g y ü t t k é s z i t e t t , s mely m a g y a r u l a T ö r -
t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t É r t e s í t ő j é b e n i s m e g j e l e n t . 
É r d e k e s p r o b l é m a - n á l u n k e r ő s e n e l h a n y a g o l t á k - a t e r m e l é -
s i v i s z o n y o k ós a t e r m e l ő e r ő k j e l L e g e k ö z ö t t i k ö t e l e z ő ö s s z -
h a n g é r v é n y e s ü l é s e a f e u d a l i z m u s b a n . I t t r á k e l l m u t a t n i , 
hogy a f e u d a l i z m u s e l s ő i d ő s z a k á b a n a t e r m e l é s i v i s z o n y o k 
ö s s z h a n g b a n v a n n a k a t e r m e l ő e r ő k j e l l e g é v e l , ami v i s z o n y l a g 
g y o r s f e j l ő d é s t t e s z l e h e t ő v é mind az a l a p mind a f e l é p í t -
mény v o n a t k o z á s á b a n . K é t s é g t e l e n , hogy a X I - X I I . s z á z a d i , m a -
g y a r t ö r t é n e t b e n i s f e l k e l l v e t n i e z t a k é r d é s t . A m á s i k 
p r o b l é m a e z z e l k a p c s o l a t b a n : medd ig á l l f e n n az ö s s z h a n g . a 
f e u d a l i z m u s b a n , v a g y i s medd ig h a l a d ó a f e u d a l i z m u s , mikor 
k ö v e t k e z i k be a t e r m e l ő e r ő k j e l l e g e és a t e r m e l é s i v i s z o n y o k 
k ö z ö t t i ö s s z h a n g megbomlása , m i k o r k e z d ő d i k a f e u d a l i z m u s 
h a n y a t l ó k o r s z a k a . Ennek az e l v i k é r d é s n e k v i z s g á l a t a f e l -
t é t e l e z h e t ő e n i g e n t e r m é k e n y n e k b i z o n y u l n a a mi v o n a t k o z á -
s u n k b a n i s . . 
A k ö z é p k o r i e g y e t e m e s t ö r t é n e t s z e k t o r á n m e r ü l t f e l - de i t t 
k í v á n k o z i k e m l í t é s r e - a k a t o l i k u s egyház s z e r e p é n e k k é r d é -
s e , S z m i r i n p r o f e s s z o r é s S z i d o r o v a p r o f e s s z o r n ő k i f e j t e t t é k , 
hogy nem é r t e n e k e g y e t a mi 1 / 1 t a n k ö n y v - p r o s p e k t ü n k á l l í t á -
s á v a l , amely k a t e g o r i k u s a n p o z i t í v a n é r t é k e l i az e g y h á z s z e -
r e p é t a f e u d a l i z m u s k i a l a k u l á s á n a k i d ő s z a k á b a n . Az a t é n y -
h a n g s ú l y o z t á k - hogy a f e u d a l i z m u s ebben az i d ő s z a k b a n h a l a -
dó j e l e n s é g v o l t , még nem j e l e n t i a z t , hogy s a j á t m a g a k i -
a l a k í t á s á b a n c s a k h a l a d ó e r ő k o t h a s z n á l f e l . Vannak o l y a n 
e r ő k , me lyek a f e u d a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k s z a b a d a b b , g y o r s a b b 
u t j a h e l y . e t t a n n a k r e a k c i ó s a b b , a d o l g o z ó k r a s ú l y o s a b b , l a s -
súbb u j t a - i r á n y á b a n h a t o t t a k ; i l y e n v o l t az egyház s k ü l ö n ö -
sen annak k a t o l i k u s f o r m á j a . E b b ő l a s z e m p o n t b é l k r i t i z á l t á k 
a z t az á l l á s p o n t o t i s , m e l y e t e g y e t e m i t a n k ö n y v ü n k k é z i r a t a 
a ' X I . s z á z a d i n é p i m e g m o z d u l á s o k k a l , a p o g á n y l á z a d á s o k k a l 
k a p c s o l a t b a n e l f o g l a l t . S z m i r i n é s N y o u s z i h i n p r o f e s s z o r o k 
a z t a v é l e m é n y t n y i l v á n í t o t t á k , hogy a z é r t , mer t c é l k i t ű z é -
s e i k b e n e z e k a mozgalmak a k i a l a k u l ó f e u d a l i z m u s e l l e n i r á -
n y u l t a k , még nem l e h e t a z o k a t n e g a t i v a n é r t é k e l n i . I s m e r e -
t e s , hogy a f e u d a l i z m u s f e j l ő d é s e a k i s t e r m e l ő p a r a s z t g a z d a -
s á g o k a l a p j á n h a l a d e l ő r e ; tehát mindazok az e rők ,me lyek a k i s -
t e r m e l ő p a r a s z t g a z d a s á g o t s ú l y o s a b b h e l y z e t b e h o z z á k , a f e u -
d á l i s f e j l ő d é s t o b j e k t i v e m e g l a s s í t j á k . Az egyház h o z z á j á r u l 
a h h o z , hogy a f e u d á l i s nyomást f e l ü l r ő l n ö v e l j é k ; m á s r é s z t 
az e g y h á z i b i r t o k o k o n , az e g y h á z i g a z d a s á g o k b a n k ü l ö n ö s e n 
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nagy a k i z s á k m á n y o l á s . Mindez v é g s ő s o r o n a z t e r e d m é n y e z i , 
hogy a k i s t e r m e l ő p a r a s z t g a z d a s á g n a k k e v e s e b b l e h e t ő s é g e v a n 
a t e r m e l ő e r ő k f e j l e s z t é s é r e ; v a g y i s a f e u d a l i z m u s f e j l ő d é s e 
m e g l a s s u l . I l ymódon az egyház a népmozgalmak e l f o j t á s á b a n v a -
l ó r é s z v é t e l l e l i s a k a d á l y o z z a , hogy a k i s p a r a s z t i g a z d a s á g 
s z a b a d a b b a n , s a j á t b e l s ő t ö r v é n y e i s z e r i n t f e j l ő d j é k . 
A s z o v j e t e l v t á r s a k v é l e m é n y é b ő l l e l e h e t v o n n i a z t a k ö v e t -
k e z t e t é s t , - m u t a t o t t r á Pach e l v t á r s - hogy meg k e l l k ü l ö n -
b ö z t e t n i m i l y e n s z u b j e k t í v c é l k i t ű z é s e i v o l t a k e n é p m o z g a l -
maknak s mi v o l t a z o k o b j e k t i v j e l l e g e , . Tehá t a j e l e n e s e t -
b e n nem az a d ö n t ő , hogy az u . n . p o g á n y l á z a d á s o k s z u b j e k t í v 
c é l k i t ű z é s e i a p o g á n y s á g , az ő s k ö z ö s s é g i r e n d v i s s z a á l l í t á s á -
r a i r á n y u l t a k , hanem a z , hogy e b b e n az i d ő b e n a p a r a s z t i - n é p i 
mozgalom győzelme e s e t é n i s c s a k f e u d á l i s f e j l ő d é s r ő l l e h e -
t e t t s z ó . Mive l a z a d o t t i d ő s z a k b a n a f e u d a l i z m u s m e g d ö n t é s e 
- f e l sem m e r ü l h e t e t t , i g y a n é p i mozgalmak győzelme i s a f e u d a -
l i z m u s h o z , a f e u d á l i s f e j l ő d é s h e z v e z e t e t t v o l n a , de egy 
o l y a n f e u d á l i s f e j l ő d é s h e z , amelyben a v i s z o n y l a g enyhébb k i -
z s á k m á n y o l á s a k i s p a r a s z t i g a z d a s á g f e j l ő d é s e s z á m á r a k e d v e -
zőbb f e l t é t e l e k e t t e r e m t e t t v o l n a , í g y s zabadabb l e h e t ő s é g 
n y i l t v o l n a a t e r m e l ő e r ő k n ö v e k e d é s é n e k , g y o r s a b b l e t t v o l n a 
a f e u d a l i z m u s f e j l ő d é s e . 
A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k á l t a l á n o s vé l eménye t e h á t abban ö s s z e -
g e z h e t ő , hogy a n é p i mozgalmak a f e u d a l i z m u s k i a l a k u l á s á n a k 
k o r s z a k á b a n , o b j e k t i v j e l l e g ü k e t t e k i n t v e , a f e u d á l i s f e j l ő -
d é s g y o r s a b b u t j á n a k l é t r e h o z á s á t s z o l g á l t á k ; e z z e l szemben 
e z e k n e k a mozgalmaknak l e v e r é s e a f e u d a l i z m u s l a s s ú b b , k í n o -
s a b b , k e s e r v e s e b b ú t j á t s t a b i l i z á l t a . 
A s z o v j e t e l v t á r s a k nagy s u l y t f e k t e t n e k a r r a , hogy a . f e l é p í t -
mény e g y e s e l e m e i t ne d o g m a t i k u s a n , ( s e m a t i k u s a n v i z s g á l j u k ; 
éppen e z é r t é l e s k ü l ö n b s é g e t t e s z n e ' k az egyház é s az á l l a m 
f e l é p í t m é n y i s z e r e p e k ö z ö t t . Az á l l a m ebben az i d ő s z a k b a n 
m i n t az e g é s z n é ç e g y e s i t ő j e j e l e n t k e z i k , e n n y i b e n e l ő s e g í t i 
a f e j l ő d é s t , Az á l l a m t e r m é s z e t e s e n e l n y o m j a é s k i z s á k m á n y o l -
j a a k i s p a r a s z t i g a z d a s á g o t , a j o b b á g y o k a t , u g y a n a k k o r nem 
egy e s e t b e n k o r l á t o z z a o z t a k i z s á k m á n y o l á s t az e g y e s n a g y -
b i r t o k o s o k v i s z o n y l a t á b a n ; m á s r é s z t a z á l l a m n a k k ü l s ő v é d e l -
mi f u n k c i ó j a i s v a n , ami s z i n t é n v é d i a k i s p a r a s z t i g a z d a s á g 
f e j l ő d é s é t . E m e l l e t t az á l l a m e l k e r ü l h e t e t l e n , s z ü k s é g s z e r ű 
f o r m á j a a f e j l ő d é s n e k , l é t r e j ö t t é b e n , m e g e r ő s ö d é s é b e n v é g s ő 
s o r o n az e g é s z nép é r d e k e l t . Nem i g y a k a t o l i k u s e g y h á z , mely 
nem v o l t e l k e r ü l h e t e t l e n f o r m á j a a f e j l ő d é s n e k , s ő t a n n a k k o r -
l á t o z o t t a b b , l a s s ú b b ú t j á t j e l e n t e t t e . E z z e l k a p c s o l a t b a n a 
s z o v j e t t ö r t é n é s z e k u t a l t a k a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s k l a s s z i k u -
s a i n a k , e l s ő s o r b a n E n g e l s n e k számos m e g n y i l a t k o z á s á r a , amely 
az egyház s z e r e p é r e v o n a t k o z i k . 
Ez t az e g é s z k é r d é s t a z z a l l e h e t l e z á r n i , hogy k o n k r é t a n , t ö r -
t é n e l m i l e g k e l l v i z s g á l n i a f e l ó p i t m é n y e g y e s e l e m e i n e k s z e -
r e p é t . A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s k l a s s z i k u s a i n a k ú t m u t a t á s a i t éz 
e s e t b e n i s h e l y t e l e n l e n n e s k o l a s z t i k u s á n é s nem a l k o t ó módon 
f e l h a s z n á l n i . Tehá t nem minden f e l é p í t m é n y i e l e m e t k e l l e g y -
f o r m á n k e z e l n i ; s amikor a f e l ó p i t m é n y a k t i v h a t á s á t k i e m e l -
j ü k , nem f e l e d k e z h e t ü n k meg a r r ó l , hogy èz a h a t á s az a l a p r a 
l e h e t h a l a d ó , de l e h e t r e a k c i ó s i s - m u t a t o t t r á Sz . idorova 
e l v t á r s n ő . 
R é s z t / o t t P a c h e lv 3 á r s NydCsk ina a k a d é m i a i l e v e l e z ő t a g e g y i k 
e l ő a d á s á n a k v i t á j á n , N y e c s k i n a e l v t á r s n ő i t t a f e u d á l i s f o r -
mác ió f e j l ő d é s é n e k k é t f ő s z a k a s z á t j e l ö l t e meg. Az e l s ő s z a -
ka sz a z , amikor a t e r m e l ő e r ő k és a t e r m e l é s i v i s z o n y o k ö s s z -
h a n g b a n v a n n a k ; a m á s i k , amiko r e l l e n t é t b e k e r ü l n e k egymás-
s a l . F e l m e r ü l t a k é r d é s , ho yen v i s z o n y l i k ez a p e r i o d i z á c i ó 
a k l a s s z i k u s p e r i o d i z á c i ó h o z , amely s z e r i n t a f e u d a l i z m u s n a k 
három s z a k a s z a v a n : k o r a i , v i r á g z ó é s h a n y a t l ó f e u d a l i z m u s . 
N y e c s k i n a e l v t á r s n ő a z o n a v é l e m é n y e n v a n , hogy az á l t a l a 
a d o t t k é t f ő s z a k a s z a há rom s z a k a s z t magában f o g l a l j a , még-
p e d i g o l y a n k é p p e n , hogy a k c r a i ós a v i r á g z ó f e u d a l i z m u s a 
f e u d a l i z m u s a z o n s z a k a s z a i , amikor a t e r m e l é s i v i s z o n y o k é s 
a t e r m e l ő e r ő k j e l l e g e k ö z ö t t ö s s z h a n g u r a l k o d i k ; mig a h a -
n y a t l ó f e u d a l i z m u s a z t a k o r s z a k o t j e l e n t i , amikor ez az ö s s z -
h a n g már megbomlo t t s a f e j l ő d é s a k a p i t a l i s t a u k l a d k i a l a -
k u l á s á h o z v e z e t a f e u d a l i z m u s o n b e l ü l , 
A k a p i t a l i s t a u k l a d k i a l a k u l á s á v a l k a p c s o l a t b a n a s z o v j e t e l v -
t á r s a k m e s t e r k é l t n e k t a r t j á k a z t a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t , a m e l y e t 
D r u z s i n y i n a k a d é m i k u s t e t t a p e r i o d i z á c i ó s v i t a s o r á n a k a p i -
t a l i z m u s e l e m e i n e k k i a l a k u l á s a ós a k a p i t a l i s t a u k l a d k i a l a -
k u l á s a k ö z ö t t . Véleményük s z e r i n t i t t e g y s é g e s f o l y a m a t r ó l 
v a n s z ő , amelyben az e l emek f e j l ő d é s e é s az u k l a d k ö z ö t t n e -
h é z l e n n e h a t á r v o n a l a t h ú z n i . E z z e l szemben s z ü k s é g e s n e k t a r t -
j á k a f e u d a l i z m u s b o m l á s á n a k / 'XVI I I . s z á z a d m á s o d i k f e l e / ós a 
f e u d a l i z m u s k r í z i s é n e k /XIX. s zázad e l s ő f e l e / m e g k ü l ö n b ö z t e t é -
s é t . A k e t t ő k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g r é s z b e n abban á l l , hegy p l . 
O r o s z o r s z á g b a n a X V I I I . s z á? d m á s o d i k f e l é b e n már megbomlo t t 
az ö s s z h a n g a t e r m e l é s i v i s s o a y o k é s a t e r m e l ő e r ő k j e l l e g e 
k ö z ö t t , a k i é l e z ő d é s a z o n b a n c s u p á n a k r i z i s i d ő s z a k á b a n kö-
v e t k e z i k b e . M á s r é s z t a k r i z i s nemcsak a g a z d a s á g b a n , hanem 
a t á r s a d a l m i é l e t egyéb s z f é r á i b a n i s m e g m u t a t k o z i k . T e h á t 
i g e n nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k a k r i z i s i d ő s z a k á b a n a 
t á r s a d a l o m é l t ő n e k e g é s z é r e k i t e r j e d ő e g y r e j o b b a n k i é l e z ő d ő 
e l l e n t é t e k n e k . 
2 . 
A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k számos m e g b e s z é l é s k e r e t é b e n i s m e r t e t -
t é k á l l á s p o n t j u k a t a f e u d á l i s v i s z o n y o k f e l b o m l á s á r ó l , a k a -
p i t a l i s t a v i s z o n y o k k e l e t k e z é s é r ő l a f e u d a l i z m u s méhében , az 
u . n . e r e d e t i t ő k c i e l h a l m o z á s f o l y a m a t á r ó l . E k é r d é s t e k i n t e -
t é b e n 7 ~ ^ x r X ~ k ü t a t á s o k "mar j e l e n t ő s e n e l ő r e h a l a d t a k , még nom 
u r a l k o d i k e g y s é g e s f e l f o g á s a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k k ö z ö t t . En-
n e k f o l y t á n Pw.ch e l v t á r s b e s z á m o l t az e g y e s k u t a t ó k á l l á s p o n t -
j á r ó l , a n ó l k i O , hogy e z e k ö s s z e g e z é s é r e i g é n y t t a r t h a t o t t v o l -
n a . 
Z a o z e r s z k a p a d o k t o r n ő á l l á s p o n t j á t e k é r d é s r ő l a k ö v e t k e z ő k -
ben l ehe t " Ö s s z e f o g l a l n i , 
Az o r o s z p o l g á r i t ö r t é n e t í r á s i g e n k e v é s é r d e k l ő d é s t m u t a t o t t 
a k a p i t a l i z m u s k e z d e t e i n e k k é r d é s e i r á n t ; a s z o v j e t t ö r t é n e t -
tudományban i s c s a k a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n i é v e k b e n k e r ü l t 
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az é r d e k l ő d é s h o m l o k t e r é b e , a ra ikor egy so r s z o v j e t t ö r t é n é s z 
k e z d e t t f o g l a l k o z n i az i d e v á g é k é r d é s e k k e l , A k u t a t á s o k s o -
r á n e g é s z s o r u j a n y a g , a d a t k e r ü l t f e l s z i n r e , ami e g y r e v i -
l á g o s a b b á t e t t e a k u t a t ó k e l ő t t , hogy b á r 1 8 6 1 - i g f e u d a l i z -
mus v o l t O r o s z o r s z á g b a n , a h ű b é r i r e n d s z e r már j ó v a l 1861 
e l ő t t sem v o l t é r i n t e t l e n a k a p i t a l i z m u s e l e m e i t ő l * 
Z a o z e r s z k a j a e l v t á r s n ő maga a k ö n n y ű i p a r , e l s ő s o r b a n a t e x t i l -
i p a r f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l a t o s t e r m e l é s i v i s z o n y o k k u t a t á s á v a l 
f o g l a l k o z i k a X V I I I . s z á z a d b a n . E d d i g i k u t a t á s a i b i z o n y í t j á k , 
hogy a t e x t i l i p a r f e j l ő d é s e i g e n sokban k ü l ö n b ö z i k a m e t a l l u r -
g i a f e j l ő d é s é t ő l , " u t ó b b i n á l a j o b b á g y r e f o r m e l ő t t i i d ő s z a k b a n 
az üzemek j ó r é s z t az á l l a m é s a nagy f ö l d e s u r a k k e z é b e n v o l -
t a k s e z e k az üzemek t ú l n y o m ó r é s z t j o b b á g y m u n k a e r ő t a l k a l m a z -
t a k . E z z e l szemben a t e x t i l i p a r v i s z o n y a i s o k k a l b o n y o l u l t a b -
bak ; i t t a bérmunka k o r a i é s s z é l e s a l k a l m a z á s á v a l t a l á l k o -
z u n k . Ebben p e r s z e számos ok j á t s z o t t k ö z r e . E l ő s z ö r i s a 
X V I I I . s z á z a d e l e j i t e x t i l i p a r f ő l e g gazdag k e r e s k e d ő k k e z é -
ben v o l t ; e z e k n e k j obbégymunkae rő nem á l l t r e n d e l k e z é s ü k r e , 
t e h á t egyéb l e h e t ő s é g e k e t k e l l e t t k e r e s n i ö k . M á s r é s z t a t e x -
t i l i p a r k ü l ö n ö s e l ő k é p z e t t s é g g e l b i r ó munkásoka t k ö v e t e l t meg; 
i l y e n e l ő k é p z e t t s é g g e l p e d i g a j o b b á g y o k nem b i r t a k , a l k a l m a -
z á s u k t e h á t még a k k o r i s n e h é z s é g e k b e ü t k ö z ö t t v o l n a , h a az 
ü z e m t u l a j d o n o s r e n d e l k e z e t t v o l n a j o b b á g y m u n k a e r ő v e l . Ebben 
az i d ő s z a k b a n a s z a k t u d á s s a l r e n d e l k e z ő munkás nagy é r t é k e t 
j e l e n t e t t ; i g y a munkaerő e l a d ó j a é s v e v ő j e k ö z ö t t t e r m é s z e -
t e s e n s o k k a l s zabadabb v i s z o n y a l a k u l t k i , m i n t p é l d á u l a 
m e t a l l u r g i á b a n . Ez a munkások s z á m á r a a X V I I I . s z á z a d e l e j é n 
v i s z o n y l a g kedvező h e l y z e t e t t e r e m t e t t ; a munkabér s z í n v o n a -
l a v i s z o n y l a g magasabb v o l t , m i v e l a m u n k a e r ő k e r e s l e t megha-
l a d t a a m u n k a e r ő k í n á l a t o t . A m u n k a e r ő k i n á l a t k o r l á t o z o t t v o l -
t a k é p e z t e a l a p j á t a n a n u f a k t u r a t u l a j d o n o s o k é s a f ö l d b i r t o -
kos n e m e s s é g k ö z t i e l l e n t é t n e k . A n emesség minden á r o n meg 
a k a r t a a k a d á l y o z n i a j o b b á g y m u n k a e r ő v á r o s b a á r a m l á s á t ; a ma-
n u f a k t u r a t u l a j d o n o s o k p e d i g a z t s z e r e t t é k v o l n a , hogy m i n é l 
t öbb s z a b a d munkaerő á l l j o n r e n d e l k e z é s ü k r e . Sgy s o r c á r i 
r e n d e l e t v i l á g o s a n m u t a t j a , hogy a nemesség a v á r o s b a k ö l t ö -
z é s m e g a k a d á l y o z á s á r a t ö r e k s z i k ; e n n e k e l l e n é r e n ö v e k s z i k a 
száma a z o k n a k a p a r a s z t o k n a k , a k i k m e g v á l n a k a f a l u t ó l , v á r o s -
ba mennek, hogy m a n u f a k t u r á b a n v á l l a l j a n a k m u n k á t . Ennek a 
f a l u t ó l v a l ó e l v á l á s n a k e b b e n az i d ő s z a k b a n meg k é t f o r m á j a 
v a n ; az e g y i k amiko r még c s a k i d e i g l e n e s munkára mennek e l é s 
v i s s z a t é r n e k a f a l u b a ; a m á s i k e s e t , amikor v é g l e g e s e n s z a k í -
t a n a k a f a l u v a l . U t ó b b i b a n l á t j a Z a o z e r s z k a j a az e r e d e t i f e l -
h a l m o z á s f o n t o s m o z z a n a t á t a X V I I I . s zázad e l s ő é v t i z e d e i b e n . 
I g e n sok k u t a t ó á l t a l ö s s z e g y ű j t ö t t a n y a g b ó l v i l á g o s a n k i d e -
r ü l , hogy a p a r a s z t s á g a X V I I I . s z á z a d e l s ő é v t i z e d e i b e n kü -
l ö n b ö z ő módokon, de t ö m e g e s e n kezd e l s z a k a d n i a f a l u t ó l , - ha 
l a s s a b b a n i s m i n t i n g l i á b a n , ha a f o l y a m a t nem o l y a n t i s z t a , 
hanem s a j á t o s f o r m á b a n j e l e n t k e z i k i s . Ez a f o l y a m a t a nemes -
s á g minden e r ő f e s z í t é s e e l l e n é r e e r ő s ö d i k , s a h a t v a n a s évek 
c é r i r e n d e l e t e i már a f o l y a m a t komoly e l ő r e h a l a d á s á t t ü k r ö z i k . 
Z a o z e r s z k a j a e l v t á r s n ő m e g j e g y e z t e , hogy ő r ó l a e g y e s k o l l é g á i 
a z t m o n d t á k : " s i e t t e t i " a k a p i t a l i z m u s k i a l a k u l á s á t a f e u d a -
l i z m u s méhében . Véleménye s z e r i n t a zonban az anyagok v i l á g o s a n 
b i z o n y í t j á k , hogy a X V I I I . s z á z a d másod ik , f e l é b e n már k i a l a k u l 
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' O r o s z o r s z á g b a n a bérmunka r e n d s z e r e , k i a l a k u l a m a n u f a k t u r a 
e g y e s á g a i v a l k a p c s o l a t b a n a k a p i t a l i s t a u k l a d . / N y e c s k i n a 
e l v t á r s n ő s z e r i n t ez már k o r á b b a n , a X V I I I . s z á z a d d e r e k á n 
m e g t ö r t ó n t ; P a n k r a t o v a e l v t á r s n ő v i s z o n t c s a k a XIX. s z á z a d 
e l e j é r e i s m e r i e l a bé rmunkások r e n d s z e r é n e k k i a l a k u l á s á t . / 
Z a o z e r s z k a j a e l v t á r s n ő v é l e m é n y e s z e r i n t i t t d ö n t ő k é r d é s a 
munkaerő m i n ő s é g e . A X V I I I . s z á z a d d e r e k á n a k e r e s k e d ő t ő k é -
s e k még a r r a t ö r e k e d n e k , hogy m a n u f a k t ú r á i k b a n jobbágymunka-
e r ő t k a p j a n a k , a s zázad v é g é n már nem t a l á l k o z u n k i l y e n j e -
l e n s é g e k k e l . A kény s z e r i t e t t munkán a l a p u l ó u r á l i f é m i p a r a 
X V I I I . s z á z a d közepén é r i e l c s ú c s p o n t j á t , de a s z á z a d v é g é n 
már - éppen a kény s z e r i t e t t munka a l k a l m a z á s a m i a t t - h a n y a t -
l i k . Z a o z e r s z a k a j a e l v t á r s n ő ' s z e r i n t az u t ó b b i i d ő b e n e g y r e 
i n k á b b e l f o g a d o t t á v á l i k a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k k ö z ö t t az a 
néz . e t , hogy a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n a l a k u l k i a k a p i -
t a l i s t a u k l a d O r o s z o r s z á g b a n a f e u d á l i s f o r m á c i ó k e r e t é b e n . 
Ami a p é n z t ő k e f e l h a l m o z á s á t i l l e t i , o r o s z o r s z á g i v i s z o n y l a t -
ban ez a k é r d é s k o r á n t s e m o l y a n p r o b l e m a t i k u s m i n t n á l u n k , s 
e l é g g é t i s z t á z o t t n a k t e k i n t h e t ő . A XVII . s z á z a á b a n már j e l e n -
t é k e n y k e r e s k e d e l m i t ő k e h a l m o z ó d i k f e l , s a X V I I I . s z á z a d 
f o l y a m á n már kezd b e h a t o l n i a t e r m e l é s b e , f ő l e g a t e x t i l i p a r i 
manuf a k t u r á k b a . 
A m a n u f a k t ú r á k k é r d é s e O r o s z o r s z á g b a n a k a p i t a l i z m u s k i a l a k u -
l á s á n a k k ö z p o n t i p r o b l é m á j a . / M a g y a r o r s z á g o n i s f o n t o s l e n n e 
a X V I I I . s z á z a d i m a n u f a k t ú r á k k u t a t á s á r a nagyobb f i g y e l m e t 
f o r d í t a n i , - j e g y e z t e meg P a c h e l v t á r s - még a k k o r i s , h a n á -
l u n k , a s a j á t o s h a z a i v i s z o n y o k k ö z ö t t , a m e z ő g a z d a s á g á l l 
e l ő t é r b e n a t ő k é s v i s z o n y o k k e l e t k e z é s e s z e m p o n t j á b ó l . / O r o s z -
o r s z á g b a n n é g y f a j t a m a n u f a k t u r a v o l t : á l l a m i , f ö l d e s ú r i , k e -
r e s k e d ő i * é s p a r a s z t i . Az á l l a m i m a n u f a k t ú r á k k e z d e t b e n nagy 
s ú l l y a l s z e r e p e l t e k , f ő l e g a f é m i p a r b a n , de már a X V I I I . s z á -
zad v ó g e f e l ó h a n y a t l ó t e n d e n c i á t m u t a t n a k . I g e n j e l e n t ő s szám-
ban k e l e t k e z t e k a X V I I I . s z á z a d f o l y a m á n f ö l d e s ú r i m a n u f a k t ú -
r á k ; i t t a z o n b a n f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , hogy sok e r e d e t i l e g 
k e r e s k e d ő i m a n u f a k t u r a a s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n már f ö l d e s ú r i 
m a n u f a k t ú r a k é n t j e l e n t k e z i k , t e k i n t e t t e l a r r a , hogy a k e r e s -
k e d ő c s a l á d o k közben n e m e s s é g e t s z e r e z t e k , f ö l d e s u r a k k á v á l t a k . 
A X V I I I . s z á z a d i m a n u f a k t u r a - f e j l ő d é s f ő v o n a l á t a z o n b a n k é t -
s é g t e l e n ü l a k e r e s k e d ő i m a n u f a k t ú r á k e l ő r e h a l a d á s a j e l e n t i , 
e l s ő s o r b a n a k ö n n y ű i p a r b a n . E m e l k e d é s t m u t a t n a k u g y a n e k k o r a 
p a r a s z t i m a n u f a k t ú r á k i s ; i t t a z o n b a n nagy n e h é z s é g e t j e l e n t 
a k u t a t ó számára ,hogy, .a t é n y l e g e s e n p a r a s z t i m a n u f a k t ú r á k sok 
e s e t b e n a f ö l d e s ú r nevén f u t n a k . Az á l l a m i ó s f ö l d e s ú r i manu-
f a k t ú r á k d ö n t ő e n k é n y s z e r i t e t t munkáva l d o l g o z n a k ; e z z e l szem-
ben a k e r e s k e d ő i é s a p a r a s z t i m a n u f a k t ú r á k f ő l e g b é r m u n k á s o -
ka t f o g l a l k o z t a t n a k ; ez az u t ó b b i m e n n y i s é g b e n é s m i n ő s é g b e n 
i s a f e j l ő d é s v o n a l a . 
A X V I I I . s z á z a d i m a n u f a k t ú r á k b a n már t ö m e g e s e n j e l e n n e k meg 
azok a p a r a s z t o k , a k i k t e l j e s e n e l s z a k a d t a k a f a l u t ó l ós a 
m a n u f a k t ú r á k b a n t a l á l n a k m u n k á t , - a XVI. s z á z a d b a n még a pa -
r a s z t o k e g y i k f ö l d e s ú r t ó l e l t á v o z v a , más f a l u b a m e n t e k , l e g -
f e l j e b b még v o n t a t ó n a k m e h e t t e k e l a V o l g á r a , más é l e t f e n n -
t a r t á s i l e h e t ő s é g ü k nemigen v o l t , - ez i s m u t a t j a , hogy a 
X V I I I . s z á z a d b a n a bérmunka r e n d s z e r e k i a l a k u l á s á n a k komoly 
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b e s z e l h e t ü n k . J e l l e m z ő , hogy a f ö l d e s u r a k a 
AV U I . s z á z a d ö t v e a e s é v e i b e n a z t i r j á k be a p a r a s z t o k ú t l e -
v e l e i b e , hogy c s a k abban az e s e t b e n j á r u l n a k h o z z á a p a r a s z t 
e l t á v o z á s á h o z , h a az nem megy b é r m u n k á s n a k . 
Az o r o s z o r s z á g i f e j l ő d é s s o k k a l l a s s ú b b m i n t a k l a s s z i k u s -
z á r t a l e Z a o z e r s z k a j a e l v t á r s n ő e l s ő b e s z é l g e t é s é t P a c h e l v -
t á r s s a l - de k é t s é g t e l e n , hogy a X V I I I . s z á z a d m á r - a f e u d á l i s 
é s a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k ö s s z e f o n ó d á s á t m u t a t j a ' a f e u d a l i z -
mus méhében. 
Egy m á s i k b e s z é l g e t é s s o r á n Z a o z e r s z a k a j a e l v t á r s n ő a p a r a s z t -
s á g k i s a j á t i t á s á r ó l f e j t e t t e k i r é s z l e t e s e b b e n n é z e t e i t . Meg-
í t é l é s e s z e r i n t az e r ő s z a k m o z z a n a t á t nem szabad s e m a t i k u s a n 
á t v e n n i az a n g o l v i s z o n y o k r ó l az o r o s z o r s z á g i v i s z o n y o k r a . A 
p a r a s z t O r o s z o r s z á g b a n r e n d k í v ü l e r ő s g a z d a s á g o n k i v ü l i k é n y -
s z e r - n y o m á s á r a j ö n e l f a l u j á b ó l ; ez a nyomás e l s ő s o r b a n az á l -
lam é s a f ö l d e s ú r k ö v e t e l t e j á r a d é k rohamos n ö v e k e d é s é b e n mu-
t a t k o z o t t . V o l t a k e r ő s z a k o s f ö l d e l v á l a s z t á s i e s e t e k i s , de e z t 
még nem t a n u l m á n y o z t á k k e l l ő e n . 
N é z e t e s z e r i n t a p a r a s z t s á g k i s a j á t í t á s a v i z s g á l a t a s o r á n h á -
rom m o z z a n a t o t k e l l e r ő s e n f i g y e l e m m e l k i s é r n i . 
1 / az e x p r o p r i á c i ó v a l a p a r a s z t o k m i l y e n t u l a j d o n t v e s z t e t t e k 
e l , k o r á b b a n m i l y e n t u l a j d o n n a l r e n d e l k e z t e k , s t e l j e s e n vagy 
r é s z l e g e s e n v e s z t e t t é k e l t u l a j d o n u k a t . 
2 / Hogyan, m i l y e n b e a v a t k o z á s r a v e s z t e t t é k e l f ö l d j ü k e t a p a -
r a s z t o k , P l . O r o s z o r s z á g b a n a X V I I I . s z á z a d b a n e l t e r j e d t , hogy 
e z e k e t a f ö l d e k e t g a z d a g p a r a s z t o k s z e r e z t é k meg. 
3 / Végü l - de l e g e l s ő s o r b a n - s z ü k s é g e s m e g v i z s g á l n i , mivé 
v á l t a k i s a j á t í t o t t p a r a s z t . A d ö n t ő k é r d é s t e h á t a bérmunkás-» 
s á v á l á s k é r d é s e . 
A l e g f ő b b v i t á s p r o b l é m á t t e h á t a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g a l m a z h a t -
j u k ntég: h a a p a r a s z t s á g f ö l d t ő l v a l ó e l v á l á s a e l ő r e h a l a d , de 
a f e u d á l i s v i s z o n y o k nagy m é r t é k b e n a k a d á l y o z z á k , hogy ft k i s a -
j á t í t o t t p a r a s z t b ó l bé rmunkás l e g y e n , h o g y a n k e l l m e g í t é l n ü n k 
a f o l y a m a t o t ? U g y - e , hogy a s a j á t o s v i s z o n y o k k ö z ö t t nem i n d u l -
h a t o t t meg, i l l . h a l a d h a t o t t e l ő r e az e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o z á s 
- vagy ugy, hogy éppen az e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o z á s f o l y a m a t á -
n a k s a j á t o s , l a s s ú , a k a d á l y o z o t t , de v é g s ő s o r o n m é g i s é r v é -
n y e s ü l ő f o l y a m a t á r ó l v a n szó? Ha a " g u l j a s c s i e l j u d i " / s é t á l ó 
emberek ; i g y h i v t á k O r o s z o r s z á g b a n az á l l a n d ó f o g l a l k o z á s n é l -
k ü l i , f ö l d t ő l már e l v á l a s z t o t t p a r a s z t o k a t / nem j u t n a k b é r -
munkáskén t a l k a l m a z á s h o z , m i t j e l e n t ©a; a t ő k é s e x p r o p r i á c i d 
h i á n y á t , vagy c s a k a n n a k s a j á t o s g á t o l t , e l h ú z ó d ó f o r m á j á t ? 
V á j j o n e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o z á s r ó l c s a k a k k o r b e s z é l h e t ü n k , a m i -
k o r még k i a l a k u l ó b a n v a n a m a j d a n i t ő k é s t á r s a d a l o m k é t a l a p -
v e t ő o s z t á l y a , vagy a k k o r i s , amiko r a k i s a j á t í t á s e g y f e l ő l , a 
t ő k e f e l h a l m o z á s m á s f e l ő l még c s u p á n a p r o l e t a r i á t u s é s b u r z s o á -
z i a k i a l a k u l á s á n a k e l ő f e l t é t e l e i t h o z z a l é t r e ? 
D u b r o v s z k i j p r o f e s s z o r , a k i a m e z ő g a z d a s á g f e j l ő d é s é v e l f o g -
l a l k o z i k , s a k i a z o k közé t a r t o z i k , k i k k é s ő b b r e t e s z i k a k a -
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p i t a l i s t a v i s z o n y o k k i a l a k u l á s á t , a k ö v e t k e z ő k b e n f e j t e t t e lei 
á l l á s p o n t j á t . 
Számára a k i i n d u l ó p o n t Marxnak E n g e l s h e z i r t e g y i k l e v e l e , 
m e l y b e n Marx örömmel v e s z i t u d o m á s u l , hogy m i n d k e t t e n e g y e t -
é r t e n e k a b b a n , hogy Moldvában é s H a v a s a l f ö l d ö n a j o b b á g y s á g 
/ k r e p o s z t n y i c s e s z t v o / t e l j e s k i f e j l ő d é s é t l e h e t l á t n i . 
/ H a n g s ú l y o z n i k e l l - m u t a t o t t r á Pach e l v t á r s - , hogy a 
k r e p o s z t n y i c s e s z t v o s z ó , m e l y e t mi e g y s z e r ű e n j o b b á g y s á g n a k 
s z o k t u n k f o r d i t a n i , az o r o s z b a n más é r t e l e m b e n i s e l ő f o r d u l . 
A k r e p o s z t n y i c s e s z t v o s zűkebb é r t e l e m b e n a j o b b á g y s á g n a k a z t 
a f o r m á j á t j e l e n t i , ame lyben a m u n k a j á r a d é k / o t r a b o c s n a j a 
r e n t a / á l l e l ő t é r b e n , amely a r o b o t g a z d á l k o d á s s a l , a l l o d i á l i s 
g a z d á l k o d á s s a l e g y ü t t k e r ü l t ú l s ú l y r a . L e n i n a z o r o s z o r s z á g i 
f e u d a l i z m u s i d ő b e l i h a t á r a i v a l k a p c s o l a t b a n a r r ó l b e s z é l , h o g y 
a k r e p o s z t n y i c s e s z t v o O r o s z o r s z á g b an a IX, s z á z a d t ó l 1 8 6 1 - i g 
á l l t f e n n . Ez azonban ugy é r t e n d ő , hogy az e l s ő i d ő s z a k b a n 
c s a k a k r e p o s z t n y i c s e s z t v o e l e m e i v o l t a k meg O r o s z o r s z á g b a n , 
t e l j e s e n c s a k a XVI. s z á z a d t ó l k e z d v e f e j l ő d ö t t k i . E z é r t a 
s z o v j e t t ö r t é n é s z e k g y a k r a n nem a j o b b á g y r e n d s z e r m á s o d i k k i -
a d á s á r ó l , hanem e g é s z e n r ö v i d e n k r e p o s z t n y i c s e s z t v o r ó l b e s z é l -
nek a X V I - X V I I I . s z á z a d b a n , a m i v e l az ebben az i d ő b e n d ö n t ő v é 
v á l ó m u n k a j á r a d é k - v i s z o n y o k a t , a k i a l a k u l t r o b o t g a z d a s á g o t 
/ b a r s c s i n n o j e h o z j a j s z t v o / j e l l e m z i k . . 
Grekov a k a d é m i k u s s z e r i n t - m u t a t o t t r á D u b r o v s z k i j p r o f e s z -
s z o r - a XIV-XV. s z á z a d b a n g y o r s a n f e j l ő d ö t t az á r u t e r m e l é s , 
ami a p a r a s z t s á g p r o l e t a r i z á l ó d á s á h o z v e z e t e t t , ő e z t a f o l y a -
m a t o t nem i g y j e l l e m z i . A XIV-XV-XVI. s z á z a d b a n a p a r a s z t s á g 
f ö l d n é l k ü l i v é v á l á s a nem a p r o l e t a r i z á l ó d á s i , hanem a p a r a s z t -
s ág z s e l l é r e s e d é s é t / b o b i l i z á c i ó j á t / e r e d m é n y e z i . A k ü l ö n b s é g 
a n y u g a t e u r ó p a i v i s z o n y o k h o z k é p e s t t e h á t a z , hogy az á r u t e r -
m e l é s f e j l ő d é s e nem a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k h o z , hanem a 
k r e p o s z t n y i c s e s z t v o , a f e u d á l i s r o b o t g a z d a s á g m e g e r ő s ö d é s é h e z , 
a j o b b á g y r e n d s z e r m á s o d i k k i a d á s á h o z v e z e t . Marx s z e r i n t a 
XV-XVI. s z á z a d i A n g l i á b a n f o l y i k a f ö l d m e g t i s z t í t á s a a k a p i -
t a l i s t a g a z d a s á g s z á m á r a . D u b r o v s z k i j p r o f e s s z o r a z z a l a meg-
f o g a l m a z á s s a l é l t , hogy u g y a n a k k o r ez az i d ő s z a k O r o s z o r s z á g -
b a n , de á l t a l á b a n az E l b á t ó l k e l e t r e e s ő o r s z á g o k b a n a f ö l d 
m e g t i s z t í t á s a a f e u d á l i s r o b o t g a z d á l k o d á s , a m á s o d i k j o b b á g y -
s á g s z á m á r a . Nyuga ton a k e r e s k e d e l e m , a g y a r m a t o k k i r a b l á s a 
u j m i n ő s é g h e z v e z e t , a k a p i t a l i z m u s h o z . O r o s z o r s z á g b a n és a 
k e l e t e u r ó p a i o r s z á g o k b a n e b b e n az i d ő s z a k b a n nem a k a p i t a l i z -
mus, hanem a f e u d á l i s r o b o t g a z d á l k o d á s , a m á s o d i k j o b b á g y s á g 
a l a k u l k i . 
A r o b o t g a z d á l k o d á s é s a z á r u t e r m e l é s f e j l ő d é s é n e k eredménye 
az ö s s z e r ó s z p i a c k i a l a k u l á s a . - D u b r o v s z k i j p r o f e s s z o r t e h á t 
- j e g y e z t e meg Pach e l v t á r s - az ö s s z o r o s z p i a c k i a l a k u l á s á t 
a r o b o t g a z d á l k o d á s b ó l , az e g y s z e r ű á r u t e r m e l é s f e j l ő d é s é b ő l 
v e z e t i l e , s nem emel i k i az ö s s z o r o s z p i a c k é r d é s é v e l k a p -
c s o l a t b a n a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k c s i r á i n a k k e l e t k e z é s é t . A 
r o b o t g a z d á l k o d á s egyben a g a z d a s á g i a l a p j á t k é p e z i a c e n t r a -
l i z á l t j o b b á g y t a r t ó m o n a r c h i á n a k , ami a l e g v a d a b b d i k t a t ú r á t 
j e l e n t i a p a r a s z t o k k a l szemben. D u b r o v s z k i j e l v t á r s t e h á t i t t 
i s a c e n t r a l i z á l t m o n a r c h i a nemes i j e l l e g é t e m e l i k i . 
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F e l m e r ü l a k é r d é s - f o l y t a t t a f e j t e g e t é s e i t D u b r o v s z k i j p r o -
f e s s z o r - v á j j o n ez v o l t - e a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s e g y e t l e n ú t -
j a , s v á j j o n h a l a d é v o l t ez az u t , vagy sem. A t ö r t é n e t i f e j -
l ő d é s p e r s z e nem m i n d e n ü t t e g y f o r m a . A k a p i t a l i z m u s i d e j é n 
p é l d á u l a p o r o s z é s az a m e r i k a i u t l e h e t ő s é g e és t e n d e n c i á j a 
á l l szemben e g y m á s s a l . A ké t t e n d e n c i a a f e u d a l i z m u s o n b e l ü l 
i s m e g v o l t ; a k r e p o s z t n y i c s e s z t v o , a r o b o t g a z d á l k o d á s nem az 
e g y e t l e n u t j a a f e j l ő d é s n e k , a p a r a s z t s á g é l e s h a r c o t f o l y -
t a t e zen u t e l k e r ü l é s é é r t , a másod ik j o b b á g y s á g k i é p ü l é s e e l -
l e n , a f e u d a l i z m u s enyhébb f o r m á j á é r t . A k e l e t e u r ó p a i o r s z á -
gokban a k r e p o s z t n y i c s e s z t v o t e n d e n c i á j a g y ő z ö t t . - Ha ladó 
v o l t - e a k r e p o s z t n y i c s e s z t v o ? E r r e v á l a s z t c s a k ugy t u d u n k ad -
n i , h a a k é r d é s t k i e g é s z í t j ü k a z z a l ; mihez k é p e s t ? K é t s é g t e -
l e n , hogy b á r m i l y k i n o s é s k e s e r v e s ut v o l t ez a p a r a s z t s á g 
s z á m á r a , a t e r m e l ő e r ő k n e k b i z o n y o s f e j l ő d é s é v e l j á r t . Igy t e -
h á t a k r e p o s z t n y i c s e s z t v o a nyuga t e u r ó p a i f e j l ő d é s h e z k é p e s t 
nem v o l t h a l a d ó , de a f e u d a l i z m u s mege lőző s z a k a s z á v a l szem-
ben h a l a d á s t j e l e n t e t t , 
A f o l y a m a t e l s ő s z a k a s z a a k r e p o s z t n y i c s e s z t v o , a m á s o d i k j o b -
b á g y s á g k i a l a k u l á s a é s m e g e r ő s ö d é s e . A k ö v e t k e z ő s z a k a s z Dub-
r o v s z k i j e l v t á r s s z e r i n t a másod ik j o b b á g y s á g m e g s e m m i s í t é s é -
n e k az i d ő s z a k a . Ebben az i d ő s z a k b a n az á r u t e r m e l é s f e j l ő d é s e 
f e l l e n d ü l a mezőgazdaságban . A X V I I I . s z á z a d u t o l s ó n e g y e d é -
ben már nemcsak a b a l t i , de a ' f e k e t e t e n g e r i k i k ö t ő k b ő l i s 
e x p o r t á l n a k g a b o n á t , e l ő r e h a l a d a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s , 
a f ö l d e s ú r n ö v e l n i a k a r j a á r u t e r m e l é s é t , e z é r t a r o b o t o t h e -
t i 4 - 5 - 6 n a p r a f o k o z z a é s e z z e l l é n y e g é b e n e l j u t a r o b o t g a z -
d á l k o d á s t a g a d á s á i g , annak m e g s e m m i s í t é s é i g . L é t r e j ö n a " h ó -
naposok" r é t e g e , a k i k n e k már n i n c s magángazdaságuk , hanem á l -
l a n d ó a n a f ö l d e s ú r n a k r o b o t o l n a k , s t e r m é s z e t b e n k a p j á k meg 
t ő l e egy h ó n a p r a a l e g s z ü k s é g e s e b b é l e l m i s z e r e k e t - munkabé-
r ü k e t n a t u r á l i s f o r m á b a n . Ez p e r s z e c s a k e g y i k k o n k r é t f o r m á -
j a az á t m e n e t n e k a k a p i t a l i z m u s f e l é . 
A n y u g a t e u r ó p a i ós k e l e t e u r ó p a i f e j l ő d é s k ö z t i k ü l ö n b s é g e t 
D u b r o v s z k i j s z e r i n t a z z a l a k é p p e l l e h e t n e k i f e j e z n i , hogy a 
f á t szabadon vagy e l f ö l d e l v e é g e t i k e l . Mindenképpen e l é g , 
de az u t ó b b i e s e t b e n l a s s a b b a n , n e h e z e b b e n , h o s s z a b b i d ő a l a t t . 
F e l v e t ő d i k a k é r d é s : a másod ik j o b b á g y s á g u t - e a k a p i t a l i z m u s -
hoz? D u b r o v s z k i j p r o f e s s z o r s z e r i n t l e g f ö l j e b b o l y a n é r t e l e m -
b e n , ahogy az ember é l e t e u t a b ö l c s ő t ő l a s i r i g . A m á s o d i k 
j o b b á g y s á g t e h á t s z e r i n t e e g é s z é b e n nem u t a k a p i t a l i z m u s h o z . 
Csak a másod ik j o b b á g y s á g másod ik s z a k a s z a , megsemmisü lése t e -
k i n t h e t ő a k a p i t a l i z m u s h o z v e z e t ő ú t n a k . I l y e n f o r m á n a r o b o t -
g a z d á l k o d á s t nem l e h e t a k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s p r o l ó g j á n a k : t e -
k i n t e n i . I t t u g y a n i s az e s z k ö z ö k f e l h a l m o z á s a a f e u d a l i z m u s , 
a f ö l d e s u r a k j a v á r a t ö r t é n i k , s c s a k i g e n k i s r é s z b e n v á l i k 
t ő k é v é . A f e u d a l i z m u s k e r e t e i k ö z ö t t - s ez i g e n f o n t o s a .mi 
k u t a t ó i n k számára i s - i g e n f o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t n i a f e u d a -
l i z m u s számára t ö r t é n ő f e l h a l m o z á s t a k a p i t a l i z m u s számára 
t ö r t é n ő f e l h a l m o z á s t ó l , b á r a k e t t ő i g e n s o k s z o r e g y b e f o l y i k -
Ugyanakkor p e r s z e a r o b o t g a z d á i k o d á s n a k nagy s z e r e p e v a n a 
k a p i t a l i z m u s anyag i t e c h n i k a i b á z i s á n a k k i a l a k u l á s á b a n . 
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F e j t e g e t é s è n e k a l á t á m a s z t á s á r a a k ö v e t k e z ő k é p p e n é r v e l t : a má 
s o d i k j o b b á g y s á g o t a l a p v e t ő e n nem az á r u v i s z o n y o k , hanem a 
n a t u r á l g a z d á l k o d á s i v i s z o n y o k j e l l e m z i k . A f ö l d e s ú r - j o b b á g y i 
v i s z o n y u g y a n i s a l a p v e t ő e n n a t u r á l g a z d á l k o d á s i v i s z o n y . A f ö l 
d e s u r t e h á t mikor az á r u t e r m e l é s f e j l e s z t é s e c é l j á b ó l k i t e r -
j e s z t i a m á s o d i k j o b b á g y s á g o t , amikor e g y r e t ö b b p a r a s z t o t 
v o n be a r o b o t g a z d a s á g k e r e t e i b e , e g y r e j o b b a n e r ő s i t i a 
k r e p o s z t n y i c s e s z t v o a l a p j á b a n n a t u r á l g a z d a s á g i v i s z o n y a i t . C s u 
pán a f e j l ő d é s k é s ő b b i s z a k a s z a , m i k o r a m á s o d i k j o b b á g y s á g 
megsemmisü l é se k e r ü l n a p i r e n d r e , j e l e n t u t a t a k a p i t a l i s t a v i 
s z o n y o k f e l é . 
É r d e k e s m e g j e g y z é s t t e t t D u b r o v s z k i j p r o f e s s z o r a f e u d á l i s 
f ö l d j á r a d é k f o r m á i r a v o n a t k o z ó l a g i s . / F e l f o g á s á v a l e g y e s köz 
g a z a á s z o k i s e g y e t é r t e n e k . / Marx T ő k é j e 5 . k ö t e t é n e k 4-7. f e j e 
z e t é t , amely a h ű b é r i f ö l d j á r a d é k f o r m á i v a l f o g l a l k o z i k , nem 
ugy f o g j a f e l , ahogy á l t a l á b a n s z o k á s . Véleménye s z e r i n t Marx 
a f e j e z e t c i m é b e n i s a r r a u t a l , hogy nem a h ű b é r i f ö l d j á r a d é k 
t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é n e k s z a k a s z a i t k i v á n j a b e m u t a t n i , hanem a 
t ő k é s f ö l d j á r a d é k e r e d e t é t v i z s g á l j a , a h ű b é r i f ö l d j á r a d é k 
a l a k u l á s á t a t ő k é s f ö l d j á r a d é k r a v a l ó á t t é r é s k ü s z ö b é n . Orosz 
o r s z á g b a n m e g f i g y e l h e t ő , hogy a m á s o d i k j o b b á g y s á g r o b o t j á r a -
d é k á t a X V I I I . s z á z a d v é g é n e g y r e i n k á b b felváltja az o b r o k , 
a t e r m é n y j á r a d é k . Egyre t ö b b f ö l d e s ú r t é r á t r o b o t r ó l o b r o k r a 
majd i n n e n a p é n z j á r a d é k r a . A XIX. s z á z a d e l s ő f e l é b e n , a m i -
k o r a p a r a s z t e lmegy b é r m u n k á s n a k , f i z e t é s é n e k nagy r é s z é t a 
f ö l d b i r t o k o s n a k k é n y t e l e n á t e n g e d n i p é n z j á r a d é k c i m é n , Dub-
r o v s z k i j e l v t á r s n é z e t e s z e r i n t t e h á t Marx nem a h ű b é r i f ö l d -
j á r a d é k e g é s z t ö r t é n e t é t a k a r j a e f e j e z e t b e n e l ő a d n i - e z é r t 
v a n a z , hogy i l y e n i r á n y ú a l k a l m a z á s a s o k s z o r n e h é z s é g e t okoz 
hanem éppen a k e l e t e u r ó p a i o r s z á g o k p é l d á j á n v e z e t i l e a t ő -
k é s f ö l d j á r a d é k e r e d e t é t : a m u n k a j á r a d ó k r ó l a t e r m é n y - , majd 
p ó n z j á r a d é k r a v a l ó á t t é r é s e n á t v e z e t az u t a t ő k é s f ö l d j á r a -
d é k h o z . - Ez a f e l f o g á s t e r m é s z e t e s e n még v i t a a l a t t á l l . 
Mi g D u b r o v s z k i j p r o f e s s z o r a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k k i a l a k u l á -
s á t az o r o s z o r s z á g i m e z ő g a z d a s á g b a n v i z s g á l j a , P a v l e n k o k a n d i 
d á t u s az i p a r o l d a l á r ó l k ö z e l i t i meg a k é r d é s t . S z e r i n t e a 
XVIÏ . s z á z a d b a n v e s z i k e z d e t é t az e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o z á s 
O r o s z o r s z á g b a n . Ebben az i d ő b e n a k e r e s k e d ő k a nem e g y e n é r t é -
kű c s e r e a l a p j á n a k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b ó l már j e l e n t ő s t ő -
k é k e t h a l m o z n a k f e l , 
A m á s o d i k s z a k a s z a X V I I I , s z á z a d e l s ő f e l e , amikor az á l l a m 
nagy számban " i r t h o z z á " / o r o s z s z a k k i f e j e z é s / p a r a s z t o k a t az 
á l l a m i vagy k e r e s k e d ő i m a n u f a k t ú r á k h o z . I t t nagy k ü l ö n b s é g mu 
t a t k o z i k az a n g l i a i f e j l ő d é s s e l szemben. Mig A n g l i á b a n e r ő -
s z a k o s a n ki s a j á t i t j á k a p a r a s z t o k a t , a k i k a z u t á n szabad b é r -
munkáskén t mennek a m a n u f a k t ú r á k b a , a d d i g O r o s z o r s z á g b a n e r ő -
s z a k k a l k é n y s z e r í t i k a j o b b á g y o k a t a m a n u f a k t ú r á k b a n v é g z e n d ő 
m u n k á r a . Kapnak m u n k a b é r t , de még i s kény s z e r i t e t t m u n k á r ó l 
v a n s z ó . 175o k ö r ü l c s a k a f é m i p a r i j e g y z é k e k a l a p j á n t í z e z -
r e k r e menő k é n y s z e r i t e t t m u n k á s r ó l t u d u n k , a k i k e t " h o z z á í r t a k 
m a n u f a k t ú r á k h o z . 
Az e r e d e t i f e l h a l m o z á s h a r m a d i k s z a k a s z a P a v l e n k o e l v t á r s sze 
r i n t a X V l I I . s z á z a d k ö z e p é n k e z d ő d i k . Ez i d ő b e n az e x p r o p r i á 
c i ó f ő e s z k ö z e a p a r a s z t s á g k i z s á k m á n y o l á s á n a k á l l a m i é s f ö l -
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-de-suri m e g n ö v e l é s e ; e n n e k k ö v e t k e z t é b e n h a l a d e l ő r e a p a r a s z t -
s á g f ö l d t ő l v a l ó e l v á l á s a . A s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n a manu-
f a k t u r a - t u l a j d o n o s o k a kény s z e r i t e t t mur. k i r ó l e g y r e i n k á b b a 
b é r m u n k á r a t é r n e k á t , a m i n t e z t Z a o z e r s z k a j a e l v t á r s n ő i s k i -
f e j t e t t e . 
P a v l e n k o a f o l y a m a t XIX. s z á z a d i m e n e t é v e l nem f o g l a l k o z i k , d e 
h a n g s ú l y o z t a az 1 8 6 1 - e s j o b b á g y r e f o r m é s a z t k ö v e t ő e s e m é n y e k 
j e l e n t ő s é g é t a p a r a s z t s á g k i s a j á t í t á s a s z e m p o n t j á b ó l . O r o s z -
o r s z á g b a n a z 1 8 6 1 - e s j o b b á g y r e f o r m n a k a k i s a j á t í t á s d o l g á b a n 
s o k k a l nagyobb s z e r e p e v o l t , m i n t M a g y a r o r s z á g o n a z 1 8 4 8 - a s 
j o b b á g y f e l s z a b a d i t á s n a k , 
J a c u n s z k i j p r o f e s s z o r , az i p a r i f o r r a d a l o m k u t a t ó j a i s i g e n 
f o n i o s m e g j e g y z é s e k e t t e t t az e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o z á s o r o s z -
o r s z á g i m e n e t é t i l l e t ő e n . Nem t a r t j a e l é g g é a l á t á m a s z t o t t n a k 
a z t a f e l f o g á s t , a m e l y e t L j a s c s e n k o f e j t k i e r r e v o n a t k o z ó a n 
az o r o s z n é p g a z d a s á g t ö r t é n e t é r ő l i r t m u n k á j á b a n . Vé leménye 
s z e r i n t é l e s k ü l ö n b s é g e t k e l l , t e r m é s z e t e s e n , t e n n i A n g l i a é s 
az e g é s z k o n t i n e n s k ö z ö t t a z e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o z á s ' d o l g á b a n . 
A n g l i á b a n e g é s z k o r á n t ö m e g e s e n v á l a s z t o t t á k e l a p a r a s z t s á -
g o t a f ö l d t ő l , A k o n t i n e n s e n , a k á r N é m e t o r s z á g o t , a k á r O r o s z -
o r s z á g o t t e k i n t j ü k , a p a r a s z t s á g n a k i l y e n t ö m e g e s , e r ő s z a k o s 
k i s a j á t í t á s a nem k ö v e t k e z e t t be é s nem j ö t t l é t r e a m e z ő g a z -
d a s á g b a n a t ő k é s b é r l e t i r e n d s z e r , amely a k l a s s z i k u s a n g l i a i 
f e j l ő d é s t j e l l e m z i . Sz a z o n b a n nem j e l e n t i a z t , m i n t h a a p a -
r a s z t s á g k ü l ö n b ö z ő r é t e g e i n e k f ö l d t ő l v a l ó e l v á l a s z t á s a nem 
k ö v e t k e z e t t v o l n a b e . 
A p a r a s z t o k n a k a f ö l d t ő l v a l ó e l v á l a s z t á s a a z o n b a n nem o l y a n 
f o r m á b a n ment v é g b e , m i n t A n g l i á b a n : nem a f ö l d h ö z v a l ó j o g u -
k a t v e s z t e t t é k e l , hanem v a g y a f ö l d nem t u d t a e l t a r t a n i ő k e t , 
v a g y a f ö l d e s ú r i é s á l l a m i k i z s á k m á n y o l á s n ö v e k e d é s e k ö v e t k e z -
t é b e n v o l t a k k é n y t e l e n e k a z t o t t h a g y n i . 
Sok h e l y e n m e g f i g y e l h e t ő p l . a z a j e l e n s é g , hogy a p a r a s z t 
m e g t a r t j a f ö l d j é t , a z o n b a n e m e l l e t t k é z m ű i p a r r a l , p é l d á u l f o -
n á s s a l - s z ö v é s s e l f o g l a l k o z i k nagyobb m é r t é k b e n ; s ez u t ó b b a 
f a l u t ó l v a l ó e l v á l á s r a ó s a v á r o s h a k ö l t ö z é s r e v e z e t . J a c u n -
s z k i j e g y e t é r t Z a o z e r s z k a j a v a l , hogy a k ö z v e t l e n e r ő s z a k o s 
m o z z a n a t o t nem l e h e t a p a r a s z t s á g f ö l d t ő l v a l ó m e g f o s z t á s a 
k i z á r ó l a g o s i s m é r v é n e k t e k i n t e n i , hanem e n n e k r e n d k i v ü l k ü -
l ö n b ö z ő f o r m á i l e h e t s é g e s e k . 
A p é n z t ő k e f e l h a l m o z á s á n a k s p e c i á l i s l e h e t ő s é g e i a d ó d t a k O r o s z -
o r s z á g b a n , i g y e l s ő s o r b a n a h a t á r t e r ü l e t e k é s S z i b é r i a g y a r m a -
t i j e l l e g ű k i z s á k m á n y o l á s á b ó l . N é z e t e s z e r i n t a s z i b é r i a i . s z ő r -
mének az o r o s z e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o z á s s z e m p o n t j á b ó l h a s o n l ó 
j e l e n t ő s é g e v o l t , m i n t S p a n y o l o r s z á g s z e m p o n t j á b ó l a n e m e s f é m -
n e k . T e r m é s z e t e s a z o n b a n , hogy a p é n z t ő k e f e l h a l m o z á s g y a r m a -
t i f o r r á s a önmagában nem h a t á r o z z a meg az e r e d e t i t ő k e f e l h a l -
mozás m e n e t é t . 
A p é n z t ő k e f e l h a l m o z á s á n a k m á s i k f o n t o s f o r r á s á t a s z e s z - b é r -
l e t e k a l k o t t á k . A s z e s z k e r e s k e d e l e m j o g á t az á l l a m á r u b a b o -
c s á t o t t a ós számos k e r e s k e d ő e g y e s t e r ü l e t e k e n k i z á r ó l a g o s j o -
g o t k a p o t t s z e s z á r u s i t á s r a . Az e b b ő l s z á r m a z ó p é n z t ő k é k e g y -
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r é s z e már a j o o b á g y r e f o r m e l ő t t b e h a t o l t az i p a r b a . Nagy p r o -
f i t o k s z á r m a z t a k t o v á b b á a h a d i s z á l l í t á s o k b ó l ; é l e l m i s z e r é s 
r u h á z a t s z á l l í t á s á b ó l a h a d s e r e g s z á m á r a , Ezek v o l t a k a p é n z -
f e l h a l m o z á s n a k azon f ő b b f o r r á s a i , ame lyek nem a t e r m e l é s 
s z f é r á b a n j ö t t e k l é t r e , t e h á t az e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o z á s k a -
t e g ó r i á j á b a t a r t o z t a k , 
A J a c u n s z k i j p r o f e s s z o r r a l v a l ó b e s z é l g e t é s s o r á n f e l m e r ü l t 
a m a n u f a k t u r a , k ü l ö n ö s k é p p e n a f ö l d e s ú r i m a n u f a c t u r a k é r d é s e . 
Ebben a v o n a t k o z á s b a n k é t n é z e t á l l szemben e g y m á s s a l . Az 
e g y i k S z t r u m i l i n akadémikus n é z e t e , amely s z e r i n t m i n d e n manu-
f a k t u r a , m i n t h o g y m a n u f a k t u r a , t ő k é s m a n u f a k t u r a ; a m á s i k n é -
z e t s z e r i n t a f ö l d e s ú r i m a n u f a k t u r a , m i n t amely k ó n y s z e r i -
t e t t munkán ós nem bérmunkán a l a p u l , f e u d á l i s j e l l e g ű manu-
f a k t u r a « J a c u n s z k i j p r o f e s s z o r e g y i k n é z e t e t nem f o g a d j a e l . 
S z e r i n t e amin t h i b a v o l n a a f ö l d e s ú r i m a n u f a k t ú r á t t ő k é s manu-
f a k t ú r á n a k f e l f o g n i , ugyanugy h i b a l e n n e e g y s z e r ű e n f e u d á l i s 
m a n u f a k t ú r a k é n t k e z e l n i . F igye l embe k e l l v e n n i , hogy ez nem 
n a t u r á l i s j e l l e g ű üzem, hanem á r u t e r m e l ő ; mégped ig nem o l y a n 
á r u t e r m e l ő üzem, amely e g y s z e r ű e n Iii s z o l g á l j a a f e u d a l i z m u s t . 
A f ö l d e s ú r i m a n u f a k t ú r á b a n a m u n k a m e g o s z t á s , a t e r m e l ő e r ő k 
k a p i t a l i s t a j e l l e g ű e k , v i s z o n t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k f e u d á l i s 
v i s z o n y o k , Tgy a f ö l d e s ú r i m a n u f a k t u r a m i n t e g y m e g t e s t e s í t i 
a t e r m e l é s i v i s z o n y o k é s a t e r m e l ő e r ő k j e l l e g e k ö z t i e l l e n t é -
t e t , i g e n é l e s e n m e g m u t a t v a , hogy a t o v á b b f e j l ő d é s f e u d á l i s 
k e r e t e k k ö z ö t t nem l e h e t s é g e s . 
V é g e z e t ü l az u k l a d - k é r d é s s e l k a p c s o l a t b a n f e l h í v t a a f i g y e l -
met " L e n i n min t g a z d a s á g t ö r t é n é s z " c imü c i k k é r e , mely az 
I z v e s z t y i j a Akagyemii Nauk S z e r i j a I s z t o r i i i H l o s z o f i i 194-9 
e l s ő számában j e l e n t meg, s a h o l L e n i n nyomán az u k l a d f o g a l -
mának p o n t o s m e g h a t á r o z á s á t k í v á n t a a d n i , L e n i n m ü v e i b e n k é t -
f é l e é r t e l e m b e n t a l á l k o z u n k az u k l a d k i f e j e z é s s e l . Van u g y , 
hogy magát a t á r s a d a l m i f o r m á c i ó t j e l e n t i ; f o n t o s a b b a z o n b a n 
a m á s i k é r t e l m e : az u j , k i a l a k u l ó b a n l é v ő f o r m á c i ó e l ő z m é n y e 
a r é g i f o r m á c i ó k e r e t é b e n , i l l , a r é g i l e t ű n t f o r m á c i ó m a r a d -
v á n y a az u j k e r e t e i n b e l ü l . A k a p i t a l i s t a u k l a d é s a bé rmun-
k á s o k r e n d s z e r e k i f e j e z é s k ö z ö t t n i n c s e n t a r t a l m i k ü l ö n b s é g -
j e g y e z t e meg v é g ü l , 
D r u z s i n y i n akadémikus n é z e t e i a z o r o s z o r s z á g i e r e d e t i t ő k e -
f e l h a l m o z á s r a v o n a t k o z ó a n ö s s z e f o g l a l ó j e l l e g ű e k é s e g y b e n 
b i z o n y o s m é r t é k i g k i e g y e n l í t i k a s z e m b e n á l l ó n é z e t e k k ü l ö n b -
s é g e i t . T e r m é s z e t e s e n a z o n b a n , m i v e l a v i t a még f o l y i k , v é g -
l e g e s á l l á s p o n t o t még nem l e h e t l e s z ö g e z n i , 
D r u z s i n y i n a k a d é m i k u s n é z e t e s z e r i n t az e r e d e t i f e l h a l m o z á s 
O r o s z o r s z á g b a n s a j á t o s u t o n h a l a d t , s i g y a XVI» s z á z a d b a n 
nem k e r ü l h e t e t t s o r a f e u d á l i s f ü g g é s i v i s z o n y o k f e l s z á m o l á -
s á r a , Amikor O r o s z o r s z á g b e v o n u l t a n e m z e t k ö z i p i a c r a , a f ö l -
d e s u r a k , hogy t ö b b g a b o n á t t u d j a n a k p i a c r a v i n n i , m e g n ö v e l t é k 
a m u n k a j á r a d é k o t . A m u n k a j á r a d é k n ö v e l é s é r e i r á n y u l ó f ö l d e s -
ú r i t ö r e k v é s e k e g y ü t t j á r t a k a k r e p o s z t n y i c s e s z t v o m e g e r ő s í t é -
s é v e l , a j o b b á g y r e n d s z e r m á s o d i k k i a d á s á v a l , az e g y s z e r ű á r u -
t e r m e l é s é r d e k é b e n . Az e g y s z e r ű á r u t e r m e l é s a zonban e l ő k é s z í -
t i a t a l a j t a t ő k é s á r u t e r m e l é s , a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k e l e -
mei s z á m á r a . A k a p i t a l i z m u s e l s ő gyenge h a j t á s a i é s az ő k e t 
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m e g f o j t a n i a k a r ó f e u d á l i s v i s z o n y o k k ö z ö t t á l l a n d ó h a r c f o -
. l y í k . Druz_sòjayin e l v t á r s t e h á t a m á s o d i k j o b b á g y s á g o t ö s s z e -
k a p c s o l j a a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k k e z d e t e i v e l . 
Az e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o z á s m e n e t é b e n négy s z a k a s z t k ü l ö n b ö z -
t e t meg 1 8 6 1 - i g , s a r e f o r m u t á n még egy b e f e j e z ő s z a k a s z t . 
Az e l s ő s z a k a s z : a XVII , s z á z a d , amikor e l ő r e h a l a d a f a l u s i 
t e r m e l ő k n e k a f ö l d t ő l v a l ó e l v á l á s a e g y f e l ő l , a p é n z t ő k e f e l -
h a l m o z á s m á s f e l ő l , A XVII . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n már s o k e z -
r e s m u n k á s l é t s z á m m a l t a l á l k o z u n k . A h a r m i n c a s é v e k b e n s z a p o -
r o d n a k azok a m a n u f a k t ú r á k , a m e l y e k e t az á l l a m f i n a n s z i r o z . 
Szabad b é r m u n k á s o k k a l t a l á l k o z u n k a h a j ó é p i t é s n é l é s a t e x t i l -
i p a r b a n . E l t e r j e d a b é r m u n k á v a l d o l g o z ó t ő k é s k o o p e r á c i ó . Az 
á l l a m u g y a n e k k o r b i z t o s i t j a a m á s o d i k j o b b á g y s á g r e n d s z e r é -
n e k e r ő s ö d é s é t . 
A m á s o d i k s z a k a s z a X V I I I . s z á z a d e l s ő f e l e . I g e n sok u j ma-
n u f a k t ú r a a l a k u l , k ü l ö n ö s e n az U r a i b a n , Nem f e l e l meg a t é -
n y e k n e k az a k o r á b b a n e l é g g é e l t e r j e d t n é z e t . , mely s z e r i n t a 
X V I I I . s z á z a d m á s o d i k n e g y e d e g a z d a s á g i l a g v i s s z a f e j l ő d é s t 
h o z o t t . Ebbő l az i d ő s z a k b ó l számos b i z o n y i t é k v a n a p a r a s z t -
s á g k i s a j á t í t á s á n a k , f ö l d t ő l v a l ó e l v á l á s á n a k t o v á b b i - f o l y a -
m á r a . A m a n u f a k t ú r á k b a n munkát k e r e s ő k nagy r é s z e j o b b á g y -
e r e d e t ű . A j o b b á g y o k még a f ö l d e s ú r e n g e d é l y é v e l mennek mun-
k á t k e r e s n i , de a f o l y a m a t e l ő r e h a l a d á s á t e g é s z ó b e n v é v e a 
f e u d á l i s v i s z o n y o k e r ő s e n g á t o l j á k . A m a n u f a k t u r a - i p a r g y o r -
s a b b a n f e j l ő d i k , min t a m u n k a e r ő p i a c , i g y j e l e n t é k e n y munka-
e r ő h i á n y l é p f e l . Egyes üzemek e n n e k m e g o l d á s á r a e n g e d é l y t 
k a p n a k , hogy jobb á g y f a l v a k a t c s a t o l j a n a k h o z z á j u k . T e h á t o l y a n 
m a n u f a k t ú r á k a l a k u l n a k k i , a m e l y e k b e r e n d e z k e d é s ü k b e n m e g f e -
l e l n e k a k a p i t a l i s t a üzemeknek , de zömükben j o b b á g y i m u n k a e r ő -
v e l d o l g o z n a k . í g y azonban a j o b b á g y v i s z o n y o k m i n d i n k á b b a k a -
d á l y a i v á v á l n a k a f e j l ő d é s n e k . 
A h a r m a d i k s z a k a s z : a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l e , a XIX. s z á -
zad e l e j e a h ú s z a s é v e k i g . Ebben az i d ő s z a k b a n az e r e d e t i t ő -
k e f e l h a l m o z á s f o l y a m a t a m e g g y o r s u l . J e l e n t ő s p é n z t ő k e f e l h a l -
mozás megy v é g b e g a z d a g p a r a s z t o k é s f ő l e g k e r e s k e d ő k k e z é n . 
E r ő s e n h a l a d e l ő r e a f a l v a k b a n a p a r a s z t s á g n a k a f ö l d t ő l v a l ó 
m e g v á l á s a , ennek k ö v e t k e z t é b e n a m u n k a e r ő p i a c t e l i t e t t é v á l i k . 
A m u n k a e r ő k i n á l a t most már t ú l s z á r n y a l j a a k e r e s l e t e t . Nem-
c s a k a k e r e s k e d ő k , de a g a z d a g p a r a s z t o k i s mind nagyobb szám-
b a n a l k a l m a z n a k b é r m u n k á s o k a t . J e l l e m z ő , hogy az u r á l i j o b b á g y -
t a r t ó m a n u f a k t ú r á k l e h á n y a t l a n a k , a b é r m u n k á v a l d o l g o z ó manu-
f a k t ú r á k e r ő s ö d n e k . 
A n e g y e d i k s z a k a s z a XIX. s z á z a d h ú s z a s é v e i v e l k e z d ő d i k s az 
1 8 6 1 - e s jobb á g y r e forrni g t a r t . M e g i n d u l ós k i b o n t a k o z i k az1 i p a -
r i f o r r a d a l o m , a szabad b é r m u n k á s o k a t a l k a l m a z ó m a n u f a k t ú r á k 
v e r s e n y e c s ő d b e k e r g e t i a j o b b á g y i e r ő v e l d o l g o z ó m a n u f a k t ú r á -
k a t . A j o b b á g y r e n d s z e r f e n n á l l á s a mind é l e s e b b e n a k a d á l y o z z a 
a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s ó t . 
Az ö t ö d i k , a z á r ó s z a k a s z az 1 8 6 1 - e s j o b b á g y r e f o r m u t á n i e l s ő 
t i z e s z t e n d ő . Az 1 8 6 1 - e s r e f o r m n a k i g e n nagy k i s a j á t í t ó s z e -
r e p e v o l t ; a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k a l a p v e t ő v é v á l á s a l e h e t ő v é 
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t e t t e az e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o z á s b e f e j e z ő d é s é t . Ebben az i d ő -
ben ment végbe - az i p a r i f o r r a d a l o m t e t ő z é s é v e l e g y ü t t - az 
e l ő p r o l e t a r i é t u s n a k i p a r i p r o l e t a r i á t u s s á v a l ó á t a l a k u l á s a . 
Ebben az i d ő s z a k b a n az e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o z á s s a l szemben már 
b e l s ő , t ő k é s f e l h a l m o z á s v á l t d ö n t ő v é . 
L á t h a t ó , hogy D r u z s i n y i n akadémikus f e l f o g á s á b a n , amely az 
e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o z á s m e n e t é t az i p a r f e j l ő d é s e v o n a l á n v e -
z e t i l e , - min t á l t a l á b a n az i p a r b ó l k i i n d u l ó k o n c e p c i ó k b a n -
a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k k i a l a k u l á s a s o k k a l e l ő r e h a l a d o t t a b -
ban j e l e n i k meg, mint a mezőgazdaság f e j l ő d é s é r e v o n a t k o z ó 
v i z s g á l a t o k b a n . Ez - j e g y e z t e meg Pach e l v t á r s - k é t s é g t e l e -
n ü l e l t é r é s t j e l e n t a m a g y a r o r s z á g i h e l y z e t h e z k é p e s t . 
3 . 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k k a p i t a l i s t a s z e k t o r a az 1 8 6 1 - 1 9 1 7 
k ö z ö t t i i d ő s z a k k a l f o g l a l k o z i k , b á r számos m u n k a t á r s k u t a t á s i 
t e r ü l e t e a k a p i t a l i z m u s k e l e t k e z é s é n e k k é r d é s é r e i s k i t e r j e d . 
A s z e k t o r v e z e t ő j e I v a n o v e l v t á r s . A s z e k t o r f ő munkái a már 
i s m e r t e t e t t k o l l e k t i v munkák, k ö z t ü k az egye temi t a n k ö n y v meg-
f e l e l ő k ö t e t é n e k e l k é s z í t é s e . Míg a k o r á b b i egye temi t a n k ö n y v 
e l s ő k ö t e t e a X V I I I , s zázad v é g é i g t e r j e d t , a másod ik k ö t e t 
p e d i g a XIX. s z á z a d o t f o g l a l t a magában, a most k é s z ü l ő mun-
k á l a t e l s ő k ö t e t e e g é s z e n 1 8 6 1 - i g megy e l , v i s z o n t a k a p i t a -
l i z m u s k o r s z a k a / 1 8 6 1 - t ő l 1 9 1 7 - i g / k é p e z i a k ö v e t k e z ő m á s o d i k 
k ö t e t e t . 
A k é s z ü l ő m o n o g r á f i á k k ö z ü l a l e g j e l e n t ő s e b b e k : P a n k r a t o v a : 
Az i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s a O r o s z o r s z á g b a n , R a n d z u n -
s z k i j : A v á r o s i l a k o s s á g t ö r t é n e t e a XIX. század e l e j é n , 
M a c s e l o v : A K a u k á z u s o n t u l i mezőgazdaság f e j l ő d é s e , s t b . Szá -
mos m o n o g r á f i a f o g l a l k o z i k a munkásmozgalom, i l l , a k ü l p o l i -
t i k a e g y e s k é r d é s e i v e l . 
I v a n o v e l v t á r s , a s z e k t o r v e z e t ő j e , t öbb e l v i k é r d é s b e n i s -
m e r t e t t e á l l á s p o n t j á t . í g y r á m u t a t o t t a r r a , hogy az e r e d e t i 
f e l h a l m o z á s 1361 u t á n t o v á b b f o l y t a t ó d i k O r o s z o r s z á g b a n : ez 
i d ő b e n z a j l i k l e b e f e j e z ő s z a k a s z a . Az e r e d e t i f e l h a l m o z á s 
e k k o r már e g y b e k a p c s o l ó d i k a t ő k é s f e l h a l m o z á s f o l y a m a t á v a l , 
s az u t ó b b i v á l i k a l a p v e t ő v é . Maga i s a l á h ú z t a az 1 8 6 1 - e s 
j o b b á g y r e f o r m s z e r e p ó t a p a r a s z t s á g k x s a j á t i t á s a s z e m p o n t j á -
b ó l ; az ő m e g j e g y z é s e i b ő l i s k i v i l á g l o t t , hogy O r o s z o r s z á g -
ban , a j o b b á g y r e f o r m i d ő p o n t j á r a - - a z i p a r b a n a t ő k é s v i szoï iyok 
j ó v a l f e j l u t t e b b f o k o t é r t e k e l min t h a z á n k b a n ; a mezőgazda -
ság d o l g á b a n v i s z o n t f o r d i t o t t v o l t a h e l y z e t , 
A t e r m e l é s i v i s z o n y o k és a t e r m e l ő e r ő k j e l l e g e k ö z ö t t i ö s s z -
hang t ö r v é n y é n e k é r v é n y e s ü l é s é t i l l e t ő e n I v a n o v e l v t á r s k i -
f e j t e t t e , hogy a t e l j e s vagy nem t e l j e s ö s s z h a n g k é r d é s é n e k 
f e l v e t é s é t k i s s é s k o l a s z t i k u s n a k t a r t j á k . A dön tő i t t a z , s 
e z t k e l l e l s ő s o r b a n k i e m e l n i , hogy a k a p i t a l i z m u s k e z d e t i 
s z a k a s z á n a t e r m e l ő e r ő k g y o r s a n f e j l ő d n e k . O r o s z o r s z á g b a n e z t 
t a p a s z t a l h a t j u k még a 9 o - e s években i s . A t e r m e l ő e r ő k és t e r -
m e l é s i v i s z o n y o k k ö z ö t t i ö s s z h a n g megbomlásá t c s a k a s z á z a d -
f o r d u l ó k ö r ü l f i g y e l h e t j ü k meg. Ez j u t k i f e j e z é s r e az 1 9 o 5 - 7 -
e s f o r r a d a l o m b a n . A s z t o l i p i n i r e a k c i ó , a maga b u r z s o á r e f o r m -
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j a i v a l , i d e i g l e n e s e n m e g á l l í t j a a t e r m e l ő e r ő k j e l l e g e á s a 
*termeX&si v i s z o n y o k k ö z t i e l l e n t é t k i é l e z ő d é s é n e k f o l y a m a t á t . 
I gy a Végső k i é l e z ő d é s l é n y e g é b e n az e l s ő v i l á g h á b o r ú i d ő s z a -
kában k ö v e t k e z i k b e ; ez t e r e m t i meg a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a -
l i s t a F o r r a d a l o m o b j e k t i v s z ü k s é g s z e r ű s é g é t . 
i v a n o v e l v t á r s i t t a r r a h i v t a f e l a f i g y e l m e t , hogy t e r m e l ő -
e r ő k é s t e r m e l é s i v i s z o n y o k k ö z t i v i s z o n y v i z s g á l a t á b a n nem 
e l é g annak " b e l s ő " a l a k u l á s á t f i g y e l e m m e l k i s é r n ü n k , hanem 
szem e l ő t t k e l l t a r t a n u n k o l y a n " k ü l s ő " m o z z a n a t o k a t , m in t a 
f e u d á l i s ma radványok , amelyek j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l j á k e v i -
szony a l a k u l á s á t . Nagyon f o n t o s t o v á b b á , hogy a t e r m e l ő e r ő k 
é s t e r m e l é s i v i s z o n y o k k ö z ö t t i v i s z o n y t d i a l e k t i k u s a n k e z e l j ü k . 
A t e r m e l é s i v i s z o n y o k é s t e r m e l ő e r ő k j e l l e g e köz t i - ö s s z h a n g 
megbomlása nem j e l e n t i a z t , hogy v i s z o n y u k már k i z á r ó l a g e b -
ben az i r á n y b a n a l a k u l h a t , hogy most már e l l e n t é t ü k á l l a n d ó a n 
tovább é l e z ő d i k . L e h e t s é g e s a t e r m e l é s i v i s z o n y o k n a k b i z o n y o s 
b e l s ő f e j l ő d é s e / p l . e g y e s f e u d á l i s maradványok m e g s z ü n t e t é s e 
r é v é n / , ami l e h e t ő s é g e t n y i t a t e r m e l ő e r ő k b i z o n y o s f e j l ő d ó -
s é n e k még az a d o t t formáci .ó k e r e t e i n b e l ü l i s . 
I g e n f o n t o s è l v i k é r d é s e k m e r ü l t e k f e l a P a t y o m k i n á s J a c u n -
s z k i j e l v t á r s a k k a l f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é s e k s o r á n az i p a r i 
f o r r a d a l o m t é m á j á r a v o n a t k o z ó a n . P a t y o m k i n a k a d é m i a i l e v . t a g 
- a k i a f r a n c i a o r s z á g i i p a r i f o r r a d a l o m m a l f o g l a l k o z i k - r á -
m u t a t o t t a r r a , hogy a t e c h n i k a i f o r r a d a l m a t meg k e l l k ü l ö n b ö z -
t e t n i az i p a r i f o r r a d a l o m t ó l . Ha a t e r m e l é s v a l a m e l y i k ágában 
m e g j e l e n i k a g é p , 'ez még c s a k t e c i m i ka i f o r r a d a l o m , i p a r i f o r -
r a d a l o m r ó l c s a k a k k o r van s z ó , h a a gépek b e v e z e t é s e v a l a -
mely i p a r á g b a n s z é l e s k ö r ű v é v á l i k , s s z o c i á l i s - g a z d a s á g i á t -
a l a k u l á s s a l j á r e g y ü t t . P a t y o m k i n e l v t á r s u t a l t a r r a , hogy p l . 
F r a n c i a o r s z á g b a n 1789 u t á n m e g k e z d ő d ö t t az i p a r i f o r r a d a l o m , 
de o s a k 1848 t e t t e l e h e t ő v é a n n a k t e t ő z é s é t é s b e f e j e z é s é t . 
J a c u n s z k i j p r o f e s s z o r v é l e m é n y e s z e r i n t - ak i az o r o s z o r s z á g i 
i p a r i f o r r a d a l o m k u t a t ó j a - az i p a r i f o r r a d a l o m magában f o g -
l a l j a e g y r é s z t a t e c h n i k a i f o r r a d a l m a t , a t e r m e l ő e r ő k á t a l a -
k u l á s á t , m á s r é s z t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k á t a l a k u l á s á t , az i p a -
r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á t . A t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t e h á t 
nem e l s ő s t á d i u m a , hanem e g y i k o l d a l a az i p a r i f o r r a d a l o m n a k . 
A f o l y a m a t a l a p o s e l e m z é s e m e g k í v á n j a a munkás ság o s z t á l y h a r -
c á n a k v i z s g á l a t á t ' i s ; az i p a r i f o r r a d a l o m e l ő r e h a l a d á s a u g y a n -
i s e g y ü t t j á r az o s z t á l y h a r c f o r m á i n a k f e j l ő d é s é v e l . Pach e l v -
t á r s e r r e v o n a t k o z ó a n m e g j e g y e z t e , hogy n á l u n k e d d i g a k e t t ő t 
e l é g g é e l s z a k í t o t t á k e g y m á s t ó l : vagy c s a k a g a z d a s á g i f e j l ő -
d é s s e l , vagy c s a k a munkásmozgalom f e j l ő d é s é v e l f o g l a l k o z t u n k , 
i g y a k e t t ő k ö l c s ö n h a t á s á t nem t u d t u k e l é g g é f i g y e l e m m e l k í -
s é r n i . 
Az i p a r i f o r r a d a l o m m a l k a p c s o l a t b a n a z t t a p a s z t a l h a t j u k , hogy 
mig A n g l i á b a n az i p a r g é p e s í t é s e m e g e l ő z i a k ö z l e k e d é s g é p e -
s í t é s é t , O r o s z o r s z á g b a n s z i n t e e g y b e e s i k a z z a l , / 1 8 3 o - 8 o / Min t 
h a z á n k b a n , O r o s z o r s z á g b a n i s az 1 8 5 o - e s , 1 8 6 o - a s é v e k a n a g y 
v a s u t é p i t k e z é s e k i d e j e . A k ö z l e k e d é s g é p e s í t é s é n e k e g y b e e s é s e 
az i p a r é v a l - s ő t n á l u n k a k ö z l e k e d é s g é p e s í t é s é n e k az i p a r 
g é p e s í t é s é t b i z o n y o s m é r t é k i g mege lőző v o l t a - s z i n t é n s a j á -
t o s a n b e f o l y á s o l j a az i p a r i f o r r a d a l o m m e n e t é t . M i v e l a k ö z -
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l e k e d é s g é p e s í t é s é n e k a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l 
k ü l ö n ö s e n nagy s z e r e p e van O r o s z o r s z á g b a n , a s z o v j e t e g y e t e m i 
t a n k ö n y v m e g f e l e l ő g a z d a s á g t ö r t é n e t i f e j e z e t e e l ő b b t á r g y a l j a 
a k ö z l e k e d é s f e j l ő d é s é t h a s o n l ó a n a magyar egye temi t a n -
könyv m e g f e l e l ő . f e j e z e t é h e z - min t a m e z ő g a z d a s á g i és i p a r i 
t e r m e l é s f e j l ő d é s é t . Ennek h e l y e s s é g e k ö r ü l sok v i t a v o l t , de 
v é g ü l i s az az á l l á s p o n t g y ő z ö t t , amely k i e m e l i a v a s ú t é p í -
t é s k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g é t a b e l s ő p i a c f e j l ő d é s e é s a t á r s a d a l -
m i - g a z d a s á g i á t a l a k u l á s s z e m p o n t j á b ó l , s ennek m e g f e l e l ő e n 
á l l a p i t j a meg a t á r g y a l á s s o r r e n d j é t i s . Nem azonos v i s z o n t 
a s z o v j e t és magyar egye temi t annönyv mene te a h i t e l r e n d s z e r 
t á r g y a l á s a s z e m p o n t j á b ó l . O r o s z o r s z á g b a n a t ő k é s h i t e l r e n d -
s z e r k i é p ü l é s é n e k k o r á n t s i n e s a k k o r a j e l e n t ő s é g e a k a p i t a l i z -
mus k i b o n t a k o z á s a s z e m p o n t j á b ó l , mint h a z á n k b a n . A k ü l f ö l d i 
t ő k e s z e r e p e l é n y e g e s e n k i s e b b ; a h i t e l f ő f o r m á j a az á r u h i -
t e l , a k e r e s k e d e l m i h i t e l ; a m e z ő g a z d a s á g i h i t e l n e k a n a g y -
b i r t o k o s o k r é s z é r ő l f ő l e g a f o g y a s z t á s i j e l l e g e domborod ik 
k i . í g y a h i t e l r e n d s z e r k i e m e l é s e és a mezőgazdaság i s i p a r i 
t e r m e l é s t mege lőző t á r g y a l á s a nem s z ü k s é g e s . 
J a c u n s z k i j e l v t á r s az i p a r i b u r z s o á z i a k i a l a k u l á s á v a l k a p c s o -
l a t b a n m e g j e g y e z t e , hogy az a k o r á b b i n é z e t , amely az o r o s z -
o r s z á g i i p a r i b u r z s o á z i á t f ő l e g k e r e s k e d ő t ő k é s e k b ő l s z á r m a z -
t a t t a , egyre n y i l v á n v a l ó b b a n h e l y t e l e n n e k b i z o n y u l « Bár a k ó r -
dós még k o r á n t s i n c s t e l j e s e n t i s z t á z v a , az a d a t o k a r r a u t a l -
nak , hogy az 1 8 6 1 - e s r e f o r m u t á n a k e r e s k e d e l e m b ő l az i p a r b a 
t ö r t é n ő b e f e k t e t é s v i s z o n y l a g k e v é s , k e r e s k e d ő k i n k á b b b a n -
kokba vagy v a s u t é p i t k e z é s e k b e f e k t e t i k t e k é i k e t . A f e l d o l g o -
z ó i p a r b a n az i p a r i b u r z s o á z i a zömében k i s á r u t e r m o l ő k b ő l j ö t t 
l é t r e . N i n c s nagy s z e r e p e e k k o r még a k ü l f ö l d i t ő k é n e k som; 
amennyiben t a l á l k o z u n k k ü l f ö l d i i p a r i t ő k é s e k k e l , ugy azok 
min t k i s t ő k ó s e k j ö t t e k az o r s z á g b a , s i t t g a z d a g o d t a k meg. 
P e r s z e e t e k i n t e t b e n i s k ü l ö n b s é g van az o r s z á g e g y e s t e r ü -
l e t e i k ö z ö t t ; p l . P é t e r v á r k ö r ü l a k ü l f ö l d i t ő k é n e k nagyobb 
s ú l y a v a n . 
Az i m p e r i a l i z m u s i d ő s z a k á b a n a k ü l f ö l d i t ő k e s z e r e p e megnő, 
f ő l e g az a l a p a n y a g k i t e r m e l é s b e ós a h a d i i p a r b a h a t o l n a k b e . 
O r o s z o r s z á g b a n 1867 -ben , 1 8 7 3 - b a n , az 1 8 3 o - a s é v e k b e n , 19oo-
ban é s 1913-ban v o l t t ú l t e r m e l é s i v á l s á g - m u t a t o t t r á J a c u n -
s z k i j e l v t á r s . Az 1 8 3 o - a s évek v á l s á g a - amely még n i n c s k e l -
l ő e n t i s z t á z v a - e r ő s e n e l h ú z ó d o t t . 
A r e f o r m e l ő t t i i d ő s z a k r a v o n a t k o z ó a n v a n n a k t é n y e k az 1 8 5 7 - e s 
v á l s á g r ó l . K é r d é s , hogy l e h e t - e e z t v a l ó b a n k a p i t a l i s t a t ú l -
t e r m e l é s i v á l s á g n a k t e k i n t e n i , vagy c supán a k ü l f ö l d i k a p i t a -
l i s t a o r s z á g o k b a n k i r o b b a n t v á l s á g e g y s z e r ű k i s u g á r z á s á n a k . 
J a c u n s z k i j e l v t á r s azon a vé l eményen v a n , hogy i t t nem a k ü l -
f ö l d i v á l s á g k i s u g á r z á s á r ó l van s z ó . A f e u d a l i z m u s o n b e l ü l e k -
kor már l é t r e j ö t t a k a p i t a l i s t a u k l a d , s a k a p i t a l i s t a u k l a -
don b e l ü l már l e h e t v á l s á g . Nem v é l e t l e n , hogy a v á l s á g j e l e n -
s é g e i v e l éppen abban az i p a r á g b a n t a l á l k o z h a t u n k , amelyben a 
k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k a l e g f e j l e t t e b b s z i n t e t é r t é k e l : a t e x -
t i l i p a r b a n . 
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A v á l s á g o k t a n u l m á n y o z á s á b a n i s k ü l ö n b s é g e t k e l l t e n n i a s z a -
b a d v e r s e n y e n a l a p u l d k a p i t a l i z m u s é s az i m p e r i a l i z m u s i d ő -
s z a k a k ö z ö t t . Ami az egyes v á l s á g o k e l h ú z ó d á s á n a k k é r d é s é t 
i l l e t i , i t t a f e u d á l i s m a r a d v á n y o k n a k k é t s é g k í v ü l i g e n nagy 
s z e r e p ü k v a n ; azonban ez önmagában nem t e k i n t h e t ő á l t a l á n o s 
é s t e l j e s m a g y a r á z a t n a k . A v á l s á g o k a t m i n d i g k o n k r é t a n k e l l 
v i z s g á l n i . Véleménye s z e r i n t az 1 9 o o - a s v á l s á g o t O r o s z o r s z á g -
ban a k ü l f ö l d i t ő k e v i s s z a h ú z ó d á s a , a v a s ú t é p í t é s s z ü n e t e l é -
se t e t t e e l h u z ó d ó v á . A p o l i t i k a i események k ö v e t k e z t é b e n a 
p a n g á s i s e l h ú z ó d i k , az 19o7-©s v á l s á g l ó a y e g é b e n " k i m a r a d " 
s a f e l l e n d ü l é s c s a k 1 9 o 9 - b e n i n d u l meg. 
A m e z ő g a z d a s á g t ő k é s f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l a t b a n J a c u n s z k i j 
e l v t á r s r á m u t a t o t t , hogy a r e f o r m u t á n a n a g y b i r t o k o s o k nagy 
számmal a d j á k b é r b e vagy a d j á k e l b i r t o k a i k a t , a v a s ú t é p í t -
k e z é s e k n é l s i n c s o l y a n s z é l e s k ö r ű s z e r e p ü k , m i n t n á l u n k , 
Á l t a l á b a n m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s b e k i -
sebb m é r t é k b e n k a p c s o l ó d t a k b e , m i n t M a g y a r o r s z á g o n . A mező-
g a z d a s á g i á r u t e r m e l é s b e n az e l s ő v i l á g h á b o r ú e l ő t t a n a g y -
b i r t o k r é s z v é t e l e k i s e b b , m i n t a k u l á k g a z d a s á g é . I s m e r e t e s 
az a s t a t i s z t i k a , ame ly re S z t á l i n e l v t á r s h i v a t k o z i k / M ü v e i , 
1 1 . k . 9 2 . I . A E s z e r i n t 1 9 1 3 - b a n a g a b o n a t e r m e l é s 12$>-a f ö l -
d e s ú r i , 38 %-a k u l á k , 5o fo-a s z e g é n y - ós k ö z é p p a r a s z t i g a z -
d a s á g b ó l s z á r m a z o t t ; az á r u g a b o n á n a k p e d i g 2 1 , 6 fo-a k e r ü l t 
k i a f ö l d e s u r a k , 2 8 , 4 fo-a s z e g é n y - é s k ö z é p p a r a s z t o k , é s 5o 
Ío-a a k u l á k o k f ö l d j é r ő l . 
V i l á g o s n a k l á t s z i k , hogy b á r m i n d k é t o r s z á g m e z ő g a z d a s á g a po-
r o s z u t o n f e j l ő d ö t t , n á l u n k a p o r o s z u t s o k k a l é l e s e b b f o r m á t 
ö l t ö t t , a n a g y b i r t o k s ú l y a még nagyobb v o l t , m in t O r o s z o r -
s z á g b a n . 
G y e f t e r e l v t á r s az i m p e r i a l i z m u s k o r s z a k á n a k g a z d a s á g t ö r t é n e -
t e v e i f o g l a l k o z i k . Ez O r o s z o r s z á g b a n - az O k t ó b e r i P o r r a d a l o m 
g y ő z e l m é n e k e r edményekén t - i g e n r ö v i d k o r s z a k : 1 9 o o - t ó l 
1 9 1 7 - i g t a r t . 
Az o r o s z g a z d a s á g t ö r t é n e t n e k e z t a s z a k a s z á t a k u t a t á s o k e d -
d i g m e g l e h e t ő s e n e l h a n y a g o l t á k . Az u t ó b b i i d ő b e n t i s z t á z ó d o t t , 
hogy az i m p e r i a l i z m u s r a v a l ó á t m e n e t az 1 8 8 0 - a s é s f ő k é n t az 
1 8 9 o - e s é v e k b e n h a l a d e l ő r e , s a XX» század e l e j é n , k ü l ö n ö -
sen 1 9 o 5 - r e már k i a l a k u l t i m p e r i a l i z m u s r ó l b e s z é l h e t ü n k . Az 
az á l l á s p o n t , amely az i m p e r i a l i z m u s r a v a l ó á t m e n e t i d ő s z a -
k á t 19oo é s 1914 közé t e s z i , h e l y t e l e n . Nem szabad azonban 
m e g f e l e d k e z n i a r r ó l , hogy b á r az 1 8 8 o - a s , l 8 9 o - e s é v e k már 
az i m p e r i a l i z m u s r a v a l ó á t m e n e t j e g y e i t m u t a t j á k , a l a p j á b a n 
még az i m p e r i a l i z m u s e l ő t t i k a p i t a l i z m u s k o r s z a k á h o z t a r t o z -
n a k , I l y módon a k u t a t á s o k s o r á n h e l y t e l e n e g y o l d a l ú a n c s a k 
az i m p e r i a l i z m u s f e l b u k k a n ó j e l e n s é g e i v e l f o g l a l k o z n i , hanem 
a monopol ium e l ő t t i k a p i t a l i z m u s j e l e n s é g e i r e i s k e l l ő f i -
g y e l m e t kel-1 f o r d í t a n i . 
A t e r m e l é s k o n c e n t r á c i ó j á v a l k a p c s o l a t b a n G y e f t e r e l v t á r s a r -
r a m u t a t o t t r á , hogy h e l y t e l e n é s s e m a t i k u s a k o n c e n t r á c i ó 
v i z s g á l a t a , h a nem t e s z ü n k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t az e g y e s i p a r á g a k 
k ö z ö t t , nem v e s s z ü k t e k i n t e t b e , m i l y e n s a j á t o s s á g a i v a n n a k a 
k o n c e n t r á c i ó f o l y a m a t á n a k az e g y e s i p a r á g a k b a n . P é l d á u l más-
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,keük~kßJ_X--érték-e I n u n k a k o n c e n t r á c i ó t o l y a n i p a r á g b a n . , a h o l 
számos k i s - vagy középüzemből v á l i k k i a k a p i t a l i s t a f e j l ő -
d é s s o r á n néhány nagy üzem, m i n t o l y a n i p a r á g b a n , / a m i l y e n 
O r o s z o r s z á g b a n p l . a c u k o r i p a r / , a h o l a t e r m e l é s zöme k e z -
d e t t ő l f o g v a néhány n a g y b i r t o k o s c u k o r g y á r á b a n ö s s z p o n t o s u l . 
A k ü l f ö l d i t ő k e b e h a t o l á s á t O r o s z o r s z á g g a z d a s á g á b a G y e f t e r 
é s más e l v t á r s a k v é l e m é n y e s z e r i n t s z i n t é n nem l e h e t e g y ö n -
t e t ű e n g y a r m a t i j e l l e g ű n e k t e k i n t e n i . I t t m i n d i g f i g y e l e m m e l 
k e l l l e n n i a r r a , hova h a t o l be a k ü l f ö l d i t ő k e . Ha a n e h é z -
i p a r b a h a t o l b e , n e h é z i p a r i üzemeket hoZ l é t r e , e z t nem l e -
h e t g y a r m a t i j e l l e g ű t ő k e b e h a t o l á s n a k t e k i n t e n i . E m e l l e t t 
a z t sem szabad e l f e l e d n i , hogy a f i a t a l t ő k é s o r s z á g o k b a n 
á l t a l á b a n e l é g j e l e n t ő s a k ü l f ö l d i t ő k e s z e r e p e . G y e f t e r 
e l v . t á r s i t t p é l d a k é n t az E g y e s ü l t Á l l a m o k r a u t a l t , a h o l a 
XIX. s z á z a d v é g é n , XX. s z á z a d e l o j é n még j e l e n t ő s a n g o l t ő -
k e b e f e k t e t é s e k v o l t a k . 
Ami a. k ü l f ö l d i t ő k e s z e r e p é t i l l e t i O r o s z o r s z á g r a v o n a t k o z ó -
a n , G y e f t e r e l v t á r s i t t a r r a u t a l t , hogy nem szabad a k ü l f ö l -
d i t ő k e s ú l y á t O r o s z o r s z á g b a n t ú l é r t é k e l n i . O r o s z o r s z á g b a n a 
k a p i t a l i z m u s f e j l p d é s é n e k a l a p j á t e l s ő s o r b a n a b e l s ő t ő k e -
f e l h a l m o z á s t e r e m t e t t e meg; a k ü l f ö l d i t ő k e b e h a t o l á s a l e g -
f e l j e b b m e g g y o r s í t o t t a a z t . A k ü l f ö l d i t ő k e u g y a n a k k o r a z á l -
t a l , hogy c s a k a k ü l ö n ö s e n n y e r e s é g e s i p a r á g a k b a h a t o l t b e , 
z a v a r t o k o z o t t a n é p g a z d a s á g b e l s ő a r á n y a i b a n . Végül a k é r -
d é s m e g í t é l é s é b e n f i g y e l m e t é r d e m e l , hogy a k ü l f ö l d i t ő k é t 
nem s z a b a d egy k a l a p a l á v e n n i ; k ü l ö n b ö z ő t ő k é s o r s z á g o k b e -
h a t o l á s á r ó l van szó s e z e k k ö z ö t t nem e g y s z e r é l e s e l l e n t é t e k , 
v e r s e n y h a r c á l l t f e n n . 
19o5 e l ő t t a k ü l f ö l d i t ő k e s z e r e p e nem j e l e n t é k e n y ; e k k o r még 
h e l y t e l e n l e n n e O r o s z o r s z á g o t a n y u g a t i t ő k é s o r s z á g o k f é l -
g y a r m a t á n a k t e k i n t e n i . Az 1 9 o 5 - 7 - e s f o r r a d a l o m l e v e r é s e a 
k ü l f ö l d i i m p e r i a l i s t á k s e g í t s é g é v e l a z o n b a n nagy l é p é s t j e -
l e n t e z e n az u t o n , s a v i l á g h á b o r ú é v e i e z t a f o l y a m a t o t még 
t o v á b b v i s z i k . Az i n t e r v e n c i ó i d ő s z a k á b a n az e l l e n f o r r a d a l m i 
O r o s z o r s z á g már t é n y l e g e s e n a n y u g a t i i m p e r i a l i s t á k f é l g y a r -
m a t á v á s ü l l y e d t , 
A k a p i t a l i z m u s é s az i m p e r i a l i z m u s g a z d a s á g t ö r t é n e t e e g y e s 
k é r d é s e i n e k i s m e r t e t é s e m e l l e t t Pach e l v t á r s b e s z á m o l t a z o k -
r ó l a m u n k á l a t o k r ó l i s , a m e l y e k e k o r s z a k o k p o l i t i k a i t ö r t é -
n e t é n e k f o n t o s p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z n a k . 
Amint már az á l t a l á n o s b e s z á m o l ó k i f e j t e t t e , a s z e k t o r é l e t é -
ben k ö z é p p o n t i h e l y e t f o g l a l n a k e l az 1 9 o 5 - o ? - i e l s ő o r o s z 
f o r r a d a l o m 5 o . é v f o r d u l ó j a m e g ü n n e p l é s é v e l k a p c s o l a t o s k i a d -
v á n y o k - t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y e k , f o r r á s k i a d v á n y o k , m o n o g r á f i á k 
- e l ő k é s z í t é s e . Ezekben nagy gondot f o r d í t a n a k a m u n k á s o s z t á l y , 
a d o l g o z ó tömegek f o r r a d a l m i a k t i v i t á s á n a k g a z d a g , t é n y s z e r ű 
b e m u t a t á s á r a , ami r e n d k í v ü l s z é l e s , s az o r s z á g e g é s z t e r ü l e -
t é r e k i t e r j e d ő a n y a g g y ű j t é s e n a l a p s z i k . Amikor az e g y k o r ú k o r -
mány h a t ó s á g o k / r e n d ő r s é g , s t b . / a n y a g á t , t e r m é s z e t e s e n , a l a -
p o s a n k i a k n á z z á k , i g e n f o n t o s n a k t a r t j á k , hogy a munkásmozga-
lom f e l l e n d ü l é s é t , a f o r r a d a l o m e s e m é n y e i t m i n é l több o l y a n 
f o r r á s f e l h a s z n á l á s á v a l á b r á z o l j á k , amely a munkásmozgalomban, 
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a for radalom. táb-orán b e l ü l k e l e t k e z e t t . 
A s z e k t o r b a n m u n k á l a t o k f o l y n a k O r o s z o r s z á g k ü l p o l i t i k á j á n a k 
v i z s g á l a t a t e r é n i s , k ü l ö n ö s e n b a l k á n i v o n a t k o z á s b a n , / E z e k 
a m u n k á l a t o k ö s s z e k a p c s o l ó d n a k a S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t h a -
s o n l ó i r á n y u t e v é k e n y s é g é v e l - , / A - f e l t á r t f o r r á s a n y a g o k megv i -
l á g í t j á k az o r o s z k ü l p o l i t i k a j e l e n t ő s s z e r e p é t a t ö r ö k u r a -
lom l e r á z á s á é r t , a n e m z e t i f e l s z a b a d u l á s é r t küzdő b a l k á n i 
s z l á v n é p e k h a r c á n a k e l ő s e g i t e s é b e n . 
J ó r é s z t a s z e k t o r m u n k a t á r s a i k é s z í t i k e l ő a t ö r t é n e t t u d o -
mány t ö r t é n e t é t t á r g y a l ó mü m e g f e l e l ő k ö t e t é t . Érdemes meg-
j e g y e z n i , hogy e mü nemcsak az o r o s z t ö r t é n e t í r á s f e j l ő d é s é -
r ő l ad Ö s s z e f o g l a l ó k é p e t , hanem r é s z l e t e s e n e l e m z i a t ö r t é -
n e t t u d o m á n y t ö r t é n e t é t O r o s z o r s z á g más n é p e i k ö r é b e n i s . 
Végü l Pach e l v t á r s b e s z á m o l t a s z e k t o r egy ö s s z e j ö v e t e l é r ő l , 
amelyen L e n i n g r á d t ö r t é n e t e I I I . k ö t e t é n e k k é z i r a t á t v i t a t -
t á k meg. K ü l ö n ö s e n f i g y e l e m r e m é l t ó , hogy a k é z i r a t i g e n r é s z -
l e t e s e n e l e m e z t e a s z á z a d f o r d u l ó k ö r ü l i évek P é t e r v á r á n a k 
k u l t u r á l i s é l e t é t , s a h o z z á s z ó l ó k i s b e h a t ó a n f o g l a l k o z t a k 
a p é t e r v á r i i r o d a l o m , m ű v é s z e t , tudomány k é r d é s e i v e l . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e -
t é b e n három s z e k t o r f o g l a l k o z i k a s z o v j e t k o r s z a k t ö r t é n e t é -
v e l . A s z e k t o r o k b e o s z t á s a a k ö v e t k e z ő : I . 1 9 1 7 - 2 o j 1 1 . 1 9 2 1 -
1941; I I I . 1 9 4 1 - t ő l n a p j a i n k i g . 
A három s z e k t o r b a n 4 1 d o k t o r ós k a n d i d á t u s , 12 f o k o z a t n é l -
k ü l i tudományos m u n k a t á r s é s 18 a s p i r á n s d o l g o z i k . A s z e k t o -
r o k v e z e t ő i Kim é s G o l i k o v p r o f e s s z o r o k . 
A s z e k t o r o k m u n k á j á n a k k ö z é p p o n t j á b a n az I n t é z e t e g é s z k o l -
l e k t í v á j á t f o g l a l k o z t a t ó nagy m u n k á l a t o k / O c s e r k i I s z t o r i i 
SzSzSzR, V s z e m i r n a j a I s z t o r i j a , a Moszkva t ö r t é n e t e s o r o z a t 
m e g f e l e l ő r é s z e i / , s nem u t o l s ó s o r b a n a s z o v j e t k o r s z a k r a 
v o n a t k o z ó f ő i s k o l a i t a n k ö n y v e l k é s z í t é s e , t o v á b b á a s z o v j e t 
k o r s z a k t ö r t é n e t é n e k f o n t o s k é r d é s e i t t á r g y a l ó g y ű j t e m é n y e s 
é s m o n o g r a f i k u s m u n k á l a t o k á l l n a k . Többek k ö z ö t t e l k é s z ü l t 
már "A s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k v á z l a t a 1 9 2 1 - 1 9 2 5 " ós 
"A Nagy Honvédő Háború t ö r t é n e t é n e k v á z l a t a " cimü munka. 
L á t h a t ó t e h á t , hogy a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k e z e n a t é r e n i s 
nagy e l ő r e h a l a d á s t t e t t e k , annak e l l e n é r e , hogy e k o r s z a k 
k u t a t ó i n a k sok n e h é z s é g g e l k e l l m e g k ü z d e n i ü k . 
A s z o v j e t k o r s z a k r a v o n a t k o z ó l a g k o r á b b a n f ő k é n t n é p s z e r ű s í -
t ő munkák j e l e n t e k meg, v i s z o n t a l a p v e t ő m o n o g r á f i a a l i g . 
K a p c s o l a t b a n van ez t ö b b e k k ö z ö t t a z z a l i s , hogy a z - I n t é z e t 
e r é s z l e g é b e n n e h e z e b b e n a l a k u l t k i o l y a n s z i l á r d m u n k a t á r s i 
g á r d a , o l y a n t ö r t é n e t k u t a t ói i s k o l a , min t az I n t é z e t más o s z -
t á l y a i n . P rob l émák m e r ü l t e k f e l a f o r r á s b á z i s g y e n g e s é g e 
m i a t t i s . F igye lembe k e l l v e n n i t o v á b b á , hogy e k o r s z a k t ö r -
t é n e t é n e k f e l d o l g o z á s á n á l k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e v a n a m a r x i z -
m u s - l e n i n i z m u s b e h a t ó t a n u l m á n y o z á s á n a k és a l k o t ó a l k a l m a z á -
s á n a k . A dogma t i zmus , a f a k t o l ó g i a j e l e n t ő s m é r t é k b e n a k a d á -
l y o z t á k a munká t . 
t 
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,A s z o v j e t e l v t á r s a d m u n k á j u k i s m e r t e t é s e s o r á n t e h á t o l y a n 
h i á n y o s s á g o k r a m u t a t t a k r á , - j e g y e z t e meg P a c h e l v t á r s -
a m e l y e k a mi i n t é z e t ü n k n é p i d e m o k r a t i k u s c s o p o r t j á n a k mun-
k á j á b a n még s o k k a l i n k á b b é s z l e l h e t ő k . I d e t a r t o z i k a p o l i t i -
t a l e s e m é n y t ö r t é n e t t ú l t e n g é s e i s a g a z d a s á g i a l a p e l e m z é s é -
v e l s z e m b e n . E g y e s e k i n k á b b f o g l a l k o z t a k o l y a n i d ő s z a k o k f e l -
t á r á s á v a l , a m e l y e k p o l i t i k a i e s e m é n y t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b é l 
i g e n g a z d a g o k , v á l t o z a t o s a k ; s k e v é s b é a z o k k a l az i d ő s z a k o k -
k a l , a m i k o r a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p j a é p í t é s é n e k f e l -
a d a t a á l l e l ő t é r b e n . V i l á g o s p e d i g , hogy a t á r s a d a l o m t ö r t é -
n e t é t a j e l e n s é g e k g a z d a s a g i a l a p j á n a k i s m e r e t e n é l k ü l nem 
l e h e t t u d o m á n y o s a n f e l t á r n i . 
K o r á b b a n nem f o r d í t o t t a k k e l l ő f i g y e l m e t a t e r m e l ő e r ő k é s 
t e r m e l é s i v i s z o n y o k k ö t e l e z ő ö s s z h a n g j a t ö r v é n y é n e k v i z s g á -
l a t á r a . Nem m u t a t t á k meg e b b e n az ö s s z e f ü g g é s b e n a Nagy O k t ó -
b e r i S z o c i a l i s t a Po r r ada lom, o b j e k t i v s z ü k s é g s z e r ű s é g é t . A 
m e z ő g a z d a s á g k o l l e k t i v i z á l á s á t sem e l e m e z t é k az ö s s z h a n g meg-
- t e r e m t é s é n e k s z e m p o n t j á b ó l . Bár f o g l a l k o z t a k a n é p t ö m e g e k a l -
k o t ó t e v é k e n y s é g é n e k b e m u t a t á s á v a l , még k e v é s o l y a n munka 
s z ü l e t e t t , amely e z t t e l j e s j e l e n t ő s é g é b e n f e l t á r t a v o l n a . 
Az e l m ú l t é v e k b e n a z o n b a n s i k e r ü l t komoly e r e d m é n y e k e t e l é r -
n i e z e n a t é r e n i s , - f e l s z á m o l n i n é h á n y o l y a n h e l y t e l e n á l -
l á s p o n t o t , amely a munkát g á t o l t a . í g y e l v e t e t t é k a z o k a t a 
n é z e t e k e t , a m e l y e k s z e r i n t a s z o v j e t k o r s z a k b a n n i n c s e n v i -
t á s p r o b l é m a , m e r t a k l a s s z i k u s o k müvei m i n d e n t m e g o l d o t t a k , 
A k l a s s z i k u s o k u t m u t a t á s a i a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű e k s s z i l á r d 
e s z m e i - p o l i t i k a i b á z i s t n y ú j t a n a k a t ö r t é n é s z e k s z á m á r a i s , 
de nem m e n t i k f e l ő k e t a k o r s z a k t ö r t é n e t é n e k a l k o t ó v i z s g á -
l a t a a l ó l . H a s o n l ó a n e g y e s s z o v j e t e l v t á r s a k v é l e m é n y e s z e -
r i n t nem l e h e t a z t á l l í t a n i , hogy a s z o v j e t k o r s z a k p e r i o d i -
z á c i ó j á t a p á r t t ö r t é n e t m e g o l d o t t a v o l n a . I t t v i l á g o s a n k e l l 
l á t n i - f e j t e t t e k i Kim e l v t á r s - hogy a p á r t t ö r t é n e t e é s 
az o í s z á g t ö r t é n e t e p e r i o d i z á c i ó j á n a k a l a p e l v e nem l e h e t a z o -
n o s . A p á r t t ö r t é n e t p e r i o d i z á c i ó j á n a k a l a p e l v e : a d ö n t ő l á n c -
szem a p á r t p o l i t i k á j á b a n , / i n n e n a d ó d i k , hogy a p á r t t ö r t é -
n e t b e n p l . az 1 9 2 6 - 1 9 2 9 k ö z t i é v e k , amikor az i p a r o s í t á s v o l t 
a d ö n t ő l á n c s z e m , k é p e z n e k egy s z a k a s z t ; 1930-54- , a m i k o r a 
k o l l e k t i v i z á l á s , a k ö v e t k e z ő s z a k a s z t s t b . / . E z z e l szemben 
az o r s z á g t ö r t é n e t é n e k , a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á -
c i ó j a a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i mód f e j l ő d é s é n , e f e j l ő d é s 
esgyes e t a p j a i n , a t e r m e l é s i mód f e j l ő d é s e o b j e k t i v f o l y a m a - ~ 
t á n k e l l hogy a l a p u l j o n . Meg k e l l k ü l ö n b ö z t e t n i a p á r t , a 
s z u b j e k t í v t é n y e z ő t ö r t é n e t é n e k p e r i ó d u s a i t - e b b ő l a szem-
p o n t b ó l t e h á t a p á r t p o l i t i k á j á n a k d ö n t ő l á n c s z e m e a p e r i o d i -
z á c i ó a l a p e l v e - é s az o r s z á g , a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k p e r i ó -
d u s a i t , a h o l az a l a p e l v az o b j e k t i v t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f o -
l y a m a t , a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s i mód o b j e k t í v f e j l ő d é s i f o l y a -
m a t á n a k e l ő r e h a l a d á s a . 
Ennek a l a p j á n Kim p r o f e s s z o r v é l e m é n y e s z e r i n t k é t f ő k o r -
s z a k o t k e l l m e g k ü l ö n b ö z t e t n i a s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é -
b e n . 
Az e l s ő k o r s z a k a k a p i t a l i z m u s b ó l a s z o c i a l i z m u s b a v a l ó á t -
menet k o r s z a k a / 1 9 1 7 - 1 9 3 6 / . 
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Eüen,4>alül k é t k o r s z a k vari : L / A s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p -
j a f e l é p í t é s é é r t v i v o t t h a r c k o r s z a k a : 1917-1932 . 2 . / A s z o -
c i a l i z m u s f e l é p i t é s e l é n y e g é b e n v a l ó b e f e j e z é s é n e k k o r s z a k a : 
1932-1936 . 
A k é t a l k o r s z a k k ö z ö t t nemcsak m e n n y i s é g i , hanem m i n ő s é g i v á l -
t o z á s i s v o l t . 1917 u t á n még, nem t e k i n t v e az e g y e s u k l a d o -
k a t , három f ő u k l a d v o l t a s z o v j e t n é p g a z d a s á g b a n : a s z o c i a -
l i s t a , a k a p i t a l i s t a é s a k i s á r u t e r m e l o u k l a d . 1 9 3 2 - i g meg-
t ö r t é n t a " s o k - u k l a d u s á g " f e l s z á m o l á s a ; e z z e l megszűnt az e l -
l en tmondás az é l e n j á r ó p o l i t i k a i h a t a l o m és az e l m a r a d t " s o k -
u k l a d u " g a z d a s á g k ö z ö t t . Ez a f o l y a m a t három s z a k a s z b a n ment 
v é g b e . 1 9 2 o - i g : a t ő k é s ós f ö l d b i r t o k o s t u l a j d o n m e g s z ü n t e t é -
s é n e k a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m győze lmének és a p o l g á r h á b o r ú « 
nak" a s z a k a s z a ; 1921-26 a n é p g a z d a s á g h e l y r e á l l í t á s á n a k s z a -
k a s z a , 1 9 2 7 - 3 2 : a S z o v j e t u n i ó i p a r i o r s z á g g á v á l i k ós nagy s i -
k e r e k e t é r e l a mezőgazdaság k o l l e k t i v i z á l á s a t e r é n i s - a 
s z o c i a l i s t a r e k o n s t r u k c i ó s z a k a s z a . 
A m á s i k f ő k o r s z a k : A s z o c i a l i z m u s és a kommunizmusra v a l ó f o -
k o z a t o s á t m e n e t k o r s z a k a , 1 9 3 7 - t ő l k e z d v e . 
Ennek s z a k a s z a i 1 9 3 7 - 4 1 : a s z o c i a l i z m u s ép i t é s e b e t e t ő z é s é n e k 
s a kommunizmusra v a l ó f o k o z a t o s á t t é r é s k e z d e t é n e k s z a k a s z a ; 
1941-45 : a Nagy Honvédő Háború s z a k a s z a ; 1946-5o : a n é p g a z d a -
ság h á b o r ú u t á n i h e l y r e á l l í t á s a é s t o v á b b i f e j l e s z t é s e ; 1951-
t ő l kezdve : a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g t o v á b b i nagy f e l v i r á g z á s á -
é r t s a nép anyag i j ó l é t e é s k u l t u r á l i s s z í n v o n a l a nagymérvű 
e m e l é s é é r t f o l y ó h a r c s z a k a s z a . 
A p e r i o d i z á c i ó a l a p v e t ő - s t e r m é s z e t e s e n t o v á b b r a i s v i t a 
a l a t t á l l ó - p r o b l é m á j a m e l l e t t számos f o n t o s e l v i k é r d é s f o g -
l a l k o z t a t j a az ezen a t e r ü l e t e n d o l g o z ó t ö r t é n é s z e k e t . í g y a 
k u l t u r f o r r a d a l o m k é r d é s é b e n e g y e s t ö r t é n é s z e k é s f i l o z ó f u s o k 
a z t az á l l á s p o n t o t k é p v i s e l t é k , hogy az a S z o v j e t u n i ó b a n a 
h a r m i n c a s é v e k r e , annak másod ik f e l é r e e s i k . Ezek az e l v t á r -
s ak a r r a h i v a t k o z t a k , hogy a p á r t é s kormány v e z e t ő i b e s z é -
d e i k b e n f ő l e g ekkor f o g l a l k o z t a k e z z e l a k é r d é s s e l , E n é z e t e t 
más e l v t á r s a k a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m s z ű k é r t e l m e z é s é n e k 
t a r t j á k . A k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m - f e j t i k ki á l l á s p o n t j u k a t -
h o s s z ú l e l k i f o l y a m a t , a s z o v j e t ember " á t s z ü l e t é s é n e k " f o -
l y a m a t a a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s eszméi a l a p j á n . E f o l y a m a t már 
a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m g y ő z e l m é v e l k e z d e t é t 
v e t t e s a h a r m i n c a s évek másod ik f e l é b e n k u l m i n á l t , a s z o c i a -
l i z m u s g a z d a s á g i a l a p j a f e l é p í t é s é n e k t a l a j á n . 
V i t a f o l y i k a S z o v j e t u n i ó b a n a s z o c i a l i s t a n e m z e t t é f e j l ő d é s -
nek egyes s z a k a s z a i r ó l . A k é r d é s t az t e s z i k ü l ö n ö s e n b o n y o l u l t -
t á , hogy számos n é p r ő l van s z ó , melyek k ö z ü l nem egy a F o r r a -
dalom e l ő t t még a b u r z s o á neruzet f o k á i g sem: j u t o t t e l . E b b ő l 
a d ó d i k , hogy f e j l ő d é s ü k k ö z ö t t j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k v a n n a k , 
m e l y e k e t a k o r á b b i f a k t o g r a f i k u s j e l l e g ű munkák nem e l é g g é 
v e t t e k f i g y e l e m b e . 
Á l t a l á b a n e z e k k e l a k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t b a n a s z o v j e t t ö r t é -
n é s z e k é l e s e n á l l í t o t t á k f e l a z t a k ö v e t e l m é n y t , hogy s z a b a -
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don, b á t r a n , a l k o t ó módon k e l l f e l v e t n i é s v i z s g á l n i a p r o b -
l é m á k a t . Ez p e r s z e - h a n g s ú l y o z t á k - e l v á l a s z t h a t a t l a n a t t ó l , 
I hogy m i n é l a l a p o s a b b a n , m é l y e b b e n t a n u l m á n y o z z á k a m a r x i z m u s -
l e n i n i z m u s e l m é l e t é t , m i n é l s z i l á r d a b b á k o v á c s o l j á k e s z m e i -
p o l i t i k a i fegyverze tüke t . Ha e k é t f e l t é t e l k ö z ü l v a l a m e l y i k 
h i á n y z i k , a k k o r vagy a d o g m a t i z m u s , s e m a t i z m u s , i s m e r t meg-
o l d á s o k e g y s z e r ű m e g i s m é t l é s e k e r ü l t ú l s ú l y b a a t ö r t é n é s z e k 
m u n k á i b a n , vagy a v a l ó s á g t ó l ós a t u d o m á n y t ó l v a l ó e l r u g a s z -
k o d á s n a k , h e l y t e l e n , . a n t i m a r x i s t a n é z e t e k n e k a v e s z é l y e m e r ü l 
f e l . 
S z o r o s a n e h h e z a k é r d é s h e z k a p c s o l ó d i k k é t m á s i k f o n t o s p r o b -
léma - m u t a t o t t r á a b e s z á m o l ó j á b a n Pach e l v t á r s - , amely > 
s z i n t é n f o g l a l k o z t a t j a a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k e t , de u g y a n a k k o r 
a mi munkánknak i s l e g d ö n t ő b b k é r d é s e i közé t a r t o z i k . Í z e g y i k 
a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s m e n e t á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű -
s é g e i n e k é s a s a j á t o s s á g o k n a k v i z s g á l a t a . A s z o v j e t e l v t á r s a k 
h a n g s ú l y o z z á k , hogy p l , a n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k t ö r t é n é -
s z e i n e k nagy f i g y e l m e t k e l l f o r d i t a n i o k a f e j l ő d é s s a j á t o s 
v o n á s a i r a . Nyomatékosan f e l k e l l h i v n i a z o n b a n a f i g y e l m e t 
a r r a , hogy e z t a s zempon to t semmiképpen sem szabad t ö r t é n e t -
í r á s u n k k i z á r ó l a g o s v e z é r g o n d o l a t á v á a v a t n u n k . A s a j á t o s s á g o -
k a t c s a k az á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k a l a p j á n , a k l a s s z i -
kus f e j l ő d é s h e z v i s z o n y í t v a l e h e t é s k e l l v i z s g á l n i . Éppen 
e z é r t - h a n g s ú l y o z t a b e s z á m o l ó j á b a n Pach e l v t á r s - n e k ü n k 
a l a p v e t ő s z ü k s é g ü n k v a n a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s á l t a l f e l f e -
d e t t á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k m é l y r e h a t ó i s m e r e t é r e , a 
S z o v j e t u n i ó f e j l ő d é s é n e k a l a p o s t a n u l m á n y o z á s á r a . A s z o c i a -
l i z m u s é p í t é s é b e n a S z o v j e t u n i ó n y ú j t j a a f e j l ő d ó s k l a s s z i -
kus m e n e t é t , a n é p i d e m o k r á c i á k a s a j á t o s a t . A s a j á t o s s á g o -
k a t a zonban c s a k a k k o r t u d j u k h e l y e s e n , m a r x i s t a módon é r t e l -
m e z n i , h a egy p i l l a n a t r a sem t é v e s z t j ü k szem e l ő l a f e j l ő d é s 
k l a s s z i k u s m e n e t é t . A s a j á t o s s á g o k k u t a t á s á n á l nem s z a b a d e l -
f e l e d k e z n ü n k a r r ó l , hogy i t t az á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k 
s a j á t o s m e g n y i l v á n u l á s á r ó l v a n s z ő ; a n é l k ü l a s a j á t o s s á g o k 
k i e m e l é s e v é g e r e d m é n y b e n a p o l g á r i t ö r t é n e t t u d o m á n y s z i n g u l a -
r i t á s i e l m é l e t é h e z , az á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k t a g a d á s á -
h o z , a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s s a l v a l ó s z a k í t á s h o z v e z e t n e . 
A m á s i k k é r d é s a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k e t , az' í r ó k h o z h a s o n l ó a n , 
s o k a t f o g l a l k o z t a t j a a " r ó z s a s z í n ű " , " l a k k o z o t t " , i l l . a 
p e s s z i m i s t a t ö r t é n e t í r á s k é r d é s e . R á m u t a t t a k ' a r r a , hogy a t ö r -
t é n e t í r ó f e l a d a t a i t nem l e h e t ugy m e g f o g a l m a z n i , hogy az a 
t ö r t é n e t i f e j l ő d é s e r e d m é n y e i n e k é s n e h é z s é g e i n e k b e m u t a t á s á -
b ó l á l l . I g e n ; meg k e l l m u t a t n i az e l é r t e r e d m é n y e k e t i s , a 
n e h é z s é g e k e t i s ; de m i n d e z t a z e l é r t e r edmények , g y ő z e l m e k 
s z í n v o n a l á r ó l , s t o v á b b i e r edmények e l é r é s é n e k , t o v á b b i győ-
ze lmek k i v í v á s á n a k é r d e k é b e n . , 
Pach e l v t á r s h a n g s ú l y o z t a , hogy a s z o v j e t t ö r t é n é s z e k n e k e z t 
a m e g f o g a l m a z á s é t k ü l ö n ö s e n f o n t o s n a k t a r t j a a mi munkánk s z á -
mára, i s . Ez t a m e g f o g a l m a z á s t nem l e h e t "a t e l j e s i g a z s á g o t 
m i n d e n r e v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l " f o r m u l á v a l h e l y e t t e s í t e n i . A 
" t e l j e s i g a z s á g " f o r m u l á j a a k ü l ö n b ö z ő t ö r t é n e t í r ó i i s k o l á k -
n á l i g e n k ü l ö n b ö z ő t a r t a l o m m a l j e l e n t k e z e t t , s nem e g y s z e r 
r e a k c i ó s , h e l a d á s - é s t u d o m á n y e l l e n e s t a r t a l o m m a l . M a r x i s t a 
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t ö r t é n é s z e k i g a z s á g a l a t t m i n d i g a m u n k á s o s z t á l y i g a z s á g á t , a 
h a l a d ó e r ő k i g a z s á g á t é r t i k . Ha a t ö r t é n e l e m k é r d é s e i t az e l -
é r t e redmények s z í n v o n a l á r ó l s t o v á b b i e redmények e l é r é s é t 
s z o l g á l v a t e k i n t j ü k , a k k o r sohasem t é v e s z t h e t j ü k szem e l ő l a 
m u n k á s o s z t á l y i g a z s á g á t , meg t u d j u k k ü l ö n b ö z t e t n i a l é n y e g e s t 
a l é n y e g t e l e n t ő l , be t u d j u k ' m u t a t n i a. f e j l ő d é s f ő v o n a l a i t , s 
éppen a z o k a t a k é r d é s e k e t d o l g o z z u k k i , me lye k j e l e n ü n k s e l -
k ö v e t k e z ő h a r c a i n k s z e m p o n t j á b ó l a l e g d ö n t ő b b e k . A f e j l ő d é s t 
s a n e h é z s é g e k e t b e m u t a t n i , de a z e l é r t e r edmények , győze lmek 
s z i n v o n a l á r ó l s a t o v á b b i e r edmények , győze lmek é r d e k é b e n -
ez a z , ami t a m a r x i s t a - l e n i n i s t a , h a r c o s , p á r t o s t ö r t é n e t i r á s -
n a k n y ú j t a n i a k e l l , 
- S -
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e -
t é n e k m u n k a t á r s a i b e h a t ó a n f o g l a l k o z n a k e g y e t e m e s t ö r t é n e t t e l  
s e z e n a t e r ü l e t e n i g e n j e l e n t ő s e r e d m é n y e k e t é r t e k " e l . Mun-
k á j u k k ö z é p p o n t j á b a n j e l e n l e g a V s z e m i r n a j a I s z t o r i j a t í z k ö -
t e t e s s o r o z a t á n a k m u n k á l a t a i á l l n a k , E h a t a l m a s v á l l a l k o z á s 
a l a p v e t ő g o n d o l a t a abban á l l , hogy a n y u g a t i o r s z á g o k , a k e -
l e t é s a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k f ő v o n a l a i t e g y ü t t e s e n a d -
j a meg é s s z a k í t s o n az e d d i g i v i l á g t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l á s o k 
" e u r ó p a c e n t r i k u s " s z e m l é l e t é v e l . A b u r z s o á ö s s z e f o g l a l ó mun-
kák u g y a n i s c s a k a n y u g a t i n é p e k k e l f o g l a l k o z t a k , a k e l e t i 
n é p e k t ö r t é n e t é t e l h a n y a g o l t á k , i l l e t ő l e g u t ó b b i a k k a l c s a k 
m i n t az e u r ó p a i o r s z á g o k g y a r m a t o s í t á s á n a k t á r g y á v a l f o g l a l -
k o z t a k . A V s z e m i r n a j a I s z t o r i j a v i s z o n t b e h a t ó a n f o g l a l k o z i k 
K i n a t ö r t é n e t é v e l , v a l a m i n t egyéb á z s i a i ós a f r i k a i n é p e k 
t ö r t é n e t é v e l i s , számos k é r d é s t u j m e g v i l á g í t á s b a h e l y e z v e . 
Nagy n e h é z s é g e t j e l e n t e t t a munka e l k é s z í t é s é b e n é s i g e n sok 
v i t á r a a d o t t a l k a l m a t a p e r i o d i z á c i ó p r o b l é m á j a . Az e g y e t e m e s 
t ö r t é n e t k o r s z a k - , i l l . k ö t e t b e o s z t á s á b a n u g y a n i s nom l e h e t -
s é g e s a t á r s a d a l m i f o r m á c i ó k v á l t o z á s á t k i z á r ó l a g o s a l a p u l t e -
k i n t e n i , m i v e l a m i k o r p l . E u r ó p á b a n már k a p i t a l i z m u s v a n , 
Á z s i á b a n még f e u d a l i z m u s , A f r i k á b a n p e d i g r a b s z o l g a s á g u r a l -
k o d i k . A l a p o s m e g v i t a t á s u t á n a k ö t e t e k b e o s z t á s a a k ö v e t k e z ő -
képpen a l a k u l t . Az e l s ő k ö t e t az ő s t á r s a d a l o m é s az ó k o r i k e -
l e t t ö r t é n e t é t , a m á s o d i k a k l a s s z i k u s r a b s z o l g a t a r t ó t á r s a -
da lmak t ö r t é n e t é t t á r g y a l j a ; a 3 . é s 4 . k ö t e t a k ö z é p k o r r a l 
f o g l a l k o z i k a X I I I . s z á z a d i g , i l l e t v e az a n g o l f o r r a d a l o m i g ; 
az 5 . k ö t e t az ú j k o r t ö r t é n e t é t a d j a az a n g o l f o r r a d a l o m t ó l 
a f r a n c i a f o r r a d a l o m i g , a 6 . k ö t e t a p á r i z s i Kommünig, a 7 . 
k ö t e t a Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a - ? o r r a d á l o m i g , i t í ^ t v e az I . v i -
l á g h á b o r ú b e f e j e z t é i g . A l e g ú j a b b k o r t ö r t é n e t é t a 8 . k ö t . 1 9 2 5 - i g , 
a 9 . k ö t e t a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú k i t ö r é s é i g , a l o . k ö t e t a má-
s o d i k v i l á g h á b o r ú g y ő z e l m e s b e f e j e z t é i g t á r g y a l j a , 
Zsukov a k a d é m i a i l e v , t a g , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i i n t é z e t h e l y e t -
t e s J . g a z ' g a t ó j a , a k i a V s z e m i r n a j a I s z t o r i j a m u n k á l a t a i n a k ' v e -
z e t ő j e , számos e l v i p r o b l é m á t i s m e r t e t e t t , amelyek a m u n k á l a -
t o k s o r á n m e r ü l t e k f e l . , 
A v i l á g t ö r t é n e t e g y s é g e s e l ő a d á s a a XVI, s zázad e l ő t t i g e n n e -
h é z , h i s z e n - min t Marx r á m u t a t o t t - v i l á g t ö r t é n e t r ő l t u l a j -
donképpen c s a k a XVI. s z á z a d t ó l kezdve l e h e t b e s z é l n i , a m i k o r -
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t ő l kezdve az e g é s z v i l á g a k a p i t a l i z m u s s z f é r á j á b a k a p c s o -
J jód j Jc . K o r á b b a n " k ü l ö n b ö z ő t ű z h e l y e i " v o l t a k a . c i v i l i z á c i ó -
n a k , a m e l y e k a f e j l ő d ó s i g e n k ü l ö n b ö z ő f o k a i n á l l t a k . 
' V i t á r a a d o t t a l k a l m a t az ú j k o r i t ö r t é n e t p e r i o d i z á c i ó j á n a k 
k é r d é s e . K e z d e t é ü l az a n g o l f o r r a d a l m a t f o g a d t á k e l ; de v a n . 
o l y a n f e l f o g á s , amely a h o l l a n d s z a b a d s á g h a r c t ó l , v a n o l y a n 
i s , amely a f r a n c i a f o r r a d a l o m t ó l d a t á l j a a z t . 
A k ö t e t e k t e r m é s z e t e s e n a magyar t ö r t é n e t t e l i s f o g l a l k o z -
n a k , F i g y e l e m r e m é l t ó ^ hogy a z o k a f e j e z e t e k , m e l y e k e t / 1 5 2 6 -
i g t e r j e d ő e n / S z m i r i n p r o f e s s z o r ' i r t , m e n n y i r e b e á g y a z z á k a 
magyar t ö r t é n e t e t a n e m z e t k ö z i v i s z o n y o k b a , az e u r ó p a i f e j -
l ő d é s b e . 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t ó k o r i s z e k t o r a - é l é n U t c s e n k o 
p r o f e s s z o r r a l - G ö r ö g o r s z á g e s Róma t ö r t é n e t é t t a n u l m á n y o z -
z a . /Az ó k o r i k e l e t n é p e i n e k • t ö r t é n e t é v e l az O r i e n t a l i s z t i -
k a i I n t é z e t f o g l a l k o z i k , / A s z e k t o r m u n k a t á r s a i n a k e g y t ő l -
e g y i k i g e n a l a p o s k l a s s z i k a - f i l o l ó g i a i m ű v e l t s é g ű k v a n , e 
n é l k ü l e z e n a t é r e n l e h e t e t l e n s z í n v o n a l a s munkát v é g e z n i . 
Számos m o n o g r á f i a k é s z ü l p l . a k e r e s z t é n y s é g ' k e l e t k e z é s é r ő l , 
a r a b s z ó l g a s á g k i a l a k u l á s á r ó l G ö r ö g o r s z á g b a n , a r a b s z o l g a -
t a r t ó t á r s a d a l o m v á l s á g á r ó l é s b u k á s á r ó l a p r o v i n c i á k b a n , 
s t b . V i t a k é r d é s é t k é p e z i a r a b s z o l g a s á g r ó l a f e u d a l i z m u s r a 
v a l ó á t m e n e t i d ő s z a k a . Két f e l f o g á s á l l e g y m á s s a l szemben : 
az e g y i k az V, s z á z a d r a t e s z i a z t - ez a t ö b b s é g i á l l á s p o n t 
- a m á s i k a I I I , s z á z a d r a . V i t a k e z d ő d ö t t a r a b s z o l g a t a r t ó -
t á r s a d a l o m g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y é r ő l ; e r r ő l a k ö z e l j ö v ő b e n 
a Vopro ' sz i I s z t o r i i c i k k s o r o z a t o t i n d i t . 
A k ö z é p k o r i e g y e t e m e s t ö r t é n e t i s z e k t o r é l é n S z i d o r o v a p r o -
f e ' s s z o r n o á l l 7 E s z e k t o r m u n k a t e r ü l e t é h e z t a r t o z i k a b i z á n c i 
t ö r t é n e t k u t a t á s a i s , m e l y n e k a S z o v j e t u n i ó b a n i g e n t e k i n t é -
l y e s t ö r t é n e t í r ó i i s k o l á j a v a n , A k ö z é p k o r i e g y e t e m e s t ö r t é -
n e t i s z e k t o r m u n k a t e r v é b e n a V s z e m i r n a j a ï s z t o r i j a é s az egye 
t emi t a n k ö n y v m e g f e l e l ő k ö t e t e i m e l l e t t számos m o n o g r á f i a s ze 
r e p e l , - m i n t p l . K o s z m i n s z k i j : Az a n g o l p a r a s z t s á g a X I I I . - X I V 
s z á z a d b a n , Szkaz.kin: Az o l a s z p a r a s z t s á g f e j l ő d é s e ós a D o l c i 
no mozgalom, N y è u s z i h i n : A n y u g a t e u r ó p a i f ü g g ő p a r a s z t s á g k i -
a l a k u l á s a , t o v á b b á az a n g o l f o r r a d a l o m m a l , a n é m e t a l f ö l d i s z a 
bad s á g h a r c c a l , S p a n y o l o r s z á g , S v é d o r s z á g s t b . t ö r t é n e t é n e k 
f o n t o s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó munkák. 
* 
A f e l m e r ü l t e l v i p r o b l é m á k k ö z ö t t s z e r e p e l t a k u l t ú r t ö r t é n e t 
k é r d é s e i s , A s z o v j e t e l v t á r s a k ugy v é l i k , hogy e z e n a t e r ü -
l e t e n a t ö r t é n é s z n e k magának k u t a t ó m u n k á t i s k i k e l l f e j t e -
n i e s nem e l e g e n d ő t á m a s z k o d n i a 4 r o k o n t u d o m á n y o k e r e d m é n y e i -
r e , annak m i n t e g y s z i n o p s z i s á t a d v a . F i g y e l m e t k e l l s z e n t e l -
n i e a ' k u l t u r a p o z i t í v h a g y o m á n y a i n a k , nem l e s z ű k í t e t t é r t e -
l e m b e n , hanem a b b ó l k i i n d u l v a , hogy mi v o l t az a d o t t i d ő s z a k -
b a n h a l a d ó . M á s r é s z t nem s z a b a d a k u l t u r á t az u r a l k o d ó o s z t á -
l y o k k u l t ú r á j á v a l a z o n o s í t a n i , hanem az e l n y o m o t t o s z t á l y o k 
k u l t ú r á j á n a k v i z s g á l a t á r a i s nagy gondo t k e l l f o r d i t a n i a . 
ú j k o r i e g y e t e m e s t ö r t é n e t i s z e k t o r - m e l y n e k é l é n Patjyoniki 
a k a d é m i a i l e v e l e z ő t a g á l l , - az e u r ó p a i o r s z á g o k ú j k o r i t ö r -
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j - t é n e t é v e l f o g l a l k o z i k , m i v e l a z e l m ú l t é v e k b e n v é g b e m e n t á t -
s z e r v e z é s . k ö v e t k e z t é b e n . - a i a m e r i k a i o r s z á g o k t ö r t é n e t é v e l k ü -
l ö n s z e k t o r f o g l a l k o z i k ; a k e l e t i o r s z á g o k ú j k o r i t ö r t é n e t é t 
p e d i g a z O r i e n t a l i s z t i k a i I n t é z e t t a n u l m á n y ó z z a . 
Az u j k ó r t ö r t é n e t e s z e k t o r b a n e d d i g f ő l e g az a n g o l f o r r a d a -
l o m t é l a P á r i z s i Kommünig t a r t ó i d ő s z a k o t v i z s g á l t á k ; v i s z o n y -
l a g kevesebb f i g y e l m e t f o r d í t o t t a k a P á r i z s i Kommüntől a Nagy 
O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a P o r r a d a l o m i g t e r j e d ő i d ő s z a k r a . 
A s z e k t o r m u n k á j á n a k k ö z é p p o n t j á b a n a V s z e m i r n a j a I s z t o r i j a 
s az egye t emi t a n k ö n y v m e g f e l e l ő k ö t e t e i á l l n a k . E m e l l e t t 
számos m o n o g r á f i a k é s z ü l a s z e k t o r b a n , i g y Molok p r o f e s s z o r 
könyve a P á r i z s i Kommünről, e m e l l e t t k i a d j á k a P á r i z s i Kommün 
j e g y z ő k ö n y v e i t - P a t y o m k i n müve: Az i p a r i f o r r a d a l o m F r a n c i a -
o r s z á g b a n ; P o r s n y e v p r o f e s s z o r m u n k á j a : A h a r m i n c é v e s h á b o r ú 
é s O r o s z o r s z á g , s t b . A s z e k t o r e g y i k m u n k a t á r s a R u b i n s t e j n 
d o k t o r n ő A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g s z é t h u l l á s á r ó l i r m o n o g r á f i á t . 
R u b i n s t e j n e l v t á r s n ő k é t a l a p v e t ő e l v i k é r d é s t i s z t á z á s á t 
t a r t j a l e g f ő b b f e l a d a t á n a k : mi a z oka a n n a k , hogy O r o s z o r s z á g 
u t á n éppen M a g y a r o r s z á g v o l t az i m p e r i a l i z m u s r e n d s z e r é n e k 
m á s i k l e g g y e n g é b b l á n c s z e m e , m á s o d s z o r : mi az oka a Magyar 
T a n á c s k ö z t á r s a s á g v e r e s é g é n e k . Min t u t a l t r á , az e z z e l az 
i d ő s z a k k a l f o g l a l k o z ó magyar m u n k á l a t o k a t , sok p o z i t í v u m u k 
m e l l e t t , a n e m z e t i s é g i k é r d é s e l h a n y a g o l á s a m i a t t t a r t j a h i á -
n y o s n a k . 
Ezen é s a l e g u j a b b k o r i e g y e t e m e s t ö r t é n e t i s z e k t o r o n e g y é b -
k é n t néhány magyar t é m á v a l f o g l a l k o z ó a s p i r á n s d o l g o z i k . Már 
megvan a h a t á r o z a t , hogy a z I n t é z e t b e n meg k e l l s z e r v e z n i a 
nem s z l á v n é p i d e m o k r á c i á k t ö r t é n e t é n e k s z e k t o r á t ; az a s p i -
r á n s k é p z é s i s e h a t á r o z a t m i e l ő b b i m e g v a l ó s í t á s á t s z o l g á l j a . 
A l e g u j a b b k o r i e g y e t e m e s t ö r t é n e t i s z e k t o r v e z e t ő j e Szamurokov 
e l v t á r s . A V s z e m i r n a j a I s z t o r i j a m u n k á l a t a i b a n v a l ó r é s z v é t e l 
s számos m o n o g r á f i a m e l l e t t t a n k ö n y v i s e g é d l e t e t k é s z í t e n e k 
az egye t emek r é s z é r e a l e g u j a b b k o r t ö r t é n e t é r ő l . Ezen a t é r e n 
r e n d k í v ü l sok e l v i é s m ó d s z e r t a n i n e h é z s é g g e l k e l l megküzde -
n i ü k . Az ö s s z e f o g l a l ó , e g y e t e m e s t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s é s az 
e g y e s f o n t o s a b b o r s z á g o k f e j l ő d é s i s a j á t o s s á g a i n a k k i m u n k á l á -
s a , i l l e t v e a k e t t ő ö s s z e h a n g o l á s a v i s z o n y l a g r ö v i d t e r j e d e -
lemben - ez a l e g n e h e z e b b p r o b l é m a . 
A s z e k t o r ö s s z e j ö v e t e l e i n i g e n sok e l v i k é r d é s m e r ü l f e l . I g y 
v i t a f o l y i k a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú e l s ő i d ő s z a k á n a k m e g í t é l é s e 
k ö r ü l . E l s ő s o r b a n F r a n c i a o r s z á g é s A n g l i a h á b o r ú s r é s z v é t e l é -
r ő l v a n s z ó , 1941 j u n i u s a , i l l e t v e 194o m á j u s a e l ő t t . Sokan 
h a n g o z t a t j á k , hogy m i n t a K o m i n t e r n e g y k o r ú h a t á r o z a t a i i s l e -
s z ö g e z t é k , e b b e n az i d ő s z a k b a n A n g l i a é s F r a n c i a o r s z á g i m p e -
r i a l i s t a h á b o r ú t f o l y t a t o t t ; még m i n d i g a s z o v j e t e l l e n e s k o a -
l i c i ó l é t r e h o z á s a v o l t a l e g f ő b b c é l , f ő l e g az u . n . k ü l ö n ö s 
h á b o r ú i d e j é n . Ezt a k é r d é s t a n n á l i s i n k á b b t i s z t á z n i k e l l , 
m i v e l Nyuga ton i g e n nagy i r o d a l m a v a n , s e z e k a munkák a f u -
g a t i o r s z á g o k h a l a d ó s z e r e p é t h a n g o z t a t j á k , a r r a h i v a t k o z v a , 
hogy ők k e z d t é k meg a f a s i z m u s e l l e n i h a r c o t s o l y a n á l l í t á -
s o k i g m e r é s z k e d v e , hogy ők m e n t e t t é k meg a f a s i z m u s t ó l a v i l á -
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g o t . A s z o v j e t e l v t á r s a k u g y a n a k k o r r á m u t a t n a k : t e r m é s z e t e -
sen ebben az i d ő s z a k b a n i s máskén t k e l l m e g í t é l n i a n o r v é g , 
a j u g o s z l á v vagy a g ö r ö g h a d j á r a t k é r d é s é t , amikor a német 
f a s i z m u s r a b l ó t á m a d á s á r ó l é s a meg támado t t n é p e k h ő s i e s v é d e -
k e z é s é r ő l v o l t s z ó . 
Az a m e r i k a i o r s z á g o k u j é s l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t é v e l f o g l a l -
kozó s z e k t o r m u n k á j á b a n - m u t a t o t t r á K r i l o v ë Í v t á r s , a s z e k -
t o r v e z e t ő j e - k o r á b b a n b i z o n y o s e g y o l d a l ú s á g é r v é n y e s ü l t . Ez 
f ő k é n t a b b a n m u t a t k o z o t t , hogy t ö b b n y i r e az U . S . A . l e g u j a b b -
k o r i p o l i t i k á j á v a l f o g l a l k o z t a k , az e g y e t e m e s t ö r t é n e t e t a 
k ü l p o l i t i k a t ö r t é n e t é v e l , a n e m z e t k ö z i v i s z o n y o k t ö r t é n e t é v e l 
h e l y e t t e s í t e t t é k . 
Az . e l m ú l t i d ő s z a k b a n s z o r g o s k u t a t ó m u n k a i n d u l t meg az a m e r i -
kai o r s z á g o k b e l s ő t ö r t é n e t é n e k f e l t á r á s á r a . í g y t é m á i k kö -
z ö t t s z e r e p e l Az Amer ika i E g y e s ü l t Ál lamok m e g a l a k u l á s a és az 
e l s ő a m e r i k a i p o l g á r i f o r r a d a l o m , A m á s o d i k p o l g á r i f o r r a d a -
lom s t b . F o g l a l k o z n a k a n é g e r nép t ö r t é n e t é v e l , s nemcsak a 
d i s z k r i m i n á c i ó s z e m p o n t j á b ó l , hanem t e l j e s e g é s z é b e n . F o n t o s 
t e m a t i k a i p o n t o t képez a k a p i t a l i z m u s á t m e n e t e a m o n o p ó l k a p i -
t a l i z r a u s b a az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n ; e z z e l k a p c s o l a t b a n a z - a m e -
r i k a i k a p i t a l i z m u s s a j á t o s s á g a i n a k t i s z t á z á s a . A k ö z e l j ö v ő b e n 
nagyobb f i g y e l m e t k i v á n n a k s z e n t e l n i L a t i n - A m e r i k a n é p e i n e k 
t ö r t é n e t é r e i s . 
Néhány v i t a k é r d é s a s z e k t o r m u n k á j á b ó l : az 1 7 7 6 - 1 7 8 3 - a s f o r -
r a d a l o m j e l l e g é n e k k é r d é s é b e n k é t s z é l s ő á l l á s p o n t á l l t e g y -
m á s s a l szemben . Egyesek a z o n a v é l e m é n y e n v o l t a k , hogy i t t 
c s a k n e m z e t i s z a b a d s á g h a r c r ó l v a n s z ó ; az a m e r i k a i a l k o t m á n y t 
e r ő s e n r e a k c i ó s j e l l e g ű n e k é r t é k e l t é k , min t amely nem o l d o t -
t a meg a b u r z s o á á t a l a k u l á s f e l a d a t a i t , Így f e n n t a r t o t t a a 
r a b s z o l g a s á g o t . A más ik á l l á s p o n t i t t b u r z s o á f o r r a d a l m a t l á -
t o t t , s az a m e r i k a i a l k o t m á n y n a k nemcsak h a l a d ó , hanem demo-
k r a t i k u s j e l l e g e t i s t u l a j d o n í t o t t . Az ú j k o r i e g y e t e m e s t ö r -
t é n e t i t a n k ö n y v e l s ő k ö t e t é v e l k a p c s o l a t b a n m i n d k é t n é z e t e t 
m e g b í r á l t á k . R á m u t a t t a k a r r a , hogy az a m e r i k a i a l k o t m á n y n a k 
a maga k o r á b a n h a l a d ó j e l l e g é t h e l y t e l e n l e n n e e l v i t a t n i 
a zon a z a l a p o n , hogy mivé v á l t ez az a lko tmány n a p j a i n k b a n 
az i m p e r i a l i s t a a m e r i k a i v e z e t ő k ö r ö k k e z é n ; u g y a n a k k o r a z o n -
ban ez a h a l a d ó j e l l e g e g y á l t a l á n nem j e l e n t i az a l k o t m á n y 
d e m o k r a t i k u s v o l t á t . Ki k e l l d o m b o r í t a n i , hogy az U . S . A . a b -
ban az i d ő b e n m e g e l ő z t e E u r ó p a f e u d á l i s a b s z o l u t i s z t i k u s á l -
l a m a i t . Rá k e l l m u t a t n i a r r a , hogy i t t p o l g á r i f o r r a d a l o m r ó l 
v o l t s z ó , ame lynek f ő k é r d é s é t nem a r a b s z o l g a s á g f e l s z á m o l á -
s a , hanèm a n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g k i v i t á s a a l k o t t a ; u g y a n a k -
k o r meg k e l l v i l á g í t a n i a b u r z s o á z i a a n t i d e m o k r a t i k u s maga-
t a r t á s á t , amely az a l k o t m á n y b a n a r a b s z o l g a s á g f e n n t a r t á s á -
ban t ü k r ö z ő d ö t t . A 3 z o v j e t t ö r t é n é s z e k h a n g s ú l y o z z á k , hogy a 
m á s o d i k p o l g á r i f o r r a d a l o m e s e t é b e n i s k i k e l l e m e l n i a h a l a -
dó m o z z a n a t o k a t , b á r i t t a r e a k c i ó s v o n á s o k már i n k á b b e l ő -
t é r b e k e r ü l t e k . 
A v i t a k é r d é s e k közé t a r t o z i k a k é t f o r r a d a l o m k ö z ö t t i i d ő -
s z a k b a n az u j t e r ü l e t e k m e g s z e r z é s é n e k é r t é k e l é s e i s . E g y e s e k 
s z e r i n t e z a g r e s s z i ó v o l t ; mások s z e r i n t v i s z o n t - h i v a t k o z v a 
M a r x r a é s E n g e l s r e - I t t a t e r ü l e t k i t e r j e s z t é s é n e k t e r m é s z e -
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t e s é s s z ü k s é g s z e r ű f o l y a m a t á r ó l v o l t s z ó . Kezd k i a l a k u l n i AZ 
a f e l f o g á s - b á r a k é r d é s még n i n c s k e l l ő a l a p o s s á g g a l f e l d o l -
g o z v a - hogy az u j t e r ü l e t e k m e g s z e r z é s é t , a t e r ü l e t i t e r j e s z -
k e d é s t , k ü l ö n ö s k é p p e n 1 8 2 3 - i g a Monroe e l v k i m o n d á s á i g nem l e -
h e t e g y s z e r ű e n a g r e s s z i ó n a k t e k i n t e n i . A M o n r o e - e l v megvéd te 
Amer iká t a f e u d á l i s E u r ó p a , ' a S z e n t S z ö v e t s é g b e a v a t k o z á s á v a l 
szemben, de a z é r t már az a g r e s s z i ó e l s ő c s i r á i t r e j t e t t e magá-
b a n . 
A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k h a r c o s a n , p á r t o s a n f o g l a l n a k á l l á s t m i n -
d e n k é r d é s b e n , i g y a z USA t ö r t é n e t e k é r d é s e i b e n i s ; de e l i t é -
l i k a z t a " k o n j u n k t u r á l i s h o z z á á l l á s t " , amely n a p i p o l i t i k a i 
szempontok t ö r t é n e l m i e t l e n v i s s z a v e t i t é s é b e n n y i l v á n u l meg. 
E l u t a s í t j á k ' a z t a f e l f o g á s t - amely S t e i n p r o f e s s z o r m u n k á j á -
ban j e l e n t k e z e t t - amely az i z o l á c i ó t e m e l t e ki az E g y e s ü l t 
Ál lamok k ü l p o l i t i k á j a f ő j e l l e m v o n á s á n a k ; u g y a n a k k o r h e l y t e -
l e n í t i k a z o k a t az " u l t r a m a r x i s t a " n é z e t e k e t , a m e l y e k a k o r á b -
b i t ö r t é n e t i s z a k a s z o k b a n minden p r o b l é m á v a l k a p c s o l a t b a n az 
E g y e s ü l t Á l l amok f e l e l ő s s é g é t " m u t a t j á k k i " , nem véve f i g y e -
lembe a t é n y l e g e s t ö r t é n e t i e r ő v i s z o n y o k a t , az USA e l l e n t é t e i t 
a t ö b b i i m p e r i a l i s t a o r s z á g o k k a l , s t b . 
V é g e z e t ü l P a c h e l v t á r s az e g y e t e m e s t ö r t é n e t i m u n k á l a t o k k a l 
k a p c s o l a t b a n b e s z á m o l t a V s z e m i r n a j a I s z t o r i j a e g y i k s z e r k e s z -
t ő b i z o t t s á g i ü l é s é n e k v i t á j á r ó l . Ez a v i t a a há rom u t o l s ó 
/ 1 9 1 7 - I 9 4 5 / k ö t e t r ő l f o l y t , e l s ő s o r b a n a k ö t e t e k p e r i o d i z á -
c i ó j á r ó l . I g y f e l m e r ü l t az a k é r d é s , mikén t v i s z o n y l i k a v i -
l á g t ö r t é n e l e m p e r i o d i z á c i ó j a a z o n o r s z á g t ö r t é n e t é n e k b e l s ő 
p e r i o d i z á c i ó j á h o z , amely a f e j l ő d é s ó l é n j á r - v a g y i s az 
a d o t t k o r s z a k b a n a S z o v j e t u n i ó é h o z - ame lynek t ö r t é n e t e t e r -
m é s z e t e s e n a t á r g y a l á s k ö z é p p o n t j á b a a k e l l hogy á l l j o n . Ho-
l y e s - e , hogy a V s z e m i r n a j a I s z t o r i j a n y o l c a d i k k ö t e t e 1 9 2 3 - i g , 
a k i l e n c e d i k k ö t e t 1 9 3 9 - i g t á r g y a l j a az e s e m é n y e k e t a n n a k e l -
l e n é r e , hogy a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é b e n e g y i k sem t e k i n t h e t ő 
k o r s z a k h a t á r n a k ? Az a n é z e t k e r e k e d e t t f e l ü l , hogy a v i l á g -
t ö r t é n e t ez i d ő s z a k á n a k p e r i o d i z á c i ó j á t a k é t r e n d s z e r h a r c á -
n a k , i l l e t v e e g y ü t t é l é s é n e k s z a k a s z a i k e l l hogy m e g h a t á r o z z á k ; 
e b b ő l a s z e m p o n t b ó l p e d i g az 1 9 2 3 - a s h a t á r t e l j e s e n v i l á g o s , 
s az 1 9 3 9 - e s h a t á r i s i g a z o l h a t ó . 
A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k h a n g s ú l y o z t á k , hogy a V s z e m i r n a j a i s z t o -
r i j a m e g j e l e n é s e , t e r m é s z e t e s e n , nem . k í v á n j a l e z á r n i v é g l e g e -
s e n m e g o l d a n i az e g y e t e m e s t ö r t é n e t p e r i o d i z á c i ó j á n a k p r o b l é -
m a t i k á j á t . Az e l v i k é r d é s e k m e g o l d á s a é s k i d o l g o z á s a t o v á b b r a 
i s i g e n nagy k u t a t á s i ós v i t a l e h e t ő s é g e t n y ú j t a s z o v j e t t ö r -
t é n é s z e k é s más o r s z á g o k m a r x i s t a t ö r t é n é s z e i s z á m á r a . 
I n t é z e t ü n k m u n k a t á r s a i Pach e l v t á r s t a n u l m á n y ú t j a r é v é n mé-
l y e b b b e t e k i n t é s t n y e r h e t t e k a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y mun-
k á j á b a . E t a n u l m á n y u t k a p c s á n i s k i v i l á g l o t t , hogy m i l y e n k i -
m e r í t h e t e t l e n e r ő f o r r á s t j e l e n t számunkra a s z o v j e t t ö r t é n e t -
tudomány t a p a s z t a l a t a i n a k , e r e d m é n y e i n e k a l k o t ó f e l h a s z n á l á -
s a . Egész t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k é r d e k e , hogy a magyar t ö r t é n é -
s z e k e z e k e t az e r e d m é n y e k e t m i n é l a l a p o s a b b a n é s s o k o l d a l ú k -
b a n g y ü m ö l c s ö z t e s s é k m u n k á j u k b a n . 
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BESZÁMOLÓ AZ EGYETEMI TANKÖNYVEK VITÁJRÓL. 
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A j n j a o d i f c k g t e t e l a ő r á a g é n « * v l t á j e « 
f . \ V / I i / 1 . : 1790 - 1 3 4 9 / 
A Magyar Tudományos Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é b e n 
k é s z ü l t , ez 179o-1849 k ö z ö t t i k o r s z a k o t t á r g y a i é e g y e t e m i t a n -
könyv v i t á j a 1954 . novemberében f o l y t l e a t ö r t é n é s z e k s z é l e s 
k ö r é n e k r é s z v é t e l é v e l . A v i t á t , me lyen 35 h o z z á s z ó l á s h a n g -
z o t t e l , Mód A l a d á r p r o f e s s z o r v e z e t t e . 
A t a n k ö n y v s z e r z ő i ; Varga Z o l t á n d e b r e c e n i p r o f e s s z o r /179o— 
1 8 2 5 / , Mére i G y u l a s z e g e d i p r o f e s s z o r / 1 8 2 5 - 1 8 4 8 - i g / é s a 
MIA T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k m u n k a t á r s a i , S p i r a György 
/ 1 8 4 8 / 4 9 - i f o r r a d a l o m é s s z a b a d s á g h a r c / , A r a t ó Endre / a nem-
z e t i s é g e k t ö r t é n e t e / s a j á t k u t a t á s a i k o n k i v ü l a t a n k ö n y v k é z -
i r a t á b a n f e l t ü n t e t e t t e l ő t a n u l m á n y o k r a i s t á m a s z k o d t a k . De 
t e r m é s z e t e s e n t á m a s z k o d t a k a h a l a d ó p o l g á r i t ö r t é n e t í r á s é s 
f ő k é n t u j m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s u n k é r t é k e l é s e i r e , e r e d m é n y e i -
r e iSc A t ö b b n a p o s v i t a l e f o l y á s a a z t m u t a t t a , hogy a magyar 
f o r r a d a l o m ós s z a b a d s á g h a r c , s az a z t e l ő k é s z í t ő é v t i z e d e k 
s o k k a l s z e n v e d é l y e s e b b é r d e k l ő d é s t k e l t e t t e k t ö r t é n é s z e i n k -
b e n , m i n t a k o r a i vagy v i r á g z ó f e u d a l i z m u s kora, . A k o r s z a k 
i r á n t i t i s z t e l e t , a j o g o s n e m z e t i b ü s z k e s é g h a n g j a j e l l e m e z -
t e az e g y é b k é n t i g e n k o n k r é t , az e l v i é s t á r g y i k é r d é s e k e t 
h e l y e s a r á n y b a n f e l v e t ő v i t á t , s - e z t h a n g s ú l y o z n i k e l l -
ugyanakkoi ! a. M a g y a r o r s z á g o n é l t nem magyar n é p e k t ö r t é n e t é -
n e k , k ü z d e l m é n e k t e l j e s m e g b e c s ü l ő s e , Csak néhány e s e t b e n , 
e g y e s t ö r t é n e t i s z e m é l y i s é g e k , az u r a l k o d ó o s z t á l y e g y e s c s o -
p o r t j a i működése é r t é k e l ő s é n é l j e l e n t k e z t e k t é v e s n é z e t e k , 
Meg k e l l e m l í t e n ü n k a z t i s , hogy a n e m z e t i s é g e k i d e o l ó g i á j á -
n a k V o n a t k o z á s á b a n t i s z t á z a t l a n f o g a l m a k i s f e l m e r ü l t e k » 
A v i t a r é s z t v e v ő i n e k á l t a l á b a n á t f o g é , de még i s d ö n t ő e n s a j á t 
k u t a t á s i t e r ü l e t ü k e t t ü k r ö z ő h o z z á s z ó l á s a i t e g y - e g y h o z z á s z ó -
l ó s z e m é l y é h e z k a p c s o l v a k ö z ö l j ü k - a j e g y z ő k ö n y v "zzt a meg-
o l d á s t i n d i k á l j a , A t a n k ö n y v k a p c s á n f e l m e r ü l t p r o b l é m a c s o -
p o r t o k s z e r i n t i i s m e r t e t é s t e l v é g e z t e V c r ö s K á r o l y a Századok 
1955« 3 , s z á m á b a n e 
A t a n k ö n y v e g é s z é t é r i n t ő , t a r t a l m á b a n é s t e r j e d e l m é b e n kima-
g a s l ó h o z z á s z ó l á s o k k a l e l ö l j á r ó b a n f o g l a l k o z u n k , a z o k k a l , me-
l y e k m i n t e g y m e g h a t á r o z t á k a v i t a h a n g n e m é t , s annak i r á n y t 
s z a b t a k ^ 
I l y e n v o l t B a r t a I s t v á n h o z z á s z ó l á s a , amely e g y é b k é n t e l s ő n e k 
i s h a n g z o t t " " i l . Bar sfa I s t v á n , s a j á t k u t a t á s i t e r ü l e t é n e k meg-
f e l e l ő e n , m e l l ő z t e az 1 7 9 o - 1 8 2 5 - Ö s p e r i ó d u s t a g l a l á s á t . Ugyan-
akkor ez e g é s z t a n k ö n y v e t é r i n t ő m e g á l l a p í t á s o k a t t e t t . L e s z ö -
g e z t e , hogy t a n k ö n y v v e l szemben a t ö r t é n é s z e k f o k o z o t t a b b i g é -
n y e k k e l l é p n e k f e l , e r r e k é s z t e t i őke t nem c s a k az a k ö r ü l -
mény, hogy e k o r s z a k f e l d o l g o z é i t á m a s z k o d h a t n a k a l e g g a z d a -
gabb k i a d o t t f o r r á s a n y a g r a , a l e g t ö b b f e l d o l g o z á s r a , a m a r x i s -
t a k l a s s z i k u s o k , v a l a m i n t a h a z a i m a r x i s t á k l e g t ö b b e l v i u t -
m u t a t á s á r a - hanem a s a t é n y i s , hogy a t á r g y a l a n d ó k o r s z a k 
k i e m e l k e d ő e n a l k a l m a s a f o r r a d a l m i h ő s ö k , a t ö r t é n e l m e t f o r -
máló nép b e m u t a t á s á v a l a h a z a f i a s n e v e l é s s z o l g á l a t á r a , 
E z e k u t á n B a r t a I s t v á n f e l v e t e t t e a v i t a e g y i k t o v á b b g y ű r ű z ő 
k é r d é s é t , a t a n k ö n y v b e n ú j o n n a n a l k a l m a z o t t 1 8 3 1 - e s a l k o r s z a k -
h a t á r p r o b l é m á j á t , A t a n k ö n y v s z e r z ő k , s z a k i t v a a hagyományos 
1 8 2 5 - ö s e s z t e n d ő v e l , az u . n . ^ k o l e r a f e l k e l é s é v é t t e t t é k meg 
a r e f o r m k o r s z a k k e z d e t é n e k , Ő maga sem r a g a s z k o d i k 1 8 2 5 - h ö z , 
s a k o r s z a k v á l t o z á s t az 1 8 2 5 / 2 7 - e s o r s z á g g y ű l é s t k ö v e t ő , az 
o r s z á g g y ű l é s b i z o t t s á g a i á l t a l á t d o l g o z o t t r e f o r m m u n k á l a t o k -
h o z , az u . n . r e n d s z e r e s m u n k á l a t o k h o z k ö t n é , E z z e l k i k ü s z ö -
b ö l ő d n e az a h i b a , hogy a r e f o r m m o z g a l o m b á z i s á t k é p e z ő k ö -
zépnemes i r é t e g s z e r e p é t l e b e c s ü l j é k , h i s z e n ez a k ö z é p n e -
messég v o l t a z , amely a r e f o r m m u n k á l a t o k t á r g y a l á s a i s o r á n 
h a r c o l t a megyékben a k o n z e r v a t í v o k k a l szemben, Ennek a r é -
t e g n e k a h a l a d á s i k é s z s é g é t i n d o k o l a t l a n l e n n e az 1 8 3 1 o k o z -
t a f é l e l e m m e l m o t i v á l n i . Á l t a l á b a n s z ü k s é g e s a kozópnemesség 
g a z d a s á g i h e l y z e t é t , p o l i t i k a i m a g a t a r t á s á t g o n d o s a b b a n meg-
v i z s g á l n i . Külön h a n g s ú l y o z t a B a r t a I s t v á n , hogy h e l y t e l e n 
l e n n e S z é c h e n y i működésének e l s ő , l e g h a l a d ó b b s z a k a s z á t , e z e n 
b e l ü l a H i t e l t é s h a t á s á t . a r e f o r m k o r k e r e t e i n k i v ü l r e k e s z -
t e n i . » . 
Á l t a l á b a n a r e f o r m k o r á b r á z o l á s a nem k i e l é g í t ő , Nem é r t e g y e t 
a s z e r k e z e t t e l , a f e j e z e t e k e g y m á s u t á n j á v a l , de ami a d ö n t ő 
k i f o g á s a , az a z , hogy az i n d o k o l t n á l e r ő s e b b a t a r t ó z k o d á s , 
a k r i t i k a az e g é s z r e f o r m n e m e s s é g , . s a n n a k e g y e s k é p v i s e l ő i -
v e l szemben, A t a n k ö n y v min t egy f e l ü l r ő l , az o r s z á g g y ű l é s é s 
K o s s u t h m u n k á j á n k e r e s z t ü l m u t a t j a be a r e f o r m m o z g a l m a t , s 
m e l l ő z i a megyei küzde lmek b e m u t a t á s á t . Egyes s z e m é l y e k á b r á -
z o l á s á b a n p e d i g , a k i k n e k p á l y a f u t á s a a r e f o r m k o r b a n p o z i t i v , 
b á r k é t s é g t e l e n ü l 1 8 4 8 - b a n l e m a r a d n a k , már az e l s ő v o n á s o k b a n 
a n e g a t í v u m o k e m e l k e d n e k k i , s i g y Deák? B a t t h y á n y Szémere 
ó s mások már a r e f o r m k o r b a n m i n t e g y k i r e k e d n e k a h a l a d á s t á -
b o r á b ó l . 
A n e m z e t i s é g i f e j e z e t e k g a z d a g s á g á t k i e m e l v e , B a r t a I s t v á n 
a z o k t ú l z o t t t e r j e d e l m é r e h i v t a f e l a f i g y e l m e t , majd r á t é r t 
az 1848-4-9-es s z a b a d s á g h a r c r ó l ó s f o r r a d a l o m r ó l i r t t a n k ö n y v -
r é s z r e . A t á r g y a l t k o r s z a k e m e l k e d e t t s é g e , n a g y s á g a nemcsak 
s z a k s z e r ű , t udományos , hanem f o r m á j á b a n i s m a g a s s z i n v o n a l u 
e l ő a d á s t i g é n y e l ' . S p i r a György m e g f e l e l t a k ö v e t e l m é n y e k n e k . 
K ö v e t k e z e t e s e n t ö r e k e d e t t e l v i t i s z t a s á g r a , a m a r x i z m u s e d d i -
g i t a n i t á s a i t a l k a l m a z v a , a h a z a i t ö r t é n e l e m r e é r v é n y e s meg-
á l l a p í t á s o k a t nem egy e s e t b e n t o v á b b f e j l e s z t e t t e . Szépen i r , 
s o r a i t á t f ű t i a b e l s ő e g y ü t t é r z é s b ő l f a k a d ó l e l k e s e d é s . M i n d -
e z e k k i m a g a s l ó e r é n y e k m o n o g r á f i a e s e t é b e n - a z o n b a n t a n k ö n y v -
r ő l l ő v é n s z ó , t o v á b b k e l l mennie a b í r á l ó n a k , , A f o r r á s o k t ú l -
z o t t i d é z é s é v e l t a n k ö n y v k e r e t é b e n nem l e h e t e g y e t é r t e n i . Az 
e l ő a d á s maga i s s o k s z o r t e r j e n g ő s , a r n a g y a r á z á s o k ; b i z o n y í t á -
sok l a c s ö k k e n t h e t ő k , á l t a l á b a n a s z ö v e g r ö v i d í t é s é r e k e l l t ö -
r e k e d n i . Az a r á n y o k nem f o g a d h a t ó k e l a k é z i r a t o n b e l ü l , -
1849 az e l ő z ő k h ö z k é p e s t r ö v i d t á r g y a l á s t kap 0 
A t o v á b b i a k b a n B a r t a I s t v á n a B a t t h y á n y i kormány é r t é k l ó s é h e z 
- annak t ú l s á g o s a n n e g a t i v k é p é h e z f ű z ö t t m e g j e g y z é s e k e t * 
m Eltern 
U t a l t a f o r r a d a l o m é s s z a b a d s á g h a r c n e m z e t k ö z i h á t t e r é n e k f o -
g y a t é k o s s á g á r a , t o v á b b á a r r a , hogy mig az e l ő z ő s z e r z ő e z t a 
munkát e l v é g e z t e , ebben a r é s z b e n h i á n y z i k a p o l g á r i t ö r t é -
n e t í r á s b í r á l a t a . A r é s z l e t k é r d é s e k s o r á n f e l v e t e t t e a t a n -
könyv a d t a G ö r g e y - k é p e t . A s z e r z ő t e r m é s z e t e s e n á r u l ó k é n t á b -
r á z o l j a G ö r g e y t , de s z a k i t a s a b l o n o s l e e g y s z e r ű s í t é s e k k e l , 
s r á m u t a t a z o k r a az e r ő k r e , m e l y e k r e Görgey t á m a s z k o d h a t o t t . 
Ez a p r o b l é m a f e l v e t ő á b r á z o l á s i s a r r a u t a l , hògy s z ü k s é g e s 
a Görgey k é r d é s m a r x i s t a i g é n y ű m o n o g r a f i k u s f e l d o l g o z á s a . 
B a r t a I s t v á n h o z z á s z ó l á s a v é g é n a r r a s z ó l í t o t t a f e l a s z e r z ő t 
a k i r e k é p e s s é g e i a l a p j á n 1848/4-9 nagy s z i n t é z i sének- m e g í r á s a 
v á r , f o r d í t s o n f i g y e l m e t az e l s ő d l e g e s , l e v é l t á r i f o r r á s a n y a g 
r a , 
Hanák P é t e r a t a n k ö n y v e g é s z é t é r i n t ő e l v i k é r d é s e k e t v e t e t t 
f e l . M e g á l l a p í t o t t a , hogy a t a n k ö n y v v i t a f u n k c i ó j a t e r m é s z e -
t e s e n nem l e h e t e g y e d ü l , vagy t ú l n y o m ó r é s z t a h i á n y o s s á g o k 
f e l t á r á s a . A mü e g é s z é r ő l k e l l v é l e m é n y t f o r m á l n i , meg k e l l 
m u t a t n i a t ö b b é v e s , sok g o n d d a l k é s z ü l t munka e r e d m é n y e i t , A 
t a n k ö n y v e g é s z é t s i k e r e s a l k o t á s n a k t a r t j a , ez a k o r s z a k e l -
ső á t f o g ó m a r x i s t a s z i n t é z i s e . A k o r s z a k o n b e l ü l az ö s s z f o -
l y a m a t o t á b r á z o l j a , az a l a p , az o s z t á l y h a r c é s a f e l é p í t m é n y 
f e j l ő d ó s é t , s e z e k k ö l c s ö n h a t á s a i t , A t ö r t é n e t t u d o m á n y e d d i g i 
e r e d m é n y e i t a s z e r z ő k t o v á b b f e j l e s z t e t t é k u j a d a t o k k a l , u j 
m e g á l l a p í t á s o k k a l . Á l t a l á b a n e g y e t é r t a p á r t o k , a t ö r t é n e l m i 
s z e m é l y i s é g e k á b r á z o l á s á v a l , h a i d ő n k é n t a m é r t é k s z i g o r ú n a k 
i s b i z o n y u l . Nagy p o z i t í v u m a n e m z e t i s é g e k t ö r t é n e t é n e k t á r -
g y a l á s a , s k i k i v á n j a e m e l n i 1 8 4 8 - 4 9 nagy műgondda l m e g i r t , 
az o s z t á l y v i s z o n y o k minden o d d i g i n é l p o n t o s a b b kópé t n y ú j t ó 
f e j e z e t e i t , A t a n k ö n y v s z e r ü s é g v o n a t k o z á s á b a n a z o n b a n c s a k 
ugy , min t az e l ő z ő k ö t e t e k n é l i n d o k o l t a g g á l y o k m e r ü l h e t n e k 
f e l , A p r o b l é m á k a t a l a p o s s z e r k e s z t é s s e l , a k o r s z a k f ő k é r -
d é s e i t é l e s e n meghúzó b e v e z e t ő f e j e z e t t e l s az a n y a g r e d u k á -
l á s á v a l e l l e h e t é r n i , 
E z e k u t á n Hanák P é t e r f e l v e t e t t e az o r s z á g g y a r m a t i h e l y z e t é -
n e k k é r d é s é t . Marx v a l ó s á g o s g y a r m a t n a k a z t t e k i n t i ; a h o l 
s z a b a d f ö l d v a n ós a f ö l d k i s a j á t í t á s a a g y a r m a t o s í t ó k j a v á -
r a megy v é g b e . M a g y a r o r s z á g o n az a s a j á t o s s á g f i g y e l h e t ő meg, 
hogy az o r s z á g az e r e d e t i f e l h a l m o z á s n a k nem c s u p á n s z e n v e d ő 
t á r g y a , hanem a l a n y a i s . E z t e l ő s e g í t i a f e u d á l i s j e l l e g ű , 
b i z o n y o s f o k u a u t o n ó m i a , mely az o r s z á g n a k a M o n a r c h i á n b e l ü l 
k ü l ö n s ú l y t a d o t t . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n f e l v e t e t t e a g y a r m a t i h e l y z e t s a j á t o s s á -
g a i n a k p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s á t , s e s e t l e g az a g r á r k a p i t a -
l i z m u s t e r m i n u s k i k ü s z ö b ö l é s é t . N y i l v á n v a l ó , hogy n á l u n k a 
k a p i t a l i z m u s nem c s a k a m e z ő g a z d a s á g b a n j e l e n t meg, m e r t ha 
e l s ő s o r b a n A u s z t r i á b a n i s f o l y t l e a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e 
a h i t e l s z e r v e z e t é s az i p a r v o n a l á n , M a g y a r o r s z á g o n sem h i á -
n y o z t a k e z e k , c s ö k k e n t e b b k e r e t e k k ö z ö t t . Tehá t nem a g r á r -
k a p i t a l i z m u s r ó l , hanem g y a r m a t i v i s z o n y o k k ö z ö t t f e j l ő d ő k a -
p i t a l i z m u s r ó l k e l l e n e b e s z é l n i . E z z e l k a p c s o l a t b a n e l e m e z t e 
S z é c h e n y i g a z d a s á g i f e l f o g á s á t , u t a l v a a S z é c h e n y i K o s s u t h 
e l l e n t ó t b e n r e j l ő k é t f é l e ú t r a , me lyen a magyar k a p i t a l i s t a 
f e j l ő d é s h a l a d h a t o t t . 
m u t a t á s á r a - hanem as a t é n y i s , hogy a t á r g y a l a n d ó k o r s z a k 
k i e m e l k e d ő e n a l k a l m a s a f o r r a d a l m i h ő s ö k , a t ö r t é n e l m e t f o r -
máié nép b e m u t a t á s á v a l a h a z a f i a s n e v e l é s s z o l g á l a t á r a . 
E z e k u t á n B a r t a I s t v á n f e l v e t e t t e a v i t a e g y i k t o v á b b g y ű r ű z ő 
k é r d é s é t , a t a n k ö n y v b e n ú j o n n a n a l k a l m a z o t t 1 8 3 1 - e s a l k o r s z a k -
h a t á r p r o b l é m á j á t , A t a n k ö n y v s z e r z ő k , s z a k í t v a a hagyományos 
1 8 2 5 - ö s e s z t e n d ő v e l , az u . n . ^ k o l e r a f e l k e l é s é v é t t e t t é k meg 
a r e f o r m k o r s z a k k e z d e t é n e k . Ő %aga sem r a g a s z k o d i k 1 8 2 5 - h ö z , 
s a k o r s z a k v á l t o z á s t az 1 8 2 5 / 2 7 - e s o r s z á g g y ű l é s t k ö v e t ő , az 
o r s z á g g y ű l é s b i z o t t s á g a i á l t a l á t d o l g o z o t t r e f o r m m u n k á l a t o k -
h o z , az u . n . r e n d s z e r e s m u n k á l a t o k h o z k ö t n é . E z z e l k i k ü s z ö -
b ö l ő d n e az a h i b a , hogy a r e fo rmmozga lom b á z i s á t k é p e z ő k ö -
zépnemes i r é t e g s z e r e p é t l e b e c s ü l j é k , h i s z e n ez a k ö z é p n e -
messég v o l t a z , amely a r e f o r m m u n k á l a t o k t á r g y a l á s a i s o r á n 
h a r c o l t a megyékben a k o n z e r v a t í v o k k a l szemben . Ennek a r é -
t e g n e k a h a l a d á s i k é s z s é g é t i n d o k o l a t l a n l e n n e az 1 8 3 1 o k o z -
t a f é l e l e m m e l m o t i v á l n i . Á l t a l á b a n s z ü k s é g e s a k ö z é p n e m e s s é g 
g a z d a s á g i h e l y z e t é t , p o l i t i k a i m a g a t a r t á s á t g o n d o s a b b a n meg-
v i z s g á l n i . Kü lön h a n g s ú l y o z t a B a r t a I s t v á n , hogy h e l y t e l e n 
l e n n e Szécheny i működésének e l s ő , l e g h a l a d ó b b s z a k a s z á t , e z e n 
b e l ü l a H i t e l t .és h a t á s á t a r e f o r m k o r k e r e t e i n k i v ü l r e k e s z -
t e n i . 
Á l t a l á b a n a r e f o r m k o r á b r á z o l á s a nem k i e l é g i t ő . Nem é r t e g y e t 
a s z e r k e z e t t e l , a f e j e z e t e k e g y m á s u t á n j á v a l , de ami a d ö n t ő 
k i f o g á s a , az a z , hogy az i n d o k o l t n á l e r ő s e b b a t a r t ó z k o d á s , 
a k r i t i k a az e g é s z r e f o r m n e m e s s é g , s annak e g y e s k é p v i s e l ő i -
v e l szemben, A t a n k ö n y v min tegy f e l ü l r ő l , az o r s z á g g y ű l é s ó s 
K o s s u t h m u n k á j á n k e r e s z t ü l m u t a t j a be a r e f o r m m o z g a l m a t , s 
m e l l ő z i a megyei küzde lmek b e m u t a t á s á t . Egyes s z e m é l y e k á b r á -
z o l á s é b a n p e d i g , a k i k n e k p á l y a f u t á s a a r e f o r m k o r b a n p o z i t i v , 
b á r k é t s é g t e l e n ü l 1 8 4 8 - b a n l e m a r a d n a k , már az e l s ő v o n á s o k b a n 
a n e g a t í v u m o k eme lkednek k i , s i g y Deák, B a t t h y á n y Szemere 
é s mások már a r e f o r m k o r b a n m i n t e g y k i r e k e d n e k a h a l a d á s t á -
b o r á b ó l . 
A . n e m z e t i s é g i f e j e z e t e k g a z d a g s á g á t k i e m e l v e , B a r t a I s t v á n 
a z o k t ú l z o t t t e r j e d e l m é r e h í v t a f e l a f i g y e l m e t , ma jd r á t é r t 
az 134!8-49-es s z a b a d s á g h a r c r ó l é s f o r r a d a l o m r ó l i r t t a n k ö n y v -
r é s . z r e . A t á r g y a l t k o r s z a k e m e l k e d e t t s é g e , n a g y s á g a nemcsak 
s z a k s z e r ű , t udományos , hanem f o r m á j á b a n i s m a g a s s z i n v o n a l u 
e l ő a d á s t i g é n y e l . S p i r a György m e g f e l e l t a k ö v e t e l m é n y e k n e k , 
"Köve tkeze t e sen t ö r e k e d e t t e l v i t i s z t a s á g r a , a marx izmus e d d i -
g i t a n í t á s a i t a l k a l m a z v a , a h a z a i t ö r t é n e l e m r e é r v é n y e s meg-
á l l a p í t á s o k a t nem egy e s e t b e n t o v á b b f e j l e s z t e t t e * Szépen i r , 
s o r a i t á t f ű t i a b e l s ő e g y ü t t é r z é s b ő l f a k a d ó l e l k e s e d é s . Mind -
e z e k k i m a g a s l ó e r é n y e k m o n o g r á f i a e s e t é b e n - a z o n b a n t a n k ö n y v -
r ő l l é v é n s z ó , t o v á b b k e l l menn ie a b í r á l ó n a k , A f o r r á s o k t ú l -
z o t t i d é z é s é v e l t a n k ö n y v k e r e t é b e n nem l e h e t e g y e t é r t e n i . Az 
e l ő a d á s maga i s s o k s z o r t e r j e n g ő s , a m a g y a r á z á s o k , b i z o n y i t á -
sok l e c s ö k k e n t h e t ő k , á l t a l á b a n a s z ö v e g r ö v i d í t é s é r e k e l l t ö -
r e k e d n i . Az a r á n y o k nem f o g a d h a t ó k e l a k é z i r a t o n b e l ü l , -
1849 az e l ő z ő k h ö z k é p e s t r ö v i d t á r g y a l á s t kap,, 
A t o v á b b i a k b a n B a r t a I s t v á n a B a t t h y á n y i kormány é r t ó k l é s ó h e z 
- annak t ú l s á g o s a n n e g a t i v k é p é h e z f ű z ö t t m e g j e g y z é s e k e t . 
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hogy a j a k o b i n u s mozgalom k e z d e t e i 1 7 9 o - r e n y ú l n a k v i s s z a . 
Nem l á t v a a z t , hogy a j a k o b i n u s p rogram H a j n ó c z y u t j á n a k t o -
v á b b f e j l e s z t é s e , e z t merőben M a r t i n o v i c s f o r r a d a l m i n é z e t e i -
b ő l v e z e t i l e a s z e r z ő s egyben e l k e n d ő z i M a r t i n o v i c s s z e r e -
pének k é t e s v o l t á t . 
A t o v á b b i a k b a n Kosáry Domokos s z e r k e z e t i k é r d é s e k e t , t á r g y i 
h i á n y o s s á g o k a t , / b e l s ő k e r e s k e d e l e m á b r á z o l á s a / v e t e t t f e l . 
Az 1 8 3 1 - e s p e r i ó d u s h a t á r t ő i s e l v e t i . A r e f o r m k o r k é p é n e k 
g a z d a g í t á s á t j a v a s o l j a . 
S p i r a György t a n k ö n y v r e s z é t i g e n s i k e r ü l t n e k t a l á l t a , min t 
amely a l e g ö s s z e f ü g g c b b , l e g k e r e k e b b , l e g j o b b hangnemben meg-
i r t e l ő a d á s a a f o r r a d a l o m n a k és s z a b a d s á g h a r c n a k . F e l v e t i , 
hogy a b a l o l d a l á b r á z o l á s á n á l a s z e r z ő t ú l z á s o k b a e s i k , A 
F ü g g e t l e n s é g i N y i l a t k o z a t p o l i t i k a i h a t á s á n a k e l e m z é s é t nem 
t a l á l j a k i e l é g í t ő n e k . V i s z o n t a k a t o n a i t ö r t é n e t á t t e k i n t h e -
t ő , s z u g g e s z t í v módon f o g l a l j a ö s s z e a hadmüve l e t e k e t , K í v á -
n a t o s l e t t v o l n a , hogy Görgey v o n a t k o z á s á b a n v é g l e g e s á l l á s -
pon t a l a k u l j o n k i : a t a n k ö n y v a l a p j á n nem t u d j a , G ö r g e y t 
i n k á b b t e h e t s é g t e l e n n e k , vagy i n k á b b ö r d ö g i e n r a v a s z n a k t a r t -
s a - e . 
Révész I m r e akadémikus i s a k é z i r a t e g é s z é h e z s z ó l t h o z z á , 
m e g á l l a p í t v a , hogy annak t a n k ö n y v j e H e g é t r ö v i d í t é s s e l e l l e -
h e t é r n i . A munka j e l e n t ő s é g é t abban l á t j a , hogy a t á r g y a l t 
k o r s z a k g a z d a s á g i , é s t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i f e j l ő d é s e i r ő l , v á l -
t o z á s a i r ó l o l y a n e g y s é g e s és s z e m l é l e t e s k é p e t a d , m e l y e t 
c s a k a m a r x i s t a tudományos m e g a l a p o z o t t s á g b i z t o s i t h a t , A 
s z o c i a l i s t a h a z a f i s á g r a n e v e l é s s z e m p o n t j á b ó l v i z s g á l v a a 
k é z i r a t o t k ü l ö n k i e m e l i M a g y a r o r s z á g nem magyar n é p e i n e k g a z -
dag f e j l ő d ó s r ? j z á t . . A d o l g o z ó nép o s z t á l y h a r c o s m o z g a l m a i n a k 
á b r á z o l á s á t , a f o r r a d a l o m és s z a b a d s á g h a r c , k ü l ö n ö s e n a h a d -
t ö r t é n e t i r é s z e k f e l e m e l ő , s e g y b e n a f i g y e l m e t l e b i l i n c s e l ő 
á b r á z o l á s á t . L e g k e v é s b é s i k e r ü l t n e k a k u l t ú r t ö r t é n e t i f e j e z e -
t e k e t t a l á l t a , h a n g s ú l y o z v a , hogy e v o n a t k o z á s b a n az e l ő m u n -
k á l a t o k még i g e n h i á n y o s a k . 
Az á t f o g ó j e l l e g ű f e l s z ó l a l á s o k k ö z t k i e m e l j ü k Szabad G y ö r g y é t . 
Nem l á t j a t i s z t á z o t t n a k a f e u d a l i z m u s v á l s á g á n a k _ f o g a l m á t , 
ugy g o n d o l j a , hogy nem l e h e t e l t e k i n t e n i e g y e s s z a k a s z o k meg-
á l l a p í t á s á t ó l . D i f f e r e n c i á l t a n k e l l e n e t á r g y a l n i az u r a l k o d ó -
o s z t á l y t , s l e k e l l e n e s z ö g e z n i , v á j j o n a n e m e s s é g e g é s z e t a r -
t o z i k - e ebbe b e l e . A t á r g y a l á s n a k f e l k e l l e n e t ü n t e t n i e , h o g y 
a r o b o t r e n d s z e r r ő l a t ő k é s t e r m e l é s r e v a l ó á t t é r é s nem e g y s é -
g e s f o l y a m a t . A nemesség g a z d á l k o d á s á b a n ő három t i p u s t k ü -
l ö n b ö z t e t meg. 1 , / A p i a c t ó l t á v o l i , e l m a r a d o t t g a z d á l k o d á s . 
E n n é l 1 8 4 8 - i g i s a l i g a l a k u l k i a l l ó d i u m , 2 . / Már v a n m a j o r -
s á g , de e n n e k m ű v e l é s e d ö n t ő e n még r o b o t t a l t ö r t é n i k , 3 . / Olyan 
b i r t o k o n , m e l y e k e n a bé rmunka már f e l ü l m ú l j a a r o b o t m u n k á t . De 
nem c s a k a n e m e s s é g v o n a l á n , hanem a p a r a s z t s á g n á l i s meg k e l l 
v i z s g á l n i a f e u d a l i z m u s v á l s á g á n a k j e l e n s é g e i t , E z z e l k a p c s o -
l a t b a n u t a l az 1 8 3 2 - 3 6 - 0 s o r s z á g g y ű l é s nagy j e l e n t ő s é g é r e , 
me lynek k a p c s á n a l e g e l ő - e l k ü l ö n ö z é s e k m e g i n d u l h a t t a k - . Ekkor 
k e z d ő d i k a p a r a s z t s á g nagyobb a r á n y ú t ö r e k v é s e szabad f ö l d r e , 
A t o v á b b i a k b a n a h o z z á s z ó l ó f o g l a l k o z o t t a p e r i o d i z á c i ó k é r -
d é s é v e l s az 1 8 2 5 - ö s évhez v a l ó v i s s z a t é r é s t j a v a s o l t a , k ü l ö -
j i r s t e k i n t e t t e l a r r a , hogy a k o l e r a f e l k e l é s j e l l e g é n é l f o g v a 
i n k á b b a k o r á b b i p a r a s z t f e l k e l é s e k e t z á r j a l e ; Egyébkén t a 
g a z d a s á g i a l a p b a n j e l e n t k e z ő u j j e g y e k : a g y a p j u k o n j u n k t u r a , 
g m e z ő g a z d a s á g i v á l s á g , a l e g e l ő v o n a t k o z á s á b a n f o r d u l a t a 
f ö l d e s ú r - j o b b á g y v i s z o n y b a n - mindez 1825 , m e l l e t t s z ó l . A 
B a t t h y á n y , kormány é r t é k e l é s é t ő i s n e g a t i v n a k é r z i . A p a -
r a s z t k é r d é s b e n Deák 1848 ő s z é n t e t t j a v a s l a t a e l ő r e h a l a d á s t 
j e l e n t e t t - K o s s u t h k é s ő b b i j a v a s l a t a e z e n a l a p u l t . Ennek 
h a n g s ú l y o z á s a a z é r t s z ü k s é g e s , mer t r á m u t a t a r r a a nagy s z a -
k a d ó k r a , mely a B a t t h y á n y , kormányt minden k o r l á t o z o t t s á g a 
e l l e n é r e i s e l v á l a s z t j a az a b s z o l u t i z m u s t ó l . 
Vörös K á r o l y a p a r a s z t k ó r d é s n e k a t a n k ö n y v b e n t ö r t é n t f e l d o l -
goz a s a Ç ~ b i r a l t a meg. K i f o g á s o l t a , hogy a t a n k ö n y v , mely a 
n a g y b i r t o k v o n a t k o z á s á b a n - h e l y e s e n - o l y g o n d o s a n v i z s g á l -
j a a b é r m u n k a e r ő a l k a l m a z á s á n a k p r o b l é m á i t , s e h o l nem b e s z é l 
a p a r a s z t g a z d a s á g o n b e l ü l i bérmunka e g y r e s z é l e s e b b k ö r ű f e l -
h a s z n á l á s á r ó l s a z o k r ó l a k í s é r l e t e k r ő l , me lye k a p a r a s z t p o l -
. g á r o k r é s z é r ő l a n á l u k d o l g o z ó bérmunkás s z i n t e f e u d á l i s j e l -
l e g ű m e g k ö t é s é r e i r á n y u l n a k . A k é r d é s p e d i g l é n y e g e s , mer t 
j e l e n t ő s r é s z e a p a r a s z t i á r u t e r m e l é s p r o b l e m a t i k á j á n a k £ t o -
vább b o n t v a f e l v e t i a k o r á b b a n s o k s z o r e m l e g e t e t t r e f o r m k o r i 
m u n k a e r ő v á l s á g k o n k r é t m é r e t é n e k k é r d é s é t i s . Ugyan így h i á -
n y o s s á g n a k é r z i a p a r a s z t s á g t e c h n i k a i f e l s z e r e l k e d é s é n e k , 
v a l a m i n t a t r a d i c i o n á l i s n é p i n ö v é n y k u l t ú r á n a k / b o r , p a p r i k a , 
hagyma/ s a p a r a s z t i á l l a t t a r t á s m ó d s z e r e i n e k , á l l a t f a j t á i 
i s m e r t e t é s é n e k e l m a r a d á s á t . í g y a p a r a s z t i g a z d a s á g t e r m e l ő -
e r ő i n e k m é r e t e i r ő l t e l j e s e n h i á n y o s k é p e t kapunk s a p a r a s z -
t i á r u t e r m e l é s - n e m e s a k munkaerő p r o b l é m á j á t , hanem mezőgaz -
d a s á g i t e c h n i k a i a l a p j á t i s k é p t e l e n e k vagyunk m e g i t é l n i . 
Ugyanő v e t e t t e f e l , hogy m é l t á n y t a l a n u l s z ü k r e s z a b o t t n a k t a -
l á l j a a p a r a s z t s á g g a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k t á r g y a l á s á t , 
e m e l l e t t k i f o g á s o l j a a p a r a s z t i t á r s a d a l o m r a j z á n a k b i z o n y o s 
s e m a t i z m u s á t . M e g m u t a t k o z i k ez e l ő s z ö r a p a r a s z t s á g d i f f e r e n -
^ ó d á s á n a k nem e l ó ^ a l a p o s b e m u t a t á s á b a n , a b b a n , hogy a 
t a n k ö n y v nem m u t a t r a m e g f e l e l ő s ú l l y a l a k ö z é p r é t e g e k nagy 
j e l e n t ő s é g é r e , De nem v e s z i k t u d ó m á s u l a s z e r z ő k a p a r a s z t s á g 
j o ç i d i f f e r e n c i á l t s á g á t sem, a s zabad p a r a s z t i k e r ü l e t e k r ő l 
/ j á s z o k , h a j d ú k / , a p a r a s z t p o l g á r s á g r ó l , a m e z ő v á r o s i l a k o s -
s á g r ó l i g e n k e v é s szó e s i k . P e d i g e t e r ü l e t e k e n már f é l i g 
vagy a k á r e g é s z e n i s megszűnnek a f ö l d e s ú r i k ö t ö t t s é g e k , é s 
u g y a n a k k o r h e l y ü k e t - b á r a f e u d á l i s k ö r n y e z e t t ő l e r ő s e n b e -
f o l y á s o l v a - már az o s z t á l y h a r c u j , magasabb t i p u s a : a gaz-"" 
dag é s szegény p a r a s z t o k k ö z ö t t i h a r c k e z d e t e i f o g l a l j á k e l , 
É r z é s e s z e r i n t a s z e r z ő k - n y i l t a n ugyan s e h o l k i nem mond-
v a - de b i z o n y o s f e n n t a r t á s s a l k e z e l i k a p a r a s z t s á g p o l g á -
r o s o d á s i t ö r e k v é s e i t , s bennük t ú l z o t t m é r t é k b e n i s h a j l a n -
dók a k u l á k o s o d á s e l ő f e l t é t e l e i n e k k i a l a k u l á s á t l á t n i . J e l -
l e m z ő , hogy az ö r ö k v á l t s á g r ó l b e s z é l v e i s a k é r d é s n e k a z o n -
n a l e z t az o l d a l á t h a n g s ú l y o z z á k , mint ahogyan a m e z ő v á r o s i 
p o l g á r s á g é s a szabad p a r a s z t s á g k é r d é s é n e k h á t t é r b e s z o r u -
l á s a i s e r r e a s z e m l é l e t b e l i e g y o l d a l ú s á g r a v e z e t h e t ő v i s z -
s z a . Ugy v é l i , hogy a s z e r z ő k n e k a k é r d é s t t á g a b b p e r s p e k t í -
v á b a n k e l l e n e n é z n i ö k , s 1848 e l ő t t e t ö r e k v é s e k b e n f o k o z o t -
t a b b a n k e l l e n e m e g l á t n i a p a r a s z t s á g f e l s z a b a d u l á s r a i r á n y u -
l ó v á g y a i t i s . 
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S z ü k k e b l ü e n k e z e l i a t ankönyv a p a r a s z t m o z g a l m a k j e l e n t ő s é -
g é t i s . K é t s é g t e l e n , hogy a mozgalmak b á r o b j e k t i v e a h a l a -
d á s t s z o l g á l t á k , magának a f e u d a l i z m u s n a k m e g d ö n t é s é t nem 
a k a r t á k , s e l s ő s o r b a n a k i z s á k m á n y o l á s c s ö k k e n t é s é r e i r á n y u l -
t a k . J e l e n t ő s é g ü k mégsem a b b é i á l l c s u p á n , hogy m e g r é m i t i k a 
f ö l d e s u r a k a t , é s a ' k ö z é p n e m e s s é g e t a h a l a d ó p o l i t i k a i r á n y á -
b a t o l j á k e l . H a t a l m a s n e v e l ő j e l e n t ő s é g ü k van b e f e l é a f a -
l u f e l é i s , é s e b b e n a v o n a t k o z á s b a n még az e l l e n á l l á s c s e n -
d e s , n y i l t megmozdulások n é l k ü l i , SZÍVÓS p e r e s k e d é s e k b e n 
m e g n y i l v á n u l ó f o r m á i t i s é r t é k e l n i k e l l . Ezek s o r á n f o r m u l á -
z ó d n a k meg, s t u d a t o s o d n a k a f a l u b a n a p a r a s z t s á g j o g o s i g é -
n y e i , f ö l d h ö z , l e g e l ő h ö z , á r e n d á h o z u g y a n u g y , mint a f a l u po-
l i t i k a i , k ö z i g a z g a t á s i f e l s z a b a d í t á s á n a k j e l s z a v a i i s , Ezek 
azok', m e l y e k 1 8 4 8 - b a n i s . majd e g y i k n a p r ó l a m á s i k r a ' l e h e t ő -
v é t e s z i k a p a r a s z t s á g n a k , hogy b a r á t a i és e l l e n f e l e i k ö z ö t t 
o ly g y o r s a n t u d j o n t á j é k o z ó d n i , A mozgalmak e g y s í k ú v á t o r z í -
t á s a s z i n t é n h o z z á j á r u l a p a r a s z t s á g k é p é n e k l e s z ű k í t é s é h e z , 
s a m e l l e t t é r t h e t e t l e n n é t e s z i a 4 8 - a s p a r a s z t m o z g a l m a k a t 
s a p a r a s z t s á g s z a b a d s á g h a r c a l a t t i p o l i t i k a i m a g a t a r t á s á t 
i s . Ugyanakkor a s e m a t i k u s p a r a s z t i t á r s a d a l o m s e m a t i k u s á b -
r á z o l á s á v a l p á r o s u l v a , nem i s i n d o k o l j a meggyőzően, hogy a 
f ö l d e s u r a k a m o z g a l m a k t ó l , a n é p t ő l e g y r e e r ő s e b b e n f é l n e k . 
V é g e z e t ü l r á m u t a t o t t a r r a , hogy a t a n k ö n y v t e l j e s e n e l h a n y a -
g o l j a a p a r a s z t s á g k u l t u r á j á t , a r r ó l c s a k i s abban a v o n a t k o -
z á s b a n b e s z é l , hogy e g y e s k ö l t ő k , í r ó k hogyan v i s z o n y u l n a k 
h o z z á , h o g y a n g y ű j t i e n é p i k u l t u r a a l k o t á s a i t az Akadémia 
vagy más i n t é z m é n y . H o l o t t i t t k ö z p o n t i p rob l éma az á t a l a k u l ó 
k o r g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é n e k a n é p i k u l t u r á r a v a -
l ó h a t á s a , a h a t á s b e m u t a t á s a l e n n e , Ehhez p e r s z e n é p r a j z i 
v o n a t k o z á s ú anyag b ő s é g e s h a s z n á l a t a l e n n e s z ü k s é g e s , ami a 
t a n k ö n y v b ő l h i á n y z i k . H i á n y z i k a n é p i a n y a g i k u l t u r á n a k / p l , 
n é p i é p í t é s z e t , l a k á s k u l t ú r a / b e m u t a t á s a i s . 
Kovács End re az i r o d a l m i , k u l t u r á l i s ó l a t j e l e n s é g e i n e k a l a p -
j á n , az e l ő z ő k h ö z h a s o n l ó a n s z i n t é n az 1 8 2 5 - ö s k o r s z a k h a t á r 
v i s s z a á l l í t á s á t j a v a s o l t a . U g y a n c s a k az i r o d a l o m k é r d é s e i t v e -
t e t t e f e l a k u l t ú r t ö r t é n e t i f e j e z e t e k b í r á l a t á n á l , I n d o k o l a t -
l a n n a k t a r t j a az i r o d a l m i h a l a d á s k é r d é s e i n e k v i z s g á l a t á n á l 
a n é p p e l v a l ó a z o n o s u l á s magas i g é n y é t . V ö r ö s m a r t y , K ö l c s e y 
á b r á z o l á s a , a 2 o - a s évek i r o d a l m i é l e t é n e k é r t é k e l é s e e z é r t 
h ű v ö s é s t a r t ó z k o d ó - h o l o t t v é l e m é n y e s z e r i n t a h e l y e s e l j á -
r á s : az i r ó n a k az á l t a l á n o s h a l a d á s h o z v a l ó v i s z o n y á t a mér -
ce a l a p j á v á t e n n i . A s z e r z ő nem é r t é k e l i k e l l ő k é p p e n E ö t v ö s , 
B a j z a , Toldy m ű k ö d é s é t , s a z á l t a l , hogy a ' n y e l v i k ü z d e l m e t 
e l a p r ó z v a t á r g y a l j a , annak p o z i t í v o l d a l a e l s i k k a d , 
A t o v á b b i ' a k b a n Kovács Endre a n e m z e t i s é g i f e j e z e t e k k e l f o g l a l -
k o z o t t , Nagy e redménynek t e k i n t i a m o n o g r a f i k u s é s nem t a n -
könyv j e l l e g ű f e j e z e t e k e t , a m e l y e k n e k gondos k i d o l g o z á s á v a l 
e l l e n t é t b e n s a j n á l a t o s a n h i á n y z i k a magyar n e m z e t i mozgalom 
m e g f e l e l ő t á r g y a l á s a , A magyar ós n e m z e t i s é g i n y e l v e k h a s z n á -
l a t a k ö r ü l i h a r c i s m e r t e t é s é n é l e l k e l l e n e v á l a s z t a n i a n a -
c i o n a l i s t a - s o v i n i s z t a t ú l z á s o k a t a j o g o s i g é n y e k t ő l . Meg k e l l 
b í r á l n i a n e m z e t i s é g i n a c i o n a l i s t a t ú l z á s o k a t i s , A h a l a d á s 
és r e a k c i ó h a r c á t a n e m z e t i s é g i mozgalmakban j o b b a n k e l l e n e 
á b r á z o l n i , m e g m u t a t v a , hogy a n e m z e t i s é g i n a c i o n a l i z m u s t u l -
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z á s a i n a k e r e d e t e neri t s a k a magyar n a c i o n a l i z m u s e l l e n i 
r e a k c i ó b a n k e r e s e n d ő , hanem a f i a t a l német b u r z s o á z i a n a c i o -
n a l i s t a m o z g a l m a i t ó l sem s z i g e t e l h e t ő e l . H i á n y o l t a a p á n -
s z l á v i z m u s b e m u t a t á s á t , m in t amely az e r ő s ö d ő magyar nyomás 
f ő k i v á l t ó j a . F e l v e t e t t e még Kovács Endre a t e r m é s z e t e s a s z -
s z i m i l á c i ó k é r d é s é t , a n e m z e t i s é g e k s z á m s z e r ű a r á n y a i t Magyar -
o r s z á g o n , az 1848 t a v a s z i h e l y z e t e t a n e m z e t i s é g i e l l e n t é t e k 
v o n a t k o z á s á b a n , t o v á b b á a l e n g y e l e k j e l l e m z é s é t a s z a b a d s á g -
h a r c k a p c s á n . 
I . T ó t h Z o l t á n b e v e z e t é s k é p p e n a tudományos s z i n t é z i s é s az 
egye t emi t a n k ö n y v egymáshoz v a l ó v i s z o n y á t t a g l a l t a . M e g á l l a -
p í t o t t a , hogy a t a n k ö n y v f ő j e l l e m z ő j e a z , h o g y : r ö v i d , t u -
dományos s egyben r e n d s z e r e s ö s s z e f o g l a l á s . A v i t a t o t t k ö t e t 
a t a n k ö n y v k ö v e t e l m é n y e i n e k több s z e m p o n t b ó l nem f e l e l meg, 
f ő k é n t , m e r t nem v e s z i f i g y e l e m b e a h a l l g a t ó k e g y é b i r á n y u e l -
f o g l a l t s á g a i t ós e l ő k é p z e t t s é g é t . H i b á n a k t e k i n t i a j e l e n l e -
g i t ú l z o t t t e r j e d e l m e t , m e l y e t h a r m a d á r a , f e l é r e k e l l c s ö k -
k e n t e n i . M e g j e g y z é s e i t a n e m z e t i s é g i f e j e z e t e k h e z k i v á n t a 
m e g t e n n i . M e g á l l a p í t á s a s z e r i n t A r a t ó Endre i g e n komoly mun-
k á t v é g z e t t és j ó e l ő t a n u l m á n y o k r a i s t á m a s z k o d h a t o t t . B i z o -
n y o s e l v i k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á v a l még a d ó s m a r a d t a 
s z e r z ő , s i g y a maga r é s z é r ő l néhány g o n d o l a t o t v e t f e l . F e l -
v e t i a magyar u r a l k o d ó o s z t á l y s z e r e p ó t a n e m z e t i s é g e k f e j l ő -
d é s é b e n , Véleménye s z e r i n t a k k o r , amikor t u d v a l é v ő l e g - a 
h o r v á t o k t ó l e l t e k i n t v e - a n e m z e t i s é g e k j o b b á g y s o r b a n v a n n a k 
- / a f ö l d t u l a j d o n a magyar nemesség k e z é n v a n / akko r a k a p i -
t a l i z m u s f e j l ő d é s é v e l , mely f ő k é n t a m e z ő g a z d a s á g b a n k ö v e t -
k e z i k b e , a magyar n e m e s s é g o b j e k t i v e , a k a r a t á n k i v ü l k e d v e -
zően h a t a n e m z e t i s é g e k n e m z e t t é v á l á s á r a i s , A g y e n g é n f e j -
l ő d ö t t n e m z e t i s é g i b u r z s o á z i a e g y e s f u n k c i ó i t t e h á t az á r u -
t e r m e l ő középnemesség v á l l a l t a . 
F e l v e t e t t e I . T ó t h Z o l t á n az a k t i v é s p a s s z i v a s s z i m i l á c i ó 
k é r d é s é t - m i n d k e t t ő e l s ő s o r b a n a v á r o s b a n j á t s z ó d i k l e . 
Nem é r z i k i e l é g í t ő n e k a n n a k á b r á z o l á s á t , m in t h a t o t t K o s s u t h 
az e l l e n z é k n e m z e t i s é g i p o l i t i k á j á r a . Külön f e j e z e t e t j a v a -
s o l a n e m z e t i s é g e k H a b s b u r g - b a r á t p o l i t i k á j á n a k , s u g y a n a k k o r 
Bécs n e m z e t i s é g i p o l i t i k á j á n a k b e m u t a t á s á r a , a p á n s z l á v i z m u s 
t a g l a l á s á r a . F e l h í v j a a f i g y e l m e t a n e m z e t i s é g i k é r d é s t á r -
g y a l á s a k a p c s á n a p a r a s z t k é r d é s r e , a n e m z e t i s é g i v e z e t ő r é t e -
gek a g r á r p o l i t i k á j á r a . Ezen b e l ü l e l k e l l h a t á r o l n i a b u r z s o á 
c é l k i t ű z é s e k e t a p a r a s z t i a k t ó l . A n e m z e t i s é g i v e z e t ő k r a d i k á -
l i z á l ó d á s a u g y a n i s c s a k a d d i g t a r t o t t , amig az o s z t r á k r e a k -
c i ó ü g y n ö k e i v ó /hem v á l t a k , 
I d e k a p c s o l ó d i k Makkai L á s z l ó f e l s z ó l a l á s a , ak i s z i n t é n a 
n e m z e t i s é g i k é r d é s s e l f o g l a l k o z o t t . M é l t a t v a A r a t ó E n d r e mun-
k á j á t , a k i az e g é s z t a n k ö n y v l e g ú j s z e r ű b b f e j e z e t e i t i r t a meg, 
több p o n t o n b i r á l ó , k i e g é s z i t ő m e g j e g y z é s e k e t t e t t , í g y r á -
m u t a t o t t a r r a , hogy - s e z nem A r a t ó h i b á j a - a n e m z e t i s é g i 
r é s z e k k e l e l l e n t é t b e n n i n c s f e l v e t v e a magyar n e m z e t t é v á l á s 
p r o b l e m a t i k á j a . Amit v i s z o n t a s z e r z ő v e l szemben k i v á n f e l v e t -
n i az a z , hogy nem t i s z t á z t a a " p o l g á r i " f o g a l m á t . Más k é r d é s 
a b u r z s o á t e n d e n c i a és más a b u r z s o á j e l l e g . Á l t a l á b a n u t a l t 
a f e u d á l i s és p o l g á r i n a c i o n a l i z m u s k é r d é s é r e , a z t á l l i t v a , 
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hogy 1 8 4 8 - i g M a g y a r o r s z á g o n a magyar az e g y e t l e n b u r z s o á nem-
z e t . A t ankönyv s z e r i n t e h e l y t e l e n ü l j á r e l , amikor é r t e l m i -
s á g i , k e r e s k e d ő - p o l g á r i e l emek h i j j á n b u r z s o á j e l e n s é g k é n t 
é r t e l m e z n a c i o n a l i s t a j e l l e g ű m e g n y i l a t k o z á s o k a t . Ő t e h á t a 
n e m z e t i s é g e k f e u d á l i s n a c i o n a l i z m u s á r ó l b e s z é l n e . F e l v e t e t t e 
v é g e z e t ü l , hogy a német nemzet iség f e j l ő d é s e a t a n k ö n y v b ő l 
h i á n y z i k . 
Kemény G.Gábor s z i n t é n k i e m e l t e a n e m z e t i s é g i r é s z e k e t , de 
egyben r ö v i d í t é s t , s még a l a p o s s z e r k e s z t ő i munkát j a v a s o l t , 
me lynek s o r á n az e g y e s n e m z e t i s é g e k t á r g y a l á s a m e n n y i s é g i l e g 
m e g f e l e l ő a r á n y b a k e r ü l n e , A magyar és n e m z e t i s é g i k u l t u r á -
l i s k a p c s o l a t o k t e r é n az anyag g a z d a g í t á s a l e n n e l e h e t s é g e s . 
Ember Győző i s f o g l a l k o z o t t á l t a l á n o s s á g b a n a n e m z e t i s é g i r é -
s z e k k e l , m e g á l l a p í t v a , hogy s z e r e n c s é s e b b s z e r k e z e t i m e g o l d á s -
r a l e n n e s z ü k s é g , A k o r s z a k a l a p k é r d é s e i e g y a r á n t nyomják r á 
b é l y e g ü k e t a magyar ós nem magyar népek f e j l ő d é s é r e , v a l a m i -
l y e n e g y s é g e s t á r g y a l á s t j a v a s o l n a . A m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t t ú l m é -
r e t e z e t t s é g é r e h i v t a f e l a f i g y e l m e t , t o v á b b á j a v a s o l t egy 
o l y a n e l v i b e v e z e t é s t , amely k i e m e l i az e u r ó p a i , azon b e l ü l 
k e l e t e u r ó p a i , i l l e t ő l e g magyar f e j l ő d é s s a j á t o s s á g a i t . 
A magyar j a k o b i n u s mozgalom k ö r ü l k i a l a k u l t v i t á b ó l már u t a l -
t u n k Kos áry Domokos h o z z á s z ó l á s á r a . Benda Kálmán l e s z ö g e z t e , 
hogy a mozgalom k a p c s á n a t a n k ö n y v á b r á z o l á s á v a l sem nagy v o -
n á s o k b a n sem r é s z l e t e i b e n nem é r t e g y e t , A t a n k ö n y v l e s z ü k i t i 
a mozgalmat M a r t i n o v i c s s z e m é l y é r e , s u g y a n a k k o r m e l l ő z i p l . 
a z t , hogy f i l o z ó f i á j á v a l f o g l a l k o z z é k . Benda s z e r i n t M a r t i n o -
v i c s c s a k 1793 ó t a i s m e r t e k ö z e l e b b r ő l a magyar v i s z o n y o k a t , 
a mozgalom M a g y a r o r s z á g b ó l s a r j a d t ki ós abban r é s z t v e t t e k 
az o r s z á g l e g j o b b j a i . Ezek k ö z ü l Hajnóczy v o l t " s u g a l m a z ó j a " , 
s M a r t i n o v i c s l é n y e g é b e n c s a k a program m e g f o g a l m a z ó j a . Az 
e g é s z mozgalom t ö r t é n e t i é r t é k e l é s é n e k j a v á t s z o l g á l n á , ha 
M a r t i n o v i c s k e v é s b é á l l n a az e l ő t é r b e n , h i s z e n u d v a r i b e s ú g ó i 
működésé t Fraknói éppen a z é r t l e p l e z t e l e , hogy az e g é s z moz-
g a l m a t k o m p r o m i t t á l j a . 
B a r a b á s T i b o r i r ó M a r t i n o v i c s j e l e n t ő s é g ó t abban l á t j a , hogy 
s z o r o s k a p c s o l a t b a n v o l t az e g y i d e j ű l e g l e l e p l e z e t t b é c s i 
mozgalommal. É r t é k e l é s é n é l v é r t a n ú h a l á l á t , f o r r a d a l o m i r á n t 
/ t a n u s i t o t t h ű s é g é t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i . Egyébkén t őneki i s 
az a v é l e m é n y e , hogy a mozgalom h a z a i g y ö k e r e i t k e l l h a n g s ú -
l y o z n i s Ha jnóczy s z e r e p ó t j o b b a n k i d o m b o r í t a n i . 
Kató I s t v á n ugyanezen k é r d é s k a p c s á n b i r á l t a azoknak az á l l á s -
p o n t j á t , a k i k M a r t i n o v i c s s z e r e p é t l e k i c s i n y l i k . H e l y t e l e n ü l 
j á r e l a t a n k ö n y v , amikor a mozgalmat mintegy M a r t i n o v i c s mü-
v é v é t e s z i . " V i s z o n t nem o s z t j a Benda é s Kosáry á l l á s p o n t j á t 
sem; a k á t é k m e g s z e r k e s z t ő j e ' , a m a t e r i a l i s t a f i l o z ó f i a t e r -
j e s z t ő j e m e g b e c s ü l é s t é rdemlő o b j e k t i v j e l e n t ő s é g é n nem l e -
h e t v i t á z n i . 
» I 
A g a z d a s á g i a l a p k é r d ó s e i h o z s z ó l h o z z á Berend I v á n u t a l v a 
a r r a , hogy a f e u d a l i z m u s v á l s á g á n a k k é r d é s e i m e g o l d a t l a n o k 
m a r a d n a k , mer t n i n c s szó a t e r m e l ő e r ő k é s t e r m e l é s i v i s z o n y o k 
ö s s z h a n g j á n a k m e g b o m l á s á r ó l , A f o l y a m a t b e m u t a t á s a n é l k ü l a 
I 
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r e fo rmmozga lom k i b o n t a k o z á s a nem é r t h e t ő meg. A t a n k ö n y v v i -
t a t h a t ó k é r d é s é n e k t a r t j a a t ő k é s g a z d a s á g k i b o n t a k o z á s á n a k 
k e z d e t e i r ő l a d o t t h i á n y o s k é p e t . Nem k i e l é g i t ő a b e l s ő p i a c 
f e l v e t é s e , f e j l ő d é s é n e k b e m u t a t á s a sem. E l m a r a d t az a l a p v e -
t ő f o l y a m a t , a t á r s a d a l m i munkamegosz tás f e j l ő d é s é n e k bemu-
t a t á s a . Még h i á n y o s a b b az i p a r r ó l s z ó l ó r ó s z . A t a n k ö n y v nem 
t i s z t á z z a , b e s z é l h e t ü n k - e a magyar i p a r f e j l ő d é s m a n u f a k t u r a -
k o r s z a k á r ó l , S z e r i n t e a f e j l ő d é s k l a s s z i k u s é r t e l m é b e n i l y e n -
r ő l nem b e s z é l h e t ü n k . Móré i G y u l a , mint magyar s a j á t o s s á g o t , 
a z t v e t i f e l , hogy az o r s z á g , g y a r m a t i h e l y z e t e k ö v e t k e z t é b e n , 
a kézműves i p a r i m ó d s z e r e k r ő l a t ő k é s e k , a m a n u f a k t u r a k o r -
s z a k o t m i n t e g y á t u g o r v a r ö g t ö n a g é p i t e r m e l é s r e t é r n e k á t , 
Ő a magyar s a j á t o s s á g o t v i s z o n t a b b a n h a t á r o z n á meg, hogy a 
c é h e k b o m l á s a , a m a n u f a k t ú r á k f e j l ő d é s e k é s ő n és n e h e z e n i n -
d u l meg, 
Sándor Vi lmos a r r a h i v t a f e l a f i g y e l m e t , hogy a t a n k ö n y v e l -
h a n y a g o l j a a k e r e s k e d e l e m t ö r t é n e t é t , e z z e l c s a k a n e m z e t i s é -
g i f e j e z e t e k f o g l a l k o z n a k , A k o r a b e l i magyar i p a r f e j l ő d é s s e l 
k a p c s o l a t b a n h i á n y z i k az E u r ó p á b a n a k k o r l e j á t s z ó d ó i p a r i 
f o r r a d a l o m h a t á s á n a k á b r á z o l á s a , 
.itánki,. György az c i o t t o s z ó l ó k m ù ^ j o g y z ó s e ì t k i e g é s z í t v e a * " 
r e f o r m k o r i gazdas ' ág i f e j e z e t t e l j e s á t d o l g o z á s á t j a v a s o l j a , 
A maga r é s z é r ő l sem m a g y a r , sem g y a r m a t i s a j á t o s s á g o t nem l á t 
abban a k ö r ü l m é n y b e n , hogy a magyar t ő k é s e k h e l y e n k é n t a ma-
n u f a k t ú r a á t u g r á s á v a l a k é z m ű v e s i p a r i m ó d s z e r e k r ő l k ö z v e t l e -
n ü l g é p i t e r m e l é s r e t é r t e k á t , 
% 
Gyömrei Sándor a k e r e s k e d e l m i t ő k e k i a l a k u l á s á n a k n e h é z s é -
ge i r o T 7 ~ ä ~ g y ä r m a t i v á m r e n d s z e r b é n i t ó h a t á s á r ó l b e s z ó l t , A 
f r a n c i a h á b o r ú k i d e j é n P e s t - B u d á n a l i g h a l m o z ó d i k f e l k e r e s -
kede lmi t ő k e . Ugyanebben az i d ő s z a k b a n v i s z o n t j e l e n t ő s h a -
t á s a van a h a d i k o n j u n k t ú r á n a k , a c s e m p é s z k e r e s k e d e l e m n e k . A 
l e g l é n y e g e s e b b n e k a z t t a r t j a , hogy a meglévő k e r e s k e d e l m i t ő -
ke sem v á l i k i p a r i t ő k é v é , mert a v á l l a l k o z á s o k b a n i d e g e n , 
f ő l e g o s z t r á k t ő k e d o m i n á l . 
Berkó I s t v á n h a d t ö r t é n e t i k é r d é s e k h e z , s f ő k é n t a Görgey k é r -
d é s h e z s z ó l t h o z z á , 
J3orus J ó z s e f m e g á l l a p í t o t t a , hogy míg a t a n k ö n y v 1 8 4 8 / 4 9 - e s 
r é s z é n e k h a d t ö r t é n e t e é r t é k e s , h a s z n o s , e r e d m é n y e i b e n h e l y t -
á l l ó f e l d o l g o z á s , a d d i g az e l ő z ő r é s z e k r ő l ez nem mondható 
e l . Véleménye s z e r i n t a H a b s b u r g h a d s e r e g b e n s z o l g á l ó , h a r -
c o l ó magyar k a t o n á k r ó l t ö b b e t k e l l i r n i . U t a l t B o r ú s J ó z s e f 
a r r a , hogy az e l l e n f o r r a d a l m i h a d t ö r t é n e t i r á s Görgey k u l t u -
s z á v a l szemben a b e o s z t o t t a k , B a y e r , A u l i c h é s mások j e l e n -
t ő s é g é t k e l l k i e m e l n i . A tevaszi h a d j á r a t o t e l emezve a z t f e j -
t e t t e k i , hogy a k a t o n a i p u c c s m e g h i ú s u l á s á b a n nagy s z e r e p e 
v o l t a h a d s e r e g j ó s z e l l e m é n e k , 
S z á n t ó I m r e és B a l o g h György e l s ő s o r b a n a p a r a s z t s á g t ö r t é -
n e t ó v e l k a p c s o l a t b a n t e t t é k meg é s z r e v é t e l e i k e t , mi g T i l -
kovszky L ó r á n t az 1 8 3 1 - e s p e r i ó d u s e l l e n s z ó l a l t f e l , s e g y -
ben k i f e j t e t t e , hogy nem é r t e g y e t S z é c h e n y i s z e r i n t e n e g a -
t i v á b r á z o l á s á v a l , , 
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C s i a m a d i a Andor a jogtudomány á l l á s p o n t j á r ó l v i z s g á l t a a t a n -
könyv e r e d m e n y e i t ós h i á n y o s s á g a i t . 
A k u l t ú r t ö r t é n e t k é r d é s e i h e z F ö l d e s Éva s z ó l t h o z z á . M e g á l l a -
p í t o t t a , hogy az a l a p ós f e l é p í t m é n y k a p c s o l a t á n a k b e m u t a t á -
s a , k ü l ö n ö s e n az 1 7 9 o - 1 8 3 1 - e s p e r i ó d u s b a n nem k i e l é g í t ő , S f e l -
t é t l e n ü l h i á n y o s s á g n a k t e k i n t e n d ő , hogy a n é p i , a "másod ik" 
k u l t u r á r a nem m u t a t t a k r á a s z e r z ő k . 
M , C s á s z á r E d i t a s z i n é s z e t t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k a t e m e l t e k i 
a t a n k ö n y v p o z i t í v u m a k é n t . 
K l e i n n é N . Z s u z s a a t e r j e d e l e m r a d i k á l i s c s ö k k e n t é s é t j a v a s o l -
t a , " f e l h í v a a f i g y e l m e t a r r a , hogy egyes r é s z e k b e n az o l v a s ó 
n é l k ü l ö z i az e l v i f o g a l m a k m e g h a t á r o z á s á t ; 
Unger Má tyá s a nemesség b o n y o l u l t , d i f f e r e n c i á l t s á g á n a k bemu-
t a t á s á t h i á n y o l t a , A t a n k ö n y v nem b e s z ó l az a r i s z t o k r á c i a 
c s ő d b e m e n e t e l é r ő l , gyanús h i t e l m ű v e l e t e i r ő l , s nem s z ó l az 
ab s z e n t i s t a f ő u r a k r ó l sem. A köznemesség v a g y o n - ás b i r t o k -
v i s z o n y a i n a k á b r á z o l á s á t t a r t j a s z ü k s é g e s n e k . Nem é r t e g y e t 
a 48-a .s t ö r v é n y e k é r t é k e l é s é v e l s a B a t t h y á n y - k o r m á n y t ú l z o t t 
e l m a r a s z t a l á s á v a l . . 
V . W a l d a p f e l E s z t e r a k ö t e t a r á n y t a l a n s á g a i t v e t e t t e f e l , t o -
v á b b á azt," ïiogy a b u r z s o á - n a c i o n a l i z m u s e l l e n i h a r c h e l y e n -
k é n t t ú l z á s o k r a r a g a d t a a s z e r z ő k e t . U t a l t a g a z d a s á g i f e j -
l ő d é s á b r á z o l á s á n a k h i á n y o s s á g a i r a , s h i b á z t a t t a , hogy 1848 / 
49 t ö r t é n e t é n e k f e l é p í t é s e t ú l s á g o s a n k r o n o l ó g i a i j e l l e g ű , 
Lukács L a j o s számos h i á n y o s s á g o t v e t e t t f e l a B a t t h y á n y - k o r -
mány' e rTeke l é s e , a k ö z é p b i r t o k o s o k m a g a t a r t á s á n a k r a j z a v o -
n a t k o z á s á b a n . H a n g s ú l y o z t a , hogy a köznemesség j o b b r a t o l ó d á -
s á v a l 1 8 4 9 - b e n egy f o l y a m a t v e s z i k e z d e t é t , mely 1867-ben 
é r i e l a t e t ő p o n t o t . 
Az e g y e t e m i h a l l g a t ó k r é s z é r ő l Gunst P é t e r t e t t e s zóvá a t ú l -
z o t t t e r j e d e l m e t , s j a v a s o l t mód ő s i t á s ó k a t a k u l t ú r t ö r t é n e t i 
f e j e z e t e k b e n . ' 
A v i t a u t o l s ó n a p j á n G . S c h i l f e r t , a Humboldt e g y e t e m p r o f é s z -
s z c r a t o l m á c s o l t a a nemet e g y e t e m i t ö r t é n e t i t a n k ö n y v munka-
k ö z ö s s é g é n e k ü d v ö z l e t é t . 
A h o z z á s z ó l á s o k l e z á r t a u t á n a s z e r z ő k k a p t á k meg a s z ó t . E l -
sőnek Varga Z o l t á n k ö s z ö n t e meg a v i t a n y ú j t o t t a é r t é k e s s e -
g í t s é g e t r E l s o s ö r F a n Kosáry Domokos p r o b l é m a - f e l v e t é s e i r e 
r e f l e k t á l t , Ő maga i s s z ü k s é g e s n e k t a r t j a a f e u d a l i z m u s v á l -
s á g á n a k a l a p o s a b b , e l v i á b r á z o l á s á t , v i s z o n t n e h é z s é g e k e t 
l á t a nemesi mozgalom f ő i r á n y v o n a l a i n a k é l e s e b b e l k ü l ö n í t é -
s é n é l , f ő k é n t e g y e s k i e m e l k e d ő személyek v o n a t k o z á s á b a n . Az 
1 7 9 o - e s p a r a s z t d e k r ó t u m é r t é k e l é s é n nem k i v á n v á l t o z t a t n i , 
v i s z o n t s z ü k s é g e s n e k t a r t j a a p a r a s z t s á g t ö r t é n e t é r e v o n a t -
kozó r é s z e l m é l y í t é s é t . 
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A t o v á b b i a k b a n Varga Z o l t á n u t a l t a z o k r a a n e h é z s é g e k r e , me-
l y e k a magyar j a k o b i n u s mozgalommal k a p c s o l a t o s k é r d é s e k b e n 
f e l m e r ü l n e k . Vannak p o n t o k , m e l y e k b e n a f e l s z ó l a l ó k é s a s z e r -
ző e g y e t é r t e n e k . I l y e n a z , hogy a mozgalmat s z é l e s e b b t á r s a -
da lmi a l a p o n k e l l b e m u t a t n i . M a r t i n o v i d s személye m e l l e t t k ü -
l ö n ö s e n H a j n ó c z y s z e r e p é t k e l l k i e m e l n i . De azok a h o z z á s z ó -
l ó k , a k i k a n y i l t l e V é l é s a k á t é k e g y e s r é s z e i t k ö z v e t l e n ü l 
H a j n ó c z y s u g a l m a z á s á r a v e z e t i k v i s s z a , t ú l l é p n e k azon a h a -
t á r o n , amely a f o r r á s o k e l emzése a l a p j á n megengedhe tő« A moz-
galomnak a magyar t á r s a d a l o m mélyébe e r e s z k e d ő g y ö k e r e i t f ö l -
t á r v a sem m e l l ő z h e t j ü k M a r t i n o v i c s s z e r e p é n e k j e l l e m z é s é t , 
sem a m a t e r i a l i s t a f i l o z ó f i a n é p s z e r ű s í t é s e , sem a mozgalom 
s z e r v e z é s e t e r é n , R ö v i d i t h e t ő a z o n b a n M a r t i n o v i c s p á l y a f u t á -
s á n a k l e í r á s a , amely t e r j e d e l m é n é l f o g v a i s h o z z á j á r u l annak 
a f ö l f o g á s n a k a k i a l a k u l á s á h o z , hogy a t a n k ö n y v r é s z s z e r z ő j e 
az e g é s z mozgalmat M a r t i n o v i c s r a ép i t i f e l , 
Mére i Gyula v á l a s z á b a n a z t h a n g s ú l y o z t a , hogy a v i t a s o r á n a 
h o z z á s z ó l ó k g y a k r a n m e g f e l e d k e z n e k a r r ó l , t a n k ö n y v s z ő v e g e t 
v i t a t n a k ós nem még m o n o g r a f i k u s f e l d o l g o z á s o k a t i s i g é n y l ő 
nagy m a r x i s t a ö s s z e f o g l a l ó müve t . Bá rmenny i r e s z ü k s é g e s i s 
b i z o n y o s f e h é r f o l t o k e l t ü n t e t é s e , a t a n k ö n y v k e r e t e i n b e l ü l 
e r r e egy s z e r z ő sem v á l l a l k o z h a t . Az e l ő t a n u l m á n y o k m e g t e r -
v e z é s é n é l k e l l e t t v o l n a a h a l a d ó nemesség megyei k ö z g y ű l é s i 
h a r c a i r ó l , a köznemesség b i r t o k v i s z o n y a i r ó l , r é t e g e z ő d é s é r ő l , 
á r u t e r m e l é s é r ő l , a n e m z e t t é v á l á s r ó l , v a l a m i n t az e r d é l y i r e -
fo rmmozga lomról s z ó l ó m o n o g r á f i á k r ó l g o n d o s k o d n i . 
Nem k í v á n t a n k ^ n y v r é s z én s z e r k e z e t i v á l t o z t a t á s p k a t v é g r e h a j -
t a n i , a k u l t ú r t ö r t é n e t i f e j e z e t t ú l m é r e t e z e t t s ó g é n a z o n b a n 
s e g í t e n i f o g , F e l t é t l e n ü l v á l l a l j a a k e r e s k e d e l e m r ő l é s i p a r -
r ó l s z ó l ó r é s z e l v i és t a r t a l m i v o n a t k o z á s ú ú j r a í r á s á t . Ez 
e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s a f e l é p í t m é n y j e l e n s é g e i n e k meg-
é r t é s e s z e m p o n t j á b ó l é s a n e m z e t t é v á l á s k é r d é s é n e k m e g a l a p o -
z á s a é r d e k é b e n i s , 
A h o z z á s z ó l á s o k nem g y ő z t é k meg az 1 8 2 5 - ö s k o r s z a k h a t á r v i s z -
s z a á l l i t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é r ő l , 1831 ugyan nem v o l t f o r r a d a -
lom é s i gy t e r m é s z e t e s e n nem i s v á l t o z t a t h a t t a meg a t e r m e l é -
s i v i s z o n y o k a t . Dózsa ó t a azonban a l e g h a t a l m a s a b b f ö l d r e n -
g é s v o l t ós o l y a n s u l y u f i g y e l m e z t e t ő az u r a k f e l é , hogy a z o k -
nak t u d a t á b a n a t a n k ö n y v b e n e m l í t e t t k ü l - ós b e l p o l i t i k a i mo-
mentumokkal e g y ü t t d ö n t ő f o r d u l a t o t i d é z e t t e l ő , m é g p e d i g 
egy c s o p o r t n á l a h a l a d á s i r á n y á b a n . 
A f e l s z ó l a l ó k n a k i g a z u k v a n abban , hogy a r e f o r m e r e k működé-
s é t még a s z ü k r e s z a b o t t k e r e t e k e n b e l ü l i s m e l e g e b b e n , meg-
é r t ő b b e n k e l l á b r á z o l n i , Ugy v é l i a z o n b a n , hogy e g y á l t a l á n 
nem h i b a e g y e s p o l i t i k u s o k c s e l e k e d e t e i n e k i s m e r t e t é s é n é l b e -
m u t a t n i a t ö r v é n y s z e r ű s é g e k h a t á s á t t e t t e i k r e é s hogy ők t ö b -
b é vagy k e v é s b é f e l i s m e r v e e t ö r v é n y i ü s é g e k e t , e z e k é r -
v é n y r e j u t t a t á s a i r á n y á b a n t e v é k e n y k e d n e k - S z u b j e k t i v j ó vagy 
r o s s z s zándók l e g f ö l j e b b az i l l e t ő e g y é n i s é g s z e m é l y i m e g í t é -
l é s é t d ö n t h e t i e l . T ö r t é n e t i s z e r e p é t azonban t e t t e i n e k o b -
j e k t í v , s z á n d é k a i t ó l f ü g g e t l e n h a t á s a i n k e r e s z t ü l m é r h e t j ü k 
l e . Éppen e z é r t a r e f o r m e r p o l i t i k u s o k p o z i t í v t e t t e i n e k e l ő -
a d á s a m e l l e t t m e g f e l e l ő h e l y e n , k e l l ő s ú l l y a l k e l l f e l t á r n u n k 
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t e v é k e n y s é g ü k k o r l á t j a i t i s . Ha e z t nem t e n n é n k meg? a r e -
f o r m e r e k e t p o l g á r i f o r r a d a l m á r o k k á l é p t e t n ő k e l ő . V i s z o n t 
K o s s u t h é s a nemes i e l l e n z é k b a l s z á r n y á t , t e h á t az ő h i v e i t 
k i v é v e a t ö b b i r e f o r m e r nem v o l t p o l g á r i f o r r a d a l m á r * Ez t 
meg k e l l i r n i és meg i s k e l l i n d o k o l n i , amin t ez a s z ö v e g b e n 
meg i s t ö r t é n t . 
Nem f e l e j t h e t j ü k e l , hogy a nemesség h a l a d é r é s z e i s c s a k 
c s i g a l a s s ú s á g g a l h a l a d t e l ő r e az u j M a g y a r o r s z á g é r t f o l y t a -
t o t t h a r c b a n . Nem f e l e j t h e t j ü k a z t sem, hogy K o s s u t h o t a b i r -
t o k o s n e m e s s é g h a l a d ó r é s z e zömében nemcsak az e l l e n z é k i c s o -
p o r t o n b e l ü l , hanem a megyékben sem t e k i n t e t t e v e z é r é n e k , e l -
l e n b e n a t ő l e j o b b r a á l l ó é s a n a g y b i r t o k o s a r i s z t o k r á c i á h o z 
a j o b b á g y k é r d é s t i l l e t ő r e f o r m o k d o l g á b a n o l y a n k ö z e l á l l ó 
Deák mögöt t s o r a k o z o t t f e l . Ez a m a g a t a r t á s nem v á l i k d i c s é -
r e t é r e sem a b i r t o k o s k ö z é p n e m e s s ó g n e k , sem Deáknak« Azt h i -
s z i , f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a n e m e s s é g p o l i t i k a i f e j l ő d é s é n e k 
é s e z z e l a p o l g á r i á t a l a k u l á s e l ő k é s z í t é s é b e n j á t s z o t t f o n t o s 
s z e r e p e m e g m u t a t á s a m e l l e t t annak f e l t á r á s a i s , hogy c s a k a 
f o r r a d a l o m l e h e t e t t a p o l g á r i á t a l a k u l á s u t j a . 
V a l ó b a n k i k e l l d o l g o z n i annak a s a j á t o s h e l y z e t n e k a k ö v e t -
k e z m é n y e i t , hogy M a g y a r o r s z á g az o s z t r á k b i r o d a l o m egyéb o r -
s z á g a i h o z k é p e s t b i z o n y o s f o k u ö n k o r m á n y z a t o t é l v e z e t t , V a l a -
m i n t m e g s z í v l e l e n d ő k az u r a l k o d ó o s z t á l y - k i z s á k m á n y o l ó o s r t á l y 
f o g a l m a k e l h a t á r o l á s á r a v o n a t k o z ó m e g j e g y z é s e k i s , 
A g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó b í r á l a t o k a t 
e g y e s r é s z l e t e k k i v é t e l é v e l t e l j e s e n e l f o g a d j a . Nem f o g a d j a 
e l a z t a n é z e t e t , amely s z e r i n t az u . n , e r e d e t i f e l h a l m o z á s 
e g y i k o l d a l a , a munkaerő f e l h a l m o z á s a M a g y a r o r s z á g o n , mig a 
m á s i k o l d a l a , a t ő k é k f e l h a l m o z á s a A u s z t r i á b a n f o l y t v o l n a 
l e , M a g y a r o r s z á g o n i s m e g v o l t az u , n , e r e d e t i f e l h a l m o z á s 
mindké t o l d a l a , c s u p á n nem e g y f o r m a m é r t é k b e n , A r r é l azonban 
l e h e t é s k e l l i s b e s z é l n i , hogy az u . n . e r e d e t i f e l h a l m o z á s 
A u s z t r i á b a n l e z a j l ó a k k u m u l á c i ó s f o l y a m a t á b a n a b e l s ő a d o t t -
s á g o k m e l l e t t i g e n nagy s z e r e p e t j á t s z o t t a k a magyar g y a r -
m a t r ó l k ü l ö n f é l e f o r m á b a n e l r a b o l t ós o t t m e g t e r m e l t é r t é -
k e k , a m e l y e k j e l e n t ő s e n n ö v e l t é k az a k k u m u l á l h a t ó t ő k é k n a g y -
s á g á t » 
S p i r a György v á l a s z á t a v i t a s o r á n f e l m e r ü l t f ő e l v i k é r d é -
s e k r e s o ' lyan k i s e b b k é r d é s e k r e k o r l á t o z t a , m e l y e k n e k v a l a -
m i l y e n o k n á l f o g v a e l v i j e l e n t ő s é g ü k v a n . Ezek k a p c s á n B o r ú s 
J ó z s e f n e k é s Kovács E n d r é n e k v á l a s z o l t h a d t ö r t é n e t i v o n a t k o -
z á s ú m e g j e g y z é s e i k r e , majd r á t é r t a Görgey k é r d é s r e . K o s á r y 
m e g j e g y z é s e i r e l e s z ö g e z t e : a t a n k ö n y v nem á l l i t j a , hogy Görgey 
ö r d ö g i r a v a s z s á g g a l h a g y t a k i a k n á z a t l a n u l a h o n v é ü s e r e g győ-
z e l m e i t , hogy a f o r r a d a l o m b u k á s á t i d é z z e e l ő , hanem b é k e p á r -
t i p o l i t i k a i meggyőződéséhez h i v e n b e é r t e t a k t i k a i j e l e n t ő s é -
gű g y ő z e l m e k k e l , mer t - nem l é v é n f o r r a d a l m á r - ugy g o n d o l -
t a , e z z e l i s c é l t é r , amenny iben e z z e l b é k e k ö t é s r e k é n y s z e -
r í t h e t i az e l l e n s é g e t . E r r ő l a k i i n d u l á s i p o n t r ó l l e h e t m e g -
k ö z e l í t e n i Görgey t e h e t s é g é n e k k é r d é s é t i s . F o r r a d a l m i h a d -
s e r e g b e n a h e l y ü k e t h a d v e z é r e k i s , b e o s z t o t t t i s z t e k i s G s a k 
a k k o r á l l h a t j á k meg i g a z á n , h a f o r r a d a l m á r o k , A magyar s z a -
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b a d s á g h a r c e g y i k nagy gyengesége éppen az v o l t , hogy h a d s e r e -
gének t i s z t i k a r á b a n k e v é s v o l t az i g a z i f o r r a d a l m á r . 
A b e l p o l i t i k a i k é r d é s e k k a p c s á n S p i r a György mind a pozsony i 
o r s z á g g y ű l é s , mind a B a t t h y á n y - k o r m á n y é r t é k e l é s e v o n a t k o z á -
sában f e n n t a r t o t t a á l l á s p o n t j á t , k ü l ö n ö s e n Unger M á tyás és 
Yiíaldapfel E s z t e r r e l szemben. H a s o n l ó k é p p e n v á l t o z a t l a n u l é r -
t é k e l t e a b a l o l d a l s ú l y á t é s s z e r e p é t . A p a r a s z t k é r d é s s e l f o g -
l a l k o z ó h o z z á s z ó l á s o k k ö z ü l S p i r a György k i e m e l t e Vörös K á r o -
l y é t és Szabad G y ö r g y é t , b á r t öbb pon ton nem é r t e t t e g y e t v e -
l ü k , Igy nem t a r t o t t a e l f o g a d h a t ó n a k a B a t t h y á n y - k o r m á n y és 
a k ö z é p b i r t o k o s nemesség p a r a s z t p o l i t i k á j á n a k s z é p i t g e t é s é t , 
Még nem l á t j a h a t á r o z o t t a n , mennyiben s z ü k s é g e s a f o r r a d a l o m 
és s z a b a d s á g h a r c n e m z e t k ö z i ö s s z e f ü g g é s e i t bővebben t á r g y a l -
n i , L e h e t , hogy m e n n y i s é g i l e g nem i r t e l e g e t az e r ő v i s z o n y o k -
nak az e l l e n f o r r a d a l o m j a v á r a t ö r t é n t e l t o l ó d á s á r ó l , e l v i l e g 
azonban - ugy h i s z i - h e l y e s e n é r t é k e l t e az e u r ó p a i n a g y h a -
t a l m a k ö s s z e f o g á s á n a k j e l e n t ő s é g é t é s h a t á s á t , v a l a m i n t a ma-
g y a r f o r r a d a l o m magá ramaradásának k ö r ü l m é n y e i t . 
V á l a s z o l v a Lukács L a j o s n a k , a id s z e r i n t a t ankönyv " b a l o l d a -
l i " t ú l z á s s a l é r t é k e l i a magyar f o r r a d a l o m k ü l p o l i t i k á j á t , 
r á m u t a t o t t S p i r a György a r r a , hogy t ankönyv a z t b i r á l j a a 
Ba t thyány-kormány k ü l p o l i t i k á j á b a n , hogy nem t ö r e k e d e t t e l é g -
gé a f o r r a d a l m i n é p e k k e l v a l ó ö s s z e f o g á s r a . 
A t o v á b b i a k b a n S p i r a György k i f e j t e t t e , hogy , mint a r r a t ö b -
b e n r á m u t a t t a k , az á l t a l a i r o t t f e j e z e t t e r j e d e l m e nagyobb , 
mint amekkora egy t a n k ö n y v k ö t e t é , i l l e t v e t a n k ö n y v f e j e z e t é 
l e h e t , A szöveg nagyobb a n y a g o t t a r t a l m a z , mint amenny i t s z o -
r o s é r t e l e m b e n véve t a n u l m á n y i anyagnak t e k i n t h e t ü n k » Meg-
győződése s z e r i n t ez nem h i b a . E g y e t é r t a z o k k a l , a k i k 4-9 u t o l -
só h ó n a p j a i n a k t ö r t é n e t é t az e l ő z ő k h ö z k é p e s t a r á n y t a l a n u l r ö -
v i d n e k t a l á l t á k . 
S t i l á r i s ós s z e r k e z e t i k é r d é s e k e t é r i n t v e v é g e z e t ü l k ü l ö n ö s e n 
B a r t a I s t v á n b i r á l á t á t k ö s z ö n t e meg, mint amely s e g í t ő k é s z s é -
g é n e k u j a b b m e g n y i l v á n u l á s a v o l t . 
A r a t ó Endre e l ő s z ö r a n e m z e t i s é g i f e j e z e t e k t e r j e d e l m é r e v o -
n a t kö¥o~meg j e g y z é s e k r e v á l a s z o l t , A r ö v i d í t é s egy b i z o n y o s 
h a t á r o n t u l e l k e r ü l h e t e t l e n ü l a semat izmus v e s z é l y é v e l j á r , 
a z z a l , hogy e l t ű n n e k a n e m z e t i s é g e k t ö r t é n e t é n e k e g y é n i v o -
n á s a i é s a s z e r b e k , s z l o v á k o k , románok, h o r v á t o k s t b , h e l y e t t 
- amint az nem egy e d d i g i f e l d o l g o z á s b a n t a p a s z t a l h a t ó - a 
k e v e s e t mondó " n e m z e t i s é g e k " m e g j e l ö l é s és ennek m e g f e l e l ő 
á l t a l á n o s t ö r t é n e t - j e l e n i k meg. Az e g y e s h o z z á s z ó l á s o k r a r á -
t é r v e m e g á l l a p í t o t t a , hogy azok e l v i k é r d é s e k e n t u m e n ő e n 
nem egy r é s z l e t k é r d é s b e n i s i g e n h a s z n o s a k v o l t a k . Több pon-
t o n azonban nem é r t h e t e g y e t b í r á l ó i v a l , í g y Kovács E n d r e 
nem h e l y e s e n é r t é k e l i a s z l o v á k nemze t i mozgalom v e z e t ő i t , 
I . T ó t h Z o l t á n , amikor a r r ó l s z ó l t , hogy a r e f orr:;?: o me s s ég a k a -
r a t á n k í v ü l , ső t annak e l l e n é r e az e l n y o m o t t n é p e k n e m z e t i 
f e j l ő d é s é t i s e l ő m o z d í t j a , e g y o l d a l ú k ö v e t k e z t e t é s r e j u t , h i -
s z e n f i g y e l m e n k i v ü l h a g y j a a z t a t é n y t , hogy a k a p i t a l i s t a 
v i s z o n y o k f e j l ő d é s e a n e m z e t i s é g i t e r ü l e t e k e n nem a nemze-
t i s é g i , hanem az i d e g e n k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é t j e l e n t e t t e . 
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* 
' l i eg k i v á n j a véden i az 1848 . évi t a v a s z i n e m z e t i s é g i p a r a s z t -
mozgalmaknak a t a n k ö n y v b e n t á r g y a l t m ó d j á t , az ö s z t ö n ö s pa-
r a s z t m o z g a l m a k a t é s a b u r z s o á z i a v e z e t t e p a r a s z t m o z g a l m a k 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t . Ennek k a p c s á n meg k e l l n é z n i a z t , hogy 
a nemze t i mozgalom a p a r a s z t s á g o t á r e a k c i ó vagy a h a l a d á s 
s z o l g á l a t á b a a k a r j a - e á l l í t a n i , 
M a k k a i L á s z l ó n a k a n e m z e t i s é g i m o z g a l m a k f e u d á l i s j e l l e g ű n a -
c i o n a l i z m u s á r ó l m o n d o t t s z a v a i nem h e l y t á l l ó a k . A t a n k ö n y v 
f e l a d a t a é p p e n a z ú j n a k , a n e m z e t i m o z g a l m a k g a z d a s á g i a l a p -
j á n a k , a b u r z s o á f e j l ő d é s e l e m e i - s o k s z o r nem t ö b b , m i n t 
c s i r a f o r m á b a n v a l ó - k i a l a k u l á s á n a k m e g r a j z o l á s a . 
I g a z , h o g y a n e m z e t i s é g e k p o l g á r o s o d ó r é t e g e i n e k f e j l ő d é s e 
l a s s ú v o l t - a k e t t ő s e l n y o m á s v i s z o n y a i k ö z ö t t nem i s l e h e -
t e t t m á s . U g y a n a k k o r a n e m z e t i s é g e k p o l g á r o s o d ó r é t e g e i n e k 
f e j l ő d é s e nem l e b e c s ü l e n d ő . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n Ara tó Endre u t a l t a r r a a t é n y r e , hogy p l . 
a s z e r b - , a s z l o v á k - l a k t a t e r ü l e t e k e n az i p a r o s o k száma husz 
év a l a t t m e g k é t s z e r e z ő d ö t t . U t a l t a k e r e s k e d ő p o l g á r s á g n a g y -
mérvű f e j l ő d é s é r e s a r r a , hogy a nemze t i mozgalmak p o l g á r i 
j e l l e g é t a jómódú p a r a s z t i g a z d a s á g f e j l ő d é s e i s m e g h a t á r o z -
* z a . A r a t ó Endre ezekuoán h i v a t k o z o t t a r r a a f o n t o s m a r x i s t a 
t a n í t á s r a , hogy a f e l é p í t m é n y - j e l e n e s e t b e n a n a o i o n a l i s t a 
i d e o l ó g i a - t e v é k e n y e n v i s s z a h a t a l a p j á h a k ki a l a k u l á s á r a . T e -
h á t h a a b u r z s o á v i s z o n y o k még c s a k c s i r á j á b a n i s v a n n a k meg 
a n e m z e t i s á g i t á r s a d a l m a k b a n , l é t r e j ö h e t a p o l g á r i i d e o l ó g i a , 
a p o l g á r i n i c i o n a l i z m u s , nem u t o l s ó s o r b a n a k k o r , amikor a 
n e m z e t i s é g i mozgalmak v e z e t ő i az é r t e l m i s é g i e k egy f e j l e t -
t e b b p o l g á r i t á r s a d a l o m p o l g á r i i d e o l ó g i á j á t v e s z i k á t . 
N é h á n y r é s z l e t k é r d é s t é r i n t v e , b e f e j e z é s ü l m e g k ö s z ö n t e a b í -
r á l a t o k a t é s k é r t e , h o g y a k i k m e g j e g y z é s e i k e t a v i t a s o r á n 
nem k ö z ö l t é k , u t ó l a g t e g y é k m e g , h o g y a m u n k a k i j a v í t á s a s o -
r á n e z e k e t i s f i g y e l e m b e v e h e s s e . 
Mód A l a d á r p r o f e s s z o r a v i t á t l e z á r v a m e g á l l a p í t o t t a , hogy a 
s z e r z ő k "Komoly, nagy munkát v é g e z t e k . Egyben k i e m e l t e , hogy 
a v i t a i s g a z d a g , s o k o l d a l ú v o l t , é s e l v i a l a p o k o n f o l y t » S z e r -
zők és h o z z á s z ó l ó k e g y a r á n t á t é r e z t é k , hogy az 1 7 9 o - 1 8 4 9 - e s 
p e r i ó d u s ..nemzeti t ö r t é n e t ü n k k i eme lkedő s z a k a s z a , melynek 
k a p c s á n a f o k o z a t o s f e j l ő d é s é s a f o r r a d a l m i á t a l a k u l á s t ö r -
t é n e l m i e n h e l y e s , m a r m i s t a é r t é k e l é s e a t ö r t é n é s z f e l a d a t a , 
Ez v i s z o n t c s a k a f e u d a l i z m u s b ó l a k a p i t a l i z m u s b a v a l ó á tme-
n e t s a j á t o s k ö r ü l m é n y e i n e k - t ö r t é n e l m i e n - v á l t o z ó n e m z e t k ö z i 
é s n e m z e t i f e l t é t e l e i n e k h e l y e s e l v i e l emzése a l a p j á n o l d h a -
t ó meg. 
Az á t m e n e t k é r d é s e i h e l y e s m a r x i s t a e l e m z é s é n e k i g e n komoly 
e l m é l e t i j e l e n t ő s é g e van a k a p i t a l i z m u s b ó l a s z o c i a l i z m u i s b a 
v a l ó - s u g y a n c s a k e g é s z t ö r t é n e l m i k o r s z a k o t magában fo>gla-
l ó t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s m e g é r t é s é b e n i s , A f e u d a l i z m u s b ó l a 
k a p i t a l i z m u s b a v a l ó á tmene t t a r t a l m á b a n é s f o r m á j á b a n a l a p -
v e t ő e n k ü l ö n b ö z i k a k a p i t a l i z m u s b ó l a s z o c i a l i z m u s b a va ló : á t -
m e n e t t ő l . De a marxizmus nem l ' a r t pour l ' a r t - hanem a j e -
l e n k é r d é s e i n e k m e g é r t é s e - m e g o l d á s á n a k m e g a l a p o z á s a s z e m p o n t -
j á b ó l f o g l a l k o z i k a p o l g á r i f o r r a d a l m a k k é r d é s é v e l . 
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Mód H a d á r négy p o n t b a n f o g l a l t a ö s s z e a t a n k ö n y v e r e d m é -
n y e i t : 
1 . / Az e l s ő m a r x i s t a k i s é r l e t e k o r s z a k tudományosan r e n d s z e -
r e s f e l d o l g o z á s á r a - e d d i g i e r e d m é n y e i n k ö s s z e f o g l a l á s á r a é s 
egyben t o v á b b f e j l e s z t é s é r e . 
2 . / H e l y e s e n t á m a s z k o d i k e d d i g i e r e d m é n y e i n k r e : a h a l a d é nem-
z e t i t ö r t é n e t í r á s és az u j m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s e d d i g i e r e d -
m é n y e i r e , A k o r s z a k f e l d o l g o z á s á b a n l é n y e g é b e n e g y e z i k a 
m a r x i s t a t ö r t é n e t i é r t é k e l é s e d d i g i m e g á l l a p í t á s a i v a l é s é r -
t é k e l é s é n e k a l a p v o n a l á v a l , 
3 . / A k o r m a r x i s t a t ö r t é n e l m i é r t é k e l é s é t - az e d d i g i e k e t 
messze f e l ü l m ú l ó g a z d a g t ö r t é n e t i anyag f e l t á r á s á v a l é s r e n d -
s z e r e z é s é v e l t á m a s z t j a a l á - i l l e t v e v i s z i t o v á b b , U j é s 
g a z d a g anyago t ad a m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s á l t a l e d d i g l e g i n -
kább f e l t á r t t e r ü l e t é n i s , mint a 48 /4 -9 -es f o r r a d a l o m é s s z a -
b a d s á g h a r c t ö r t é n e t e , 
4 - , / Végü l k ü l ö n k i k e l l eme ln i a t a n k ö n y v b e n a n e m z e t i s é g e k 
t ö r t é n e t é n e k f e l d o l g o z á s á t . E l s ő é s i g e n g a z d a g a n y a g o t ma-
gában f o g l a l ó é s i g e n komoly k i s é r l e t ez - a magyar t ö r t é n e t -
í r á s e t é r e n meglévő m u l a s z t á s á n a k f e l s z á m o l á s á r a - a magyar 
nép t ö r t é n e t é n e k a M a g y a r o r s z á g o n é l ő t e s t v é r n é p e k t ö r t é n e -
t é v e l v a l ó e g y e s í t é s é r e , 
A t o v á b b i a k b a n - a v i t a t a n u l s á g a i a l a p j á n - Mód A l a d á r a t a n -
könyv h i á n y o s s á g a i v a l f o g l a l k o z o t t . M e g á l l a p í t o t t a , hogy a 
t a n k ö n y v ugyan t á m a s z k o d i k a m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s e r e d m é n y e i -
r e , de á l t a l á b a n nem f e j l e s z t i a z o k a t t o v á b b . A v i t a e b b ő l a 
s z e m p o n t b ó l i g e n p o z i t i v e n e g é s z í t i k i a t a n k ö n y v e t s komoly 
s e g í t s é g e t ad a l e g f o n t o s a b b e l v i k é r d é s e k f e l t á r á s á h o z é s 
m e g o l d á s á h o z . í g y t ö b b e n r á m u t a t t a k az e l v i b e v e z e t ő s z ü k s é -
g e s s é g é r e , s a r r a , hogy ebben k e l l f e Z . v e t n i a kor f ő k é r d é s e i t 
é s p r o b l é m á i t . A s z e r z ő k az e l v i b e v e z e t ő n e k , c s a k min t e l ő -
SL jxiak t u l a j d o n í t a n a k j e l e n t ő s é g e t . H o l o t t az e l v i k é r d é s e k 
ö s s z e f o g l a l á s á n a k é s az á l l á s f o g l a l á s n a k meg k e l l e t t v o l n a 
e l ő z n i e a könyv m e g í r á s á t . Kü lönben ö s z t ö n ö s f o r m á t ö l t 
a n y a g f e l d o l g o z á s a s ez é r e z h e t ő i s a t a n k ö n y v a r á n y t a l a n s á -
g a i b a n , t ú l m é r e t e z e t t d o k u m e n t á c i ó j á b a n , s u g y a n a k k o r i g e n 
f o n t o s e l v i k é r d é s e k e l s i k k a d á s á b a n . 
Az e l v i p r o b l é m á k k a p c s á n Mód A l a d á r f o g l a l k o z o t t a p e r i o d i z á -
c i ó k é r d é s é v e l , u t a l v a a r r a , k o r á n t s e m t e k i n t i v é g l e g e s n e k a 
magyar t ö r t é n e t j e l e n l e g i p e r i o d i z á c i ó j á t , m e l y az e g y e t e m e s 
t ö r t é n e t h a t á r k ö v e i r e t á m a s z k o d i k . K o n k r é t e n a t a n k ö n y v v e l 
k a p c s o l a t b a n , ő m e g i s m é t l i e r e d e t i á l l á s p o n t j á t : az 1 8 2 5 - ö s 
p e r i ó d u s h a t á r v i s s z a á l l í t á s á t j a v a s o l j a . E g y e t é r t a z o k k a l a 
h o z z á s z ó l ó k k a l , a k i k az u j , 1 8 3 1 - e s h a t á r é v r é v é n a r e f o r m -
mozgalmat l e s z ű k í t v e , a n n a k e g y e s k é p v i s e l ő i t s z ű k k e b l ű á b -
r á z o l á s b a n l á t j á k . A g a z d a s á g i , p o l i t i k a i , k u l t u r á l i s r é s z e k 
v i l á g o s s z e r k e z e t e é r d e k é b e n i s az 1 8 2 5 - ö s p e r i ó d u s h a t á r a 
k í v á n a t o s , 
A n e m z e t t é v á l á s k é r d é s e k a p c s á n - b á r nem é r t e g y e t Makka l 
L á s z l ó n a k a f e u d á l i s n a c i o n a l i z m u s t és b u r z s o á n a c i o n a l i z -
must s z e m b e á l l í t ó e l e m z é s é v e l , - m e g á l l a p í t j a , hogy a t a n -
/ . V 
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köx^nr b i z o n y t a l a n u l f o g a l m a z . A n e m z e t i f e j l ő d é s , a nemi&et'té-
' v á l á s t a r t a l m á n a k é s p r o b l é m á i n a k t i s z t á z á s á t a g a z d a s á g i 
a l a p b a n végbemenő v á l t o z á s o k f e l t á r á s á v a l é s e l e m z é s é v e l k e l l 
s l e h e t m e g o l d a n u n k . 
I g a z u k v o l t a zoknak a h o z z á s z ó l ó k n a k , a k i k h i á n y o l t á k a g a z -
d a s á g i a l a p v á l t o z á s a i n a k e l m é l e t i k é r d é s e i t . 
H i á n y z i k az e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o z á s , a b e l s ő p i a c , a g y a r m a -
t i h e l y z e t , az i p a r ós a m e z ő g a z d a s á g s a j á t o s k é r d é s e i n e k 
e l e m z é s e . 
Hi á n y o s s á g n a k ' t e k i n t e n d ő , hogy a t a n k ö n y v a m e z ő g a z d a s á g i á r u -
t e r m e l é s k é r d é s é t s z i n t e k i z á r ó l a g a nagy és k ö z é p b i r t o k v o -
n a t k o z á s á b a n t á r g y a l j a , p e d i g a d ö n t ő a p a r a s z t i á r u t e r m e l é s 
é s a k a d á l y a i n a k a k é r d é s e , 
Hanák P é t e r n e k a g y a r m a t o s í t á s m i b e n l é t é n e k és s a j á t o s s á g a i -
n a k t i s z t á z á s á r a v o n a t k o z ó m e g j e g y z é s e i r e u t a l v a az t á l l a p í t -
j a meg. hogy b á r 1 8 6 7 - b e n Szécheny i p r i m i t i v a g r á r k a p i t a 1J. z -
muson t ú l m e n ő p e r s p e k t i v á j a v a l ó s u l t meg, de c s a k 48 á l t a l 
t ö r t é n h e t e t t ez meg, mely a s z a b a d s á g h a r c b u k a ü a e l l e n é r e i s 
a p r i m i t i v a g r á r k a p i t a l i z m u s o n t ú l m e n ő s z é l e s e b b u t a t n y i t o t -
t a meg a magyar k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s n e k , 
1 I 
A p o l i t i k a i t ö r t é n e t v o n a t k o z á s á b a n e g y e t é r t a z o k k a l , a k i k k i -
f o g á s o l t á k a r e f o r m k o r s z ű k k e b l ű á b r á z o l á s á t , - de s o k k a l n a -
gyobb h i b a a d o l g o z ó p a r a s z t s á g , a nép t ö r t é n e l m i s z e r e p é n e k 
nem k e l l ő é s nem e l é g g é k o n k r é t m e g m u t a t á s a . 
I g e n f o n t o s a k i e m e l k e d ő t ö r t é n e l m i e g y é n i s é g e k h e l y e s é r t é -
k e l é s e , A r e a k c i ó s , e l s ő s o r b a n k l e r i k á l i s s z e m l é l e t ű t ö r t é -
n e t í r á s már az e l s ő v i l á g h á b o r ú e l ő t t s o r r a t á m a d á s t i n d í t o t t 
a magyar p r o g r e s s z i ó f o r r a d a l m i k é p v i s e l ő i , Piáké c z i , M a r t i n o -
v i c s s a j a k o b i n u s o k , M a d a r á s z L á s z l ó - a r a d i k á l i s o k - v é g ü l 
K o s s u t h e l l e n é s m á g r á g a l m a z á s u k r a , t ö r t é n e l m i l e j á r a t á s u k r a 
vagy l e g a l á b b i s b i z a l m a t l a n s á g k e l t é s é r e t ö r e k e d e t t . 
M a r t i n o v i c s s z e m é l y e , a j a k o b i n u s mozgalomhoz v a l ó v i s z o n y á -
n a k é r t é k e l é s e k ö r ü l f o r g ó v i t á r a v o n a t k o z ó l a g Mód A l a d á r 
l e s z ö g e z t e , hogy nemcsak a j a k o b i n u s mozgalom, de M a r t i n o v i c s 
é r t é k e l é s e t e k i n t e t é b e n i s h e l y e s n e k k e l l t e k i n t e n ü n k a. p r o g -
r e s s z í v é r t é k e l é s t . Ez nem a z t j e l e n t i , hogy M a r t i n o v i c s s z e -
r e p é n e k és m a g a t a r t á s á n a k m e g r a j z o l á s á n á l n i n c s e n e k p r o b l é -
mák, A j a k o b i n u s m o z g a l m a t , min t a magyar t á r s a d a l o m b e l s ő 
f e j l ő d é s é n e k é s a n e m z e t k ö z i f o r r a d a l o m és i d e o l ó g i a t a l á l k o -
z á s á n a k e r e d m é n y é t k e l l á b r á z o l n i . F r a k n ó i a f o r r a d a l m a t , a 
m a t e r i a l i z m u s t é s a n e m z e t k ö z i s é g e t i t é l t e e l Mar t ino v i c sb4 a n , 
i g y e k e z e t t e r k ö l c s i l e g m e g s e m m i s i t e n i , s z é g y e n p a d r a ü l t e t n i » 
H e l y e s M a r t i n o v i d s m e l l e t t a j a k o b i n u s mozgalom magyar t a l a -
j á n a k m i n é l r é s a l e t e s e b b k i d o l g o z á s a , de u g y a n a k k o r h e l y t e -
l e n ' v o l n a e l e j t e n i M a r t i n o v i c s o t é s e z z e l a mozgalomban v i t t 
s z e r e p é b e n a n e m z e t k ö z i s é g n e k , a m a t e r i a l i s t a f i l o z ó f i á n a k 
j e l e n t ő s é g é t , 
A v i t a s o r á n még f e l m e r ü l t k é r d é s e k e t é r i n t v e Mód A l a d á r a z -
z a l f e j e z t e be z á r s z a v a t , hogy a maga é s a s z e r z ő k r é s z é r ő l 
k ö s z ö n e t e t mond a h o z z á s z ó l ó k n a k s e g í t s é g ü k é r t , s ez s z ü k s é -
g e s a z é r t i s , mer t ez a s e g í t s é g e g y e s s z e r z ő k v á l a s z á b a n 
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nem n y e r t k e l l ő h a n g s ú l y o z á s t . A v i t a nemcsak a t a n k ö n y v 
ü g y e t , hanem t ö r t á n e t t u d ó s a i n k e l m é l e t i s z í n v o n a l á n a k f e j i 
d e s ó t i s s z o l g á l t a . 
H. B a l á z s Éva 
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I N T É Z E T Ü N K 'B E Ú J O N N A N 
B E É R K E Z E T T S Z O V J E T T Ö R T É N E T -
T U D O M Á N Y I M U N K Á K 
ALEKSZANDROV P . : 0 p u t y a h p o s z t y e p e n n o v o p e r e h o d a o t s z o c i a l i z -
ina k kommunyizrnu. /A s z o c i a l i z m u s r ó l a kommunizmusba v a l ó 
f o k o z a t o s á tmene t ú t j a i r ó l . / M. 1954 , 5 1 . 1 . 1 . - A s z e r z ő 
n é p s z e r ű fo rmában i s m e r t e t i a kommunis ta t á r s a d a l o m k é t 
s z a k a s z á t é s b e s z é l a kommunizmus g a z d a s á g i - t e c h n i k a i 
a l a p j á n a k k i . é p i t é s é r ő l , a m e z ő g a z d a s á g é s a k e r e s k e d e l e m 
s z e r e p é r ő l , v a l a m i n t az é l e t s z í n v o n a l á l l a n d ó n ö v e l é s é n e k 
k é r d é s é r ő l . 
BARANOVSZKAJA M . J . : G y e k a b r í s z t N y i k o l a j B e s z t u z s e v . / N y i k o l a j 
B e s z t u z s e v , a d e k a b r i s t a . / M, 1954 , 2 9 1 , 3 1 . - A s z e r z ő 
nagy l e v é l t á r i a n y a g f e l h a s z n á l á s á v a l i s m e r t e t i B e s z t u z s e v 
i r o d a l m i m ű k ö d é s é t , majd r é s z v é t e l é t a f o r r a d a l m i mozga-
lomban é s k ü l ö n ö s e n b e h a t ó a n f o g l a l k o z i k a d e c e m b e r i f e l -
k e l é s l e v e r é s e u t á n S z i b é r i á b a n t ö l t ö t t é v e i v e l . Kü lön 
f e l s o r o l j a a B e s z t u z s e v r ő l k é s z ü l t £s az á l t a l a f e s t e t t 
k é p e k e t , a z u t á n k ö z l i a B e s z t u z s e v r ő l s z ó l ó i r o d a l o m j e g y -
z é k é t ós B e s z t u z s e v i r o d a l m i munká inak b i b l i o g r á f i á j á t . 
BELOVA T . : S z o v j e t s z k i j e p r o f s z o j u z i v p e r i o d p e r v o j p j a t y i -
l e t k i . /A s z o v j e t s z a k s z e r v e z e t e k az e l s ő Ö t é v e s t e r v i d ő -
s z a k á b a n . / P r o f i z d a t 1954 , 118 , 1 . 1 . - A s z e r z ő n é p s z e r ű 
f o r m á b a n f o g l a l j a ö s s z e a s z a k s z e r v e z e t e k h a r c á t a j o b b -
o l d a l i k a p i t u l á n s o k e l l e n , a munkaverseny k i f e j l e s z t é s é -
b e n , a m e z ő g a z d a s á g s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s á b a n és az á l -
l a m a p p a r á t u s m e g j a v í t á s á b a n j á t s z o t t s z e r e p ü k e t é s r é s z -
l e t e s e n f o g l a l k o z i k a z z a l , m i t t e t t e k a s z a k s z e r v e z e t e k a 
d o l g o z ó k a n y a g i j ó l é t é n e k f e j l e s z t é s é é r t . 
BICSKOV L , N . : K r e s z t y a n s z k o j e p a r t y i z a n s z k o j e d v i z s e n y i j e v 
O t y e c s e s z t v e n n o j , v o j n y e 1812 goda . /A p a r a s z t i p a r t i z á n -
mozgalom az 1 8 1 2 - e s Honvédő H á b o r ú b a n . / M. 1954, l o 3 , 1 1 . -
A kö&yv a k i a d o t t i r o d a l o m a l a p j á n é s l e v é l t á r i a n y a g b e -
v o n á s á v a l i s m e r t e t i a Honvédő Háború e l ő z m é n y e i t é s a h á -
b o r ú l e f o l y á s á t ós a z u t á n r é s z l e t e s e n b e m u t a t j a a p a r a s z -
t o k p a r t i z á n h a r c á t az o r o s z e l l e n t á m a d á s e l ő k é s z í t é s e é s 
v é g r e h a j t á s a i d e j é n . A n é p s z e r ű munkát egy t é r k é p v á z l a t é s 
néhány kóp e g é s z í t i k i . 
BOKSCSANYIN A . G . : S z o c i a l n i j k r i z i s z r i m s z k o j i m p e r i i v I . v e k e 
n . e . /A római b i r o d a l o m t á r s a d a l m i v á l s á g a az i . u . I . s z á -
z a d b a n . / M. 1954 , 2 3 6 , 2 1*. - A s z e r z ő az ó k o r i i r o d a l o m 
r é s z l e t e s e l e m z é s e a l a p j á n i s m e r t e t i a római b i r o d a l o m 
b e l s ő s z e r k e z e t é t é s az i t á l i a i é s n y u g a t i p r o v i n e i a b e l i 
t á r s a d a l m i m o z g a l m a k a t , a z u t á n k ü l ö n ö s r é s z l e t e s s é g g e l 
f o g l a l k o z i k J ú d e a k é r d é s é v e l ós a z s i d ó h á b o r ú v a l , v a l a -
m i n t 68 -69 p o l i t i k a i v á l s á g á v a l é s a v á l s á g m e g o l d á s á v a l . 
BORISZOV A . D . : O g y e s s z a - go rod g e r o j . / O g y e s s z a , a h ő s v á r o s . / 
M. 1954 , 7 7 , 2 1 . - A n é p s z e r ű könyv r é s z l e t e s e n l e i r j a 
Ogycssz,a h ő s i v é d e l m é t 1941 ő s z é n é s r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l -
j a a v á r o s t ö r t é n e t é t a német m e g s z á l l á s i d e j é n ós a v á -
r o s f e l s z a b a d í t á s á t 1 9 4 4 - b e n . Az e l s ő s o r b a n " h a d t ö r t é n e t i 
s z e m p o n t b ó l m e g i r t k ö n y v e t néhány t é r k é p v á z l a t é s kép e g é -
s z í t i k i . 
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BRAGINSZKIJ B . I . - KOVAL N . S Z . : O r g a n y i z a c i j a p l a n y i r o v a n y i j a 
n a r o d n o v o h o z j a j s z t v a SzSzSzR. /A S z o v j e t u n i ó n é p g a z d a -
sága t e r v e z é s é n e k s z e r v e z é s e . / M. 1954 , 392 1 . - A könyv 
i s m e r t e t i a s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i t ö r v é n y e i r e é p ü l t t e r -
v e z é s e l m é l e t i k é r d é s e i t , a t e r v e . z é s e g y e s s z e r v e i n e k 
r e n d s z e r é t a S z o v j e t u n i ó b a n , az á l l a m i t e r v e k j e l z ő s z á -
ma inak r e n d s z e r é t , r ö v i d e n j e l l e m z i a t e r v f ő f e j e z e t e i t 
és a t e r v k i d o l g o z á s á n a k m ó d s z e r t a n i é s s z e r v e z é s i k é r -
d é s e i t , va3.amint az á l l a m i v e z e t é s m ó d s z e r e i t . 
CSERNOV A . V . : Vooruzsonn i j e s z i l i r u s s z k o v o g o s z u d a r s z t v a v 
XV-XVII. v . v . /Az o r o s z á l l a m f e g y v e r e s e r ő i a XV-XVII. 
s z á z a d b a n . / M.1954, 2 2 2 , 2 1 . - A s z e r z ő g a z d a g l e v é l -
t á r i anyag és t ö r t é n e t i i r o d a l o m f e l h a s z n á l á s á v a l i s m e r -
t e t i a f e g y v e r e s e r ő k f e j l ő d é s é t az a d o t t k o r s z a k b a n 
I . P é t e r r e f o r m j a i i g , s z o r o s k a p c s o l a t b a n O r o s z o r s z á g g a z -
d a s á g i é s p o l i t i k a i f e j l ő d é s é v e l . 
CSUGAJEV D . A . : K o m m u n y i s z t y i c s e s z k a j a P a r t y i j a - o r g a n y i z a t o r 
S z o v j e t s z k o v o m n o g o n a c i o n a l n o v o g o s z u d a r s z t v a . / 1 9 1 7 - 1 9 2 4 
g g . / /A Kommunista P ó r t - a s o k n e m z e t i s é g ű s z o v j e t á l l a m 
s z e r v e z ő j e . / M. 1954 , 119 , 1 1. - A s z e r z ő n é p s z e r ű f o r -
mában i s m e r t e t i a Kommunista P á r t s z e r e p ó t a n é p e k O r o s z -
o r s z á g k ö r ü l v a l ó t ö m ö r í t é s é b e n é s abban a . h a r c b a n , amely 
a S z o v j e t u n i ó k i a l a k u l á s á r a v e z e t e t t . B e f e j e z é s ü l u t a l a 
S z o v j e t u n i ó e r e j é n e k t o v á b b i n ö v e k e d é s é r e , 
GABOVG.: Ob s c s e s z t v e n n o - p o l i t y i c s e s z k i j e i f i l o s z o f s z k i j e 
v z g l j a d i g y e k a b r i s z t o v . /A d e k a b r i s t á k t á r s a d a l m i - p o l i t i -
ka i é s f i l o z ó f i a i n é z e t e i . / M. 1954 , 293 , 2 1 . - A s z e r z ő 
a k i a d o t t anyag a l a p j á n b e v e z e t ő b e n i s m e r t e t i az o r o s z -
o r s z á g i f o r r a d a l m i mozgalom k i a l a k u l á s á t a XIX. s z á z a d 
e l s ő n e g y e d é b e n , e l e m z i a d e k a b r i s t á k h a z a f i s á g á t , majd 
i s m e r t o t i a d e k a b r i s t á k k r i t i k á j á t az o r o s z á l l a m és t á r -
sada lom s z e r v e z e t é r ő l , az á t a l a k í t á s r a v o n a t k o z ó t e r v e i -
ke t ós a g i t á c i ó s t e v é k e n y s é g ü k e t . U t á n a a d e k a b r i s t á k 
s z o c i o l ó g i a i é s f i l o z ó f i a i n é z e t e i v e l f o g l a l k o z i k , u t a l 
az i d e a l i s t a f i l o z ó f i a e l l e n f o l y t a t o t t h a r c u k r a ós az 
o r o s z f i l o z ó f i a m a t e r i a l i s t a h a g y o m á n y a i n a k t o v á b b f e j -
l e s z t é s é b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p ü k r e , 
GOLOBU'JGKIJ V . : Bogdan H m e l n y i c k i j - v e l i k i j s z i n u k r a i n s z k o v o 
n a r o d a , /Bogdan H m e l n y i c k i j , az u k r á n nép nagy f i a . / K iev 
1954, l o 2 , 1 1 , - Az u k r á n b ó l f o r d í t o t t k i s n é p s z e r ű könyv 
i s m e r t e t i az u k r á n nép t ö r t é n e t é t a X V I I . s z á z a d k ö z e p é -
i g é s a z u t á n r é s z l e t e s e n b e m u t a t j a Bogdan H m e l n y i c k i j h a r -
c á t U k r a j n á n a k O r o s z o r s z á g g a l v a l ó e g y e s ü l é s é é r t . B e f e j e -
z é s ü l u t a l a r r a , hogy m i l y e n p o z i t í v u m o t j e l e n t e t t az 
e g y e s ü l é s az u k r á n nép s z á m á r a és h a n g s ú l y o z z a Bogdan 
H m e l n y i c k i j a l a k j á n a k j e l e n t ő s é g é t . 
GRABOVSZKIJ I . A . - DNYESZTROV I . N . : P e r e j a s z l a v - H m e l n y i c k i j , 
Kiev 1954 , 79 , 1 1 . - A s z e r z ő k r é s z l e t e s e n l e i r j á k az 
U k r a j n a ós O r o s z o r s z á g u j j á e g y e s i t é s é b e n j e l e n t ő s s z e r e -
pet j á t s z o t t v á r o s t ö r t é n e t é t , e l s ő s o r b a n r é g é s z e t i é s 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l , A k ö n y v e t számos kép ós 
t é r k é p v á z l a t e g é s z í t i k i . 
HÜTT A . : A n g l i j s z k o j e p r o f s z o j u z n o j e d v i z s e n y i j e . /Az a n g o l 
s z a k s z e r v e z e t i m o z g a l o m . / M. 1954, 2 1 9 , 2 1 . - A London-
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ban m e g j e l e n t könyv a '111, s zázad e l e j é t ő l kezdve i s m e r -
t e t i az a n g o l s z a k s z e r v e z e t e k t ö r t é n e t é t , k ü l ö n ö s e n r é s z -
l e t e s e n a mul t század 8 o - a s é v e i t ő l k e z d v e . A könyvhöz 
t á r g y - és n é v m u t a t ó i s c s a t l a k o z i k . N. M a t k o v s z k i j b e v e -
z e t ő t a n u l m á n y a a könyv b í r á l a t á t a d j a é s m e g á l l a p í t j a , 
hogy a könyv á l t a l á b a n é r d e k e s é s s z ü k s é g e s munka. 
JUSKOV S z . V . : R u s s z k a j a P r a v d a , p r o i s z h o z s g y e n i j e , i s z t o c s n y i -
k i , j e j o z n a c s e n y i j e . /A R u s s z k a j a P r a v d a , e r e d e t e , f o r -
r á s a i , j e l e n t ő s é g e . / M. 195o, 378, 1 1 . - A j o g t ö r t é n é s z 
s z e r z ő a l a p o s a n e l emz i a f e u d á l i s o r o s z t ö r v é n y k e z é s l e g -
j e l e n t ő s e b b emlékének kü lönböző v a r i á n s a i t és e z e k a l a p -
j á n m e g k í s é r l i a. s zöveg h e l y r e á l l í t á s á t , a z u t á n i s m e r t e -
t i a szöveg k e l e t k e z é s é n e k t ö r t é n e t é t ós v é g ü l ö s s z e f o g -
l a l j a k u t a t á s a i n a k e r e d m é n y e i t é s t i s z t á z z a a P r a v d á n a k 
a k ü l f ö l d i j o g f o r r á s o k h o z v a l ó v i s z o n y á t , 
ITYENBERG B . : " J u z s n o r o s s z í j s z k i j s z o j u z r a b o c s i h " - p e r v a j a 
p r o l e t a r s z k a j a o r g a n y i z a c i j a v R o s s z i i , /'A " B é l o r o s z 
m u n k á s s z ö v e t s é g " , az e l s ő o r o s z o r s z á g i p r o l e t á r s z e r v e -
z e t . / M. 1934, 87 , 1 1., - A s z e r z ő n é p s z e r ű f o r m á b a n , de 
l e v é l t á r i anyag f e l h a s z n á l á s á v a l i s b e m u t a t j a O g y e s s z á t 
a mu l t s z á z a d 7 o - e s é v e i b e n é s a z u t á n r é s z l e t e s e n i s m e r -
t e t i a s z ö v e t s é g k e l e t k e z é s é t és m ű k ö d é s é t , 
I s z t o r i j a p r o f s z o j u z n o v o d v i z s e n y i j a v SzSzSzR. I , /A s z a k -
s z e r v e z e t i mozgalom t ö r t é n e t e a S z o v j e t u n i ó b a n , / P r o f i z -
da t 1954, 173» 1 1 . - Az A.M. Panier a t ova s z e r k e s z t é s é b e n 
m e g j e l e n t könyv a s z a k s z e r v e z e t i i s k o l á k számára k é s z ü l t 
t a n k ö n y v s o r o z a t e l s ő k ö t e t e , amely ennek m e g f e l e l ő e n j ó l 
t a g o l t a n ós v i l á g o s a n a d j a e l ő a munkásmozgalom k e z d e t e i t 
az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m i d e j é i g , az o r o s z s z a k s z e r v e z e -
t e k l é t r e j ö t t é t ós s z e r e p é t az 19o5~7-es f o r r a d a l o m i d e -
j é n és a t o v á b b i i d ő s z a k b a n a f e b r u á r i f o r r a d a l o m i g . 
I s z t o r i j a s z r e d n y i h vekov I I . /A k ö z é p k o r t ö r t é n e t e . / M 1954, 
519 1 . Az Sz. D. S z k a z k i n , A .Sz . Szamoj lo és A.N. C s í s z -
t o z v o n o v s z e r k e s z t é s é b e n m e g j e l e n t egye temi t a n k ö n y v a 
XV. század e l e j é t ő l az ango l f o r r a d a l o m i g t á r g y a l j a o r -
s z á g o n k é n t Eu rópa t ö r t é n e t é t , é s k ü l ö n f e j e z e t b e n f o g l a l -
k o z i k a t e r m é s z e t t u d o m á n y f e j l ő d é s é v e l , A könyvhöz k r o n o -
l ó g i a i t á b l á z a t , v á l o g a t o t t b i b l i o g r á f i a és 17 t é r k é p 
c s a t l a k o z i k . 
I s z t o r i j a v o j e n n o - m o r s z k o v o i s z k u s z t v a . 11 . Vo j e n n o - m o r s z k ő j e 
i s z k u s z t v o kap l t a l i s z t y i c seszkovo' ob s e s e s z' fcvJT~eVohi* i m p e r i a - _ 
l i zma, /A t e n g e r i hadművésze t " tö r t ' éne t ' e , ï Ï ' ~ X Kapi t a l i s t a 
t á - r sada lom t e n g e r i h a d m ű v é s z e t e az i r ipa r i a l i zmu s k o r s z a -
k á i g . / M» 1954, 2 6 3 , 1 1 . - A h a d i t e n g e r é s z e t i a k a d é m i á k 
számára k é s z ü l t t a n k ö n y v a f r a n t ó i a fo r r ada lmi , h á b o r ú k t ó l 
a XIX, század v é g é i g i s m e r t e t i a t e n g e r i h a d v i s e l é s f e j -
l ő d é s é t a k ü l ö n b ö z ő h á b o r ú k s o r á n é s e z e n b e l ü l k ü l ö n ö -
sen r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k tíz o r o s z t e n g e r i h a d m ű v é s z e t 
f e j l ő d é s é v e l . A könyve t számos t é r k é p v á z l a t é s k é p , v a l a -
min t k r o n o l ó g i a i t á b l á z a t e g é s z i t i k i , 
IVANOV S z . V , : M a t y e r i a l i po i z o b r a z i t y e l n o m u i s z k u s s z t v u n a -
rodov S z i b i r i XIX- n a c s a l a XX v . / A d a t o k a s z i b é r i a i n é -
pek k é p z ő m ű v é s z e t é h e z a.. XIX, s z á z a d b a n é s a XX, s z á z a d 
e l e j é n . / M . - L . 1954, 838 1 . - A könyv h a t a l m a s a n y a g 
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a l a p j á n f o g l a l k o z i k az e g y e s népek képzőművésze t é v e l - é s 
az e m l é k e k e t t á r g y i a l a p o n c s o p o r t o s í t v a t á r g y a l j a , s z á -
mos i l l u s z t r á c i ó v a l . K ö z l i a f e l h a s z n á l t i r o d a l o m j e g y -
z é k é t i s . 
KALICKA F . : K r a k o v s z k o j e v o c s z t a n y i j e 1923 goda . /Az 1 9 2 3 . é v i 
k r a k k ó i f e l k e l é s . / M. 1954, 116, 2 1. - A V a r s ó b a n . 1 9 5 3 -
ban l e n g y e l ü l m e g j e l e n t könyv n é p s z e r ű fo rmában i s m e r t e -
t i L e n g y e l o r s z á g h e l y z e t é t 1923 e l ő t t , a k r a k k ó i f e l k e -
l é s k ö z v e t l e n e l ő z m é n y e i t ós l e f o l y á s á t és a f e l k e l é s l e -
v e r é s e u t á n k i f e j t e t t t e r r o r t . A könyve t egy t é r k é p v á z -
l a t e g é s z í t i k i . 
KA Pl CA M. : V e l i k a j a d r u z s b a n a r o d o v S z o v j e t s z k o v o S z o j u z a i 
K i t a j a . /A S z o v j e t u n i ó és Kina n é p e i n e k nagy b a r á t s á g a . / 
M. 1954 , 63 , 1 1 . - A n é p s z e r ű k i s f ü z e t u t a l a r r a , mi -
l y e n s e g í t s é g e t n y ú j t o t t a S z o v j e t u n i ó a k i n a i népnek az 
O k t ó b e r i Fo r r ada lom ó t a é s a z u t á n r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i 
a K ina i N é p k ö z t á r s a s á g n a k n y ú j t o t t p o l i t i k a i , g a z d a s á g i 
és k u l t u r á l i s s e g í t s é g e t é s a s z o v j e t - k í n a i b a r á t s á g v i -
l á g t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g é t . 
KOROLKOV,V. - MEDVEGYEV A . : R a b o c s e j e i p r o f s z o j u z n o j e d v i z s e -
n y i j e v SzSA p o s z l e v t o r o j m i r o v o j v o ^ n i . /Munkás - é s 
s z a k s z e r v e z e t i mozgalmak az E g y e s ü l t á l l a m o k b a n a másod ik 
v i l á g h á b o r ú u t á n . / P r o f i z d a t 1954, 2 4 9 , 1 1 . - A könyv r ö -
v i d e n v á z o l j a a s z a k s z e r v e z e t i mozgalom f e j l ő d é s é t a má-
s o d i k v i l á g h á b o r ú e l ő t t , a z u t á n i s m e r t e t i a monopoliumok 
h a r c á t a m u n k á s o s z t á l y e l l e n , romboló t e v é k e n y s é g ü k e t a 
s z a k s z e r v e z e t i mozgalmon b e l ü l , az a m e r i k a i s z a k s z e r v e z e -
t i v e z é r e k s z a k a d á r t e v é k e n y s é g é t a nemze tköz i s z a k s z e r -
v e z e t i mozgalomban é s a h a l a d ó e r ő k h a r c á t a monopoliumok 
e l l e n , a m u n k á s o s z t á l y e g y s é g é é r t é s a b é k é é r t . 
KOSE LEV F . P . Novi j e t a p v r a z v i t y i i narodnovo h o z j a j s z t v a 
SzSzSzR. / U j s z a k a s z a S z o v j e t u n i ó n é p g a z d a s á g á n a k f e j -
l e s z t ó s é b e n . / M. 1954, 349 , 2 1» - A s z e r z ő i s m e r t e t i a 
t e r m e l é s f e j l ő d é s é t , a z e l o s z t á s és a c s e r e m e g s z e r v e z é -
s é t é s a f o g y a s z t á s t az ö t ö d i k ö t é v e s t e r v i d ő s z a k á b a n . 
KOVALJOV S z . I , : I s z t o r i j a d r evnyovo m i r a . /Az ó k o r i v i l á g t ö r -
t é n e t e . / M. 1955, 175 1. - A k ö z é p i s k o l a V-VI. o s z t á l y a 
számára k é s z ü l t t a n k ö n y v másod ik k i a d á s a . 
LISZICSKIN Sz.M. : O c s e r k i po i s z t o r i i r a z v i t y i j a o t y e c s e s z t -
v e n n o j n y e f t y a n o j p r o m i s l e n n o s z t y i . D o r e v o l j u c i o n n i j 
p e r i o d . /A h a z a i k ő o l a j i p a r f e j l ő d é s é n e k v á z l a t o s t ö r t é -
n e t e . A f o r r a d a l o m e l ő t t i k o r s z a k . / M. -L . 1954, 4 o l , 2 1 » -
A s z e r z ő a l a p o s a n i s m e r t e t i a k ő o l a j i p a r t e c h n i k a i f e j l ő -
d é s é t , r é s z l e t e s e n e l e m z i é s bőven i l l u s z t r á l j a a k ü l ö n -
böző u j műszaki e l j á r á s o k b e v e z e t é s é t és v é g ü l b e m u t a t j a 
a t ő k e k o n c e n t r á c i ó t , a k ü l f ö l d i t ő k e b e h a t o l á s á t ós az 
o l a j i p a r i munkásság h e l y z e t e t . A f e l h a s z n á l t i r o d a l o m és 
a l e v é l t á r i anyag j e g y z é k é v e l . 
L i sz tov ! ' . ! n o s z k o v s z k o j o r g a n y i z a c i i b o l s e v i k o v 1914-1925 gg . 
/A b o l s e v i k o k moszkvai s z e r v e z e t é n e k r ö p i r a t a i „ / M. 1954, 
4o6 , 1 1 . - A könyv r ö v i d b e v e z e t é s u t á n k ö z l i i d ő r e n d b e n 
a moszkvai p á r t s z e r v e z e t á l t a l k i a d o t t r ö p i r a t o k a t , a 
könyv v e g é n néhány magyarázó j e g y z e t t e l . 
' - 2 2 5 -
K p e r e g o v o r a m mezsdu p r a v i t y e l s z t v o m SzSzSzR i p r a v i t y e l s z t v o m 
SzSA po a t o m n o j p r o b l e m i . /A Szov j e t u n i ó é s az E g y e s ü l t Á l l a -
mo k ko rmányónak az a t o m k é r d é s b e n f o l y t a t o t t t á r g y a l á s a i -
h o z . / M. 1954-, 5 5 , 1 1 . - A könyv k ö z l i az 1 9 5 3 - 1 9 5 4 - b e n 
f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k k a l k a p c s o l a t o s h i v a t a l o s dokumen-
t u m o k a t , b e s z é d e k é t , l e v e l e k e t , j e g y z é k e k e t , 
LINKOV J . I . : O c s e r k i i s z t o r i i k r e s z t y a n s z k o v o d v i z s e n y i j a v 
R o s s z i i V 1 8 2 5 - 1 8 6 1 gg . /Az o r o s z o r s z á g i p a r a s z t m o z g a l o m 
v á z l a t o s t ö r t é n e t e 1 8 2 5 - 1 8 6 1 . / M. 1952 , 2 7 6 , 2 1 . - A 
s z e r z ő j e l e n t ő s l e v é l t á r i a n y a g a l a p j á n i s m e r t e t i a k r i -
mi h á b o r ú i g l e z a j l o t t p a r a s z t m o z g a l m a k a t , a k r i m i h á b o r ú 
i d e j é n é s az 1 8 5 9 - 1 8 6 1 - e s f o r r a d a l m i h e l y z e t i d e j é n l e -
z a j l o t t p a r a s z t m o z g a l m a k a t ó s b i z o n y o s á l t a l á n o s k ö v e t k e z -
t e t é s e k e t v o n l e b e l ő l ü k . 
MAMAJ N , : K o m m u n y i s z t y i c s e s z k a j a P a r t y i j a v b ő r b e z a i g y e j n o -
p o l i t y i c s e s z k o j e v o s z p i t a n y i j e mássz v p e r v i e god i n e p a . 
/A Kommunis ta P á r t a t ö m e g e k e s z m e i - p o l i t i k a i n e v e l é s é -
é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n a n é p e l s ő é v e i b e n , / M. 1 9 5 4 , 1 3 5 , 
1 1 . - A könyv l e v é l t á r i a n y a g f e l h a s z n á l á s á v a l i s m e r t e t i 
a Kommunis ta P á r t h a r c á t a p á r t t a g s á g s o r a i n a k m e g e r ő s í -
t é s é é r t , a P á r t e s z m e i - s z e r v e z e t i e g y s é g é é r t , a k ü l ö n b ö -
ző b u r z s o á i d e o l ó g i a i m a r a d v á n y o k e l l e n é s a d o l g o z ó k k u l -
t u r á l i s s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é é r t f o l y t a t o t t h a r c á t . 
MATYUGIN A.A. - CSUGAJEV D . A . : SzSzSzR v p e r i o d p e r e h o d a n a 
m i r n u j u r a b o t u po v o s s z t a n o v l e n y i j u n a r o d n o v o h o z j a j s z t v a . 
/ I 9 2 I - I 9 2 5 / /A S z o v j e t u n i ó a n é p g a z d a s á g h e l y r e á l l í t á s á -
r a i r á n y u l ó b é k é s m u n k á r a v a l ó á t m e n e t s z a k a s z á b a n . / M, 
1 9 5 2 , 1 9 8 , 2 1 . - A könyv a m o s z k v a i e g y e t e m e n t a r t o t t 
e l ő a d á s o k j e g y z e t e , nagy d o k u m e n t á r i s a n y a g g a l m u t a t j a be 
az á t m e n e t e t a h a d i k o m m u n i z m u s r ó l a z u j g a z d a s á g i p o l i t i -
k á r a , e n n e k e l s ő s i k e r e i t , a z SzSzKSz m e g a l a k u l á s á t , a 
L e n i n h a l á l a u t á n i f e j l ő d é s t , é s k ü l ö n f e j e z e t b e n f o g l a l -
k o z i k a k u l t u r á l i s é p i t é s k é r d é s é v e l . 
MIHEJEV V . l . : K i t a j - v e l i k a j a m i r o v a j a g y e r z s a v a . / K i n a - a 
nagy v i l á g h a t a l o m . / M. 1954 , 6 6 , 2 1 . - A n é p s z e r ű f ü z e t 
r ö v i d e n á t t e k i n t i K i n a k o r á b b i f e j l ő d é s é t é s a z u t á n i s -
m e r t e t i a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g mai s z e r e p é t Á z s i á b a n é s 
r é s z l e t e s e n ^ f o g l a l k o z i k g a z d a s á g i m e g e r ő s ö d é s é v e l . 
MIHNYEVIC S D . J . : O c s e r k i i z i s z t o r i i k a t o l i c s e s z k o j r e a k c i i 
/ J e z u i t i , / / V á z l a t o k a k a t o l i k u s r e a k c i ó t ö r t é n e t é b ő l , 
A j e z s u i t á k . / M. 1 9 5 3 , 3 1 o , 2 1 , - A s z e r z ő nagy i r o d a l -
mi a n y a g f e l h a s z n á l á s á v a l l e l e p l e z i a j e z s u i t á k m ű k ö d é -
s é t , amely r e a k c i ó s c é l o k e l é r é s é r e i r á n y u l , k ü l ö n ö s e n a 
X V I - X V I I I . s z á z a d t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z i k , ö n á l l ó f e j e -
z e t e t s z e n t e l a j e z s u i t á k á l t a l az o r o s z nép e l l e n e l k ö -
v e t e t t b ű n ö k n e k ó s a b r e s z t i e g y h á z i u n i ó n a k . 
NALBANGYAN M . : I z b r a n n i j e f i l o s z o f s z k i j e i o b s c s e s z t v e n n o -
p o l i t y i c s o s z k i j e p r o i z v e g y e n y i j a , / V á l o g a t o t t f i l o z ó f i a i 
é s t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i m ü v e i . / M. 1 9 5 4 , 7 5 o , 1 1 . - A 
könyv az 1 8 2 9 - 1 8 6 6 - b a n é l t n a g y örmény f o r r a d a l m i deimo-
k r a t a i r á s a i t t a r t a l m a z z a . A . B . H a c s a t u r j a n h o s s z a b b b e -
v e z e t ő t a n u l m á n y a á l t a l á n o s k é p e t r a j z o l a s z e r z ő r ő l * A 
könyv r é s z l e t e s j e g y z e t e k e t é s n é v m u t a t ó t i s a d . 
' - 2 2 6 -
NOVAK Z . : 0 z a d a c s a h r a z v i t y i j a s z e l s z k o v o h o z j a j s z t v a P o l -
s z k o j N a r o d n o j R e s z p u b l i k i v 1 9 5 4 - 1 9 5 5 g g . i p r i n y a t y i i 
n y e o b h o g y i a i h m e r d i j a p o d j o r n a s z e l s z k o h o z j a j s z t v e n n o -
v o p r o i z v o d s z t v a . / A L e n g y e l N é p k ö z t á r s a s á g m e z ő g a z d a s á -
g i f e j l e s z t é s é n e k f e l a d a t a i r ó l 1 9 5 4 - 5 5 - b e n é s a m e z ő g a z -
d a s á g i t e r m e l é s f e l l e n d í t é s é h e z s z ü k s é g e s r e n d s z a b á l y o k 
m e g h o z a t a l á r ó l , / M. 1 9 5 4 , 5 5 , 1 1 . - A L e n g y e l E g y e s ü l t 
M u n k á s p á r t I I . K o n g r e s s z u s á n , 1 9 5 ^ m á r c i u s 1 5 - é h t a r -
t o t t e l ő a d ó i b e s z é d , 
OGURCOV S z . : P o d j o m b l a g o s z o s z t o j a n y i j a t r u g y a s c s i h s z j a v 
j e v r o p e j s z k i h s z t r a n a h n a r o d n o j g y e m o k r a t y i i . /A d o l g o -
zók j ó l é t é n e k n ö v e k e d é s e az e u r ó p a i n é p i d e m o k r a t i k u s o r -
s z á g o k b a n , / M. 1954 , 119 , 1 1 , - A n é p s z e r ű könyv ö s s z e -
f o g l a l j a az é l e t s z í n v o n a l e m e l k e d é s é n e k p o l i t i k a i ós g a z -
d a s á g i a l a p j a i t , i s m e r t e t i a m u n k a n é l k ü l i s é g f e l s z á m o l á -
s á t , a m u n k a f o l t é t e l e k m e g v á l t o z á s á t , a n e m z e t i j ö v e d e -
lem é s a f o g y a s z t á s n ö v e k e d é s é t , a l a k á s v i s z o n y o k vá l to<-
z á s á t é s a k u l t u r á l i s s z í n v o n a l e m e l k e d é s é t , v é g ü l r á -
m u t a t a r r a , m i l y e n s z e r e p e t j á t s z o t t a k e b b e n a f e j l ő d é s -
b e n a kommuni s t a é s m u n k á s p á r t o k , 
PAVLOVA G y . J « : G y e k a b r i s z t N y i k o l a j B o s z t u z s e v - i s z t o r i k 
r u s s z k o v o f l ó t a , /A d e k a b r i s t a N y i k o l a j B e s z t u z s e v , az 
o r o s z f l o t t a t ö r t é n e t i r ó j a , / M. 1953 , 8 2 , 1 1, - A könyv 
n é p s z e r ű f o r m á b a n i s m e r t e t i B e s z t u z s e v á l t a l á n o s s z e m l é -
l e t é t a z o r o s z t ö r t é n e l e m m e n e t é r ő l é s a z o r o s z h a d i t e n -
g e r é s z e t t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó m u n k á i t , 
POKROVSZKIJ V . S z . : I s z t o r i j a r u s s z k o j p o l i t y i c s c s z k o j m i s z l i , 
/Az o r o s z p o l i t i k a i g o n d o l k o d á s t ö r t é n e t e . / 4 . f ü z . M. 
1954 , 2 4 7 , 1 1, - A s z e r z ő a f o r r a d a l m i d e m o k r a t á k m ü v e i -
n e k a l a p o s e l e m z é s e nyomán b e m u t a t j a H e r z e n , O g a r j o v é s 
B j e l i n s z k i j f i l o z ó f i a i é s p o l i t i k a i n é z e t e i t , a k ö v e t k e -
ző f e j e z e t b e n p e d i g C s ó r n i s e v s z k i j , D o b r o l j u b o v é s k ö -
v e t ő i k n é z e t e i t . A k ö n y v a m o s z k v a i e g y e t e m e n t a r t o t t e l ő -
a d á s o k j e g y z e t e é s e z é r t az e g y e s f e j e z e t e k h e z a j á n l o t t 
i r o d a l m a t i s m e l l é k e l . 
P u t y e s e s z t v i j a r u s s z k i l j . p o s z l o v X V I - X V I I . v v . / O r o s z k ö v e t e k 
" u t a z á s a i a XVI-XVII . s z á z a d b a n . / M . - L . 1 9 5 4 , 4 8 7 , 3 1 . -
A könyv h a t o r o s z k ö v e t s v é d o r s z á g i , t ö r ö k o r s z á g i , a n g l i a i , 
g r u z i a i é s f r a n c i a o r s z á g i k ö v e t j á r á s á r ó l s z ó l ó j e l e n t é s e -
k e t k ö z ö l , r é s z l e t e s j e g y z e t e k k e l , a j e l e n t é s e k e t i r o d a l m i 
s z e m p o n t b ó l é r t é k e l ő t a n u l m á n n y a l , a r i t á b b a n e l ő f o r d u l ó 
s z a v a k m a g y a r á z a t á v a l , v a l a m i n t h e l y - é s n é v m u t a t ó v a l , 
RADZSABOV Z . : K v o p r o s z u ob i s z t o r i c s e s z k i h k o r n y a h d r u z s b i 
n a r o d o v S z r e d n y e j A z i i sz v e l i kim r u s s z k i m n a r o d o m . /A 
k ö z ó p á z s i a i n é p e k ós a nagy o r o s z n é p k ö z t i b a r á t s á g t ö r -
t é n e l m i g y ö k e r e i n e k k é r d é s é h e z . / S z t a l i n a b a d 1954 , 113, 
1 1 . - A könyv n é p s z e r ű f o r m á b a n i s m e r t e t i a . k ö z é p á z s i a i 
t e r ü l e t e k O r o s z o r s z á g h o z v a l ó c s a t o l á s á n a k t ö r t é n e l m i j e -
l e n t ő s é g é t , a d e m o k r a t i k u s o r o s z k u l t u r a k a p c s o l a t a i t az 
i t t e n i n é p e k h a l a d ó k é p v i s e l ő i v e l , az o r o s z m u n k á s o s z t á l y 
h a r c á t a z i t t e n i n é p e k f e l s z a b a d í t á s á é r t , é s a s z o c i a l i z -
mus é s kommunizmus g y ő z e l m é é r t . 
' -227-
*RETSZNïER I . M , : R a z v i t y i j e f e o d a l i z m a i o b r a z o v a n y i j e g o s z u -
d a r s z t v a u a f g a n c e v . /A f e u d a l i z m u s f e j l ő d é s e é s az á l -
lam k i a l a k u l á s a az a f g á n o k n á l , / M. 1954, 4 1 4 , ^ 2 1, - A 
könyv h a t a l m a s anyag a l a p j á n i s m e r t e t i az a f g á n nép t e -
l e p ü l é s é t , az ő s k ö z ö s s é g b o m l á s á t , a f e u d á l i s f ö l d t u l a j -
don é s az á l l a m k i a l a k u l á s á t é s az a f g á n á l l a m i n d i a i h ó -
d i t á s a i t . A könyve t számos m u t a t é e g é s z i t i k i . 
RUTKOWSKI J . : E k o n o m í c s e s z k a j a i s z t o r i j a P o l s i . / L e n g y e l o r -
s z á g g a z d a s á g t ö r t é n e t e . / M, 1 9 5 5 , 4 2 5 , 2 1 , - A k ö n y v a 
l e n g y e l p o l g á r i g a z d a s á g t ö r t é n é s z l e n g y e l g a z d a s á g t ö r t é -
n e t i m u n k á j a e l s ő k ö t e t é n e k v a l a m e l y e s t r ö v i d í t e t t f o r -
d i t á s a , a m e l y a X V I I I . s z á z a d v é g é i g i s m e r t e t i L e n g y e l -
o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t . A k ö n y v r é s z l e t e s b i b l i o -
g r á f i á t i s k ö z ö l . 
SEJTvI P . A . : M a t y e r i a l n o - t y e h n y i c s e s z k o j e s z n a b z s e n y i j e s z o c i a -
l i s z t y i c s e s z k o v o promi s l e n a o v o p r e d p r i j a t y i j a . /A s z o -
c i a l i s t a i p a r v á l l a l a t a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t á s a . / M. 1954 , 
559 , 1 1 . - A könyv i s m e r t e t i az i p a r v á l l a l a t o k a n y a g g a l 
v a i o e l l á t á s á n a k , műszak i v e z e t é s é n e k és k ö l t s é g v e t é s é -
n e k r e n d s z e r é t a S z o v j e t u n i ó b a n . 
SKVARIKOV V . : O c s e r k i s z t o r i i , p l a n y i r o v k i i z a s z t r o j k i r u s s z -
k i h g o r o d o v , /Az o r o s z v á r o s o k t e r v e z é s é n e k és é p í t é s é -
n e k t ö r t é n e t i v á z l a t a . / M. 1954, 2 o l , 2 , 1 . - A könyv 
számos kép é s t é r k é p v á z l a t a l a p j á n i s m e r t e t i az o r o s z v á -
r o s é p í t é s z e t f e j l ő d é s é t a X V I I I . s z á z a d i g é s k ü l ö n ö s e n 
r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k a XVI I I -XIX. s z á z a d f o r d u l ó v á r o s -
é p í t é s z e t é n e k é s v á r o s r e n d é s z e t é n e k k é r d é s e i v e l , 
SZAPOZSNYIKOV B . G . : P e r v a j a g r a z s d a n s z k a j a r e v o l j u c i o n n a j à v o j -
na V K i t a j e 1924-1927 g g . /Az e l s ő p o l g á r i f o r r a d a l m i h á -
b o r ú K í n á b a n . / M. 1954 , 98 , 2 1 . - A könyv h a d t ö r t é n e t i 
s z e m p o n t b ó l i s m e r t e t i a k i n a i f o r r a d a l o m m e n e t é t é s k ü l ö -
n ö s e n r é s z l e t e s e n b e s z é l a ' k i n a i n e m z e t i f o r r a d a l m i h a d -
s e r e g É s z a k i H a d j á r a t á r ó l . 
SZAPOZSNYIKOV V . l . : P o d v i g b a l t y i j c e v v 1918 godu. /A b a l t i a k 
h ő s t e t t e 1 9 1 3 - b a n . / M. 1954 , 9 7 , 2 1 . - A n é p s z e r ű könyv 
l e v é l t á r i a n y a g f e l h a s z n á l á s á v a l i s m e r t e t i a b a l t i t e r ü -
l e t e n 1918 e l e j é n k i a l a k u l t h a d á s z a t i h e l y z e t e t és bemu-
t a t j a a b a l t i f l o t t a t e n g e r é s z e i n e k h a r c á t a német o k e l -
l e n , A könyve t néhány kép é s t é r k é p v á z l a t e g é s z i t i k i „ 
SINHA N.K. - BANERJEE A . C . : I s z t o r i j a I n g y i i . / I n d i a t ö r t é n e -
t e . / M. 1954 , 44o 1 . - A könyv az 1 9 5 2 - e s k a l k u t t a i a n g o l 
k i a d á s f o r d í t á s a , a k é t i n d i a i t ö r t é n é s z a k e z d e t e k t ő l 
i s m e r t e t i I n d i a t ö r t é n e t é t a XIX. s z á z a d k ö z e p é i g é s u t á -
n a még r ö v i d e n u t a l I n d i a l e g u j a b b k o r i t ö r t é n é t é r a . A-
k ö n y v e t g e n e a l ó g i a i t á b l á z a t o k e g é s z í t i k k i , 
Sz lovo o p o l k u I g o r e v e I g o r a s z i n a S z v . j a t o s z l a v a v n u k a O l g o V a , 
/Az I g o r - é n e k . / M. 1954 , XVII , 1 , 51 , 2 1 . - Ä~köny :v az 
I g o r ének j e l e n t ő s e g é t i s m e r t e t ő t anu lmány u t á n k ö z l i a 
X V I I I , s z á z a d i k é z i r a t f a c s i m i l é j é t , az 18oo . é v i k i a d á s 
s z ö v e g é t é s V, Z s u k o v s z k i j f o r d i t á s á t , v a l a m i n t a k é z i r a t -
hoz f ű z ö t t m e g j e g y z é s e k e t . 
SZOKOLOV V. - NAZAROVR.: S z o v j e t s z k a j a t o r g o v l j a v p o s z l e -
v o j e n n i j p e r i o d . /A s z o v j e t k e r e s k e d e l e m a h á b o r ú u t á n i 
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k o r s z a k b a n , / M. 1954, 161, 2 1. - A könyv r ö v i d e n i s m e r -
t e t i a k e r e s k e d e l e m s z e r e p é t a S z o v j e t u n i ó n é p g a z d a s á g á -
ban , á t t e k i n t i f e j l ő d é s é t a h á b o r ú e l ő t t é s a Nagy Hon-
védő Háború i d e j é n ós a z u t á n r é s z l e t e s a d a t o k a t k ö z ö l a 
s z o v j e t k e r e s k e d e l e m f e j l ő d é s é r ő l a n e g y e d i k ö t é v e s t e r v -
ben é s az u t á n a e l t e l t i d ő s z a k b a n . 
TART,?, J . V . : E k s z p e g y i c i j a a d m i r a l a D.N. S z e n y a v i n a v S z r e g y i z e m -
n o j e more / 1 8 o 5 - 1 8 o 7 . / D . N , S z e n y a v i n t e n g e r n a g y f ö l d k ö z i -
t e n g e r i e x p e d í c i ó j a , / M. 1954 , 165, 2 1, - A könyv r é s z -
l e t e s l e v é l t á r i anyag a l a p j á n és nagy i r o d a l o m f e l h a s z n á -
l á s á v a l m u t a t j a be a k i v á l ó o r o s z t e n g e r i h a d v e z é r f r a n -
c i a e l l e n e s t e n g e r i h a d j á r a t á n a k t ö r t é n e t é t , é s u t a l Sze-
n y a v i n k é s ő b b i é v e i r e i s . A f e l h a s z h á l t i r o d a l o m j e g y z é -
k é t i s k ö z l i . 
Tyez i s z i dok l adov i s z t o r i c s e s z k o v o f a k u l t y o t a . /A t ö r t é n e t i k a r 
e l ő a d á s a i n a k t é z i s e i . / M. 1955, 47 , I 1. - A f ü z e t a 
moszkvai egyetem 2oo é v e s f e n n á l l á s a a l k a l m á b ó l 1955 .má-
j u s 9 - 1 3 . közt t a r t o t t e l ő a d á s o k t é z i s e i t k ö z l i , 
V o p r o s z i s z k i fo- -szármát s z k o j a r h e o l o g i i , /A szk i t a - szá rmát a 
r é g é s z e t k é r d é s e i * / M. -L . 1 9 5 2 / 2 4 3 , 3 1 , - i könyv a 
S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a anyag i k u l t u r a - t ö r t é -
n e t i i n t é z e t e á l t a l 1 9 5 2 - b e n t a r t o t t tudományos k o n f e -
r e n c i a anyagá t k ö z l i , a t anu lmányok t ö b b s é g e a s z k í t a 
k o r s z a k k a l f o g l a l k o z i k . 
ZAJONCSKOVSZKIJ P . A . : Otmena k r e p o s z t n o v o p r a v a v R o s s z i i . 
/A j o b b á g y r e f o r m O r o s z o r s z á g b a n . / M, 1954, 2 9 o , 2 1 . -
A s z e r z ő az e d d i g i i r o d a l o m a l a p j á n ós r é s z b e n l e v é l t á r i 
anyag f e l h a s z n á l a s á v a l i s m e r t e t i O r o s z o r s z á g f e j l ő d é s ó t 
a XIX. s zázad e l s ő f e l é b e n , a j o b b á g y r e f o r m k ö z v e t l e n 
e l ő z m é n y é t , a t ö r v é n y e s r e n d e l k e z é s e k e t és r é s z l e t e s e n 
f o g l a l k o z i k a j o b b á g y r e f o r m m e g v a l ó s u l á s á v a l , 
A , : Burnì j 19o5 god,. /A v i h a r o s 1 9 o 5 , / M. 1954, 
382, 1 io - A c s e h munkásmozgalom e g y i k v e z e t ő j é n e k r e -
gényes fo rmában m e g i r t e m l é k e z é s e i az 1 9 o 5 - ö s c s e h o r s z á -
gi e s e m é n y e k r ő l . F o r d í t á s c s e h n y e l v b ő l . 
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S Z O V J E T F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 
KOMMUNYISZT 
1955 . 2 . s z á m . 
Az i n t e r n a c i o n a l i z m u s l e n i n i e s z m é i n e k nagy e r e j e . 
A s z o v j e t i r o d a l o m e s z m e i - m ű v é s z e t i s z í n v o n a l á n a k u j a b b 
e m e l é s é h e z . 
l o v e s u k M. , A l e n i n i z m u s - az o r o s z é s v i l á g k u l t ú r a l e g -
nagyobb e r e d m é n y e . 
P a n k r a t o v a M. , Az i m p e r i a l i z m u s k o r á n a k e l s ő n é p i f o r r a d a l m a . 
G r l g o r j e v A . , E m e l j ü k f e l t ö m e g e s m é r e t e k b e n a m u n k a t e r m e -
l é k e n y s é g e t az i p a r b a n , 
G y e n y i s z o v G . , A tudományos e redmények é s az é l e n j á r ó t a -
p a s z t a l a t o k p r o p a g á l á s a é s f e l h a s z n á l á s a a m e z ő g a z d a -
s á g b a n . 
F o s t e r W i l l i a m , A f a s i s z t a t e n d e n c i á k f o k o z ó d á s a a z USA-ban. 
T r o p k i n N . , A l e n i n i z m u s s t r a t é g i á j á r ó l ós t a k t i k á j á r ó l , 
V i k t o r o v J . , E u r ó p a é s Á z s i a b é k é j é é r t é s b i z t o n s á g á é r t . 
Könyvi smer t e t é_s : 
T ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s . F ő s z e r k . : F . V . K o n s z t a n t y i n o v , 
M.1954, 2 . k i a d . 
2 . szám. 
A tömegek a l k o t ó a k t i v i t á s a é s a p á r t - é s s z o v j e t s z e r v e -
z e t e k f e l a d a t a i . 
Dorosev I - . , Rumjancev A . , Az ú j r a t e r m e l é s m a r x i s t a e l m é l e -
t é n e k e l f e r d í t é s e e l l e n , 
K a p i c a M. , A S z o v j e t u n i ó é s K i n a n é p e i n e k nagy b a r á t s á g a -
a beke ós a b i z t o n s á g b á s t y á j a . 
Az é p i t é s ü g y é n e k g y ö k e r e s m e g j a v í t á s á é r t , /Az ó p i t ő s z e r -
v e z e t e k Ö s s z s z ö v e t s ó g i T a n á c s k o z á s á r ó l / , 
K e b i n I , , Harc a s z o c i a l i s t a k u l t u r a f e j l e s z t é s é é r t . 
G o r s e n y i n K . , A s z o v j e t b i r ó é s s z e r e p e a s z o c i a l i s t a t ö r -
v ó n y e s s é g m e g e r ő s í t é s é b e n . 
K o t k o v s z k i j J . , Pucskov A . , A k a p i t a l i s t a o r s z á g o k g a z d a -
"sSgi h e l y z e t e 1 9 5 4 - b e n , 
O jze rman T, , A német k l a s s z i k u s f i l . o z ó f i a - a marx izmus 
e g y i k f o r r á s a . 
F i g y e l ő , Az USA d i p l o m a t á i n a k u j a b b m a n ő v e r e i , 
Kr i_ t ika és_könyvs_zeml_e : 
A S z o v j e t h a t a l o m a g r á r p o l i t i k á j a / 1 9 1 7 - 1 9 1 8 / . Dokumentu-
mok. M.1954 , / I s m . M . K r a j e v / , 
Elmer Davi s , But we were b o r n f r e e , New Y o r k . 1 9 5 4 . / i s m . 
T)„ Z a s z l a v s z k i j - A könyv v i s s z a t ü k r ö z i az a m e r i k a i u t a l -
kodé k ö r ö k b e n u r a l k o d ó e l l e n t é t e k e t ós az e g y r e f o k o z ó -
dó e l l e n z é k i m o z g a l o m t ó l v a l ó f é l e l m e t / . 
i: 
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Egy h e l y t e l e n n é z e t a p r o l e t a r i á t u s n a k az 1 9 o 5 - 1 9 o 7 - e s 
f o r r a d a l o m b a n j á t s z o t t s z e r e p é r ő l . / P o l e t a j e v e l v t . a 
s z e r k e s z t ő s é g h e z i n t é z e t t l e v e l e i b e n t a g a d j a a p r o l e -
t a r i á t u s h e g e m ó n i á j á t az 1 9 o 5 - 1 9 o 7 - e s f o r r a d a l o m b a n . / 
A f ö l d m ü v e l é s ós az á l l a t t e n y é s z t é s t o v á b b i f e l l e n d í t é -
s é é r t f o l y t a t o t t h a r c p r o g r a m j a . 
A n é p e k k ö z ö t t i béke m e g e r ő s í t é s é é r t . 
F ro lov J . , A n e h é z i p a r - a S z o v j e t u n i ó g a z d a s á g i h a t a l m á -
nak a l a p j a , « 
Lavrov V . , A s z o c i a l i s t a á l l a m k ö l t s é g v e t é s e . 
G leze rmán G . , A n é p i tömegek a l k o t ó s z e r e p e a s z o c i a l i s t a 
TJársadalogi f e j l e s z t é s é b e n . 
Csag in B . , A f o r r a d a l m i mozgalom k ö z p o n t j á n a k á t h e l y e z ő -
dése O r o s z o r s z á g b a é s az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m . 
Dremov A . , A p o l i t i k a i tömegmunka és a k u l t u r á l i s - f e l v i l á -
g o s i t ó munka f a l u n . 
P r e s t e s L. C. , B r a z í l i a Kommunista P á r t j a a b é k é é r t , s z a -
" I J a d s á g e r t ós h a z á j u k s z a b a d s á g á é r t , 
Ga jdukov J . , A g y a k o r l a t s z e r e p e a meg i smerés f o l y a m a t á b a n , 
A leksz j ind rov B . , T a j v a n - a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g e l v á -
l a s z t h a t a t l a n r é s z e . 
Azovkln I , H l i s z t o v F . , T e r j e s s z ü k s z é l e s e b b k ö r b e n a h e -
" l y i ~sz~ovjetek m u n k a t a p a s z t a l a t a i t , 
zám., 
Harco&an t e l j e s í t s ü k a SZKP Központ i B i z o t t s á g a j a n u á r i 
p lénumának h a t á r o z a t a i t . 
A b é k e és a c i v i l i z á c i ó s o r s á t a népek d ö n t i k e l , 
H a n k o v s z k i j A . , A g a b o n a t e r m e l é s komplex g é p e s í t é s é n e k 
f o n t o s k é r d é s e i a S z o v j e t u n i ó b a n . 
J a k o v i e v A . , A p á r t s z e r v e z e t ü k kezdeményezése a t e r m e l é s b e n 
A k i a d ó k h a l a s z t h a t a t l a n f e l a d a t a i . 
Momdzgjan M o n t e s qui e u . 
Bl;lumi n. I Az USA b u r z s o á k ö z g a z d á s z a i a k a p i t a l i s t a mo-
xxQ yuxiumok v é d e l m é b e n . 
Mal l s j y I,. , A s z o c i a l i s t a ú j r a t e r m e l é s ós a n é p g a z d a s á g 
e g y e n s ú l y a , 
B i s z t r o v V , , Az a n g o l - a m e r i k a i v e r s e n g é s Kanadában é s a 
k a n a d a i monqpoltőke. 
I sínért e t ó s x kri_ti_ka: 
Gya_kov_á,, A kommüni sTTaelTenes p ropaganda k u d a r c a . /A 
R i n a s c i t a , 1954. 8 - 9 . s z . c i k k s o r o z a t á n a k i s m e r t e t é s e / . 
A k i á l l í t á s o k o n s z e r e p l ő é l e n j á r ó k o l h o z o k . M . 1 9 5 4 . / I s m . 
I „ G l o t o v . / 
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Mi h a j 1 ov G . A z I s z t o r i c e s z k i j A r h l v - o . u j f o l y ó i r é t r ő l , 
szám. 
A p á r t t a g - a kommunizmus ügyének a k t i v h a r c o s a , 
A f i l o z ó f i a é g e t ő k é r d é s e i . 
P r e j sz I . , Marx é s E n g e l s nagy f o r r a d a l m i u t j á n a k k e z d e t e i , 
S z k o b k i n S z , , A k u k o r i c a - v e t é s t e r ü l e t k i t e r j e s z t é s e - a 
g a b o n a t e r m e l é s n ö v e l é s é n e k l e g n a g y o b b t a r t a l é k a , 
T y i t o v V . , A k á d e r e k k i v á l a s z t á s á r ó l é s m i n ő s é g i ö s s z e t é -
t e l é n e k m e g j a v í t á s á r ó l , 
\ 
B a j k o v V . , A magyar nép n e m z e t i ünnepe / á p r i l i s 4 . / 
T r u s c s e n k o J . , A k ü l f ö l d i h a l a d ó i r o d a l o m növekvő s z e r e p e , 
Thorez M a u r i c e , F r a n c i a o r s z á g g a z d a s á g i h e l y z e t e . 
T r u h a n o v s z k i j V . , A n g l i a a mai n e m z e t k ö z i v i s z o n y o k b a n . 
Kri_tika_é_s könyvi_smerte_té_s : 
K r a j e v M.A. , A k o l h o z r e n d s z e r győze lme a S z o v j e t u n i ó b a n . 
M . 1 9 5 4 . 
B e r r i L . J . , A s p e c i a l i z á l ó d á s ós a k o o p e r á l á s a S z o v j e t -
u n i ó i p a r á b a n . M.1954 . 
6 . szám, 
A nagy L e n i n , 
A M a r x - E n g e l s - L e n i n - S z t á l i n i n t é z e t a n y a g á b ó l . / L e n i n ö s z -
s z e s müve iben nem s z e r e p l ő 14 c i k k a P r a v d a 1 9 1 3 - a s é v -
f o l y a m á b ó l . / 
A d o l g o z ó k n e m z e t k ö z i s z o l i d a r i t á s a . 
A p á r t é s a n é p m e g t i s z t e l ő m e g b i z a t á s a /A m e z ő g a z d a s á g 
f e j l e s z t é s e / . 
K o r j a g i n A . , A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g l e n i n i e s z m é i n e k nagy 
j e l e n t ő s é g e a kommunizmus g y ő z e l m e s z e m p o n t j á b ó l . 
S z l e p p v L . , S i t a r e v G . , A p á r t é l e t l e n i n i normái é s a p á r t -
v e z e t e s a l a p e l v e i . 
G a f u r o v B . , V . I . L e n i n ós a S z o v j e t h a t a l o m g y ő z e l m e Közép-
, Á z s i á b a n , 
S z t r e p u h o v M. , A p á r t ós a kormány h a t á r o z a t a i t e l j e s i t è -
s e r o v a l c T m o z g ó s i t á s . e r ő s e s z k ö z e . /A s z o v j e t s a j t ó r ó l , / 
! 
P a v l o v i c s V . , Az ö r ö k b a r á t s á g s z e r z ő d é s e . /A l e n g y e l - s z o v -
Jelű s z e r z ő d é s 1 0 . é v f o r d u l ó j á r a , / 
M e t c s e n k o A . , A s z o v j e t k o r s z a k l e g t e h e t s é g e s e b b k ö l t ő j e . 
/ V . M a j a k o v s z k i j r ó l . / 
7 . szám. 
A t e c h n i k a i h a l a d á s - a s z o c i a l i s t a t e r m e l é s f e j l ő d ó s é n e k 
e g y i k l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l e . 
M i t y i n M . , V . I . L e n i n a nagy m a t e r i a l i s t a d i a l e k t i k u s . 
J e v g r a f o v V . , A kommunizmus ügye s z o l g á l a t á n a k l e l k e s i t ő 
p é l d a k é p e . / V . l . L e n i n r ö v i d é l e t r a j z a 2 . k i a d á s á n a k meg-
j e l e n é s é r e . / 
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Z s e i t óv A.,, A s z o v j e t nép v i l á g t ö r t é n e l m i g y ő z e l m e . /A f a -
sTszTa'"i\ ié:; ìetország f e l e t t a r a t o t t győze lem 10 . é v f o r d u l ó -
j á r a . , 
K o s z t y i n A . , K ieme lkédő esemény a Kommunista P á r t t ö r t é n e -
t é b e n . /Az OSZDMP I I I . k o n g r e s s z u s á n a k 5 o . é v f o r d u l ó j á -
r a . / 
Ba r szukov M. , A k o l h o z o k p á r t s z e r v e z e t e i a t á r s a d a l m i g a z -
c ía lkodás f e l l e n d í t é s é é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n . 
P e t r o v s z k i j I . , A s z o v j e t tudomány é s k u l t u r a nagy k ö z p o n t j a , 
/A moszkva i egye tem m e g n y i t á s á n a k 2 o o . é v f o r d u l ó j á r a . / 
Udalcov I . , A c s e h s z l o v á k i a i n é p e k s z o c i a l i z m u s é r t v i v o t t 
h a r c á n a k n a g y s z e r ű e r e d m é n y e i , 
Arba tov J . , Az USA i m p e r i a l i s t a p r o p a g a n d á j a a b é k é t é s a 
n é p e k b i z t o n s á g á t v e s z é l y e z t e t i . 
A tudományos f o l y ó i r a t o k b a n f o l y t a t o t t v i t á k r ó l » 
8 . szám. 
J a v i t s u k meg a mezőgazdaság v e z e t é s é n e k m ó d s z e r e i t . 
A béke ó s a n é p e k b i z t o n s á g a m e g e r ő s í t é s é n e k é r d e k é b e n , 
F e d o s z o j e v P . , A m a r x i s t a - l e n i n i s t a i s m e r e t e l m é l e t j e l e n -
t ő s é g e " a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s z á m á r a , 
K a l i n i c s e v F , , A s z o v j e t s z o c i a l i s t a j o g s z e r e p e a munkás -
p a r a s z t ' s z ö v e t s é g m e g e r ő s í t é s é b e n . 
U d a c s i n S z , , A f ö l d , a f ő t e r m e l ő e s z k ö z a m e z ő g a z d a s á g b a n . 
V a r v a s e n j a I . , A tömegekre v a l ó t á m a s z k o d á s a p á r t e l l e n ő r -
z é s h a t h a t ó s s á g á n a k n é l k ü l ö z h e t e t l e n f e l t é t e l e , 
A s z o v j e t k e l e t k u t a t á s t o v á b b i f e l l e n d í t é s é é r t . 
Lukin J . , Korunk k i e m e l k e d ő í r ó j a . /M.A.So lohov s z ü l e t é s é -
nek é v f o r d u l ó j á r a . / 
T r a j n y i n A . ,Morozov 0 . , Az a t o m h á b o r ú e l ő k é s z í t é s e é s p r o -
p a g a n d á j a a l e g s ú l y o s a b b bűn az e m b e r i s é g e l l e n . 
K r i t i ka é s_kön^vi_ sme r t e t c sj_ 
Kononov A.
 ì E m ï e k e z e s e k V . I . L e n i n r ő l , 
S z t r e s i n s z k i j M , ? M i h n y e v l c s D . , A t e r m é s z e t t u d o m á n y i p r o -
paganda f o n t o s ' e s z k ö z é . ' ' 
\ 
Wi H i am Z. F o s t e r
 ?i „The Negro P e o p l e i n Amer ican H i s t o r y , 
New "Tor l i , " 1 9 5 4 . / i s m , R . l v a n o v ós T , T y i m o f e j e v . / 
9 . szám, 
A s z o v j e t és a j u g o s z l á v nép b a r á t s á g á n a k m e g e r ő s í t ò s e . 
K r i s z t o s z t u r j á n N- , V . I , L e n i n az i g a z s á g k o n k r é t v o l t á r ó l , 
G a t o v s z k i j L. ' , A s z o v j e t k e r e s k e d e l e m s z e r e p e a s z o c i a l i s -
t a ú j r a t e r m e l é s b e n « 
J e v s z e j e v V» , A . p á r t s z e r v e z e t e k é s az é p i t é s k é r d é s e i , 
T r a h t y e n b e r g I . , A g a z d a s á g i v á l s á g o k f ő t ö r v é n y s z e r ű s é -
gei e s* "s a j á í o s s ág a i . 
' - 2 3 3 -
I n o z e m c e v N . , Az a m e r i k a i " e r ő - " p o l i t i k a é s N y u g a t -
E U r Ó P a
' l o l y ó i r a t s z e m l e : 
A g a p o v B . . G a l i n B . , Z a s z l a v s z k i j D . , A p u b l i c i s z t i k a a 
s z o v j e t i r o d a l m i f o l y ó i r a t o k b a n . 
K r i t i k a és_kön2_vi_smertetésj_ 
N e h r u Dz s . , I n d i a f e l f e d e z e s e . M . 1 ^ 5 5 . 6 5 o 1 . 
H i s t ó r i a Mundi , I . k Ö t . 56o 1 . 1 9 5 2 . ; I I . k ö t . 1 9 5 3 . 6 5 5 Í . B e r n . 
/ l s m . M . L e v i n , B . P o r a n y e v , V . S z t r u v a - A h i b á s m ó d s z e r a 
t é n y e k e l f e r d i t é s ó h e z v e z e t , / 
Malahov V . , T e r j e s s z ü k m é l y r e h a t ó b b a n a p á r t m u n k a t a p a s z -
t a l a t á t az i p a r i üzemekben! 
A k s z e n j o n o k G . , N é p s z e r ű j o g i i r o d a l o m a m e z ő g a z d a s á g i d o l -
~ g o z ó k s z á m á r a , . 
l o . szám. 
E r ő s e n j a v í t s u k meg a g a z d a s á g i v e z e t é s t az i p a r b a n , 
D . K u k i n , V . l . L e n i n az 1 9 o 5 - 1 9 o 7 - e s f o r r a d a l o m r ó l . 
K o l e s z o v N . , A t e r m e l ő e s z k ö z ö k t á r s a d a l m i t u l a j d o n a - a 
s z o c i a l i z m u s m e g i n g a t h a t a t l a n a l a p j a . 
Z s u k o v s z k i j A . , Az é p i t é s i p a r i m ó d s z e r e k k e l v a l ó v é g z é -
s é n e k egy f o n t o s e s z k ö z e . 
G r o s e v A . , A s z o v j e t f i l m m ű v é s z e t t o v á b b i f e j l e s z t é s é é r t . 
M a l i n y i n V. , T a r a k a n o v N. , Se s i panov I . , Az o r o s z f i l o z ó f i a 
t ö r t e n e t é n e k mai b u r z s o á hami s i t ó i e l l e n , 
K a g a n o v V . , I . P . P a v l o v t a n í t á s á n a k m a t e r i a l i s t a é s a t e i s t a 
j e l l e g e . 
K r i t _ i k a é s _ k ö n y v i_ s me r t £ t _é s 
W a l e n t y n a N a j d u s , L e n i n w P o l s c e , V a r s ó , 1953 . 
Si s k i n A. , A kommunis t a e r k ö l c s a l a p j a i . M.1955 . 32o 1 . 
PRAVDA 
1 9 5 5 . j a n u á r 
5 . K u r s z k i j A . , A n é p g a z d a s á g t e r v s z e r ű f e j l ő d é s é n e k g a z d a -
s a g i t ö r v é n y e . 
R a t y i a n i G« > M é r t t á m o g a t j a a f r a n c i a f i n á n c o l i g a r c h i a a 
• p á r i z s i s z e r z ő d é s e k e t . 
2 0 . Z a s z l a v s z k i j D . , A v a s f ü g g ö n y az USA-ban , 
2 1 . K a m m a r i M . , V . I . L e n i n a n é p t ö m e g e k a l k o t ó s z e r e p é r ő l , 
2 3 , I n o z e m c e v V . , Mi r e j l i k a n y u g a t e u r ó p a i s z ö v e t s é g c é g é r e 
m ö g ö t t . 
31 , F i g y e l ő , Mi a k a d á l y o z z a a S z o v j e t u n i ó é s J a p á n k ö z ö t t i j ó -
s z o m s z é d i v i s z o n y h e l y r e á l l í t á s á t . 
f e b r u á r 
2 , R j g y i m c e v A . , A s z t á l i n g r á d i t ö r t é n e l m i g y ő z e l e m . 
S t e i n i g e r A . P . , A p á r i z s i s z e r z ő d é s e k e l z á r j á k az u t a t 
- N é m e t o r s z á g e g y e s í t é s e e l ő t t . 
' - 2 3 4 -
8 . B e l a s c s e n k e F . , Az a m e r i k a i k a t o n a i b á z i s o k a b é k é t f e n y e -
g e t i k . 
15 . M a j e v s z k i j V. » A f o k o z é d é e l l e n t é t e k j e g y é b e n /A B r i t -
B i roda lom m i n i s z t e r e l n ö k e i n e k k o n f e r e n c i á j á r ó l / 
17. Tolkunov A . , A k o r m á n y v á l s á g F r a n c i a o r s z á g b a n . 
2 o . B o r o v s z k i j V . , Az a m e r i k a i monopoliumok az a t o m - n y e r s -
anyag u t á n i h a j s z á b a n , 
2 5 . Macek J . , Az e u r ó p a i népek s z o l i d a r i t á s a a német m i l i t a -
r i z m u s ú j j á é l e s z t é s e e l l e n i h a r c b a n . 
2 6 . Az a m e r i k a i e r ő p o l i t i k a k u d a r c a . 
2 7 . Z a s z l a v s z k i j D. , A b u r z s o á " d e m o k r á c i a " e r k ö l c s e i , 
m á r c i u s 
9» Orehov F . , Az a n g o l h a j ó g y á r a k a l k o n y a . 
11 , L i t o s k o J . , Az USA m u n k á s o s z t á l y á n a k t ö r e k v é s e az e g y s é g -
r o ős a s z a k s z e r v e z e t i b ü r o k r a t á k m a n ő v e r e i , 
13 . P e r l o V . , E l l e n t é t e k az a m e r i k a i monopoliumok k ö z ö t t . 
2 0 . F i g y e l ő , A p a r l a m e n t e r e k e t t e r h e l i a f e l e l ő s s é g a béke 
f e n n t a r t á s é b a n é s m e g e r ő s í t é s é b e n , 
2 1 . A h i t l e r i Wehrmacht ú j j á é l e s z t é s e e l l e n , F r a n c i a o r s z á g 
b i z t o n s á g á é r t é s a t a r t ó s e u r ó p a i b é k é é r t . /M.Thorez 
v á l a s z a i a P r a v d a t u d ó s í t ó j á n a k / . 
2 2 . R a s s z a g y i n G . , F r a n c i a o r s z á g u r a l k o d ó k ö r e i n e k a nép h á t a 
m ö g ö t t i ü z e l m e i , 
2 7 . 0 s z t r o v i t j ano v K . , A s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i a l ap t Örvényei -
nek v u l g a r i z á l ó f e l f o g á s a e l l e n . 
á p r i l i s 
15.- N y e g y e l i n M . , A f a s i s z t a német c s a p a t o k s z é t z ú z á s a a 
B é c s é r t f o l y ó h a r c o k b a n . 
2 5 . A z i z j a n A . , A l e n i n i a m u s t a k t i k a i a l a p e l v e i n e k nagy e r e j e , 
máj us 
1 , F i g y e l ő , A u s z t r i a f ü g g e t l e n s é g e e l l e n ő r z ő i n e k u j a b b m a n ő v e r e i , 
5« F o s t e r W., A h á b o r ú és a b é k e e r ő i k ö z t i h a r c az USA-ban. 
6 . U l b r i c h t W., Az e g y s é g e s , b é k e s z e r e t ő , d e m o k r a t i k u s Német -
o r s z á g é r t f o l y ó h a r c 10 é v e . 
1 2 - 1 5 . Az e u r ó p a i o r s z á g o k v a r s ó i t a l á l k o z ó j a . / m á j , 1 1 . / 
16 . Az A u s z t r i a f ü g g e t l e n s é g é t kimondó á l l a m s z e r z ő d é s . 
1 8 . J e r m a l c o v V . , Amer ika i b e a v a t k o z á s O l a s z o r s z á g b e l ü g y e i b e , 
19 . Orehov F . , Az a n g l i a i v á l a s z t á s i kampány, 
j u n i u s 
1 . Zsukov J . , M a j a k o v s z k i j A . , A s z o v j e t d e l e g á c i ó l á t o g a t á -
sa J u g o s z l á v i á b a n . 
7 , D u g y i n s z k i j I . , Az i m p e r i a l i s t á k h a r c a a n y e r s a n y a g f o r r á -
s o k é r t . 
' - 2 3 5 -
l o . K o p l e n i g J . , Az O s z t r á k K .P , h a r c a a nemzeti , s z a b a d s á g -
é r t es f ü g g e t l e n s é g é r t . 
17 . M a r i n y i n M,, V á j j o n l e h e t - e Eurépa a h o s s z ú ós t a r t ó s b é -
ke z ó n á j a ? 
18 . Orehov F . , Az a m e r i k a i t ő k e b e a v a t k o z á s a A n g l i a g a z d a s á -
g£Ba, 
2 8 . B é k e - V i l á g t a l á l k o z ó H e l s i n k i b e n . 
VOPROSZI I SZTORII 
1955 . l . s z á m 
Az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m t ö r t é n e t é n e k m é l y r e h a t ó t a n u l m á -
n y o z á s á é r t . 
Kuznyecova L . S z . , A p e t r o g r á d i munkások s z t r á j k h a r c a 19o5 
j a n u a r j a b a n . 
E s s z é n M.M,, T a l á l k o z á s o k V . l . L e n i n n e l az e l s ő o r o s z f o r -
r a d a l o m e l ő e s t é j é n és n a p j a i b a n , 
Akimov N . M . , V i a s z o v a M.G. , V . I . L e n i n - a Munkás- ós P a -
r a s z t v é d e l e m T a n á c s á n a k e l n ö k e , 
Ruggero C-ri eco . , Az O l a s z Kommunista P á r t m e g a l a k í t á s a é s 
t e v é k e n y s é g e 1 9 2 1 - 1 9 2 9 - b e n . 
P a v l u s k o v a M-A., A magyar p a r a s z t s á g a 1 1 - 1 3 . s z á z a d b a n . 
Vit_ák ó s_m£ gvi t a táj3 o k : 
T o l i b e k o v S z . j . , A p a t r i a r c h a l i s - f e u d á l i s v i s z o n y o k a n o -
mád n é p e k n é l , 
P e r s z o v M.S z . , A f o r m á c i ó k á l t a l á n o s s z o c i o l ó g i a i és s p e -
c i f i k u s î ö r v é n y e i n e k v i s z o n y á r ó l , 
Domnyics M . J . , Az 19o5-ö's f o r r a d a l o m k e z d e t e ós a f r a n c i a -
o r s z á g i " s z o l i d a r i t á s m o z g a l o m . 
D o b r o t v o r M.M,, A I I I . á l l a m i Duma m u n k á s k u r i á k s z e r i n t i vá-
l a s z t á s a i . 
M i h a l ^ v s z k i j B.N, , A m u n k á s a r i s z t o k r á c i a Német o r s z á g b a n az 
e l s ő v i l á g h á b o r ú k ü s z ö b é n . 
L e v e l e k é s _ m e g j e ^ y z ó ^ e k : ^ 
Anfimov A.M., Az o r o s z o r s z á g i p a r a s z t s a g a d ó s s á g a i a P a -
r a s z t Fö ldbanknak , 
Frumenkov G . G . , N . J a n k o v s z k i j k ö r e . 
O v c s i n n y i k o v R . V . , A B o l o t n y i k o v - f e I k e l é s k e z d e t i s z a k a -
s z á r ó l , K r i t i k a é s _ k ö n y v i s m e r t e t ó s j _ 
Mao C e - t u n g v á l o g a t o t t müve inek IV. k ö t e t e , M.1953, 
A SZÁZADOK magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y i f o l y ó i r a t r ó l , / i s m . 
V, L , l s z r a e ] j a,n é s J u . I . C s e r n y a k / . 
Monga j t A.L.. é s P e r s i c A . I . , Az ő s k ö z ö s s é g t ö r t é n e t é n e k 
néhány k ő r d e s e a h á b o r ú u t á n i s z o v j e t i r o d a l o m b a n . 
Kozlov V«K,, A s z o c i a l i s t a nemze tek k i a l a k u l á s a é s f e j l c 
dòse a S z o v j e t u n i ó b a n . M . 1 9 5 4 . / l s m . M . S z . A h m e d o v / . 
-236-
Genkina E . B . , A S z o v j e t á l l a m á t t é r é s e az u j g a z d a s á g i po-
l i t i k á r a . " / I 9 2 I - I 9 2 2 / . M. I954 . / i s m . I . B . B e r h i n / . 
Kozacsenko A . I . , Az u k r á n nép h a r c a az i d e g e n l e i g á z o k e l -
l e n , az O r o s ' z o r s z á g g a l v a l ó ú j r a e g y e s ü l é s é r t . M.1954, 
M e l i k - B a h s j a n S z t > , \ p a u l i l s á n u s mozgalom Örményor szágban . 
J e r e v á n , / ö r m é n y ü l / . 
A Tai p i n g á l l a m , I - V I I I . k ö t . Ada lékok Kina ú j k o r i t ö r t ó n e -
t é h e z 7 S a n g h a j . 1 9 5 3 . / k i n a i u l / . 
S z e v o s z t y a n o v G . N . , Az USA a k t i v s z e r e p e a t á v o l k e l e t i 
t ű z f é s z e k l é t r e h o z á s á b a n / 1 9 3 1 - 1 9 3 3 / . M . 1 9 5 3 - A s m . B . I . 
B u h a r o v / . 
The J o u r n a l of t h e Negro H i s t o r y , W a s h i n g t o n . / I s m . R . F . 
Ivanov/"! 
A _történetjfcudomány a_Szov j_e tun ióban ó s _ k ü l f ö l d ö n ^ 
Az Uzbek äzSzK Tud . Alîaïïémi'àj a Tor tanetTuï ïomânyT es A r c h e o -
l ó g i a i I n t e z e t é n e k m u n k á j a , 
A v i d é k i t ö r t é n é s z e k tudományos m u n k á j a , / i r k u t s z k , P e n z a , 
L v o v / . 
Az Ukrán SzSzIí T u d . A k a d é m i á j a Tá r sada lomtudomány i O s z t á l y á -
nak ü l é s e S z e b a s z t o p o l véde lmének s z á z a d i k é v f o r d u l ó j á n 
/1954-. o k t . 1 2 - 1 3 . / 
V . P . V o l g i n akadémikus ü n n e p l é s e 7 5 . s z ü l e t é s n a p j á n . 
A X X I I I . Nemzetközi O r i e n t a l i s t a K o n g r e s s z u s / l 9 5 4 . a u g . 
2 1 - 2 8 . C a m b r ì d g e b e n / . 
" B u l g á r i a t ö r t é n e t e " m e g v i t a t á s a /A b o l g á r t ö r t é n é s z e k 
ü l é s e 1954, -okt . 2 - 5 . / 
"A tudomány é s a k u l t u r a egye temes t ö r t é n e t é n e k " e l ő k é s z í -
t é s e az UNESCO-ban, 
A X. T ö r t é n é s z V i l á g k o n g r e s s z u s / l 9 5 5 . s z e p t . R ó m á b a n / . 
N e k r o l ó g R . J u . V i p p e r h a l á l á r ó l . 
szám 
Si sk ova j & b o l s e v i k o k h a r c a a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t -
s é g é r t áz e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m é v e i b e n , 
Jerman L . K . , A b o l s e v i k o k h a r c a a d e m o k r a t i k u s é r t e l m i -
s ó g ó r t 1 9 o 5 - b e n , 
S z i n y i c i n AtMu , A S z o v j e t á l l a m r e n d k í v ü l i s z e r v e i a Nagy 
Honvédő Kaooru é v e i b e n . 
K o s z m i n s z k i j J . A - , A f e u d á l i s j á r a d é k f o r m á i n a k f e j l ő d é s e 
AngTTáoan ~ a™ XI-XV« s z á z a d b a n . 
A r c i h o v s z k i j A . V - , Á s a t á s o k 1954-ben Novgorodban . 
V i t á k és_megvit_at_ások: 
Fach Z s . P , , Az e r e d e t i t ő k e f e l h a l m o z á s s a j á t o s s á g a i Ma-
g y a r országon.* 
A f e u d a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y é r ő l s z ó l ó c i k k e k r ö -
v i d s z e m l é j e . 
V 
- 2 3 7 -
Közlemények: 
F j o d o r o v A . V . , Orosz k a t o n á k r é s z v é t e l e a Magyar T a n á c s -
k ö z t a r s a s é g v é d e l m é b e n / 1 9 1 9 / . 
Karpenko Z . G . , Az i p a r i f o r r a d a l o m O r o s z o r s z á g b a n / a 
Kuznyeck medence a d a t a i a l a p j á n / . 
G i n c b e r g L . I . , Az USA és A n g l i a r e a k c i ó s k ö r e i n e k k a p c s o -
l a t a i a h i t l e r i s t a p á r t t a l / l 9 3 o - 1 9 3 3 . 2 a n u á r / . 
L e v e l e k _és_me_gj_egyz,é_sek: 
Z a j c e v J . D. , A S z o v j e t h a t a l o m l é t r e h o z á s á é r t v i v o t t h a r c 
a permi k o r m á n y z ó s á g b a n . 
S z m i r i n M.M. , A XV-XVI . század i N p m e t o r s z á g t ö r t é n e t e f o n -
~ t o s k é r d é s e i n e k h e l y t e l e n f e l f o g á s á r ó l . / V á l a s z A.D. 
E p s t e j n n e k M.M.Szmi r in " A d a l é k o k a N é m e t o r s z á g b a n .a 
r e f o r m á c i ó e l ő t t f o l y ó p o l i t i k a i h a r c t ö r t é n e t é h e z " c . 
könyv re v o n a t k o z ó b í r á l a t á r a . / 
Kr i t i_ka ós_keinyvszemle 
B a r a n o v i e s A . I . , l v a n o v L . M . , S e k u n 0 . A . , L e s c s e n k o N . N . , 
Misko D . I . , A B e l o r u s s z SzSzK t ö r t é n e t e , 1 . k ö t . M i n s z k , 
1 9 5 4 . c , k ö n y v r ő l . 
Makszakov V . V . , Az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m k é r d é s e i a Nagy 
S z o v j e t E n c i k l o p é d i á b a n / l - 2 7 . k ö t . / 
K a n . S z . B . , Az 1813 . é v i f e l s z a b a d í t ó h á b o r ú a német t ö r t é -
n e t i i r o d a l o m b a n . 
K ö n y v i s m e r t e t é s e k : 
A S z o v j e t h a t a l o m a g r á r p o l i t i k á j a / T 9 1 7 - 1 9 1 8 / . Dokumentum-
g y ű j t e m é n y . 0 s s z e á l l i t o t t a : I . I . V a r z s o , F e l . s z ' e r k . T .A. 
Rez imova . M.1954, / i s m . A . N . L o p a t k i n / . 
Moszkva t ö r t é n e t e / h a t k ö t e t b e n / , I I I . k ö t , A j o b b á g y r e n d -
s z e r b o m l á s á n a k i d ő s z a k a . S z e r k . : N . M . D r u z s i n y i n , M.K. 
R o z s k o v a . M.1954, / I sm. Sz. Sz. D m i t r i j e v / . 
Az 1 8 6 1 . é v i o r o s z o r s z á g i p a r a s z t r e f o r m . / T ö r v é n y e k é s r e n -
d e l e t e k g y ű j t e m é n y e / Ö s s z e á l l í t o t t a : K . A . S z o f r o n y e n k o , 
M . 1 9 5 4 . / i s m . P . A . Z a j o n c s k o v s z k i j / . 
" S t e f a n G h e o r g h i u " , B u c u r e ç t i , 1954 . /A román munkásmozga-
lom k i e m e l k e d ő h a r c o s á n a k s z ü l e t é s e 75 . é v f o r d u l ó j á r a / . 
/ I sm. J . 1 . S z p i v a k o v s z k i j / . 
A mai J a p á n t ö r t é n e t e . T o k i o , 1 9 5 3 - 1 • - I I . k ö t . / j a p á n u l / . 
/ i s m . I . A . L a t i s e v / . 
B r a i l l a n t A . T . , A z u l u n é p az e u r ó p a i a k o d a j o v e t e l e e l ő t t , 
/ R ö v i d í t e t t f o r d , a n g o l b ó l / . M . 1 9 5 3 . / i s m . A . I . Szobc s e n k o / . 
A ^ ö r t énj3ttu_domány_a_Szovj e t u n i ó b a n és k ü l f ö l d e n : 
Krupnov J . I . , Kaulcázus r é g i t ö r T é n e ^ e a r c H e o l o g i a i "Eu ta tá -
s a n a k f e l a d a t a i r ó l . 
Abramszon M . L . , A r e n e s z á n s z és -humanizmus t ö r t é n e t i p r o b -
l e m á i n a k m e g v i t a t á s a . /A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t kö-
z é p k o r i o s z t á l y á n a k é s . a Moszkva i Egyetem k ö z é p k o r i t ö r -
t é n e t i t a n s z é k e i n e k közös ü l é s e , 1 9 5 4 . o k t . / 
A Mongol N é p k ö z t á r s a s á g m e g a l a k u l á s á n a k 3 o . é v f o r d u l ó j á r a . 
Macek I . , A c s e h s z l o v á k t ö r t é n e t i r á s mai á l l a p o t á r ó l . 
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A m a r x i s t a i r o d a l o m k i a d á s a az USA-ban. 
A f i a t a l K i n a - k u t a t o k 7. n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á j a . / 1 9 5 4 . 
s z e p t . 2 . A n g l i á b a n / . 
A m a c c a r t h y smus az a n g l i a i tudományos i n t é z m é n y e k b e n . / L e -
v é l A n g l i á b ó l - Mary D i c k s o n / . 
A n y u g a t e u r ó p a i o r s z á g o k t ö r t é n é s z e i n e k k o n f e r e n c i á j a / 1 9 5 4 . 
a u g u s z t u s 7 - 1 5 . N o r v é g i á b a n / . 
N e k r o l ó g J . V . T a r l e h a l á l á r a . 
N e k r o l ó g M.V.Levcsenko b i z a n t i n i s t a h a l á l á r a . 
szám 
A tudományos s z o c i a l i z m u s k e l e t k e z é s i t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á -
n y o z á s á r ó l . 
A s z t a p o v i c s Z . A . , A S z o v j e t á l l a m e l s ő r e n d s z a b á l y a i a mun-
ka t e r é n / 1 9 1 7 - 1 9 1 8 / . 
Gopnyer S z . l . , A j e k a t y e r i n o s z l a v i b o l s e v i k o k 19o5-ben 
/ v i s s z a e m l é k e z é s e k / , 
Vo lg in V . F . , D i d e r o t p o l i t i k a i és t á r s a d a l m i e s z m é i . 
Melny ikova I . N . , C s e h s z l o v á k i a m u n k á s o s z t á l y á n a k h a r c a 
1 9 2 4 - 2 5 - b e n . 
Szimonov N . V . , O r o s z o r s z á g mezőgazdasága az e l s ő v i l á g h á -
ború é v e i b e n . 
Vi_ták é s_m e g v i jt a t_ á s o k : 
Kucsk in A . P . , P r l o v B .P . , P a n f i l o v a A.M.»Anfimov A.M., 
V i l e n s z k i j B . V . , A s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t e ""peri odi <-
-' z á c i ó j a n a k k é r d é s é h e z , 
B a s a r i n G. P . , A p a t r i a r c h á l i s - f e u d á l i s v i s z o n y o k J a k u t i á -
ban a 1 8 . s zázad v é g é n é s a 19 . s z á z a d e l e j é n , 
Voronov N.V. , A m u n k a e r ő p i a c O r o s z o r s z á g b a n a 1 8 . s z á z a d b a n 
/ a t é g l a i p a r a d a t a i a l a p j á n / , 
K ö z . 1 £ £2 il J2 Z ® k JL 
K o t l o v P. J , , A pa r a szí; mozgalom a P o T t a v a - v i d é k ó n 19o5-
19 07-ben» 
U r o j è v a A . V . , Marx T ő k é j e e l s ő l e n g y e l k i a d á s á n a k t ö r t é n e -
t e ro i» 
Koszorez N.N. , Az a g r á r k é r d é s az 1 8 2 o - 1 8 2 3 . é v i s p a n y o l f o r -
rad a l ómban. 
K r i t i k a és_konyvi_smertet_é 
Cse rkaszov 1 . 1 . , Hogyan v i l á g i t j a meg egy a m e r i k a i f o l y ó -
i r a t az ú j k o r t ö r t é n e t é t /The J o u r n a l of Modern Hi s t o r y -
r ó l / . 
A s z o c i a l i s t a i p a r e l s ő ö t é v e s t e r v é n e k t ö r t é n e t é r ő l s z ó l ó 
di s s z e r t á c i ó k . 
K r a j e v M.A. , A k o l h o z r e n d s z e r győzelme a S z o v j e t u n i ó b a n . 
M.1954. / I s m . J . A . L u c k i j / . 
J e n u k i d z e D. , Az i m p e r i a l i s t a i n t e r v e n c i ó c s ő d j e a Kauká-
z u s o n t u l * T b i l i s z i , 1 9 5 4 . / I s m . N. F .Kuzmin-P. S z . K o l c o v / . 
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A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é n e k ö s s z e f o g l a l á s a / O c s e r k i / . A f e u d a -
l i z m u s k o r a . O r o s z o r s z á g a 1 8 . s z á z a d e l s ő n e g y e d é b e n . 
I . P é t e r ú j í t á s a i . M.1954 . / i s m , V . V . M a v r o g y i n - A . V . P r e d -
t e c s e n s z k i j , S z . I . P e s t y i c , N.M . V o l i k i n - /A s z e r k e s z t ő s é g 
a b i r á l ó k t ö b b m e g á l l a p í t á s á t v i t á s n a k t a r t j a . 
A r c l l i o v s z k i j A.V. , Az a r c h e o l ó g i a a l a p j a i . M.1954 . / i s m . A.N. 
M o s z k a l e n k o / . 
V a r g a J . , Az i m p e r i a l i z m u s g a z d a s á g á n a k é s p o l i t i k á j á n a k f ő 
k e r d e s e i / a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n / . M. 1 9 5 3 . / i s m , A.M. 
A l e k s z e j e v / . 
I . I . Ő r l i k , Dokumentumok az o r o s z f o r r a d a l o m n a k a z 19o5 . é v i 
m a g y a r o r s z á g i munkásmozga lomra g y a k o r o l t h a t á s á r ó l , / d o k u -
mentumok a magyar p á r t t ö r t é n e t t a n u l m á n y o z á s á h o z l . k ö t . 
B p e s t , 1 9 5 4 . - k a p c s á n / . 
B a t t a g l i a R . , Az o l a s z e l l e n á l l á s i mozgalom t ö r t é n e t e / 1 9 4 3 -
s z e p t . 8 . - 1 9 4 5 . á p r i l i s 2 5 . / F o r d . o l a s z b ó l . M. 1 9 5 4 . 
/ I s m . G. Sz . F i l a t o v / 
Az 1898 év r e f o r m j a i . /Anyagok K ina ú j k o r i t ö r t é n e t é h e z / . 
I . - I V . k ö t . S a n g h a j - 1 9 5 3 . / i s m . G . J . S z m o l i n / . 
A J t ö r t é n e t ^ u ^ o m á n y _ a ^ _ S z o v j e tun_ióban é s _ k ü l f öldönj_ 
T o l s z t o v Sz . P. , A ho r e zmi " " a r c h e o l o g i a i e x p e d i c i o t e v é k e n y s é -
ge 1 9 5 1 - 5 4 - b e n . 
G.N, , A f e u d á l i s f o r m á c i ó k é t f ő s t á d i u m á r ó l /A T ö r t é n e t t u d o - . 
mányi I n t é z e t 1954 d e c , 9 - l o . ü l é s é r ő l / . 
J e l l s z e j e v a J . V . , Tomszk v á r o s 35o é v f o r d u l ó j á r a r e n d e z e t t t u -
dományos k o n f e r e n c i a , 
N , S z . , " A z o s z t á l y h a r c C s e h o r s z á g b a n é s M o r v a o r s z á g b a n a 1 4 . 
s z á z a d b a n é s a 15 . s z á z a d e l e j é n " . F r . G r a u s z b e s z á m o l ó j a 
a S z o v j e t u n i ó S z l a v i s z t i k a i I n t é z e t é b e n , 1954 . d e c . 9 - é n . 
M. J . , A t ö r t é n e l e m k é r d é s e i a német e g y e t e m e k f o l y ó i r a t a i b a n . 
szám. 
V . I . L e n i n a z e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m r ó l , 
T y i m o f e j e v V . A . , V . I . L e n i n h a r c a az OSZDMP I I I . k o n g r e s s z u s á -
n a k ö s s z e h í v á s á é r t . 
R é t i L á s z l ó , L e n i n é s £• M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g . 
B o n c s - B r u j e v l c s V . D . , i n t o n o v - S z a r a t o v s z k i j V . P . , R a d c s e n k o 1 . 1 . 
E m l é k e z é s e k V . I . L e n i n r ő l , 
B o v i k i n V . l . , L a t i s e v 0 , 1 . , A m o s z k v a i e g y e t e m a z 1 9 o 5 - 1 9 o 7 - e s 
f o r r a d a 1 omb a n . 
S z a h a r o v A.M. , A k é z m ű i p a r É s z a k k e l e t - O r o s z o r s z á g b a n a XIV-XV. 
s z á z a d b a n . V i t á k ó s m e g v i t a t á s o k : 
Z l a t k i n I . J , , A p a * r i a r c E á T i s - 7 e u d a l i s ~ V i s z o n y o k l é n y e g e a 
nomád n é p e k n é l , 
A s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó j á r ó l , 
A f e u d a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y é n e k m e g v i t a t á s a . 
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k : 
Nemes R e z s ő , A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g l é t r e j ö t t é n e k t ö r -
t é n e t é b ö l / 1 9 4 4 - 1 9 4 5 / . 
Qvnanjan S z . V . , A munkásmozgalom f e l l e n d ü l é s e A u s z t r i á -
ban 1 9 o 5 - 1 9 o 7 - b e n . 
Gardanov V.K. .Kononov J . F . , A muzeumépi tés az OSZFSZK-ban 
7ÜJ17-192OA 
L e v e l e k é s jmeg j egyzés i ek : 
B o l i n B.M. , A b o l s e v i k p á r t lS>ly-ïïan "Stockholmban m e g j e -
l e n t b u l l e t i n j e i . 
S z o s z e l i j a G . K . , A "mona" k i f e j e z é s az é g r u z f o r r á s o k s z e -
r i n t . 
Butyenko A . P . , A "nép" f o g a l m á n a k t a r t a l m á r ó l . 
Kri_ ti_ ka é s_konyv_sz emlej_ 
Az " I s z t o r i c s e s z k i P r e g l e d " b o l g á r t ö r t é n e t t u d o m á n y i f o -
l y ó i r a t az 1954 évben . 
A S z o v j e t u n i ó i p a r á n a k n a c i o n a l i z á l á s a . Dokumentumgyüj te -
mény. / 1 9 1 7 - 1 9 2 o / . S z e r k . l . A . G l a d k o v . M.1954. 
A . V . L i h o p a t , A n a c i o n a l i s t a e l l e n f o r r a d a l o m s z é t z ú z á s a 
U k r a j n á b a n / l 9 1 7 - 1 9 2 o / . M.1954. 
G a r i b d z s a n j a n G . B . , A l e k s z a n d r o p o l b o l s e v i k s z e r v e z e t e 
1 9 1 7 - 1 9 2 c - b a n . J e r e v á n . 1953 . 
Csernov A . V . , Az o r o s z á l l a m f e g y v e r e s e r ő i a X V - X V I I . s z á -
zadban . A k ö z p o n t o s í t o t t á l l a m m e g a l a k u l á s á t ó l I . P é t e r 
r e f o r m j á i g . M.1954. 
U c s o n i e Z a p i s z k i , A moszkvai á l l a m i "Potyomkin" p e d a g ó g i a i 
f ő i s k o l a f o l y ó i r a t a . Ú j k o r i t ö r t é n e t i t a n s z é k . X I V . k ö t . 
l . f ü z . X X V . k ö t . 2 . f ü z . M . I 9 5 I . 
R u b i n s t e j n J . I . , A német i m p e r i a l i z m u s p o l i t i k á j a a n y u g a -
t i l e n g y e l t e r ü l e t e n a XIX. s zázad v é g é n és a XX. s z á -
zad e l e j é n . M.1953. 
Browder R . P . , The O r i g i n s of S o v i e t - A m e r i c a n Dip lomacy . 
P r i n c e t o n . 1 9 5 3 . 
C l i n e H . F . , The U n i t e d S t a t e s and Mexico . Cambridge . 
M a s s a c h u s s e t t s . 1 9 5 3 . 
A t o r t éne t t u d omány a _ S z o v j e t u n i ó b a n ós k ü l f ö l d ö n ^ 
A t ö r t é n e t t a n i i r o k k e p z é i é n e k néhány k l r ï ï é s e . 7A. I . K o r o b o c s -
ko és S z . I . L e r m a n . / 
Az A l t á j i h e g y v i d é k t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á n y o z á s á r ó l t a r -
t o t t k o n f e r e n c i a . / 1 9 5 4 . n y a r á n L . P . P o t a p o v "Az a l t á -
j i a k t ö r t é n e t é n e k ö s s z e f o g l a l á s a " c . k ö n y v é r ő l . / 
Az e g y e s s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k b a n az e l s ő o r o s z f o r r a -
dalom 5o . é v f o r d u l ó j á r a k é s z ü l ő müvekről . . 
Tudományos ü l é s L e n i n g r á d b a n 1 9 5 5 . j a n u á r 2 1 - 2 2 - é n az 19o5-
19o7«évi f o r r a d a l o m 5o . é v f o r d u l ó j á n a k t i s z t e l e t é r e . 
Az " I s z t o r i c s e s z k i j A r h i v " c . f o l y ó i r a t r ó l . 
W . F o s t e r , a m a r x i s t a - t ö r t é n é s z e k f e l a d a t a i r ó l . /Az 1954 . 
d e c . - b e n a P o l i t i c a l A f f a i r e - b e n m e g j e l e n t c i k k é r ő l , / 
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A n y u g a t é u r ó p s i t ö r t é n é s z e k k o n f e r e n c i á j a 1953. a u g u s z -
t u s á b a n Nyűg a t - N émet o r s z á g b a n . 
A . L h o t s k y , G e s c h i c h t e d e s I n s t i t u t s f ü r ö s t e r r e i c h i s c h e 
G e s c h i c h t s f o r s c h u n g , G r a z - K ö l n , 1 9 5 4 . c . k ö n y v é r ő l . 
A n y u g a t n é m e t p r o f e s s z o r o k f e l ü l v i z s g á l j á k a n o r v é g i s k o -
l a k ö n y v e k e t , 
N e k r o l o g I > D . B e l k i n h a l á l á r a . / 1 8 9 4 - 1 9 5 5 / . 
szám. 
A S z o v j e t u n i ó Nagy Honvédő H á b o r ú j a t ö r t é n e t é n e k k i d o l g o -
z á s á r ó l . 
B o l t i n J . A . , A S z o v j e t F e g y v e r e s Erők győzelme a Nagy 
Honvédő Háború b e f e j e z ő s z a k a s z á b a n . 
G e r s b e r g S z . R . , Az i p a r i d o l g o z ó k ö s s z s z ö v e t s é g i s z o c i a -
l i s t a munkave r senye 1 9 4 2 - b e n . 
P o z g y e j e v a .L.V.• , Az a n g o l é s német g a z d a s á g i e l l e n t é t e k a 
m á s o d i k v i l á g h á b o r ú e l ő e s t é j ón / 1 9 3 3 - 1 9 3 9 / . 
B e s s z o n o v a V . l . , A moszkva i e g y e t e m a S z o v j e t h a t a l o m e l s ő 
é v e i b e n . 
N y e d o r e z o v A . I . , C s e h s z l o v á k i a n é p t ö m e g e i a f o r r a d a l m i á t -
a l a k í t á s ó k é r t f o l y ó h a r c b a n / 1 9 4 5 - 1 9 4 8 / . 
V i t á k é s _ m e g v i t a m á s o k : 
A f e u d á l i s f o r m á c i ó gazcfaság i a l a p t ö r v é n y é r ő l / ö s s z e f o g -
l a l ó k ö z l e m é n y / . 
Z a m j a t y i n ' V . N . , K a r u z i n a M . I . , A g a z d a s á g i t ö r v é n y e k h a t á -
sa az a n t a g o n i s z t i k u s t á r s a d a l m a k b a n . 
Köz l e ménnek: 
S z t y e c k e v i c s Sz .M. , Az l ^ o 5 . m á j u s 1 - i t ü n t e t é s V a r s ó b a n . 
K o g a n - B e r n s t e j n F . A . , M o n t e s q u i e u e s z m é i n e k h a t á s a O r o s z -
o r s z á g b a n a X V I I I . s z á z a d b a n . 
L inkov J . I . , N.G. Cse r rd s e v s z k i j p o l i t i k a i p r o g r a m j a az 
1 8 5 9 - 1 8 6 1 - e s évek f o r r a d a l m i h e l y z e t é n e k i d ő s z a k á b a n . 
V v e g y e n s z k i j A . A . , Az o s z t á l y h a r c é s " ö s s z e t a r t á s " / o g y i n a -
c s e s z t v o / P o m e r á n i á b a n a X V I - X V I I . s z á z a d b a n . 
L e v e l e k £S_megj_e£y z_é_sek: 
M e l n y i k o v a N . N . , A moszkvai egye t em e l s ő k i a d v á n y a i . 
B e l j a j e v a V . I . , G o l d f a r b L . G . , A Donyec-medence h e l y r e á l l i -
í á s a 1 9 2 o - b a n . 
Z . a l e s s z k i j A . I . , A S z o v j e t u n i ó m u n k á s o s z t á l y a m i n d e n n a p i 
é l e t é n e k t a n u l m á n y o z á s á r ó l . 
K n t i k a és_köny v i_smer t e t é 
K l e v a n s z k i j A . H . , Masa ryk ós Benos n e p e l l e n e s p o l i t i k á j á -
r ó l / a c s e h s z l o v á k t ö r t é n e t i i r o d a l o m s z e m l é j e / . 
Az U k r á n SzSzK n é p g a z d a s á g a f e j l ő d é s é n e k ö s s z e f o g l a l ó i s -
m e r t e t é s e . M.1954 . 
A Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m e l ő k é s z í t é s e é s l e -
f o l y á s a T ü r k m e n i s z t á n b a n . Dokumentumgyűj temény. S z e r k . 
A . G o l o v k i n , A s h a b a d , 1 9 5 4 . 
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Z a j o n c s k o v s z k i j P.A. , A j o b b á g y s á g e l t ö r l é s e O r o s z o r s z á g -
b a n . M.1954. 
A r u t y u n j a n P-TTT, AZ örmény n é p f e l s z a b a d í t ó mozgalma a 
X V I I I . s z a z a d e l s ő n e g y e d é b e n , M.1954 . 
B a h r u s i n tudományos munkái , I I . k ö t . / C i k k e k a XV-XVII, s z á -
z a d i c e n t r a l i z á l t o r o s z á l l a m g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i é s 
p o l i t i k a i t ö r t é n e t é n e k k ö r é b ő l / . M.1954 . 
T e r s e n E . , D a u t r y J . p i l l a r d C l . , C h a m b a z J . , L ' E u r o p e / d e 
N a p o l e o n a n o s j o u r s / . M y t h e s e t r é a l i t é s , P á r i z s . 1 9 5 4 . 
/ H a l a d ó n y u g a t u i r ó k a l k o t á s a / . 
Norden A . , Zwischen B e r l i n und Moskau. /A n é m e t - s z o v j e t 
k a p c s o l a t o k t ö r t é n e t é h e z / . B e r l i n . 1 9 5 4 . 
Zur G e s c h i c h t e d e r K o m m u n i s t i s c h e n P a r t e i D e u t s c h l a n d s ,  
V á l o g a t o t t dokumentumok, 1 9 1 4 - 1 9 4 6 . B e r l i n , 1 9 5 4 . 
A k e l e t i o r s z á g o k l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t e , I . k ö t , / 1 9 1 8 -
1 9 2 9 / . S z e r k . : I .M.Re j s z n y e r , N , A. Szmi rnov , L .V. Sz imo-
n o v s z k a j a , M . P . J u r j e v , M . 1 9 5 4 . 
A ^ ö r t é n £ t ^ u d o m á n y _ a _ S ^ o v j £ t u n i _ ó b a n és_kül_fö ldonj_ 
Voronkov I . A . , A moszkva i e g y e t e m n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i . 
V . A . , Az o r o s z b u r z s o á nemze t k i a l a k u l á s á r ó l / N . M . D r u z s i -
n y i n a k a d é m i k u s b e s z á m o l ó j a 1955* f e b r . e l e j é n a Szov -
j e t u n i ó T u d . A k a d . T ö r t é n e t t u d o m á n y i O s z t á l y á n / . 
T á j é k o z t a t ó a f ő i s k o l a i t a n k ö n y v e k m u n k á l a t a i r ó l . 
K i a d v á n y o k az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m 5 o , . é v f o r d u l ó j á r a . 
A S i s z ü e k i n a i t ö r t é n e t t u d o m á n y i f o l y ó i r a t s z e m l é j e , 
A n t o n o v a K . A . , A t ö r t é n e t t u d o m á n y I n d i á b a n , 
G e r e l y e s E d e , A n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k m u n k á s m o z g a l -
mának t ö r t é n e t i muzeuma. 
N y i k o l a j e v P . A . , A n y u g a t n é m e t t ö r t é n e t t u d o m á n y m i l i t a r i -
z á l á s a . ' 
szám. 
L e v i n S.M., V.I . L e n i n 1 9 o 5 - b e n P é t e r v á r o n . 
D u b r o v s z k i j ^Sz.M. , Az 1 9 o 5 - 1 9 o 7 - e s f o r r a d a l m i p a r a s z t m o z -
ga lom e l ő f e l t é t e l e i r ő l . 
Färbman N>V. , A R u h r - p r o l e t a r i á t u s h a r c a a f r a n c i a meg-
- s z á l l á s e l l e n é s a R u h r - m á g n á s o k n e m z e t i á r u l á s a 1 9 2 3 -
b a n , 
Kazakov N . I . , Az o r o s z - b o l g á r k a p c s o l a t o k az o r o s z - t ö r ö k 
h á b o r ú i d e j é n . / l 8 o 6 - 1 9 1 2 / . 
P r o n s t e j n A . P . , A f e u d á l i s e l n y o m á s f o k o z ó d á s a a D o n - v i d é -
ken a 18« s z á z a d b a n . 
Vi t ák é s _ m e g v i t _ a t á c o k : 
F a g y e j e v A.V. , A 19".~ s z a z a d i k a u k a z u s T m ü r i d i s t a mozgalom 
b e l s ő t a r s a d a l m i b á z i s á r ó l , 
Ba rg M . A . , L a v r o v s z k i j V.M.> Az u j a n g o l n e m e s s é g é s a 
yeomanry t á r s a d a l m i t e r m é s z e t e a 1 ? « s z á z a d e l s ő f e l é b e n 
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Köz i emennek: 
G a l k i n a P . I . , Az i v a n o v o - v o z n y e a z e j a s - z M 'tertil^y_ái±-murLká«--
sok á l t a l á n o s s z t r á j k j a 1 9 o 5 - b e n , 
Zsu M e n - j ü a n , Az 1 9 o 5 - é v i k i n a i s a j t ó az o r o s z f o r r a d a l o m -
r ó l . 
U n p e l e v G . A , , Az u r á l i n e h ó z g é p g y á r ó p i t é s e / 1 9 2 8 - 1 9 3 3 / . 
L e v e l e k é s_me gy j e gy z_é se k_£_ 
S u t o j V . J . , Az O c s e r k i i s z t o r i i ÖzSzSzR 18, s z á z a d e l s ő 
n e g y e d e r ő i s z ó l ó k ö t e t é r ő l . 
Kri_t_ika és_könyv_i smer t^ t^és^ 
Z a s z t y e n k e r N. J . ,Kan Sz .B . JLev i ck i j J . A . , P o t y o m k í n F . V . , 
P . u t y e n b u r g V . I . , S z a p r i k l n J .M. , S z k a z k i n Őz'.D. , A tudom'a-
n y o s s z o c i a l i z m u s e l ő f u t á r a i . 
P i t y e r s z k i j A . D . , A SZKP t ö r t é n e t é r ő l t a r t o t t e g y e t e m i e l ő 
a d á s o k f o g y a t é k o s s á g a i . 
U c s e n j e Z a p i s z k i , l S . f ü z . S z e r k . M.P.Kim ós Z . A . A s z t a p o -
v i c s . Az SZKP KB-a m e l l e t t működő T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
Akadémia , S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e t a n s z é k e , M . 1 9 5 4 . 2 5 2 1 . 
S z t r u m i l i n S z . G . , Az o r o s z o r s z á g i v a s k o h á s z a t t ö r t é n e t e , 
l . k ö t . F e u d á l i s k o r s z a k / l 5 o o - 1 8 6 o / . M.1954 . 534 1 . 
Kabanov P . , A . P . S c s a p o v t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i é s t ö r t é n e t i 
n é z e t e i . M.1954 . 88 1 . 
A S z t y e p a n R a z i n - f é l e p a r a s z t h á b o r ú . Dokumentumgyüj temény . 
l . k ö t . 1 6 6 6 - 1 6 7 0 j u n . Ö s s z e á l l í t o t t a J . A . S v e c o v a , S z e r k 
A . A . N o v o s z e l s z k i j é s V . I . L e b e g y e v . M.1954 . 322 1 . 
A r é g i o r o s z i r o d a l o m a k a d é m i a i o s z t á l y á n a k t u d o m á n y o s köz 
l ö n y e . / T r u d i O t g y e l a d r e v n y e r u s s z k o j l i t y e r a t u r i / . M-L, 
1 9 5 4 . 5o8 1 , 
B i l a n z d e s z w e i t e n W e l t k r i e g e s . E r k e n n t n i s s e und V e r p f l i c h 
t u n g e n f ü r d i e Z u k u n f t . O l d e n b u r g - H a m b u r g . 1 9 5 3 - 472 1 . 
/ I sm. K i r s z a h o v - A c i k k e k s z e r z ő i r é s z b e n h i t l e r i s t a 
t á b o r n o k o k . Az i m p e r i a l i s t a a g r e s s z i ó e l ő k é s z í t é s e a 
r e v a n s i s t á k t o l l á b ó l . 
Koszev D i m i t r , Az 1923 . s z e p t e m b e r i f e l k e l é s , S z ó f i a , 1 9 5 4 . 
— 
Hanák F é t e r , Az o s z t r á k b i r o d a l o m e l n y o m o t t n é p e i é s az 
1 8 4 8 - 4 9 - e s magyar s z a b a d s á g h a r c . S t u d i a H i s t . B u d a p e s t , 
1 9 5 3 . 8o 1 , 
I . T ó t h Z o l t á n , K o s s u t h é s a n e m z e t i s é g i k é r d é s 1848-4-9-ben 
S t u d i a H i s t . B u d a p e s t . 1 9 5 4 . 122 1 . / i s m . R . A . A v e r b u h / 
K r a t o c h v i I M.V•, müvei J a n H ú s r ó l , J a n Z i z k á r ó l ós J a n Ze-
. l i v s k y r ő l "ií h á b o r ú k é s f o r r a d a l m a k h ő s e i n e k k ö n y v t á r a " 
c* s o r o z a t b a n . / I s m . B . T . R u b c o v / . 
A f ő i s k o l á k és t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k t u d o m á n y o s k i a d v á -
n y a i r ó l . 
A ^ ö r t é n e t ^ u d o m á n y _ a ^ S z o v j e t u n i ó b a n é s_ kü 1 f o l d ö n j _ 
A s z o v j e t t a r s a d a l o m t ö r t " e n e t e t a n s e g e d T e t e make t j é n e k meg 
v i t a t á s a . / 1 9 5 5 m á r c i u s 3 - 4 - é n a S z o v j e t u n i ó Tudományos 
A k a d é m i á j a T ö r t é n e t t u d o m á n y i O s z t á l y á n / , 
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Sebanov A . F . , Az e g y e t e m i t ö r t é n é s z k é p z é s r ő l . 
B o n c s - B r u j e v i c s V.D. , A t u d o m á n y o s - a t e i s t a p r o p a g a n d á r ó l . 
C s e r n y a k J . B . , Az Amer ika i T ö r t é n e l m i T á r s u l a t r ó l é s f o -
l y ó i r a t á r o l . / A m e r i c a n Hi s t o r i c a l R e v i e w / , 
K j u z a d z s j a n L , S z . , Hu Si b u r z s o á i d e o l ó g u s n é z e t e i n e k meg 
v i t a t á s a /A k i n a i t ö r t é n é s z e k k o n f e r e n c i á i n , 1954 okt 
1955 f e b r . / 
C a l l i m a c h i S k . , A b u k a r e s t i r o m á n - o r o s z muzeumró l . 
szám. 
Az u k r á n nép t ö r t é n e t é n e k m é l y r e h a t ó tudományos t a n u l m á -
n y o z á s á é r t . 
Moti l e v V . J . , Az i p a r i f e j l ő d ó s s a j á t o s s á g a i O r o s z o r s z á g -
ban a 1 9 - s z . v é g é n é s a 2 o . s z . e l e j é n . 
B a g r e j e v A . D . , L e n g y e l o r s z á g f e l s z a b a d í t á s a 1 9 4 4 - 1 9 4 5 - b e n 
a s z o v j e t c s a p a t o k á l t a l . 
D m i t r i j e v Sz. Sz. , Az o r o s z nemzet k i a l a k u l á s a . 
Zubok L.I . , A munkás- é s s z o c i a l i s t a mozgalom az USA-ban 
az e l s ő v i l á g h á b o r ú é v e i b e n . 
• 
Vit_ák é s megvit_at_á_sok: 
Manszve tov N . V . , P r i m e n o v V . 7 . , C s i s z t j a k o v 0 . 1 . » A s z o c i a -
l i s t a n e m z e t e k k i a l a k u l á s a é s f e j l ő d é s e a á z o v j e t u n i ó -
b a n . 
V a s z i l j e v B , A p o s s z e s s z i o n á l i s m a n u f a k t ú r á k g a z d a s á g i 
t e r m e s z e t e r ő l . 
G r o n s z k i j A. S z . , R i s s z Ő . V . , 1 T5áTti "RiTcötők - az i m p e r i a -
l i s t a e x p a n z i ó t á r g y a i 1 9 1 8 - 1 9 2 o - b a n , 
M a r t i n s z o n K . P . , A r i g a i munkások s z t r á j k h a r c a 1 9 o 5 - b e n , 
Kim V . A . , J e r e n o v A . J . , A f ö l d r e f o r m a K o r e a i Népi -Demo-
k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n . 
U c s e n i k V . A . , A munkásmozgalom S z e r b i á b a n az e l s ő v i l á g -
h á b o r ú e l ő e s t é j é n . 
L e v e l e k j s s ^ e g ^ e g y ^ é s í e k : 
Abramov L.V. »KorenbTaTT I .M. , " S z e b a s z t o p o l v é d e l m e néhány 
k é r d é s é n e k h e l y t e l e n m e g v i l á g í t á s á r ó l , 
G i m p e l s z o n J . G . , Egy o l d a l a s z a k s z e r v e z e t e k é l e t é b ő l 
/ 1 9 1 9 - b e n , az i n t e r v e n c i ó s o k á l t a l m e g s z á l l t o r s z á g -
r é s z e k e n / . 
R e j s z e r S z . A . , N . A . D o b r o l j u b o v i r t a - e az "Orosz ember" á l 
neven H e r z e n h e z i n t é z e t t l e v e l e t ? 
Kr i t i_ka és_könyvi_smerte té js j_ 
Markov G . J . ,Grom~v G.GT, A ázov j e t s z l t a j a E t n o g r a f i a 1953-
5 4 - e s é v f o l y a m a i r ó l . 
S a t a g i n N . I . ? A S z o v j e t H a d s e r e g s z e r v e z é s e é s f e j l e s z t é -
se az e l s ő k ü l f ö l d i f e g y v e r e s b e a v a t k o z á s é s a p o l g á r -
h á b o r ú é v e i b e n / l 9 1 8 - 1 9 2 o . / M.1954 . 248 1 . 
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A S z o v j e t h a t a l o m l é t r e h o z á s a B e l o r u s s z i á b a n és a B e l a -
r u s sz SzSzK m e g a l a k u l á s a . Dokumentumok B e l o r u s s z i a fc&g—. 
t é n e t é h e z . IV. k ö t . Minszk , 1954. 514 1. 
Gaboy G . , A d e k a b r i s t á k t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i és f i l o z é g i a i 
n é z e ' t e i . M.1954. 294 1 . / S e b t é b e n ö s s z e á l l í t o t t munka,' 
sok f o g y a t é k o s s á g g a l / . 
Kazán t ö r t é n e t e . S z ö v e g k i a d á s G . N . M o j s z e j e v b e v e z e t ő j é v e l 
és j e g y z e t e i v e l .M-L. 1 9 5 4 . 1 9 2 1 . /A 1 6 . s z . 2 . f e l é b ő l 
származó k r é n i a jj.ó k r i t i k a i k i a d á s a . / 
H ü t t A l l e n , Az a n g o l s z a k s z e r v e z e t i mozgalom r ö v i d t ö r t é -
nëTe . F o r d . a n g o l b ó l . M.1954. 22o 1 . 
A p a r a s z t m o z g a l o m f o r r a d a l m i p o l g á r h á b o r ú é v e i b e n K i n á b a n . 
P e k i n g , 1953. 439 1 . /Dokumentumgyű j t emény / . 
F o s t e r ! , Negro P e o p l e i n Amer ican H i s t o r y . New York, 
1954. 608 1. 
Bonosky P h . , B u i l d i n g t h e Union a t Ford . New Y o r k , 1 9 5 3 . 
192 1. 
A r c h i v a l i sehe F o r s c h u n g e n z u r G e s c h i c h t e d e r d e u t s c h e n 
A r b e i t e r b e w e g u n g . 1 .3« k ö t . H a l l e , 1 9 5 4 . 335 1 . 
A jfcört£n£tt_u_domány_a_Szovj^tuniób^an és k ü l f ö l d ö n : 
U j t a n u l m á n y o k a marxizmus k e l e t K e z é s é n e l ï t ö r t ü n e t e i r ő l . 
/ D i s s z e r t á c i ó k s z e m l é j e . / K . L . Sze l eznyev / . . 
Az o r o s z b u r z s o á nemzet k i a l a k u l á s a k é r d é s é n e k m e g v i t a t á -
sa / S z . S z . D m i t r i j e v n e k a j e l e n számban s z e r e p l ő t a n u l -
m á n y á r ó l / . 
E g y e t e m i s t a a r c h e o l ó g i a i k o n f e r e n c i a / 1 9 5 5 m á r c . l 9 - 2 o . a 
Moszkvai Egyetem 2oo. . é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l / . 
Koszev D . , H r i s z t o v H r . , A b o l g á r t ö r t é n é s z e k tudományos 
k u t a t ó munkaj a . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y I r á n b a n . / J . A . D o r o s o n k o . / 
•DOKLADI I S ZO 0 B SC SENI JA INSZTYITUTA ISZTORII 
1954 . 1 . szám. 
S z i d o r o y A . L . , V . I . L e n i n "A k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e O r o s z -
o r s z á g b a n ' 7 c . müvének j e l e n t ő s é g e a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
s z á m á r a . 
Kim M . P . , A munkások é s a p a r a s z t o k r e n d i t h e t e t l e n s z ö v e t -
sége l e n i n i e s z m é j é n e k d i a d a l a . 
Szobo lev P . N , , A p r o l e t a r i á t u s ós a szegény p a r a s z t s á g s z ö -
v é t s é g é a Nagy O k t ó b e r i Szoc . F o r r a d a l o m e l ő k é s z í t é s é -
n e k i d ő sz akáb a n , 
D r u z s l n y i n N.M., A t e r m e l ő e r ő k és a f e u d á l i s t e r m e l é s i v i -
szonyok k ö z ö t t i ö s s z e ü t k ö z é s 1861 e l ő e s t é j é n . 
N . M . D r u z s i n y i n akadémikus r e f e r á t u m á n a k m e g v i t a t á s a . 
Bromle j J . V . .Volkov S z . 1 . 7 P j a sz kov s z k i j JA.V. , Egye s i t e t t 
é r t e k e z l e t a k ö z e p á z s i a i é s k a z a h s z t á n i n é p e k t ö r t é n e -
t é r ő l . 
' - 2 4 6 -
U s z t y u g o v N . V . , Tudományos k o n f e r e n c i a a l i t v á n SzSzK 
t ö r t é n e t é r ő i . 
G e f t y e r M . J . , J u l k i n a 0.N-> Az "Egyetemes t ö r t é n e t " mun-
k á l a t á n a k néhány k é r d é s e . 
B . N . , A b u r z s o á t ö r t é n e l e m h a m i s i t ő k e l l e n . /A T ö r t é n e t t u -
dományi I n t é z e t tudományos t a n á c s á n a k 1 9 5 3 . d e c , 2 1 - i 
ü l é s e . / 
Klokman J . N . , D o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k megvédése . 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t b e n 1 9 5 3 - b a n m e g v é d e t t d i s z -
s z e r t á c i ó k j e g y z é k e . 
izám. „ „ , . , , 
Kaszimenko A.K. , U k r a j n a O r o s z o r s z á g g a l v a l ó u j r a e g y e s ü l é -
sének t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g e . 
N o v o s z e l s z k i j A . A . , Az o r o s z és az u k r á n nép közös h a r c a 
a t ö r ö k - t a t á r b e h a t o l ó k e l l e n . 
A b e c e d a r s z k i j I . S z . , A b e l o r u s s z nép r é s z v é t e l e az 1648-
1 6 5 4 - e s f e l s z a b a d í t ó h á b o r ú b a n . 
L i h o l a t A . V . , Az u k r á n n é p h a r c a a k ü l f ö l d i i n t e r v e n c i ó -
sok és a b e l s ő e l l e n f o r r a d a l o m e l l e n a S z o v j e t h a t a l o m 
e l s ő é v e i b e n : 
k ; 
G y e r e n k o v s z k i j G.M., A l e n i n i I s z ü r a é s a p a r a s z t m o z g a l o m 
a p o l t a v a i és h a r k o v i kormányozóságokban 1 9 o 2 - b e n . 
K a l i n i e sev F . I . , Az o r o s z h a d s e r e g a 17 . s zázad másod ik f e -
l é b e n . 
Klokman J . R . , A svéd h ó d í t ó k s z é t z ú z á s á n a k t ö r t é n e t é b ő l 
/ 1 7 o 8 - 9 / . 
P o z n a n s z k i j ' V. A. , P u s k a r e v L.N. , A ki e v i Bogdan H m e l n y i c k i j 
emlékmű f é l á l l i t á s á n a k t ö r t é n e t é b ő l / l 8 7 o - 1 8 8 8 / . 
K . F . , A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a k ö z g y ű l é s é n e k é s 
o s z t á l y a i n a k j u b i l e u m i ü l é s s z a k a i U k r a j n a O r o s z o r s z á g -
g a l v a l ó ú j r a e g y e s ü l é s é n e k 3oo. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l , 
S z o l o v j e v a N . N . , Az U k r a j n a O r o s z o r s z á g g a l v a l ó u j r a e g y e s ü -
l é s é n e k 300» é v f o r d u l ó j á r a k i a d o t t t ö r t é n e t i i r o d a l o m . 
;zám, „ , t ' I B e _ s z a m o _ l o k : 
C s e b a j e v s z k i j F . V . , J m u n k á s o s z t á l y os a p a r a s z t s á g k a t o -
n a i - p o l i t i k a i 
s z ö v e t s é g e a k ü l f ö l d i f e g y v e r e s i n t e r v e n -
c i ó ós a p o l g á r h á b o r ú é v e i b e n / l 9 1 8 - 1 9 2 o / „ 
D a n y i l o v V . P . , A p a r a s z t s á g t e r m e l é s i s z ö v e t k e z é s é n e k l e g -
e g y s z e r ű b b f o r m á i r ó l / a közös g é p h a s z n á l a t i s z ö v e t k e z e -
t e k 1925-1929/ , , 
Mocsa lov V . P . , A p a r a s z t r e f o r m a K a u k á z u s o n t u l o n , 
Kazakov N . I „ , Az o r o s z - s z e r b k a p c s o l a t o k a 1 9 . s z á z a d e l e j é n 
A r h a n g e l s z k i j " Sz.T. . , A n é p i - f e l s z a b a d i t ó mozgalom Délnyu-
g a t - E u r o p a b a n az a n g o l f o r r a d a l o m i d e j ó n 3 
' - 2 4 7 -
K ö z l e m e n y e k : 
C s e r e p n y i n L.V. , Az o r o s z p a r a s z t s á g a 15. s z á z a d b a n . 
K a f e n g a u z B .13i. , L i . V. Lomonoszov egy b e f e j e z e t l e n miivé. / O r o s z 
á s v á n y t a n / . 
G e f t y e r M . J . , A k ü l f ö l d i t őke b e h a t o l á s a az U r a l é s S z i b é r i a 
b a n y a i p a r á b a az e l s ő v i l á g h á b o r ú e l ő t t . 
A l e f l r e n k o P .K. , A k o - l o s t c r i p a r a s z t o k h a r c a O r o s z o r s z á g b a n 
a 18 . s zázad h a r m i n c a s - Ö t v e n e s é v e i b e n . 
Zimin A . A . , A p r i k a z - r e n d s z e r k i a l a k u l á s a O r o s z o r s z á g b a n . 
K r ó n 1 k a ; 
I l j i n G . F . , Veber B . G . , Merzon A . C . , Az "Egyetemes t ö r t é n e t " 
e l s ő negy k ö t e t é n e k m e g v i t a t á s a / 1 9 5 4 . m á r c i u s - j u n i u s á b a n / . 
"A S z o v j e t u n i ó a k a p i t a l i z m u s k o r á b a n " s z e k t o r t e v é k e n y s é g e 
/A s z e k t o r m u n k á l a t a i r ó l és 3 1954— e l s ő f é l é v é b e n t a r t o t t 
b e s z á m o l ó r ó l / . 
S.B. , A f e u d a l i z m u s k o r i s z e k t o r b a n . t a r t o t t be számolók 1954-. 
e l s ő f e l é b e n . 
M . L . , A k ö z é p k o r i t ö r t é n e t i s z e k t o r munká j a 1953/54— b e n . 
VESZTNYIK DREVNYEJ ISZTORII, 
1955 . 1 . s z á m . 
Az ókor t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s é n e k t a n u l m á n y o z á s a . 
S z e r g e j e n k o M . J . , Az o l a s z o r s z á g i s u b u r b a n a m e z ő g a z d a s á g a . 
S e r e s e v s z k i j I . V . , A "bérmunka" j o g i s z a b á l y o z á s a Rómában. 
S z j u z j u m o v M . J . , A f e u d á l i z á l ó d á s f o l y a m a t a i a római b i r o -
d a l o m b a n
- K ö n y v i s m e r t e t é s : 
B a n n e r - J a k a b f f y , A Közép-Duna medence r é g é s z e t i b i b l i o g r á -
f i á j a , B p e s t , 1954-, 
M i c h e l i H . , S p a r t a , Cambr idge ,1952 . 315 1 . 
Közleménye k : _ 
F ü l e p P . , A magyar ó k o r i a r c h e o l ó g i a l e g ú j a b b e r e d m é n y e i . 
ISZTORICSESZKIJ ARHIV 
1955- l . s z á m . 
D o k u m e_n_ t _u_m_ o_k_ : 
Az OSzDMP I I I . k o n g r e s s z u s á n a k 5o . é v f o r d u l ó j á r a . 
1 9 o 5 - é v i b o l s e v i k r ö p l a p o k . 
1 9 o 5 . j a n u á r 9 - e szemtanú i P é t e r v á r o n . 
Az o r o s z o r s z á g i f o r r a d a l m i mozgalom t ö r t é n e t é h e z . 
Az 1 9 o 5 . d e c e m b e r é b e n a Donyec-medencében l e z a j l o t t f e g y -
v e r e s f e l k e l é s t ö r t é n e t é h e z . 
19o5•decembere a n y i z s n y i j - n o v g o r o d i kormányzóságban . 
A f o r r a d a l m i mozgalom a B a l t i k u m b a n / 1 9 o 5 n o v - d e c . / 
- 2 4 8 -
Cikkekj_ 
Komarov N. S z . , Az OSzDMP k ö n y v t á r á n a k é s l e v é l t á r á n a k meg-
a l a k i t á s a és t e v é k e n y s é g e G e n f b e n / l 9 o 4 - 1 9 o 6 j a n u á r / . 
H o d o r k o v s z k i j V . R . , Fo todokumentumok az e l s ő o r o s z f o r r a d a -
lom t ö r t é n e t é r ő l . 
K r i _ t i k a é s k ö n y v i s m e r t e t é s : 
A moszkva i á l l a m i t ö r t e n e t i - l e v é l t a r i i n t é z e l " m u n k á i , V. kö t 
M . I 9 5 4 . p , 2 6 8 . 
A dokumen tumkiadványok s z a b á l y a i t e r v e z e t é n e k m e g v i t a t á s a . 
Az 1 9 o 5 . é v i f o r r a d a l o m r ó l s z ó l ó d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y e k s o -
r o z a t a . 
szám. 
D o k u m e n t u m o k : 
V . I . L e n i n k ü l f ö l d i r e f e r á t u m a i r ó l . 
A f é m i p a r i munkások r é s z v é t e l e a k o l h o z é p i t é s b e n 1 9 3 o , t a -
v a s z á n . 
Az o r o s z munkások s e g i t s é g e U k r a j n a p r o l e t a r i á t u s á n a k 1 9 1 8 -
b a n . 
Az amuri k o z á k t a n á c s t ö r t é n e t é b ő l / l 9 o 5 . d e c . - 1 9 o 6 . j a n . / 
A c á r i z m u s p é n z ü g y i h e l y z e t e az o r o s z - j a p á n h á b o r ú é s az e l 
ső o r o s z f o r r a d a l o m i d e j é n . 
V . V . S z t a s z o v l e v e l e L . N . T o l s z t o j r ó l . 
C i k k e k : 
V . I . L e n i n - d o k u m e n t u m o k k u t a t á s á r ó l . 
K ö z l e m é n y e k : 
K r i v o s e j n L . N . , A m e z ő g a z d a s á g r a v o n a t k o z ó dokumentumanyag 
f e l t á r á s á r ó l é s f e l h a s z n á l á s á r ó l . 
Karnouhova I . J . , A S z o v j e t u n i ó l e v é l t á r a i b a n ő r z ö t t l e v é l -
t á r i a n y a g r e g e s z t á i n a k s z e r k e s z t é s é b e n s z e r z e t t t a p a s z -
t a l a t o k . K r i t i k a és__könyvi s m e r t e t é s j _ 
A R a z i n - f e l k e l é s , DoTtumentumgyujtemény, T . l c ö t . / I 6 6 6 - I 6 7 0 , 
j u n . / Ö s s z e á l l . : J . A. Sveco v a . M. 1934 . 322 1 . 
A d o n i k o z á k o k 1 8 1 2 - b e n . Dokumentumgyűj temény a d o n i k o z á k -
ságnak az 1 8 1 2 - e s Honvédő H á b o r ú b a n v a l ó r é s z v é t e l é r ő l . 
S z e r k . A . V . F a g y é j e v . R o s z t o v na Donu ,1954 . 356 1 . 
A V . I . L e n i n k ö n y v t á r k é z i r a t o s z t á l y á n a k k ö z l e m é n y e i , 16 . s z . 
M.1954. 2 9 9 1 . 
s zám. I-» ! j. I 
Marx l e v e l e z é s e W i l h e l m es N a t a l i a L i e b k n e c h t t e l / I 8 7 1 . j a n -
á p r . / 
S z o v j e t r ö p l a p o k a f a s i s z t a m e g s z á l l ó k h á t o r s z á g á b a n / 1 9 4 1 -
1 9 4 4 / . 
Az ö s s z s z ö v e t s é g i s z o c i a l i s t a m u n k a v e r s e n y a Nagy Honvédő 
Háború é v e i b e n , 
A P o t y o m k i n c i r k á l ó m a t r ó z a i n a k f e l k e l é s e . 
A P o t y o m k i n c i r k á l ó m a t r ó z a i az e m i g r á c i ó b a n . 
' - 2 4 9 -
Az USi., A n g l i a é s F r a n c i a o r s z á g h a d i s z á l l í t á s a i az I d e i g -
l e n e s Kormány i d e j é n / I 9 1 7 * m á r c . - o k t . / 
C i k k e k : 
B r z s o s z t o v s z k a j a N.V. , A l e v e l t á r ü g y k i é p í t é s e a Német Dem. 
K ö z t á r s a s á g b a n , 
í v n y i c k a j a T . V . , A s z o v j e t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó 
dokumentumok f e l t á r á s a é s k i a d á s r a v a l ó k i v á l a s z t á s a , 
P e t r o v s z k a j a I . F . , M u t a t ó s e g é d l e t e k a r e g e s z t á k h o z . 
A v t o k r a t o v V . N . , B e v e z e t é s a dokumentumok r e g e s z t á z á s á b a . 
K r i t i k a é s kön£Vi_smertetésj_ 
Az i p a r n a c i o n a l i z a l a s a a S z o v j e t u n i ó b a n . Dokumentumgyűj te -
mény I 9 I 7 - I 9 2 0 . M . 1 9 5 4 . 324 1 . 
Dokumentumok B e l o r u s s z i a t ö r t é n e t é b ő l . I V . k ö t . M i n s z k , 1 9 5 4 . 
5 1 3 . 1 . 
VOFROSZI FILOSZOFII 
1955 . 1 . s z á m . 
• J o v c s u k M . T . , A s z o c i a l i s t a i d e o l ó g i a s z e r e p e a k a p i t a l i z -
mus c s ö k e v é n y e i e l l e n f o l y t a t o t t h a r c b a n . 
Bak I . S z . , Sz. J . G y e s z n y i c k i j - a k i v á l ó o r o s z s z o c i o l ó g u s . 
F r a n c e v J . P . , A modern b u r z s o á s z o c i o l ó g i a d e k a d e n c i á j a , 
Sejnman M.M., Néhány közös t e n d e n c i a a v a l l á s t e r ü l e t é n az 
i m p e r i a l i z m u s k o r á b a n . -1-
K r i t i k a és_könyvi_smer te tés j_ 
Koszven M . 0 . , - A z ő s k ö z ö s s é g i k u l t u r a t ö r t é n e t é n e k v á z l a t a . 
M . I 9 5 3 . P 213 . 
J a n g J ü n - k o , A r é g i k i n a i i d e o l ó g i a t ö r t é n e t e . P e k i n g , 1 9 5 4 . 
p 39 o, 
L i n h a r t I . , Az a m e r i k a i p r a g m a t i z m u s , M . 1 9 5 4 . p 2 5 5 . 
K r ó n i k a : 
A római n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s a n e p e s s é g k é r d é s é r ő l . / 1 9 5 4 , 
a u g . 3 1 - s z e p t , l o , / 
A X I X . s z á z a d k i m a g a s l ó f o r r a d a l m i d e m o k r a t á j á n a k , N . B a l c e s c u 
f i l o z ó f i a i h a g y a t é k á n a k t a n u l m á n y o z á s a Romániában, 
2 . szám. 
L e n i n nagy f i l o z ó f i a i h a g y a t é k a . 
Kammari M.D. , V . I . L e n i n a s z u b j e k t í v t é n y e z ő s z e r e p é r ő l a 
t ö r t é n e l e m b e n . 
R o z e n t a l M.M., V . I . L e n i n a d i a l e k t i k u s l o g i k a k i d o l g o z á s á -
n a k f e l a d a t a i r ó l ós e l v e i r ő l . 
Kedrov B ,M. , A tudományok o s z t á l y o z á s á r ó l , 
S z t y e p a n j a n C . A . , E l l e n t m o n d á s o k a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m 
f e j l o d e s e b e n ós l e k ü z d é s ü k u t j a i . 
Rumjancev A.M., A p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n t á r g y a é s a t á r s a -
dalom g a z d a s á g i f e j l ő d é s t ö r v é n y e i n e k j e l l e g e . 
- 2 5 0 -
S z e n y i n N . G . , Szun J a t - s z e n , a nagy k i n a i f o r r a d a l m i demo-
k r a t a . 
» 
Vagramov E. A . , Az a m e r i k a i r a s z i z m u s " p s z i c h o l ó g i a i " v á l -
f a j a r o l . 
K a s z j a n o v a J . V . , K o l l o n t a i H. a k i v á l ó l e n g y e l m a t e r i a l i s -
t a f i l o z ó f u s / a 1 8 . s z á z a d v ó g ó n - 1 9 . s z á z a d e l e j é n . / 
K r _ó Ü i k a : 
D e n i s D i d e r o t és a 1 8 . s z a z a ï ï i o r o s z k u l t u r a . 
Cl en S z i ü - f u . , A n é p i d e m o k r a t i k u s h a t a l o m , a s z o c i a l i s t a 
g a z d a s á g s z e r v e z ő j e . 
S z . N . , Az u j d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m á t f e j l ő d é s e s z o c i a l i s -
t a f o r r a d a l o m b a . 
E f i r o v Sz. A . , A f i l o z ó f i a i k é p z é s e g y e s k ü l f ö l d i o r s z á g o k -
b a n . 
S z t r o g o v V. S z . , Az o s z t á l y o k p r o b l é m á j á n a k m e g h a m i s i t á s a / a z 
Amer ican J o u r n a l of S o c i o l o g y h a s á b j a i n . / 
Epi szkopo szov G.L. , J e s s y B e r n a r d " m a t e m a t i k a i mac h i ave I l i z~ 
musa" . 
VOPROSZI EK0N0MIKI 
1955 . 1 . s z á m , 
A l e k s z e j e v A . , . . O r o s z o r s z á g g a z d a s á g i h e l y z e t e az 19o5-
1 9 o 7 - e s f o r r a d a l o m e l ő e s t é j é n . 
Di C s a o - b a j . , A K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g g a z d a s á g á n a k h e l y r e á l -
l i t á s á b a n e l é r t s i k e r e k é s az e l s ő ö t é v e s t e r v m e g v a l ó -
s í t á s á n a k k e z d e t e . 
C s i s z t j j a k o v A , , A s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i g a z d a s á g i 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k f e j l ő d é s e a k e v é s s é f e j l e t t o r s z á g o k -
k a l , 
M a n u k j a n 1 , , Az USA g a z d a s á g a c i k l i k u s f e j l ő d é s é n e k s a j á t o s -
s a g a i a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n , 
Kol M. , Az ü l t e t v é n y e s munkások k i z s á k m á n y o l á s a a g y a r m a t i 
és f ü g g ő o r s z á g o k b a n , 
A k o p j a n G . , M . L . N a l b a n d j a n , a k i m a g a s l ó örmény f o r r a d a l m i 
d e m o k r a t a s z ü l e t é s é n e k 1 2 5 . é v f o r d u l ó j á r a , % 
Szán t a l o v A . , Az a m e r i k a i monopol iumok h a r c a az a t o m n y e r s -
cnyag f o r r á s a i n a k m e g s z e r z é s é é r t a ' k a p i t a l i s t a v i l á g b a n , 
Kr i t i_ka é s k£nyvi_smer te tés j_ 
S z t r u m i l i n S z . G . , A v a s k o h a s z a t t ö r t é n e t e a S z o v j e t u n i ó b a n , 
1 . k ö t . / F e u d á l i s i d ő s z a k , 1 5 o o - 1 8 6 o / , M , 1 9 5 4 , p 5 3 4 . 
2 . szám. 
A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g u j a b b f e l l e n d ü l é s e . 
Golubkov A.,, A K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g s z o c i a l i s t a i p a r o s í t á s a , 
D m i t r i j e v N. , Az USA h a l a d ó k ö z g a z d á s z a i a m i l i t a r i z m u s é s 
a r e a k c i ó i d e o l ó g i á j a e l l e n . 
' - 2 5 1 -
Mengye l szon L. , Az i m p e r i a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y é n e k 
néhány o l d a l á r ó l , 
S z o l l e r t y i n s z k a j a J . , A k i s - és k ö z é p f a r m e r e k k i s a j á t í t á s a 
e s a t e r m e l e s k o n c e n t r á c i ó j a az USA m e z ő g a z d a s á g á b a n . 
K r i v i b o k o v A., V . G . B e l i n s z k i j t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i n é z e t e i 
K r i t i k a és_konyvl_smert e t ésj_ 
Az Ukrán SzSzK n é p g a z d a s á g a f e j l ő d é s é n e k v á z l a t a , M.1954, 
P 554» 
P a v l e n k o N . I . , Az o r o s z v a s i p a r f e j l ő d é s e a 1 8 . s z . e l s ő f e -
l é b e n . M.1953. P 5 3 9 . 
B l j u m i n I .G. , A modern a n g o l b u r z s o á p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n 
k r i t i k á j a . M.1953. P 357 . 
szám. 
A n e h é z i p a r v e z e t ő s z e r e p e a kommunizmus é p í t é s é b e n . 
K o s e l e v A . , A t e r m e l ő e s z k ö z ö k t á r s a d a l m i t u l a j d o n a - a szo 
c i a l i s t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k a l a p j a . 
P l o t n y i k o v K . , A h i t e l r e n d s z e r az ö t ö d i k ö t é v e s t e r v v é g r e 
h a j t á s á é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n . 
K a b l u c s k o A . , Tiz óv a Magyar N é p k ö z t á r s a s á g g a z d a s á g á n a k 
f e j l ő d é s é b e n . 
K o l e k a S z . , Az Albán N é p k ö z t á r s a s á g g a z d a s á g i és k u l t u r á -
l i s f e j l ő d é s e , 
A k a p i t a l i s t a o r s z á g o k g a z d a s á g a 1 9 5 4 - b e n . 
Szkorov G . , A f r a n c i a monopol tőke N y u g a t - A f r i k á b a n . 
Kri_ti_ka és_könyvi_smer te t ós : 
L i s z i c s k i n Sz .M. , A h a z á i k o o l a j i p a r *?ej l o d é s é n e k t ö r t é n e -
t e , M-L.1954. p . 4 o 2 . 
A C s e h s z l o v á k K ö z t á r s a s á g n é p g a z d a s á g á n a k é s k u l t ú r á j á n a k 
f e j l ő d é s e 1 9 4 9 - 1 9 5 3 - b a n . P r a g a , 1 9 5 4 . p . 9 4 . 
r 
Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s a p o l o g e t á i t l e l e p l e z ő , u j köny-
v e k . 1954. 
H e r c h e n r ö d e r K . , S c h a f e r J . , Zapp M. , Die N a c h f o r l g e r d e r 
R u h r k o n z e r n e , D ü s s e l d o r f , 1 9 5 4 . p , 3 6 8 . 
szám. 
Kuznyecoy A . , V . I . L e n i n a m u n k á s o s z t á l y nagy v e z e t ő j e é s 
t e o r e t i k u s a . 
Makarova M., V . I . L e n i n a k a p i t a l i z m u s r ó l a s z o c i a l i z m u s r a 
v a l ó á t t é r é s i i d ő s z a k ' á r u t e r m e l é s é r ő l . 
L e o n t y e y A . , V . l . I e n i n , az i m p e r i a l i z m u s m a r x i s t a e l m é l e -
t é n e k m e g t e r e m t ő j e . 
m 
Gamajunov M. , A l e n i n i s z ö v e t k e z e t i t e r v - a s z o c i a l i s t a 
mezőgazdaság e l m é l e t i a l a p j a . 
Hromov P . , A t á r s a d a l m i munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k e m e l k e d é -
se . a s z o c i a l i z m u s b a n . 
' - 2 5 2 -
M a j e v s z k i j I . t A n e h é z i p a r - a S z o v j e t u n i ó g a z d a s á g i h a -
t a l m á n a k a l a p j a . 
Köny v i s m e r t e t é s : 
A l t y e r L . , A " t e r v - ï ï a p i t a l i z m u s ï ï e l m é l e t é n e k c s ő d j e . M. 
1954 . / I s m . l . B l j u m i n / . 
5 . szám. 
Manykov S z . , P u n a n o v I . , A s z o v j e t nép v i l á g t ö r t é n e l m i g y ő -
zelme a Nagy Honvédő Háborúban , 
P a z s i t n o v K . , A m u n k á s o s z t á l y h e l y z e t e O r o s z o r s z á g b a n az 
1 9 o 5 - 1 9 o 7 - e s f o r r a d a l o m e l ő e s t é j é n . 
Puszenkov N . t A n é p i - d e m o k r a t i k u s C s e h s z l o v á k i a g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s é n e k s i k e r e i . 
Kahn S . , A monopol tőke ú j j á é l e d é s e N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n , 
Bakuménko A. , Az USA i p a r i t e r m e l é s e a f e g y v e r k e z é s i h a j -
s z a kö rü lménye i k ö z ö t t , • 
G l a g o l e v I . , Az USA k a t o n a i t á m a s z p o n t j a i a b é k é t f e n y e g e -
t i k . 
K r ó n i k a : 
A k ö z g a z d a s á g t a n i probTéffiák " 5 . k o o r d i n á c i ó s t a n á c s k o z á s a . 
6 . szám, 
Z o l o t a r j e v V . , i s z a j e v B . , Harc a mezőgazdaság f e l l e n d í t é -
s é é r t az e u r ó p a i n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k b a n . 
p l e t n y e v B . , A f r a n c i a h a l a d ó g a z d a s á g i eszmék a r e a k c i ó s 
i d e o l ó g i a ós p o l i t i k a e l l e n . 
Gyinkevi e s A . , Az USA g a z d a s á g i e x p a n z i ó j a J a p á n b a n é s a 
j a p á n - a m e r i k a i e l l e n t é t e k k i é l e z ő d é s e , 
I SZTORICSESZKIE ZAPISZKI 
1954 , 4 8 . s z á m . 
M a t j u g i n A .A. , A m u n k á s o s z t á l y f e j l ő d é s e a s z o c i a l i z m u s 
f e l é p í t é s é n e k i d ő s z a k á b a n / 1 9 1 7 - 1 9 3 6 . / 
Szobolev P . N . , A s z e g é n y p a r a s z t s á g t ö m ö r ü l é s e a p r o l e t a r i á -
t u s k ö r é 1 9 1 7 - b e n . 
Sarova P . N . , A mezőgazdaság k o l l e k t i v i z á l á s a é s a s z o c i a l i s -
t a t e r m e l é s i v i s z o n y o k l é t r e h o z á s a f a l u n . 
J a k u b o y s z k a j a S z . l . , A r e z e t e k g y a k o r l a t i e g y e n l ő t l e n s é g é -
nek Iel le^áüio ' i ' t i j 'á i^i / a k c > é p á z s i a i é s k a z a h s z t a n i n é p e k 
p é l d á j a nyomán/ . 
Kucsk in A . P . , A s z o v j e t a p p a r á t u s meggyökerezóse K a z a h s z t a n -
ban a k ö z t á r s a s á g f e n n á l l á s á n a k e l s ő t i z éve a l a t t / l 9 2 o -
1 9 3 o / . 
Kogan A . N . , A p á r t és a kormány r e n d s z a b á l y a i n a k r e n d s z e r e 
a v o l g a m e l l é k i ó h i n s é g e l l e n i h a r c b a n / 1 9 2 1 - 1 9 2 2 / . 
49 . szám. 
Az 1 9 o 5 - 1 9 o 7 - e s o r o s z f o r r a d a l o m ö t v e n é v e s é v f o r d u l ó j a , 
Smorgun P . M . , A m u n k á s k ü l d ö t t e k t a n á c s a i U k r a j n á b a n 1 9 o 5 - b e n . 
\ 
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Losz F . J . , A december i f e g y v e r e s f e l k e l é s U k r a j n á b a n . 
Bogacsov P . M . , A munkásmozgalom Kosz t romában 1 9 o 5 - b e n . 
Kuci s v i l i J.Gr. , Az 1 9 o 5 . é v i f e g y v e r e s f e l k e l é s G r ú z i á b a n . 
Popov V . I . , A p a r a s z t m o z g a l o m a r j a z a n i ko rmányzóságban az 
1 9 o 3 - Î 9 o 7 - e s f o r r a d a l o m b a n . 
M i h a i l l u k A . G . , A p a r a s z t m o z g a l o m a B a l p a r t i - U k r a j n á b a n 
19o$-T9ïï7-ïïen» 
Semjakov D . J . , A p a r a s z t m o z g a l o m Moldvában 1 9 o 5 - 1 9 o 7 - b e n . 
K o r a b l e v J . 1 . , A f o r r a d a l m i mozgalom a p é t e r v á r i k a t o n a i 
h a d t e s t c s a p a t a i n á l 1 9 o 5 - b e n . 
Me lny ikov A.B. , , A f o r r a d a l m i mozgalom a moszkvai h e l y ő r s é g -
ben a december i f e g y v e r e s f e l k e l é s i d e j é n . 
P o l e s c s u k V . J . t A f o r r a d a l m i mozgalom a m a n d z s ú r i a i h a d s e -
r e g n é l 1 9 o 5 - b e n . 
J e rman L . J . , A d e m o k r a t i k u s é r t e l m i s é g r é s z v é t e l e az ö s s z -
o r o s z o r s z á g i o k t ó b e r i p o l i t i k a i s z t r á j k b a n . 
B o g u c k a j a L.V. , F o r r a d a l m i c s a t á k 19o5 n y a r á n Lodzban . 
J o f f e A . J . , F o r r a d a l m i mozgalom a komi p e r e m v i d é k e n 19o5-
1 9 o 7 - b e n , 
Az 1 9 o 5 - 1 9 o 7 - e s e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m r ó l 1948-1954 k ö z ö t t 
i r t d i s s z e r t á c i ó k j e g y z é k e . 
VESZTNYIK MOSZKOVSZKOVO UNYIVER SZITYETA 
1955» l . s z á m . 
/ T á r s a d a l o m t u d o m á n y i s o r o z a t 1 . / 
S z t o k l i c k a j a - T y e r e s k o v i c s V . ¥ • , A f e u d á l i s v á r o s k e l e t k e -
z é s e N'yugat'- 'lúróp'áb'an / N é m e t o r s z á g , F r a n c i a o r s z á g és 
O l a s z o r s z á g a d a t a i a l a p j á n / . 
L a v r o v s z k i j V.M. , Az a n g o l b u r z s o á f o r r a d a l o m néhány v i t á s 
E é r d e s e . 
Do b r i j anov V. Sz. , V a s z i l L e v s z k i , a k i m a g a s l ó XIX. s z á z a d i 
b o l g á r f o r r a d a l m i d e m o k r a t a . 
V a s z i n a L . E . , A Moszkvai Egyetem h a l l g a t ó s á g a az 1 9 o l - 1 9 o 2 -
e s f o r r a d a l m i mozgalomban. 
A Mo_szkvai_Egyetem é l e t éébő l 
A k é s z ü l ő t a n k ö n y v e k é s t a n s e g e d l e t e l c m e g v i t a t á s a az Egye -
t em tudományos t a n á c s á b a n / 1 9 5 4 . n o v . l 3 . / , 
T ö r t é n é s z k ü l d ö t t s ó g l á t o g a t á s a B u l g á r i á b a n . / P . N . T r e t y a k o v , 
L . B . V a l e v , S z . A . N y i k i t y i n / . 
4 - 5 . s z á m . / J u b i l e u m i s zám/ . 
P e t r o v s z k i j I . G . , A moszkvai egye tem k é t s z á z é v e . 
Szmirnov I . S z , , Len in é s a s z o v j e t tudomány. 
T y i h o m i r o v M.N. , M.V.Lomonoszov é s az e l s ő o r o s z o r s z á g i 
egye tem m e g a l a p í t á s a . 
A l e k s z a n d r o v N.G.» A t ö r v é n y e s s é g a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m -
b a n . 
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Ribakov B . A . , Az o r o s z á l l a m k e z d e t e i / a k r ó n i k á s o k e l k é p -
z e l é s e i a 6 - 9 . s z á z a d i O r o s z o r s z á g r ó l / . 
KRATKIJE SZOOBSCSENIJA INSZTITYUTA SZ LAVJANOVEGYENJE 
1 3 , szám. 
K o r o l j u k V . D . , Az 1 6 5 4 . é v i p e r e j a s z l a v i r a d a t ö r t é n e t i e l ő -
f e l t é t e l e i , 
Kompan J . S z . , Az u k r á n n é p 1 6 4 8 - 1 6 5 4 . év i f e l s z a b a d í t ó h á -
b ö r u j a n ä k j e l e n t ő s é g e a l e n g y e l o r s z á g i a n t i f e u d á l i s moz-
ga lmak s z á m á r a . 
K o s z t j u s k o 1 . 1 • , A l e n g y e l d e m o k r á c i a a 1 9 . s z . e l s ő f e l é b e n 
e s az u k r á n nép f e l s z a b a d i t ó mozgalma. 
S z t y e c j u k J . A > , Az u k r á n n é p h a r c a a n e m e s i - s z t a r s i n a f e l -
sö r é t e g á r u l ó p o l i t i k á j a e l l e n . / 1 6 5 7 - 1 6 5 8 / . 
Malcev A . N . , Az o r o s z c s a p a t o k h a d i t e v é k e n y sége B e l o r u s s z i á -
ban é s L i t v á n i á b a n 1 6 5 5 - b e n . 
M i l l e r I . S z , , Az 1 6 5 1 . é v i l e n g y e l o r s z á g i p a r a s z t m o z g a l m a k 
f o r r á s a i n a k p u b l i k á c i ó j á r ó l . 
KRATKIJE SZOOBSCSENYIJA INSZTYITUTA VOSZTOVEGYENYIJA 
1955 . X I I . 
Tanulmányok a j a p á n é s a mongol n y e l v r ő l , 
XIV. 
I v a n o v a M.N. , Nemzet i f e l s z a b a d í t ó mozgalom az i r á n i A z e r -
b a j d z s á n b a n 1 9 1 8 - 1 9 2 o - b a n . 
Zahogyer B . N . , Egy s i r a z i k e r e s k e d ő a V o l g a - m e l l é k e n 1 4 3 8 -
b a n , 
G a t a u l l i n M . F . , I r a k g a z d a s á g i f e j l ő d é s e . 
Ahramovics R . T . , UNESCO k ü l d ö t t s é g A f g a n i s z t á n b a n . 
KRATKIJE SZOOBSC SENYI JA INSZTYIT UTA ETNOGRAFII 
1955 , XXII . 
Kusnyer P . I . , Az o r o s z e t n o g r á f i a t ö r t é n e t i a t l a s z r ó l , 
Hayek J . , A l e n g y e l e t n o g r á f i a i a t l a s z r ó l , 
SZOVJETSZKAJA ARHEOLOGIA 
1954 , XX, 
B l a v a t s z k i j B . V . , A r a b s z o l g a s á g f o r r á s a i a F e k e t e t e n g e r 
é s z a k i p a r t j a n a k a n t i k á l l a m a i b a n , 
M a n d e l s t a m A.M., A t á d z s i k nép k i a l a k u l á s á n a k néhány k é r d é s e , 
B l i f e l d D . I . , A k a m r á s - s í r o k b a n t ö r t é n t közös t e m e t k e z é s e k 
a Dnyeper k ö z é p s ő v i d é k é n a I X - X . s z á z a d b a n . 
Bagyer O . N . , A Bor I I . t e l e p a Káma men tén az a n a n y i n o i k o r -
s z a k o t mege lőző i d ő b ő l . 
Könyvi jsmert e t é s : 
Z b r u j e v a A . V . , A Káma-menti l a k o s s á g t ö r t é n e t e az a n a n y i n o i 
' - 2 5 5 -
k o r s z a k b a n , / M a t e r i a l i i i s s z l e d o v a n y j a po a r h e o l o g i i 
S z S z S z R , N o . 3 o . / M.1952 . 
E r ő d í t m é n y e k a r e g i O r o s z o r s z á g b a n . / M a t e r i a l i i i s s z e l d o -
v a n y j a po a r h e o l o g i i S z S z S z R , N o . 3 1 , / M.1952. 
XXI. 
Moora H . A . , Az é s z t nép e t n o g e n e z i s é n e k néhány k é r d é s e az 
a r c h e o l ó g i a i l e l e t e k t ü k r é b e n . 
T r e v e r K.V. , A k u s á n o k , c h i o n i t á k é s h e f t a l i t á k a I3T--VII. 
s z á z a d i örmény f o r r á s o k t ü k r é b e n . 
Kazsdan A . P . , A V I I - X I . s z á z a d i b i z á n c i v á r o s o k , 
SZOVJETSZKAJA ETNOGRAFIA 
1955 . 1 . s z á m . 
P o r s n y e v B . F . , A t ü z f e j l e s z t é s ő s r é g i m ó d s z e r é r ő l . 
A s z o v j e t e t n o g r á f i a f e l a d a t a i a t u d o m á n y o s - a t e i s t a p r o p a -
ganda t e r é n . ' 
M i h a j l o v G . I . , G e s z e r i á d a /A b u r j á t nép e p o s z á r ó l / . 
2 . szám, 
S z a l n y i k o v K . V . , Az a n a n y i n o i k u l t u r a e r e d e t é n e k k é r d é s é - • 
h e z . 
Búnak V . V . , Az o r o s z nép a n t r o p o l o g i a i t a n u l m á n y o z á s á n a k 
f e l a d a t a i r ó l é s t e r v é r ő l . 
N a h o d i l 0 . , J . K r a m a r i k J . , Néhány i d e a l i s t a á r a m l a t a c s e h -
s z l o v á k e t n o g r a f i a b a n 192o é s 194o k ö z ö t t . 
SZOVJETSZKOJE V 0 S ZT OK0VËGYENJE 
1955. 1 . s z á m . 
R o s z t o v s z k i j S z . N . , Az u j n e m z e t k ö z i h e l y z e t Á z s i á b a n . 
M a s z l e n n y i k o v V .A . , A K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g g a z d a s á g i r e n d -
s z e r e ,
 Tr , . . K r ó n i k a : 
M i t b r e j t B , A . , A K i n a i N é p k o z T á r s a s a g 5- é v f o r d u l ó j a . 
B e r d n y i k P . P . , A Mongol N é p k ö z t á r s a s á g 3o , é v f o r d u l ó j a . • 
Az o r i e n t a l i s z t i k a a L e n g y e l N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
M e g j e g y z é s e k a c s e h o r i e n t a l i s z t i k á r ó l . 
T y i h v i n s z k i j S z . L . , A X X I I I . n e m z e t k ö z i o r i e n t a l i s t a - k o n g -
r e s s z u s Cambr idgeben . 
Kri_t j_ka és_könyvi_smer to t é s : 
V á l o g a t o t t dokumentumod K i " a ú j k o r i t ö r t e n e t é b ő l , P e k i n g , 
1954 . 83o 1 , 
H u r e w i t z J . , Middle E a s t d i l emmas . The h a c k g r o u n d of U n i t e d 
S t a t e s p o l i c y , New Y o r k . 1 9 5 3 . 262 1 , 
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PO L Y Ó I R A T S Z E M L E 
A N É P I D E M O K R Á C I Á K O R S Z Á G A I B Ó L . 
NARODNIJ KITAJ 
1955. 1. szám. 
Kina az uj győzelmek u t ján , 
Hou Tö-cseng, A bányászat az ország i p a r o s í t á s á é r t . 
Kuo Zsung, Eredményeink és a jövő t e r v e i . 
Jan Csing-jap
 t A Kinai Népköztársaság á l l amszerveze te . 
Liu Ko- j in , A kinai nép e l l e n s é g e i n e k a g r e s s z í v megegyezé-
se. / 1954»dec .2 . - az USA és a Csan-kaj-sek t á r g y a l á s a / 
2 . szám. 
Vang Csing-cse« A fe lhalmozás u t j a i az ország i p a r o s í t á s á -
hoz. 
Cou Csüan, A kinai nép győzelme 1954-ben az áradássa l szem 
beni harcban. " 
Fen Ven-lan, A kinai nép imperial izmus és feudalizmus e l -
leni harcának száz éve. 
5» szám. 
Teng Cö, Házi ipari s zöve tkeze tek az uj Kinában, 
Tung Hao-csuan, A pekingi pedagógiai i n t é z e t , 
4 . szám. 
Kina Népi P o l i t i k a i tanácskozó t e s t ü l e t e . 
J ang C sung-c s i en, A kinai tudósok s i k e r e i a pa leoantropolo-
gia t e r ü l e t e n . _ • • • 
5 . szám. 
Szung C s i n g - l í n g , A nemzetközi v iszonyok u j , magas t i p u s a . 
/A s z o v j e t - k í n a i barátsági szerződés ötödik év fordu ló -
jára . / 
Co Szung-fen, Kínában a nők az állam akt iv é p i t ő i , 
Sze Sz ing- jan , A t a j ping forradalom. / 1 8 5 1 - 1 8 6 4 . / 
6. szám, 
Kuo Mo-zso, A kinai nép határozot t f e l l é p é s e az atomfegy-
ver haszná la ta e l l e n . 
Aj Lan, F e j l ő d i k és erősödik a barátság Kina és I n d i a kö-
z ö t t . 
Csu C s i - s z i n , Az uj pénz k ibocsátása - a kínai nép uj pénz-
ügyi és gazdasági győzelme. 
Sze Sz ing - jao , A t a j ping forradalom, / f o l y t , / 
7 . szám. 
Tung P i - v u , Szun J a t - s z e n halá lának 3o éves é v f o r d u l ó j a . 
Csíang Po-cs iang , Szun J a t - s z e n a nagy kinai forradalmi 
demokrat a. 
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J a n g P e j - s z i n , A K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g pénzügy i r e n d s z e r e . 
Csou V e j - p i n , Az e l s ő tudományos n é p s z á m l á l á s K ina t ö r t é -
n e t ében / 1 9 5 3 - 5 V 
P a j S o u - j i , K e r e s k e d e l m i b a r á t i k a p c s o l a t o k a k i n a i n é p é s 
az a r a b o r s z á g o k k ö z ö t t , 
8 . szám. 
Harc az Ö s s z k i n a i p á r t k o n f e r e n c i a h a t á r o z a t a i n a k v é g r e h a j -
t á s á é r t . 
Z s u a n - s e n g , K i n a m e z ő g a z d a s á g á n a k s z ö v e t k e z e t e s í t é s e a győ-
z e l e m h e z v e z e t ő u t o n . 
Csen M i n g - t a , A h a t a l m a s k i n a i f a l . 
M e l l é k l e t : A k i n a i Kommunista P á r t ö s s z k i n a i k o n f e r e n c i á j á -
n a k h a t á r o z a t a i / I 9 5 5 . m á r c . 2 1 - 3 1 . / 
9 . szám. 
L iu N i n g - j i , A d o l g o z ó nép j ó l é t é n e k b i z t o s í t á s á r ó l . 
Csu C i - s z i n , A K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g e l s ő Ö t é v e s t e r v é n e k 
a l a p v e t ő f e l a d a t a i . 
Ll ang Szi - j i , Az a m e r i k a i ós c s a n k a j s e k i s t a k a t o n á k g a z -
t e t t e i Tac s e n s z i g e t é n . 
T a i J a n - n a n , H a r c b a n az a c é l é r t . /A T i a n z i n s z k ó i v a s g y á r -
b a n / . 
Ve j Csüe , Mégegysze r a k i n a i i r á s r e f o r m j á r ó l . 
1 0 . szám, 
' i -
J a n g H s z i a n - c s e n , L e n i n t a n i t á s a az á t m e n e t i s z a k a s z r ó l . 
Ho Cseng , A bandung i t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű k o n f e r e n c i a . 
F e j H a z i a o - t u n g , Kina. nemzet;', k i s e b b s é g e i n e k .ut j a a f e l -
v i r á g z á s f e l é . 
Li C j u n , A k i n a i f a m e t s z e t - m ű v é s z e t u j s i k e r e i , 
Hszűe l - J u a n . M ó d o s í t á s o k a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g a d m i n i s z t -
r a t í v s z e r v e z e t é b e n . 
1 1 . s z á m . 
Li Csuang , A g a b o n a t e r m é k e k t e r v s z e r ű f e l v á s á r l á s é r ó l é s 
e l o s z t á s á r ó l . 
Kang K o - c s i n g , Á l l ami g o n d o s k o d á s a g y e r m e k e k r ő l az u j K i n á -
b a n . 
Fu M a o - c s i , K i n a n e m z e t i k i s e b b s é g e i n e k n y e l v e i , i r o d a l m a i 
á l t a l á n o s m e g b e c s ü l é s n e k öx-vendenek, 
L j u K a j - c s ü , A k i n a i k u l t u r a n a g y é r t é k ű e m l é k e i . 
Csen C s i n g - h u a , Az 1 8 9 8 - a s k i n a i r e fo rmmozga lom, 
1 2 . szám. 
Csu J i , A n é p g a z d a s á g t e r v s z e r ű f e j l ő d é s é é r t é s u j j á s z e r v e -
z é s é é r t . 
Zsen H s z i e . A s z o v j e t H a d s e r e g a k i n a i nép b a r á t j a . 
' - 2 5 8 -
Bang C s i - j ü a n , A k i n a i e m i g r á n s o k k e t t ő s á l l a m p o l g á r s á g á -
nak é s s z e r ű m e g o l d á s a . 
NOWE DROGI 
1954 . 1 2 . s z á m . 
E r ő s í t s ü k meg a n é p i j o g r e n d e t . 
Rumlnski B . , Vegyi i p a r u n k f e j l ő d é s é n e k u t j a i . 
Ta t a rkówna - Majkowska M., A m u n k á s o s z t á l y k o n k r é t munkáva l 
e r ő s i t i a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g e t . /A l é d z i v a j d a s á g 
és Lédz v á r o s t a p a s z t a l a t a i b ó l , / 
Kaim F. - Sawjck E . , K o h á s z a t u n k é l e n j á r ó t a p a s z t a l a t a i n a k 
e l t e r j e s z t é s é é r t , 
L a p t e r K . , A b é k é s e g y ü t t é l é s r ő l , 
Badura W., Hogyan v e z e t i a p á r t a g r ő j e c i k e r ü l e t b e n a Len-
g y e l I f j ú s á g i S z ö v e t s é g e t , 
Hinz H, - Mrówczynskl T . , Lapok az é s s z e r ű v i l á g n é z e t é r t 
f o l y t a t o t t h a r c t ö r t é n e t é b ő l , / X V I I I , s z á z a d i f i l o z ó f u s o k 
í r á s a i n a k u j a b b v á l o g a t o t t k i a d á s a i r ó l . / 
1955 . 2 . s z á m . 
Morawski J . , A L e n g y e l E g y e s ü l t M u n k á s p á r t K ö z p o n t i B i z o t t -
s á g á n a k I 1 1 . P l é n u m a . 
D r ó z n i a k E , , Az á l l a m a p p a r á t u s o l c s ó b b á t é t e l e é s m e g j a v i -
t á s á n a k u t j a . 
I n f e l d L . , Az a t o m - k o r s z a k a n é p i L e n g y e l o r s z á g b a n , 
Dewitz W.j Az ú t t ö r ő munka m e g j a v í t á s á r ó l . 
R a s i n s z k i J . , Több f i g y e l m e t a m e z ő g a z d a s á g i i s m e r e t e k p r o -
p a g á l á s á r a . 
Mine B . t H a r c a n e m z e t i j ö v e d e l e m f e j l ő d é s é é r t é s h e l y e s e l -
o s z t á s á é r t a n é p i L e n g y e l o r s z á g b a n , 
4 . szám, 
S k r e z e w s k j S . , A L e n g y e l o r s z á g é s a S z o v j e t u n i ó k ö z ö t t k ö -
t ö t t t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű egyezmény t i z e d i k é v e . 
Len in s z ü l e t é s é n e k 8 5 . é v f o r d u l ó j á n , 
Kowalski J . , L e n i n e szméi - u t m u t a t á s a l e n g y e l munkásmoz-
galom s z á m á r a , 
Zawadzki S . , L e n i n a tömegek r é s z v é t e l é r ő l az á l l a m v e z e t é -
s é b e n , 
P r a w d z i e C z . , A n e h é z i p a r n e m z e t g a z d a s á g u n k f e j l ő d é s é n e k 
a l a p j a , " 
Tomorowjcz B . , A n e m z e t e k f o k o z z á k a b é k e h a r c o t , 
P a s z t A . , N y u g a t - N é m e t o r s z á g a p á r i z s i s z e r z ő d é s e k r a t i f i k á -
c i ó j a u t á n . 
Qkecki S t . , A 2 L e n g y e l H a d s e r e g g y ő z e l m e s h a r e á n a k t i z e d i k 
éve , 
- 2 5 9 -
5 . szám. 
L a c h s M. , A v a r s ó i k o n f e r e n c i a . 
J a w o r s k a H . , A L e n g y e l E g y e s ü l t M u n k á s p á r t I I » k o n g r e s s z u -
sa h a t á r o z a t a i n a k g y o r s ós s o k o l d a l ú b b m e g v a l ó s í t á s á é r t . 
Swia tkowsk i H . , A L e n g y e l N é p k ö z t á r s a s á g i g a z s á g s z o l g á l t a -
t á s a a n é p i j o g r e n d m e g e r ő s i t é s é é r t v i v o t t h a r c b a n . 
Lesz M. , A műszaki tudományok u j f o n t o s f e l a d a t a i . 
J akubowsk i J . Z . , F r i e d r i c h S c h i l l e r . 
Kozlowsk^ A . , Az 1 9 o 5 - j ú n i u s i f e g y v e r e s f e l k e l é s Lódzban . 
Zukower H . , Egy t a n i t ó n a p l ó j á b ó l . 
Huber H . , A p o l i t i k a i i s k o l á k I . é v f o l y a m a s z á m á r a k i a d o t t 
t a n k ö n y v ü g y é b e n , 
Kwas W., Néhány m e g j e g y z é s a p o l i t i k a i i s k o l á k I I . é v f o l y a -
mának t a n k ö n y v é r ő l , 
B r z e z i n s k i L . , Az a l a p f o k ú f a l u s i p á r t t a n f o l y a m o k t a n k ö n y -
v é r ő l . 
KWARTALNIK HISTORYCZNY 
1954 , 4 , s z á m , 
J a b l o n s k i H . , P o m e r á n i a t ö r t é n e t é n e k u j s z e m l é l e t é r ő l , 
PawloxTski I , , F o r r a d a l m i mozgalom a V a r s ó i K a t o n a i K ö r z e t 
k a t o n á i k ö z ö t t 1 9 o 5 - b e n . 
R o d z i n s k i W,, P r ó b á l k o z á s o k a p o l g á r h á b o r ú k i r o b b a n t á s á r a 
, ' K i n á b a n az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s á l t a l . / 1 9 4 5 a u g u s z -
t u s - d e c e m b e r . / 
S r e n i o w s k a K . , S t a n i s l a w Zak rzewsk i n é z e t e i a l e n g y e l á l -
lam é s a l e n g y e l nemzet k i a l a k u l á s á r ó l . 
W i s n i e w s k i J . , A k a p i t a l i s t a u k l a d e l e m e i n e k a k i a l a k u l á s a 
a n y u g a t - p o m e r á n i a i m e z ő g a z d a s á g b a n a X V I I I . s z á z a d b a n . 
W i e l o p o l s k i A . , A t e r m e l ő e r ő k é s a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k 
f e j l o d e s e N y u g a t - P o m e r á n i a m e z ő g a z d a s á g á b a n a X I X . s z á -
zad e l s ő f e l é b e n . 
V i t á k : 
Ki e r s n o w s k i R . , A N y u g a t - P o m e r á n i a á l l a m i s z e r v e z e t e k e z -
d e t e i k é r d é s é b e n . 
Wyczanski A . , A nemes i m a j o r s á g L e n g y e l o r s z á g b a n a X V I . s z á -
z a d b a n . 
1 9 5 5 . 2 . s z á m . 
K u l a W., A M i c k i e w i c z - é v . 
Poppe A , , A nemesi f o r r a d a l m i s á g h a l a d ó h i s t o r i o g r á f i á j á n a k 
f o r r a s a i n á l - Z o r i a n Dologa Chodakowsk i . 
G e n t z e n ^ F . H . , A p o r o s z u r a l o m a l a t t á l l ó l e n g y e l t e r ü l e t a 
j a n u á r i f e Ike 1 é s i d e j é n , 
Knapowska W., A Lud P o l s k i ' / L e n g y e l N é p / - F o r r a d a l m i Cso-
p o r t Londonban . 
) 
P l e k a r c z y k S . t Néhány m e g j e g y z é s a l e n g y e l nép k i a l a k u l á -
s á r ó l ős f e j l ő d é s é r ő l . 
V i t a c i k k e k : ^ 
K u l c z y c k l J . , 1 p e r i o ï ï i z à c ' i ' ? s " " i s m é r v e k r e n d s z e r é n e k k é r d é -
se v a g y a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i é s s a j á -
t o s s á g a i . 
M o s z c z e n s k a ¥ . , Szűk s z a k t e r ü l e t - e a t ö r t é n e t í r á s t ö r t é n e -
t e ? 
Budzyk K . , A k u l t u r a k é r d é s e a L e n g y e l o r s z á g t ö r t é n e t e c . 
t a n k ö n y v b e n , 
K r ó n i k a : 
S t e b e l s k l A., A I I I . m ó d s z e r t a n i l e v é l t á r o s - k o n f e r e n c i a , 
K e r s t e n K . , A f i a t a l t ö r t é n é s z e k ü l é s s z a k a . 
M i c h a l k l e w i c z S . , A s z o v j e t t ö r t é n é s z e k k u t a t á s a i a z o r o s z -
o r s z á g i b e l s ő p i a c k i a l a k u l á s á r ó l a k a p i t a l i s t a v i s z o -
nyok k i a l a k u l á s a i d e j é b e n . 
A s z o v j e t t u d o m á n y o s é l e t e s e m é n y e i . 
T h i e l e G . , N é m e t o r s z á g t ö r t é n e t é n e k muzeuma. 
Sachs I . , Az E g y e s ü l t Á l l a m o k p o l i t i k á j a a l a t i n a m e r i k a i 
o r s z á g o k k a l s zemben . 
FRZEGLAD HISTORYCZNY 
1 9 5 4 . 4 . f ü z e t . 
D z l e y m l s k i S t . , V a r s ó u r b a n i s z t i k a i á t a l a k u l á s a a t i z év 
a l a t t . 
G r o c h u l s k a B . , Va r só l a k o s s á g á n a k s t a t i s z t i k á j a a X V I I I . 
s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n . 
ffójcik Z . , L e n g y e l - t a t á r r i v a l i z á l á s U k r a j n á é r t I660/I66I-
J
 b e n . 
M i e h a l s k i J . t A c é h e l l e n e s p o l i t i k a k é r d é s e i S t a n i s l a w 
August i d e j é n . 
Gaio e A . , N é m e t o r s z á g u r a l k o d ó o s z t á l y a i n a k á l l á s p o n t j a a 
l e n g y e l - k é r d é s b e n . / 1 8 9 4 - 1 9 1 4 / 
Gassowsk i J . , M a n t o u f f e l T,Tomaszewski Z . »Beszámoló az 1953 
m á j u s 7 . é s m á j u s 3 o . k ö z ö t t f o l y t a t o t t k u t a t á s o k r ó l 
Opatowa k o r a k ö z é p k o r i t e l e p ü l ó s h e l y o i ó s román é p í t é s z e -
t i e m l é k e i f e l e t t . 
R o s t w o r o w s k i E . , P o t o c z k i S z c z e s n y ós Rzewuski Seweryn l o -
v e l e z c s e I 7 8 8 ós 1796 k ö z ö t t . 
Z l o t o r z y c k a M. , P a d l c w s k i Zygmunt l e v o l e z ó s é b ő l . 
Z l o t o r z y c k a M. , Szwarce B r o n i s l a w a b i a l y s t o k i k e r ü l e t h o l y -
z e t é r ő l az 1 8 6 1 - o s e s z t e n d ő b e n . 
G r y g i e r T . , A l e n g y e l s é g m o z g a l m a i n a k a k é r d é s é r ő l Warmiában 
e s Mazur v i d é k é n 1 9 2 o - 1 9 2 3 k ö z ö t t . 
Wronski S t a n i s l a w . , Az 1 9 3 9 - e s L e n g y e l o r s z á g e l l e n e s i m p e r i a -
l i s t a a g r e s s z i ó k é r d é s é b e n , / v i t a c i k k . / 
' - 2 6 1 -
1955 . 1 - 2 . s z á m . 
P i e t r z a k - P a w l o w s k a i . , A g a z d a s á g i pangás a Lengye l K i r á l y -
s ágban és az 19o4. év i f o r r a d a l m i v á l s á g e l e m e i . 
N a j dus , A g a l í c i a i b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s mozgalom a l a p j a 
az 19o"5-7-es f o r r a d a l o m e l ő e s t é j é n . 
Zarnowska A., A v a r s ó i p r o l e t a r i á t u s az 1 9 o 5 - 7 - e s f o r r a d a -
lomban / 1 9 o 5 o k t ó b e r - d e c e m b e r / , . .. 
Molenda J . , A c á r i z m u s é s a b i r t o k o s o s z t á l y o k az 1 9 o 5 - 7 - e s 
f o r r a d a l o m e l l e n i h a r c b a n a l e n g y e l f a l u n . 
Zarnowski J . , Az 1 9 o 5 . ó v i i s k o l a i s z t r á j k t ö r t é n e t é b ő l . 
Dunin-Wasowlcz K , , A f ö l d b i r t o k o s o k é s a g a z d a g p a r a s z t s á g 
s z ö v e t s é g é n e k t ö r t é n e t é b ő l G a l í c i á b a n / 1 9 o 7 - l § 1 4 / . 
Z i e n t a r a B . , Az o r o s z o r s z á g i m a n u f a k t ú r á k g a z d a s á g i s z e r k e -
z e t é n e k k é r d é s é r ő l / v i t a c i k k / . 
SPRAWT ?;H EDZYNARODOWE 
1955, l . s z á m , 1 
V e r a x , 1954/1955 f o r d u l ó j á n . 
Lychowski T«, A v i l á g g a z d a s á g i h e l y z e t e 1 9 5 4 - b e n . 
N a s i e l s k i A . , Az u j Wehrmacht a r c u l a t a . 
P o r o s z K . , 12 nap a másod ik v i l á g h á b o r ú k i t ö r é s e e l ő t t , 
2 , szám, 
V e r a x , Hónap ró l - h ó n a p r a , 
A nemze tköz i h e l y z e t néhány p r o b l é m á j á r ó l . 
J a w o r z n i c k i B . , A német f e g y v e r k e z é s e l l e n ő r z é s e az e l s ő 
v i l á g h á b o r ú u t á n , 
S i d o r K . , Az o l a s z o r s z á g i s z t r á j k m o z g a l o m j e l e n t ő s é g e , 
Palme P u t t R . , T e r r o r I r á n b a n . 
3 , szám. 
V e r a x , Hónap ró l - h ó n a p r a . 
Artymowska Z . , Az a m e r i k a i a t o m p o l i t i k a bűvös k ö r e , 
Durand G, , A l o n d o n i és p á r i z s i s z e r z ő d é s e k k u l i s s z a t i t k a i . 
Tomaia M., Az u j r a f e l f e g y v e r z é s k ö v e t k e z m é n y e i Nyuga t -Német -
o r s z á g ' g a z d a s á g i é l e t e s z á m á r a . 
Szeminsk i A , , A hamis m ó r l e g e k m e s t e r e i , 
• 
5 , szám, 
, * 
Európa b i z t o n s á g á é r t é s a v i l á g b é k é j é é r t , 
V e r a x , H ó n a p r ó l - hónap ra» 
Lachs M. , Az " e r ő p o l i t i k á r ó l " . 
L e s s e l R . , " E g y s é g " , amely a g a z d a s á g i é r d e k e k e l l e n t é t e . 
N a g ó r s k i W., Harc az a t o m e n e r g i a b é k é s a l k a l m a z á s á é r t , 
J a w o r z n i c k i B. , Pi 1 sud sk i k i e v i h a d j á r a t a , 
' - 2 6 2 -
A h i t l e r i k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m dokumen tuma ibó l , 
EKONOMI STA 
1955 . l . s z á m . 
Markow sk i S. , A mezőgazdaság i t e r m e l é s f e j l ő d é s e a Népi 
L e n g y e l d r s z á g b an . 
Rachwal sk i J . t A t e x t i l i p a r f e j l ő d é s e a Népi L e n g y e l o r s z ä g -
b a n . 
Mine B» , A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m n e m z e t i j ö v e d e l m é n e k e l -
m é l e t é r ő l » 
Dz iewicka M., A mezőgazdaság h a n y a t l á s á n a k k é r d é s e a k a p i -
t a l i s t a L e n g y e l o r s z á g b a n . 
S t a n e z y k M,> Az a g r á r t u l n é p e s e d é s a k a p i t a l i s t a L e n g y e l -
o r s z á g b a n , 
Ea ton J . , Keynes k ö v e t ő i n e k " b a l o l d a l i " e l m é l e t e i r ő l . 
Tomaia M. t A n y u g a t n é m e t monopoliumok g a z d a s á g i t e r j e s z k e -
d è s é n e k ú j j á s z ü l e t é s e . 
Bocza r K. - C h o l a j H. » A s z o c i a l i s t a k e r e s k e d e l e m s z e r e p e 
és f e l a d a t a i a Népi L e n g y e l o r s z á g b a n , 
Zienkowski L . t K u t a t á s o k a n e m z e t i j ö v e d e l e m k i s z á m i t á s á -
nak m ó d s z e r é r ő l a S t a t i s z t i k a i F o h i v a t a l b a n . 
Chlebowczyk A . , A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g t a r t a l é k a i r a v o n a t -
kozó k u t a t á s o k a L e n g y e l Tudományos Akadémia Közgazda -
ság tudományi I n t é z e t é b e n , 
M a r o i n i a k Z . t A L e n g y e l Tudományos Akadémia p o m o r á n i a i 
ü l é s s z a k á n a k t á r g y a l á s a i b ó l . 
Grab sk i A . , M e g j e g y z é s e k a f a l u s i k e r e s k e d e l e m f e j l ő d ó s é -
r ő l a poznani v a j d a s á g b a n , 
2 . szám, 
Len in k ö z g a z d a s á g i t a n í t á s a i r ó l . 
Sadowski W., B e f e k t e t é s e k é s az á l l a n d ó vagyon b ő v i t e t t ú j -
r a t e r m e l é s e a s z o c i a l i s t a g a z d a s á g i é l e t b e n . 
Rakowskl M., Harc a g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g n ö v e l é s é é r t ós a 
n é p g a z d a s á g a r á n y a i , 
M a n t e u f f e l R . , A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á n a k p r o b -
l é m á j a a m e z ő g a z d a s á g b a n . 
K i e r c z y n s k i T . , A s z o c i a l i s t a á l l a m i k ö l t s é g v e t é s e l m é l e -
t é n e k néhány k é r d é s e , 
Sachs I . , M e g j e g y z é s e k L a t i n - A m e r i k a g a z d a s á g i s z e r k e z e t ó -
r ő l , 
L i p i n s k i E. , - S t e f a n G a r c z y n s k i - a s z á s z k o r s z a k k ö z g a z d á -
s z a . 
-
Grabowski C z . t M e g j e g y z é s e k a l e n g y e l l a k o s s á g p é n z b e l i j ö -
v e d e l m e i r ő l é s k i a d á s a i r ó l 1 9 5 3 - b a n . 
Or lowsk i M., T á j é k o z t a t ó a Lengye l K ö z g a z d a s á g i T á r s u l a t 
1954. Svi m u n k á j á r ó l . 
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MYSL FILOZOFICZNA 
1 9 5 5 . 1 . s z á r a . 
Moravfiecki W., A s z o c i a l i s t a és k a p i t a l i s t a á l l a m o k b é k é s 
e g y ü t t é l é s é n e k l e h e t ő s é g é r ő l , 
A l e n g y e l o r s z á g i f i l o z ó f i a é s t á r s a d a l m i g o n d o l k o d á s h a l a -
dó h a g y o m á n y a i b ó l , 
Szyfman L , , J e d r z e j S n i a d e c k i mint m a t e r i a l i s t a t e r m é s z e t -
--— t u d ó s . 
Ogonowskl Z . , A Lengye l T e s t v é r e k f i l o z ó f i a i ós t á r s a d a l m i 
i d e o l ó g i á j a . 
A n d r z e j Wiszowaty a h i t é s az ész v i s z o n y á r ó l . 
Az i m p e r i a l i z m u s i d e o l ó g i a i a r c u l a t a , 
Kolakowski L . , A " s z e m é l y j o g a i " az ember j o g a i e l l e n . A 
" k e r e s z t é n y p e r s z o n a l i z m u s " i g a z i é r t e l m e . 
Bauman Z . , A " m a n a g e r - t á r a a d a l o m " m i t o s z á t ó l a z a g r e s s z i ó 
ós d i v e r z i ó a p o l ó g i á j á i g , , 
Rosen H . , A v a l l á s t u d o m á n y i k u t a t á s o k f o l y t a t á s á n a k s z ü k -
ségé s v o l t á r ó l . 
K r ó n i k a : 
Wesolovvski W., A d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s u j s z o v j e t t a n -
könyvének v i t á j a , 
P lawuszeswka R . , V i t a a l e n g y e l o r s z á g i f i l o z ó f i a i f r o n t t e -
vékeny s e g ' é r ő l . 
A L e n g y e l Tudományos Akadémia F i l o z ó f i a i B i z o t t s á g á n a k mun-
k á j á b ó l . 
2 . szám. 
W i d e r s z p i 1 S . , A s z o c i a l i s t a á l l a m p o l i t i k á j a é s a g a z d a s á -
g i j o g o k . 
A f i l o z ó f i a és t á r s a d a l m i g o n d o l k o d á s h a l a d ó hagyománya ibó l 
L i t w i n J . , Mçbly é s az a n t i f e u d á l i s t á b o r o n b e l ü l i e l l e n t é -
t e k / v i t a c i k k / . 
L i b e r a Z , , A d i a l e k t i k u s é s t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s é s a 
szak tudományok e l ő a d á s á n a k s z o r o s a b b k a p c s o l a t á é r t . 
Skwarczynska S . , A d i a l e k t i k u s ós t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s 
egye temi o k t a t á s á r ó l . 
Ka t a H. , A marxizmus k e l e t k e z é s é n e k t ö r t é n e l m i f e l t ó t e l e i . 
K r ó n i k a : 
A f i l o z ó f i a i t a n s z é k e k m u n k á j á b ó l , 
Wojnar J . , K o n f e r e n c i a a h a l a d á s i s m é r v é r ő l a t ö r t é n e l e m b e n 
V i t a az anyag f o g a l m á r ó l . 
NOVÁ MÏSL 
1955 . l . s z á m . 
A l e n i n i z m u s e s z m é i n e k nagy e r e j e . 
H a r c o s ós h a t é k o n y s z a t í r á é r t . 
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P a v l u B. - Goldmann J . , Az u j t e c h n i k a b e v e z e t é s e é s k i -
h a s z n á l á s á n a k m e g j a v í t á s a - a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e -
k e d é s é n e k d ö n t ő t é n y e z ő j e » 
Svoboda K . , Az e g y s é g e s f ö l d m ü v e s s z ö v e t k e z e t e k g a z d a s á g á -
n a k néhány k é r d é c é h e z , 
T r o f i m o v P . - Borev J . - V a n s z l o v V . - S z k a t y e r s c s i k o v V.
 t A 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a e s ' z t é t i k a e l v e i . 
M y s l i v e c e k F . , Mi a m e z ő g a z d a s á g i v á s á r o k j e l e n t ő s é g e . 
Könyvi jsm e r t e t , éj! : 
U d a l c o v 1 . 1 . , A n e m z e t i é s p o l i t i k a i " h a r c o k t ö r t é n e t é b ő l 
C s e h o r s z á g b a n 1 8 4 8 - b a n , P r a h a 1 9 5 4 , / I sm, A . K l i m a . / 
. •>. i* 
szám. " * "r • 
Á l l í t s u k az a t o m e n e r g i á t az e m b e r i s é g é s a béke s z o l g á l a -
t á b a . 
H a l a x a V . , Az ö n k ö l t s é g s z i n v o n a l a - a s z o c i a l i s t a t á r s a -
dalom g a z d a s á g o s s á g á n a k m u t a t ó j a , 
Drozda M. ^ A s z o v j e t i r é k m á s o d i k ö s s z s z ö v e t s é g i k o n g r e s z -
s z u s a , . -v. . 
M a t o u s k o v á J . , A t á r s a d a l m i é s e g y é n i é r d e k e k ö s s z e k a p c s o -
l á s a a z e g y s é g e s f ö l d m ü v e s s z ö v e t k e z e t e k b e n , •. 
P e n k a v a Z . , A s p a r t a k i á d e l ő k é s z í t é s e s o r á n e r ő s í t s ü k meg 
az i d e o l ó g i a i munkát a t e s t n e v e l é s b e n é s a s p o r t b a n . 
S e p i l o v D . , A p á r t á l t a l á n o s i r á n y v o n a l a é s a marx i zmus 
v u l g a r i z á l ó i . 
Az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m 50 é v e . / T é z i s e k , / 
szám» 
K ü s z ö b ö l j ü k k i a m e z ő g a z d a s á g e l m a r a d á s á n a k o k a i t . 
Fokozzuk a C s e h s z l o v á k I f j ú s á g i S z ö v e t s é g a k t i v i t á s á t a 
s z o c i a l i z m u s f e l é p í t é s é é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n . 
R e z n i c e k J . , Az ö n á l l ó g a z d a s á g i e l s z - á m o l á s é r v é n y e s ü l é s e 
i p a r u n k b a n . 
B o g u s z a k J . - B y s t r i n a I . , A s z o c i a l i s t a t ö r v óny e s s ég me g -
e r o s i t é s e f o n t o s f e l a d a t a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k j e -
l e n l e g i s z a k a s z á b a n . 
Cvek l J . , A t u d o m á n y o s é s v a l l á s o s v i l á g n é z e t e l l e n t é t é r ő l 
F o s t e r W. Z. , A f a s i s z t a t e n d e n c i á k e r ő s ö d é s e az USA-ban. 
B e r l i o z J . , A F r a n c i a Kommunis ta P á r t h a r c a N é m e t o r s z á g 
u j r a f e l f o g y v e r z é s e e l l e n , 
F l e k J , , A munka d í j a z á s a az e g y s é g e s f ö l d m ü v e s s z ö v e t k e z e -
t e k b e n , 
G o t t w a l d K. , M ü v e i . Á . k ö t . P r a h a 1 9 5 4 . / i s m . V . L a s t o v k á . / 
Dokumentumgyűj temény az 192o , d e c e m b e r i s z t r á j k r ó l . P r a h a 
1 9 5 4 , / I s m . Z . K á r n i k . - A k ö t e t h a s z n o s , de h o s s z a b b be 
v o z e t é s k e l l e n e h o z z á , / 
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4 , szám. 
Fokozzuk a s z o c i a l i s t a é p i t é s f e l a d a t a i n a k t e l j e s í t é s é é r t 
f o l y t a t o t t p o l i t i k a i a g i t á c i ó t , 
J o v o s u k M. , A l e n i n i z m u s - az o r o s z é s a v i l á g k u l t ú r a l e g -
nagyobb v í v m á n y a , 
S i k 0 . , A s z o c i a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y e é s a t e r v -
s z e r ű f e j l ő d é s t ö r v é n y e f e l h a s z n á l á s á n a k f ő p r o b l é m á i 
n e m z e t g a z d a s á g u n k b a n , 
A u e r h a n J . , A m e z ő g a z d a s á g i k i s á r u t e r m e l é s néhány k é r d é s é -
h e z . 
J i n d r a J . , A Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g - a c s e h s z l o v á k 
nép hü b a r á t j a é s s z ö v e t s é g e s e . 
Könyvi s i a e r t e t é_s : 
B á r t a D . , Az 1 9 2 o . é v i d e c e m b e r i á l t a l á n o s s z t r á j k , P r a h a 
1955 , / I s m . K . G a j a n . J ó kö&yv, b á r nem s i k e r ü l t t e l j e -
s e n v á l a s z o l n i a minden f o n t o s k é r d é s r e . / 
6 , szám. 
A b é k é é r t é s az. e u r ó p a i k o l l e k t i v b i z t o n s á g é r t f o l y ó h a r e 
u j s z a k a s z a , 
A C s e h s z l o v á k Kommunista P á r t K ö z p o n t i V e z e t ő s é g é n e k h a t á -
r o z a t a az 1 9 5 5 - 1 9 5 6 . é v i p á r t o k t a t á s r ó l . 
A SZKP KB m e l l e t t működő M a r x - E n g e l s - L e n i n - S z t á l i n I n t é z e t 
a n y a g a i , 
V . I . L e n i n u j c i k k e i , 
C s e h s z l o v á k i a Kommunista P á r t j a t ö r t é n e t é n e k h e l y z e t é r ő l é s 
f e l a d a t a i r ó l . 
Komenda B . t A n e h é z i p a r - a s z o c i a l i s t a é p i t é s a l a p j a . 
P r e j n i n g e r M. , A l a p v e t ő e n f o k o z z u k a g é p á l l o m á s o k f e l a d a t á t 
a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s f e j l e s z t é s é b e n , 
H á j e k J . , A kommunis ta a l a k j a mai p r ó z a i r o d a l m u n k b a n . 
Reiman P . , F r i e d r i c h S c h i l l e r - a s z a b a d s á g é s a n é p e k 
t e s t v e r i s ó g é n e k k ö l t ő j o . 
Hronsky M. - R á z g a V . , Néhány h e l y t e l e n n é z e t az é l e t s z i n - •. ' 
v o n a l e m e l é s é n e k p o l i t i k á j á r ó l . 
Könyvi smer t e£ é^ s : 
K o r a l k a J . - K o r a i k o v á K . - R u z i c k a K*7, M e g j e g y z é s e k C s e h -
S z l o v á k i a t ö r t é n e t é n e k t a n k ö n y v e i r ő l , 
szám. 
N e v e l j ü n k s z ü n t e l e n ü l a kommunis ta e r k ö l c s s z e l l e m é b e n . 
A C s e h s z l o v á k Kommunista P á r t K ö z p o n t i V e z e t ő s é g é n e k h a t á -
r o z a t a az á l t a l á n o s m ű v e l t s é g e t n y ú j t ó i s k o l á z t a t á s s z í n -
v o n a l á n a k e m e l é s é r ő l é s t o v á b b i f e j l ő d é s é r ő l . 
M a c . h a c o v á - D o s t á l o v á B . , A m e z ő g a z d a s á g , t e r m é k e k f e l v á s á r -
l á s á b á n f e l v e t ő d ő s ü r g ő s f e l a d a t o k r ó l . 
S o j á k V. , A c s e h s z l o v á k - l e n g y e l b a r á t s á g - a b é k e b i z t o s 
t a m a s z a . 
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K l o f á c J . , A s z o c i á l d e m o k r a t i z m u s e l l e n f o l y ó j e l e n l e g i 
h a r c néhány k é r d é s é h e z . 
Miller K. , Az osztrák államszerződós megkötése - j e l e n t ő s . 
l é p é s az e u r ó p a i béke m e g s z i l á r d í t á s á b a n . 
Lé r L, - P r e i s l e r J . , Mi a j e l e n t ő s é g e a f e l h a l m o z á s i t e r v 
t e l j e s í t é s é n e k a d o l g o z ó k é l e t s z í n v o n a l á n a k e m e l é s e 
szempon t j á b ó l . 
Koca V,, M i é r t f ü g g az á r l e s z á l l í t á s p o l i t i k á j á n a k megvaló-
s í t a s a a munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k n ö v e k e d é s é t ő l ? 
Az e l v t e l e n k r i t i k a sem az o l v a s ó t , sem a k ö l t ő t nem s e g í t i . 
Könyvi j3mertet_és : 
L a s t o v k a V. - Ungerman Z . - Tomis R. , I p l z e n i k e r ü l e t i mun-
kásmozgalom t ö r t é n e t é r ő l s z ó l ó munkák. 
S o l l e Z . , N é p s z e r ű k i a d v á n y a munkásmozgalom k e z d e t e i n e k 
t ö r t é n e t é b ő l , /A X I X . s z , u t o l s ó ha rmadának m u n k á s s a j t ó -
j á b ó l v á l o g a t o t t i r á s o k . / 
STUDIA WCZESNOSREDNIOWIECZNE 
I I I . k ö t , ' ' . 
T y m i e n i e c k i K . , A k o r a i k ö z é p k o r i kézművesség s z e r v e z e t e é s 
a l e n g y e l v á r o s o k k e l e t k e z é s e . 
K i e r s n o w s k i R . , "Klodona" - K l o d z i e n , k o r a k ö z é p k o r i pomme-
r á n i a i t á T e p , 
J a z d z e w s k i K . , A Gdanskban 1948-1952 f o l y t a t o t t r é g é s z e t i 
k u t a t á s o k á l t a l á n o s e r e d m é n y e i . 
Kocka W. - Qstro-wska E . , A Wroclawban 1949-1951 . f o l y t a -
t o t t á s a t á s o k . " 
N a d o l s k i A . , A k o r a k ö z é p k o r i Leczyca t e r ü l e t é n f o l y t a t o t t ' 
. k u t a t á s o k , __ , . , K r £ n i k a : 
A l e n g y e l á l l a m k e z d e t e i r e v o n a t k o z ó k u t a t á s o k v e z e t é s e , 
CE SKO SO VEN SKY CA SO PI S HI STORI CKY 
1954 . 4 . s z á m . 
G o s j o r o v s k y M. . Az 1944. év i Sz lovák Nemzeti F e l k e l é s . 
Novptny J . , Ada lék néhány n é p i s z á r m a z á s ú f e l v i l á g o s í t ó s z e -
r e p é n e k k é r d é s é h e z a c s e h nemze t i m e g u j u l á s k e z d e t é n . 
M é s á r o s J . , Ada lék a f e u d á l i s maradványok j e l l e g é n e k megma-
~ g y a r á z á s á h o z S z l o v á k i á b a n 1848 u t á n , 
Bradác Z . , Az 1924 . év j e l e n t ő s é g e a C s e h s z l o v á k Kommunista 
P á r t t ö r t é n e t é b o n . 
Vrbová p . , Ada lék a g é p g y á r t ó i p a r k e l e t k e z é s é n e k k é r d é s é -
h e z a c s e h t a r t o m á n y o k b a n . 
K r ó n i k a ^ 
P e s a V._, V i t a a m o r v a o r s z á g i munkásmozgalom f e j l ő d é s é n e k k é r -
d c s e l r ő l , 
Kodedová 0 . , Az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m 50 . é v f o r d u l ó j a . 
V i t a a n é p i d e m o k r a t i k u s C s e h s z l o v á k K ö z t á r s a s á g t ö r t é n e t é -
n e k t é z i s e i r ő l . 
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1* szám. 
A Ceskosiovensky c a s o p i s hi s tor icky harmadik évfolyama. 
Macek J . , A nemzet iségi kérdés a h u s z i t a forradalmi mozga-
lomban, 
Snejdárek A» » Németország egysége megbontásának kérdéséhez 
a bonni különállam l é t r e j ö t t e e l ő t t i időben. 
Koralka J . , Hogyan l e t t a c sehsz lovák ia i német nép a f a s i z -
mus zsákmánya, 
Stanek I . » A Vatikán, a szlovák néppárt és az un. sz lovák 
állam szövet ségese* 
Teichová A. , A képvise lőház t a g j a i n a k f i z e t e t t t evékenysé -
géről az 1929-1935. v á l a s z t á s i időszakban. 
Krénika:_ 
Pesa V, , V i ta a morvaországi munkásmozgalom f e j l ő d é s é n e k 
k é r d é s e i r ő l . 
Kladlva J . , A Csehszlovák Kommunista Párt tör téne tének tan -
széke a Károly-egyetem f i l o z ó f i a i - t ö r t é n e t i karán. 
Cerny B. , B e s z é l g e t é s a Ceskoslovensky c a s o p i s h i s t o r i c k y • 
o l v a s ó i v a l . 
ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY 
1955. 1.szám. 
Fi l i p J . , J . Eisner akadémikus 70 éves . 
Perina Z . , A Slavnik-birodalom nyugati h a t á r a i . 
Rat aj J . , A r é g é s z e t i i n t é z e t e k 9. munkakonferenciája Prá-
gab an. 
2 . szám, 
B u c h v a l d è k M . , A d a l é k a z s i n ó r o s k e r á m i a o s z t á l y o z á s á h o z 
C s e h o r s z á g b a n . 
E l ő a d á s s o r o z a t az u j c s e h s z l o v á k i a i l e l e t e k r ő l , 
SIEZSKY SBORNIK 
1954 . 4 . szám. 
M a c u r e k J . , A k y s u e a i é s c a d c a i v l a c h t e l e p ü l é s é s ö s s z e -
f ü g g é s e T e s i n n e l , 
C h y l i k J . » A s z i l é z i a i c u k o r g y á r a k . 
G r o b e l n y A . , Az o s t r a v a i kohómunkások b ó r - é s s z t r á j k h a r c a 
1 9 o 5 - 1 9 o 7 - b e n . 
My ska M . , A d a l é k a s z i l é z i a i t a ' á c s o k 1 8 4 4 . év i f e l k e l é s é -
n e k v i s s z h a n g j áho z . 
B a r t o s F.M.» Komensky é s Abranam F r a n k e n b e r g . 
P r i v r a t s k y A . , H l u c i n v á r o s 1 7 2 8 . é v i u r b á r i u m a . 
K ü h n d e l J . , V . P r a s e k t e r v e a V á r o s i L e v é l t á r c . f o l y ó i r a t 
k i a d á s á r a . / l 9 o 5 . / 
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LÜPTA DE CLASA • . •'. 
1955 . v i - szára.;, 
A d e m o k r á c i a é s s z o c i a l i z m u s t á b o r á n a k e r ő i l e g y ő z h e t e t l e -
n e k . 
Vo ieu S . , Len in s z ö v e t k e z e t i t e r v e é r t é k e s u t m u t a t á s a szo 
c i a l i z m u s é p i t é s é h e z a Román N é p k ö z t á r s a s á g b a n , 
Pet r e s e u M»» Len in h a r c a a p r o l e t á r p á r t s z e r v e z e t i a l a p j a i 
h a k m e g t e r e m t é s é é r t . /Müvei 7« k ö t e t e , / 
C h e r e s t e s i u V . , Az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m h a t á s a a romániai 
f o r r a d a l m i mozga lomra , 
Onescu A . , J a v i t s u k meg a k á d e r e k k i v á l a s z t á s á t é s e l o s z t á 
s á t , 
3 . szám. 
A s z o c i a l i s t a munkaverseny ûagy e r ő az ö t é v e s t e r v u t o l s ó 
éve f e l a d a t a i n a k t e l j e s í t é s é é r t f o l y t a t o t t harcban . 
G u l i a n C . I . , A s z o c i a l i s t a e r k ö l c s k i a l a k u l á s a a Román Nép 
k ö z t á r s a s á g b a n . 
G e o r ^ e s c u T . , A n é p i e r ő k 1945 m á r c i u s 6 - á n a r a t o t t győzeL 
menek 10 . é v f o r d u l ó j a , 
^ r u c a n S , , A t ő k é s o r s z á g o k k ö z ö t t i e l l e n t é t e k k i é l e z ő d é s e 
Csupor L . , A Magyar Autonóm T e r ü l e t p á r t s z e r v e z e t e i n e k mun 
k á j a az é l e n j á r ó m e z ő g a z d a s á g i m ó d s z e r e k t e r j e s z t é s e ós 
a l k a l m a z á s a t e r é n . 
A MDP KV h a t á r o z a t a a p o l i t i k a i h e l y z e t r ő l á s a p á r t f e l -
a d a t a i r ó l . 
P u l e s M . , A t u l a j d o n f o r m á k a Román N é p k ö z t á r s a s á g b a n , 
4 . szám, 
A l e n i n i z m u s - a b é k e , a d e m o k r á c i a é s a s z o c i a l i z m u s győ-
z e l m é é r t v i v o t t h a r c nagy z á s z l a j a . 
Sugar E . , 30 éve j e l e n t meg L e n i n " B a l o l d a l i s á g - a kommu-
n izmus g y e r m e k b e t e g s é g e " c . m u n k á j a . 
Ross i F . , O l a s z o r s z á g a monopoliumok i g á j a a l a t t . 
Dolgu G h . , V . I . L e n i n az i m p e r i a l i z m u s t ö r t é n e t i h e l y é r ő l , 
Rachmuth I , , Hogyan f o l y i k l e az u j j á t e r m e l é s a k i s á r u t e r -
m e l é s b e n . 
N i t a I . , Az a l a p s z e r v i p á r t c s o p o r t o k r ó l , 
5 . szám, 
A v a r s ó i k o n f e r e n c i a t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g e » 
A d o l g o z ó k j ó l é t e e m e l é s é n e k u t j a , 
B u r t a n F . - Enache V . , A n e h é z i p a r az e g é s z n e m z e t g a z d a s á g 
f e j l ő d é s é n e k a l a p j a . 
Manea r . , A német f a s i z m u s f e l e t t a r a t o t t t ö r t é n e l m i J e l e n 
t ő s é g ü győze lem egy é v t i z e d e . 
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Chepes G h . , A m u n k á s o s z t á l y é s a p a r a s z t s á g s z ö v e t s é g é r ő l 
s z é l é l e n i n i t a n i t á s . 
F o g l a l k o z z u n k t ö b b e t a p á r t , az á l l a m i és a g a z d a s á g i k á d e -
r e k o k t a t á s á v a l . 
PROBLEME ECONOMICE . . 
1955 . szám, 
Y . I . L e n i n - a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y k o r i f e u s a . 
Varga V.A. , V . I . L e n i n ,fA n e m z e t i é s g y a r m a t i k é r d é s r ő l s z ó -
l ó t é z i s e k v á z l a t a " c , m u n k á j á r ó l , 
Dumi t ru V . , A n e h é z i p a r s z e r e p e a s z o c i a l i z m u s a n y a g i t e r -
m e l é s i a l a p j á n a k f e l é p í t é s é b e n a Román N é p k ö z t á r s a s á g b a n 
Rachmuth I . , A f ö l d j á r a d é k m a r x i s t a e l m é l e t e , 
S a t e l e s T . A z USA t ő k e k i v i t e l e - a n y e r s a n y a g f o r r á s o k meg-
s z e r z é s é n e k e s z k ö z e , 
B r l n c u Z . , A n e m z e t i j ö v e d e l e m a k a p i t a l i z m u s b a n , 
Anghe1 E . , A n e h é z i p a r f e j l ő d é s e a C s e h s z l o v á k K ö z t á r s a s á g -
b a n , 
5 . szám, 
A g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i f e j l ő d ó s k é t v o n a l a a m á s o d i k v i -
l á g h á b o r ú u t á n . 
Az ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s - a d o l g o z ó k é l e t s z í n v o n a l a e m e l é s é -
n e k f o n t o s t é n y e z ő j e . , 
Kohn H . , Az o b j e k t i v g a z d a s á g i t ö r v é n y e k t e n d e n c i a j e l l e g e , 
C a s e v s c h i B . , . A z i n f l á c i ó a k t u á l i s m o z z a n a t a i a t ő k é s o r -
s z á g o k b a n , 
S a b i n C.T A s z o c i a l i s t a ú j r a t e r m e l é s r ő l , 
.Pan P , j. P o l g á r i k ö z g a z d á s z o k a p r o l e t a r i á t u s a n y a g i h e l y z e -
t é r o l a t ő k é s o r s z á g o k b a n , 
A t ő k é s k i z s á k m á n y o l á s a "Derma ta" g y á r b a n , S z e r k , H.Kohn 
é s K e s z i S. B u c u r e s t i 1 9 5 4 . / i s m . I . A d a m . / 
6 , szám. 
Voi cu M . , A s z o c i a l i s t a munkave r seny - az i p a r i t e r v minden 
j e l z ő s z á m s z e r i n t i t e l j e s í t é s é n e k f o n t o s e m e l t y ű j e . 
P a s c q v s c h i V . , A m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s t e r ü l e t i m e g o s z l á -
s á n a k néhány m o z z a n a t a , 
I a n o v i c i N . , Románia m e g r a b l á s a . a b u r z s o á - f ö l d e s u r i u r a l o m 
a l a t t a k ü l k e r e s k e d e l e m u t j á n . 
S t r o j a L» , Á z s i a é s A f r i k a n é p e i n e k h a r c a a g y a r m a t i r e n d -
s z e r e l l e n , 
Z a h a r e s c u B. , A mozogazdass.g s z o c i a l i s t a r e n d s z e r e , 
A t ő k é s o r s z á g o k g a z d a s á g i h e l y z e t e 1 9 5 4 - b e n , 
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NOVO VREME 
1955. 1 . szám. 
A leninizmus eszméi m e g v i l á g í t j á k a népeknek a kommunizmus-
hoz v e z e t ő ú t j á t , 
Sztojkov S z . , Hazaf i ság és p r o l e t á r - i n t e r n a c i o n a l i z m u s . 
H a d z s i n i k o l o v V . , Az e l s ő orosz forradalom és a "szük szo -
c i a l i s t á k " p á r t j a . 
Ruszinov Sz , , Az akt iva - a pár tb i zo t t ságok támasza, 
2 . szám. 
Atanaszov J a . , Per iodikus gazdasági vá lságok é s a j e l e n l e -
gi v á l s á g j e l e n s é g e k a k a p i t a l i s t a országok gazdasági 
é l e t é b e n . 
Szorokin G., A népgazdaság t e r v e z é s é n e k tudományos a l a p j a i . 
Radev J . t Montesquieu t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i n é z e t e i , 
Osarkcsiev A . , A népi demokrácia f e j l ő d é s é n e k két szakasza 
nálunk. Könyvismertetés: 
Ivanov V. , Georgi Dimitrov müveinek l o . k ö t e t e . 
3 , szám. 
Valov I . , A BKP s t r a t é g i a i j e l s z a v a i a parasztkérdésben. 
Po l ikarov A. , - Mitrani L . , Az atomenergia ós f e l h a s z n á l á s a . 
Mihajlov C s . t A munkabér a szoc ia l izmusban. 
Bue sake s i e v P , . -Ruszev P . , A pártkáderek marxi st a - l e n i n i s t a 
n e v e l é s e a t i r n o v ó i körzetben, 
szám, 
A munkás-paraszt s z ö v e t s é g r ő l s z ó l ó l e n i n i t a n i t á s a BKP 
hatalmas fegyvere a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é b e n , 
Angelov S z . , Lenin a néptömegek a lkotó szerepérő l a s z o c i a -
l i s t a é p í t é s b e n . 
Pavlov T . , A t i p i k u s kérdéséhez a valóságban ós művészi tük-
r ö z é s e r ő l a művészetben. 
Natan Z s , , A p o l i t i k a i gazdaságtan uj tankönyve. 
Grigorov M. , A Párt harcos s a j t ó s z e r v e . /A Rabotnie seszko 
D e l ó r ó l . / 
5 . szám, 
Zso.ltov A. , A s z o v j e t nép v i l á g t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g ű győ-
zelme. 
Rúzs I . , Három a n t i f a s i s z t a k ö l t ő . / H r i s z t o Jaszenov , Geo 
Mi l e v , Sz e rge j Rumjancev, / 
A Párt s z e r v e z e t i szabályzata néhány pontjának h e l y e s a l -
kalmazásáról . 
Ázs ia é s Afr ika népeinek nagy s ikere a békéért ós a nem-
z e t k ö z i .együttműködésért v i v o t t hardban. 
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1955 . 6 , s z á m . 
Mateev E . y Az ú j r a t e r m e l é s k i s z é l e s í t é s e a s z o c i a l i s t a f e j -
l ő d é s m o s t a n i s z a k a s z á b a n . 
A f i l o z ó f i a i d ő s z e r ű k é r d é s e i , 
Kol-arov P. , A t á r s a d a l m i munka j e l l e g e a s z o c i a l i z m u s b a n . 
Doncsev K. - Panov Sz. , A n é p i h a t a l o m t i z é v e . 
Pimi t r o v a S z . , Todor P e t r o v v á l o g a t o t t m ü v e i r ő l . 
ISZTORICSESZKI Hl EG LED 
1955 . l . s z á m . 
V lahov T . , A t ö r ö k - b o l g á r v i s z o n y 1 9 1 3 - 1 5 - b e n , 
* . 
Pr imov B . , A b o g u m i l o k t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i n é z e t e i n e k 
k é r d é s é h e z . 
S a r o v a K . , A p l o v d i v i p á r t s z e r v e z e t n e k az o p p o r t u n i s t á k t ó l 
v a l ó m e g t i s z t í t á s a 1 9 o l - b e n , 
C v e t k o v a B . , A t ö r ö k f e u d a l i z m u s és a b o l g á r n é p h e l y z e t e 
a X I X . s z á z a d e l e j é i g . 
K ö ny v i s m e r t e t é s e k : 
S z t o i c s e v I . K . , A H r i s z t o Bo tev b i b l i o g r á f i a . 
M i a t e v P . , A H r i s z t o Bo tev I n t é z e t É r t e s í t ő j é r ő l , 
Szemle : 
Ange lov D. , K o n s t a n t i n J i r e c e k e s m ü v e i . 
D i m i t r o v a E . , Az Ál l ami L e v é l t á r dokumentumanyaga . 
2 . szám. 
D i m i t r o v S z . A . , A c s i f l i k g a z d á l k o d á s a X I X . s z á z a d 5 o - 7 o - e s 
é v e i b e n . 
P e t r o v P . , A B u l g á r i a é s a római e g y h á z k ö z ö t t i v i s z o n y 
12o4~ben é s a n e g y e d i k k e r e s z t e s h a d j á r a t . 
S z t o j a n o v M, , K e l e t Rumél i a a l k o t m á n y á n a k k i d o l g o z á s a . 
Koszev D . , A t ö r t é n e t t u d o m á n y e r e d m é n y e i a Román N é p k ö z t á r -
s a s á g b a n . 
T i v c s e y P . , Az o r o s z ó s s z o v j e t b i z a n t i n o l ó g i a e r e d m é n y e i a 
" F ö l d t ö r v é n y " é s a benne t ü k r ö z ő d ő a g r á r v i s z o n y o k k u t a -
t á s a t e r é n , 
3 . szám, 
B o z s i n o v V . , A n é p i d e m o k r a t i k u s B u l g á r i a r é s z v é t e l e a h i t -
l e r í " N é m e t o r s z á g e l l e n i h á b o r ú b a n , 
Todo rova C . , A f o r r a d a l m i i f j u m u n k á s - m o z g a l o m k e z d e t e , 
K a r a t e o d o r o v a K . , Két k i a d a t l a n dokumentum S z t e f a n K a r a d z s a 
é l e t r a j z á h o z . / 
Mavrod inov N . , P r e s z l a v l e í r á s a J o a n E x a r c h " S e s z t o d n e v " 
című m u n k á j á b a n , 
Yenedi kov I . , A k e l t a b e t ö r é s h a z á n k f ö l d i é r e az i . e . I H , 
s z á z a d b a n a r é g é s z e t i a n y a g m e g v i l á g í t á s á b a n . 
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H r l s z t o v H . , Uj dokumentumok Georgi D imi trov é l e t r a j z á h o z . 
Birman M.A. - Valev L . B . , A b o l g á r t ö r t é n é s z e k f o l y ó i r & t á -
nak 19^4. é v f o l y a m a . /A Voprosz i I s z t o r i i 1955 . 4 . s z . -
b é l . / 
R a j b o j n j k o v A . S z . , Thrákia néhány uj tudományos munkában. 
Koszev D . , A k é t k ö t e t e s " B u l g á r i a t ö r t é n e t e " m e g v i t a t á s a 
a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Djankov D.
 t A s z ó f i a i , szamokovi ás d u p n i c a i / s z t a n k e d i -
mi t r o v i / v á r o s i t a n á c s o k l e v é l t á r i á l l a g a i b ó l . 
EINHEIT 
1955 . 1 . s z á m . 
A j e l e n l e g i l e g f o n t o s a b b g a z d a s á g i f e l a d a t o k a Német Demo-
k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g m e z ő g a z d a s á g á b a n . 
Schmidt M. , Néhány m e g j e g y z é s a t a k a r é k o s s á g i r e n d s z a b á l y o k 
v é g r e h a j t á s á h o z . 
Abusch A . , A n é p i k u l t u r a f e l é p í t é s é n e k p r o b l é m á j a é s p e r s -
p e k t í v á i . /A k u l t ú r p o l i t i k a p r o b l é m á i r ó l az u j s z a k a s z -
b a n . / 
S t r e i s a n d J . , " M a r x - E n g e l s - L e n i n - S z t á l i n - A német t ö r t é -
n e l e m h e z " c . mii I I . k ö t e t é n e k m e g j e l e n é s é h e z . 
Verne r P . , A munkások b á r - é s s z t r á j k h a r c a i n a k t a n u l s á g a i 
Nyugat -Nómet o r s z ágb a n . 
F r i c k e D . , Az 1 9 o 5 - o 7 - © s o r o s z f o r r a d a l o m h a t á s a a német 
munkásmozgalomra . 
K r i t i k a é s _ k ö n ^ v s z e m l e 
Norden A . , B e r l i n é s Moszïcva Tcözöt t , B e r l i n . 1954 . /Az 
1917 é s 1921 év i n ó m e t - s z o v j e t k a p c s o l a t o k r ó l . / I sm. 
P u l s , P . / 
S c h a f f A . , Az i g a z s á g m a r x i s t a e l m é l e t é n e k néhány k é r d ó s ó -
h e z . / I s m . P o l z i n M . / 
P u i s P . , N ó m e t - s z o v j e t k a p c s o l a t o k az 1 9 1 7 - 2 1 - e s években . 
2 . szám. 
A S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő b b S z o v j e t j e E lnöks é gé ne k r e n d e l k e -
z é s e a S z o v j e t u n i ó é s N é m e t o r s z á g k ö z ö t t i h a d i á l l a p o t 
b e s z ü n t e t é s é r ő l . » 
A s z o v j e t kormány n y i l a t k o z a t a a német k é r d é s r ő l . 
G a z d a s á g é s p o l i t i k a a p á r t m u n k á j á b a n . 
Koenen W,, A p r á g a i k o n f e r e n c i a j e l e n t ő s é g e , 
Neumann 0 . , N é m e t o r s z á g Kommunis ta P á r t j á n a k hamburgi 
k o n g r e s s z u s a . 
G r ü n s t e i n H . , A S z o v j e t H a d s e r e g - a német m i l i t a r i z m u s l e -
g y ő z ő j e , 
B r e d e l W. , A s z o v j e t i r ó k I I . Ö s s z ö v e t s é g i K o n g r e s s z u s a . 
F o s t e r W.Z . , A f a s i s z t a i r á n y z a t o k é l e s e d é s e az USA-ban, 
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Kri_ti_ka _ds_könyv_S2omloj_ 
Harapjckp E . , É r t é k e s h o z z á s z o l á s a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g k é r -
d é s é h e z . / B e h r e n s P . ; Tanulmány a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , 
é r t é k é s a t e r m e l é s ö n k ö l t s é g e k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s r ő l 
c . B e r l i n b e n , 1954-ben m e g j e l e n t m u n k á r ó l . / 
3 . szám. 
A p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n t a n u l m á n y o z á s a - p á r t u n k és kormá-
nyunk g a z d a s á g i p o l i t i k á j a m e g v á l ó s i t á s á n a k f o n t o s f e l -
t é t e l e » 
Se h i e ram H. »J.V. S z t á l i n müve inek 12 . k ö t e t e német n y e l v e n . 
K o p i t z G . , A k e r e s k e d e l m i s z e r v e k f e l a d a t a i a s z o c i a l i s t a 
i p a r és a p a r a s z t g a z d a s á g o k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k meg-
e r ő s í t é s é n é l . 
K l a u s G . , Kant f i l o z ó f i á j á v a l v a l ó v i s s z a é l é s az i m p e r i a -
l i s t a h á b o r ú s k é s z ü l ő d ó s s z o l g á l a t á b a n . 
Az i n t e r n a c i o n a l i z m u s l e n i n i e s z m é j é n e k nagy e r e j e . 
Rossmei s i R . , A K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g a l k o t m á n y a - a s z o -
c i a l i s t a é p í t é s á l l a m i a l a p t ö r v é n y e . 
4 . szám. 
L e n i n - a s z o v j e t á l l a m m e g t e r e m t ő j e . 
Vorne r P . , A p á r i z s i s z e r z ő d é s r a t i f i k á l á s a u t á n , 
Wondt E . , Len in Müveinek nőmet k i a d á s á h o z . 
Hager K . , V i l á g n é z e t ü n k t u d o m á n y o s - a t h e i s t a j e l l e g é r ő l . 
R e i n h o l d 0 . , Egy l é p é s e l ő r e . Tudományos k o n f e r e n c i a a k a -
p i t a l i z m u s b ó l a s z o c i a l i z m u s b a v a l ó á t m e n e t i i d ő s z a k r ó l 
a Német Demokra t i kus K ö z t á r s a s á g b a n , 
L e n d l e 0 . , A d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s a k ö z g a z d a s á g i á l -
tudomány e l l e n i h a r c b a n . 
C l a s s e n H . , A n y u g a t n é m e t o r s z á g i s z a k s z e r v e z e t i mozgalom 
" h e l y z e t é r ő l . 
D i e h i E . , N é m e t o r s z á g Kommunista P á r t j á n a k t ö r t é n e t e , 
Kr i t i ka ó s _ b i b l i o g r á f i a 
Scheinraann M.M. , J TaFilcán a màsoïïilc v i l á g h á b o r ú b a n . B e r -
l i n , 1954. 
5 . szám; 
A f e l s z a b a d í t á s n a p j a . 
B e h r e n s F r . , M i é r t k e l l a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n e k g y o r s a b -
b a n nőn i a b é r e k n é l . 
B e n j y n i n ily , Csa lád é s c s a l á d j o g a Német Demokra t i kus KcJz-
t a r s a sagb an , 
Kaufmann H . , "Mert ő a miénk v o l t !" - F r i e d r i c h S c h i l l e r 
h a l á l á n a k 15o. é v f o r d u l ó j a , 1955. m á j u s 9 . 
Lawonn K . , A nyuga tnéme t p a r a s z t s á g a m o n o p o l i s t á k ós 
j u n k e r e k e lnyomása a l a t t . 
G r o s s e F r . , A t i z éve f e l s z a b a d í t o t t C s e h s z l o v á k K ö z t á r -
s a s á g . 
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Lavrov V . , A S z o v j e t u n i ó k ö l t s é g v e t é s e . /A "Kommunyiszt" 
1953V 3. számában m e g j e l e n t c i k k n y o m á n . / 
K o n z u l t á c i ó 
R e i n h o l d 0 . , A marxi é r t ekt öFbTeTT-elmélet ós j e l e n t ő s é g e 
a m u n k á s o s z t á l y n a k a k a p i t a l i s t a k i z s á k m á n y o l á s e l l e n 
f o l y t a t o t t h a r c á b a n . 
K r i t i k a és b i b l i o g r á f i a 
J o s e f D i e t z g e n v á l o g a t o t ? T r a s a i . 7 l s m . K i r c h n e r H . G . / 
szám. 
A béke f e n n t a r t á s á é r t és b i z t o s í t á s á é r t . 
A SzKP Központi B i z o t t s á g a Marx-Enge ls -Lenin-Sztá l in I n -
t éze tének anyagából, Lenin 1913 május-juniusban a 
Pravdában i r t c i k k e i . 
Behrens F r . , V . I . L e n i n Müvei n e g y e d i k k ö t e t é n e k m e g j e l e -
n é s é h e z . 
Z ö l l n e r W. , A l b e r t E i n s t e i n - a r e l a t i v i t á s - e l m é l e t meg-
a l a p i t ó j a . 
Kohlmey G . , A s z o c i a l i s t a t á b o r o r s z á g a i g a z d a s á g i e g y ü t t -
működésének a l a p j a i é s f o r m á i . 
Zö rne r G . , A n ő b i z o t t s á g o k j e l e n t ő s é g e a Német D e m o k r a t i -
kus K ö z t á r s a s á g b a n « 
R i c h t e r G . , A N é m e t o r s z á g Kommunista P á r t j a e l l e n i pe r -
m e r é n y l e t a béke é s a német nép n e m z e t i és d e m o k r a t i k u s 
j o g a i e l l e n * 
Marek F r . / B é c s / , Az o s z t r á k á l l a m s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é h e z . 
H e i n i n g e r H , , A k a p i t a l i s t a o r s z á g o k e g y e n l ő t l e n f e j l ő d é -
s é n e k m e g e r ő s ö d é s e a másod ik v i l á g h á b o r ú u t á n . 
Kri t i k a t c- kön£vi_smert e t é sj_ 
Winzer 0 , , T izer .ke t" eve i Harb a f a s i z m u s e s a háború e l l e n . 
B e r l i n , 1955. 
szám. 
Az i d e o l ó g i a i - p o l i t i k a i munka f e l a d a t a i . 
A s z o v j e t kormány j e g y z é k e a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g 
kormányáhtz„ 
A SzKP Közpon t i B i z o t t s á g a M a r x - E n g e l s - L e n i n - S z t á l i n I n -
t é z e t é n e k a n y a g á b ó l . Len in 1914 á p r i l i s b a n i r t , e d d i g 
k i a d a t l a n c i k k e i b ő l . , 
Reimann M . , l modern k a p i t a l i z m u s g a z d a s á g i a l a p t ö r v é n y é n e k 
g a z d á s á g i k i h a t á s a i a n y u g a t n é m e t o r s z á g i m u n k á s o s z t á l y r a . 
Kuczy.aski J ; , E n g e l s "A m u n k á s o s z t á l y h e l y z e t e A n g l i á b a n " 
c " m ü i í k á j ' í n a k a k t u á l i s j e l e n t ő s ége , 
Wandel P , ? A l e g m abb k o r t ö r t é n e t é n e k m e g v i l á g í t á s a . / W a l -
t e r J J l b r t c h t : a l e g j g a b b ko r t ö r t é n e t é h e z " c . m u n k á j a 
e l s ő f é l k ö t e t é n e f e m e g j e l e n é s é h e z , / 
Lemni tz A . , A m a r x i s t a - l e n i n i s t a a g r á r g a z d a s á g t a n é r t , /Az 
NDK ogye temoi ^ .ozőgazdasági t a n s z é k e i n e k o k t a t ó - ós k u -
t a t ó m u n k á j á r ó l f o l y ó v i t a i s m e r t e t é s e . / 
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F ü r n b e r g L. , Milyen. Í r ó k r a van szükségünk? 
Re inho ld 0 . , A m u n k á s o s z t á l y és a do lgozó p a r a s z t s á g k e -
r e s k e d e l m i és t e r m e l é s i s z ö v e t s é g e a k a p i t a l i z m u s b ó l a 
s z o c i a l i z m u s b a v a l ó á tmene t i d ő s z a k á b a n . 
K r i t i k a é s_könyv i smer t e t é s j_ 
Schmidt W., A D i e t z - K i a d o t i z e v e . 
» 
P l e c h a n o v G.V. , Művésze t é s i r o d a l o m . B e r l i n 1955. 
• v. 
ZEITSCHRIFT FÜR GE SCHI CHT SWI SSENSCHAFT 
1955. l . s z á m , 
P a u l u s G . , Tudományos k o r t ö r t é n e t vagy a német i m p e r i a l i z -
mus védelme? /A nyuga tnémet t ö r t é n é s z e k b i r á l a t a . / 
K l e i n E . , Az 1811 f e b r u á r i p a r a s z t f e l k e l é s S z i l é z i á b a n , 
Mayer H , , K ö n y v k i a d ó - t ö r t ó n é t , m i n t i r o d a l o m t ö r t é n e t . /A 
Rüt te 'n und Lőn ing c é g t ö r t é n e t é r ő l , / 
V i t á k 
S t e r n L . , Egy tudományos k r i t i k a e l s ő i d e i g l e n e s m é r l e g e . 
I I „ /"A német nép t ö r t é n e t e " f ő i s k o l a i t a n k ö n y v p r o s -
p e k t u s á n a k v i t á i á r ó l , / 
Pach Zs.P.. - Sándor P., Magyar t ö r t é n é s z e k m e g j e g y z é s e i a 
Nemet"" Demokra t i kus K ö z t á r s a s á g b a n a g a z d a s á g t ö r t é n e t 
néhány k é r d é s é r ő l t a r t o t t v i t á h o z , 
K u c z y n s k i _ , Alap ós f e l é p i t m é n y az e g y i k o s z t á l y t á c s a d a -
" lőmboY"a m á s i k b a v a l ó á t m e n e t n é l . 
Köz lem_én^_e k é s_me gj_e _gy z_ ó s_e k 
O t t o K . H . , T ö r t e n e s z e k , a r c h e o l o g u s o k , n y e l v - és i r o d a l o m -
F ö r t e n e s z e k közös k o n f e r e n c i á j a P r á g á b a n . / U k r a j n a és. 
O r o s z o r s z á g e g y e s ü l é s é n e k 3oo . é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l 
a s z l á v k a p c s o l a t o k r ó l t a r t o t t k o n f e r e n c i á r ó l számol b e . / 
Sob o u i A,., Georges L e f e b v r e 8o, s z ü l e t é s n a p j á r a . 
Köny v i _smer t_e t_ó_s e k : 
K a m n i t z o r H , , A német p a r a s z t h á b o r ú e l ő t ö r t é n e t é h e z . B e r l i n , 
T9"53'. 
P o r s n v e v B . F . , Népi f e l k e l é s e k F r a n c i a o r s z á g b a n a Fronde 
""eìo".if ± 6 2 3 - t ó i 1 6 4 8 - i g . L e i p z i g , 1954. 
Warnke H.., A német s z a k s z e r v e z e t e k t ö r t é n e t é n e k á t t e k i n t é -
s e . B e r l i n , 1954, 
Norden Ar, B e r l i n é s Moszkva k ö z ö t t . A n é m e t - s z o v j e t k a p -
" ' c s i l l á t o k r ó l » B e r l i n , 1954.- /A m e g j e l e n t e l s ő k ö t e t a 
we imar i k ö z t á r s a s á g i d e j é v e l f o g l a l k o z i k , 1 9 1 7 - 1 9 2 1 - i g . / 
2 . szám, 
A f ö l s z a b a d u l á s lo» é v f o r d u l ó j á r a . 
B l e i b e r H . , A B e r l i n M o a b i t - k e r ü l e t é b e n l e z a j l o t t z a v a r g á -
" sok 1 9 1 o - b e n , /Az 1 9 1 o - e s b e r l i n i m o z g a l m a k r ó l . / 
V i t á k 
S t e r n L», Egy tudományos " k r i t i k a e l s ő i d e i g l e n e s m é r l e g e 
" 7 m : / / "A német nép t ö r t é n e t e " f ő i s k o l a i t ankönyv p r o s -
p e k t j é n e k / 1 9 1 8 - 1 9 4 5 / v i t á j á r ó l . / 
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K ö h l e r F r . , F l e s s e , W. "A k ö z é p n é m e t o r s z á g i a n t i f a s i s z t a 
e l l e n á l l á s i mozgalomhoz / 1 9 3 9 - 1 9 4 5 / " c . m u n k á j á r ó l , 
G ü n t h e r H . t Az ó k o r i római a g r á r p o l i t i k a néhány k é r d é s e . 
/ S c h w a r t z e K , : " F ö l d r e f o r m k i s é r l e t e k a római k ö z t á r s a -
ságban" c , c i k k é r ő l * / 
Közlemények jís^meg^egy^zéjsek 
M ü h l p f o r d t G. , ErTékes* s e g é d e s z k ö z ö k a t ö r t é n e t k u t a t á s 
s z á m á r a . /Több u j k i a d v á n y i s m e r t e t é s e . / 
A r e s t a u r á c i ó m i t o s z a . / R i t t e r , G. f r e i b u r g i t ö r t é n é s z 
" G o e r d e l e r Káro ly é s a német e l l e n á l l á s i mozgalom" e , 
k ö n y v é r ő l . / 
A l i p c s e i Marx Károly egye tem Mehr ing I n t é z e t é n e k tudomá-
nyos k o n f e r e n c i á j a . 
Lotzke H . , H e i n r i c h O t t o Meismer 65 , s z ü l e t é s n a p j á r a . 
Könyvi _sraert_et é_sek: 
E n g e l b e r g E. - R ö s s l e r H. * W ä c h t l e r E . , A s z á s z bányamun-
kasmozgalom t ö r t é n e t é h e z . B e r l i n 1954. 
A j e l e n k o r v i l á g t ö r t é n e t e dokumen tumokban . l . Ki a d j a : F r e u n d 
M. G r e i b u r g - M ü n c h e n . 1 9 5 3 . 
F o s t e r W. , Az a m e r i k a i f ö l d r é s z p o l i t i k a i t ö r t é n e t e . N e w - Y o r k 
1951. 
szám. 
Kaim L . , G o t t f r i e d August B ü r g e r n é p i r e a l i s t a l i r á j a és 
a F r a n c i a F o r r a d a l o m , / R é s z l e t a s z e r z ő nagyobb m u n k á j á -
b ó l . / 
S .B.Kahn, Az 1 8 1 3 - a s f e l s z a b a d í t ó h á b o r ú k a német t ö r t é n e -
t i i r o d a l o m b a n . 
S c h r e i n e r A . , A l e g u j a b b k o r i német t ö r t é n e t néhány k é r d é -
s é r ő l . / V á l a s z a Német nép t ö r t é n e t e / 1 9 1 8 - 1 9 4 5 / t a n -
. könyve p r o s p e k t j é v e l k a p c s o l a t o s k r i t i k a i á l l á s f o g l a -
l á s o k r a - v i t a c i k k , / 
Közlemények és_meg^egyzé_sek: 
A " P o l i t i k a i g a z d a s á g t a n " t ankönyv m e g j e l e n é s é h e z . 
Schmerbach G . , Dokumentumok a munkásmozgalom e l l e n i f a s i s z -
t a t e r r o r h o z / 1 9 3 3 é s 1 9 3 4 / . 
B o h r s i n g S . , Uj munkák Kina l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t é h e z . 
Könyvi smertet^éjsek: 
M a l q w i t s M. , Tanulmányok a kézműipar t ö r t é n e t é b ő l , /A f e u d a -
l i z m u s v á l s á g a i d e j é n a 14 . és 1 5 . s z á z a d b a n N y u g a t e u r ó -
p á b a n / V a r s ó , 1954 . 
W i n t e r E , , A n y u g a t - ó s . k e l e t i s z l á v n y e l v e k m ü v e l é s e H a l l e -
ban a 1 8 . s z á z a d b a n . B e r l i n 1954. / A d a l é k o k a n y u g a t - é s 
k e l e t i s z l á v népek p o l g á r i n e m z e t t é v á l á s a t ö r t é n e t é h e z . / 
Az 1 9 o 5 - o 7 - e s e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m k i h a t á s a i N é m e t o r s z á g r a . 
S z e r k , Leo S t e r n . B e r l i n , 1954 . 
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WIETCCNI ÍT STTTSSENSCHA FT 
1 9 5 4 . 4 . s z á m . 
B e h r e n s F r . , Ha rc a m i l l i á r d o k é r t . Az é l e t s z í n v o n a l e m e l -
k e d é s e é s a t e r m e l é s n ö v e k e d é s e v a l a m i n t a m i n ő s é g meg-
j a v í t á s a k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s , 
Weckwert M. , A n y u g a t n é m e t k ü l k e r e s k e d e l e m é s a p i a c p r o b -
l é m a . 
Schmid t J . L. , A g a z d a s á g t a n o k t a t á s á n a k h i á n y o s s á g a i f ő i s -
k o l á i n k o n és e h i á n y o s s á g o k l e g y ő z é s e , 
K r i t i k a é s __kön^_vi_sm e r t e t é s : 
Kohimèy G . , F e r d . F r i e d t ő i W i l h e l m R ö p k e i g . /Az e lnyomó é s 
h ó d í t ó p o l i t i k a i g a z o l á s a . / 
M a n e v i c s J.L., A munkabé r é s f o r m á i a s z o v j e t i p a r b a n , 
B e r l i n , 1 9 5 4 . 
5 . szám„ 
Tudomány é s é l e t . 
M u k h e r j e e R . , Egy b r i t " v é d e t t t e r ü l e t " A f r i k á b a n . 
Rühle,. CL, A m u n k a v e r s e n y - s z a b á l y z a t W . E u c k e n - f é l e e l m é l e -
t é h e z . 
B l e s s i n g H . , A k a p i t a l i s t a v i l á g p i a c - e l m é l e t n é h á n y k é r -
d o s e h e z . 
K r i t i_ka é s_kon^vi_smer t e t ésj_ ^  
J e v s z t e f j e v G,N., A s z o c i a l i s t a m u n k a v e r s e n y , a s z o v j e t 
t á r s a d a l o m g a z d a s á g i f e j l ő d ó s é n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e ós 
h a j t ó e r e j e . 
6 , - szára, 
A p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n , k é r d é s e i a Német D e m o k r a t i k u s K ö z -
t á r s a s á g b a n . 
G a z d a s á g t a n i i s m e r e t e k k i s z é l e s í t é s e . /A " P o l i t i k a i G a z d a -
s á g t a n " t a n k ö n y v é n e k m e g j e l e n é s é h e z , / 
Benary_ iL , A v á r o s é s f a l u g a z d a s á g i ö s s z e f o g á s a a Német 
"Dömolcr a t i ku s K ö z t á r s a s á g b a n . 
He_ssel___H., A t á r s a d a l m i t e r m e l é s k é t nagy á g á n a k f e j l ő d é -
s i ü t e m é r ő l , 
B e h r e n s F r . , A p o l g á r i g a z d a s á g t a n u , n . h o z a d é k t ö r v é n y e , 
R i c h t e r G , , A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g s t a t i s z t i k á j á n a k m ó r é -
Kri_ti_ka é k ö ny v i s m e r t e t é s 
Zahn_L L , F r i t z S t e r n b e r g , az i m p e r i a l i z m u s á l m a r x i s t a v é -
d e l m e z ő j e . / S t e r n b e r g F r . : K a p i t a l i z m u s é s s z o c i a l i z -
mus a v i l á g Í t é l ő s z é k e e l ő t t c . k ö n y v é r ő l . Hamburg 
1 9 5 1 - 5 2 . K ö l n 1 9 5 2 , / 
P a c h 2 c , ? , , A t e r m e l é s i v i s z o n y o k é s a t e r m e l ő e r ő k j e l l e -
ge k ö z ö t t i ö s s z h a n g a f e u d a l i z m u s b ó l a k a p i t a l i z m u s b a 
v a l ó á t m e n e t i d e j é n . / R é s z l e t / 
H e i . n i n n a r H . , S z o v j e t k ö z g a z d á s z o k a Német D e m o k r a t i k u s 
K ö z o á r s a s á g b a n . /A NDK a l a p í t á s á n a k 5- é v f o r d u l ó j á r a 
é r k e z e t t s z o v j e t d e l e g á c i ó r ó l . / 
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1955- l . s z á m . 
Leu sch l i e r B r , , Az á l l a m i g a z d a s á g i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s a 
~ 1 9 5 5 - b e n . 
B e r g e r W. , Néme to r szág S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t j a Közpon t i 
B i z o t t s á g a 2 1 . k o n f e r e n c i á j á n a k néhány g a z d a s á g i p r o b -
l é m á j a , 
Naumann R . , A " P o l i t i k a i G a z d a s á g t a n " t a n k ö n y v e l ő t ö r t é -
n e t éb ő l . 
H o r v á t h R . , Marx s z e r e p e a s t a t i s z t i k a i tudomány megalapi-«-. 
t á s á b a n . 
Behrens F r . , M e g j e g y z é s e k a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , n e m z e t i 
j ö v e d e l e m és a b é r e m e l k e d é s a r á n y á h o z . 
SO21 AL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 
1955. l . s z á m . 
Aubin H . , A n y u g a t i g a z d a s á g i f e j l ő d é s f o k a i é s h a j t ó e r ő i 
a k o r a i k ö z é p k o r b a n . 
K i r e l iner W. , Az o ro sz k ü l k e r e s k e d e l e m az ú j k o r k e z d e t é n . 
K ö n y v i s m e r t e t é s : 
Werner E . , A k o l o s t o r i reTorm t a r s a ï ï a l m i a l a p j a i a 1 1 , s z . -
ban . B e r l i n , 1953. 
Tremei F , , A k o r a i k a p i t a l i z m u s B e l s ő - A u s z t r i á b a n . Graz 
1954. 
H a u s h e r r H . , Az ú j k o r g a z d a s á g t ö r t é n e t e a 1 4 . s z . v é g é t ő l 
a 19 . s z . k ö z e p é i g . Weimar, 1954 . 
Leroy M . , A s z o c i a l i s t a eszmék t ö r t é n e t e F r a n c i a o r s z á g b a n . 
P á r i z s 1954, 
S t ö k l G. , A k o z á k s á g k e l e t k e z é s e . München 1953 . 
Sehoen W., Közép- és D é l a m e r i k a t ö r t é n e t e . München, 1953 . 
B ö t t c h e r U . , A munkásmozgalom k e z d e t e i és f e j l ő d é s e Brémá-
ban az 1 8 4 8 - a s f o r r a d a l o m t ó l az 1 8 9 o - e s s z o c i a l i s t a t ö r -
v é n y i g . Bréma 1953» 
Buchheim K . , A k e r e s z t é n y p á r t o k t ö r t é n e t e N é m e t o r s z á g b a n , 
München, 1953. 
Raupach H. - Quante P . , A német K e l e t m ó r l e g e . K i t z i n g e n , 
~ 1955: 
A M a r s h a l l - t e r v ós Európa g a z d a s á g i i n t e g r á c i ó j a . Bonn, 
1953» /A német kormány h i v a t a l o s köz leménye i a M a r s h a l l -
s e g é l y l e b o n y o l í t á s á r ó l . / 
/ 
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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 
E G Y É B O R S Z Á G O K B Ó L 
CAHIERS DU COMMUNI SME 
1955r l . s z á m . 
L^L» a F r a n c i a Kommunista P á r t p o l i t i k á j á n a k nemze-
t i j e l l e g e - e l v i a d o t t s á g . 
Guyot B , , A tömegmunka g a z d a g g y a k o r l a t a . /A F r a n c i a Nők 
Szövet s é g é r ő l . / 
A s z o c i a l i z m u s é s a b é k e . 
2 . szám. 
A Wehrmacht é s az a t o m v e s z é l y e l l e n . - F o l y t a t ó d i k a b é k é s 
egymás m e l l e t t é l é s é r t f o l y ő küzde lem. 
Fe ix L , , A kommunis ták é s az a l g i r i nép nemze t i h a r c a , 
/ É s z a k a f r i k a népének m o z g a l m a i r ó l . / 
Delorme H . , A k ö l t s é g v e t é s é s az o s z t á l y h a r c . 
Mi c h a u t V. - Limb o u r g M. , A "C.ahLers" h a r m i n c a d i k é v f o r d u -
l ó j á r a , 
de G a u l l e t á b o r n o k "Háborús e m l é k i r a t o k " c . könyve . / R o g e r 
Garaudy k ö n y v i s m e r t e t é s e , / 
3 , szám, 
Thorez M, , F r a n c i a o r s z á g g a z d a s á g i h e l y z e t e . 
B e r l i o z J . , A német nemze t i k é r d é s . 
Rochet W. , A h a r c i h e l y z e t s a m u n k á s o s z t á l y és a d o l g o z ó 
p a r a s z t s á g s z ö v e t s é g é n e k p r o b l é m á i . 
De s a n t i J . T . , Az a l a p ós a f e l é p í t m é n y néhány k é r d é s é r ő l . 
Bad i a G , , A f r a n c i a és a német m u n k á s o s z t á l y h a r e i s z ö v e t -
sége a p á r i z s i kommün i d e j é n . 
R e c a n a t i J , , Mendes -F rance á l a r c n é l k ü l , 
4» szám« 
Thorez M., I n t e r j ú a P r a v d á v a l , 
Garaudy R», A s z o c i á l d e m o k r á c i a és az e g y s é g f r o n t » 
C o u r t i e u P.. - Houdremont J . , A k o r l á t l a n e l s z e g é n y e d é s é s 
a munka so s z t á ly» 
Domnitch M , J . , Az 1 9 o 5 - ö s f o r r a d a l o m k e z d e t e ós a s z o l i d a -
r i t á s " mozgalma F r a n c i a o r s z á g b a n . 
A P á r t a g r á r p r o g r a m j á r ó l , 
5 . szám, . 
Duclo s J , A f a s i z m u s f e l e t t a r a t o t t győzelem t i z e d i k é v -
f o r d u l ó j a . 
Garaudy R . , A P á r t n a k a tudományban e l f o g l a l t h e l y z e t é r ő l . 
R a l i t e J . , Wins ton C h u r c h i l l . 
'-284-
6 . / j u n . / szám. 
F a j o n E . , A b u r z s o á d e m o k r á c i a e l k o r c s o s u l á s a é s a s zabad 
s á g é r t f o l y t a t o t t h a r c , 
Ansard G . , A m u n k á s o s z t á l y h a r c a é l e t k ö r ü l m é n y e i j a v i t á -
s á é r t , 
H e n t g e s P . , Bandung é s a g y a r m a t o s í t á s v á l s á g á n a k meggyor 
s u l a s a . 
K r i e g e l - V a l r i m o n t M., E l z á s z j ö v ő j e é s a f r a n c i a n e m z e t . 
S o u q u i e r e A . , A kommunis t ák é s a békemozga lom, 
LA NOUVELLE CRITIQUE 
6 1 . 1 9 5 5 . / j a n . / szám. 
M e h r i n g F , , Marx K á r o l y D e m o k r i t ő s z r ő l é s E p i k u r o s z r ó l , 
Mayer R , , Szabad az u t a bomba e l ő t t vagy e l t i l t j á k ? /Az 
a t o m h á b o r u v e s z é l y é r ő l , / 
P r e n a n t M. , . M e n d e s - F r a n c e , a tudomány és a t r ö s z t ö k . 
Ani s s imov I . , A s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s a v i l á g i r o d a l o m b a n . 
6 2 . / f e b r . / szám, 
B o t t i g e l l i E , , Marx u t j a . 
T o g l i a t t i P . , H e g e l t ő l a m a r x i z m u s i g . 
Cogn io t G . , A n a t o l e F r a n c e i d ő s z e r ű s é g e . 
J o u v e n e l R . d e , Howard F a s t , az a m e r i k a i nép i r ó j a , 
6 3 . / m á r c . / szám, 
/ S z o v j e t i r o d a l m i k o n g r e s s z u s i s z á m , / 
• Szurkov A . , A s z o v j e t i r o d a l o m h e l y z e t e é s f e l a d a t a i . 
Szimonov K . , A s z o v j e t s z é p p r ó z a . 
Vu r gun S. , A s z o v j e t k ö l t é s z e t , 
K o r n y e j c s u k A . , A s z o v j e t s z i n p a d . 
6 4 . / á p r . / szám, 
Sebag L . , Marx, F e u e r b a c h é s a v a l l á s k r i t i k á j a , 
I n f e l d L . , Néhány m e g j e g y z é s a r e l a t i v i t á s e l m é l e t é h e z . 
Monjo A . , Egy a m e r i k a i " P a t y o m k i n p á n c é l o s " - a " F ö l d s ó j 
/ Í g y h a l a d ó a m e r i k a i f i l m m ó l t a t á s a , / 
6 5 . / m á j , / szám, 
Casanova I . , Nem v a g y u n k i s m é t 1 9 3 8 - b a n ! /A m e g v á l t o z o t t 
k ü l p o l i t i k a i h e l y z e t r ő l , 1 9 3 8 - c a l ö s s z e h a s o n l í t v a , / 
J o l y P . , A b u r z s o á z i a a s z é p m ű v é s z e t e l l e n . 
L f r a n k ó i z m u s a k u l t u r á e l l e n . 
6 6 . / j u n . / szám. 
Lukács G y . , Marx é s az 1 8 4 4 - e s k é z i r a t o k . 
R e m o r t e r H . , A g o n d o l a t é s a c s e l e k v é s E i n s t e i n n é l » 
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Y a t a A . . A bandun^i l e c k e . 
R o d i n s o n M. , F a j e l m é l e t é s c i v i l i z á c i ó . 
CAHIERS INTERINATI ONAUX 
62. 1 9 5 5 . / j a n . / szám. 
S z a v a z o t t a n e m z e t g y ű l é s . . . É s mos t? /A német f e l f e g y v e r -
z é s m e g s z a v a z á s a a f r a n c i a N e m z e t g y ű l é s b e n . / 
Dure t J . , F r a n c i a k ö z g a z d á s z o k l á t o g a t á s a L e n g y e l o r s z á g -
b a n . 
B e t t e l h e l m C h . , A s z o v j e t g a z d a s á g i é l e t 1 9 5 4 - b e n . 
Trempé R . , A carmauxi b á n y á s z o k e l s ő h a r c a i . /A b á n y á s z o k 
s z t r á j k h a r c a és mozgalma Carmauxban a mu l t s z á z a d 5 o - e s 
é v e i t ő l k e z d v e . / 
L e n t i n A . P . , M e g o s z t o t t t ö b b s é g Bonnban. /Nyuga tnéme t b e l -
p o l i t i k a . / 
Zyromski J . , A s z o c i a l i s t a hagyomány ós a s z e n á t u s . 
Grammos V . , Az a m e r i k a i s e g é l y n y o l c éve u t á n G ö r ö g o r s z á g -
b a n , 
C l é m e n t i n J . R . , J o s i d a b u k á s a . / J a p á n i b e l p o l i t i k a . / 
65 . / f e b r . / szám, 
F e n o a l t e a G . , A p o l i t i k a i h e l y z e t O l a s z o r s z á g b a n . 
Capek A . , Marx Káro ly ós L i n c o l n Ábrahám. 
L e n t i n A . P , , Tömegakció N y u g a t n é m e t o r s z á g b a n a f e l f e g y v e r -
z é s i " e l l e n , 
T , d e . L . , Zava rok K ö z é p a m e r i k á b a n . 
S c h a f f e r G , , A Labour P a r t y p r o b l é m á i . / A n g o l b e l p o l i t i k a . / 
64 . /märe« , / szám. 
A Í v e r g n a t L . , A Népi F e l s z a b a d í t ó Mozgalom é s az a k c i ó e g y -
>sé'g.r~ 
Zyromski J . , A kommunis ták é s a S z o v j e t u n i ó . 
Dure t J , , Mende s - F r a n c © t ó i Edgar F a ú r é i g - i n f l á c i ó f e l é h a l a d u n k - e ? 
B e t t e l h e i m Ch. , A s z o v j e t g a z d a s á g i é l e t 1 9 5 4 - b e n . I I , A 
k ü i k e r e s k e d e l e m f e j l ő d é s e . 
Daralen M. , Vannak-e f r a n c i a t r ö s z t ö k ? 
Um Nyobé R. , Merre h a l a d a kameruni n a c i o n a l i z m u s » /Nyu-
ga t a f r i k a , / 
Souche r e E^ çi e l a , A f r a n k ó i zmus mi nd i g hü önmagáho z , 
6 5 . / á p r , / szám. 
Mine B,. , A b e r u h á z á s o k m e g v á l o g a t á s a a s z o c i a l i s t a k ö z -
gaz d a s á g b a n , 
J o u e l a R . , Az 1 8 7 9 - e s m a r s é i I l e i S z o c i a l i s t a Munkáskong-
r e s s z u s » 
Lanoue H - , A v i e t n a m i s z e k t á k g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i b á -
z"£x a i , 
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6 6 . / m á j . / szám. 
Lenormand M., F r a n c i a e g y s é g é s a k c i ó e g y s é g , 
Maund A. , Jolin Brown ö r ö k s é g e . /Az a m e r i k a i n é g e r k é r d é s -
roT77 
Scharf E. , A u s z t r i a p é l d á j a , 
C l é m e n t i n J . R . , A bandung i é r t e k e z l e t . 
T. de L . , B r a z i l i a az e l n ö k v á l a s z t á s o k e l ő t t . 
67 , / j u n , / szám, 
Capek A . , Gazdaság i é s t á r s a d a l m i e l l e n t é t e k az E g y e s ü l t 
á l l a m o k b a n , 
t 
Duret J . , Az á t v á l t h a t ó s á g v e s z é l y e i . / F r a n c i a p é n z ü g y e k . / 
Deyon F . , A s z o c i a l i s t a e g y s é g ö t v e n e d i k é v f o r d u l ó j a . /Az 
1 9 o 5 - ö s p á r i z s i k o n g r e s s z u s ós t ö r t é n e l m i e l ő z m é n y e i . / 
T. de L . , K a t o l i k u s m e s t e r k e d é s e k L a t i n a m e r i k á b a n . 
S c h a f f e r G . , Az a n g l i a i v á l a s z t á s o k m á s n a p j á n . 
Grammos V . , A g ö r ö g o r s z á g i e l n y o m á s , 
N i c o l a i Fe. , Az o l a s z o r s z á g i e l n ö k v á l a s z t á s , 
LA PENSÉE 
6 0 , / m á r c , - á p r . / s z á m . 
Badia G . , A német nép az u j r a f e l f e g y v e r z é s p o l i t i k á j a e l -
l e n , 
v 
W i l l a r d G. , Az a n g o l v e z e t ő k f e l e l ő s s é g e 1 9 3 9 - b e n - hiva-r 
t a l o s a n g o l okmányok a l a p j á n , 
Bonnoure P. , A zene h e l y e a c s e h nemze t i k u l t u r á b a n . 
V a r i o o t J . , M o n t e s q u i e u . 
G e r s a i n t A . , Merre t a r t a f r a n c i a s z o c i o l ó g i a ? / K r i t i k a i 
é r t é k e l é s . / 
6 1 . / m á j . - j u n . / szám. 
A l b e r t E i n s t e i n e m l é k é r e . 
K i a d a t l a n r é s z l e t e k az E n g e l s - L a f a r g u o l e v e l e z é s é b ő l : A 
f r a n c i a s z o c i a l i s t á k é s a B o u l a n g e r - f é l e v á l s á g . 
Q r c e l J . , - L e f e b v r e G . , M e g j e g y z é s e k a t ö r t é n e l e m r ő l . 
Maure i H . , A v a l l á s o s i d e o l ó g i a az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . 
Bouvi e r - A j am M., A mai G ö r ö g o r s z á g s e n y v e d é s e , 
G i s s e l b r e c h t A . , A n y u g a t i f i l o z ó f i a nagy e l t é v e l y e d é s e , 
59 . 1 9 5 5 . / j a n . - f e b r . / szám. 
L e f e b v r e H . , F i l o z ó f i a i v i t a a S z o v j e t u n i ó b a n : a f o r m á l i s 
l o g i k a és a d i a l e k t i k u s l o g i k a , 
Mo s só C. , A r a b s z o l g a s á g G ö r ö g o r s z á g b a n . / Ó k o r i t ö r t é n e l o m , / ' 
F o s s a e r t R . , Gu izo t ós T h i e r r y o s z t á l y e l m é l e t e . 
S e r v a n t J . , L e n i n é s a p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n i d ő s z e r ű k é r -
d é s e i . 
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F a r a i n C h . , A k e r e s z t é n y s é g e r e d e t é r ő l . 
De s a n t i J . T . , L u c r e t i u s és az é k o r i m a t e r i a l i z m u s , 
RINASCITA 
l o . 1 9 5 4 . / o k t , / szám. 
S e r e n i E . , Ujabb m e r é n y l e g a n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g és a 
béke e l l e n . /A német f e l f e g y v e r z é s , / 
Manzocchi B. - P e g g i o E . , A f r a n c i a és a német m o n o p o l i u -
mok e u r ó p a i e g y e d u r a l o m r a t ö r n e k . 
Vi d a l i V . , T r i e s z t g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i h e l y z e t e , és 
' p e r s p e k t í v á i , 
G u t t u s o R . , H a l á l o s v e s z e d e l e m b e n v a n - e a m ű v é s z e t ? 
1 . 1 9 5 5 . / j a n , / szám, 
P i n t o r L . , A k e r e s z t é n y d e m o k r á c i a f i s s z a f e j l ő d é s e é s s z ő -
ve t*sege s e i ne k s o r s a . 
Mazzoni G . , F i r e n z e v á r o s á n a k k a t a s z t r o f á l i s k ö z i g a z g a t á s a , 
Diaz F . , A s z o c i á l d e m o k r a t á k g y ó g y í t h a t a t l a n t e h e t e t l e n -
s e g y r ő l . 
2 . / f e b r . / szám. 
Colombi A . , A munkásság h e l y z e t e ós s z a b a d s á g j o g a i k é r t , 
v a l a m i n t m é l t ó s á g u k é r t f o l y t a t o t t h a t h a t ó s küzde lmük. 
Longo L . , Az e l l e n á l l á s i mozgalom p o l i t i k a i j e l è z a v a i n a k 
•• i d ő s z e r ű s é g e , 
Tabe t D. , Az i g a z ügy és a f e l e s b i r t o k . /Az o l a s z p a r a s z t -
s á g r ó l . / 
3 . / m á r c , / szám, 
T o g l i a t t i P,, A s z o c i a l i s t á k é s a kommunis ták , 
N e g a r v i l l e C , , A monopol iumok a n t a g o n i s z t i k u s e r ő i és a 
d o l g o z ó k , . 
M i e l i R . , Az a n g o l p o l i t i k a v e s z é l y e s p e r s p e k t í v á i . 
Canz io S . , O l a s z o r s z á g r é s z v p t e l e az 1 9 1 8 - 1 9 2 o - a s s z o v j e t -
e l l e n e s a g r e s s z i ó b a n , 
de L i p s i s C . , Az i n d o n é z nép n e m z e t i e g y s é g e . 
4 . / á p r , / szám. Különszám az o l a s z o r s z á g i f e l k e l é s t i z e d i k é v -
f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l . 
Mi e l i R. , A f e l k e l é s a n e m z e t k ö z i h e l y z e t s z e m s z ö g é b ő l . 
B a t t a g l i a R . , A k a t o n a i h e l y z e t I t á l i á b a n . / 1 9 4 4 t a v a s z á n , / 
Az o l a s z h a d s e r e g - a f e l s z a b a d u l á s é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n . 
Longo L , , A p o l i t i k a i i r á n y z a t o k k a l szemben az e g y s é g é r t 
f o l y t a t o t t küzde lem, 
A p a r t i z á n o k p o l i t i k á j a és d i p l o m á c i á j a , 
Lampredi A . , Harcok á p r i l i s k ö z e p é n . / 1 9 4 4 - b e n , / • 
5 . / m á j . / szám. 
T o g l i a t t i P . , Az e l n ö k v á l a s z t á s o k . / O l a s z o r s z á g b a n , / 
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Á l i c a t a Ivi., Ő r s é g a s z i c í l i a i v á l a s z t á s o k o n . 
S e r e n i E . , Ha rc az a t o m h á b o r u s k é s z ü l ő d é s e k e l l e n . 
M i e l i R. , S e m l e g e s s é g e t h a t á r a i n k o n ! 
Spano V . , Az i n d i a i kommunis ta p á r t , a béke és a h a l a d á s 
nagy á z s i a i t é n y e z ő j e . 
Albergamo F. , A l b e r t E i n s t e i n tudományos e l m é l e t e é s f i l o -
z ó f i á j a . 
SOCIETÀ 
1954 . 6 . / d e c . / szám. 
T r e n t i n B . , A Hosszú M e n e t e l é s ö r ö k s é g e . / K i n a f e l s z a b a -
d u l á s a és k ö v e t k e z m é n y e i . / 
A l o i s i M. , A b i o l ó g i a i tudomány h e l y z e t e . 
B e r l i n g u e r G . , A h a l a n d ó s á g Rómában. 
M u s c e t i a C . , Az o l a s z k u l t u r a é s a s z o v j e t v i l á g , 
1 9 5 5 , l . s z á m , 
P i e t r a n e r a G . , Marx ó s a g a z d a s á g i e l m é l e t e k t ö r t é n e t e . 
P i z e t t i I . , Buesu H e m i n g w a y t ő l . /Az a m e r i k a i i r ó m ü v e i n e k 
é r t é k e l é s e , / 
L a n t e r n a r i V . , Az egyház k u l t ú r p o l i t i k á j a v i d é k e n . 
P r o c a c c i G . , A f e u d a l i z m u s b ó l a k a p i t a l i z m u s b a v a l ó á t -
m e n e t r ő l . 
WEG UND ZIEL 
1955 , l . s z á m , 
A moszkvai n y i l a t k o z a t u t á n . /A Moszkvai k o n f e r e n c i a u t á -
n i n e m z e t k ö z i h e l y z e t r ő l , / 
Marek P . , A " j ó l é t o r s z á g a " e l m é l e t é h e z /A s z o c i á l d e m o -
k r a t á k o p p o r t u n i s t a á l l a m e l m é l e t e i r ő l . / 
H o r n i k , L e o p o l d , A nyuga tnéme t munkások h a r c a . 
S t r ó b l F . , A f i a t a l o s z t r á k munkásmozgalom i d e o l ó g i á j a . 
S c h n e i d e r M., A k ö l n i kommuni s t a - p e r . 
S p i r a L . , É r v e i n k e r e j e . /A S t a h r e n b e r g ügyben , a K a t o n a i 
E g y e s ü l e t e k ü g y é b e n , a nemet m i l i t a r i z m u s ú j j á é l e s z t é -
se ü g y é b e n . / 
S t e i n W., A d ó t e h e r ós j ö v e d e l e m , 
K r e j s s l e r F . , U j g y a r m a t i dráma: A l g i r . /A november e l e j i 
a l g i r i h a z a f i a s f e l k e l é s r ő l é s e l f o j t á s á r ó l . / 
2 . szám. 
Növekvő v e s z e d e l e m - e r ő s ö d ő h a r c , /A német m i l i t a r i z m u s 
ú j j á é l e s z t é s e e l l e n . / 
Marek F. , Antikommunizmus és A u s z t r i a . 
Sache r K . , A S z o v j e t í r ó k K o n g r e s s z u s a . 
' - 2 8 5 -
B a r t a 'T. , La t i n - A m e r i k a . 
S t r e b 1 F. , Winarsky. Leopold - a b a l o l d a l e l ő h a r c o s a az 
o s z t r á k s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t b a n . 
L a u s c h e r F . , A p a r a s z t k a m a r a i v á l a s z t á s o k j e l e n t ő s é g e . 
A k a p i t a l i s t a t ú l t e r m e l é s i v á l s á g o k a l a p j a . /Szemelvény a 
" P o l i t i k a i G a z d a s á g t a n Tankönyv" 1 6 . f e j e z e t é b ő l , / 
4 . szám, 
Fi s c h e r E . , A u s z t r i a m e g ú j h o d á s á n a k t i z e d i k é v f o r d u l ó j a , 
A u s z t r i a e g y s é g é é r t és f ü g g e t l e n s é g é é r t . Az 1 9 5 5 . m á r c . 1 3 -
án t a r t o t t n é p k o n g r e s s z u s h a t á r o z a t a . 
Winzer 0 . , Munkásegység Néme to r szág e g y s é g ó é r t . 
F ü r n b e r g P r . , A f i â t á l s á g t e g n a p és ma. /A Weg und Z i e l 
1954 novembere ó t a a mai f i a t a l s á g r ó l l e f o l y t a t o t t v i -
t á j á n a k z á r s z a v a . / 
S p i r a L . , Hogyan k é s z í t e t t é k e l ő g a z d a s á g i l a g A u s z t r i a 
a n n e x i ó j á t ? 
P o s t e r W.Z. , A f a s i s z t a t e n d e n c i á k k i é l e z ő d é s e az USA-ban. 
"""I " P o l i t i c a l A f f a i r s " 1954 . november i számában m e g j e -
l e n t c i k k » / 
C legg A. , Egy u j I n d o n é z i a h a j n a l a . 
Könyv i_sme rt_et_ é s_e kj_ 
We s t F r . , " 1 9 2 7 . J u l i u s 1 5 - t o l 1 9 3 4 . f e b r u á r 1 2 - i g . " Wien, 
1955« /Az o s z t r á k munkásmozgalom t a n u l m á n y o z á s a t a n -
könyv 3 . f ü z e t e . / 
5 . szám. 
A moszkvai megegyezés v é g r e h a j t á s á é r t . Egy s z a b a d , demo-
k r a t i k u s , f ü g g e t l e n A u s z t r i á é r t . / A u s z t r i a Kommunista 
P á r t j a Központ i B i z o t t s á g á n a k n y i l a t k o z a t a . / 
A moszkvai u t . /Dokumentumok 1 9 4 8 - t ó l a moszkvai t á r g y a l á -
s o k i g . / 
P r a g e r T h . , Bér és m e g é l h e t é s . 
S p i r a L . , J a l t a , az " e r ő p o l i t i k a " é s A u s z t r i a . 
Marek F r . , A n e m z e t i k é r d é s r ő l , 
S i c h r o v s k y H . , I n d i a b é k e p o l i t i k á j a és a kommunis ták , 
6 . sz ám. 
We s t F r . , Á l l a m s z e r z ő d é s é s s e m l e g e s s é g . 
Wimmer E . , A b a n d u n g i k o n f e r e n c i a . 
Marok P r . , A j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k Ós a z " e l a v u l t Marx" . 
L e n i n ú j o n n a n f e l f e d e z e t t c i k k e i . / L á s d o r o s z u l : Kommu-
n y i s z t 1954. 6 . s z . / 
Fi s c h e r E . , A K r e m l - i " á lmodó" . / L e n i n 85 . s z ü l é t é s n a p j á n 
mondot t b e s z é d é b ő l , / 
Honner P r . , A n e m z e t k ö z i b r i g á d o k é s a " F e b r u á r .12. " - z á s z -
l ó a l j . /A s p a n y o l o r s z á g i o s z t r á k z á s z l ó a l j r ó l , 1 9 3 6 - 3 9 -
b e n . / 
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7 / 8 . szám, 
S e m l e g e s s é g é s b e n e m a v a t k o z á s , 
F ü r n b e r g F r . , A n e m z e t i k é r d é s A u s z t r i á b a n az á l l a m s z e r z ő -
dés m e g k ö t é s e u t á n * 
S t e i n W. , Egy s e m l e g e s A u s z t r i a g a z d a s á g i p e r s p e k t í v á i . 
K r e i s s l e r F . , A munkásegység e l ő r e h a l a d á s a F r a n c i a o r s z á g -
b a n . 
S t r ó b l F r . , J o b b o l d a l i s z o c i a l i s t a e l m é l e t e k az i m p e r i a -
l i z m u s r é l . 
E n g e l s F r i g y e s h a r c a az o p p o r t u n i z m u s e l l e n . / S . M . / 
Ko st mann J . , A " d e m o k r a t i k u s s z o c i a l i z m u s " é s a Labou r 
P a r t y v e r e s é g e .
 # 
Az á l l a m s z e r z ő d é s é s a kommunis t ák f e l a d a t a i . /Az O s z t r á k 
KP m á j . 2 o - i h a t á r o z a t a i . / 
THE MARXIST QUARTERLY 
1 9 5 5 . l . / j a n . / szám. 
H ü t t A . , A m u n k a ó r a . 
Hobsbawn E . J . , Merre t a r t a n a k a b r i t t ö r t é n é s z e k ? 
H o g a r t h P . , A mai b r i t m ű v é s z e t . 
F r y e r P , , R ü s s e l , Ayer ós a b u r z s o á m o r a l i t á s . 
C o r n f o r t h M., A t u d o m á n y o s s á g a t ö r t é n e l e m b e n . 
2 . / á p r . / szám. 
Ma t thews G . , A h i d r o g é n b o m b a ós a h á b o r ú s t e r v e k . 
B e r n a l J . D . , K i n a á t a l a k u l á s á n a k néhány s z e m p o n t j á r ó l . 
,Cannon L . , A t e r m e l é s i h a j s z a , /Az a n g o l k a p i t a l i z m u s p r o -
cFükti v i t á s á r ó l . / 
PAST AND PRESENT 
1955 . á p r . 7 - s z á m . 
Wors ley P .M. , Á z s i á n a k A u s z t r á l i á v a l v a l ó k o r a i k a p c s o l a -
t a i . /Az e u r ó p a i f e l f e d e z é s e l ő t t i t á v o l i i d ő k b e n f e n n -
á l l ó i n z u l i n d i a i - a u s z t r á l i a i k a p c s o l a t o k . / 
K o s z m i n s z k i j E . , A f e u d á l i s t e h e r A n g l i á b a n a X I . é s a XV. 
s z á z a d k ö z ö t t . 
B e t t s R . R . , T á r s a d a l m i é s a l k o t m á n y o s f e j l ő d é s C s e h o r s z á g 
h u s z i t a k o r s z a k á b a n . 
Che sne aux J . , A v i e t n a m i n e m z e t i mozgalom f e j l ő d é s i s t á d i u -
m a i , 1 8 6 2 - 1 9 4 0 . 
LABOUR MONTHLY 
4 . / á p r . / szám, 
R . P . D . , A h i d r o g é n b o m b a , a m u n k á s s á g é s a kommunizmus. 
P r i t t D .N . , A v á l a s z t á s k i l á t á s a i . 
' - 2 8 7 -
Montagu I . , B a n g k o k t ó l B a n d u n g i g . /Az á z s i a i é s a f r i k a i 
n é p e k a v i l á g p o l i t i k á b a n . / 
5 . / m á j . / szám. 
L a u e h l a n W., A k o n z e r v a t í v o k p r i u s z a . /Az a n g o l k o n z e r v a -
t í v p á r t o t j e l l e m z ő számada tok és m a g y a r á z a t u k . / 
G o l l a n J . , A munkáspá r t ós a v á l a s z t á s o k . / A n g o l b e l p o l i -
t i k a . / 
Sancho Panza ; Az u j k o n z e r v a t i z m u s . 
P e a r c e B. , Cá r i zmus , n a c i o n a l i z m u s é s s z o c i a l i z m u s , / O r o s z -
o r s z á g nemorosz n é p e i n e k e g y e s t ö r t é n e t i p r o b l é m á i a 
s z o v j e t t ö r t é n e t í r á s m e g v i l á g í t á s á b a n , / 
1 9 5 5 . l . / j a n . / szám. 
R . P . D . , A g y i l k o s o k bukn i f o g n a k . /A h á b o r ú s u s z í t ó k e l -
k e r ü l h e t e t l e n b u k á s á r ó l . / 
P o l l i t t H . , Hogyan g y ő z e d e l m e s k e d h e t i k a m u n k á s o s z t á l y . 
H o r n e r J . , H a t s z á z m i l l i ó b a r á t o m . / K í n á r ó l . / 
Zweig A . , L e v é l M e n d e s - E r a n c e h o z . 
2 , / f e b r . / szám. 
Page Arnot R . , Háború vagy béke l e s z - e 1955 -ben? 
G o l l a n J . , A b r i t p o l i t i k a i h e l y z e t . 
Q u a e s t o r , Európa v á l a s z ú t o n . 
Ghosh A . , Nehru é s az i n d i a i kommunizmus. 
3» / m á r c . / szám. 
R . P . D . , J á t é k a t ű z z e l , /A n y u g a t i p o l i t i k á r ó l . / 
Campbel l J . H . , A v a s u t a k pénzügye i é s az á l l a m o s í t á s . 
P r i 11 D . N . , B é k e t e r v Kenya s z á m á r a . 
Meyer E . , Növekvő l á z a d á s A d e n a u e r r e l szemben. 
F r a n c i s H . , A k ö l t s é g v e t é s a v á l a s z t á s o k é v é b e n . /Ango l 
b e l p o l i t i k a . / 
Ghosh A . , Nehru é s a kommunizmus. 
Panza S . , Nagybr i t a n n i a t á r s a d a l m i s t r u k t u r á j a . 
6 . / j u n . / szám. 
R . P . D . , Az u t o l s ó p i l l a n a t e s é l y e i . / K ü l p o l i t i k a i s z e m l e . / 
Q u a e s t o r , Uj remény E u r ó p á b a n . / K ü l p o l i t i k a i . / 
Csu E n - l a i , Bandungban . -
B e r n a l J . D . , E i n s t e i n h e l y e a t ö r t é n e l e m b e n , 
M a g i l A . B . , Gua temala egy év u t á n , 
POLITICAL AFFAIRS 
1954 , 1 2 . / d e c . / szám. 
Blumberg A . E . , A november i v á l a s z t á s o k és a P á r t p r o g r a m j a . 
Walker R . , N é m e t o r s z á g ós n e m z e t i é r d e k e i n k , 
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Chaneey M., A "bűnös k o n s p i r á c i ó " e l m é l e t e é s az a m e r i k a i 
munkásmozgalom, 
1955 . 2 . / f e b r . / szám. 
A kommunis ta v e z e t ő k u j b e b ö r t ö n z é s e . / T i z e n k é t a m e r i k a i 
kommunista p e r e , / 
F o s t e r W. z . , Egy m u n k á s - p a r a s z t p á r t k i l á t á s a i az E g y e s ü l t 
á l l a m o k b a n . /A h a r m a d i k p á r t m e g t e r e m t é s ó é r t . / 
P e r r y P . , A f a r m o k h e l y z e t e az E g y e s ü l t á l l a m o k b a n . 
W i l l i a m s W. , A f e h é r s o v i n i z m u s e l l e n i k ü z d e l e m . 
Logan M. , I n d í t s u n k e l l e n t á m a d á s t a m c c a r t h y z m u s s a l szem-
b e n , 
A p t h e k e r H . , Az E g y e n j o g u s i t á s i N y i l a t k o z a t . / L i n c o l n 
e m a n c i p á c i ó s n y i l a t k o z a t á n a k h a l a d ó t ö r t é n e t i é r t é k e -
l é s e . / 
5 . / m á r c . / szám, , 
H a s t i n g s F. - Mann C h . P . , T ö m e g p o l i t i k á t a n é g e r s z a b a d s á g 
ü g y é é r t ! 
Morr i s G . , Az AFL - CIO e g y e s ü l é s é r ő l . /A két nagy a m e r i -
ka i s z a k s z e r v e z e t 1955 v é g é i g e g y e s ü l . / 
Ganley N . , Az E g y e s ü l t Autómunkások 15 . k o n f e r e n c i á j á r ó l . 
N o r r i s M. , A j e l e n l e g i " u j j á ó p i t é s i " p rogram t e r m é s z e t é -
r ő l . 7AZ a m e r i k a i g a z d a s á g i é l e t v á l s á g a i r ó l é s k o n j u n k -
t ú r á i r ó l 1 9 5 3 - 5 5 - b e n . / 
4 . / á p r . / szám, 
F o s t e r W.Z., A k ö z p o n t i b i z o t t s á g i t a g o k s z a b a d o n b o c s á t á -
s á r é i , ~ 7 B e b ö r t ö n z ö t t kommunis ták s z a b a d o n b o c s á t á s á t k ö -
v e t e l i , / 
S w i f t J . , G o n d o l a t o k a f ü g g e t l e n p o l i t i k a i a k c i ó r ó l . /Egy 
Harmadik a m e r i k a i p á r t m e g a l a p í t á s á n a k g o n d o l a t a . / 
F o s t e r W . Z . , E i s e n h o w e r é s a k e y n e s i z m u s . /A m o n o p o l k a p i -
t a l i z m u s g a z d a s á g i i d e o l ó g i á j a a h a n y a t l á s k o r s z a k á b a n 
ós E i s e n h o w e r é r á j á n a k g a z d a s á g p o l i t i k á j a . / 
A p t h e k e r H . , Az i n f o r m á t o r i r e n d s z e r é s a d e m o k r á c i a . 
/Matusow h a m i s t a n ú , aa FBI i n f o r m á t o r a é s l e l e p l e z é s e . / 
Richmond A , , A n i t a Whitney - a kommunis t a . / A . W.ameii k a i 
kommunista nő e m l é k é r e . / 
P r e s t e s C . L . , B r a z í l i a Kommunista P á r t j á n a k p r o g r a m j á r ó l . 
5 . / m á j , / szám. 
Apheker H . , F o s t e r "A három I n t e r n a c i o n á l é t ö r t é n e t e " c , 
m ü v é r ő l . / K r i t i k a . / 
Blumberg A. - M a g i l A . B . , A béke és az 1 9 5 6 - o s v á l a s z t á s o k . 
F o s t e r W.Z. , J e g y z e t e k a n é g e r e k j o g a i é r t f o l y ó k ü z d e l e m -
r ő l . 
S t e v e n s A . , A f e h é r s o v i n i z m u s e l l e n i küzdelem» 
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6,. , / j u n . / szám. 
Emlékezz G u a t e m a l á r a ! /A g u a t e m a l a i d e m o k r a t i k u s e r ő k e l -
t i p r á s á n a k é v f o r d u l ó j á r a . / 
Gan ley N . , Az E g y e s ü l t Autómunkások k o n g r e s s z u s a é s a z e l -
k ö v e t k e z ő k ü z d e l m e k . /Az a m e r i k a i au tómunkások é s a t ő -
k é s e k h a r c a . / 
G ho sh .A * j -Á bandung i k o n f e r e n c i a . 
Buck T . , A k a n a d a i t ő k e d i l e m m á j a . 
SCIENCE AND SOCIETY 
1955 . l . s z á m . 
J a s p a n M. A. , A f a j o k é s a t á r s a d a l o m D é l a f r i k á b a n , /A d é l -
a f r i k a i " f a j i k é r d é s " b í r á l a t a , / 
Fone r P . S . - Mande l B . , L i n c o l n é s a m u n k á s s á g . V i t a , 
2 , szám, 
B a r k l e y J . M . , Az " e l i t " e l m é l e t e é s a h a t a l o m m i t o l ó g i á j a . 
/ B u r z s o á t á r s a d a l o m e l m é l e t e k k r i t i k á j a , / 
G i e l m a n J . M . , J o h n Maynard Keynes é r t é k e l é s e , / B í r á l a t b u r - , 
z s o á gazc íaság i e l m é l e t e i r ő l . / 
G i n g e r A . P . , P o l i t i k a i d e p o r t á l á s o k 1 9 4 5 - 1 9 5 4 , /Az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n , 
REVUE HISTORIQUE 
1955^ j a n . - m á r c . . szám. 
M o u s n i e r R . , A p o l g á r i p o l i t i k a i e l l e n z é k a 1 6 . s z á z a d v é -
gén é s a 1 7 . s z á z a d e l e j é n , L o u i s T u r q u e t de Mayerne 
müve. . 
Rémondon R . , K a t o n a i p r o b l é m á k Egy ip tomban é s a B i r o d a l o m -
b a n a s z á z a d v é g é n . /Római h a d t ö r t é n e l e m . / 
S o u s t e l l e J . , A Mexikó ó k o r i t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó munkák 
j e l e n l e g i á l l á s a . 
B o u t r u c h e R . , F r a n c i a o r s z á g t ö r t é n e t e a k ö z é p k o r b a n / 5 . -
1 5 . s z á z a d , 2 . r é s z , a n n o t á l t b i b l i o g r á f i a az 1 9 4 7 - 5 5 é v e k -
b e n m e g j e l e n t m ü v e k b ő l , / 
á p r . - j u n , szám» 
E g r e t J , , A f o r r a d a l o m k e z d e t e i B r e t a g n e b a n . / 1 7 8 8 - 8 9 / 
B o u t r u c h e R . , A k ö z é p k o r i t ö r t é n e t négy f r a n c i a t é z i s e , 
L e f e b v r e G . , A F o r r a d a l o m é s a C s á s z á r s á g . I , 
B r u n s c h w i g H . , N é m e t o r s z á g a XIX. s z á z a d b a n . L i b e r á l i s o k 
é s k o n z e r v a t í v o k . 
ANNALES HISTORIQUES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
1 3 8 . / 1 9 5 5 . j a n . - m á r c . / szám. 
L e f e b v r e G . , R o b e s p i e r r e é s C o l c h e n . 
Fe s t y 0 . , F r a n c i a népmozgalmak a f o r r a d a l o m k e z d e t e i t ő l a 
k o n z u l á t u s i g és o k a i k . 
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S u r a t t e a u J , , A s v á j c i f o r r a d a l m i k o r s z a k r a v o n a t k o z ó l e -
v é l t á r i a n y a g . 
Cobb R . , A s z e p t e m b e r i m é s z á r l á s o k r a v o n a t k o z ó n é h á n y o k -
mány . 
1 3 9 . / á p r . - j u n . / s z . 
L e f e b v r e G . , M e g j e g y z é s e k a c i v i l i z á c i ó k t ö r t é n e t é r ő l . 
C a l k i n H . , A f r a n c i a f o r r a d a l o m e s z m é i n e k t e r j e s z t é s e 
Í r o r s z á g b a n . 
P i o g e r A . , P i e r r e C o h i n , az É s z a k i H a d s e r e g ö n k é n t e s é n e k 
l e v e l e i c s a l á d j á h o z , 1 7 7 7 - 1 7 9 4 . 
H y s l o p B . F . , A s é r e l m i i r a t o k 1 7 8 9 - b e n . /A r e n d i g y ű l é s 
e l e t e r j e s z t e t t g r a v a m e n e k r ő l . / 
REVUE D'HISTOIRE ÉCONOMIE ET SOCIALE 
1 9 5 5 . l . s z á m . 
Boudot P . , A f r a n c i a o r s z á g i s z ö v e t k e z e t e k t ö r t é n e t é n e k 
n é h á n y e r e d e t i s z e m p o n t j a . 
Rémond A . , A t á r s a d a l m i é l e t n é h á n y m o z z a n a t a L a n g r e s 
k ö r z e t é b e n a k ö z é p k o r v é g e f e l é . 
Rube l M . , Marx i r á s a i a c á r i O r o s z o r s z á g r ó l , 
RASSEGNA STORICA DEL RISORGIMENTO 
1 9 5 4 . IV . f a s e , / o k t . - d e c . / s z . 
F i l i p p o L. , A m á s o d i k f ü g g e t l e n s é g i h á b o r ú S p a n y o l o r s z á g -
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0 pa3paöoTKe MCTopiiw BejiMKon OTe^ECTBEHHOW BOMHH 
CoseTCKoro Co;o3a. 
A Szovjetuniónak a Nagy Honvédő. H.áb.oruban 1941-1945-ben ara-
tott győzelme .az emberiség történetének legdicsőbb diadalai 
közé tartozik. Megmutatta az egész világnak, hogy milyen' 
törhetetlen erővel bir az a nép*, amely felszabadult .a kapi-
talista iga alól, s amely szocialista hazájáért, az elnyo-
mott népek felszabadításának igaz és nemes ügyéért küzd. A 
háború során szembeszökően kidomborodott a szovjet társadal-
mi és állami rendszer előnye, a szovjet fegyverc-s erők fölé-
nye, a szovjet társadalom erkölcsi és politikai egységének, 
a munkás-paraszt szövetségnek, a népek barátságának, a szov-
jet hazafiságnak a szerepe. A Szovjetunió győzelme a .legne-
hezebb és legszörnyűbb háborúban, amelyet csak ismert a tör-
ténelem, gazdagitotta a szovjet nép katonai és politikai ta-
pasztalatát, megnövelte az erejükbe vetett hitet és a szov- . 
jet emberek joggal lehettek büszkék szocialista hazájukra. 
A szovjet .történettudomány egyik legfontosabb feladata,hogy 
világosan és mélyrehatóan bemutassa a szovjet nép hőstettét, 
feltárja a. Szovjetunió győzelmének forrásait és a győzelem 
világtörténeti jelentőségét. Ezt a feladatot csak ugy tudjuk 
megoldani, ha marxista módszerrel mélyrehatóan elemezzük a 
második világháború előzményeit, jellegét és menetét, helye-
son mutatjuk be a küzdő felek erőviszonyát, megvilágítjuk 
az egyes harcoló táb.or.ok általános céljait és belső cllcn-
tétoiket, és a hitleri Németország és csatlósai feletti győ-
zelem feltételeit és körülményeit. A háború történetének 
megértéséhez Lenin elméletei adják a kulcsot: az imperializ-
mus elmélete, a kapitalista országok egyenlőtlen gazdasági 
és politikai fejlődésének Lenin által feltárt törvénye az 
imperializmus korszakára vonatkozólag, Lenin tanitása a. ka-
pitalizmus általános válságáról, Lonin és Sztálin tételei a 
háhoruk ^ jellegéről és az államok háború c-lőtti politikájá-
val való kapcsolatukról, a szocialista társadalom és állam 
gazdasági, politikai é3 idoológiai alapjairól, és fojlődé-
sük hajtóerőiről. 
A háború történetének kidolgozása szempontjából nagy jelen-
tőségű I.V.Sztálin "A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról" 
irt könyve, 1946, február 9-én választókerületének válasz-
tási gyűlésén mondott beszéde és "A sz-ocializmus közgazda-
sági problémái .a Szovjetunióban" c, müve:» A Honv'édő Háború 
történetével kapcsolatos különböző problémák értékes elemzé 
s ét találhatjuk M,I.,Kalinyin, V.M.Molotov , K.J.Vorosilov, 
N.A.Bulganyin, A.A.Zsdanov, A.Sz.Scserbakov, a párt és a szov 
jet állam más vezetői cikkeiben és beszédeiben. 
A nemzetközi politika fontos kérdéseit a második világháború 
időszakára vonatkozólag-megvilágitja a Szovjet Tájékoztató 
Iroda "Történelemhamisit ók" c. kiadványa, A kutatók számára 
komoly•ösztönzést jelentenek "A Szovjetunió külpolitikája a 
Honvédő Háború időszakában" c, publikáció és más dokumentum-
gyűjtemények. 
A Nagy Honvédő Háború történetének kérdéseivel sok könyv és 
brosúra, sok kandidátusi disszertáoió foglalkozik, A követ-
kező munkák jelentek meg: I.V.Anyiszimov és G.V.Kuzmin 
"A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja /194-1-W5/», Sz.Golikov 
"A szovjet hadsereg kimagasló-győzelmei a Nagy Honvédő Hábo-
rúban", l.N.Burdzsalovnak az SzKPKB pártfőiskolája által ki-
adott • előadásai , B.Sz.Tyelpuhovszkij "A szovjet hadsereg nagy 
sztálingrádi győzelme" és más müvek. 
A Nagy Honvédő Háború történetével foglalkoznak a hadtörté-
nészek, a-katonai akadémiák tudorriEinyos munkatársai, A Szov-
jet Nagy Enciklopédiában levő megfelelő cikkek, F.D. Vorob-
jov ás V.M.Kravcov "A szovjet fegyveres erők győzelmei a Nagy 
Honvédő Háborúban 1941-194-5-ben", valamint a szovjet hadsereg 
egyes hadműveleteit tárgyaló munkák kifejtik a hadmüveletek 
menetét és a Nagy Honvédő Háború nagy ütközeteinek lefolyását 
Megjolent számos brosúra a Szovjetunió hőseiről, A partizán-
mozgalom és az ellenség hátában folyó földalatti harc részt-
vevőinek - Sz.A.Kovpak, A.F.'Fjodorov, I.A.Kozlov, J.P.Sztye-
panov, I.I.Naumov, D.N.Medvegyov és mások - visszaemlékezé-
sei nyomán életre kel a szovjet hazafiaknak a hitleristák ál-
tal ideiglenesen megszállt területeken vivott önfeláldozó -
harcának története, 
A szovjet gazdasággal a Nagy Honvédő Háború idejére vonatko-
zólag a következő könyvek foglalkoznak: P.A.Belov "A gazda-
sági élet kérdései a mai háborúban", J.Sz.Karnauhova 1,A kol-
hoztermelés a Nagy Honvédő Háború éveiben", stb, Külön cikkek 
és brosúrák szólnak a munkásosztály, a parasztság és az ér-
telmiség tevékenységéről, hősi munkájukról, amellyel a szov-
jet osapatokat az ellenség szétzúzásához szükséges dolgokkal 
ollátták. A helyi kiadók olyan könyvöket és-dokumentumgyűj-
teményeket adtak ki, amelyek értékes anyagot"tartalmaznak 
Sztálingrád, Odessza, Tula, Ivanovo és más Városok dolgozói-
nak hazafias hőstottciről, és arról, hogy miként vettek részt 
Lettország, Kirgizia, Örményország, Csuvasia-és más1 szovjet 
köztársaságok és területek dolgozói a háborúban, 
" . T ' • 
De az eddig végzett munka még távolról sem felel meg. a Nagy 
Honvédő Háború történetének valóban tudományos kidolgozása 
tarén fennálló feladatoknak, A háború vége óta már 10 év telt 
el, ás a Nagy Honvédő Háború történetének monografikus fel-
dolgozása még mindig nem bontakozott ki kellőleg, Mindeddig 
nem láttak napvilágot egyes hadtörténészek munkái, a Nagy Hon 
védő Háborúról szóló számos disszertáció. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Történettudományi In-
tézete nem szentel kellő figyelmet a Nagy Honvédő Háború tör-
ténete kidolgozásának ás folyóiratunk gyengén tükrözi vissza 
a Nagy Honvédő Háború dicső történetét, 
A Nagy Honvédő Háborúról eddig megjelent irodalom zöme nép-
szerű könyvekből, brosúrákból és nem mélyreható tudományos 
tanulmányokból áll. Még a legkomolyabb munka - F.D.Torobjov 
és V.M.Kravcov müve - is csak népszerű vázlat, amint ezt ma-
guk a szerzők az előszóban mag is jegyzik. Igen szük azoknak 
a forrásoknak a köre, amelyekre a megjelent munkák támaszkod-
nak, A szerzők többnyire csak ujságanyagot használnak fel, 
nem elemzik mélyrehatóan S V I 2A sgált kérdéseket, nem vonnak le 
önálló alkotó következtetéseket és általánosításokat, A Nagy 
Honvédő Háború történetéről irt könyvek legnagyobbrészt köz-
ismert tételeket ismételnek vagy hatalmas tömeg idézetet hoz-
nak fal«, Egyes szerzők ragaszkodnak a helytelen "idézési mód-
szerhez", ami azt mutatja, hogy dogmatisták, tekintélyek mö-
gé akarnak bújni, 
A Nagy Honvédő Háború történetének sok fontos kérdését iro-
dalmunk felületesen és helytelenül világítja meg. Több munka 
lebeosüli a néptömegeknek az ellenség feletti .győzelem bizto-
sításában játszott döntő szerepét. A legtöbb könyv és brosúra 
szorzője nem elég világosan ás mélyrehatóan mutatja be a szov 
jet harcosoknak a fronton, valamint a munkásoknak, parasztok-
nak és az értelmiségieknek a hátországban tanúsított tömeges 
heroizmusát, A szerzők rendszerint megelegesznek a front és a 
hátország széleskörben ismert hőseinek felsorolásával és nem 
szánják rá magukat uj anyag keresésére, A Nagy Honvédő Háború 
történetéről szóló irodalomban nem tükröződik kellőleg vissza 
a front és a hátország elszakíthatatlan egysége, az ellenség 
ellen szoros együttműködésben.küzdő összes szovjet omborok ér 
dekeinek és erőfeszítéseinek közössége, ami pedig a hitleris-
ta Németország elleni Nagy Honvédő Háborúnak, mint honvédő, 
össznépi háborúnak, úgyszólván legfontosabb vonása. 
Gyengén nyer megvilágítást a kommunista párt szerepe, hogy a 
párt volt a szovjet nép lelkesítője és szervezője a fasiszta-
német hódítók elleni harcban. Az általános tételeket kifejtik 
erről a kérdésről, de a történészek által felhozott konkrét 
történeti anyag igen szegény, és úgyszólván alig vonnak le • ' 
belőlük következtetésekot és nem általánosítják azt. A poli-
tikai, párt- és komszomolszervoknek a hadseregben végzett mun 
káját többnyire csak deklarativ kifejezésekben mutatják bo." 
F.D., Vor ob jov és V.M.Kravcov említett könyvükben például ezt 
mondják:"A szovjet hadvezetőség és a frontparancsnokság által 
foganatosított számos nagy szervezési rendszabály és a párt 
széleskörű politikai munkája eredményeképpen a védelem szi-
lárdsága az Eszak-Kaukázusban megnőtt" /175.I,/. Világos,hogy 
ilyen általános megállapítás, amelyet sem tények, sem példák 
nem tesznek szemléletessé, nem gazdagítja az olvasók ismere-
teit , 
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A háború napjaiban a pártszervezetek hatalmas gazdasági szer-
vező munkát végeztek a hátországban, a gyárakban, kolhozok-
ban, szovhozokhan, a közlekedésben, A pártszervezetek a hős 
várcsok dolgozóinak élére álltak az ellenség elkeseredett elő-
nyomulása elleni harcukban. Dc például J.I.Szoldatyenko "A 
"A szovjet nép munkahőstottei a Nagy Honvédő Háborúban" c, 
müve és néhány más munka egyáltalán nem kielégítően ás kon-
krétan szemléltoti a pártszervezeteknek a hátországban kifej-
tett tevékenységét. A Szovjetunió Kommunista Pártjának törté-
netéről tartott előadások a Nagy Honvédő Háború éveire vonat-
kozólag rendszerint semmiben sem különböznek a Szovjetunió 
történetéről tartott előadásoktól, gyakran a hadműveletek 
egyszerű, leírásából állnak csupán, a párt munkáját igen gyen-
gén tárják fel. 
A hábpru menetének jellemzésében a szerzők gyakran szépítik az 
eseményeket, lekicsinylik a háború nehézségeit és az ellenfél 
erejét. Tudjuk, hogy kezdetben a háború menete kedvezőtlenül 
alakult a szovjet csapatok számára. I.V.Sztálin megjegyezte: 
"Kormányunk nem kevés hibát követett el, voltak kétségbeesett 
pillanatok 1941 - 42-ben, amikor hadseregünk visszavonult, 
elhagyta szeretett szülőfalvainkat Ukrajnában, Belorussziá-
ban, Moldáviában, Loningrád területen, a Baltikumban, a Karéi-
Finn Köztársaságban, elhagyta, mert nem volt más kiút," /l/ 
Ezzel szemben egyes történészek a háború első időszakának had-
műveleteit az aktiv védelem klasszikus formájaként ábrázolják, 
mintha ezt a szovjet hadvezetőség tervében már előre igy irá-
nyozta volna elő. Valójában a szovjet csapatok akkor súlyos 
védelmi harcokat vivtak és az ellenség elkeseredett nyomása 
elől az ország mélyébe voltak kénytelenek visszavonulni. 
A fasiszta-német csapatok Moszkva alatti veresége meggyengí-
tette a fasiszta Németországot, eloszlatta a hitleri hadse-
reg győzhetetlenségéről terjesztett mesét és megmutatta, hogy 
a szovjet hadsereg szét tudja zúzni az ellenséget. De a 
Moszkva alatti csata még nem jelentett döntő fordulatot a há-
ború menetében és 1942 nyarán az ollenségnek sikerült újra 
előrenyomulnia. Az a jellemzés, hogy a háború első időszaka 
az "aktiv védelem időszaka", helytelen elképzelést kelt az 
akkori hadműveletek jellegéről. Megérett a szükségessége an-
nak, hogy pontosabban határozzuk meg mind ennek az időszak-
nak a tartalmát, amikor kudarcot vallott a Hitler-féle vil-
lámháborus terv és kialakulóban voltak a gyökeres fordulat 
föltételei a háborúbanmind a Nagy Honvédő Háború története 
további időszakainak tartalmát. 
Irodalmunk helyesen hangsúlyozza a nagy sztálingrádi csata 
történelmi jelentőségét, De gyakran ugy ábrázolják, mintha 
a sztálingrádi csata döntötte volna el teljesen a háború ki-
menetelét, Azt a benyomást keltik, mintha a továbbiak során 
a szovjet csapatok nem találkoztak volna komoly ellenállás-
sal és hadműveleteik láncolata győzelmi felvonulás lett vol-
na, A háború eseményeinek ilyen ábrázolása nem felel meg a 
valóságnak, mert a kurszki kanyarban vivott csatának és a 
szovjet csapatok összes további hadmüveletoinok lebecsülé-
séhez vezet. Tekintetbe kell venni azt, hogy a hadműveletek-
7I7~^tsIin7A~Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról, 1949.189.1. 
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ben a kezdeményezést a szovjet csapatok a kurszki csata után 
ragadták kezükbe és hogy a hitleri Németországnak még ezután 
is voltak olyan gazdasági és emberanyag tartalékaij amelyek-
re támaszkodva egész 19^5 tavaszáig továbbra is elkeseredett 
ellenállást tanúsított. Az ellenség teljes szétzúzásához a 
szovjet nép minden erejének megfeszítésére volt szükség. 
Helytelen feltennünk azt, hogy a szovjet csapatok hadművé-
szetének színvonala már kezdettől fogva megfelelt volna a mo-
dern háború követelményeinek. A háború kezdeti szakaszában 
sok szovjet parancsnok még nem rendelkezett a modern háború 
követelményeinek megfelelő csapatvezetési tapasztalattal, 
komoly hibákat és tévedésQkGt követtek el-, nem tudták meg-
szervezni a különböző csapatnemek együttműködését és hclyo-
sen felhasználni a haditechnikát, A szovjet csapatok a há-
ború tapasztalatából tanulták meg, hogy hogyan kell megver-
ni az ellenséget a modern hadtudomány összes szabályai sze-
rint, A történésznek azt kell bemutatnia, hogy az elkese-
redett ütközetek során hogyan tökéletesedett a szovjot har-
cosok és parancsnokok hadművészete, úgyhogy a szovjet had-
sereg a világ legerősebb és legtapasztaltabb hadseregévé 
vált, Ragyogóan hajtotta végre az élenjáró hadművészet min-
taképeivé vált legbonyolultabb hadműveleteket, kerítette bo 
és semmisítette meg az ellenfél hatalmas hadsereges o;--ort jait. 
A Nagy Honvédő Háború történetéről Írott munkákban be kell 
mutatni, hogy a szo- 'et fegyveres erők, az elsőrangú szovjet 
felszerelés felhasználásával, katonai tapasztalatokkal gaz-
dagodva és a nemes cél által lolkesitve, hogyan valósították 
meg a.győzedelmes offenzívát a hatalmas front ogész hosszá-
ban, ami azután azt eredményezte, hogy a fasiszta hódítókat 
kiűzték a szovjot területről, felszabadították Európa népeit 
és szétzúzták a hitleri Németországot. 
A Nagy Honvédő Háború éveiben a tehetséges szovjet hadvezé-
reknek és flottaparancsnokoknak egész tábora alakult ki, 
akik ügyesen tudt'k irányítani a legnehezebb hadmüveleteket 
és bebizonyították, hogy felette állnak a beképzelt fasiszta-
német tábornokoknak. A szovjet iparban, közlekedésben, mező-
gazdaságban, pártszervezetekben és állami intézményekben a 
tömegek tapasztalt vezetői, gazdasági vezetők, szervezők mű-
ködtek, akik önfeláldozó munkájukkal, tudásukkal és tapasz-
talatukkal biztosították az egész szovjet hátország zökkenő-
mentes munkáját, amely oly nagy szerepet játszott az ellen-
ség feletti győzelemben. De ezeknek a te vékony ségc- nem tük-
röződik kellőleg vissza a Nagy Honvédő Háború történetéről 
irt munkákban. Egyes müvek még a szovjot hadvezérek, párt- ' 
és állami funkcionáriusok nevét som említik. 
A győzelemben jelentőd szerepet játszottak a hadiflotta tiszt 
jei és matrózai, akik vízen ás szárazon hősiesen hc toltak a 
fasiszta hódítók ellen. De a Nagy Honvédő Háború történetéről 
irt általános munkák csak futólag érintik a szovjet tengeré-
szek dicső hőstetteit. Mindeddig mjg egyetlen alapos tudomá-
nyos munka sem jelent meg a hadiflotta hadmüv^~steinek tör-
ténetéről. 
A szovjet történészek és közgazdászok nem tárják fel teljesen 
és mélyrehatóan a- Szovjetunió hitlerista Németország feletti 
gazdasági győzelmének katonai jelentőségét. A kiadott köny-
vekben és brosúrákban elég sok tényanyag van arról, hogy mi-
lyen állapotban volt a Szovjetunió ipara és mezőgazdasága a 
háború éveiben, de nem elemzik minden oldalról, hogy milyen 
volt a Szovjetunió gazdasága a háború idején, hiányzik belő-
lük a Szovjetunió háborús gazdasági életének sokoldalú elem-
zése, nem mutatják be kellőképpen, hogy a Szovjetunió népgaz-
dasága annak ellenére, hogy óriási nehézségükkel kellett meg-
küzdenie, szakadatlanul fejlődött és erősödött és sikeresen 
legyőzte özeket a nehézségeket. Teljesebben és mélyrehatóbban 
kell feltárni a szovjet gazdaság sajátságait a Nagy Honvédő 
Háború egyes szakaszaiban, szakaszról szakaszra be kell mu-
tatni fejlődésének sajátosságait és ki kell fejteni, hogy a 
Szovjetunió népgazdasága a háború során hogyan oldotta meg 
a mind bonyolultabb fcladatokát.és látta el a hadsereget a 
szükséges elsőrangú felszereléssel, hadianyaggal, munícióval 
és élelmiszerrel. A szerzek kiemelik a szovjet szocialista 
gazdaság előnyeit, de nem mindig támasztják ezt alá konkrét 
történeti anyaggal. Kevéssé vizsgálnak olyan problémákat,mint 
az ipar fejlődése a keleti körzetekben, a szovjet közlekedés 
munkája, az ipar és a mezőgazdaság helyreállítása az ellen-
ségtől felszabadított területeken a háború napjaiban, 
A Nagy Honvédő Háború menetét nem szabad elszakítani az egész 
második világháború eseményeitől. A háború napjaiban létre-
jött a népek hatalmas antihitlerista koalíciója. A,Szovjet-
unió fegyveres erőivel együttműködtek az Egyesült államok, 
Anglia, Franciaország, Lengyelország, Csehszlovákia, Jugosz-
lávia és a háború végén Bulgária és Románia csapatai, A fa-
sizmus szétzúzásában aktiv részt vettek a hitleristák által 
megszállott területeken működő partizánok is, De történeti 
irodalmunkban nom világítják eléggé meg, hogy milyen jelentő-
ségű volt az ellenség szétzúzása szempontjából a hitlerella-
nes koalíció létrejötte és megerősödése, a Szovjetunió, az 
Egyesült államok, és Anglia együttműködése, valamint az euró-
pai országok hazafiainak harca felszabadulásukért. Nem mindig 
emelik ki, hogy a Szovjetuniónak az összes békeszerető erők 
összeforrasztására irányuló helyes külpolitikája volt az 
egyik legfontosabb tényező, amely a hitleri Németország fö-
lötti győzelmet biztosította, 
A kapitalista államokban és elsősorban az Egyesült államokban, 
Angliában és Nyugat-Németországban számos dokumentumot, ta-
nulmányt, emlékiratot adnak ki, melyeknek szerzői meghamisít-
ják a második világháború történetét, hogy igazolják az impe-
rialisták mai bűnös politikáját és a néptömegeket a sovinisz-
ta .és militarista propaganda mérgével fertőzzék meg. Ezek a 
könyvek eltorzítva mutatják be a háború előzményeit, menetét 
és következményeit és mindenképpen kisebbíteni igyekeznek a 
Szovjetunió szerepét a háborúban. így "Az Egyesült államok 
hadserege a második világháborúban" c, kiadvány szerzői csak 
futólag emlékeznek meg a szovjet-námet front létezéséről, és 
felfújják az angol-amerikai fogyvoros erők szárazföldi, légi 
és tengeri hadműveleteinek jelentőségét, Ph.Gravos, Fuller, 
Liddel Hart, Arnold ás néhány más amerikai és angol író arra 
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törekszik, hogy igazolja a nyugateurópai második front megnyi-
tásának rosszszándéku elodázását és G-uderian, Halder, Westr 
phal, Kesselring és más megvert fasiszta német tábornokok nyo-
mán a hitlerista seregeknek a szovjet-német fronton elszenve-
dett vereségét az orosz klima szigorúságával vagy Hitlernek 
ás szűkebb környezetének dilettáns stratégiájával próbálják 
magyarázni. 
A reakciós történelemhamis it ás ok leleplezése érdekében a Szov-
jetuniónak a hitleri Németországgal szembeni haditetteit szem-
be kell állítani az.angol-amerikai csapatoknak Afrikában, Nyu-
gat -Európában , Délkelet-Ázsiában végzett hadműveleteivel» 
Csak ilyen vizsgálattal lehet kellő meggyőzéssel bemutatni, 
hogy a szovjet-német fronton történt események döntő hatással 
voltak a második világháború egész menetére. Csak akkor ért-
hetjük meg, hogy a Szovjetunió milyen grandiózus tettekkel 
járult hozzá az ellenség feletti győzelemhez, ha ezeket a kö-
rülményeket is figyelembe vesszük. 
A szovjet történészeknek olyan kapitális tudományos müveket 
kell alkotniuk, amelyek méltóak a Szovjetunió által a Nagy 
Honvédő Háborúban 1941-1945 folyamán aratott hatalmas győ-
zelmekhez, 
A hadtörténészek és a köztörténészek eddig egymástól elszige-
telve dolgoztak, nem mutatták be kellő mértékben a. front és 
a hátország eseményei közötti kapcsolatot, összhangba kell hoz-
ni a hadtörténészek és köztörténészek, a közgazdászok, jogá-
szok, filozófusok munkáját és erőfeszitéseiket a háború tör-
ténetével foglalkozó kapitÉílis müvek alkotására kell irányí-
tani. 
Ezekben a munkákban a szovjet népnek a Nagy Honvédő Háborúban 
1941-1945 folyamán aratott hőstetteit a maguk teljes nagysá-
gában és sokrétűségében kell ábrázolni. Konkréten és világo-
san kell bemutatni a szovjet nép győzelmeinek okait, a Nagy 
Honvédő Háború példáján fel kell tárni a szovjet szocialista 
társadalmi és állami rendszer, a szocialista gazdaság és ideo-
lógia fölényét a kapitalista társadalmi és állami rendszerrelr 
a kapitalista gazdasággal ás ideológiával szemben, Külön mono-
gráfiákat kell imi a kommunista pártnak a háború éveiben ki-
fejtett tevékenységéről, az ipar, a mezőgazdaság, a közleke-
dés munkájáról, a munkásosztálynak, a parasztságnak és a szov-
jet értelmiségnek a külföldi hódítók elleni önfoIáidozó harcá-
ról, a hős városok és az egyes szövetségi köztársaságok dolgo-
zóinak a háborúban való részvételéről, az ellenség hátorszá-/ 
gában folyó partizánmozgalomról, a Szovjetunió nemzetközi kap-
csolatairól és külpolitikájáról a háború idején. Célszerű le-
ne újra kiadni a "Diplomácia történetét" és kiegészíteni azt 
a háború alatti nemzetközi viszçnyok vizsgálatával. Eljött az 
idő, amikor a Nagy Honvédő Háború történetéről többkötetes 
összefoglaló munka írásához koll hozzáfogni. 
Ahhoz, hogy komoly monográfiákat és összefoglaló müveket Ír-
junk a Nagy Honvédő Háború történetéről, ki kell terjeszteni 
a forráskutatást, fejleszteni kell a háború történetére vo-
natkozó dokumentumok, valamint a gazdasági és statisztikai 
anyag gyűjtését és kiadását, A kutatóknak nagy segitséget 
nyújthatnak az ISZTORICSESZKIJ ARHIV-ban erről a témáról ki-
adott dokumentumok. Minél szélesebb lehetőséget kell feltár-
ni a történészek előtt, hogy hozzáférhessenek az állami le-
véltárakban, a társadalmi szervezetekben, az egyes vállala-
toknál és intézményekben őrzött, a háború történetével kap-
osolatos anyaghoz. A Hagy Honvédő Háború történetének fontos 
forrásai a háború résztvevőinek emlékezései. Ezért mielőbb 
neki kell látni a katonai, állami és társadalmi személyisé-
gek, ipari, mezőgazdasági és kulturális funkcionáriusok em-
lékezései összegyűjtéséhez és a legértékesebbeket ki is kell 
adni, 
A tudományos munkákon kivül ki kell adni népszerű tudományos 
könyveket is a Szovjetuniónak a fasiszta-nc'met hódit ók elle-
ni háborújáról a Szovjetunióban' és külföldön élő széles nép-
tömegek számára. Ezeknek a müveknek az összeállításába be 
kell vonni az irókat és az újságírókat is, akik közül sokan, 
mint tudjuk,részt vettek a háborúban, 
A szovjet történészeknek rendszeresen figyelemmel kell kisér-
niök, hogy mi jelenik meg külföldön a második világháború 
történetéről, határozottabban kell leleplezniük a burzsoá 
történelemhamis it ókat és egyben szélesebb körben kell fel-
használni ok és népszerüsiteniök a haladó szerzők müveit, A 
szovjet folyóiratokban, és elsősorban a mi folyóiratunkban 
gyakrabban kell közölni kritikai szemléket és ismertetéseket 
a második világháború történetéről külföldön megjclont mun-
kákról. 
A Nagy Honvédő Háború történetének a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája Történettudományi Intézetében működő szektora ar-
ra hivatott, hogy maga köré tömörítse a történészeket, előre-
lendítse a Nagy Honvédő Háború történetének tanulmányozását, 
és bátran és alkotóan dolgozza ki ezeket a problémákat, A ki-
adóknak, a folyóiratoknak - és köztük a VOPROSZI ISZTORII-nek 
több munkát kell kiadniuk a Nagy Honvédő Háború történetéről, 
A Nagy Honvédő Háború történetének tudományos kidolgozása és 
népszerüsitése fokozni fogja a szovjet nép harckészségét bár-
mely imperialista agresszor szétzúzására, olő fogja segíteni 
a szovjet embereknek igaz ügyük győzelmébo vetett rendíthe-
tetlen hitük szellemében, a lángoló szovjet hazafiság^és a 
proletár nemzetköziség szellemében való további nevelését. 
Pozgyejeva LtV, : 
Angol-német gazdasági ellentétek a második 
világháború előestéjén /1935--1939A 
Voproszi Isztorii 1955,5,sz,. * 
no3,i!,eeBa JI, B.- - 'AHrjio-rePMSHCKHe SKOHOMH^SCKMS npoTM— 
BOpeqeHHH Ha'kaHyHe BTOpOH MWpOBOft BOÍ1HH /1933- 1939 TV J 
A második világháború burzsoá történelemhamisitásának egyik 
elterjedt módszere az, hogy elhallgatják a világháború ere-
detének igazi okait, amelyek a monopolkapitalizmus természe-
tében rejlenek, A burzsoá irodalom rondszorint arra szorít-
kozik, hogy osupán a háború keletkezésének diplomáciai tör-
ténetét mutassa be, és azt is meghamisítva. /Ì/ 
Igen.kevéssé tükröződnek benne olyan elsőrendű fontosságú 
kérdések, mint a háború előtti imperialista, és különösen 
a gazdasági ellentétek, Elhallgatja a háború gazdasági 
okait számos olyan "mü" is, àmely a-"A második világháború 
története" hivatalos angol kiadványban szerepel /igy az úgy-
nevezett háborús termelési sorozat -M,M,Postán szerkeszté-
sében /2/ - é.s a "Civil Series" - amelyet W.K.Hancock pro-
fosszor és M.M.Gowing szerkesztettek /3//. 
/I/ Lásd: St, King-Hall. History of the War. Vol. I. The 
Cause of the War. London, 1939; u.av Our Own Times 
1915-1939« London. 194o; W.N.Medlicott. The- Origins 
.of the Second Great War. London, 194o; E.L.Woodward. 
The Origins .of the War Oxford. 194o; "The Second Great 
War, A Standart History". Ed, by J. Kammerton,• Ch.Gwinn. 
.Vol, I, London. 194-7; Cyril Falls. The Second World 
War, London* 1948; J.F.C. Fuller, The Second World War 
1 9 3 9 - 1 9 4 5 . London, 1943; W. Görlitz, Der zweite Welt-
kriegs 1939-1945. Stuttgart. 1951; Kurt von'Tlppels-
kirab. Geschichte do3 zweiten Weltkriegs. B.onn, 1951. 
H. Guderian, Erinnerungen eines Soldaten, 'Heidelberg, 
1951; F. Haider. Hi.tlcr-soignucr de la guerre. 195o . 
/2/ "History of the Second World War. .United Kingdom War 
Production Series"--;.. M.M. Postán, British War production. 
London, 1952 . , • • -
/3/ "History of the Second World War, United. Kingdom Civil 
Series. British War Economy", Ed. by W.K. Hancock and 
M.M. Goring, London. 1949; W.H.B, Court, Coal, London. 
1951; R.J. Hammond. Food. London, 1951ì E.L.Hargreayes, 
M.M.Gowing, Civil Industry and Trade, London, 1952; 
J, Hurstfield, The Control of Raw Materials, London 
1 9 5 3 , stb, 
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A második világháború tudómányos, marxista történetét csak 
ugy lehet vizsgálni, ha minden oldalról elemezzük a kapita-
lista országok két ellenséges csoportjának létrejöttét és 
a fegyveres összeütközésüket előkészítő mélyreható gazdasági 
és politikai okokat. Különösen fontos kérdés az angol és né-
met imperialista ellentétek kérdése. Ezt a kérdést már bizo-
nyos mértékben megvilágították a szovjet történettudományi 
folyóiratokban A / , valamint A, Kocsotkov "Az angol-amerikai 
versengés Nyugat-Európa piacain /l/I,1952/" c, könyvében /5/. 
Ebben a cikkben megkíséreljük az Anglia és Németország kö-
zötti imperialista ellentétek további vizsgálatát, elemez-
zük a világpiac megszerzéséárt folytatott harcukat. 
A világ imperialista újrafelosztása, amelyet az első világ-
háború eredményezett, és amelyet a "béke"-s-zerződések ver-
saillesi-washingtoni rendszere rögzített le, átmenetileg 
meggyengítette a német imperializmust, Németország hosszú 
évekre lekerült a világuralomért folyó harc arénájárél és 
kénytelen volt Anglia fő versenytársának szerepét az Egyo- , 
sült államoknak átengedni. Az angol imperializmus nagy hasz-
not húzott a gyarmatok uj felosztásából, amikor mintegy 9,2 
millió lakossal biró 84-3,000 négyzetkilométer területet kobo-
lozott be a német birodalom gyarmati örökségéből, 
A kapitalista világrendszeren belül létrejött "erőegyensúly" 
azonban nem bizonyult hosszuéletünek. Németország és Anglia 
gazdasági' fejlődésének egyenlőtlensége a két világháború kö-
zött tovább fokozódott. Ebben az időszakban a külföldi, fő-
leg amerikai tőke nagy befektetéssel újította fel Németor-
szág nehéziparát és hadiiparát. 1929-re a német imperializ-
mus majdnem teljesen helyreállította a világon gazdasági 
pozícióit, kivéve a gyarmatbirtokokat. Ezzel szemben Anglia 
a termelőürők fojlődési üteme tekintetében jelentősen'elma-
radt Németország mögött, így az ipari termelés 1929-ben a 
következő volt /1913 = loo/ : Németországban 113 1°t Angliá-
ban 99,1 % /6/. 
A / V.A.fríatvejev, Hogyan szenvedett kudaroot a nyugati ha-
talmaknak az a kísérlete, hogy világháborút robbantsa-
nak ki a Szovjetunió ellen 193S-1939-ben, Voproszi 
Isztorii, 1953, 4,sz, - A,M,Nyekrics, Angol-német el-
lentétek a gyarmati kérdésben a második világháború 
előtt, Voproszi Isztorii, 1954*7.sz, 
/5/ Lásd ezenkívül: A.Kocsetkov, Angol-német versengés a 
világpiacon a második világháború előestéjén, M,1947. 
Disszertáció, 
/6/ Lásd I,V, Sztálin müvoi, 13,köt, 3o5,l. 
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Nyersvas ás acéltermelés tekintetében Németország ekkorra 
már ismét utóiérte Angliát /?/. 
Ugyanakkor az Angliában még a 19.század derekán mutatkozó 
rothadás és parazitizmus jelei a kapitalizmus általános 
válsága idején továbbfejlődtek. Az angol tőkét mind kevés-
bé használták "fel az angol ipar megujitására és modernizá-
lására. Anglia egyre inkább, függővé vált a járadékoktól, 
amelyeket mint tőkekivivő az egész világtól és elsősorban 
az elmaradt országok népeitől szedett be* 1912-ben a külföl-
di befektetésekből származó jövedelem már 1?6' millió fontot 
és 1929-ben 250 millió fontot tett ki" /8/. 
Fokozódott az angol ipar szervezeti-technikai elmaradott-
sága is, Angliának a világ ipari termeléséből való részese-
dése az 1913. évi l/5-részről 1933-ra az l/lo-re csökkent. 
Leszállt az iparcikkek kivitelében való részesedése világ-
viszonylatban is. Anglia, amely valamikor a "világ műhelye" 
hírnévnek örvendett, R,Palme Dutt találó kifejezése szerint 
a magas szervezettségű iparral biró Németországhoz és az 
USA-hoz képest "egyre inkább az elavult gyári berendezés 
hónává lett" /9/. 
Egyrészt az Anglia és Németország gazdasági erejének fejlett-
sége, másrészt a gyarmatbirodalmaik és befolyási övezeteik 
közötti eltérés már az»1914-1918-as első világháború utáni 
első évtizedben nyilvánvalóvá vált. 
Amint egyre inkább megszilárdult a német monopoliumok gaz-
dasági ereje, ennek arányában fokozódtak az Anglia és Né-
metország közötti imperialista ellentétek. Anglia már a ka-
pitalizmus ideiglenes és részleges stabilizációjának évei-
ben megérezte a német konkurrencia első nyomását. Az angol-
német imperialista ellentétek akkor élesedtek ki igazán, ' 
amikor 1933-ban Németországban a hitleristák kerültek ura-
lomra. A "Nagy-Németország" létrehozásának és a világura-
lom megszerzésének fasiszta programja fokozta a brit impo-: 
rializmusnak az egész földkcreségcn szétszórt birtokait fe-
nyegető veszélyt. Igaz, a hivatalos fasiszta propaganda ma-
kacsul hajtogatta, hogy Németország nom akar gyarmatokat ra-( 
bolni a nyugati hatalmak rovására, oz a mese azonban csak 
arra szóigált, hogy leplezzek a fasiszta német agresszió 
széleskörű terveit, amely többek között azt tűzte ki célul, 
hogy tönkretegye a brit birodalom gazdasági, politikai, 
tengeri és gyarmati hatalmát. 
Ezekről a szándékokról már a hitleri rendszer fennállásának 
első éveiben nyiltan irtak a háború fasiszta szószólói, 
akiket nem "kötött a hivatalos helyzet, A fasi-sz-ta Ewald 
Banse "A nép és tőr a világháborúban" c, könyvében a.zt. han-
goztatta, hogy katonailag 'szét kell zúzni Angliát, meg kell 
/7/ Világgazdasági válságok, 1848-1935. Szerk'. J.Varga, 
l.köt. M.1937. 494-495', '502-503.I/ . 
/8/ R.Palme Dutt-, A brit birodalom válsága, Bp. 195o. 3311. 
/9/ U.o. 4o, 1, 
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semmis iteni nemzeti szuverenitását ss el kell foglalni rend-
kivül gazdag gyarmatbirodalmát /lo/. 
A fasiszta geopolitikusok /Haushofer és mások/ szivesen dé-
delgették azt a gondolatot, hogy "a brit birodalom kiörege-
dett" és nem képes tovább vinni a "fehérember terhét". A né-
met fajgyűlölők az angol gyarmat ősit ók természetes utódjai-
nak szerették volna magukat feltüntetni /ll/. 
A német fasiszták azt hirdették, hogy az "uj rend" megterem-
tésére irányuló küldetésük mind Európára, mind a gyarmatbir-
tokokra kiterjed, sőt az amerikai földrészt is felöleli. A 
fasiszta főkolomposok a német "világbirodalom" létrehozásá-
nak távlatait tárták fel hiveik előtt /12/. 
Az Anglia és Németország közötti versengés méginkább kitere-
bélyesedett az elsó világháborút megelőző bonyolult törté-
neti helyzetben. A nyugati hatalmak .uralkodó körei már 1918-
tol a német katonai és ipari potenciál visszaállítását ter-
vezték, mert Németországot a szovjet köztársaság és az euró-
pai demokratikus mozgalom elleni harcra akarták felhasználni. 
Az angol vezető körök is cselekvő részt vettek ebben a reak-
eiós irányzatban. Már 1929-ig nagy angol tőkebefektetések 
történtek Németország szénbányászatába, vastermelésébe, kohá-
szati es fémfeldolgozó ioarába. A német fémiparban például 
orősen képviselve volt az IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRY, az 
ELMORS METAL COMPANY LIMITED, LONDON, a METAL COATING COM-
PANY LIMITED, LONDON, BRITISH METAL CORPORATION LIMITED, 
LONDON /!$/. 
1935 után Anglia vezető monopoltársaságai sokat tettek Né-
metország katonai-ipari erőforrásainak további fejlesztése 
érdekében. Az Angol Bank és a ROYAL DUTCH SHELL olajválla-
lat 193*~Ì936-ban többizben is nagy kölcsönöket nyújtottak 
a hitleri rendszer pénzügyi támogatására és a német fegy-
verkezésre. A nemzetközi Schröder bankház londoni fiókja, 
a J, HENRY SCHRÖDER & COMPANY alkotta a fő összekötő lánc-
szemet az angol finánctőke és Nyugat-Németország mammut 
konszernjei között, A londoni Schröder, bankház szoros kap-
csolatban állt a nagy kölni Heinrich Stein bankházzal. Hein-
rich Stein igazgatósági tag volt a német acéltrösztben és 
egyik igazgatója a STOLBERG & Co-nak, amely a FRANKFURTER 
METALLGESSLLSCHAPT konszern ellenőrzése alatt Éíllott. Ennek 
a konszernnek egyik igazgatója volt Oliver Littleton az an-
gol fémipar egyik kimagasló képviselője /l*/. 
/lo/ Ezt a könyvet angolra is lefordították és "Germany 
Prepare for War" cimine 1 Londonban is megjelent 193*. " 
427.1, 
/ll/ H.Rauschning, Hitler's Aims in War and Peace, London, 
19*o. 17.1. 
/12/ U.o. 5o-53.1.í.lásd továbbá H.Rauschning, Gespräche 
mit Hitler, Zürich, 19*o. 65.1. 
/13/ W.Salewski, Das ausländische Kapital in der deutschen 
Wirtschaft, Essen. 193o, 37.1. 
/l*/ Gracchus, Ycur M.P., London, 19*4. *6.1. 
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Littleton társai spanyolországi angol-német egyesült válla-
latok igazgatói pozicióit töltötték be, ideértve a'Rio-Tinto 
ércbányát is. A FRANKFURTER MSTALLGESSLLS CHAFT-tal szoros' 
kapcsolatban álló angol RIO TUTTO LIMITED igazgatói között 
ott szerepelt a MIDLAND M N K igazgatója, a birminghami 
fegyvergyár részvénytársaság igazgatója, a külföldi rész-
vénytulajdonosok szövetségének elnöke és az angol finánc-
oligarchia más befolyásos képviselői is.. /15/« 
A második világháború küszöbén a nemzetközi Schröder bank-
ház, amely tevékeny szerepet játszott a hitleri diktatúra 
létrejöttében, a fasiszta országok pénzügyi pillérévé vált. 
A bank londoni és new-yorki fiókjai pénzügyi műveleteikkel 
támogatták a hitlerista pártot és a német monopoliumokat. 
Különösen nagy szerepet játszottak a német katonai-ipari po-
tenciál visszaállításában az angol IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRY 
/ICI/ - a világ egyik legnagyobb vegyipari konszernje - nem-
zetközi kartellkapcsolatai. 1926-ban az ICI kartellmegálla-
podást kötött az amerikai DUPONT DE NEMOURS konszernnel és a 
német IG FARBENINDUSTRIE konszernnel a világ lőporpiaoainak 
felosztása tárgyában. Az ICI-vel egyesült Nobel angol dina-
mittröszt szoros kapcsolatban állt az amerikai és német rób-
ban óanyag-gy árakkal. A,V.l.Lenin "Az imperializmus, mint a 
kapitalizmus legfelső foka" c. müvében emiitett nemzetközi 
lőportrösztöt / Németország - Franciaország - USA / 1925-ben 
a legnagyobb robbanóanyag-gyárak /az angliai Nobel csoport, 
az amerikai DUPONT DE NEMOURS és a német DINAMIT FABRIK AG/ 
között létesült megállapodás formájában ismét visszaállítot-
ták /16 /. 
1932-ben a Nobel tröszt belépett az európai anilinfcsték-
kartellbe és ilyenmódon közvetlen kapcsolatba került az IG 
FARBENINDUSTRIS-val /17/. 
Az ICI vezetői már nemzetközi kartollkapcsolataik kiterjesz-
tésekor tekintetbe vették, hogy a legközelebbi"jövőben el 
fogják törölni a vcrsaillcsi szerződés Németországot érintő 
katonai korlátozásait. /13/ 
/15/ Conrad Sudan, Anglo-German Interests in Spain, Labour 
Monthly, 1937, jul.sz./ 429-43o.l. 
/16/ Lásd V.l.Lenin müvei, 22,köt. 261.1. ; lásd továbbá: 
Ujabb anyagok Lenin "Az imperializmus, mint a kapita-
lizmus legfelső foka" c. müvéhez, M. 1936,- 155.1» 
/17/ Lásd: Uj anyagok Lenin "Az imperializmus, mint a kapi-
talizmus legfelső foka" c. müvéhez, 55.1. 
/18/ Az ICI vezetője, lord MacGowen 1933. március 6-án^ezt 
irta Lammottc Dupontnaks "Meg vagyok győződve arról, 
hogyha német barátaink engedélyt kapnak /fegyver -L.P./ 
gyártásra belföldi használatra és esetleg kivitelre, 
majd kedvező poziciót akarnak maguknak biztosítani ezen 
a téren, amely azonban nem fogja érinteni a robbanóanya-
gok tárgyában velük kötött megállapodásunkat. Mi teljo-
sen roálisan számbavettük ezt a lehetőséget." /Munitions 
Industry Report on Activities and Sales of Munitions 
Companies. Senate Report 944,pt.3, 74 Congress, 2d Ses-
sions. l.köt. Washington., 1936. 262.1. 
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A harmincas évek derekán az ICI-nek a következő katonai jel-
le gii megállapodásai voltak a fasiszta Németország konszern-
jeivel és cégeivel: az IG'FARBENINDUSTRIE-vel salétromsavra 
vonatkozó kölcsönös tájékoztatásról, a KOSWIG-gal az export-
elosztásról, a WESTFALISCHE-ANKALTISCHS SPRENGSTOFF AG-vei 
az áruértékesítésről, a REINISCH-WESTFALISCHE SPRENGSTOFF-
fal az áruértékesitésről és kölcsönös technikai tájékozta-
tásról /19Â 
A német imperializmus és militarizmus újjáélesztését előse-
gítő amerikai-angol politika ugyan bizonyosképpen rányomta 
bélyegét Anglia és a fasiszta Németország monopoliumai kö-
zötti harcra, de egyáltalán nem szüntette meg a két állam 
közötti igen éles imperialista ellentéteket. Már az 1933-
1939 évi angol-német gazdasági ellentétek fokozódásának rö-
vid elemzéséből is kaphatunk bizonyos képet azokról a mély-
reható okokról, amelyek az angol-német versengés kiéleződé-
séhez és a második világháború kirobbanásához vezettek. 
Az 1929-1933.évi világgazdasági válság éveiben és különösen 
a sajátos depresszió idején /1954-1936/ Németország Anglia 
egyik fő versenytársává nőtte ki magát a kapitalista világ-
ban, 
"Németország - irta 1933-ban a THE FORNIGHTLY REVIEW c. an-
gol konzervativ folyóirat - gazdasági tekintetben már ma az 
egyik legerősebb ország Európában, a legszervezettebb és leg-
ellátottabb ipara van, amely az egész világot el tudja árasz-
tani olcsó áruval,,. Komoly konkurrenciát és gazdasági ve-
szélyt jelent nemcsak Közép-Európa, hanem Európa összes or-
szágai és elsősorban fő vásárlója és ipari versenytársára 
- Nagy-Britanniára /2o/. 
Termelési színvonal tekintetében a döntő iparágakban Német-
ország a második világháború küszöbén jóval túlszárnyalta 
Angliát, A következő táblázat az Anglia és Németország kö-
zötti erőviszonyt tünteti fel a fő gazdasági mutatószámok-
ban /havi középértékek/ /2l/. 
Anglia Nemetorsz. Anglia Németorsz. 
1,/ Szénbányászat 
/millió tonnában/ 21,8 • 29,3+ 19,3 ;
 • 31,7+ 
2./ Működésben lévő nagy-
olvasztók száma 158 95 97 138 
3«/ Nyersvas termelés 
/ezer tonnában/ 643 1,278 573 1.543 
4,/ Aoéltermelés 
/ezer tonnában/ 816 1,538 880 1.934 
/+ Kőszén és barnaszén,/ 
/19/ Minutes of Evidence Taken Before the Royal Commission on 
the Private Manufacture of and.Trading in Arms, London, 
1933-1936, 196-197,1. 
/2c/ The Fortninghtly Review, 1933» január, 4-6-47.1. 
/2I/ Lásd: Világgazdasági évkönyv 1935-39. Szerk. J,Varga, 
M.1939» 260-261, 264-265.1. 
A harmincari évek derekán a német monopóliumok a világ minden 
fontos piacán összeütközésbe kerültek Angliával, Az Anglia 
és Németország közötti gazdasági harcnak, melynek alapját a 
'maximaiis profitért való hajsza és a világuralomra való tö-
rekvés képezte, szinterei Surópa, a Közel- és Közép-Kelet, 
Latinamerika, Kina,/ India országai és afrikai brit birtokok 
voltak, 
A német burzsoázia elleni harcban az angol burzsoázia fel-
használta hatalmas gyarmatbirodalmának előnyeit /külföldi 
tőkebefektetéseket, az egyes nyersanyagfajták monopolizálá-
sát,/22/.a legnagyobb kedvezményt nyújtó birodalmi vámok 
rendszerét, stb./ és az Anglia speciális helyzetéből adódó 
előnyöket, azt, hogy Anglia nagy pénzügyi központ volt és 
az élelmicikkeket a világ minden részéből vásárolta és igy 
a vele való kereskedelemben érdekelve voltak az ezeket az 
árukat exportáló országok. Az angol monopoliumok felhasznál-
ták ezenkívül a gazdaság állami "szabályozását11 arra, hogy 
extraprofithoz jussanak mind Angliában /a dolgozók rovására/ 
mind a világpiacon /Németország és más kapitalista konkurren 
sok rovására/, 
A fasiszta Németországban a gazdaság állami "szabályozása" 
messze felülmulta az Angliában hozott hasonló intézkedések 
mértékét, A fasiszta Németország külkereskedelmi expanzió-
ja arányában fokozódott a német munkásosztály kizsákmányo-
lása, A német munkások bérének színvonala sokkal alacsonyabb 
volt az angol munkásokénál és ez volt az egyik fő ok, amely 
Németországnak Anglia felett az exportpiacokon fölényt biz-
tosított, A fasizmusban a külkereskedelem az agressziv há-
borúra való fegyverkezés egyik elősegítő eszközévé vált,/23/ 
A valuta- és kereskedelmi dömping, a kiiring- és kompenzá-
ciós megállapodások, a befagyasztott hitelek, az export 
közvetlen és közvetett támogatása /24/ - ez a távolról sem 
kimerítő felsorolása azoknak a gazdasági expanzisó módsze-
reknek, amelyeket a német fasizmus a világ újrafelosztásá-
ért való háború előkészítésére fc-lhasznált. 
/22/ Az angol ásványügyi hivatal adatai szerint 1937-ben a 
brit birodalom országai a világ termelésében a követ-
kező százalékban részesedtek: nikkel 86,6$, cink 4-3,9$» 
clom króm 31$ /Die deutsche Volkswirtschaft, 1937. 
27.sz. 934,1,/ 
/23/ Lásd: J.Kuczynski, A németországi munkafeltételek tör-
ténete, Ford, németből, M, 1949. 3o6, 347-48,1, 
/24/ A fasiszta Németországban az export támogatása átlag a 
német export értékének po $-át tette ki /Statist, 1938, 
január 15,84,1,/ 
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Közép- és Délkelet-Surópa országainak a német imperialisták 
a "Reich" agrár- és nyersanyag-szállitó függelékének szere-
pét szánták és ezekben az országokban különösen nagy mérték 
ben alkalmazták a kliring-megállapodásokat és kényszeritet-
télc őket német árucikkek behozatalára./25/ A fasiszta Német 
ország Anglia háttérbe szorításával mind ujabb pozioiókat 
foglalt el Közép- és Délkelet-Európa országainak gazdaságá-
ban, elsősorban a kereskedelemben. 1933-1936-ban Németor-
szág részesedése a balkáni országok importjában 19,4 $-ról 
4o,2 ^-ra szökött fel, ugyanakkor Anglia részesodése 13
 t?fo-
ról lo,4 $-ra csökkent. /26/ 
A hitleri Németországnak ugyancsak ezekben az években nagy 
sikereket sikerült elérnie a kereskedelem terén Anglia ro-
vására a legtöbb laMnamerikai államban is, és a fasiszta 
propaganda ezt a földrészt a német ipar logfcntosabb tevé-
kenységi területének magasztalta. /27/ Latinamerikában tő-
kebefektetés terén a fasiszta Németország a második világ-
háború küszöbén jóval az USA és Anglia mögött maradt. De 
kereskedelmi forgalma tekintetében Latinamerika országaiban 
/Argentina és Uuruguay kivételével/ vagy a második helyet 
foglalta cl, vagy megközclitette ezt a fokot, sőt egyc-s he-
lyeken az elsőségért küzdött, /28/ így 1935-től kezdve a 
némot export Braziliában túlszárnyalta az USA idcirányuló 
exportját és az angol exportot a negyedik helyre szorítot-
ta vissza. /29/ 
Az angol imperialisták Távol-Keleten is kénytelenek voltak 
a német imperializmus fokozódó expanziója következtében 
több fontos pozíciójukat feladni. Az 1929-1933-as világ-
gazdasági válság után Németország kcreskedolme gyom ütem-
/25/ A hitleri Németország Közép- és Délkelet-Európának 
majdnem összes országaiban hitelre vásárolt óriási 
tételeket a neki szükséges katonai nyersanyagból és 
élelmiszerből. Ilyenmódon ezeknek az országoknak be-
fagyott követeléseik származtak a hitleri Németország-
ban, Közép- és Délkelet-Európa országai befagyasztott 
valutakövetclésoik felszabadítására kénytelenek vol-
tak nagyarányú bevásárlásokat oszközölni Németország-
ban olyan árukból, amelyekért Németország nom tudott 
valutát kapni a világpiaoon, így például Jugoszlávia 
kénytelen volt óriási mennyiségű aszpirint, Románia 
többezor írógépet, Görögország százezernyi szájharmo-
nikát, st'o. vásárolni /Economist, 1933,nov,5, 262.1./ 
/26/ Bonnell, A,Th.,German Control over International Eco-
nomic Relations . 193o-194o. Illinois, 194o. 133.1. 
/27/ Die deutsche Volkswirtschaft, 1937. 8„sz, 273.1.î 
Der deutsche Volkswirt, 1938. május 6. 1534.1, 
/Z&/ Lásd: G.Dasevszkij, Latinamerika és a második impe-
rialista háború, "A világgazdaság é3 világoolitika" 
c, folyóiratban, 1939.4,sz. 123-125.1. 
/ 2 9 / Current History, folyóirat, 1939. április, . 1. 
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ben kezclett gyarapodni a keletázsiai országokkal és elsősor-
ban Kínával, amely az ezekbe az országokba irányuló német 
exportnak a felét vette fel. 1935-ben a fasiszta Németország 
kereskedelmi téren Kínában Angliát az USA és Japán utáni 
harmadik helyről a negyedik helyre szorította vissza. 1936-
ban Németország részesedése Kina importjában 15,9 $-ot, 
Angliáé viszont 11,7 $-ot tett ki /3o./ Különösen megnőtt 
ekkorra a Kinába irányuló némc-t készáruimport, Németország 
ebben a kategóriában nemcsak Anglia, hanom az USA oxport-
ját is felülmúlta, 
A& angol és német imperialisták között éles harc bontako-
zott ki a skandináv államok piacain is, amelyhez Angliának 
igen nagy imperialista érdekei fűződtek. /3l/ A fasiszta Né-
metország irányt vett angol konkurrense kiszorítására, 1934-
ben a skandináv országok az első helyet foglalták el Német-
ország importjában. Különösen rohamosan fokozódott a fasisz-
ta Németország ujrafelfegyverkezésével kapcsolatban a Német-
országba irányuló svéd vasérc-import. 1933-1936 között Né-
metország az egész svéd ércimportnak majdnem háromnegyedét 
vette fel /32/ 1933-1939-ben Anglia részesedése a svéd ex-
portban 27-ről 23,6 lo-ra szállt le, ugyanakkor Németország 
részosodéso lo-ről 2o,l ra nStt, /33/ 
Németország gazdasági expanziója a földkerekség minden fon-
tosabb körzetére kiterjedt, úgyhogy a harmincas évek dere-
kára Anglia egyik fő konkurrense lett a világpiacon acél-
ban, szénben, gépekben, pamut árukban, vegyszerekben. 
Aoél- és vaskivitel terén.az angol és német monopoliúrnők 
haroa rendkívül élessé vált, Ebbon a harcban Krupp, Thyssen 
és Németország többi acél-"királyá"-nak Angliához képest 
nagy fölényt biztosított, hogy az 1918 ut én amorlkai kölcsö-
nökkGl ujjászorvezott német acélipar szervezotilog sokkal 
magasabb színvonalon állt, /34/ 
/3o/ V.Stejn, A német imperializmus gazdasági pozioiói a 
Távol-Keleten, "Világgazdaság ás világpolitika" folyó-
irat, 1938, 5.SZ. 124.1, 
/3l/ A skandináv államok igen fontos helyet foglaltak el az 
angol kereskedelemben, mivel a dominiumok után Anglia 
fő szállítói voltak nyersanyagban és élelmiszerben és 
az angol árucikkek egyik fő vásárlója voltak. 1937-ben 
Eszak-Európa 9,25 $~ot vett fel az angol exportból és 
14,5 ban részesedett az Angliába irányuló importból. 
/32/ Statist, 1937. március 6, 363.1. 
/33/ Die deutsche Volkswirtschaft, 1939.16.sz. 616,1, 
/34/ Az első világháború után -egyedül a német acéltrösz't 
az USA-t ól több mint loo millió dollár hosszúlejáratú 
hitolt kapott. Lásd: R.Sasuly, IG- Farbonindustrio, 
M,1943« I06-I07.I. 
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Az angol acélipar viszont - mint ezt 1933-ban a TIMES beis-
merte - szervezeti és technikai színvonala tekintetében 
"messze elmaradt sikeres versenytársai mögött a kontinen-
sen és az USA-ban" /35/. 1934-1936-ban a német raonopoliumok 
bizonyos mértékben Anglia /valamint az USA és Franciaország/ 
rovására fokozták részesedésüket a kapitalista országok aoél-
és vas exportjában világviszonylatban. /36/ A német aoéltröszt 
magát az angliai piacot választotta ki legközelebbi célpont-
jának. A nemzetközi acéltröszt, amelyben a német acéltröszt 
vezetői, vitték a hangot, egyedül 1933,/34-es évben Angliába 
irányuló acélexportját 643.ooo tonnáról 912.ooo tonnára nö-
velte /37/. 
À harmincas évek derekán az angol kormány hozzáfogott az 
acéliparnak a nagytőke által diktált széleskörű "újjászer-
vezéséhez". Ennek során kartellizálták az acélipart, "sza-
bályozó" szervet alakítottak, a Brit Aoél- és Vasipari Szö-
vetséget, a nagyvállalatokat .közvetlenül a vasbányák körze-
tébe helyezték át, stb. De ezek az intézkedések nem tudták 
biztosítani az angol acéliparnak a fölényt a némettel szem-
ben. Bár a megfeszített háborús készülődés következtében 
Angliának 1936-ban jelentős mértékben, 25 $-kal sikerült 
túlszárnyalnia az l§29-es termelési szinvonalat, de az or-
szágban továbbra is érezhető volt az aoélhiány és az angol 
vas- és acélkivitel ezután Í3 egyre ősökként /38/, Az angol 
aoélipar termelési lehetőségei ás szervezeti és tochnikai 
viszonyai tekintetében egészen a második világháborúig orő-
son olmaradt az USA és Németország ipara mögött. Angliában 
a nagyolvasztók és kokszolókémeneék méretei lényegesen ki-
sebbek voltak, mint az USA-ban és Németországban. /39/ 
1935. junius 4-én Luxemburgban megállapodást írtak' alá ar-
ról, hogy a Brit Acél- és Vasipari Szövetség belép a Nem-
zetközi Acélkartellbe. A nemzetközi tőkének a hitlerista 
pártot és a német fegyverkezést finanszírozó ezen igen fon-
tos szevvezetéhez való közeledést a Baldwin-N,Chamberlain 
kormány politikáját irányító londoni City urai kezdeményez-
ték. /4o/ Az angol acélmágnásoknak különösen olyan "szabá-
lyozás" állt érdekében, amely a brit dominiUmok és gyarma-
tok piacain korlátozza a külföldi konkurrenciát, mert az 
angol acélexport jelentős része ide irányult. /4l/ 
/ 3 5 / Times, 1933. augusztus 15. 
/36/ Statist, 1938. julius 2. lo.l. 
/37/ Times, 1935. máj us 2. 
/38/ "A világgazdaság 1936-ban", évkönyv. Szerk. J,Varga, 
M.1937, 57.1. 
/39/ F.Benham, Great Britain under Protection, New-York, 
1941. 194-193.1. 
/4©/ Times, 1935. junius 12, 
/4l/ E.Hcxnor, The International Steel Cartel, Chapell Hill, 
1943. 119-120.1, 
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Az 1935.junius 4-i megállapodás az angol kapitalisták szá-
mára aránylag kedvező acél-export-kvótákat rögzített le , / 4 2 / 
Az ugyanakkor az ár tekintetében kötött megállapodás követ-
keztében Angliának a következő években sikerült a nyersvas-
és aoélárakat a belföldi piacon jelentősen felemelnie ./43/ 
Ez módot nyújtott Anglia legnagyobb monopoegyesüléseinek, 
mint az United Steel Company Limited-nek, hogy egyre növe-
kedő profitot biztosítson magának. 
De az 1935-ben létrejött megegyezés kétségtelenül nem vet-
hetett véget az angol és német tőkések közötti konkurrepoia-
haronak» Az uj kartell keretein belül a hitleri "Reich" 
acélmágnásai további támadást indítottak Anglia ellen. Kü-
lönösen India, amely azokban az években továbbra is az an-
gol imperializmus fő gyarmata maradt, vált Németország erős 
gazdasági expanziójának tárgyává. 1957-39-ra a fasiszta Né-
metország már hasonló arányban részesedett az indiai vas-
és aoélbehozatalban, mint Anglia. A harmincas évek derekán 
jelentősen fokozódott az angol-német vetélkedés európai ka-
pitalista országokba irányuló vas-, .acél- és fémárucikkek 
kivitele terén. 1937-1938-ban Németországnak sikerült Ang-
liát végleg.kiszorítania az Olaszországba és Svájcba irá-
nyuló félkészáru-kivitelből és vezető helyet elfoglalnia 
Hollandia, Belgium, Portugália, Dánia, Svédország és Nor-
végia behozatalában. /44/ A második yilágháboru küszöbén 
a német sajtó kárörvendve megállapította, hogy Angliának a 
nemzetközi Acélkartellbe való belépése nem váltotta be urai-
nak a várakozásait, hogy ez a legközelebbi 4-5 év alatt biz-
tosítja Angliának az elsőséget az acéltermelésben és kivi-
telben. /45/ 
A harmincas évek derekán késhegyre menő haro bontakozott 
ki az angol és a német monopoliumok között a szénkivitel 
területén is. Az angol szénbányászat az első világháború 
után egyre mélyebben hanyatlott /46/ és a külföldi piaco-
kon nem tudott versenyezni Németország szénbányászatával» 
1932-1937-ben -a német szénexport 66 kai növekedett, mig 
az angol csak 4 $-kal /47/ 
/ 4 2 / Eszerint az acélkartell kivitele Angliába nem halad-
hatta meg az aránylag alacsony 1933-as szinvonalat 
/643.000 tonna/'; az angol iparmágnások a külföldi-
piacokra irányuló oxportkoreskodolc-mból azt a részt 
biztosították maguknak, amelyet 1934-ben élveztek és 
amely jelentősen felülmulta az 1933-as részesedést 
/Lásd: Times, 1935. június 12./ 
/43/ 1938-ban a vas- és ncélárak Angliában lo-12 $-kal ma- • 
gasabbak voltak, mint 1936-ben /Lásd: "Világgazdaság 
és világpolitika"-,1939.4.sz, 174.1., 
/44/ A.Kocsetkov, Az angol-amerikai vetélkedés Nyugat-Európa 
piacain. M.1952. 137-139.1. 
/45/ Wirtschaftsdionst, 1939. június 16. 8o7.1. 
• /46/ Lásd:'Allen Hütt, The Condition of the Working Class 
in Britain, London, 1933. ' 
/47/ Statist, 1933. j.ulius 16. lol.l. . 
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1933 tavaszán Anglia, amikor kereskedelmi szerződést kötött 
a skandináv országokkal, felhasználta azt a helyzeti elő-
nyét, hogy nagy bevásárló volt ezekben az országokban élel-
miszerekben és igy komoly előnyöket vivott ki az angol szén-
ipar számára. /48/ A skandináv államokban Németország is 
nagy exportérdekekkel rendelkezett. A német ipari körök 
lapja, az INDUSTRIE UND HANDEL ezért azzal vádolta Angliát, 
hogy Németország legjobb piacait foglalta el. /49/ A Dániá-
val, Svédországgal, Norvégiával és Argentínával kötött ke-
reskedelmi szerződésből az angol szénipar által húzott elő-
nyöket a hitlerista imperialisták "rendkivülíeknek" minősí-
tőt ték, /5p/ ! < •;•• 
Anglia ezen előnyök ellenére sc-m tudta megakadályozni,hogy 
rész-osedésc a világ szénoxportjában no csötóconjn "Az 1932 után 
az angol szénoxportban beállott viszonylagos hanyatlás oka 
maj'dnem teljesen a német szénexport növekedése" /5l/ - von-
ta le a következtetést az ECONOMIST, Németország Anglia ro-
vására szakadatlanul növelte részesedését a francia, olasz, 
, holland'és belga szánimportban. /52/ 1937-ben Németország a 
szénimportra szoruló Európának már a szükséges mennyiség 
3719 "/i-át szállította, azaz alig kevesebbet, mint Anglia, 
amely az európai szénimportban 4o,3 $-ban részesedett./53/ 
1937 második felétől a kapitalista világ a soronkövetkező 
gazdasági válság időszakába lépett., 
Angliában az ipari termelés volumene egyedül az 1937/38-as 
évben 11,7 #-kal csökkent. A lognehezebb helyzetbe a régi 
angol iparágak - a szénbányászat., a hajógyártás, és a tex-
tilipar - kerültek, A fasiszta Németországban, amely gaz-
daságát már 1937-ben átállította hadivágányokra, nem veit 
túltermelési válság* Németország ipari termelése az 1937-as 
117,2 fá-ról /1929-os indexszám 3 loo/ 1933-ban 123 
omelkcdott, /54/ Ezt az emelkedést a németországi fegyver-
kozés őrült irama biztosította, A közszükségleti cikkek 
gyártása a fasiszta Németországban 1933-ban lélekszámra 
számítva alacsonyabb volt, mint 1929-ben. /55/ 
/48/ Igy"~DánÍa kötelezte magát, hogy szénbehozatalának 
80 ?o~át, Norvégia 70 %-át, Svédország 47 5»-ét fedezi 
Angliából /J.H.Richards on, British Economio Foreign 
Policy, London, 1936. lo4-lo5,l,/ 
/49/ Lásd: Izvesztyija, 1933» május 28, 
/5o/ Times* Trade and Engineering Supplement, 1933.május 6» 
/5l/ Economist, 1933,szeptember lo., 5o2.1. 
/52/ P.Benham, id.m, 147.1. 
/ 5 3 / A.Kccsetkov, Az apgcl-amerikai versengés Nyugat-Európa 
piacain, 55.1. 
/54/ Lásd: I,Sztálin, A leninizmus kérdései, 1953.675.1# 
/ 5 5 / W.Ulbricht, Der faschistische deutsche Imperialismus, 
/1933-I945/. Berlin, 1952. 32.1. 
A második világháború előestéjén a kapitalizmus egyenlőtlen 
fejlődése törvényének működése ujabb nagyarányú változást 
eredményezett Anglia és Németország gazda ági erőinek viszo-
nyában. 19?8-ra a német imperializmus az r.pari termelés 
brutto hozama tekintetében utóiérte Angl:' t és az USA után 
a második helyet foglalta el a világ kapitalista termelésé-
ben. 1938-ban Németország az összes fontot, termelési ágak-
ban /a kőszén kivétolével/ az európai kapitalista országok 
között az első holyre került., maga mögött hagyva Angliát és 
Franciaországot. Németország 18,6 millió tonna vasat /Anglia 
6,9 millió tonnájával szomb.on/, 23»2 millió tonna acélt /Ang-
lia lo,6 millió tonnájával szemben/, 16o,ooo tonna alumíniu-
mot /Anglia 23fOoo tonnájával szemben/ termelt. Németország-
ban 55 milliárd kilowatt villamosenorgiát /Anglia 25 milliárd 
ktf-jával szemben/ termelt. Németország egyedül kőszénbányá-
szatban maradt el Anglia mögött /186 millió tonna Anglia 252 
millió tonnájával szemben/, őc őzzel szemben Németország 
195 millió tonna barnaszenet tormolt, amelyet Angliában egy-
általában nem bányásztak. /56/ 
Mindenesetre tekintetbe kell vennünk, hogy mig Németország-
nak 1938-ban kb. 66 millió lakosa volt, addig Angliának 
mindössze 46.millió, 
De Németország még ennek a körülménynek a figyelembevételé-
vel is túlszárnyalta akkor Angliát gazdasági tekintetben, 
azaz az egy lélekre eső ipari termelés mérve tekintetében. 
/57/ ' 
Ilyenmódon a német.imperializmus a harmincas évek végére a 
termelőerők fejlődése terén ismét biztosit otta magának Ang-
liával szemben a döntő túlsúlyt, amint ez az első világhá-
ború előestéjén volt, ahogy ezt V.I,Lenin "Az imperializ-
mus, a kapitalizmus legfelső foka" c. munkájában megálla-
pította /58/. Ezzel szemben a gyarmatok és a befolyási öve-
zetek felosztása távolról sem felelt, meg Anglia és a fa-
siszta Németország termelőerői viszonyának. Anglia a világ 
legnagyobb gyarmatbirodalmának Ura volt, amely a második 
világháború előestéjén az egész földkerekség kb. egynegye-
dét /34,7 millió négyzetkilométert/ tette ki és ezen a világ 
lakosainak kb. egynegyede lakott /525 millió lélek/ /59/. 
/56/ J,Varga,Az imperialisták harca a világ ujabb' újrafel-
osztásáért, Bolsevik, 194oc9,sz. 16,1, 
/57/ Lásd: V.M.Molotov, Beszámoló a Szovjetunió harmadik 
népgazdasági ötéves tervéről, "Az SZK/b/p XVIII kong-
resszusa, 1939.márc<,lo-;;l.Gyorsirási jegyzőkönyv." 
M,1939. 289.1, 
/58/ Lásd:' V.I.Lenin müvei, 22,köt. 236.1, 
/59/ J,Varga, Az imperializmus gazdaságának ás politikájá-
nak fő kérdései /A második világháború után/, Boest. 
1954. 180,1. 
A német imperialisták mind hangosabban és makacsabbul kövé-
telték a világ újrafelosztását. Ezzel kapcsolatban mindjob-
ban kiéleződött az angol és német imperialisták között a 
maximális profitok forrásaiért - a nyersanyagforrásokért, 
az árupiacokért, a tőkebefektetési övezetekért - folyó harc, 
A gyarmatok és a gyarmati nyersanyag kérdése lett az angol-
német viszony egyik fő kérdése. A német fasiszták nyiltan 
felléptek a brit imperialisták olyan katonai-stratégiai 
nyersanyagokra való monopoliuma ellen, mint a nikkel, ólom, 
króm. A hitleristák jövőbeli gyarmati hódításaik igazolá-
sára széltében hirdették, hogy Németország "nincs ellátva" 
nyersanyaggal» Cikkokc-t publikáltak a "brit nyersanyag-
imperializmusról", Angliáról, mint ".a világ nyersanyag-
készletének fő birtokosáról", a Délafrikai Unió, India, 
Dél-fíhodesia ás más brit birtokok nyersanyagkincseiről,/6o/ 
Anglia vezető körei a fasiszta propaganda hatásának gyen-
gítésére tárgyalásokat kezdtek a világ nyersanyagforrásai-
hoz való "hozzáférés" kérdésében, /61/ De~a hitleri impe-
rialisták világosan Anglia tudomására hozták, hogy gyarma-
tokat akarnak és nem elégednek meg mandátumok formájában' 
pdavetatt apró ajándékokkal vagy a világ gazdasági forrá-
sainak "jobb felhasználását" tartalmazó tervezetckkol,/62/ 
A hitlori kormány demonstrative megtagadta, hogy elküldje 
képviselőjét az 1937-ben a Népszövetség keretében "A nyers-
anyagproblémák tanulmányozására alakított bizottságba", 
Krosigk német pénzügyminiszter ebből az alkalomból kijelen-
tette: "Németország gyarmati problémáját nem lehet abból 
kiindulva megoldani, hogy a "nyilt ajtók" politikája biz-
tosítja számára a szükséges nyersanyagot," /6j/ A gyarmati 
kérdésben az angol "békeangyalok" által összeállított komp-
romisszumos tervezetek mind a levegőben lógtak, A hémet 
fasiszta imperializmus arra spekulált, hogy Anglia kezéből 
kiragadja gyarmati kincseinek legfinomabb falatait, Napi-
rohden tartotta az agresszív háborút, mint az egyedül lo-, 
hotségos utat a gyarmatok és befolyási övezetek imperialis-
ta ujrafolcsztására. 
193S-1939-ben Anglia érezni kezdte., hogy a világ piacain és 
különösen Dél-Amerika és Skandinávia országaiban egyre nö-
vekszik Németország konkurrenciája. A német konkurrenciától 
a leginkább Anglia szénipara, autó-, gép- és hajógyértó 
ipara szenvedett, /64/ 
/So/ Die Volksv7irtschaft, 1937.4,:6,27.sz, 
/6Í/ Lásd: Statist, 1938, április 23.626,1. 
/62/ Egy ilyen tervezetet terjesztett a Népszövetség köz-
gyűlése elé még 1935 szeptemborébon S.Hoaro angol 
külügyminiszter, /Lásd: Times, 1935. szeptember 12/. 
/63/ Survey of International Affairs, 1939-1946, 
The World in March 1939. Ed, by A. Toynbee, London, 
19.52* 437,1. 
/64/ Lásd: Világgazdasági évkönyv, 1938-1939. 58.1, 
A nagy nemet monopoliumok a második világháború előtt msg 
fokozottabban kezdték kihasználni a fasiszta Németország 
államapparátusának egész erejét a maguk érdekében. Óriási 
pénzügyi támogatást kaptak az államtól és ezt az árukivitel 
kiterjesztésére és ezt dömping utján üj piacok szerzésére 
használták fel /65/, Az export támogatásának fokozása meg-
könnyítette a német imperialistáit számára, hogy számos uj 
fontos pozíciót hódítsanak el 1938-ban Angliától a világ-
kereskedolmben, Ennek a rendszernek az alkalmazása Latin-
amérikában lord Wardington, a Bank of London and South 
Amerioa Limited ülnökének kijelentése szerint azzal fenye-
gette Angliát, hogy elveszti legfontosabb piacait, /66/ 
A nagymérvű exporttámogatás következtében a német cégek 
nagy sikereket értek cl az autó-világpiacon Anglia rovása-, 
ra, 1938-ban Németország a fő autó-viiágoxportőrök sorába 
körült, a harmadik helyet foglalta el az USA és Anglia 
után."767/ A nagyfokú állami támogatásban részesült német, 
automobilmágnások olcsó autókkal árasztották ol nemcsak' 
Észak- és-Nyugat-Európa országait, .hanem még Dél-Afrika,' 
Ind'îa és Dél-Amerika távoli piacait is, 1933-ban az Opel . 
automobilkonszern dömping utján bohatolt az angol cégek ed-
digi monopolpßacaira, .Az angol sajtóban széleskörű vita tár-
gyát képozto az a kérdés, hogy milyen sikereket ért cl a. .,', 
német támogatott oxport és hogy mennyire hanyatlott Anglia 
részesedése az autó-világoxportban. 
Az angol-német gazdasági ellentétek olyan időben kezdtek ' 
fokozódni, amikor a fasiszta országok a világ erőszakos- v'.£ 
Újrafelosztásához fogtak hozzá, A fasiszta agresszió a ka-
pitalista Anglia ellen is irányult. Többek között Abesszi-
niának a fasiszta Olaszország által történt elfoglalása, 
az olasz és német fegyveres intervenció a spanyol köztársa-
ságban rendkívül súlyos csapásokat mértek Anglia imperia-
lista érdekeire Európában, Ázsiában és Afrikában. 
A világ újrafelosztásáért és a világuralom megszerzéséért 
folyó imperialista harc folyamán a kapitalista'országok kö-
zött két egymással szembenálló csoport alakult ki, A német .. .. 
imperializmus az 1936-37-ben létrejött fasiszta agresszor*../';-
blokk élére állt, amely blokk mindegyik résztvevője a br.it , 
gyarmatbirodalmat fenyegette. Ez adott különös élt az an-
gol-német ellentéteknek, A második világháború előestéjén 
azok az ellentétek /az USA és Németország közötti ellenté-
tek mellett/ a világkapitalizmus fő ellentétei sorába lép-
tek és ideiglenesen háttérbe szorították az Anglia és az 
USA közötti ellentéteket. Az angol imperializmus vezető kö-
7^57"Ï938, január-szeptemberében például a Reichsbank a Bra-
ziliával való német kereskedelem fejlesztésére 10'millió 
dolláros támogatást adott a német nagyiparosoknak, A Bra 
ziliába irányuló német"export összege, ezen időszak alatt 
• - 45,6 millió dollárt tett ki./Lásd: New York Times, 1938. 
december 29./ 
/66/ Statist, 1933. december 31. 856.1. ' . 
/67/ Economist, 1939. június lo, 599.1. 
/68/ Egyes adatok szerint a német autóexportőrök javára 3 
ot juttattak az autógyárosok által befizetett forgalmi-
adóból, /Economist, 1938,május 21, 412,1,/ 
rei azzal próbálták megoldani a Németcrszággal való ellenté-
teiket, hogy "nem avatkoznak be" a fasiszta agresszorok 
ténykedésébe. De a más országok népeim. k rovására a német 
imperializmussal való lepaktálás politikája révén még átme-
netileg sem enyhültek az angol-nemet ellentétek, Anglia 
katonai összeütközésbe került Káinét országgal, ujabb világ-
háború tört ki. 
A fasiszta Németország 1933-39-ben a nyugati hatalmak támo-
gatásával elfoglalta Ausztriát ás Csehszlovákiát ás még to-
vább fokozódtak az imperialista ellentétek Anglia és Német-
ország között, 
Ausztria elfoglalásával.a német fennhatóság alatt álló te-
rület 17 /á-kal, a lakosság száma lo kai, a vetésterület 
lo kai és az ipari források 4-5 /»-kai nőttek, /69/ A né-
met fasiszták tulajdonukba vették az osztrák nehézipari 
vállalatokat, lefoglalták az Osztrák Nemzeti Bank arany-
készletét, eltulajdonították az osztrák szabadalmakat és 
találmányokat, valamint Ausztria külföldi tőkebofektetéso-
it, Csehszlovákia Szudáta-vidékének elfoglalása, majd Cseh-
szlovákia egész terület énei; felfal'ása máginkább fokozta a 
fasiszta Németország katonai-ipari potenciáljának növeke-
dését. A Szudáta-vidék elrablásával Németország textilgép-
felszerelése egyharmadával gyarapodott és olyan fontos 
nyersanyagokhoz jutott hozzá, mint barnaszén, fa, grafit, 
kaolin, stb, /7o/ 1959.márciusában Németország Csehszlová-
kia elfoglalásával nemcsak Nyugat-Európa legjobb hadiüze-
meit koritette kezébe, hanem az európai antimontermelés 
Q^yncgyedét és a legfontosabb higanylelőhelyeit is eltulaj-
donitotta,/7l/ Ausztria és Csehszlovákia elfoglalásával a 
néaet ipar termelési kanacitása egészében lo-12 fo-kai emel-
kedett. /72/ 
A fasiszta Németország gazdasági és katonai hatalmának meg-
erősítésével fokozott erővel indult harcba az értákositási 
piacokért és a nyersanyagokért, 1953-19:>9-ben a német gaz-
dasági expanzió elsősorban Délkelet- ás Kelet-Európa orszá-
gai ellen irányult, A hitleri imperialisták a velük való 
kereskedelmet szervezett rablássá tették, 
Angiiéban aggódni kezdtek, hogy a német fasiszták a hagyo-
mányos angol "befolyási övezetek" /gyarmatok, Közel-Kelet,, 
stb./ kázrekeritésére a gazdasági agressziónak ugyanazokat 
a módszereit fogják alkalmazni, mint Kelet .és Délkelet-Euró-
pában. Ez a veszély, mint az angol parlamentben elhangzott 
számos kijelentés és a sajtóhangok mutatták, /73/ komolyan 
aggasztotta az angol burzsoáziát, 
/6>9/ I.Lemin, Ausztria elfoglalása a német fasizmus által 
és a háború veszélye, "Világgazdaság és világpolitika", 
193 3 « 4. s z 6.1. 
/7o/ Lásd*"Világgazdaság és világpolitika, 1939.l.sz.134-135.1. 
/7l/ J.Kuozynski, id.m. 351.1'. 
/72/ Világgazdasági évkönyv, 1933-1939. 79.1. 
/73/ Economist, 1933.november 5. 267.1. \ 1933.dee,lo. 521,1.; 
1959»febr,4. 253.1.i Parliamentary Debates, House of 
Commons, 343.köt. 1939.június 9. 864.1. 
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Az angol kormány a nagy nonopoliumok nyomására elhatároz-
ta, hogy egy speciális alapot létesít az angol szénexport 
fokozására. /?V 
Másrészt - mint már említettük - a Chamberlain kormány a 
"benemavatkozás". politikájával próbálta enyhíteni az impe-
rialista ellentéteket. 1933. Julius ában a hit Ieri ^ kormány-
nyál adóssági és kereskedelmi szerződést irtak alá, A szer-
ződésnek az osztrák adósságokkal foglalkozó első részében 
az angori kormány leszögezte, hogy milyen politikái és gaz-
dasági engedményeket .ad Németországnak Ausztria tekinteté-
ben és gyakorlatilag törvényesnek ismerte el Ausztria meg-
szállását. / 75/ 
Németország ezen engedmények ellenében kötelezte magát egy 
olyan, évi 19 millió font sterlinges alap létesítésére, ame-
lyet angol árucikkek vásárlására fognak fordítani. /?6/ De 
ugyanakkor Németország azt követelte., hogy a brit birodalom 
országaiban szállítsák le a német árucikkek behozatali vám-
jait . Ezzel a követeléssel.meg akarták bontani az angol bi-
rodalmi perifériális vámtarifák rendszerét, amely a brit 
birodalom részeinek összetartását szolgáló legfontosabb ab-
roncs volt, A német imperializmus, szokása szerint, tul ma-
gas árat kért az Angliával való üzletkötésért. Ilyenmódön 
a "benemevatkozás" politikája nagy kárt jelentett a brit 
érdekekre. Ennek ujabb,még komolyabb tanúsága -volt a mün- -
ohani paktum, . « v 
A nyugati hatalmak müncheni paktuma fokozta a háború veszé-
lyét és megingatta Anglia presztízsét, ami hamarosan meg is 
mutatkozott az örszág gazdasági helyzetén, A tőkék Angliá-
ból az USA-ba kezdtek vándorolni, leszállt a font sterling 
értéke, 1933 végén 4,66 dolláron jegyezték, ugyanakkor, mi-
kor a hivatalos paritás 4,36. dollár volt. /77/ 1938. szep-
tember-decemberében Angliából kb, egy milliárd dollárt vit-
tek át az USA-ba. /78/ Jellemző, hogy még az amerikai pénz-
Ügyi körök lapja, az ANNALIST, is a font leértékelését az-
zal az aggodalommal hozta kapcsolatba, hogy "München vég-
eredményben nem biztosit otta'a békét" /79/ A német gazdasá-
gi és politikai expanzió nyilvánvalóan messze túlhaladta-
azokat a keretéket, amelyek közé a nyugati reakciós körök 
szorítani akarták, 
/74/ StâtïsT,~Î938.julius 3o. 157-153.1. } Statist Banking 
and Commercial" Review> 1958,augusztus 2p. 3.1. 
/75/ Ami a gazdasági engedményeket illeti, ezek mérvét már 
abból is megítélhetjük, hogy az angol kötvénytulajdo-
nosok, akiknek osztrák kölcsönkötvények voltak birto-
kában, a kamatláb -leszállításával, 21o.ooo font ster-
linget vesztettek, 
/76/ Statist, 1933,julius 5. 45-46.1, 
/77/ J.Varga, A kapitalista országok versengése, "Világgaz-
daság és világpolitika", 1939»3.sz. 149-15o.l. 
/78/ Annalist, folyóirat, 1939»január 25. 165.1. 
/79/ U.o. 
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München után a hitleristák egyáltalában nem mondtak le az 
expanzióról, amely a brit imperializmus létfontosságú "be-
folyási övezeteit" érintette. A fasiszta Németország maka-
csul behatolt Közel- éa Közép-Kelet országaiba és rajtuk 
keresztül Indiába. 1938-1939-ben Németország gazdaságilag 
egyre jobban előretört Törökországban, Iránban, Egyiptom-
ban és ott további sikereket árt el Anglia rovására, Török-
országban például német áruk képezték a török import fele-
részét és a török export fele Németországba irányult, /8o/ 
Az indiai importban 1959 nyarára a német fémárucikkek meny-
nyisége már az angolokéval vetekedett. /81/ Egy Angliában 
rövidesen München után nyilvánosságra hozott konzuli külön-
jelentés arról számolt be, hogy a németországi gépek, fém-
árucikkek, műszerek, autók, fostékek Indiába irányuló im-
portja rohamosan nő és ugyanakkor kiszorítja az indiai pi-
acról az Angliából való exportot. 1939. áprilisában az 
ECONOMIST arról számolt be, hogy India és Németország ke-
reskedelmi szorződést szándékoznak kötni, Németország gépe-
ket szállítana az indiai pamut ellenében. /82/ 
Az angol uralkodó osztályoknai: hathatósabb, eszközöket kel-
lett keresniük imperialista érdekeik védelmére. Az angol 
burzsoázia az egyik ilyen eszközt a fokozott tőkekivitel-
ben és az angol tőkebefektetéseknek a brit birodalom orszá-
gaiba való áttelepítésében látta. A STATIST a fokozódó né-
met és japán agresszióról szólva megjósolta., hogy össze 
fognak ssükülni a befektetési övezetek az angol tőke szá-
mára és ezzel kapcsolatban azt vizsgálta, hogy miképpen le-
hetne kiterjeszteni az angol invesztíciókat Anglia afrikai 
gyarmataiban, /8p/ A FINANCIAL NBÜVS, a City lapja azt han-
goztatta, hogy az angol tőkebefektetéseket Kinából az an-
gol-indiai vállalatokba kell átvinni. /84/ 
Ugyanakkor Angliában fokozódott a kampány, hogy óvják az 
angol kereskedelmet a fasiszta országokkal, és elsősorban 
Németországgal való "igazságtalan" és tisztességtelen" kon-
kurrálástól. A parlamentben egyre határozottabban követel-
ték, hogy az "állam avatkozzék be" a nagy monopoliumok ér-
dekében, Ezzel kapcsolatban Hudson angol kereskedelemügyi 
miniszter bejelentette, hogy külön alapot létesítenek min-
den angol iparág számára, hogy ezzel buzdítsák az angol 
exportot, /85/ 1939-.február 28^án lépett életbe az "Export-
garancia-törvény", amelynek értelmében az exportgaranciára 
szolgáló állami pénzalapot 25 millió fonttal 75 millió font 
sterlingre emelték, Emollctt tervbe votték c-gy további 10 
millió fontos alap létesítését az angol exportkereskedelem 
fejlesztése érdekében /1939.juliusában ezt az összeget 60 
/8o/ Statist, 1939,augusztus 5. 263,1. 
/8l/ Der deutsohe Volkswirt, 1939.június 23. 1894.1. 
/82/ Eoonomist, 1939.április 8, 87.1. 
/83/ Statist, 1939.január 7. 9-lo.l, 
/8V Financial News, 1939.január 23. 
/85/ Times, 1938.december 3, 
millió fontba emelték/. O.Stailey a tengerentúli kereskede-
lem minisztere, nyilvánosan kijelentette, hogy Anglia a 
"saját fegyverével" akarja Inverni Németországot. Az ECONO-
MIST kiemelte, hogy milyen óriási potenciális lehotósége 
van Anglia "uj irányvonalának" a "Schacht és Funk urak mil-
liárdjai" elleni harcban. /86/ A fasiszta Németország ré-
'széről egyre inkább fonyog'jtő veszedelem arra. késztette az 
angol burzsoáziát, hogy a kereskedelmi politika terén némi-
leg közeledjék az Egyesült Államokhoz. Ez kifcjezésrò ju-
tott az Anglia és az USA között 1933.november 17-én kötött 
kereskedelmi szerződésben. A megállapodás értelmében Anglia 
némileg elöárt a birodalmi preferenciális tarifák rendsze-
rétől, főképpen az USA-ból való mezőgazdasági tormékok im-
portja tekintetében. Ez azt jelontetto, hogy Anglia vozotő 
körei a fasiszta államokban - Németország, Olaszsország és 
Japánban - veszedolmesobb imporialista vorsenytársat láttak, 
, mint az USA-ban, Az imporialista táboron belül a fasiszta 
agrosszorok blokkjának ellensúlyaképpen a kapitalista ál-
lamok ogy másik csoportja alakult ki, amely az USA-ból, 
Angliából és Franciaországból állt. 
Az 1938,évi angol-amerikai kereskedelmi szerződést a hitle-
risták a világpiacon, és elsősorban Észak- és Dél-Ameriká-
ban, Németország érdekei ellen irányuló fegyvernek tekintet-
ték, Azt tartották, hogy ez a szerződés "kezdete annak a né-
metöllo.nes gazdasági blokknak, amely a továbbiak során Ang-
liát, az USA-t, a skandináv országokat és Dél-Amerikát fog-
ná össze, /37/ 
Az "exportgarancia-törvény" és az .angol-amerikai kereske-
delmi szerződés olyan időpontban jött létre, amikor a hit-
lerista imperialisták ujabb lépéseket tettek a német kül-
kereskedelmi expanzió kiterjesztésérs} be kezdték vonni a 
magántőkét az export iparágakba, több mint lo,ooo kereske-
delmi képviseletet alakítottak külföldön, stb. /88/ A hit-
loristák többek között arra törekedtek, hogy még inkább 
fokozzák a beruházási exportot az elmaradt országokba,/89/ 
Ugyanakkor a német sajtóban fokozott demagóg kampány indult, 
amely Angliát és az USA-t azzal vádolta, hogy nem akarják 
megérteni a harmadik birodalom "létérdekeit »1939.január * 
3o-án Hitler a Reiehstagban újból azzal a követeléssel állt 
elő, hogy^Németországnak adják vissza gyarmatait,-mintha 
Németországnak csak az a választása lenne, hogy "vagy ex-
portál, vagy elpusztul"./9o/ 
786/ Economist, 1938.decomber lo, 522.1. 
/87/ Economist, 193S.nov,26. 422.1,? 1933.doc,3. 477.1.J 
Statist, 1938.nov.26, 693.1. 
/88/ Economist, 1938,dec.lo. 535.1. J 1938.dec,17. 594.1. 
1939.febr„ll, 295-296.1, 
/89/ 1937-1938-ban - a Konjunkturakutató Intézet adatai 
szerint - a német exportban a beruházási export 31 °fa-
ról 43 lo-ra nőtt. /Lásd: Der deutsche Volkswirt, 1939. 
febr.24. 984.1./ 
/9o/. Wirtschaftsdienst, 1939.febr.3. 139.1. 
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De az angol uralkodó körök még a Németországgal való fokozó-
dó verseny közben sem hagytak fel azzal a kísérlettel, hogy 
gazdasági és gyarmati sikon más országok rovására üzletet 
kössenek a német fasizmussal, München után - mint tudjuk -
számos angol-német tárgyalás indult meg, amelyeknek az volt 
a céljuk, hogy szovjetellenes alapon előkészítsék a talajt 
egy széleskörű angol-német megállapodás számára. De az an-
gol és német monopolisták között sok esetben létrejött ideig-
lenes megállapodások nem tudták kiküszöbölni a mélyreható 
angol-német ellentéteket. 
Példa erre az 1938-ban létrejött angol-német szénszerződés, 
A megállapodásban felosztották a világpiacot és kvótát ál-
lapítottak meg az angol ill. német szén, koksz és brikett 
exportjára, A megállapodás feltételei szerint Anglia és Né-
metország ogyforma arányban vihetett ki ezekből a nyersanya-
gokból, Ezek a feltételek rendkívül olőnyösok voltak Német-
ország számára, amely ezen az alepon még csak gyarapította 
azokat a sikereket, amelyeket az előző években főképpen Ang-
lia rovására kivívott., /9l/ 
Egy másik botrányos hirhedtségü megállapodást 1939. március 
13-én Düsseldorfban irtak alá a brit ipari szövetség és a 
német birodalmi ipari csoport képviselői. Anglia és Német-
ország monopoltőkéjének e két vezető csoportja között lét-
rejött e megállapodás mutatta, hogy közös törekvésük a Szov-
jetunió és a keleteurópai országok rovására a világ újrafel-
osztása, Aligha véletlen, hogy a düsseldorfi megállapodás 
aláírásának napja egybeesett a hitleri osapatok Prágába va-
ló betörésének napjával, es a brit ipari szövetség közlönye 
nemsokára kereken amellett nyilatkozott, hogy Délkolot-Euró-
pa államai "részben mondjanak le nomzetl szabadságukról", 
azaz adják meg magukat a német fasisztáknak,/92/ A düssel-
dorfi megállapodással ki akarták küszöbölni az Anglia és 
Németország ipara közötti "egészségtelen konkurrenciát" és 
a legszorosabb együttműködést akarták megteremteni e két 
ország monopolistái között .a világpiacon az USA monopolis-
táinak rovására, 
A csehszlovákiai hitlerista agresszión felháborodott közvé-
lemény nyomására az angol kormány kénytelen volt kijelen-
teni, hogy nem lépteti életbe az angol-német szerződést. 
Ugyanakkor a düsseldorfi megállapodás története megmutat-
ta, hogy az Anglia és a Németország közötti imperialista 
ellentétek lehetetlenné tették a szilárd megállapodást a 
két állam között. 
A német sajtó már a düsseldorfi szerződés megkötése után 
két nappal azt vetette fel, hogy uj megállapodást kellene 
kötni Angliával, amely szeriut "fokozottabban látnák el a 
/brit - L,P./ birodalmat német iparcikkekkel" és a brit 
birodalmon belül "ésszerűen osztanák ol a munkát" Anglia 
és Németország között, /93/ Eis azt jelentette, hogy a hit-
79T7~"Eásd: Economist, 1939«-fcbr,4,- 263.1.' 
/92/ Lásd: A.Norden, A német történelem tanulságai, Berlin 
1947/ 192.1. 
/93/ Wirtschaftdionst, 1939.március 17. 35o.l. 
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leristák igönyt formáin; k az angol monöpol^őke maximális 
profitjának egy bizony or részére. 
A német fasizmus agresszív vágyai a brit,imperializmus bir-
tokai, énekei és befolyási övezetei iránt nem igért nagy 
sikert az angol "benemavatkozási" politikának, amely szov-
jetellenes alapon igyekezett megegyezést létrehozni Anglia 
és Németország között. 
Az angol imperializmusnak az az akarata, hogy nem óhajt le-
mondani érdekeiről a fasiszta Németország javára, leghatá-
rozottabban az 1959. junius-augusztusában folytatott ujabb, 
titkos angol-német tárgyalások során jutott kifejezésre. 
Nincs szükség rá, hogy ebben a cikkben részletesen ismor-
tcssük ezeknek a tárgyalásoknak a történetét, csak arra em-
lékeztetünk, hogy ezeken a tárgyalásokon széleskörű katonai, 
gazdasági és politikai szövetséget akartak kötni Anglia és 
a fasiszta Németország között, Anglia vezető körei lényegé-
ben a Szovjetunió, a délkeloteurópai és keletourópai orszá-
gok, valamint Kína és a brit birodalmon kivül eső és "be-
folyási övezetébe" nem tartozó gyarmati országok népeinek 
rovására akarták felosztani a világot Németországgal, Azt 
is lehetségesnek tartották, hogy egy bizonyos szakaszban 
az USA imperialistákat is bevonják a német faáisztákkal va-
ló megegyezésbe. Hudson angol miniszter a hitleri képvise-
lőkkel való megbeszélései során Anglia, Németország és az 
USA imperialista expanziójának még messzebbmenő terveit vo-
tette fel és azt javasolta, hogy ebből a célból dolgozzák 
ki a három hatalom "gazdasági és ipari együttműködésének 
meghatározott formáját". Hudson 1939.julius 2o-án a követ-
kezőket jelentette ki Hitler meghatalmazottjának, Wohltat-
nak: "Én Oroszországot, Kinát ás az európai hatalmak kü-
lönböző gyarmatbirtokait olyan területeknek tekintem, ame-
lyek majdnem korlátlan lehetőséget biztosítanak a tőkebe-
fektetésre és jó piacot jelentenek Anglia, Németország és 
az Egyesült Államok nehézipara számára," /94/ 
Az Anglia ás a fasiszta Németország közötti titkos tárgya-
lások nem vezettek megegyezésre a két ország között. Az 
Anglia és a fasiszta Németország közötti imperialista el-
lentéteket nem lehetett "békés" megegyezésekkel megoldani, 
A német imperialistákat nem elégítette ki osupán azoknak 
az országoknak a birtokba vétele, amelyeket Anglia kész 
volt Németország " természetes gazdasági befolyási övoze-
tcinek" elismerni, A német fasizmus azt forgatta fejében, 
hogy Anglia, Franciaország és az USA gyarmabirt okait koze-
be kerítse és a világuralmat megszerezze, A második világ-
háború előestéjén a hitleristák azt tervezték - amint ezt 
a német vezérkar 1939*évi hivatalos beszámolójából láthat-
juk - hogy támadást indítanak a brit birodalom ellen és 
Angliát elszigetelik gyarmatbirtokait ól. A hitleri Németor-
szág vezetői tárgyalásokba bocsátkoztak ugyan Angliával, 
794/ Documents on British Foreign Policy 1919-1939. 
Third Series, YI.köt.London, 1953. 37-0.sz, dokumen-
tum, 4o7,l, 
- 20 
de egyáltalában nem tettek le arról a titkos szándékukról, 
hogy a brit birodalmat összezúzzák, 1939,május 23án, amikor 
Lengyelországot már kiszemelték legközelebbi agressziójuk 
tárgyának, Hitler ugyanakkor Gőring és.többi benfentesei 
előtt kifejtette, hogy "élet-halál" harcra kell készülni 
Anglia ellen, /95/ 
Az angol-német imperialista ellentét volt az egyik főok ab-
ban, hogy 1939-ben nem jöhetett létre Anglia és Németország 
között a Szovjetunió ellen irányuló szövetség. Ez az ellen-
tét gyakorlatilag eresebbnek bizonyult, mint a kapitalista 
és a szocialista tábor közötti ellentétek. 
/95/NäziUonspiracy and Aggression. Office of United States 
Chief of Counoil for Prosecution of Axis Criminality, 
Washington, 1946.VII.köt. L 79 dok. 85o,l. 
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A.M. Szinyicin: 
A szovjet állam rendkivali szervei a Nagy Honvédő Háború 
éveiben. 
Voproszi Isztorii, 1955.2-.sz," 
.yiHMi^ iH A. M. - ^pesBKtíafae oprsHL: CoseTCKoro rocyfl.apcTBa 
B roDH ßejiHKOH O'reyecTBeHHOíí BOMHH. 
A szovjet állam becsülettel kiállta a Nagy Honvédő Háború 
sokrétű próbáját. A szovjet társadalmi ss államrendszer a 
szovjet hátország megingathatatlan alapja és a Szovjet Had-
sereg haroi erejének fő forrása volt. Ez tette lehetővé, 
hogy a. legteljesebben és a legésszerűbben használhassák 
fel az ország valamennyi tartalékát a beindított és gyorsan 
fejlődő háborús gazdaság, valamint a front minden szükség-
lete zökkenőmentes ellátásának megszervezésére, 
•I.V.Sztálin Moszkva Sztálin-választókerületének válasz-
tási gyűlésén-, 1946.február 9-én, mondott beszédében rámu-
tatott arra, hogy a Szovjetunió győzelme a Nagy Honvédő Há-
borúban egyben a szovjet társadalmi rend, a szovjet állam-
rendszer, a szovjet fegyveres erők győzelmét is jelentette. 
A szovjet állam elszakithatatlan kapcsolatban áll a néppel, 
A háború nehéz éveiben feülönös erővel mutatkozott mog a 
szovjet állam gyökeresen népi jellege« A Kommunista Párt ál-
tal vezetett szovjet állam sikeresen folytathatta gigászi 
méretű katonai, gazdasági, szervező és nevelő munkáját, mert 
egész tevékenysége a szovjet emberek millióinak támogatásán 
nyugodott. A Kommunista Párt ás a szovjet állam intézkedé-
seinek megvalósításáért tevékonycn harcoltak a munkásosz-
tály, a parasztság és az értelmiség széles tömegei. 
— 
A háború éveiben a szocialista állam funkcióinak egymáshoz 
való viszonya lényeges változásokon ment keresztül, Míg az 
ország békés fojlődése idején a szovjet állam fő funkciója 
a gazdasági-szervező és a kulturális-nevelő munka volt, ad-
dig a háború idején az ország védelmének feladata került 
előtérbe. A szovjet állam gazdasági-szervező és kulturális-
nevelő munkája az ellenséges betörés elleni harcra, az el-
lenség feletti teljes győzelem biztosítására irányult. A 
Nagy Honvédő Háború,mutat ott rá M.I .Kalinyin, "a legször-
nyűbb megpróbáltatásnak tetto ki nemcsak az egyes embere-
ket, hanem az államszervezetet is a maga egészében - az ál-
lam intézményeit, vállalatait, szervezeteit és különösen 
szovjetjeit, miftt az államhatalom helyi szerveit," /!/ 
J\f Ti. I.Kaliny in, A szovjetek munkája a háború idején. 
Izvesztyija, 1943.máj us 3o.sz. 
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I.V.Sztálin I943. julius 3,-án a Komniunieta Párt ás a szov-
jet kormány nevében mondott beszédében felhivta a szovjet 
embereket, hogy mozgósítsák önmagukat, állítsák át egész 
munkájukat háborús vágányokra, mindent rendeljenek.alá a 
front szükségleteinek és az ellenség szétzúzása feladatá-
nak. I.V.Sztálin emlékeztetett Lenin kijelentéseire : "A nagy 
Lenin, államunk megteremtője, azt mondotta, hogy a szovjet 
emberek elengedhetetlen alaptulajdonsága a bátorság, a me-
részség, a rcttenthetetlenség a harcban, a készség együtt 
harcolni a néppel hazánk ellenségei ellen. Arra van szükség, 
hogy a nagyszerű bolsevik tulajdonságokat a Vörös Hadsereg, 
Vörös Hajóhadunk és a Szovjetunió minden népének milliói 
mog milliói magukévá tegyék," /2/ 
A fasiszta agresszorok szétzúzása érdekében egyre nagyobb 
mennyiségben kellett gyártani a tankokat, repülőgépeket, 
ágyukat, aknavetőket, páncéltörő lövegeket, gépfegyvereket, 
ismétlő fegyvereket, puskákat, lőszert, aknákat, tölténye-
ket és minden másfajta fegyvert és hadianyagot. Zökkenőmen-
tesen kellett ellátni élelmiszerrel és ruházattal a sokmil-
liós hadsereget. A szovjet állam nem oldhatta meg sikeresen 
ezt a feladatot anélkül, hogy előzőleg az országot minden 
tekintetben elő ne készítse az aktiv védelemre. Az ország 
iparosítása és a mezőgazdaság kollektivizálása hatalmas 
gazdasági bázist teremtett a Szovjetunióban, amelyet fel-
tudtak használni a háború folyt at EIS ara, 
A szovjet ipart lényegében a háború első három-négy hónapja 
folyamán, a szovjet gazdaságot pedig egy év alatt állítot-
ták át haditermelésre.' Gigászi méretekben folyt az iparvál-
lalatoknak a frontmelletti övezetből, a messzi hátországba 
való^áttelepítése. Néhány hónap alatt több mint l,3oo nagy 
iparvállalatot költöztettek át az ország belsejébe. Egye-
dül 1941 juliusától deoemberéig kb. másfélmillió vagonra 
való felszerelést és anyagot szállítottak át az Uraiba és 
Szibériába. Az áttelepitett vállalatok az uj helyen rend-
kívül rövid idő alatt ismét üzembe léptek. Ezzel egyidőben 
a hátországi körzetekben széles fronton folyt az uj válla-
latok épitéso, 
A pártszervezetek, az állami és szakszervezeti 'szervek a 
háború éveiben óriási munkát végeztek a munkatermelékeny-
ség emelése, az önköltség csökkentése és a termelés mennyi-
ségének emelése érdekében. Az üzemekben még szélesebben 
terjedt a szocialista munkaversony és a Sztahanov-mozgalom, 
orőteljesen bontakozott ki a harc a termelési technológia 
megjavításáért és a legszigorúbb takarékosság megvalósítá-
sáért. A munkásosztály tömegeit hatalmas munkalclkesodés 
hatotta át. 
A háború éveiben a mezőgazdaság területén is óriási munka 
folyt. A párt- és szovjet szervezetek a kolhozparasztság 
kezdeményezésére és öntevékenységére támaszkodva nagy emel-
kedést ért$k el a hátországi körzetekben a gabona, vete-
mény és az ipari növények termesztése terén, és arra torc-
/2/ I.Sztálin, A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról,9.1. 
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kedtek, hogy pótolják azokat a veszteségeket, amelyek a je-
lentős nagyságú vetésterületek ideiglenes kiesésével jártak. 
A háború első évében a vetésterület az összehasonlítás tár-
gyát képező területen 3*600,000 hektárral nőtt. 
A szovjet kormány a háború nehéz viszonyai között minden 
eszközzel erősítette az állami költségvetést, A háború óriá-
si kiadásokat követelt. Az ország védelmére már az első idő-
szakban mintegy kétszáz milliárd rubelt költöttek. Ezzel 
szemben nagymértékben csökkentek egyes fontos bevételi for-
rásokból származó jövedelmek. így az áruforgalom csökkenése 
következtében majdnem egyharmadával csökkentek a forgalmi 
adókból és a haszon utáni illetékből származó bevételek, A 
szovjet állam ennek ellenére a háború éveiben egyre nagyobb 
összegeket költött a háborús szükségletek fedezésére ás a 
népgazdaság további fejlesztésére, 
A háberu által diktált uj feladatok az államszervezet jelen-
tős átszervezését követelték. Az államapparátus a háború 
napjaiban még rugalmasabbá és tevékenyebbé vált, Egyes ál-
lami szerveket megszüntettek, másokat viszont kiterjesztet-
tek, A rendes állami szervek mellett, ideiglenesen rendkí-
vüli állami szerveket is alakítottak. Jelen cikkünkben ezen 
rendkívüli szervek tevékenységének egyes oldalaival foglal-
kozunk. 
Az ellenség támadásával kapcsolatban a szovjet államot fe-
nyegető veszély olyan rendkívüli szerv alakítását követelte 
meg, amelynek kezében az állam egész hatalma összpontosul-
jon, 1941,junius 30-án, a háború kilencedik napján a Szov-
jetunió Legfelső Tanácsának elnöksége a Kommunista Párt 
Központi Bizottságával és a Szovjetunió Népbiztosainak Ta-
nácsával ,egyetértésben határozatilag megalakította a Szov-
jetunió Állami Védelmi Bizottságát. I.V.Sztálin 1941,julius 
3-i beszédében a nép tudomására hozta, hogy a Szovjetunió 
népei minden erejének gyors mozgósítása és a hitszegően ha-
zánkra tört ellenség visszaverése céljából megalakult az 
Állami Védelmi Bizottság, amelynek kezében az egész állam-
hatalom összpontosul, Az Állami Védelmi Bizottság - mon-
dotta I.V.Sztálin - megkezdte munkáját és arra hívja fel 
az egész népet, hogy tömörüljön a Kommunista Párt köré, 
támogassa a Vörös Hadsereget, zúzza szét az ellenséget/3/. 
A Kommunista Párt és a szovjet kormány az Állami Védelmi 
Bizottság élére I.V.Sztálint állította, aki a háború egész 
folyamán vezette a Bizottságot, Az Állami Védelmi Bizottság 
tagjai V.M.Molotov., K.J.Vorosilov, G.M.Malenkov, és kissé 
később A.I.Mikojan, L.M.Kaganovics es N.A.Bulganyin voltak. 
Az Állami Védelmi Bizottság a Szovjetunió népeinek egész 
erejét a hazánkra hitszegően rátörő ellenség visszaverésé-
re irányította. Az Állami Védelmi Bizottság kezében össz-
pontosult az egész államhatalom, A .Bizottság határozatai 
és rendelkezései mind a párna, mind az összes szovjet in-
tézményekre és szervezetekre mind az ország egész népére 
kötelezők voltak. 
/3/ Lásd: U.o, 13.1. 
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Az Állatni Védelmi Bizottság tevékenysége rendkívül sokol-
dalú volt, A Bizottság irányitotta az ellenség fegyveres 
visszaverésének megszervezését, az ipar, a közlekedés, a 
mezőgazdaság munkájának vezetését, intézte a lakosság és 
a hadsereg élelmiszerrel való ellátásának kérdéseit, & szén, 
tőzeg, fa begyűjtését, az uj épitkezáaeket, a tartalékok 
előkészitését a front számára, a munkaerő elosztását a ter-
melőüzemekben, a munkatartalékok képzését és sok más fon-
tos kérdést, így 1941,szeptember 13-án az Állami Védelmi 
Bizottság határozatot adott ki arról, hogy "a Szov-
jetunió minden állampolgára katonai kiképzésben köteles 
résztvehni" /4/ 1941.október 19-én pedig Moszkvában és kör-
nyékén határozatilag kihirdették az ostromállapotot/3/. 
1941.|tovornber 2o-án a Bizottság határozatot tett közzé, 
amely mozgósított hadsereg parancsnoki kara katonai címei-
nek rendjéről intézkedett /6/, 1942.második felében az Al-
lami Védelmi Bizottság határozatot hozott a Kuznyeck-me-
dence széntermelésének emelésére irányuló halaszthatatlan 
intézkedések foganatosításáról /7/. A Bizottság meghagyá-
sából különböző iparvállalatokat, vasutakat, bányákat, 
áramteleneket építettek az országban, felépítették és üzem-
be helyezték'a cso.ljabinszki csőgyárat /8/, a krasznojar-
,szki gépgyárat, a vlagyimiri traktorgyárat, stb. 
Az Állami Védelmi Bizottság határozatait rendszeriit köz-
vetlenül az államhatalmi vagy közigazgatási szervekhez, a 
szövetségi vagy autonom köztársaságok népbiztosi tanáosai-
hoz, a dolgozók küldöttei területi vagy peremvidéki szov-
jetjeinek végrehajtó bizottságaihoz, különböző állami in-
tézményekhez és igazgatóságokhoz, népbiztosi hivatalokhoz 
'és bizottságokhoz, hatóságokhoz és vállalatokhoz intézte. 
Ezekben a határozatokban konkrét feladatokat tűzött ki, 
megállapította, hogy ki és milyen határidő alatt teljesít-
se azokat. Egyes esetekben - amikor a helyzet ugy kívánta 
az Állami Védelmi Bizottság kiterjesztette az államigazga-
tási szervek és"az egyes állami intézmények jogait. 
Különösen nagy munkát végzett az Állami Védelmi Bizottság 
a fegyver-, hadianyag- és lőszergyártó honvédelmi ipar ter-
melésének növelése érdekében, Köztudomásu, hogy. a háború 
első hónapjaiban a szovjet hadsereg ideiglenes sikertelen-
ségének egyik oka az volt, hogy ,nem állt rendelkezésére 
elegendő tank és repülőgép. Az Állami Védelmi Bizottság 
már a háború legelején azt a nehéz feladatot tüzto a haro-
/4/ Izvesztyija, 1941,szeptember 18.sz. 
/5/ Izvesztyija, 1941,október 21.sz, 
/(?/ Krasznaja Zvezda, 1941,november 2o,sz. 
/7/ Izvesztyij.ar 1942,november 22*.sz. 
/8/ Izvesztyija, 1944,január. 19.sz. 
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kocsi- és repülőgépgyártók elé, hogy emeljék többszörösére 
a gyártott tankok és repülőgépek mennyiségét és ezzel szá-
molják fel a fasiszta csapatoknak ezekben a fegyvernemekben 
mutatkozó.mennyiségi fölényét. A harckocsitermelés emelésé-
nek szorgalmazását az Állami Védelmi Bizottság elnökhelyet-
tese, V.M.Molotov vette a kezébe. V.M.Molotov irányításával 
a harckocsigyártó üzemek sikeresen teljesítették feladatai-
kat. A"szovjet hadsereg a háború második évében már elegen-
dő mennyiségben kapott tankokat. A harckocsigyártó ipar a 
háború utolsó három éve alatt évenként átlag több mint har-
mincezer tankot, gépkocsit és páncélosautót gyártott, Nagy 
munkát végzett az állami Védelmi Bizottság a repülőgép-, 
ágyú- és aknavető-, valamint hadianyaggyártás terén. A front 
élelmiszerrel, üzemanyaggal, anyagi eszközökkél való ellá-
tásának kérdéseit az Állami Védelmi Bizottság tagja, A,I, 
Mikojan végezte. 
Az Állami Védelmi Bizottság intézkedéseit nemcsak a szovjet-
és pártszerveken keresztül% hanem helyi meghatalmazottjai 
utján valósította meg. Az AVB-nak meghatalmazottjai voltak 
a szövetségi köztársaságokban és autonom területeken is. 
Egyes esetekben az ÁVB tagjai helyszíni szemlét tartottak 
a fenyegetett területeken, 
1941,október második felében az ÁVB határozatot hozott vá-
rosi védelmi bizottságok alakítására olyan városokban, ame-
lyek a front közvetlen közelében fekszenek, A városi védel-
mi bizottságok is rendkívüli szervek voltak, amelyek kezé-
ben az illető városban, körzetben vagy területen az egész 
hatalom összpontosult, A városi védelmi bizottságok irányí-
tották a szovjet-, párt- és társadalmi szervezetek egész 
munkáját, az illető város, körzet és terület dolgozóinak 
a front megsegítésére, a védelem megszervezésére és a leg-
szigorúbb rend fenntartására irányuló minden^erőfeszítését, 
A városi védelmi bizottságok közvetlenül az ÁVB-nak voltak 
felelősek és kapcsolatban álltak a frontok katonai tanácsai-
val, azoktól gyakran katonai feladatokat' kaptak, 
A városi védelmi bizottságok tagjai között rendszerint a 
párt-, szovjet- és katonai szervek-képviselői is helyet 
foglaltak, ami lényegesen megkönnyítette a város, a terü-
let vagy a körzet összes szervezetei által végzett munka 
irányítását, 
Városi védelmi bizottságokat alakítottak Szevasztopolban, 
Sztálingrádban, Tulában, Rosztovban, Murmanszkban és egyes 
más városokban, A Szovjetunió legnagyobb városainak 
Moszkvának és Leningrádnak - védelmét közvetlenül az ÁVB 
irányította, 
A városi védelmi bizottságod a város védelmében széleskörű 
teljhatalommal rendelkeztek. Az illető városban kihirdet-
hették az ostromállapotot, elrendelhették a lakosok átköl-
töztetését egyik körzetből a másikba, aa ipari üzemeknek 
különleges feladatokat adhattak különböző fegyverek, hadi-
anyag vagy lőszer gyártására, megszervezhették a népfclko-
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lést és a romboló osztagokat, mozgósíthatták a lakosságot, 
valamint kirendelhették a különböző szállítóeszközöket a vá-
ros körüli védősáncok építéséhez, vagy akár a városon belül 
torlaszok emeléséhez, joguk volt külön tervek kidolgozására 
az élelmikészleteknek a városban való decentralizálására, 
valamint vastartalékok képzésére. 
A tulai vetrosi védelmi bizottság már megalakulása második 
napján 19*41. október 22-én határozatot hozott, hogy a város 
körül építsenek védősáncokat és erre a munkára kirendelte a 
város lakosságát. A bizottság a katonai parancsnoksággal 
együtt részletes tervet dolgozott ki a város védelmére, en-
nek értelmében az egész várost több szigorúan elhatárolt 
harci körzetre osztották, amelyeknek élén az egyes kerüle-
ti pártbizottságok titkárai állottak, A város közeli és tá-
voli előterében kijelölték a fő védelmi csomópontokat. 1941. 
október 26-án a front közeledésekor a városi védelmi bizott-
ság kihirdette Tulában az ostromállapotot. A városban és a 
külvárosokban a legszigorúbb forradalmi rend fenntartását 
Tula katonai parancsnokára, a városi védelmi bizottság tag-
jára bízták. Felhatalmazták, hogy "a legszigorúbban vonja 
felelősségre a forradalmi rend összes megbontóit és állít-
sa őket haditörvényszék elé. 
A provokátorokat, kémeket, a rosszakaratú hirek terjesztőit 
és az ellenség más ügynökeit a helyszínen lőj je agyon," /9/ 
A védelmi bizottság rendelkezésére a városban hozzáfogtak 
a barrikádok és a tankcsapdák építéséhez, a város határában 
pedig lövészárkokat ástak és fedezékeket építettek, A vá-
rosi bizottság intézkedésére .1941 októberében Tulában mun-
kásezredet alakítottak, amelynek ötven százaléka kommunis-
tákból és komszomolistákból állt, Amikor a fasiszta csapa-
tok a város alá értek, a tulai munkásezred tevékeny részt 
vett a város védelmében. 
Az ostrom súlyos napjaiban a védelmi bizottság naponta fog-
lalkozott a lakosság élelmiszerrel és egyéb árucikkekkel 
való ellátásának' kérdéseivel, A dolgozók életének és vagyo-
nának megóvása érdekében a bizottság 1941.november 18-án 
ugy rendelkezett, hogy többezer lakost költöztessenek ki 
az első védelmi vonal melletti külvárosból, a ke-
vésbé veszélyos és ágyutüztől mentős kerületekbe. Amikor 
a fasiszta csapatok által megszállt kerületek egymás után 
szabadultak fel, a tulai városi bizottság visszaállította 
ezeken a helyeken az államhatalmi és igazgatási szerveket. 
Óriása munkát végzett az 1941,szeptember 23-án megalakí-
tott sztálingrádi városi védelmi bizottság is. Egyes más 
bizottságoktól eltérően a sztálingrádi védelmi bizottság 
alá.rendelték az ugyanaznap megalakított asztraháni és 
kamisini városi védelmi bizottságokat is, A sztálingrádi 
városi védelmi bizottság a város összes szovjet-, párt-
és társadalmi szervezeteinek vezető központja lett, ugyan-
/9/ "A tulai pártszervezet dokumentumaiból", Pártépités, 
1942. 17-Ì8.SZ. lo,12,l. 
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akkor fontos intézkedéseket hozott a volgai erőd védelme ér» 
dekében is. Az Á.VB rendelkezésére 194-1 októberében a sztá-
lingrádi területen is megkezdték a védősáncok ásását, elő-
ször a város távoli, majd később közeli előterében. Ez az 
épitőmunka óriási méreteket öltött, A sztálingrádi védelmi 
vonalon egy hónap múlva már hetvenezren dolgoztak, 1942 
januárjában ez a szám 195*ooo emberre emelkedett. Az épít-
kezésnél 516 teherautó, 478 traktor és több mint ötezer lo-
vasfogat dolgozott /lo/ A védelmi épitményok munkálatai egé-
szen addig húzódtak, amig a front Sztálingrád aláznom ért. 
A városi védolmi bizottság irányításával a lakosság ez alatt 
az idő alatt 285o km mindenféle orőditést, 1*17o km hosszú 
tankcsapdát, 85,ooo lőállást, 125.ooo lövészárkot és fede-
zéket épített, /ll/ 1942.szeptember 1-én a városi^védelmi 
bizottság határozatot hozott, hogy a városban további tor-
laszokat kell emelni, /12/ 
Ugyanakkor ujabb komp-átke löket építettek a Volgán, uj sí-
neket ral'tak le és országutakat építettek, amelyek a véde-
lem napjaiban később fontos szerepet játszottak. Ezeken az 
utakon és kompjáratokon szállították az ostromlott Sztálin-
grádba az élelmiszert, a hadianyagot, az utánpótlást, A vé-
delmi építményekhez szükséges egész felszerelést és szer-
számokat a városi védelmi bizottság rendelkezésére közvet-
lenül a városi üzemekben készítették, vasbeton bunkereket, 
fémből gépfegyver és repeszdarab elleni védőpáncélt, tüskés-
drótsövényt, aknát és sok más védelmi felszerelést. A gyá-
rak egyben tankokat, ágyukat, aknavetőket, automatafegyve-
reket,lövedékeket, gránátokat, robbanóanyagokat, páncélvo-
natokat készítettek. 
Az államhatalom és igazgatás szerveinek közvetlen és aktiv 
részvételével, a védelmi bizottság nagy munkát végzett a vá-
rosi lakosság egy részének Sztálingrádból való elköltözte-
tése érdekében is. Az 1942,augusztus 23 és október 28 kö-
zötti, időben Sztálingrádból 333»eoo lakost vittek el ingó-
ságaival együtt. Ugyanezekben a napokban 75.ooo sztálin-
grádi lépett be a hadsereg soraiba. /13/ A sztálingrádi te-
rületi pártbizottság és a területi szovjet végrehajtó bi-
zottsága határozatából még 1941,derekán megkezdték a városi 
népfelkelő hadtestek megalakítását, egy lovas, egy lövész 
hadosztályt, egy páncélos zászlóaljat, egy tüzérségi had-
osztályt ás egy aknavető századot. Később a városi bizott-
ság még több katonai alakulatot állított csatasorba. Mind-
azok tevékeny részt vettek a város védelmében, 
A sztálingrádi városi védelmi bizottság nagy munkát fej-
tett .ki a katonai objektumok védelmében, az ellenség által 
küldött kémek és diverzánsok kinyomozásában és a mindenfé-
le hazug hir terjesztői elleni harcban. A munkásokból és 
/lo/ M,A,Vodolagin, Sztálingrád a Nagy Honvédő Háborúban, 
Sztálingrád, 1949. 96,1, 
/ll/ A.Csujanov, Sztálingrád, a harci hagyományok városa, 
Pártépités,1945. 9-lo.sz. 63-64,1, 
/I2/ A Sztálingrádért folyt hősi harc dokumentumaiból. 
Pártépités, 1943.3.sz. 23.1. 
/13/ A.Csujanov, id.ra. 66.1, 
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kolhozistákból külön osztagokat szerveztek a volgai hajózás 
védelmére. Ezek az osztagok több tucat különböző hajót men-
tettek meg. Amikor az ellenség már betört a városba, á váro-
si védelmi bizottság felszólította a lakosságot, hogy minden 
utcát zárjanak el barikádokkal, és minden városnegyedet, 
minden utcát-tegyenek áttörhetetlen erőddé. "Fel mindenki 
a barikádok építésére ! - mondta a kiáltvány. - Minden fegy-
verforgatásra képes ember a torlaszokra", szülővárosa, ott-
hona védelmére !" /14/ A városi védelmi bizottság felhívásá-
ra sokezer szovjet hazafi kelt Sztálingrád védelmére, segí-
tettek a szovjet hadsereg csapategységeinek a város védelmé-
ben és az ellenség szétzúzásában. 
Az ÁVB és a városi védelmi bizottságok megfeleltek rendelte-
tésüknek. Segítségükkel az ország egységes katonai táborrá 
vált, megszervezték az ellenség szétzúzását. A háború befe-
jeztével ezeket a rendkívüli szerveket mindenütt feloszlat-
ták. 
— . — 
Az ország védelme uj központi állami intézmények létrehozá-
sát tette szükségessé. így már a háború első hónapjaiban 
megalakították a Szovjetunió Harckocsiiparának Népbiztos-
ságát. Ez a népbiztosság a háború egész tartama alatt siker-
rel vezette a harckocsigyártr'st, az kVB által adott felada-
tok szerint, ellátta a frontot a szükséges fegyverzettel. A 
Harckocsiipari Népbiztosságot a háború befejeztével a Szov-
jetunió Legfelső Tanácsa 1945.október 14-i rendeletével meg-
szüntette. 
1941.november végen az Általános Gépipari Népbiztosság kere-
tében megalakították az Aknavetőfegyverek Népbiztosságát, 
Az aknavetőipar termelése nagy jelentőségű volt a szovjet 
hadsereg hadműveletei szempontjából. Tudjuk, hogy az akna-
vetőipar 1942-1944 időszakában évenként átlag kb, százezer 
aknavetőt gyártott. /15/ 
A hátország megerősítésében a háború éveiben nagy munkát 
fejtettek ki a Szovjetunió Népbiztosi Tanáosa és a szövet-
ségi köztársaságok népbiztosi tanácsai mellett a különböző 
ideiglenes igazgatóságok, bizottságok, irodák és más intéz-
mények. 
Már a háború első napjaiban sokmillió szovjet embert, köz-
tük sokszázezer szakmunkást hívtak be a szovjet hadsereg 
kötelékébe. Sokmillió kolhozista vonult ki a frontra a ha-
za védelmére. Mindez azt eredményezte, hogy lényegesen 
csökkent a munkaerők és különösen a szakmunkások száma. A 
szovjet államra a háború éveiben az a feladat hárult, hogy 
mozgósítsa, betanítsa és. olossza a munkaerőt a népgazdaság-
ban. 
/14/ Párt építés, 1943. 3.sz. 24,1. 
/15/ Lásd: Sztálin, Beszéd Moszkva Sztálin-választókerüle-
tének választási gyűlésén, A békéért, Budapest, 1952, 
19.1. 
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Az ipar, a közlekedés, az építkezések és a mezőgazdaság mun-
kaerőhiányán ugy próbáltak segíteni, hogy a városok és a 
falvak munkaképes lakosságát - férfiakat és nőket egyaránt -
mozgósították, 1941.junius 3o-án, a háború kilencedik nap-
ján a Szovjetunió Népbiztosi Tanácsának keretében megalakí-
tották a munkaerők számbavételét ás elosztását intéző bi-
zottságot. Ebben a bizottságban helyet foglaltak a Népbiz-
tosok Tanácsának, az Állami Tervhivatalnak és a Belügyi Nép-
biztosságnak a képviselői, A bizottság megvizsgálta a gyá-
raktól és az építkezésektől beérkezett munkaerő-igénylése-
ket ás a Szovjetunió Legfelő Tanácsa Elnöksége határozatai, 
valamint a Szovjetunió Népbiztosi Tanácsa és az Állami Vé-
delmi Bizottság döntései alapján rendelkezett a munkaerő 
honvédelmi szükségletre való mozgósításáról és elosztásáról. 
Ezek az intézkedések az összes nápbiztosságok éa hatóságok, 
valamint a köztársasági, területi és peremvidéki államhatal-
mi szervek számára kötelezőek voltak, 
1942 végén a szövetségi és az autonom köztársaságok /az 
OSzSzSzK-t kivéve/ népbiztosi tanácsainak kebelében, vala-
mint a területi és peremvidéki szovjetek végrehajtó bizott-
ságai mellett a munkaerő számbavételére és elosztására iro-
dákat alakítottak. Ezeknek az irodáknak az elnökévé rendsze-
rint a népbiztosok tanácsainak elnökhelyettesét, a területe« 
kon és porc-mvidékokon pedig a szovjetek végrohajtóbizottsá-
gának elnökhelyettesét nevezték ki. Ilyen irodát állítottak 
fel továbbá az egyes nagy ipari városokban, sőt egyes váro-
sokban többet is. így Moszkvában 25 kerületi irodát alakí-
tottak, Leningrádban a városi ás a kerületi szovjetek végre-
hajtó bizottságainak keretében irodát hoztak létre a munka-
erő számbavételére és elosztására /16/. A munkaerők mozgósí-
tására a falusi körzetekben külön funkcionáriusokat nevez-
tek ki. 
A Szovjetunió Népbiztosi Tanácsa keretében a munkaerő szám-
bavételére és elosztására alakult bizottság és a helyi iro-
dák nyilvántartást vezettek mind a városok, mind a falvak 
n üdolgozó lakosságáról és terveket állítottak össze a mun-
kaképes lakosság mozgósítására, A munkaerők mozgósítására 
az Állami Védelmi Bizottság, a Szovjetunió Népbiztosi Taná-
csa és a szövetséges köztársaságok népbiztosi tanácsai ad-
ták ki az utasítást. Ezek a szervek utasításaikban pontosan 
megjelölték, hány embert kell mozgósítani, mikorra és hova, 
A mozgósítás teljesítéséért közvetlenül az államhatalmi 
szervek viselték a felelősséget. 
A mozgósitottakat különböző állandó és ideiglenes munkára 
küldtél' az iparba, a közlekedésbe, építkezésekhez, fakiter-
meléshez és a mezőgazdaságba. A rjazanyi területen például 
a népbiztosságok számára a szániparba, a villanytelep épí-
téséhez, a távíróhálózathoz, a mezőgazdaságba, a vogyiipar-
ba, a belvízi hajózáshoz, a textiliparba, az üzemanyagipar-
ba és más ágazatokba irányították a munkaerőt./l?/ 194-2-bon 
/16/ A_háborus"időkben kiadott rendeletek, határozatok, dön-
tések és rendelkezések gyűjteménye, 1942-1943. L, 194-4-, 
lo3.1. 
/17/ A rjazanyi területi végrehajtó bizottság levéltára, 
1942,l,d. 2,6,23,123 1. 
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a rjazanyi területen az iparba ás a közlekedésbe 182,ooo, 
a mezőgazdaságba 98.915 embert irányítottak /18/. A rjaza-
nyi területről 1943 három hónapja /április-junius/ alatt 
több mint nyolcvanezer embert irányítottak különböző munkák-
ra. /19/ 
Évente sokszázezer embert küldtek munkára a fa- ás tőzegki-' 
termeié telepekre. így Moszkvában 1942 őszén nyolcvanezer 
embert állítottak be a faszállitásba. /2o/ 1942-ben több 
tízezer ember^dolgozott a rjazanyi területen a faszállitás-
ban, mert az Állami Védelmi Bizottság és a kormány rendelke-
zésére a télre több raint kétmillió köbméter fát kellett be-
szállítani. /21/ 1944-ben az Állami Védelmi Bizottság azt 
az utasítást adta a Szovjetunió Népbiztosi Tanácsa kereté-
ben működő Munkaerő Nyilvántartási és Elosztási Bizottság- ' 
nak, valamint a szovjetek területi és peremvidéki végrehaj-
tó bizottságainak, a szövetségi és autonom köztársaságok 
népbiztosi tanácsainak, hogy az 1944-ea idényben a Villany-
telepek Népbiztossága tőzegtelepeire 134.ooo embert és más 
népbiztosságok és hatóságok tőzegfeldolgozó vállalataihoz 
156.550 embert, összesen 29o.55o embert mozgósítsanak./22/ 
A munkaerők nyilvántartását és elosztását végző bizottság 
és iroda mozgósította a szükséges uj munkaerőket, sőt a meg-
levő munkaerők elosztását is ésszerűen szervezte át, ameny-
nyiben elsősorban a hadiipar, a közlekedés, a mezőgazdaság 
és az építkezések logfelelősségteljesebb szakaszaira irányí-
totta őkot. 
Mivel a falu sok munkáskezet veszitett, de a kolhozok és 
szovhozok zökkenőmentes munkáját meg kellett szervezni, a 
Szovjetunió Népbiztosi Tanácsa és a Kommunista Párt Közpon-
ti Bizottsága 1942.április 13-án különrendeletet hozott ar-
ról, hogy a városok és a falvak munkaképes lakosságából ho-
gyan kell uj munkaerőket toborozni mezőgazdasági munkára a 
kolhozokba, szovhőzökbe és a gépállomásokra. A helyi állam-
hatalmi szervek'és elsősorban a munkaerő nyilvántartását és 
elosztását végző iroda a párt ás a kormány e határozatának 
végrehajtása során évente sokszázezor munkaképes embert 
mozgósítottak mezőgazdasági munkára. A rjazanyi területen 
194.4-ben a termés begyűjtéséhez ötszázezer emberre volt 
szükség, a terűiét kolhozaiban és szovhozaiban azonban csak 
négyszázezer munkaképes ember állt rendelkezésre, tehát tp-
7 W ~ Ü 7 S " " l l , d , 29,1. 
/19/ U.o. I943. 17.d. 23,26,28.1. 
/2o/ A Marx-Engels-Lenin-Sztálin Intézet Levéltára. 
/2I/ A rjazanyi területi végrehajtó bizottság levéltára, 
I943. 24.d. 6-24,1. 
/22/ U.o. 1944. l.d. 57.1. 
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vábbi százezer emberre vol"; szükség. Ezt a hiányt a városi 
és a falusi lakosság munkaképes tagjainak mozgósításával töl-
töltötték be. Egyedül fomlálási munkára több mint nyolcvan-
ezer embert mozgósítottak /23/. 
így valósult meg a szocialista város és a szocialista falu 
kölcsönös segítsége. A város a vetés és begyűjtés idején 
nyújtott segítséget a falunak, a falu viszont télidőben 
adott segítséget a városnak a fűtőanyag beszállításában és 
a kolhozistákat építkezési és egyéb munkákra engedte. 
A háború éveiben nagy munkát végzett a Szovjetunió Népbiz-
tosi Tanácsa keretében működő Lakosság-áttelepitési igazga-
tóság /Upravlenyije po evakuacii naszelenyija pri Szovnar-
kome SzSzSzR/. Az ország különböző részein már 1941 juliu-
sában alakítottak állomásokat, ahol a front közelében lakó 
polgári lakosság áttelepítését szervezték. Az áttelepítési 
állomásokat a köztársaságok népbiztosi tanácsai, valamint 
a területi szovjetek és a végrehajtó bizottságok irányítot-
ták. A helyi hatalmi szervek látták el az áttelepitési ál-
lomásokat helyiséggel, hivatalnokokkal, szervezték meg az 
egészségügyi állomásokat, és végezték az agitációs munkát 
a tömegek között. Az áttelepitési állomások intézték az át-
telepítendő lakosság adatfelvételét és regisztrálását, lát-
ták el őket élelmiszerrel és ideiglenes lakással, nyújtot-
tak nekik szükség esetén orvosi segélyt, szervezték meg 
vonaton vagy hajón a lakosság elszállítását. Az áttelepíté-
si állomásokat rendszerint vasutak, vagy kikötők mellé he-
lyezték, Ezeket az állomásokat azután feladatuk elvégzése 
után feloszlatták. 
A háború folytán alakított állami szervek rendszerében külön 
hely illeti meg a szovjet tájékoztató irodát. /Szovjetszkoje 
informacionnoje bjuro/. A tájékoztató iroda feladata a la-
kosság széleskörű tájékoztatása volt a front helyzetéről és 
a szovjet hátország munkájáról. A tájékoztató iroda jelen-
tései és közleményei, mint hivatalos kormányközlemények, 
elejét vették a különböző ellenséges agyszüleményeknek és 
hírverésnek. A tájékoztató iroda jelentéseiből a szovjet 
emberek a háború első hónapjaiban megtudták a rideg valósá-
got a front átmeneti nehézségeiről és a lelkesítő híreket 
a szovjet harcosok kitartásáról és hősiességéről á fronton, 
valamint a szovjet emberek hősi helytállásáról a hátország-
ban, A következő években a tájékoztató iroda közleményei 
mind gyakrabban hoztak örömteli híreket a szovjet csapatok 
kiemelkedő győzelmeiről. /24/ A Szovjet tájékoztató iroda 
híreit naponta az emberek tízmilliói várták tűreL./'tlenül, 
mert ezek a hirek a munkásokat, a kolhozistákat, az értel-
miségieket, a szovjet hadsereget, minden szovjet embert uj 
harci és munkahőstettekre- lelkesítettek. 
/23/ U.o. 11.d. 58-62.1. 
/24/ Lásd: A szovjet tájékoztató iroda közleményei, 
A Szovjet Tájékoztató Iroda kiadásában, 1944-1945. 
lr»8 kÖt . 
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A fasiszta rablók gálád gaztetteinek leleplezését annak a 
szervezetnek a tevékenysége is elősegítette, amelyet a Szov-
jetunió Legfelső Tanácsa 1942.november 2-i rendeletével ala-
kitott. A fasiszta német rablók és kiszolgálóik'által elkö-
vetett gaztettek, valamint az általu-k a Szovjetunió polgá-
rainak, kolhozistáinak, társadalmi szervezeteinek, állami 
vállalatainak és intézményeinek okozott károk megállapítá-
sára és kivizsgálására alakított rendkívüli állami bizott-
ság /Csrezviosajnaja goszudarsztvennaja komisszija//25/. 
Ezenkívül még köztársasági, peremvidéki, területi és városi 
bizottságokat is alakítottak, hogy elősegítsék a Rendkívüli 
Állami Bizottság tevékenységét és minél alaposabban számba 
tudják_venni a fasiszta gonosztevőknek és kiszolgálóiknak a 
német megszállók alatt sinylődő körzetekben elkövetett gaz-
tetteit. A megszállás alól mentes körzetekben ezt a munkát 
a szövetségi és az autonom köztársaságok népbiztosi taná-
csai és a poromvidéki és területi szovjetek végezték,/26/ 
Egyos esetekben azonban az ellenséges megszállás alól men-
tes városokban is alakítottak ilyen bizottságokat, így pél-
dául városi és kerületi bizottságokat alakítottak Lenin-
grádban, Az állami vállalatokat, intézményeket és szerveze-
teket ért károk számbavételét a megfelelő népbiztosságok és 
központi intézmények végezték. 
A fasiszta német rablók által elkövetett gaztettek megálla-
pítására és vizsgálatára alakított rendkívüli állami bizott-
ságban kiváló párt-, állami és társadalmi funkcionáriusok 
vettek részt, igy például A.A,Zsdanov, NJ.I.Svernyik, vala-
mint N.N.Burgyenko, B.J.Yegyenyejev, T,D,Liszenko, J.V.Tarle 
akadémikusok, A.N.Tolsztoj író és mások, 
A rendkívüli állami bizottság már a háború éveiben hatalmas 
dokumentumanyagot gyűjtött össze a fasiszta nlmet rablók és 
kiszolgálóik által elkövetett gaztettekről, /27/ A bizott-
/25/ "Utasítás a fasiszta.német rablók és kiszolgálóik ál-
tal az állami, szövetkezeti és társadalmi vállalatok-
nak, intézményeknek és.szervezeteknek okozott károk 
számbavételére" és "A fasiszta német rablók és kiszol-
gálóik által elkövetett gaztettek megállapításáról és 
vizsgálatáról", valamint "A fasiszta német megszállók 
és kiszolgálóik betörése és gaztettei által a Szovjet-
unió állampolgárainak vagyonában okozott károk megál-
lapításáról" szóló utasítások. /"A háborús időkben ki-
adott rendeletek, határozatok, döntések és rendelke-
zések gyűjteménye«. 1942-1943. 12-33.1./ 
/26/ A Szovjetunió törvényeinek és a Szovjetunió Legfelső 
Tanácsa elnöksége határozatainak gyűjteménye, 1938-
1944. "A Szovjetunió Legfelső Tanácsa Tudósításai" 
kiadása, M.1945, 42-44,1, 
/27/ "A dokumentumok vádolnak," A fasiszta német rablók 
szovjet terüloten elkövetett szörnyű gaztetteit fel-
táró dokumentumok gyűjteménye, l.füz, 1943. 2.fűz, 
1945. 
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ság tagjai az összegyűjtött anyag kivizsgálására gyakran a 
helyszinre utaztak ki. A rendkívüli állami bizottság munká-
jába széles körben vonták be a szovjet társadalom képvise-
lőit. Egyedül a fasiszta gaztettekről szóló dokumentumok 
összeállításában több mint hétmillió ember vett részt./2S/ 
A vizsgálatok eredményeiről szóló tudósításokat a szovjet 
sajtó rendszeresen közölte. A megszállók véreskezű gaztet- ' 
teinek" leleplezése a szovjet embereket az ellenség iránti 
gyűlöletre,a haza szabadságáért, az ellenség teljes szétzú-
zásáért utolsó osepp vérig való harcra, a teljes olszántság 
szellőmében noveIto, 
A szovjet kormány egymásután oldotta meg az ország vadelmé-
nek bonyolult feladatait, ugyanakkor azonban nagy figyelmet 
szentelt a felszabadított területeken folyó helyreállítási 
munkáknak is. 1943.augusztusában, amikor a szovjet csapatok 
sikerrel nyomultak előre, a Szovjetunió Hépbiztosi Tanácsa 
és az ÖK/b/P Központi Eizottsága határozatot hozott "A né-
met megszállás alól felszabadított körzetek gazdaságának 
helyreállítására irányuló haladéktalan intézkedésekről". 
Megalakították a fasiszta német megszállás alól felszabadí-
tott körzetek helyreállításának bizottságát. Ez a bizott-
ság vezette a fasiszta német rablók által tünkretett szov-
jet városok és községek helyreállítási munkálatait. 
Az a körülmény, hogy a szovjet köztársaságok területe fel-
szabadult a fasiszta német megszállás alól, a szovjet ál-
lam elé azt a fontos feladatot állította, hogy a, legrövidebb 
idő alatt helyreállítsák ezeknek a köztársaságoknak a lakó-
házait. 1943-1944-bon az Ukrán SzSzK-ban, az OSzSzSzK-ban, 
a Belorussz SzSzK-ban és a többi szovjet köztársaságban 
megalakították a polgári lakóházak építésének köztársasági 
népbiztosságait. Ezekre a népbiztosságokra hárult a váro-
sok és a községek lakótere helyreállításának és az uj la-
kóházépitkezéseknek bonyolult és felelősségteljes felada-
ta, 
A népbiztosságok keretében az építkezés közvetlen vezeté-
sére létrehozták a különböző igazgatóságok és trösztök szé-
les hálózatét. így az OSzSzSzK polgári, lakóházépitési nép-
biztosságának keretében 1? főigazgatóság ás 93 tröszt mű-
ködött. Az Orosz Föderáció majdnem mindegyik nagy városá-
ban alapítottak épitőtrösztöket /Sztálingradsztroj,^Kali-
nyinsztroj, Orelsztroj, Brjanszksztroj és még sok mást,/ 
A polgári lakóházépitési népbiztosságok és az épitőtrösz-
tök a pártszervezetek és államhatalmi szervek mindennapi 
támogatásával nagy munkát végeztek a háború éveiben lerom-
bolt épületek újjáépítésében és uj lakóházak építésében. 
728/ A fasiszta német rablók gaztetteinek megállapítására 
és vizsgálatára alakult rendkívüli állami bizottság 
közleménye, 1945, 3.1. 
A háborús idők nehéz feltételei ellenére is az összes köz-
ponti és helyi szovjet intézmények tovább működtek, A hábo-
rú évei alatt háromszor ült össze a Szovjetunió Legfelő Ta-
nácsa ülésszaka /194-2,juniusában, 1944 január-februárban és 
1945.áprilisában/, 1944,márciusában összehivták az OSzSzSzK 
Legfelső Tanácsának ülésszakát, 1943-1944-ben a többi szö-
vetségi köztársaságok legfelső tanácsai is tartottak ülés-
szakot; 
A háború éveiben a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnöksége 
számos fontos határozatot hozott polgári és katonai ügyek-
ben /szerződések ratifikálása, uj népbiztosságok alakitása, 
uj területek alakitása, különböző adók mérvének megállapí-
tása, hadiállapot kihirdetése egyes helyeken, az egyszemé-
lyi vezetés megszilárdítása a hadseregben, magas katonai 
rangok odaítélése, uj kitüntetések és érmek alapítása a 
szovjet hadseregben, a Szovjetunió Hőse ciménok odaítélése, 
katonák kitüntetése, S tb,/ ; 
A háború idején nagymértékben megnőtt a Szovjetunió Népbiz-
tosi Tanácsának, valamint a szövetségi és az autonom köz-
társaságok népbiztosi tanácsainak tevékenysége. Tovább foly 
tatták munkájukat a helyi államhatalmi szervek is - a terü-
leti, peremvidéki, kerületi, körzeti, városi, községi és fa 
lusi szovjetek. A helyi államhatalmi szervek megtartották 
ülésszakaikat, és még a front közelében is rendeztek ülése-
ket az aktivák részvételével, így például 1942 januárjában 
összeült a moszkvai területi szovjet hatodik ülésszaka, 
amelyen megvitatták a fasiszta német megszállóktól felsza-
badult moszkvai területen és városaiban a népgazdaság és a 
kulturális-jóléti intézmények helyreállítására foganatosí-
tandó rendszabályok kérdését. /29/ 
A Nagy Honvédő Háború éveiben kiterjesztették néhány köz-
ponti és helyi államhatalmi szerv hatáskörét, hogy a had-
müvelet ékkel és a hátország munkájával kapcsolatos halaszt-
hatatlan kérdéseket gyorsabban és operatívabban tudják le-
bonyolítani, A népbiztosságoknak és a helyi államhatalmi 
szerveknek széles hatáskört biztosítottak az uj épitkezések 
a fűtőanyag- és nyersanyag termelés, a helyi építőanyagok 
felkutatása és felhasználása, a vetés és aratás lefolyta-
tása, a munkaerő és a különböző közlekedési eszközök moz-
-gósitása, a nyersanyag és felszerelés elosztása és újrael-
osztása terén és sok más kérdésben, 
„ » 
1941,juníus 26-án, a háború ötödik napján a Szovjetunió 
Legfelső Tanácsa elnöksége rendeleti uton engedélyt adott 
az iparvállalatok, a közlekedés, a mezőgazdaság és a ke-
reskedelem igazgatóságainak, hogy a Népbiztosok Tanáosának 
engedélyével, a vállalatok, valamint az egyes műhelyek, 
részlegek és munkacsoportok összes munkásaikkal ás alkal-
mazottaikkal napi egy-három órai kötelező túlórát végez-
tethetnek. /po/ A túlórát azért vezették be, hogy a lehető 
/ 2 9 / Pravda, 1942,január 3o,sz. 
/3o/ A Szovjetunió törvényeinek és a Szovjetunió Legfelső 
Tanácsa elnöksége rendeleteinek gyűjteménye, 1938-
I944, 143-144,1, 
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legrövidebb idő alatt teljesíthessék azokat a termelési fel-
adatokat, amelyek a front és a hát ország^szükségleteit vol-
tak hivatva biztositarii. Ez a Szovjetunió egész népének ér-
deke volt. Ezért az uj munkaidő-rendszert az összes munkások 
és alkalmazottak feltétlenül betartották. 
1941,julius 1-én a Szovjetunió Népbiztosi Tanácsa külön ha-
tározatot nozott "A Szovjetunió népbiztosi jogkörének a há-
ború idején való kiterjesztéséről". 1941»julius 18-án ezt a 
határozatot kiterjesztették azOrosz Föderáció és az Ukrán 
Köztársaság népbiztosaira is /3lA S kormányrendelet alapján 
a népbiztosok a termelési és épitési tervek mielőbbi telje-
sítése érdekében a népbiztosság anyagi tartalékait az egyes 
vállalatok és építkezések között saját belátásuk szerint 
oszthatták el, illetve ujraeloszthatták. 
Az ország népgazdasága szempontjából nagy jelentőséggel birt 
a Szovjetunió Népbiztosi Tanácsa 1941.julius 23-i határozata 
"A köztársaságok népbiztosi tanácsai és peremvidéki /terüle-
ti/ végrehajtó bizottságai jogkörének kiterjesztése munká-
sok és alkalmazottak más munkára való átirányítása tárgyá-
ban" /32/. E kormányrendelet alapján a helyi államhatalmi 
szervek a munkásokat és alkalmazottakat az egyik vállalat-
ból illetve intézménytől áthelyezhették olyan másik válla-
lathoz illetve intézményhez, amely a front szükségletei szá-
méra dolgozott. 
A Szovjetunió Népbiztosi Tanácsa engedélyt adott a front-
menti övezetben működő helyi államhatalmi szerveknek, hogy 
a körzet, illetve terület erőivel megszervezhetik a gazdát-
lanul maradt vetések begyűjtését, A helyi államhatalmi szer-
veknek jogukban állt a termés begyűjtésére nemcsak a munká-
sokat és alkalmazottakat, hanem családtagjaikat is mozgósí-
tani, sőt megengedhette egyes kolhozoknak, hogy vethetnek a 
szomszédos kolhozok kihasználatlan vetésterületein - oz 
utóbbiak beleegyezésével. 
1942.januárjában a szovjet kormány különhatározatot hozott, 
hogy a vasútvonalakon keletkezett hótorlaszok eltávolításá-
ra akár munkaerőt, akár fogatot be lehet vonni. 
A helyi fűtőanyag kitermelésének sikeresebb megszervezése 
érdekében 1942.május elején a Szovjetunió kormánya engedélyt 
adott egyes köztársaságok népbiztosi tanácsa elnökeinek és 
számos peremvidék és terület szovjetje végrehajtóbizottsági 
elnökeinek, hogy a Szovjetunió Népbiztosi Tanácsa tudomásá-
val munkásokat mozgósíthatnak a tőzegtelepek kiaknázására. 
E kormány-rendelkezés végrehajtásának eredményeképpen az or-
szág tőzegtclopoi a háború éveiben szakadatlanul működtek 
és tormelésük jelentősen emelkedett. 
/3l/ A aáborus idők törvényhozási és közigazgatási-jogi ak-
tái, 1942.március 22, - 1945.május 1. M. 1943. 32-83.1. 
/32/ U.o. 83-34.1. 
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A Nagy Honvédő Háború éveiben a Szovjetunió államhatalmi 
szervei gigászi munkát végeztek. A Kommunista Párt veze-
tésével a szovjet emberek minden erőfeszítését egy cél 
elérésére - az ellenség szétzúzására - irányították. 
A Honvédő Háború súlyos napjaiben a párt- és a szovjet 
szerveretek biztosították a hadigazdaság gyors megszer-
vezését, a szovjet fegyveres erők katonai hatalmának sza-
kadatlan gyarapítását. Sz döntő jelentőségű volt, a szov-
jet népnek a fasiszta német rablók feletti győzelme szem-
pontjából. 
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LOLÏYIN J.A.: 
A szovjet fegyveres erők győzelme a Lágy Honvédő Háború 
z árós zakas z ában„ 
Voproszi Isztorii 1955.5«sz. 
BOJITMH E . A. - [íeöefla Cose?cKHX Boopy&ÖHHKX GHJÍ HS aatuito-
"'íHTSjibHOM 3Tane BejiMKOH CTEQECTBEHOOÖ BOMHH. 
A Szovjetuniónak a hitleri Németország felett tiz évvel ez-
előtt aratott győzelme a szovjet fegyveres erők és az egész 
szovjet nép hosszú és kitartó harcának eredménye volt. A 
háború első szakaszának idején-a szovjet ország sokszor ke-
rült nehéz helyzetbe mindaddig, amig a szovjet hadsereg 
Sztálingrádnál ellentámadásba nem ment át, A túlerő addig 
emberben és anyagi eszközökben a fasiszta német hadsereg ol-
oldalán állt. A fasiszta német csapatok szétzúzása 1941 de-
cemberében Moszkva alatt ás azok a csapások, amelyeket a 
szovjet hadsereg 1941-1942 telén az ellenfélre mért meghiú-
sították ugyan a "villámháború" hitleri terveit, de a dön-
tő fordulat eléréséhez nem bizonyultak elégségeseknek. ' 
Ilyen fordulat a háború folyamán csak akkor érkezett el, 
amikor a fasiszta német csapatokat 1942 november-decembe-
rében Sztálingrádnál és különösen 1943 augusztusában Kurszk-
nál szétzúzták, A szovjet hadsereg a fasiszta német hadse-
reg gerincének megroppantásával biztosította az amorikai és 
angol fogyveros erők számára a sikeres hadműveleteket. A 
Nagy Honvédő Háborúban ebben az időben kivivott gyökeres 
fordulat egyben fordulatot jelentett az egész második vi-" 
lágháboru menetében. 
1945 elején a végső, befejező csapásokat kellett a hitleri 
Németországra mé'^ ii ahhoz, hogy a demokratikus erők teljes 
győzelmet arassanak. I.V.Sztálin még 1944,máj us 1-én rámu-
tatott arra, hogy az ellenséget saját területén kell meg-
verni és fel kell szabaditani Nyugat-Európa-népeit a fa-
siszta önkényuralom alól: "A Vörös Hadsereg és szövetsége-
seink hadseregei - mondotta I.V.Sztálin 1944.november 7-i 
parancsában - kiinduló állásokat foglaltak el a Nsmotor-
szág életbevágóan fontos központjai elleni döntő támadás-
hoz. Most az a feladat, hogy az Egyesült Nemzetek hadsere-
geinek gyors előretörésével a.legrövidebb idő alatt szét-
zúzzuk a hitleri Németországot'1 /l/ 
Ennek a feladatnak a megoldásáért folytatott harc rendkívül 
bonyolult és sajátos politikai helyzetben folyt le Európá-
ban és a szovjet néptől és hadseregétől a lehet'ő legnagyobb 
erőfeszítést követelte. Bár a fasiszta Németország gazdasá-
gi, erkölcsi es katonai erőforráséi egyre nagyobb mérték-
ben csökkentek, a fasiszta német hadsereg makacs ellenál-
lása a szovjet-német fronton egészen a háború utolsó nap-
/l/Sztálin, A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról 19^9« 
' 167.1. 
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jáig lankadatlanul tartott. A hitleristák ellenállásuk során 
ujabb mesterkedésekbe fogtak, hogy éket verjenek a hitlerol-
lenes koalíció részvevői közé és az USA és Anglia uralkodó 
köreivel való összeesküvés utján akadályozzák meg a német 
imperializmus szétzúzását, 
A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújának zárószakaszát a szov-
jet hadseregnek 1945 januárjában a Balti tengertől a Kárpá-
tokig terjedő 1.2oo kilométeres szakaszon inditott nagysza-
bású offenzivája nyitotta meg. Ez a támadás a komoly nehéz-
ségek ellenére igen sikeresen haladt előre. A szovjet csa-
patok az offenziva eredményeképpen olyan kiinduló állásokba 
jutottak előre, ahonnan azután az ellenségre az utolsó csa-
pásokat tudták mérni, 
Április elejére a szovjet-német arcvonalon a következő hely-
zet alakult ki : 
A szovjet Baltikumban, a kurlandi félsziget északi részén 
egy régebben az- északi hadseregcsoporthoz tartozó 21 hadosz-
tálynyi fasiszta német sereget nekiszoritottak a tengernek 
és szigeteltek el. Ennek a hadsercgcsoportnak az elszige-
telését a leningrádi arcvonal valósította meg /parancsnoka 
L.A.Govorov, a Szovjetunió marsallja volt/. 
Kelet-Poroszországban a 5, Belorussz Arovonal /parancsnoka 
A.M.Vasziljevszkij, a Szovjetunió marsallja/ zúzott szét 
egy körülzárt és Königsbergtől délre a tengernek szorított 
nagy fasiszta német hadseregcsoportot. Április 6-9-én pe-
dig rohammal vette be a nagy városorődött, a porosz milita-
rizmus fellegvárát. Az ellenség volt ke le £p orosz hadseregé-
ből mindössze tiz megtépázott hadosztály maradt meg, ame-
lyet a zemlandi félszigeten vágtak el. Április második fe-
lében ezeket a hadosztályokat teljesen megsemmisítették, 
Kelet-Pomeráníában a 2,Belorussz Arcvonal /parancsnoka K.K. 
Rokosszovszkij, a Szovjetunió marsallja/ és az 1.Belorussz 
Arcvonal /parancsnoka G,K,Zsukov, a Szovjetunió marsallja/ 
szétverték a "Visztula" hadsereg főerőit, amelyek oldalba 
akarták támadni az Odoráig előrenyomult szovjet csapatokat. 
A 2, Belorussz Arcvonal lényegében Gdansk és Gdynia térsé-
gében összpontosította csapatait és itt fojozte bo az el-
lonség 4, hadseregének megsemmisítését. Az 1,Belorussz Arc-
vonal csapatai a Balti tenger partvidékén Kolbergtől az 
Odera folyó torkolatáig ás onnan délre az Odora mentén a 
Noissc torkolatáig terjedő vonalat vették fol, és hidfőt 
alakítottak az Odera nyugati partján, Küstrin térségében. 
Az 1,Belorussz Arcvonaltól balra a Neisse folyó mentén és 
tovább a Szudéták előhegyei előtt az Odera felsőfolyásáig 
a 4,Ukrán Arcvonal csapatai'/parancsnokuk I.Sz.Konyev, a 
Szovjetunió marsallja/ helyezkedtek el. Az oderai hídfő 
kiszélesítéséért és az arcvonal hadműveleti pozíciójának 
megjavításáért vivott csaták eredményeképpen lengyel Szi-
lézia területét szabadították fel. 
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A Kárpátok északnyugati részén, Ratibortól Ruzomberokig, 
a 4.Ukrán Arcvonal csapatai tevékenykedtek /parancsnokuk 
A.I.Jeremenko hadseregtábornok/. A csapatok támadó hadmű-
veleteket vezettek az úgynevezett morva kapuért /Opava és 
Moravska-Ostrava között/, mert ezen át vezet az ut "...orva-
ország és Csehország központjába, 
Ilyenmődon a Balti tenger és a Kárpátok között helyezked-
tek el a. szovjet hadsereg főerői, a 2.Belorussz, az 1,^Be-
lorussz és az 1.Ukrán Arcvonal, valamint a délről hozzájuk 
csatlakozó 4vUkrán Arovonal, Velük szemben álltak a hitle-
rista "Visztulai: hadsereg és a "Központi" hadsereg megma-
radt csapatai. 
A szovjet-német arcvonal déli szárnyán a front Banska-
Bystricától /Kárpátok/ délnyugatra a Dráva folyóig és b. 
folyó északi partján Ősiekig húzódott. Ezen a sávon két 
arovonal csapatai tevékenykedtek: a 2.Ukrán Arcvonal /pa-
rancsnoka R.J.Malinovszkij, a Szovjetunió marsallja/ és a 
3.Ukrán Arcvonal /parancsnoka F,I.Tolbuhin, a Szovjetunió 
marsallja/. Ezek a csapatok a Balaton és a Velencei tó^kö-
zött visszaverték a 6,német SS páncélos hadsereg támadá-
sát, Bécs irányában ellentámadásba mentek át és április 
13-án elfoglalták Bécset, 
A szovjet csapatok kedvező állást foglaltak el, ahonnan a 
Stettintől Penz'igig /a Neisse folyó mellett/ terjedő szé-
les fronton és főleg Berlin irányában mérhettek döntő csa-
pást az ellenségre, A szovjet hadsereg részei a küstrini 
hídfőnél mindössze 6o kilométerre álltak Berlintől» A szov-
jet-német front jobbszárnyán a helyzet teljesen szilárd 
volt* Az ellenség csapatainak Kurlandban, Kelet-Poroszor-
szdgban ás Kelet-Pomerániában rekedt maradványai elvesz-
tették stratégiai jelentőségüket és ezeket csapataink meg 
is semmisítették,, A Vörös Zászló-rendes Balti flotta ural-
ta a Balti tenger délkeleti részét. A szovjet-német front 
balszárnya biztosította a szovjet hadsereg előnyOmulását 
Bécs felé. 
A szovjet csapatok elhelyezkedésében azonban néhány negativ 
momentum is volt, A 2,Belorussz Arcvonal csapatai Pomeránia 
keleti részében kiinduló állásuktól. 25o-3oo kilométerre^ 
voltak és onnan kellett indulniok a Berlin elleni támadás-
ra, Az I. Belorussz Arc.vonal csapatai igen széles fronton, 
a Balti tenger partjától végig az Odera mentén egészen a 
Neisse folyó torkolatáig voltak széthúzódva. Az I,Ukrán 
Arcvonal főerőit nem annak jobbszárnyán vonták Össze, ahol 
a csapást kellett intézni, hanem a balszárnyon, Felső-
Sziléziában, ahol éppen akkor fejezték be az oppelni ellen-
séges csapatösszevonás körülkerítésére ás felszámolására 
irányuló táraadó hadmüveietet, A szovjet csapatok számára 
bizonyos veszélyt rejtett magában az, hogy az ellenségnek 
nagy csapategységei voltak még Csehszlovákiában, Ezek a 
kelet felé előretolt csapatok bizonyos mértékben fenye-
gették Berlin felé összpontosított csapataink balszárnyát. 
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Milyen politikai és katonai helyzet alakult ki a háború be-
fejező szakaszában Nyugat-Európában? Az USA ér Anglia 1944 
juniusában Eszak-Franciaországban partraszállt másf élmi Ili 6a 
hadseregének hadműveleteit a határozatlanság jellemezte, tá-
madó hadműveleteiknek célja korlátozott volt és lassú ütem-
ben valósították meg ezeket. Ea az amerikai-angol csapatok 
mindemellett nyolc hónap leforgása alatt meg tudták száll-
ni Franciaország és Belgium területét, ugy ez elsősorban 
annak a következménye volt, hogy a szovjet fegyveres erők 
döntő győzelmeikkel a szovjet-német frontra vonták a fa-
sipzta Németország minden tartalékát. A hitleri klikk és a 
fasiszta német hadsereg parancsnoksága a második európai 
front megnyitása után is a Szovjetuniót tekintette fő ellen-
felének. 
Amikor 1944 végén az amerikai-angol csapatok Németország 
nyugati határához értek és megközelítették Németország lét-
fontosságú körzeteinek /köztük a Ruhr-vidéknek/ vádelmére 
emelt "Siegfried vonalat", a Németországot nyugatról fenye-
gető veszély fokozódott. A fasiszta-német hadvezetőség to-
vábbra is keleten a szovjet hadsereg ellen összpontosította 
főerőit és azt - tervezte, hogy az Ardennek körzetében várat-
lan csapást mér az amerikai-angol csapatokra, szétzúzza 
ezeket a csapatokat, különbékére vagy legalábbis az aktiv 
tevékenység feladására kényszeríti az USA és Anglia kormá-
nyát, ami lehetővé teszi majd a fasiszta Németország szá-
mára, hogy a háború további tartamára a Szovjetunió ellen 
összpontosíthassa minden erejét, Erre a célra a fasiszta 
német hadvezetőség tankosztagainak /a 6,SS páncélos hadse-
reg, az 5*páncélos hadsereg/ és légierejének jelentős tö-
megét /főleg vadászgépek/ vonta össze nyugaton, /2/ 1944. 
december elején Hitler főhadiszállását Kelet-Poroszország-
ból Ziegenbergbe /Giessen alatt/ tette át, hogy minél kö-
zelebb legyen a nyugati fronthoz, ahol a "döntő támadást", 
végre akarta hajtani, . 
December 16-án a fasiszta német csapatok támadásba mentek 
át és egy száz-kilométeres szakaszon Ilo kilométer mély-
ségben áttörték a frontot. Az amerikai és angol csapatokat 
szétszakított-ák, úgyhogy az. együttműködés megszakadt kö-
zöttük. Az angol hadvezetőség már azon gondolkodott, hogy 
esapatait visszavonja a La Manche partjára. Mivel azonban 
a fasiszta német hadvezetőségnek már nem voltak mozgó tar-
talékai a siker továbbfejlesztésére, a légtérben a kezdemé-
nyezés hamarosan az amerikai és angol repülők kezébe ment 
át. 
I945.január 1-én a fasiszta német hadvezetőség ujabb táma-
dást inditott a Vogézekben /Elzász-Lotharingia északi .ha-
tárán/ Zabern város irányában. Ez a támadás kezdetben si-
kerrel járt. A helyzet annyira feszült és veszélyes maradt, 
hogy W.Churchill január 6-án kénytelen volt I.V.Sztálinhoz 
fordulni, hogy a szovjet hadsereg nyújtson segitséget,/3/. 
w r r üémöt légierők a háború egész ideje alatt a nyugat-
' európai fronton számbelileg 1945.január l-re érték el • 
a maximumot /kb 2.I00 harci repülőgép/. 
/3/ Lásd: Történelemhamisitók, Bpcst. 1951. 80,1. 
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A Szovjet Legfelső Hadvezetőség szövetségi kötelezettségei-
hez hiven minden erejétől telhetőt megtett, hogy segítséget 
nyújtson a súlyos helyzetbe került amerikai-angol csapatok-
nak. Támadási parancsot adott ki a Balti tengertől a Kárpá-
tokig húzódó frontokon, nem várva meg a hadmüveletek elő-
készítésének teljes befejezését és az idő kitisztulását.^A 
hitleri hadvezetőség már a szovjet csapatok e téli támadá-
sának első napjaiban beszüntette nyugaton az aktiv tevékeny-
séget. Ugy döntött, hogy nyugaton védelemre rendezkedik be 
és kivonja csapatait az "ardennesi zsákból". 
A szovjet csapatok sikerei arra kényszeritették a hitleris-
tákat, hogy 16.hadosztályt dobjanak át a nyugateurópai 
frontról a keletire, 1945 elején a nyugateurópai frontok-
ról összesen harminc fasiszta német hadosztályt - köztük a 
nyugati fronton levő páncélos hadosztályok zömét - helyez-
tek át keletre. Ugyanide irányitötta a fasiszta-német csa-
patok- főhadvezetősége majdnem az egész tüzérséget is, A 
* szovjet hadsereg hatalmas méretű támadása, amely igénybe-
vette a hitleristák összes erőit, lehetővé tette, hogy az 
amerikai-angol csapatok helyrehozzák pozíciójukat és a to-
vábbiakban támadó hadmüveletekre térjenek át, A hitleris-
ta' csapatok ellenállása igy nyugaton nagyon meggyengült, 
úgyhogy az amerikai-angol csapatoknak sikerült leküzdeni-
ük a "Siegfried vonalat", és március 23-án átjutottak a 
Rajna nyugati partjára, 
A szovjet támadás sikerei aggodalomba ejtették a hitleri 
klikket, Hitler néhány segédje arra törekedett, hogy külön-
szerződést kössön az amerikai és angol uralkodó körökkel, 
beszüntessék a háborút az USA-val ás Angliával szemben és 
fokozottabb ellenállást tanúsítsanak a szovjet csapatok 
irányában. Különösen Ribbentrop és Himmler tevékenykedtek 
ezen a téren. Az ő elgondolásaikat osztotta a fasiszta 
német tábornoki kar jelentős része is, Himmler a svéd Vö-
röskereszt képviselője, Bernadottc utján közölto az ameri-
kai-angol körökkel, hogy a hitleristák készek letenni a 
fegyvert a nyugateurópai fronton és megkönnyíteni az ame-
rikai-angol csapatok előrehaladását kelet felé, hogy közö-
sen folytassák a harcot a..Szovjetunió ellen. Március 22-én 
Himmler tájékoztatta a "Visztula" 'hadsereg parancsnoki ka-
rát a nyugati hatalmakkal-folytatott tárgyalásokról és fel-
szólítottá, őket, hogy tartsák az Odera vonalát, amíg az 
amerikai-angol csapatok Németországot meg nem szállják, 
A hitleri főkolompos ok a hadparancsokban és utas it EIS okban 
rámutattak arra, hogy "az Oderán küszöbön álló csata dön-
tő jelentőségű lesz- valamennyi német sorsa szempontjából", 
hogy "a háború nem nyugaton, hanem keleten dől el" és 
ezért "a németek tekintetüket csak keletre fordítsák, füg-
getlenül attól, hogy mi történik nyugaton", 
A hitleristák felhívásait ,az USA és Anglia reakciós körei 
együttérzéssel fogadták. Éppen elég hive volt náluk annak 
.a gondolatnak, hogy kössenek békét a hitleristákkal és in-
dítsanak közös agressziót a. Szovjetunió ellen. Még mielőtt 
-a szovjet csapatok a német határokhoz értek volna, a mad-
ridi angol követ, Samuel Hoare máris szorgalmazta, hogy kös-
senek különbékát a német fasisztákkal. Ugyanakkor Franco 
levelet intézett Churchillhez, amelyben azt javasolta, hogy 
szüntessék be a háborút Németország ellen és alakítsanak 
egy "nyugati blokkot" a "kommunista veszély" elleni harcra. 
1945.januárjában Vandenberg szenátor nyiltan azt a progra-
mot hangoztatta az Egyesült államok szenátusában, hogy ala-
kítsanak egy egységes szovjetellenes frontot. 
Az amerikai kémszervezet európai szervezője, Allen Dulles 
1945,márciusában arra törekedett, hogy a fasiszta német csa-
patok ászak-Olaszországban tegyék le a fegyvert, nyissák 
meg a frontot, úgyhogy az amerikaiak mielőbb elfoglalhassák 
Dél- és Közép-Németországot, E célból Bernben tárgyalások 
indultak, amelyeken angol-amerikai részről Lemnitzer tábor-
nok /Alexander tábornok.vezérkari főnök helyettese/ és né-
met részről K.Wolf /Himmler személyi vezérkarának volt he-
lyettese/ vett részt, Az USA és Anglia reakciós körei nem 
idegenkedtek attól, hogy különbékét kössenek a hitleristák-
kal és erőiket a Szovjetunió elleni harcra fordítsák, 
W,Churchill "A második világháború" c. emlékirataiban be-
számol a Himmler és Barnádottó közötti tárgyalásokról. /4/ 
Az USA és Anglia uralkodó körei azonban akkor nem mertek 
nyiltan szakítani a Szovjetunióval, Megakadályozta ezt a 
német fasizmus ellen harcra kelt.néptömegek hatalmas hullá-
ma, a szovjet kormány következetesen becsületes politikája, 
valamint az az óriási nemzetközi tekintély, amelyet a Szov-
jetország a fasiszta Németország elleni hősi harcával szer-
zett magának. 
Az VSA és Anglia kormánya nem kötött nyilt szerződést a hit-
leristákkal, de mindent megtett ahhoz, hogy meggyengitse a 
Szovjetunió pozícióját. Az amerikai-angol hadvezetőség a 
háború előző•szakaszaival ellentétben azon erősködött,hogy 
csapatai előnyomuljanak. Erre meg is volt minden lehetőség. 
Március vegére az Európában állomásozó amerikai-angol csa-
patok létszáma 1944.szeptemberéhez képest megkétszerező-
dött, elérte a 4,600,ooo-es létszámot, A hadosztályok szá- ' 
ma százra nőtt, és ennek több mint a negyede páncélos volt. 
Ezek teljes összetételű, teljes hadifelszereléssel ellátott 
és teljesen motorizált csapategységek voltak. Az USA és 
Anglia légi flottája több mint 16,000 harci repülőgépből 
állt, ennek kb. a fele Volt bombázó /könnyű-, közép- és ne-
hézbombázó/. Az amerikai-angol légierő döntő fölényét már 
abból is megítélhetjük, hogy 1945 márciusában a hitleris-
táknak Nyugat-Európában mindössze.,, 150 bombázójuk volt. 
Hadianyag és technika tekintetében a szövetséges csapatok 
és légierejük minden szükségessel el volt látva. 
Április elején a hitleri Németország még jelentős tömegű 
szárazföldi csapattal rendelkezett, A meglévő 292 hadosz-
tályából /amelyből 3o páncélos és 12 motorizált volt/ a 
/4/ W.S.Churchill, The Second World War, VI.köt.466.1, 
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harcképzet ebb 135 hadosztályt a szovjet-német frontra cso-
port ősitott;ák# /A 135 hadosztályból 3o páncélos és lo moto-
rizált volt/. A nyugateurópai arconalon 52 gyenge összeté-
telű fasiszta német hadosztál-y; állt -/ebből 4 páncélos .had-
osztály ás 3 motorizált hadosztály volt/, A többi hadosztály 
Olaszországban és Németország központi körzeteiben állt. 
Ezeknek a zöme azokból a szovjet csapatok által szétvert 
• hadosztályokból állt, amelyéket a hátországba rendeltek ki-
egészítés céljából, 
T 
Az amerikai-angol hadvezetőség kihasználva emberben és esz-
közökben való túlerejét március végén parancsot adott osa-
patainak az általános támadásra. Magában véve ezt a tényt 
csak örömmel lehetett fogadni: a fasiszta Németországot 
végre nemcsak keletről érik hatalmas csapások, hanem nyu-
gatról is. De az amerikai-angol csapatok támadásának kevés-
- bé volt az a célja, hogy a fasiszta német csapatokat szét-
zúzza, mint inkább az, hogy keletre való gyors előretörés-
sel a legrövidebb idq alatt megszállja egész Észak-, Közép-
és Dél-Németország, Észak-Olaszország, Ausztria területét 
és a lehetőség szerint minél mélyebbre hatoljon be Németor-
szág keleti részébe és Csehszlovákiába, hogy még a háború 
befejezése előtt uralmi helyzetet foglaljon el ezekben a 
körzetekben. Az Egyesült Államok és Anglia vezető körei ké-
szek .voltak arra, hogy megsértsék a németországi megszál-
lási övezetekkel kapcsolatban 1945 februárjában a krimi 
/jaltai/ konferencián kötött megállapodásokat. 
Az amarikai-angol reakció titkos terveire és számitásaira 
éles fényt vetnek Churchill emlékiratai, Churchill bevallá-
sa szerint az amerikai-angol reakció azon a véleményen volt: 
"Először is, hogy Szovjet-Oroszország halálos veszedelemmé 
vált a szabad /azaz a kapitalista - J.B,/ világ számára. 
Másodszor, hogy 'haladéktalanul uj frontot kell létrehozni 
a Szovjetunió további előretörése ellen. 
Harmadszor, hogy-ezt a frontot minél keletebbre kell létre-
hozni. ; . 
Negyedszer, hogy Berlin az angol-amerikai hadseregek fő és 
igazi célja. 
Ötödször, hogy Csehszlovákia felszabadítása és az amerikai 
csapatok bevonulása Prágába rendkívül nagy jelentőségűvé 
válik...» /5/. ' 
. V V* -X . ' • • 
Március 23.-án az amerikai ' és-angol csapatok hozzáláttak a 
•Rajnán való átkeléshez és ezzel megindították általános 
támadásukat. Az amerikai-angol csapatok volt főparancsno-
ka, Eisenhower tábornok "Kéreszteshadjárat Európában" cí-
mű emlékirataiban az Egyesült Államok és Anglia csapatai-
nak a háború vége felé kifejtett tevékenységet "ragyogónak" 
/5 / V/. Church ill, id. m. 4oo.l. 
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nevezi. Ezeket irja: "A vitéz angol-amerikai csapatok olyan 
áthághatatlan akadályt küzdöttek le, mint a Rajna..." Való-
jában a Rajnán ugy keltek át, hogy az ellenség csak elenyé-
sző ellenállást tanúsított. A front középső szakaszán, Re-
magen térségében, például, a hitlerista csapatok nem rom-
bolták le a hidat, úgyhogy az l-amerikai hadsereg főerői 
ezen vonultak át. Délebbre, Oppenheimnél az amerikai csa-
pat ok "egyetlen puskalövés nélkül keltek át a folyón. A Raj-
na keleti partján a fasiszta német csapatok szintén csak 
jelentéktelen ellenállást fejtettek ki és védelmi vonalak 
itt nem is voltak előkészitve, Eisenhower erről emlékiratai-
ban ezt irja: "A Rajnától keletre a németek somilyen mes-
terséges akadályt som készítettek, amely előnyomulás unkát 
feltartóztathatta volna, hacsak a sebtében összetákolt he-
lyi jellegű sáncokat nem vesszük számításba. Nagyobb ará-
nyú védelmi vonalaiknak csak a tervei voltak meg, amelye-
ket azonban most már nem valósíthattak meg," 
Az amerikai és angol csapatok könnyen átkeltek a Rajnán és 
széles arcvonalon igyekeztek kelet falé, A Mgntgomery pa-
rancsnoksága alatt álló 21.angol hadseregcsoport, amelyre 
az a feladat várt, hogy elsőként vonul be Berlinbe, tervet 
dolgozott ki a német fővárosnak ejtőernyősökkel való elfog-
lalására és ebben maguknak a hitleristáknak a támogatására 
számitott. Ennek a tervnek a megvalósítását az angolok és 
az amerikaiak közötti súrlódások akadályozták meg. 
A hitlerista csapatok ellenállása a nyugati fronton napról 
napra gyengült. Az amerikai Brenton D.Wallace "Patton és 
• 3.hadserege" c,könyvében ezeket irja az akkori helyzetről: 
:"A németek csak néhol tanusitottak ellenállást kisebb csa-
pategységekkel.., A Hitler által épitett négysávos auto-
stradák nagyon tetszettek autóvezetőinknek és élvezettel 
"adták rá a gázt".., A németeknek sem tankjuk, sem repülő-
gépük nem volt tartalékban," Valójában- hát milyen komoly 
ellenállásról lehetett szó az amerikai-angol csapatokkal 
szomben, amikor a Göbbols-félo propaganda ozt a jelszót 
adta ki: "Inkább adjuk fol Boriint a szövetségeseknek, mint-
hogy az oroszokat engedjük be oda" és a hitleri főhadiszál-
lásnak azokat a parancsait, hogy német csapategységeket 
dobjanak át a nyugatiról a keleti frontra, nyiltan, rádión 
közvetítették?! 
•i — « — 
A szovjet fegyveres erők európai előretörésének befejező 
szakasza két következetesen" végigvitt stratégiai előnyomu-
lási hadműveletből - a berlini és prágai előretörésből -
" állott. Mindkét hadmüvelet általános irányítását a Legfel-
ső Parancsnokság Főhadiszállása vezette, "élén I.V.Sztálin-
nal. 
A hitlerista hadvezetőség, amely a szovjet hadsereg részé-
ről Berlin irányában várta a döntő csapást, összes megma-
radt erőit és eszközeit az Odera-Neisse vonalnak és köz-
vetlenül Berlin körzetének tartására használta fel. Az a 
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védelmi felkészültség, amelyet ezen a vonalon már idejében 
előkészítettek, mélyen tagolt erődített sávok összefüggő 
rendszeréből állott, amelyek egész hosszában csapatokat he-
lyeztek el* Az Odera-Neisse vonal háta .összeolvadt a ber-
lini megerősített védelmi Övezettel. Az Odera és a Neisse 
' nyugati partjain három védelmi övezetet létesítettek, mind-
egyiket két-három védelmi vonallal, amely összefüggő lövész-
árkokból, jól kiépített tüzelőállásokból, szögesdrót-akadá-
lyokből, aknamezőkből, aknavető és tüzérségi állásokból, 
stb. állt. 
Az aknamezőkön elhelyezett aknák sűrűsége egy kilométeres 
frontvonalra számítva kétezer akna volt. Az összes városo-
kat és falvakat sündisznóállásszerü erődökké építették ki. 
Az Odera-Neisse védelmi vonalának mélysége 2o-4o km-re rú-
gott és a berlini körzettel együtt elérte a száz kilométert. 
A Berlin felé vezető uton és magában a fővárosban a fasiszta 
német hadvezetőség többmilliónyi létszámú csapatot vont ösz-
sze: 64 hadosztályt /ebből hét páncélos ás hét motorizált 
hadosztály volt/, számos különálló csapategységet, katonai 
iskolákat és intézményeket, és kétszáz zászlóaljnyi népfel-
kelőt /Volkssturm/. A tömöritett fasiszta német csapatok 
összesen majdnem hétezer ágyúval, kb. négyezer aknavetővel, 
kb. l,5oo tankkal és motorizált tüzérségi állással rendel-
keztek* Támogatta őket a még megmaradt, több mint 3.2oo 
harci repülőgépből álló német légierő /főleg vadászok/ mely-
nek az állandó repülőterek kitűnő hálózata állt rendelkezé-
sére. Hozzá kell fűznünk, hogy a berlini övezet óriási meny-
nyiségü légvédelmi erővel rendolkezott. 
A fasiszta német csapatok morálja megrendült, de a pálca-
fegyelem megszokása, a kegyetlen megtorlástól való félelem 
és a fasiszta propaganda megtette a magáét: a német_katonák 
és tisztek folytatták az ellenállást. Sokan közülük tudták, 
hogy személy szerint felelősek a szovjet nép ellen elköve-
tett számos gaztettért és ezért elkeseredetten küzdöttek. 
A Berlin elleni hadmüvelet célja az volt, hogy szétzuzzuk 
az ellenségnek Berlin irányában történt stratégiai csapat-
összevonásait, elfoglaljuk Berlint ás a fasiszta Németorszá-
got feltátelnélküli megadásra kényszeritsük. 
Három fronton a csapatoknak az volt a feladatuk, hogy erős 
széttagoló csapásokkal több irányban áttörjék az ellenség 
védelmi vonalát, az összevont csapatokat részekre forgá-
csolják szét és azután mély átkarolással és megkerüléssel 
kerítsék be, semmisítsék meg őket, és elfoglalják Berlint, 
Ugyanakkor széles fronton kellett kijutni az Elba vonalára 
és itt kellett egyesülni az amerikai-angol csapatokkal. A 
terv szerint ezeket a feladatokat az április 16-án megindí-
tott támadás után 12-15 nap alatt teljesítjük. 
Az előttünk álló hadműveletben a főszerep az 1. Belorussz 
és az 1,Ukrán Arcvonal csapataira várt, A fő csapást a küst-
rini hídfőből kiindulva keletről közvetlenül Berlin ellen 
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az l.Belorussz Arcvonal indította el és egyben északról és 
délről megkerülte azt, A Küstrintől nyugatra fekvő ellensé-
ges hidfő erős védelmének áttörésére a szovjet csapatok F, 
I.Perhorovics, V,I.Kuznyecov, N.E.Bogdanov és V.I.Csujkov 
tábornokok parancsnoksága alatt indultak el. Az Odera ke-
leti partján páncélos csapatokat vontak össze M.J.Katukov 
és Sz._I,Bogdanov tábornokok parancsnoksága alatt. Ezeknek 
az volt a feladatuk, hogy a áttörési éket kiszélesítsék. 
Ezenkívül az l,Belorussz Arcvonal kisegítésképpen két had-
seregnyi erővel két helyen támadta oldalba az ellenséget. 
A második erős csapást az 1.Ukrán Arcvonal csapatai a Forst 
városától délre fekvő térségből intézték Belzig felé, hogy 
ezzel Berlint délről kerüljék„meg. Az ezen a fronton roham-
ra induló csapatok I.Sz.Kolesznyicsenko, A.Sz.Zsadov és 
N.P.Puhov tábornokok parancsnoksága alatt- állottak. Ezek-
nek a csapatoknak április 16-án hajnalban erős tüzérségi 
előkészítés után, füstfüggöny leple alatt kellett átkelni-
ük a Neisse folyón és át kellett törniük a folyó nyugati 
partján húzódó ellenséges védelmi vonalat. Az áttörésbe a 
P.Sz.Ribalko és D.D.Leljusenko tábornok parancsnoksága 
alatt álló csapatokat is bevonták. Ezeknek az volt a fel-
adatuk, hogy Luckenwalde irányában kiszélesítsék az áttö-
rési éket és Berlint délnyugatról bekerítsék. A Legfelső 
Paranosnok azonban figyelmeztette Konyev marsallt, hogyha 
a körülmények esetleg megkívánják, az 1.Ukrán Arcvonal erői-
nek egy részét közvetlenül Berlin felé irányítsák az 1, Ba-
lorussz Arcvonal csapatainak megsegítésére, A fő csapáson 
kívül az 1.Ukrán Arcvonal csapatainak a Kohlfurt várostól 
nyugatra fekvő térségből Drezda irányában kiegészítő csa-
pást is kell mérniök azzal a céllal, hogy biztosítsák a 
támadó szovjet csapatok balszárnyát, 
A 2,Belorussz Arcvonal feladatához tartozott, hogy átkel-
jen az Odera két ágának alsó folyásán /Stettintői délre/, 
áttörje az ellenség védelmét és Neusterlitz irányában tá-
madásba lendülve Nyugat-Pomerániában zúzza szét az ellen-
ség 3, páncélos hadseregét, elvágja őket Berlintől és ez-
zel biztosítsa az l.Belorussz Arovonal jobbszárnyát. E fel-
adat teljesítése érdekében azt a parancsot adták ki, hogy 
a 2,Belorussz Arovonal Pomeránia keleti részében bonyolult 
átesoportositást hajtson végre. Ezen a fronton a támadás 
megindítását április 2o-ra tervezték. 
A Berlin elleni hadműveletben a lengyel fegyveres erők két 
hadserege is résztvott, 
A Boriin elleni hadművelet óriási méreteire már abból is 
következtethetünk, hogy ebben a szovjet hadsereg részéről 
41,6oo különféle kaliberű ágyú és aknavető, több mint 
6,3oo tank és motorizált tüzérségi egység és 8,òoe ro«. 
pülőgép vett részt. Az emboranyagnak és oszközöknek ilyen 
hallatlan arányú összpontosítása egy megadott stratégiai 
feladat megoldására ugy vált lehetségessé, hogy roppant 
mértékben megnövekedett a Szovjetunió katonai és gazdasá-
gi hatálma. 
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A szovjet csapatok politika-erkölcsi színvonala rendkivül 
magas fokon állt. A szovjet harcosok jól tudták, hogy mi a 
kötelességük hazájukkal szemben. Jól ismerték, hogy a szov-
jet emberek hallatlan szenvedéseket éa nélkülözést álltak 
ki, óriási áldozatokat követelt tőlük a fasiszta betörés, 
tudtak, hogy a hátország önfeláldozóan dolgozva mindent meg-
adott a hadseregnek a fasizmus szétzúzásához. Mindaz, amit 
a szovjet harcosok utjukon láttak, méginkább megerősítette 
bennük a fasizmus iránti gyűlöletüket és azt a vágyat, hogy 
mielőbb megsemmisítsék azt és megteremtsék a népek békéjét. . 
A parancsnokok, a politikai szervek, a pártszervezetek egy-
ségbe forrasztották a harcosokat és döntő összecsapásra lel-
kesítették őket. A támadás előestéjén a harcosok ezrei kér-
ték felvételüket a párt soraiba, hogy mint kommunisták küzd-
jenek és győzzenek. 
Az 1. Belorussz Arcvonal április 16-án, helyi idő szerint 
éjjel három órakor hatalmas tüzérségi tűzzel indította meg 
támadását, 2o-25 perc múlva a főcsapás irányában kb. 2oo 
•hatalmas fényerejű reflektor gyulladt ki. Fényük megvakí-
totta a rémült ellenséget és a szovjet gyalogság és a tan-
kok támadásba lendültek. 
A szovjet csapatok hadműveletei a kitűzött tervnek megfe -
lelően bontakoztak ki. Az április 16-19-ig terjedő időszak-
ban az 1. Belorussz Arcvonal fő csapásának szakaszán áttör-
ték az ellenség védelmét és a csapatok 3o kilométer mélyen 
nyomultak előre. Az ellenség számos, mélyen tagolt állásvo-
nalát egymás után kellett áttörni. Az áttörés kiszélesíté-
sére bevonták az összes páncélos csapatokat, A hadirepülő, 
gépek állandó segítséget nyújtottak a földi csapatoknak. 
Április 2o-án az 1, Belorussz Arcvonal csapatéi megkezdték 
a Berlin körülkerítésére irányuló hadmozdulatokat, Bogda-
•nov tábornok csapatai, majd utánuk Perhorovics tábornok 
csapatai is, északnyugati irányból kerülték meg Berlint és 
Ketzin, valamint Potsdam térségbe jutottak. Ez lehetővé 
tette, hogy Kuznyecov tábornok csapatai észak felől betör-
jenek Berlinbe. Ugyanakkor Berzarin és Csujkov tábornokok 
csapatai heves harcok árán nyomultak elő Berlin keleti és 
déli külvárosaiba, Katukov tábornok csapatai pedig délről 
megkerülték a várost. 
Ugyanezekben a napokban'az 1, Ukrán Arcvonal rohamalakulatai 
átkeltek a Neisse és a Gpree folyókon, áttörték az ellenség 
védelmét és április 18-ára kb, 3o kilométer mélységben ha-
toltak előre, A Spree folyón való átkelés után az arcvonal 
mozgó csapatai előtt széles arányú hadmozdulat lehetősége 
nyilt meg, Ribalko és Leljucsenko tábornokok páncélos had-
seregei a Legfelső Parancsnokság Főhadiszallása által elő -
irányzott terv véghezviteléhez fogtak. Gyors ütemben nyo-
multak elő délről Berlin felé,.ezzel elvágták az ellenség 
Berlintől délkeletre álló 9» és 4. páncélos hadseregeinek 
visszavonulási útját. 
A két arov mal csapatai határozott tevékenycégének és merész 
hadmozdulatainak eredményeképpen április 25-én az ellenség 
egész Berlin köré tömörült hacerejét körülkerítették és 
ugyanakkor két részre vágták, 3ogdanov és Perhorovics tábor-
nokok csapatai Potsdam térségében egyesültek Leljusenko tá-
bornok előretolt csapategysége_vel és közös bekcritő gyürüt 
'alkottak, Katukov és Ribalko tábornokok élcsapatai pedig, 
miután április 24-én Bohnsdorf /Berlintől délkeletre/ tér-
ségében egyesültek, széttagolták aZ ellenség erőit és el-
vágták a borlini helyőrséget a 9«hadsereg főorőitől, így 
két nagy zsák ^ött létre, Az egyikben, a berlini zsákban kb. 
2oo#ooo főnyi katona- ás tiszt, kb. pooo ágyú és aknavető és 
kb. 25o tank és rohamágyú rekedt, mig a frankfurt-gubeni 
zsákban 2oo,ooo ember, több mint 2.ooo ágyú és aknavető és 
több mint 3oo tank és rohamágyú szorult össze, 
A 2,Belorussz Arcvonal csapatai, amelyek április 2o-án in-
dították meg az átkelést az Odera nyugati ágán, április 
25-re áttörték az ellenség védelmi vonalát és 2o kilomőtert 
nyomultak, előre, majd északnyugati irányban tovább sikerült 
előretörniük, Ugyanaznap az 1.Ukrán Arovonal csapatai Tor-
gau térségében, az Elba"nyugati partján találkoztak az 1. 
amerikai hadsereg csapataival* Ilyenmódon a szovjet csapa-
tok az egész hatalmas borlini térséget körülkerítették es 
egyben elvágták Németország déli részétől és Csehszlovákiá-
tól, 
A 9»amerikai hadsereg 19.„hadosztályának páncélos élcsapatai 
már április 11-én Berlintől nyugatra elérték az Elbát r-
és r.ygd'J^'-'.rg*!;6\ délre hídfőállást építettek ki« Ugyan-
annak a nadseregriek a 13„hadosztálya, amely az előbbiekcől 
északabbra támadott, páncélos zászlóaljával április 13-án 
szintén kijutott az Elbára és ott hídfőállást foglalt el. 
Innen rövid ut nyilt a közvetlen Boriin elleni rohamra. 
Berlin elfoglalásának amerikai terve azonban kudarcot val-
lott. Az Elbához kijutott amerikai élcsapatoknak nem állt 
elég erő rendelkezésükre ennek a feladatnak a végrehajtá-
sára, A 9,amerikai hadsereg csapatainak zöme, tüzérsége és 
trénje hátramaradt. Ugyanakkor a hitlerista csapatok Magde-
burg térségében váratlanul ellenállást tanúsítottak az ame-
rikaiakkal szemben és április 14-én olőörsciket az Elbán túl-
ra vetették vissza. A 9,amerikai hadseregnek csak április 
18-án sikerült Magdeburgot elfoglalnia. Időközben a szovjet 
osapatok már befejezték az Odera-Neisse vonal áttörését. Mi-
re az amerikai hadsereg főerői az Elbához értek, a szovjet 
osapatok már körülzárták Berlint, 
Ugy látszott, hogy április 25-e után Berlin sorsa és vele 
együtt a két zsákban körülvett fasiszta német csapatoknak a 
sorsa már eldőlt, A hitleristák részéről a további ellenál-
lás kilátástalan volt, A fasiszták azonban abban reményked-
tek, hogy tartani tudják magukat az amerikai csapatok meg-
érkezéséig és arra számítottak, hogy ezek összeütközésbe 
kerülnek a szovjet hadsereggel, A félőrült Hitler, aki a 
valóságos helyzetet képtelen volt megérteni és aki ott rej-
tőzött a birodalmi kanoellária mély földalatti pinoéjében, 
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ani követelte a berlini helyőrségtől, hogy küzdjön minden 
egyes utcáért, minden házáért és az utolsó katonáig foly-
tassa az ellenállást. Április 22-én a rádió utján nyíltan 
azt a parancsot adta a 12,hadsereg parancsnokának, hogy ad-
ja fel az Elba keleti partján húzódó védelmi vonalat, azaz 
nyissa meg a frontot az amerikaiak előtt és csapatait 18o 
fokra elfordítva intézzen ellentámadást délkelet felé, kap-
ja oldalba az 1.Ukrán Aro vond csapatait, amelyek a néme-
tek frankfurt-gubeni csapatait bekerítették. 
Az ellenség makacs ellenállása következtében a osata a 
szovjet-német fronton ujult erővel lángolt fel. Az l.Belo-
russz és az 1,Ukrán Arcvonal csapatai súlyos ütközeteket 
vivtak ezért, hogy felszámolják az ellenség frankfurt-gu-
beni csapattömörülését, A hadmüveletek erdős-tavas terüle-
ten, folyóktól és csatornáktól átszeldelt vidéken folytak, 
A német csapatok kihasználva a földrajzi körülményeket és 
nem törődve a vesztes égőkkel, kitörtek a gyűrűből és foko-
zatosan nyugat felé haladva arra törekedtek, hogy kijussa-
nak Beelitz, Treucnbriotzen /Berlintől délnyugatra/ térsé-
gébe, Ugyanakkor efelé a védelmi vonal felé•közeledtek nyu-
gatról a 12,német hadsereg csapatai is, A szovjet csapat-
egységek széttagoló csapásokat mértek a körülzárt ellensé-
ges alakulatok oldalába és hátéba és ugyanakkor visszaver-
ték a 12,hadsereg még erős csapategységeit. Az ellenség 
két osopertja még egy utolsó kísérletet tett az egyesü-
lésre, de ezt május elsejének éjjelén felszámolták, amikor 
egy mindössze 3-4 kilóméteres korridor választotta el egy-
mástól. Ennek eredményeképpen a szovjet csapatok a frank-
furt-gubeni csoportot teljesen megsemmisítették. Az ellen-
ség itt kb. 60.000 katonát és tisztet veszitott, ezenkívül 
12c,ooo, főt elfogtak a megmaradt hadfelszereléssel együtt,' 
Ami a 12.hadsereget illeti, ennek csapatai az Elbához vo-
nultak, átkeltek a nyugati oldalra és megadták magukat az 
amerikaiaknak, 
A frankfUrt-gubeni csoporttól eltérőleg a körülzárt berlini 
helyőrség nem tört ki nyugat felé, hanem folytatta a har-
cot a város belső- területén, Berlinben több mint 2 millió-
nyi lakosság rejtőzött a pincékben, a földalatti alagut-
jaiban és a házak romjai között, A loo kilométeres patkó-
alaku fronton április 26-án kezdődött meg a Boriin elleni 
roham. A szovjet csapatok különböző irányokban egymásután 
intézték csapásaikat a város központja felé. Az utcai har-
cokban mindenféle csapatnem, valamint harckocsi oszlopok 
és a légierő is részt vett.'A szovjet harcosok egymás után 
tisztították meg a háztömböket az ellenségtől* A körülzárt 
helyőrséget több részre forgácsolták özét és csapataink el-
szántan törtek előre a város központja felé, 
Április 3o-án 13.3o órakor hatalmas tüzérségi támogatással 
megindult a Reichstag ostroma. Nyeusztrojev és Davidov kapi-
tányok, valamint Szanszonov főhadnagy zászlóaljai betörtek 
az épületbe, 14,23 órakor Jegorov és Kantarija őrmesterek, 
két rettenthetetlen felderítő, kitűzte a Reichstag ormára a 
győzelem vörös zászlaját. Május elsején mindent szétzúzd 
tüzérségi csapás érte a város szivét. Ezután a helyőrség 
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roncsai egymásután adták meg magukat. Május 2-án reggel a 
Berlin védelmét vezető vezérkari főnök bejelentette a kapi-
tulációt. 15 órakor az ellenség megszüntette az ellenállást, 
A fasiszta Németország fővárosát végleg elfoglalták a szov-
jet osapatok. 
Május 3-7 között a szovjet hadsereg csapatai folytatták elő-
ny omulásukat nyugat felé, hogy találkozzanak az amerikai és 
angol csapatokkal, Ezekben a napokban a 2»Belorussz Arovo-
nal csapatai a tengernek szorították és megadásra kényszeri-
tették az ollcnség 3.páncélos hadseregét. A német csapatok 
egy részének sikerült abban a zónában elrejtőzniök, amelyet-
a nyugatról előnyomuló angolok foglaltak el. 
Az angol hadvezetőség ekkor adta ki azt az áruló parancsot, 
amelyet lY.Churchill Montgomery tábornagynak küldött "...gon-
dosan össze kell gyűjteni és el kell raktározni a német 
fegyvereket, hogy azután ismét könnyen szétoszthassuk a né-
met katonák között, akikkel együtt kell működnünk, ha a szov-
jet előnyomulás tovább folytatódnék." 
A Berlinért folyó hadművelet eredményéképpen felőrölték az 
ellenség seregének egymilliós csoportját, A szovjet csapatok 
majdnem félmilliónyi fasiszta német katonát és tisztet ej-
tettek -foglyul. 1945,május 8-án a porrázuzott fasiszta Né-
metország képviselői aláírták a Berlin feltétel nélküli meg-
adásáról szóló okmányt. 
Amikor a fasiszta német osapatok berlini csoportjának szét-
zúzása befejezéséhez közeledett, egyben kibontakozott a 
szovjet hadsereg utolsó 1945-ös európai hadművelete - a prá-
gai offenziva, A prágai offenzívát a május 6-11 közötti idő-
szakban az 1,, 4« és 2,Ukrán Arcvonal csapatai hajtották 
végre, A hadmüvelet célja az volt> hogy felszámolják az el-
lenség még megmaradt nagy egységeit, amelyek a "Központi" 
és "Déli" hadseregek csapataiból álltak, Ezeknek a osapatok-
nak a felőrlése biztosíthatta csak Csehszlovákiának a hit-
lerista megszállás alól történő teljes felszabadítását. Nyil-
vánvaló volt, hogy ezeket a csapatokat fel kell számolni, 
még mielőtt csapataink Berlin Irányában folytatják a táma-
dást. Az ellenségnek ezek az egységei egy koleti irányban 
mélyen beszögellő hatalmas területet foglaltak el és fenye-
gették a Drezda és Bécs irányában előnyomuló csapataink 
szárnyait, 
Az ellenséges erők Csehszlovákiában meghúzódó maradványai-
nak felszámolását politikai jellegű elgondolások is szük-
ségessé tették. A hitlerista csapatok még Berlin eleste után 
sem tették le a fegyvert. Keitel május 5-én rádió utján a 
fegyveres erőkhöz intézett parancsában azt követelte, hogy 
a logvégsőkig folytassák az ellenállást a szovjet hadsereg-
gel szemben. Ugyanakkor a délnémet országi csapatok parancs-
nokává kinevezett Kcssc-lringet utasította, hogy ne akadá-
lyozza az amerikai csapatok benyomulását Csehszlovákiába 
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és a hitlerista csapatokat harcok árán is vezesse a nyugati 
megszállási övezotbc. 
Ezt a tervet az USA és Anglia vezető köreinek jóváhagyásá-
val valósitották meg, Churchill emlékirataiban leirja, hogy 
táviratilag azzal az egyenes javaslattal fordult Trurnánhoz, 
hogy az araerikai csapatok a szövetségesek között a krimi 
/jaltai/ konferencián létrejött előzetes megegyezés ellené-
re foglalják el Prágát, Az amerikai-angol reakciósok ar^a 
számitottak, hogy Prága elfoglalásával és Csehszlovákia nyu-
gati részének megszállásával a há.boru után is biztosithat-
.ják uralkodó helyzetüket ebben az országban, "Dönitz ten-
gernagy kormánya, amely a hitlerista kormányzati hatalmat 
igyekezett felváltani és amely az angol megszállási övezet-
ben talált menedéket, május 6-án Montgomery vezérkarától 
azt a tanácsot kapta, hogy haladéktalanul vonja vissza a 
- csehszlovákiai frontról, a Schorner tábornagy vezetésé alatt 
álló hadseregcsoportot és küldje Nyugat-Németországba az 
amerikaiak által megszállt Övezetbe, /6/ 
A 3.amerikai hadsereg élcsapatai már április 18-án elérték 
Csehszlovákia határát a Karlovy Yarytól északnyugatra fek-
vő térségben. Az amerikai csapatok arra törekedtek, hogy 
mielőbb benyomulhassanak Dél-Németországba és Ausztriába. 
A 3.hadsereg főerői a Dunához igyekezte':, átlépték az .oszt-
rák határt és elérték Linz és Salzburg városokat. A továb-
biakban az amerikai hadvezetőség azt vette tervbe, hogy az 
amerikai csapatok Csehszlovákiába hatoljanak bo, Eisenhower 
tábornok először azt közölte a szovjet hadvezetőséggel, 
hogy az amerikai hadvezetőségnek az a szándéka, hogy az ame-
rikai csapatok mindössze a Karlovy Vary, Plzen Cesko Bu-
dejovice vonalra akarnak kijutni. Május 4-én azonban Eisen-
hower már arról tájékoztatta őket, hogy az amerikai csapa-
tok "a Vltava és Elba vonaláig" szándékoznak előnyomulni, 
ami azt jelentette, hogy az ezektől a folyóktól nyugatra 
eső egész területet - beleszámítva a csehszlovák főváros, 
Prága nyugati részét is - szándékoznak elfoglalni. Amint 
a továbbiakban kiderült, az amerikai hadvezetőség ennek a 
tervnek a megvalósítása érdekében a 3«hadsereget megerősí-
tette az 3, hadtesttel és Karlovy Varyn át sietve délkeleti 
irányba Plzen és Ceske Budejovice felé dobta* 
Az 5.amerikai hadtest május 6-án árt ebbe a körzetbe, A 
szovjet fegyveres erők Legfelső Hadvezetőségének Vezérka-
ra ugyanaznap kénytelen volt figyelmeztetni Eisenhower tá-
bornok vezérkarát^ hogy helytelenítik a közös hadmüvele-
tek tervének önkényes megváltoztatását és kérik, hogy az 
amerikai csapatok előnyomulása korlátozódjék az eredetileg 
kitűzött ás általuk már elért Karlovy Vary - Plzeri - Ceske 
Budejovice vonalra, Május 7-én Chuchill azzal a javaslattal 
fordult Eisenhowerhez, hogy foglalják el Prágát, /7/ 
/6/ W. Züdde-Neurath ', Regierung Dönitz. Die letzten Tage 
dos dritten Reichos, Göttingon, 195o» 
/7/ EoSa0hurchill, id,m, 442.1, 
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A 3.hadsereg élcsapatai még aznap bevonultak Beroun városá 
ba és egy felderítő csoport Prágáig halad előree 
A szovjet hadsereg prágai hadműveletét a Csehszlovákiában 
kialakult körülmények totték szükségessé. A fasiszta német 
megszállás igájában sínylődő országban tömörültek és,acé-
loz ód tak a hazafias erok. A kommunista part a hitleristák 
kegyetlen terrorja ellenére is harcra tudta lelkesíteni és 
tömöríteni ezeket az erőket a Csehszlovákia felszabaditásá 
ért Való harcra, és egyben megkezdte a fegyveres felkelés 
előkészítését, hogy meghiúsítsa a nagyburzsoázia áruló ter 
veit, A nagyburzsoázia ugyanis egyrészt le akart paktálni 
Hitler gauleiterável, Frankkal, másrészt pedig az amerikai 
angol reakciósokkal, hogy megakadályozza a szovjet hadse-
reg bevonulását és fenntartsa Csehszlovákiában a reakció 
uralmát, A felkelést a Cseh Nemzeti Tanács vezette, mely-
nek vezető köreit a kommunisták alkották. 
Azokban a napokban, amikor a szovjet csapatok Berlint el-
foglalták, Prága olyan volt mint egy forrongó katlan. A 
felkelést nem lehetett elodázni, a tömegek kiözönlöttek az 
utoára. Május 4-én Prágában ösztönös összecsapások törtek 
ki a lakosság és a hitleristák között, A kommunisták által 
vezetett általános fegyveres felkelés május 5-én indult 
meg, A hitleristák kegyetlen terrorral akarták elfojtani a 
prágai lakosság felkelését. A fasiszta légierő repülőtáma-
dásokat intézott a város ellen. Német páncélos alakulato-
kat vetettek be. Május 5, 6 ás 7-án a csehszlovák főváros-
ban makacs utcai harcok tomboltak. Május 7-én este azonban 
a helyzet kritikussá vált a felkelők számára, május 8-án 
német tankok törtek be a város központjába. Haladéktalanul 
sogitő kezet kellett nyújtani a testvéri csehszlovák nép-
nek, 
A prágai hadmüvelet elgondolását a Legfelső Hadvezetőség 
Vezérkara a berlini hadmüveletek idején dolgozta ki. Május 
elsején a frontok parancsnokainak megadták az irányelveket 
a prágai hadművelet lebonyolítására, A feladat az volt, 
hogy súlyos csapást kell mérni az északról délre, Prága 
irányába húzódó fasiszta német csapatok oldalába, A Prága 
környéki szovjet osapatösszevonásnak az volt a célja,hogy 
bekeritse az ellenség főerőit. A fő csapást északról dél-
re Drezda - Prága irányába az 1.Ukrán Arovonal jobb szár-
nyának osapátai intézték. Az 1.Ukrán Arovonal derékhadának 
és balszárnyának csapatai elé azt a feladatot tűzték, hogy 
az ellenséget a Szudéták társégében kerítsék be és ne en-
gedjék, hogy elvonulhasson onnan. Az 1,Ukrán Arovonal ro~ 
hamosoportjába tartoztak N.P.Puhov, A,Sz,Zsadov, K,At Ko-
rotejov, P,Sz,Ribalko és D.D.Leljusenko tábornokok csapa-
tai, valamint K,K,Swierczowski tábornok lengyel hadsorogo. 
Velük szemben délről előrenyomultak a 2,Ukrán Arovonal osa 
patai, amelyek I,M,Managarov, M.Sz.Sumilov, A,G,Kravcsenko 
és I.A.Plijev tábornokok parancsnoksága alatt álltak, A 4, 
Ukrán Arovonal osapatai /P»A,KUrooskin, K,Sz,Moszkalenko, 
A.A.Greosko, A,I,Gasztyilovics tábornokok csapatai és egy 
csehszlovák hadtest/ folytatták a nyugat felé való előre-
törést. 
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A prágai hadművelet méreteiről az a tény nyújthat képet, 
hogy az ivalaku arovonal, amelyet a részvevő szovjet csapa-
tok alkottak, szélességében elérte az ezer kilométert. 
Ez a gigászi iv, amelynek a szárnyai közötti távolsága 
több mint 300 kilométer volt, átfogta a fasiszta német, "Kö-
zépső" hadsereg csapategységeit /a 4,páncélos hadsereget, 
a 17.hadsereget, az 1,páncélos hadsereget ás a 3,hadsere-
get/ összesen 64 hadosztályt, amelyből 14 hadosztály páncé-
los "és motorizált volt. Az ellenség csapatainak összlétszá-
ma moghaladta a 900.000 főt katonában és tisztben. 
A hadművelet egész olőkészitő munkáját 4-3 nap alatt végez-
ték el, A hadművelet végrehajtásához az 1,Ukrán Arcvonal 
csapatainak bonyolult átcsoportosítására volt szűkség. Ami-
kor Ribalko és Leljusenko tábornokok páncélos scrc.gei az uj 
feladatot megkapták, még Berlin déli előterében harcoltak 
és négy nap múlva készen kellett lenniük arra, h'ogy egy 
Berlintől I50 km-re délre fekvő körzetből Drezda^ellen in-
tézzenek támadást, A szovjet csapatok támadása május 6-án 
indult meg. Abban az irányban, amerre az 1,Ukrán Arovonal 
fő csapását intézte, az ellenségnek nem volt előkészített 
védelmi vonala és nem foglalt el zárt frontot. Ez lehetővé 
tette, hogy már az első lépcsőben bevessék mindkét páncé-
los sereget, amely széles fronton támadott. Ezeket lo-2o 
kilométer távolságban követték autó- és jármüoszlopokban, 
a gyalogság és az általános katonai alakulatok. Május 8-ra 
az 1,Ukrán Arovonal csapatai elfoglalták Drezdát. A páncé-
l,osseregek átlépték a német-csehszlovák határt; átkelve az 
Érchegység meredek déli lejtőin és a fasiszták által tönk-
retett és elaknásított utakon leereszkedtek Csehszlovákia 
központi körzeteibe. A 2. és 4,Ukrán Arcvonal csapatai is 
sikeresen nyomultak előre. Május 8-án a 4.Ukrán Arovonal 
osapatai harc'bai bevették Olomoucot, A 2,Ukrán Arcvonal csa-
patai délről nyomultak előre Prága felé. 
Május 8-án este a három arcvonal osapatai minden irányban 
üldözték a visszavonuló ellenséget. Ebben az időben vált 
köztudomásúvá a fasiszta Németország fegyverletétele, A 
"Középső" hadsereg parancsnoksága azonban nem volt hajlan-
dó teljesiteni a fegyverlet ételi feltételeket, amelynek 
telj.esitése május 8-án 24 órakor kezdődött. Május 9-én 
reggel az ellenség a front egész vonalán nehéztüzérséggel 
és különböző tartalékainak bovotésévol megkezdte a vissza-
vonulást Prága felé, arra számitva, hogy eljut az amorikai 
megszállási övezetbe és ott megadja magát az amerikaiaknak, 
A szovjet hadvezetőség valamennyi arcvonal csapatait utasí-
totta, hogy a lehető leggyorsabb ütemben folytassák az el-
lenség üldözését, nehogy az ki tudjon szabadulni és ugyan-
akkor ezzel segítséget nyújtott a felkelt csehszlovák ha-
zafiaknak. Május 8-ról 9-re virradó éjjel az 1.Ukrán Arc-
vcnal csapatai gyors hadmozdulatot hajtottak végre és má-
jus 9-én reggel 4 órakor bovonultak Prágába, ^ Délelőtt 10 
órára Ribalko és Leljusenko tábornokok hős pánoélosai már 
teljesen elfoglalták a várost. Még aznap beérkezett Prágá-
ba Kurocskin tábornok csapatainak gyors élcsapata /4,Ukrán 
Arcvonal/, 35 km-re délkeletre Prágától egyesültek az 1, Uk-
rán Arcvonal élcsapatai Kravcsenko tábornok csapataival 
/2.Ukrán Arcvonal/. 
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A fasiszta német csapatok milliós csoportjának visszavonu-
lási -utja el volt vágva, Csehszlovákia fővárosát megmentet-
ték attól, hogy a bestiális német fasiszták feldúlják és 
szétrombolják, Prága lakossága diadalmasan fogadta megmen-
tőit és testvéreit - a szovjet harcosokat. Május 9-én a 
"Középső" hadsereg csapatai parancsnokságuk tilalma ellené-
re tömegesen tették le a fegyvert. 
Május lo és 11-én a szovjet csapatok kijutottak a Chemnitz, 
Plzen, Ceske Budejovice vonalra és találkoztak az amerikai 
osapatokkal, A Prágáért folyó hadművelet befejeződött. A 
osehszlovákiai fasiszta német csapatok szét voltak zúzva, 
A három arcvonal.csapatai több mint 800.000 hitlerista ka-
tonát és tisztet ejtettek foglyul. Csehszlovákia felszaba-
dításának feladatát teljes mértékben teljesítették. 
A háború befejező szakaszában elérték azt a katonai és poli-
tikai célt, amelyet a Legfelső Hadvezetőség a szovjet csa-
patok elé állított: "... saját barlangjában kell végeznie 
a fasiszta fenevaddal és ki kell tűznie Berlin városára a 
győzelem lobogóját" /3/, 
Az ellenség berlini csapatainak szétzúzása és felszámolása, 
valamint csapatainak fogságba ejtése Csehszlovákia terüle-
tén azt jelentette, hogy lényegében felszámolták a fasiszta 
német hadsereg maradványait, 
A nemzetközi reakció ekkor arra törekedett, hogy megmentse 
a német militarizmus töredékeit, megtartsa a fasiszta német 
osapatok maradék emberanyagát, csökkentse és korlátozza a 
szovjet hadsereg győzelmének eredményeit, A szovjet kormány 
következetes politikája, a szovjet csapatok onergikus oso-
lekményci, Európa.néptomegoinok'harca azonban meghiúsítot-
ták özeket az álnok terveket. Mig az USA ás Anglia vezető 
körei ilyen kátkuiaosos politikát folytattak, amely akadá-
lyozta a német fasizmus teljes szétzúzását, addig az ameri-
kai és az angol hadsereg katonáinak ás tisztjeinek tömege 
lelkesedéssel nyomult kelet felé, őszintén bizva a szövet-
ségesek céljainak és katonai feladatainak egységében* Az 
elbai találkozás megmutatta az amerikai, angol és szovjet 
nép egymás iránti igaz'baráti érzelmeit, 
, A szovjet fegyveres erők hadműveletei a háború befejező 
-szakaszában olyan körülmények között folytak le, amikor 
megmutatkozott az előző vereségek folytán legyengült ellen-
ség feletti számbeli, anyagi-technikai ás erkölcsi túlnyo-
mó fölényük. Ez a szovjet hadseregnek randkivül nagy előnyt 
biztosított ás meghatározta az operatív és taktikai felada-
tok megoldásának módjait, A szovjet csapatok - mint a hábo-
rú előző szakaszaiban - most is a harci feladatokat nemcsak 
számarányukkal, hanem tudásukkal oldották mog, A Nagy Hon-
védő Háború befejező hadműveletei bővelkedtek olyan példák-
ban, amelyek a szovjet hadserog magas katonai művészetéről 
/P/'Sztálin, A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról, 162,1, 
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tanúskodtak. Ilyen mintapéldák közé sorolhatjuk a osapatok 
okos és gyors átcsoportosítását; az ellenség erős, össze-
függő védelmi vonalainak áttörését folyón való átkeléssel; 
a páncélos egységek széles frohtu.és bátor manővereit; a 
nagy csapattömörülések bekerítését és felszámolását; olyan 
nagy, megerősített város, mint Berlin, megrohamozását; stb. 
A felhasznált emberanyag és eszközök mennyisége tekinteté-
ben a berlini hadművelethez hasonlót a háborúk egész világ-
történetében sem találunk, 
A szovjet fegyveres erők sikereiket az egész nép önfeláldo-
zó munkája támasztotta alá, A szovjet nép erőfeszítései a 
hátországban, cselekvő részvétele az ellenség feletti győ-
zelem. kivívásában, a szakadatlanul gyarapodó haditermelés-
ben, a szovjet hadseregnek uj harcosokkal való állandó fel-
töltésében, a frontnak nyújtott mindenféle anyagi és erköl-
osi-poìitikai támogatásban jutott kifejezésre, A kommunis-
ta párt a szovjet népet a haza szabadságáért és független-
ségéért vivott nagy harcra lelkesítette és bölcsen irányí-
totta a teljes győzelem kivívásáig, 
A szovjet hadsereg teljesítette történelmi küldetését. Meg-
védte a sz.ovjet szocialista államot legádázabb ellenségé-
től és felszabadította Európa népeit a hitleri fasizmus 
alól, A Szovjetuniónak a Honvédő Háborúban a fasiszta né-
met rablók felett aratott győzelme Európában és Ázsiában 
egy hatalmas szocialista tábor kialakulását segítette elő. 
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A,D,Bagrejev: 
Lengyelország felszabadítása 1944-1945-ben a 
szovjet osapatok által. 
Voproszi Isztorii, 1955.7.sz. 
BarpeeB A. $ , - OcBO6ŐBENNE COBÖTCKMMH BOËCK9MM IlojibiiiM 
s 1944-1945 roflax. 
1944-1945-ben Lengyelország területén a hitlerista hadsereg 
szétzúzása egyik legragyogóbb fejezet a Szovjetunió Nagy 
Honvédő Háborújának történetében és Lengyelország történe-
tének egyik legnagyobb eseménye. 
A német imperializmus a második világháborút Lengyelország 
megtámadásával kezdte. A létrehozott kegyetlen megszálló 
rezsim, mely fegyverrel és a lengyel kizsákmányoló osztá-
lyok áruló elemei segítségével akarta megszilárdítani ural-
- mát Lengyelországban. Másrészt az USA és Anglia roakciós 
körei arra törekedtek, hogy a lengyol nép ne arasson győ-
zelmet ^ és hogy a háború előtti fasiszta "szanációs" kor-
mányt állítsák vissza, Nagy-Britannia területén nyert mene-
déket a reakciós, szovjetellenes elemekből álló lengyel 
emigráns kormány, amely létét az amerikai és angol imperia-
listák közvetlen támogatásának köszönhette, Sz a "kormány" 
londoni és washingtoni urainak paranosára a Szovjetunió és 
hadserege irányában zsaroló és prfcvokativ politikát foly-
tatott, De a lengyel-nép forró együttérzéssel és reménnyel 
követte a szovjet nép hősi haroát, a szovjet harcosokra, 
mint felszabaditóira várt, 
194-4,május 1-én a Legfelsőbb Főpsranosnok, I,V,Sztálin pa-
rancsára a szovjet hadsereg elé azt a feladatot állították, 
nemcsak hogy teljesen kiűzze az ellenséges csapatokat hazánk 
területéről, hanem "ki kell szabadítanunk a német rabság-
ból lengyel és csehszlovák testvéreinket és a hitleri Német-
ország igája alatt sínylődő, velünk szövetséges többi nyu-
•gateurópai népet", /l/ 
1944 derekán a katonai és politikai helyzet kedvező volt a 
szovjet csapatok hadműveletei számára. Ekkorra a szovjet 
hadsereg a világ leghatalmasabb és legtapasztaltabb hadse-
regévé vált, Felülmulta az ellenséget mind katonai tudása, 
mind'technikai felszerelése, mind erkölcsi szelleme tekin-
tetében, A szovjet hátország hősi c-rőfeszitésci következ-
tében osapataink 1944-bon a többszörösét kapták a háború 
•első évében kapott fegyvereknek és muníciónak, megvolt 
mindaz a szükséges anyagi-technikai és katonai-politikai 
feltétel, amivel döntő vereséget mérhettek'a fasiszta né- • 
7I7"^ztalin, A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról, 14o,l. 
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met hadseregre. A Kommunista Párt által nevelt szovjet har-
cosok készek voltak teljesíteni felszabadító k ü l d e t é s ü k e t 
és teljesen szétmorzsolni az ellenséget. 
Ennek a feladatnak végrehajtása csak súlyos nehézségek "árán 
volt megoldható, A hitlerista Németország a f a s i s z t a német 
csapatoknak Sztálingrádnál, Kurszknál és a Dnyeperen e l s z e n -
vedett súlyos vereségei ellenére is még jelentős anyag i f o r -
rásokkal rendelkezett és h adse rege továbbra i s e l k e s e r e d e t t 
ellenállást tanúsított. A szovjet hadvezetőség f e l h í v t a a 
szovjet harcosokat arra, hogy józanul Ítéljék.meg az ellen-
ség erőit, gondoljanak arra, hogy bár a háború menetében 
döntő fordulat történt, a fasiszta német csapatokat vereség 
vereség után éri, de az ellenség még nincs szétverve, hanem 
makacsul kapaszkodik minden egyes'rögéhez az'elrabolt föld 
minden kedvező védelmi vonalhoz, és csak egyre fokozódó 
megsemmisítő osapásokkal lehet megtörni. 
Az USA és Anglia csak 1944 juniusában, a megállapodo'.tt ha-
táridő után két évi késéssel nyitotta meg a második fron-
tot Európában, tette partra csapatait és zak-3'r ancia ország-
ban. De a hitleri Németország főerőit ezután -is a szovjet-
német fronton tartotta. Itt az ellenség 24o_hadosztálya te-
vékenykedett /ebből 182 német/, míg Nyugat-Európában /nem 
számítva Sz olasz frontot/ mindössze 77 fasiszta német had-
osztály állt fegyverben, beleszámítva a megszállási szolgá-
latot végző alakulatokat is, A hitleri Németország arra tö-
rekedett, hogy makacs védekezéssel feltartóztassa a szov-
jet csapatok előnyomulását, elhúzza a háborút és szakadást 
idézzen elő a Hitler-ellenes koalícióban, hogy igy elkerül-
je a szétzúzást, 
Lengyelország felszabadulása annak volt köszönhető, hogy a 
szovjet csapatok a hatalmas szovjet-német front egész vona-
lán támadásba mentek át a fasiszta 'német hadsereg ellen. 
Ezt a hadmüveietet két szakaszra bonthatjuk. Az első sza-
, kasz Idején,1944, nyári hónapjaiban /julius 2o-21-től kezd-
ve/ -felszabaditották Lengyelország keleti körzeteit és a 
Nyugatl-Bug és a Visztula közötti területet, a második sza-
kasz idején /l945,január-április/ Lengyelország nyugati kör-
zeteit a Visztulától az Oderáig, beleértve Lengyelország fő-
városát - Varsót, 
A szovjet hadsereg szétzúzta a fasiszta német bandákat a 
szovjet-német front két szárnyán és megsemmisítő csapást 
mért az ellenségre a front közepén - Belorusszia területén 
is, A junius 23 - julius közepéig terjedő időszakban Belo-
~ russzia irányában áttörte az ellenség védelmi vonalát, 
szétzúzta az ellenség vityebszki, mogiljovi, bobrujszki és 
minszki csapat összevonásait, amelyek a "Középső fasiszta 
német hadseregcsoport főerőit alkották. Ezzel az ollanség 
stratégiai frontján egy több mint 4oo km-es rést vágtak, 
amelybe azután a szovjet csapatok betódultak. Az 1,Ukrán 
Arcvonal csapatai julius 3-án felszabadították Minszket, 
julius 13-án Vilniust, julius 13-án Lvov irányában táma-
dásba lendültek. 
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A fasiszta német hadvezetőség nagy tartalékokat vetett be 
a szovjet-német fronton, hogy elhárítsa a szovjet csapatok 
támadását és elreteszelje azt a rést, amely a Yarsó-Berlin 
vonal irányában Németország létfontosságú centrumai felé 
megnyílt, 
Julius lS-tól kezdve az l.Belorussz Arcvonal, amelynek csa-
patait K.K.Rokosszovskij, a Szovjetunió marsallja vezette, 
ujabb támadó hadműveletet indított, amely a Lublín-Breszt-í 
offenzíva néven ismeretes. A front jobboldalán álló csapa-
tok előnyomulása Breszt felé és Breszt megkerülése észak-
nyugatról a fasiszta német hadvesetőséget arra kényszeri-
tette, hogy a Kovel-Lublin-i vonalról ebbe az irányba von-
ja operatív tartalékait és erőinek egy részét. Az ezután 
következő osapások, amelyeket a frontnak ekkorra a balszár-
n^on összevont főerői Breszt, Siedlce és Lublin irányában 
rájuk mértek, arra kényszeritették a fasiszta német csapa-
tokat, hogy sietve vonuljanak vissza a Nyugati-Bugon túlra, 
A szovjet csapatok áttörték a Köveitől nyugatra fekvő tér-
ségben jóelőre előkészített ellenséges védelmi vonalat, és 
Breszttől délre kijutottak a Nyugati-Búghoz, a szövetséges 
Lengyelország határvonalára. 
Az l.Belorussz Arcvonal balszárnyán /Kővel körzetében/ a 
fasiszta német csapatok kát legerősebb hadseregcsoportja 
• a '^Középső" /annak a jobbszárnyon levő 2,hadserege/ és 
az "Eszak-Ukrajna"-i /annak a balszárnyon levő 3.páncélos 
hadserege - között rés volt. Amint az l,Belorussz Arcvo-
nal egy kb. 25o km-es fronton elérte a szovjet-lengyel ha-
-- tárt, szembe vele az ellenségnek kb. 25 hadosztálya és szá-
mos védelmi és speciális alakulat /amelyek közül azonban 
már sok nem számított teljesértékü harci egységnek/ védte 
a vonalat. Szervezetileg ezek a osapatok lényegében a fa-
• siszta német csapatok 2, és páncélos hadseregébe tartoz-
tak, és részben az ellenség Bobrujszk körzejtében szétzúzott 
9.hadseregének maradványai voltak j 
A Nyugati-Bug mentén húzódott az ellapség állandó jellegű 
védelmi vonala. Ennek az építését még 1939-ben kezdték, 
amikor a hitleri hadsereg Lengyelországot megszállta, és 
1943 tavaszán újjáépítették és megerősítették, A védelmi 
építmények főleg a folyó nyugati partján húzódtak és lö-
vészárkok és bekötő járatok hálózatával összekötött ellen-
állási csomópontokból állottak, Breszt városa, amelyet há-
rom védelmi sávval hatalmas erődrendszerré építettek ki, s 
amelyet az ellenség bármi áron tartani akart, zárta el a 
fő közlekedési útvonalon, a varsói országúton, a Nyugati-
Bughoz való előrehatolást. A hitleristák a következő /hát-
országi/ védelmi sávot hosszú időn keresztül építették a 
Visztula nyugati partja mentén. Az erődrendszer magéba 
zárta a varsói erődített körzetet, a Visztula keleti part-
ján Varsó Prága r.TroeDfeli elővárosának körzetében húzódó, 
állandó-építményekkel biró erőditett hídfőállásokat,. 
Az ellenségnek azonban nem volt elegendő ereje, hogy ide-
jében csapatokkal töltse meg ezeket az övezeteket ás a kö-
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zöttük húzódó közbenső állásokat. Az ellenség parancsnoksá-
ga akkor próbálta megszervezni a védelmet a folyó nyugati 
partján, amikor osapataink már elérték a Nyugati-Bugot, 
csak akkor vonta vissza a Köveitől nyugatra fekvő körzet-
ben szétvert alakulatait és osztagait. Nem sikerült azon-
ban idejében visszavonnia őket erre a vonalra, mert tul 
gyors ütemben bontakozott ki az l.Belorussz Arcvonal bal-
szárnyának támadása, 
Julius 2o-a éjszakáján az l.Belorussz Arovonal balszárnyá-
nak csapatai Breszttől délre kijutottak a Nyugati-Búgra, 
sőt az élcsapatok számos szakaszon át i»s keltek ezen a fon-
tos viziakadályon,•úgyhogy ezáltal megakadályozták az el-
lenséget abban, hogy a folyó nyugati partján megvesse lá-
bát. Motorizált élcsapataink támadása olyan rohamos ütem-
ben történt, hogy az ellenségnek számos ponton még a szük-
séghidakat sem sikerült lerombolnia, úgyhogy ezeket a szov-
jet osapatok azonnal fel tudták használni. A 25-ös cso-
portokban operáló ellenséges légierő a levegőből próbálta 
szétbombázni ezeket a hidakat, de sikertelenül; légierőnk, 
és légelháritóink visszaverték a hitleristák támadásait. 
Délebbre az 1,Ukrán Arcvonal élcsapata is kijutottak a Nyu-
gati-Bughoz /a Ylagyimir-Yolinszkijtól nyugatra fekvő kör-
zetben,/ 
Ilyenmódon a Nyugati-Bug körzeteiben teljesen felszabadul-
tak a tulajdonképpeni szovjet területek és a szovjet had-
sereg megindította a velünk szövetséges Lengyel or s-z ág ke-
leti körzeteinek felszabadítását, A Nyugati-Bug balpartján 
fekvő hidfők elfoglalása kedvező feltételeket teremtett a 
támadás északnyugati irányban való továbbfejlesztésére, a 
breszti orődövezet megkerülésére Siedloe felé és nyugati 
irányban Lengyelország keleti részének legfontosabb politi-
kai és közigazgatási központja. - Lublin - felé, 
Ekkorra már erősen kiéleződött a politikái helyzet^Lengyel-
országban, A lengyel nép, a munkásosztállyal az álén kitar-
tó harcot vivott a megszállók és a velük lepaktált lengyel 
reakciós erők ellen, A hitle.risták háta mögött megalakult 
az Armia Ludowa /Néphadsereg/, amely fegyverrel támadt ^ az 
ellenségre és a fasiszta német rablók mögöttes területét 
pusztította, A Lengyel Munkáspárt kezdeményezésére 1944, 
január 1-ére virradóra megalakították a felszabadító haro 
vezető szervét - a Krajowa Rada Narodowat /Országos Nemzeti 
Tanácsot/, amely egyesítette összes antifasiszta, demokra-
tikus illegális szervezeteket és a Lengyelország szabadsá-
gáért harcoló csoportokat. 
Ezzel szemben a lengyel reakció erői, amelyek élén a londo-
ni emigráns "kormányt állt, engedelmesen teljesítették az 
amerikai-angol imperialisták akaratát, A lengyel reakciósok 
arra törekedtek, hogy bármely áron visszaállítsák Lengyel-
országban a fasiszta rezsimet, E célból nem átallották a 
kulisszák mögött tárgyalásokat folytatni a hitleristákkal, 
amellett nyilt provokációkat és árulásokat szerveztek. A 
lengyel reakció az illegális Armia Krajowára /"Országos had-
sereg"/ támaszkodott, melynek élén Bór-Komorovjski tábornok 
állt. 
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Abban a pillanatban, amikor az országban a lengyel nép leg-
jobb képviselői, élükön a Lengyel Munkáspárttal, önfeláldozó 
harcot folytattak a fasiszta német megszállók ellen, az Ar-
mia Krajowa a "korlátozott harc" és "lábhoz tett fegyver" 
jelszavát adta ki. A hős Armia Ludowa partizánosztagai elle-
ni harcra a reakciósok egyben megalakították az Armia Kra- . 
jox'ia különösztagait, Az árulók sok lengyel hazafit orvul 
megöltek, vagy kiadták őket a Gestaponak, Az Armia Krajowa 
ellenforradalmi tevékenysége különösen 1944.márciusát ól fo-
kozódott, amikor illegális fegyveres fasiszta szervezeteköt 
olvasztottak bele. /"Nemzeti Fegyveres Erők", stb,/ A reak-
ciós lengyel emigráns sajtóban nyíltan azt irták: a főerő-
ket "nem a némotek, hanem Oroszország ellen" kell mozgósí-
tani fi/, A reakciós lengyel emigráció nem Lengyelország 
dolgozóinak érdekeit tükrözte vissza. 
1944,julius 21-én - tehát a szovjet hadsereg élcsapatainak 
lengyel földre való benyomulását követő napon - Varsóban 
összeült az illegális Krajowa Rada Narodowa, Ezen az ülésen 
határozatilag megalakították a Nemzeti Felszabadítás Lengyel 
Bizottságát, Lengyelország felszabadított területeinek ideig-
lenes hatalmi szervét. A Bizottság kebelében helyet foglal-
tak a forradalmi-felszabaditó illegális harc és a Szovjet-
unióban élő lengyel emigráció vezető emberei. Ugyanakkor el-
. határozták, hogy egységes Lengyel Hadseregbe tömörítik a 
Szovjetunióban élő lengyel hazafiak szövetsége által alakí-
tott 1.Lengyel Hadsereget és a hitlerista rablók hátában 
működő Armia Ludowát, /3/ 
Az 1.Lengyel Hadsereg a Szovjetunió területén azután kezdett 
alakulni, hogy a reakciós "Anders-had^ereg" /Anders aktív 
pilsudskista és a Szovjetunió esküdt ellensége volt/ nem 
• - volt hajlandó hadmüveleteket folytatni a fasiszta német csa-
patok ellen és inkább a Közel-Keletre, az amerikai-angol pa-
rancsnokság szárnyai alá vonult. A Wanda Wasilewska vezeté-
se alatt álló Lengyel Hazafiak Szövetsége kezdeményezésére 
1943,májusában a Szovjetunióban lengyel demokratikus elemek-
ből megalakult az 1."Kosciuszko" lengyel hadosztály. Később 
megalakult a 2.lengyel hadosztály is, majd az 1,lengyel had-
test, amelyet azután 1944 tavaszán az 1,Lengyel Hadsereggé 
alakítottak, A szovjet állam ezeknek a lengyel csapatoknak 
elsőrangú felszerelést biztosított, 
A Lengyel Hadseregbe beleolvadt Armia Ludowa soraiban tömö-
rültek a Lengyel Munkáspárt vezetése alatt működő Gwardia 
Ludowa Népi Gárda osztagai és a többi lengyel demokratikus 
fegyveres szervezet, 
72/ MysT~pü3stwa, 1943,december 13.sz. 
/3/ Lásd: "A Lengyel Nemzeti Tanács dekrétuma arról, hogy 
főhatalmat gyakorol a Szovjetunióban levő Lengyel Had-
sereg felett és a Néphadsereg és a jSzovjetunióban ala-
kult Longyol Hadsereg egységes Lengyel Hadseregbe 
egyesül." Pravda, 1944, julius 26.sz. 
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A Gwardia Ludowa első partizánosztaga 1942 májusában ind it at-
ta meg hadműveleteit a fasiszta nemet megszállók és fullaj-
táraik ellen. 1943 végéig a Gwardia Ludowa osapatai és osz-
tagai a hitleristák 127 katonai vasúti szerelvényét semmisí-
tették meg a rendőrség és a fasiszta hatalmi szervek sok-
azáz kirendeltségét számolták fel, sokezer ellenséges kato-
nát, tisztet, valamint hazaárulót öltek me^, Voltak olyan 
járások, amelyek majdnem teljesen a partizanok ellenőrzése 
alatt álltak, Az Armia Ludowa megalakulásával a lengyel ha-
zafiak aktiv fegyveres harcának, lendülete még j óbban ^ fokozó-
dott, A fegyveres összc-osapások kezdtek hetekig tartó hosz-
szabb katonai ütközetekké alakulni /mint például a lublini 
vajdaságban 1944 nyarán/. De a lengyel hazafiaknak nem volt 
elég erejük és eszközük arra, hogy önállóan győzelmet aras-
.sanak az erős fasiszta, német hadigépezet felett, Csak^a 
özovjet fegyveres erők segitsége tehette és tette valóban 
lehetővé Lengyelország felszabadulását a hitleri iga alól. 
A szovjet harcosok között, mint az 1.Lengyel Hadsereg alaku-
latai között is.nagy politikai tömegmunkát fejtettek ki, A 
propagandisták, agitátorok, valamint a sajtó /újságok, röp-
lapok/ megmagyarázták a szovjet harcosoknak Lengyelország 
és a hitleristák által elfoglalt többi európai ország fel-
szabadításának jelentőségét, S tekintetben jellemző az a 
»cikk, amely ezekben a napokban hadseregünk egyik lapjában 
"A felszabadító harcos nevelése" cimmel jelent meg. Ebben 
a következők álltak: "Minden harcosnak és tisztnek eszmei-
leg még jobban fel kell készülnie ennek a nagy történelmi"" 
feladatnak a teljesítésére. Minden harcosnak meg kell ma-
gyarázni az átélt ^olenlegi helyzet jelentőségét, meg kell 
magyarázni, hogy milyen feladatai vannak a Vörös. Hadsereg-
nek Lengyelország területén, és hogy milyen szerepe van a 
nagy felszabadító küldetés megvalósításában - ez most a 
politikai szervek legfontosabb kötelessége," /4/ 
Lengyelország dolgozó népének többsége lelkesedéssel fogad-
ta a szovjet hadsereget, mint felszabaditóját, A hadsereg 
lapja vezércikkében ezt irta: "A lengyel nép nemcsak virá-
gokkal fogadja a Vörös Hadsereg átvonuló alakulatait, uom-
esak forró lelkesedéssel üdvözli a szovjet harcosokat, a 
nép arra törekszik, hogy minden erejével segitse a Vörös 
Hadsereget az ellenség mielőbbi kiűzésében," /5/ 
A szovjet és a lengyel csapatok azonban a felszabadított 
körzetekben emellbtt nyílt és titkos ellenségekkel is ta-
lálkoztak elsősorban a londoni emigráns "kormány* ügynökei-
vel, akik aktiv szovjetellenes tevékenységet' fejtettek ki. 
Ez a körülmény magasfoku politika^ éberséget kivánt meg a 
szovjet csapatok és a lengyel hadsereg katonáitól és tiszt-
jeitől. 1 
/4/ Krasznaja Armija /Vörös Hadsereg/, újság, 1944, augusz-
tus lo,sz. 
/5/ Krasznaja Armi ja," 1944, augusztus 3.sz, 
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1944.július 21-én as 1.Belorussz Arcvonal csapatai aktiv 
, támadó hadműveletekkel az élcsapatok által a Nyugati-Bug 
balpartján elfoglalt hídfőket 6o km-es arovonalon és 15-2o 
km mélységben kibővített egységes hídfővé egyesitették. 
Másnap a szovjet hadsereg által felszabadított Chelm len-
gyel városban a Lengyel Nemzeti Felszabaditó Bizottság ki-
áltványt adott ki, amelyben kikiáltották az uj, demokra-
tikus lengyel államot. /6/ Ez a dokumentum /egészen az uj 
lengyel alkotmány elfogadásáig/ visszaállította az 1921-es 
lengyel alkotmány fő demokratikus intézkedéseit és egyben 
eltörölte az 1935» évi fasiszta alkotmányt, amelyet a lon-
doni lengyel emigráns "kormány" fenntartott. A kiáltvány' 
feltárta a nép forradalom kifejlődésének távlatait Lengyel-
országban. 
A kiáltvány kíméletlen harcot hirdetett a fasiszta német 
megszállók ellen és azt követelte, hogy a lengyel fegyveres 
erők aktívabban vegyenek részt a fasiszta Németország szét-
zúzásában, a Szovjetunióval való szilárd szövetséget és ba-
rátságot Lengyelország külpolitikájának alapjául hirdűtte 
meg, A kiáltványban kimondották, hogy az egész lengyel föld-
nek a lengyel állam keretébe kell tartoznia, a szovjet-len-
gyel határ kérdését pedig aszerint az elv szerint kell ren-
dezni, hogy a lengyel földek. Lengyelországhoz, az ukrán, 
belorussz, litván földek pedig Szovjet-Ukrajnához, Szovjot-
Belorússziához, Szovjet-Litvániához csatoltassanak. Kije- * 
lentotte a területrablók által elragadott nyugati lengyel 
földnek az anyaországhoz való visszacsatolását, és a német 
határt az Odera vonalában állapította meg, A Krajowa Rada 
Narodowát ideiglenes parlamentté nyilvánította, a Lengyel 
Nemzeti Felszabaditási Bizottságot Ideiglenes végrehajtó 
hatalommá, amoly a lengyel nép felszabaditási harcának vo-
zetéséro hivatott.. Kimondotta a demokratikus szabadságjogok 
visszaállítását és számos társadalmi átalakítás foganatosí-
tását, többek között széleskörű agrárral'ormot. A fasiszta 
német rablók és a lengyel árulók birtokában lövő földeket 
elkobozták, A több mint 5o ha /Lengyelország nyugati kör-
zeteiben pedig a loo hoktáron fölüli/ kiterjedésű földbir-
tokokat bevették a földalapba. Ennek egy része állami min-
tagazdaságok alakítására volt szánva, a többi részét pedig 
a kevés földdel rendelkező és földnélküli parasztoknak 
szánták, A dekrétum kimondta, hogy a munkások és alkalma-
zottak fizetését, amelyet a fasiszta német megszállók erő-
szakkal a háború előtti színvonalon tartottak, törvényho-
zási ut on felemelik a létminimumot biztosító színvonalra, 
A Lengyel Nemzeti Felszabaditási Bizottság kiemelve a szov-
jet csapatok felszabadító küldetését, ünnepélyesen kinyil-
vánította: 
"A szövetséges Vörös Hadsereg, amely példátlan hősiességé-
vel és önfeláldozásával megsemmisítő csapásokat mért a hit-
leri Németországra,- Lengyelország földjére, mint felszaba-
dító hadsereg lépett. • • 
/6/ Rzecz' Pospolitá, lap, 1944,julius 23 . Chelm városa. 
"Kiáltvány a lengyel néphez". 
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A Lengyel Nemzeti Felszabaditási Bizottság felhívja az 
egész népet és a Bizottságnak alárendelt összes hatalmi 
szerveket a Vörös Hadsereggel való legszorosabb együttmű-
ködésre és a leghathatósabb segítség nyújtására". 
A kiáltvánnyal egyidejűleg kiadták: a Krajowa Rada Narodo-
wa' 1944.julius 21-i dekrétumát a Lengyel Nemzeti Felszaba-
ditási Bizottság megalakításáról, továbbá a Krajowa Rada 
Narodo-wa dekrétumát arról, hogy átveszi a főhatalmat a 
Szovjetunióban megalakult Lengyel Hadsereg felett és hogy 
az Armia Ludowa és a Szovjetunióban megalakított Lengyel 
Hadsereg egységes Lengyel Hadseregbe olvad össze, valamint 
a Krajowa Hada Narodowa határozatát a Lengyel Hadsereg fő-
parancsnokságának megalakítás áról. 
Julius 26-án a' szovjet kormány hivatalos nyilatkozatot 
adott ki, amelyben hangsúlyozta, hogy a szovjet osapatok-
nak lengyel területen kifejtett, tevékenységét. ugy kell te-
kinteni, mint egy szuverén, baráti, szövetséges állam te-
rületén végzett tevékenységet, A nyilatkozat kifejtette; 
"a szovjet osapatok azzal a határozott szándékkal láptok 
Lengyelország területére, hogy szétzúzzák az ellenséges 
német hadsoreget és segítik a lengyel népot a német rab-
lók igája alóli felszabadulásáért folytatott harcában és 
a független, erős ás demokratikus Lengyelország helyreál-
lításában" /7/ 
Ez a nyilatkozat pontosan meghatározta a szovjet kormány-
nak ^ Lengy el ország irányában folytatott igazságos politi-
káját , í 
A szovjet kormány ugyanakkor a Lengyel Nemzeti Felszabadi-
tási Bizottsággal közösen megállapodást irt alá, amelyben 
elismerte a Bizottság hatalmi jogát a fasiszta-német rab-
lók alól felszabadított egész lengyel területre. A megál-
lapodás rámutatott arra, hogy annak arányában, ahogy Len-
gyelország egyes részei "megszűnnek közvetlen hadműveleti 
övezetek lenni, a Lengyel Nemzeti Felszabaditási Bizott-
ság teljesen kezébe veszi a polgári közigazgatás Összes 
ügyoinek irányítását." /S/ 
A Siedloe irányában előrenyomuló motorizált szovjot csapa-
tok jullus 22-én átkeltek a Wlodawa folyón és julius 23-án 
az időközben odaért lövészcsapatokkal együtt felszabadí-
tották Wlodawa városát, valamint Parozew és Radzyn városo-
kat. Lublin irányában, a szovjet motorizált osztagok julius 
22-0 ostére Wymyslów, Jaszczów szakaszán /Lublintól kelet-
re/kijutottak a Wieprz folyóhoz. Az éjszaka folyamán a 
szovjet páncélos alakulatok átkeltek a folyón és északról, 
északnyugatról és délkeletről támadva 23-án betörtek Lub-
linba, Lublinban utcai harcokra került sor és másnap tel-
jesen megtisztították a várost az ellenséges csapatoktól, 
Lublin lett è Lengyel Nemzeti Felszabaditási Bizottság 
székhely e-. 
/7/ A Szovjetunió külpolitikája a Honvédő Háború időszaká-
ban, II,köt.'M.1946. 155.1, 
/8/ U.o, 158.1. 
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A lublini vajdaság területének felszabadításában jelentős 
segítséget nyújtottak az előnyomuló csapatoknak a lengyel 
partizánok, akik már jelentős tapasztalatra tettek szert 
az ellenséggel vívott harcban. Az arcvonal közeledtével 
beleolvadtak a Lengyel Hadseregbe, 
Julius 23-án a Breszttől' délebbre a iíyugati-Bugon átkelt 
osapataink megindították a támadást Breszt délnyugati elő-
vídéke ellen, megkerülve a keleti irányban felvonult fő-
ellenséges erődöket, A frontcsapatok - miután leküzdötték . 
az ellenség makacs ellenállását, 27-én éjjelre befejezték 
a tulajdonképpeni breszti ellenséges csapatösszevonások 
bekoritését és julius 28-án éjszakára rohammal bevették a 
várost, amely fontos vasúti és országúti csomópont volt 
Varsó irányában, 23, és 29-én pedig megsemmisítették a kö-
zeli erdőkbe áttört ellenséget. A kb, három hadosztály és 
különböző különálló ezredekből és zászlóaljakból álló el-
lenséges csapatcsoport megsemmisítését kevesebb mint két 
nap alatt hajtották végre. Ezalatt az idő alatt megsemmi-
sítettek 22 ellenséges tüzérségi löveget és sok más fegy-
vert, A Bresztből nyugatra vezető utat az ellonségnek a 
szovjet légierő és tüzérség által szétbombázott hadifel-
szerelése borit otta,, tanúbizonyságául annak, hogy milyen 
olkoseredott harcot vivtak mc-g a szovjot csapatok. 
A breszti ellenséges csapatösszevonás bekerítése és meg-
semmisítése kedvezett a lengyel terület felszabadításáért 
folyó harc arcvonalának kiszélesítése számára/A szovjet 
csapatok itt is átlépték a lengyel hatért, 
Julius 24-én motorizált "egységeink Siadlce irányában éjje-
li támadással felszabadították Lukóvjot, julius 25-én padig 
elvágták a Siedloe -Varsó-i országutat és heves csatákat 
vivtak meg Lüiedzyrzeozért és Siedlceért, A fasiszta aémet 
hadvezetőség visszavonuló csapatai megerősítésére Siedloo-
be dobta át a 73.gyalogos zászlóalj, 3.SS "Halálfejes" pán-
célos zászlóalj friss erőit és több páncélos vonatot, A vá-
rosban a késhegyro menő utcai harook julius 31-ig folytak, 
mig ezt a várost teljesen fölszabadították, 
A Lublint elfoglaló motorizált osapatok az egyesült csapat-
egységek főerőivel nyugati irányban ujabb támadást indítot-
tak és 25-én elérték a Visztulát, julius 26-án pedig kitar-
tó harccal felszabadították Dublin /Ivangórod/ és Pulawy 
/régi erőd/ megerősített pontokat, ahol a Visztula túlpart» 
járói idevont friss ellenséges osapategységek védekeztek. 
Augusztus l-re csapataink Varsótól délre Garwolintól Józe-
fówig terjedő széles szakaszon kijutottak a Visztulára, 
Julius 28-a éjjelére a Lengyel Hadsereg 1,seregének egysé-
gei Dçblin-Pulawy vonalra felfejlődtek a Visztuláig. 
Lélegzetvételnyi pihenőt sem hagytak az ellenségnek, Julius 
27-én szovjet páncélos egysegek északi irányban megindítot-
ták a támadást Dublin körzetéből, hogy átvágják a keletről 
és északkeletről Varsó felé vozető országutakat és vasuta-
kat, A páncélos egységek egyetlen nap alatt a front vona-
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Ián 50-60 km-es mélységben az ellenség hátában végzett had-
műveletekkel útközben foglalták el Stoczeket, Garwolint és 
Varsó elővárosát, Prágát fenyegették, Julius Jo-ra sikerűit 
elérniök a Bialystok - Yarsó-i országutat és vasutat, A 
páncélos egységek ugyanaznap felszabadították Radzymint és 
másnap Minsk-Mazoweckit, 
Varsó elővárosának, Prágának védelme érdekében az ellenség 
válogatott csapatokat dobott be, 
Prága ebben az időben erősen megerősített körzet volt, ál-
landó építményekkel rendelkező erődövezettel, amely futó-
árkokkal, összekötő utakkal és számos hadászati akadállyal 
volt felszerelve, Julius vége és augusztus eleje között a 
fasiszta német hadvezetőség a Prágától keletre fekvő kör-
zotben öt páncélos és egy-két gyalogos zászlóaljból álló 
• nagy páncélos csoportot vont össze, valamint nagyszámú spe-
ciális és határvédolmi csapatcgységet vetett be és megpa-
rancsolta nekik, hogy bármely áron, áldozatot nem kímélve, 
-állítsák mfcg a szovjet csapatokat, ne engedjék őket Len-
gyelország fővárosa alá, » 
A többszáz kilométert harcolva megtett pánoélos egységeink-
nek szükségük volt arra, hogy soraikat feltöltsék és rend-
.beszedjék, mert itt friss ellenséges csapatokba és előkészí-
tett védelmi állásba ütköztek. Tehát kénytelenek.voltak fel-
hagyni az előnyomulással, majd az odaérkezett lövészc-gysé-
gekkol ogyütt visszaverni az ellenség páncélos csoportjá-
nak ellentámadását, 
A Legfelső Szovjet Főparancsnokság még aközben, hogy az 
arcvonalat előrevonták, a Visztulához, az(t a feladatot tűz-
te csapataink elé, hogy az arcvonal balszárnyának erőivel 
foglalják el azonnal a Visztula nyugati partján a Varsótól 
délre fekvő hidfőt, A Legfelső Főparancsnokság nagy jelen-
tőséget tulajdonított annak, hogy mielőbb átkeljenek a Visz-
tulán és ezért parancsában az arcvonalon harcoló egész le-
génység és a tisztikar tudomására hozatta, hogy az a har-
cos és parancsnok, aki ennél az átkelésnél kitünteti magát, 
külön kitüntetést kap, sőt esetleg a Szovjetunió Hőse ói-
mét is. Ezen mély és széles folyón nem voltak gázlók és 
az átkeléseket a hitleristák felrobbantották. Ennek elle-
nére csapataink és alakulataink ocosülottel teljesítették 
az eléjük állitott feladatot. Julius 29-én délelőtt a szov-
jet csapatok élcsapatai a Tulawytól I0-I5 km-re délnyugat-
ra fekvő körzetben a kéznél levő eszközökkel átkeltek a 
folyón. így vetették meg az alapját annak az átkelő hely-
nek, amelyet azután pulawy-i hídfőnek neveztek el. Augusz-
tus 1-én reggel a Magnuszewtől keletre oső körzetben meg-
indult az átkelés, kialakították az azután magnuszewi hid-
fő gyanánt ismertté vált hidfőt. 
Ekkorra már sikeres támadó hadmüveleteket indítottak Len-
gyelország területén a 2,Belorussz és: az 1,Ukrán Arcvonal 
is. A G.F.Zaharov tábornok parancsnoksága alatt álló 2, 
Belorussz Arcvonal julius 27-én felszabadította Bialysto-
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kot, az I.Sz.Konyev, a Szovjetunió marsallja vezetése alatt 
álló 1,Ukrán Arcvonal csapatai pedig a Ivov-sandomier.zi 
hadművelettel julius végén és augusztus elején Sandomierz 
körzetében átkeltek a Visztulán ás azért harcoltak, hogy 
megerősítsék a Visztula nyugati partján fekvő sandomierzi 
hídfőt. Az 1,Ukrán Arcvonal csapatai visszaverték a fasisz-
ta német csapatok számos ellentámadását és kiszélesítették 
az elfoglalt hídfőt. Ennek rendkívül nagy jelentősége volt 
a szovjet csapatoknak Lengyelország felszabadításáért foly-
tatott további hadműveletei szempontjából. 
A szovjet osapatok tehát széles arcvonalon egyidőben jutot-
tak ki a Visztulához és több hidfőt képeztek ki nyugati 
partján, Ezekkel a hadmüveletekkel sikeresen befejeződött 
Lengyelország keleti körzeteinek felszabadítása. Ezzel vég-
ződött Lengyelország szovjet hadsereg általi felszabadítá-
sának első fejezete. 
— »• " * 
A szovjet csapatoknak, amelyek szakadatlan megfeszített tá-
madó harcokkal többszáz kilométert tettek meg Bobrujszktól 
a Visztuláig, időire volt szükségük, hogy megerősítsék magu-
kat az elért vonalon és gondosan felkészüljenek arra az uj 
támadó hadműveletre, amelyet olyan erős vonal ellen .kellett 
intézniük, mint a Visztula és a varsói megerősített körzet. 
Azt is szem előtt kell tartani, hogy ebben az időben /1944 
augusztus/ a szovjet csapatok hatalmas csapást mértek az 
ellenségre a Kisinyov és Ja^i körzetben, hogy Romániát ki-
vonják a hitleri Németország csatlósainak sorából és ezzel 
kedvező feltételeket teremtsenok ahhoz, hogy Bulgária és 
Magyarország területét is felszabadíthassák a fasiszta né-
met osa'patoktól, 
éppen ezt az időpontot választotta ki a londoni emigráns 
"kormány" arra, hogy kiprovokálja a lakosság felkelését a 
hitleristák által megszállt Varaóban. A londoni "kormány" 
tetteit nem hangolta Össze a Szovjet Parancsnoksággal,mert 
arra számított, hogy hirtelen kezébe ragadja Varsót, s ez-
zel megakadályozza, hogy a szovjet csapatok szabadítsák azt" 
fel és létrehozzák a népi demokratikus rendszert Lengyel-
országban. A reakciós Armia Krajowa vezetősége, álén Bór-
Komorowskival, augusztus 1-én felkelést indított. Varsó 
lakossága nem tudott a felkelés valódi céljairól, azt gon» 
dolta, hogy annak pontjában megállapodtak a szovjet parancs-
noksággal, fegyveres harcra kelt a fasiszta német rablók 
ollon. A Lengyel Nemzeti Felszabaditási Bizottság és e népi • 
demokratikus Armia Lud owe. parancsnoksága élit élt ék a fel-
kelés szervezőinek kalandor politikáját, de mivel a felke-
lés már megindult, minden tőlük telhetőt megtettek, hogy 
mentsék a helyzetet és fegyverrel a kezükben, a főváros 
lakosságával együtt harcoltak a gyűlölt ellenség ellen. 
A felkelés első három napján a felkelők elfoglalták a fő-
város számos fontos kulcspontját, de nem.sikerült kezükbe 
ragadniok a Visztulán át vezető hidakat és Prága körzetét, 
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mert ebben az időben itt voltak, összevonva azok a váloga-
tott fasiszta német csapategységek, amelyek a szovjet csa-
patok elleni ellentámadásra készültek. Egyébként az Armia 
Krajowa parancsnoksága erre nem is törekedett. Lemondott a 
szovjet osapatokkal való egyesülést lehetővé tevő döntő 
támadó hadműveletekről és kiváró taktikára rendezkedett be. 
Ennek megvoltak a maga végzetes következményei, A fasiszta 
német hadvezetőség a város alá vont SS és védelmi oszta-
gokkal támadásba indult a felkelők ellen és bestiális' mó-
don leszámolt a lakossággal. 
Bár a varósi felkelést nem a megfelelő időben, a Szovjet-
unió és Lengyelország érdekei ellenére robbantották ki, a 
szovjet osapatok mégis megtettek minden lehetőt, hogy se-
gítséget nyújtsanak a felkelőknek. A Varsó elővárosához, 
Prágához vezető ut on elkeseredett harcok bontakoztak ki, 
amelyek szeptember 14-én Prága felszabadítását eredményez-
ték. A felkelés körzetébe nagyszámú szovjet és lengyel re-
pülőgép élelmiszert, fegyvert és hadianyagot dobott le. A 
szovjet hadvezetőség az adott helyzetből való egyetlen cél-
szerű kiutként azt javasolta az Armia Krajowa vezetőségé-
nek, hogy a szovjet tüzérség ás légierő fedezése mellett 
törjön ki a Visztulához. A kitörés helyét és időpontját is 
megállapították. Bór-Komorowski tábornok mégis jobbnak 
látta, hogy kapituláljon a fasiszta német hóhérok előtt, 
kezükbe adta a felkelőket és a város lakosainak százezreit. 
A felkelők egyes osztagai azonban megtagadták Bór-Komo-
srowski áruló parancsának teljesítését és a szovjet tüzérség 
és G légierő támogatásával áttörtek a szovjet csapatokhoz 
és egyesültek velük. 
A lengyél reakoiósok, a nép árulói által provokált felke-
lés Varsó lakosainak-kb. 250.000 áldozatába került és az 
ellenség borzasztó pusztítást vitt vágbe a városban. Hit-
ler külön parancsot adott ki, amelyben követelte, hogy 
-arsót tegyék egyenlővé a föld színével. 
I944 december 31-én a Krajowa Rada Narodowa határozatából 
a Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bizottságot a Lengyel Köz-
társaság Ideiglenes Kormányának nevezték el ás a Krajowa 
Rada Narodowa elnökét, Boleslac Bierutot a köztársaság el-
nökévé választották, 1945.január 1-én megalakult az uj 
Lengyelország kormánya, amelyet január 7-én a Szovjetunió 
kormánya hivatalosan elismert. Ezek a fontos politikai ak-
tusok előzték meg közvetlenül Lengyelország felszabadítá-
sának azt a második szakaszát, amelyet a szovjet csapatok 
január 12-én indítottak el, 
A szovjet-német front akkor a Nyeraan folyó torkolatától, 
Tilsiten, Prágán keresztül /Varsó elővárosa/, Magnuszew-
től, Pulawytól, Sandomierztől, Budapesttől, Belgrádtól 
nyugatra vonult végig, A Baltikumban a szovjet csapatok 
hadműveleteket folytattak a Tukums és Liepaja között beke-
rített fasiszta német csapatösszevonás ok ellen, Kelet-
Poroszország határmenti körzeteiben hadseregünk befejezte 
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a keletporoszországi hadműveletre való felkészülést, amely-
ben a 3- és 2.Belorussz Arovonal csapatai vettek részt, A 
front középső szakaszán az l.Belorussz és az 1.Ukrán Arcvo-
nal csapatai a visztula-oderai hadműveleti terv szerint ar-
ra készültek, hogy a Visztula nyugati partján, Varsótól dél 
re fekvő hídfőről támadásba menjenek át. A szovjet-német 
front balszárnyán csapataink az ellenség körűizárt budapes-
ti csoportjának megsemmisítéséért harcoltak. Tehát a stra-
.tégiai kezdeményezés az egész front vonalán továbbra is a 
szovjet csapatok kezében maradt, 
A nyugateurópai fronton ebben az időben az események kissé 
máskép alakultak. A fasiszta német osapatok támadásba men-
tek át az Ardennes-ekben, arra törekedtek, hogy csapást mér 
jenek Liege-re, szétzúzzák az 1,amerikai hadsereget és ki-
jussanak Antwerpenhez, elvágják a 9.amerikai, 2.brit és 
1.kanadai hadsereget és a szövetségeseknek egy második 
Dunkerque-ot rendezzenek, A hitlerista csapatoknak sikerült 
áttörniük az 1,amerikai hadsereg védelmi vonalát, meghiúsí-
tani az amerikai-angol hadvezetőség támadó terveit és beke-
rítéssel fenyegetni az angol-kanadai expedíciós hadsereg fő 
erőit. Churchill angol miniszterelnök ekkor a Legfelső Szov 
jet Főparancsnoksághoz fordult segítségért. 
A szovjet csapatok szövetségi kötelezettségeikhez hiven a 
szovjet-német fronton a támadás megindítását a terv szerin-
ti január huszadika körüli napokról január 12-14-re tették 
át és hallatlan erejű csapást mértek az ellenségre a Balti 
tengertől a Kárpátokig hu.zódó több mint l,2oo km-es fron-
ton. Megindult Lengyelország dzovjet hadsereg általi fel-
szabadításának második és egyben zárószakasza. A 2,Beloruss 
Arcvonal csapatai megtisztították Lengyelország északnyuga-
ti körzeteit az ellenségtől, a narevi hídfőből Kelet-Porosz 
ország fc-lé indultak támadásba. Lengyelország felszabadítá-
sának befejezés ében a fő szerepet az l.Belorussz és az 
1.Ukrán Arcvonal csapatai játszották. Ezek a Kárpátokban 
előnyomuló 4,Ukrán Arcvonal erői egy részének együttműkö-
désével megvalósították 1945»januárjában a visztula-oderai 
hadműveletet. 
Meg kell jegyeznünk, hogy seregeink hadműveleteiket nehéz 
téli viszonyok között bonyolították le, A Visztula, Varta, 
Pilica, Odera folyókat több szakaszon jég borította, ez 
azonban nem volt olyan szilárd, hogy a súlyos hadfelszere-
lést rajta át lehetett volna szállítani. így kénytelenek 
voltak a harckocsik és a nehéztüzérség számára pontonhida-
kat felállítani,'A 4,Ukrán Arcvonalnak a tél nehézségeivel 
kellett megküzdenie a Kárpátok hegyes-erdős vidékein, A 
repülők tevékenységét különösen az előnyomulás olső nap-
jaiban erősen korlátozta az orős köd és az alacsony felhő-
réteg, 
A Visztula és az Odera között az ellenség erős hadászati 
védelmi építményeket állított fel általában 5oo-5oo km mély 
ségben. Az l.Belorussz Arcvonal előnyomulási szakaszán több 
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védelmi övezet volt, amelyei, még idejében felszerelt a had-
mérnökség. A hatodik övezet magában foglalta a pomerániai 
és a mezeriti megerősített körzeteket, a hetedik pedig az 
Odera nyugati partján vonult végig. Az 1.Ukrán Arcvonal elő-
ny omulási szakaszán, ás a krakkói megerősített körzetben is 
számos ellenséges védelmi övezet húzódott, 
Az 1.Belorussz és az 1,Ukrán Arcvonallal az ellenség "A" 
hadsoregéből a 9., páncélos és a 17,hadseregcsoport ala-
kulatai álltak szemben. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
az ellenség osapatai már idejében csak az első, helyenként 
a második védelmi sávot foglalták al. A legnagyobb operativ 
tartalékokat Kielce, Radom, Józofów körzetében összpontosí-
tották. • -
Az 1,Belorussz Arcvonal 24o km-es sávon támadásba ment át 
Poznan irányában és főerőit a magnuszewi és pulawy-i híd-
fők körzetében összpontosította. Az 1.Ukrán Arcvonalnak az 
volt a feladata, hogy egy 25o km-es szakaszon nyomuljon 
előro Wroclaw irányában. Ezért főerőit a sandomierzi hidfő 
körzetében vonta össze. A Ukrán Arcvonal a Nyugati Kárpá-
tokban támadott és erőinek egy részével a sziléziai ipar-
vidék és Krakkó irányában nyomult előre. Ezzel elősegítette 
Lengyelország nyugati körzeteinek felszabadítását, 
Az 1,Ukrán Arovonal /parancsnoka: I.Sz.Konyev, a Szovjet-
unió marsallja/ január 12-én indult támadásba. A sandomi-
erzi körzetben az ellenség védelmi vonalát már első nap 
egy kb, 35 km-es arcvonalszakaszon 15-2o km mélységben át-
törték, Másnap az arcvonal csapatai visszaverték az ellen-
ség operativ tartalékainak ellentámadását és felmorzsolták 
őket, az áttörési szakaszt szélességben kb, 6o km-re, mély-
ségben 4-0 km-re terjesztették ki. Január 15-én befejeztek 
az ellenség erős kielcoi és op^tóvj-ostrowieci csoportjai-
nak szétzúzását. Csapataink felszabadították Kielcet és 
megkezdték az ellenség üldözését minden irányban és január 
17-18-án eljutottak a krakkói megerősített körzet védelmi 
állásaihoz. A támadás hetedik napjáig a front csapatai kb, 
14- ellenséges zászlóaljat szórtak szét és kb. 17o km mély-
ségben hatoltak előre. 
Az 1,Belorussz Arcvonal /parancsnoka: G.K.Zsukov, a Szov-
jetunió marsallja/ január*14-én lendült támadásba. Két nap 
alatt 12o km szélességben és 3o-5o km mélységben törték át 
az ellenség védelmi vonalát. Nyugati irányban a fasiszta 
német csapatok megkezdték a visszavonulást, de osapategy-
ségeink szakadatlanul üldözték őket. Január 17-én a szov-
jet csapatok a Lengyel Hadsereg csapategységeivel együtt 
felszabadították a romokban heverő, de a hitleri rablók-
nak magát mégis meg nem adó, sokat szenvedett Varsót, Ugyan-
erre az időre szétzúzták az ellenség radomi csoportját is. 
Az előnyomulás 4 napja alc.tt az arcvonal csapatai 7o-loo km 
mélységben és 12o km szélességben áttörték az ellenség vé-
delmi vonalát. 
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Lengyelország felszabadított körzeteinek lakossága ujjon-
gással fogadta a főváros felszabadulásáról szóló hirt, Az 
összes városokban és falvakban szovjet és lengyel zászlókat 
függesztettek ki, 
Boleslaw Bierut I.V.Sztálinhoz, a szovjet fegyveres erők Fő-
parancsnokához a következő üzenetet küldte: "Sztálin mar-
sall, a legnagyobb örömmel tölt el bennünket, hogy felsza-
badult meggyötört fővárosunk, Varsó, felszabadult sokmil-
lió testvérünk, sokezer városunk és falunk, A lengyel nép 
nevében ezá£t a legmélyebb ás legőszintébb köszönetünket 
fejezem ki önnek, az Ön személyében a Vörös Hadseregnek és 
az egész szovjet népnek," /9/ 
A szovjet hadsereg és a lengyel hadsereg'hős harcosai több 
mint kétmillió lövedéktől ás aknától tisztították meg Var-
sót. Minimális hat napi idő alatt megépítették a Visztulán 
át vezető hidat és helyreállították a táviróösszeköttetést, 
A szovjet kormány azonnal élelmiszer segélyt nyújtott Var-
só lakosainak. Hamarosan /március elején/ Varsóba érkezett 
a N.Sz,Hruscsov vezetése alatt álló szovjet kormánybizottság, 
hogy segítsen a város helyreállításában, 
A Narev folyón lévő hídfőkből /Varsótól északra/ sikeres tá-
madást indítottak a 2.Belorussz Arovonal osapatai /parancs-
noka.: K.K.-Rokosszovszkij', a Szovjetunió marsalj ja/ és fel-
szabadították Lengyelország északi és északnyugati körzeteit. 
Január 18-24 között az l.Belorussz Arovonal csapatai; üldöző-
be vették az ellenség rendetlenül, visszavonuló csapategysé-
geit. Január. 19-én felszabadították Lódzot, Csapategyságeink 
gyors előnyomulása ráván sikerült ezt a nagy ipari közpon-
tot felszabadítani, még mielőtt a hitleristák a vállalato-
kat felrobbanthatták, az épületeket felégethették ás a la-
kosságot elhurcolhatták volna. 
A fasiszta -német parancsnokság több friss hadosztályt és 
számtalan önálló zászlóaljat ás ezredet vetett be, de elő-
ny omulásunkat nem sikerült feltartóztatnia a harmadik vé-
delmi övezet - a bartowí vécclmi vonal - előtt som,'Január 
20-22 között áttörtük ezt az övezetet is és január 24-án 
megindult a csata az ellenség negyedik védelmi övezotéért 
- az úgynevezett -poznani vonalért. Motorizált csapategysé-
goink számos szakaszon áttörték az ellenség védelmi vona-
lát, Január 27-én befejezték a Poznan körüli ellenséges 
"csoport bekerítését, -Élcsapataink megkerülték az ellenség 
bbkoritett és elszigetelt csoportjait és ebben az irányban 
elérték a német határt. 
Január 19-én az 1.Ukrán Arcvonal háromnapi küzdelem után 
felszabadította Krakkót, Lengyelország nagy Ipari és köz-
igazgatási központját. Január 2S-29-án az arcvonal csapa-
tai Wroclaw térségében kijutottak az Oderához, Ugyanakkor 
7^7~Krasznaja~*2vezda, 1945,január 2o.sz, 
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elkeseredett harc folyt a sziléziai iparvidék előteréért, 
ahol a legnagyobb szénbányák és kohómüvek feküdtek. A szi-
JLéziai iparvidék rendkívül nagy népgazdasági jelentősége 
miatt a Legfelső Főparancsnokság azt a"parancsot adta az 
előnyomuló szovjet csapatoknak, hogy ne engedjék összerom-
bolni Szilézia iparmüveit, 
A szovjet hadsereg támadó hadműveletei egyre nagyobb erő-
vel bontakoztak ki. A január 26, és február 3-a közötti, 
időszakban az l.Belorussz Arcvonal befejezte a poznani 
megerősített körzet áttörését és átkelt az Oderán, és 
Küstrintől északra és délre, Berlintől 60 km-re elfoglalt 
két hidfőt. Ezzel kc-dvoző helyzetet teremtettek ahhoz, 
hogy döntő csapást mérjenek a fasiszta Németországra. Az 
arcvonal csapatai január 14-től harcolva 570 km-t tettek 
meg és az ellenségnek töbfr mint 35 hadosztályát semmisí-
tették meg. Várható volt, hogy a fasiszta némot csapatok 
ke letpomerániai csoportja ellentámadást indit, ezért az 
arcvonal parancsnoksága erőinek és eszközeinek jelentős 
részét északra irányította. 
Január 26* és február 3» között az 1.Ukrán Arovonal mertori-
zált csapatai megkerülő manővert hajtottak végre, a főerők 
pedig frontálisan támadtak. Ezzel a hadmüvelettel a szilé-
ziai, iparvidéket sikerült felszabadítani az ellenségtől. 
Csapataink Wroclaw térségében bekerítettek egy ellenséges 
osoportot, széles szakaszon átkeltek az Oderán és kiju- . 
tottak a Neissehez, A szovjet hadsereg viharos előretöré-
se Sziléziában lehetővé tette, sok gyár és üzem mogóvását 
ebbçn a körzetben, amelyek azután a lengyel nép közkincsé-
vé váltak, A sziléziai iparvidék felszabadításával komoly 
csapást mártok a fasiszta Németország gazdaságára. A ja-
nuár 12-től február elejéig terjedő előnyomulás idején az 
arovonal csapatai 48o km mélységben hatoltak előre, 
így a Visztula-oderai hadmüvelet eredményeképpen befeje-
ződött a szövetséges Lengyelország legnagyobb részének fel-
szabadítása, Emellett az l,Belorussz és az 1,Ukrán Arovo-
nal kedvező állást foglaltak el ahhoz, hogy innen kiindul-
va végleges csapást mérjenek a hitleri Németországra, 
A lengyel föld teljes felszabadulása valamivel később kö-
vetkezett be, miután a szovjet hadsereg szétzúzta az ellen-
ség pomerániai csoportját és március 3o-án Gdanskot /Dan-
zigot/ és április 26-án Szczecint /Stet tint/ megtisztítot-
ta az ellenségtől. A Visztula ás az Odera között elterülő 
nyugati lengyel területek felszabadítása során nagy had-
seregcsoportot - az ellenség "A,r hadseregcsoportját - zúz-
ták szét. Az ellenség vesztesége 22o,ooo halott és fogság-
ba esett katona és tiszt, 34o repülőgép, 1.53o harckoosi 
és önjáró szerkezet, több mint lo.000 ágyú és aknavető, 
kb, 28.000 géppisztoly volt. A január 12. és február 3, kö-
zötti 23 nap alatt osapataink 4So-57o km-t nyomultak eiőre 
és több mint'loo.ooo négyzetkilométernyi területet szaba-
dítottak fel, 
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1955.február 1-én e Lengyel Köztársaság Ideiglenes Kormánya 
székhelyét Lublinbol Varsóba tette át. Az ideiglenes Len-
gyel Kormány a Legfslső Szovjet Főparancsnokhoz intézett 
táviratában elmondta: "a lengyel nép sohasem fogja elfe-
lejteni, hogy szabauságát és független állami élete hely-
reállításának lehetőségét a szovjet fegyverek győzőimének 
és a hős szovjet harcosok vére bő hullásának köszönheti," 
/lo/ 
Azáltal, hogy r. szovjet csapatok felszabadították Lengyel-
országot, olyan feltételek jöttek létre, amelyek lehetővé 
tették, hogy a munkásosztály, a parasztság és a dolgozó 
értelmiség megteremthesse a lengyel népi demokratikus ál-
lamot., amely sikeresen halad előre a szocializmus felé ve-
zető ut on. 
— « — 
/lo/ A Szovjetunió külpolitikája a Honvédő Háború éveiben. 
III.köt. M.1947»494.1. 
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A,I«Nyedorezov: 
0 s eh s zlovákia néptömegei a forradalmi átalakításokért 
folyó harcban /1945-1948/, 
Voproszi Isztorii, 1955.5.sz, 
He^0pe30B à , Vi. - HapoflHse Macon ^exocjiosaKMW B-őopböe 
3a peBOJiKJu,HOHHHe npeoőpasoBaHMH /1945-1948 r r . / 
1945,májusában Csehszlovákia dolgozói létrehozták a népi 
demokratikus rendszert és országuk sorsát saját kezükbe 
vették, Csehszlovákia népeinek e történelmi győzelme szá-
mos körülményen alapult, 
Döntő külpolitikai jellegű előfeltétele az volt, hogy az 
antihi.tlerista koalíció-, élén a Szovjetunióval, szétzúzta 
a hitleri Németországot és hogy a második világháború után 
a kapitalizmus egész rendszere ismét meggyengült, A Szov-
jetunió felszabadította Európa leigázott népeit és külpo-
litikájának demokratikus alapelveit követve lehetőséget' 
nyújtott nekik arra, hogy belügyoiket saját belátásuk sze-
rint intézzék, , 
A hitleri Németország szétzúzása egyben csapás volt a meg--
szálló rezsimet támogató csehszlovák monopolista burzsoá-
ziára és földbirtokosokra* A csehszlovák burzsoázia a meg-
szálló rezsim összeomlása után államappayátus nélkül ma-
radt és akkoriban heTa volt arra módja, hogy az imperialis-
ta hatalmak hadseregeire támaszkodjék, s igy nem tudta a 
München előtti burzsoá-fÖldesuri államot visszaállítani. 
Mindez jelentősen megkönnyítette a dolgozó tömegeknek a 
burzsoáziai ellen és az uj állam felépítéséért folytatott 
harcát, 
Az országban a német imperialisták és fullajtárjaik ellen 
a megszállás ideje alatt' kibontakozott nemzeti felszabadi-
tó mozgalom antiimperialista, nemzeti felszabadító, demok-
ratikus jellegű népi demokratikus forradalomba ment át, A 
mozgalom kulminációs pontjai voltak a szlovák nép 1944-ben 
és a cseh nép 1945 májusában kibontakozott hatalmas Össz-
népi arányú felkelései. A munkásosztály vezette nemzeti 
fölszabadító harc során létrejött a munkásosztály szövet-
sége a parasztsággal, a városi kispolgársággal és a dolgo-
zó értelmiséggel, A .szövetség megtestesítője a kommunista 
párt kezdeményezésére alakult cseh és szlovák Nemzeti Arc-
vonal lett. A Nemzeti Arcvonalhoz a középburzsoáziának az a 
része osatlakozott, amely neri kompromittálta magát a meg-
szállókkal való együttműködéssel és amelynek érdeke volt a 
nemzeti állam visszaállítása* Megalakultak á nemzeti bi-
zottságok, a .nemzoti felszabadító mozgalom vezető szervoi 
és az uj. államhatalom csirái. 
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A Csehek és Szlovákok Nemzeti Arcvonalában egyesülhettek a 
dolgozó tömegek általános törekvéseik közös volta révén és 
együttesen vehettek részt & nemzeti és társadalmi elnyomás 
felszámolásáért vivott harcban, A munkásosztály vezetése 
alatt álló szövetség politikai alapja lett a népi demokra-
tikus rendnek, amelynek létrehozása a nemzeti felszabadu-
lás ügyének megkoronázása volt « A Csehek és Szlovákok Nem-
zeti Arcvonalának megalakulása politikailag elszigetelte a 
csehszlovák nagyburzsoáziát és a földesurakat. Ezek kivül-
rekedtok a Nemzeti Arovonalon és az ellenforradalom, a né-
pi domokratikus rendszer ellenségeinek a táborát alkották. 
A Nemzeti Arovonal léte tette lehetővé, hogy a még burzsoá 
pártokban lévő néptömegeket a munkásosztály a kommunista 
párt vezetésével bevonhassa a forradalmi harcba, magával 
ragadhassa őket, hasson rájuk és mindent ezeknek a pártok-
nak a felső rétege - a burzsoázia és a földbirtokosok ügy-
nökei - megkerülésével sikernlt elérnie, A népi demokrati-
kus rendszer létrehozása megteremtette a reális lehetősé-
geket ahhoz, hogy megindulhasson a harc a csehszlovák tár-
sadalom forradalmi átalakításáért, 
. Az uj állam felépítésének harci programja a népi demokrati-
kus kormánynak a kommunista párt* által kidolgozott kassai 
programja volt, amelyet 1945, április 15-én Kassán a Szlo-
vák Nemzeti Tanács ülésén hirdettek ki /l/. A Nemzeti Arc-
vonal kormányának célja - a program szerint - hogy kivívja 
a győzelmet a fasiszta hóditók felett, és az ország népei 
számára az uj élet építéséhez szükséges legfontosabb intéz-
kedéseket megtegye. A program kifejtette az ország demokra-
tikus rendjének tényezőit: kimondta az összes nemzetek egyen-
jogúságát és a szLovák nép autonómiáját az egységes állam 
keretein belül; bevezette az általános választójogot és a 
férfiak és nők egyenjogúságát,, biztosította a sajtószabad-
ságot, a szólásszabadságot, a szervezkedési és gyülekezési 
szabadságot, stb» A helyi végrehajtó hatalmat átadta a nép 
által választott nemzeti bizottságok közébe, amivel bizto-
sította a néptömegek széleskörű részvételét az államigazga-
tásban. 
A programban fontos helyet foglaltak el az ország gazdasá-
gában foganatosítandó gyökeres átalakítások. Ezen l téren 
elsőrendű fontosságú feladat volt a reakció és a fasizmus 
gazdasági bázisának felszámolása. Ezt a célt szolgálta a 
földesúri birtok felszámolása is, amelyben érdekelve vol-
tak a földesúri elnyomás és földhiány miatt sínylődő pa-
rasztság szóles tömegei, 1945.májusában az ország haraszt-
jainak 57,1 fo-a 1-5 hektár földdel rendelkezett, ugyanakkor 
viszont az 5o hektáron felüli földesúri birtokok, amolyok 
az összes gazdaságoknak mindössze 1,7 $-át tették ki, a föld 
56,2 $-át birtokolták, így a parasztság zömének földje 5 
hektáron alul volt /2/. A kassai program elsősorban a némot 
/í/ Coskoslovőnské listy, Csehszlovák lapok, 1945,május 1, 
/2/ K,Gottwald, 1946-1943. Sborník stati a projovu, /Cikkek 
és beszédek gyüjtcr énye,/ II,köt, 16.7,1, 
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és magyar földbirtokosok a megszállókkal együttműködő cseh 
és szlovák nemzetiségű egyének földjeinek és vagyonának el-
kobzását irányozta elő. Kimondta, hogy az elkobzott földe-
ket és vagyonokat a földnélküli vagy kevés földdel rendel-
kező parasztok magántulajdonába kell adni. Következő lépés-
nek a földesúri birtokok teljes felszámolását jelölték meg, 
E feladat megoldása nélkül elképzelhetetlen volt a nemzeti 
felszabadító harc következetes véghezvitele, a társadalmi 
rend demokratizálása és az ország további gazdasági fejlődé-
se, 
A kassai program által kitűzött forradalmi átalakítások kö-
zül elsőrendű jelentőségű volt a legfontosabb iparágaknak, 
az energiaforrásoknak, a bankoknak és biztosító társaságok-
nak az államosítása. Ez a rendszabály csapást márt a mono-
poltőkére és a nép kezébe összpontosította a gazdasági 
kulcspozíciókat. Az ipar államosításához előkészítő rend-
szabályként bevezették s nemzeti /állami/ ellenőrzést 
/gondnokságot/ az üzemekben, a német és a magyar monopoliu-
moknak és a nép ellenségeinek birtokában volt gazdaságok-
on* 
A kassai program ezenkívül rendszabályokat / a munkabér fel-
emelését, a társadalmi biztosítás bevezetését/ irányozott 
elő a dolgozók anyagi helyzetének megjavítására, az oktatás 
demokratizálására, az egészségvédelem javítására, a nép 
kulturális színvonalának felemelésére, stb. 
Az uj állam külpolitikájának alapja a Szovjetunióval való 
•szövetség, barátság és mindeiiirányu együttműködés /3/, 
A kassai program megfelelt a Nemzeti Arcvonalba tömörült •• 
összes osztályok és .dolgozó társadalmi csoportok érdekei-
nek, Ez a program a népi demokratikus forradalom által ki-
tűzött feladatok következetes megoldásának programja volt. 
Egyben ennek a programnak a megvalósítása volt hivatva ar-
ra, hogy előkészítse a szocialista jellegű rendszabályok-
ra való átmenetet, A program kihirdetése nagy forradalma-
sító hatást gyakorolt a tömegekre, 
A Nemzeti Arcvonal kormányának megalakulása fontos szakasz 
volt Csehszlovákia népeinek életében, A létrejött népi de-
mokratikus államban.a hatalom magukat a dolgozókat illeti 
meg, A néptömegek a történelemben először nyertek lehető-
séget az állam irányítására» Az államapparátus a nagybur-
zaoáziát és a földesurakat elnyomó szervvé és a társadalom 
forradalmi átalakításának emeltyűjévé vált, A fejlődés el-
ső szakaszában általános demokratikus jellegű rendszabá-
lyokat valósítottak meg. Ugyanakkor a dolgozók egy része 
még bizalommal viseltetett a burzsoázia ama csoportjaival 
szemben, amelyek a hitleri megszállás idején részt vettek 
a népi felszabadító mozgalomban. Az államhatalmi szervekben 
/a parlamentben, a kormányban, a nemzeti bizottságokban, 
stb,/ részt vettek a burzsoázia képviselői is; a népi de-
mokrácia a proletariátus és a parasztság forradalmi-demok.-
ratikus diktatúrájának válfaja yoltc A proletariátus és 
parasztság forradal-
/3/ Ceskoslovenské listy, 1954, május 1. 
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mi demokratikus diktatúrája akkor jött létre, amikor a kapi-
talizmus általános válsága a második világháború után kiéle-
ződött, és ez a diktatúra lehetővé tette a dolgozó tömegek-
nek, hogy számos csapást mérjenek a kapitalizmus gazdasági 
bázisára és előkészítsék az uj, szocialista termelési viszo-
nyokra való átmenetet. A forradalmi demokratikus diktatúra 
idején a munkásosztály megerősítette szövetségét a paraszt-
sággal és ezen az alapon megszilárdította vezető szerepét 
az államban, leleplezte a burzsoá pártok és vezetőik népol-
lenes,politikáját és elszigetelte őket a tömegektől, A for-
radalmi demokratikus diktatúra történetilog szükségszerűi 
átmeneti fok volt a proletárdiktatúrához, és előkészitette 
annak győzelmét, 
A gyökeres átalakítások lebonyolításában az országban tör-
ténelmi szerepet játszott a tömegek forradalmi aktivitása, 
A népi demokrácia a dolgozók számos szervezetét hivta élet-
re, A politikai pártok mellett alakítottak egységes forra-
dalmi szakszervezeteket, gyári tanácsokat és munkásmilioiát, 
cseh és szlovák parasztszövetséget, parasztbizottságokat, 
egységes ifjúsági, női, szövetkezeti és egyéb szervezeteket, 
a Nemzoti Arcvonal koordináló bizottságait, A kommunista 
párt ezekre a szervezetekre támaszkodva vezotte a tömogeket, 
é"S energiájukat elsőrangú fontosságú forradalmi foladatok 
megoldására irányította. 
A forradalmi átalakítások megvalósításáért vivott harc 
szempontjából nagyjelentőségű volt a szakszervezeti szét- » 
aprózottság felszámolása és egységes szakszervezetek ala-
kitása. Ennek a rendszabálynak a megvalósítása megerősítet-
te a proletariátus sorait és megszilárdította a kommunista 
párt kapcsolatát a-pártonkívüli munkásokkal. A szakszerve-
zetek megalakították az üzemi tanácsokat, hogy a munkások 
érdekeit védjék és biztosítsák a munkások részvételét a vál-
lalatok igazgatásában. Ezeket a tanácsokat maguk a munkások 
választották. 1946,áprilisban csak az országk cseh körze-
teiben 12,000 ilyen tan.áos működött. Az üzemi tanácsok az' 
ország felszabadulása után'rögtön hozzáfogtak az elmenekült 
hitleristák és együttműködők gyárainak helyreállításához és 
termelésének megindításához. A munkásosztály megmutatta, 
hogy kapitalisták nélkül is sikeresen tudja vezetni a ter-
melést, Antonin Zápotocky, a szakszervezetek akkori veze-
tője .az üzemi tanácsok szerepét a következőképpen értékel-
te: "A nemzeti bizottságok mellott az üzemi tanáosok a je- • 
lenlogí forradalmi időszakban uj államunk felépitésénok 
legfontosabb tényezői," /4/ 
A szakszervezetek által 1945,májusában alakított fegyveres 
munkásgárda őrizte a forradalmi rendet, letartóztatta az 
árulókat és a hitleristákat, védte a nép vagyonát, harcolt 
a hitlerista baádák maradványai ellen, 1945.június 6-án a 
forradalmi munkásgárdát munkásmilie iává alakították át és 
megbízták a gyárak őrzésével, A munkásmilicia a munkásosz-
tály rohamcsapata lett és később, 1948.februárjában, fon-
tos szerepet játszott a burzsoázia ellenforradalmi össze-
esküvésének szétzúzásában. 
/4/ A,Zápotocky, Nová odborová politika./Uj szakszervezeti 
politika, IV, 1949,18,1, 
A kommunista, szociáldemokrata és nemzeti szocialista pár-
tok megállapodása alapján megalakították a Nemzeti Arovonal 
koordinációs bizottságait /5/. Szek a bizottságok vezették 
a politikai tömegkampányokat, ellenőrizték a népi hatalom 
szerveinek tevékenységét, összhangba hozták a Nemzeti Arc-
vonal pártjainak tevékenységét, A csehszlovák kormány ked-
vező feltételeket teremtett a demokratikus szervezetek szá-
mára és betiltotta az összes reakciós és fasiszta pártokat 
és szervezeteket: az agrárpártot, a földmüvespártot, Hlinka 
szlovák "néppártját", stb, A burzsoáziát ezzel megfosztotta 
azoktól a fontos szerveitől, amelyeken kerosztü.1 politikai 
befolyást gyakorolt a tömegekre, 
A dolgozó tömegek vezetője és szervezője a népi forradalom-
ban a marxista-leninista stratégiával és taktikával fel-
fegyverzett Csehszlovák Kommunista Párt volt, A párt, te-
kintetbe véve az események objektiv menetét és a tömegek 
politikai érettségének fokát, minden szakaszban azokat a 
megérett feladatokat állitotta előtérbe, amelyeknek megva-
lósítása a főcélhoz - a társadalom szocialista átalakítá-
sához - vezetett, A kommunista párt megerősítette a munkás-
paraszt szövetséget' és a burzsoázia elleni harcra egyesí-
tette erőfeszítéseiket, . 
A népi demokratikus rendszer megalakulását a munkásosztály 
és a tömegek a kommunista párt vezetésével olyan fontos 
gazdasági átalakítások megvalósítására használták fel, ame-
lyek alkalmasak voltak arra, hogy aláássák a kizsákmányoló 
osztályok gazdasági hatalmát, megsemmisítsék a dolgozóknak 
a monopoliumok és a földesurak által történő kizsákmányo-
lását, és a'termelőerők jellegének mogfclclő uj termelési 
viszonyokat hozzanak létre, 
A gazdasági természetű, átalakításokat a köztársaság egész 
területén a nemzeti gondnokság bevezetésével kezdték meg 
/6/. Az 1945,május 19-i rendelet értelmében a német vagy 
magyar monopoliumok, vagy néme.t, magyar személyek vagy a 
nép árulói által rabolt, vagy az ő kezükben levő vállala-
tokban, bankokban és mezőgazdasági birtokokon bevezették a 
termelésnek és a készáru elosztásának állami ellenőrzését. 
Azokat a vállalatokat és kisgazdaságokat, amelyek korábban 
cseh vagy szlovák dolgozók tulajdonát képezték, visszaad-
ták olőző tulajdonosaiknak /7/. A rendelet végrehajtását a 
? 
757~~"Funkcionar KSC" , /A CsKP funkdenáriusa/ 1947»szeptem-
t ber 16, 
/6/ Szlovákiában a forradalmi átalakulások 1944-ben, a 
szlovák népi felkelés után indultak meg, így a föld-
reformról szóló határozatot a Szlovák Nemzeti Tanács, 
már I945.február 27-én hozta meg, 
/7/ Sbirkr, zákonu státu Ceskoslovenského, /A Csehszlovák 
Állam törvényeinek gyűjteménye,/ 5*sz, 1945» /A to-
vábbiakban rövidítve: Sbirka zákonu, A törtszámban a 
számláló-a törvény sorszáma, a nevező a törvény elfo-
gadásának és közzétételének éve./ 
nemzeti bizottságokra bizták, amelyek a nemzeti ellenőrzés 
alá tartozó objektumokhoz külön nemzeti gondnokokat nevez-
tek ki /3/, _ augusztus 3l-re bevezették az állami 
g onràhpksé^ t"'; t'òbb mirit & .'òbo: y áll, ala th ál; / a me ly $ k ÖSS.Z0 sen 
t ob'b 'mint "1 mill i ő muM:ást f pglai^jDZtatt^k/, azVössze s ban-
koknál és biztosító társaságoknál. A mezőgazdaságban több 
mitít.rc8'QV o CU02 ;ga'2*d aaágíjfe, ihelyé.zt ek: 'felügy e let.! áká /töíxte mi'n^  
8 o o>.Qt) o^h eütárJ területtel/ & /$•/ -Az.: iparb an : 'a * 'nömze tlC g ond -
nokcrk^.Ömétíac' 1nuhkasok•' < közüi áNimc-zazgfrzdaságban.peM^ -a nap-
s^ aámásotecésríái kevés, -füiddetl. b'teoiLparas'ztoki köàtiïi.ús&roa&ték 
A nemzeti gondnokság bevezetése biztosította a termelés 
megszervezését a nép ellenségeinek vállalataiban és birtoT 
kain, a vagyon védelmét, az állami termékbeadást, aláásta 
a fasizmus és a reakció gazdasági alapját és előkészítette 
a kulcsiparágak és a bankok államosításának megvalósítását. 
1945.június 21-én rendeletet adtak ki a németek, magyarok 
és az államnak a hitleri megszálló rezsimet támogató többi 
ellenségei birtokában levő földek ás más mezőgazdasági tu-
lajdonok elkobzásáról. A rendelet elsősorban a német és 
magyar nagybirtokosokat érintette. Az elkobzott földet és 
más vagyont átadták a kevés földü és földnélküli parasztok 
magántulajdonába, az erdőségekot pedig állami kezelásbo 
vették, /lo// 
A föld elkobzásának végrehajtását közvetlenül a szegény-
parasztság kezébe adták, A helyi és körzeti nemzeti bizott-
ságok keretében külön parasztbizottságokat alakítottak, 
ezek határozatokat hoztak a föld elkobzásáról és elosztot-
ták azt a parasztok között, A parasztbizottságokban zsel-
lérek és^kisparasztok vettek részt. Ezek összeforrasztot-
ták
 ;a szegénypárasz-tság.o't a földesurak elleni < harcban-* és 
a szegényparasztság igazi szervei" voltak a földreform vég-
rehajtásában, A parasztbizottságok munkájában aktivan részt 
vettek a falun ; élő- gyári munkások iS4-:j ; • V \ 
— ..'4 V e •' • / » /. - » ' , \. : ' ';:"•-•.! •. VJy. "/'-Jíj-C • •. : ' '.Li. ' 
A földelkobzási rendelet végrehaj tr.sâ /ll/ éles osztály-
harc ke ret ében f oly t le. A'- burzsoázia és ra - f Öldb irt okos ok 
nagy erőfeszítéseket tettek, hogy meghiúsítsák a rendelet 
végrehajtását, A reakciósok különösen erős ellenállást ta-
núsítottak a csoh és szlovák birtokosok földjeinek elkob-
zásával szembon, A burzsoá hivatalnokok kihasználva a ncm-
78/ U ,0 . 
/9/ J.Kotátko, Konfiskaoo, rozdclováni a osidlováni pudy, 
/A föld elkobzása, elosztása ás betelepítése,/ Praha, 
1946.8.1, 
/lo/ Sbirka .zákonu, No.12/1945, 
/ll/ Az elkobzási rondelet kiogészitésoképpen 1945, julius 
2o-án rondeletot adtak ki csch és szlovák parasztok-
nak a határmonti körzetekben való lotolopitéséről, 
ahol az elkobzott földek zöme volt. 
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zetl bizottságokban és a szlovákiai mezőgazdasági és földre-
form megbízotti hivatalban /poverenictvo/ betöltött pozíció-
jukat, minden eszközzel igyekeztek feltartóztatni a paraszt-
bizottságok által a földelkobzások ügyében hozott javaslatok 
felülvizsgálatát, magas földárakat állapítottak meg, nehogy 
a föld a szegényparaszt s ág kezébe jusson, /12/ A földhöz ju-
tott parasztokat sok esetben elűzték és földjüket átadták a 
.kulákoknak, vagy visszaadták a fÖldbirtokosoknak /l3/. 
A földelkobfcások végrehajtását végző helyi hatósági szervek 
munkájának ellenőrzésére kiszálló bizottságokat szerveztek, 
amelyekben a parasztok képviselői foglaltak helyet, 1946, 
januárjában ezek a bizottságok 16 körzetet vizsgáltak felül 
és sok esetben megállapították, hogy földbirtokosokat jogta-
lanul mentesítettek az elkobzás alól, /14/ A parasztok a kom-
munista párt támogatására támaszkodva követelték a föld el-
kobzásának és felosztásának meggyorsítását, A dolgozó töme-
gek' aktív részvétele biztosította ennek a fontos intézkedés-
nek a sikeres lebonyolítását, Több mint 3 millió hektár föld 
és erdő került a nép kezébe» A parasztság kb, 1,700.000 hek-
tár földet kapott /l5/. Az erdőségek túlnyomó része állami 
tulajdonba ment át. 
Az 1945 junius 21-i rendelet aláásta a földesurak gazdasági 
hatalmát és felszámolta az évszázados gyarmatosítás követ-
kezményeit, a oseh és szlovák földek német és magyar hódí-
tók általi birtoklását. Ez fontos lépés volt a nemzeti fel-
szabadító harc betetőzésében, A cseh és szlovák parasztok 
felszabadultak a német és magyar nemesség nemzeti elnyomása 
alól, A szegényparasztség, amely a munkásosztály kezéből 
kapott földet, a népi demokratikus rendszer biztos pilléré-
vé vált, A földesúri földek elkobzása elősegítette a munkás-
paraszt szövetség megszilárdulását,, a munkásosztály vezető 
szerepének megerősödését ebben a szövetségben és a dolgozó 
parasztság forradalmi lehetőségeinek fejlődését. 
A nomzoti gondnokság bevezetése á vállalatoknak csak egy: ré-
szét érintette és nem változtatta meg a termelőeszközök tu-
lajdonának jellogét. A proletariátus előtt az a történelmi 
föladat .állt, hogy felszámolja a> kapitalista termelési vi-
szonokat, a termelési viszonyokat összhangba hozza a termo-
lőorők jellegével és szocialista tormelési viszonyokat te-
remtsen, Az ipari kuloságak ás a bankok államosításának 
kövctoláso már a fölszabadulás utáni első'napokban a mun-
kásosztály sürgető követelésévé vált, amely a kormányhoz, 
a parlamonthoz és a Nemzeti Front szerveihoz intézett sok-
ozor határozatban jutott kifejezésre /16/, 1945.július 16-án 
7Í27~RűdJ"právo, 1946,november 23, 
/13/ Zemodelské noviny, /Földműves Újság/ 1946,junius 26, 
/14/ Zemodelské noviny, 1946,február 5. 
/15/ K.Gottwald, 1946-1948.11.köt. 146.1. 
/16/ Zprava z 1 sohuzo delcgatu závodnich organisaci KSC 
koncornu Skodovyoh závodu, /Jelentés a Skoda-müvek kon-
szornben működő CsKP üzemi szorvozotoi küldötteinek el-
ső összejöveteléről./ 1946,augusztus 26. Kniznice poli-
tiokó vychovy, /A politikai nevelés könyvtára./ 1945, 
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az egységes szakszervezetekbe tömörült munkások millióinak 
nevében Antonin Zápotocky kijelentette: "A vezető iparágak 
államosítása nélkül ma már senki sem tudja a munkásokat 
munkára késztetni." /17/. 
A tömegek nyomására a Csehek és Szlovákok Nemzeti Arcvonal-
jának Központi Bizottsága 1945,julius elején határozatot ho-
zott a kulcs-iparágak államosításáról. Erre a célra közpon-
ti államosítási bizottságot hoztak létre, A bizottságban 
részt vettek a Nemzeti Arcvonal pártjainak, a Szlovák Nem-
zeti Tanácsnak és a Szakszervezetek Központi Tanácsának kép-
viselői, A bizottság kidolgozta a legfontosabb iparágak ál-
lamosításának tervét, amelyet szeptemberben nyújtottak be 
jóváhagyásra a minisztertanácsnak. A kormányban ezzel a kér-
déssel kapcsolatban éles harc indult meg, A reakciós minisz-
terek ^ ellenezték a könnyűipari vállalatok államositását/lS/, 
a nehézipari vállalatok államosításával kapcsolatban pedig 
azt javasolták, hogy az államosítást szakaszonként hajtsák 
végre, először a több mint 8oo-9oo munkást foglalkoztató 
vállalatokat államosítsák, azután pedig, később előre meg 
nem határozott időben, a-kevesebb munkással dolgozó válla-
latokat. A reakció arra számított, hogy ezzel a tervvel 
időt nyerhet, hogy az egész kérdést ígéretek és tárgyalások 
kátyújába viszi és végeredményben meghiusítja az államosí-
tást. 
Az államosításért folyó harc kimenetelát a kommunista párt 
által vezetett dolgozó tömegek forradalmi nyomása döntötte 
el. 1945. október 24-én 4 olyan rendeletet írtak alá, amely 
előirányozta a foglalkoztatott munkások számától függetle-
nül az összes bányaipari, energiatermelő, kohászati és ha-
diipari vállalatok; az 500 munkáson felül foglalkoztató 
fémipari, elektrotechnikai, finommechanikai, optikai válla-
latok; a 150-500 munkással dolgozó vegyi, üveg-, tégla-, 
gyógyszerészeti, papir-, textilgyárak, a fafoldolgozó és 
bőripari üzemek, valamint számos "élelmiszeripari vállalat, 
részvénybank és biztosító társaság /19/'államosít ását. 
Az ezzel ogyidőbcn az üzemi tanácsokról hozott rendolet 
törvényesítette azt a helyzetet, hogy az üzemi tanáosok, 
a munkások érdekvédelmi szervei. Az üzemi tanácsokra az a 
feladat várt, hogy a vállalatok kollektíváit a munkaterme-
lékenység emelésére mozgósítsák. 
Az ipar államosításáról szóló rendeletek a belső roakoió 
és a külföldi tőke elkeseredett ellenállását váltották ki. 
/17/ A.Zápotocky, id,m^25.1. 
/18/ Kb, lo. 000 könnyűipari gyár és üzem.; volt a burzsoázia 
kezében. 
/I9/ Sbirka zákonu, No.I00-I03/I945, \ 
! ' - • ' 
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A burzsoáziának a nemzeti tanácsokban és egyes miniszté-
riumokban megbúvó ügynökei segitségével sikerült egyes vál-
lalatok államosítását megakadályoznia. A külföldi monopo-
liumok azt követelték, hogy fizessenek óriási kártérítést 
és külföldi tőke bevonásával alakítsanak vegyes vállalato-
kat. De a kommunista párt, a szakszervezetek és az üzemi 
tanáosok a munkástömegekre támaszkodva megtörték a reakció-
sok ellenállását, meghiúsították a vállalattulajdonosoknak 
azokat a kísérleteit, hogy kibújjanak az államosítás alól. 
Egyes esetekben a munkások a rendolkezések végrehajtása ér-
dekében sztrájkhoz folyamodtak. így. r. FRAÎÏÏCOVKA társaság 
munkásai sztrájkkal harcolták ki a társaság vállalatainak 
államosítását. /2o/ 
Az üzemi tanácsok az államosított vállalatokban segítettek 
rendbehozni a termelést, serkentették a tömegek alkotó kez-
deményezését, a munkához való öntudatos viszony szellemében 
nevelték őket és a munkatermelékenység emelésére töreked-
tek; I945 őszén a kommunisták kezdeményezésére megindult az 
országos munkaversony , a "nemzeti műszakok" mozgalma,. stb, 
A munkások és. t.öbbi alkalmazottak sok millió órát ingyen 
dolgoztak a köztársasági helyreállítási alap részére. A 
nagy münkalclkosodés eredményeképpen már 1945 őszén és 1946 
elején sikerült jelentősen felemelni az ipari termelést/21/. 
Ez lehetővé tette a népi demokratikus, kormánynak, hogy meg-
javitsa a "munkások anyagi helyzetét és jelentős segítséget 
nyújtson a parasztságnak, 
A munkásosztály forradalmi aktivitása biztosította az álla-
mosítás sikeres lefolytatását. Több mint 3.000 iparválla-
lat ment át a népi demokratikus állam tulajdonába. Az ipar . 
államosított szektorában a csehszlovákiai iparban foglal-
koztatott munkások 60 $-a dolgozott. Államosították a döntő 
fontosságú iparágakat:- az egész bánya- és kohóipart, az 
energiatermelőipar 73 %-át", a vegyiipar 72 %~át\ a fémipar 
68,5 %-át, a cukoripar 8o-$-óát, a bőripar 53.5 %-át, és 
a textilipar 47.7 %-át. Az állami vállalatok vezető szere-
pet kezdtek játszani az ország ipari termelésében /22/. 
/&o/' Cerná kïïiha kapitalistického hospodáreni pred unorem 
1948. Sbirka dokumentu. /Feketekönyv az 1948. február 
előtti tőkés gazdálkodásról". Dokumentum-gyűjtemény./ 
Praha, 1948. 82-83.1, 
/él/ Az ország felszabadulása után az ipari termc-lés a há-
ború előtti színvonalnak kb. a felét tette ki, 1946, 
januárjában sok iparágban^/barnaszéntormclésbon, 
y elektromos energia termelésben/ elérték a háború előt-
ti szinvonalat. Az acél- és kőszéntormalés ez alatt 
az idő alatt 1945 juliusához képest a kétszeresére 
nőtt. 
/22/ 1947 végérë a nép ellenségeinek birtokát képezett és 
elkobzott vállalatokkal együtt az államosított szek-
tor az egész, ipari termelés 75-8o fo-át adta. 
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Elsőrendű, jelentőségű, volt az a körülmény, hogy a kulcs-
iparágak államosítása mellett államosították az összes ban-
kokat is. Ez a rendszabály aláásta a bel- ás külföldi fi-
náncburzsoázia fő pozicióit Csehszlovákiában, "Az a tény -
mondotta Klement Gottwald - hogy gazdaságunkban a vezető 
poziciók a néptől idegen árulő és ellenséges kizsákmányo-
ló osztály kezéből a nép kezébe mentek át, megteremti a 
feltételeket népünk számára a boldog és valóban szabad mun-
kához és megerősíti nemzeti szabadságunk és állami függet-
lenségünk gazdasági bázisát" /23/ 
A csehszlovák iparban végrehajtott államosítás eredménye-
képpen uj szocialista termelési viszonyok alakultak ki, és 
a munkások zöme felszabadult a burzsoázia kizsákmányolása 
alól, A szocialista szektor létrejötte az iparban azt je-
lentette, hogy a népgazdaság legfontosabb iparágaiban ér- • 
vénycsülni kezdett a .szocializmus gazdasági alaptörvényo. 
Ugyanakkor lehetőség nyilt arra, hogy a népgazdaság terv-
szerű fejlődésének törvénye érvénybe lépjen. Mindez döntő 
jelentőségű volt nemcsak a háború és a megszállás által 
tönkretett ipar helyreállításának meggyorsítása szempont-
jából, hanem abból a szempontból is, hogy a népgazdaság fej-
lődését a szocializmus útjára tereljék. Ez a termelési mód-
ban bekövetkezett forradalmi fordulat kezdete volt. 
Az 1945.októberében végrehajtott államosítás után' még je-
lentős gazdasági poziciók maradtak a burzsoázia kezében, 
különösen számos könnyűipari ágban, amelyeket az államosí-
tás C3ak részben érintett /az élelmiszeriparban a kapita-
listák kezében maradt a vállalatok 85.2 aJo-a, a fafeldolgo-
zóiparban ^ 81.7 %-a, a szesziparban 76.1 $-a, a sörfőzőipar-
ban 72,6 $-a./ Nem érintette az államosítás az építőipart, 
a nyomdaipart és több más iparágat. Majdnem teljesen a bur-
zsoázia kezében maradt a nagy- /75 cJo/ és a kiskereskedelem 
/83 $/. /24/. Tohát a burzsoá termelési viszonyok felszámo-
lása az iparban még nem fejeződött be teljesen, 
A Csehszlovák Kommunista Párt 1946 márciusában tartott VIII. 
kongresszusa Összegezte a forradalmi átalakulások megvaló-
sításában elért első komoly sikereket és programot adott a 
további teendőkre ebben az irányban. A kongresszus azt ja-
vasolta, hogy törvényben fektessék le a nemzeti bizottsá-
goknak, mint hatalmi szerveknek a helyzetét, rögzítsék le 
az alkotmányban az összes társadalmi-gazdasági átalakulá-
sokat, fejezzék be az ipar államosítását és a földreformot, 
biztosítsák a népgazdaság gyors fejlődését, vívják ki a dol-
gozók anyagi helyzetének megjavítását, nyújtsanak segítsé-
get a parasztságnak, vezessék be a szociális biztosítás uj 
/23/ K,Gottwald, Deset let /Tiz év, 1936-1946/. Cikkgyűj-
temény, Praha 1949. 398.1, 
/24/ Plánováhé hospodarstvi v Ceskoslovensku. /A tervgaz-
dálkodás Csehszlovákiában/. Praha. 1948, lo2-lo3,l. 
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; rendszerét, stb. /25/ Ez a program a munkásosztályt és az 
ország összes dolgozóit arra sarka".ta, hogy erősitsék meg 
és mélyitsék el a forradalmi átalakulásokat, A csehszlovák 
szakszervezeteknek röviddel a pártkongresszus után össze-
ült első kongresszusa /1946.április 19./ teljes szolidari-
tást vállalt ezzel a programmal. 
I 
Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés 1946,májusában tartott válasz-
tásai arról tanúskodtak, hogy fokozódott a kommunista párt 
befolyása a dolgozó tömegekre, A párt Csehországban, Morva-
országban és Sziléziában az összes szavazatok 4o,2 $-át 
kapta és az első helyre került, A nemzeti szocialista párt 
ugyanakkor 23.7 $ szavazatot kapott, a Néppárt pedig.2o,2 
$-ot. /26/, Az emiitett burzsoá pártokra és a szlovákiai 
demokrata pártra a kis- és középparasztság egy része és a 
városok kispolgári rétegei szavaztak. A parasztság jelen-
tős tömegei akkor a burzsoázia és a proletariátus között in-
gadoztak, /27/ A kommunista párt továbbra is kitartó harcot 
folytatott, hogy,ezeket a tömegeket a proletariátus oldalá-
ra vonja és leleplezze a burzsoá pártokat, Ezt elősegitotték 
a forradalmi átalakulások. 
A Csehek és Szlovákok Nemzeti Arcvonala uj kormányának élé-
re /amelyet a parlamenti választások után alakítottak/ Kle-
ment Gottwald került. A kommunisták a kormányban 26 hely 
közül 9-et foglaltak el. Abban az időben a kommunista párt-
nak sem a kormányban, sem a parlamentben nem volt többsége. 
Ez megnehezítette a forradalmi átalakulások véghezvitelé-
ért vivott harcot. Ebben a bonyolult belpolitikai helyzet-
ben a kommunista párt lankadatlanul haladt a kitűzött irány-
ban, A Gottwald-kormány programjába vette, hogy az ipari 
termelést kétéves népgazdasági terv utján a háború előtti 
színvonalra emeli, kitűzte uj demokratikus átalakítások vég-
rehajtását, többek között az 1919.évi földreform revízióját, 
a dolgozók anyagi helyzetének megjavítását /28/. 
/25/ Pro'tiokol'VX'Tl sjezdu Komunistické strany Ceskoslovenska. 
Vydal ustredni vybor KSC v Praze, /A Csehszlovák Kommu-
nista Párt VIII kongresszusának jegyzőkönyve. Kiadta a 
CsKP központi Bizottsága./ 
/26/ Statistická prirucka Slovenska, /Szlovákia statisztikai 
kézikönyve, Bratislava, 1947» 3o6.1, 
/27/ .Jellemző, hogy azokban a körzetekben, ahol az elkobzást, 
már lebonyolították /Karlovy Vary, Libérée körzetében/ 
a választók több mint 5° a kommunistákra szavazott, 
/28/ Lásd: A Gottwald-kormány épitő programja, Praha, 1946, 
/oroszul./ 
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A kormányprogramból kiindulva 1946 nyarán a mezőgazdasági 
minisztérium /élén a kommunista J.Durissal/ hat törvényter-
vezetet dolgozott ki: 1/ az 1919,évi földreform revíziója, 
2/ a paraszti földek szétszórtságának felszámolása a föl-
desurak ás a kulékok rovására, 3/ a földreform alkalmával 
kapott föld tulajdonjogának lerögzítése, 4/ a földbirtoko-
sok vadászati monopoliumának felszámolása és a vadászati 
jog megadása a parasztoknak, 5/ a földtulajdon öröklésének 
rendezése, 6/ segítségnyújtás a parasztoknak a kétéves terv-
teljesítésénél. 
E rendszabályokat 1946 őszén tették közzé és a parasztság 
széles körben megvitatta ezeket, A szegényparasztság és a 
középparasztság zöme politikai hovátartozásától függetlenül 
támogatta a törvénytervezeteket. A földbirtokosok ás a vá-
rosi burzsoázia ellenezték a törvénytervezeteket, A reakció 
bedobta a "szabad kereskedelem" követelését, azt a tervet, 
hogy a paraszt /kulák/ gazdaságokat lássák el traktorral, 
stb., hogy ezzel elvonja a parasztságot a mezőgazdasági mi-
nisztérium által kidolgozott törvénytervezetekért folyó 
harctól. /29/. A reakciós pártok a népi demokratikus rend 
ellen irányuló röplapokat terjesztettek falun, fegyveres 
bandákat alakítottak ill. támogattak és nyiltan kijelentet-
ték, hogy nem engedik a törvények e Ifogadás át, De a parasz-
tok zöme nem hagyta magát félrevezetni a reakciósok agitá-
ciójától, támogatta a népi demokratikus kormány rendszabá-
lyait ás erélyesen fellépett a burzsoá pártok vezetősége el-
len /3o/. 
A burzsoá pártok ekkor a forradalmi rendszabályok szabotá-
lásához folyamodtak, a hatalmi szervekben - az Alkotmányo-
zó Nemzetgyűlésen és a kormányban - és a törvények elfoga-
dása ellen szavaztak. Klement Gottwald a Csehszlovák Kom-
munista Párt Központi Bizottságának 1947. januárjában tar-
tott plénumán kijelentette, hogy a politikai erők megosz-
lása a Nemzeti Arcvonalban és a hatalmi szervekben nem te-
szi lehetővé, hogy a- lehető legteljesebben és leggyorsab-
ban megvalósítsák azokat a megérett rendszabályokat, ame-
lyek a népi demokratikus kormány programjából folynak./3l/. 
A Központi Bizottság megállapította, hogy a Nemzeti Arovo-
nalon belül reakciós erők működnek, amelyek formálisan ugyan 
elismerték a kormányprogramot, de a valóságban szabotálják a 
megvalósítását, A KB plénuma hangsúlyozta, hogy fokozottabb 
harcot kell vívni a dolgozók életbevágó követeléseiért, a 
pártnak meg kell erősítenie a tömegekre gyakorolt befolyá-
sát, ki kell terjesztenie a hatalmi szervekben elfoglalt 
pozícióit, hogy ezzel biztosítsa a forradalmi átalakulások 
mielőbbi megvalósításán. 
/29/ Lidová demokracie, /Népi demokrácia/ 1947. január 26, 
/3o/ Rudé právo, 1946#, december 29. 
/31/ K.Gottwald, 1946-1948, I.köt. 117.1. 
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A Csehszlovák Kommunista Párt még nagyobb energiával foly-
tatta a harcot a népi demokratikus rendszer megszilárdítá-
sáért, A parasztságban megmutatkozó forradalmi beállított-
ság lehetővé tette a nagybirtok teljes felszámolásának és 
más demokratikus rendszabályoknak a felvetését falun. A kom-
munista párt által kidolgozott rendszabályokat 194-7. ápri-
lis 4-én a parasztok Hradec Kralové városában tart-ott tömeg-
gyülésén hozták nyilvánosságra, úgyhogy a program a hradeci 
program elnevezést nyerte /32/. A hradeci program abból az 
alapelvből indult ki, hogy: "A föld azé, aki megműveli.". 
Ennek értelmében javasolták, hogy a mezőgazdasági birtok" 
maximális nagyságát 5o hektárban szabják meg, az ezen felü-
li földet pedig vásárolják meg a földtulajdonosoktól és ad-
ják át a földnélküli és kisföldü parasztságnak. 
A tömeges részvételű nagygyűléseken ás összejöveteleken a 
parasztok felszólaltak a reakciós szabotálok ellen és köve-
tőit ék a törvénytervezetek haladéktalan elfogadását és a 
hradeci program megvalósítását. A parasztdolegációk május-
juliusban tucatjával érkeztek Prágába az ország különböző 
vidékeiről, hogy kifejezésre juttassák a dolgozó parasztság 
akaratát ás a parlamentet a mezőgazdasági törvények elfoga-
dására kényszerítsék./33/ 
A szegényparasztok nem is várva m6g a törvények kiadását, 
mindenütt parasztbizottságokat kezdtek alakitani, lajstrom-
ba vették a földbirtokosoknak és a földjüket bérbe adó sze-
mélyeknek a földjeit és összeállították azoknak a jegyzé-
két, akiknek joguk van földre /34/, A harcba bekapcsolódtak 
a falu széles rétegei, A parasztság a munkásosztály mind 
aktívabb szövetségesévé vált, s a széles paraszti tömegek 
/belevéve a közápparasztokat is/ szakítottak a burzsoáziá- . 
val és a munkások oldalára álltak, 1947.július elején a re-
akció "lóversenyek" rendezése cimén megkísérelte kulák-
földbirtokos elemek fellépését megszervezni Nechanicében, 
közel Hradec Kralevéhez, De a reakció tervei meghiúsultak, 
mert a Hradec Kralové-i gyárak munkásai tiltakozó sztráj-
kot jelentettek be, a belügyminisztérium pedig betiltotta 
a "lóversenyeket". 
Julius 11-én elfogadták az 1919-es földreform revíziójáról 
SZÓIQ törvénytervezetet. A törvény értelmében a 15o hektá-
ron felüli szántót és 25o hektáron félüli egyéb földet az 
1913-1915-ös áron megváltják a tulajdonostól/35/. Ezenkí-
vül felszámolták a "maradékbirtokokat"/36/, 'abban az eset-
ben, ha eredeti tulajdonosuknak nem volt hozzá joga az 
1919-es földreform törvény alapján, vagy ha törvényellenes ' 
ut.on jutott -hozzá /37/. A földbirtokosoktól elvett földet 
2/ Lásd: Hradocky program, Praha, 1947. 
/33/ Lásd: a Rudé právo és a Zemedelská noviny újságok 
1947,május-juliusi számait.
 o 
/34/ Zemedelská noviny, 1947,április 3o, 
/35/ Sbirka zákonu, No. 142/1947. 
/36/ A "maradékbir'tokok" olyan birtokok, amelyeket az 1919-
es földreform során alakítottak, 
/37/ Sbirka zákonu No. 142/1947. 
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A földbirtokosoktól elvett földet átadták a kisföldü parasz-
toknak, a mezőgazdasági munkásoknak, társadalmi szervezetek-
nek, szövetkezeteknek és kisebb tagban /o,5 hektárig/ munká-
soknak és alkalmazottaknak, 1947 folyamán még a kormányprog-
ramban előirányzott több más mezőgazdasági törvényt alkottak. 
Ezenkívül törvényt hoztak a milliomosok rendkívüli megadóz-
tatásáról, amelynek összegét az 1947.évi erős aszály által 
sújtott parasztság segélyezésére forditották. 
Az 1919.évi földreform revíziójáról szóló törvény és az 
1947-ben hozott többi mezőgazdasági törvények mjabb lépést 
jelentettek a földkérdés megoldásában a parasztság javára. 
A földesúri birtokra döntő csapást mértek, A mezőgazdasági 
törvények magvalósítása elősegítette a mminkás-paraszt szövet-
ség további megerősítését és,fokozta a kommunista párt befo-
lyását a parasztság soraiban. Míg ebben az időben a burzsoá 
pártok létszáma állandóan csökkent, addig a Csehszlovák Kom-
munista Párt tagjainak száma 1947.novemberében elérte az 
ooo-et, 3 
A büurzsoá pártok vezetősége, amely vereséget szenvedett a 
tömegekért való nyílt politikai harcban, ellenforradalmi lá-
zadás előkészítéséhez fogott azzal a céllal, hogy a kommu-
nistákat kirekesszék a hatalmi szervekből és visszaállítsák 
a burzsoázia teljes uralmát, 194? juliusában a nemzeti szo-
cialista párt vezetősége ellenforradalmi puccs tervét 
dolgozta ki, amely a "XXII memorandum" elnevezést kapta./38/ 
A reakciósok, hogy megkönnyítsék a terv megvalósítását, meg-
szervezték az'élelmiszerszállítás szabotálását, különböző 
diverziókat rendeztek, fegyveres bandákat hoztak létre stb. 
és a külföldi /elsősorban amerikai/ imperialisták- aktiv tá-
mogatására számítottak, 
I947 szeptemberében államellenes összeesküvést fedtek fel 
Szlovákiában, Az összeesküvők a népi demokratikus rendszer 
megdöntését készítették elő ás erre a célra az ország hegy-
vidékein tevékenykedő fegyveres fasiszta bandákat akarták 
felhasználni. Az összeesküvésben részt vettek a domokrata 
párt vezetői, köztük a szlovák Meghatalmazotti Testület 
tagjai. Az összeesküvésről szóló közlemény felháborodást 
váltott ki a dolgozó tömegekből. Az üzemi tanácsok október 
3o-án Bratislavában tartott kongresszusa olyan uj Meghatal-
mazotti Testületének alakítását kövctolto, amc-ly "Szlová-
kiát a Cottwald-kormány ápitő programjának szellemében igaz-
gassa, végigvigye az államapparátus megtisztítását, megbün-
tesso az államellenes bűnösöket, haladéktalanul a parasztok 
kezébe adja az elkobzott földeket és törvénybe iktassa az 
összes társadalmi vívmányokat," /39/ Az üzemi tanácsoknak 
ohhez a követeléséhez Szlovákia számos társadalmi szerveze-
te csatlakozott, 1945.november 5-én a kormány határozatot 
hozott egy uj Meghatalmaz<?tti. Testülete alakításáról, 
7W~Tvörba, /Alkotás/ folyóirat 1949. 12.sz. 
/39/ Pravda, 1947.október 31. 
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A szlovákiai államellenes összeesküvés felszámolása után sem 
szűntek meg a reakció, ellenforradalmi próbálkozásai. A reak-
ciósok a népi demokratikus rend megdöntését tervezték, erő-
ket gyűjtöttek erre, kommunistaellenes frontot tákoltak ösz-
sze. Minden eszközzel akadályozták a-z 1919-es földreform re-
víziójának végrehajtását, /4o/ és a munkások helyzetének 
megjavitására irányuló rendszabályokat. A- kormány reakciós 
része elutasitotta a szakszervezeteknek azt a javaslatát, 
hogy egyidejűen fizctésomclést adjanak az alacsony kategó-
riába sorolt munkásoknak ás alkalmazottaknak, A kommunista 
párt által vezetett munkásosztály ás dolgozó parasztság az 
ellenforradalom provokációjára és szabotázsárn azzal'vála-
szolt, hogy fokozta a harcot a további forradalmi átalakítá-
sokért. A Szakszervezetek Központi Tanácsának Elnöksége azt 
a határozatot hozta, hogy 1943,február 22-ére hivják össze 
az üzemi tanácsok képviselőinek kongresszusát a további át-
alakítások és a belföldi politikai helyzet kérdésének megvi-
tatására, A körzeti parasztbizottságok képviselőienk febru-
ár 16-án Prágában összeült konferenciája azt követelte, hogy 
hajtsák végre a -kommunista párt által javasolt összes agrár-
átalakításokat és azt határozta, hogy február 29-re paraszt-
kongresszust hívjanak össze Prágában, /4l/ 
Az ellenforradalmárok látva, hogy az ország dolgozó tömegei 
ujább támadást intéznek a burzsoázia pozíciói ellen, siet-
tek az államellenes puccs megvalósításával, Február 16-án 
gyűlést tartott a "Kereskedelmi és Ipari Tanács" - a nagy-
kereskedők és nagyiparosok szervezete - amely az összeeskü-
vés fő belföldi szervo volt, A gyűlés azt a határozatot hoz-
ta; hogy döntő tettekre kell áttérni a népi demokratikus 
rendszer ellen, továbbá, hogy 5 millió koronát kell össze-
gyűjteni a Tanács t.agjai körött a népi demokratikus rend-
szer elleni harc finanszirozsisára és elsősorban a szakszer-
vezeti kongresszus meghiúsítás ára /42/. Másnap a reakciós 
miniszterek szántszándékkal meghiúsították a kormány ülését. 
Az ellenforradalom rátért népellanes ármányainak megvalósí-
tására. 
Ugyanaznap, február 17-én, a kommunista párt Központi Bizott-
ságának Elnöksége azzal a felhívással fordult a néphez, hogy 
legyenek éberek és álljanak harci készültségben, hogy "min-
den erejükkel csirájában fojtsák el a reakció ármányait ás 
védjék meg az állam és a nemzet érdekeit." /43/ 
7507 Sasit pro agitat ora a referenta KSC /A OsKP agitátorá-
nak és referensének füzete,/, 1947,No,4. 
/4l/ Dny,které dovrsily vitezstvi lidu, /A napok, amelyek 
betetőzték a nép győzelmét,/, Praha, 1948, 8,1. 
/42/ Rudé právo, 1948.február 21, 
/43/ K.Gottvjald, Kupredu, zpátky ni kroki/Előre, egy lépést 
sem hátra!/-, Praha, 1949, 18.1', 
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A kommunista párt gyári szervezetei és a gyári szakszerve-
zeti tanácsok munkásgyüléseket szerveztek, harci készült-
ségbe helyezték a munkásmilie iát, és rendszabályokat hoztak 
'a vállalatok védelmére. A mosti Sztálin gyár és a zlini /ma 
Gottwaldov/ cipógyár sokezerfőnyi dolgozója, a prágai és 
brnoi Cesko-Moravska-Kolben-^anek,Tatra, Avía, Java, Zbro-
jovka és még sok más gyár kollektívája egyhangúlag követel-
te a köztársaság rendjének, békés fejlődésének biztosítá-
sát és hogy teremtsék meg a feltételeket a szocializmus "épí-
téséhez /44/. A munkások ás parasztok gyűléseiken azt köve-
telték, hogy valósítsák meg a további forradalmi átalakítá-
sokat, tisztítsák meg az állami intézményeket a burzsoázia 
ügynökeitől, stb,/45/. 
Aktivan beleavatkoztak az események fejlődésébe a csehszlo-
vákiai ellenforradalmi összeesküvés fő sugalmazói, a külföl-
di imperialisták. Mikor Steinhardt amerikai követ február 
19-én sietve visszatért Prágába, megérkezésekor a repülőté-
ren annak a reményének adott kifejezést, hogy a Csehszlovák 
kormány elfogadja a Ij/Iarshall-segélyt /46/, Ugyanaznap este 
megjegyezte, hogy igen kapóra jönne egy kormányválság Cseh-
szlovákiában, Másnap 12 reakciós miniszter beadta lemondá-
sát, A reakciós miniszterek tettét teljes mértékben támo-
gatta Benes elnök, 
A kommunista párt felhívta a dolgozókat, hogy keljenek a 
népi demokratikus rend védelmére /47/. A gyárakban és üze-
mekben a 'munkások mindenütt -gyűléseket és összejöveteleket 
tartottak, "Az árulók és kémek gyámjai ne merjenek vissza-
térni a kormányba" - jelentették ki határozatukban a brnoi 
Zbrojovka gyár munkásai - "Nem türjük a kormányban az álla-
mosítás és a népi demokratikus rend elienség6it!"/48/ - ír-
ták határozatukban a vitkovic6i kohászati, kombinát munkásai, 
Február 21-én reggel a dolgozók nagygyűlésre gyűltek össze 
a prágai starémestoi /óvárosi/ téren, A gyűlésen felszólal-
tak K,Gottwald és a párt- és társadalmi szervezetek képvi-
selői, A gyűlésen részvevő munkások kijelentették: "Köve-
teljük, hogy az alkotmánynak megfelelően es a demokratikus 
hagyományok szellemében Klement Gottwald miniszterolnök a 
kormányt olyan uj'tagokkal töltse be, akik hűek a Nemzeti 
Arcvonal programjához és készek önfeláldozóan szolgálni a 
nép és .a népi demokratikus köztársaság érdekeit," /49/ 
/44/ Rud'é' právo, 1948.február 18, 
/45/ .Rudé právo, 1943, február 2o. 
/46/ A.Svoboda, A.Tuckova, V,"vobodöva, így volt februárban, 
M.1950. 61-62,1, /oroszul./ 
/4?/ K.Gottwald, Kupredu, zpátky ni krokt 23-26 1, 
/48/ A.Svoboda, A.Tuckova, V.Svobodova, id.m, 96.le 
/49/ Mi történt Csehszlovákiában, Dokumentumgyüjtemény« 
Praha, 1948, 24-25.1. /oroszul./ 
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Február 22-én nyílt meg a gyári szakszervezeti tanácsok kép-
viselőinek kongresszusa, amelyen a munkásosztály 8.ooo vá-
lasztottja vett részt, A kongresszus a csehszlovák munkás-
osztály követeléseit kifejezve rendkívül pagy lelkesedéssel 
fogadta cl azt a határozatot, amely magában foglalta a to-
vábbi forradalmi átalakítások programját, köztük az ipar 
további államosításáról szóló programpontot, /5o/ A munká-
sok és alkalmazottak millióinak nevébon a kongresszus köve-
telto á'kormányból és a parlamentből a reakciósok eltávolí-
tását, "Függetlenségünket és szabadságunkat csak az bizto-
sithatja, - hangzott a kongresszus határozata - ha fokoza-
tosan eltávolítják az élősdi elemeket és rendületlenül a 
szocializmus felé vezető ut on haladunk, szilárd szövetsé-
.get kötünk a szláv országokkal és a szocialista Szovjet-
unióval," /5I/ A kongresszus teljes határozottsággal támo-
gatta a parasztság követeléseit az uj földreform lefolyta-
tásával kapcsolatban, üdvözölte a parasztkongresszus össze-
hívását ás kimondta, hogy a munkásosztály teljes támogatást 
fog nyújtani a parasztoknak. 
Csohszlovákia dolgozói a kommunista párt vezetése alatt 
egy szívvel-lélekkel harcra keltek a burzsoá ellenforrada-
lom ellen. Két-három nap alatt az ország összos városaiban 
és falvaiban, a gyárakban és intézményekben és különböző 
szervezetekben megalakitotjták a Nemzeti Arcvonal akcióbi-
zottságait. Ezek sok helyen magukra vállalták a nemzeti bi-
zottságok funkcióit, ügyeltek a társadalmi rendre, gondos--
kodtak a lakosság ellátásáról. Falun a parasztbizottságok 
saját hatáskörükben megvalósították a nemzeti gondnokságot 
az .50 hektárt meghaladó földeken, /52/, A gyárakban az ak-
cióbizottságok az üzemi tanácsokkal karöltve biztosították 
a gyárak őrzését és harci készültségbe helyezték a munkás-
miliciát, A minisztériumi alkalmazottakból alakított akció-
bizottságok eltávolították a reakciós hivatalnokokat, 
/5o/ A'kongress'zus a következő követeléseket vetette fel: 
1/ a munkások.és alkalmazottak szociális biztosításá-
nak haladéktalan törvénybeiktatása és nemzeti biztosí-
tás az iparosok és parasztok részére, 2/ alkotmány el-
fogadása, amely lerögzíti a nép összes jogait, vala-
mint a kapitalista kizsákmányolás felszámolását és 
biztositja az ország további előhaladását a szocia-
lizmus felé, 3/ az állami és társadalmi alkalmazottak 
fizetésének szabályozása, 4-/ az egé-sz nagy- ás külke-
reskedelemnek, a szeszesitalok és gyógyszerek termelé-
sének, és az 50 munkásnál többet foglalkoztató összes 
kapitalista vállalatok államosítása, A kongresszus 
• ugyanakkor a munkásosztály nevében beleegyezett abba, 
hogy hagyják a vállalkozók kezében mindazokat az ipari 
üzemeket, amelyekben 50 főnél kevesebb munkás dolgozik 
és hogy az iparosoknak adókedvezményeket nyújtsanak, 
/5I/ Mi történt Csehszlovákiában, 33.1, 
/52/ Dny, které dovrsily vitezstvi lidu, 36,1, 
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így a tömegek forradalmi kezdeményezése ebben a felelősség-
teljes történelmi időszakban a dolgozók osztályharoának uj 
szerveit teremtette meg a burzsoázia ellen. Ezeknek a szer-
veknek a megalakulása, a tömegek magasfoku forradalmi akti-
vitása, a februári napokban tanusitott egységük teljesen 
megcáfolják a csehszlovák burzsoá, emigrációnak és a kapita-
lista országok burzsoá személyiségeinek azokat a történelem-
hamis itó kísérleteit, amelyek szerint a burzsoázia,ellen-
forradalmi lázadását 1948. februárjában a kommunisták erő-
szakos akciói fojtották kudarcba, A februári események ki-
menetelét végeredményben a város és a falu dolgozóinak a 
népi demokratikus rendszer védelmére, irányuló energikus fel-
lépése határozta meg. Már a februári események első-napjai 
egeszén világosan megmutatták, hogy a reakciós összeesküvők-
nek nincsenek reális lehetőségeik terveik megvalósítására* 
Fellépésük energikus ellenakciókat váltott ki a nép részé-
ről« 
A reakció összeesküvése teljes csődöt vallott. Február 25-én 
Benes kénytelen volt elfogadni a reakciós miniszterek lemon-
dását és aláirni az uj miniszterek kinevezését. Két nappal 
ezután, február 28-án, Prágában megnyilt a parasztkongresz-
szus, 6.000 parasztdelegátus hallgatta meg a kormány tagjai-
nak felszólalásait a mezőgazdasági politikáról, A kongresz-
szus egyhangúlag amellett nyilatkozott, hogy végre kell haj-
tani az uj földreformot, helyeselte a kormány által kitűzött 
összes rendszabályokat és követelte legsürgősebb életbelépte-
tésüket. A februári napokban a dolgozó parasztság ügy lépett 
fel, mint a munkásosztály hü és.megbízható szövetségese, se-
gítségére volt a burzsoázia leverésében és a proletárdikta-
túra végleges megszilárdításában, 
A februári győzelem révén végleges diadalt aratott Csehszlo-
vákiában a proletárdiktatúra. Ennek alapja a munkásosztály 
szövetsége volt a dolgozó parasztsággal, amelyet a kommu-
nista párt. a nemzeti felszabadító mozgalom folyamán valósi-... 
tott meg. A proletárdiktatúra létrehozása lehetővé tette a 
harcot a burzsoá.rendszer szétzúzásának befejezéséért és a 
szocializmus alapjai építésének kifejlesztéséért, A dolgo-
zók forradalmi vívmányait az Alkotmányozó Nemzetgyűlés ál-
tal 1948 május 9-én elfogadott alkotmányban rögzítették le. 
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Gh.Chepe§: 
A munkás-paraszt követség megszilárdításának néhány prob-
lémája hazánkban. 
Studi 1954.III.sz 
Unele problème privind intarirea alian^ei dintre clasa mun-
citoare Ijarani'mea muncitoare in "fcara noastra 
A Román Munkáspárt Központi Bizottsága 1953» augusztus 19-2o-
án tartott kibővített ülésének történelmi határozatai u-jból 
rámutattak arra a tényre, hogy azok a hatalmas vívmányok, 
amelyeket országunk a demokrácia és a szocializmus utján el-
ért, a munkásosztály és a dolgozó parasztság megdönthetetlen 
testvéri szövetségén alapulnak, ahol az uj tipusu párt vezet-
te munkásosztályé a vezetőszerep, Miután az ülés a 'marxi-
lenini tanítások fényénél és a népi tömegeknek országunkban 
végbement forradalmi harcainak tapasztalatai alapján mérleg-
re tette a párt és a népi demokratikus állam gazdasági po-
litikáját, rámutatott arra, hogy az embernek ember által va-
ló kizsákmanyolása megszüntetésének és a nemzetgazdaság ál-
landó és harmonikus fejlődésének utján, a dolgozó tömegek 
állandóan növekvő anyagi és kulturális szükségletei maximá^-
lis kielégítésének biztosítása érdekében - és ez a párt és 
a kormány tevékenységének a legfőbb törvénye - a központi 
feladat a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetségé-
nek további megerősitéso, "Szüntelenül gondolnunk kell a 
nagy Lenin útmutatására - mondja a határozat a pártmunká-
nakj a párt ás a tömegek kapcsolatának megjavítására vonat-
kozoarí - amely szerint a szocializmust nem. lehet fölépíteni 
a munkásosztály Vezette dolgozó parasztság milliós tömegei-
vel való tartós szövetség nélkül, Pártunk és kormányunk leg-
főbb feladata ezt a jól kipróbált lenini politikát győzelem-
re vinni." /l/ A népi demokratikus rendszer alapja a munkás-
osztály és a dolgozó parasztság szövetsége, amely egyben az 
uj társadalmi rendszer sikeres megteremtésének is biztosí-
téka.' 
Ebben a tanulmányban néhány olyan kérdést elemzünk, amelyek 
azzal foglalkoznak, hogyan alkalmazza pártunk Marx-Engels-
Lenin-Sztálin győzelmes tanítását és a Szovjetunió Kommunis-
ta Pártjának tapasztalatait a munkásosztály és a dolgozó pa-
rasztság szövetségének szüntelen erősítésére vonatkozóan. 
Nem lehet feladatunk, hogy ezt a kérdést a maga teljes bo-
nyolultságában kifejtsük, inkább azokat a lényeges mozzana-
tokat igyekszünk feltárni, amelyek a jelenlegi szakaszban 
alapvető fontosságúak mind elméleti, mind pedig gyakorlati 
sikon abban a harcban, amelyet dolgozó népünk az uj élet meg-
teremtéséért folytat. 
/I/ A Romániai Munkáspárt Központi Bizottságának döntései 
és határozatai. 1951-1953. Bucurosti 1954.2.köt.464.1. 
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A Nagy Októberi Szocialista Forradalom ás az ujtipusu 
marxista-leninista párt megteremtáse előtt, hazai vonat-
kozásban a társadalmi felszabadításért folytatott harc-
ban nom beszélhetünk a proletariátus és a parasztság ak-
cióegységéről, A román parasztság, amely évszázadokon ke-
resztül újra és újra felkelt a feudális földesúri iga el-
len a földért és a szabadságért, és amely a gyakorlatban 
- a mensevik és trookista opportunista és más mélyen el-
lenséges ideológiák legnagyobb bosszúságára - bebizonyí-
totta, hogy felmérhetetlen forradalmi lehetőségekkel ren-
delkezik, nem tudott a munkásmozgalom részéről szervezett 
segítséget kapni, annak ellenére, hogy a proletariátus ha-
ladó elemei újra és újra bebizonyították szolidaritásukat 
a parasztság igazságos ügyivel. Ez a helyzet elsősorban az-
zal magyarázható, hogy a románisi szocialista párt áruló 
vczotői körében Dobrogeanu-Gherea opportunista felfogása 
uralkodott, amely tudvalevően lebecsülte hazánkban a for-
radalmi erők kibontakozását és erejét, tagadta a munkás-
osztály és a parasztság szövetségének fontosságát és azt 
állította, hogy csak a szocializmusnak Nyugatourópában bo-
kövotkezctt végleges győzelme után lehet nálunk forradalmi 
átalakulásokat megvalósítani. Ez a mélyen reakciós felfo-
gás lényegében a forradalmi erők leszerelésére,* a burzsoá-
földcsuri érdekek megvédésére irányult és a két kizsákmá-
nyoló osztály "szörnyűséges•koalícióját" támasztotta alá. 
Csak miután a leninizmus győzött a nemzetközi munkásmozga-
lomban és megalakult a Romániai Kommunista Párt, kezdődött 
meg országunkban a szervezett harc a munkásosztály ás a 
dolgozó parasztság közötti szövetség megteremtéséért, azaz 
olyan társadalmi erő létrehozásáért, amely biztosítja mind 
a parasztság demokratikus mozgalmainak, mind pedig a dol-
gozó parasztsággal szövetséges munkásosztály szocialista 
mozgalmainak sikerét. 
Ebben a vonatkozásban különleges jelentősége van c Romániai 
Kommunista Párt 1932,évi V.Kongresszusának, amely szétzúzta 
egyrészt Dobrogeanu-Gherea uj jobbágyfelfogását, másrészt 
pedig a baloldali "szektáns" nézeteket,, és az objektiv tár-
sadalmi-gazdasági feltételek elemzése alapján tudományos 
módon jelölte ki a romániai proletariátus forradalmi fel-
adatait, A hazai forradalom távlataira vonatkozóan az anti-
marxieta nézetok szétzúzásának különös jelentősége volt, 
amennyiben az előbbi két felfogás - a Dobrogeanu-Gherea-
féle azzal, hogy tagadja a parasztság forradalmi képessé-
gét. a'szektáns pedig azzal, hogy nem vesz tudomást a fa-
lusi munkástömegek követelésiről - közös vonalon talál-
koztak; hogy alássák a párt harcát, amelyet a munkásosztály 
és a dolgozó parasztság szövetségének megteremtéséért foly-
tatott. 
A hazai forradalmi mozgalom távlataira vonatkozóan az "Vf 
Kongresszus helyes nézeteinek /burzsoá-demokratikus forra-
dalom véghezvitele és áttérés a szocialista' forradalomra/ 
okát abban kell keresnünk, hogy a párt reális módon figye-
lembe vette a forradalom antifeudális feladatait, a romániai 
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kispolgárság, de különösen a parasztság különleges nehézsér 
gelt és helyes módon értékelte a társadalom anyagi életfel-
tételei fejlődésének reális szükségleteit. 
A Kongresszus rámutatott arra, hogy ennek a forradalomnak 
a vezetője osak a proletariátus lehet, mint a leghaladóbb 
és egyedül következetesen forradalmi osztály, amely "az or-
szágban a proletár és félproletár elemekre támaszkodik, ma-
gával viszi mint szövetségeseket a parasztság szegény- és 
középparasztság legjelentősebb rétegeit, ás amely harcol a 
• falusi burzsoáziával /kuláksággal/, hogv magához "ragadja a 
vezetést a parasztság tömegei felett"/g/löbcn a steiiégiai jel-
szóban jutott kifejezésre a hazánkban végbement forradal-
mi fejlődés egyik sajátossága.-
A Romániai Kommunista Párt az objektiven fennálló társadal-
mi ellentétek alapos tanulmányozása alapján a burzson-de-
mokratikus forradalom véghezvitelének időszakában nem adta 
ki a jelszót az egész parasztsággal való szövetségre /a 
Szovjetunió Kommunista Pártjának jelszava a forradalom meg-
felelő Időszakában/, mert nálunk az alapvető ellentétek 
mellett /a proletariátus és a burzsoázia között, a paraszt-
ság és a földesurak között/ még hatalmas, különleges ne-
hézségeket jelentő antagonisztikus ellentétek álltak fenn 
a falusi burzsoázia /kuláks ág/ és a falu p: ole tár, félpro-
letár és szegény rétegei között. Ez az ellentmondás azután 
különösen a Nagy Okt óbari Szocic?.lista Forradalom győzelme 
után mélyült el, amikoris n burzsoá-földosuri rendszer vo-
zotő körei még orősebben kezdték támogatni a kulákságot 
/azt a politikát már az 19o7-os parasztfelkelések óta foly-
tatták/, "hogy társadalmi bázist teremtsenek maguknak falun, 
amely meggátolja a dolgozó tömegek harcát és megakadályóz-
za a városi és falusi tömegek szövetségének létrejöttét, 
A burzsoázia az 1918-1921-eo földreform, segítségével, majd 
később hasonló módon felhasználva a földbirtokok szabad 
forgalmáról szóló "Michalaché-féle törvényt" a kulákság 
• gazdasági megerősítésére törekedett. Ennek a politikának 
eredményeként - amint az az 193ö,évi népszámlálás adatai-
ból kitűnik - a kulák gazdaságok /az összes falusi gazda-
ságok 7»2 #-a/ az egész földterület 2o $-át tették ki, mig 
19o7-ben osupán 8,39 $-át tartották a-birtokukban, A burzsoá, 
földesúri rendszer korlátlan lehetőségeket nyújtott a kulák-
ságnak arra, hogy könyörtelenül kizsákmányolhassa a szegény-
és középparasztokatJelentősek ebben a vonatkozásban azok 
az esdtek, amelyeket Gheorghiu-Dej olvtárs emlitett meg a 
Romániai Munkáspárt Központi- Bizottságának 1949 március 
3-5-én megtartott ülésén elhangzott beszámolójában. Irina 
Olah kuláknő például a Satu-Mare megyei Oar községben la-
kó Augustin Bara szegényparaszt holmijait elárvereztette 
és 75 lei adósság fejében a következő dolgokat vette meg az 
árverésen: egy lovat, egy hámot, egy vasekét, egy kazal ló-
herét és még egyéb holmikat kb„ 13.ooo, lei összértékben. 
/2/ Dokumentumok a Romániai Kommunista Párt történetéből. 
1953» 116,1, 
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Ilyen körülmények között világos, hogy bár az uralkodó osz-
tályok diverziós okokból parasztpárt elnevezéssel különféle 
polgári pártokat hivtak életre, mégis a falusi dolgozó-tö-
megek és a kulákság közötti kibékíthetetlen ellentétek, 
amelyek a parasztság differenciálódásának a mezőgazdaság 
fejlődésére jellemző, objektiv folyamatából származtak, 
egyre jobban kiéleződtek. 
A párt az 1932.évi kongresszus irányvonalát követve köz-
ponti feladatának tekintette a munkások és parasztok har-
ci szövetségének megteremtését a munkásosztály vezetésével, 
és a paraszti tömegek harcának vezetését, egyrészt a dolgo-
zó parasztság azonnali szükségleteinek kielégitésáre, más-
részt a paraszti probléma forradalmi utón való megoldására." 
Ez utóbbi feladatokat azonban csak 1944 augusztus 23-a 
után lehetett megvalósítani. Romániának a Vörös Hadsereg 
által törtként felszabadítása megteremtette a szükséges elő-
feltételeket a párt által vezetett népi tömegek évtizedes 
harcának sikerre viteléhez, azaz a polgári-demokratikus 
forradalom befejezéséhez és a szocialista forradalomra való 
áttéréshez. 
A munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetsége, amelyet 
a Román Kommunista Párt irányításával a munkásosztály ve-
zetett a földreform megvalósításáért, továbbá a földbirto-
kosoknak ,mint osztálynak a felszámolásáért, a parasztságnak 
a nagy adók, a kamatok és a-feudalis kizsákmányolás külön-
böző formái igája alól való felszabadításáért, az ország 
.'demokratizálásáért vivott harcban kovács olódott ki, 
Á földreformnak forradalmi ut on, a "történelmi pártok" és 
a'nagy részében reakciós burzsoá-földesuri kormány ajcarata 
ellenére történt megvalósítása, a földnek felosztása azok 
között, akik megművelték és megművelik, bebizonyította a 
dolgozó parasztságnak, hogy csak a proletariátus oldalán és 
csak annak vezetésével oldhatja meg létfontosságú problémáit. 
A burzsoá-földesuri rendszer alatt végrehajtott földreform-
nak egészen más céljai voltak: a parasztság becsapása, a 
nagybirtokok fenntartása - és amint előbb már rámutattunk -
a falusi burzsoázia megerősítése ás kifejlesztése. A bur-
zsoáziával érdekszövetségben álló földbirtokosok különböző 
manőverei következményeként 1934 januárjáig - a hivatalos 
adatok szerint - a 2,3o8#922 összeirt család közül /miután 
számos szegényparaszti kategóriát kizártak a birtoklás jo-
gából/ csupán 1.478,633 család kapott földet /és ez is meg-
váltás utján történt/, ami azt mutatjaj hogy a jogosultak 
34 $-ának elismert kérését nem teljesítették. A kisajátí-
tott földterületnek csak 56 $-át osztották fel, annak el-
lenére, hogy 193o-ban még több mint 7oo,ooo olyan paraszt 
volt, akiknek egyáltalán nem volt földjük. Az 1921-os föld-
reform csökkentette a nagybirtokot, de nem számolta fol a 
félfeudális kizsákmányolási formákat: elsősorban is fenn-
maradt a dézsma, mint a parasztság felemelkodésénck és a 
mezőgazdasági fejlődésnek legfontosabb akadálya. A törvény 
különböző lehotőségekot biztosított a földesuraknak, hogy 
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kivonják magukat a kisajátitá; alól és liogy késleltessék 
ennek alkalmazását. Még 1945-ien is folytak a földreform-
mal kapcsolatban perek a biró ágoknál, Egyébként a burzsoá-
földesuri rendszer Hivatalos oolitikája megkönnyítette a 
földesurak, kulákok, uzsorások és bankok számára a dolgozó 
parasztság kizsákmányolását. Egyes mezőgazdasági vidékeken, 
a második világháború előestéjén a szegény- és közápparasz-
tok azok, akiknek nem volt mezőgazdasági felszerelésük, és 
el voltak adósodva, kénytelenek voltak két évtized alatt 
az 1921-ben megváltott földek 4o ,%-át eladni, E földreform 
csalárd jellege egyébként a régi rendszer által utoljára 
193o-ban megejtett népszámlálás adataiból is kitűnik: mig 
a dolgozó parasztság gazdaságai az összföldterület alig 
48 $-át tették ki, addig a nagybirtok, amely a gazdaságok-
nak még 1 %-át sem képviselte, a földterület 32,2 $>-át tar-
totta birtokában. 
Az 1945-ös földreformnak, egészen más volt a tartalma, A 
végrehajtás során 918 .000, földdel egyáltalán nem, vagy 
csak kevás földdel rendelkező parasztot juttattak földhöz, 
akik között az 1.468,000 kisajátított hektárból l„lo9,ooo 
hektárt obztottak szét, a többi aliami tartalék maradt. A 
szétosztott fhídfelületből, amely azelőtt 28,128 földbir-
tokot tett ki, 400.000 gazdaságot lehetett létesíteni, to-
vábbi 500» 000 kisgazdaság pedig a lcisa ját it ás révén kapott 
földből gyarapodott és megerősödött. A földreform a birto-
kosságot mint osztályt felszámolta, . 
Ennek eredményeként a párt által vezetett munkásosztályt a 
dolgozó parasztság teljes mértékben támogatta, amikor a né-
pi hatalom bevezetésekor 1945 március 6-án demokratikus kor 
mányt segit.ett uralomra, 
A két osztály szövetsége 1945-1947-es években szilárdult' 
meg, amikor is a munkásosztály a Szovjetunió önzetlen tá-
mogatásával testvéri segítséget nyújtott-a szárazság súj-
totta parasztságnak, továbbá, amikor a népi hatalom meghiú-
sította a kulákságnak azon törekvéseit, hogy megkaparintsa 
a dolgozó parasztság földjeit: kártérítés nélkül érvényte-
lenítettek minden olyan földvételt, amelyet a kulákság a 
dolgozó paraszt októl a szárazság idején eszközölt, és tör-, i 
vénnyel, szabályozták a mezőgazdasági. ingatlanok forgalmát. 
A munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetségének meg-
szilárdításában igen fontos szerepet játszott à Román Kom-
munista Párt 1947-ben tett javaslata -az ország gazdasági 
talpraállitására és a pénzügy:', stabilizációra vonatkozóan, 
amelynek, végrehajtása megszüntette a gazdasági és pénz-
ügyi káoszt, . 
Mindezek az eredmények a munkásosztály és pártja javára ' 
változtatták meg az erőviszonyokat, A burzsoá-demokrati-kus 
forradalom befejezéséért, a aspi demokratikus rendszer meg-
teremtés áárt. kivett harc - amelynek élén a párt vezette mun 
kásosztály haladt - egyúttal a munkásosztály és a dolgozó 
parasztság szövetségének megteremtését is jelentette. 
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Árra a kérdésre, hogy miben áll minden országban a szocia-
lista forradalom központi feladata V.l.Len in, a nagy id e o-
lógus, a nemzetközi munkásmozgalom vezére a következő vá-
laszt adta: A legalapvetőbb és leglényegesebb kérdés a mun-
kásosztály magatartása a parasztsággal szemben, a munkás-
osztály és a parasztság szövetsége... 
A társadalom túlnyomó többségét alkotó munkásosztálynak és 
dolgozó parasztságnak a munkásosztály által vezetett szövet-
sége az egyetlen társadalmi erő, amely meg tudja törni a ki-
zsákmányoló osztályok ellenállását és sikerre tudja vinni a 
forradalmat. 
A mi tapasztalataink is bebizonyították ennek a tanitásnak 
nemzetközi érvényét, A városi és falusi dolgozók szövetsé-
gének megteremtése folytán vált lehetővé-a burzsoá-földes-
uri pártok elszigetelése és szétzúzása, a monarchia megdön-
tése, a Román Népköztársaság kikiáltása és végül a népi 
demokratikus rendszernek /mely hazánkban a proletárdikta-
túra formája/ megteremtése. 
Csak a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetségére 
támaszkodva volt képes a népi hatalom végrehajtani azt a 
forradalmi tettet, hogy állami tulajdonba vegye a legfonto-
sabb termelői eszközöket és ezzel létrehozta azt a szocia-
lista gazdasági formát, amelyben megszűnik a kizsákmányolás 
és a termelési viszonyok és termelőerők jellege közötti 
összhang szabadon érvényesülhet. 
A munkásosztály és dolgozó parasztság szövetségének 
jelentősége és tartalma hazánkban a jelenlegi szakaszban. 
A marxizmus-leninizmus és a Szovjetunió Kommunista Pártjának 
tapasztalatai azt tanítják, hogy a szocialista forradalomra 
való áttérés és a szocialista épités időszakában egyáltalán 
nem csökken a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövet-
ségének fontossága, sőt ellenkezőleg, egyre inkább fokozó-
dik, Ez a tény a szocialista forradalom alábbi bonyolult 
feladataiból következik: 
1., ahelyett, hogy egyik kizsákmányolási formát a másikkal 
felváltaná, mindenfajta kizsákmányolást meg kell szün-
tetnie, 
2, ebből a célból uj termelési módot, de különösen a terme-
lőeszközök társadalmi tulajdonán alapuló uj termelési 
viszonyokat kell létrehoznia, amelyek még nem léteztek 
akkor, amikor a proletariátus a politikai hatalmat bir-
tokába vette. Tehát a munkásosztálynak a politikai ha-
talom átvételét és a kizsákmányoló osztályok felett ara-
tott politikai győzelmét - a szocialista forradalom első 
és legfontosabb, de nem egyetlen és legnehezebb felada-
tát - gazdasági és ideológiai győzelemmel kell betetőz-
nie. 
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Az uj szocialista alap és f elépitm kiy megteremtése, amely 
a régi alap és felépítmény maradványai és a régi osztályok 
elleni harc közepette megy végbe, szükségessé teszi a dol-
gozó és kizsákmányolt osztályoknak a burzsoáziától való 
végleges elszakítás át és az uj társadalmi rendszer megte-
remtésének érdekében a proletariátus oldalára való állítá-
sát} szükségessé teszi tehát a munkásosztály és a dolgozó 
parasztság szövetségének állandó erősítését a munkásosztály 
vezetése alatt. 
Ahhoz, hogy e szövetség jelenlegi politikai és gazdasági 
jelentőségét helyesen értékeljük, kiindulási pontkánt rá 
kell mutatnunk arra, hogy hazánkban a kapitalizmusról a 
szocializmusra való áttérés szakaszában három fő gazdasági 
tényezővel kell számolnunk: a szocialista szektorral, a kis-
árutormoléssol, és a magántőkés szelet orralj ezeknek három 
fő társadalmi erő felel meg: a munkásosztály, a kisáruter-
melők /elsősorban a dolgozó parasztság/ és a burzsoázia 
/különösen a kulákság/. E három szektor együttélése, a szo-
cialista szektor uralkodó és egyre erősödő szerepe a kapi-
talista szektor rovására, valamint a kisárutermelés áttéré-
se a szocialista gazdasági formára alkotják hazánkban az 
osztályharc gazdasági alapját, A kapitalizmusból a szocia-
lizmusra való áttérés szakaszában ennek a harcnak lényege 
a következő: "Az osztályellenség ellenállásának megtörése 
és a paraszti tömegektől való elszigetelése azáltal, hogy 
megerősíti a munkásosztálynak a dolgozó parasztsággal fenn-
álló szövetségét, s igy ez utóbbit bevonja a szocializmus 
építésébe." A / 
'A mi körülményeink között is teljes mértékben beigazolódott 
a marxizmus-leninizmusnak az a tézise, amely szerint a ka-
pitalizmusból a szocializmusra való áttérés szakaszában az 
osztályharc nem szűnik meg, sőt ellenkezőlég, egyre inkább 
élesedik és különféle formákban nyilvánul meg. A szocializ-
mus egyre erősödő támadása az osztályellenség elkeseredett 
ellenállásával találkozik. Az osztályellenség nem hagyja 
el önként a.történelem színpadát, amint ezt az osztályharo 
különböző formái bizonyítják, például az állami szorvek ál-
tal leleplezett szabotázsakciók, a kulákság elkeseredett 
ellenállása, amely kizsákmányolási lehetőségeit korlátozva 
látja ée ezért a legkülönbözőbb ellenséges eszközökhöz fo-
lyamodik az állami törvények s zabot álás át ól a mezőgazdasá-
gi szocialista szektor kompromittálásán át a terrorakció-
kig, a reakciós elemek által a sovinizmus és faji gyűlölet 
szitásáig, a nacionalizmus és a burzsoá-kozmopolitizmus mér-
génak a nép elmaradott elemei közötti terjesztéséig, stb. 
Ezért a proletariátus és a burzsoázia közötti antagoniszti-
kus ellentétek felszámolásának egyedüli utja csak a kapita-
lizmus elleni állandó támadás lehet egészen a kizsákmányo-
ló osztályok végleges felszámolásáigc Ennek az alapvető 
feladatnak a megvalósítása pedig éppen a munkásosztály és 
a dolgozó parasztság közötti szövetség megszilárdításától 
függ. 
/A-/ GhTGheorghiu-Dej válogatott oikkek és beszédek, Bp.1951. 
235.1, 
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A burzsoázia elleni harcban a proletariátusnak mozgósítania 
kell és mozgósítja is a nemproletár osztályok kizsákmányolt 
tömegeit /elsősorban a parasztság alaptömegeit/, mert érde-
kei megegyeznek a társadalom túlnyomó többségének az érde-
keivel , A proletariátus öniniga felszabad it asaval a többi 
dolgozç réteget is felszabadítja a kizsákmányolás igája 
alól. Es éppen az alapkérdésekben való érdekközösség adja 
meg a munkás-paraszt szövetség politikai tartalmát, 
Lenin joggal tartotta a munkásság és a parasztság szövetsé-
gét a proletárdiktatúra alapjának és legfőbb elvének, mert 
ennek lényege a többség uralma a kisebbség felett. A prole-
tárdiktatúrát, azaz egyetlen osztály, a munkásosztály, ha-
talmának megvalósítását ás végleges megszilárdítását csak 
az egész dolgozó nép támogatásával lehet kivivni. Ez a té-
zis teljes mértékben érvényes a mi népi demokratikus rend-
szerünkre is,'amely a proletárdiktatúra egyik.formája, "A 
Román Népköztársaságban - mondja az alkotmány második cik-
kelye - a néphatalom alapja a munkásosztály és a dolgozó 
.parasztság szövetsége, amelyben a vezető szerep a munkás-
osztályé", 
A két osztály szövetságének azonban gazdasági tartalma is 
van, I,V.Sztálin megcáfolta azokat az antimarxista nézete-
ket, amelyek szerint ennek a szövetségnek csak .politikai 
tartalma lenne és rámutatott arra, hogy a munkásosztály és 
a parasztság közötti szövetség számvetésen, a két osztály 
érdekszövetségén, a munkások ás a parasztság zömének közös 
érdekein nyugvó osztályszövetségén alapul, 
.A kérdésnek ezt az oldalát fogjuk most megvizsgálni,szem 
előtt tartva, hogy milyen fontos ez hazánkban a jelenlegi-
szakaszban, 
A mezőgazdaság fejlesztése létérdeke a munkásosztálynak,.», 
mert ettől függ a város élelemmel és az ipar nyersanyag-
gal való ellátása; ugyanakkor a. parasztgazdaságok az ipari 
termékek számára belső piacot jelentenek, A parasztságnak 
is érdeke az ipar fejlődése, mert ez látja el a falut köz-
szükségleti cikkekkel, a mezőgazdaságot gépekkel és egyéb 
szükséges felszereléssel; a város' pedig a falusi gazdasá-
gok mezőgazdasági termékeinek legfőbb piaca. Ebből köve-t-
kozik, hogy mind a munkásságnak, mind pedig a parasztság-
nak érdokp az egész népgazdaság állandó, arányos fejlesz-
tése, a termelés és a termelékonység szüntelen növelése a 
.legfejlettebb technika alapján, mert csak "így lehet bizto-
sítani "a dolgozók állandóan növekvő anyagi és kulturális 
szükségleteinek kielégítéséte Mindkét.osztálynak egyaránt 
érdeke az ipar és a mezőgazdaság közötti szoros és állandó 
gazdasági kapcsolat megszervezése. A kapitalizmusból a szo-
cializmusra való áttérés szakaszában a munkásosztály és a 
dolgozó parasztság szövetsége a város és falu közötti együtt-
működés alakját ölti fel, Sz az együttműködés a város és 
falu közötti árucsere által valósul meg, amely a két osztály 
szövetségének gazdasági alapi át képezi. Az árucsere az 
egyetlen ut, amelyen keresztül a szocialista ipart és a kis-
árutermelésen alapuló mezőgazdaságot az egységes nemzetgaz-
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daságba be lehel; kapcsolni és meg lehet valósitani azokat a 
kölcsönös ellátási kapcsolatokat, amelyeket mind az ipar, 
mind a mezőgazdaság fejlesztése s-zükségessé tesz és egyben 
a parasztság is elfogad. V.I.Lenin rámutatott arra, hogy a 
falusi kis árutermelők kisajátítása a dolgozó parasztsággal 
való szövetség felszámolására vezetne és hangsúlyozta; hogy 
a kis- és középparaszt gazdaságoknak a szocializmus útjára 
való átállítása igen hosszú folyamat. Ennek folyamán az 
agyéni parasztgazdaságoknak a mezőgazdasági termelésben 
döntő szerepük van. Hazánkban jelenleg a piacra kerülő ga-
bona 75 $-át a kis- és középgazdaságok szolgáltatják. 
Az ilyen jellegű árutermelő gazdaságoknál, ahol a kisáru-
termelésre jellemző objektiv gazdasági törvények /elsősor-
ban az ártéktÖrvény/ működnek, az adás-vétel utján történő 
árucsere képviseli az anyagi ösztönzőerőt, mint amely gaz-
dasági aktivitásuk legfőbb hajtóereje. Csak az áruforgalom 
bizonyos szabadsága következtében lesz a paraszt érdekelt 
a termelésben, csak ez ösztönzi arra, hogy növelje a munka 
termelékenységét, fejlessze a mezőgazdaságot és biztosítsa 
a szocialista ipar fejlődéséhez szükséges feltételeket, Le-
nin rámutatott arra, hogy a kereskedelem megszüntetése 
olyan körülmények között, amikor a kisárutermelők milliói-
val kell számolni, ostobaság lenne és az ezt az utat köve- • 
tő párt öngyilkosságát jelentené: "Ostobaságot követne el, 
mert az a politika gazdaságilag lehetetlen; öngyilkosságot • 
követne el,,,mert az ilyen politikával próbálkozó pártok 
feltétlenül hajótörést szenvednek", /5/ 
Ezért a szocialista ipar és a többségében kisárutermelésen 
alapuló mezőgazdaság közötti gazdasági szövetség érdekében 
minden eszközzel fejleszteni kell az árucserét, mint a vá-
rossal való gazdasági kapcsolatnak a parasztgazdaságok ál-
tal is elfogadható^ egyetlen formáját, és a maximumig kell, 
fejleszteni a szocialista "kereskedelmet /államit és szövet-
kezetit egyaránt/, hogy ezzel az áruforgalom területéről 
fokozatosan kiszorítsuk a spekulánsokat és közvetítőketc 
Ez az objektiv szükségszerűség a proletárdiktatúra gazda- • 
ságpolitikájának helyesságét bizonyítja; ennek a politiká-
nak lényege a munkásság és dolgozó parasztság közötti szö-
vetség formáinak kidolgozása a szocializmus gazdas'ági alap-
jai lerakásának szakaszában. Ez a politika, amely a külön-
böző társadalmi-gazdasági szektorok területén működő objek-
tiv gazdasági törvények ismeretén és felhasználásán alap-
szik - a kapitalista elemek korlátozása mellett az ipar és 
a mezőgazdaság közötti.gazdasági kapcsolatokat igyekszik 
biztosítani az árucsere, a piac közvetítésével a városi és 
falusi dolgozók kölcsönös ellátása, a szocializmus épitése 
érdekében, A proletárállam gazdaságpolitikája az átmeneti 
időszakban /nep/ az. árutermelés kettős jellegét tükrözi. Az 
árutermelés ,1 egyrészt a munkásosztály es" "a,"dolgozó paraszt-
ság szövetségének megszilárdítását, azaz a szocializmus 
ügyétVszolgálja,. Másrészt azonban lehetőséget ad arra, hogy 
757~Le"nïn7 Vál,müvek, II. 84-0.1., 
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a kapitalista elemek felhasználják a kereskedelmet, mint 
olyan területet, ahol az osztályharc a legélesebb. Az áru-
termelésnek éppen ez a saját ss ága ,"az uj gazdasági poli-
tika" határozza meg kát olà- Iának szükségességét, Figye-
lembe véve egyrészt azt a körülményt, hogy a mezőgazdasági 
kis árutermelésnek szüksége van a saját gazdasági alapjának 
megfelelő ösztönző erőre, vagyis a kisparaszti gazdaságokra, 
az uj gazdasági politika•bizonyos szabadságot enged a ma-
gánkereskedelemnek is és elsosorban a termelőnek, hogy ter-
mékfeleslegét a piacon eladhassa. Másrészt azonban az állam 
szabályozó szerepének közbeiktatásával igyekszik ezt a ke-
reskedelmet bizonyos keretek közé szorítani, hogy a piacon 
az árak és a spekuláció szabad játékát megakadályozza. Kö-
vetkezésképpen az uj gazdasági politika összhangot hoz lét-
re az egyéni termelők magánérdekei és az állam érdekei kö-
zött, Rá kell azonban mutatnunk arra, hogy ez utóbbi oldal 
fontosabb az előbbinél, mert csak ez utóbbi által lehet a 
magánérdeket a társadalmi érdeknek alárendelni, mert osale 
ez által erősödik meg a munkásosztály helyzete, vezetősze- • 
repe a munkás-paraszt szövetségben, csak ez által lehet 
gazdaságilag korlátozni az ellenség pozícióit, azon az uton, 
amely annak, mint osztálynak felszámolásához vezet - vagyis 
osak ez utóbbi oldal által lehet a munkás-paraszt szövetség 
követte célpkat megvalósítani. 
Népi demokratikus államunk egyrészt a szubjektiv-voluntaris-
ta felfogáson alapuló kalandor irányzatok ellen vivott har-
cokban, amelyek az uj gazdasági politika első oldalát fel 
akarták számolni, adminisztratív eszközökkel "helyettesít-
ve" az objektiv gazdasági törvényeket, másrészt azokban a 
harcokban, amelyeket e törvények fétisizálására irányuló 
törekvések ellen vivott, amelyek a kapitalista elemek báto-
rítása és a kispolgári elemek uralmának érdekében ki akar-
ták ^ küszöbölni a második oldalt, egy sor eredményt ért el 
a város és falu közötti árucsere szabályozásának és kifej-
lesztésének vonalán, A különböző tartalékok mozgósításának 
eredményeként a városban eladott áruk volumene 1952-höz 
képest 1953-ban megnövekedett: a kenyér 35 %-kal, a liszt 
56 $-kal, a tésztafélék 33 kai, étolaj 3o Icai, húskon-
zerv 13 ft-kai, rizs 32 '/o-kal, turófélék 8 $-kal, cukor 8 fä-
kal, lekvár 4-3 %-kal stb. Az árucsere megszervezéséért vi-
vott harcban államunk különféle mozgatóerőket használt és 
használ fel még ma is: igy az állami kereskedelmet, eladá-
si és fogyasztási szövetkezeteket, a begyűjtést, a szerző-
déseket, a felvásárló kereskedelem segítségével pedig olyan 
terméktartalékokat halmozott fel, amelyek révén a szabad-
piacon befolyásolhatja a mezőgazdasági termékek árát és igy 
a gazdasági törvényeket a gazdasági épités érdekében hasz-
nálhatja fel, 
Népi demokratikus államunk gazdaságpolitikája, amelynek 
célja a dolgozók állandóan növekvő anyagi ás kulturális 
szükségleteinek maximális kielégítése, a szocializmus gaz-
dasági alapjainak lerakására, a kizsákmányolás megszünte-
tésére törekszik a szocialista iparosítás, a mezőgazdaság 
szocializálása, a város és falu közötti szoros gazdasági 
kapcsolat megteremtése utján. 
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Ez az ut teljesen megfelel a proletár osztálypolitikának, . 
amely a szocializmus épitését tűzte ki" feladatul "es á~l£api-
talizmus elleni szüntelen támadáson alapul és egyben a dol-
gozó parasztság alapvető érdekeit is visszatükrözi. Ezt a 
tényt a falusi dolgozok életkörülményeiben tapasztalható 
mélyreható átalakulások bizonyitják, amelyek a burzsoá-föl-
desuri rendszertől .örökölt gazdasági ás kulturális elmara-
dottság felszámolásának az,utján jöttek létre. 
Tudvalevő, hogy Románia elmaradottságának elméletét a bur-
zsoá és földesúri ideológusok emelték törvényerőre. Ezek az 
ideológusok ugy mutatták be Romániát, mint amely előtt az 
a jövő áll, hogy "kizárólag mezőgazdasági" ország maradjon. 
Ezzel akarták igazolni a földesurak létét és érdekeit és 
dicsőítették e. burzsoá földesúri kormánykörök politikáját, 
akik arra törekedtek, hogy országunk a nyugati imperialis-
ta hatalmak mezőgazdasági hinterlandja és nyersanyagszállí-
tója maradjon, "A szörnyűséges koalíció" teoretikusai ta-
gadták az ország ipari fejlesztésének szükségességét, azaz 
a traktorokat és mezőgazdasági gépeket gyártó vasiparnak a 
megteremtését, s ezzel alapjában akadályozták a mezőgazda-
ság fejlődését és ennek keretében a tudomány és technika 
vívmányainak felhasználását* "A román paraszt - amint azt 
1931-ben P,P,Nitescu burzsoá közgazdász is kénytelen volt 
elismerni - a 12,századi kaszát és cséphadarót, a Krisztus 
születése előtti 5+századból származó ásót és kapát hasz-
nálja, a henger pedig parasztgazdaságainkban ujitásnak szá-
mit, annak ellenére, hogy a föníciaiak már.háromezer évvel 
ezelőtt mindenütt használták; vetésnél kézzel szórjuk a 
magot, mint ötezer évvel ezelőtt az asszirokjsarlóval ara-
tunk és állatokkal csépelünk, ugy mint hatezer évvel ez-
előtt az egyiptomiak. Az aratógopet már 18o9-ben feltalál-
ták, de ez nem jutott el a parasztokhoz. A Dombasle által 
184-o-ben feltalált szórólapátot és a 2oo évvel ezelőtt fel-
talált vetőgépet parasztgazdaságaink nem ismerik." /6/ 
Ilyen körülmények között egyáltalán nem lehet csodálkozni 
azon, hogy a dolgozó parasztság a legsötétebb nyomorban 
tengődött, 1935-ben a~3.o73.82o falusi lakás közül 1 millió 
volt a vályogház /32,5o '%'/ és több mint 4o.ooo a földkunyhó, 
ahol a falusi szegénység még a legelemibb egészségügyi fel-
tételeket is nélkülözte. A második világháború előestéjén 
falun mindössze ezer orvos'működött, A régi Romániában a 
parasztok millióinak házánál nem volt kenyér és cukor és 
a falusiak háromnegyedének nem volt lábbelije. A burzsoá-
földesuri rendszer a dolgozó parasztság széles tömegei fi-
zikai elmaradottságának fenntartására törekedett, 
A népi hatalom éveiben országunkban gyökeresen megváltozott 
a falusi dolgozók élete. A földbirtokos osztály felszámolása, 
a föld felosztása földnélküli vagy csak kevés földdel^ren-
delkező parasztok között, a szegény- és középparasztságnak 
/6/ A-hagy szocialista gazdaságok utja a mezőgazdaságban c. 
munkából idézve. B, 1933. 7.1. 
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nyújtott állandó anyagi segítség, a kulákkizsákmány elás kor-
látozása, a mintegy lo.ooo traktorral ás különböző mezőgaz-
dasági gépekkel felszerelt 22o gépállomás létesítésével a 
mezőgazdasági gépesítés alapjainak lerakása, több mint 
4.3oo állami gazdaság ás szövetkezet létesítése ás a kifej-
lődő mélyreható kulturforradalom stb.mind hozzájárultak 
nemcsak a mezőgazdaság fellendüléséhez és a dolgozó paraszt-
ság elszegényedési folyamatának megállításához, hanem az 
anyagi és kulturális életszínvonal érezhető emelkedéséhez 
is. A népi demokratikus rendszer éveiben a parasztoknál a 
fogyasztás is erősen megnövekedett. így pl. a gabona és 
rozsfogyasztás 1938-hoz képest 5o $-kal emelkedett. 1949-
hez viszonyítva 1953-ban a falu háromszor több gyapjút, 
5o %-kal több pamutot, háromszor több bőrárut vásárolt. 
Az utolsó években a falu összetételében nagy átalakulás 
ment végbe: megnőtt és állandóan növekszik a mezőgazdasági 
dolgozók száma; az állami gazdaságok és gépállomások dolgo-
zói mellett közel 3oo,ooö osaládnak a szocialista gazdálko-
dásra való áttérésével uj réteg jelent meg, a termelőszö-
vetkezeti parasztságj a kisparaszti gazdaságok megerősöd-
tek,.egyes kisparasztok középparaszti sorba emelkedtek,: 
ezek száma egyre gyarapodik; a középparaszt mind számban, 
mind gazdasági jelentőségénél fogva a falu központi alak-
ja lett, A munkásosztály és a dolgozóparasztság szövetsége 
megszilárdult, és egyre jobban megszilárdul a kulákság el-
leni éles harcban. Kormányzatunk erősen korlátozza a kulák-
ság gazdasági hatalmát "és politikailag is elszigeteli azt. 
Általános vonalakban rámutattunk a munkásosztály és a dol-
gozóparasztság alapvető politikai ss" gazdasági erdekeinek"" 
egységére. Sz a ket oszt'ily szövet'sege- megerősitesenek ob-
jektív alapja. 
Ha a munkásosztály és dolgozó parasztság közötti kapcsola-
tokat elemezzük, nem szabad szem elől tévesztenünk azt a 
körülményt, hogy - azon az érdekközösségen kívül,.amely a 
két osztályt a népgazdaságnak a szocializmus utján való 
fejlődésében összekapcsolja, amiből harci szövetségük kö-
vetkezik - vannak közöttük bizonyos nem antagonisztikus 
jellegű ellentétek is, ezek azonban kisebb jelentősegüek, 
mint a köztük fennálló érdekközösség. 
A munkásosztály és a dolgozó parasztság közötti kikerülhe-
tetlen ellentéteket a két osztály objektiven különböző ter-
mészete határozza meg. Míg a proletariátus a népgazdaságot 
a^szocialista tulajdonra alapítja, addig az egyénileg gaz-
dálkodó parasztság gazdaságának alapja a termelőeszközök 
magántulajdona, a kis árutermelés pedig belső objektiv tör-
vényeinek magfelelően, önként, óráról órára és tömegesen 
hozza létre a kapitalizmust /ez a tézis teljes mértékben 
érvényes a kapitalizmusból a szocializmusra való áttérés 
szakaszára is, annak ellenére, hogy á népi hatalomnak mód-
jában áll korlátozni ezt a folyamatot/. A dolgozó paraszt-
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ság psztályhelyzetéből származik kettős jellege: az egyéni 
paraszt egyrészt mint dolgozó érdekelt a kizsákmányolás meg-
szüntetésében és a szocializmus építésében; más-részt azon-
ban mint termelőeszközök tulajdonosa érdekelt a magántulaj-
don megszilárdulásában, terményeinek szabad eladásában, a 
spekulációban, amelynek gazdasági alapja a kisbijrtokos ré-
teg éppen ugy, mint a magánkapitalizmus, amelynek - Lenin 
szavai^szerint - minden kispolgár egy-egy "ügynöke". 
A kis árutermelők e sajátos érdekein keresztül nyilvánul meg 
a munkásosztály és a dolgozó parasztság közötti ellentét 
különösen az árak kérdésében, A parasztság nyitott "ollót" 
akar a mezőgazdasági termékek számára: a lehető legalacso-
nyabb áron akarja megvenni az iparcikkeket, saját termékeit 
pedig a lehető legmagasabb áron akarja eladni. Ez azonban 
nem azt jelenti, hogy a dolgozó parasztság ne lenne élet-
feltételei révén érdekelve az ipari és mezőgazdasági~arák"" 
közötti viszony szabályozásában, a kötelező beszolgáltatás 
ás a mezőgazdasági adó vonalán, az állammal szembeni köte-
lezettségei teljesítésében, mert ellenkező esetben nemcsak 
az ipar, de az egész népgazdaság fejlődését, azaz a szo-
cializmus építését, a nyomorból és e lm? rad ott s ágból való 
felemelkedését aknázná alá. Éppen ezért - amint azt a Szov-
jetunió Kommunista Pártja és saját tapasztalatunk is bizo-
nyltja - a munkásosztály ás a dolgozó parasztság közötti 
ellentétek nem válnak érdekellentétekké, hanem objektive 
alá vannak rendelve a két osztály közötti szövetségnek, en-
nek keretében oldódnak meg, a város és falu közötti gazda-
sági kapcsolatnak a termelés és fogyasztás vonalán való fo-
kozatos megszilárdulásával, a parasztgazdaságok erősödésé-
vel, a mezőgazdaság kollektivizáláséval és általában a 
szooialista átalakulással, Llégis nem mehetünk el szó nél-
kül ezen ellentmondások mellett, melyeknek megoldása a 
szocializmus építésének szerves és lényeges részét alkot-
ják. 
A munkásosztály és a dolgozó parasztság közötti nem anta-
gonisztikus ellentétek elsimítása terén különleges jelen-
tőségűek voltak a Román Munkáspárt Központi Bizottságának 
1953 augusztus 19-2o-án tartott kibővített ülésén hozott 
határozatok, amelyek az ipar és mezőgazdaság fejlődése kö-
zött fennálló aránytalanságok felszámolását célozták. 
Tudvalevő, hogy az ipar. és mezőgazdaság harmonikus fejlő-
dése a szocializmus gazdasági törvényeinek egyik alapvető 
követelménye /a szocializmus gazdasági alaptörvénye. a nép-
gazdaság tervszerű arányos fejlesztése/. Ezek a törvények 
működnek országunkban a szocialista szektorban; ez a nép-
gazdaság vezető szektora, ezen, nyugszik népi demokratikus 
államunk gazdaságpolitikája. Éppen ezért a népgazdaság fej-
lődésében mutatkozó aránytalanságok akadályozzák az objek-
tiv törvények működését és ellentmondanak a társadalom 
anyagi élete fejlődése reális szükségleteinek. Konkréten 
ez azt jelenti, hogy nálunk özek az aránytalanságok a me-
zőgazdaság ás a közszükségleti cikkek termelésének elmara-
dottságát, a város és falu közötti árucsere meggyengülését 
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eredményeztek, és ebből kifolyólag komoly nehézségeket okoz-
tak a városi lakosság élelenmel és az ipar nyersanyaggal va-
ló ellátásában, a nemzetgazdaság általános fejlesztése terén 
pedig az volt a következményük, hogy a falusi és városi dol-
gozók életszínvonala nem emelkedett megfelelő mértékben. 
Kétségtelen, hogy a gazdasági élet ezen hiányosságai poli-
tikai téren iá éreztették hatásukat. Természetes tehát, 
hogy leküzdésük létfontosságú kérdés mind a munkás-paraszt 
szövetség, mind a párt, a kormány és a nép kapcsolata szem-
pontjából a népi demokratikus rendszer további megerősödé-
se érdekében* 
Pártunk ereje és legyőzhetetlenságe abban áll, hogy politi-
kája a társadalom anyagi életfeltételeinek szükségleteit és 
Így a dolgozó nép alapvető érdekeit tükrözi. A párt szünte-
lenül tanulmányozta, hogy miképpen tükrözze politikájában 
az objektiv folyamatok törvényszerűségeit, felfedte a poli-
tikája és a törvényszerűség között mutatkozó esetleges el-
lentéteket, még mielőtt ezek összeütközésre adtak volna 
okot és Így még időben összhangba tudta hozni politikáját 
az objektiv gazdasági törvények követeléseivel. 
Politikájának mélyen tudományos jellegénél fogva"a párt 
felderítette a népgazdaság.fejlődésében megnyilvánuló arány-
talanságokat és reálisan értékelte kiküszöbölésük lehető-
ségeit; rámutatott arra a döntő kérdésre, amelytől a jelen-
legi szakaszban a népgazdaságnak ás a népi tömegek élet-
színvonalának emelkedése függ, azaz a mezőgazdaság fejlesz-
tésének fontosságára,a termelés minden vonalon való emelésé-
re, de különösen az 1 hektárra eső termelékenység fokozásá-
. ra. Ennek megvalósítása égetően szükséges, mert mig az ipa-
ri termelés 1953-ban az 1938-as színvonal háromszorosát 
tette ki, addig a mezőgazdaság a háboruelőtti szinten moz-
gott; a lakosság természetes szaporulata, a városi fogyasz-
tók számának az ipar fejlődése folytán bekövetkezett gya-
rapodása következtében a mezőgazdasági termékek iránt a ke-
reslet igen megnövekedett, 
A^párt rámutatott arra, hogy a mezőgazdaság elmaradottsá-
gáért vivott harccal párhuzamosan tovább kell fejleszteni 
az ipart különösen azért is, mert csak igy lehet a falut 
árucikkekkel ellátni és tőle cserébe minél több gabonát 
kapni, mert csak igy lehet a mezőgazdaságot és elsősorban 
a termelőszövetkezeteket ás az állami gazdaságokat "a mező-
gazdaság iparosítása" érdekében gépekkel ellátni és csak 
igy tudjuk növelni a piacra kerülő gabonamennyiséget. Biz-
tosítva a nehézipar és különösen a gépipar ésszerű, n6m 
erőltetett fejlesztését, figyelembe vesszük az uj törté-
nelmi helyzetet, ahol - eltérően a Szovjetuniótól, amely-
nek a szocialista iparosítás erőltetett útját kellott vá-
lasztania, mert egyedüli ország volt, amely a szocializ-
must építette - mi az uj társadalmi rendet a szocializmus 
győztes országának állandó segítségére támaszkodva épitjük 
és kölosönös segitség alapján együttműködünk a demokrati-
kus tábor minden országával. 
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A mezőgazdasági termelés fellendítése érdekében - ez most 
az előttünk álló központi feladat - egy sor intézkedés szü-
letett mind a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikánk 
megjavítására /1953-1955-ben az eredeti tervvel szemben a 
mezőgazdasági beruházások megkétszereződtek/ mind pedig a 
mezőgazdaságban a szocialista szektor növeléséért vivott 
harc terén, de különösen a meglevő termelőszövetkezetek 
gazdasági és szervezeti megerősítése érdekében. 
Emellett azonban különös figyelmet fordítunk az egyénileg 
dolgozó parasztgazdaságok támogatására és ösztönzésére. Eb-
ben a vonatkozásban pártunk figyelembe veszi azt a tényt, 
hogy a mezőgazdasági cikkek fő termelői még hosszú időn át 
a kis- és középgazdaságok lesznek; bár a kisárutermelésben 
fennálló termelési viszonyok nem ösztönzik megfelelő mér-
tékben a termelőerők fejlődését, az egyéni parasztgazdasá-
goknak a termelékenység növelése, a mezőgazdasági termelés 
fellendítése, az állattenyésztés és más mezőgazdasági ter-
melési ágak fejlesztése terén még sok lehetőség áll rendel-
kezésre, A Gradinari /Bucure^ti tartomány/ községben lakó 
Toma I.Stefan egyénileg dolgozó paraszt például az egy hek-
tárra eső lloo kg, átlagos búzaterméssel szemben hektáron-
ként 234o kg-ot takarított be, A száraz éghajlatú Constan-
ta tartományban Mircea Voda községben lakó Ion Sforaru és a 
Jegalia községben lakó Spirea Iordache egyéni parasztok 
I500, ill. 32oo kg, kukoricát takarítottak be hektáronként, 
szemben az egész tartomány 62o kg-os átlagával. Élig Galati 
tartományban/ a búzából elért hektáronkénti átlag 14oo kg. 
volt, Chiçcani /Braila körzet/ községbeli dolgozó parasz-
tok például 2ooo kg-ot termeltek hektáronként. Az a.tény, 
hogy az elmaradottakhoz hasonló éghajlatú sok élenjáró gaz-
daság, falu és körzc-t hektáronként magasabb termékmennyi-
séget és összehasonlíthatatlanul nagyobb termelékenységet 
mutat fel, ékesszólóan bizonyítja, hogy az egyéni paraszt-
gazdaságok többségében még mindig nem használják ki meg-
felelő módon a lappangó gazdag tartalékokat, A birtokukban 
levő eszközök j.obb kihasználásával és állami támogatással 
a dolgozó parasztok néhány éven beiül legalább 25 %-kal nö-
velhetik a hektáronkénti terméshozamot, szemben az eddig 
szokásos termésátlaggal, vagyis olyan hozamot érhetnek el, 
amilyent a körülöttünk élő népi demokratikus országok egyéni 
parasztgazdaságai mutatnak fel. 
Ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelést növelhessük, elsősor-
ban arra van szükség, hogy a párt mozgósítsa a tömegeket 
az általa kijelölt uton, 
A tömegek támogatják a párt politikáját, mert az a dolgozók 
érdekeit képviseli. De, hogy' ezt a dolgozókban tudatosít-
hassa, helyes módon kell összehangolnia a társadalom és az 
egyén érdekeit. Ebben a vonatkozásban a párt reálisan fi-
gyelembe veszi azt, hogy az összes dolgozók a kapitalizmus 
megdöntése után nem tudják azonnal belátni közös érdekei-
ket ugy, ahogyan azt elsősorban a munkásosztály élcsapata 
megérti, De a szooializmust csak a dolgozók millióinak se-
gítségével lehet felépíteni és csak ugy lehet őket az uj 
társadalmi rendszer felépités-éárt folyó munkába bevonni) 
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ha saját tapasztalatuk alapján győződnek meg arról, hogy ez 
megfelel egyéni érdekeiknek. Sz az általánosságban érvényes 
tézis különleges élességgel merül fel a dolgozó parasztság 
milliói níozgósitásának vonatkozasáB'an, akiknek gazdasági 
helyzete határozza meg kettős ellentétes, természetüket 
/dolgozó, és ugyanakkor termelőeszközök tulajdonosa/, Ezért 
ha azt akarjuk, hogy a dolgozóknak a munkához és a társa-
dalmi tulajdonhoz való viszonya megváltozzék, ha mozgósí-
tani akarjuk őket a hazafias szocialista munkaversenyre a 
termelés és a termelékenység emeléséért vívott harcban /et-
től függ ugyanis az uj társadalmi rend győzelme/ ehhez az 
szükséges, hogy egyénileg is érdekelve legyenek a termelés-
ben ; ez a kommunizmus első szakaszénak alapelve, amely a 
munka utáni részesedés objektiv gazdasági törvényéből szár-
mazik. Csak igy lehet a dolgozók egyéni érdekeit a szocia-
lizmus építésének szolgálatába állítani. Csak igy lehet az 
egyéni érdeket a társadalmi érdeknek alárendelni, Lenin 
joggal tartotta ezt olyan irányelvnek, amelynek segítségé-
vel a. párt a tömegeket a maga oldalára állíthatja, Lenin 
rámutatott arra, hogy a kapitalizmusból a szocializmusra 
való áttérés időszakában a népgazdaságot "ne közvetlenül 
a lelkesedésre építsünk, hanem a nagy forradalom ezülte lel-
kesedés segítségével -a személyes érdekre, a személyes érde-
keltségre, a gazdasági meggondolásokra támaszkodva dolgoz-
zunk ,,, a személyes érdekeltség növeli a termeléstj nekünk, 
pedig mindonokelőtt és mindenáron a termelés-növelésére van 
szükségünk," /7/ 
Ez az elv az alapja' pártunk és népi demokratikus államunk 
egész gazdaságpolitikájának, A Román Munkáspárt Központi 
Bizottságának 1953 augusztus 19-2o-án megtartott ülésén ho-
zott határozatok és a kormánynak e határozatok értelmében 
tett intézkedései igen kedvező feltételeket teremtettek a 
mezőgazdasági tèrmelés fellendítése érdekében. Az ülés ha-
tározatot hozott annak a helyzetnek a felszámolására, hogy 
bürokratikus módszereket alkalmaztak a tervgazdaság megva-
lósítására, figyelmen kivül hagyva a kisárutormolés torü-
letén működő objektiv gazdasági törvényeket, ahelyett, hogy 
az egyéni parasztgazdaságok termelésének növelése érdekében 
a népgazdaság szükségleteivel megegyező intézkedéseket hoz-
tak volna, és igy összekapcsolták volna az állami érdeket a 
gazdaságok érdekeivel, A párt általánosságban rámutatott ar-
ra, hogyan flehet kiküszöbölni az utóbbi években a paraszt-
sággal valo~gazdasagi kapcsolatok területén elkövetett hi-
fi akat, amelyek csökkentettek a parasztság érdekeltségét a 
mezőgazdasági termelés növelésében, 
Igy azoknak a termelőknek, akik hus, tej, gyapjú és más cikk 
eladására kötnek szerződést, különféle előnyöket és kedvez-
ményeket biztosítanak. Ilyenek például: az egy hektárra meg-
állapított terméshozam túlteljesítése esetén progresszív 
•/?/ Lenin, Vál,müvek, II,Bp. 1954. 389.1. 
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.jutalmazási rendszer bevezetése, ipari termékek kedvezményes 
áron. való juttatása, bizonyos termékek esetében a kötelező 
beszolgáltatás csökkentése vagy elengedése, stb. A Veseud 
faluban /Madias körzet, Boarta község/ lakó Ion G-radinaru 
dolgozó paraszt például kát lo75 kg. sulyu ökör eladására 
kötött szerződést. Be is adta azokat rendkívül felhizott 
állapotban 133 kg. túlsúllyal,, 8So3 leit kapott értük és 
a kötelező husbeszolgáltatásból 12o, a kötelező kukorica-
boszolgáitatásból pedig 25° kg-ot engedtek el neki. Olyan 
árukat vehetett továbbá, amiket csak az államnak szerződés 
utján állatokat eladó termelők kaphatnak, Például 3 kgi 
talpat, 7 tekercs bőrt, azután a felvásárló kereskedelem 
keretében 4,5 kg, dohányt és még más egyebeket, Emelkedett 
egy sor olyan árucikk ára, amelyek nélkülözhetetlenek a la-
kosság élelemmel és az ipar nyersanyaggal való ellátásához; 
azok a termelők, akik hajlandók voltak növényi és állati 
termékeiket az állami és szövetkezeti kereskedelemnek elad-
ni-, a vételáron kívül más kedvezményben is részesültek, 
Rendkívül fontos ösztönzőerő volt az, hogy tekintet nélkül 
a tormáshozamra, megállapították az 1 hektárra eső kötelező 
beszolgáltatás mennyiségét, stb; ezáltal a parasztnak még-
inkább érdekévé vált a termelés növelése. 
Az intézkedések végrehajtásának eredményei igazolták a ren-
delkezések helyességét, A Suceava tartományi Solomit falu-
ban például, ahol 1953-ban csak két termelési szerződést 
kötöttek, ebben az évben már 34 dolgozó paraszt kötelezte 
magát szerződésileg, hogy 11,6o hektár területen burgonyát 
termeszt. A Oluj tartományi Aiud körzetben a szerződésköté-
si tervet 1954 januárjában a szarvasmarhánál 12o %-va, a 
borjúnál 287 %-ra, a sertésnél loo fo-ra és a juhnál lo3 %-va 
teljesítették. Az anyagi érdekeltséget fokozt.ák bizonyos ki-
egészítő kedvezmények, törölték ill, csökkentették a rászo-
rulók adóját, elengedték az 1952-ben az őszi vetésre megál-
lapított kötelező beszolgáltatás hátralékát, bizonyos ál-
lami tartalékföldoket /5oo ezer hektár összterületen/ örö-• 
kös használatra adtak át egyes termelőszövetkezeteknek vagy 
egyénileg dolgozó parasztoknak, hitelt nyújtottak a mező-
gazdaság ás állattenyésztés támogatására, a kis- és közép-
parasztgazdaságokat kedvező feltételek mellett ellátták 
traktorokkal, egyéb gépekkel, valamint műtrágyával, stb, 
Mindezek az intézkedések erőteljesen támogatják országunk-
ban a mezőgazdáság fejlesztéséért vivott harcot * 
A Központi Bizottság 1953,évi augusztusi ülése felhívta a 
figyelmet a párt kulákkorlátozó - a jelenlegi szakaszban 
egyedül helyes - politikájától való baloldali elhajlás ká-
ros következményeire,, A kulákság felszámolására irányuló 
kalandor tendenciák a kulákgazdaságok termelésének csök-
kenésére vezettek. Az is megtörtént, hogy tulajdonosaik 
parlagon hevertették, vagy el is hagyták.a gazdaságokat. 
Az ülésen hozott határozatok rámutattak arra, hogy az adott 
időszakban a népgazdaságnak az az érdeke, hogy a kulákgaz-
daságok minál többet termeljenek, teljesítsék az állami be-
adást és termékeiket a piacra vigyék. Természetesen ennek 
nem szabad opportunista ás a.falu kizsákmányolói iránti 
megbékélő magatartássá válnia, 
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A párt ás állatni szervek gondoskodjanak arról, hogy a kulák-
ság tartsa tiszteletben az ország törvényeit és a kormány-
határozatokat, hogy időben és maradéktalanul teljesítse be-
adási kötelezettségeit, előzzék meg és akadályozzák meg a 
szabotázsakciókat és tegyék meg az intézkedéseket a szabo-
tálókkal szemben. 
Az 1953 augusztusi ülés határozatainak szellemében az ipar 
ás mezőgazdaság közötti aránytalanságok felszámolása, a me-
zőgazdaságnak az ipar szinvonalára való emelése érdekében 
hozfott intézkedések különös jelentőséggel birnak a munkás-
paraszt szövetség megszilárdítása vonalán. 
Másrészt ezek még jobban megerősítik a két osztály megbont-
hatatlan érdekközösségét. A munkás osztálynak létérdeke a 
mezőgazdasági termeles növelése, mert enélkül az ipar sem 
fejlődhet, nem lehetséges a népgazdaság gyors fellendülése, 
az ellátás biztosítása, sem pedig a dolgozók életszínvona-
lának emelkedése, A kis áruterme lő parasztságnak viszont ér-
deke, hogy minél több mezőgazdasági terméket termeljen, 
mert csak igy tudja életkörülményeit számottevően megjaví-
tani, 
A fentemiitett intézkedések egyben a két osztály közötti 
nem antagonisztikus ellentétek csökkenésére is vezetnek. 
Annak elle'nére, hogy a paraszt gazdasagok termelésének növe-
lését célzó segitség a dolgozó parasztok esetében, /ha ró-
luk, mint a termelőeszközök tulajdonosairól beszélünk/ elő-
segíti a spekuláns "irányzatokat, d6 ugyanakkor mint dolgo-
zókat, közelebb hozza őket a munkásosztályhoz azért, mert 
jövedelmük növelésére' ösztönzi azzal, hogy termékeiket az 
állam megvásárolja tőlük. 
A mezőgazdasági termelés fellendítését ás a város és falu 
közötti árucsere kiszélesítését célzó intézkedések egyben 
hozzájárulnak a munkásosztály vezetőszerepének a megerősö-
déséhez a munkás-paraszt szövetségben, és a proletárdikta-
túrának a kapitalizmus rovására történő megszilárdulásához. 
Annak ellenére, hogy a fenti intézkedések a magánkereskede-
lem fellendüléséhez vezetnek, objektive mégis megszilárdít-
ják az állam szabályozó szerepét a piacon, mert - különféle 
gazdasági ösztönző módokkal, az anyagi érdekeltség elvét 
alkalmazva - az állam a mezőgazdasági termelést egyrészt a 
népgazdaság fejlődésének irányába terelheti, másrészt pe-
dig növelheti azokat a tartalékokat, amelyek a szervezet-
len piacon az árakat befolyásolják, megakadályozva igy a 
spekuláns irányzatok érvényesülését, 
Ha bomlasztó hatásukat korlátozzuk igy lehet felhasználni a 
társadalom érdekében az árutermelésre jellemző objektiv 
gazdasagi törvenyeket, Ezek ösztönzően hatnak az egyéni érde-
kekre, de helyes módon össze lehet egyeztetni a társadalmi 
érdekekkel és ezeknek aTiTlehet rendelni őket. 
Ez a fejlődés^ dialektikus ut ja a kapitalizmusból a szocia-
lizmusra való áttérés Idoszakaban, mikor a Hatalom a munkás-
osztály kezében van és a dolgozó néppel egyetemben gyakorol-
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ja az uralmat a termelőeszközök felett. Ez az ut pártunk és 
népi demokratikus államunk politikájában jut kifejezésre; 
ez a politika szem előtt tartja a kapitalista és szocialista 
elemek közötti harcot, a szocialista elem növekedését a ka-
pitalista elem rovására, győzelmét a kapitalista elem felett, 
a szocializmus gazdasági alapjainak lerakását és a kizsákmá-
nyolás megszüntetését. 
Az ellentétek két típusának elismerése és elemzése az átme-
neti szakaszban - egyrészt a munkásosztálynak és a dolgozd 
parasztságnak a városi és falusi burzsoáziával szembeni an-
tagonisztikus ellentétei, másrészt a munkásság és dolgozó 
parasztság között fennálló nem antagonisztikus ellentétek -
e két utóbbi osztály eltérő természetének tanulmányozása, a 
társadalmi erők, valamint a falusi erőviszonyok helyes érté-
kelése, mindez hozzájárult ahhoz, hogy pártunk rrár a Közpon-
ti Bizottság 1949 március 3-5-ig megtartott ülésének anyaga 
alapján kiadhatta a parasztkérdésben a proletárdiktatúra 
viszonyai között egyedül helyes lenini jelszót: "Megegyezés-
re kell jutni a középparaszttal - egyetlen pillanatra sem 
mondva le a kulák elleni harcról és szilárdan csak a szegény-
parasztságra támaszkodva." 
A Román Munkáspárt Központi Bizottságának 1953 augusztus 
19-20-i ülésén hozott határozatok támadták a jelszó alkal-
mazásánál megnyilvánult elhajlásokat és hibákat, rámutattak 
arra, hogy csak a Lenin által kijelölt ut on tudjuk tovább 
erősiteni a munkás-paraszt szövetséget, amely nélkül nem le-
het sikeresen megoldani a szocializmus építésével kapcsolat-
ban előttünk álló feladatokat. 
A mezőgazdaság szocialista átalakításáért vivott harc hazánk-
ban magasabb szintre emeli a munkás-paraszt szövetséget. 
Az eddig elmondottakban megkíséreltünk rámutatni arra, hogy 
a munkásosztály és a dolgozó parasztságj az ipar és a mező-
gazdaság közötti kapcsolat a szocializmus épitésének utján, 
a népgazdaság fejlesztésének központi kérdésé a dolgozók 
anyagi és kulturális életszínvonalának emelése terén. 
Ebben a vonatkozásban nem téveszthetjük szem elől, hogy bár 
államunk egyre erősebb támogatást nyuit az egyéni paraszt-
gazdaságoknak és hogy ezeknek is még sok fontos,eddig ki nem 
használt gazdasági lehetőség áll rendelkezésre, mégis az el-
maradott termelési viszonyok - kisár-utermelés és a mezőgaz-
daságban még fennálló kapitalista termelési viszonyok - nem 
segitik elő a termelőerők fejlődését és igy megnehezítik a 
dolgozó parasztság életszínvonalának gyors és állandó emel-
kedését. 
Ezek a termelési viszonyok nem teszik lehetővé a szocialis-
ta ipar fejlődésének megfelelő ütemét ss a mezőgazdaságnak 
az iparral szembeni állandó elmaradását eredményezik, A szo-
cializmus építése tehát - amely az ipar és mezőgazdaság egy-
séges gazdasági rendszerbe való összekapcsolását követeli -
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nom valósitható meg két különböző alapon: agyrészt a bővitett 
újratermelés elvének megfelelően tervszerűen fejlődő szocia-
lista ipaa1, másrészt a kisparaszti gazdaságokon alapuló mező-
gazdaságjj amely nemcsak hogy nem képes az ipar színvonalán 
mozgó bővitett újratermelésre, de bizonyos kedvezőtlen körül-
mények között még az egyszerű újratermelésre sem. Ebből követ-
kezik országunk számára is az az objektiv gazdasági szükség-
szerűség, hogy áttérjünk a nagyüzemi gazdálkodásra, amely meg 
tudja valósítani a bővitett"újratermelést, egyenletesen és 
teljes egészében ki tudja elégíteni az ipar növekvő nyers-
anyag-szükséglet ét és a lakosság élolmiszerszükségletét és 
véglegesen megoldja majd a kenyérproblémát, 
A mai elaprózott gazdálkodásról a nagyüzemi gazdálkodásra va-
ló áttérést két homlokegyenest ellentétes uton lehet megva-
lósítani. Az első a kapitalista ut, amely összeférhetetlen 
a munkásosztály diktatúrájával, és a falusi dolgozók elnyo-
merodásához vezet, amint ez a kapitalista tábor országaiban 
be is következett, Az Egyesült Államokoan például a legutób-
bi mezőgazdasági népszámlálás adataiból kiderül, hogy 15 év 
lefprgása alatt a gazdaságok száma 1,500.ooo-rel csökkent 
/csupán 1940-I950 között 75o,ooo kis- és középgazdaság ment 
tönkre/ és a gazdálkodók több mint 80 c/o-ának a jövedelme a 
létminimumon alul maradt, Franciaországban 194-7-1952-ig ter-
jedő időszakban több mint 800,000 hektár terület került át 
a parasztok kezéből a bankokkal kapósolatban levő kapitalis-
ták birtokába. Argentínában a parasztok 60 $-a az összszán-
tóterület alig 3 %-a felett rendelkezik. 
A második a szocialista ut, amelyet Lenin jelölt ki hires 
szövetkezeti terveben; ez megismerteti a parasztságot a nagy-
üzemi gazdálkodás elveivel, először a mezőgazdasági termékek 
eladásának és az iparcikkekkel való ellátásnak a vonalán, 
majd azután a termelés vonalán. 
Ennek a lenini vonalnak a legfőbb" jelentősége abban áll,hogy 
helyes módon kapcsolja össze a kis- és középgazdasággal ren-
delkező parasztok millióinak egyéni érdekét a szocializmust 
épitő munkásosztály általános érdekeivel,' a lehető legked-
vezőbb feltátelekat biztosítja a dolgozó parasztság számára, 
hogy minél könnyebben lépjen rá arra az útra, amely a gaz-
daság szocialista formájához vezet, A szövetkezeti ut az 
egyéni parasztgazdaságokat fokozatosan a nagy mezőgazdasági 
üzemmé való egyesülés útjára vezeti, amelyek fel vannak sze-
relve a tudomány és technika minden vívmányával, megvan a 
lehetőségük, hogy tervszerűen és egyenletesen fejlődjenek, 
minthogy a termelőeszközök szocialista tulajdonán alapuló 
termolési viszonyok hatalmas mértékben segítik elő a terme-
lőerők fejlődését, 
A mezőgazdaság szocialista formájának fölénye országunkban 
is teljes mértékben beigazolódott: a termelőszövetkezetek és 
még a kollektiv termelés alacsonyabb fokát képviselő termelő-
csoportok is, hektáronként sokkal nagyobb terméshozamot ad-
nak, mint a dolgozó parasztok egyéni gazdaságai, A "Február 
16" termelőszövetkezet például /Ploe^ti tartomány, Mizil kör-
zet/ 1952-ben hektáronként 22oo kg, átlagos búzatermést, 
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115o kg, átlagos napraforgó termést aűott hektáronként, ad-
dig, mlg a szomszédos egyéni gazdaságok ugyanezekből a ter-
mékekből hektáronként 85o, illetve 3oo kg-ot takarítottak 
be. Uiheiu /Arad tartomány/ faluban a szövetkezeti tagok 
1953-ban szemes kukoricából 6 0 0 0 kg-ot termeltek hektáron-
ként, szemben a község által elért 25oo kg-os átlaggal. A 
Domnesti /Bucure^ti tartomány/ községben lakó termolőcso-
port tagja, Tudor Alecu dolgozó paraszt, a mult évben 239° 
kg, búzát takarított be hektáronként, szemben az 1-952-es 
évi 124o kg-nyi terméssel, amikor még egyedül művelte meg 
a földet. Az Inou körzeti /Arad tartomány/ 11 termolőoso-
port 1953-ban hektáronként 3oo-5oo kg, gabonát termelt, 
többet, mint az egyénileg dolgozó parasztok, Cluj tarto-
mányban kukoricából például a me zoga zdasági termelő szövet-
kezetek és csoportok hektáronként átlag 2o2o, illetve 185o 
kg-ot takarítottak be, addig a kis- és középparaszt gazda-
ságok hektáronként 135» kg-ot értek el, 
A mezőgazdaság szooialista átalakítása a dolgozó paraszt-
ság legfőbb érdeke, mert csak azáltal tud véglegesen és 
teljes mértékben megszabadulni a kizsákmányolástól és a 
nyomortól. A kollektiv gazdálkodás a bőséges életet jelen-
ti, amint ezt sok 6zer és tízezer dolgozó parasztosaiád 
példája mutatja, akik már ráléptek hazánkban erre az útra, 
Mig a Sántául Kare /Oradea tartomány/ községben lakó ter-
melőszövetkezeti tagoknak az át lagjövedelmo 195o-bon 
65oo kg gabonára, 900 kg takarmányra és 4oo lei készpénz-
re emelkedett, addig az ugyanebben a községben lakó ás 6 
hektár földdel rendelkező Zçhuli Carol középparaszt 1952-
ben csak 3 8 5 o kg, búzát, 8 0 0 kg. takarmányt takarított be, 
amiből még le kell számitanunk az államnak járó kötelező 
beadást, A Palazu Mare /Constanta tartomány/ községben le-
vő termelőszövetkezet tagjai egy bölcsődét létesítettek 
27 férőhellyel ás egy időazaki óvodát állítottak fel, ame-
lyet 64 gyermek látogatott; a szövetkezet alapításától 
számított 3 év alatt 12 tag vásárolt rádiókészüléket, 
38-an vezették be a villanyt a lakásukba és hárman építet-
tek uj házat. Ennek a szövetkezetnek az eredményei a leg-
meggyőzőbb példák a parasztok számára, hogy milyen nagy 
hasznot jelent a szocialista fejlődés utja: mig 195o-ben 
ez a tormelőszövetkozot 34 családot számlált, addig 1953 
májusában a családok száma elérte a 2o6-ot, a falu lakos-
ságának 9o $-át, általában az élenjáró termelőszövetkeze-
tek magas terményhozamának eredményeként a szövetkezeti-
utat választók száma állandóan növekszik, így a termelő-
szövetkezetbe belépett családok száma 2-4 év leforgása 
alatt G-olasei községben /Galani tartomány/ 60-ról 383-ra, 
Slobozia-Mindra községben /Bucureçti tartomány/ 65-ről 
8o2-re, Raco§u de Sus /Magyar Autonom Tartomány/ 4o-ről 
316-ra stb, emelkedett. Ezzel egy időben 1953-ban több mint 
3 . 00 termelőszövetkezet és I 5 0 0 termelőszövetkezeti csoport 
létesítésére nyújtott be kérvényt, 
A mezőgazdaság szocialista átalakítása az egyetlen elfo-
gadható és előnyös ut nemosak a dolgozó parasztsag, hanem 
a munkásosztály számára is, mert gazdasági szempontból osak 
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igy lehet megvalósítani a kulákságnak mint osztálynak a 
felszámolását, megszüntetni az embernek ember által való 
mindenfajta kizsákmányolását ss lerakni a szocializmus 
alapjait. A mezőgazdaság kollektivizálása létrehozza eze-
ket a feltételeket, elrekeszti és megszünteti azokat a 
osatornákat, amelyek segítségével létrejön a kapitalizmus. 
A mezőgazdaság szocialista átalakulásával, mikor az ipar-
ban már a szocialista termelési viszonyok uralkodnak, a 
termelési viszonyok és a termelőerők jellege közötti össz-
hang az egész nemzetgazdaság vonalán teljessé válik és a 
szocializmus gazdasági törvényeinek működése szabad torot 
kap. Pártunk a marxizmus-leninizmus elméletére és a Szov-
jetunió Kommunista Pártjának tapasztalataira támaszkodva 
még az 19*9 március 3-4-én megtartott központi bizottsági . 
ülésén megjelölte a mezőgazdaság szocialista átalakításá-
nak feladatait. Ennek a cikknek a keretében nincs lehető-
ségünk elemezni a pártnak a kollektivizálásra elengedhe-
tetlenül szükséges feltételek létrehozásáért, vivott har-
cát, sem az ezen a vonalon elért eredményeket, mégis meg-
említjük, hogy még 195o-ben a mezőgazdaságban a szocia-
lista szektor /az állami gazdaságok, termelő szövetkeze-
tek és osoportok/ az ország egész szántóterületének csak 
9.21 $-át tette ki, addig ma ez a szám már 25 £>-ra emelke-
dett, A szocialista szektor gabonabeadása pedig a központo-
sított alap összforrásaiból 1953-ban körülbelül háromszor 
akkora volt, mint 1950-ben. . . 
A Román Munkáspárt Központi Bizottságának 1953 augusztus 
19-2o-án tartott kibővített ülése a párt és az állam elé 
azt a feladatot tűzte, hogy napról-napra különleges figyel-
met szenteljen az uj termelőszövetkezetek ás. termelőcsopor-
tok megszervezésének, meggyőzze az egyénileg dolgozó pa-
rasztokat arról, hogy milyen előnyöket jelent nekik ez az 
ut, továbbá szorgalmazza a szükséges technikai körülmények 
kialakítását. Különleges feladatul tűzte ki a termelőszö-
vetkezetek és termelőosoportok gazdasági-szervezeti meg-
erősítését, hogy ezek olyan igazi központok legyenok, ame-
lyek a dolgozó parasztságot a szocialista gazdaság útjára 
vezetik, A párt nagy figyelőt szentel az egyénileg gazdál-
kodó dolgozó parasztok támogatásának, ösztönzésének és a 
termelésben való érdekeltségének, a mezőgazdaság fejlesz-
téséért vivott harcban pedig állandó és különlegesen fon-
tos feladatának tekinti a szocialista széktor kiszélesíté-
sét a mezőgazdaságban. 
Pártunk a mezőgazdaság kollektivizálásának vonalári siker-
rel folytatja lenini politikáját a munkás-paraszt szövet-
ség megerősítése szempontjából alapjukban hibás és káros 
különböző antimarxista felfogások ás manőverek elleni haro-
ban. 
Ebben a vonatkozásban különösen fontos volt a jobboldali 
elhajlók ellenforradalmi akciójának leleplezése és szét-
zúzása, amely a városi és falusi kapitalista elemek ösz-
tönzésével és előnyben részesítésével, az állami gazdasá-
gok és a termelőszövetkezetek pénzügyi aláakn ázásával, a 
TOZ tipusu termelőcsoportok létesítésének és fejlődésének 
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megakadályozásával és a dolgozó parasztsággal szemben ad-
minisztratív és gazdasági korlátozó eszközök alkalmazásá-
val meg akarta gátolni a mezőgazdaság szooialista átalaki-
t ásának munkáj át, 
A pártnak azonban politikájával homlokegyenest ellenkező 
manőverek ellen is kellett küzdenie, 
* 
Ezek egyrészt "az erőszakos ut" kalandor elméletét hirdet« 
ték»a legdurvább módon sárba tiporták a termelőszövetkezet-
be való belépés önkéntességének elvét. Ezen felfogások szó-
vivői, egyes aktivák, párt- és állami szervek, amelyek a 
mennyiségi "eredmények" utáni hajszában "munkaversenyt" is 
szerveztek a kollektivizálással kaposolatban, elfeledkez-
tek arról, hogy a mezőgazdaság szocialista átalakulása 
robbanás nélküli ugrás, amelyet meg lehet valósitani a 
proletárhatalom kezdeményezésére, àe csak a parasztság dol-
fozó tömegeinek alulról ,1övő • tsaogatasáva|. A part ramtrfca- ' 
ott ss is metelton rSmtat-arra, hogy a kenyszoraazközök 
alkalmazása a helyett, hogy köze lo bjtr hozná, oJHrévolitja a 
parasztságot a kollektiv gazdálkodástól, a kuláknak es a 
szocializmus ollonségeinefc malmára hajtja a vizet és alá-
aknázza magát a népi demokratikus rendszer alapját, a mun-
kás-paraszt szövetséget is. 
Másrészt az antimarxista menőverek "a minden magától megy" 
tudományellenes olméletét hirdették, A kapitalizmusban.a 
falu önként követi a várost, u,i. a városi kapitalista gaz« 
daság és a kis áruterme lő egyéni parasztgazdaság lényegében 
a termelőeszközök magántulajdonán alapuló egyazon fajta 
gazdaság a szocializmus épitésénéliviszont a falu nem kö-
veti önként a várost, mert a szocialista ipar és az egyéni 
parasztgazdaságok két különböző gazdasági formát képvisel-
nek, Ahhoz, hogy a falu milyen körülmények között kövesse 
a várost, nagy szocialista gazdaságok létesítésére van 
szükség, amelyek magukkal tudják ragadni a parasztság fő 
tömegeit és átmenetet alkotnak a dolgozó paraszti, gazda-
ságok és a gazdasag szocialista formai között, és megköny-
nyitik az egyéni paraszt számára, hogy megtegye a szooia-
lizmus falé az elhatározó lépést. Ebben a mogvilá^itas-
ban tisztán látszanak annak a fatalista passzivitásnak ka-
ros következményei. amely ogyes helyeken a föld közös meg. 
munkálására alakult tcrmelőcsoportok alakításával kaposo-. 
- latban megnyilvánultak, Pedig a tormelőcsoport olyan ter-
melési . forma , amely lehetővé teszi a mezőgazdasagi tormc-
.. lés növelését és emellett lehetőséget ad a dolgozó parasz-
toknak, hogy saját tapasztalataik alapján győződjenek nog 
a nagy területen ás gépi eszközökkel végzett közös munka 
fölényéről. Am-i a mezőgazdaság kollektivizálásával kaposo-
, latos politikai munka elhanyagolásának következményeit 
illeti, elég, ha csak néhány számot hasonlítunk össze: miß 
1954 áprilisaban a kollektiv gazdaságok és termelőesopor-
tok Constanta, Arad és G-ala^i tartományokban a mezőgazda-
sági összterület 29,6 18,1 illetve 14,5 tették 
ki, hasonló munkafeltételek mellett ugyanezen szocialista 
gazdasági formák Oradea Mare, Ia^i és Craiova tartományok-
bán az összterületnek csupán 4,9 4,1 illetve 3 
képviselték. 
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Mindkét felfogás és manőver "objektiv módon közös platformon" 
találkozik, amennyiben a mezőgazdaság kollektivizálásának 
megakadályozását és a munkás-paraszt szövetség gyengitését 
célozza. Az ellenük való harc elsőrendű feladat ma is, ugy, 
amint azt a pártvezetőség 1953 augusztusi ülésének határo-
zatai hangsúlyozták. 
Különlegesen káros jelenleg az a nézet, hogy a mezőgazdaság 
gyarapítása érdekében az egyéni parasztgazdaságokat támo-
gató intézkedések megnehezítik a. mezőgazdaság szocialista 
átalakulását. Ellenkezőleg - ugy, amint azt nekünk a marxiz-
mus-leninizmus és a Szovjetunió Kommunista Pártjának tapasz-
talatai tanítják - a munkás-paraszt szövetség megszilárdí-
tása, a parasztságnak a nyomorból és elmaradottságból való 
kiemelése, a mezőgazdaság elmaradottságának felszámolása, 
a gabonaproblémá végleges megoldása érdekében szükség van 
az egyéni parasztgazdaságok fejlesztésére és ennek a folya-
-matnak kiegészítéseként a mezőgazdaságban a szocialista 
termelési formák minden vonalon való kifejlesztésére, A Ro-
mán Munkáspárt Központi Bizottságának már 1949 március 
3-5-i ülése hangsúlyozta, hogy a kollektiv gazdálkodás nem 
lép fel ellenségesen a dolgozó parasztság ogyéni gazdasá-
gaival szemben, hanem az ő oldalukon halad., sogitségükro 
van, rámutatott arra, hogy a kollektiv gazdálkodást nem a 
kis- és középgazdaságok tönkretételével és szétzúzásával, 
ellenük folytatott harccal fogj.ák megszervezni, hanom ugy, 
hogy ezeket gazdaságilag a technika, a kultura és a szer-
vezés magasabb fokára emelik, ami a munkásság és dolgozó 
parasztság érdekszövetségének egyetlen utja. 
Ezeknek az irányelveknek a helyessége a következő fő meg-
fontolásokon alapul: a/ az egyéni parasztgazdaságok terme-
lésének növelése ás a.mezőgazdaság kollektivizálása között 
- a szocializmus építésének perspektívájában - elszakítha-
tatlan kapcsolat áll fenn, mert csak a mezőgazdasági ter-
melés fellendítésével lehet biztosítani a városi dolgozók 
élelemmel és az ipar nyersanyaggal való ellátásának meg-
javítását s igy a mezőgazdasági gépipar-fejlesztését ; a 
mezőgazdaság gépesitése pedig a mezőgazdaság szocialista 
átalakításának- alapvető feltétele; b/ az egyéni paraszt-, 
gazdaságok fellendítése fejlettebb technikai-gazdasági ala-
pot fog biztosítani a. termelőszövetkezetek számára, ame-
lyek éppen azon fognak alapulni, hogy mit visznek be a dol-
gozó parasztok a termelőszövetkezetbe; c/ az életszínvonal 
emelése anyagi alapot teremt a dolgozó parasztok kulturá-
lis színvonalának emelkedéséhez és az élenjáró,- fejlett 
-gazdasággal rendelkező dolgozó parasztok könnyebben meg 
fogják érteni, hogy mennyire szükséges a tudomány és teoh-
nika vívmányai alkalmazása, ami csak a kollektiv gazdaságok 
keretében lehetséges. Jelentősek ebben a vonatkozásban a 
következő adatok: 195o-ben a középparasztok soraiból kike-
rült kollektiv gazdaságok tagjainak arányszáma csak 33 
volt, 1953 májusában ez az arány már 43 $-ra emelkedett, 
1952 juliusa ás 1953 má-jusa közötti időszakban például az 
uj kollektiv gazdaságokat alakító családok nagyrásze kö-
zépparaszt okból^került ki /57,8 la/, a földnélküli parasz-
tok pedig 35,2 '$-ot képviseltek; d/ a gazdaságilag jól meg-
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szervezett kollektiv gazdaságok reálisan be tudják bizonyí-
tani fölényüket a legélenjáróbb egyéni parasztgazdaságokkal 
szemben, mert nagy gazdaságok, amelyek egyébként a kapita-
lizmus körülményei között is rentábilisabbak. Meggyőző pél-
dát mutat erre az a tény, hogy mig a Gradinari községben 
lakó /Bucureçti tartomány/ Toma I.Stefan a mezőgazdasági 
termelés kitüntetett dolgozója, hektáronként 25^o kg. re-
kord búzatermést takarított be, a Calara^ii Vechi /Bucu-
reçti tartomány/ községben lévő termelőszövetkezet Baicu 
Aur által vezetett brigádja poo hektár területen hektáron-
ként 35oo kg, búzatermést ért el /háromszor nagyobbat, mint 
a község egyéni parasztgazdaságainak hektáronkénti átlag-
torméso/. 
Ims néhány bizonyíték'arra, hogy az egyéni parasztgazdasá-
gok támogatása és a mezőgazdasag kollektivizálásának poli-
tikája nem egymással ellentétes politika, amely kölcsönö-
sen kizárja egymást, hogy ez,az "elmélet", amely szembe-
állítja a dolgozó parasztság gazdaságainak fejlesztését a 
mezőgazdaság szooialista átalakításával, téves és mélyen 
ellenséges. Szüntelen harcot kell vívni ezzel az alapjá-
ban kártékony felfogással, mert ez a dolgozó parasztság^ 
elszegényedését vonja maga után és gyakorlatban a párt ál-
tal kijelölt gazdasági intézkedések semmibevevésére és 
olyan demoralizáló irányzatok megnyilvánulására vezet, 
amelyek a mezőgazdaság kollektivizálásáért vivott harcot 
szerolik le, vagy a parasztok ellon olyan orőszakos és 
pártellenes eszközök felhasználását eredményezi, amelyek 
a munkás-paraszt szövetség gyengítését vonják maguk, után. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a két osztály szövetségé-
nek megerősítése és a mezőgazdaság kollektivizálása között 
szoros összefüggés van, A mezőgazdaság szooialista átala-
kítását osak a szövetség megszilárdítása alapján lehet 
megvalósítani, következetes módon alkalmazva a lenini hár-
mas és osztatlan jelszót a parasztkérdésben, a kulákság 
és egyéb kizsákmányoló elemek maradványai ellen vivott 
egyre él6sedő harcban, amelyek mind elkeseredettebb táma-
dast indítanak a szocializmus ellen, A mezőgazdaság kol-
lektivizálása pedig a szövetséget magasabb fokra emeli, 
ahol a két osztály barátsága biztos alapot nyer - ez az 
egységes szocialista gazdaság, ahol végül is eltűnnek a 
két osztály közötti gazdasági ellentétek. 
A Román Munkáspártnak a munkás-paraszt 
szövetség megerősítéséért vivott harcából leszűrt 
következtetések. 
1,/ Az a hatalmas segitság, amelyet a párt által vezetett 
munkásosztály parasztságunknak adott, a földbirtokos osz-
tálynak a felszámolásáért, a földbirtokok kisajátításáért 
és a szegény paraszt ok között való felosztásáért, a kulák-
ság harácsoló törekvései ellen vivott haroban a munkás-
paraszt szövetség megteremtését ás megszilárdítását vonta 
maga után. Az egyre erősödő kapcsolat az árucsere vonalán 
és az a támogatás, amelyet népi demokratikus államunk nyuj-
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fcott és nyújt állandóan a kis- és középparaszt gazdaságok 
termelésének emelésére, az a harc, amely a mezőgazdaság 
szooialista átalakításához szükséges feltételek kialakí-
tásáért folyik, mindezek a város és falu közötti évszá-
zados érdekellentétek fokozatos felszámolására vezettek 
és vezetnek, eltérően a kapitalizmustól, ahol ezek kibé-
kíthetetlen ellentétekké válnak. Ennek az érdekellentét-
nek a gazdasági alapja a falunak a kapitalista város ál-
tali kizsákmányolása, a parasztság kisajátítása .és a fa-
lusi lakosság nagy részének tönkretétele az ipar, a ke-
reskedelem és a hitelrendszer fejlődésének egész vonalán, 
A népi demokratikus rendszerben azonban a munkásosztály 
vette kezéb6 a hatalmat, ás államosította a legfontosabb 
termelőeszközöket, úgyhogy a város /ahol a szocialista 
szektor uralkodó/és a falu /ahol a kisárutermelés uralko-
dik/ gazdaságai között nem létezik és nem is létezhetik 
érdekellentét, minthogy ez nem antagonisztikus ellentétté 
vált, A város és falu között- a~munkasősztálynak és a dol-
gozó parasztságnak a munkásosztály vezette ősi szövetsé-
gén alapuló uj kapcsolatok keletkeztek és ezek napról-
napra egyre jobban megszilárdulnak a kizsákmányoló osztá-
lyok teljes felszámolásáért vivott harcban, 
2,/ A népi demokratikus rendszer szüntelen fejlődése so-
rén országunkban egyre jobban megerősödik a társadalom 
túlnyomó többségét képező ama társadalmi erő, amely szét-
zúzza az objektiv gazdasági törvények működését akadályo-
zó eltűnőben levő - és a Román Népköztársaságban a szocia-
lizmus építése idején fejét még felütő - társadalmi erők 
ellenállását. A kizsákmányolás megszüntetése és az uj tár-
sadalmi rendszer megteremtése idején a munkás-paraszt szö-
vetség hatalmas hajtóerő az ország gazdasági fejlődésében, 
amely megvalósítja az uj alap és felépítmény megszilárdu-
lását és fokozatos kiszélesítését a régi alappal és régi 
felépítménnyel, valamint a régi osztályokkal való haroban, 
állandóan erősítve Így a proletariátus diktatúráját és a 
Román Munkáspárt által vezetett munkásosztály helyzetét 
ás hatalraát, 
« '* 
3,/ A szocializmus építésének utján való előrehaladásunk 
és a szocializmus épitésének az üteme a párt ás a történel-
met formáló népi tömegek kapcsolatának szorosabbá tételé-
től és különösen a munkás-paraszt szövetség megszilárdítá-
sától függ, A párt által vezetett munkásosztály csak a dol-
gozó parasztság széles tömegeivel együtt épitheti fel a 
szocializmust, osak akkor, ha a falusi dolgozó tömegek tá-
mogatják és követik őt, E szövetség bármiféle osorbitása 
népi demokratikus rendszerünk erejét és életképességét ve-
szélyezteti, Ezért hazánkban a mezőgazdaság fellendítésé-
ért, jelenleg különösen az egyéni parasztgazdaságok fel-
lendítéséért, valamint ezeknek a szocializmus útjára való 
vezetéséért vivott harc közepette antimarxista ás mélyen 
káros az az irányzat, amc-ly nem ismeri el a marxizmus-
leninizmusnak azt a tételét, hogy semmiféle gazdasági át-
alakulás - a mi esetünkben a mezőgazdaság kollektivizálása 
- sem jöhet létre addig, amíg erre a szükséges feltételek 
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meg nem értek* A siker záloga az osztályharc frontján áz 
elfoglalt pozíciók megerősítése, tehát a meglévő szocialis-
ta gazdasági formák gazdasági-szervezeti megerősítése és a 
front hátában szoros kapósolat fenntartása a dolgozó pa-
rasztság milliós gazdaságaival. 
Pártunk politikája legyőzhetetlen, mert az objektiv törvé-
nyek és a társadalom anyagi életfeltételei fejlődésének 
reális szükségletei ismeretén alapul, egyrészt szigorúan 
tudományos alapon támad minden kalandorságot, másrészt pe-
dig helyes módon egyezteti össze az egyéni és társadalmi 
érdekeket. Ezáltal sikerült a pártnak a maga számára biz-
tosítania a népi tömegek támogatását, megkönnyítve számuk-
ra. hogy megértsék politikájának helyessegotf Partunk fá-
räahatatlanul harcol a munkás-paraszt szövetség'megszilár-
dításáért a munkásosztály vezetése alatt, ebben V.l.Lenin 
általánosan érvényes irányelvét követi: "Össze kell togni 
a parasztság tömegével az egyszerű dolgozó parasztsággal, 
és meg kell kezdeni az előrehaladást összehasonlíthatat-
lanul, mérhetetlenül lassabban, mint ahogy ábrándoztunk 
róla, de viszont ugy, hogy valóban az egész tömeg velünk 
együtt haladjon. Akkor azután, a maga idejében olyan gyor-
sulás fog bekövetkezni ebben a haladásban, amilyenről ma 
még álmodni sem merünk," fof 
/9/ V.Í»Lenin, Vál.müvek, II.919.1 
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Bozsinov V. 
A népi demokratikus Bulgaria részvétele a hitleri 
Németország elleni háborúban. 
Isztoricseszki Pregled,1955,3.sz; 
BOMHOB B. - y*iQCTM8T0 na HAPOFLHOFLEMOKPATIWECKA B'JirapMfl 
B 'B BOfiHaia npOTMB XHTJiepHCTKa TepMaHMH. ' 
Május 8*»an volt tíz éve annak, hogy a mjisodik világháború 
véget ért. Ez a háború, melyet a német imperialisták rob-
bantottak ki, a népek számára mindjárt a kezdetétől fogva 
antifasiszta és felszabadító-jelleget öltött. 
A hitleri Németország elleni harc élére a hatalmas Szov-
jetunió állott, A szovjet hàûsereg hősi győzelmei révén a 
fasiszta Németország vereséget szenvedett, térdre kénysze-
rült és 1945. május S-án Berlinben aláirta a teljes és fel-
tétlen megadásról szóló okmányt.- Ez a német imperializmus 
számára szégyenteljes összeomlást, à népek számára viszont 
a hitlerista rabság alól való felszabadulást jelentette. 
A szovjet népnek a második világháború alatt teljesített . 
felszabadító küldetését az összes békeszerető népek, az 
egész haladó emberiség méltóképpen és a mélységes hála ér-
zésével értékelte, "Ma már mindenki elismeri - hangsúlyoz-
ta I.V.Sztálin - hogy a szovjet nép önfeláldozó harcával 
megmentette az európai civilizációt a fasiszta pogromlo-
vagoktól. Ez a szovjet nép nagy világtörténelmi érdeme,"/l/ 
Bulgária tevékenyen vette ki részét a hitlerista Németor-
szág elleni háború utolsó szakaszából. Addig vezetőink bű-
ne folytán.három és fél esztendőn keresztül kényszerszö-
vetségben állott a hitleristákkal, akik az ország terüle-
tét tulajdonképpen megszállva tartották, A bolgár nép 
azonban egyetlen pillanatra sem nyugodott bele a fasiszta 
diktatúrába, a bolgár burzsoázia áruló politikájába és a 
rákényszeritett hitlerista megszállásba, A Kommunista Párt 
vezetésível hősi harcot folytatott a gyűlöletes fasizmus 
ellen, s ez a harc arany betűkkel került történelmébe, 
1944. szeptember 9-én a szovjet hadsereg döntő sogitségé-
vol ez a harc győzelemmel végződött, A monarcho-fasiszta 
diktatúra megdőlt. Népi hatalom létesült, amelyben a veze-
tő helyet a munkásosztály foglalta el dicső kommunista él-
csapatával, Uj korszak, a mélyreható demokratikus és szo-
cialista átalakulások korszaka kezdődött az ország törté-
netében. 
Az 1944. szeptember 9-i népi győzelem után a bolgár nép 
számára az első ás legfontosabb feladat az lett, hogy részt 
vegyen a hitlerIzmus teljes szétzúzásában. Ezt követelték 
/l/ OTSztálin, A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborújáról, 
1949., 15c.lap. 
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a népi demokratikus Bulgária érdekei, amelynek meg kellett 
védelmeznie a szeptember 9-i vívmányokat és meg kellett ja-
vítania nemzetközi helyzetét, A bolgár nép becsülettel ol-
dotta meg ezt a nehéz.feladatot, melyet legujabbkori törté-
nelmének egész menete reá rótt. A hitleristák teljes szét-
zúzásában való részvétele folytatása és betetőzése volt 
annak a hősi harcnak, amelyet még 1923-ban elsőnek kezdett 
meg Európában a barbár fasizmus ellen, 
A jelen cikk alapvonásaiban nyomon követi, vajon milyen vi-
szonyok között kellett a bolgár népnek a hitlerista Német-
ország ellen harcolnia. Feltárjuk a háború szakaszait és 
azt, hogy milyen szerepet játszott népi hadseregünk ebben 
a harcban, 
1944, szeptember 9-én a Hazafias Arcvonal kormánya súlyos 
örökséget vett át. Az országot a hitlerista megszállók ki-
rabolták, A népgazdaság a tönk szélén állt. Az^ipari ter-
melés nyersanyag és segédanyagok hiányában a háború előt-
ti színvonalhoz viszonyítva 64 ra esett vissza. A gyá-^ 
rak évente -alig néhány hónapot voltak üzemben és méghozzá 
termelő képességüket sem használták ki teljesen, A gyárak 
raktárai üresek voltak, nem volt bennük sem nyersanyag, 
sem készáru»- Különösen súlyos állapotban volt a fémfeldol-
gozó-, a bőr-, textil- és papíripar, amelyek első sorban 
szorultak behozott nyersanyagokra• /2/ Az angol-amerikai 
bombázások miatt különösen zilált volt a termelés a szó-
fiai ipari körzetben, amely a háborúig az ország egész 
ipari termelésének 2/5 részét adta. A munkások nagyrésze 
elhagyta Szófiát és a többi ipari központokat és a falvak-
ban tulajdonképpen munka nélkül tengődött. Ezzel még in-
kább szaporodott az országban a munkanélküliek száma, 
Súlyos helyzetbe került'a^mezőgazdaság is, melyet a leg-
garázdább módon fosztottak ki a német imperialisták és a 
velük kapcsolatban álló bolgár burzsoázia, 1944 vége felé 
a mezőgazdaság teljes volumene az akkoriban uralkodó ked-
vező éghajlati viszonyok ellenére alig érte el a háború 
előtti színvonal 7o $-át, /3/ A hitlerista megszállók ha-
rácsolása miatt az ország súlyos szükséget szenvedett ke-
nyérben, zsiradékban és ruházati cikkekben. A falvakban 
hiányoztak a legszükségesebb áruk, mint a petróleum, pat-
kó, szeg, mezőgazdasági szerszámok stb. A fasiszta rendszer 
örökségekánt megmaradt a jegyrendszer és a tömeges üzérke-
dés © közszükségleti cikkek, élelmiszerek és ipari termé-
kek terén. Hazánkban uralkodó helyzetet foglalt el a fe-
ketepiac ,aircüyct à fasiszta vezetők fenntartottak, mert Így 
/2/ Lásd: Ikonomicseszki Problemi /Közgazdasági kérdések/ 
folyóirat, 1945> S, ás 9. füzet, 571-572.1. 
/3/ Lásd; Szpiszanie na Glavnata Dirckcija na Sztatisztika-
ta,/A Statisztikai Hivatal Folyóirat^./ 1946, 1.füzet. 
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követelték meg osztályérdekeik. A feketepiacból a gyáripa-
rosok, a kereskedők, a fasiszta közigazgatás és a falu^ku-
lák retege gazdagodott, viszont a munkások és a dolgozó 
parasztok tömegesen jutottak a tönk szélere, 
A Hazafias Arcvonal az országot infláció ás pénzügyi csőd 
küszöbén találta. Az állami költségvetésben óriási volt a 
deficit, A bankjegyek hatalmas mennyisége nem felelt meg 
az or s z ág szegényes árukészletének ás a Bolgár Nemzeti 
Bank aranyfedezetének. Emiatt a bolgár leva elértéktelene-
dett. Másrészt a fasiszta kormányok rendszeresen "pénzel-
ték" a hitleristákat a háború viselésében, ami arra veze-
tett, hogy Németország a "kompenzációs kereskedelem révén 
a Bolgár Nemzeti Banknak három milliárd levára rugó /4/ 
óriási összeggel lett adósa, amelyet aztán sohasem fize-
tett ki /5/, 
A népgazdaság pusztulását a közlekedés összeomlása is el-
mélyítette. A gépi szállítóeszközök a hitleri hadsereg ré-
szére végzett erőltetett szállítások következtében tönkre-
mentek. Nem volt tartalékalkatrész, gépolaj és üzemanyag, 
A gépkocsifuvarozás részére az Elosztási Igazgatóság 1944, 
október 6. táján csupán 19 autógumival rendelkezett 76/, 
Bulgária tengeri kereskedelmi flottáját is elveszítette, 
melyet a háborúban a hitleristák a Szovjetunió ellen hasz-
náltak* fel. 
Az 1944, szeptember 9-én megdöntött fasiszta német ügynö-
kök és a tőkés burzsoázia a felszabadító szovjet hadsereg 
hazánkba való győzelmes bevonulása idején nem mertek fegy-
veres ellenállást szervezni a népi demokratikus hatalommal 
szemben. Megbujt és kedvezőbb pillanatot várva a cselekvés-
re, azt a látszatot kel-tette, hogy politikailag és katonai-
lag fegyvertelenné vált. Egyes fasiszta parancsnokok Górna 
Banjaban, Dőlni Lozenbcn, a haszkovói helyőrségben, Sumen-
ben /ma: Kolarovgrad/ és másutt katonasággal próbáltak 
harcba szállni a népi hatalom ellen, de. ezeket a kísérle-
teket a népi felkelők és a Hazafias Arcvonal oldalára ál-
lott közkatonák kíméletlenül letörték, 
A bolgár tőkés burzsoázia azonban az osztályharc másik for-
májáról, a gazdasági szabotázsról sem mondott le. Igy pél-
dául még az 1944, szeptember 9-e utáni első napokban a 
nagykereskedők szállitoeszköz-hiányra hivatkozva csökken-
tett mértékben vagy egyáltalán nem szállítottak Szófiába 
és az ország nagyobb városaiba egyes elsőrendű fontosságú 
élelmiszereket, hogy ezzel ellenséges hangulatot szítsa-
nak a népi hatalommal szemben. Szófiában a pékek tüzelő-
anyaghiányra hivatkozva nem állították elő az általuk fel-
vett lisztnek megfelelő mennyiségű kenyeret. Más kereske-
dők jegyre kapható árucikkeiket vidékre szállították /7/. 
737 Az összegeket mindenütt a levának az u j , 1952. évi ár-
folyama szerint adjuk, 
/5/ Rab'ötnicseszko Delo /íJunkásügy/ napilap, 1944. december 
11.sz. 
/6/ V.ö, Ilonomicseszki Problemi, 1945, 2.sz. llo.l, 
/?/ A honvédelmi minisztérium hadtörténeti levéltára, 
d.7/i, 1. 382. 
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Sok gyáros kelletlenül inditotta el a termelő munkát üzemi-
ben, mások viszont zárva tartották gyárukat, hangsúlyozva 
a pillanatnyi objektiv nehézségeket - a nyersanyaghiányt, 
a tartalékalkatrészek, illetőleg az energia hiányát. Egyes 
vállalatokban és hivatalokban szabotáltak, szándékosan kárt 
okoztak, megkísérelték a termelés szétzilálását ás a munka 
megállítását. /3/ A falvakban a kulákok eldugták nem cse-
kély élelmiszerfeleslegeiket, melyek annyira szükségesek 
voltak a városi lakosság és a hadsereg számára. A hatalom-
ról letaszított tőkés burzsoázia szabotálta a népi hatalom 
intézkedéseit az állami apparátus vonalán is, ahol nagy-
számú még ki nem seprüzött ifasiszta hivatalnok volt. 
A népi demokratikus uralom a gazdasági és belső fronton 
már a győzelem másnapján ilyen nehézségekkel küzködött. 
Még nagyobbak voltak azonban az ország külpolitikai jelle-
gű nehézségei. 
1944, szeptember 9-én a Hazafias Arovonal kormánya rende-
zetlen nemzetközi viszonyokat örökölt: Bulgária fasiszta' 
vezetőinek bűne folytán még mindig fennállt a hadiállapot 
Angliával és az Egyesült Államokkal. A fasiszta kamarilla 
a hitleri Németországgal való bűnös szövetsége révén Bul-
gáriát ellenségekkel vette körül, akik bizalmatlansággal 
és gyanakvással néztek rá. Hazánkat "befeketítették a sza-
badságszeretü népek előtt ás elszigetelték tőlük.,." /9/ 
Ehhez nagymértékben hozzájárultak a megszállott területe-
ken működő bolgár fasiszta hatóságok is, melyek aljas gaz-
tetteket és népellenes túlkapásokat követtek el /lo/. 
Az a politikai elszigeteltság, amelybe Bulgária 1944. szep-
tember 9-e előestéjén került, növelte az amerikai és angol 
imperialisták és balkáni bérenceik agressziv szándékait. 
Ezek hosszabb ideig tartó megszállást akartak az országra 
kényszeríteni és országrészeket akartak leszakítani Bul-
gária területéből Görögország javára, A király "küldöttje" 
az utolsó monaroho-fasiszta kormányhoz intézett táviratá-
ban 1944, szeptember elején a kairói fegyverszüneti tárgya-
lásokról azt közölte, hogy Anglia rokonszenvezik Görögor-
szággal és főleg Görögországot akarja kielégíteni, amely-
nek támogatást nyújt majd a bolgár-görög határ kiigazítá-
sában, egyes határmenti bolgár földek megszerzésében,/ll/ 
"No várjanak semmi jót Bulgária számára!" -közölte egy 
másik táviratban a királyi diplomata Kairóból, 
/bf Rabotnlcseszko Dolo 1944-, szeptember 2o,sz, 
/9/ Vlko Cservonkov, Georgi Dimitrov utján, Szófia,195o, 
24,1, 
/lo/ Vas zìi Kolarov, Az Októberi Forradalomról. A Szovjet-
unió és a bolgár-szovjet barátság. Szófia, 1949, 294,1, 
/il/ A bolgár-orosz fegyverbarátság muzouma, Fényképmásolat 
Sztojcso Mosanov táviratáról„ 
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Ezalatt a görög monarohofasiszta körök kairói képviselője, 
Dragumisz sajtónyilatkozataiban fenyegette a bolgár népet, 
azzal vádolva meg, hogy harminc év leforgása alatt három-
szor támadta meg Görögországot és azt kérte "Görögország 
nagy szövetségeseitől", hogy biztosítsanak neki "erős és 
védhető" északi határokat, azaz ujabb bolgár területeket 
raboljanak el /12/. Még határozottabban nyilatkozott 1244, 
szeptember 9-e után Bulgáriát rágalmazó beszédében Papandreu 
görög miniszter, aki felvetette az ászaki görög határok 
"biztonságának" a kérdését Bulgária rovására /Í3/. 
A monarch ofas iszta Görögországnak ezek a szeptember 3-e 
előestéjén és utána kinyilvánított bolgárellenes agrèsz-
sziv céljai a nyugati imperialista körök részéről támoga-
tásra ás buzditásra találtak, Igy például Churchill 1944, 
augusztus 2-i parlamenti beszédében alaptalanul megvádolta 
a bolgár népet a jugoszláviai ás görögországi fasiszta meg-
szállók gonosztettei és gazságai miatt. Az emiitett orszá-
gok reakciós köreinek védelmében komor képet rajzolt arról, 
ami Bulgáriára várna a szövetségesekkel való fegyverszüne-
ti tárgyalásokon /14/, Churchill terve az volt, hogy a tö-
rökök segítségével még kell előzni a szovjet hadsereget, 
hogy az egész Balkán-félsziget- számára elfogadható, azaz 
reakciós "rend" jöjjön,létre /15/. Ez a terv megfelelt 
Anglia ás az Egyesült Államok imperialista érdekelnek, cél-
juk az volt, hogy megelőzzék az oroszokat a Balkánon /16/. 
Az amerikai és az angol imperialisták ezért a kairói fegy-
verszüneti tárgyalásokon a bolgár monarohofasiszta kormány 
küldöttétől azt követelték, hogy minél előbb Írja alá a 
fegyverszünetet, mert az angol delegáció titkára, Steal 
szavai szerint a szövetséges vezérkarok már készen állanak 
és nem várhatnak tovább /l?/. 
Az amerikai ás az angol imperialisták e tervei egybeestek 
a bulgáriai monarohofasiszta klikk érdekeivel, hogy ne en-
gedjék be az országba a szovjet hadsereget ás tartsák fenn 
a monarchiát és a kapitalista rendszert. Ezért a fegyver-
szüneti tárgyalásokon résztvevő bolgár "küldött" is köve-
telte, hogy Szófiából azonnal küldjenek számára meghatal-
mazást a fegyverszünet megvitatására és aláírására /IS/, 
/12/ ïïâr~and peace aims of the United Hâtions, II,köt,Bos-
ton, 1948. 1092.1, 
/13/ U.c. 1094,1, 
/14/ U.o. 5o9 1. 
/15/ A,F.Miller, Törökország legujabbkori történetének váz-
lata. Lloszkva, 1948. 2o?,l, /oroszul./ 
/16/ Ralïh Ingers oil. Teljesen titokban, lïoszkva 1947, 454,1, 
/oroszul./ 
/17/ A külügyminisztérium levéltára, Sztojcso Mosanov be-
számoló naplója 1944. szepte-Kber 1-ről. 
/18/ U.o, 1944, szeptember 1-1 távirat. 
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A Kairóban tervezett fegyverszünetnek, amely a Szovjetunió 
nélkül és a bolgár nép háta mögött készült, legsúlyosabb 
feltételei Bulgária megszállása és a bolgár hadsereg lesze-
relése voltak. Ez a bolgár nép számára uj imperialista rab-
ságot jelentett volna* 
A nyugati imperialisták Bulgária megszállására vonatkozó 
terveiben néhány török hadosztálynak a részvételével is 
számoltak /19/. Ebben az időben a törökországi reakciós kö-
rök arra számítottak, hogy rájuk bizzák majd a balkáni 
csendőr szerepét. Nem hiába igyekeztek a török újságok meg-
győzni a "nyugati szövetségeseket" afelől, milyen hasznuk 
lesz abból, ha Törökországra bizzák, hogy "rendet teremt-
sen" a Balkán félszigeten s "megakadályozza a zűrzavart és 
a polgárháborút" /2o/» Különösen ellenséges volt a török 
reakoiós sajtó állásfoglalása a népi demokratikus Bulgáriá-
val szemben 1944. szeptember 9-e után, így a Taszviri Ef-
kiar cimü napilap rágalmazó módon azt irta, hogy Bulgária 
nem "független" ország ás amig nem lesz független, a béke-
és barátság óhajai részéről "piátólak" fognak maradni /2l/. 
A Hazafias Arcvonal kormányának,különösen a hitleri Német-
ország elleni Honvédő Háború szervezésében és vezetésében 
kellett számításba vennie Törökországnak ezt a külpolitikai 
hangulatát. Ugyancsak előtte állott még a Szovjetunió test-
véri támogatása mellett a Jugoszláviával való politikai kap-
csolatok rendezése is. 
Ezenfelül a szeptember 9-i győzelem után Bulgáriát a hit-
lerista támadás veszélye is fenyegette. A hitlerista hor-
dákat szétverték, de még nem-semmisített ék meg, A hitleri 
fenevad súlyosan megsebesült, de még hem pusztult el, A 
győzelmes szeptember 9-i felkelés után megkezdték a balká-
ni német seregek átcsoportosítását és ezek komolyan ftí.iye-
gették nyugat felől a bolgár határt, Ebben az időben a bol*» 
gár nép hírhedt hóhéra, Cankov, aki a hitleristák és a né-
met befolyás alá került bolgár tábornokok segítségével ál-
.lamcsinyt kisérelt meg és megpróbálta háborúba vinni Bulgá-
riát a Szovjetunió ellen, már elmenekült a németekhez és 
ctt megrögzött fasisztákból bábkormányt alakított, Cankov 
194-4, szeptember lS-án külön felhívással fordult a bulgá-
riai reakciós erőkhöz, s a Hazafias Arovonal olleni harc-
ra és-a Szovjetunió ellen "végsőkig" kitartó háborúra hiv-
/Ï9/ "itosztalLàmbiov, Szredna Gora-i partizánok. Szófia, 
1943, 347,1. "Ma teljesen megállapított tény - mondja 
a Hazafias Arcvonal Nomzeti Bizottsága 1947.október 
24-i nyilatkozata -, hogy 1944-ben, szeptember 9-e 
előestéjén, az angol-amerikai imperialisták Bulgária 
ellen török megszálló-hadsereget akartak bevetni. /Ra-
botnicseszko Delo, 1947, október 26,sz, 
/2o/ A.E.Miller, id.m. 2o3.1. 
/2l/ Rab otti ics esz ko Delo, 1944. szeptember 28. sz. 
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ta fel őket /22/, A határontuli "kormány" führerje a Donau-
Senderen keresztül dühödten fenyegette a bolgár népet. 
Az ország helyzete azonban gyökeresen különbözött attól az 
időtől, amikor Cankov büntetlenül gyilkolhatta a nép fiait 
és leányait, A Hazafias Arcvonal Bulgáriájának minden szük-
séges ereje megvolt ahhoz, hogy kíméletlenül el tudjon bán-
ni a reakciós és fasiszta elemek minden ellenállási kísér-
letével, meg tudja szilárdítani uralmát ás meg tudja védel-
mezni igaz ügyét. Az országban voltak a legyőzhetetlen szov-
jet hadsereg egységei. A szovjet hadsereg bejövetele nem-
osak biztosította a szeptember 9-i népi fegyveres felkelés 
sikerét, hanem megmentette az országot az intervenciótól és 
a polgárháborútól, szavatolta függetlenségét és külső biz-
tonságát is. "A fasiszta német rabiga fekete éjszakái után 
- irta a bolgár néphez intézett felhívásában a Vörös Had-
sereg parancsnoksága, - a bolgár népre fényes és örömteli 
napok köszöntöttek, Bulgáriába lépett a Vörös Hadsereg, -
a felszabadulás hadserege, a nagy Szovjetunió testvéri né-
peinek hatalmas szervezett hadserege" /23/. 
Mindez megkövetelte a népi demokratikus Bulgáriától, hogy 
felszabadítójával, a Szovjetunióval együtt vállvetve vegye 
ki a részét a hitleri Németország elleni háborúból. Ilyen 
módon a bolgár nép mindenekelőtt megvédelmezhette orszá-
gának határait a fenyegető német veszélytől. Bulgária, mint 
állam, fasiszta vezetőinek bűne folytán sok kárt okozott 
a szomszédos balkáni népeknek és a Szovjetuniónak és igy 
jövője - amint arra Georgi Dimitrov rámutatott - attól füg-
gött, mivel járul hozzá tettlegesen a háború mielőbbi be-
fejezésére és a tartós, igazságos béke megteremtésére irá-
nyuló közös erőfeszitésekhez. Ennek a feladatnak minden 
egyéb kérdést és másodrangú feladatot alá kellett rendelni. 
/24/ 
Éppen ezért a Hazafias Arcvonal kormánya még szeptember 
9-én tárgyalásokba bocsátkozott a hazánkban lévő szovjet 
parancsnokság képviselőivel, hogy fegyverszünetet kössön 
és megegyezzék a hitlerista seregek elleni közös hadműve-
letekre vonatkozólag, A szovjot parancsnokság a legnagyobb 
jóindulattal viseltetett a bolgár kormány kérése iránt, 
amely már megszakította a kapcsolatokat Németországgal és 
hadat üzent neki. 1944,szeptember 9-én este a szovjet osa-
patok beszüntették bulgáriai hadműveleteiket. Ugyanazon 
év szeptember 17-én a bolgár hadsereg bekapcsolódott a 
szovjet hadsereg Tolbuhin marsall vezetése alatt álló 
3.Ukrán Arcvonalának kötelékébe./25/ Így lépett a bolgár 
nép a hitleri Németország elleni igazságos és felszabadi-
tó háború hősi korszakába. 
/227~ETSTVaTev7 A népi demokratikus Bulgária 1944,szeptem-
ber 9-től a második világháború végéig. Ucsoníe Za-
piszki íriszt. Szlávjanovegy. 11.1951. 86,1. 
/23/ Rabotnicseszko Dolo, 1944.szeptember 27» 
/24/ Georgi Dimitrov, Müvei, 11.köt, 152,1. 
/ 2 5 / A Szovjetunió külpolitikája a Honvédő Háború időszaká-
ban, Moszkva, 1946, 2ol-2o2.1. Hadtörténeti levéltár 
d.S5o/o, 2.0, 23,1. 
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Az a háború, melyet a népi demokratikus Bulgária a hitleris-
ták ellen kezdett, a testvéri Szovjetunió vezetése alatt 
folyt és az 1941-44.évi népfelszabadító harc természetes 
folytatásét jelentette. Ez a mélyen demokratikus jellegű 
háború a bolgár nép számára valóban honvédő háború volt. 
A háború a Georgi Dimitrov által megadott alapvető jelszó 
jegyében folyt: "Mindent a frontért, mindent a fasizmus, a 
német gonosztevők és rabszolgatartók feletti végleges győ-
zelem gyors kivívásáért!" /26/ A párt helyesen látta a nem-
zetközi helyzetet és az ország belső állapotát, határozot-
tan harcolt az ettől a jelszótól való mindennemű elhajlás 
ellen, egyes párttagok baloldali előreszaladása ellen, akik 
azon. a véleményen voltak, hogy a pártnak azonnal a közvet-
len szöc.ialista átalakításokhoz kell hozzáfognia /2?/« A 
párt leleplezte azokat a fasiszta provokátorokat is, akik 
azért, hogy zavart és bomlást idézzenek elő a Hazafias Arc-
vonal erői között, befurakodtak a hadseregbe és szélső-bal-
oldali jelszavakkal dobálóztak ta tanácsok létrehozásáról 
és a fegyelem elhagyásáról, c vállalatok birtokbavételéről 
és a kommunista hatalom kikiáltásáról, /2S/ 
Az egyetlen helyes vonal akkor az volt, amint arra Georgi 
Dimitrov a párt V, kongresszusa előtt tartott beszámolójá-
ban rámutatott, a lehető legnagyobb mértékben egyesiteni a 
nép minden antifasiszta, demokratikus, hazafias erejét, 
közte a polgárság bizonyos németellenes elemeit is a fa-
siszta klikk teljes szétverése ; a .hifcàorcllenes háborúban 
való győzelmes részvétel érdekebon, a haza nemzeti függet-
lenségének, területi épségének, állami szuverénitásának 
megvédése és biztositása érdekében /29/. A Hazafias Arc-
vonal programja, amelyet a népi kormány 1944, szeptember 
17-én hirdetett ki, olyan általános nemzeti és demokrati-
kus feladatokat tartalmazott, amelyek népűnk antifasiszta 
és hazafias erőit a Hazafias Arcvonal zászlaja alatt a há 
borúban való sikeres részvétel és a háború befejezése érdo-
keben egyesítették /3o/, Helyes politikájának eredményeként 
a pártnak sikerűit kapcsolatba kerülnie a legszélesebb nép-
tömegekkel és mindjárt a szeptember 9-e utáni első napok-
ban sikerült megszilárdítania vezető szerepét -a kormány-
zatban és elszigetelnie a felkelés és a népi hatalom el-
lenségeit, erős hátországot biztosítania az országban. 
• 
/26/ Georgi Dimitrov, Müvei, 11,köt, 152,1. 
/27/ Georgi Dimitrov, válogatott cikkek és beszedek, Bpest. 
1952. 532,1. 
/28/ Rabotnicseszko Delo, 1944, szept.2o, 
/29/ Georgi Dimitrov, Válogatott cikkek és beszédek, 332.1. 
/3c/ A Hazafias Arcvonal 1344. szeptember 17-i programjára . 
vonatkozólag lásd: Rabotnicseszko Delo, 1944, szeptem-
ber 18,sz. 
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A Kommunista Párt és a Hazafias Arcvonal kormánya a legna-
gyobb gondot fordította a hadseregnek a háborúra való elő-
készítésére, szeptember 9-től kezdve végig a háború befe-
jezéséig, Miután 1944, szeptember 9-én a régi királyi had-
sereg felbomlott és nem jelentett már ütőképes hadsereget, 
az alapvető feladat az volt, hogy uj tipusu népi hadsere-
get teremtsenek, amely teljesen harcképesen vágigvigyc a 
felszabadító háborút. E cél eléréséhez a hadsereget meg kel-
lett tisztitani a németbarát és fasiszta elemektől á's azo-
kat a hazához hü parancsnokokkal kellett hclycttcsitoni/3l/. 
így mindjárt szeptember 9-én és a népi győzelem utáni első 
napokban a leghtihedtebb fasiszta tiszteket, -szervezőket és 
a bolgár nép gyilkosait elmozdították a hadseregből és le-
tartóztatták, Helyüket a népi hatalomhoz hü parancsnokok 
foglalták el a partizáncsapatok és a fasiszta rendszer ál-
tal elbocsátott tisztek köréből. A népi hadsereg megterem-
tésében fontos szerepet játszottak a gárdacsapatok, melye-
ket 1944.szeptember 9-e után' a volt partizán-alakulatokból 
és önkéntes antifasisztákból hoztak létre. 
A népi demokratikus forradalom első napjaiban, amikor a ré-
gi királyi hadsereg összeomlott ás az uj népi hadsereg ki-
alakulóban volt, a katonai alakulatokon belül a forradalom 
hatalmi szerveiül katonai bizottságokat alakítottak, Ezek 
a Kommunista Párt volt illegális katonai csoportjainak a 
tagjaiból alakultak pártonkívüli antifasiszta katonák köz-
reműködésével. A katonai bizottságok feladatai közé tar-
toztak a következők: 1./ A hadseregnek a hitlerista és fa-
siszta vétkes és javíthatatlan ügynököktől való megtisztí-
tásának támogatása és biztosítása; 2,/ politikai felvilá-
gosító munka a Hazafias Arcvonal programjának szellemében 
anélkül, hogy betöltenék a katonai parancsnokság szerepét 
/32/. A katonai bizottságok hasznos munkát végeztek a had-
seregben, amikor a hadsereg forradalmi ut on átállt a Haza-
fias Arcvonal oldalára és araikor megszabadult leghirhed-
tebb fasiszta tisztjeitől. Ezeknek azonban nem volt meg a 
szükságe's előképzettségük ós erejük, hogy a fegyelmet a -
hadsereg kebelében megszilárdítsák, A fegyelem megromlott, 
mivel a katonák elégedetlenek és bizalmatlanok voltak a 
királyi hadserogből alakulataiknál visszamaradt tisztekkel 
szemben /33/. A hadsereg politikai át-nevc-lésánck ás a fe-
gyelem megszilárdításának feladatát ezután a párt kezde-
ményezésére létesített segédparancsnoki intézményre bizták, 
melyet a hadügyminisztérium politikai osztálya vezetett. 
E tekintetben a Bolgár Kommunista Párt jól felhasználta a 
Szovjetunió Kommunista Pártjának a szovjet hadsereg kiépí-
tésében szerzett tapasztalatát. 
Az alakulatokhoz kipróbált párttagokat, főleg partizánokat 
és politikai foglyokat küldtek segádparancsnokoknak, akik-
nek fő feladataik a következők voltak: 1./ A katonák bi-
/317 Rab ot'ni c s e s zk o Belo, 1944, szeptember 21, sz, 
/32/ Rabotnicseszko Belo, 1944, szeptember 2o,sz. 
/33/ Hadtört. Levéltár, d.7/i, 1. 379. 
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zalmának és tiszteletének helyreállítása azok iránt a tisz-
tek iránt, akik a Hazafias Arcvonal mellé állottak; 2./ az 
öntudatos vasfegyelem megteremtése; 3,/ a hadsereg harci : 
szellemének fokozása; 4 . / a hadseregnek a Hazafias Arcvo-
nal szellemében való politikai átnevelése. 
A segédparancsnokok munkája felelősségteljes ás nehéz mun-
kát jelentett. A háborús körülmények közepette legrövidebb 
időn belül kellett előkésziteniök a hadsereget és kiirta-
niok belőle azt a mérget, melyet a fasizmus éveken keresz- . 
tül beleoltott. Másrészről gyakran ütköztek tehetetlenség-
be, sőt egyes esetekben egyes "régi" tisztek ellenséges 
magátartást tanúsítottak a háború vezetése torén. A kato-
nák ezzel szemben teljes bizalommal fogadták a párttál kül-
dött scgédparancsnokokat és támaszkodtak is rájuk, "A had-
sereg türelmetlonül vár bennotckqt - irta a Rabotnicse3zko 
Dolo cimü napilap vozércikkébon a segédparancsnokokról. -
Menjetek c-1 közéjük. Dolgozzatok olyan önfeláldozóan és 
hűségesen, .ahogyan a hegyek között harcoltatok." /34/ 
A hadsereg mozgósítása közben nagy nehézségekkel találta 
magát szemben a párt és a Hazafias Arcvonal kormánya. A 
hadüzenet a bolgár hadsereget az ország egész területén 
szétszórtan találta, sőt a hadsereg nagyobbik része a fa-
siszta vezetők bűne folytán Bulgária határain kivül /Szer-
biában, Macedóniában ás az Égei-tenger mellékén/ állott. 
Óriási erőfeszítésekre volt szükség ahhoz, hogy a hadse-
reget rövid időn belül mozgósítani és összpontosítani le-
hessen /55/. A mozgósítás tulajdonképpen a háború első 
napjaiban maguknak a hadmüveleteknek a folyamán ment vég-
be, Alig állították össze az alakulatokat,máris a -frontra 
küldték őket, hogy visszaverjék a hitleristák támadását 
és megvédelmezzék nyugati határunkat. 1944. szeptember 22-
én a párt Kiáltvánnyal fordult a bolgár néphez, amolyben 
kiömölte, hogy szeptember 9-ének ügye veszélyben forog és 
a hazát ellenség fenyegeti, innék a veszélynek a véglcgc-s 
elhárításához a nép összes anyagi és szellemi erőinek ha- . 
ladéktalan és teljes mozgósítására volt szükség. "Es nem-
csak a fronton, hanem ugyanugy a hátországban is! S ncm-
osak puskával, hanem kalapáccsal, sarlóval, tűvel és tol-,, 
lai a"kézben isi A magasztos történelmi pillanat azt kö-
veteli, - mondja a párt kiáltványa - hogy mindenki hala-
déktalanul, öntudatosan és feltétel nélkül teljesítse ha-
zafias kötelességét, hogy a haza megmentésére odaadja min-
den erejét és vagyonát, beleértve az életét is," /36/ 
Hála a párt és a népi hatalom szervei erőfeszítéseinek, a 
mozgósítás a legrövidebb idő alatt sikeresen ment végbe. 
Különös érdemük van ebben a Hazafias Arcvonal bizottságai-
nak, melyekben a legtevékenyebb szerepet a kommunisták 
tnícseszko De lo, 1944. október 4,sz. 
/35/ Hadtört. Levéltár, d. 35o/v, 1. 173. 
/36/ Rabotnicseszko Delo, 1944. szeptember 22,sz. 
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játszották. Feladatuk az volt, hogy segítséget nyújtsanak 
a mozgósítás lebonyolításában, hogy a tartalékosok idejében, 
késedelem nélkül jelenjenek meg csapattesteiknél. /37/ A Ha-
.zafias Arcvonal bizottságai a rekvirá.lá3t a szociális igaz-
'ságosság alapján irányították, beadási kötelezettséggel 
sújtva azt a kulák réteget, mely a fasiszta rendszerben a 
dolgozó parasztok rovására kihúzta magát a rekvirálás ok • 
alól. 
A gyűlöletes német fasizmus elleni háború értelmét és jel-
legét megértve népünk virááözönnel kis érte ki frontra in-
duló fiait. A háború igazságos Jellegét domborította ki az 
a különös jelenség is, hogy az önkéntes fiatalok tömegesen 
özönlöttek a hadseregbe. Sok esetben utasítottak vissza a 
mozgósitó irodák parasztifjakat azért, mert az önkéntes 
keret betelt. Akkor ezek az ifjak sok kilométer utat tet-
tek meg gyalog, hogy ajánló okmányt hozzanak a Hazafias 
Arcvonal helyi szervezeteitől pusztán csak azért, hogy 
felvegyék őket a hadseregbe. /33/ Mind a mozgósításban, 
mind a háború folyamán nagy érdemeket szerzett a Munkás 
Ifjúsági Szövetség /RMSz/ amely sok, drága áldozatot ho-
zott a hitlerista megszállók és a bolgár fasizmus elleni 
egyenlőtlen harcban. Most, amikor a haza veszélybe került, 
ismét teljes mértékben támogatta azt. A Munkás Ifjúsági 
Szövetség tagjai feladatává tette, hogy a legöntudatosabb, 
legisátsrabb és legfegyelmezettebb katonák legyenek. Megkö-
vetelte tőlük, hogy jó példával járjanak elől'a hősies-
ségben. "A Munkás Ifjúsági Szövetség tagjainak - szól a 
Munkás Ifjúsági Szövetság Központi Bizottságának 3 « s z ámu 
körlevele - meg kell magyarázni ok a katonáknak a Hazafias 
Arovonal programját és feladatait, tevékenyen segiteniök 
kell a segéd parancsnokokat a hadsereg helyes politikai el-
igazításában, minden fasiszta megnyilatkozás ellen tevé-
kenyen kell harcolniok, vasfegyelmet kell teremteniük és 
minden orővol segiteniök kell r katonák ás a tisztek kö-
zötti szakadék áthidalásán." /39/ Ezt a feladatot a Munkás 
Ifjúsági Szövetség tagjai a Honvédő Háború folyamán beosü-
lettel teljesítették, A kommunista katonákkal együtt ők 
alkották azt a szilárd politikai magvat, amelyre a segéd-
parancsnokok politikai munkájukban és a hadseregrészek 
harcra való előkészítésében támaszkodtak. 
Népünk összes anyagi és szellemi erői haladéktalan és tel-
jes mozgót itásár ól, a hitleri Németország elleni háború-
ban az egyesült nemzetek oldalán és a testvéri Szovjetunió 
vezetésével való tevékeny részvételről szóló pártfelhivást 
országunk dolgozói - a munkások, parasztok és a népi ér-
telmiség - jól megértették és teljesítették. Az ellenség-
gel vivott első csatákban, s a mozgósítás folyamán a had-
/37/ H ad t ör t TLővöTtar 7 d. V-2o88, 1,11. 
/38/ Narodna Vojszka /Népi Hadsereg/, napilap, 1944,szépt,22. 
/39/ Narodna Vojszka, 1944, szept. 22.sz. 
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sereg és a nép között * a front és a hátország között létre-
jött az az összeforrottság és egység, amely a háború sike-
res folytatásának döntő feltétele volt. 
A bolgár népnek a hitleri Németország ellen folytatott Hon-
védő Háborúja két szakaszban zajlott le. Az első s z a k a s z - . 
ban a hadműveletek à Balkánon /Szerbiában és Macedon'iában/ 
folytak és közel három hónapig tartottak, szeptember 9-től 
I944,november végéig. A második szakaszban a hadszintér a 
Szerémségbe, Délnyugat-Magyarországra Is Északnyugat-Ju-
goszláviába helyeződött át, s ezek a harcok 1944, decem-
berétől Németország fegyverletételéig tartottak, 
A bolgár parancsnokságnak az volt a terve a háború első ' 
hónapjában, hogy minden német támadással szemben aktivan 
kell védelmezni nyugati határunkat, amig a bolgár hadsereg 
mozgósitása és összpontositása meg nem történik, hogy az-
után a szovjet hadsereggel együt.t döntő támadásba menjen 
át a fasiszta német seregek ellen. 
A háború első napjaiban különösen nehéz feladatot jelen-
tett a Bulgária határain kivül lévő bolgár seregek kivo-
nása, A fasiszta"" Bagrjanov-kormány áruló politikája kö~; 
vetkeztében az ^ bgyalogos hadosztályból álló megszálló 
hadtest csupán 1944, augusztus második felében kapott pa-
rancsot a Szerbiából és Boszniából való visszavonulásra, 
s maga a visszavonulás csrkaugusztus végén és szeptember 
elején kezdődött. Ezalatt a hitleristák, akik a Bulgáriá-
ból megtorlás nélkül visszavonuló alakulataikkal erősöd-
tek, támadásra készültek a bolgár csapatok ellen, hogy le-
szereljék és fogságra vessék őket. Szeptember 4-én csel-
lel foglyul ejtették a Niska Banjában lévő hadtest törzsét, 
majd a következő napokban a hadtest három hadosztályának 
törzseit is /4o/. 
A hadtest királyhü törzstisztjeinek tehetetlensége és áru-
lása következtében a bolgár"alakulatok szétforgácsolódtak, 
miután majdnem teljes fegyverzetüket, élelmiszerkészle-
teiket és raktáraikat német kézben hagyták, a katonák egy ' 
része pedig fogságba esett, A parancsnokaitól magukra ha-
gyatott bolgár katonáknak többszáz kilométeres utat kel-
lett megtenniök gyalog az anyaország felé vezető uton, 
német és drazsevista csapatokkal való szakadatlan csatá-
rozások közepette. Sokan közülük napokig tartó menetelés 
után étlen, mezitláb, ruhátlanul és felsebzett lábbal ér-
keztek vissza nagynehezen hazájukba /41/. Lelkükben for-
rongó' fájdalommal és a hitlerista ellenség és a bolgár fa-
siszták iránti gyűlölettel eltelve e katonák nagyrésze rö-
vid bulgáriai pihenő után saját cihatározásábó-1 csatlako-
zó/ rtebötnícsoszko Delo, 1945. január 18.sz,; Zarja /Haj-
nal/ napilap, 1944. szeptember 6,sz, 
/4l/ Narodna Vojszka, 1944. szeptember 14.sz. 
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zott az igazi népi hadsereghez, hogy harcoljon a hitleris-
ták ellen, noha leszerelték őket. 
1944. szeptember 9-én a Macedóniában lévő V.bolgár hadse-
reg helyzete is rendkívül súlyossá vált. A monarchofas isz-
ta Muraviev-kormány csupán szeptember 6-án rendelte el 
telefonon, hogy a hadsereg készüljön fel az ország régi ha-
tárai közé való visszavonulásra, amely, majd "pótlólag kül-
dendő parancs szerint" /42/ történt volna. Ugyanabban a 
• telefonüzenetben' arra is utasították őket, hogy,"német 
lefegyverzési kísérlet esetén fejtsenek ki ellenállást", de 
de ekkor a hadtostparancsnokságot a hitleristák'Nisben már 
foglyul ejtették. Ilyen ellenállásra a katonák készek vol-
tak, de nom tudták azt megszervezni a fasiszta kormány és 
az V» hadsereg parancsnokságának árulása miatt. Ezek idő-
közben már "tárgyalásokat" folytattak a németekkel, a bol-
gár serogek Macedóniából való "békés" kivonásáról. 1944. 
szeptember 9-én az V. hadsereg fellázadt és a Hazafias Arc-
vonal oldalára állott, megkísérelve, hogy fegyverrel tör-
jön magának utat hazája felé. A helyzet azonban a hitle-
risták javára változott, A hadsereg megkésett kivonását, 
valamint néhány magasrangu tiszt árulását kihasználva si-
került elvágniok a bolgár csapatok visszavonulási útját. 
A Macedóniából való visszavonulás közben az V.bolgár had-
sereg elkeseredett harcokat folytatott a hitleristákkal 
Kumanovo, Bitolj és Prilep térségében és sulyos"vesztesé-
geket szenvedett. E hadsereg egyes csapattestcit a néme-
tek lefegyverezték és elfogták /43/. 
A Bulgária határain kivül álló csapatokból csupán az égei-
tengermilléki három gyaloghadosztáiyból álló II.^hadtest 
osapatai vonultak vissza, 1944, október végén teljes hadi 
rendben és minden veszteség nélkül, 1944. szeptember 9-én 
ezek a csapatok forradalmi uton a Hazafias Arcvonal olda-
lára állottak és ideiglenesen :?5 fegyveres erőkként ma-
radtak az Egei-tenger mellékén Tolbuhin marsall legfelsőbb 
parancsnoksága alatt, A bolgár csapatok testveri együttmű-
ködésre léptek a görög partizánokkal az égei-tengeri Trá-
kiában és Kelet-Macedóniában a rend biztosítására, amíg a 
szövetségesek véglegesen nem szabályozták e területek sor-
sának kérdését /44/, A bolgár osapatok addig, amig el nam 
jöttek e területekről, megvédelmezték a helyi lakosságot 
Aridon Csaus nacionalista bandáitól és biztosították a lei-
költöző bolgár lakosság biztonságát. A görög hazafiak 
742/ HBdTortTTc vált ár, d, 85o/e , 1,12. 
/43/ Hadtört.Levéltár, d, V-2o42, 1,12, Ilo, 111, 114, 21$, 
/44/ Hadtört. Levéltár, d. 85o/e, 1.29, 31. 
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1944, szeptember 9-e után hálásan gondoltak a bolgár csapa-
tokra ezért az együttműködésért / 4 5 / . 
A hitleristák, miután lefegyverezték, szétszórták és rész-
ben foglyul ejtették a szerbiai és macedóniai bolgár csapa-
tokat, amivel biztosították hátukat, erős gépesített és 
harckocsi-csapatokat vontak Össze a nyugati bolgár határ 
irányában azzal a céllal, hogy: szilárdan elsáncolják 
magukat a szovjet hadsereg és a bolgár néphadsereg előnyo-
muló osapattestei ellenében azért, hogy biztosítsák osapa-
taik kivonását Görögországból és Jugoszláviából, továbbá 
hogy 2./ egy ellenforradalmi puccs 6setén Bulgáriába be-
törve fegyveres segítséget nyújtsanak a belső reakciónak/46/ 
Bulgária elleni előnyomulásukat a hitleristák a következő 
irányokban kísérelték meg: Zajcsartól Kula és Vídin irányá-
ban; Bjala Palankától Pirot êe Szófia felé; Kriva Palanká-
ból Deve-bairon át Küsztendil felé s Carevo Szelóból Górna 
Dzsumaja /ma Blagoevgard/ felé. 
Kula körzetében, mielőtt még a bolgár hadsereg összponto-
sult volna a határon, a hitleristáknak sikerült egy nem 
nagy páncélos csapattal előnyomulniok. Szeptember 12-én 
elfoglalták a várost és a környező falvakat, miközben 71-
dint is fenyegették, A betolakodókkal a Georgi Benkovszki 
vidini partizankülönitmény szálott harcba és ebben a régi 
hadsereg és a lakosság önkéntesei is támogatták. Ötórás 
elszánt haro után 1944, szeptc-mbor 14-én Kula város mogsza-
bsdult az ellenségtől. Két nap múlva a hitleristákat ki-
szorították a bolgár területről. 
Érdemes megemlíteni Kula lakosságának hősies magatartását, 
amely minden módon támogatta a bolgár hadsereg előnyomulá-
sát, A bolgár harcosok körülbelül négyszerte többen voltak 
a hitleristáknál, de sokkal gyengébben voltak felfegyverez-
ve, "Az a tudat, hogy saját földjükért harcolnak, mindenen 
diadalmaskodott." /47/ 
/45/ Atino Dofisz partizánparancsnok a Dede Agacs-í bolgár 
katonai egység parancsnokéhoz intézett levelében a kö-
vetkezőket irja: "Megkaptam búcsúlevelét és biztosí-
tom önt, hogy velünk való együttműködését nc-m fogjuk 
elfelejteni és mint antifasiszta, nagy erőfeszitést 
és igyekezetet fogok kifejteni népeink Összc-barátko-
zása érdekében, melyeket a fasiszták egymással szembo 
akartak állítani önző egyéni érdekeikért. - Dodo Agnes, 
1944, október I?. Atino Dofisz s.k." 
Lásd Oteosesztvon Front /Hazafias Front/ 1945. május 
15«sz, 
/46/ L.B, Valev id.mü 66,1. 
/47/ A partizankülönitmény parancsnokának jelentéséből, 
Hadtörténeti Levéltár, d. 4o/l4, 1. 3. 
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1944. szeptember 16-án a bolgár katonaság megsegítésére Vi-
dinnél bevetették az 53. szovjet páncélos hadtestet, amely 
a Timok völgyében összezúzta a hitleristákat és nyugat felé 
Belgrád irányába üldözte őket. /48/ 
A fasiszta német csapatok Pirot felé intézett fő előnyomu-
lását az újonnan alakitott bolgár hadsereg páncélos dandár-
ja és alakulatai állították meg és verték vissza. Ezek Bjala 
Palankánál makacs és véres harcot folytattak az ellenséggel 
és sikerült visszavetniök őket kiinduló állásaikba, /49/ 
Ezáltal ezen a fronton megszilárdult a helyzet és a Szófia 
felé irányuló német előnyomulás veszélye elhárult. 
Összeomlott a hitleristáknak az a kísérlete is, hogy hatal-
mukba keritsék a Deve-Bair hágót és Küsztendil felé nyomul-
janak előre, A Deve-Bair védelmében folytatott harcban a 
Georgi Dimitrov partizán katonai dandár tünt ki, mély Ata-
nasz Ruszev főhadnagy vezet ésáve1 alakult bolgár katonák-
ból Loszkovac körzetében. Ez a brigád 1944. szeptember 9-ig 
jugoszláv területen sikeres h.rcokat folytatott német és 
drazsévista alakulat okkal./5o/ 
Szeptember 11-én és 12-én az uj bolgár hadseregből való erő-
sítések megérkezésével a németeket kiszorították az ország-
ból, úgyhogy azok uj állásokban sáncolták el magukat Kriva 
Palanka előtt és Sztrazsin és Sztracin mélységében, arra 
számitotva, hogy ott hosszabb ideig tudják. magukat tartani 
és ellent tudnak állni. 
Harccal szorították vissza a német csapategységeket a bol-
gár határról Carevo Szelo körzetében, valamint az ország 
legdélibb részén Sztrumicánál is. 
Ilyenmódon a bolgár néphadsereg mindjárt a háború első nap-
jaiban és megalakulásának hajnalán a haza aktiv támogatásá-
val sikerrel vetette vissza a hitleristák előnyomulás&t, 
meghiúsította azt a kísérletüket, hogy fegyveres segítséget 
nyújtsanak a belső reakciónak és »"érzékeny veszteségeket 
okozott nekik emberben és anyagban" /5l/. A bolgár osapatek 
e sikeres harcok eredményeként megvédték a nyugati bolgár 
határt, sőt kulcsállásokat foglaltak el, ahonnan az ellen-
ség ellen támadásba tudtak indulni. 
1944, szeptember vége felé a bolgár néphadsereg, miután le-
küzdötte e mozgósítás és a haza megvéd'32 során támadt ne-
hézségeket, erejének nagyobb részével már készen állott a 
/48/ L.B.Valev, id, mii 67.1. 
/49/ Rabotnicseszko Delo, 1944, december S,sz, 
/50/ Narodna Vojszka, 1944, szeptember 2o. 
/51/ Hadtört. Levéltár, d, Lőhr vezérezredes hadifogoly, 
Adatok, 2.1» 
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a balkáni német seregekkel szembeni döntő támadó hadművele-
tekre /$2/. Kászen~allt az a mintegy 45o.ooo főnyi katona, 
Összesen négy hadsereg. Három hadseregnek /I., II. és IV./ 
az volt a feladata, hogy Macedóniában és Szerbiában a néme-
tek ellen forduljon, a negyediket /III. hadsereg/ viszont 
az országban tartották stratégiai tartalékként ás a török 
határ védelmére. 
A szovjet hadvezetőség testvéri támogatásával ás segitségé-
vel 1944. október 5-én Craiovában Jugoszláviával is egyez-
ményt irtunk alá a közös ellenség elleni katonai együttmű-
ködésről, hogy a bolgár hadsereg jugoszláv területen tevé-
kenykedhessen /53/. A bolgár hadsereg megsegítés érc a szov-
jet hadvezetőség saját repülőezredeit engedte át és minden 
bolgár hadosztály ás dandár törzsébe egy-egy czrodcsi rang-
ban lévő képviselőját küldte tanácsadás ás Összhang terem-
tése céljából. 
A 3.Ukrán Arcvonal parancsnokságának vezetésével a bolgár 
hadsereg 1944, október 8-án az egász arcvonalon döntő tá-
madásba ment át a németek ellen. A szovjet hadvezetőség ál-
tal kitűzött feladat az volt, hogy a Morava, Vardar és Ibar 
folyók völgyetben gyors előnyomulással megverjék a némete-
ket és elvágják előlük az északra és északnyugatra való 
visszavonulás útját. A fő hadászati cél a Nisi-sikság ás 
a Rigómoző megszerzése volt. Ennek a célnak a megvalósí-
tásához a bolgár hadseregnek: -1./ el kellett érnie a Nis -
- Kumanovo vonalat és el kellett vágnia a német visszavo-
nulás útját a Morava folyó völgyén; 2./ előre kellett nyo-
mulnia a Rigómező felé és sl kellett vágnia a visszavonu-
lási lehetőségeket a Vardar és Ibar folyók völgyében. /54/ 
Hadműveleteiben a bolgár hadsereg a szovjet hadsereg bal 
és legdélibb szárnyát alkotta, amely győzelmesen nyomult 
előre Észak-Szerbiában Belgrád felszabadítására. 
A szovjet hadsereg és a bolgár néphadsereg csapategyságei 
ellen a hitleristák körülbelül 25^had osztályt állítottak 
fel a Balkánon, melyek közül egyesek nem voltak teljesek. 
A legnagyobb csapategység Löhr tábornok Görögországból ki-
vonult "E" hadseregcsoportja volt, tiz teljes hadosztály-
lyal és sok önálló csapategységgel /ezredekkel és zászló-
aljakkal/, s összetétele háromszázezer gyalogos, ötvenezer 
tengerész, a légierő harminc-negyvenezer katonája /55/ 
volt, tízezer gépkocsival. Ezt a hadsereget a hitlerista 
/52/ A Bolgár Népköztársaság Központi Állami Levéltára, 
Kormányzótanács, III.kötet, Anyagok a Honvédő Háború-
ról, 1. 51, 52. 
/53/ Rabotnicseszko Dolo, 1944, október 9»sz. 
/54/ A bolg. Népközt, Közp. ill. Xevéltára, Kormányzótanács, 
III.k,I.52. 
/55/ Hadtört.Levéltár, d, löhr vezérezredes hadifogoly, 
Adatok, 1,1, 
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hadvezetőség mindenáron ás a legrövidebb időn belül ki akar-
ta vonni Görögországból és át akarta dobni Észak-Szerbiába 
a 3» Ukrán Arcvonal előnyomuló csapategységei ellen. Ez el-
len a német hadsereg ellen nyomult elő a három bolgár had-
sereg 255 ezer harcossal, a szovjet légierők hathatós tá-
mogatás ával, 
1944, október 14-én az ellenséggel való döntő csaták hevé-
ben a Hazafias Arcvonal Nemzeti Bizottsága Kiáltványt in-
tézett a bolgár néphez, amelyben ez állott: "A balkáni né-
met megszálló csapategységek végleges szétzúzása nélkül, a 
hitleri fasizmus végleges felszámolása n é l k ü l , hazánk nem 
menekülhet meg egyszer s mindenkorra a német veszélytől, 
nem fejlődhet tovább önálló, szabad»demokratikus és erős 
államként, s nem leh6t kiharcolni igazságos és tartós bé-
két a Balkánon," A kiáltvány lelkes felhívással fordult a 
harcosokhoz: "Tisztek, altisztek és katonák! Felhívunk ben-
neteket, hogy méltóképpen tel- jesi tsétGk drága hazánk iránti 
kötolességtekot! Mutassátok meg az egész világnak, mire ké-
pos a bolgár, amikor apái földjének szabadságát és függet-
lenségét védelmezi! Nagy megtiszteltetés ért benneteket 
azzal, hogy a németek elleni háborúban a hősi szovjet had-
sereggel együtt vehettQk részt,,. Szolgáljatok rá erre a m 
megboosülésro!" /56/ 
A bolgár néphadsereg harcosai méltónak bizonyultak erre a 
megbeosülésre és népünk, a párt és- a népi kormány bizalmá-
ra a balkáni hitlerista hadakkal folytatott harcokban, 
A legütőképesebb II, bolgár hadsereg» amelyhez négy gyalog-
hadosztály, a népíelszaSaditó gr.rdahádosztály , egy.-lovas 
hadosztály, égy harckocsidandár és egy határőrző dandár 
tartozott, a Nisava folyó völgyében és a Vlaszotinci-szo-
rosban kezdte meg döntő előnyomulását. Hét napcs elszánt 
harcban, a szovjet légierők testvéri, támogatásával szét-
verte és futásra kényszeritette az ellenséget.- Védelmében 
résztvett egy gárdazászlőalj és egy harckocsidandár, amely 
a Vlaszotinci melletti hozzáférhetetlen szoroson keresz-
tül Nis városától délre bekeritette s s a város kiürítésére 
kényszeritette az ellenséget /1944. október 14,/. Miután 
elvált, hogy az ellenség nyugat felé kísérli meg a kivonu-
lást, a páncélos dandár még ugyanazon c. napon elzárta és 
megszakította az ellenség visszavonulási ú t j á t Prokuplje 
városnál ás Prokuplje és a Morava folyó közötti térságbon 
morész támadást hajtott végro megsemmisítve a "Prinz Eugon" 
némot elit S8-hadosztályt. Ezekben r. harcokban olosctt a 
hadosztály parancsnoka és foglyul esett az egész hadosztály-
törzs irattára./57/ Ugyanabban az időben a népfelszabadi-
tó gárdahadosztály jugoszláv partizánok támogatásával fel-
szabadította a Szurdulioa körzetében lévő gyári- központot, 
ahol erős ellenséges fészket semmisített meg, /5e/ 
/56/ Rabotnicseszko Delo, 1944. október 14, 
/ 5 7 / Rabotnicseszko Delo, 1944,december 8,sz.
 t Had-tört,Le-
. véltár, d. V-2015, l,23o. 
/58/ Hadtört, Levéltár d V-2ol5. 1. 23o, 
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A Nia, Prokuplje és a Morava folyó mellett lezajló harcokban 
még két német had osztályt/az I,hegyivad ász hadosztály és az 
I*vegyes hadosztály/ és egyéb vegyes csapategységeket mor-
zsoltak fel. Az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett: 
52co halottat és sebesültet, fogolyként 385o katonát és tisz-
tet, valamint sok hadianyagot és kocsit veszitett /59/. 
A második bolgár hadsereg, miután felszabaditotta Nist és 
elvágta a német visszavonulás útját a Morava folyó völgyé-
ben, azt a hadműveleti rendelkezést kapta a 5.Ukrán Arovo-
nal törzsétől, hogy döntő és aktiv hadműveletekre térjen át 
a Rigómező és az Ibar folyó völgyének a megszerzésére /6o/. 
A hadsereg bátran megrohamozta az ellenség uj védővonalát 
Prepolacnál és a Poduevo-Pristina szorosnál. Tizenöt napi 
szakadatlan, elkeseredett harook után, rendkívül súlyos he-
gyi hadműveleti feltételek mellett, szakadatlan esőzések és 
hófúvások közepette verte szét az ellenséget és 1944, novem-
ber lfi-én elfoglalta Pristin&t, amely fontos vasúti és köz-
úti csomópontja a történelmi Rigómezőnek. A szétvert visz-
szavonuló német csapategységekkel folytatott harcok folyamán 
felszabadultak Vuositrn, Koszovszka Mitrovica, Raska /1944. 
november 27./ és Novi Pazar városok /61/. Ezzel a második 
bolgái hadsereg teljesítette az Ibar folyó völgyének bir-
tokbavételére irányuló hadműveleti feladatát, A többi né-
met alakulat menekülésre kényszerült és az albán hogyeken 
keresztül nyugati irányban vonult vissza. 
Azokban a harcokban, melyeket a II. bolgár hadsereg folyta-
tott, különösen kitűntek a páncélos-dandár, a gárdahadcsz-
tály ts a testvéri szovjet hadsereg rettenthetetlen repülői, 
akik tevékenyen működtek k#zre a közös ellenség szétzúzásá-
ban. A helyi lakosság mindenütt felszabadító hadseregként 
fogadta a bolgár katonaságot és mindenben támogatta őket/62/. 
Az I"; bolgár hadseregnek, amely három gyaloghadosztályból 
állott, az volt a feladata, hogy bevegye Szkopljét ás vág-
ja el a németek visszavonulási útját a Vardar folyó völgyé-
ben, ugyanakkor pedig védelmezze és támogassa a II.hadsereg 
előny omulását, A hitleristák gyalogos és tüzér-csapatok fel-
használásával nagymértékben megerősített védelmet építettek 
ki ellenük a Kriva Palankából Szkopljébe vezető ut on. Külö-
nösen erősek voltak az állások Sztracinnál és a Pcsinja fo-
lyónál. 1944. október 8-án az első bolgár hadsereg megkezd-
te döntő előnyomulását a németek felé, szétverte Kriva Pa-
lankánál lévő előretolt állásaikat és kitartó harccal fel-
/59/ Rabotnicseszko üelo, 1944, október 16.sz.; Hadtört. 
Levéltár, d. S5o/e, 1, 176, 
/6-o/ Hadtört. Levéltár, d. V~2o29> Rigómozoi hadművelet, 
1.1. 
/61/ U.o, 1,87, 115. 
/S2/ Hadtört. Levéltár, d, V-2ol5, Hadműveleti parancs a 
II.bolgár hadsereg részére, 1.23o, 
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szabadította a várost, A Kriva Palanka-i német helyőrség, 
amint később Löhr tábornok vallomásában kiemelte, súlyos 
veszteségeket szenvedett és egy egész üteget vészitett/63/. 
Különösen elkeseredettek és véresek voltak az ellenség 
Sztrazsin és Sztracin melletti fő hadállásainak az elfog-
lalásáért folytatott harook. A bolgár seregek frontálisan 
és átkaroló mozdulatokkal támadták a makacsul védekező el-
lenséget. Az ellenség hadállásaiba mélyen benyomult 6lsp 
szófiai lövészezredet bizonyos időre bekerítették a néme-
tek, úgyhogy a harc legdöntőbb napjaiban, október 17 és 19 
között, repülőgépekről látták el hadianyaggal és élelemmel, 
de a katonák lelkesedése nem hanyatlott és az ezred megtar-
totta hadállásait /64/. 
1944. október 25-én drága áldozatokat követelő hősi küzde-
lem után szétverték az ellenséget és bevették Sztracint. 
"A sztracini siker - irta a Rabotnicseszko Delo cimü napi-. 
lap - annak az egységnek köszönhető, mely a nép és a had-
sereg, a front ás a hátország között létrejött, s amely... 
vitéz népi harcosainkban megerősíti azt a mélységes tuda-
tot, hogy a német megszállók elleni háború igazságos hábo-
rú, népi háború, magasztos és honvédő háború, amely teljes 
összhangban áll az egész bclgár nép mai és holnapi érdekei-
vel. w /65/ Erről & sztracini győzelemről Soforszt szovjet 
ezredes igy nyilatkozott s "A bolgár katonák hősi tettet 
hajtottak végre. Elbántak egy olyan erős ellenféllel, amely 
erős természetes állásokkal rendelkezett.,, El vagyok ra-
gadtatva a hadmüvelettől, az átkarolás és a frontális csa-
pás ennyire, mesteri párosításától," /66/ 
Az első bolgár hadsereg, miután a német seregeket ujabb, 
megerősített vonalukon a Pcsinja folyónál1 és Kumanovo előtt 
/november 11,/ szétverte, 1944. november 14-én a maoedón 
partizáncsapatok támogatásával felszabadította Szkopljo 
várost. Ezután folytatta előnyomulását észak folé és fel-
szabadította Kacsanlk és Urosevac városokat. Ezzol segí-
tette a II, hadseregnek a Rigómező megszerzéséért folyta-
tott hadműveleteit. Ezzel a németeknek a Tardar folyó völ-
gyében húzódó utja megszakadt, 
A IV, bclgár hadsereg, amely két gyalogos hadosztályból és 
egy rövasdandárból allott, kezdetben az Oszogovo-hegytől 
délre B6laszicáig nyúló széles frontot védte, Miután a né-
meteket Carevo Szelónál visszavetette és a VII,.,gyalogos 
y 6 3 / Èadtort, Levéltár, Löhr vezérezredes hadifogoly, Fele-
letek. ,. 1, 6o, 
/64/ Hadtört.Gyűjtemény I.évf, 1953. 2.füzet, 150.I. 
/65/ Rabotnicseszko De lo, 1944, október 26,sz, 
/66/ Hadtört. Gyűjtemény, I.évf,, 1953, 2,fűz. 152.1. 
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hadosztály segítségével újból felszabadította Sztruniica vá-
rost, Stip és Velesz irányában előre nyomult a Vardar folyó 
völgye felé. Október 18-án a bolgár hadjak harccal bevették 
a kalimani hadállást, megtörték az ellenfél ellentámadásait 
Bprpvónál és Pehcsevónál és 1944, novomber 8-án a Bregalni-
ca folyó völgyében koncentrált csapásokkal a macedón nép-
felszabadító seregek támogatásával szétverték a német csa-
patokat Stip körzetében /S?/, A IV, hadsereg egységei bát-
ran üldözték a hátráló ellenséget és az I» bolgár hadse-
reggel egyidőben érték el Szko^ljét, A IV, hadsereg drága 
áldozatok, nagy erőfeszítések árán és a legsúlyosabb körül-
mények közepette teljesítette a,ráruházott feladatot, szi-
lárdan biztosította az I, bolgár hadsereg déli szárnyát és 
jelentős ellenséges erőket kötött le. 
Ilyenmódon a bolgár katonaság=sikeres szerbiai és macedó-
niai hadműveletei révén megvalósult a szovjet hadvezető-
ség által kitűzött alapfeladat, A német seregeket egymás-
után érték a osapások, összezilálódtak és Görögországból 
való visszavonulásuk során a Vardar és a Morava folyók völ-
gyétől nyugatra szorultak, Seregaik egy része, számbelileg 
mintegy negyvenezer lélek, egyáltalában nem is tudott kijut-
ni Görögországból és az angolok fogságába esett. 
A bolgár hadsereg által a német hadak ellen Szerbiában és 
Macedóniában folytatott hadműveletek jelentőségét megálla-
píthatjuk Löhr vezérezredesnek, a görögországi német csa-
patok parancsnokának a háború után a belgrádi bíróság 
előtt tett vallomásaiból, Löhr ezeket mondta: "A kezdeti 
visszavonulási terv az volt, hogy a főerők magva Szkepljé-
ből Kumanovón és Vranján át Nis felé hátráljon, A német 
erők megpróbáltak utat törni maguknak ebben az irányban, 
de ezt meghiúsították a bolgár csapatok erős támadásai,,. 
Mindenekelőtt a bolgárokkal folytak a harcok, A macedóniai 
harcok miatt a visszavonulás 14 napot késett, ami hatással 
volt magára a visszavonulás menetére, valamint az Észak-
Szerbiáért való harcok kimenetelére is,,, A Vörös Hadsereg 
előnyomulása és az "E". hadseregcsoportnak Görögországból 
való lassú kivonása miatt a német parancsnokság első tervét 
módositani kellett... 
A német csapatok a légierőtől.és a harcok folyamán mind em-
berben, mind hadianyagban érzékeny veszteségeket szenvedtek.., 
Macedóniában különösen sok tüzérséget hagytunk hátra,"/68/. 
A háború első szakaszában balkáni hadműveletei sorén néphad-
seregünk felszabadította Macedónia nagy részét és Dél-Szer-
biát, s ezzel közvetve meggyorsította Görögországnak a hit-
lerista megszállás alól való felszabadulását is0 Délről biz-
tosította a 3.Ukrán Arcvonal előnyomulását,.mely az észak-
szerbiai német seregeket zúzta szét, aztán felszabadította 
/67/ Hadtört.Levélt ár, d. V-2o44, 1, 42o, 2o3. 
/68/ Hadtört.Levéltár, ds Löhr vezérezredes hadifogoly, 
Adatok, 2.1<. 
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Belgrádot /1944, október 2 o . / ás a fasiszta német csapatok 
üldözése során átkelt a Duna északi oldalára, 
A bolgár hadsereg súlyos veszteségeket okozott a hitleris-
ta megszállóknak. Több, mint nyolc német hadosztályt vert 
szét, amelyek 35.000 halottat, sebesültet és foglyot .veszí-
tettek, A bolgár hadsereg gazdag hadizsákmányra is szert 
tett /3200 gépkocsi, 32 harckocsi, 76 traktor, 35 mozdony, 
2450 vasúti kocsi - legnagyobbrészt tele élelmiszerekkel, 
fegyverrel stb. - lo tartálykocsi, 2o repülőgép, 277 ágyú, 
loo aknavető, looo könnyű és nehéz géppuska, lo.000 puska, 
24 fegyver- és élelmiszerraktár stb./. 
A jugoszláv parancsnoksággal előzetesen kötött egyezmény 
értelmében ezt a zsákmányt a jugoszláv partizáncsapatok és 
közigazgatási hatóságok kapták meg /69/. A bolgár néphad-
sereg ezzel megmutatta, hogy nem hóditó célokért harcol és 
ontja vérét, hanem igaz ügyárt, mind a bolgár nép, mind a 
jugoszláv népek szabadságáért. Ilymódon a közös ellenség 
elleni háborúval a népi demokratikus Bulgária jóvátette a 
volt fasiszta kormányok által Jugoszlávia népeivel szemben 
elkövetett gaztetteket ás lerakta a balkáni népek közötti 
testvéri együttműködés szilárd alapjait, 
A háború első balkáni szakaszában hadseregünk győzelmeit 
drága áldozatok árán szerezte meg /16463 elesett, sebesült 
és eltűnt harcos/. A Honvédő.. Háború első részében a bolgár 
néphadsereg sikeresen küzdött meg feladatával. Fiatal, ki-
képzetlen, tapasztalatlan harcosaink, akik csak az imént 
kerültek ki a fasizmus karmai közül, visszaverték az ellen-
ség dühödt támadásait, messzire visszavetették őket- hatá-
rainktól és megmentették az országot a hitlerista veszély-
től. /7o/ "Katonáink és tisztjeink - mondta Vlko Cservenkov 
elvtárs a szófiai lakosság előtt 1944. december 17-én mon-
dott beszédében - kivételes vitézséget tanusitottak* Had-
történetünkbe dioső oldalakat irtak. Népünk mély hálaér-
zettel jegyezte fol néphadseregünk viharos nisi, sztracini, 
kumanovói, poduovói, pristinai, rigómezei, novi-pazari 
győzelmeit.n /71/. Ezeket a győzelmeket csupán a harcosok 
magas erkölcsi színvonala és áldozatkészsége tette lehető-
vé, 
— « -
A háború első szakasza a belpolitikai fronton is döntő győ-
zelmeket hozott a bolgár nsp szamara. A~Kazafias Arcvonal 
zászlaja alatt a Kommunista Párt vezetésével a háború so-
rén kiépült országunkban a dolgozók hazaifas egysége, A 
népi demokratikus hatalom ellenségei vereséget szenvedtek, 
ártalmatlanná váltaks a háborús főbünösök és a bolgár nép 
gyilkosai népbiróság elé kerültek, A hadsereg megtisztult 
a nyilt fasisztáktól és a néphez hü parancsnokok, szeretett 
segédparancsnokai köré tömörült. 
7W~HadtörtTLevlltár, d/85o-e, 1.178, 
/7o/ Rabotnicseszko Delo, 1944. december 13,sz, 
/72/ Rabct"nTcseszko Delo, 1944, december 13,sz. 
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A munkások, parasztok és a népi értelmiség harcosan kiálltak 
szeptember 9-e ügyének védelmére és önmegtagadóan egymás 
Után.gyűrték le az ország gazdasági nehézségeit. Az államot 
már sajátjuknak érezve Bulgária történelme során páratlanul 
álló munkalelkesedést tanúsítottak a termelésben és óriási 
erőfeszítéseket tettek a hadsereg rendszeres ellátásának 
»biztosítására. A termelés növeléséért folyó harc élére Per-
nik /ma Diraitrovo/ hős bányászai állottak. A széntermelést 
napi tízezer tonna fölé emelték, miután az 1944, szeptember 
9-e körűi hatezer tonnára süllyedt. Példájukat követte az 
egész munkásosztály, mely saját szakszervezeteiben szervez-
kedett és az Általános Munkás Szakszervezeti Szövetségben 
/ORPSz/ egyesűit. Különösen tömegmozgalmi jelleget öltött a 
frontot szolgáló segély- és ajándékgyűjtési mozgalom, amely 
az egész országot átfogta, A párt által vezetett össznépi 
akcióban különösen hasznos munkát végeztek a Hazafias Arc-
vonal bizottságai. Ezek a lakosság körében melçg ruhát és 
élelmiszert gyűjtöttek a katonák részére és segítséget nyúj-
tottak a hadba vonultak családjainak. 
Alkotó lendületükben a "Mindent a frontért, mindent a győ-
zelemért?" jelszóval a dolgozók vaskemény hátországot épí-
tettek ki, amely nélkül a győzelem elképzelhetetlen lett 
volna /?2/. 
A háború első szakaszában a bolgár nép külpolitikai vonat-
kozásban is jelentős sikereket harcolt ki. Mindenekelőtt a 
Szovjetunió támogatásával a Hazafias Arcvonal kormánya 1944. 
október 2S-án fegyverszüneti egyezményt kötött a Szovjet-
unióval, az Egyesült Államokkal és Angliával. Ilyenmódon 
Bulgária kilépett abból a politikai elszigeteltségből, 
amelybe a fasiszta vezetők taszították. Jelentős volt az 
a tény, hogy a fegyverszünetet közel ötven nappal a hitleri 
Németország elleni háború megkezdése után írták alá. Nagy 
jelentőségű körülmény volt az is, hogy Moszkvában irták alá, 
a Szovjetunió támogatása és vadelme mellett, nem pedig 
Kairóban vagy Ankarában - a Szovjetunió távollétében - amint 
azt az atnerikai-angol imperialisták és a bolgár fasiszta 
vezetők óhajtották. A fegyverszünet toljositeüének ellenőr-
zésére Bulgáriában Szövetséges Ellenőrző Bizottság /SzKK/ 
létesült, amelynek a bolgár nép szerencséjére a Szovjetunió 
dicső marsallja és az országban lévő szovjet csapatok pa-
rancsnoka, F,M, Tolbuhin lett az c-lnöke, Az a tény, hogy a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnökét a Szovjetunió adta, 
nagy haszonnal járt a bolgár nép számára, mert az Egyesült 
Államok és Anglia bizottsági képviselői a bulgáriai népi 
demokratikus rendszer irányában barátságtalan magatartást 
tanúsítottak, 
A H&zafias Arcvonal kormánya még a fegyverszüneti egyezmény 
aláírása előtt előzetesen saját akaratából számos 'olyan kö-
telezettséget teljesített> amelyeket áz egyezmény' irányo-
zott elő; háborút üzent Németországnak és aktivan folytat-
ta azt ; lefegyverezte az országban található német fegyveres 
erőket és átadta őket a szovjet parancsnokságnak, meghatá-
/72/ Rabct"nTcseszko Delo, 1944, december 13,sz. 
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rozott határidőn bellii kivonta csapatait ás közigazgatási ha-
tóságait Macedóniából és az Égei-tenger mellékérőlj szaba-
don boosátotta az amerikai és angol hadifoglyokat és a po-
litikai foglyokat stb. 'Egyszóval a Hazafias Arcvonal kormá-
nya összes, 1944, szeptember 9~e után hozott intézkedései-
ben határozottan szakított a fasiszta múlttal. "A Bulgáriá-
val való fegyverszünet - irta a Pravda napilap - fontos 
szolgálatot jelent a béke ügye számára*" A szovjet nép ezért 
nagy megelégedettséggel üdvözölte ezt a fegyverszünetet,/73/ 
A Bulgáriával kötött fegyverszünet nem kötötte ki az ország 
teljes és feltétel nélküli megadását, az ország megszállását 
és a bolgár hadsereg lèszerelését, amely a kairói tárgyalá-
sokon benyújtott feltételek között szerepelt» Bulgária meg-
őrizte szabad és független államiságát /74/. Annak ellenére, 
hogy az egyezmény bizonyos gazdasági kötelezettségeket irány-
zott elő Bulgária számára a görög és jugoszláv lakosság élel-
miszerrel való megsegítésére'stb., a fegyverszünet a .rossz-
indulatnak ás bosszúállásnak még csiráját sem tartalmazta a 
bolgár nép irányában azok miatt a gaztettek miatt, melyeket 
a fasiszta kormányok a szövetséges országokkal szemben el-
követtek, 
"Ilyen Bulgáriára nézve kedvező fegyverszünet - irta a Ra-
botniosessko Delo - csak a Hazafias Arovonal kormányának 
bölos politikája révén vált lehetségessé. Ezt hangsúlyozta 
maga a fegyverszüneti konferencia elnöke, Molotov elvtárs 
is, aki kiemelté, hogy a fegyverszüneti záradékok nagy'ré-
szének Önként való teljesítése a bolgár kormány részéről 
"nagyon értékes aktivát jelent e kormánynak", Molobov azt 
is hangsúlyozta, hogy a bolgár csapatok, mint szövetsége-
sek már Jugoszláviában vannak, Tolbuhin marsall parancsnok-
sága alatt a közös ellenség elleni harcban /75/» 
A Bolgár Munkás /kommunista/ Párt Központi Bizottságának a 
fegyverszünettel kapcsolatban 1944, november 2-án kiadott 
9.számú körlevele hangsúlyozta, hogy a fegyverszünet fel-
tételei /b„ár egyes pontjai nem könnyűek/ kedvezőek ás igaz-
ságosak a bolgár nép számára és lehetőséget adnak Bulgáriá-
nak arra, hogy mint szabad és független állam rendezze 
nemzetközi helyzetéte /?6/ 
A háború első szakaszában kedvezően rendeződtek a politikai 
kapcsolatok Jugoszláviával. A Craiovában létrejött egyez-
mény kiemelte, hogy mindazokat a kérdéseket, amelyek a Bul-
gária és Jugoszlávia közötti szomszédi viszonyból és bará-
ti együttműködésből adódtak, Jugoszlávia és Bulgária népei 
közös érdekeinek szellemében kell majd eldönteni. Ebben a 
szellemben a szovjet parancsnokság közvetítésével sikere-
sen felszámolták azokat a félreértéseket és -azt a bizalmat-
lanságot, amelyet a háború elején a jugoszláv hatóságok a 
,bolgár hadseregnek jugoszláv területen folytatott hadműve-
leteivel szemben tanúsítottak, /?7/ 
/ 7 3 / Rabötnícseszko Delo, 1944, október 50.sz, 
/ 7 4 / R a b o t n i c s e s z k o Delo^ 1944, október 31.sz, 
/75/ Rabotnicseszko De'lo, x944, október1 31-sz0 
/ 7 6 / Rabotnioseszko Delo, 1944. november 2,sz„ 
/ 7 7 / Rabotnicseszko Delo, 1944,október 12,sz,; Hadtört, 
"Levéltár, d. 85o/e - Levelezés a 3.Ukrán Arcvonallal 1 . 2 5 . 
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A Hazafias Arcvonal kormányának küldöttei Craiovában kife-
jezték abbeli készségüket, hogy mindent megtesznek azoknak 
az igazságtalanságoknak a kijavítására, amelyeket Jugoszlávia 
népeinek a bolgár hadsereg reakciós és fasiszta elemei okoz-
tak. Kijelentették, hogy minden intézkedést megtesznek annak 
érdekében, hogy a kapcsolatok a bolgár nép és Jugoszlávia 
népei között a teljes testvéri szolidaritás szellemében nor-
malizálódjanak. /78/. 
A bolgár nép ebben az irányban még a háború*balkáni részének 
idején reális bizonyítékokkal szolgált, A jugoszláv népek 
iránti testvéri szolidaritás jutott kifejezésre abban, hogy 
a bolgár hadsereg aktiv segitséget nyújtott a német megszál-
lók Jugoszlávia területéről való kiűzésében ás a hadizsák-
mányt átadta a jugoszláv hatóságoknak. A bolgár nép ezenkí-
vül felfegyverezte, minden szükségessel ellátta és Macedó-
niába küldte a bolgár hadseregben szolgáló macedónokból ala-
kított több mint tizezer főnyi "Goce Delcsov" brigádot, 
amelyre 560 millió levât költöttek / 7 9 / . 2z a brigád, amoly 
később bregalnicai-sztrumicai hadtestté alakult át, a IV. 
bolgár hadsereggel együtt résztvett Macedóniában a német 
csapatok elleni hadmüveletekben» A Kalimani-mezőn, Stipnél, 
Ovose Polénél ê» Sztrumicánál a közös ellenséggel szemben 
vivott emlékezetes ütközetekben még jobban megerősödött a 
két nép barátsága. 
A bolgár nép élelmiszerekben és anyagokban jelentős segitsé-
get nyújtott a német fasiszta megszállók által kirabolt rá-
szoruló jugoszláv lakosságnak. Menedéket és élelmet adott 
annak a tizezer jugoszláv gyermeknek, akik a jugoszláv né-
pek népfelszabadító háborúja során árvákká váltak,-
A bolgár hadsereg lehetőségeihez képest élelmiszereket'és 
egyéb terményeket adott a jugoszláv népfelszabadító had-
sereg nagy hiányt szenvedő osapategységeinek. ügy ilyen 
anyagi segítségért 1944, november Jo-án a II. bolgár had-
sereghez intézett levelében a 22» jugoszláv hadosztály 
törzse a következő módon fejezte ki köszönetét: 
"Ma együtt pusztulunk és ontjuk Jugoszlávia csataterein a 
két testvéri nép legjobb fiainak drága vérét... 
Ma közösen szénvedünk ős nélkülözünk a háború miatt, de 
ennek fejében a Szovjotunió segítségére támaszkodva holnap 
együtt fogjuk begyűjteni a bolgár nép és Jugoszlávia népei 
szolidaritásának a gyümölcseit... . -
lljen a testvéri bolgár felszabadító hadsereg!" /80/ 
/7S/ Rabotnicseszko Delo, 1944* október 12.sz, 
/79/ Hadtört. Levéltár, d. V-2oS8, 1. 99. 
/ 8 0 / U.o. d.330/5, Kapcsolatok a jugoszláv hatóságokkal, 
dok. 26. ' 
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A jugoszláv népfelszabadító hadsereg csapatai elégtelen 
fegyverzetük és felszerelésük ellenére balkáni hadművele-
tei során fontos támogatást nyújtottak a bolgár hadsereg-
nek. Sok ütközetben a jugoszláv partizánok a bolgár kato-
nasággal együtt aktivan vették ki részüket a közös ellen-
ség szétzúzásában. A II. bolgár hadsereg első népfelszaba-
dító gárdaezredének harcosai jelentették, hogy a Vlaszotin-
ci város elfoglalásáért vivott közös harcban még jobban 
megerősödött a bolgár és jugoszláv partizánok fegyverba-
rátsága, /81/ 
Szerbia és Macedónia lakossága helyesen látta a bolgár nép 
által viselt háború jelentőségét és mindenütt feliratokkal 
és zászlókkal, felszabadító hadseregként fogadta a bolgár 
hadsereget és mindennel segítette azt, A jugoszláv anyák 
és asszonyok kegyeletben tartották az elesett bolgár kato-
nák emlékét és gondozták sírjaikat, 
A Balkánon folyó háborúban való részvételével a bolgár nép 
nagy segítséget nyújtott a jugoszláv népeknek a hitlerista 
megszállás alól való felszabadulásért folytatott harcukban. 
A bolgár népnek ez az érdeme kedvező befolyást gyakorolt 
volna a népi demokratikus Bulgária ügyére nemzetközi hely-
zetének rendezésénél. Éppen ezért a tengerentúli imperia-
listák ás bulgáriai ügynökeik Bulgáriának a háborúban való 
részvétele ellen foglaltak állást. Az Eszakamerikai Egyesült 
Államok és Anglia reakciós körei képtelenek voltak megbarát-
kozni azzal a gondolattal, hogy Bulgária kiszakad az imps-
rialista rendszerből és a háborúban való részvételével el-
nyeri a Szovjetunió hatalmas támogatását nemzeti független-
ségének megvédésében, /S2/ Azt akarták, hogy Bulgária el-
szigetelődjék a Szovjetuniótól és maradjon fegyvertelen, 
hogy kegyetlenül megbüntethessék, mint a hitleri Németor-
szág volt csatlósát, 
A tengerentúli imperialisták e törekvéseit fejezte ki Chur-
chill, mikor 1944, szeptember 28-i parlamenti beszédében 
kijelentette, nem óhajtja azt, hogy a bolgárok a németek 
ellen harcoljanak "a szövetséges országokban". Ez azt je-
lentette, hogy a bolgár hadsorog ne lépje át Bulgária ha-
tárait, azaz valójában ne vegyen részt a háborúban /33/. 
/81/ U.o7"dT"585AlI., Az első népfelszabadító gárdaezred 
hadi története, 1, 17, 
/82/ Dokumentumok az USA-ellenséges és agresszív politiká-
járól... Szófia, 1952., 55.1. /oroszul./ 
/83/ Churchill beszédében a bolgárokra vonatkozóan a követ-
kezőket mondta: "ők talán azt akarják, hogy hadvise-
lőknek tekintsük őket... Csak menjenek és semmisítse-
nek meg minden németet, akit ellenséges országban ta-
lálnak, Mi nem óhajtjuk őket szövetségeseink földjein," 
Lásd: War and peace aims of the united .nations, vol. 
II, p.516,; Rabotnicseszko Dolo, 1944, szeptember 29. 
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Méltó feleletet adott Churchill bolgárellenes beszédére a 
"Narodna Vojszka" /Néphadsereg/ cimü napilap, amelyben egy 
sorkatona,, a bolgár hadsereg hangulatát kifejezve igy irt: 
"Mi a hátráló német barbárok nyomában járunk és kiméletie-
nili megsemmisítjük őket nemcsak az ellenséges országokban, 
hanem mindenütt, ahol csak találkozunk velük, » /84/ 
Az angolok és amerikaiak a szovjet hadsereg balkáni előnyo-
mulásának meglassitása érdekében semmiféle segítséget sem 
nyújtottak, bár ezt légiuton megtehették volna. Ami a bol-
gár hadseregnek nyújtott "segitség"-et illeti, ez abban 
nyilvánult meg, hogy 1944, november 21-én az angol-ameri-
kai légierők Vucsitrn-t bombázták, ahol a bolgár páncélos 
dandár csapategységei állomásoztak /35/. 
Az angol-amerikai imperialisták meg akarták hiüsitani, hogy 
a népi demokratikus Bulgária részt vegyen a Honvédő Háború-
ban és o céljuk elérésében nagyben számitottak a dr, G,M, 
Dimitrov /Gemeto/ kém- és áruló csoportjának vezetése alatt 
álló belső reakcióra, A háború alatt Gemeto Törökországban 
és Egyiptomban járt az amerikai és angol kémszolgálat ügy-
nökeként, 1944, szeptember 9-ig Gemete emberei is részt 
vettek a Hazafias Arcvonal Nemzeti Bizottságában»felelős 
állásokat foglaltak el és belülről akarták meghiúsítani a 
bolgár nép népfelszabadító harcát, /86/ Gemeto jelentős 
szerepet"játszott a kairói fegyverszüneti tárgyalásokon, 
/87/ Az 1944, szeptember 9-i népi győzolc-m után a Földmüvos 
Szövetség "vezotő"-je gyanánt küldték, Bulgáriába, miután a 
közeikeleti angol felderítés vezetője, Watson őrnagy az or-
szágon belüli tevékenységre vonatkozóan jól ellátta utasí-
tásokkal, Útban Bulgária felé 1944, szeptember 2o-án a '^ La 
République" cimü török újságnak adott áruló nyilatkozatá-
ban azt. mondta, hogy Bulgária szeretné, ha a béketárgyalá-
sok Ankarában folynának, /88/ 
Gemeto közvetlenül Bulgáriába való érkezése után megkezdte 
ellenséges tevékenységét a munkás-paraszt egység és szövet-
ség megbontására, a Hazafias Arcvonal felbomlasztására, 
szembe akarta állítani a Földműves Szövetséget a Kommunis-
ta Párttal, A Sztara Zagora-i paraszt-konferencián 1944, 
novemberében felvetette az önálló paraszturalom jelszavát, 
holott erről már Ítéletet mondott a történelem és a bulgá-
riai parasztpárti kormányzás gyakorlata. Hogy a Földműves 
Szövetséget Vtömegszervezetté" tegye, szélesre tárta a 
Szövetség kapuit a fasiszta elemek előtt, /39/ A Földműves 
Szövetség hivatalos vezetősége mellett Gemeto más "ille-
gális vezetőségtt-et is alakított legmeghittebb embereiből, 
/84/ Narcdna Vojszka, 1944, október 5.sz, 
/85/ Hadtört. Levéltár, d.V-2o29, l.lo3,' 
/86/ Rabotnicseszko Delo, 1947-. október 2,sz. 
/37/ Novini /Újság/ napilap, 1948, január 9», 12,, 26,sz, 
/öS/ Zemedelszko Zname' /Földműves Zászló/ napilap, 1944,' 
. okt óbor 4 ,sz, 
/89/ Novini, 1943, február 16,'sz. 
1 
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akiket beavatott az angol-amerikai Bulgária-ellenes politi-
ka céljaiba és módszereibe. Ez a "vezetőség" Gemeto javas-
latára /amelyet az ugy állitott be, mint az amerikaiak és 
az angolok óhaját/, jóváhagyta azt a nyilatkozatot, hogy a 
legelutasítóbb álláspontot kell elfoglalni a Honvédő Hábo-
rú kérdésében, azaz Bulgária no vegyen részt ebben a hábo-
rúban, mert részvételével segiteni fogja a szovjet hadse-
reget abban, hogy hamarább érjen Berlinbe, miáltal az ango-
loknak és amerikaiaknak nehézségei támadnak. /9o/ Ebben a 
szellemben oktatta ki az "illegális vezetőség"-be tartozó 
hiveit, magyarázzák meg a parasztoknak, hogy a háború foly-
tatásénak nincs értelme. 
Gemeto emberei az angol és amerikai uraik által kitűzött 
irányelvek alaçjàn ügynökeik utján bomlasztó tevékenység-
be kezdtek a hátországban és a fronton Bulgáriának a hábo-
rúban való részvétele ellen. Éppen akkor, amikor az ország 
nagy megpróbáltatásokat ált át 6B az egész nép megfeszítet-
te .erőit, hogy sikeresen fejezze be a Honvédő Háborút, Ge-
mete hivei a "békát, kenyeret és szabadságot!" áruló és 
defetista jelszót hirdették, A háború közepette ilyen jel-
szónak a hangoztatása a hitlerista hordák elleni hadműve-
letek félbeszakítását jelentette volna, amelyből csak Bul-
gária ellenségei húzhattak hasznot. A "kenyeret!" jelszó-
val Gemeto hivei a hátországban és a hadsereg élelmezésé-
ben akartak bomlást okozni és tönkre akarták tenni élel-
mezésüket azért, hogy elégedetlenséget szitsanak a kato-
nák között. Ezért arra biztatták a parasztokat, hogy min-
dent dugjanak el és semmit se adjanak az államnak /9l/. 
A "szabadságot!" áruló jelszó a népi demokratikus hatalom 
idején semmi egyebet sem jelentett, mint hogy szabadságot 
kapjanak a hatalomról szeptember 9-én letaszított nagytő-
kés rablók, a fasiszták és a reakciósok, a bolgár nép ösz-
szes gyilkosai, akiket a Hazafias Arcvonal kormánya gaz-
tetteikért népbiróság elé állitott, 
Gemeto hiveinek hátországi defetista tevékenysége jutott 
kifejezésre abban is, hogy megkísérelték a frontkatonák fe-
leségeit arra bujtogatni, hogy szervezetten lépjenek fel a 
hatóságok előtt férjeiknek a frontról való visszaengedésé 
érdekében /pl. a preszlavi járásban/. Araint később a Gemeto 
hivei elleni perben 1946. május és junius havában kiderült, 
olyan leveleket Írattak a katonák rokonaival, melyek rágal-
makat tartalmaztak a népi uralom szervei ellen és felhivták 
a katonákat a hazatérésre, A frontra Gemeto hivei "békét, 
kenyeret ás népuralmat!" jelszavakat tartalmazó röplapokat 
küldözgettek, a Zemedelszko Zname napilapba csomagolva . 
Ügynökeik arra bujtogatták a katonákat, hogy parancsnoka-
iktól kérjék hazaboosátásukat és ha ezt megtagadják, gyil-
kolják le parancsnokaikat és önkényesen hagyják ott a fron-
tot. /92/ . 
79"ö/'Dokumentumok az USA ellenséges és agressziv politiká-
járól, 39.1. 
/ 9 1 / U,o . 3 3 , 1 . 
/ 9 2 / Otecsesztven Front /Hazafias Arovonal/ napilap, 1946, 
junius 6,sz, - A Gemeto hivei elleni per. 
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Gemeto híveinek ez a 'bomlasztó tevékenysége egyes hadsereg-
részek katonáinak harci szellemére kedvezőtlen hatást gya-
korolt. a 4. és a 52. gyalogezredekben a katonák már a há-
ború első szakaszában vissza akartak térni Bulgáriába, a 
12. gyaloghadosztály egyes osztagai pedig el is indultak 
visszafelé, Sumenben /ina Kolarovgrad/ egy hadseregcsoport 
- megtagadta a frontra való elutazást. Az ez alkalommal tar-
tott vizsgálat megállapította, hogy ezt az egész defetista 
tevékenységet Gemetcr és barátai vezették. /93/ 
Gemeto hivei továbbfolytatták, sőt fokozták vétkes tevékeny-
ségüket a háború második szakaszában, amikor az első bolgár 
hadsereg a hitlerista ellenség ellen hazája határaitól tá-
vol, Észak-Jugoszlávia ás Dél-Magyarország rónáin harcolt, 
Az volt a céljuk, hogy szétboralasztják az első bolgár had-
sereget, meghiúsítják részvételét a háborúban, a népi de-
mokratikus Bulgáriát kedvezőtlen színben tüntetik fel a 
hitleri Németország ellen harcoló többi népek előtt és igye-
keznek gyengíteni nemzetközi helyzetét. Ennek elérésére Ge-
meto hivei és ügynökeik a harcosok között defetista jelsza-
vakat és olyan teljesen valószínűtlen híreket terjesztettek, 
hogy az összes régi hadseregbeli tiszteket elbocsátják., 
hogy Szófiát a német légierő bombázta, hogy az országban 
fegyveres összeütközések vannak a kommunisták és földműves-
pártiak között stb,, és arra bujtogatták a katonákat, hogy 
térjenek vissza.Bulgáriába /94/. 
Gemeto híveinek defetista befolyása alá kerültek a harmadik 
balkáni gyalogos hadosztály egyes csapategységöi is az Ilok 
melletti Duna-átkelésnél 194-5. januárjának első napjaiban. 
A 24. gyalogezred két százada megtagadta a Dunán való át-
kelést, a hitleristák ellen való harcot Magyarországon és 
visszafordult Bulgária felé, A hadsereg paranosnoksága ré-
széről erélyes intézkedéseket kellett foganatosítani ezek-
nek a osapategységeknek a megállítására és lefegyverzésére, 
s a felbujtók katonai bíróság elé állítására. /95/ 
A foganatosított rendszabályoknak és főleg a parancsnokság 
és a segédparancsnokok politikai felvilágosító munkájának 
eredményeként Gemeto hivei nem
 (érhették el céljukat. Az el-
ső bolgár hadsereg megtisztította sorait a gemetovista ügy-
nököktől ás a népi demokratikus Bulgária szeptember 9-e 
ügyének szilárd bástyája lett, Gemeto híveinek'bűnös tevé-' 
kenysége a háború második szakaszában, amint később meglát-
juk, csak a hitlerista ellènségnek vált hasznára. 
/95/ Otecsesztven Front, 1946, junius 12,sz, 
/94/ Hadtört, Levéltár, d, 2o42, 1,178. 
/95/ Hadtört,Levéltár, d, 2o42, 1.97, 1°3, 113» Otecsesztvon 
Front, 1946, junius 6.sz; Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés 
1947* augusztus 26-i gyorsírásos jegyzőkönyvei. 
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Gemeto hívei az arovonalon és a hátországban végzett bomlasz-
tó tevékenységük mellett megkísérelték megmenteni a népbiró-
ságtól a háborús bűnös fasiszta katonatiszteket, Ezzèl meg 
akarták óvni a hadsereg reakciós tisztikarát, hogy azután 
felhasználhassák őket a népi demokratikus hatalom erőszakos 
megdöntésére. Ezért Damjan Velcsev híveivel szövetségben, 
sikerült keresztülhaj taniok a minisztertanácson, - a kommu-
nista miniszterek részvétele nélkül, - az 1944, november 
23-1 negyedik rendeletet, melynek értelmében a népbiróság 
által felelősségre vont tiszteket /ha ezek is igy akarják/ 
szabadon bocsátják abörtönből és kiküldik a frontra, hadd 
"bűnhődjenek" ott teljesen vagy részben a nép ellen 1944, 
szeptember 9-ig elkövetett gaztetteikért. Ez a rendelet fel-
jogosította a hadügyminisztert, hogy saját belátása szerint 
határozza meg, kire vonatkozzék, /96/. 
1944, decomber 4-én a párt Központi Bizottságának Politikai 
Irodája állást foglalt ez ellen a reakciós határozat ellen, 
amely mind a Hazafias Arcvonal programjának, mind pedig Buia-
gáriának a szövetséges nemzetekkel szemben vállalt nemzet-
közi kötelezettségeinek ellentmondott és homlokegyenest el-
lenkezett a bolgár nép érzéseivel és érdekeivel. Ezt, amint 
a Központi Bizottság Politikai Irodájának közleménye mon-
dotta, a kommunista miniszterek távollétében és azok bele-
egyezése nélkül hozták, anélkül, hogy kikérték volna a Haza-
fias Arcvonal Nemzeti Bizottságának véleményét /97/, "Orszá-
gunk dolgozói emlékeznek arra - mondotta Georgi Dimitrov a 
Bolgár Kommunista Munkáspárt V, kongresszusa előtt tartott 
beszámolójában - milyen eréllyel és határozottsággal hivta 
őket a párt az utoára, hogy tiltakozzanak Damjan Velosev 
hiveinek ismeretes negyedik határozata ellen. Ezzel akarták 
ugyanis a kormányban és a Hazafias Arcvonalban levő reak-
oiós elemek megmenteni a népnek a hadsereg soraiban megbujt 
hóhérait a nép megtorlása elől," /93/ Az egész országban 
tömeggyűléseket tartottak szeptember 9-e vívmányainak védel-
mében és a Hazafias Arcvonal egységének megerősítéséért, a 
reakciós elemek felemelkedése ellen, melynek lelkesítői 
Gemeto hivel voltak, A dolgozók és a katonaság gyűléseinek 
határozatai üdvözölték a párt Központi Bizottságát szilárd 
állásfoglalásáért ezzel a határozattal kapcsolatban, "A bol-
gár nép gyilkosainak nincs helyük a bolgár hadsereg sorai-
ban" - jelentették ki határozatukban a hetedik rilai gyalog-
hadosztály segédparáncsnokai /99/. 
A párt ébersége és a tömegek felháborodása folytán a reak-
ciós határozatot hatálytalanították. Ez megsemmisítő csa-
pást mért Gemeto és Damjan Velcsev hiveire, valamint az 
egész belső reakcióra. A párt és a népi kormány körül tö-
/96/ Rabotnioseszko Delo, 1944, december 4,az, 
/97/ U.o. 
/98/ G.M,Dimitrov, Válogatott cikkek ás beszédek, Bpest, 
1952, 335.1, 
/99/ Rabotnioseszko Delo, 1944, december 23,sz. 
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mörült bulgáriai dolgozók előtt világossá vált, ki tényle-
gesen sz ország igazi ura és milyen jellegű a népi hata-
lom. /100/ 
A negyedik határozat érvénytelenítéséért vivott harcoal 
egyidojüleg a párt nyilatkozatot adott ki a katonaságban 
uralkodó helyzetről, mely szerint a néphadsereget meg kell 
tisztítani a reakciós elemektől és a párt azért harcol, 
hogy ez a legrövidebb időn bellii megtörténjék. A nyilatko-
zat azt is kiemelte, hogy a háború közepette a becsületes 
tisztek támogatásával a segédparancsnokok helyreállítot-
ták a fegyelmet, a hadsereg harcképességét és sikerült be-
tölteni azt a szakadékot, amely a tisztek és katonák között 
tátongott /loi/,- ; 
A párt és a néni demokratikus hatalom síkerei a felemelke-
dő reakció elleni harcban nagymértékben hozzájárultak a 
belső front megszilárdulásához az országban, valamint a 
bolgár nép Honvédő Háborúja második szakaszának megszerve-
zésehez és valóra váltásához. 
1944, november 24-én a Hazafias Arcvonal kormánya kiált-
vánnyal fordult a bolgár néphez, melyben bejelentette,hogy 
a német betolakodók elleni háború a Balkánon a bolgár fegy-
verek fényes győzelmeivel ért véget, és felhívta a harco-
sokat, hogy a szovjet hadsereggel együtt folytassák a hábo-
rút az ellenség ellen. A kiáltvány hangsúlyozta a háború 
folytatásának szükségességét és ezeket mondta: "Ne feled-
jük, hogy a mostani történelmi pillanat hosszú és hosszú 
évekre meghatározza azt a helyet, amelyet hazánk majd a 
szabadságszerető és haladó népek között elfoglal," /lo2/ 
Ez a bolgár néptől ujabb erőfeszítéseket és áldozatokat 
követelt, a bolgár nép azonban készséggel megadta ezeket, 
mert hitt a hitleri fasizmus feletti végső győzelemben. 
A háború második szakaszában az 1944, november végén és de-
cember elején megalakított első bolgár hadsereg vett részt, 
amely hat gyaloghadosztályból /két hadtest7, egyéb csapat-
egységekből és szolgálati alakulatokból, összesen körülbe-
lül 13o,000*harcosból állt, /lo3/ 
A hadsereg parancsnokává Vladimir Sstojcsev altábornagyot, 
3egédparsBcsnokává Sterju Atanaszov vezérőrnagyot nevezték 
ki. Ez a hadsereg beletartozott a 3. Ukrán Arcvonalba,amely 
Tolbuhin marsall parancsnoksága alatt állt. A szovjet pa-
rancsnokság testvéri segítséget nyújtott az első bolgár 
hadseregnek, ellátta minden szükségessel és csapataiba ta-
/lco/ V.Cservenkov, A Hazafias Arcvonal ás küszöbön álló 
feladatai, Szófia 1952, 29.1, 
/loi/ Rabotnicseszko Delo, 1944» december 4,sz. 
/lo2/ Rabotnicseszko Delo, 1944, november 25.sz. 
/I03/ Hadtört. Levéltár, d. S5o/e, 1,179. 
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pasztalt szovjet kiképző-parancsnokokat és katonai szakem-
bereket vezényelt. /lo4/ A hadsereg politikai vezetésének 
megerősítésére mindegyik csapathoz, majd mindegyik század-
hoz ujabb segédparancsnokot küldtek. Ezzel, valamint a Bal-
kánon vívott háborúban szerzett tapasztalattal jelentősen 
emelkedett az I. bolgár hadsereg harcképessége ahhoz a há-
rom bolgár hadsereghez viszonyítva, amelyek a háború első 
szakaszában tevékenykedtek. 
Kezdetben az I, bolgár hadsereg azt a hadműveleti rendelke-
zést kapta a 5. Ukrán Arcvonal törzsétől, hogy a Belgrádtól 
északnyugatra eső vidéken a Duna és Száva között /Szerém-
ség/ vonja Össze erőit. Feladata a szovjet hadsereg déli 
szárnyának védelme volt. Jugoszlávia kormánya beleegyezett 
a bolgár hadsereg takarmánnyal való ellátásába és biztosí-
totta elszállásolását, /lo5/ 
A rábízott feladat teljesítéseként 1944. december elején 
két gyaloghadosztály /a 5. és 8./ és egy tüzérezred Petro-
varadin-Szremszka Mitrovica körzetében felváltotta a 68, 
szovjet hadosztályt és az 1, jugoszláv hadtestet és a fron-
ton foglalt állást. December 22-től a hadsereg a jugoszláv 
csapatokkal együtt és a dicső szovjet tüzérség támogatása 
mellett döntő tá.madásba ment át a Szerémségben az erősen 
megerősített ellenfél ellen, /loö/ Elkezdődtek az első vé-
res osaták az ellenséggel a haza határaitól távoli fronton, 
Ezeket a harcokat az jellemezte, hogy a bolgár csapatok 
kitartó ellenállást fejtettek ki a túlsúlyban lévő ellenfél 
ellentámadásaival szemben, "Ha eljutnak valahová, ott szi-
lárdan megvetik lábukat - irta jelentésében a hadsereg se-
gédparanosnoka - és az ellenség semmiféle ellentámadásai 
sem képesek őket onnan elmozdítani, A jelentős veszteségek 
ellenére a csapatok harci szelleme friss," /lo7/ Heraszkov 
szovjet ezredes a 29. lövészetedhez intézett levelében a 
következőket mondta a Grabovo faluért folyt harcokban ki-
tűnt bolgár harcosok haditettéről; "A tisztek és a kato-
nák vitézségükkel megmutatták határtalan hűségüket és sze-
retetüket hazájuk és a testvéri szovjet hadsereg iránt és 
törhetetlen akaratukat a hitlerista szörnyeteg feletti győ-
zolom kivívására." /lo8/ 
Az I, bolgár hadsereg, miután sikeresen megbirkózott front-
feladatával a Szeréaségben, 1944, december 3o-án a követ-
kező ujabb feladatot kapta a 3.Ukrán Arcvonal parancsnok-
ságától: 
7Tö47~LTBTVaIev, id.mű, 72,, 75-1. 
/lo5/ Hadtört »Levéltár, V-2o51, 1,37., 57. 
/lo6/ U.o. V-2o53, A Bolgár Főparancsnokság 1944. december 
27-i jelentése. 
/lo7/ U.o, d. V-2051 , 1.163. 
/lo8/ Hadtört. Gyűjtemény, 1/1953/. 2.sz. 159.1. 
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"Az I.bolgár hadsereg teljes összetételben csoportosítsa 
át erőit magyar területre a Drávától északra, a Pécs váro-
sától nyugatra és délnyugatra eső körzetbe, A jelzett kör-
zetben a hadsereg menjen át a Dráva északi partjának front-
védelmére, ., 
A hadsereg fő feladata az, hogy ne engedje az ellenséget^át-
törni a Dráván észak felé ás a front fő csoportjának. a háta 
ne kerüljön veszélybe... /lo9/ 
Az I.bolgár hadsereg 1944, december 31-én kezdte meg a Du-
nán való átkelést és indult el Magyarország felé. A felvo-
nulás mintegy tiz napig tartott. A hadseregnek kétszer kel-
lett átkelnie a Dunán: először jugoszláv területen délről 
észak felé az Ilok-Bacska Palanka és a Petrovaradin-Ncvi 
Szad réveken, másodszor pedig Magyarországon kelet-nyugati 
irányban Batinánál /Kiskőszeg/, Mohácsnál és Bajánál. A Du-
nán való átkelésre a szovjet parancsnokság a bolgár hadse-
reget folyami hajókkal, páncélos motorcsónakokkal, vontató-
hajókkal, uszályokkal stb, támogatta, Magyarországon pedig 
pontonhidakat épitett. /ilo/ A hadsereg tűzerejének erő-
sítésére kát szovjet ezredet osztottak hozzá - egy páncél-
törőt, és egy Katyusa-aknavetőt, 
Az I,bolgár hadsereg ragyogóan teljesítette feladatát erői-
nek Magyarországra való átcsoportosításában, és 4o-5o km-t 
tett meg naponta a legsúlyosabb téli időjárási viszonyok 
mellett. 1945. január 2o-ig elfoglalta a számára védelemre 
kijelölt 35o km hosszúságú frontrészt, amely három szakasz-
ra oszlott: nyugatira - Nagyatádtól a Dráváig; déli vagy 
drávai - a Drava északi partján a folyó dunai torkolatáig; 
és keleti - jugoszláv területen - a Duna mentén, a'Dráva 
torkolatit ól Bacska Palankáig, Az I. bolgár hadseregtől 
északra a Balatonig terjedő térságben az 57. szovjet had-
sereg tevékenykedett, délre pedig, a Szerémságben, a ju-
g-oszláv hadsereg csapatai, /ill/ 
Közel két hónapon keresztül a legrosszabb éghajlati viszo-
nyok mellett, hidegben és hóban ápitette ki a hadsereg vé-
delmi övezetét és edzette meg harci szellemét » Az aktiv vé-
delemnek ezt az időszakát, amely 1945, márciusának első 
napjaiig tartott a parancsnokság jól felhasználta fokozott 
politikai munkára és a osapatok harci képzettságének eme-
lésére. A 3.Ukrán Arcvonal törzse politikai apparátusának' 
támogatásával a hadsereg elkezdte a Frontovak /Frontharcos/ 
c, lap kiadását, melyet érdeklődéssel olvastak a harcosok. 
Ezenkívül számos alapszervi lap jelent meg, melyeknek ösz-
szeállításában úgyszólván mindenki részt vett, /112/ Az 
alapszervi sajtó óriási szerepet játszott a harcosok har-
ci szellemének emelésében azáltal, hogy helyesen tájékoz-
/lo9/ Hadtört. Levéltár, d.Y-2o46, Az I.bolgár hadsereg 
hadmüv,1,7. 
/Ilo/ Hadtört, Levéltár, d. 2o42, 1,32. 
/Ill/ U,o« d./85o/ e, 1,131, 
/112/ Hadtört, Gyűjtemény, 1953, 2,sz. 163.1, 
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tatta őket a politikai helyzetről és a fronthelyzetről, fo-
lyamatosan értesitette őket mindenről, ami körülöttük tör-
tént, birált némely fogyatékosságot, bátorította a jó meg-
nyilatkozásokat és bizonyos mulattató és oktató anyagot is 
hozott a csapatrész életéből, /113/ A hadsereg három szín-
játszó csoporttal, két véndormozival, egy rádióriport-
autóval rendelkezett és minden egyes csapategységnek meg-
volt a maga könyvtára. Az anyaországgal való kapcsolatot 
rendszeres légiposta járattal tartották fenn, a harcos ok-
nak,ez hozta a leveleket, csomagokat ás az ajándékokat, va-
lamint a Hazafias Arovonal napisajtóját is» 
A frontvédelem ideje alatt a segédparancsnokok a csapatok-
nak számos politikai előadást tartottak. Megvilágították a 
háború jellegét, a Szovjetunió hazánknak nyújtott segítsé-
gét, a fegyelem megerősítésének szükségességet stb. Minden 
alkalommal leleplezték Gemeto híveinek áruló szerepét is. 
A katonák elitélték a gemetovisták áruló tevékenységét és 
határozataikban egyhangúan kijelentették, hogy a nép ellen-
ségeit határozottan és kíméletlenül fel kell számolni./114/ 
Ennek az aktiv politikai munkának az eredményei is jók vol-
tak. "Ez meglátszott - írja a 3/41 gyalogos zászlóalj se-
géd parancsnoka - a március 6-19 közötti harcok idején,,«" 
/114/, amikor a hitleristák támadást intéztek az első bol-
gár hadsereg frontja ellen és vereséget szenvedtek, 
Í945. márciusénak elején a hitleri Németország a szakadék 
szélére került. Csapatait mindenütt megverték és súlyos 
veszteségek érték a szovjet felszabadító hadsereg téli of-
fenzivájában is. 1945. február 13-án a 2» és 3.Ukrán Aro-
vonal csapatai felszabadították Budapestet, és ezzel Ma-
gyarországot ,Németország utolsó háborús szövetségesét is 
kétvállra fektettéke Magyarország elvesztése a hadsereg 
élelmezését és a német lakosság ellátását veszélyeztette. 
Ez arra késztette a hitleristákat, hogy egy utolsó elkese-
redett "nagy hadműveletet" hajtsanak vágrc a keleti front » 
déli szakaszán, azért, hogy taktikai sikereket érjenek ol 
és biztosithassák maguknak Magyarország mezőgazdasági kín-
oséit. Terv szerint ennek a hadműveletnek közvetlenül az 
olvadás után kellett kezdődnie /II5/, A hitleristák ehhez 
Németország belsejéből és az olasz frontról vontak el csa-
patokat, engedve, hogy az angolok szabadon haladjanak elő-
re Ausztria felé, » 
/II3/ Ha*5ToftTLevéltár, d<>346/5, A 13. rilai gyalogezred 
"Rilai csapás" cimü lapjáról, 1,152. 
/114/ Hadtört, Levéltár, d, 846/5, 1,118 
/II5/ Hadtört. Levéltár, d, Löhr vezérezredes hadifogoly, 
Feletek, 85,1, 
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A hitlerista parancsnokság célja az volt, hogy összpontosí-
tott támadásokkal észak, nyugat és dél felől Pécs környéké-
nek irányában átkarolják és megsemmisítsék az 57,^szovjet 
hadsereget és az első bolgár hadsereget, szétzúzzák a 3» 
Ukrán Arcvonalat és teljesen megzavarják a keleti frontot. 
/116/ A hitleristák 1945«, március 67án mindhárom irányban 
egy időben kezdték el támadásukat« Északról és nyugatról 
fő erőiket a 3cUkrán Arcvonal seregei ellen vetették be, 
délről a Dráván keresztül nyomultak előre Dőlni Miholjac 
város körzetében az első bolgár hadsereg IV, hadteste el-
len, Oszijek és Valpovo térségében pedig a XIII, jugosz-
láv hadtest ellen fordultak. 
Az első bolgár hadsereg ellen intézett támadásukat a hit-
leristák szándékosan a harmadik balkáni gyaloghadosztály 
szakaszán kezdtek meg. Arra számították, hogy ez a hadosz- • 
tály nem fog kitartani, mivel egyes csapatai /két zászló-
alj/ Iloknál megtagadta a Dunán való átkelést. Ezen a front-
szakaszon két gyaloghadosztályt vetettek be egy páncélos 
ezreddel, két műszaki zászlóaljjal és egyéb csapategységek-
kel együtt, miut'án sikerült hídfőállást teremteniük a Drá-
va északi partján. A harmadik gyaloghadosztály azonban áll-
ta az ellenség támadását és elszántan harcolt, mig meg nem 
érkezett a hadsereg tartaléka - a 16, gyaloghadosztály és 
egyéb csapatok. Véres harcokban meg is állították az ellen-
ség előnyomulás át. Az első bolgár hadsereg megsegítésére 
a 3,Ukrán Arcvonal parancsnoksaga Artyusenko tábornok 133. 
szovjet hadtestét vetette be, A hős szovjet katonák megje-
lenése óriási lelkesedést keltett a bolgár harcosok és pa-
rancsnokok körében. Saját szemükkel láthatták a szovjet 
hadművészetet, érezhették a szovjet hadsereg magas, .erköl-
csi szellemét, vasf egj'elmát, kitartását, bajtársiasságát 
és a szovjet harcosok segítségét /117/« "Leírhatatlan volt 
a mi balkáni férfiáink /a 3*gyaloghad osztály - szerző meg-
jegyzése/ lelkesedése - irja a hadsereg segédparancsnoka, 
Sterju Atanaszov vezérőrnagy, - amikor maguk mellett látták 
a dicsőséggel övezett Vörös Hadsereg katonáit, amikor érez-
ték a Katyusák és a szovjet tüzérség hatalmas támogatását. 
Valóban készek voltak arra, hogy a Vörös Hadsereggel együtt 
megrohamozzák akár az eget isf" /lis/ 
A bolgár csapatok /a 3., IS, ás llu gyaloghadosztályok/ a 
szovjet harcosokkal vállvetve tizenhárom napi szüntelen 
harcban szétzúzták a hitleristákat Drávaszabolosnál, Drá-
vapalkonyánál és Drávacsehinél és március 19-én felszámol-
ták hídfőállásukat0 Az I^bolgár hadsereg ezzel sikeresen 
teljesítette Tolbuhín marsallnak a Dráván átkelt hitleris-
ta csapatok szétzúzására vonatkozó-parancsát. "A benyomult 
ellenséges csapatok - mondta a bolgár parancsnokság 1945» 
március 19-i rendkívüli jelentésé '- teljesen megsemmisültek, 
csupán szánalmas maradványaik vonulhattak vissza a Dráva 
/116/ Hadtörte Levéltár, d0 35o/e, 1,182. 
/117/ L.B.Valev, id.mü, 73*1; 
/118/ Szvobodnaja Bolgarija /Szabad Bulgária/ újság, 1946, 
február 25»sz. • 
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déli oldalára. A folyótól északra csak holttestek, hadifog-
lyok, szétvert ágyuk és szétroncsolt tankok maradtak. Az 
ellenség több mint hatezer halottat veszitett." /119/ 
Ezekben a harcokban az I» bolgár hadsereg drága áldozatokat 
hozott a győzelemért, A gyűlölt fasizmus elleni harcban pa-
rancsnokok, segédparancsnokok és harcosok estek el távol 
hazájuktól."Hősi tettük emléke mindörökre megmarad népünk 
történelmében," /12o/ A legsúlyosabb veszteségeket a 16, 
gyaloghadosztály szenvedte: 2293 halottat, sebesültet és el-, 
tüntet /köztük 195 tisztet és segéd parancsnokot/. A másik 
két gyaloghadosztály /a 5. és 11,/ a tüzércsapatokkal együtt 
21o8 halott, sebesült és eltűnt haroost veszitett / 1 2 1 / 
Miután az I,bolgár hadsereg szakaszán Összezúzták a német 
csapatokat, a 133» szovjet hadtest a 16, gyaloghad osztály-
lyal és a 11, gyaloghadosztály osapategységeivel együtt 
testvéri segitséget nyújtott-a jugoszláv 12, hadtestnek a 
Valpovo melletti második némát hidfőállás felszámolásában 
/ 1 2 2 / . A hitleristákat igy drávai előny omulásukban teljes 
kudarc érte és súlyos veszteségeket szenvedtek emberben és 
hadianyagban egyaránt. Négy német gyaloghadosztály megsem-
misült. 
Március 6-án az ellenség Nagybajom-Kaposvár irányában is 
támadásra indult a 57* szovjet hadsereg körzetében a z z a l a 
c é l l a l , hogy északról elszakítsa az I, bolgár hadsereget 
a 3.Ukrán Arcvonaltól, A szovjet csapatok több napig tartó 
elszánt harcban /március 6-14/ szétverték a hitleristákat 
és ezt a támadásukat is meghiúsították. Az ellenségtől fe-
nyegetett 299,szovjet lövészhadosztállyal karöltve részt 
vett a harcban a 12., bolgár gy -il. sgfr s £ osztály és a lo, gya-
loghadosztály .ezrede, A bolgárok és az oroszok itt i s 
közös lövészárkokban harcoltak és a közös ellenség ellen 
együtt hullatták vérüket, A Csekel és Gige melleti véres 
harcban különösen kitűntek a 31° és 44, gyalogezred, ame-
lyek páratlan kitartásukról és magasfoku haroi szellemről 
tettek tanúságot, - amiért a szovjet hadosztály paranosno-
ka személyesen üdvözölte őket.. A 126bolgár gyaloghadosztály 
parancsnoka jelentésében azt irta, hogy a 31.gyalogezred a 
bolgár nép legujabbkori történetébe olyan hőstettet i r t 
b e l e , amely fáklyaként mutatja meg az elkövetkező nemzedé-
keknek a haza felemelkedéséhez és nagyságához vozető utatA23/. 
Ugyanakkor a 3.Ukrán Arcvonal főerői a Balatontól délre 
zúzták szét a hitleristák támadását, majd miután átcsopor-
tosították erőiket, óriási ellentámadásba mentek át Béos 
irányában. Ilyen módon vallott kudarcot a hitlerista pa -
/ 1 1 9 / Hadtört. Levéltár, d, 7~2o - 53, 1.76, 
/ l 2 o / Narodna Vojszka, 1945, március 21»sz. 
/ 1 2 1 / Hadtört ,Levéltár, d , V~3ol7, 1 . 4 5 , 5 o , 5 1 , 53 . 
/ 1 2 2 / Hadtört, Levéltár, d„2o25, 1.63. 
/123/ Hadtört,Levéltár, d, 35o, 1,133., 273, 
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rancsnokság nagy és egyben utolsó hadművelete a keleti 
front déli szakaszán. 
Ezekben a harcokban az I, bolgár hadsereg óriási kitartást 
tanusitott és aratta első nagyszabású sikerét a védelmi 
harcban. A bolgár csapatok a szovjet hadsereg harcosaival 
együtt elsőizben folytattak utcai harcokat az állig fel-
fegyverzett ellenséggel és legyőzték azt, Ez a győzelem 
jutott kifejezésre Tolbuhin marsallnak az I. bolgár had-
sereg parancsnokához intézett üdvözlő táviratában, amely-
ben ez állott: 
"Örülök, hogy köszönetemet fejezhetem ki Önnek, a táborno-
koknak, a tiszteknek és katonáknak, akik e harcokban réazt 
vettek. 
J
 » 
Külön kiemelésre méltó.a 16. gyaloghadosztály egész szemé-
lyi állománya kiváló h^rci teljesítményéért.... 
Kifogástalanul működött a .tüzérség is. 
Mélységesen hiszem, hogy ez a harci siker jó utmutató lesz 
a gyűlöletes fasizmus feletti további győzelmekhez," /124/ 
Georgi Dimitrov, a bolgár nép vezére és tanitóraéstere, 
Moszkvából táviratilag üdvözölte az_I, bolgár hadsereg 
harcosait a kiharoolt győzelemért. Rámutatott arra, hogy 
a bolgár néphadseregnek ahhoz, hogy mindvégig teljesíteni 
tudja a haza iránti kötelességét, arra van' szüksége, hogy 
parancsnokainak politikai színvonala emelkedjék, a s.egéfl-
parancsnokok sajátítsák el a haditudományt, a harcosok pe-
dig tanulmányozzák fegyvereiket, hogy teljesen uraivá vál-
janak azoknak /125/. Ezzel Dimitrov elvtárs a hadsereg ka-
tonai és politikai felkészültségének további, tökéletesí-
tésére utalt, 
A drávai harcokban megsemmisítő .csapás érte a fasiszta 
propagandát és Gemeto hivsinek defetista működését a fron-
ton. Kudarcot szenvedtek a hitleristáknak azok a'kisérlé-
téi is, hogy Gemeto híveinek jelszavait kihasználva, le-
züllesszék àz I,bolgár hadsereg harcosainak harci szelle-
mét. A Fxazafias Arcvonal Bulgáriájának összes rágalmazói, 
Gemeto hivei és a Cankov-pártiak, méltó leckét kaptak a 
bolgár néphadseregtől Drávaszaboícsnál, Drávaosehinél ás 
Drávapalkonyánál. /126/ . 
A drávai harcok sikeres befejezése után 1945,- március 22-én 
a 3.Ukrán Arcvonal törzse azzal bizta meg az első bolgár 
hadsereget, hogy az 57,szovjet hadsereggel együtt támadást 
készitsen elő és hajtson végre nyugati irányban, A feladat 
7Ï2?57~&ârodna Vojszka, 1945. március 21.sz, 
/125/ Georgi Dimitrov, Müvei, 11.kötet, 143.1. 
/l26/ Otecsesztven Front 1946, március 7.sz. 1. Sterju 
Atanaszov tábornok cikkét,. 
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a következő volt: a hadsereg harmadik hadteste, melyhez hozzá-
kapcsolták a 16, gyaloghadosztályt és a 417, szovjet lövész-
ezredet, rohamozza meg az ellenséget Nagyatádtól és Nagyka-
nizsától délre, a negyedik hadtest viszont fedezze a drávai 
frontot és terjessze ki védelmét a Mura folyóig. /127/ 
1945» március 29-én a harmadik bolgár hadtest támadásba ment 
át az ellenség erősen megerősített állásai ellen, áttörte vé-
delmét és számos községat fbgtlt oL a szovjet csapatok által felsza-
badított Nagykanizsa térségében, Igy kezdődött az 1945, áp-
rilis 15-ig tartó murai hadművelet. Ebben a hadműveletben a 
hadtest szüntelen harcok közepette 100 km-t tett meg, áttört 
három erősen megerősített vonalat, átkelt a Murán és a F6-
osatornán, szétzúzott négy német hadosztályt és felszabadí-
totta Dél-Magyarországot és a Muraközt, Több, mint 65oo fo-
goly és óriási mennyiségű fegyver és hadianyag került bol-
gár kézbe. Ezeket a győzelmeket ,3761 főnyi áldozat árán har-
colták ki, akik közül 738 halott és 3o23 sebesült volt,/l28/ 
I945,április vége felé az el, ' bolgár hadsereg védekezésre 
tért át. A 3,Ukrán Arcvonal hadműveleti rendelkezéseinek meg-
felelően a Mura és a Dráva közötti térségben és a Dráva észa-
ki partján állította fel erőit, Május elején, a háború utol-
só napjaiban, a hadsereg újból nyugat felé támadott, Mar la-
borig és az osztrák határig üldözve a szétvert ellenséget, 
1945, május 9-én a hitleri Németország kapitulációja után 
az I, bolgár hadsereggel szembenálló ellenség részben meg-: 
adta magát, részben pedig megszegve az általa aláirt kapi-
tulációt, továbbra is ellenállott, Igy a hadsereget - amint 
a bolgár főparancsnokság jelentéséből kitűnik - kénytelen 
volt folytatni előnyomulását nyugat felé* Ennek eredménye-
ként felszabadították Maribort, melyet azután a jugoszláv 
osapatoknak adtak át. /129/ 
1945,május lo-én a bolgár hadsereg átlépte a régi osztrák-
jugoszláv határt és osztrák területre nyomult be, ahol má-
jus 11-én Klagenfurt előtt négy kilométerrel kapcsolatot 
teremtett a nyugatról előnyomuló VIII,angol hadsereg egy-
ségeivel, Ezzel véget értek az első bolgár hadsereg hadmüi* 
veletei, A hitlerista Németország kapitulációja a bolgár ! 
hadsereget az Alpok lábainál találta, A bolgár hadsereg négy-
ezer halottja és sebesültje árán másfél hónap alatt több, 
mint 250 km-t tett meg drótakadályokkal, lövészárkokkal, 
aknamezőkkel telerakott terepen, Igy járult hozzá szerény 
részével a "győzhetetlen" hitleri hadsereg hirnevének meg-
tépázásához és a hitleristák szétzúzásához. /l3o/ 
Az I, bolgár hadseregnek a szovjet parancsnokság vezetése 
és közvetlen segítsége mellett aratott győzelmeit helyesen 
/128/ Hadtört,'Lev élt ár, d. 541/11., I.90. 
/I29/ Hadtört, Levélt ár, dr.2ó53, 1.239. 
/I50/ Hadtört,Levéltár, d.85o/e, 1.187. 
1 
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értékelte és emelte ki hadparancsaiban I.V.Sztelin, a szov-
jet hadsereg főparancsnoka. 194-5. március 3o-ár., 31-én és 
április 2-án a Szovjetunió fővárosa a 3»ukrán Arcvonal ki-
váló osapataival egy sorban diszlövésekkel üdvözölte a mi 
I. bolgár hadseregünket is a közös ellenségen aratott győ-
ze3taéért /131/. A harctéren tanúsított vitézségért és har-
ci érdemekért az első bolgár hadsereg harcosai közül sokat 
tüntettek ki szovjet érdemrendekkel és emlékérmekkel. 
Az I.bolgár hadsereg méltóképpen teljesítette feladatát a 
Honvédő Háborúban. Biztosította a Magyarországon működő 
szovjet hadsereg déli szárnyát és annak harci tapasztala-
tából tanulva és annak vezetésével értékes győzelmeket vi-
vott ki a közös ellenség - a hitleri fasj/Zmus - elleni 
harcban. "Büszke vagyok arra, - mondta Georgi Dimitrov 
1945. május l-e alkalmával az I,bolgár hadsereg parancsnok-
ságához intézett köszönő levelében, - hogy az I. bolgár 
hadsereg olyan hősiesen és sikeresen vette ki részét a nagy 
Sztálin legfelsőbb parancsnoksága és Tolbuhin marsall köz-
vetlen vezetése alatt a fasiszta Némotország végleges és 
győzelmes szétzúzásából." /132/ 
Az I.bolgár hadsereg biztosította a hadműveleti kapcsolatot 
a szovjet hadsereg és Jugoszlávia hadserege között és hoz-
zájárult Horvátország felszabadításában elért sikereihez, 
Aktiv részt vett a magyarországi német osapatok szétzúzá-
sában, majd a nyugat felé vezető győzelmei során felsza-
badította a hitlerista megszállás alól Horvátország és 
Szlovénia egy " részét,' Ezzel hozzájárult a bolgár nép és 
Jugoszlávia népei közötti testvéri kapcsolatok megerősödé-
séhez. Ezért is fogadta a helyi lakosság az I,bolgár had-
sereget mindenfélé felszabadító hadseregként, Az utcákon 
a felszabadult horvátok és szlovének az 'I,bolgár hadsereg 
harcosait ilyen feliratokkal köszöntötték: "Üdvözlünk ben-
neteket körünkben, felszabadító testvérek! Üssétek a néme-
teket!11 /I3V Különösen ünnepélyesen fogadták a bolgár ka-
tonaságot Belgrádban az anyaországba való visszatérés alkal-
mával, "Aligha volt része valaha is a bolgár katonaságnak 
- irja a háború egy résztvevője - nagyobb diadalban ennél 
a belgrádinál, Virágot szórtak hőseinkre, pompás virágsző-
íiyeg fedte az utcát. Sokezer belgrádi torkából hangzottak 
el kórusban e jelszavak; "Éljen az első bolgár hadsereg! 
Íjba a testvéri bolgár katonaság!" /134/. 
Az I». bolgár hadsereg sikerei elképzelhetetlenek lettek 
volna a Kommunista Pártnak a Honvédő Háború szervezésében 
és véghez viteléhen betöltött vezető szerepe nélkül, A párt 
biztosította a szilárd hátországot és a hadsereg szilárd 
/I3I/ Hadtört, Levéltár, d,2053, 1,88, 96., 97., lo4., Ì05. 
/132/ Georgi Dimitrov, Müvei, 11,kötet, 193.1. 
'/133/ Narodna Vojszka, 1945. április 27-sz. 
/134/ Ivan Kircsev ezredes, A Honvédő Háború, 1944-45., 
Szófia, 1946., lol.l. 
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politikai vezetését, leleplezte és meghiusitotta Gemeto hí-
veinek űefetista tevékenységét, elitélte a Hazafias Arovo-
nal híveinek számitó, egyes körök könnyelmű, nemtörődömségét 
a háborúval szemben, és az egész nép erőfeszítéseit a Hon-
védő Háborúnak sikeres befejezéséig való folytatására tömö-
ritette. /135/ 
A párt és a Hazafias Arcvonal bizottságai fáradhatatlan te-
vékenysége révén az I.bolgár hadsereg harcosai szüntelenül 
érezték a haza gondoskodását. A gyűléseken és konferenciá-
kon összesereglett dolgozók üdvözlő táviratokat küldtek a 
hadseregnek győzelmei alkalmával. A szófiai Platno gyár mun-
kásainak és munkásnőinek a táviratában ez állt: "Mint az 
I,bolgár hadsereg hőseinek nővérei ás fivérei örömmel el-
telve, elragadtatással követjük hadi utatokat a magyar ró-
nákon, melyeket drága testvéreink vére öntöz. Diadalmene-
tetek a dicső Vörös Hadsereg_szüntelen haditetteivel és győ-
zelmeivel együtt meg fogják semmisíteni a fasiszta feneva-
• dat és biztosítják hazánk szabadságát és boldogságát,,,"/136/ 
A párt az I. bolgár hadsereg haroosai között a politikai ve-
zetést ás nevelést a segédparancsnokok utján valósította 
meg. Ők voltak a katonák legmeghittebb harcos és politikai 
társai, hősiesen küzdöttek az első sorokban és személyes 
példájukkal magukkal ragadták a harcosokat. Sokan közülük 
hősi halált haltak. Csupán a 16. feyaloghadosztályban 29 se-
gédparanosnok esett el. /137/ Hála a segédparancsnokok fá-
radhatatlan és eredményes munkájának, az I*bolgár hadserég 
harcosai politikailag a népi demokratikus hatalom odaadó 
védelmezőivé váltak, Nagyrészük rokonszenvezett a Kommunis-
ta Párttal,, a csapatok aktivistái pedig kifejezésre juttat-
ták azt az óhajukat, hogy a háború befejezése után egytől-
egyik a párt"tagjai legyenek. /133/ 
Az I.bolgár hadsereg győzelmei, melyeket többszáz kilomé-
terre a hazától, drága áldozatok árán harcoltak ki, elra-
gadtatást váLtctfek ki a fiatal bolgár nemzedékből, az egész 
bolgár népből, A fiatal bolgár katonák az I,bolgár hadse-
reg katonáitól tanultak és tanulnak hazafiasságot és hősi-
ességet. A fiatalok levelek egész sorában fejezték ki a ha-
/135/ A háború sikeres befejezésének és a defetizmus elleni 
harcnak a kérdésével foglalkozott a Hazafias Arcvonal 
bizottságainak első országos kongresszusa is /1945, 
március 9-12 között/. Lásd: Gyorsirási jegyzőkönyvek, 
544.,543.1. A Bolgár Népköztársaság Központi állami 
Levéltára, 
/136/ Rabotnioseszko Delo, 1945. április 3.sz, 
/137/ Ivan Kircsev, id.mü, 1 ,1. 
/13S/' Hadtört. Levéltár, d,846/5, 1.127. 
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zai laktanyákból örömüket az I.bolgár hadsereg győzelmei 
felett ás igárték, hogy követik példáját,"A távolban, a 
testvéri Jugoszlávia bércei között és a széles magyar ró-
nákon aratott nagyszerű győzelmeitektől lelkesítve - ír-
ták az újoncok Sumen városából /ma Kolarovgrad/ - mi előt-
tetek, a nép és a haza előtt ígérjük, hogy minden erőnket 
a haditudomány és a fegyelem gyors elsajátítására fogjuk 
fordítani,,. Mi, öcséitek, a ti hősiéssegetekről veszünk 
példát.» /139/ 
Az I,bolgár hadsereg sikerei, melyeket a testvéri szovjet 
hadsereggel közös had müve letekben értek el, nagy történel-
mi jelentőséggel birnak. Ezek a sikerek magasra emelték 
hazánk jóhirnevét a szabadságszerető népek körében és min-
denek előtt megerősítették a bolgár nép törhetetlen harci 
barátságát felszabaditónkkal - a Szovjetunióval, 
1944, szeptember 9-ének népi győzelme után nyolc hónapon 
keresztül vitézül harcolt a bolgár népi hadsereg a szovjet 
hadsereg harcosaival vállvetve a Balkánon és Magyarorszá-
gon a német fasiszta csapatok ellen és hozzájárult mielőb-
bi szétzúzásukhoz és kapitulációjukhoz. Ebben a Bulgária 
számára valóban Honvédő Háborúban a bolgár nép nagy kato-
nai és gazdasági erőfeszítéseket tett és drága áldozato-
kat hozott. A háború kezdetétől'befejezéséig a bolgár had-
sereg 319I0 embert veszített halottakban, sebesültekben 
és eltűntekben, az ország pedig 29o millió dollárra vagy 
2 milliárd és 14o millió leváre rugó anyagi veszteséget 
szenvedett. /l4o/ .. . • 
A bolgár nép emberben és hadianyagban hozott áldozataival 
szemben a háború alatt hadseregünk a következő vesztesége-
ket okosita az ellenségnek: több mint 6 0 , 0 0 0 halott, sebe-
sült és fogoly; zsákmányolt, illetve megsemmisített 3724 
gépkocsit, 46 harckocsit, 21 repülőgépet, 4o5 ágyút, 34o 
aknavetőt, 19S4 géppuskát, 13476 puskát, 71 mozdonyt, 
3679 vasúti kocsit és sok egyéb hadifelszerelést. /14l/. 
Ilyenmódon jellemezhető a népi demokratikus Bulgáriának a 
háborúban való részvétele, igy járult hozzá számokban ki-
fejezve a hitleri fasizmus szétzúzásához. Ennek a hozzá-
járulásnak- nagy erkölcsi és politikai jelentősége volt a 
bolgár nép számára, háború utáni nemzetközi helyzetének 
rendezése szempontjából. Azoknak az erőfeszítéseknek ás ál-
7139r~Hädtört. Levéltár, d.346/7, 1,16, 
/l4o/ 1 külügyminisztérium levéltára, Délégation bulgare 
a la Conférence de la paix, Discours et documents, Annexes, 
V, p.3» La participation de la Bulgarie a la guerre contre 
l'Allemagne, Sofia, 1946, p, 6-3. 
/l4l/ Rabotnicseszko Delo, 194p. május 21.sz., lásd: A 
bolgár főparancsnokság zárójelentése. 
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dozatoknak a révén, amelyeket néplink a háború alatt hozott, 
Bulgária Németország csatlósából, amely 1944, szeptember 
9-ig fasiszta vezetőinek bűne folytán volt, tulajdonképpen 
a szövetségesek oldalán harcoló állammá változott. 
A fasizmus és á hitlerista megszállás elleni fegyveres harc-
cal szerzett érdemével, a hitleri Németország elleni háború-
ban való részvétel érdemével jelent meg a bolgár nép az 1946. 
évi párizsi béke-konferencián. Ezen.a konferencián a népi 
demokratikus Bulgária megkapta igazságos érdekeinek méltó 
és testvéri védelmét a Szovjetunió küldöttsége és az ENSz-
ben helyetfoglaló népi demokratikus államok képviselői ré-
széről, A monarohofasiszta Görögország küldötte, Pipinel-
lisz, - az Egyesült Államok, Anglia, az angol-amerikai 
blokkba tartozó néhány más állam küldötteitől támogatva -, 
sikertelen kísérletet tett arra, hogy elvitassa Bulgáriá-
nak az antifasiszta háborúban való aktiv részvételét, A tör-
ténelmi igazsággal ellentétben Pipinellisz megkísérelte két-
ségessé tenni Bulgáriának a Németország elleni háborúban 
való részvételét. /142/ 
A történelmi igazság védelmében a Bulgária ügyével foglal-
kozó politikai és területi bizottságban N.Novikov, a Szov-
jetunió képviselője világosan és kategorikusan kiemelte 
Bulgáriának a háborúban való részvételét: "A szovjet dele-
gáció - mondta - Bulgária nagy érdemének tekinti, hogy 
erőinek harci előkészítését és összpontosítását minimális 
határidő alatt fejezte b6, úgyhogy a 12 hadosztályt szám-
láló bolgár csapatok mindössze 2 hónap alatt felszabadítot-
ták Macedónia és Szerbia nagy részét, harcban szétzúztak „ 
nyolo námet hadosztályt és jelentős segítséget nyújtottak 
a Dunánál harcoló szovjet csapatoknak, A bolgár csapatok 
ezután is tevékenyen vettek részt a Németország elleni há-
borúban, amelyet egészen Németország szétzúzásáig folytat-
tak, A bolgár hadsereg lényeges segítséget nyújtott a Vö-
rös Hadsereg hadműveleteihez a 3. Ukrán Arcvonalnak, vala-
mint a jugoszláv népfelszabadító hadsereg hadműveleteihez 
és összekötötte azokat egymással, A bolgár csapatok rész-
vétele a Vörös adsereg nyugat felé való előnyomulásában 
segitett Horvátország, Szlovénia, Magyarország és Auszt-
ria gyorsabb felszabadításához, tehát a szövetséges álla-
mok végleges győzelméhez," 
Beszédében Novlkov rámutatott arra, hogy a görög küldött 
elfelejtette vagy igyekezett elhallgatni ezeket a tényeket, 
amelyek meggyőzően mutatják, hogy Bulgáriának a háborúban 
való részvétele ténylegesen aktiv volt és elősegítette Gö-
rögország és Jugoszlávia felszabadulását, valamint Német-
ország végleges szétzúzását. /143/ 
/142/~Szïavcso~Vâszev, Krum Hrisztov: Bulgária a párizsi 
békekonferencián, Szófia, 1947, 8o, 84,1. 
t W f A külügyminisztérium irattára, La commission poli-
tique et territoriale pour la Bulgarie, Annexes II, 
pp, 1,2; Szlavcso Vaszev és r"rum Hrisztov, id,mû, 
84,85.1, 
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A békeszerződés előkészítésénél az angol-amerikai blokk kép-
viselői történelmi igazságtalanságot követtek el Bulgáriával 
szemben. A szerződésjavaslat bevezetésében, majd magában a 
békeszerződésben is olyan megállapítás kapott helyet, amely 
ellenkezik a történelmi tényekkel, azaz, hogy Bulgária a 
hitleri Németország ellen az ,1944.október 28-i moszkvai fegy. 
versziinet aláírása után kezdte el hadműveleteit. A bolgár 
küldöttség ennek a hibás megállapításnak a helyesbítését in-
ditványo zta, amennyiben kérte, hogy a bevezetésben utaljanak 
arra, hogy Bulgária még 1944. szeptember lo-én elkezdte a 
némot csapatok elleni hadműveleteit, mindjárt azután, hogy 
megdőlt a fasiszta kormány és a hatalmat a Hazafias Arcvo-
nal vette át, A bolgár küldöttség czenkivül javasolta, hogy 
a békeszerződés előszavába vegyék be, hogy Bulgáriát elis-
merik a hitleristaollenes koalíció hadviselő ál latnának »/144/ 
Ezeknek a történelmi tényeknek megfelelő igazságos, bolgár 
követeléseknek a támogatására"felszólaltak a Szovjetunió és 
a népi demokratikus államok képviselői a Bulgária ügyével 
foglalkozó politikai és terül tí bizottságban, A történelmi 
igazság helyreállítása érdekében,' N.Novikov beszédében a kö-
vetkezőket jelentette ki: "A bolgár hadsereg közvetlenül 
szeptember 9-e után, anélkül, hogy bevárta volna a fegyver-
szüneti szerződés aláírását, harcra kelt Németország ellen 
a szövetséges erők oldalán és a szovjet főparancsnokság ren-
delkezései szerint védelmi feladatokat teljesített, fliajd ha-
marosan támadó hadműveletekre tért át." /145/ 
A történelmi tények ellenére az angol-amerikai tömb államai-
nak küldöttei a békekonferencián nem ismerték el Bulgáriá-
nak hadviselő állam jellegét és a szavazásnál szándékosan, 
többségi alapon keresztülhajszolták azt, hogy a békeszerző-
dés bevezetőjében megmaradjon az a valótlanság a hitleri 
Németország elleni hadmüveletek elkezdésére vonatkozólag, 
Bele kellett azonban egyezniük abba a bevezetésben lefekte-
tett helyes meghatározásba, hogy Bulgária "tevékenyen részt 
vett a Németország elleni háborúban" /146/, Ennek pedig 
nagy jelentősége volt a népi demokratikus Bulgária számára. 
Elismerték a szövetséges népek oldalán szorzott háborús ér-
demeit, ás ez jó hatással.volt a békeszerződés előkészítése, 
főleg pedig'a jóvátételre ás Bulgária egyéb kötelezaltségei-
re vonatkozó záradákok tekintetében. 
Ilyenmódon azzal, hogy a hitleri Németország elleni háború-
ban közösen éspedig nagy felszabaditónk, a Szovjetunió veze-
tésével vett részt, a népi demokratikus Bulgária megszilár-. 
/l44/ A külügyminisztérium irattára, Amendements et observa* 
tions concernant le préambule du Projet de Traité de Paix 
avec Bulgarie, Annexes, I. p.?, 
? 
/145/ Szlavcso Yaszev és Krum Hrisztov, id.mû, 85*1. 
/146/ Szlavcso Vaszev es Krum Hrisztov, id.mű; melléklet -
A Bulgáriával kötött békeszerződés, 329.1, 
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ditotta nemzetközi tekintélyét és sikerült az akkori körül-
ményekhez /I947.február lo-én/ képest a lehető legelfogad-
hatóbb békeszerződést kötnie. Bulgária nemzeti függetlensé-
gének és állami szuverénitásának védelmére elnyerte a Szov-
jetunió hatalmas támogatását és oltalmazását,, valamint az 
ENSz-ben helyet foglaló népi demokratikus államok segítségét. 
Ez volt az első fontos nemzetközi jelentőségű következménye 
a hitleri Németország elleni Honvédő Háborúban való részvé-
telének, Ezenkívül még a következő megállapításokat tehetjük: 
A bolgár nép Honvédő Háborújában a közös ellenség - a hitle-
ri fasizmus - ellen közösen kiontott vér örökre megszilárdí-
totta a két testvéri nép, a bolgárok és az oroszok harci ba-
rátságát. Az 1877-1878,évi felszabadító háborúban Sipkánál^ 
és Sejnov&nál aratott győzelmek mellé a két nép harci törté-
netébe uj fényes diadalokat irtak be, mint Drávaszabolcs, 
Drávacsehi és Drávapalkonya, Ez a harci barátság vált a tör-
hetetlen bolgár-szovjet barátság alapjává, amely nemzeti 
függetlenségünknek, hazánk szocialista fejlődésének éltető 
napja, 
A hitlerista megszállók elleni Honvédő Háborúban népünk nagy 
segitséget nyújtott Jugoszlávia és Görögország népeinek fel-
szabadító harcukban és drága áldozatok árán meggyorsította 
felszabadulásukat a német fasiszta megszállás alól. Ezzel a 
háborúval a bolgár nép volt fasiszta vezetőinek a szomszé-
dos balkáni népekkel szemben elkövetett gaztetteit leveze-
kelve, lerakta a szomszédaival való tartós és őszinte meg-
értés szilárd alapjait és mindenekelőtt megszilárdította 
testvéri kapcsolatait Jugoszlávia népeivel. 
A Honvédő Háború alatt a munkásosztállyal az élen kiépült or-
szágunkban a dolgozók erkölcsi és politikai egysége, A Haza-
fias Arcvonal zászlaja alatt és a "tïindent a frontért, mindent 
a győzelemért!" alapvető jelszó végrehajtásaként a Kommunis-
ta Párt az egész népet a háború sikeres véghezvitelére tömö-
ritette. A párt szilárd politikai vezetést teremtett a had-
seregben, szétzúzta a defetista ellenséget a fronton és a 
hátországban, lelkesedést ás harci szellemet öntött a har-
oosokba a győzelemhez, A dolgozók é3 a front harcosai ezért 
Bulgária összes nemzeti érdekeit, népük legfényesebb remé-
nyeit és bizakodásait a párt nevével kötötték egyba, 
A Honvédő Háború tüzében kiépült az uj bolgár népi hadsorog, 
a dolgozó nép hadserege, a népi demokratikus hatalom fogyvc-
ros oreje és támasza, A Honvédő Háborúban fiatal néphadsere-
günk kiállotta az első harci próbát. Néphadseregünk, felhasz-
nálva a háború gazdag tapasztalatát és szüntelenül tanulva 
a dicső szovjet hadseregtől, követve harci szellemét és vas-
fegyelmét, a haza szabadságának és függetlenségének biztos 
őrévé vált, 
A Honvédő Háború a bolgár nép legujabbkori történetének nagy 
történelmi eseménye, A Honvédő Háború jellege és céljai, a 
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haroosok hősiessége és a gyűlöletes fasizmus elleni harcban 
elesett áldozatok, azok a győzelmek, amelyeket fiatal nép-
hadseregünk kivívott, méltán keltik fel népünkben a büszke-
séget, a saját erőibe vetett hitet; megerősítik nagy fel-
szabadit ónkkal, a Szovjetunióval való barátságot, s a fia-
tal bolgár nemzedékek hazafias nevelésének kimeríthetetlen 
forrásává válnak. 
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A. Schaff 
A prezentizmus - a burzsoá történetírás reakciós módszere. 
Kommunyiszt, 1955.16,sz. 
A. Iilac|4), np636HTM3M - peaKIJ,MOHHHM MÖT0.J3, ŐypJKya3HOfí MCTOpHO— 
rpa(|)MH. 
A burzsoázia osztályharcának az ideológia területén külön-
böző formái vannak a szembeszökően kifejezésre jutó osztály-
tendenciával biró, nyilt reakciós módszerektől kezdve /mint 
amilyen például a faji gyűlölet vagy a neomálfchuzianizmus , 
mely irányzatok társadalmi funkciója világos és szembetűnő/ 
egészen a humán tudományok módszereiről alkotott rendkívül 
kifinomult nézetekig /melyeknek társadalmi funkcióját ugyan 
elkendőzik, de ugyanolyan mérgezőek és ellenségesek/. Azt 
hihetnők, hogy ez utóbbi esetben olyan elvont nézetekről 
van szó, amelyek csak az emberek szűk köre számára hozzá-
férhetőek, és igy nem is lehetnek veszedelmesek, nem lehet 
nagy jelentőségük. De ez csak látszat. Először is, ezen a 
problematikán át is világosan keresztültör a materializmus-
nak az idealizmus elleni harca, és igy fontos szerepet ját-
szik a tudományos világnézetért vivott harcban. Másodszor a 
módszerbeli problematikának rcndkivül nagy jelentősége'-van 
a szaktudományok fejlődése szempontjából és innen kiindulva 
hatást gyakorol az egész ideológiai harc menetére. 
Tehát amikor ezzel a problematikával foglalkozunk, nem az 
ideológiai harc határterületén mozgunk, hanem a középpont-
jában, amely közvetlenül érinti az aktuális politikai kér-
déseket
 c Vizsgáljuk meg most a mai idealista módszertan 
egyik válfaját, amelyet a burzsoá irodalom prezentizmusnak 
nevez /a present = jelen, mai kor szóból/. Ez olyan filo-
zófiai és történetírói koncepció, amely lényegében tagadja 
a történelmi folyamat objektiv jellegét és a mult történe-
tét egy-egy történász "mai" alkotásának tekinti. 
Egyes burzsoá tudósok tevékenységük osztályjellegét vala-
miképpen az "objektivitás", a politika iránti "semlegesség" 
leplébe igyekeznek burkolni, ezzel. szemben a prezentizmus 
hivei nyíltan kijelentik, hogy a történész nem maradhat a 
politikai és ideológiai harcon kivül. Emellett azonban meg-
tagadják az "objektiv tudományt", azt állitva, hogy a tör-
ténettudományban a tények nem jelentenek semmit, a törté-
nész szempontja viszont mindent. És ez nem véletlen, A tör-
téneti igazság veszélyes az imperialista burzsoázia számá-
ra és ezért az ő érdekeit szolgálja a prezentizmus, Az 
irányzat hivei azt igyekeznek alátámasztani, hogy a törté-
nelmet "modornizálni" kell, azaz a történeti folyamatot az 
imperialistáknak tetsző fényben kell bemutatni. 
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Faust Goethenél lenézően nyilatkozik a történészek tevékeny-
ségéről: 
A mult, barátom, hét pecsét alatt 
Őrzi előttünk elmerült időit. 
Minek ma korszellem neve: 
Csupán egyes urak torz szelleme, 
Melyben ama kor tükröződik. 
Goethe előtt néhány évtizeddel Jean Jacques Rousseau a kö-
vetkezőket irta: "Egyébként távol állunk attól, hogy a tör-
ténelemben kifejtett tények a megtörtént tények pontos visz-
szatükrözései lennének, A történészek agyukban átformálják 
a tényeket, alárendelik érdekeiknek, és rányomják előítéle-
tük bélyegét," 
Magétól értetődő, hogy nem lehet Rousseau vagy Goethe néze-
teit meohaniusan a mai burzsoá ideológusok nézeteivel össze-
hasonlítani, Az illető konkrét történeti feltételek közt-
más szerepet játszottak, más volt a funkciójuk. Ezekről te-
hát csak azért tettünk emlitést, hogy megmutassuk, hogy a 
társadalmi élet megismerése problémájának hosszú története 
van, 
A módszertani problémák igen fontos komplexuma, hogy a tár-
sadalom fejlődése nyomán megváltozik a történeti események 
értékelése, a történészek állásfoglalása társadalmi és osz-
tályérdekeiktől függően különbözik, mind ujabb és ujabb 
táv lato kat tárnak fel a mult vizsgálataban, ami kapcsolat-
ban áll azzal, hogy a történelem fejlődése magasabb fokra 
jutott, és ezért újszerűen, mélyebben kell felfogni a mul-
tat» Ezeket a problémákat a marxizmus oldotta meg, A bur-
zsoá tudomány viszont elferdíti ezeket a problémákat és 
megkisérli a marxista ideológia elleni harcban felhasznál-
ni, Ezért ismét felül kell vizsgálni a történelem számos 
módszertani kérdését és fel kell tárni, hogy mennyiben tor-
zították el ezeket az idealisták. Melyek ezek a kérdések? 
Elsősorban is az a kérdés, hogy vajon a történeti megisme-
rés objektiv igazságot ad-e, vagy - amint ezt az idealista 
történeti módszertan állítja - a történész szubjektív al-
kotásának gyümölcse-e? Vajon van-e a történetírásban az 
igazságnak objektiv kritériuma, vagy a szubjektivizmus kö-4 
vetkezményeként - amely a történetírást tudomány jellegé-
től megfosztja - a relativizmus nyilatkozik-e meg benne • 
osztatlanul? Ha pedig a történetírás más tudományágakhoz 
hasonlóan objektív igazságot tár fel, hogyan jelentkezik 
ez az igazság és miként viszonyul a történetírás osztály-
jellegéről szóló tételhez? 
Mint látjuk, a történelem alapvető módszertani problémái-
ról van szó, amelyek igen szoros kapcsolatban állanak a 
materializmus és az idealizmus harcának történetével. Sőt 
mi több, ez a problematika égetően aktuális. 
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Minél gyakrabban fordul a burzsoázia a mai korszak osztály-
harcának konkrét körülményei között valamely elméleti kér-
dés elferditéséhez, annál élesebben kell visszaverniük a 
marxistáknak ezeket a hamisításokat egyrészt az ellenséges, 
tudományellenes ideológia kritikájának, valamint a felvetett 
kérdés elmélyült tudományos elemzésének formájában. Az el-
lenséges ideológia álláspontjának kritikája a probléma po-
zitív eldöntése nélkül csak fél eredmény, Ezért a társada-
lomtudományok módszertanának terén az ideológiai harc égető 
és aktuális kérdései: a történeti jelenségek megismerésének 
jellege, a történeti jelenségek objektiv vagy szubjektív 
jellege, az igazság a történettudományban, 
Számba kell venni azt, hogy a burzsoá tudósok konkrét tudo-
mányterületükön fontos tudományos felfedezést tehetnek, ér-
tékes tényanyagot gyűjthetnek. De a módszer területén a hely-
zet alapvetően más: az uralkodó burzsoá világnézet befolyá-
sa alatt nem képesek az összegyűjtött tényanyagból helyes 
módszertani következtetéseket levonni, sőt mi több, elméle-
teik ellentmondásba kerülnek a tényekkel. Bámulatos tisztán-
látással mondta erről Lenin: "Ezek a professzorok igen érté-
kes kémiai, történelmi, fizikai müveket tudnak írni, de ha 
filozófiáról van szó, egyetlen szót sem szabad hinni egyi-
küknek sem. Miért? Ugyanazon oknaï fogva, amiért egyetlen 
szót sem szabad hinni egyetlen közgazdaságtan-professzornak 
sem, ha a politikai gazdaságtan általános elméletéről van 
szó, noha a tények speciális kutatása terén kitűnő munkákat 
tudnak alkotni, Mert^a politikai gazdaságtan éppen olyan 
párttudomány a modern társadalomban, mint az ismereteimé 
let," /l/ 
A társadalomtudományok módszertana terén a mai reakciós irány 
zatok gyökerei a mult századba nyúlnak vissza, A burzsoázia 
félelme 1348 után és különösen a párizsi kommün után ideoló-
giailag abban jutott kifejezésre, hogy hadat viselnek minden 
ellen, ami bizonyltja a burzsoázia uralmának elkerülhetet-
len bukását és feltárja az uj, szocialista rend győzelmét 
hirdető társadalmi fejlődéstörvények objektiv jellegét. A 
burzsoázia ideológusai kezdték tagadni a történelem törvé-
nyeinek sbjektív jellegét, átokkal sújtották azokat, ki akar-
ták fcjzni a történetírásból ás megtiltani a tudománynak, hogy 
velük foglalkozzék. Itt kell keresni a társadalomtudományi 
módszerek terén folyó harc központját. De a harc szükségle-
tei a burzsoázia ideológusainak azt diktálták, hogy széle-
sítsék ki frontjukat: a történeti fejlődés törvényeinek 
cbjektiv jellegét hirdető tan "cáfolatához" azonban be kel-
lett volna "bizonyítani", hogy a történeti fejlődés törvé-
nyei megismerhetetlenek, és ezt szolgálta a történeti meg-
ismerés objektiv jellegének tagadása» Az okfejtés itt nem 
bonyolult: ha a történeti megismerés szubjektív jellegű 
/ennek az állitásnak az "alátámasztására" megfelelt az idea-
lista filozófia bármely válfaja/, akkor ennek eredményekép-
pen a relativizmushoz jutunk, és a szubjektivizmus és rela-
tivizmus zavaros vizében eltűnik a történeti törvények ob-
jektiv jellegének tézise, 
/!/ Lenin~muvei, 14»köt, 356,1, 
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Az irracionalizmus, szubjektivizmus és relativizmus áradata 
a mult század végén elárasztotta a humán tudományok burzsoá' 
módszereit általában és a történettudományt különösen. Ez az 
áradat - és ez nem véletlen - elősegítette a támadás fokozó-
dását a történeti fejlődéstörvények objektiv jellegéről szó-
ló tézis ellen. Az sem volt véletlen, hogy a burzsoázia ideo-
lógusai a történeti törvények objektiv jellegének tételét 
támadva egyben az irracionális "életfilozófia", a szubjekti-
vizmus és a relativizmus dicséretét zengték. Hogy csak a bur-
zsoá társadalomtudomány módszereinek olyan "nagy neveit" em-
lítsük, mint Dilthey, Simmel, Rickert, Croce. Igaz, hogy e 
mellett egymás között is "hadakoztak", de ezek lényegében 
csupán az egységes táboron belüli kisebb Összecsapások, a 
materializmus elleni támadásokban való vetélkedések voltak. 
Közös idealista koncepciójuk alapjait nem érintették. Azért 
a materializmus mindezen ellenfeleinek nézetei a marxizmus 
által következetoson képviselt tudományos módszerek tagadá-
sának csak különböző variánsai voltak. Ezért nem változtak, 
lényegükben nézeteik, csak a filozófiai zászlók, amelyek 
alatt a burzsoázia támadásba ment: neo-kantiánizmus, "élet-
filozófia", uj-hegelianizmus, stb. A vezérfonal változatla-
nul a szubjektivizmus és a relativizmus maradt, amelyek biz-
tosították azt, amire a burzsoázia ideológusainak elsősor-
ban szüksége volti tagadni a társadalmi fejlődésnek és tör-
vényeinek objektiv jellegét, a társadalom további fejlődé-
sének távlatait voluntarista módon felfogni. 
A szubjeletivista tendenciák, amelyekkel a burzsoá társada-
lomtudományi módszerek már az imperializmus hajnalán át vol-
tak itatva, különösen az imperializmus teljes kifejlődésé-
nek időszakában bontakoztak ki egészen. És ez érthető is, 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom oroszországi győzel-
me után és miután a népi demokráciák is bekerültek a szocia-
lizmus táborába, a burzsoázia a kapitalizmus egyre fokozódó 
általános válságának harapófogójába került, Nem csodálható, 
hogy ilyen körülmények között még nagyobb erővel minden esz-
közzel, igy ideológiai eszközökkel is próbálta védelmezni 
uralmát. Ez különösen az Amerikai Egyesült Államokban lát-
ható, Az USA imperialistái jelenleg kezükbe vették az impe-
rialista tábor vezetését, 
Mig a szubjektivizmus történeti módszerei a XIX,század végé-
től főképp Németországban és Olaszországban fejlődtek ki, 
addig ma az USA burzsoá metodológusai ezekből a forrásokból 
meritve, de elsősorban B,Croce prezentizmusához csatlakozva, 
különösen aktiv szerepet játszanak a tudományos történetírás 
elleni támadásban, John Dewey, Charles Beard, Conyers Read 
neve a szubjektivizmus zászlajává vált a történetírásban. 
Igaz, hogy az Egyesült Államok irodalmában eller^ éfe is van 
a relativizmusnak /például Lovejoy, Destler, Mandelbaum/, 
de ez az ellenzék nem következetes és kevés hive van. A szub-
jektivizmus és a relativizmus hulláma, amely a két világhábo-
rú közöttj. időszakban csapott magasra, ma elárasztja az 
Egyesült Államok burzsoá történetírását, sőt nem is osak az 
Egyesült Államokét, Ugyanezt az irányzatot figyelhetjük meg 
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Anglia módszertani irodalmában, ahol ezt a leghatározottab-
ban Collingwood juttatta kifejezésre, Franciaországban, ahol'" 
- némi ingadozásokkal - Raymond Aron száll sikra érte, Nyu-
gat -Német országban, ahol a misztikus irracionalizmus leple 
alatt Jaspers aknázza alá a tudományt, íme látjuk, hogy ez 
nemzetközi jelenség, amelynek egyik központja, ma az Egye-
sült Államokban van. 
A szubjektivizmus és relativizmus hivei az ismeretelmélet se-
gítségével viselnek hadat a materializmus ellen, azzal a szá-
mítással, hogy akik elvetik a tudományos megismerés objektiv 
igazságát, azt a megismerési készséget, hogy az objektiv va-
lóságot egyenértékűen vissza lehet tükrözni /akár a nyilt 
szubjektivisták, akik a valóság objektiv voltát tagadják, 
akár az agnosztikusok, akik a valóság megismerésének lehe-
tetlenségét vallják vagy általában tartózkodnak attól, hogy 
a "belső tapasztalat" határain túllépjenek/ - közvetve vagy 
közvetlenül - tagadják az objektiv anyagi valóságot és a ma-
terializmus ellenségeinek oldalára állnak. Az a tány, hogy 
a burzsoázia éppen az ismeretelmélet talaján üzen hadat a 
materializmusnak, az idealizmus és a materializmus közötti 
harc általános törvényszerűségével kapcsolatos, A burzsoá-
zia az imperializmus időszakában ezt a harcot különböző in-
dítékokból az ismeretelmélet területére vitte át. Először 
is ezen a talajon könnyebb leplezni obskurantizmusát, sötét 
terveit, az "empirizmus" fogalmának tág jelentésére speku-
lálva, amelyet a burzsoázia szubjektivista szellemben értel-
mez« Az idealisták, kikerülve az "ontológiai" problematika 
elemzését, igyekeznek elkerülni a természettudománnyal való 
nyilt összeütközést és elkendőzni fideista következtetései-
ket, Végül, az. ismeretelmélet területén kényelmesebb a ter-
mészettudomány felfedezéseivel manipulálni /különösen az 
úgynevezett "fizika válsága" következményeivel/, idealista 
értelmezésben és elszakítva az ismeretelméletet az "onto-
lógiát ól"
 s Ezért vált az ismeretelmélet az imperializmus 
időszakában az idealisták kedvelt területévé. Ezért a tár-
sadalomtudományok burzsoá módszerének, mint már láttuk, kü-
lönösen érdeke az, hogy éppen az ismeretelméletet, többek-
között az igazság problémáját a történettudományban tegyék 
a materializmus elleni támadás fő terévé, 
— » — 
A történeti megismerés változékonyságának, az objektiv tör-
téneti folyamat megismerése változékonyságának problémáját 
különféleképpen oldja meg a materialista és az idealista 
attól függően, hogy melyik korban él az illető történész és 
melyik osztályhoz tartozik, A materialisták a történeti meg-
ismerés kérdését ugyanarra a sikra állitják, mint az objek-
tiv valóságnak az emberek tudatában élő minden tükröződé-
sét, tehát az objektiv élet síkjára. Az objektiv történeti 
folyamat tükröződése az emberek tudatában a viszonylagos 
igazságok elérése utján az abszolút igazság megközelítésé-
nek folyamata, ezért változékony, de mindenesetre egészé-
ben helyes és mind teljesebb és tökéletesebb tükröződése 
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az objektiv valóságnak. Az idealisták viszont abból indulnak 
ki, hogy tagadják az objektiv történeti folyamatot, mert a 
valóság objektiv létezésének elismerése a materializmushoz 
vezetne. Emellett a szubjektivizmusba süllyed mindenki, aki 
a történeti folyamatot nyiltan a történész alkotásának vall-
ja /nem nagy a különbség, vajon az alkotó individuumról vagy 
az "egyénfeletti" csoportos szubjektumról van szó/, és azok, 
akik az ismeretelméletben az agnoszticizmust hirdetik, Ez a 
szubjektivista megoldás relativista mert, mivel tagadja az 
objektiv igazságot, elkerülhetetlenül ennek az elismerésé-
hez vezet, hogy a történeti megismerés függ a történész sze-
mélyétől, tevékenységi feltételeitől, stb. 
Az Egyesült Államok mai burzsoá történetÍrásában az egyik 
vezető idealista szubjektivista irányzat a prezent izmus, 
Ennek az irányzatnak közvetlen ideológiai forrása Benedetto 
Croce prezentizmusa. 
Croce olasz filozófus és történész világnézetének fő vonása 
a végletes spiritualizmus, és a materializmus teljes tagadá-
sa, Croce a maga filozófiai tanát "abszolút immanentizmus-
nak" nevezte, még Hegelt is birálta, annak a ténynek az 
"elködösitéséért", hogy egyetlen valóság van, és az a szel-
lem, amely Croce szerint az aktivitás, a szabadság, "az élet 
örök teremtője", Croce "szellemfilozófiája" szerint a szel-
lem területéhez tartozik nemcsak az elméleti, hanem a gya-
korlati tevékenység is. Ez utóbbihoz tartoznak a természet-
tudományok és a matematikai tudomány, amelyeknek nem megis-
merési, hanem tisztán hasznossági értékük van. Az elméleti 
tevékenységet Croce kát területre osztja: a fogalmak és az 
intuició területére, amelyek a szellem egyenjogú formái," 
Oroce a történetírást eredetileg a művészetek sorába számí-
totta, a különbséget osak abban látta, hogy a történetirás 
a valóságban megtörtént tényekre szoritkozík, a művészet vi-
szont mentes, az ilyen megszorításoktól és azzal is foglalko-
zik, ami lehetséges, A továbbiakban azonban Crooe megváltoz-
tatta a történetirás jellegéről és a művészettel való rokon-
ságáról vallott felfogását, de koncepciója még zavarosabbá 
vált: véleménye szerint a történetirás a fogalom és a képze-
let /vagy az ő terminológiája szerint "intuició"/ szintézise, 
Ez a nézet alkotja a történeti" Ítéletről - mint a megismerés 
legmagasabb formájáról - vallott rendkívül mesterkélt elmé-
letének alapját, 
A szubjektivizmus elemei nagyon erősek Croce filozófiájában, 
és szembeszökően kifejezésre jutnak történeti koncepciójá-
ban, Croce határozottan elutasítja azt a gondolatot, Logy a 
történeti tények kapcsolatát és egységét az objektiv való-
ságban "a külsőben és anyagiban" kellene keresnie Az^igazi 
történész - vallja Croce - ezt a kapcsolatot magamagában, 
"a történeti gondolkozás aktusában" találja meg* Ez a nézet, 
mint Croce történeti doktrínájának számos más mozzanata is, 
ellentétben áll azzal a tétellel, hogy a történelem az el-
múlt dolgok tudománya. Croce el akarja simítani' ezt az el-
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lentétet, és ezért azt a tételt veti fel, hogy minden törté-
nelem jelenkori, azaz az úgynevezett prezentizmushoz jut el, 
A prezentizmus a "szellem filozófiájának" következetes to-
vábbfejlesztése és csak akkor fogható fel, ha ez adja a hát-
teret, A történelem jelenkoriságát hirdető tétel alapja a » 
"szellem filozófiája", amely szerint minden, ami a történe-
lembe tartozik, a szellem szülötte. 
Hogy szemléletesebbé tegyük Crooeének ezt a tézisét, néhány 
helyet idézünk Croce munkáiból, Croce helyteleníti például a 
tények történeti és nem-történeti tényekre való felosztását 
és ezzel kapcsolatban ellenzi, hogy kritériumot állítsunk 
fel a tények ilyetén kiválasztására. "Mivel egy tény csak 
annyiban történeti, amennyiben gondolatban ölt testet, és 
mivel a gondolaton kivül más nem létezik, ezért abszolút sem-
mi értelme sinos annak a kérdésnek, hogy mely tények törté-
netiek és melyek nem-történetiek,"/2/ "A kutató - mondja 
Crooe teljesen önkényesen választja, ki a tényeket és a do-
kumentumokat, de e válogatás önkényességétől függetlenül a 
történelemben, mint a művészetben is, nem lehet eltévedni, 
mert ez maga "hozza létre a képet, a kép egységét" /3/ 
Mindez arra inditja Crocet, hogy lenézően kezelje a történe-
ti tények összegyűjtésének munkáját, melyet "krónikairásnak" 
nevez, hiszen az igazi történelem - szerinte - az igazságot 
kizárólag a "belső tapasztalatból" meriti, Croce egyik későb-
bi müvében ezeket irja: "A tények kompilációját krónikának, 
feljegyzéseknek, naplónak, évkönyveknek hivjuk, de nem tör-
téneti müveknek} még ha kritikailag át is vannak szűrve, ha 
meg is adjuk az összes forrásokat, vagy pontosan ellenőriz-
zük a dokumentumokat, mindig magukon hordják ezek valakinek a 
lényét, aki "mondja", vagy aki "irja", és sohasem lehetnek 
ezek.a mi igazságunk, holott a történelem tőlünk azt az igaz-
ságot követeli, amelyet a belső tapasztalásból merítettünk",A/ 
tehát Croce szembeállítja a tényeket az igazsággal, amelyet 
az egyén "belső tapasztalatának" tekint, A történelemnek ez a 
szélsőségesen szubjektivista felfogása tükröződik az egyes 
történeti kategóriák - mint a "szükségszerűség", a "perio-
dizáció", stb, - kezelésében is. Croce természetesen ezeket 
is a szellem szülötteinek tartja. "Elgondolni a történelmet 
- mondja Croce - annyi mint periodizalni, mort a gondolat 
élő szervezet, dialektika, dráma, és igy megvannak a maga 
periódusai, a maga kezdete, közepe és vége és minden más gon-
dolati szünete, amelyet a drámában megkövetelnek és megen-
gednek. De ezek a szünetek ideális jellegűek 'és ezért elsza-
kíthatatlan kapcsolatban állnak a gondolattal, amellyel egy-
séges egészet alkotnak, mint az árnyék a testtel, a hallgatás 
a hanggal; tehát azonosak vele és vele együtt változnak",/5/ 
/s/B.Crooe, Theory and History of Historiography, 1921. 
I08.I, 
/3/ U.o, 111,1, 
/4/ B,Croce, Die Geschichte als Gedanke und als Tat, 1944, 3 7 . 1 , 
/5/ B,Croce, Theory and History of Historiography, 1921. 
112,1, 
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Ilyen szub,jektivista szemszögből nézi Croce a történelem 
kérdéseit. Ebből a szubjektivizmusból nő ki - mint már em-
lítettük - a prezentizmus koncepciója. Ha minden a szellem 
szülötte, ha a szellemen kivül semmi más nem létezik, akkor 
a történeti tények is az ő szülöttei. Tehát nincs objektiv 
mult, òsak az örökké változó jelenkorban a szellem által 
létrehozott tények. A történelem mindig jelenkori, hiszen 
a szellem szülötte, amely mindig most működik és a jelen-
kori érdekek és indítékok behatása alatt hozza létre a'tör-
téneti' képet /amelyen kivül nincs semmi, mert a szellemen, 
a gondolaton kivül nincs semmi/. "A gyakorlati szükségesség 
- irja Croce - amelyre bármilyen történeti következtetés 
támaszkodik, a történelemnek a "jelenkori történet" jelle-
gét adja, mert az /függetlenül attól, hogy mely régi idők-
re vonatkoznak az elmondott események/a valóságba! a mai szük-
ségleteket, a mai helyzetet érinti"/6/. 
Crooe véleménye szerint minden általunk végrehajtott szel-
lemi aktusban /és a történelem - az ő véleménye szerint -
éppen ilyen aktus/ benne van az egész mult és megfordítva, 
a mult csak akkor kel életre, ha a történeti dokumentumok 
egy meghatározott szellemi állapotról való emlékképeket vál-
tanak ki és erősitenek meg /ezek az emlékképek természetesen 
csak "most" kelhetnek életre, azaz jelenkoriak/. Ilyen szel-
lemi tevékenység nélkül a történeti emlékek, krónikák, ása-
tások, stb, csak holt dolgok. Ebből következik, hogy törté-
nelemről csak akkor beszélhetünk, ha magunk átélünk egy 
meghatározott érzést /például a keresztényi szeretetet, a 
lovagi becsületet, a jakobinusok radikalizmusát, stb./ En-
nek révén pedig a történelem "énünk" sajátos tükröződése, 
amelyet a mai szükségletek váltanak ki és ami csak azál-
tal lehetséges, mert "az ember - a mikrokozmosz ... törté-
neti értelemben, a világ történetének szintézise" /?/ Cro-
ce egy más helyen azt irja, hogy a jelenkoriság - nemcsak 
a történeti jelenségek valamelyik osztályának jellemző vo-
nása, hanem bármely történelemre jellemző vonás. 
Nagy vonalakban ez Croce prezentizmusának tana, amely az 
Egyesült Államok mai relativista történetírásának alapjá-
vá vált. 
A relativizmus tagadja az objektiv igazságot, azt a tényt, 
hogy a tudomány adekvátan tükrözi az objektiv valóságot, 
A relativizmus szerint a hitelesség a megismerés és a meg-
ismerő alany /a tudat/, ennek érdekej , ind itó okai, stb, 
közötti viszony sajátossága, A relativizmus nem hagy helyet 
a megismerés objektiv hitelessége számára, az abszolút 
igazság számára, még egy részlegesen adekvát megismerés 
számára sem, amely a teljes megismerés egy fokozata, Ninos 
benne helye az adekvát megismerés kategóriájának, mert a 
relativizmus tana szerint, a megismerés nem a valóság tük-
/6/ B,Croce, Die Geschichte als Gedanke und als Tat, 41.1, 
/?/ U.o, 42.1. 
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röződése, hanem a megismerő szubjektum alkotása, Ebből vi-
lágos, hogy a relativizmus csak a szubjektivizmus sajátos 
formája, Es ez törvényszerű, is. 
Osztálytársadalomban nincs "elfogulatlan" társadalomtudomány 
és nem is lehet, A történettudomány sem kivétel ebből az ál-
talános szabályból, A történettudomány, ugyanugy mint a töb-
bi társadalomtudomány, az elkeseredett osztályharc fegyvere 
és egyben szintere is. És ilyen értelemben a burzsoá tudo-
mány mindig pártos. De pártossága a bérrabszolgaság, a ki-
zsákmányolás védelmére és igazolására irányul, azaz objek-
tiv ellentmondásban áll a történeti haladással, és ez azt 
eredményezi, hogy szépíteni akarja a kapitalista valóságot, 
el akarja fojtani és fedni az antagonisztikus ellentétek 
élét , az osztályok harcát. Ebből adódik, hogy a burzsoá 
szooialógusok és történészek valamely formában állandóan 
tagadják az objektiv igazságot, a materializmust, és ala-
pot épitenek a misztikának, a vallásnak, a voluntarizmus-
nak. Igy a burzsoá ideológia, a burzsoá társadalomtudomány 
pártossága szubjektivizmussá válik és az objektiv tények 
önkényes kezelésére vezet* Egészen más a marxista-leninis-
ta tudomány pártossága, amely könyörtelenül harcol minden 
reakciós ellen, Ez a tudomány következetesen sikraszáll a 
megismerés objektiv igazsága mellett, kötelezőleg előirja, 
hogy az eseményeket objektiven kell elemezni, ez a tudo-
mány nyiltan a munkásosztály oldalára áll és védelmezi alap-
vető érdekeit, amelyek egybeesnek a társadalmi fejlődés ob-
jektiv szükségleteivel és megfelelnek az összes dolgozók hő 
vágyainak. Ezért a kommunista pártosság a megismerésben vé-
gigvitt objektivitást jelenti. 
Az ember és az emberiség tudatától független objektiv igaz-
ság marxista kritériuma azt követeli, hogy fogalmaink, Íté-
leteink, tudásunk megfeleljenek az objektiv valóságnak, A 
dialektikus materializmus abból indul ki, hogy ismereteink 
igazságát a társadalom gyakorlata igazolja, amely lehetősé-
get nyújt az igazság és az eltévelyedés szétválasztására. 
Az idealisták nem ismerik el az igazságnak ezt az egyetlen 
tudományos kritériumát és igy nem tudnak kigabalyodni a 
szubjektivizmus, a relativizmus hálójából. Ez a prozentiz«-
mus példáján különösen világosan látható, 
A prezentizmus, amely a történeti megismerést a történel-
met állítólag létrehozó szubjektumra vonatkoztatja, a re-
lativizmus szélsőséges megnyilatkozása. Ennek a doktríná-
nak a fényénél a történelom - mint már emiitettük - mindig 
jelenkori történelmet jelent, a történeti megismerés hite-
lessége egyenértékű a szükséglettel, amely ezt a megisme-
rést kiváltotta» 
A prezentizmus, amely a megismerést ás hitelességét a meg« 
ismerésnek megfelelő érdekhez köti, a pragmatizmus állás-
pontját közelíti meg, Nyilvánvaló, hogy ezért lett John Dewey 
a prezentizmus lángoló hive. De az ilyen álláspont messze 
kiható következményeket hord magában, mert ennek alapján el 
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kell ismerni, hogy a történeti folyamat szemszögéből nem le-
het objektiv történeti fejlődésről, egységes történelemről 
beszélni: annyi történelem van, ahány agy, amely ezt a tör-
ténelmet "megalkotja". Továbbá el kell ismerni, hogy egy 
korszaknak, egy népnek, egy társadalmi osztálynak sincs 
története, de gyakorlatilag minden történészben, és álta-
lában minden gondolkozó emberben megvan a történelem. Végül 
azt is el kell ismerni, hogy a különböző és szükségszerűen 
változó történelmek értékelésének egyetlen kritériuma az, 
hogy milyen mértékben felelnek meg a szükségleteknek, érde-
keknek, követelményeknek De kicsoda szükségleteinek, érde-
keinek és követelményeinek? Ezt a kérdést a prezentizmus 
álláspontjáról következetesen csak akkor oldhatjuk meg, ha 
elismerjük, hogy az egyén "a minden létező kritériuma". 
Ezek a következmények, amelyek a pre zentizmus tanából el-
kerülhetetlenül folynak, katasztrofálisak a történetírás 
száméra, mert a történész kénytelen egyszerre helyesnek el-
ismerni ugyanazon történeti esemény ellentmondó magyaráza-
tát, mert ezek megfelelnek bizonyos érdekeknek, A történész, 
hogyha következetes akar maradni, még azt is kénytelen ta-
gadni, hogy különböző müvekben ugyanazon történeti esemé-
nyekről van szó, hiszen a prezentizmus szemszögéből az ese-
mények csak az agy szülöttei, és eZek a szülemények ugyan-
olyan különbözőek, mint a toremtő agyak, A történettudo-
mány igy elveszt mindennemű kritériumot, amelynek alapján, 
az igazságot elválaszthatná a hamisitásoktól, és ha követ-
kezetességre tart számot, akkor általában hadakoznia kell 
az ellen, hogy bárki ilyen kritériumot keressen, 
A prezentizmus szélsőséges szubjektivizmusa és relativiz-
musa teljesen megfosztja a történetírást tudományos jelle-
gétől, Éppen ez az, amire Croce és hivei szomjúhoznak. Bár 
Croce az "abszolút szellem" tanában keresett menedéket a 
relativizmus megsemmisítő következményei elől, ott sem ta-
lált többet, mint eklektikus elegyet szubjektivizmusához. 
Az a tétel, hogy a misztikus "abszolút szellem" döntőbíró 
lehet az ellentmondó történeti Ítéletek között /amelyek 
mindegyike meghatározott feltételek között hiteles/ a tör-
ténetírás szempontjából semmit sem nyújt, A prezentizmus 
szerint csak egy a nyilvánvaló: mindig annak van igaza, 
aki utóbb nyilatkozik. 
— , — 
195o-ben jelent meg Chester McArthur Destler cikke "Néhány 
megjegyzés a mai történetelméletekhez " címmel, Destler 
ebben a cikkében leirja, hogyan fejlődött a relativizmus 
az Egyesült Államok történetírásában főképpen a második 
világháború utáni időszakban« Destler ellensége a relati-
vizmusnak, de olyan ellenfél, aki szintén a burzsoá ideo-
lógia talaján áll. Annál érdekesebb néhány megjegyzését 
idéznünk a relativizmus társadalmi funkciójáról. 
* 
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Destler a történetelmélet jelenlegi állapotát igy jellemzi 
az Egy e s Lilt Államokban: ",,, Néhány törtánász között orszá-
gunkban az a meggyőződés alakult ki, hogy a jelenlegi tu-
dás fényénél a tudományos igények, valamint az angliai és 
amerikai "naiv realista" Ranke-iskola egyéb megállapításai 
nem nyújtanak elég alapot a történeti kutatáshoz. Ezenkí-
vül a nemrégiben a belső reformok kérdésében lezajlott haro 
és a tovább folytatódó nemzetközi válság egyes kartársaink-
ban hajlandóságot ébresztettek a "funkcionális" történelem 
iránt, amely alkalmasabb lehet a mai problémák megoldására" 
/8/ 
Mint látjuk, Destlernek sikerült megragadnia a kérdés lé-
nyegét, jellemezni a "funkcionális" történetírás társadal-
mi szerepét, amely a relativizmust a burzsoázia osztály-
harcának szolgálatába állította, A történeti relativizmus 
nem az amerikai reakciós történetírók találmánya. Az uj ben-
ne csak az, hogy a kiéleződött osztályharc uj feltételei 
között a már ismert ideológiai jelenségek élesebb, leple-
zetlenebb formát öltenek. De ez meg is könnyíti, hogy le-
rántsuk az álarcot a reakciósokról, feltárhassuk nézeteik 
igazi társadalmi tartalmát és érdemükhöz mérten értékeljük 
előfutáraikat, 
A prezentizmus eszméit amerikai talajon olyan befolyásos 
burzsoá ideológus kultiválta ás fejlesztette tovább, mint 
John De-wey, Ebben kétségtelenül szerepet játszott a pre-
zentizmusnak a pragmatizmussal való rokonsága, a prezen-
tizmus hasznossága a burzsoázia osztályharca szempontjá-
ból, Ez a körülmény nem kerülhette el a forradalom olyan 
esküdt ellenségének figyelmét, mint John Dewey, 
Dewey fejtegetéseiben a kiindulópont a relativizmus hívei-
nek az a kedvelt problémája, hogy a történésznek ki kell 
válogatnia a kutatás anyagát, Dewey felveti a kérdést: mi-
lyen alapon tanusitunk több bizalmat a múltról való egyik 
megítélésnek,mint a másiknak? A múltról - mondja Dewey -
kizárólag olyan Ítéletek alapján vonunk le következtetése-
kot, amelyeket a dolgokon a jelenben figyelhetünk meg /do-
kumentumok és más történeti emlékek. De ezek az ítéletek 
olyan elemzésnek az eredményei, amelyet meghatározott szük-
ségletek szempontjából végeztünk, ebből kifolyólag tehát 
relatívak .és mindig a jelenidő eredményei /9/ 
AZ első érv, amelyet Dewey a prezentizmus mellett felhoz, 
a szubjektív előfeltételekből következik, amelyek szerint 
a tudat hozza létre a valóságot, az adett esetben a multat, 
Dewey a kérdést a lábáról a fejetetejére állítja: csak a 
tudat teremt uj problémákat és tényeket és ez azt jelenti, 
hoga a tudatban beállott változások a történelemben is vál-
tozásokat hoznak létre /mivel a történelem képe és maga a 
történelem egybeesik/. A prezentizmus szubjcktivista jel-
lege itt minden disztimény nélkül különösen világosan lép 
/8/ The Amerioan Historical Review, LV,köt. 3.sz,15o.5o3,l. 
/9/ Jchn Dewey, Logic. The Theory of Inquiry, N.Y.,1938. 
232.1. 
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Clőtárt>e.De Deweyt nem elégíti ki ez az érv, a prezentizmus 
alátámasztására közvetlenül a történeti anyag kiválogatá-
sának problémájához fóréul. "Minden történeti konst-rukoió 
szükségszerűen eklektikus - írja Dewey. -Mivel a multat 
nem lehet teljesen újjáteremteni és újból végigélni, ez 
az elv annyira nyilvánvaló, hogy nera is tekinthető fontos-
nak. Pedig ez az elv fontos, -mert ha elismerjük, akkor 
ügyelnünk kell arra, hogy amikor történelmet irnak, minden 
az anyag kiválogatásánál alkalmazott elvtől függ. Ez az 
elv dönti cl, hogy milyen jelentőséget kell tulajdonítani 
a mult eseményeinek, mit kell elfogadni, mit kell elvetni; 
eldönti azt a kérdést is, hogy milyen rendbe kell állíta-
ni a kiválasztott tényeket. Továbbá, hogyha a válogatás 
tényét valami kiinduló, alapvető tényezőnek fogadjuk el, 
akkor ahhoz a következtetéshez kell jutnunk, hogy minden 
történelmet szükségszerűen a jc-len szemszögéből irnak és 
szükségszerűen nemcsak a jolen történetének bizonyul, ha-
nem azon történetnek is, amelyet a jelen szempontjából fon-
tosnak tartanak." /10/ 
Itt már egy másik érv is felmerül, amellyel egyébként a 
relativistáknál gyakran találkozunk: a történeti anyag ki-
válogatását tc-ljesc-n a jelenkor érdekei diktálják, és eb-
ből következik, hogy a történeti kép okszerűségének válto-
zásával együtt változik. Dewey "érdeme" csak az, hogy nyíl-
tan kimondta azt, amit a burzsoázia- más ideológusai inkább 
leplezni próbálnak. A történeti anyag kiválogatása szüksé-
gességének - Dewey szerint - igazolnia kell a szubjekti-
vizmust és- relativizmust. Ezért helyesen nevezi Dostley az 
amerikai történetírásnak ezt az álláspontját ''szubjekti-
vista-rolativista prezentizmusnak". 
A filozófiai szubjektivizmusra támaszkodva fejlesztették 
ki nézeteiket az amerikai történetírás relativista "láza-
dói". Ezen irányzat számos hive közül csak Ch.Beard-et és 
C.Beckert - az úgynevezett "columbiai iskola" képviselőit 
- ás C.Read-et - az ifjabb nemzedék képviselőjét - emiit-
jük, Charles Beard, az amerikai alkotmány hires történésze, 
a "lázadók" táborának egyik"főalakja, Ch.Beard mint törté-
nész főleg azért érdekes, mert gyakorlatában egyesitette 
a szubjektivizmust és relativizmust a történelem úgyneve-
zett "ökonómiai interpretációjával". Ez ujabb példa az 
"ökonómiai materializmus" ás idealizmus közötti kapcsolat-
ra és ujabb -megnyilvánulása annak, hogy ez az irányzat 
szemben áll a történelmi materializmussal, . 
Ch.Beard a szubjektivizmust hirdetve támadta az objektiv 
történeti igazság elméletét, nyiltan dicsőitette a bur-
zsoá történettudomány pártos osztályirányzatosságát és fel-
tárta rendszerint szemérmesen leplezett lényegét. Ebből a 
szempontból rendkívül jellemzőek Beardnek Ranke ás iskolá-
ja elleni támadásai, Beard megtámadta a Ranke "objektivi-
7W~ü757155 .1 . 
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tás áról" terjesztett mítoszt, és rámutatott arra, hogy Ranke 
a burzsoázia pártideológusa volt. Beard a Ranke-iskola ál-
láspontját támadva, azonosította ezt az igazság objektiv 
voltát hirdető elmélet védelmezőinek álláspontjával ás ezzel 
előkészítette a talajt saját szubjektivizmusának védelmére. 
A Ranke-iskola objektivizmusának kritikájából - Board véle-
ménye szerint - a szubjektivizmusnak kell következnie. A 
leiró történetirás követelménye tagadásának eredménye,hogy 
a történetírást hit-aktusnak'fogjuk fel és ez a felfogás 
- Beard bizonygatása! ellenére is — a relativizmus szélső-
séges formája. 
Beard megkülönbözteti a történelmet mint "a mult valóságot" 
attól a történelemtől, amelyet - Crooc után - "a múltról 
vallott jelenkori elképzelésnek" fog fel. /il/ A történot-
irást ezen utóbbi felfogásában teszi fejtegetéseinek tár-
gyává, Abból, hogy a történelem a múltról való elképzelés 
- fejtegetéseinek megfelelően - az következik, hogy a tör-
ténelem mindig kiválogatás eredménye, és emellett a ténye-
ket a történész "annak megfelelően" válogatja ki és "ren-
dezi", "ahogy ő gondolkozik" ,/l2/ 
Milyen következtetést von le ebből Beard?Koncepciója for-
mailag a relativizmus ellen irányul, gyakorlatilag azonban 
éppen a relativizmus egyik szélsőséges válfaja. Hiszen -
Beard szerint - a történelem "a hit aktusa", azaz a törté-
nelem a történész alkotómunkájának szubjektív terméke,amely 
teljes egészében a történész egyéniségétől függ és az al-
kotó alany egyéniségével együtt változik, "A történelmet 
iró történész - ha a rendről és a mozgásról van szó - tuda-
tosan vagy öntudatlanul a hit aktusát végzi, mert a rendre 
és a mozgásra vonatkozólag a targyalt valóság ismeretéből 
fakadó meggyőződés számára hozzáférhetetlen,,. Hite gyakor-
latilag az a meggyőződés, hogy valamicske igazat lehet tud-
ni a történelem mozgásáról, es ez a meggyőződése szubjek-
tív megoldás, de nem objektiv felfedezés," /13/ 
Beard hivei között ott találjuk Carl Beckert - a relativis-
ta "lázadók" egyik fő képviselőjét. Becker nézeteit világo-
san láthatjuk "elnöki megnyitójából", amelyet 1931-ben az 
Amerikai Történelmi Társulat gyűlésén mondott el /14/ A ha-
gyománynak megfelelően a társulat elnökének, ilyen beszéde 
alapvető jellegű és a szerző "credoját" tartalmazza, Beoker 
-^Beardhez hasonlóan - à történelmet a történetről való el-
képzeléssel, a történettudománnyal azonosítja. Igaz, megál-
lapítja, hogy itt valójában két sorról van szó: az egyik 
maguk az események, és a másik az események gondolati ké-
pei,",,, de a valóságban az események sorozata számunkra 
kizárólag egy ideális sor terminusaiban létezik, amely meg-
állapításainkban kel életre 'és amelyet mi.megőriztünk em-
lékezetünkben. Ezért kénytelen vagyok a történelmet a tör-
ténettudománnyal azonositani" ./13/ 
711/ The American Historical Review,XXXIX,1934, 2. sz. 219.1. 
/I2/ U.o, 22o,l, 
/13/ U.o, 226.1, 
/14/ The American Historical Review,. XXXVII,köt.1932*2,sz, 
/I5/ U.o, 222,1. 
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Tehát a felületen marad a történelem, mint szubjektiv kép, 
mint a szubjektív alkotás terméke, és minden más - frázis. 
De ha a történelem nem több, mint "a kimondott ás véghez-
vitt dolgok emlékezete", akkor minden ember a maga minden-
napi életében történész. Sőt mi több, minden ember egy a 
másikétői eltérő, külön történelem alkotója, Emellett min-
den ember a történelmet a jelenkor mintájára és hasonla-
tosságára teremti meg, mivel "nem képes az elmúlt esemé-
nyekre másképp' emlékezni, mintha valamilyen különleges mó-
don függő kapcsolatba hozza szükségleteivel, vagy azzal, 
amit ő szeretett volna tenni... Ilyen értelemben az egész 
létező történelem - mint Croce mondja - jelenkori: mert 
amikor a múltról gondolkodunk.., ez mai látható világunk 
integrális és élő részévé válik" /16/. 
Ezekből a tételekből Becker rendkivül szubjektivista és 
relativista történeti koncepciót hoz létre. "Ezen az ala-
pon - irja Becker - nyilvánvaló, hogy a létező történet,^ 
az az ideális eseménysorozat, amelyről meggyőződéssel szó-
lunk ás amelyet megtartunk emlékezetünkben tekintettel 
arra, hogy szoros kapcsolatban van azzal, amit teszünk és 
azzal, amit szándékozunk tenni, nem lehet egy és ugyanaz 
minden ember számára a megadott időszakban, vagy különböző 
nemzedékek számára. Ebben az értelemben a történetet nem 
lehet statisztikai adatok sorára korlátozni, amelyeket le 
lehet ellenőrizni, vagy általános érvényű matematikai for-
mulákban megfogalmazni, A történelem inkább a képzelet ter-
méke, egyéni ügy, amelyet mindegyikünk egyéni tapasztalata 
alapján fogalmaz meg, hozzáidomitva gyakorlati vagy emocio-
nális szükségleteihez és esztétikai ízlésének megfelelően 
ékesíti fel," /17/ 
Becker ugyan a későbbiekben megállapítja, hogy ez "a kép-
zelet terméke" nem teljesen önkényes, mert más emberek lé-
tezése korlát ózza;"mindenki saját óhaja szerint teremthet-
né meg a látszatvilágot," ha nem volnának más emberek» A 
mondottakból látható, hogy Becker osak az "általános meg-
állapodás" kritériumát fűzi hozzá Beard szubjektivista kon-
cepciójához. Mint tudjuk, ez a kritérium egyáltalán nem 
mond ellent a szubjektivizmusnak. Sőt mi több, Becker ezt 
a külső elhatárolást is felemás formában mondja ki, Az ő 
saját eszméje az, hogy a történészt segítenie kell "az al-
kodé művész szabadságának," /18/ hogy a történelem ujjá-^ 
teremtésénél szükségszerűen a tények és a fantázia keveré-
két adjuk, hogy "a történelem a szubjektív alkotásnak a 
jelenkor által meghatározott torméke" /19/ 
7T671j~~227.T: 
/17/ U.o. 227-228.1. 
/18/ U.o. 229.1. 
/I9/ U.o, 254.1. 
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Kost ugorjunk át egy 18 éves időszakot és térjünk át Becker 
"elnöki megnyitójáról" G.Read "elnöki megnyitójára", melyet 
1949-ben mint az Amerikai Történelmi Társulat akkori elnöke 
mondott. Ez a beszéd "A történész társadalmi felelőssége" 
sokatmondó cimet vi se Ite,: /2o/ Ami magát a tan tartalmát 
illeti, Read semmi ujat sem adott, Read Beardhoz és Beoker-
hez hasonlóan, a történelmet az emberek múltbeli tapaszta-
latainak emlékezéseként, azaz szubjektiven fogja fel. Elő-
deihez hasonlóan ő is ebből a szubjektivista nézőpontból 
támadja az objektiv igazság koncepcióját, A harc fő vonala 
- véleménye szerint - ez objektiv történeti igazság védel-
mezői és azok között vonul, akik "a multat egyszerűen a je-
len eszméinek és érdekeinek az emlékezetben megmaradt ta-
pasztalat felhalmozódott adataira való kivetítésének tart-
ják", /21/ Read nyilván ez utóbbiak oldalán áll, és azzal 
a már általunk ismert érvvel operál, hogy a történésznek 
ki kell válogatnia az anyagot. A válogatás indítékai - mond-
ja Read - a jelenkor érdekei és a jelenkor igényeit szolgá-
ló történészi alkotómunka termékévé vélik; megváltoznak az 
általunk alkalmazott minták, megváltoznak a múlttal szombon 
felvetett kérdések, és ez magyarázza, .hogy miért kell min-
den nemzedéknek újból megírnia a történelmet. 
Mindezek a szubjektivísta-relativista prezentizmus általunk 
már ismert eszméi. Read ebben semmi eredetit sem mond, Nincs 
semmi eredeti abban sem, amikor az objektív igazság védel-
mezőit objektivizmussal, társadalmi semlegességgel vádolja. 
Ebben a relativisták régi fogását használja, akik az objek-
tiv igazság védelmét Ranke nézeteivel azonositva könnyű 
győzelmet arattak az ellenfél sajátmaguk által elferdített 
nézetein. De ujat mond Road ott, ahol állásfoglalásának 
társadalmi alapját próbálja kibetűzni. Read figyelmezteti 
a történészeket társadalmi felelősségükre és aktiv állás-
foglalásra szólítja fel őket a "demokráciára való nevelés" 
ügyében. Éppen ez az aktiv állásfoglalás váltja ki szerin-
te annak szükségességét, hogy tagadni kell az objektiv 
szemléletet és.relativista-prezentista álláspontot kell el-
foglalni . 
Hogy támasztja alá Read posztulátumait? A "demokrácia" állí-
tólagos védelme során a fasizmust és a kommunizmust egy ka-
lap alá veszi. "Az elmúlt évszázadra, a liberalizmus évszá-
zadára, ha ugy tetszik - mondja Read - a célok és értékek 
nagy száma, valamint az élet alapvető problémáival szemben 
való semleges állásfoglalás volt a jellemző. Ebben a szá-
zadban a semlegesség olyan messze ment, hogy kezdtünk már 
,.. saját céljainkban sem hinni ... Határozottan a harc el-
vét kell elfogadnunk, ha életben akarunk maradni. Egy rossz 
tanra a válasz nem az intellektus semleges állásfoglalása, 
hanem egy jobb tan. Meg kell erősítenünk saját céljainkat, 
fel kell állítanunk saját ideáljainkat, meg kell védenünk 
72Ö7 The". Amori can Historical Review, LV.köt, 195o»2,sz, 
275.1. 
/2I/ U.o, 280,1, * 
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saját életformánkat és társadalmunk minden erejét meg kell 
szervezni ennek védelmére. A fegyelem a hadsereg harcképes-
ségének fő alapfeltétele, függetlenül attól, akár a csilla-
gos-sávos lobogó alatt, akár'a sarló és kalapács zászlaja 
alatt folyik is le. Karcolnunk kell az ellenség ellen, mely-
nek értékrendszere tudatosan le van egyszerűsítve, hogy 
gyors döntéseket tudjon elérni, Az atombombák pedig a gyors 
megoldásokat teszik szükségessé, A semlegesség'liberális 
állásfoglalása, a társadalmi fejlődésnek a szenvtelen beha-
viorizmus szemszögéből való megközelítése már nem elegendő. 
A ködös válaszok már nem elégitik ki pozitiv biztosítékokra 
irányuló követeléseinket, A totális háború, akár forró, akár 
hideg,-, mindenkit bevon és mindenkit részvételre kötelez, A 
történész nem kevésbé mentes ettől a kötelezettségtől, mint 
a fizikus.» /22/ 
A történésznek - jelenti ki a későbbiekben Read - a múltban 
kell támaszt találnia jelenlegi álláspontja számára, fia ezt 
nem teszi meg, akkor az emberiség "pozitivabb alternatívá-
ban fog támaszt keresni, akárhonnan is jöjjön az, akár Ró-
mából, akár Moszkvából." Innen ered Read elve, a társadal-
mi ellenőrzés elve, "A fontos csak az - mondja Read - hogy 
elfogadjunk'és támogassunk 6gy ilyen ellenőrzést, amely . 
lényeges életformánk fenntartása végett." Read véleménye 
szerint a kérdés ilyen felvetése.nem fenyegeti az egyéni-
ség szabadságát és nem vezet a tudomány elferditéséhez, A 
történész mélyrehatóbban vizsgálhat minden jelenséget", de 
nekünk számot kell magunknak adnunk arról, hogy nem minden 
alkalmas ';tcai rádióközvetitésre, ami a laboratóriumokban 
lejátszódik," /23/ 
Read fejtegetéseinek értelme világos; a történettudományt 
a burzsoá társadalom szolgálatába kell állítani, a társa-
dalom védelméhez kell idomítani. Ennek érdekében a multat 
ugy kell "megformálni", hogy alátámassza, támogassa a bur-
zsoázia uralmát. Ezért Read - a többi prezentistákhoz ha-
sonlóan - határozottan elutasítja Ranke ideáljait, amelyek 
az uj körülmények között már nem szolgálják a burzsoáziát. 
Ma - mondja.Read - a burzsoá történetírásnak el kell vet-
nie az objektivizmus és a semlegesség minden látzsatát, 
az elmélet és a világnézet problémái iránti közömbösség 
látszatát. Végezetül Read olyan "egészséges" társadalom-
filozófia követelését állítja fel, amely megvalósíthatná 
a történelemnek a prezentizmus szellemében való kifejté-
sét. 
A relativizmus kritikája a történeti módszerekben megköve-
teli a prezentizmus ama érveinek cáfolatát, hogy a jelen 
álláspontja "teremti", határozza meg a történeti képet. 
A Maanheim-f éle "perspektivisták" azt vallják, hogy a tör-
téneti kép az "állásponttól", a "perspektívától" függ. A 
7 ^ 7 X o ,"2857X7 
/ 2 3 / U , o . 2 8 4 . 1 . 
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prezentisták a maguk részéről hozzáteszik, hogy az "állás-
pont" a történész tevékenységében indítékul szolgáló aktu-
ális tényezőktől függ, hogy a történeti kép gyakorlatilag 
a múltba kivetített jelenkor, Mindkét álláspont /gyakorla-
tilag csak egy álláspont/ elkerülhetetlenül a relativiz-
mushoz vezet. Ebből kiindulva elég lenne egyszerűen rámu-
tatni a prezentizmus szubjektivizmusára, ha ez néra, támasz-
kodna néhány olyan érvre, amelyek reálisan fennálló módszer-
problémák megoldását igénylik, 
A prezentisták nem elégednek meg általános elméleti elveik 
hirdetésével, hanem egyidejűleg olyan tényekre is hivat-
koznak, amelyek ezen alapelvek megerősítését volnának hi-
vatva szolgálni. Ilyen tény - amelyre minden prezentista 
hivatkozik - a történeti munkák elavulása: uj történeti 
korszakokban újból meg kell írni a történelmet, A prezen-
tizmus egyes teoretikusai rámutatnak arra, hogy ennek a 
jelenségnek az okait nem szabad egyedül csak uj források, 
uj tények felfedezésében,, vagy csak a történészek változó 
elméleti állásfoglalásaiban keresni. Az a helyzet - mond-
ják a prezentisták, - hogy a történeti fejlődés lehetővé 
teszi, hogy az elmúlt események uj aspektusait uj követ-
kezményeik prizmáján keresztül láthassuk meg. 
Nem kétséges, hogy-a történeti kép az idővel változik,hogy 
a történeti fejlődés során a mult olyan uj aspektusait lát-
hatjuk meg, amelyek a történelem revíziójára késztetnek 
bennünket. Ez az oka a történeti munkák "elavulásának"; 
ez teszi lehetővé, hogy a történeti megismerést a z abszo-
lút igazsághoz való közeledés szakadatlan folyamatának 
foghassuk fel. Ezt a módszertani problémát a marxizmus ol-
dotta meg. Marx közismert tétele szerint az ember anató-
miája a majom anatómiájának kulcsa, Marx ezeket irta: «A 
polgári társadalom a termelés legfejlettebb és legsokrétübb 
történelmi szervezete, Ezért tagozódásának megértése, azok 
a kategóriák,, amelyek viszonyait kifejezik, egyúttal bete-
kintést nyújtanak mindazoknak a letűnt társadalmi formák-
nak tagozódásába és termelési viszonyaiba, amely társadal-
mi formák romjaiból és elemeiből felépült olymódon, hogy 
egyrészt azoknak még fel nem számolt maradványai tovább-
tengődnek benne, másrészt, hogy az azokban foglalt puszta 
utalások a fejlődés folyamán jelentősen kibontakoztak stb. 
Az ember anatómiája a majom anatómiájának kulcsa. Ellenben 
a magasabbrendüre való utalásokat, amelyek az alacsonyabb-
rendű állatfajoknál megvannak, csak akkor érthetjük meg, 
ha magát a magasabbrendüt már ismerjük.,," /24-/ 
I 
A történelem vizsgálatában /mindegy, akár a társadalom, 
akár bármi más történeténél/ mindig folyamatokkal van dol-
gunk, Minden eseményt, minden úgynevezett történeti tényt 
csak ugy tudunk megérteni, ha olyan-folyamat láncszemeként, 
olyan fejlődési lánckánt vizsgáljuk, ahol nem szigeteljük 
el a tanulmányozott jelenséget, hanem dialektikusan, a más 
/24/ Marx", Bevezetés a politikai gazdaságtan bírálatához, 
MLKK, ?8.sz, 31,1, . . 
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történeti, eseményekkel való objektiv kapcsolatában és köl-
csönhatásában tanulmányozzuk, csak akkor tudjuk megérteni, 
hogy minden történeti tény jelentősége a fejlődés folyama-
tában domborodik ki. 
Marx azt' mondja, hogy az alsóbbrendű állatoknál a felsőbb-
rendű formák csiráit csak ugy értjük meg, ha ezek a fel-
sőbbrendű formák már ismeretesek, Marx e tételének széles-
körű módszertani jelentősége van minden történeti folya-
matba vonatkozólag, A történeti fejlődés, amely a fejlő-
dés egyes lehetőségeit valósággá változtatja, azt mutat-
ja, hogy milyen erők és tendenciák rejtőztc-k a mult meg-
határozott jelenségeiben, ha feltártuk fejlődésük.törvény-
szerűségeit, A tudományos előrelátás segítségével özek kö-
zül néhányat megláthatunk, de nem mindegyiket'és nem tel-
jesen, Különösen nehéz előre meglátni azoknak a kapcsola-
toknak és kölcsönös oksági összefüggéseknek bonyolult há-
lózatát, amelyeknek döntő jelentőségük van a folyamat vég-
eredménye szempontjából. Ezért a történeti események tel-
jes jelentőségét gyakran csak távoli perspektívákból érté-
keljük, A "Minerva baglya csak alkonyatkor repül ki" szó-
lás nem csökkenti a történeti előrelátás jelentőségét, de 
hangsúlyozza a történeti elemzés jelentőségét /történeti 
elemzés olyan értelemben is, hogy csak a későbbi fejlődés 
teszi lehetővé a folyamat egyes láncszemei jelentőségének 
mélyrehatóbb és teljesebb értékelését/. 
Amikor Marx arról szólt, hogy az ember anatómiája a majom 
anatómiájának kulcsa,, ezzel azt a fontos módszertani gon-
dolatot akarta hangsúlyozni, hogy a fejlődési folyamatot 
mindig az elért legmagasabb pontból kiindulva kell érté-
kelni, Ebből a tetőpontból - ha hasonlattal akarunk élni -
olyan széles távlat nyilik előttünk, ahonnan jobban láthat-
juk az egész megtett fejlődési utat és jobban megérthetjük 
kanyarulatait. Minél tovább haladt a fejlődés, az adott 
jelénségnek minél több következménye áll szemünk előtt, 
annál jobban érthetjük meg az ebben a folyamatban működő 
erőket és tendenciákat. Ebből a magaslati nézőpontból meg-
láthatjuk az illető eseménynek olyan oldalait és aspektu-
sait, amelyek csirafarmájukban érthetetlenek voltak szá-
munkra;, ennek alapján kiigazításokat tehetünk értékelésünk-
ben, megfelelő arányokba állíthatunk sok kérdést, amelyet 
korábban tévesen -aránytalanul fontosnak láttunk, Ez pedig 
egyáltalán nem azért van, mert az utódok "objektívabbak", 
mert nincsenek benne közvetlenül az" eseményekben, a harc-
ban, hanem azért, mert a fejlődés magasabb fokán állnak 
és ha objektiven, hiven vizsgálják a történeti folyamatot, 
ez több adatot nyújt nekik a mult teljesebb és mélyreha-
tóbb értékeléséhez,. 
Ez a történeti értékelés nem pártatlan értékelés. Sőt el-
lenkezőleg mélyrehatóan pártos és egyben lehetőséget ad 
ahhoz, hogy uj szempontból pillantsunk be magának a pártos-
ságnak a'probiémájába, A proletár pártosság a társadalom-
tudományokban az objektivitás biztositéka, ez tulajdonkép-
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pen a fejlődésnek az a legmagasabb foka, amely az adott 
időszakban a társadalmi fejlődés legszélesebb távlatait 
tárja fel és lehetővé teszi a legmélyebbreható tudományos 
kutatást, 
Amikor a megismerés végtelenségére mutatunk rá, amelyet 
nem meríthet ki bármely egyedi megismerési aktus, rendsze-
rint a.kapcsolatok és kölcsönös függőségek azon végtelen 
mennyiségére utalunk, amely az illető jelenséget az ejész 
valósággal összefűzi. Ez helyes, de nem elég. Itt csak 
annyit jegyzünk meg, hogy megismerésünk mindig véges, és 
ezért a megismerés végtelen tárgyának csak töredékeit öle-
li fel. Hangsúlyoznunk kell, hogy a megismerés szükségsze-
rűen folyamatjellegű és azért fel kell tárni a megismerési 
folyamat dinamikáját. Ez a dinamika pedig - egyebek között -
kaposolatos azzal, hogy a valóság fejlődésének folyamata 
mind ujabb vonásokat, a múltnak mind ujabb oldalait tárja 
fel előttünk, amelyeket azelőtt nem láttunk és nem is lát-
hattunk, Az egyes dolgok és jelenségek kapcsolatainak és 
kölcsönös függéseinek végtelen so.ra éppen fejlődésük so-
rán tárul fel előttünk, mintha a fejlődés ezeket feltár-
ná és jobban kidomborita.iá, így aránylag egyszerűen magya-
rázható az a kérdés, hogy miért írják mindig újból a tör-
ténelmet ás miért kell mindig újra irni. Ez - ismétlem -
nemcsak azért van, mert uj források, uj tények kerülnek 
napvilágra, hanem elsősorban azért, mert a történeti fej-
lődés az ismert tényeknek mind ujabb oldalait tárja fel 
és ezzel a történeti folyamatot uj színekben mutatja meg, 
mélyebben és újszerűen világítja meg. Ilyen módon a véges 
megismerésnek a végtelen valósághoz való viszonya uj, mé-
lyebb értelmet nyer. 
Az ember anatómiája, mint a majom anatómiájának kulcsa, 
formulája mögött annak elismerése rejlik, hogy a történe-
ti igazság objektív igazság, valamint hogy a történeti va-
lóságnak az abszolút igazsághoz való szakadatlan közeledé-
se során megvalósuló megismerése dinamikus jellegű. De ezt 
nem szabad ugy felfogni, mintha a történeti megismerés uj 
szakasza egyszerűen elvetné, felszámolná mindazt, amit a 
megismerés az előző szakaszban elérti Itt nagyon bonyolult, 
dialektikus folyamatról van szó, amely azon alapszik, hogy 
a valóság objektiv tükröződésének régi képükben megmaradt 
elemeit átvesszük és uj elemeket adunk hozzá és igy ennek 
megfelelően az egész kép megváltozik. Következésképpen a 
"tagadást" itt dialektikusan kell felfogni, azaz a pozitív 
elem megtartásával, számbavéve az átöröklést a fejlődésben. 
Ez az egész koncepció az objektiv Igazság materialista el-* 
méletének következetes továbbfejlesztése. 
Miről beszél tehát a prezentizmus, amikor azt állitja,hogy 
a történelem mindig jelenkori történet, a jelenkor terméke? 
Ebben elsősorban az objektiv igazság tagadása rejlik, tehát 
szubjektivista-idealista tézis, amely szerint a történelem 
a történész alkotása. Mivel a történész a prezentizmus esz-
méje szerint csak a jelenkorból kiinduló indítékok behatá-
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aára a l k o t , t e h á t nincs és'nem is lehet objektiv igazság, 
a történeti kép csak a megismerő szubjektum kivetitése a 
történeti valóságra. 
Hogy milyen romboló hatással van a prezentizmus a történe-
ti kutatások gyakorlatára, arra csak még egyet szeretnénk 
megjegyezni: a prezentizmus a historizmus tagadása; elke-
rülhetetlenül a történeti analógiák vulgarizáló módszeré-
hez vezet. Másként ez nem is lehet, ha a történelmet a je-
lenkor termékének, a jelenkori politika múltba való kive-
títésének jelentjük ki. Ha a kérdést igy vetjük fel, akkor 
a történésznek a múlt eseményeit a jelen szemszögéből kell 
értékelnie, a múltban kell keresnie a jelent és az objek-
tiv valósággal ellentétben, a múltban megtalálnia azt, 
amit ő maga helyez bele. Ennek eredménye nem tudományos 
történelem, hanem értékeitől megfosztott vulgáris törté-
neti analógizálás. Eppoh ilyen módon jutott M.N.Pokrov-
szkij ama koncepciója alapján, hogy "a történelem múltba 
vetített politika", a- narodnyik "szocializmus" és a prole-
tárforradalom között vont hamis analógiákhoz, ahhoz a ha-
zug nézethez, hogy Zsoljabov programja a bolsovikok agrár-
programjának megsejtése, hogy Tkacsov volt az első prosz 
marxista, stb. Ez a történeti igazság objektiv jellegének 
fő követelményeivel szembenálló nyilvánvaló antihistoriz-
mus a Fokrovszkij által vallott sajátos prezentizmus meg-
nyilvánulása volt, a szubjektívista idc-alizmús jelentkezése 
machista formájában. Nem kell bizonyítanunk, hogy az ilyen 
nézeteknek semmi közük sinos a marxizmus-leninizmushoz, 
amely ellensége mindennemű spekulativ, elvont-skolasztikus 
sémának, 
A marxizmus-leninizmus azt vallja, hogy a történeti kép 
változik, hogy a történelmet a történeti fejlődés uj idő-
szakaiban újból kell irni, hogy a társadalmi fejlődés mai 
színvonala hatással van a múltról vallott elképzeléseink-
re, Mintha a prezentizmus is mondaná ezt. De ez az egyezés 
kizárólag külsőséges jellegű. A marxizmus a prezent izmus-
nak ugyanolyan elszánt ellenfele, mint a következetes ma-
terializmus az idealizmus elszánt ellenfele, mint az ob-
jektiv igazság elmélete az ebjektiv igazság szubjektívista 
tagadásának elszánt ellenfele. A marxizmus számára a tör-
ténettudomány mindig a dialektikus fejlődés folyamatában 
van, de a tudomány objektiv jellegénél fogva ez a folyamat 
az átvétel, a viszonylagos igazságok felhalmozásának sajá-
tos folyamata. A prezentizmus viszont tagadja azt, hogy 
bármilyen átvétel lehetősége fennállna ás a történettudo-
mányt teljesen relativizálja a konkrét korok, társadalmi 
csoportok és személyek viszonylatában, A marxizmus-leni-
nizmus mélyreható, objektiven alapos vizsgálatot, a kon-
krét tények, történeti folyamatok, események vizsgálatát 
követeli meg törvényszerű kapcsolataikban és történeti egy-
másutániságukban, 
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A p.rezentizmus a történettudomány tudományos jellegének 
tagadása, ki akarja törölni a történelmet a tudomány so-
rából. Ezért az élenjáró tudósok harca a prezentizmus 
- a burzsoá történetírás reakciós módszere - ellen: harc 
a tudományos megismerés diadaláért. • 
— » -
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GÜNTER PAULUS; 
Tudományos kortörténet avagy a német imperializmus 
apologia.! a? 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft,1955»lßz» 
Wissenschaftliche Zeitgeschichte 
oder Apologie des deutschen Imperialismus? 
•Ma, amikor a Nyugat-Németország ujrafelfegyverzéséért és 
újrafasizálásáért való fáradozások ujabb,' rendkivül fe- . 
nyegető stádiumba jutottak, a demokratikus német történet-
tudománynak még főbenjáróbb feladata, hogy a német nép elé 
élethű, leplezetlen képet tárjon a militarizmusnak és az 
imperializmusnak azokról a romboló erőiről, amelyeknek 
uralma az utóbbi évtizedek alatt annyi bajt zúdított -Né-
metországra és a világra. Ezzel kapcsolatban fontos fel-
adat az ezzel a témakörrel foglalkozó nyugatnémet történet-
tudományi müvek alapos elemzése, hiszen a nyugatnémet tör-
ténészeknek éppen a legujabbkori 'német történetről kiadott 
könyvei, folyóirat- és újságcikkei jelentős hatást gyako-
rolnak hazánk nyugati része közvéleményének kialakulására. 
Ezenkívül & történetirás tételei az általános népszerű 
publicisztikában is lecsapódnak. A történelemmé formált 
mult azonban elsősorban a jelen politikájára és ezzel a 
jövő alakulására hat ki. A továbbiakban megvizsgáljuk a 
Münchenben^megjelenő VIERTELJAHRSHEFTE FÜR ZEITGESCHICHTE 
/l/ első két évfplyamát, hogy mennyiben egyezik a folyó-
iratban a legközelebbi múltról - az' 1933-1945.évi németor-
szági fasiszta rendszerről - adott'értelmezés azokkal a 
font jelzett feladatokkal, amelyeket egy demokratikus né-
met történetírással szemben támasztunk. A VjH-.et Hans 
Rothfcls /2/ és .Theodor Eschenburg /3/ adja ki a münchc-ni 
Institut für Zeitgeschichte megbízásából, amelynek kurá-
töri testületében mindenkor helyet foglal a bonni belügy-
minisztérium egy magasrangú tisztviselője. /4/ Maga ez a 
tény, továbbá számos neves professzor közreműködése a 
VjH ben, valamint a folyóirat nagyvonalú szerkesztési és-
technikai kiállítása, àmely a nyugatnémet viszonyokhoz 
képest szokatlanul kedvező anyagi'helyzetre utal, azt ta-
nús it ja, ^ hogy a VjH-t a legujabbkori történet kérdései 
tekintetében a szövetségi köztársaság reprezentatív lap-
jának kell tekintenünk. 
7T7~Á~tővábbiakban r ö v i d í t v e : VjH. A VjH a k o r t ö r t é n e t tár-
á g y á n a k az 1917-1945 évek t ö r t é n e t é t t e k i n t i . 
/2/ A t ö r t é n e l e m professzora a c h i c a g ó i és t ü b i n g e n i e g y e -
temen. 
/ 3 / A tudományos politika professzora a tübingeni egyetemen. 
/4/ 1954.márciusig Strauss államtitkár, jelenleg Ilübinger 
osztályvezetői 
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L.Dehio a marxista történetírás ss különösen a ZEITSCHRIFT 
FÜR GESCHICHTSV/ISSENSCHAFT ellen irt polémiáiban még nagy 
üggyel-bajjal, de egyáltalában nem meggyőzően próbálta 
fenntartani a polgári történészeknek a politikamentes tör-
ténetírásról vallott fikcióját /5/, ezzel szemben K,Roth-
fels programadó bevezetőjében /6/ hangoztatta a "kortörté-
net - a legújabb kor története - felé való relativ súly-
ponteltolódását." Ezt azzal okolja meg, hogy ez "mindenkit 
érint", elismeri a polgári történészek politikai célzatos-
ságát és azt, hogy a súlypontot a legújabb korra helyezték 
át: "Ez nemcsak a közép- és főiskolai állampolgári nevelés 
stb, gyakorlatilag megfellebbezhetetlen szükségleteinek fo 
lel meg, hanem a korszakváltás ösztönzéséből és az önmeg-
értetés igazi szükségletéből is fakadhat." Az a tény, hogy 
az utóbbi években a nyugatnémet történészek túlnyomó több-
sége az utóbbi évtizedek német történetével foglalkozik, 
továbbá, hogy olyan neves polgári történészek, akiknek ape 
ciális érdeklődési köre a korábbi korszakokra terjedt ki 
/mint például, G.Ritter/, messzemenően az újkori és leg-
ujabbkori történet felé fordultak, mutatja, hogy Rothfels 
az általános irányzatot juttatja kifejezésre, • 
Természetesen egy marxista sem fog-pusztán a. kutatási te-
rület eltolódása miatt a polgári történetírásnak szemre-
hányást tenni. 3zzel kapcsolatban azonban az a döntő kér-
dés, hogy milyen szellemben tárgyalják az uj tematikát, 
vajon a kérlelhetetlen ás következetes öntudatra ébredés 
és Önkritika szellemében - amelyre a német polgárságnak 
az utóbbi évtizedekben folytatott politikája katasztrofá-
lis következményei miatt sürgős szüksége lenne, - avagy a 
kendőző és leplező apologetika szellemében. Első pillanat-
ban egészen jól hangzik, amit Rothfels programcikkében er-
re vonatkozóan kifejt:" ... már jelentkeznek azok, akik 
legszívesebben az eltakaró leplet teregetnék és magukat a 
feledés fellegébe szeretnék burkolni" /!/ - állapitja meg 
joggal és arra szólítja fel a történészeket, hogy minden 
energiájukkal ragadják meg a német történet "forró vasát", 
a "legnagyobb fokú objektivitást" Ígéri Ha tények megraga-
dásában" és az "önmegalázás ás az apologetika minden ten-
denciájától való elszakadást" követeli. Ezek mind diosáret 
remáltó követelmények, habár már .itt is kételyek merülnek 
fel, mit árt Rothfels "az önmegalázás minden tendenciájá-
tól való elszakadás" alatt. Ki nyilván nem az önmegalázá-
sért szállunk sikra, de emlékeztetünk arra, hogy sok náci 
1945 után az antifasisztáknak azt a követelését, hogy pél-
dául a koncentrációs táborok szörnyűségeinek felfedése ut-« 
ján könyörtelenül le kell számolni a fasiszta barbarizmus«, 
sal, az "önmegalázás" megrázó kifejezésével akarták megrá-
galmazni. 
/5/ Historische Zeitschrift, 173,köt. 151,1. 
/6/ Zeitgeschichte als Aufgabe, YjH 1/1955» p.skk. 
/?/ VjH, 1/1955. 8,1. 
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Ha figyelmesebben olvassuk Rothfels bevezetőjét, láthatjuk, 
hogy általában a fogalmak homályossága és többértelműsége 
jellemzi. Csak ugy hemzsegnek benne az olyan kifejezések, 
mint "a feltételezettségek," "aIhatároltság", "a jelentő-
ségteljes", "az .értékmentes szembenállóság", "a 1st'határ-
helyzetei", "az egészbeni látás". Mintapéldául szolgálhat 
a köve t ke zo mondat : "Mindig a helyes, valamint az ért éles ze-
rüen érvényes kijelentés szellemében fogant igazságról, van 
szó." Rothfels szerint a kortörténet "az élettel osztja a 
mérés ás nyerés sajátos arányviszony át. "Rothfels tehát ki-
mondottan tagadja az objektiv megismerés lehetőséget ás a 
realizmust a történettudományban a "naiv" jelzővel próbál-
ja diszkreditálni. Kézenfekvő, hogy ilyen alapbeállitott-
ság ^s ilyen zűrzavaros terminológia után nem'várhatunk 
valami sokat egy ilyen történetszemlélet reális eredmé-' 
nyeitől. Mindenesetre érthetetlen marad, hogy olyan egy-
értelműen világos alapvető tény állagot miért éppen ebben 
a korszakban kell ilyen műveltnek ható, de a valóságban 
üres, érthetetlen "fogalmak" zagyvalékába rejteni, és igen 
orősen kínálkozik az a gondolat, hogy minden ellenkező.bi-
zony kodás ellenére alapjában mégis csak apológiáról van szó, 
amely már lényeges eredménnyel jár ott, ahol el tudja hi-
tetni, hogy a történeti események végeredményben megmagya-
rázhatatlan ok, fátumszerüek és ezért voltaképp nem is Ítél-
hetők meg. ... ... 
Egészen ebbe az irányzatba vág, hogy Rothfels•cikkében egy-
általában nem ad világos meghatározást a fasizmusról. Egy 
helyen, ahol a fasizmus történeti helyéről beszél, a két 
világháború közötti időszakot olyan évtizednek nevezi, 
amelyben "a demokrácia, a fasizmus és a kommunizmus három-
szögben egymás mellett állnak fenn ... míg 1945-ben ismét 
kezd kialakulni a kettős polaritás." Ez a megfogalmazás 
két szempontból is hamis és félrevezető. Először is a pol-
gári demokrácia és a fasizmus - mint a termelőeszközök ma-
gántulajdonán alapuló polgári társadalom két uralmi formá-
ja - közötti ellentétet egy 'szin'tre helyezi a kapitalizmus 
és a- szocializmus, a különböző uralkodó 'osztályokkal ren-
delkező két társadalmi formáció közötti ellentéttel. Ez 
természetesen nemcsak elemi logikai hiba, hanem igen mes'z-
szemenő gyakorlati következményeket eredményező megállapí-
tás, amelynek az a csattanója, hogy vitatja, miszerint a 
fasizmus a polgári társadalom egyik uralkodó formája és 
ezzel a ma Nyugat-Németörszágban uralmon lévő osztályt men-
tesíteni akarja a fasiszta diktatúráért való minden fele-
lősség alól. /S/ Másodszor Röthfels 'háromszög''-elmélete 
/3/"Ëz a náci-korszakról szóló nyugatnémet történetírásnak 
kétségtelenül egyik központi kérdése-, amely többek kö-
zött már abból a könyvismertetésből is kiviláglik, ame-
lyet a YjH egyik munkatársa, K.D.Erdmann a GESCHICHTE 
III WISSENSCHAFT UîTD UNTERRICHT folyóiratban. E.Niekisch 
"Az alsórendű démonok birodalma" c, munkájáról irt, 
Niokisch megsemmisítő.szenvedéllyel és bámulatos ügyes-
séggel fejti ki azt az alaptételét, hogy a fasizmus a 
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•azt is implikálja, mintha ma a világon-már nem is lenne fa-
sizmus. Sothfels igy igyekszik az úgynevezett "szabad vi-
lág" - fiktiv - egysége érdekében a fennálló mélyreható 
ellentmondásokat eltüntetni, mint például a macearthyzmust, 
az USA fokozódó fasizálódását, a fasiszta államok - mint 
Franco-Spanyolország - létezését, a-dálafrikai faji gyű-
löletet, és nem utolsó sorban-Nyugatnémetország ujranáoi-
sitását. - • 
A VjH a következő részekre oszlik: Az általában átlagosan 
száz.oldalra terjedő füzetek zömét a tanulmányok foglalják 
el. Ezt közlemények követik, maja a dokument s'ci ó, amelyben-
különböző fajtájú és eltéri értékű forrásanyagot közölnek. 
A füzet végén kutatási beszámolók nyújtanak áttekintést a 
bel- és külföldön működő intézetekről és a dokumentumanyag 
állapotáról. Függelékképpen minden füzet egy folytatólagos 
"kortörténeti bibliográfiát"-ad, amely a'Németországban és 
a külföldön 1951 éta az 1917-1945-ös időszakról megjelent 
irodalmat öleli fel. Igaz, hogy a marxista kutatás, első-
sorban a. Szovjetunióban és a népi demokráciákban folyó mun-
ka csak kivételes esetekben "nyer képviseletet. Egészében 
véve a bibliográfia érdemes munka, bár az önkényesen 
osoportba való beosztás nem kielégítő. 
Hegy milyen általános szempontokat követ a VjH a náci dik-
tatúra kérdéseivel szemben, erre vonatkozólag természete-
sen a legtöbb anyagot a tanulmányok és a közlemények nyújt-
ják. Mielőtt rátérnénk az egyes tanulmányokra, szeretnénk 
áttekintést nyújtani a VjE-ban előtérben álló tematikáról. 
Az 1953-1945-ös évek történetéről az .első kát évfolyamban 
kilenc tanulmány ás hat közlemény szól.- Két tanulmány a 
külpolitika kérdéseivel foglalkozik /A. harmadik birodalom 
és a nyugati hatalmak a Balkánon, l.évf.45,skk.; Legendák 
Hitler külpolitikájáról, 2,évf. 217.skk./ kettő a belpo-
litikáról /Az I953.múro.24-1 felhatalmazási törvény, l.évf. 
197.skki A "második forradalom" - 1934. junius ."3o., l.évf, 
19,skk./ mig kát további cikk a második világháború törté-
netével kapcsolatban foglal állást /A német döntés Szovjet-
unió megtámadására, l.évf, 3ol,skk.j Eitler elhatározása 
Oroszország megtámadására, 2.évf, 24o.skk,/. Egy-egy cikk 
az ideológiával /Hitler.szuper-machiavellizmusa, 2,évf, 
344.skk./, az ellenállással /A német ellenállás politikai 
hagyatéka, 2.évf. 329.skk./, valamint a szűkebb értelemben 
vett náci-szervezettel /Az SS,Adalék a nemzeti szocializ-
hany at lóban levő polgárság produktuma. Ez a. könyv egyetlen 
tétele, amelynek Erdmann teljes határozottsággál ellentmond, 
de emellett természetesen elővigyázatosság céljából Niekiech 
cáfolása helyett csak annyit jegyez meg, hogy helyszűke 
miatt nem térhet kl bővebben a kérdésre, /Geschichte in 
Wissenschaft und Unterricht, 1954. S.sz. 380.1,/ 
mus szociológiájához, 2,év'f. l.skk,/. A közleményekben kété. 
szer van szó az ellenállásról /A hivatalos angol'álláspont 
a német ellenállási mozgalommal szemben, l.évf. 347»skk,; 
Erwin Rommel és a Hitler elleni német ellenállás, l.évf, 
65,skk,/ ér. egyszer a második világháborúról /Döntés a néi 
met páncéloscsapatok megállításával kapcsolatban Flandriá-
ban, .194o. 2, év f. 247.skk.7i A többi témái A nemzeti szo-
cializmus fejlődése Dél-Afrikában, l.évf, 17o.skk.i Hitler 
külföldről való pénzeléséről szóló koholmányok, 2.évf, 386. 
skk. A közlemények között szerepel egy tulmerész fasiszta 
igazolóirás /Kleist "Te is ott voltál" c,-könyve 2,évfé 
177.skk./ elleni polémia, amelynek sajátos tendenciájáról 
alább még lesz szó. 
Első pillantásra a kép eléggé változatos, a döntő kérdése-
ket azonban a cikkek majdnem teljesen figyelmen kivül hagy-
ják, A németeknek a nácid'iktatura alatt szerzett szörnyű 
tapasztalatok után joguk van arra, hogy történészeiktől vá-
laszt kapjanak arra a kérdésre, mi volt ennek a diktatúrá-
nak a lényege. Hogyan, milyen bel- és külföldi társadalmi 
erők r.év-én jutott Hitler uralomra? Kinek volt ez érdeke? 
Ki keresett a- fegyverkezésen és -a háborún? Másrészt: a né-
mát nép milyen osztályaiból és rétegeiből toborzódtak az 
antifasiszta ellenállás harcosai? Olyan jellegű összefüg-
gésekről,- amelyek nyilvánvalóan a problémák magvát alkot-
ják, a .VjH-ból úgyszólván seramit sem tudhatunk meg, -Emele-
lett különösen szembeszökő, hogy az egyedüli köziemén;/, 
amely a- nácik pénzforrásaival foglalkozik /9/ nagy igyeke-
zettel csak azon fáradozik,• hogy egyes nyugati pénzmágná-
sokat tisztára mosson az alól a gyanú alól, hogy Hitlernek 
anyagi támogatást nyújtottak. 
• 
A marxizmus a fenti kérdéseket a fasizmusnak a Kommunista 
Internacionálé Végrehajtó Bizottságának XIII, plénumán 
adott meghatározásával válaszolja meg, amely szerint a fa-
sizmus "a finánctőke- legreakciósabb, legs ovini s ztább ,leg-
imperialistább elemeinek nyílt terrorista.diktatúrája", 
Ez a világos válasz, amelynek hèlyességét a nácidiktatura 
általánosan ismert céljai, módszerei és eredményei cáfol-
hatatlanul bizonyítják. Ezzel kapcsolatban rá kell mutat-
nunk arra, hogy a Dimitrov által fogalmazott tétel az 1945-
öt követő hónapokban és években a legkülönbözőbb - szocia-
lista .és. kapitalista - országokban az emberek közkincsévé 
vált. Akkoriban, amikor a Hitler-féle uralom még mindenki-
nek közvetlenül az emlékezetében élt, az emberek^zöme amel-
lett szavazott, hogy meg kell dönteni a monopolmágnások és 
a nagybirtokosok uralmát Kelet- és Nyugat-Németországban, 
Kruppot és- társait pedig a közvélemény nyomására háborús 
bűnösökként törvény' oli állították. Ma, amikor a történe-
lem tényeinok emléke már nem olyan friss, az ujabb kalan-
dokra kiszemelt háborús bünös-ölcot messzemenően rehabili-
tálják, a megátalkodott fasiszták arcátlan szemtelenséggel 
/9/ H.Lutz',"Hitler külföldről való pénzeléséről szóló ko-
holmányok, 2,évf• 386.skk. 
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isnist szót kérnek, ás a nyugatnémet polgárság hivatalos tör-
ténetírása, ugy amint a VjH-ban elénk'lép, gondosan kariili 
a hitleri uralom történetének döntő kérdéseire való válasz-
adást, 
» * . 
Természetesen a cikkek címeinek felsorolása és elemzése • 
csak" futólagos benyomást nyújthat és igy a továbbiakban 
egyenként vesszük vizsgálat alá az'egyes'tanulmányokat, 
Először is azzal .a néhány-cikkel kezdjük, amely közel jár 
ahhoz, amit Rothfels bevezetőjében "a tények megragadása- ' 
ban a legnagyobb objektivitással" való eljárásnak nevez. 
Itt első' helyen Gerhard L,"Weinberg cikkeit kell említenünk. 
Weinberg, aki mint a new*yorki Columbia-egyetem általjki-
adott WAR DOCUMENTATIOF PROJECT munkatársa, az amerikai 
hadsereg által zsákmányolt dokumentumokat /amelyek a német 
kutatás számára még nem hozzáférhetők/ válogatta és dol-
gozta fel, ennek a még e'gyáltalában fel nem használt anyag-
nak az alapján exakt, szép munkát irt: "A német döntés a 
Szovjetunió megtámadására" /10/, 
Weinberg kimutatja, hogy még az 194o juniusi- franciaorszá-
gi hadjárat ideje alatt elhatározták, hogy nagy hadsereget 
küldenek /AOK 13/ keletre. Ezek a csapatok nem védelmi, ha-
nem támadó célokat szolgáltak,. Ez már összetételükből is 
kiviláglik. Már az első hullámot jelentő 24 hadosztályban 
hat páncélos- és három motorizált hadosztály volt,. Csak 
néhány héttel'később", 194o.julius 2-án vitatták m6g a had-
sereg főparancsnokságán az Anglia elleni háború folytatá-
sának kérdését,rV/einberg szerint Hitlér ugyan "Anglia mi-
előbbi békeajánlatára várt", julius 2-án azonban mégis 
parancsot adott "az angliai partraszállás előkészületei-
nek foganatosítására," De ez a megállapiifas tul messzeme-
nőnek látszik. Helmut Greiner, akinek a julius 2-i jegyző-
könyv szintén rendelkezésére állt, megállapítja: Hitler 
"julius 2-án csak abba egyezett belo, hogy információs 
anyagot szerezzenek ba- és hogy a partraszállásra,'mint 
egyik 3.ehetséges esetre' terveket dolgozzanak ki, de nyo-
matékosan megállapította, hogy semmilyen anyagi előkészü-
leteket se tegyenek," /ll/ 
Weinberg ezután Haider egy naplójegyzetét idézi, amely sze-
rint Hitler julius 13-án "Brauchitsch és.Haider előtt ugy 
nyilatkozott, hogy "Angliának még reményt nyújthat- Orosz-
ország", Tehát először a Szovjetuniót kellett megtámadni. 
Brauchitsch már néhány nappal-később, 194o.julius 21-én 
kész hadműveleti tervet terjesztett be, amely a. Szovjet-
unió megtámadását még az év őszére irányozta elő, "A Szov-
jetunió megtámadására vonatkozó döntés" - mint. Weinberg 
Írja - tiz nappal később történt, A Weinberg által publi-
kált további anyagból kitűnik, hogy az egész -német had-
műveleti tervelés valóban csupán a Szovjetunió megtámadá-
sára volt beállítva, A-Z angliai partraszállást - Unter-
nehmen Seelöwe - többször mérlegelték ugyan, de komolyan 
7II7TeTHüt~Greiner, A Wehrmacht felső vezetése, 1939-1943. 
Wiesbaden, 1951. 111.1. 
/lo/ VjH, 1953.4.sz. 3ol.skk. 
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sohasem készítették elő, mivel már a katonai előfeltételek 
- az abszolút légifölény, elegendő hajótér és az angol flot-
ta kikapcsolása - sem holtak adottak. Eég" fontosabbak vol-
tak azonban azok a politikai okok, amelyek Hitlert Anglia 
közvetlen megtámadásától visszatartották. Hitler - a Szov-
jetunió megsemmisítésének óhajával szemben - végeredmény-
ben nem Anglia elpusztítására törekedett, hanem ugyanugy, 
mint azelőtt, régi kedvenc eszméjét akarta megvalósítani, 
valamilyen szövetségfélét kötni az angol bírodalommal,hogy 
azután a német imperializmus mint senior-társ fasiszta jel-
legű "véduralmat" gyakoroljon a brit birodalom felett. Mind 
Hitler, mind-tábornokai az 194o-ben folytatott összes meg-
beszéléseiken újból és újból hangoztatták, hogy az invázió 
az utolsó eszköz lenne Anglia "békére való kényszerítésé-
re," Hitler mindig hozzáfűzte, hogy Anglia, véleménye sze-
rint, csak azért harcol tovább, mert a Szovjetunió előbbi 
vagy ut fbbi beavatkozására számit. Ezért először ezt az 
esetleges "kontinentális ellenfelet" kell két vállra fek-
tetni, Anglia majd akkor békét kér, 
Weinberg maga nem tár ki ,az 194o-es Anglia elleni hadvise-
lési kampányra, de bő anyagot hoz a Szovjetunió elleni tár-
madási tervről és kimutatja, hogy a Szovjetunió elleni tá-
madást mar 194o juliusában eldöntötték. Ezáltal nyugati 
oldalról is bizonyítékot kapunk arra, hogy Churchillnek 
és bámulóinak állítása az 194o,évi "harc Angliáért" /12/ 
döntő voltáról jámbor legenda, amely ellentétben áll a 
történeti tényekkel, 
M.Gusz szovjet történész teljes joggal írja: "A második vi-
lágháború történetének ez a fejezete - amely 194o junius 
22-vel- kezdődött és 1941 junius 22-vel tetőződött be - a 
valóságban nem "Angliáért való harc" volt, hanem a Szov-
jetunió elleni német támadás elkészítése," /13/ 
Ez a megállapítás egyáltalában nem akarja lekicsinyelni 
az angol nép hősiességát és helytállását; az angol nép a 
Eitler által az angol ellenállóerő szétmorzsolására szánt 
712/ Churchill irja: "Mi sem tesz tul az 194o-es éven, 
194o végén ez a kis > öreg sziget ... bizonyságot tett 
arról, hogy az egész vihart és a világ sorsának egész 
súlyát kibírja.,,. A Commonwealth és az Empire felleg-
várát "nem lehetett bevenni.,, Az Angliáért folyó har-
cot megnyertük," /Churchill: A második világháború, 
II,köt. 2,könyv, Hamburg, 195 °o 363,skk,/ 
/13/ M.Gusz, Az "Angliáért való harc" legendája, Novoje 
Vromja, 1949, 26.SZ. 12,skk, 
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súlyos lsgitá/aacLások ellenére egy percig sem gondolt arra, 
hogy lepaktáljon a fasiszta ag.resszorokkal. Ebben az érte-
lemben jogosult az 194o-es évről, mint "Anglia legnehezebb 
órájáról" beszélni. 
Weinberg ugyan nem tudja megállni, hogy barátságtalan ol-
dalvágást ne intézzen a Szovjetunió ellen /ez alighanem 
azért szükséges, hogy valaki a ".szabad világban" történész 
maradhasson/, tanulmánya azonban a maga egészében mégis azt 
bizonyltja, hogy'bizonyos jóakarattal polgári történészek 
is feldolgozhatják a legújabb kor speciális témáit tudomá-
nyos megalapozottsággal ás a legjobb értelemben objektiven. 
/14/ Igen jellemző azonban, hogy az egyes helyeken a fasiz-
mus nyugatnémet apologétáival közvetlenül szembeszálló 
Weinberg munkája volt az egyedüli a VjH cikköl;közül,amely 
kimerítő kritikát kapott, es hogy a szerkesztőség onnok a 
náoi és sz ovjetellencs állásfoglalásnak helyet adott a fo-
lyóiratban. Hans G,Seraphim / I 5 / és Andreas j-íillgrubar 
"Egyes megjegyzések" /lo/ c. kritikájukban a történelmet 
olyan durván és ügyetlenül hamisították meg, úgyhogy Woin-
bergnek nem okozott különös fáradságot, hogy zárószavában 
.megjegyzéseikre a tudatos valótlanságok bélyegét süthesse, 
/17/ 
Az ugyancsak Weinberg által kiadott "Az Antikominternpaktum 
titkos szerződései"/l3/dokumentumkötetben gyűjtötték össze 
először az összes titkos kiegészítő egyezményeket ás kiegé-
szítő jegyzőkönyveket, amelyek - Weinberg megállapítása 
szerint -"mintegy a Szovjetunió elleni szövetséget tartal-
maznak, de ugyanakkor ezt a szövetseget különböző fenntar-
tásokkal világos és határozott kötelezettségeket nem .tar-
talmazó barátságbizonygat.ássá változtatták". Hozzátehetjük, 
ennek az az alapja, hogy a Náci-Németország és Japán impo-
rialista érdekei ellentmondtak egymásnak és Japán félt a 
Szovjetunió erejétől. 
Ugyancsak igen fontos dpkumentumanyagot tartalmaz "JSgy szem-
tanú beszámolója a belséni koncentrációs táborban történt 
tömeges elgázositásokról"/19/cikk, amelyek olvasásakor mind-
nyájunkat az isaonyat fog el, Az emberi nyelv képtelen a 
7W"Tbben"TeTjesen egyetértek D,Knabbal, aki a GESCHICHTE 
IN WISSENSCHAFT UIQ UNTERRICHT /5.évf.l,füz. 52,1./ 
nyugatnémet pedagógusfolyóiratban ezeket jegyzi meg: 
"Ez a tanulmány jó - ás nem az egyedüli - bizpnyiték 
arra, hogy vannak, akik valóban tudományosan foglal-
koznak a második világháború eseményeivel, amelyet 
Günter Paulus a keleti övezetben újonnan alapitott 
ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTSWISSETíSCHAFT-ban hiányol." 
/ZfG, I953.3.sz. 445.skk./ 
/l5/ Peter Soraphimr* k, Hitler keleti ügyekben mérvadó 
szaktanácsadójának fia. 
/IS/ VjH, I954.3.sz..24o.skk, 
/17/ U.0, 
/13/ VjH, 1954.2.sz. 195.skk. 
/19/ VjH. 1953. 2.SZ. 177.skk. 
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hideg, cinikus bestialités és embertelenság e hallatlan 
szörnyűségeit kifejezni, A nyely csődöt mónd; "Beleec: na-
pi maximális teljesítmény I 5 . 0 0 0 ember, Treblinka: napi 
maximális teljesítmény 25.000 ember, Sobibor: napi maximá-
lis teljesítmény 2o*ooo ember", ezzel dicsekedett loboo-
nie SS-cs oport vezető dr ,G-ers te innék, aki mint szemtanú er-
ről beszámolt, Ő maga, szintén SS-tiszt, a következőket lát-
ta. Belcecben : "Elől egy festői szépségű fiatal lány, igy 
vonulnak a fasoron, mezítelenül férfiak, asszonyok, gyer-
mekek Anyák csecsemőikkel a karjukon, felérkeznek, ha-
boznak, belépnek a halálkamrákba! ,,, legtöbbjük egyetlen 
szót sem szól. Egy körülbelül negyven éves zsidónő lángo-
ló szemekkel a gyilkosokra olvassa a kiontott vért, Wirth 
százados lovaglóostorával öt-hatszor az arcába vág és • 
ez az asszony is eltűnik a kamrában, A kamrák megtelnek. 
Jól teletömni - parancsolta Wirth százados ,,. 25.négyzet-
méterre, 45 köbméterre 700-800-at,,, Két óra 49 porc múlva 
... beindul a Diesel-motor, /2o/,.. 32 perc múlva mindönki 
halott! - Kidobálják a hullákat,,. Két tucat fogorvos kam-
póval fGlfosziti szájukat, aranyat keresnek.,. Néhány mun-
kás megvizsgálja a génit ál iákat és az anus'okat, nine se-e 
elrejtve-arany, brilliáns vagy más érték. Wirth odahiv. 
magához: Emelje csak meg ezt a konzervdobozt, a benne le-
vő aranyfogak csak a tegnapi és tegnapelőtti eredményből 
vannak." 
De mit tartsunk róla, ha Rothfels, mint kiadó a borzalom-
nak és a szégyennek ehhez a dokumentumához hozzáfűzi: 
"... nem gyűlölet felkeltésére vagy ébrentartására", hanem 
"tudományos-kritikailag" azért adta ki a folyóirat, ezt a 
tudósitást, nehogy azzal vádolják, hogy elkerüli a "kényes 
kérdéseket". /21/ Ki előtt akar Rothfels ilyen szégyentel-
jesen kimagyarázkodni azért, hogy folyóirata legalább egy-
szer ki merte hozni az igazságot? Az uj életet Német ország-
ban nyilvánvalóan nem szabad egyedül gyűlöletre^spiteni, a 
német népnek azonban elnézést nem ismerő energiával ás gyű-
lölettel kell üldöznie azokat az emberbőrbe bujt vadálla-
tokat és sugalmazóikat, akik a német név becsületét ilyen 
galádsággal kimondhatatlanul beszennyezték. 
H.Stuebel "A nemzeti szocializmus fejlődése Dél-Afrikában" 
c, rövid, de tanulságos közleményéből a következőket tud-
hatjuk meg: "A nemzeti szocialistákat a Dél-Afrikában élő 
németek 8o-95 %-ára becsülték. Ez az utóbbi szám a való-
színűbb," Stuebel más kérdéssel kapcsolatban olyan adato-
kát tár elénk, amelyből megtudhatjuk, milyen osztályere-
dők játszottak közre abban, hogy ilyen nagyszámú német 
vált nácivá a fasiszta birodalmon kivül lakó németek kö-
72Ö7~"Í942 végéig az áldozatokat Diesel-kipuffogógázzal 
ölték meg. Ezután az JLG Farbenindustrie és más gyá-
rak mérgesgázokat szállítottak, 
/21/ A dokumentum, mint kiadatlan bizonyitóanyag már a 
nürnbergi törvényszék kezében is volt. 
20k; -
"Egyrészt a németek alkották itt a gazdaságilag legerősebb 
•és legfejlettebb elemet. Övék voltak a legnagyobb ás legjobb 
farmok és a kereskedelemben és az ipa rban is jelentős szere-
pet; játszottak. Emellett'a németeknek Pretoriában hatalmas 
harátiaik voltak." A "birodalomba való visszatérés gondola-
ta tovább ált." 
Stuebel nem tisztázza a gyarmati imperializmussal szemben 
elfoglalt álláspontját, A herero- és hottentotta-háborúról 
igy iir: "Sokan közültik /a német telepesek közül - G,P,/ 
resztvettek 19o3-19o7-ben a horerók ás a hottentották elle-
ni harcokban, amelyek során ötezer német katona és telepes 
esett el, vagy vált'a bennszülöttek áldozatává." A gyarma-
tosít ók által a négerek között rendezett -vérfürdőről azon-
ban ,amelyben a négerek tizozrei pusztultak eI,Stu®bél hall-
gat! 
Hans Schneider az eddig ismert teljes anyag.alapján kidol-
gozta "Az 1933.márc,24-i felhatalmazási törvény" /23/ lét-
rejöttét és végrehajtását. Ezzel uj fényt dérit az úgyne-
vezett weimari pártok szégyenletes szerepére, többek kö-
zött a Centrumra, amely 1933-ban is a mérleg nyelvét je-
lentette. Schneider helyesbíti Brüning 1947-es adatait és 
Schwerin-Krosigk-ra olvassa, hogy /emlékirataiban/ hazu-
dott, . 
Munkája részleteiben tekintve értékes és tanulságos. Minden-
esetre, amikor a szerző - ismételten hangsúlyozza, h'ogy nem 
szándéka "vádolni vagy védelmezni", ez újból világosan meg-
mutatja, hogy nincs szó a fasizmusnak és módszereinek elvi 
kritikájáról, A szerzőnek az a módszere, hogy mind a vád-
tól, mind a védelemtől tartózkodik, azt eredményezi, hogy 
a tények puszta ismertetésével vádol ás annyiban véd, 
amennyiben a polgári államjogászok /mint Thoma ás Jellinek/ 
nézeteit idézi, akik - éppenugy, mint a nyugatnémet szövet-
ségi törvényszák 1952-ben - amellett nyilatkoztak, hogy ol 
kell ismerni a nácik "forradalmi jogának normativ erejét 
/sic!/" /24/ azaz a náci-rezsim törvényszerűségének tézisét. 
/24/ Ezenfelül nemcsak a nyugatnémet államjogtanra, hanem 
a hasonló felfogást valló történeti iskolára, is jel-
lemző, hogy a nácikat, akiket a finánctőke hóhárlogé 
nyoiként csempésztek a hatalomra, "forradalmároknak" 
tüntessék fel. Igy akarják terjeszteni azt a hazugsá-
got, hogy a nácirendszer burzsoáellenes vòlt, vagy 
legalább is nem volt polgári, de ugyanakkor valóban 
forradalmi törekvéseket azzal akarnak megrágalmazni, 
hogy a náci gonosztevőkkel hozzák egy szintre azt. 
Ebben az esetben azonban ilyen torzításokról maguk a 
burzsoá ideológusok mondják ki a lesújtó Ítéletet, 
Napjaink igazi forradalmával szemben még egy töredék-
részét sem tanúsítják annak a megértésnek, amelyet a 
náci-"forradalom" "normativ erejének" szentelnek, és 
ezzel elárulják, hogy milyen finom érzékkel tudnak 
különbséget tenni forradalom ás "forradalom" között 
és milyen kitűnő 'rzékük van a döntő osztálykérdések 
i r á n t , 
/23/ VjH, 1953.3*sz. 197,skk* 
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Schneider elhallgatja, hogy olyan nemet polgári jogászok 
is sln6k, akik azon a véleményen vannak, mint mi: "a har-
madik birodalom államjogilag bitorolt hatalom volt, ame-
lyet sohasem törvényesítettek". Ezt hangsúlyozta 1952-ben 
a Remer-perben dr.Bauer főügyész is. Bár Bauerrel távolról 
sem minden pontban értünk egyet, mindenesetre•Bauer megál-
lapításai ebben a tekintetben előnyösen eltérnek azoknak a 
fasiszta apologétáknak a felfogásától, akik ma &, nyugatné-
met jogszolgáltatásban ismét vezető szerepet játszanak, 
Bauer következtetései ezek: "A harmadik birodalom a Reichs-
tag égésével /l935'.febr.27./ kezdődött,. amelyet a hatalmon 
levők arra használtak fel, hogy 1933.febr. 28-án szükség-
rendelettel felfügbsszék az alapvető jogokat... A Reichs-
tag égése és a szükségrendelet ellenére csak % nácit ás 
3 % német nemzeti-pártit választottak meg... Mivel Német-
országban ekkora többséggel n..m lehetett kormányozni, a 
kormány számára szükségessé,vált a felhatalmazási törvény, 
Ehhez a felhatalmazáshoz a szavazatok kétharmadára volt 
szüksége. Ezt csak ugy tudt? elérni, ha a kommunista mandá-i 
tumokat alkotmányellenesen érvénytelennek minősiti, A woi-
mari alkotmány szerint nem volt mód arra, hogy mandátumo-
kat érvénytelonnek nyilvánítsanak,,, A felhatalmazási tör-
vény, a harmadik birodalom gerince, csak alkotmányellenes 
aktus révén vált lehetővé." /25/ 
Schneider nagy- fáradozással próbálja alátámasztani azt,hogy 
a felhatalmazási törvény elfogadása akkor is biztositva 
lett volna a Reichstagban, ha a nácik nem akadályozták vol-
na meg erőszakkal a Kémet Kommunista Párt szabályszerűen 
megválasztott 81 képviselőjét mandátumuk elfoglalásában, 
ännek az állításának a bizonyítására azt hozza fel, hogy a 
nácik végeredményben olyan nagy többséget szereztek, hogy 
még 31 ellenszavazat sem tudta volna .a törvény elfogadását 
megakadályozniRitkán nyilvánul meg szembeszökőbben,,mi-
lyen szoros kapcsolat áll fenn a burzsoá történetírás kor-
látoltsága ás fogyatékossága, valamint politikai célkitű-
zésének gonoszsága és veszedelmesságe között. Schneider 
csak parlamenti.síkon, a Reichstagban lezajlott döntő sza-
vazás napján veszi tekintetbe az eseményeket. Ezeket el-
szigeteli az előző hetek eseményeitől, a nácik január 3o-a 
óta gyakorolt terrorjától, pedig ezek szolgáltatták az 
okot a szembenálló or5k gyengeségéhez. Egyetlen szót sem 
ojt a Szociáldemokrata Párt vezetőinek áruló magatartásá-
ról, akik semmibe vatták a párttagok jelentős részének 
akaratát, hogy elszánt harcot folytassanak a nácik ellen, • 
Mindez és sok más fontos mozzanat hiányzik Schnoidornál, 
pedig ezek igen fontosak az -1953 első hónapjaiban lezaj-
lott események egészének megítélésénél, Ebből azután az a 
groteszk ábrázolás kerekedik, hogy az olvasó méltán kérde-
zi, vajon csodálatos véletlen, vagy a fasiszták butasága . 
okozta-e azt, hogy a fasiszták terrorjuk főőreját fölösle-
gesen a Kommunista Párt ellen irányították, A valóságban 
/25/ idézve': 'A hiábavaló felkelés, Beszámoló a német, .nép 
ellenállási mozgalmáról, 1933-1945, 2.kiad. Hamburg 
1954,34.1. 
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természetesen Hitler nagyon jól tudta, hogy a Német Kommu-
nista Párt a legdöntőbb erő a fasizmus elleni harcban és 
hogy blinös terveinek végrehajtására csak akkor van kilátá-
sa, ha a Német Kommunista Pártot legalább Németország, hi-
vatalos politikai életéből ki tudja iktatni, Schneider szá-
mokkal való játékával eltussolja azt a tényt, hogy a nácik 
csak ugy tudták megszerezni a többséget,. hogy az antifa-
siszták elleni véres terrorjukkal a parlament polgári tag-
jainak egy részét megnyerték maguknak, másik részét pedig 
megfélemlítettéi;. Itt azonban megmutatkozik, hogy Schnei-
der nem egyszerűen' gyenge képességű történész, akinek nem 
sikerűi a történeti eseményeket a maguk komplexitásában 
és kölcsönös' oksági kapcsolatukban bemutatnia, hanem hogy 
gondolatmenete kézzelfogható, politikai jellegű végkövet-
keztetésekhez Vezet. Aki az akkori évek ábrázolásából ki-
hagyja azt a tényt, hogy az egész kórsak történetének 
alapvonása a munkásosztály leghaladóbb része és a Hitler-
fasizmus közötti harc volt, az teljesen eltorzítja a tör-
téneti tények lényegét és elkendőzi a Hitler-állam osz-
tály jellegét. 
Hermann Mau "A 'második forradalom' - 1934.junius 3o,!t o. 
cikkében szintén átveszi a náci forradalmi frazeológiát. 
Egyébként néhány uj adatot szolgáltat ahhoz, hogy a Reichs-
wehr tábornoki kara és elsősorban von Reichenau/Schleicher 
utóda a Wehrmacht főparanosnoki tisztében/ GÖringgel és 
Himmlerrel közösen tervezték és hajtották végre a gyilkos-
sági akciót az SA-hoz tartozó gyanútlan versenytársaik 
ellen. Mau a következőket bizonyltja rá a Reichswehr tá-
bornokaira: "A felelősség alól nem lehet őket mentesíteni. 
Az a tény , hogy a Reichswehr vezetősége a hadsereg köré-
ben felhangzott felháborodott vélemények ellenére is szó 
nélkül tűrte két tábornokának, meggyilkolását, ez mutatja, 
hogy valamilyen homályos módon kötve érezte magát." 
Amikor azonban ugyanabban a bekezdésben ezt olvassuk: 
"Junius 3o-'a árnyékot vetett a Reichswehr vezetésének in-
tegritására", ez nera más, mint látszólagos kritikával 
ügyesen álcázott apologetika, Ha hinnénk Maunak, akkor a 
porosz-német tisztikar "belső összefogását elsősorban er-
kölcsi meggyőződésének egységében bizto3itotta" volna, 
Belső összefogás volt, de egy minden szállal összekötött 
uralkodó kaszt összefogása; közös meggyőződés is volt, de 
vajon a militarista gondolkodás gonosz szellemét "erköl-
csileg" megalapozottnak nevezhetjük-e? 
A továbbiakban Mau azon fáradozik, hogy a nácik és a Reichs-
wehr közötti kapcsolatokat ártatlanoknak tüntesse fel: 
"A Reichswehr emellett Hitlerrel szemben annyiban kedvező 
helyzetben volt, hogy azzal a két tábornokkal szemben, 
akik a Reichswehr vezetőségét nála képviselték, /Blomberg 
hadügyminiszter és a Wehrmacht főparancsnoka, v.Reichenau/ 
nem viseltetett olyan bizalmatlansággal, mint általában a 
többi ü'isztekkel szemben. Blomberg Hitler számára váratlan 
szerencsét jelentett, Hitler nem ismerte Blomberget, ami-
kor Hindenburg őt 1933* január 3o-án hadügyminiszternek ki 
nevezte. Blomberg, aki körében outsidernek számított, hama 
rosan teljesen Hitler rabja és kritikátlan csodálója lett, 
miáltal megvalósult az az elengedhetetlen előfeltétel,hogy 
a Hitlerrel való mintegy bizalmas együttműködés" létrejö-
hetett," 
Blomberg azonban nem jött "váratlanul" Hitlerhez, és nem 
is ekkor kezdődött "bizalmas együttműködésük", mert ez már 
évek óta fennállt! Blomberg 1933 januárjáig I,védelmi kör-
zet kelet-poroszországi parancsnoké volt és'Keltei ezre-' 
dessel, aki akkor a Truppenamt /igy nevezték az álcázott 
vezérkart/ szervezési osztályát vezette, az egész kelet-
poros zországi SÁ-t az illegális "határvédelmi alakulat" 
keretei között katonailag kiképezte, 
Mau ezt nyilvánvalóan tudta, hiszen a folyóirat következő 
számában az ő közreműködésével jelentek meg dokumentumok 
Brüning bukásáról, amelyekben v.Koltzendorff vezérőrnagy 
következő kijelentése szerepel; "A Reichswehr számbeli 
gyengesége miatt különösen az elszigetelt Kelet-Porosz-
országban a keleti határ védelménél nem lehetett nélkülöz-
ni a helyi lakosság' önkénteseiből toborzott helybeli határ-
védelmi alakulatokat. Emellett az éppen Kelet-Poroszország 
ban számottevő SA segítsége is,nélkülözhetetlen volt."/27/ 
Legyen szabad itt egy kis kitérést tennünk. Az 1953-ban 
Holtzendorff által fogalmazott ás a VjH által publikált 
kijelentés érdekes tanúság arra, milyen ügyes es feltűnés-
mentes történelemhamisitási módszerekkel dolgoznak a VjH. 
kiadói ás munkatársai. Holtzendorff leplezetlenül kimond-
ja nyilatkozatában, hogy a Reichswehr s s az SA már 1933 
előtt együttműködtek, ezzel egyben alibit teremt egész 
nyilatkozatának szavahihetőségére, igy arra a megállapi- • 
tására is, hogy az illegális "határvédelmi alakulatok"-
"a keleti határ védelmét" szolgálták volna.. 
Hclott olyan dokumentumok is vannak, amelyek áppen az el-
lenkezőjét bizony itják!^Az amerikai Gordon A.Craig, aki 
Greener hadügyminiszter aktáit átvizsgálta, a következő-
ket mondja: "De volt számos olyan vezérkari tiszt, aki a 
korridor visszaszerzéséárt Lengyelország ellen folytatan-
dó háborút elkerülhetetlennek, sőt kívánatosnak tartotta, 
és igy természetesen ellenezte az értékes segédcsapatok 
/azaz az SA - G,P./ feloszlatását, Groeiler lebecsülte en-
nek az osztálynak a szándékait. 1931-ből kelt Írásában a 
lengyel háborút 'utópiának* nevezte, de hozzátette: 'a 
stratégia sajnos fertőző betegség, a'mely különösen azokat 
a főket fertőzi -meg, amelyek nincsenek áppen tudással te-
ütve,.,' Groener tudta, hogy a tervezők továbbra is ter-
vezni fognak ás hogy minden lehető katonai alakulat, be-
leszámítva az SA-t is, szerepelni fog terveikben," /28/ 
1WT11Ü7"l95T3.sz. 273.1.-
/28/ G.A.Craig, Reichswehr and National Socialism; 
The policy cf Wilhelm Groener, 1928-1932, a Political 
Science Quarterly-ben, LXIII.köt, 2.sz.Now York,213,1 
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Égessen köztudomású tehát, hogy Blomberg azért lett had-
ügyminiszter Hitler alatt, mert évek óta szorosan együtt-
működött a fasisztákkal és azokhoz a "főkhöz" tartozott, 
akik a második világháborút már akkor olyan.intenziven elő-
készítették. 
Ha figyelmesen tanulmányozzuk Mau első pillantásra egészen 
elf ogadh at ónak látszd dolgozatát,ugy még más kérdéses dol-
gokat is „tálálunk benne, így például, amikor ezeket mond-
ja: Röhm"a nemzeti szocialista programban a szocializmust 
komolyan vette; aligha érthetett egyet azzal, hogy Gregor 
Strasser kiválása óta a nemzeti szocializmusnak ez az ol-
dala teljesen a háttérbe szorult," 
. » 
Attól eltekintve, hogy éppen Röhm,'a korábbi puccsista és 
a bolíviai hadsereg oktatotisztje, kimondottan aszociális 
elem volt, a nácik társadalmi demagógiájának egyáltalában 
semmi köze sincs a munkásosztály társadalmi programjához, 
A nácik 25 programpontja kizárólag kispolgári és lumpen-
prolotár követelményeket tartalmazott, amelyeket sajnos a 
németek milliói szociálisnak sőt szocialistának tartottak. 
Az 1934»bon magukat becsapottnak "érző kis-rrácik és SA-k 
nagymérvű nyomasztó clkcdvotlonedését az SA-vozotők csak 
saját önző céljaikra aknázták ki. Nom azért nem voltak 
elégedetlenek ők Hitlerről, mintha valamiféle szociális 
vagy szocialista programpontot nem teljesített volna, ha-
nem mert saját párttag-társaik, nem engedték őket a husos-
fazokakhoz, Végeredményben ekörül forgott az SA-vozotők 
és a Reichswehr tábornoki kara közötti viszály is, Aligha 
feltételezhető, hogy a fasiszta diktatúra más jelleget öl-
tött volna, ha Eitler helyett Röhm kerül a "Führer" poszt-
jára, és ha a Reichswehr tábornokai helyett az SA-vezetők 
szervezték volna a Wehrmachtot az uj háborúra. 
Az 1954.junius Jo,körüli eseményekkel kapcsolatos anyagot 
találunk ezenkívül a "Schleicher tábornok meggyilkolásá-
hoz" cimü témáról adott dokumentumanyagban. /29/ 
Itt csupán a gyilkosság után tartott hivatalos vizsgálat 
menetéről elhangzott tanúvallomásokat találjuk, amelyek a 
Schleicher-ügyről magáról sernmi ujat sem mondanak, de mégis 
érdekesen világítják meg a porosz hivatalnoki kar - ez 
esetben az ügyészség - magatartását; 
A bűnpártolás vagy az ellenállás alternatívája előtt 
álltak" - írja Theodor Eschenburg gondos előszavában, A 
hivatalnok urak, ha szívfájdalommal is, mégis a gyilkosok 
pártolása és pályájuk biztosítása mellett döntöttek, "Az 
ügyészek - irja Escb.enburg mentegetően - egy képzeletvi-
láguktól teljesen idegen helyzettel álltak szemben," 
Bschenburg dicséri a "régi. hivatalnoki.kart", mert "kor-
rektül, a törvényes előírások szerint igyekezett hivatali 
kötelezettségeinek eleget tenni," 
729/ VjK7"l953." l.sZi 71.skk. 
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«Esehenburg» mint a weimari viszonyok jó ismerője természe-
tesen kiválóan ismeri aZ osztály-j ogszolgáitatás gyakorla-
tát, amely számtalan esetben pártolta a radikálisan jobb-
oldali gyilkosokat, ha a meggyilkolt politikailag balról 
állt,/3o/ • 
Aligha volt a fasiszta uralkodó-gépezetbe való beépitésre 
olyan jól preparált állami intézmény, mint a jogszolgálta-
tás és- segédszerve, a rendőrség. Mikor Eschsnburg ezeket 
az összefüggéseket figyelmen kivül hagyja, sőt éppen rész-
vétet igyekszik ébreszteni az 1933 előtti ártatlan, derék 
és ártalmatlan törvénykezési hivatalnokok iránt, akik egy-
szerre csak olyan helyzetbe kerültek, amelyek számú 
teljesen idegen és uj volt, ismét szemléltető példát nyújt 
a YjH "antifasiszta .kritikájából" : A fasiszta .zsarnoki ura-
lom legkirívóbb megjelenési formáit birálja és ugyanakkor • 
olyan fontos összefüggéseket torzít el vagy rekeszt ki, 
amelyek a dolgok lányogének megértéséhez, vezetnének, "Az 
SS, - Adalék a nemzeti szocializmus.szociológiájához."/3l/ 
Ennek a hosszú "tipológiai tanulmánynak" szerzője, Kari 0, 
Páctel, jól ismeri a témát, hiszen mint volt náci és Otto 
Strasser "Fekete Frontjának" tagja a Fekete Fronttal nem-
csak szinbeli azonosságban állt, Pactcl igen szemléletesen 
ecseteli az SS fejlődését az első "Schutzstaffeltől", Hit-
ler testőrségétől, a világtörténelemben addig páratlanul 
álló hatalmas bűnszövetkezetig. Az SS lélektani tipusát 
olyan kíméletlenül és egyben átéléssel elemzi, ahogy azt 
valószínűleg csak olyasvalaki tudja, aki egyszer maga is 
megtestesítette azt -- legalább is osirájában. De éppen 
azért, mivel olyan életteljesen rajzolja és részleteiben 
olyan találóan elemzi,.elemzése kétszoresen veszedelmes, 
mert egészében véve a történeti eseménysort görbe tükör-
ében mutatja be. 
Ezért Pactcl cikkét nem-pontról pontra cáfoljuk, hanem osak 
alapvető kifogásunkat emeljük ki, Pactcl ezt irja: "A nagy-
iparosok több mint egy évig vártak.,* váltójuk bovál.tására, 
... és lassan bizalmatlanok lettek,.mert - mint Paetel 
mondja - nem a nagyiparosok, hanem à* 'rend' vette át a ha-
talmat és végülis egy egész újszerű képződményt teremtett, 
"a nemzeti szocialista rend minden igazi állami életet meg-
ölő diktatúráját.,,, amely a 'Führernck' bármely percben 
a hadsereg, a párt és a kormányzat, a gazdaság és a biro-
dalmi minisztérium vagy a joghatóságok jogkörébe való bár-
mely beavatkozást biztos it ott, - szóval egy SS-különállamot.M 
IIa Paetel akár egyetlen futó pillantást is vetett volna a 
tőzsdei jelentésekbe, valamint a német monopóliumok és a 
trösztök mérlegeibe, könnyen meggyőződhetett volna arról, 
hogy kik voltak Németország igazi urai: az iparmágnások, 
akiknek nem kellfctt sokáig várniuk "váltóik beváltására". 
Taylor amerikai hadosztálytábornok, a nürnbergi nemzetkö-
zi biróság tagja, ezeket irta Kruppról: "A Wehrmachtnak 
/3o/ Olvassuk csak el E.l.G-ambel szociáldemokrata Írásait 
a húszas évekből. 
/31/ VjK, 1954.1,sz. l.skk. 
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szállított fegyverek profitot jelentettek Krupp számára. 
Egy ávvel Hitler hatalomrajutása' után a Krupp igazgatói 
évi zárszámadásukban megállapíthatták, hogy 'az üzlet há-
rom évi veszteség után most először mutat hasznot',.. 
1935-ben-a Krupp-müvek tiszta nyeresége 57 millió biro-
dalmi márkát tett ki, 1933-ban pedig 97 milliót." Taylor 
azt is megállapítja,' hogy"a nagyiparosok Krupp vezetésével 
finanszírozták az SS-t: "Krupp szervezte az úgynevezett 
'Adolf Hitler Spende-t', amelynek 1942-ig elnöke is volt. 
Ezt az alapot éveként gyűjtötték Össze a német ipar, pénz-
ügy és mezőgazdaság minden területéről az S3, SA, a Hitler-
Jugend és más párt-szervezetek javára,"/33/ 
Senki sem vitathatja, hogy az SS hatalommal rendelkezett 
és azt ki is használta,,, Paetel azonban az eszközt veze-
tőnek tartja, a látszatot valóságnak. Az SS-t olyan rang-
ra emeli, amelyet az sohasem birt ás nem is bírhatott. 
Önálló és függetlenül működő hatalommá, bálvánnyá avatja, 
amely minden kötöttségtől mentesen az osztályok fole Ut 
állt, Pactol a valóságot a' fojctetcjérc állitja, az ura-
kat szolgáknak és a szolgákat uraknak tünteti fel, így ki-
derül, hogy Paotel "tipológiai vizsgálata" egyike annak a 
VjH által tett számos kísérletnek, hogy az imperialista 
burzsoáziát r. fasizmusért és a háborúért való felelősség 
alól tisztára mossa, 
Theodor Eschenburg akaratlanul is segit jellemezni á Pae-
tel és egyáltalában a VjH által alkalmazott módszert, ami-
kor a következőket irja: "A demagógiában nem az a lényeges, 
hogy a részleteket cáfolhatóan ábrázolja, hanem az,-hogy az 
egészet torzítva látja. A demagóg mindent hamis megvilágí-
tásba állit, ezért céltalan dolog, hogy érveit pontról pont-
ra megcáfoljuk." 
Eschenburg ezt mindenesetre csak "Himmler julius 2o-ról 
szóló beszédére" vonatkoztatja, /34/. amelyet Himmler 
1944,augusztus 2-án a Posenben összegyűlt náci Gauleite-
rek előtt mondott. Himmler, akit julius 2o-a után gyűlölet 
töltött el a Wehrmacht tisztikara ellen, ebben a beszédé-
ben egyedül a hadseregre próbálja hárítani a felelősséget 
a fasiszta agre'sszió kudarcáért és a hadsereget a legbeos-
mérlőbb módon óosárolja, Sz ma természetesen az elképzel-
hető legjobb igazolás Hitler volt tábornokai és egyálta-
lában az ujrafelfogyvorzés számára. 
Theodcr Eschenburg előszavában nyíltan kifejezésre jut az 
ezen érzett elégtétel érzése: "A julius 2o-ról ma folyó 
vita szempontjából is érdekes, hogy Himmler a felső párt-
vezetőség szűk körében az egész hadsereget az ellenállás-
sal azonosítja ás azt állapítja meg, hogy ez a hadsereg 
lényegéből és a nemzeti szocialista mozgalommal szemben 
/33/ Telfërd Taylor, Sword and Swastika, New York, 1952. 
94. és 92.1. ' " 
/34/VjH, 1953.4.SZ. 357»skk. 
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elfoglalt hagyományszerü-ellentétéből fakadt, ellentétben 
azzal a hivatalos felfogással, hogy az ellenállást 'a becs-
vágyó, lelkiismeretlen és egyben bűnösen buta tisztek egé-
szen kis klikkje' tanúsította volna. Ezzel Himmler, ha "ne-
gativ formában is, de megalapozottan igazolja a katonai el-
lenállást: 'A hadsereg nem volt hajlandó', azaz pozitívan: 
a hadsereget természeténél fogva nem teremtették Hitler 
eszközének,"
 ( 
Ez világos végső következtetés, csak az a hátránya, hogy 
nem egyezik a történeti tényekkel, és nem támaszkodik ki-
fogástalan forrásokra, Hiszen Eschenburg maga irja Himmler 
beszédének értékéről: "Az érvelés törékeny és repedezett, 
nincs megalapozva és gyakran hiányzik belőle az összefüg-
gés. Ahol pedig hitelt érdemel, ott nem a lényeget érinti." 
Eschenburg sem érinti a lényeget. Ez a következőkből- derül 
ki: Himmler egy helyen azt mondja, hogy a Freies Deutsch-
land nemzeti bizottsága antifasiszta propagandával és a 
"Wehrmacht-osztagokkal" /55/ zűrzavart okozott a fasiszta 
Wehrmachtban és ezzel jelentős része volt a "Mitte" /közép-
ső/ hadseregcsoport összeroppanásában 1944 nyarán, 
"A hadsereg - mondja Himmler a továbbiakban - belsejében 
teljesen megingott egyrészt a hadsereg és a hadtest veze-
tőségének defetista magatartása, illetve a vezetés hiánya 
miatt, másrészt azáltal a mindinkább terjodő szokás, azaz-
hogy rossz szokás folytán, hogy magukat megadják és Seyd-
litz urnái és az oroszoknál tábornokot játsszanak."/36/ 
Esohonburg a Himmler ellőni polémiában egyszerűen 'visszá-
jára fordítja a dolgot, A következőképpen okolja meg a 
/35/ A Freies Deutschland mozgalom Wehrmachtosztagait a 
• fronton és a fasiszta hadsereg mögöttes területein 
vetették be, - A Freies Deutschland mozgalom Wehr-
macht-osztagainak és Németországban bevetett harci-
• osztagoknak antifasiszta ellenállási harcában alkal-
mazott módszereibe és formáiba jó betekintést nyerho» 
.tünk Bodo Uhse, A hazafiak, 1,köt.Berlin.1954,c,köny-
véből, 
/56/ Walter von Scydlitz tüzérségi tábornok, a II,hadtest 
főparancsnoka, aki Sztálingrádnál fogságba jutott, 
elnöke volt a német tisztek 1945,szeptember 12-én a 
alakított szövetségének és 1943.szeptember 14-e óta 
a Freies Detuschland nemzeti bizottságának alelnöke 
à Szovjetunióban. "Az oroszoknál táboriokot játszani" 
-egyetlen német tiszt számára sem volt lehetséges. 
Himmler itt nyilván arra utal, hogy a glitte" hadse-
regcsoport összeroppanása után 16 fogságba került né-
met tábornok - miután, ha későn is, felismerte a há-
ború bűnös értelmetlenségét - felhívta a német Wehr-
macht ot, hogy vessenek véget Hitlernek ,és a háborúnak. 
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"Mitte" hadseregcsoport összeroppanását: Hitler a szovjet 
felvonulást félrevezető hadmozdulatnak tartotta ás vonako-
dott megrövidíteni a f-rontkaréjt, Megtiltotta a csapatok 
taktikai hátravonását, Sz mind rendben volna, de vajon 
osakugyan ezek voltak az összeroppanás "igazi okai"? Az 
igazi ok a szovjet hadsereg és a szovjet hadvezetés fö-
lénye ! Természetesen' Hitler esztelen parancsai, amelyeket • 
az egész tábornoki kar engedelmesen végrehajtott, siet-
tették az elkerülhetetlen összeroppanást. De sem Eschen-
burg, sem Himmler nem ébredtek rá arra a gondolatra, hogy 
nem taktikai vagy stratégiai hibák, hanem a háború jelle-
ge - amely a fasiszták részéről rabló támadó háború volt, 
a lerohant népek részéről pedig Igazságos védelmi és fel-
szabadító háború, volt az, amely ugyan a háború menetének 
egyes részleteit nem,"de mindenesetre a háború kimenete-
lét , a győzelmet, illetve vereséget meghatározta, 
A felfuvalkodottság Némotországban annyira h-usává és vét 
révé vált az uralkodó osztály különböző képviselőinek, 
hogy még a polgárság egyébként olyan mérsékelt tagja, mint 
Eschonburg is, ugy látszik, még mindig azt hiszi, hogy a 
német militarizmus mégis csak legyőzhetetlen, Bárhol is 
győzték 1c - ás ez tényleg elég gyakran megtörtént - ál-
lítólag sohasem ellenfelei győzték lc, hanem mindig saját 
hibái, 
Hogyan is áll a helyzet Eschenburgnak azzal a megállapí-
tásával-^  hogy "a hadsereget természeténél fogva nem Hitler 
eszközének teremtették"? Erről hadd mondja el véleményét 
Friedrich Meinecke, aki egész életében szoros kapcsolat-
ban érezte magát a német tisztikarral: "Arpint látjuk, 
mindeddig még sohasem vették tekintetbe,•hogy a modern 
technikai-utilitarista szellemnek, amelynek a Hitler-em-
berfajtával való összefüggésén fejünket törtük, már más» 
fél-kát évszázaddal ezelőtt megvolt a mintaképe a porosz 
militarizmusban, ugy ahogy azt I,Frigyes Vilmos létrehozta. 
Es ez a mintakép - amelyről már mondtunk egyetmást - rend-
kívül szilárdan és mélyen bevésődött az emberek tudatába, 
Létrejött a porosz tiszt tipusa, amely mind a többi orszá-
gok tiszttipusaitói, mind az országbeli má3 hivatást üző 
típusoktól élesen-különbözik, " /37/ 
Egy más helyen Hoinockc ezeket mondja a vezérkarról: '[A 
homo sapienset itt is leváltotta a homo faber," /33/ És 
ez a homo faber erkölcsi meggyőződéstől mentősen hóditva, 
rabolva ás gyilkolva végigmasirozott•egész Európán-
Hogy a hadsereget, szűkebb értelemben véve a reakciós po-
rosz-német tisztikart "természeténél fogva" mennyire "Hit-
ler eszközének teremtették", azt például a ma antifasisz-
taként annyira Ünnepelt v.Fritsch vezérőrnagy tanúsítja, 
aki Hitler által 1933,december 11-án történt csúfos levál-
/37/TrTÍíeinecke, A német katasztrófa, Wiesbaden, 1946, 
64.1. 
/33/ V.o. 68.1. 
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tása után is mag a következőket irta egyik ismerőséaekí 
"Röviddel a világháború után arra a meggyőződésre jutot-
tam, hogy ha Németország megint hatalmas akar lenni, há-
rom csatában kell győznünk, először is a munkásság elle-
ni harcban - Hitler megnyerte ezt a csatát, másodszor a 
katolikus egyház, talán helyesebben az ultramontanizmus 
ellen, végül harmadszor a. zsidók ellen. Most ezeknek a csa-
táknak a kellős közepén vagyunk ás a zsidók elleni csata 
a legnehezebb, Remélem, mindenki elismeri ezeknek a har-
coknak a nehézségeit." /39/ 
Természetesen a náci hadseregben, is voltak kivételek, Er-
ről többek között a "nácik által, kivégzett Stief vezérőr-
nagynak a VjH-ban publikált levelei is tanúskodnak, Stief, 
aki 1939-ben a lengyelországi r.ámtetteket látta, a legmé-
lyebb megrendüléssel ezeket irta fele.segének: "Szégyelem ma-
gam, hogy német vagyok" /4o/. Ezt tanúsítják elsősorban 
azok a német tisztek .ás tábornokok is, akik a Hitler-féle 
háború bűnös jellegét a saját, keserű tapasztalataikból 
felismerték ás akik a tisztességes katonasz6llem Gneise-
nau, Scharnhorst ás Clausewitz által lefektetett hagyo-
mányaira rádöbbentek ás még a háború idején a német nép 
nemzeti erőinek oldalára álltak,. 
Ezek a német hazafiak,- akik az Erich Weinert vezetése 
alatt álló Freies Deutschland nemzeti bizottságában tömö-
rültek, antifasiszta tevékenységükben talán nem is értek 
el olyan nagy eredményeket, amilyeneket Himmler célzato-
san tulajdonított nekik, Teljesítményük tudományosan meg-
alapozott értékelésével, még adósak vagyunk, Az összefüggé-
sek kikutatásánál a történésznek vigyáznia kell, nehogy 
egyrészt Himmler, vagy másrészt Gerhard Ritter hatása alá 
kerüljön, aki a nemzeti bizottság munkáját és eredményeit 
"egyenesen nevetségeseknek" nevezte,/4l/ 
Himmler beszédében van néhány hiteltérdemlő megállapítás, 
amelyéket az eddigi kutatások is megerősítettek, így pél-
dául.Himmler beismerése a hadseregfőparancsnoksági. tájékoz-
tatóban foglalt hazug győze.lmi és eredményjelentésekről. 
Ezt a részletet nem mint forrásanyagot idézzük, hanem csak 
illusztrációnak szánjuk már ismert dolgokhoz, Himmler'el-
ismerte, hogy: "Olyan frazeológiához szoktunk hozzá, amely 
ném.sokban különbözik az olasztól. Ugyanezeket a dolgokat 
éltük át természetesen már a nyugati hadjáratnál, elsősor-
ban azonban 1-941 óta, például a foglyok dupla száabavevé-
sét./42./ Ezek-mind olyan dolgok - tagtársaim - amelyeknek 
/39/"Részb"en megtalálhat ó Jacks ónnak, az USA fővádlójának 
vádbeszádáben, IMT,I,köt.Nürnberg,1947,132,1, Teljesen' 
. /angolul/ T.Taylor id,mii, 33S.sk, 1, 
/4o/ VjH, 1954.3.sz. 3oo,l, 
/4l/ Egy 1954 novemberében a nyugat-berlini Ford-alapítvány-
ban/ Gördelcr külpolitikai programjáról tartott elő-
adásában. 
/42/ 1942.nyarán a magasabb k&to.nai hatóságokkal közölték, 
hogy a 4.5 milliónyi szovjet hadifogoly "propaganda-
szám". Egy német vezérkari tiszt közleményei, Freies 
Deutschland, l.ávf. 1943.aúg.lp, 4,sz. 
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en magam néztem utána. Nem mesélek én Itt semmi mást, csak 
azt, hogy'én 1941, 1942, 1943-ban nagyon sokat jártam szer-
te autón, láttam a kievi és harkovi visszavonulást, és 
szemügyre vettem azt a csürhét, amely ilyenkor visszafelé 
özönlik. Szemügyre vettem az előnyomulást is, láttam, 
amint egy harckocsira fel van írva, hogy 111,hadosztály, 
jön egy ember, aki letörli ezt, aztán jön a következő és 
ráfesti, hogy 73,hadosztály, Igy azután az lett a látszat,, 
hogy a harckocsit kétszer ejtették zsákmányul, Végül jön 
a. következő és ráírja: 11, had oszt ály, A harckocsit igy 
harmadszor is. számbaveszik. A katonáknak pedig van képük 
azt mondani: Ezt és ezt a harckocsit megsemmisítettük, 
vagy ejtettük zsákmányul ... Sok esetben hőstetteket ha-
zudtunk ënmagunknak", 
Eschenburg találóan jegyzi meg ehhez: "1941 december óta 
Hitler a hadijelentéseket gyakorlatilag maga fogalmazta", 
de elfelejti hozzátenni, hogy számtalan apol-ogéta még ma 
is a hadseregfőparancsnokság jelentéseiből v'tt számada-
tokkal hazudik össze hőstetteket a nyugatnémet olvasóknak. 
Itt is alkalom volna arra, hogy mindennemű apologetikáyal 
felhagynának, amint ezt Rothfels a bevezetőben megígéri. 
De ezt,- mint oly gyakran, kihasználatlanul hagyták, 
Rothfels azonban nem hagyta kihasználatlanul azt az alkal-
mat, hogy Helmut Krausnick segítségével ideológiai háborús 
készülődést ne inditson a Szovjetunió ellen. Krausnick 
"Hitler keleti politikája 1943-ban51 /43/cikkében közli. Hit-
ler egyik beszédét, amelyben Hitler aggályait fejezi ki 
az úgynevezett Vlaszov-hadsereg felállításával kapcsolat-
ban, mert emlékében felmerülnek Ludendorff szomorú tapasz-
talatai, amikor az 1916-ban egy lengyel vazallusállam ki-
kiáltásakor hiába próbált lengyel katonákat verbuválni, 
K.rausnick hosszabb fejtegetései során szemére veti Hitler-
nek, hogy: "egyszerűen"képtelen volt az Oroszország nem-
zeti erőivel való együttműködés alternatíváját őszintén és 
előítélet nélkül tekintetbe venni," 
Hogy elejét vegyük az érthető félreértéseknek, hozzá kell 
tennünk; Rothfels ás Krausnick "Oroszország nemzeti erőin" 
egyáltalában nem az orosz népet értik, amely a Nagy Honvédő 
Háborúban szocialista hazáját, szülőföldjét, városait, ás 
falvait, szabadságát olyan csodálatraméltó hősiességgel 
védelmezte a fasiszta betolakodók ellen - nem! - Rothfels 
és Krausnick a Viaszov-bandát meri "Oroszország nemzeti 
erőinek" magasztalni, tehát éppen azokat a nácik által 
megvásárolt figurákat, akik nemzetük és hazájuk ellen az 
elképzelhető loggaládabb árulást követték el. 
Az ember azt hiheti, hogy a tapintat és á tisztesség még 
a világnézeti ellentétek ellenére is megtiltja az ellen-
félnek, hogy egy másik nép nemzeti érzését, becsületét ás 
méltóságát ennyire lábbal tiporja. Ugy látszik azonban 
nem tiltja egyes nyugatnémet történészeknek, 
/43/ VjH. 1954.3,sz. 5o5.akk, 
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Ezek igy kalkulálnak; A második világháborúban 'akadt sgy 
Vlaszov ás hozzá - amint előadják - "többszázezer orosz 
önkéntes". Ha az ember egy harmadik világháborúban a ha-
sonló sütet.ü gonosztevőkkel való" együttműködés lehetősé-
gét előítélet nélkül tekintetbe veszi",.akkor voltaképpen 
nem is üthet majd ki olyan rosszul a dolog. Rothfels ás 
elvbarátai azonban-rosszul számítanak. 
A Szovjetunióban má,r régóta állt és áll fenn a-proletár-
diktatúra,. amelynek feladatai között Sztálin első helyen 
a következőket ne vezi . meg :.,.. ".meg kell törni a f orradalom 
által megdöntött és kisajátított földbirtokosok és kapita 
listák ellenállását, meg kell semmisiteni a tőke hatalmá-
nak visszaállítására irányuló minden néven nevezendő kísér-
letüket ., .Aligha szorul bizonyításra, hogy mindezeket a 
feladat okat rövid időn belül teljesíteni, néhány év alatt 
végrehajtani teljességgel lehetetlen. Ezért a proletariátus 
diktatúráját, a kapitalizmusról a kommunizmusra való átme-
netet nem szabad néhány "különösen forradalmi" cselekedet 
és dekrétum röpke időszakának felfogni, hanem ugy kell 
felfogni, mint egész történelmi korszakot, amelyet polgár-
háborúk ás külső összeütközések, szívós szervező munka és 
gazdasági épités, támadások és visszavonulások, győzelmek 
és vereségek töltenek be." /44/ 
A náciknak valamennyi megtámadott országban sikerült ötö-
dik hadoszlopot alakítaniuk, amelyek a harcoló népeket 
hátbatámadták. Ezen a tárén csak a Szovjetunióban vallot-
tak kudarcot. Az ottani ötödik had oszlopot 193ö*1938-ban 
felszámolták./45/ 
"Valóban - irta annakidején I,V.Sztálin - nevetséges ás 
ostoba dolog volna, ha szemet hunynánk a kapitalista kör-
nyezet ténye fölött, ás azt hinnénk, hogy külső ellensé-
geink, a fasiszták, nem fognak alkalemadt.án támadást meg-
kísérelni a Szovjetunió ellen... Ugyanilyen nevetséges 
volna tagadni., hogy egy katonai intervenció legcsekélyebb 
sikere esetén a beavatkozók az elfoglalt területeken meg-
próbálják majd lerombolni a szovjet rendszert.ás feltámasz-
tani a burzsoá rendet./46/ 
/44/ Sztálin müvei , 6,köt ,121.123.1, 
/45/ V,ö, A.I.Visinszkij, Perbeszédek, 491, 713.1, 
Még olyan elfogult szemlélő, mint Davies, az akkori 
USA ügyvivő is megállapít otta"1941-ben a Szovjet-
unióban nem volt ötödik hadoszlop ... A tisztogatási 
akció valóban alaposan kisöpörte az országot és meg-
szabadította az összes árulóktól." 
. /J.Davies, Moszkvai jelentés, Bpest.1945. 232.1. 
• /46/ Idézve: A.J.Vi'sinszkij , Perbeszédek, Bp. 1953, 561,1. 
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A szovjet állam éberségének és szilárdságának köszönhető, 
hogy ezek a-kísérletek csődöt mondottak. Krausnick fájlal-
ja ezt, és ezért a Viaszov-bandénak utólag olyan jelentő-
séget próbál tulajdonítani, amilyen ennek a nyomoruságos 
fehérgárdista csoportnak sohasem volt. Azok a "százezrek", 
akik állítólag Vlaszovot követték, éppenséggel nem önkén-
tesek voltak, Túlnyomó részük hadifogoly volt, akiknek a 
fasiszták csak azt a választást hagyták, hogy nyomorúságos 
éhhalált szenvednek a táborban,'vagy belépnek a Vlaszov-
különitmányekbe. Elővigyázatosságból évek során át nem ad-
tak fegyvert a kezükbe. /47/ Amikor ezeket a kényszeritett 
"önkénteseket" a háború utolsó szakaszában bevetették, a 
fasiszta hadvezetőséget kellemetlen meglepetés érte,- úgy-
hogy végül is a hadseregfőparanosnokság visszavonta ala-
kulataikat a keleti frontról, /4B/ Az egyetlen hadosztály, 
amelyet Vlaszov Himmler segítségével összehozott, 1945, 
májusában Prága közelében felkelést indított a Schörner-
féle hadseregcsoport ellen, 
A Szovjetunió elleni régi ás uj kereszteslovagok minden 
reménykedése sem változtat azon a tényen, hogy a Szovjet-
unió népei a második világháborúban a legnehezebb felté-
telek mellett is megtartották egyedülálló politikai-erköl-
osí egységüket. Nem vethet erre árnyékot egy tucatnyi meg-
vásárolt áruló, A Belorussziában, Ukrajnában, a Kaukázus-
ban, a fasiszta agresszorok által átmenetileg megszállt 
összes területeken működő sokmillió szovjet partizán és a 
szovjet katonák szocialista hazájukat olyan odaadással vé-
delmezték, amely csak olyan forrásokból táplálkozó igazi 
hazafiságnak sajátja»amilyenről olyan imperialisták, mint 
Rothfels és Krausnick, még csak nem'is álmodtak soha, 
A német militarizmus tipikus vonása, hogy az ellenfelet 
leb'eosméreli és ezzel alábecsüli. Üres nagyképűség és ön-
/47/ Ezt többek között K.H.Pfeffer, A németek és a többi 
népek a második világháborúban, "A második világhá-
ború mérlege" c,kötetben is elismeri,Oldenburg,1955. 
379.1. 
/43/ A jelenlegi bonni "menekültügyi" miniszter, Oberlän-
der, aki azelőtt SA-vezető, kém és a náci hadsereg 
századosa volt, a Vlaszov-hadsereg vezérkarához tar-
tozott és a háború id6jén Hittenwaldban egy Vlaszov-
osztagot állított fel. A tisztek kivétel nélkül né-
metek voltak. "Altisztekként a párizsi emigránskolo-
niá-ból szállítottak volt fehérgárdistákat Llitten-
waldba," A legénység között kommunista sejt alakult! 
"Der Spiegel", VIII,ávf, 1954.17.sz. 9.1,sk. 
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teltség már két világháborúban segítette hozzá a német im-
perialistákat saját vereségükhöz. Üres nagyképűség és ön-
teltság uralkodik még ma is a.nyugatnémet laperdőben, A 
Szovjetunió azonban ma már nem egyedüli szocialista '"állam-
ként és nem elszigetelten áll szemben az ellenséges kapi-
talista környezettel* Ma a Szovjetunió a világ leghatalma-
sabb pille ma« A német militarizmus soha többé- nem fog olyan 
ütőképességet elérni ellene, mint a második világháborúban, 
Ezt tudja Krausnick ur is. Ezért reménykedik uj • Vlaszovok-
ban. De vajon komolyan gondolja-e, hogy -akad valamirevaló 
számú szovjet polgár, aki komoly esetben cserben hagyná 
nagy szocialista hazáját és rá hagyná magát szedni azok-
nak a szirénhangjaitól, akik már többször le akarták őket 
igázni? Csak azok a németek ülnek fel ennek, akik neki ás 
a hozzá hasonlóknak ezt elhiszik és egy ujabb keleti kaland 
ra vállalkoznak. 
Ezt a tervezett keleti kalandot nemcsak a VjH majd mind-
egyik cikkében foglalt szovjetellenes kirohanások szolgál-
ják, hanem a Szovjetunióval és a iiépi demokráciákkal fog- . 
lalkozó külön cikkek is. De ebbe a kérdéscsoportba itt nem 
mélyülünk el, mert ez az úgynevezett "Ostfprschunghoz" tar-
tozik, amelyről Waldemar Szeczinowski folyóiratunkban'már 
elmondta a szükségeset, /49/ • 
Ezt a sajnos nem tul örvendetes áttekintésünket olyan cikk 
ismertetésével Zárjuk,^ amelyben" a VjH-ben érvényesülő ten-
denciák különösen világosan•kidomborodnak. üz Hans Buch-
heini. kritikája Peter Kleist "Te is ott voltál" c, könyvé-
ről, /5o / 
Buchheim Peter Kleist fasiszta diplomata elaborátumát a 
legszakavatottabban boncolja szét, rábizonyítja vaskos 
hazugságait és mindezt olyan kiválóan, hogy az ember haj-
lamossá válik következetes"antifasisztának tartani őt -
mig a következő megállapításaiba nem ütközik: "Hitler ke-
leti politikájának bírálatával kapcsolatban merül fel 
kettő a könyv ke vés.valóban jó megjegyzései közül, Kleist 
Hitler szemére veti, hogy teljesen elhanyagolta 'e minden 
háborúk legpolitikusabb háborújának politikai vezetését', 
és rámutat arra, hogy a Hitler .által elkövetett sok poli-
tikai hiba csak akkor lenne felismerhető, ha egyszer nem 
abból a tételből indulnánk ki, hogy a háborút már eleve 
elvesztettük, hanem aoból az antitézisből, hogy a háborút 
valójában el som lehetett volna vesztenünk," Ez a módszer 
tipikus: a fasizmus jó kritikája tiz oldalon keresztül, 
amely még az erkölcsi követelményeknek is megfelel, de ak-
kor, mintegy mellékesen, feltárul igazi világnézote olyan 
mondatokban, mint am:lyekot most idéztünk, 
/k-9/ Lásd: ^.Szeczinowski, Az "Ostforschung" megszervezé-
se Nyugat-Németországban, Zeitschrift für Geschichts-
wissenschaft, 1954,2.fűz, 288,l,skk. 
/0o/ VjH, 1954, 2 ,sz. 177,skk. 1, 
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Dióhájban összefoglalva: Hitler elmarasztalandó, mert ku-
darcot vallott! így tesz Kleistigy tesz Buchheim, Roth-
fels, Eschenburg és sokan mások is hasonlóképpen járnak el 
a'nyugatnémet történészek közül-. 
Kleist szovjetellenes koncepciójáról igy ir Buchheim: 
"Kleist a NATION EUROPA /51/ ügyvédjévé szegődik, amely a 
francia forradalom minden kárának leküzdése után a bolse-
vizmus elleni szilárd erőd" és csupán ezt" fűzi hozzá: "De 
mindennek előfeltétele, hogy Európa szive - Németország -
egészséges legyen," A fasizmus szavakban legélesebb kriti-
kája mellett a "demokratikus" kritikus egyetért kritikája 
fasiszta tárgyával politikai felfogásának egyik alapkérdé-
sében, Ez jellemző arra, hogy miként tárgyalja a VjH a ná~ 
oi korszakot. A fasizmus apológiája a kritika leplében -
ez az ilyenfajta "történetirás" igazi oélja. 
Ezzel egyszersmind világosan áll előttünk, mennyire veszé-
lyes ez a gyakran ügyes, részleteiben ismeretgazdag és ér-
dekes előadásu "kortörténet". Ezért ez az elemzés egyben 
sürgető felhivás a haladó és hazafias német történetírás-
hoz , hogy megsokszorozott erőfeszítéssel exakt tudományos, 
ideológiailag világos munkákkal épitsen gátat az apolo-
getikus, emberellenes, haladásollcnes irományok özöne elé. 
Ha a történeti érdeklődésű olvasót, aki szilárd politikai 
nézőpontot szeretne kapni, magára hagyjuk, ezzel kiszol-
gáltatjuk a német imperializmus és militarizmus évtizedes 
tapasztalatokból merito, minden elképzelhető álcázással és 
fogással dolgozó ideológusainak, Rothfols tudja és ki is 
használja ezt. Már omlitett bevezetőjében is elismeri: 
"Ahol üres tár van, oda könnyen fészkelik be magukat a 
legendák." 
/pl/ JelX'omző módon NATION EUROPA cimet ,visoli az uj nyu-
gatnémetországi SS-lap is, amely a náci időkben meg-
jelent DAS SCH17ARZE KORPS S3-lapnak felel meg. 
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I.I.Cserkaszov: 
Az újkor törtenetének megvilágítása egy amerikai folyóirat 
hasábjain. 
Voproszi Isztorii 1955.3.sz. 
HepKacòB M.PL., OCBEMEHME HOBOÖ MCTOPHH na cTpanwijax aMepii-
KancKoro jaypHa-jia,
 m 
A JOURNAL OF MODERN HISTORÏ - az egyik amerikai előkel« 
történeti folyóirat - 1929 .m'reius óta . jelenik mag a chi-
cagói egyetem és az Amerikai Történeti .T4» sulat európai 
, újkori történeti szekciója kiadásában. A folyóirat éven-
ként négyszer Jelenik meg. Szerkesztőbizottságában az 
amerikai egyetemek és kollégiumok professzorai s^* tudomá-
nyos munkatársai foglalnak helyet. A folyóirat szerkesz-
tője 1946-ig Bernadotte E. Schmitt - a nemzetközi kapcso-
latok törtenetének közismert szakembere volt. A folyóira-
tot jelenleg George Barr Carson /chicagói egyeten/ szer-
keszti . . .. - • 
Amint ,'Chester P.Higby - a wisconsini egyetem professzora -
"Az u.jkori európai történet jelenlegi állaoota az Egyesült 
Államokban" ./megjelent a folyóirat első. szamában, lP2a-ii«\/ 
.. c. cikkéből láthat Juk, a folyóiratnak az a célja, hogy fo-
. kozza az amerikai történészek érdeklődéséit az európai or-
szágok újkori törtenete iránt, publikálási lehetőséget 
nyújtson e kor szakembereinek, valamint levéltári és egyéb 
dokumentumokat közöljön az .európai országok újkori törté-
netére vonatkozólag. 
A folyóirat cikkeket közöl az európai államok kül- és bel-
politikájáne k történeterői, a nemzetközi kapcsolatokról, a 
munkásmozgalomról és s politikai pártokról, az ideológiá-
ról, historiográfiai cikkeket, bírálatokat, levéltári do-
kumentumokat közöl. A kritikai és könyvismertetési rovat, 
a folyóiratnak több mint egyharmadát foglalja el. Az amor 
riksi szerzők cikkein kivül a folyóirat néha más államok 
burzsoá történészeinek tanulmányait is közli. 
. A folyóirat a történeti tények kiválogatásában és a.történe-
ti e.semények megvilágításában "objektivitását" nés "pártat-
lanságát" hangoztatja a "tiszta tudomány" lobpgója alatt. 
Az 1951-1954-ben megjelent legfontosabb cikkek alapján 
igyekszünk megítélni, mennyiben felel meg a folyóiratban 
követett gyakorlat ennek a szándéknak. 
1951-1954-ben a folyóirat több cikket, közölt-a historio-
gráfia" kérdéseiről: Ch.E.Nowell "Van-e helye a múltnak a 
tö i»te n elemben ?"/l952.4. s z./, L. 0 ' Boy le "Az oszt ályf elf ogáa 
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a történelemben /u„o./, E.B.Schmitt "Az utóbbi ötven év alatt 
megjelent európai történeti tankönyvek áttekintese" /1951. 
S.sz./, A.G.Mezour és .H.E.Bafceman Ellentmondás aie a mai szov-
jet történetírásban" /I952.1.sz./. Ezenkívül az egyes-törté-
nészekről is megjelent néhány cikk: Leopold" Rankeról /1952. 
3,sz«/, -George'P.Goochrói fa Goldwyn Smithró'l /l95 4.3. sz./, 
stb. v.. Y 
Ezekből a cikkekből kiderül, hogy"szer2őlk hajlamosak a tör-
ténettudomány 'objektiv jelentőségének tagadására. Igy Frank 
H.Knight /chic&gói egyetem/ ezt állítja, hogy a történelem 
közbenső helyet foglal el a művészet és a tudomány között 
/1954.1.SZ,, '76.1./; A.G.Mazour H.E.Bateman pedig megálla-
pítja, hogy "a t$rtén^tir4s társadalmunkban olyan folyamét, 
amelyet még távolról sem határoztak meg világosan. Formája 
attól függ,, hogy a történesz hogyan határozza meg a történe-
lem lény eget;, ftizvástj mondhatjuk, hogy a történelemnek annyi 
meghatározása van, ahány történ^sz"/l952,l.sz-, 65.1./. Nem 
szükséges bizonyítanunk, hogy. a történelem' ilyen szubjektív-
idealista felfogása, s - történelemnek, mint tudománynak teljes 
tagadásához vezet. -. ... : 
A burzsoá tö.rténészek megállapítása szerint a történettudo-
mány çélja ez igazság elérese* a mult Valószerű megvilágí-
tása.' Az USA1 fasizálód'- ss köv^tk^zt^ben azorib&n egyesek 
nyiltan hangoztatják reakciós politikai céljaikat. Igy pél-
dául C.Read, az Amerikai Törté nő ti Cársulat elnöke, 10.49, .-, 
december 29-en mondott beszedetten ugy határozta meg a törté-
nettudományt,' hogy 'fi £L mp.i politikai eszmék egyszerű átvi-
tele á mult terül a t^ -r.^  .es-felszólította a történészeket.», 
hogy -fókoz'ottan' harcol j-anc.k a halt dó o-rők. allen és ne 'tanúsít-
sanak tovább "liberalizmust" és "seml'sges magatartást" a tör-
téneti' esemfnyekkel szemben. . ••' '•-r 
nA totális háború - akár forró* akár hideg - :Jelôttt'&tte ki. 
C.Read, mindenkit mozgósít és f elszólít-s í&s zv^telre. " /l/ 
Ezt a felhívást 1952-ben az Amerikai Történeti Társulat má-
sik vezető je J,G. Randall is megerősítette . Ki j'»I entétte, 
högy"a jelenlegi hlboruban a törte nesz nem maradhat "közöm-, 
bös ., /2/ ' _ . 
A folyóiratban még jelent cikkek és bírálatok jellemző vonása, 
hogy tagadják a - társadalmi. f ejlődes objektiv, törvényszerű-
ségeit, megismerésük I hjetőségét es a törtenelmet a véletle-
nek halmazának tekintik, Igy L már: emiitett Frenk H.Knight 
Patrick Gsrdin9*r "A történelem magyarázatának term^ sze.t«3" és 
Richard. MacKeon "Sza> : ds 'g .^ s történelem" o » könyvéről' irt 
ismeinteteseben:/l9-5^ .l.sz. 75iI-./-meg* l^ged-ssel álíppit ja 
megi hogy P^ Gard in ér. könyvében kiküszöbölte "e maÇerializ» 
mus* és az idealizmus' 'egypldalu-*áll'sfoglal^yait'" /75.1./ 6 
maga azonbçn, az. idealizmust követi>'.mivel hogy a' neo-kantiá-
nusok történetszemléletét támogatja»' A-át Írja,"hogy a társc-
/l/ The Americen Historical Review, 195o. 2,sz. 283.1. 
/2/ U.o, 1953. .2,sz , 26 4.1. • • • 
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da lomb-n nincs ismétlődés, törvényszerűség /u.o. ,76.1./ és 
lényegében arra.a meg-' llapi t 'sra • jut, hogy a társadalmi je-
lenség Bkot nem lih-^ t ra^giçmérni es. tagadja a történelem tu-'-
dom'ny vólt't /u-o,'/ .'. 
Immanuel e; Y.Hsu /Harv ri egyetem/*-"Kurus zu küldetése az 
Egyesült Állt mokba és egy ha lvaszületett modus vivendi" c. 
cikk-ben /1952 ,5.sz«/ 'a történeti- es ein? ny ake t különböző veî t 
le tlenskr ", egyes személyek t^n'yked^s-T e vezeti vissza. 
Többek között zt ^ l'lit'ja', hogyha C,Hull, az USA volt kül-
ügyminisztere.;. jap'nőkkel 1941. őszén folytatott tárgya-
lásai során egy három hóna-pos. modus vivendi tervezetet ja-
vasolt. volna nekik., a-kkor 'az -äg-^ sz világtörténelem-msgv'l-
t'o'zhatot't volna" /uvo. 3o7,l,/,- Természetes, hogyha az USA ' 
és.. Jap'n közötti hadművele tek három hónappal későbben kez-
dődnek, akkor az esem-ny k :setie g máskent alakulnak, álta-
lános -irányuk azonban nem változott volna meg.,. A történelem' 
fejlődését mélyreható objektiv törvényszerűségek határozzák 
meg. és nem egyes személyek tevékenysége,. bár az egyén gya-
korolhat bi zonycs befolyást a történelem fejlődés ere s 
Az a tudományellenes álláspont, hogy a történelem objektiv 
törvenysze rüsege-i- msgismarhatetlenrk, bizonyos poli tikai . cé-
lokat takar, • 
A folyóiratban megjelent legtöbb cikk általános vonása, 
hogy mélyen empirikus jellegű, A cikkekben tények részletes 
leírásával , számadatokkal es idézetekkel találkozunk, de 
ritkán bukkanunk olyan kísérletre, ahol a szerző mélyen'be-
hatolna a történeti jelenségek mélyére, feltárná lényegüket» 
Vegyük például G^Kitson Clark "Az éhínség és a politika 
1842-ben" c. nagy cikkét /l953.4.sz./ amely leirja az 1842. 
évi angliai sztrájkokat, a gabonatörvények eltörléseért vi-
vo tt._harcot, elmondja a dolgozók nyomorúságos helyzetet, de 
nem t'rja fel ennek.a helyzetnek igazi okait. Malthus reak-
ciós elmeletet követve azt állit ja, hogy a nyomor legfonto-
sabb "oka a "tuls'gosrn nagy lakosság" volt. A szerző a gé-
pek használat'ban is a dolgozók nyomorának okát látja, mert 
ennek revén csökknt a munkaerő-szükséglet. A aikk semmit 
sem szól arról; hogy 18 41-18 42-b n Anglia s.ulyos gazdasági 
váls'gban sínylődött-, "p'edig -az volt a közvetlen oka annak, 
hogy a dolgozók helyz.öxc rosszabbá vált. Clark ugy ábrázol-
ja a dolgot, minths -i dolgozók el nyomorod fsának okai az át-
m r-^ ti konjunkturális, viszonyok 1 : etek volna, nem pedig maga 
a kapitalista rendszerv kz angol munkások ' 1842 nyári sztrájk-
jait Clark ugy mutatja be, mintha azok a politikailag műve-
letlen és zabolátlan ''plebs", "tömeg" meggondolatlan csele-
kedetei lettek volna r. A-népi tömegekről alkotott e vélemény 
az egész reakciós burzsoá történetírásra jellemző. Nem vé-
letlen, hogy a folyóiratban egyetlen cikk sem. szól a népi 
tömegeknek a tortene lemben játszott szerepéről. 
A folyóiratban gondosan'elkendőzik a proletariátus és a -
burzsoázia - közötti • ntagonisztikus osztály llentéteket. 
Egyes cikkek szerzői meg. ^ rób&lják dönteni sz osztályokról 
és ez osztályharcról szóló marxista tanítást és helyette s 
burzsoá állam "osztályfelettiaégének" és "össznépi jellegé-
nek" eszméjét vetik fel, így L.O'Boyle "Az osztálykoncepció 
a történei-'mb eri" /l952.4.sz./ &it hangoztatja, hogy a törté-
nészeknek kritikuséi k°ll felhasználniuk az'olyan fogaima-
kat, mint az "osztály", "állam", stb. ."Az államnak - Írja a 
szerző - amellyel a burzsoáziának nam szabad magát azonosí-
tania , az osztályokon fol dl és kivul koll állnia és köaveti-
t<5 szerepet kell betöltenie az osztályok között»" /u.o, 391. 
1./. L, O-'Boyle azt próbálja bizonyitani, hogy a mrrxizmus 
nem ad pontos m ghatározást az osztályokról és hogy az osz-
tálykonc ip ci ót "preclzirozni kell és hogy ogy teljesebb meg-
határoz ássa 1 k 11 felváltani, amely tisztázza, hogy mi is 
az az osztály és hogyan működik'* /u.o. 379,1./ O'Boyle véle-
ménye szerint a' történészek túlságosan szűken értelmezik az 
1bsztály"fogalmát, lebecsülik a többi társ&daLmi csoporto-
kat, ame-lyeke t a "szakma", "életforma", "veil's", "rokonság" 
"nevelés1', stb.- ismérveiből kiindulva kel 1 mégha tározni . 
L.O.Boyle ezekbe a fogalmakba akar je belefojtani az osztá-
lyok fő ismérvét - a termelőeszközökhöz való viszonyt - és 
ezzel aksrja elkendőzni, hogy a burzsoá társadalom két el-
lenséges osztályra - a burzsoáziára és e proletariátusra -
oszlik. . 
A folyóirat a marxizmus elleni hadekozásban felhasználja a 
már régen csődöt mondott anarchista és más reakciós elmelete 
ket. A folyóirat 1952. márciusi számában jel°nt meg Ms.ry B. 
Allen "P.J.Proudhön'és az 1848-as forradalom" c, cikko. M, 
Allen msg jegyzi, hogy Proudhon ellenezte e munkásoknak a po-
litikai 'hatalomra velò kerülését és Proudhonnsk ezt az állás 
pontját ez "egyensúly"- reakciós metafizikus elméletével iga-
zolja, amely elismeri, hogy vannak ell'-ntétek, d" tagadja, 
hogy harc lennc közöttük, • á.Allen Proudhonnal a'"váltóbankra 
vonatkozó kispolgári utópisztikus eszméit hirdeti, mintha ez 
lehetővé tenné a dolgozódnak a kizsákmányolás alól békés, 
uton való felszabadítását. M.Allen a mult eseményei "objek-
tív" kutatójának mezébe öltö.z"^ ' a valóságban védelmébe ve-
szi Proudhont, igazolja a párizsi munkások hősi juniusi fel-
kelése ide jen a proletàri átussal s z.wnbn elkövetett sségy^n-
letes árulását és a munkásosztály politikai harca ellen 
száll sikra. "A múlttal való erőszakos ssakitás - Írja Ivi. 
Allen - semmi ujat sëm hoz, hacsak nem a lerombolt rendszer 
szurrogátumát" /1952.1,sz. 5.1./. 
Cliver H.Radkey A bolsevizmus alternativáje tz orosz esze-
rek programja" ./1953« Ívsz »/ c, cikkében részletesen kifejti 
az eszerek programjának történetét, O.Radkey ezt a programot 
"saoeielistának" tekinti. Minden tekintetben eltorzítja 
V.I»Lenin nézeteit és több nezetét a fi&rodnyikok eszmei 
hagyatékából vezeti le, bár jól tudjuk, hogy V.I.Lenin por-
rá zUata a narodflyikok elméleteit. OiRadkey magasztalja az 
eszerekot, de egyben megjegyzi, hogy programjuk "elvont" és 
"gyakorlatiatlan", hiányzik belőle "a konkrét cselekvési 
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terv". Azt irja, hogy az eszerek igy "nem is érhették el a 
dolgok olyan állapotát, amig céljaikat elfogulatlan próbának 
nem tették ki" /u.o. 39.1./, O.Radkey érthetően elhallgatja, 
hogy az oroszországi munkások és psrasztok saját tapaszta-
lataikból ismertek meg az eszerek "céljait", amikor azok a 
burzsoá ideiglenes kormány keretében a ha ta lm©n voltak és' 
igy a nép kézzelfoghatón győződhetett meg az eszer párt nép-
ellenes jellegéről. 
Magától értetődő,' hogy a cikkben nyomé sincs sz eszereknek 
a "hősökről és a tömegről" vallott szubjektív-idealista el-
méletének, az- egyéni- terror általuk követett taktikájának 
kritikájáról. A cikk a marxizmus "cáfolatának" hiábavaló fel-
adat ával bíbelődő burzsoá tudósok munkáinak egyik jellemző 
példája.'Az. ilyenfajta "tudományos cikkékró'l" találóan jegy-
zi meg V.I.Lenin: "... amikor a professzor urs.k-nekihuzakod-
nak, hogy megoáfolják a szocializmust, az ember nem' tudja, 
min csodálkozzék inkább, ' ostobaságukon, tudatlanságukon, 
vagy lelkiismer-"tlonségükön." /3/ 
A folyóirat több cikkben propagálja az "osztályok együtt-
működése." és "á.munka és a tőke érdekeinek összhangja" esz-
méit és helyesli a jobboldali szocialisták tevékenységét. 
5« Saltan Schepiro Keith Hutchinson ,:a brit kapitalizmus ha-
nyatlása és bukása" c, könyvéről irt bírálatában /1951.2 .ez , 
172*1,/ a labourlstáknsk az 1945.évi választásokon aratott 
győzelmét a történelem "legnagyszerűbb eseményének" tekinti. 
Azt Írja, hogy ezzel a munkásosztály jutott az államigazga-
tásba, hogy a labouristák reformjai Angliát a szocializmus-
hoz és "nagyobb gazdasági egyenlőséghez fogják vezetni,mint 
amilyen az országban valaha is volt /u.o, 173,1.»/ 
C.L»Mowat az .angliai labourists párt tör té fje tér ől irt szem-
lecikkében különösen nagyra értékeli J.T.Murphy kommunista 
renegátnak a labdürista vezetőket magasztaló ,könyvét /u.o. 
147.1./ A folyóirat az ausztriai Jobboldali szocialistákra' ,1. 
is bőkezűen pazarol-js a dieso itő szólamokat. Robert' A. Kann.. 
Karl R^nnerről szóló nagytér j edélmű cikkében /1951»? . sz ./ .> « 
Rennert "kimagssló filozófusnak és szociológusnak" magasztal-
ja. R.Kenn helyesléssel nyilatkozik Renner hírhedt "kulturá-
lis nemzeti autonomiát" hirdető terveiről /u.o. ,244.1./, 
"marxista dogmatizmus" és a "régi erőszakos lerombolása" el-
leni felszólalásairól, 
A katolikus pártok tevékenységéről szóló cikk eltoondjs, ho-
gyan hadakoztak ezek a pártok.a kommunisták növekedő befo-
lyása ellen. R',V.Burks "A katolikus pártok c latin Európáben" 
c, cikkében /l952,3.sz,/ idézi a római pápának ezt .e kijelen-
tését, hogy az .egyházból' mindenkit kiátkoznak, aki "a kommu-
nisták materialista és keresztényellenes doktrínájában hisz" 
/u.o. 269 ,1./..Eg-yb°n megjegyzi, hogy az egyház-b ef oly áéa 
- különösen, g.z ipari-körzetekbon - csökken, "AZ egyházat -
Írja - az a veszély fenyegeti, hogy kisebbségi sorbs.szorul 
/3/ V.I.Lenin művei, 2o.kot. 127.1. /oroszul/. 
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vissza." /u;o. 584.1./. RiV.Burks hadakozik az illen, hogy 
az USA beavatkozzék az olasz ügyekbe, hogy Olaszországban 
szükséges "reformokét" foganatosítsanak és .l- jét vegyék a " 
"radikalizraus" növek^desének. 
A modern burzsoá történe tirásben nagy helyet foglal el a vi-
lágháborúk keletkezésének és jellegének kérdése.. Az utóbbi 
években számos olyan "munka" jelent meg, amely az imperia-
listák érdekében meghsmisitja a második világháború törté-
netét. Egyes cikksk szerzői azt állítják, hogy a mósodik vi-
lágháborút nem a mélyreható imperialista, ellentétek Idéz-
ték elő, han©m az egyes kormányok és politikai vezetők hi-
bás cselekedetei. Ilyen tendencia jellemzi Bernadette E. 
Sohmitt professzor "München" c, cikkét /l953.2.sz ./, amely 
a brit külpolitika dokumentumai, 1919-1959" harmadik soro-
zatával foglalkozik. Schmitt azt igyekszik bebizonyítani, 
hogy a "müncheni" politikáért csak Anglia és Franciaország 
államférfiéi felelősek, "Kétségtelen - ir ja - hogy az a po-
litika, amelynek tetőfoka München volt, alrpjában Chamber-
lain politikája" /u.o. 166,1./ Emellett azt hajtogatja, 
hogy Chamberlain őszintén a békére töreked tt. Teljesen el-
kerüli azonban azt a kérdést, hogy a müncheni politikát 
Anglia, Francisország és az US.', kapitalista monopoliumai 
dolgozták ki es> hogy a müncheni paktum a Szovjetunió ellen 
irányult. B^Schmitt lényegéb-n igazolja a "müncheni béks-
angyalok" bűnös tetteit., azt, hogy vonakodtak elfogadni a 
szovjet kormánynak egy kollektiv biztonsági rendszer létre-
hozására vonatkozó javaslatát, amely hathatós bástyát emelt 
volna a fasiszta agresszorok elé és megerősítette volna a 
békét. 
Emlitésra méltó, hogy egyes amerikai burzsoá történészek • 
s München értékelésében más következtetésre jutnak, niin-t B.E. 
Schmitt. Igy például. C.Lamont megállapításaira is hivatkoz-
hatunk. /Lamoht könyvét egyébként a folyuirat 1953.. szep-
temberi száma hirdeti«/ C.Lamont azt Írja, hogy- a müncheni 
megállapodásokkal a brit toryk és francia követőik "arra tö-
rekedtek, hogy diplomáciailag elszigeteljék a Szovjetuniót» 
elkerüljék a Hitlerrel v&ló katonai össz°ütközést, erősít-
sék az európai fasizmust, mint a kommunizmus elírni legjobb 
eszköz;t/ és a náci katonai gépezetet keletre, Oroszország 
ellen ifordits^ k:. Ehelyett a vezető angol és francia diplo-
maták,s aj á't sirjukat ásták meg" /4/ 
Az imperialista háborúk keletkezésének okait vizsgálja Ha-
rold F. Williamson John W.Nef "Háború és emberi haladás" c. 
könyvéről irt bírálatában /l951.2.sz, 164,1,/, A bírálat-
ban a Itíinyv szerzőjének azt a megállapítás"t idézi, hogy a 
háborúért felelős az "iparosit'ís , "a technika haladása' 
és a "háborúk elleni erkölcsi és intell ktur'lis korlátok" 
..lerombolása, amely az előbbi -k kiserő j elensége,. Lacey B, 
'Smith "AZ utóbbi ötven évben megjelent európai tör te ne ti 
' tankönyvek vizsgálata" c. m'r emiitett cikkeb~n /l951,3,sz,/ 
azt állítja, hogy mindkét világháború "olyrn ""izmusok"" kö-
vetkezménye, mint a nacionalizmus és ez indusztrializmus" 
/4/ Corliss LanTönt, Soviet Civilisation, New York, 1952. 
293.1. 
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/u.o. 255.lt/ Valójában a háborúiét nem a technika fejlődés-
idézi elő. Az ipar, a technik a békés épito célokat szolgál-
hat, amint ez a d -mokratikus tábor országaiban történik. 
Éppen az imperialisták, akik számára a háború előnyös üzle* 
tet j elent, igyekeznek lerombolni "a háborúk elleni erkölasi 
és intellektuális korlátokat", őkUfcasitják vissza a torneggi' . » 
pusztító fegyverek betiltására vonatkozó javaslatokat, a 
nemzetközi viszonyokban levő feszültség enyhítésére, a fel-
merült konfliktusok békés szabályozására vonatkozó javasla-
tokat« 
William Maehl "A nacionalizmus győzelme a német szocialista 
pártban az első világháború előestéjen" /l952.1,sz,/ c. cik-
kében azt igyekszik bizonyítani, hogy a dolgozók nemzetközi 
szolidaritása a háború megakadályozásáért való harcban -
képtelenség. Cikkét a következő szs^ vckkal kezdi: "Azt a cso-
*dás reményt, hogy a munkásosztály nemzetközi szolidaritása 
a háborút lehetetlenné teszi, 1914-ben Liege alatt porrá 
lőtték a nagykaliberü ágyuk" /u.o. 15.1,/. K szerző megál-
lapítja, hogy a proletariátus nemzeti és nemzetközi érde-
kei összeegyeztethetetlenek. Rehabilitálni igyekszik a német 
szociáldemokrata párt opportunista vezetőit, akik elárulták 
a proletariátus érdekeit és segítették a burzsoáziát bdnös, 
imperialista háborújában. W.Maehl cikke az első világháború 
időszakával foglalkozik, de a mai' időkre is kétségbe vonja, 
hogy lehetséges-e a dolgozók egysége a békeharcban, 
L folyóiratban vannak olyan cikkek is, amelyek azt hirde-
tik, hogy létre kell hozni és meg kell erősíteni az agresz-
sziv katonai blokkokat és ujjá kell éleszteni a német Wehr-
machtot. Ilyen közlemény például Hans W.Gatzke /John Hop-
kins egyetem/ "Stresemam dokumentumai" c.cikke /l954.1»sz./. 
Igaz., Gatzke alig beszél saját nézeteiről, de ahogyan Stre-
8emann dokumentumait elénk tárja, ez határozott politikai 
célt jelent, K szerző az olvasó figyelmét arra irányítja, 
hogy Stresserai Németország keleti határainak revíziója mel-
lett szállt sikra és Németországnak a kelettel szemben foly-
tat/Ott politikáját "a nyugattal való kapcsolatok szemszö-
géből" nezte. h. szerző Stresemam tevékenységének csak azo-
kat az oldalait és azokat a kijelentéseit hangsúlyozza, ame-
lyek az amerikai imperialistáknak kedveznek. H,W,Ga-tzke sok 
más burzsoá történészhez hasonlóan a nyugatot szembeállítja 
kelettel. Ezt teszi Eric C.Kollman is /"Walter Rathenau és a 
német külpolitika: gondolatok és tettek" c. cikkében/1952.' . 
2 .sz,/. 
Egy jövendő háború előkészítésének és lefolytatásának problé-
máit vizsgálja Porrest C.Pogue "Egy vezérkari főngk gondola-
tai a szövetségi parancsnokság múltjáról" és James Lea Cate 
"globális parancsnokság" c, cikkében, amelyhez Jeter A.Isely 
irt kommentárt /l951 .dec » sz./, F.C.Pogue azt irja, hogy a 
szövetségeseknek a második világháborúban szerzett tapaszta-
lata igazolja Eisenhower tábornoknak azt a későbbi törekvé-
sét, hfrgy' megalakítsák a nyugati fegyveres erők főparancs-
nokságának vezérkarát "egy eseblegos t tills agresszor ellen" 
/1951.4.3Z. 329,1./. A szerző szerint még inkább központosita 
ni kell a pa-ranesm kságot és az atlanti tönbbe tart zó álla-
moknak ezen a téren engedményeket kall t:nniök. Isely gondo-
latmenete szerint az US^-nak eri's szövetségesekkel kell bír-
nia "a vasfüggöny országai elleni háborúban" a lehető legala-
posabban fel kell fegyverezni **»uget-Európát és meg k i i ero-
si teni "fegyveres erőiket. Hangsúlyozza, hogy támogatni kell 
az északatlsnti paktumét és helyesli az USA katonai rabjóhad-
járatait Kórsában és Távol-Kelet más körzeteiben. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a folyóirat a fasiszta Németország 
és szövetségesei elleni há^o ru idején mérsékeltebb álláspon-
tot tanúsított a Szovjetunióval szemben, mint jélanleg. Erről 
tahuskodik például az a bírálat-, amelyet Stuart R.Tomkins 
A.C.Carwellnek a Lengyel rszág és a Szovjetunió közötti kap-
csolatról szóló könyvéről irt, és amilyben a szerző n Szovjet 
unió ellen irányuló számos rágalmat megcáfolt. 
195 1-1954 között a folyóirat egyetlen cikket sem közölt a 
Szovjetunió történetének szovjet időszakáról vagy a Szovjet-
unió külpolitikájáról, Egekben ez években azonban jelentős 
számú bírálat jelent meg sz vj t'llenes tartalmú könyvekről. 
Igy például pozitív kritik-'r .k. r lt egy bizonyos John S. 
ReshQtarnak az ukrajnai burzt •'.«nacionalista mozgalom törté-
netéről irt könyve felett, amelyben r szerző az ukráíl dolgo-
zók legádázabb ellenségeinek - P-e ti jurának és Szkoropadszkij-
nak - a tevékenységét dicsőítik 
1952, márciusában jelent meg a folyóiratban AiGiMazour és 
H,E.Bateman/stsnford egyetem/ "Ellentmondások a mai szovjet 
történetírásban" c. cikke, i*mi ebien a cikkben nem frázis, 
az erőszakolt túlzás, ferdítés vagy egyszerű rágalom, A szer-
zők azt mondják, hogy c Szovjetunióban a történészeknek nin-
csenek meg a feltételeik a tudományos kutató munkára, h. szov-
jet történészek közötti szabad véleménycserében,, az elvi tu-
dó mánvr s kritikában
 tçs£k politikai körülmények által előidé-
zett konfliktusokat" látnak, A oikk hemzseg az ilypn "gyöngy 
szemektől". Komoly képpel Írják például azt, hogy. a szovjet 
történetírás - hivà,t<ulos utásitásra/?!/ - "Nagy Péterről le-
mosta a beteges zsarnok hírét és hős harcossá, a kommunizmus 
előfutárává kanonizálta'1, hogy "az összes háborút - még azo-
kat is, amelyekét a cárok viseltek - védelmi háborúknak dek-
larálták" /u.c. 6o.1./„ 
A szerzők természetesen nem "vetemednek" arra, hogy olyan 
szovjet történészeket idézzenek, akiknél ilyen állitások len-
nének találhatók. Mazour és Bateman e cikke, amely "tudomá-
nyosságra" és "objektivitásra" tart igényt, durva rágalmazó 
kirohanás a szovjet történettudomány ellen. 
Mazour és Bateman nyomdokait tzonhan nem minden szerző követi 
a folyóiratben. Szovjet történ, szek müveiről irt egyes kri-
tikai cikkekben elismerik a /jet történettudomány sikereit 
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Igy a folyóirat 1953. juniusi számában I.Stone tollából kri-
tika jelent meg a Szovjetunióban az utóbbi években a dekab-
ristákról megjelent irodalomról, A birálát szerzője megálla-
pítja, hogy s szovjet történeti irodalmat "a dekabrista moz-
galomról szóló számos elsőrangú .tanulmánnyal és nagyszámú 
levéltári anyag kiadás'val" gazdagították / 1953*2.sz. 187.1./. 
Stone .részletes áttekintést nyújt M,V.Nyecskina nb.z 1825. de-
óember 14-i felkelés" és "A.Sz.Gribojedov és a dekabristák" c. 
könyveiről, valamint K.A.Akszenov "A dekabristák északi tár-
sasága" c. miivéről és rlismeri e müvek kétségtelen tudományos 
érdemeit. Stone az egyesült szlávok társas'g4nak néhány kér-
désében polemizál M,V.Nyecskinával. Nem fogadja el Nyacskin^-
nak: azt a következtetését, hogy a dekabristák mozgalma tör-
ténetiig korlátozott volt, és az a véleménye, hogy mozgal-
muk "so-kkel inkább a rossz szervezés és a hihetetlenül tehet-
ségtelen vezetés miatt vallott kudarcot /u.o. 188.1./, 
A folyóiratban ugyanez a szerző irt bírálatot D.J.Stejn 
nAz orosz kérdés' t párizsi békekonferencián, 1919-192o", 
V.M,Túrok "Locarno", I.M.Lemin "Nagy-Britannia külpolitikába 
Versailles tői Locarnóig, 1919-1925 , valamint A.Berezkin "Az 
Egyesült Államok a Szovjet-Oroszország elleni katonai inter-
venció tevékeny szervezője és résztvevője /l91e-192o/" c, 
könyvéről. I.Stone kritikával illette a szovjet tudósok több 
következtetését. Véleménye szerint B.J.stejn könyvében alap 
nélkül túlozza az "orosz kérdésnek" a párizsi békekonferen-
cián játszott jelentőségét. 
A folyóirat 1953.4.számában /417,1./ CsL.Lundin bírálja a kö-
zépiskolák számára készült Szovjetunió történeti atlaszát 
/Szerk„ K.V.Bazilevics/. A kritikus elismeri, hogy az atlasz 
"három kitűnő kötetét" jiól készítették el, hogy a nagyszámú 
térkép igen gondos munka, stb«> ugyanakkor azonban még tö^b 
alaptalan igényt támaszt az atlasz összeállítóival szemben. 
Igy kifogásolja, hogy az atlasz, túlságosan részletesen mutat-
ja be a tannenbergi csatát, pedig abban Aorosz csapatok egy-
általában'nem vettek részt", holott jól tudjuk, hogy ebben a 
német -agresszorok elleni csatában a lengyel és litván csapa-
tok mellett , szmolenszki csapatok is* harcoltak, 
A folyóiratban közölt dokumentumok között bizonyos tudományos 
érdekkel hirnak Henry•Middleton pétervári amerikai követ je-
lentései, amelyek a dekabristák felkeléséről /1953.3 •> sz./, a 
Mussolini-kormány és a spanyol monarchista pártok között 1934. 
márciusában a spanyol monarchia, restaurációjáról létrejött 
megállapodásokról /1P52.2.sz./, a Clark-Darlan megállapodás-
ról 1942.november 22-én /l953.1.sz./ stb. tartalmoznak ada-
tokat. 
Az ÜSA-ban a tudomány minden területén, igy a történettudo-
mány területén is, támadják a haladó elemeket, ^z USA ural-
kodó körei a történészeket a "big business" epologéfHvá, va-
lamint a Szovjetunió és a népi demokráciák elleni háború hir-
detőivé akarják tenni, és kegyetlenül üldöznek mindönkit, 
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ski nem ért egyet ezzel ez irányzattal. Tudjuk, hogy a folyó-
iratban írásával szereplő 0. Lat titrieret ( m? cor rthysták azért 
üldözték; mert bírálta az USA távolkeleti politikáját, többek 
között a Csang-Kai-sekkel és a Li Szin-men klikkel vi-ló szö-
vetkezést« 
A maocerthizmus támadásé sok burzsoá történészből elégedetlen-
séget váltott ki. Egyeseket aggaszt az amerikai történetírás 
állapota és további sorsa, Ez az ismertetett folyóirat hasáb-
jain is visszatükröződik, Igy Charles E-Nowell "Van-e a múlt-
nak helye a történelemben?" c. cikkében a történészeknek az a 
•törekvése jut kifejezésre, hogy fejleszteni kell a kutatómun-
kát és helytelenítik, hogy a maocarthizmus belf avatkozik a 
tudományba
 t A szerző kritikával illeti az amerikai Történeti 
Társulat és lapja, az AMERICAN HISTORICAL REVIEW munkáját. 
Ch,E,.Nowell e zt Írje, hogy ez amerikai történészek között el- ^  
terjedt az a nézet, hogy hasznosabb a közelmúlt és a jelenkor 
eseményeit tanulmányozni, mint a távoli múltban történteket. 
Az AMERICAN HISTORICAL REVIEW - Írja Nowell - az utóbbi tiz 
év alatt mindössze két XVII.századdal foglalkozó cikket közölt, 
és emeli'tt az egyiket nem is amerikai, hanem egy jelenleg 
az USA-ban tartózkodó angol szerző irte /u.o'. 335,1./» Az ame-
rikai történetírás komoly fogyatékosságaként említi, hogy r 
csökkent az érdeklődés az ókor és a középkor tanulmányozása 
iránt. 
Helytelen módszerrel tanítják sz amerikai ifjúságot - iria 
Ch.E,Nowell -, Az ifjúság nem rkar történelmet tanulni, "a 
gépkorszak e célratörő fiatsljei, a Világ élére akarnak ke-
rülni "/u.o, 337,1'./. H szerző sajnálatát fejezi ki, hogy az 
egyetemisták közömbösek az amerikai nép múltja ir^nt, a hall-
hatókba pedig olyan gondolatokat oltanak, mintha Harding és 
Coolidge többet tettek volna a nemzetért, mint Franklin és 
Washington. Aggodalmát fejeli ki ez amerikai történetírás to-
vábbi sorsa fel att, és azt ajánljr, hogy szenteljenek nagyobb 
figyelmet az ókori és középkor-? történet problémáinak, tart-
sák fenn e szükséges arányt a űörténeti kutatómunka egyes te-
rületei között, ''Komoly veszély.fenyeget bennünket, - Írja -
az, hogy nemcsak egyensúlyunkat veszítjük el, hanem az egész 
történelmet is" /u.o, 339.1,/» . Nowell cikke arról tanúsko-
dik, hogy az USA reálisan gondolkodó tudósait aggasztja az 
amerikai .tortenetirás mély ,hanyatlása a 
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a JOURNAL OF MODERN 
HIST0R1 távol áll a történeti események igazán tudományos 
megvilágítás ától, A folyóiratba iró szerzők zöme az objekti-
vitás leplébe burkolózva ferdit el.egy.es történeti tényeket, 
másokát pQdig elhallgat. -
A reakciós burzsoá történetírás módszere alapjában hibás., 
mert az idealizmus és a metafizika alapelveire, a társadal-
mi fejlődés törvényeinek tagadására épül. A JOURNAL OF MODERN 
HISTORY tartalma tükrözi a mai amerikai burzsoá történetírás 
mély válságát, amely egyre inkább elmélyül, amint a maccar-
thizmus a tudomány ellen tör. 
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A történettanár-képzés néhány kérdése. 
Vooroszi Isztorii 1955. 
4,sz. 
HeKOTopue BonpocH rioflroTOBKM npenoflHBaTejiefi HCTopusr. 
Most, araikor a nagy városokban, majd falun áttérünk a kö-
zépiskolai tankötelezettségre, a szovjet kormány nagyará-
nyú iskolaépítést folytat és kiterjeszti a tanárképző fő-
iskolák hálózatát. Véleményünk szerint azonban a történet-
tanárok képzése a pedagógiai főiskolákon nem folyik telje-
sen kielégítően. Ennek nagyrészt a programok ás a tanter-
vek fogyatékossága az oka, valamint, hogy számos tantárgy-
ból nincsenek teljesértékü tankönyvek, 
1954-ben léptek életbe az uj tantervek. Ezekben a tervek-
ben pozitiv vonás, hogy felemelték a szaktárgyak" óraszámát, 
mint önálló tárgyat bevezették a Szovjetunió hisotiográ-
fiáját, az aroheológiát emelték a pedagógiai gyakorlat 
és az idegen nyelvek óráinak számát. Emellett azonban az 
órák száma nem emelkede-tt, hanem csökkent, ami lehetővé 
teszi, hogy jobban szervezhetjük meg a diákok önálló mun-
káját. A tanórák csökkentése főképp abból adódott, hogy 
a külföldi irodalmat a fakultativ tárgyak közé sorolták. 
Nyilván a fakultativ tárgyak közé kellett volna iktatni 
az orosz irodalmat is, mert a jelenlegi tananyag ebből a 
tárgyból csak alig bőviti azt a tudásanyagot, amelyet a 
diákok a középiskolában kaptak« 
Célszerű lenne kötelező tárgyként bevezetni az irodalom-
elméletet, amely alapot adhatna a diákok irodalomtörté-
neti ismereteihez. Erre azért volna szükség, hogy a diákok 
tudományosan elemezhessék- és értékelhessék az irodalmi mü-
veket és hetesen fogják fel az irodalom történeti fejlő-
désének törvényeit. 
Pozitiv vonása a-tantervnek, hogy kötelező tantárgy lett 
a historiográfia, amelyre nagy; szükség van a történetta-
nítás eszmei-elméleti színvonalának emeléséhez. Erre azon-
ban csak-4o órát iktattak be, ami rendkivül kevés. Amikor 
ez a tárgy fakultativ volt, 34 órára terjedt, 
Ugy gondoljuk, hogy a pedagógiai főiskolák történeti fa-
kultásain kötelező tantárgyként be kellene vezetni a for-
rásismeret oktatását is, A források tanulmányozásával a 
pedagógiai főiskolák diákjai jobban tudnak felkészülni 
jövendő pedagógiai tevékenységükre, A forrás ismerete és 
okos felhasználása révén a tanár ki tudja küszöbölni az 
iskolai oktatásban levő olyan fogyatékosságot, mint az 
anyag kifejtése alkalmával fellépő elvontságot és a bizo-
nyita's hiányát, A történeti forrásokat most a gyakorlati 
foglalkozásokon tanulmány ózzák, de ez nem elegendő. Szüksá 
volna külön forrásismereti gyakorlatra, amelynek keretében 
marxista módon jellemznék, milyen körülmények között jött 
létre az illető forrás, mi a forrás ismeretnyujtó jelentő-
sége, osztályirányzatossága, stb. A forrásismeretet most 
a fakultativ tárgyak közé soroltak, de a legtöbb vidéki 
pedagógiai főiskolán nem adják elő. 
A pedagógiai főiskolákon most a "Kelet országainak újkori 
és legújabb kori történetéiből tartanak előadásokat. Igy 
egy egész korszak története - a keleti országok középkori 
története -eaik kí /a keleti országok ókori történetét 
az ókori világ történetének tárgya körében adják elő/, 
holott a középkori kelet története, azaz a Kelet történe-
te a feudalizmus korában, igen fontos a keleti országok 
lakossága legnagyobb lélekszámú része - a parasztság - tör 
ténetének megértéséhez, az újkori és legujabbkori Kelet 
agrárkérdése lényegének felfogásához, a gyarmati és függő 
országokban működő kommunista pártok programjának megérté-
séhez, stb. Blindez azt követeli, hogy "A keleti országok 
középkori történetét" akár mint külön tárgyat, kellene 
bevezetni "Középkori Kelet" cimmel, amint ez az egyetemek 
történettudományi fakultásain történik, akár mint "A kele-
ti országok történetének" részletét, 
Pozitiv intézkedésnek tekintjük, hogy felemelték a külföl-
di nyélvek or asz ám at, d6 azt hisszük, hogy a tanterv bizo-
nyos kiegészítésével egy második szaktárgyat is lehetne a 
• történettanárnak adni, A külföldi nyelv szaktárgyként va-
ló választásánál azonban speciális nyelvészeti tárgyakat 
és a külföldi nyelvek tanításának módszertanát is be kel-
lene tárgyként venni, 
A történésznek a nyelvtudomány alapjainak ismeretéré is 
szüksége van: mi. a nyelv, miben áll a nyelv lényege, ho-
gyan jött létre, hogyan fejlődött, hogyan osztályozzuk a 
nyelveket, hogy használjuk fel a nyelvi adatokat az embe-
ri társadalom történeti fejlődési folyamatának megvilágí-
tására, stb. Ehhez be kellene iktatni kötelező tárgyként 
"A nyelvtudomány alapjai" cimü kollégiumot. Ehhez ugy le-
hetne kellő óraszámot nyerni, ha csökkentjük a nem-szak-
tárgyak óraszámát vagy ha - mint fentebb mondtuk - az 
orosz irodalmat a fakultativ tárgyak közé soroljuk* A fa-
kultat iv-tárgyak közé fel kell venni az általános földraj-
zot is. 
Valaki azt vethetné ellen, hogy a tantervek már úgyis tul' 
vannak zsúfolva és uj tárgyak beiktatása csak növelné a 
vizsgák és kollokviumok számát. De ez távolról sem áll igy 
A vizsgák és beszámolók száma nem emelkednék: a nyelvésze-
ti és irodalomelméleti vizsga a két orosz irodalmi vizsga 
helyébe kerülne és a "Középkori Kelet" tárgyából nem kelle 
ne külön vizsga. 
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A főiskolákon a pedagógiai folyamatban nagy helyet foglal-
nak el a szakkollégiumok és szakszemináriumok, rendszerint 
a felsőbb /5. és 4./ évfolyamokban, araikor a hallgatók már 
a szaktárgyak előadásainak jelentős részét lehallgatták és 
a gyakorlati foglalkozásokon már eléggé fel vannak készül-
ve a források, önálló kezeléséhez. Egyes szaktárgyak tema-
tikája azonban túlságosan szeles, ami elkerülhetetlenül az 
előadások megduplázódásához vezet, a szakkollégiumi és 
szakszemináriumi foglalkozás számára nem mindig vannak 
kész programok, A különszemináriumok óraszámát egyenetle-
nül osztották el félévek ezerint és ez a diákok erős túl-
terheléséhez- vezet. Az egyes csoportok túlméretezettek 
/25-27 hallgató/, ami igen megnehezíti, íogy 'megteremthes-
ssük az .alkotó, tudományos munka légkörét. 
Gyengén áll a helyzet az évfolyamdolgozatokkal. Ezek a 
dolgozatok gyakran kompilációs jellegűek, nem készülnek 
el idejében, és a diákok a dolgozatokkal kaposolatban nem 
vesznek részt elég konzultáción. Több időt kellene juttat-
ni az évfolyamdolgozatokra, amelyeknek elkészítésével kap-
csolatban emelni kellene a felelősség-tudatot, 
A leendő történettanár képzésének fontos eleme a jól meg-
szervezett pedagógiai gyakorlat. Véleményünk" szerint a 
teljesértékü pedagógiai gyakorlat érdekében minden peda-
gógiai főiskola számára ki kellene jelölni egy iskolát, 
ahol az Összes fakultások hallgatói állandóan tanulmányoz-
hatnák az iskola munkájának tapasztalatát. Nem nevezhető 
normálisnak az az állapot, hogy a hallgatók pedagógi ai gya-
korlatuk minden szakaszában más-más vezetőt kapnak, A pe-
dagógiai gyakorlat vezetőjének a diákot az első évfolyam-
tól a negyedikig "kellene'vezetnie. Jobban kellene előké-
szíteni a diákot a pedagógiai gyakorlatra - emelni kelle-
ne a történettanítás módszertanának tudományos színvonalát, 
különös figyelmet kellene szentelni a legjobb tanárok ta-
pasztalata általánosításának, 
A hallgatók önálló munkáját megnehezíti az, hogy a pedagó-
giai főiskolák nem rendelkeznek kellő anyagi alappal. Az 
oktatásügyi minisztériumnak több történeti térképet, tör-
téneti filmet, diapozitivot, stb. kellene kiadnia. Ennek 
megfelelően meg kellene javítani a történeti kabinetek fel-
szerelését mind az iskolákban, mind a pedagógiai főiskolá-
kon. 
A fennálló programok még nem felelnek meg a fokozott köve-
telményeknek. Tul vannak terhelve másodrangú anyaggal, 
olyan adatokkal, amelyek kimondottan szükségtelenek, úgy-
hogy a tantervek jelentős átdolgozásra szorulnak, A tan-
tervben aránytalanul túlteng a politikai történeti anyag 
és kevés figyelmet szentelnek a gazdaság- és kultúrtörté-
netnek, A politikai történetnek ezt a túltengését megtar-
tották a Szovjetunió történetének 1954-ben kiadott prog-
ramjában is, A középkori és újkori történet tanterveinek 
átdolgozása pedig igen elhúzódott. Az újkori történetre 
vonatkozólag például még most is az 1951-es programot hasz-
náljuk. 
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Nem helyeselhető, hogy a történeti program és a tankönyvek 
azonosak az egyetemek és a pedagógiai főiskolák viszonyla-
tában. kindig szem előtt kell tartani*, hogy az egyetemek 
és a pedagógiai főiskolák tantervei különbözők. A történe-
lemnek sok fejezete, amelyet az egyetemeken külön tárgyak-
ként tanulnak /az ősközösségi rend, a középkori kelet, a 
nyugati és keleti szlávok, stb. története/ a pedagógiai 
főiskolákon egyes diszciplínáknak csak egy részét alkotják, 
A főiskolai előadóknak rendszeresen kellene foglalkozniuk 
tudományos kutató munkával, hogy kellő eszmei-elméleti és 
tudományos színvonalon tudják tartani előadásaikat és a 
gyakorlati foglalkozásokat. Sajnos vidéken még nincsenek 
meg a szükséges feltételek ehhez a munkához: a tudományos 
dolgozókat túlterhelik oktatási munkával, megfosztják at-
tól a lehetőségtől, hogy tudományos központokba utazhassa-
nak és felhasználhassák azok könyvanyagát, valamint szak-
konzultációban sem részesülhetnek. Véleményünk szerint a 
pedagógiai főiskolák történeti előadóinak szakképzettsé-
gük emelése céljából alkotószabadságot kellene adni, hogy 
tudományos munkát végezhessenek. Több jelöltet kellene 
felvenni doktoranturára és külön konzultációs állomásokat 
kellene szervezni a doktori disszertációkra. A vidéki tör-
ténészeknek is biztosítani kilenc, hogy tudományos mun-
káik nagyobb számban jelenhessenek meg a vidéki és közpon-
ti kiadványokban. 
Mindez megjavítaná a történelem oktatását a főiskolákon, 
következésképpen a történelemtanárok képzését is. 
A.ItKoroboosko, Sz,I,Lerman 
a gomeli pedagógiai főiskola 
előadói. 
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A főiskolai tankönyvek munkálatairól. 
Voproszi Isztorii 1955. 5.sz, 
0 noATOTOBKe yqeÖHHKOB fljiß BHcmen EIKOJIU . 
A főiskolák tankönyvekkel való ellátása - a szakemberek 
sikeres képzésének döntő feltétele. 
Az utóbbi időben elég sok történeti tankönyv jelent meg. 
Nemrég jelent meg "A középkor története" /l.köt, 1952j 
II.köt, 1954,/;"A Szovjetunió története" /l,köt, 194?» 
2.kiad,} II.köt. 1954, 3.kiad./j "Az ókori Kelet törté-
nete" /1953/» "Az újkor története" /l.köt. 1951./ és 
"A keleti országok újkori története" /l, és 2,rész,1952,/. 
A mostani tankönyvek ás tansegédletek azonban nem elégitik 
ki az egyre .fokozódó igényeket. Az egyetemes történet és 
a Szovjetunió története számos időszakéból még mindeddig 
nincsenek tankönyvek és előkészítésük rendkivlil lassan 
halad, 
Egy nagy szerzői és szerkesztői kollektiva hosszú évek óta 
foglalkozik a Szovjetunió történetéről szóló háromkötetes 
tankönyv megirásán, Nemrég vitatták meg az I,kötet maket-
jét /szerkesztőbizottság: M.V.Nyecskina, B,A.Ribakov, 
L,V»Cserepnyin, A.A.Novoszelszkij/. Nagyon elhúzódott 
MA Szovjetunió története" II,kötetének nyomdábaadása /a 
XIX,század derekától a Nagy Októberi Szocialista Forra-^ 
dalomig terjedő időszakot öleli fel/,/szerkesztőbizottság: 
A.M.Pankratova, A.L.Szidorov, V.K,Jacunszkij, L,M.Ivanov/, 
Sok szerző /Sz.A.Nyikityin, V.M.Hvosztov, Sz.Sz.Dmitrijev, 
A.L.Szidorov j L.M.Ivanov/ nem adta be idejében fojezctét. 
Ennek következtében a II,kötet nyomdába adását 1955. ne-
gyedik negyedére tették át, 
A Szovjetunió története /szovjet időszak, 1917-1936/ tan-
segédletének szerkesztőbizottsága /fel.szerk,: M.P,Kim, 
a szerkesztőbizottság tagjai: A.P.Kucskin, A.L.Szidorov, 
J.A.Poljakov/ benyújtotta a maketet, amelyet a tudományos 
körök megvitattak. A tankönyvet az elhangzott megjegyzé-
sek figyelembevételével a legközelebbi jövőben kell nyom-
dába adni.. 
Nagyon lassan halad "Az újkor története" tankönyv II,kö-
tete /l789-137oi szerk.: F.V.Potyomkin/ ás III,kötete 
/I871-1918i szerk,: I.Sz.Galkin, V,M,Hvosztov, A,Sz,Je-
ruszalimszkij, N,J,Zasztyenker/ előkészítése, A III.köte-
tet az előirányzat szerint csak 1956-ban fogják befejez-
ni, Még rosszabbul áll a legújabb kori tankönyv IV,köte-! 
tének munkája. E kötet munkálatait eddig még el sem kezd-
ték; nem oldották meg véglegesen a IV,kötet szerkesztői-
nek és szerzőinek összetételét. 
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A Moszkvai Állami Egyetem keleti történeti tanszékének 
előadói kollektívája hozzákezdett "A keleti országok lcg-
ujabbkorí története tansegédlet négy kötetbon való kiadá-
sához, Az első kötet, amely a keleti országok legujabbko-
ri történetét 1918-1929-ig tartalmazza, már elhagyta a 
nyomdát} az 1929-1939-ig terjedő időszakot felölelő kötet-
nek 1955 első felében kell megjelennie, A szerzők tovább-
ra is dolgoznak a III, és IV.kötetetn, Rosszabbul áll a 
helyzet a Kelet középkori történetével foglalkozó tankönyv 
vei, A Moszkvai Állami Egyetem előadói már öt év óta dol-
goznak ennek a tankönyvnek az előkészítésén, A tankönyv 
nyomdába adási határideje 1935« második negyede. 
Terv szerint 1955-ben kellene a kiadónak leadni a déli és 
nyugati szlávok történetéről szóló tankönyvet /szerkesz-
tők: Sz.A.Nyikityin, I,M,Beljavszkaja és I,N,Csasztuhin/. 
A délj. és nyugati szlávok történetének tanszéke már hosz-
szu évek óta dolgozik ezen a tankönyvön, 
A Moszkvai állami Egyetem ókori történeti tanszéke egy uj 
tankönyvet készit az ókori Görögország történetéről és 
ujabb kiadásra kásziti elő az ókori Róma történetének tan-
könyvét. Folyik a munka "Az ősközösségi társadalom törté-
nete és az etnográfia alapjai" c, tankönyvön /szerk: N,N, 
Csebokszarov/, Nyomdára készitik elő "A Szovjetunió népei-
nek etnográfiája" tansegédletet /szerző: Sz,A.Tokarev/, 
1954-ben látott napvilágot A,V,Arcihovszkij régészeti tan-
könyve. A.D.Ljublínszkaja a Leningrádi Állami Egyetem ki-
adójának- már beadta "A középkori források" c, tankönyvet. 
Kiadásra készitik elő a következő tankönyveket: az ókori 
művészet története /szerző: M.M.Kobilina/, "A külföldi 
középkori művészet története" /szerző: A.A.Guber/, 
"A XVTII, századi orosz művészet története" /szerző: N,N, 
Kovalenszkaja/, "A szovjet művészet történetének vázlata" 
/szerzők:. R.L,Kaufman, P.I.Lebegyev/, 
Bl^-onyos eredmények ellenére is a tankönyvek kiadásának 
ügye rendkívül el van-hanyagolva. Megállapítják a tanköny-
vek kiadásának határidejét és ezt évről évre megszegik. A 
főiskolai tankönyvek kiadása terén uralkodó áldatlan hely-
zetnek az a magyarázata, hogy nem fordítanak rá kellő fi-
gyelmet hazánk legnagyobb tudományos és oktatási intézmé-
nyeinek tudományos kollektívái, elsősorban a Szovjetunió 
Tudománvos Akadémiájának Történettudományi Intézete, és a 
Moszkvai Állami Egyetem, továbbá az, hogy az egyetemek és' 
pedagógiai főiskolák zömének tudományos pedagógus erőit 
nem vonják be a tankönyvirói munkába, A Szovjetunió Fel-
sőoktatási Minisztériuma nem szentel kellő figyelmet a 
történeti tankönyvek Írásának és nem ellenőrzi megfelelő-
en ezt a munkát, A Felsőoktatási Minisztériumnak a tanköny 
vek és tansegédletek Írásába bele kellene vonnia a vidéki 
egyetemek kollektíváit is,, szigorúan ellenőriznie kellene 
a tankönyvek megírásának határidőit és minden eszközzel a 
tankönyvek minőségének emelésére kellene törekednie, Lan-
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kadatlanul arra kell törekedni, hogy emelkedjék a tanköny-
vek eszmei és tudományos színvonala, hogy a tankönyvek 
visszatükrözzék a szovjet történettudomány legújabb ered-
ményeit, Fontos az is, hogy a kiadott és újra kiadott tan-
könyveket széles körben megvitassák a tudományos körök, 
A történészek elsőrangú feladata a következő tankönyvek 
megirása: a Szovjetunió történetének szovjet időszaka, a 
kapitalista országok legujabbkori története, a népi demok-
ratikus országok története, a keleti országok története. 
Tovább kell folytatni az egyes szovjet köztársaságok tör-
ténetéről szóló tankönyvek és tansegédletek kiadását. A 
tankönyvszerzők kiválogatásánál tekintetbe kell venni, 
hogy legtöbbnyire azok a tudósok irnak jó tankönyveket, 
akik maguk is előadnak a főiskolákon és ezért jobban szám-
ba tudják venni a főiskolák szükségleteit. Tekintetbe kell 
V6nni azt, hogy a főiskoláknak joguk van a tankönyv és 
tansogédletszcrzőknek három hónapig terjedő alkotószabad-
ságot nyújtani. A fő történeti diszciplínákról szóló ál-
talános tankönyvökén kivül ki kell adni tanulmányi anya-
got is az egyes országok történetéről, történeti dokumen-
tumgyűjtemény eket a gyakorlatokhoz és a szemináriumi mun-
kához, valamint chresztomátiákat. Ezzel kapcsolatban cél-
szerű lenne kiadót•létesíteni minden egyetem mellett és 
kiterjcsztoni a már fennálló egyetemi kiadók tevékenységét, 
Azokból a tárgyakból, amelyekből rövid időn belül nem le-
het teljes értékű tankönyveket alkotni, kézirat gyanánt 
ki kell adni egyes egyetemi előadásokat vagy előadássoroza-
tokat. Nem tekinthetjük normális állapotnak, hogy a Moszk-
vai Egyetem történettudományi karán - ahol több mint 3o 
történettudományi doktor működik - majdnem egyáltalán nem 
adnak ki egyetemi előadásokat, ugyanakkor, amikor a tör-
ténettudományi oktatási irodalom iránti szükséglet mind 
ezen a karon, mind. más egyetemeken rendkivül nagy. Jelen-
leg a főiskolák utasítást kaptak, hogy nagyobb mértékben 
adjanak ki előadássorozatokat és egyes előadásokat kézirat 
gyanánt, A felsőoktatási minisztérium rendelete előirányoz-
ta, hogy az egyetemek kiadói tevékenységét ki kell terjesz-
teni és hogy ehhez el kell látni őket a szükséges személy-
zettel és papíranyaggal. 
Hogy az uj és az újra kiadásra kerülő történeti tanköny-
vek minőségét emeljük, több figyelemmel kell megszervezni 
a tankönyvek széleskörű megvitatását a karokon és tudomá-
nyos konferenciákon. Az egyetemeknek és kiadóknak a törté-
neti tankönyvek kiadását elsőrendű.feladatuknak kell tar-
taniuk. Eddig alapvető történeti tankönyvek és tansegédle-
tek kiadásával csak az állami Politikai Kiadó /G03ZP0LI-
TIZDAT/ foglalkozott. 
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"A szovjet társadalom története" tankönyvének makettéről 
tartott vita. 
Voproszi Isztorii,1955»6.sz, 
Oöcy.imeHHe waiceTa w e onoro .OCCÖMH HO MCTOPHH coiercKoro 
oőiiiecTöa. 
1955.március 3 és 4-én a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
Történettudományi Oszt ályának-Irodája a moszkvai állami 
egyetem történeti karának és a Szovjetunió Tudományos Aka-
démiája Történettudományi Intézetének tudományos tanácsai-
val közös vitaülést tartott "A Szovjetunió népeinek törté-
nete a szocializmus korában" tankönyv maketjéről, A vitán 
a szövetségi köztársaságok akadémiáinak tudományos munka-
társai, Moszkva, Leningrád és más szovjet városok tudósai 
is résztvettek. 
Az ülés megnyitásán M.N.Ty ih orni r ov akadémikus kiemelte, 
milyen nagy tudományos os politikai jelentősége van a szov-
jet társadalom történetéről szóló tankönyv megírásának. 
Felhívta a tudósokat, hogy minden tekintetben nyújtsanak 
segítséget a szerzői munkaközösségnek a tankönyvmunkálatok 
befejezéséhez, A tankönyv felelős szerkesztője, M.P.Kim 
elmondta az ülés résztvevőinek, melyek voltak a szoban~for-
gó tankönyv megírásának fő alapelvei és milyen munkát vég-
zett ezzel kapcsolatban a szerzői munkaközösség. Megjegyez-
te, hogy néhány kérdés még igy is megoldatlan maradt. Töb-
bek között a tankönyvben nem tudták még megoldani a kultu-
rális épités megvilágítását és nem sikerült még kidolgozni 
a szovjet társadalom történetének periodizációját sem. A 
szerzői kollektíva a tankönyv struktúrájának kérdését a 
bemutatott makettel kapcsolatban elhangzott vélemények ösz-
szegezése után dönti el véglegesen, 
Z.A.Asztapovics /az SZKP KB mellett működő Társadalomtudo-
mányi 5kademia7 véleménye szerint a maket értékelésénél 
számba kell venni azt, hogy a szovjet társadalom történe-
tének néhány kérdése még nincs eléggé kidolgozva és hogy 
milyen nehézségekbe ütközik a levéltári anyag felhasználá-
sa, A szerzői munkaközösség a tankönyv alapját alkotó, a 
moszkvai állami egyetemen elhangzott és kiadott egyetemi 
előadások anyagában található sok fogyatékosságot leküz-
dött. A maketben azonban most is túlteng a tényanyag, 
amelynek összeválogatása nem mindenben sikeres és, ami a 
fő, nem eléggé általános itható, Nom fejtették Idi azt a tételt, 
hogy az Októberi Szocialista Forradalom az objektiv társa-
dalmi-gazdasági fejlődés egész menetének eredménye volt, A 
tankönyv nem elemzi elég mélyen a forradalom gazdasági elő-
feltételeit és a bolsevik pártnak a forradalom előestéjén 
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képviselt gazdasági programját. Mellőzték a szovjet szocia-
lista állam fejlődési szakaszainak kérdését is. Z.A,Asz-
tapovios megállapította, hogy a maketben a kulturális épí-
tés kérdéseivel foglalkozó részek a leggyengébbek, A szov-
jet kultura kialakulási időszakában folyó osztályharc nem 
tükröződik eléggé vissza benne és teljesen kimaradt az a 
kérdés, hogyan jött létre a Szovjetunió népeinek nemzeti 
formájú ás szocialista tartalmú kulturája, 
Z„A,Asztapovics arra is rámutatott, hogy a maket túlságo-
san bő, az anyag elosztása ellen pedig komoly kifogás me-
rülhet fel,, Nagyon részletesen világitja meg az Októberi 
Forradalom és a polgárháború időszakát, viszont lényegesen 
rövidebben a szocialista építés azt követő időszakait, 
Z.A.Asztgpovics véleménye szerint a szerzői munkaközösség 
nem gondolta át a tankönyv feiépitésát, pedig egyes feje-
zeteknek.és alfe j ezete lenek helytelen cimet adott, 
N,V.Kamenszkaja /a Be1crussz SzSzK Tudományos Akadémiája 
Történettudományi Intézete/ kijelentette, hogy a Belorussz 
SzSzK Tudományos Akadémiája Történettudományi Intézete szov 
jet társadalommal foglalkozó osztályának tudományos munka-
.társai a maket megvitatásakor a maketet kedvezően értékel-
ték, Megállapításuk szerint a maket lényegében helyesen vi-
lágit meg olyan kérdéseket, mint a szocialista forradalom 
győzelméért való harc, a szocialista ápités menete az or-
szágban, a. párt és a szovjet állam vezető szerepe, a munkás 
paraszt, szövetség jelentősége, stb, A könyv igen bő anyag-
gal jellemzi a szocialista társadalom felépítésének törté-
netét. A maketnek azonban ezen tul komoly fogyatékosságai 
vannak, Csalcnem teljesen mellőzi a tényeket a,Baltikum, 
Ukrajna, Belorusszia, a Kaukázus ontul, Közép-Ázsia, stb, 
népeinek konkrét történetében, gyengén világitja meg a nem-
zeti szovjet köztársaságok megalakításáért és az egyes köz-
társaságokban a szocializmus győzelméért folytatott harcot; 
alig-alig omliti meg a munka hőseit, a tudomány és a kultu-
ra kimagasló alakjait; rosszul fejti ki a Szovjetunióban 
folyó kulturális épités menetét 
N.VJvamenszkaja véleménye szerint mélyebben kellene feltár-
ni az Októberi Forradalom világtörténelmi jelentőségét, be-
mutatni az. uj gazdasági politika szerepét, /mint amely a 
kapitalizmus feletti győzelemre irányuló gazdasági rendsza-
bályok egész rendszerét foglalta magában/, szélesebben kel-
lett. volna'megvilágítani azt a testvéri segitságet, amelyet 
az orosz nép a többi népeknek nyújtott azért, hogy leküzd-
hessúk gazdasági és kulturális elmaradottságukat; jobban 
meg-kellett volna világítani, milyen szerepet játszottak 
a határvidéki népek a külföldi intervenció és a belső el-
lenforradalom leküzdésében, valamint a szocialista ápités 
feladatainak megoldásában. Azt is meg kellett volna Írni, 
hogyan változtak a munkás-paraszt szövetség formái és hogy 
ez a szövetség milyen' szerepet játszott a szocialista épí-
tésben, A szerzők egyes esetekben megbontják az időrendet 
a történeti események megvilágításában, A tankönyv poritat-
lanságait ki kell javítani és küzdeni kell azért, hogy a 
tankönyv mielőbb megjelenhessék. 
M.I.Hejfec /moszkvai állami egyetem/ közölte, hogy a maketet 
szeles körben megvitatták az egyetem előadói, aspiránsai és 
hallgatói, A maketet egészében jónak találták, de megálla-
pították, hogy vannak benne lényeges fogyatékosságok is. 
Különösen kiemelték, hogy a maket hézagosan tárja fel a 
Szovjetunió gazdasági fejlődését és több fejezetben ehe-
lyett megelégszik a párt gazdaságpolitikájának kifejtésé-
vel, Gyengén világitja meg a szocialista épités nehézsé-
geit is. Semmit sem szól arról-, hogy az Október utáni idő-
szakban melyek voltak a parasztság differenciálódásának sa-
játosságai, miért volt munkanélküliség a helyreállítási 
időszakban és milyen rendszabályokkal harcoltak ellene, mi-
lyen uj elveket, követtek a termelőerők elosztásában. Hem 
mozog eléggé magas elméleti színvonalon a második ötéves 
torvvel és az uj alkotmánnyal foglalkozó 21,, ill, 23* fe-
jezet. Igaz, idézi a pártdokumentumokat, I.Y.Sztálin be-
számolóit, de nem ad alkotó elemzést és általánosítást a 
tényanyagról. A maket nem emeli ki a munkásosztály vezető 
szoropét a szocialista társadalom ápitésében. Gyakran be-
szél általánosságban a népről, a dolgozókról, de nem fejti 
ki az osztályok közötti kapcsolatot és kölcsönhatást. Sem-
mit sem szól arról, hogy hogyan alakult ki a Szovjetunió 
munkásosztálya és hogy ennek keretében milyen változások 
történtek az iparositás éveiben. 
M.I.Hejfec megjegyezte, hogy a néptömegek szerepének meg-
világítása mellett világosabban kellett volna jellemezni 
a párt ás a szovjet állam személyiségeit, a polgárháború 
és a Hagy Honvédő Háború és a szocialista épités hőseit, 
a szovjet tudomány és a kultura kimagasló alakjait, A ma-
ket komoly fogyatékossága, hogy majdnem semmit sem szól a 
szocialista nemzetek kialakulásáról, és ezt a problémát tu-
lajdonképpen fel sem veti. A kulturális épités történeté-
nek kérdéseit egy tankönyvben a politikai történet keretén 
belül kell bemutatni. A tankönyv stilusa száraz - hangsú-
lyozta M.I.Hejfec - az anyagot nem érdekkeltően fejti ki. 
A Szovjetunió iparosításáról szóló fejezetben az elméleti 
kérdések kifejtésénél nem veszi figyelembe egy történeti 
tankönyv különleges követelményeit. 
I.B.Berhin véleménye szerint a tankönyvet a szovjet társa-
dalom újonnan átjavított periodizációja alapján kell fel-
építeni. A tankönyv tudományos színvonalának a megvitatott 
makaténél magasabbnak kell lennie. A maket deklarálja, de 
nem fejti ki konkrét történeti anyagra támaszkodva az clyan 
fontos kérdéseket, mint a szocialista társadalom gazdasági 
törvényeinek működése. Hem mindig tárja fel az egyes jelen-
ségeket kiváltó objektiv tényezőket. A szocialista munka-
verseny kibontakozását csak a munkásosztály munkatevékeny-
ségének emelkedésével magyarázza meg, holott meg kellett 
volna emliteni az ipar technikai ellátottságának fokozódá-
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sát, a munkások anyagi helyzeténele javulását is, stb. Nem 
tükröződnek vissza a tankönyvben a város és a falu, a fizi-
kai és a szellemi munka közötti ellentét felszámolásának 
problémái, I.B.Berhin szükségesnek tartja, hogy a tankönyv 
teljesebben tárja fel V.l.Lenin utolsó munkáinak tartalmát, 
amelyekben Lenin általánosítja a szovjet állam első évei-
nek tapasztalatait és megfogalmazza, milyen program sze-
rint haladjon a szocialista építés az uj gazdasági politika 
vágányain. 
A.P,Se 1.1 nbszkij /a Turkmen SzSzK Tudományos Akadémiája tör-
ténet tud omany i, régészeti és néprajzi intézete/megállapí-
tott, hogy a maket nem világitja meg minden oldalról a 
Szovjetunió népeinek történetét. Többek között nem mutatja 
b6, hogy a különböző gazdasági és kulturális fejlődési 
szinvonalon álló közápázsiai népek hogyan építették fel a 
szocializmust az orosz és más szovjet népek testvéri segít-
ségével , Történészeink egészen a legutóbbi időkig jóformán 
alig foglalkoztak a szovjet népek kultúrájának törtenetével 
és ez meg is mutatkozott a megvitatásra került maket t, 
A.P.Seljubszkij véleménye szerint a tankönyv elméleti szín-
vonala emelkedett vòlna, ha a Párttörténet periodizáció-
ját vette volna alapul. 
Sz.N.Belouszov /Ukrán SzSzK Tudományo Akadémiája Történet-
tudományi Intezete/ véleménye szerint be kellett volna mu-
tatni, milyen helyet foglal el Ukrajna a Szovjetunió nép-
gazdaságában, Számba kell venni azt, hogy a Szovjetunió 
iparosításának kezdetéig Ukrajnában az ország össztermelé-
séhez képest 7o % fémet» So szenet, 85 ércet, stb, bá-
nyásztak' és hogy Közép-Ázsia és néhány más körzet gazdasá-
gának gyors fejlődése a régi ipari központok növekedése 
alapján történt, A tankönyv szerzőinek alaposabban kellett 
volna felhasznáiniok a szovjet szocialista nemzeti köztár-
saságok népeinak történetére vonatkozó legújabb kutatáso-
kat. 
G.A.Konjuhov /a Litván SzSzK Tudományos Akadémiája Törté-
net- es Jogtudományi Intézete/ szerint elsőrendű jelentő-
ségű, milyen a tankönyv tudományos periodizációja, A perio-
dizáció alapjául - véleménye szerint - a Párttörténet pe-
riodizációját kell venni, Átgondoltabban kell elemezni 
- jegyezte meg - a polgárháború és a Baltikumban 1917-
192o-ban az intervenciósok ellen vivott harc katonai ese-
ményeit. 
E.B.Gerstein /szaratovi állami egyetem/ véleménye szerint 
a tankönyvben világosabban kell bemutatni a néptömegek sze-
repét a történelemben, a szocialista termelés hőseit, a tu-
domány, a társadalom és a kultura kiemelkedő alakjait, stb. 
A felszólaló megjegyezte, hogy a maket stílusa és nyelve 
nem elég sima, 
P.G.Szofinov /moszkvai állami "Lenin" pedagógiai főiskola/ 
annak az óhajának adott kifejezést, hogy a tankönyv szer-
zői közé Ukrajna, Belorusszia és más köztársaságok törté-
neszeit ie bo kell vonni* Fera ért egyet I.B.Berhin vélemé-
nyével abban. » jegyezte meg a felszólaló -, hogy a Szov-
jetunió történetét a szocializmus felépítése előtt ne le-
hetne a szocializmus történetének tekinteni. Véleménye sze-
rint a tankönyvet historiográfiai tájékoztatóval keli el-
látni . 
J.AtTokárzsevs zkij /az Azerbajdzsáni SzSzK Tudományos Akadé-
miája történettudományi és filozófiai intézete/ hangsúlyoz-
ta, hogy a tankönyvben mélyebben kell feltárni or's-zágunk 
valamennyi népének az intervenciósok-és a belső ellenforra-
dalom ellen, a szovjet hatalom győzelméért és megszilárdu-
lásáért vivott harcában tanúsított tevékeny részvételét. 
Több anyagot kellene közölni a polgárháború hőseiről, a 
Vörös Hadsereg nemzeti alakulatairól és jelentőségükről 
is. Teljesebben kellene kifejteni a kaukázusontuli forra-
dalmi eseményeket, különösen Azerbajdzsánban, és főleg a 
Bakuban, a szovjet hatalomért folyt harcot. Véleménye sze-
rint meg kellene világi tani a párt és a szovjet állam nö-
vés vezetőinek tevékenységét. Tényanyaggal kellene'kiegé-
szíteni ez amerikai imperializmus agressziójának leleple-
zésével foglalkozó fejezeteket. Behatóbban kellene megvi-
lágítani a Szovjetunió kulturális építésének történetét, 
J,K,Szarkiszov /az Örmény SzSzK Tudományos Akadémiája Tor-
tene ttüdömanyi Intézete/ az Intézet munkatársainak vélemé-
nyét közölve megállapította a tankönyv érdemeit és kifej-
tette, hogy szerintük a szovjet társadalom történetének 
periodizációját az LI,P,Kim és I.B.Berhin által adott- perio-
dizációnak /Lásd: Voproszi Isztorii, 1954,lo,sz, - magya-
rul: MMI Értesítője, 1954.,/ megfelelően kellene felépíteni,-
J.K.Szarkiszov véleménye szerint a kulturális építés kérdé-
seit célszerűbb lenne minden fejezet végén közölni. Nem in-
dokolt, hogy miért hiányzanak a maketből a kaukázusontuli 
dolgozóknak a német-török és angol-amerikai imperialisták 
ellen, a szovjet hatalom létrehozásáért vivott harcát szem-
léltető adatok. Nem helytálló a maketnek az a megállapítá-
sa, mintha a gruz mensevikek már a Kerenszkij-féle Ideig-
lenes Kormányban követelték volna azt, hogy védjék meg Gru-
zia függetlenségét a forradalmi Oroszországtól, A valóság-
ban ezt a követelést az Októberi Forradalom oroszországi 
győzelme után vetették fel, 
V.K.Jacunszkij /a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Törté-
nettudományi Intézete/ szerint a tankönyvnek alaposabban 
kellene visszatükröznie a Szovjetunió termelőerői fejlődé-
sének történetét, A maket nem mutatja be, hogy csak a szov-
jet hatalom kezdte az egész ország viszonylatában szorgal-
mazni a természeti kincsek fel'tárásánek munkáját. Arányta-
lanul kis helyet szenteltek a GOELKO tervnek, A maketből 
hiányzik a nehézipar fejlődésének mélyreható elemzése: nem 
emliti a gépipar, a'.vegyiipar és egyéb iparágak létrehozá-
sát, nem szól olyan gyárak fölszereléséről, mint a krama-
torszki gépgyár, az uráli gépgyár, a Frczjor/Maró/, a Kalibr 
/Finommechanika/ stb, gyár, nem tárja fel, miért kellett az 
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uj szénbányát megépíteni Karagandában, Fontos lett volna 
megemlíteni, hogyan tolódott el a buza vetésterülete észak 
felé, és hogyan vették müvelés alá a Kaukázus ontul szub-
tropikus vidékeit, stb. Gyengén mutatja be a szovjet köz-
lekedés történetét, Az ország gazdasági körzetekre való 
bontását összetéveszti a Szovjetunió közigazgatási felosz-
tásának problémájával, 
Sz.V.Harmandarjan /az Örmény SzSzK Történettudományi Inté-
zete/ szerint a ículturális épités kérdéseit a tankönyv két 
helyén kell kifejteni - az iparosításról szóló fejezetben 
és a zárófejezetben - ahol a Szovjetunióban folyó szooia-
lista épités eredményeit fogják mégvonni, Sz,V.Harmandarjan 
helytelennek tartja azt a megállapítást, hogy a kulturális 
forradalom alapját az Októberi Forradalom vetette meg, A 
kulturális forradalom később kezdődött, akkor, amikor a szo-
cialista forradalom kibontakozott a városban és a falun, 
A felszólaló nem találja helyesnek, hogy a szövetségi köz-
társaságok történetét részletesen kifejtsék a maketben, . 
történetük fő vonalati lehet csak megvilágítani, A maket 
helytelenül állitja, hogy a szovjet hatalom egyszerre győ-
zedelmeskedett az egész Kaukázus ontulon, semmit som szól 
arról, hogy 192o végen és 1921 elején az antant ujabb had-
járatot készitett elő Szovjet-Oroszország ellen, 
Sz,V,Harmandarjan hangsúlyozta, hogy a történelmet nem sza-
bad modernizálni. Helytelen az a megállapítás, hogy az Ok-
tóberi Forradalom és a polgárháború időszaka egyben a szo-
cialista nemzetek kialakulásának időszaka. Az Októberi For-
radalom után a szocialista nemzetek valóban formálódni kezd-
tek, de véglegesen csâlc a szocialista épités éveiben alakul-
tak ki. • 
1,1 »^ .Unc akadémikus megjegyezte, hogy a tankönyv tényanya-
gának összeválogatása nem mindig átgondolt, vannak benne 
pontatlanságok és torzítások. Többek között Oroszország 
forradalomelőtti eladósodottságáról három különböző számada-
tot közöl. A maket szerzői ahelyett, hogy az ifjú szovjet 
állam békeharcáról beszélnének, csak a pártnak a Németor-
szággal való békéért.folytatott harcáról beszélnek, 1,1, 
Mine a könyv -fogyatékosságának tartja, hogy a tényanyagot 
elméletileg nem teljesen mélyrehatóan általánosítja, Sz 
főképpen az ország gazdaságával foglalkozó fejezetekre vo-
natkozik. Nem szabad tények emlitése nélküli'•»fejtegetések-
re szorítkozni, de ugyanígy helytelen a tényeket általáno-
sítás és elemzés nélkül idézni, 1,1,Mine megjegyezte, hogy 
a maket néha vét a historizmus ellen: a tények előadásából 
azt-a benyomást nyerhetjük, hogy a szocialista szektor 
rögtön az Októberi Forradalom után létrejött a népgazda-
ságban, A maket nem hangsúlyozza azt a lenini tételt, hogy 
a termelőerők fejlődésének egyik döntő feltétele' a nehéz-
ipar fejlődése, A szerzők ugyan kifejtik Lenin szövetkeze-
ti tervét, de nem tárják fel a terv jellegét és jelentősé-
gét. Az 1918-192o-as időszak, szocialista raunkaversenyét 
nem szabad az 193o-1935-ös szocialista munkaversennyel 
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azonosítani, amint ezt a szerzők teszik. A maket gyengén 
világítja meg a szovjet állam külpolitikájának kérdéseit, 
többek között a Szovjetuniónak Kínához való viszonyát, a 
szovjet állam szerepét a génuai konferencia Összehívásában, 
stb, 
V.V.Rudnyëv /az Ukrán SzSzK Tudományos Akadémiája Történet-
tudományi ïntézete/ szerint elsősorban azt kell bemutatni, 
hogy-an működik a szovjet társadalomban a termelési viszo-
nyok és a termelőerők jellege közötti összhang törvénye és 
a többi objektiv törvényszerűség. Ezentúl teljesebben kell 
feltárni a munkásosztály és a parasztság szövetségének 
szerepét az Októberi Forradalom előestéjén és a Forradalom 
győzelme utáni első időszakban. Azt is fontos lenne kifej-
teni, milyen különbség volt országunk népeinek gazdasági, 
politikai és kulturális színvonalában az Októberi Forra-
dalom előestéjén és meg kellene magyarázni, hogy ez a kü-
lönbség hogyan mutatkozott meg a szocialista nemzetek ki-
alakulásában és fejlődésében is. 
D.K.Selesztov /moszkvai állami egyetem/ szerint a maket 
XII., ill. XIV. fejezete - "A Szovjetunió megalakulása" és 
"Áttérés a népgazdaság szocialista újjáépítésére és az or-
szág iparosításának kezdetei" - túlságosan elméletieskedő, 
hiányzanak belőlük a szükséges tények és azok elemzései. 
A szocialista gazdaság építésének megkezdéséről /l91S, tava-
sza/ szóló fejezetben aligha helyes a falun kibontakozó szo-
oialista forradalom kérdését vizsgálni. A maket* címeinek 
egy része nem felel meg a tárgyalt anyagnak, A tankönyv lé-
nyeges fogyatékossága nyelvének-szárazsága. Hiányzanak a 
maketből a kidomborodó tények, példák, mintaképek, Egyes 
esetekben leogyszcrüsit i, szépíti a .történeti eseményeket, 
Igy például azt állítja, hogy a szovjöt kormány már 1918 
tavaszán a tudomány és a kultura kiemelkedő képviselőinek 
tevékenységére támaszkodott. Ezt későbbi időpontra kell 
tenni. 
G,,E.Kalandadze /a Gruz SzSzK Tudományos Akadémiája Történet-
tudományi IntTzete/ is megjegyezte, hogy a tankönyv szer-
zői munkaközössége nem használta fel eléggé az egye-s szov-
jet köztársaságok történetére vonatkozó anyagot, A maket-
ben pontatlanságok és ténybeli hibák vannak. Többek között 
helytelen az a megállapítás, hogy Adzsaria az autogiomiát 
1923-1924-ben nyorte el, holott ez a valóságban 1921, ju-
lius 16-án történt. C,B,Kalandadze azt is hangsúlyozta, 
.hogy a tankönyv gyengén világit ja meg a szovjet kultura 
fejlődésének történetét, A kultura történetét nem szabad 
elszakítani a történeti folyamat általános menetétől, mert 
például az ország iparosítása bizonyos feladatokat állitott 
a tudomány elé, a kollektivizálás pedig ismét más feladato-
kat. A tankönyv gyengén világítja meg a szovjet kultura fej-
lődésének elméleti alapjait. 
Y,A,Maam.jagi /az Észt SzSzK Tudományos Akadémiája Törté-
nettudome.nyi Intézete/ felszólalásában közölte, hogy az 
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észt történészek kollektívájának véleménye szerint a tan- , 
könyv gyengén világítja meg a szovjet nemzeti köztársasá-
gok, többek között a balti köztársaságok, történetét, A 
tankönyvben ki kell emelni, hogy a burzsoá uralom idejéig 
/l94o-ig/ a Baltikum dolgozói harcoltak a szovjet hatalom 
létrehozásáért, a Szovjet-Oroszországgal való egyesüléfiért. 
Azt is fel kell tárni, milyen szerepet játszottak a nép-
tömegek a szocialista gazdaság építésében, kiilönen a Dnyep-
rogesz, a Kuznyeck-medence, Komszomolszk és az ország más 
ipari központjainak építésében, 
I.F.Petrov /a SZK? KB mellett működő Társadalomtudományi 
Akademia*7"~szerint a maket nem oldja meg kielégítően a pe-
riodizáció kérdését és hogy az anyagot nem egyenletesen 
osztotta fel a fejezetek közötc. A munkás-paraszt szövet-
ség megvilágításánál nem hangsúlyozza, hogy a szocializmus 
építésénél milyen segitséget nyújtott a parasztság a munkás-
osztálynak, I.F,Petrov szerint a tankönyvben élesebben kel-
kene kiemelni a szovjet szocialista köztársaságok önállósá-
gát, politikai, gazdasági és kulturális sikereit. Komoly 
fogyatékosság a pártkongresszusok leiró bemutatása. Több 
megállapítás gondos helyreigazításra szorul, V,I,Lenin 
utolsó cikkeivel kapcsolatban feltétlenül kell szólni ar«. 
ról, hogy ezekben elvi utmutat'sokat ad arra vonatkozólag, 
hogy milyen uton térhet át a parasztság a szocializmusra, 
'Helytelen az a megállapítás, hogy a bolsevikok 1917-ben 
vetették fel az imperialista háború megszüntetésének jel-
szavát, A bolsevikok a fennálló államhatalom megdöntése 
utján küzdöttek az imperialista háborúból való forradalmi 
kiválásért, ^ 
G.N.Golikov /a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történet-
tudományi Intézete/ véleménye szerint a szovjet társadalom 
történetét a következőképpen kell periodizálni: a Nagy Ok-
tóberi szocialista Forradalom és a polgárháború /l917-192o/} 
a népgazdaság helyreállítása /1921-Ì925/; a Szovjetunió az 
ország iparosításának és a mezőgazdaság kollektivizálásá-
nak időszakában, A szocializmus győzelme /í926-194o/. Ezek-
nek az időszakoknak kell szentelni a tankönyv első részét, 
második részében pedig meg kell világítani a Honvédő Háború 
és a háború utáni időszak történetét, 
A,M,Pankratova akadémikus rámutatott arra, hogy a tankönyv-
nek a gondosan összeválogatott anyag alapján kell feltárnia 
a szovjet társadalom fejlődésének objektiv törvényeit, áb-
rázolnia kell a szocialista termelési mód, a termelőerők és 
termelési viszonyok létrejöttének és fejlődésének folyama-
tát, be kell mutatnia a termelőeszközök minden szempontból 
való fejlesztését megvalósító pártunk általános irányvona-
lát, hiszen a termelőeszközök fejlődése a Szovjetunió nép-
gazdasága fejlődésének és az ország védelmi megerősítésé-
nek alapja, A tankönyvben be kell mutatni a Hagy Októberi 
Szocialista Forradalom világtörténelmi jelentőségét, amely 
uj korszakot nyitott meg a világtörténelemben, fel kell 
tárni a proletariátus helyzetében beállott alapvető váltó-
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zást és azt, milyen szerepet tölt be az uj rendszer megáld 
kotásában, A.M. Pankratova szerint a tankönyvet célszerű 
lenne 1945-te'l zárni és egy kötetben kiadni. 
A maket megvitatásában más történészek is résztvettek. 
"A Szovjetunió népeinek története a szocializmus idősza-
kában" c. tankönyv maketjéről tartott vita eredményeit 
megvitatták a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történet-
tudományi Osztályának Irodáján. Az Iroda azt a határozatot 
hozta, hogy a Történettudományi Intézet az 1955-ös tervbe 
vegye be a szovjet társadalom történetét /1917-1945/ tár-
gyaló tankönyv kiadásra való előkészítését egy kötetben 
5o-55 szerkesztői ivben; a tankönyv nyomdába adásának ha-
tárideje 1956 első negyedéve, 
— » - — 
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A.F.Sebanov: 
A TÖ RTÉNÉS ZKÉP ZÉS AZ EGYETEMEKEN. 
Voproszi Isztorii,1955.6.sz. 
IIIeöaHOB A.®., - 0 NOAROTOBICE MCTOPMKOB B YHHBEPCMTE'FAX. 
A Szovjetunió minisztertanácsának és a SZKP Központi Bi-
zottságának "A felsőfokú és középfokú szakképzettséggel 
rendelkező szakemberek kiképzéséről, elosztásáról és fel-
használásáról" hozott határozata megállapította, milyen 
sikereket ért el a főiskola az utóbbi években, meghatároz-
ta, milyen intézkedéseket kell tenni a fogyatékosságok 
felszámolására és rámutatott a főiskolai oktatás tovább-
fejlesztésének útjaira. 
A Szovjetunió minisztertanácsa és s SZKP Központi Bizott-
sága azt is megállapította, hogy az egyetemek jelentősen 
megjavíthatják és meg is kell javítaniuk az iparban, me-
zőgazdaságban és a közoktatásban végzendő gyakorlati mun-
kára alkalmas szakemberek képzését. 
Országunkban a történelem főiskolai oktatását jelenleg 32 
állami egyetem és 125 pedagógiai főiskola bonyolítja le. 
Ezenkívül még 14 tanítóképzőben nevelnek történészeket, 
Nagyarányú fejlődést ért el a levelező oktatási rendszer 
is. 
Az utóbbi években emelkedett az előadói kar tudományos kép-
zettsége. Bizonyos előhaladás történt a tanulmányi progra-
nok, tankönyvek és tansegédletek megjavítása terén is, 
Emellett azonban a főiskolákon még számos fogyatékosság 
mutatkozik a történészképzés, az oktató-nevelő és tudomá-
ny os-kutàt ómunka te rület én. 
Az egyetemek rektorainak, a közgazdasági ás jogtudományi 
főiskolák igazgatóinak 1955»februárban a Szovjetunió Fel-
sőoktatási Minisztériuma által összehívott tanácskozása 
megmutatta, hogy az állami egyetemeknek minden lehetősé-
gük megvan arra, hogy fontos szerepet játsszanak a törté-
neti oktatás további kiterjesztésében ás megjavításában. 
Az általános tankötelezettség bevezetése nagyszámú olyan 
magasképzettségü tanárt, többek .között történettanárt, 
igényel, akik mélyreható tudományos ismeretekkel és. a tu-
dományos munkára való készséggel rendelkeznek. Ilyen szak-
embereket az egyetemek képezhetnek és kell is képezniök, 
hiszen az egyetemeknek megvan az az előnyük a pedagógiai 
főiskolákkal szemben, hogy egészében véve magasabb kép-
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zettségü professzori és előadói karral, komolyabb anyagi 
eszközökkel, gazdagabb könyvanyaggal rendelkeznek és szo-
rosabb kapcsolat fűzi őket a tudományos-kutató intézetek-
hez, valamint az ötéves egyetemi képzési idő révén alapo-
sabb szakképzettséget tudnak nyújtani. Az egyetem elvég-
zése után a középiskolákba irányitott történészek száma 
évről-évre nő, Mig 1954-ben a középiskolákba az egyetemet 
végzettek 66,4 $-át küldték, a^dig 1955-ben kb. 94 fj-ukat 
szándékosnak ideirányitani. 
Az egyetemek egyben továbbra is a történészképzés fő cent-
rumai a tudományos, állami és kulturális-nevelő intézmé-
nyek, muzeumok, stb. számára, A szakemberképzés további 
kiterjesztése és javítása az egyetemeken az oktató és ne-
velőmunka jelentős tökéletesítését kívánja meg, 
A történészképzés jelenleg rendkívül szétforgácsolt. A 
történészek zömét a főiskolákon képezik ki, az első évfo-
lyamra évente általában 25-25, néha 5o-5o főt vesznek fel. 
Ezért a tanszékeken alacsony az előadók száma, és több 
tárgyat kell előadniuk. Ilyen körülmények között az előadók 
gyakorlatilag meg vannak fosztva attól a lehetőségtől,hogy 
komoly tudományos-kutató munkát folytassanak. Ennek követ-
keztében az oktatás nem folyik eléggé tudományos színvona-
lon, és a szakemberek képzésének költsége jelentősen fo-
kozódik. Az egyetemek történeti tanszékein kivül az egyes 
városokban párhuzamosan a pedagógiai főiskolák is képez-
nek történészeket. Ez a helyzet Gorkijban, Voronyezsben, 
Rosztovban, Tbilisziben, Petrozavodszkban és más városok-
ban. Megérett annak a szükségessége, hogy felülvizsgáljuk a 
a történettudományi karok hálózatát, kiküszöböljük a pa-
ralolizmust és a történészképzést olyan karokon összponto-
sítsuk, amelyek a legmagasabb képzettségű professzori-elő-
adói karral, megfelelő oktatási és anyagi alappal rendel-
keznek, és az első évfolyamra évente legalább 75-loe hall-
gató felvételét tudják biztosítani. Ezeken a tanszékeken 
majd lehetővé válik olyan erős előadói kollektívák létreho-
zása, akik aktiv tudományos kutatómunkát tudnak folytatni 
és ezen az alapon megjavítják a pedagógiai munkát. Már meg-
vannak a. történettudományi fakultások kiszélesítésének el-
ső mintaképei. Az 1954-1955 tanévben a lett állami egyetem 
és a lett állami pedagógiai főiskola történettudományi ka-
rai egyetemi alapon egyesültek. A tanév végén elemezni 
kell ennek a tapasztalatnak az eredményeit és számba kell 
venni annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy más városok-
ban is összevonják-e a történettudományi karokat, 
- " 
Az egyetemi oktatásban egészen az utóbbi időkig az volt az 
egyik leglényegesebb fogyatékosság, hogy szűk szakosítás 
uralkodott. A tanterv a történész-hallgatók számára 11 
szakosítási lehetőséget biztosított, emellett a szaktár-
gyakra több mint 7oo óra esett, ami a kötelező oktatási 
munkának 2o ^-át tette ki. Ez a szakosodási szétaprózott-
ság leszűkítette a szakemberek képzési profilját, leszál-
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litotta általános tudományos képzésük minőségét és megne-
hezítette azt, hogy a végzetteket felhasználhassák az is-
kolai munkában. 
» 
A Szovjetunió minisztertanácsa és a SZKP Központi Bizott-
sága a szakok és a szakosodás rendkívüli szétaprózottsá-
gának kiküszöbölésére felállította a szakok uj listáját, 
amely szerint már az 1955-1956-os tanévben a főiskolán a 
szakembereket fogják képezni. Az egyetemek történettudo-
mányi karain a hallgatókat egy széleskörű "történet" szak-
tárgy keretében fogják oktatni, a moszkvai történeti-le-
váltári főiskolán pedig fenntartják a "történeti-levéltári 
szakot, 
A régi tantervek fogyatékosságai közé tartozott az is,hogy 
a hallgatókat túlterhelték kötelező tárgyakkal, beszámolók 
kai és vizsgákkal, ugyanazt az anyagot néha több tárgy ke-
retében is előadták, és fölöslegesen széttagolták a terve-
ket, 1955.januárjában a Szovjetunió felsőoktatási minisz-
tere- jóváhagyta az állami egyetemek "történeti" szakának 
uj tantervét, Sz a terv nem foglal magában szük szakosí-
tást és olyan széles -profilú történészek nevelését irá-
nyozza elő, akiket mind a tudományos-kutató, mind a szer-
kesztői munkában, mind középiskolai tanárként egyformán 
lehet felhasználni. Az uj tanterv kissé kiszélesiti az ál-
talános történeti képzést, a Szovjetunió történetéről szó-
ló órákat 534-ről 472-re emeli és ezenkívül jelentős he-
lyet biztosit a pedagógiai tárgyaknak, a termelési és pe-
dagógiai gyakorlatnak. Kötelező tantárgyként bevezették 
a "logikát" és a "pszichológiát", a történettanitási mód-
szertani órák számát 3o-ról 7o-re emelték, rendszeresí-
tették a 6 hetes aktiv pedagógiai gyakorlatot, A kötelező 
foglalkozások számát 3.9o5-ról 3»6o8-ra szállították le. 
Leginkább a szük szakdiszciplinák óraszámát csökkentették, 
A félévi vizsgák számát négyre csökkentették, hogy a hall-
gató több időt szentelhessen a vizsgákra való alapos és 
elmélyült készülésre, A tudományos kutató munka készségé-
nek fejlesztése céljából az uj tantervben előirányozták, 
hogy a hallgatók tanulási idejük alatt négy évfolyamdolgo-
zatot készítenek, amelyeket e tanszéki ülésen nyilvánosan 
meg kell védeniük, az ötödik tanévben pedig meg kell Ír-
niuk és védeniük diplomamunkájukat. A kötelező foglalko-
zások számának leszállítása lehetővé teszi az egyetemi, 
tanszékek számára, hogy több fakultativ kollégiumot, vagy 
szemináriumot állítsanak b e , ami fontos eszköz a hallgató 
látókörének szélesítéséhez és Önálló tudományos munkára 
való készségének kifejlesztéséhez. 
Az egyetemi oktatás hagyományait követve az uj tanterv a 
széleskörű általános történeti képzés mellett az oktatási 
idő 10 %-át olyan kollégiumoknak szenteli, amelyeket a 
hallgató a III.évfolyamtól kezdve saját választása szerint 
látogathat. 
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A szakemberek eredményes képzésének fontos" feltétele ez ok-
tatási programok helyes felépítése. A történeti studiumok 
érvényben lévő programjainak komoly fogyatékossága, hogy 
tul vannak terhelve tényanyaggal, ugyanazzal az anyaggal a 
hallgatók több kollégium keretében is találkoznak. Ennek 
az a következménye, hogy a Szovjetunió népei története 
•programjának terjedelme 5»5 nyomdai iv, az újkor törté-
nete /első és második időszak/ 6 nyomdai iv. Túlságosan 
nagy a kötelező és a hallgatóknak ajánlott kiegészitő iro-
dalom is. Ezzel szemben a kollégiumok programjának csak a 
kollégium fő tételeit kellene tartalmaznia, hogy az elő-
adónak lehetősége nyiljék arra, hogy e tételek tárgyalá-
sánál alkotó kezdeményezést tanúsítson, A programnak első-
sorban az eszmei irányvonalat, elméleti általánosításokat 
és az illető kollégium módszertani alapelveit kell magá-
banfoglalnia, A program anyagát logikusan és következete-
sen, világosan, pontosan és tömören kell kifejteni. 
A történettudományi programokat jelenleg a Szovjetunió 
minisztertanácsa és a SZKP Központi Bizottsága útmutatásai-
nak megvilágításában vizsgáljuk felül. 
A Szovjetunió minisztertanácsa és a SZKP Központi Bizottsá-
ga azt a feladatot tűzték ki, hogy a fő diszciplínákban 
három-négy év leforgása alatt biztosítani kell stabil kivá-
ló tankönyvek és tansegédletek irását, A tankönyvek ne le-
gyenek nagy terjedelműek, fölösleges részletezés nélkül 
fejtsék ki az illető tudomány alapjait, világitsák meg a 
mai tudomány eredményeit és a szocialista épités élenjáró 
tapasztalatait, A tankönyvek Írásába kiváló tudósokat és 
szakembereket kell bevonni. A tankönyviróknak három hóna-
pig terjedő alkotószabadságot fognak biztosítani fizetésük 
folyósításával. Tervbe vették, hogy versenypályázatot Ír-
nak ki a tankönyvekre. 
Jelenleg azonban még lényeges fogyatékosságok vannak a tör-
ténész-hallgatók kiváló tankönyvekkel való ellátása terén. 
Helyesen fejtette ezt ki a VOPROSZI ISZTORII 5. száma. 
Szélesebb körben kellene folytatni azt a gyakorlatot, hogy 
kiadják az előadott kollégiumokat és az egyes témákról szó-
ló előadásokat. Az előadások kiadása tekintetében még a • 
moszkvai és a .leningrádi egyetemeken is igen gyengén áll a 
helyzet, ahol' pedig a legkiválóbb képzettségű tudományos-
kutató erők tömörülnek és ahol saját sokszorosító üzemük 
is van. 
A történészképzés minőségi megjavításának egyik döntő té-
nyezője az előadói kar tudományos képzettségének további 
emelése. Mindamellett a történettudományi előadók 
ának van meg mindössze a professzori cime és a tudományok 
doktora fokozata, A professzorok és doktorok sorai igen 
lassan töltődnek fel, bár ehhez megvannak a feltételek: 
a doktorantura és a Felsőoktatási Minisztériumnak joga. 
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van a főiskolai tanároknak háromhavi külön szabadságot ad-
ni doktori disszertáció elkészítésére. Ezek az intézkedé-
sek azonban egymagukban nem tudják eldönteni a professzori 
kar feltöltésének problémáját. Az előadói káderek tudomá-
nyos képzettsége csak ugy fog emelkedni, ha tevékenyen 
részt vesznek a tudományos kutató munkában és kidolgozzák 
az időszerű problémákat. Rendszeres mederbe kell terelni 
az egyetemi UCSENI3 ZAPISZKI-k és TRUDI-k, cikkgyűjtemé-
nyek és monográfiák kiadását. Különös figyelmet kell szen-
telni a főiskolák közötti kölcsönös tájékoztatásra és ki-
adványcserére. A történettudományi karokon folyó tudomá-
nyos munka megvilágításában fontos szerepet kell játsza-
nia a VOPROSZI ISZTORII-nak. 
A Szovjetunió minisztertanácsénak és•az SZKP Központi Bi-
zottságának rendelete különös figyelmet szentelt az esti 
és á levelező oktatásnak. 
Jelenleg 22 egyetem történettudományi karán van levelező 
tagozat. Az első évfolyamra 1954-ben, mintegy 2.ooo hall-
gatót vettek fel. Az utóbbi években a levelező-hallgatók 
száma nagymértékben megnőtt és a rendes tagozatok hallga-
tóinak számához képest Ilo %-àt tesz ki, A levelező hall-
gatók zöm6 középiskolai történettanár, a párt- és szovjet-
apparátus funkcionáriusa. 
A Szovjetunió minisztertanácsának és a SZKP Központi Bi-
zottságának rendelete előirányozza,-hogy növelni kell a 
levelező hallgatók számát, több kedvezményt kell nekik 
nyújtani. Ki kell terjeszteni a minisztériumoknak és ha-
tóságoknak a jogát, hogy uj oktatási-konzultációs állomá-
sokat szervezzenek, gyarapítani kell a levelező intézetek 
anyagi bázisát, stb. 
A magasképzettségü történészek képzésének megjavitása or-
szágunk egyetemeinek igen fontos-feladata. 
/ 
J 
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Az "EGYETEMES TÖRTÉI-JET" első négy, kötetének megvitatása. 
Dokladi i Szoobscsenyíja /Insz.tyit ut a Isztorií 3» füz./l954/ 
Oöcya^eHHe nepBBix xieTapex TOMOB "BceMHpHofi HCTopnH". 
1954,március-juniusában folyt le az első négy kötet előké-
szített kéziratának megvitatása. Az ősközösségi rend idő-
szakát a legrégibb rabszolgatartó államok létrejöttét és 
fejlődését felölelő I,kötet kéziratának megvitatásában 
vettek részt Moszkva és Leningrád tudományos köreinek kép-
viselői. A kötet lektorai A.I.Tyumenyev, akadémikus, I.M. 
Lurje, D.G.Regyer és 0.Y.Kudrjavcev voltak, ezenkívül pe-
dig a kötet egyes részeihez még kilenc elvtárs szólt hoz-
zá, 
A felszólalók megállapították, hogy a kötet szerzői kollek-
tívája és szerkesztőbizottsága lényegében jól megbirkózott 
feladataival, A kötet koncepciójára és felépítésére vonat-
kozólag nem hangzottak el elvi kifogások, A kötet fölépí-
tésére vonatkozó részlet-megjegyzések ^rra korlátozódtak, 
hogy jobban kellene szinkronizálni az Ókori Kelet egyes 
országainak történetét. Annak ellenére,- hogy a kötet meg-
írásában különböző szerzők vettek részt, a kéziratban 
- a felszólalók szerint - sikerült bizonyos egységet el-
érni a kompozícióban és következetességet a fejtegetésben, 
A legtöbb fejezet magas tudományos színvonalon áll, és a 
kötet fő problémáit eléggé alaposan világították meg. 
Egyes elvtársak /0,V,Kudrjavcev, I.M,Lurje/ azonban rámu-
tattak arra, hogy a kéziratot még ki kellene egészíteni 
egy,a kisázsiai népek i.e, XII-VI,századi történetéről 
irt fejezettel és részletesebben kellene szólni Babilonia 
i,e,XVII-VII»századi történetéről, A felszólalók kiemel-
ték, hogy az egyes fejezetek szövege eléggé népszerű és 
könnyen olvasható. 
Emellett azonban fontos kritikai megjegyzéseket is tettek. 
Sok felszólaló /I.M,Lurje, A.I.Tyumenyev akadémikus, N.M. 
Posztovszkaja, stb,/ rámutatott arra, hogy az ókori kelet 
legrégibb rabszolgatartó államairól szóló fejezetek - an-
nak következtében, hogy ez a kérdés még nincs eléggé ki-
dolgozva - nem mutatják be eléggé az ősközösségi viszo-
nyok maradványait és a társadalom szerkezetében játszott 
szerepüket, A legtöbb fejezet olvasásánál az a benyomás 
alakulhat ki az olvasóban /külön megemlítették ebben a te-
kintetben az ókori Egyiptom és az ókori Mezopotámia tör-
ténetéről szóló fejezetekc-t/, mintha a'királyok, templo-
mok és főurak gazdaságain kívül ezekben az ókori államok-
ban más gazdasági forma /különösen földközösségi/ nem is 
létezett volna; és ha történik, is említés helyenkínt a 
földközöaségről és a szabad közvetlen termelőkről, ez 
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rendszerint nem eléggé konkrét jellegű. Ezáltel a társadal-
mi viszonyok képe nem teljes, következésképpen leegyszerü-
sitott. 
Ezenkivül még az egyes fejezetekre vonatkozólag is tettek 
megjegyzést. A.I.Tyumenyev akadémikus bírálat tárgyává 
tette a.Mezopotámia történetével foglalkozó fejezetek 
több t'ételét, főképpen a Dél-Mezopotámiában létrejött leg-
régibb államok kialakulási folyamatának sajátosságait, a 
Sumer királyi és papi gazdaságaiban dolgozó közvetlen ter-
melők társadalmi helyzetét, a mesterséges öntözés jelentő-
ségét és szerepét, stb. tárgyaló tételeket. E fejezetek 
szerzője - V.V.Sztruve akadémikus - válaszában fenntartot-
ta véleményét. 
Az ókori Egyiptom történetéről szóló fejezetek értékelé-
sével kapcsolatban a felszólalók /i.M.Lurje, O.Y.Kudrjaveev, 
R.I.Rubinstejn, N,M,Posztovszkaja, stb, valamennyien kiemel-
ték, hogy o fejezetek tudományos érdemei eredeti munkává 
toszik ezt a részt. Emellett kívánságok hangzottak el ar-
ra vonatkozólag, hogy az Egyiptom legrégibb történetével 
foglalkozó fejezetet ki kellene egészíteni a neolit és a 
korai eneolit időszakának rövid jellemzésével. Egyesek sze-
rint ki kellene bővíteni a "Késői Egyiptom" fejezetet,mert 
ez elnagyoltabb mint Egyiptom történetének többi fejezetei. 
Kedvezően értékelték az ősközösségi rend történetét tárgya-
ló fejezeteket, A lektorok /O.Y.Kudr javeev. é.s I.M.Lurje/ 
kifejezték azt a kívánságukat, hogy külön kellene foglal-
kozni a fajok keletkezésével, kissé ki kellene egészíteni 
a osalád történetéről szóló és néhány más részt, 
Y.A.Rubin és A.A.Szerkina a régi Kina történetét tárgyaló 
fejezetekkel kapcsolatban tettek kritikai megjegyzéseket,. 
Megállapították, hogy az' általános tételeket a szerző^le-
egyszerűsítve tárgyalja, ás hogy néhány fejezet megírásá-
nál /különösen a Kina legrégibb történetéről szóló feje-
zetbon/ - a birálók szerint - egyes esetekben önkényesen 
értelmezte a forrásokat. 
I.Sz.Kacnyelszon a Görögország legrégibb történetéről szó-
ló fejezetekkel /Kréta és Mikéné, Görögország a homéroszi 
korban/ foglalkozott. Megjegyezte, hogy ezek a fejezetek 
még kissé alaposabb kidolgozásra szorulnak, mert nem vet-
ték bennük figyelembe az archeológia és az epigráfia leg-
újabb eredményeit, holott a legújabb felfedezések ezen a 
területen lehetővé teszik, hogy újszerűen közeledjünk az 
ókori görögök etnogenezisének, a homéroszi korszak görög-
jei kulturális színvonalának, stb. kérdéséhez. A.I.Tyu-
menyev akadémikus rámutatott arra, hogy ezekben a fejeze-
tekben kevéssé megalapozott megállapítások is szerepelnek. 
Ezenkívül némelyek szerint egyes megállapításokat ponto-
sabban kellene megfogalmazni, ki kellene küszöbölni néhány 
ténybeli pontatlanságot és az egyes kérdésekben a szerzők 
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közötti véleményeltéréseket, valamint el kellene simitani 
a stilisztikai érdességeket, 
Egészében véve az I.kötet közös megvitatása tudományos te-
kintetben gyümölcsözőnek bizonyult és nagy segítséget je-
lentett a szerzőknek és a kötet szerkesztőbizottságának. 
Három napon keresztül folyt a közös vita az "Egyetemes 
történet" II, kötetéről, amely a rabszolgatartó termelési 
mód uralmának időszakával foglalkozik / i.o, VIII,sz, -
i.u. IV,sz,/, A vitában majdnem valamennyi ókori történész 
részt vett Moszkvából és egyesek Leningrádbók, Kievből, 
Kazánból, és a Szovjetunió más tudományos.központjaiból, 
A résztvevőknek ez az összetétele biztositotta a vita gyü-
mölcsöző jellegét és a beható épitő kritikát, 
Nem számítva a kötet szerkesztőbizottságát - Sz,L, Utosen-
kot és D.,P,Kallisztovot - és az egyes fejezetek szerzőit, 
a vitában tizenheten vettek részt. A.I.Tyumenyev akadé-
mikus és Sz.I.Kovaljov Írásban küldték be hozzászólásukat, 
Sajnálatos, hogy a vita résztvevői között csak egy régész 
volt, V.D.Blavats zkij, Ezenkívül - különösen a kötet utol-
só fejezeteinek megvitatásánál - érezni lehetett a közép-
kori történelemmel foglalkozó történészek hiányát, /csak A.P, 
Kazsdan szólalt fel/. 
A kittet, kézirata nagy figyelmet szentelt az országunkban 
élő népek és törzsek életének, A szerzőknek sikerült bemu-
tatniuk, hogy az ókori időszakban milyen nagy szerepet ját-
szott a Fekete tenger melléke, Közép-Ázsia és a Kaukázuson-
tul, 
A keleti országok történetéről szóló fejezetek vázolták az 
itteni társadalmi fejlődés sajátosságait, Kínát illetően 
pedig felvetették a rabszolgatartó termelési módról a feu-
dalizmusra való átmenet bonyolult kérdését, 
Az értekezleten megvitatták a kötetben érintett fő problé-
mákat, ás a kötet felépítését. Sz.L.Utcsenko bevezetőjé-
ben elismerte, hogy a kötet eddigi felépítésében komoly 
fogyatékosságok vannak és egy uj felépítésre tett javasla-
tot, amely jelentős mértékben kiküszöbölné a különnemü 
történeti jelenségeknek a jelenlegi felépítésben szereplő 
mesterkélt szinkronizálását, A vita résztvevői helyeselték 
a szerkesztőbizottság javaslatát és a maguk részéről szá-
mos megjegyzést tettek a kötet és egyes részei kompozíció-
jával kapcsolatosan, 
A II.kötetben felvetett egyes nagy problémák közül bírá-
lat érte a poli s ok problémáját, /különösen K,M,Kolobova 
részéről/, hogy nem világították meg eléggé a polisok vál-
ságát a i,e. IV.századi görögországi anyag alapján. 
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A legtöbb kritikai megjegyzés a hellenizmus problémájának 
fejtegetésével kapcsolatban hangzott el. A felszólalók 
többségének véleménye szerint vit ás és igen pontatlan a 
kötetben a hellenizmus lényegének-általános jellemzése, 
A kötet szerkesztőbizottságának különös figyelmet kell 
szentelnie arra, hogy a hellenizmussal kapcsolatos kér-
déskoraplexumot marxista módon világítsa meg, ás éles kri-
tikát gyakoroljon a burzsoá ferdítések felett. Itt azt is 
számba kell venni, hogy a "hellenizmus" fogalmát a modern 
burzsoá történelcmhamisitók kozmopolita koncepcióikban 
széles körben használják. 
A vita során megjegyezték, hogy helyenként még mindig el-
túlozzák egyes történelmi személyiségek - Makedoniai Sán-
dor, Octavianus-Augustus, stb. - helyét és részben szere-
pét is. Másrészt a széles népi tömegek alkotó szerepét 
nem minden esetben domborítják ki. Ebből a szempontból új-
ból át kell nézni a kötet egész anyagát. 
Számos megjegyzést váltottak ki e kötetnek azok a fejeze-
tei és bekezdései, amelyek a feudális viszonyok keletke-
zéséről szólnak, és különösen a zárófejezet: "A rabszolga-
tartó rendszer hanyatlásának problémája." Ezek a részek 
alapos átdolgozásra szorulnak, és szorosan kell kapcsolód-
niok a III,kötethez. 
Felvetődött a kéziratban levő historiográfiai "elemek" 
jellegének kérdése is. Többek között S.P.Kazakevics hívta 
fel a figyelmet arra, hogy a burzsoá historiográfia kri-
tikája nem mindig eléggé céltudatos ás hathatós, sokszor 
régen elavult nézetek elleni polémiába téved. 
Számos megjegyzés hangzott el a kötet egyes fejezeteivel 
kapcsolatban és rámutattak arra, hogy ki kell küszöbölni 
a szükségtelen részleteket, ismétléseket, és a fejezetek 
aprólékosságokkal való tulhalmozását, 
A vita megmutatta, hogy a szerzői kollektíva és a szer-» 
kesztőbizottság nagy alkotó munkát végzett. Ugyanakkor rá-
mutattak arra, hogy a végleges szerkesztésnél milyen fő 
irányban kell a további munkát folytatni. 
Az "Egyetemes történet" III, és íV,kötete az egész közép-
kort - a feudális viszonyok uralmának korszakát - felöleli. 
A vita sok középkori történész figyelmét vonta magára és 
igy a feudalizmus tanulmányozását érintő több nagy kérdés 
feltevését tette lehetővé. 
A III,kötet /amely a III-XV.századot foglalja magában/ 
vitájában a szerzőkön kivül tizennyolcan vettek részt, Ezen-
kivül írásbeli hozzászólást nyújtottak be V.P.Volgin akadé-
mikus f. M.N.Tyihomirov akadémikus, a Történettudományi Inté-
zet néhány tudományos munkatársa, a moszkvai állami egyel-
tem professzorai. 
- -
A felszólalók megállapították, hogy a vitára bocsátott kéz-
irat egy nagy történészkollektiva komoly és átgondolt mun-
kájának eredménye, amelyben a szovjet történettudomány leg-
újabb eredményeit is számba vették. A szerzők a marxizmus-
leninizmus módszerével dolgoztak. Néhány nyugateurópai or-
szág, többek között Olaszország, Spanyolország, Francia-
ország, történetére vonatkozólag friss anyagot hoztak, A 
szerzők nem összevontan tárgyalják Olaszország, Németor-
szág és a pápaság középkori történetét, ami az eddigi ösz-
szefoglaló munkák fogyatékossága volt, A kötet nagy figyel-
met szentel Oroszország történetének ás a világtörténetben 
betöltött szerepének. Érdekes anyagot közöl a nyugati és a 
déli szlávok történetére vonatkozólag és általánositja a 
Kina, Koíca, Japán, India, Irán és más keleti országok tör-
ténetét jellemző hatalmas ténanyagot. Számos fejezet, jelen-
tós figyelmet fordit a feudális elnyomás elleni népi mozgat 
makra. A birálók a III.kötet má3 pozitiv vonásait is kiemel-
ték, A vite a maga egészében megmutatta, hogy a benyújtott 
kézirat mint az '»Egyetemes történet" alkotórésze, előké-
szíthető a kiadásra. 
Emellett azonban a vita megmutatta, hogy a kézirat még to-
vábbi kidolgozásra szorul, A felszólalók elsősorban azt 
hangsúlyoztak, hogy nem tartalmaz anyagot Moldva, Havasal-
föld ás a skandináv országok történetére vonatkozólag. Bí-
rálat tárgyává tették a kötet felépítését, amely még nem 
biztosítja teljes mértékben az illető korszak egyetemes 
történeti folyamatának kifejtését, nem veszi eléggé számba 
az egyes országok történeti fejlődésének színvonalában és 
ütemében fennálló sajátosságokat ás különbségeket. 
A vita több résztvevője kiemelte, hogy a szerzők és a szer-
kesztőbizottság keze alól nem olyan tipusu kiadvány kéz-
irata került ki, am6ly a szovjet olvasók czéles köre szá-
mára alkalmas volna. A kézirat egyes fejezeteire jellemző 
a szcolologizálás, egyes fontos elméleti tételeket nem 
konkrét anyagon mutatnak be. Hiányzik a történeti szemé-
lyiségek rövid jellemzése. A felszólalók kiemelték, hogy 
a tárgyalás stílusát könnyebben olvashatóvá és világosab-
bá kell tenni. 
Különösen nagy figyelmet szenteltek az általánosító feje-
zeteknek. Kitűnt, hogy a kötet bevezetése nem felel meg 
rendeltetésének, nem világította meg behatóan a periodizá-
lás kérdését és nem jellemezte kielégítően a vizsgált idő-
szakot. 
Sok kritikai megjegyzést váltottak ki a Kelet történetéről 
szóló fejezetek. Alapos bírálatot kaptak többek között a 
Közép-Ázsia és a Kaukázusontul /XIII, és XXVI,fejezet/ és 
az arabok történetét tárgyaló fejezetek /IV.fej./, Feltár-
ták a Szovjetunió történetéről szóló fejezetek hiányossá-
gait, A kicVí államról szóló X,fejezet lényeges átdolgozás-
ra szorul, A vita megmutatta, hogy a nyugateurópai országok, 
Bizánc, a déli és nyugati szlávok történetét tárgyaló néhány 
fejezetnél is átdolgozásra van szükség. 
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• 
A kézirat megvitatásánál nemosak a különböző fejezetekre 
jellemző fogyatékosságok tárultak fel, hanem a könyv egé-
szének hiányosságai is, A fő hiányosság az, hogy még nem 
sikerült teljesen elérni a vitára bocsátott szöveg szerves 
egységét. Még sok .munkát-kell végezni, hogy az összes vagy 
legalább is a legtöbb ország és nép legfontosabb történeti 
problémáit összhangba hozzák, Elég olyan problémákra utal-
ni, mint a feudalizmus létrejöttének sajátosságai különbö-
ző történeti körülmények között, a feudális függés formái-
nak, a feudális állam típusainak fejlődése, az etnikai fej-
lődés problémája, stb. 
Még nem küzdöttek le a Nyugat és Kelet egyforma társadalmi 
jelenségek értékelésében mutatkozó zűrzavart, A kötet egyes 
fejezetei gyengén világítják meg a kultura kérdéseit, 
A III,kötet vitájának megszervezésében hiányosságot jelen-
tett, hogy résztvevői között nem szerepeltek a vidéki tudo-
mányos intézetek és egyetemek képviselői. 
A IV,kötet /a XVI.század ás a XVII.század első fele/ kéz-
Iratának megvitatásán tizenhatan szólaltak fel, A moszkvai 
tudományos munkatársakon ás egyetemi előadókon kivül a vi-
tában Sz.I.Arhangelszkij,-a Szovjetunió Tudományos Akadémiá-
jának levelező tagja /Gorkij/, A.D.Ljublinszkaja /Leningrád/, 
L.N.Bortnyik'/Szverdlovszk/ is részt vottok. 
A kézirat érdemeit jellemezve a felszólalók kiemelték, hogy 
a történeti folyamat helyes marxista-leninista felfogásán 
alapszik, fogalmat nyújt a szovjet történettudománynak az 
egyetemes történet e szakaszának kidolgozásában elért ered-
ményeiről, A kötet kellő figyelmet szentel olyan rendkívül 
fontos történeti eseményeknek, mint a német parasztháború, 
a németalföldi polgári forradalom, a Bolotnyíkov-felkelés. 
A kötet konkrét anyag alapján követi, hogyanfejlődött a ka-
pitalista termelési mód /űklad/ a feudális formáció méhében. 
A kötet abban különbözik előnyösen a középkorról szóló ko-
rábbi összefoglaló munkáktól, hogy nagyobb anyagot ölel fel 
az egyes országok, és különösen az osztrák soknemzetiségű 
állam történetére vonatkozólag. Tartalmasak az egyes keleti 
országok - Kinp, Korea, Japán, India, stb. - történetére 
vonatkozó fejezetei. Mindez azt mutatja, hogy a szerzői mun-
kaközösség és a szerkesztőbizottság munkája sikeres befeje-
zéséhez a szükséges lehetőságokkel rendelkezik, 
Emellett azonban komoly hiányosságokra is rámutattak. A kéz-
irat még kiegészítésre szorul Közép-Ázsia, a Kaukázus ontul, 
a Baltikum, az arab országok és az amerikai népek történe-
tére vonatkozólag, 
A kötet általános felépítése ellen nem merült fel kifogás, 
de egyes fejezetek kompozícióját megalapozott kritikával 
illették. 
A vita résztvevői rámutattak arra, hogy a IV.kötet szerzői 
ás szerkesztőbizottsága-még nem tudta elérni, hogy a munká-
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nak tudományos népszerű jellege legyen. Különösen bonyolult 
a tárgyalás és bőviben vannak szociológiai tételek a VIII.. 
/Franciaország/, XI. /Skandinávia/, XIII. /Lengyelország/ 
és a XXIV, /A kultura története/ fejezetekben, 
A kéziratnak lényegében nera Volt bevezetése, amely pedig 
az egész szöveget összefogó igen fontos strukturális té-
nyező, A nyugateurópai kapitalizmus keletkezésének tárgya-
lását bevezető rész - a felszólalók egyhangú véleménye sze-
rint - különösen bonyolult, a fejtegetés elvont és majdnem 
teljesen hiányzik belőle a konkrét történeti anyag. Még 
mint külön fejezet som megfelelő. 
Birálattal illették a francia történet számos kérdésének 
tárgyalását /az úgynevezett franciaországi vallásháborúk 
lényege, a francia abszolutizmus osztálybázisa/, Egyes fel-
szólalók megjegyezték, hogy fogyatékosak az Anglia, a skan-
dináv országok, Spanyolország, Ausztria történetét tárgyaló 
fejezetek. Jelentős kiegészítésre szorul a IV. kötetnek a 
kulturáról szóló majd mindegyik fejezete, a kultura törté-
netéről szóló összefoglaló fejezet'pedig radikális átdol-
gozást igényel. 
Számos felszólaló kritikailag elemezte a főleg a XIX.feje-
zetre jellemző fogyatékosságokat /Oroszország a XVI.század-
ban/ : a felépítés 'hibáit, a társadalmi-gazdasági fejlődés 
kérdéseit tárgyaló fejtegetés megfogalmazásának pontatlan-
ságát, azt, hogy kevés figyelmet szenteltek a soknemzeti-
ségű orosz állam kebelében élő népek történetének, 
Birálattal illették a keleti országok történetéről szóló 
fejezeteket /különösen a X.fejezetet "Az oszmán feudális 
birodalom" és a XVIII.fejezet "A Szefevidák állama"/. 
Az általános vita kiemelte, bogy a XVI.század és a XVII, 
század első felének legfontosabb problémáit a IV.kötet 
m i e d e n részében sokkal alaposabban kell megvilágítani. 
Ezek között: az eredeti felhalmozás és a kapitalizmus lét-
rejöttének sajátosságai az egyes országokban, az uj osztá-
lyok - a burzsoázia és a proletariátus -l-atoCcesáse, a? úgy-
nevezett "második jobbágyság" Kelet- 03 Közép-Európa egyes 
országaiban, a nemzeti és soknemzetiségű központosított ál-
lamok kialakulása, az abszolutizmus jellemzése, a burzsoá 
nemzetek létrejötte, a, keleti országok elmaradottságának 
okai, stb. Bár a felsoroltak közül egyes kérdéseknek szen-
telt bizonyos figyelmet a kézirat, egészében véve özeket 
a problémákat még nem világították meg eléggé és nem hoz-
ták összhangba ä kötetben, 
A bírálók felszólalásaikban minden szempontból megvizsgál-
ták a kéziratot, a vita során azonban egyes fejezeteknek 
- a Csehország, Magyarország, Lengyelország, a skandináv 
államok, az orosz állam /a XVII.század elején/, Japán és 
néhány más állam fejezeteinek - kevés figyelmet szenteltek. 
Ez a IV,kötet, megvitatásának egyik hiányosságét jelentette. 
G.F.Iljin, V.C-.Veber, A.C.Merzon 
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A Szovjetunió népei kapitalizmuskori történetének 
osztályán. 
Dokladl i Szoobeosonyija Insztyituta Isztorii 3.füz./1954/. 
B ceKTope HCTOPHH Hap0jj,0B CCCP nepwofta KanwrajinsMa. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történettudományt1 
Intézete 1955-ben az egész országgal együtt készül az 19o5-ös 
forradalom 5o.évfordulójának megünneplesére. Erre a neveze-
tes ünnepre számos kollektiv munka készül, 
A Szovjetunió kapitalizmuskori történetével foglalkozó osz-
tály egy "Az 19o5-19o7-es forradalom az ország nemzeti kör-
zeteiben" cimü cikkgyűjteményt rendezett sajtó alá /2. át-
dolgozott és javitott kiadás; szerkesztők: A.M.Pankratova 
akadémikus, A.L.Szidorov, a történettudományok doktora, 
L.M.Ivanov, a történettudományok kandidátusa/. A gyűjte-
mény rávilágít arra, milyen hatást gyakorolt az egész pro-
letariátus harca a volt peremvidékeken /ma szövetségi és 
autonom szovjet szocialista köztársaságok/ lezajlott for-
radalmi események fejlődésére. A legnagyobb figyelmet a 
forradalom első szakaszára /19o5. január - december/ for-
dítják. 
Az 19o5-ös forradalom eseményeinek külpolitikai oldalát és 
a forradalommal való kapcsolatát jellemzi az Intézet által 
készített "Az 19o5-ös forradalom nemzetközi jelentősége" 
oimü gyűjtemény. Az osztály munkatársai, A.M.Pankratova . 
akadémikus és A.L.Szidorov, a történettudományok doktora., 
a kötet szerkesztőségi tagjai és szerzői, E kiadvány el-
készítésébe ezenkívül egyes külföldi országok kimagasló 
történészeit és társadalmi tényezőit is bevonták. 
Sajtó alá került "Az 19o5-ös forradalom kezdete" c. doku-
mentumkiadvány. Sajtó alá rendezik a következő két doku-
mentumkiadványt: "Az októberi általános politikai sztrájk" 
és "A decemberi fegyveres felkelés". Ezt a munkát a Levél-
tári Főigazgatósággal karöltve végzik. 
A Szovjetunió kapitalizmuskori történetének osztálya a 
Moszkva és Leningrád történetéről szóló kötetek szerkesz-
tésén és sajtó alá való előkészítésén is dolgozik. Junius-
ban jelent meg a "Moszkva története" harmadik kötete' /a 
jobbágyrendszer hanyatlásának időszaka; szerkesztők: N.M. 
Druzsinyin akadémikus és M.K.Rozskova, a történettudomá-
nyok doktora/. E kiadvány negyedik kötete /"Moszkva az 
ipari kapitalizmus időszakában"; szerkesztők: B.P.Kozmin 
és V.K.JacunszkiJ a történettudományok doktorai/ 1954 
végén jelenik meg. 
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Az 19o5-ös forradalom 5o.évfordulójára várható a "Mnszkva 
története" ötödik kötetének /»Moszkva 1894-tól 1917 febru-
árig"; szerkesztői: A.M.Pankratova akadémikus, L.M.Ivancv , 
V.D.Mocsalov, a történettudományok kandidátusai megjelenése 
"Leningrád történetének" második kötete /a XIX.század ötve-
nes éveitől a kilencvenes évekig/ szerkesztés alatt áll; a 
harmadik kötet szerkesztése befejezéshez közeledik / a XIX. 
század kilencvenes éveitől 1917 februárig; a második és 
harmadik kötet szerkesztői: Sz.Sz.Volk, N.V.Kirejev, B.M. 
Koosakov, S.M'.Levin, a történettudományok kandidátusai/. 
Az osztály tovább dolgozik a Szovjetunió történetének ö s s z e 
f o g l a l ó munkáján /Ocserki po isztorii SzSzSzR/. Sajtó a l a t t 
van "A társadalmi- gondolkodás fejlődésének vázlatos t ö r t é -
n e t e " /Ocserki po isztorii razvitylja obsosesztvennoj m i s z -
1 1 / és "A munkásmozgalom". Szerkesztés alatt áll "A XIX. 
század első felének vázlatos társadalmi-gazdasági törté-
n e t e " /Ocserki szocialno-ekonomicseszkoj isztorii I . p o l o -
v i n i X I X . v . / 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történettudományi I n t é -
z e t e é s a Moszkvai Állami Egyetem Szovjetunió történeti tan 
s z é k e a Szovjetunió történetét tárgyaló uj főiskolai t a n -
könyveken dolgozik. A Szovjetunió kapitalizmuskori f e j l ő -
d é s é v e l foglalkozó osztálya késziti a "Szovjetunió törté-
nete" tankönyv második kötetét /1861-1917 februárig; fele-
Ida s z e r k e s z t ő : A.L.Szidorov, a történettudományok d o k t o r a , 
s z e r k e s z t ő s é g i tagok: A.M.Pankratova akadémikus, V.K. Jaoun 
s z k i j , a történettudományok doktora, L.M.Ivanov, a t ö r t é n e t 
tudományok kandidátusa/. A tankönyv fejezeteinek jelentős 
r é s z é t már megvitatták a szakértők bevonásával rendszeresen 
t a r t o t t szerkesztőbizottsági üléseken. A kötet több f e j e z e -
t é t é lénk vita keretében tárgyalták meg az osztály ülésein. 
A k ö t e t szerkesztőbizottságának megjegyzései és az o s z t á l y 
ülésein lefolyt véleménycsere segitséget nyújt a szerzők-
nek az eredeti szöveg jelentős átjavításához. Meg kell je-
gyeznünk azonban, hogy a Moszkvai Állami Egyetemen és a 
Történettudományi Intézetben működő egyes szerzők még nem 
adták le a szerzői kéziratot, ami hátráltatja a kiadvány 
m e g j e l e n é s é t . 
Az i d e i év első felében az osztályon több tudományos elő-
adást tartottak. Élénk vitát váltottak ki A.M.Sztanyiszlav-
szkaja é s G.M.Gyerenkonvszkij kandidátusok és M.V.Nyecskina 
a F z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája levelező tagjának r e -
f e r á t u m a i . 
A.M. S z t a n y i s z l a v s z k aja 1954. február 19-án tartotta r e f e -
rátumát, amelyben leleplezte a XIX.eleji nemzetközi v i s z o -
nyok történetének amerikai-angol történethamisitását. A r e -
ferátum anyaga egy a "Történelemhamisitők" cimtí cikkgyűj-
teménybe szánt cikkből került ki. A szerző ongol és r é s z -
ben amerikai történészeknek a napoleoni háborúkkal, a b é -
c s i kongresszussal és a Szent-Szövetség megalakulásával 
f o g l a l k o z ó munkáit világította meg. 
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A felszólalók megállapították, hogy nagyon időszerű és éles 
a téma felvetése. Rámutattak, hogy a szerző nagy amerikai-
anpol irodalmat tett kritika tárgyává és az olvasónak he-
lyes elképzelést adott a szovjetellenes propagandát szol-
gáló modern reakciós burzsoá történettudomány állapotáról. 
A szerző leleplezte az angol és részben az amerikai törté-
néseeket, hogy apologetikusan értékelik a brit külpoliti-
kát és lebecsülik az orosz nép szerepét. Megállapították, 
hogy A.M.Sztanyiszlavszkaja feltárta annak a rendkívül nagy 
érdeklődésnek a politikai gyökereit, amelyet a reakciós 
burzsoá történetírás a Szent-Szövetség iránt tanúsít, mert 
a burzsoá történészek ebben próbálják megtalálni az "euró-
pai védelmi szövetség" mintaképét. 
Egyes e l v t á r s a k /A.V.Fagyéjev, A.L.Narocsnyickij, N . A . J e r o -
f e j e v / felszólalásaikban rámutattak arra, h o g y pontosabban 
k e l l elhatárolni a cikk tematikáját és az érintett k é r d é s e k 
k ö r é t , ás hogy teljesebb áttekintést kell nyújtani az ame-
rikai történészek munkáiról. 
Néhányan annak a óhajuknak adtak kifejezést, hogy Anglia 
és az orosz cárizmus külpolitikájának egyes oldalait rész-
letesebben kell-elemezni, 
A vita megmutatta, hogy az ott elhangzott több megjegyzés 
figyelembevételével ez az érdekes cikk megjelenhetik a gyűj-
teményben. 
1954.április 23-án G.M.Gyerenkcvszkij tartott beszámolót 
"A forradalmi mozgalom központjának áthelyeződése Oroszor-
szágba" témáról. Az osztály mindenekelőtt azért tűzte ki 
ezt a témát megvitatásra, hogy számos olyan kérdés tisztá-
zódjék, amelyek a tankönyvi munka során merülnek majd f e l . 
G.M.Gyerenkcvszkij véleménye szerint a forradalmi mozgalom 
központjának egyik országból a másikba való áthelyeződése 
az újkor különböző időszakaiban azzal áll kapcsolatban, 
hogy a kapitalizmusben nem egyforma az egyes országoknak 
gazdasági és politikai fejlődése. 
Az előadó meghatározta a forradalmi mozgalom "központjá-
nak" fogalmát. A szerző szerint a forradalmi mozgalom köz-
pontja az az ország, amelyben először is a legnagyobb erő-
vel jutöttak kifejezésre az illető korszak legélesebb el-
lentmondásai és ennek következtében megvannak az objektiv 
előfeltételek a forradalomra; másodszor: az olyan ország, 
ahol megvan az a szubjektív tényező is, amely a forradrlom 
objektiv lehetőségét valóságra tudja váltasni; harmadszor: 
az ércben lévő forradalom nemcsak nemzeti, hanem nemzetkö-
zi jellegű is; negyedszer: az illető országban'lezajlott 
forradalmi események, a forradalmi harc formái és módsze-
rei erős forradalmasító hatást gyakorolnak más országokra 
is, és a forradalmi osztályharc elsőrangú tapasztalataival 
gazdagítják azokat; ötödször: az illető ország nemcsak min-
taképe a forradalmi harcnak, hanem a forradalmi eszmék köz-
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pontja is, az illető ország és az egész nemzetközi forradal-
mi mozgalom tapasztalata általánosításának központja; hatod-
szor: az illető ország népi tömegének koréból kiemelkednek 
a forradalomnak olyan vezérei és a forradalmi eszméknek olyan 
titánjai, akiknek a befolyása messze országuk határain tul 
is érvényesül* 
Az előadó hangsúlyozta, hogy a forradalmi mozgalom központ-
ját alkotó ország kérdését az egyes korokra alkalmazott tör-
téneti szemszögből kéli megközelíteni. Ezért világos, hogy 
mindazon megjelölt vonások kifejezőerejének foka, amellyek-
kel a szerző a forradalmi mozgalom "központjának" fogalmát 
meg akarta határozni»különböző lesz Franciaországban, a XIX. 
századi Németországban és a XX.Századi Oroszországban. 
G.M.Gyerenkovszkij részletesen foglalkozott a forradalmi 
mozgalom központjának Nyugatról Keletre » Oroszországba -
való áthelyeződésének belső és nemzetközi okaival, ami s 
XIX. és XX.század fordulóján akkor következett be, amikor 
fordulat állt be a kapitalista világrendszer fejlődésében 
és a kapitalizmus az imperializmus korszakába lépett. 
A felszólalók /N.M.Druzsinyin, L.M.Jvanov, M.V.Nyee Steina, 
B.P.Kozmin, V.D.Mocsalov, P.G.Rindzjunszkij/ megállapítot-
ták, milyen rendkívül fontos a probléma felvetése, és meg-
oldása lényegében sikerültnek mondható. Olyen kívánságok 
is elhangzottak, hogy pontosabbá kell tenni ás el kell mé-
lyíteni a referátum számos tételét. 
A vita megerősítette, hogy a kutatómunka az osztályon ez-
zel a témával kapcsolatban még csak most bontakozik ki. 
1954. junius 4-én tartotta meg az osztályon beszámolóját 
M.V.Nyecskina, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának leve-
lező tagja "A Herzen- és Ogarjov-dokumentumok szófiai gyűj-
teménye" címmel, ezt a gyűjteményt az "Irodalmi hagyaték" 
szerkesztősége kutatta fel, A gyűjteményt a Bolgár Tudomá-
nyos Akadémia ajándékozta a Szovjetunió Tudományos Akadé-
miájának, ami a testvéri népek közötti kulturális kapcso-
latok megerősödését és továbbfejlődését tanusitja. 
A "szófiai gyűjtemény" 82 dokiimentumot foglal magában, sok 
rendkivül fontos és helyenként teljesen uj anyagot tartal-
maz, különösen a XIX',század hatvanas évei forradalmi moz-
galmának kutatója számára. 
M.V.Nyecskina röviden jellemezte a legértékesebb dokumen-
tumokat. Ezek elsősorban azok, amelyek a forradalmi mozga-
lom korai szakaszával - a Petrasev-kor történetével - fog-
lalkoznak. 
Az 1859-1861-es első forradalmi helyzet előestéjét érdekes, 
sok esetben még felhasználatlan anyag világítja meg, amely 
a harkovi egyetem hallgatóinak mozgalmaihoz kapcsolódik. 
- 2:;9 ~ 
V.M«Nyecskina eléggé részletesen jellemezte Scsapovnak 
Vjazemszkij herceghez intézett levelét, amely tudományos 
körökben most került először nyilvánosságra. E levél pub-
likálásával - mondotta az előadó - a történészek mélyeb-
ben hatolhatnak majd be Scsapov világszemléletébe. 
A vitában felszólalok hangsúlyozták, mennyire értékes ez 
a gyűjtemény a szakemberek széles köre számára. Sz.A.Ma-
kasin, a filológiai tudományok kandidátusa,^megállapítot-
ta, hogy a történészeknek és irodalomtörténészeknek szoro-
sabb kapcsolatot kell létesiteniök e dokumentumok kiadása 
érdekében. 
B.P.Koamin, a történettudományok doktora arra hivta fel a 
figyelmet, milyen nagyjelentőségű Rogyicsevnek Ogarjovhoz 
intézett levele az orosz liberalizmus jellemzése szempont-
jából. J.I.Linkov, a történettudományok kandidátusa, meg-
világította Utyin levelének fontosságát, amelynek segít-
ségével több részletet tisztázhatunk a "Föld és Szabadság" 
e képviselőjének tevékenységével kapcsolatban. 
Egyhangúlag felmerült az a kivánság, hogy mielőbb adják ki 
ezt a rendkívül érdekes anyagot. 
E néhány problémának az ismertetése, amellyel a Szovjet-
unió kapitalizmuskori történetének osztálya ezidén foglal-
kozik, mutatja, milyen nagyjelentőségűk van ezeknek a prob-
lémáknak a szovjet történettudomány számára. 
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Nlko Nikov beszámolója a MTA Történettudományl Intézetében 
a bolgár történetírás helyzetéről. 
Nlko Nikov, a Bolgár Tudományos Akadémia Bolgár Történet-
tudományi Intézetének munkatársa, a Szófiai Pártfőiskola 
tanára« 1955 nyarán két hónapos tanulmányútra látogatott 
el Magyarországra. Ennek során 1955 julius 25-én a MTA 
Történettudományi Intézetének munkatársai és más intézmé-
nyekben dolgozó történészek előtt beszámolt a bolgár tör-
ténetírás helyzetéről és válaszolt az Intézet munkatársai 
által feltett kérdésekre. 
Nikov elvtárs a bevezetőben rövid áttekintést adott a bol-
gár történetírás fejlődéséről, A bolgár polgári történet-
írás els' jelentős képviselője, Zaharij Sztojanov az Ápri-
lisi Felkelés történetét irta meg, de bizonyos szempontok-
ból már meghamisította az eseményeket, számos adatot el-
hallgatott. A polgári történetirás nevezetes képviselői a 
későbbiekben V.N.Zlatarszki és P.Nikov. Az ő munkásságuk-
ban inkább a pozitívumot kell hangsúlyozni, azt, hogy nagy 
anyagot tártak fel és a bolgár történelem számos részlet-
kérdését tisztázták. A Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lom után az osztályharc éleződésének megfelelően & hivata-
los bolgár történetírásban is egyreerősebb fasiszta ten-
denciák mutatkoztak. Ezeknek a képviselője P.Mutafosiev. 
A polgári történetírás c két világháború közötti időszakban 
teljes mértékben a bolgár területi aspirációk kielégítésé-
nek szolgálatába állott és igyekezett történetileg megala-
pozni a szomszédos népek területére törő bolgár burzsoázia 
igényeit. 
Ezzel szemben már a századforduló idején kialakulóban volt 
a marxista történetírás. Első jelentős képviselője a bolgár 
szociáldemokrata párt megalapítója, D.Blagoev. Blagoev két 
kisebb tanulmányt irt a bolgár szabadságharcok történeté-
ről és Hrisztov Botevről, különösen pedig "Adalék a szocia-
lizmus történetéhez Bulgáriában" c. munkájában adott első-
ként marxista szempontból vázlatos összefoglaló képet Bul-
gária fejlődéséről. Ebben a munkájában fejtette ki azt, 
hogy Bulgáriában volt feudalizmus, d e a polgári történet-
írás ezt a tényt elhallgatta. Blagoev nyomán a tesznyák 
párt másik jelentős egysnisége, G.Bakrlov is foglalkozott 
történeti kérdésekkel, igy az Áprilisi Felkelés történeté-
vel. Az a kép, amelyet ez a marxista történetírás kialakí-
tott, nem volt teljesen helyes, mert még nem bolsevik 
szempontból vizsgálta r. multat, igy pl. Oroszország XIX. 
századi balkáni szereplését elitélte, csak a cárizmus hó-
ditó politikáját látta benne és nc-m figyelt fel arra,hogy 
az orosz külpolitika objektive felszabadító szerepet ját-
szott. Ez a doktrinér állásfoglalás megmutatkozott a tesz-
nyák párt vezetőinek egyéb kérdésekben"tanúsított magatar-
tásában is, igy az első világháborúval, az 1923-as év ese-
ményeivel, ezek értékelésével kapcsolatban. Csak r. harmin-
oas években, a párt bolsevizálódása során sikerült ezeket 
a hibákat kiküszöbölni. 
\ 
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A bolgár történettudomány a felszabadulás után & sok pozi-
tívum mellett, amelyet az összegyűjtött tényanyag jelentett, 
súlyos örökséget vett át a fasiszta rendszertől. Igy pl. nem 
volt Történettudományi Intézet, nem volt Országos Levéltár, 
a levéltár ugy általában rendezetlen volt. Ez magyarázza azt, 
hogy amikor 1944 után sor került az ideológiai front átszer-
vezésére, a bolgár történészek egyidóre lemaradtak a fejlő-
désben és nem kerültek az ideológiai front élére, 
• ' 
A bolgár történészek első feladata a felszabadulás után a 
nagybolgár sovinizmus felszámolása volt. Ennek a soviniz-
musnak maradványai még jóidéig tovább éltek. Az 1948 tava-
szán a történetírás helyzetéről lefolyt vita megmutatta 
pl. P. Orrnandzsiev felszólalásában, milyen erős még ez a 
káros ideológiai hatás. Ennek - felszámolásában jelentős 
szerepe volt az' Isztorioseszki Pregled /Történeti Szemle/' 
o. folyóiratnak. Ez eredetileg népszerű tudományos folyó-
irat volt, amely. az első években cikkeivel sokat tett a 
sovinizmus és nacionalizmus leküzdéséért, A későbbiekben 
pedig ez a folyóirat a bolgár történettudomány reprezenta-
tív sajtószervévé nőtte ki magát.* 
A történeti kutatás központja ma Bulgáriában a Bolgár Tudo-
mányos Akadémia Bolgár Történettudományi Intézete, amely-
nek mintegy 3o munkatársa van, köztük 5 adminisztratív. 
Bár Bulgária elmaradottsága miatt az országban igen nagy 
gondot kellett forditani a szocializmus alapjainak felepi-
tésére, a párt és a kormányzat mégis sokat tett az ideolót-
giai front és ezen belül a történettudomány fejlesztése ér-
dekében.A tudományos kutatásokra szánt nagy összegek mel-
lett ki kell emelni azt, hogy a Bolgár Kommunista Párt 
Központi Vezetősége figyelemmel kiseri a történettudomány 
fejlődését, Vlko Cservenkov elvtárs, a Minisztertanáos el-
nöke és a Központi Vezetőség tagja maga is történész. A 
Szovjetunióban éveken át munkatársa volt az Isztorioseszkij 
Zsurnalnak éa 1934-ben könyvet jelentetett meg. G.Genov 
közreműködésével az 1923-as Szeptemberi Felkelésről. Az 
1948-ban lezajlott történész-vitán Cservenkov elvtárs tar-
totta a zárószót, a Bolgár Kommunista Párt V.kongresszu-
sán az ideológiai front helyzetéről tartott beszámolójá-
ban is kitért a történettudomány helyzetére és feladatai-
ra. Azóta is élénk figyelemmel kiséri a történettudomány 
fejlődését, magához kéri pl. a Történettudományi Intézet 
tudományos üléseinek jegyzőkönyvét. 
A bolgár történetírás fejlődését nagyban elősegítette a 
szovjet történettudomány példája és segitsége. Amellett, 
hogy a bolgár történészek számára a szovjet történetírás 
eredményei első kézből hozzáférhetőek, meg kell említeni N 
azt, milyen jó személyes kapcsolat alakult ki a szovjet 
és a bolgár történészek között. Igy Grekov, Udalcov, Kosz-
tomarov, Nyikityin, Tretyakov, Valev, Artamonov elvtársak 
jártak Bulgáriában, legutóbb éppen a Bulgária története 
cimü 2 kötetes összefoglaló munka vitája alkalmával.- A 
szovjet történészek látogatásaik során rámutattak a bol-
gár történettudomány gyengeségeire, ugyanakkor hangsúlyozták, 
hogy a bolgár történészek alapjában helyes uton haladnak. A 
Voproszi Isztoril o. folyóiratban több Ízben megbírálták a 
bolgár történeti munkákat,az Isztoricseszki Pregledet és ez-
zel is nagy segítséget nyújtottak a bolgár történészeknek. 
A Bolgár Történettudományi Intézet munkatársainak egy része 
régebbi történész, de van köztük elég'fiatal kutató, ~sőt 
filológusok is. Az Intézetben és általában a történész fron-
ton e felszabadulás után bizonyos baloldali elhajlás mutat-
kozott, bizalmatlanság a régi szakemberekkel szemben. A párt 
azonban kezdettol fogva harcolt az ilyen túlkapások ellen és 
szorgalmazta az értékes régi szakemberek bevonását a munkába. 
Jellemző példa erre I. Dujcsev professzor esete, aki a fel-
szabadulás után eltávozott az egyetemről, d£ most, mint a 
Bolgár Történettudományi Intézet munkatársa, értékes munkát 
fejt ki. A régebbi szakemberek most általában inkább levél-
tári anyag gyűjtésével és dokumentumok kiadásával foglalkoz-
na^, még nem tudnak vagy nera akarnak szintétikus, marxista-
leninista szellemű munkákat irai, de minden remény megvan 
arra, hogy tollúk alól hamarosan ilyen munkák is kikerülnek. 
A bolgár történettudomány legsürgősebb feladatai ezidőszerint 
a következők: 
1./ A soviniszta történetírás leleplezése és káros hatásá-
nak kiküszöbölése. Itt fontos feladat pl. Oroszország sze-
repének helyes értékelése, mert a fasiszta korszakban olyan 
hangok is hallatszottak /pl. B.Jooov/, hogy jobb lett volna, 
ha Bulgária nem szabadul fel a török iga alól, mert igy 
Oroszország befolyása alá kerül. A soviniszta szemlélet leg-
kirívóbb maradványait ma már sikerült felszámolni, de azért 
még állandó harcot kell folytatni egyes csökevényei ellen. 
2./ A haladó hagyományok feltárása. Ezen a területen még igen 
sok a teendő. Az eredmények közül meg lehet emliteni, hogy 
az egyik aspiráns Ivajlo középkori parasztfelkeléséről irta 
meg disszertációját, és itt említhető M.Dimitrovnak Botev-
ről szóló életrajza, a nagy bolgár forradalmár életének 
alapos bemutatása. 
3./ A hazafias nevelés, a bolgár történelem kiemelkedő ese-
ményeinek feltárása. Ezen a teren különösen nagy az elma-
radás, mert a bolgár történészek attól való félelmükben, 
hogy a nagy bolgár sovinizmus és nacionalizmus hibájába es-
nek, nem merték kellőképpen hangsúlyozni a bolgár nép hősi 
múltját és ezzel hazafias alkotó munkára serkenteni a dol-
gozókét. A hibák kijavításában elsősorban a szovjet példa 
. siet a bolgár történészek segítségére. 
4./ A tudományos eredmények népszerűsítése. Ezen a téren 
már vannak bizonyos eredmények, megjelent néhány népszerű 
fűzet Levszkiről, Botevről K.Sarova tollából, D.Angelov 
professzor Ivajlo felkeléséről irt népszerű cikket. De még 
ezen a téren is sok a teendő. 
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5,/ A kétkötetes népszerű tudományos "Bulgária története" 
megírása. Ez a munka 195o óta nagyjából lekötötte a törté-
nész-front erőit. A munka 1878-ig terjedő első kötete már 
megjelent, második kötete még ebben az évben elhagyja a 
sajtót. A bolgár történészek ezzel a munkával leróják nagy 
tartozásukat a bolgár néppel szemben. A bolgár történelem 
marxista-leninista szellemű, v néphez szóló feldolgozását 
már annak idegén Georgi Dimitrov sürgette. Most, hogy a 
bolgár történészek ezt a feladatot nagyjából már megoldot-
ták, ismét rátérhetnek a monografikus kutatásokra. A két 
kötet megírása háttérbe szorított számos egyéb feladatot, 
pl. a forráskiadást is. Ezen is most kezdenek segíteni. 
Hamarosan megjelenik I.Besevliev szerkesztésében a legré-
gibb bolgár feliratos anyag kétnyelvű /görög-bolgár/ kia-
dásban. Ebben ee évben még két további forráskiadvány je-
lenik meg. A Yaszil Kolarov Nemzeti Könyvtárban nagy munka 
folyik a jelentős mennyiségű török okleveles anyag feldol-
gozása terén. Most folyik ennek az anyagnak a felkatalogi-
zálása, a Bolgár Történettudományi Intézetben pedig egy 
török bizottság dolgozik az anyag kiadásának az előkészí-
tésén. A terv szerint már ebben az- évben megjelenik egy 
dokumentumkötet. Persze nagy nehézségeket jelent itt az 
anyag kiválogatása, hiszen az egész okleveles anyag nem 
kerülhet kiadásra. 
A bolgár történészek arra törekszenek, hogy együttműködje-
nek az ideológiai front más képviselőivel, Igy például V, 
Nikolaevnek a bolgár bányászat fejlődéséről 3zól<5 munká-
ját a közgazdászok is megvitatták. 
Általában nagy törekvés mutatkozik arra, hogjj kifejlesszék 
a széleskörű vitákat. Igy az Áprilisi Felkelés 75. évitetiu-
lóján kétnapos tudományos vitaülést rendeztek, és most leg-
utóbb a kétkötetes Bulgária története maketjét is megvitat-
ták. Ezen a vitán rámutattak a bolgár történelem nagy pozi-
tiv eseményeire, amelyeket hangsúlyozni kell és feltárták 
az uj bolgár történetirás hibáit és gyengéit. A vitán igen 
nagy érdeklődés mutatkozott meg a legszélesebb rétegek kö-
réből, ami nagy ösztönzést jelent a bolgár történészek to-, 
vábbi munkája számára. Meg kell. emliteni azt is, hogy a 
nem szakemberek közül számosan fordulnak a Bolgár Történet-
tudományi Intézethez történeti vonatkozású kérdésekkel és 
ezzel elmélyül a kapcsolat a bolgár történészfront és a 
bolgár dolgozó nép között. 
A beszámoló után Nikov elvtárs részletesen válaszolt a fel-
tett kérdésekre. Arra a kérdésre: "Hogyan érvényesül a ha-
zafias nevelés a bolgár történetírásban és hogyan dolgozzák 
fel a haladó hagyományokat?" Nikov elvtárs kifejtette, hogy 
a hazafiasság természetesen nem azonos a sovinizmussal és a 
nacionalizmussal, A bolgár történészek is arra törekszenek, 
hogy a szomszéd népekkel való megértést segítsék elő, ugyan-
akkor persze éles harcot folytatnak a görög és török burzsoá 
történetírás hamisításai ellen. Ezen a téren még sok a teen-
dő. Igy pl. a Bulgária története megjelent első kötetében 
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több sző esik a szomszéd népek ellen vívott háborúkról, mint 
ezeknek a népeknek közös harcairól és hagyományairól. Nem 
világították meg eléggé pl. a bolgárok részvételát a görög 
szabadságmozgalomban a XIX.század első évtizedeiben, nem 
mutatták be kellőképpen a belgrádi légió szerepét vagy azt 
a vendégszeretetet, amellyel a XIX.század derekán a román 
nép fogadta a bolgár forradalmárokat. 
A "Hogyan fejlődött a bolgár mezőgazdaság 1878 után és mi-
lyen módon fejlődött ki a kapitalizmus a klsárutermelő 
Bulgáriában?" kérdésre Nikov elvtárs kifejtette, hogy a ka-
pitalizmus fejlődése már 1878 előtt megindult, de igen las-
sú ütemben, az eredeti felhalmozás is gyengén folyt ebben a 
korszakban. A török feudalizmus, amelyet Engels barbárnak 
nevezett, útját állta ennek a fejlődésnek. Az 1878-as fel-
szabadulás felszámolta a nagybirtokot, a parasztok elfoglal-
ták az egykori török földesurak földjeit. Később azonban 
kénytelenek voltak az államnak megváltást fizetni ezekért 
a földekért,^ ehhez pedig uzsorásokhoz kellett folyamodniok 
kölcsönárt és igy eladósodtak, A berlini kongresszus hatá-
rozatai lehetetlenné tették a bolgár állam számára, hogy 
cnálló vámpolitikát folytasson, viszont biztosították a 
nyugati államok számára iparcikkeik vámmentes behozatalát, 
A kényszerű szabadkereskedelmi politika meggyorsította a 
tőkefelhalmozást és a proletarizálódást. Amikor a XIX,sz. 
végén a bolgár állam áttért a protekcionista vámpolitikára, 
megindult nagymértékben a külföldi tőkebehatolás. Viszont 
ez sem járult hozzá jelentős mértékben a hazai bolgár ipar 
fejlődéséhez, pl. a 9o-es években a vasútépítés fellendü-
lése nem hozta magával a vasipar kibontakozását, mert a 
szükséges vasat külföldről hozták be. Ennek ellenére ez a 
fejlődes uj terület bevonását jelentette a belső piacra. 
A parasztságot nemcsak a megváltásból eredő eladósodás súj-
totta /nem volt ritka a 2oo #-os kamat/, hanem az állami 
adóterhek is nagyrészt a parasztságra hárultak,^ a könnyű-
ipar fejlesztését is a boigár parasztok fizették ki. Ez ve-
zetett s tömeges méretű kivándorlásra. A bolgár nép nemesak 
a kapitalizmus fejlődésétől szenvedett, hanem a kapitaliz-
mus hiányos és lassú fejlődésétől is. A bolgár mezőgazda-
ság külterjes volt, maradi technikával dolgozott, ezért a 
bolgár parasztság jövedelmei nem voltak nagyok, és nem is 
lehetett a gazdaságot fejleszteni. A bolgár parasztság kö-
rében mindez erős differenciálódásra vezetett. A bolgár és 
az idegen tőke kettős kizsákmányolása alatt szenvedő pa-
rasztság a mult század végén a magyarországi agrármozgal-
makhoz hasonló mozgalmakat inditott meg. Minthogy Bulgáriá-
ban nem volt nagybirtok, ezek a mozgalmak a burzsoázia el-
len irányulnak, tehát nem antifeudális jellegűek. Ez az 
egyik oka annak, hogy a szektáns álláspontot elfoglaló 
tesznyák párt nem látta meg a parasgtmozgalom jelentőségét. 
Arra a kérdésre, hogy Milyen az érdeklődés a bolgár törté-
nészek között ÍI népi demokratikus országok történetírása 
iránt és milyen kutatások folynak a szomszéd népekkel való 
kapcsolatok feldolgozására?" Nikov elvtárs azt válaszolta, 
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hogy az érdeklődés még nem eléggé nagy, ezt mutatja az, 
hogy Isztorloseszkl Pregledben nem számolnak be a népi de-
mokratikus országok történetírásáról, igy pl. nem jelent 
meg beszámoló az 1953-as magyar történész kongresszusról. 
A kapcsolatok feldolgozása terén is elmaradtak a bolgár 
történészek. Nem kisérték eddig kellő figyelemmel^a görög 
és törötk burzsoá történetírást sem és az egész kérdés-
komplexumot kissé lebecsülték. A kétkötetes Bulgária tör-
ténete sem sikerült kellően ebből a szempontból. Itt még 
sok a teendő. 
Ehhez kapcsolódott a következő kérdés "Hogyan folyik a né-
pi demokratikus országok történetének oktatása az "egyete-
men?" A szomszéd népek történetével foglalkozó egyetemi 
tanszéket 1948-ban megszüntették. De van most külön tan-
szék Törökorsság törtenetéről es valószínűleg a közeljövő-
ben létesítenek tanszéket a szomszéd és népi demokratikus 
országok történeterői, Törökországgal egyébként több bolgár 
aspiráns is foglalkozik Szófiában es Moszkvában. 
"Milyen munkálatok folynak a bolgár történetírás történe-
tének feldolgozására?" Niköv elvtárs kifejtette, hogy ezen 
a téren egyelőre monográfiák megirására van szükség, csak 
azután lehet szó nagyobb összefoglaló munka megirásáról. 
A felszabadulás óta megjelent, már néhány cikk a polgári 
történetírás egyes képviselőiről. Ezek a cikkek azonban 
túlságosan csak a negatívumokat mutatták be és nem érté-
kelték kellőképpen a polgári történetirás pozitiv oldalait. 
Ezen a szemléleten a bolgár történetirás ma már tuljutott, 
de tanulmányokban és cikkekben ennek még kevés nyoma van. 
Arra a kérdésre, "Hogyan tervezik meg a Bolgár Történet-
tudományi Intézetben az egyes munkatársak munkáját és ho-
gyan szervezik meg a kollektiv munkálatokat?" Nikov elv-
társ azt válaszolta, hogy a kollektív munkában a bolgár 
történészeknek még nincs nagy tapasztalatuk. Tulajdonkép-
pen csak a kétkötetes Bulgária története jelentett ilyen 
kollektiv munkát. Ennek a kötetnek a szerzői munkaközös-
ségét a Bolgár Kommunista Párt Központi Vezetőségének köz-
reműködésével állították össze. A kollektíva általában jól 
működött, bár nem egy részvevője másirányu nagy elfoglalt-
ságára hivatkozva nem fejezte be idejére munkáját. A kö-
zeljövőben egyéni kutatások, folynak, bár szóba került egy 
munkaközösség megszervezése, amely a bolgár parasztság 
történetét dolgozná fel. A Történettudományi Intézetben a 
munka tervezése ugy történik, hogy az Intézet Vezetősége 
kifejti a munkatársak előtt az Intézetre váró feladatokat 
és a munkatársak ennek • alapján bejelentik, milyen témá-
val óhajtanak foglalkozni. A munkaterv általában egy évre 
szól, ezenfelül mindegyik munkatársnak van perspektivikus 
munkaterve is. A munkatársak által beadott terveket az In-
tézet Tudományos Tanácsa megvitatja és azután r.z Akadémia 
Elnöksége hagyja jóvá. A terveket néha módositani kell, 
de az utóbbi két évben ez elég ritkán fordult elő. 
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"Hogyan foglalkoznak a Történettudományi Intézetben a fia-
talabb munkatársakkal, milyen segítséget kapnak ezek az 
idősebbektől?" A fiatalabb munkatársak általában idősebb 
munkatársak mellé vannak beosztva, azok irányítják őket. 
De éppen az idősebb és vezető munkatársak nagy elfoglalt-
ságukra hivatkozva nem tudnak mindig kellő segítséget nyuj 
tani és ezért időnként az Intézeten kivül álló idősebb ku-
tatók támogatását is igénybe kell venni. Ez a helyzet azon 
ban nem kielégítő és a fiatalabb munkatársak, a pártszer-
vezet segítségét is igénybevéve, arra törekszenek, hogy 
minél több konkrét segitséget kapjanak az idősebb kutatók-
tól. 
Arra a kérdésre "Hogyan népszerűsítik a történettudomány 
eredményeit?" Nikov elvtárs felmondotta, hogy a bolgár tör-
ténészek tartanak népszerű előadásokat, részben az u.n. 
olvasókörökben, részben pedig a párt Központi Vezetősége 
mellett működő lektori csoport keretén belül. Ezen kivül 
a történészek általában mind tagjai a tudományos munkások 
szövetségének és ilyen minőségükben is kötelesek évente 
előadásokat tartani. 
• 
"Hogyan folyik p Történettudományi Intézetben a munkatár-
sak továbbképzése?" Ennek legfőbb módszere a közös inté-
zeti vitákon való részvétel, ahol egyes készülőben lévő 
vagy elkészült munkákat bírálnak meg. Ezenkivül ebben az 
évben politikai gazdaságtani szemináriumot tartanak a tu-
dományos munkatársak számára, a szeminárium vezetője a köz 
gazdaságtudományi intézet egyik munkatársa. A nyelvtanulás 
az Akadémia által szervezett nyelvtanfolyamokon megy végbe 
A következő kérdés az volt, hogy "Milyen kutatások foly-
nak a népi demokratikus korszak feldolgozására, melyek en-
nek a kutatásnak a problémái?" Nikov elvtárs elmondotta 
rzt, hogy a Bolgár Történettudományi Intézet újkori osztá-
lyán belül V.Bozsinov foglalkozik a népi demokratikus kor-
szak történetével, azonkívül a Szovjetunióban is folynak 
erre vonatkozó kutatások. A történészek ezen a téren so-
káig elmaradtak, mert ugy vélték, hogy ennek a korszaknak 
a történetét még nem lehet feldolgozni, a forrásanyag egy 
része még nem hozzáférhető és a korszakkal való foglalko-
zás inkább osak publicisztika. Ezt a szemléletet mar sike-
rűit nagyjából felszámolni és most tervezik a Bolgár Tör-
ténettudományi Intézeten belül egy uj osztály felállítá-
sát, amely ezzel a korszakkal»foglalkoznék. Azonkívül 
igyekeznek aspiránsokat ennek a korszaknak a kutatására 
irányítani. A történészeknél eddig többet foglalkoztak 
ezzel a korszakkal a filozófusok, akik egész tanulmány-
kötetet adtak ki erről a korszakról. Ebben jelent meg Ki-
szelincsev tanulmánya a bolgár falu szocialista átszerve-
zéséről és Csarakcsiev tanulmánya a népi demokrácia két 
szakaszáról. A népi demokratikus korszakkal egyébként köz-
gazdászok és jogászok is foglalkoznak, Vaszilev pl. köny-
vet irt a népi demokrácia jogalkotásáról. 
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Kát éve hosszabb vita folyt le a bolgár történészek körében 
a népi demokrácia két szakaszáról. Egyesek Szobolev szov-
jet történész nyomán igyekeztek a népi demokráciák fejlő-
déséről szóló tételeket mechanikusan alkalmazni a bolgár 
viszonyokra. Meg kell azonban állapítani, hogy a népi de-
mokratikus fejlődés sajátos vonásain belül, amelyek vala-
mennyi népi demokráciában fellelhetők, az egyes országok-
nak még külön vannak sajátosságai. A bolgár fejlődés meg-
értéséhez kissé vissza kell nyúlni időben. 1919-ben a Bol-
gár Kommunista Párt I. Kongresszusa stratégiai célként a 
proletárdiktatúrát tűzte ki, de taktikai meggondolásokból 
nem ezt a jelszót, hanem a munkás-paraszt kormány jelsza-
vát adta ki. Ez azadott pillanatban és 1923-ban is helyes 
volt, a parasztság hajlandó volt együttharcolni a fasizmus 
ellen, de még nem volt hajlandó a proletárdiktatúráért va-
ló harcra. 1928-ban a III.Internacionálé YI.Kongresszusa 
Bulgáriát a közepes fejlettségű kapitalista országok közé 
sorolta, amelyekben tehát a oel a szocialista forradalom, 
a feudális maradványok felszámolása pedig mellékes. Nikov 
elvtárs hivatkozott itt Leninnek arra a megállapítására is, 
hogy a polgári demokratikus és a szocialista forradalom 
csak két és nem három szakasz. Bulgáriában ma már általá-
nosságban elfogadott álláspont az, hogy 1944-ben rögtön a 
felszabadulás után létrejött a proletárdiktatúra. Az álla-
mosítás 1947 végén csak betetőzése a proletárdiktatúrának, 
és ha ezzel uj szakaszt akarunk nyitni, ez csak a proletár-
diktatúrán belüli uj szakasz lehet. Bulgáriában a proletár-
diktatúra szakaszát nem előzte meg polgári demokratikus 
szakasz, mert a nagybirtokrendszert már régen felszámolták, 
tehát nem kellett a feudális maradványok ellen harcolni. 
A demokratikus forradalom feladatai ßzert álltak mégis egy 
ideig előtérben, mert Bulgária nemzetközi helyzete a béke-
kötésig nem volt rendezve, Bulgária területén működött még 
a Szövetséges Ellenőrző Bizottság. Emellett szubjektiv té-
nyezők is voltak, Dimitrov több izben óvott az elsietéstől. 
De meg kell állnpitani, hogy az előtérben álló antifasisz-
ta és antiimperialista feladatok Bulgáriában nem voltak 
egyúttal antifeudálisak, hanem antikapitalista jellegűek, 
Dimitrov több izben mondotta azt, hogy aki felszámolja a 
fasizmust, megrendíti egyúttal a kapitalizmust is. 1944 
után a proletárdiktatúra azt jelentette, hogy nem volt ha-
talom-megoszlás, a Hazafias Front kormányán belül kezdet-
től fogva érvényesült a Párt vezető szerepe. A koalíció 
formáját osak azért tartották meg, mert a Pártnak ez a ve-
zető szerepe ebben a formában könnyebben érvényesült. Mind-
ezek alapján Bulgáriában a népi demokráciának első szakasza 
a proletárdiktatúra létrehozása és megszilárdítása, második 
szakasza pedig r szocializmus alapjainak lerakása, ez meg-
felel a Szovjetunióban a 3.fejlődési szakasznak. 
Az utolsó kérdés az volt, hogy a felszabadulás után a kü-
lönböző népi szervek meddig gyakoroltak állomhatalmi funk-
ciókat. Nikov elvtárs szerint a Hazafias Front Bizottságai, 
amelyek a felszabadulás idején jöttek létre, általában meg-
tartották államhatalmi funkcióikat a tanácsrendszer beho-
zataláig. Ezt mutatja, hogy amikor a koalíciós kormány nem 
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akarta a háborús bűnös tiszteket megbüntetni, a Párt ezekre 
a bizottságokra támaszkodva hiusitotta meg ezt a kísérletet 
és harcolta ki a háTborus bűnösök kemény, de igazságos elité 
lését, Ezekben a bizottságokban minden párt kepviselve volt 
s a koaliciós partnerek meg is próbáltak helyenként szembe-
szállni a Kommunista Párt politikájával, ezek a kísérletek 
azonban nem sikerültek és a Párt vezető szerepe a Hazafias 
Front bizottságaiban is teljes mértékben érvényesült. Az 
1946-os választások azután világosan megmutatták, hogy a 
fasizmus elleni harc éveiben a Bolgár Kommunista Párt meg-
nyerte a dolgozó nép többségének a bizalmát. Mindehhez hoz-
zá kell még tenni azt is, hogy a bolgár paraszt már a két 
világháború közti időszakban megismerkedhetett a k isüzemi 
gazdálkodás hátrányaival, ezért volt gyorsabb Bulgáriában 
a mezőgazdaság kollektivizálása. A fasizmus elleni harc so-
rán pedig már 1923-tól kezdve szoros munkás-paraszt szövet-
ség alakult ki és a fasizmus sohasem tudott tömegbázisra 
szert tenni. A partizánmozgalmat is a Párt szervezte és ez-
zel is kiérdemelte a nép bizalmát. 
Mindezek a tényezők együttvéve igazolják azt a felfogást, 
hogy Bulgáriában^már 1944-től proletárdiktatúra van es nem 
beszélhetünk a népi demokrácia két szakaszáról olyan érte-
lemben, ahogy ez más népi demokratikus országokban, pl, 
Magyarországon is szokásos. 
Niko Nikov elvtárs előadását a megjelent történészek nagy 
figyelemmel kisérték. Az előadás világos képet adott a 
bolgár történetírás helyzetéről és feladatairól és külö-
nösen a népi demokratikus korszakkal foglalkozó kutatások 
elvi megvilágításával a magyar történészek számára is igen 
értékes és hasznos uj szempontokat vetett fel. 
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I N T É Z E T Ü N K B E Ú J O N N A N 
B E É R K E Z E T T S Z O V J E T T Ö R T É N E T -
T U D O M Á N Y I M Ü N K L K 
Szovjet történészek referátumai a római nemzetközi törté-
nesz k ongr e s s zus on,' 
ARCIHOVSZKIJ A.V. : Novije otkrityija v.Novgorode, /ar-
cheológiai leletek Novgoródban,/- M. 1955, 54 1. 
/oroszul és franciául/. - . 
ARH ANGELS ZKIJ Sz.P.;' Agrarnoje zakonodatyelsztvo 1 ag-
rarnoje dvizsenyije v Anglii vo vremja revoljucii 
XVII, veka. /Az_agrártörvények és az agrármozgalmak 
Angliában a XVI i, sz.-i forradalom idején,/ M,1955, 
84 1, /oroszul és angolul/, 
DRUZSINYÏN N,M,: Genezis kapitalizma v Rosszii. /A ka-
pitalizmus keletkezése Oroszországban,/ M. 1955, 73 1, 
/oroszul és franciául/, 
KNOROZOV J,V,: Kratkije itogi izuosenyija drevnyej pisz-
mennosztyi maja v Szovjetszkom Szojuzé. /Rövid össze-
foglaló az ősi maja irás szovjetunióbeli tanulmányo-
zásáról,/ M.1955, 53 1, /oroszul és angolul, 
KOSZMÏNSZKIJ J.A.: Osznovnije problemi zapadnoevropej~ 
sskovo fcodalizma v szovjetszkoj isztoricseszkoj 
nauke, /A nyugateurópai.feudalizmus alapvető problé-
mái a szovjet történettudományban, M. 1955, 8? 1. 
/oroszul és angolul/, 
MINO I.I., GOLIKOV G.N,: Velikaja oktyabrszkaja szocia-
lisztyicseszkaja revoljucija i jejo znacsenyije v 
isztoricseszkij szugybah narodov Rosszii, /A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom és jelentősége Orosz-
ország népeinek .történetében,/ M, 1955. 93 1. /oro-
szul és angolul/, 
MI ZI-ANO K,F, : Nyekotorije problemi isztorii vosszoje-
gyinyenyija Itaiii« /Olaszország újraegyesítésének 
egyes problémái,/ M, 1955. 14o 1, /oroszul és ela-
szul/, 
NYIKONOV A.D.: Proiszhözsgyenyije vtorej mirovoj vojni 
i jevropcjszkij polityicseszkij predvojennij krizisz 
1939. goda, /A második világháború keletkezése és az 
1939, évi európai háború előtti válság,/ M, 1955. 
93 1. /oroszul ás angolul/, 
PIOTROVSZKIJ B.B.: Novije dannije o drovnyojsih civili-
zacijah na territorii SzSzSzR. /Uj adatok a legré-
gibb kulturákról a Szovjetunió területért,/ Ivi, 1955» 
74 1. /oroszul és angolul/. 
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PORSNYEV B.F,: Zsan Melje i narodnijc isztoki jego miro-
vozrcnyija. /Jean Mcslicr és világnézetének népi cre-
dete./ LI. 1955. 71 1. /oroszul és franciául/. 
RIBAKOV B.A,: Obrazovanyije drevnyerusszkovo goszudar-
sztva. /A régi állam kialakulása./ M. 1955. S3 1, 
/oroszul és franciául/. 
SZIDOROV A.L,: Osznovnije problemi i nyekotorije itogi 
razvityija szovjetszkoj isztoricscszkoj nauki, /A 
szovjet történettudomány alapvető problémái és fej-, 
lődésének egyes-eredményei,/ M, 1955. 272 1. /oro-
szul és franciául/. 
SZKAZKÌN Sz.D,: Isztoricseszkijc uszlovija vossztanyi-
ja Dolcsino. /A Dolcino-felkolés történelmi előfel-
tételei./ M. 1955. 53 1. /oroszul és olaszul/. 
SZTRITVE V.: Znacsenyije nyekotorih iz demoticsoszkih 
papiruszov goszudarsztvennovo muzeja izobrczityol-
nib iszkusztv imenyi A.Sz, Puskina dija isztorii i 
kulturi ptolcmejevszkovo Egipta. /Az A.Sz.Puskinról 
elnevezett állami képzőművészeti muzeum egyes démo-
tikus papiruszainak jelentősége a Ptolemaios-kora-
beli Egyiptom története és kulturája szempontjából./ 
M. 1955, 56 1. /oroszul és angolul. 
SZTYEPANQVA E.A., LEVIOVA SZ.Z,: Borba zajegyinuju gye-
mokratyioseszkuju Germanyiju v period revoljucii 
1843-49. godov. /Harc az.egységes demokratikus Né-
metországért az 1843-49. évi forradalom idején,/ 
M, 1955. 117 1. /oroszul és németül/. 
UTCSENKO Sz'.L.-: Krizisz polisza i polityjpeeszkije voz-
zrenyija rimszkih sztaikov, /A polis (ókori város-
közösség) válsága és a római sztoikusok nézetei/. 
M, 1955. 61 1. /oroszul és angolul/. 
VOLGIN V.'P,: Gumanizm i szocializm. /Humanizmus és szo-
. cializmus,/ M. 1955. 65 1» /oroszul és franciául/ 
ZUTISZ J,: Osznovnije napravlenyija v isztoriografii 
narodov vosztocsnoj Pribaltiki, /XIX-XX,/ A kelet-
baltikumi népek történetírásának fő irányzatai, 
/XIX-XX./ M, 1955. 89 1, /oroszul és németül/. 
DRUZSINYINA E,I.: Kjucsuk-kajnardzsijszkij mir. /Az 1774. 
évi kücsük-kajnardzsi béke./ M. 1955» 566 1, - A SzU 
Tudományos Akadémiája Történettudományi Intézetének 
kiadványaként megjelent mü szerzője a műben részletesen 
ismerteti a béke előkészítésének és megkötésének törté-
netét, 
ITTENBERG B.: "Juzsnorosszijszkij szojuz rabocsih" - per-
vaja proletarszkaja organizacija v Rosszii, /A "Délorosz 
Munkásszövetség" - az első proletárszervezet Oroszor-
szágban./ II. 1954, 37 1. - Népszerű brosúra az orosz 
munkásmozgalom kezdeti szakaszáról. 
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la isztorii b orbi Marks za i Engelsza za proletarszkuju 
partyiju." 7Marx"'e s Engels" harca a proletariátus partjaért./ 
M.195^7 75o 1, - Áz i.Sz.Galkin professzor által szerkesz 
tett ás a SZKP Központi Bizottsága mellett működe Társa-
dalomtudományi Akadémia kiadásában megjelent kötet nyolc 
tanulmányt tartalmaz, R.P.Konyusaja ismerteti Marx és 
Engels tevékenységét az 1848-4-9, évi forradalom idején. 
M.I.Mihajlov Marx és Engels 1849-52, években kifejtett 
tevékenységével foglalkozik. 1,A.Bach tanulmányának ci-
me: "Karl Marx ás a londoni "Das Volk." /1859/ A,K,Vo-
robjova tanulmányában Marx és Engels által Lasaalle és 
a lassalleanizmus ellen folytatott harccal ismerteti meg 
az olvasót, A.Sz.Dergunöva azt tárgyalja, milyen szerepe 
volt Marxnak és az I. Internacionálénak az angol munká-
sok választójogi harcában, /1865-67J L,I,Gollmann az ir 
kérdéssel és Marx-Engels ezzel kapcsolatos állásfoglalá-
sával foglalkozik. A.E.Korotyejeva az I. Internacionálé 
hágai kongresszusának szenteli • tanulmányét, mig A,A.,Po-
letajev a XIX, sz. 7o-9o-s évek amerikai munkásmozgal-
mával, ili, Marx-Engels idevágó utalásaival foglalkozik. 
A kötetet mutatók egészitik ki, 
JACÍJNSZKIJ V.K,: Isztoricseszkn jr. geografia, /Történeti 
földrajz M. 1955. 328 1, - A SzU Tudományos Akadémiája 
Történettudományi Intézete által kiadott mii a történeti 
geográfia keletkezésével és fejlődéstörténetével fogial-
' kőzik, a XIV.-tői a XVIII. századig, A mii 5 fejezetre 
oszlik.. Az első fejezetben a szerző a kérdés elvi vonat-
kozásaival foglalkozik, A második fejezetben c. szerző a 
nagy földrajzi felfedezések.előtti olasz humanisták mü-
veit elemzi, A harmadik fejezetben a nagy földrajzi .fel- • 
fedezések utáni történeti geográfia áll a középpontban, 
A negyedik fejezet cime: "Történeti geográfia a XVII-
XVIII.században." Az ötödik fejezet a XVIII.sz,-i felvi-
lágosodás és a történeti geográfia viszonyát tárgyalja. 
A kötetet számos térkép egészíti ki, 
KAEENGAIXZ B,B,: Rosszija pri Petre pervom* /Oroszország 
I,Péter idején,/ M.1955. 174.1, - A tudományos-népszerű 
brosúra átdolgozott kiadási, az 1948-ban, ugyanettől a 
szerzőtől megjelent "IcPéter és kora" c. munkának, A 
szerző célja: tömören és népszerűen feleleveníteni azo- • 
kat az eseményeket, amelyek a XVII,sz, végén, a XVIII, 
sz, elején zajlottak le Oroszországban, 
KARELINA M. : Bolsevisztkaja gazeta "Novaja Zaízh11 /l9o5/. 
/Az "Uj élet" c, bolsevik újság /l9o5/. M. 1955» lo3 1. 
Az 1905. .október-december hónapokban megjelent első le-
gális bolsevik újság megjelenésének körülményeivel fog-
• lalkozik a népszerű brosúra szerzője, majd részletesen 
kitér az újság szerepének és jelentőségének tárgyalásé-
ra. 
KARI-HYIJAZOV T.N,: Ocserki is-ztorii kulturi szovjetszkovo 
Üzbekisztana«. /Tanulmányok Szovjet-Üzbekisztán kultúr-
történetéhez./ M. I955. 56o I» - Általános áttekintést 
nyújt az üzbég szovjet szooialista kultura fejlődéséről. 
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KOSZTOMAROV G.: Moszkovszkij szovjet v 19o5 godu, /A moszk-
vai szovjet az 19o5. évben,/ M. 1955. 199 1. - A térkép-
pel és számos illusztrációval ellátott népszerű miiben a 
szerző tiz fejezetben ismerteti a moszkvai szovjetek 
történetét 19o5-ben'. Foglalkozik a szovjetek létrejötté-
nek elvi jelentőségével, s részletesen kitér az 19o5, 
év Moszkvában-lezajlott forradalmi eseményeire, A könyv 
végén részletes jegyzékben feltünteti a moszkvai szov-
jetek keletkezésének pontos helyét és dátumát. 
LEMIN I.M.: Anglo-amerikanszkije protivorecsija poszle 
vtoroj mirovoj vojni. /Angol-amerikai ellentétek a máso-
dik világháború után./ M. 1955. 482 1, - A Szovjetunió 
Tudora'nyos Akadémiája Közgazdaságtudományi Intézetének 
kiadásában megjelent mü nyolc fejezetre tagolódik. Az 
első fejezetben a szerző a kapitalizmus általános vál-
ságával s ezen belül az angol-amerikai tömb belső el-
lentéteivel foglalkozik, A második és harmadik fejezet-
ben az angol-amerikai gazdasági versenyről, a gyarmato-
kért folytatott harcról s^ól a szerző, A további fejeze-
tek a politikai jellegű ellentétekkel ismertetik meg az 
olvasót: azaz az angol-amerikai ellentétekről nyer ké-
pet az "egyesült Európa", Nyugat-Németország, Távol-Ke-
lct és az északatlanti szövetség kérdésében, A nyolca-
dik fejezetben a Szovjetunió békepolitikájával, vala-
mint az USA és Anglia uralkodó körei között külpoliti-
kai kérdésekben megnyilvánuló ellentétekkel foglalkozik, 
MAHNENKO A,H.: Goszudarsztvennij sztroj Polszkoj narodnoj 
reszpubliki. /A Lengyel Népköztársaság államszervezete./ 
M. 1955. 283 1, - A népszerű tudományos mü szerzője rész-
letesen ismerteti a Lengyel Népköztársaság alkotmányát, 
jellemzi a köztársaság társadalmi rendjét, majd kitér a 
népi demokratikus állam szerveinek, ill. az állampolgári 
jogok és kötelességek ismertetésére, A kötet utolsó fe-
jezetében a szerző az Egyesült Lengyel Munkáspárt sze-
repével foglalkozik, 
MATVEJEV v.A.: Provai mjunhenszkoj polityiki, /193S-1939. 
gg./ A müncheni politika csődje, /1938-1939./ M. 1955. 
265 1. - A nyolc fejezetből álló műben a szerző a kér-
dés ^ tárgyalását az 1929-3o-as évekkel kezdi, érintve a 
világgazdasági válságok okozta problémákat, a Szovjet-
unió békepolitikáját, majd áttér a müncheni tárgyalá-
soknak és következményeinek ismertetésére és értékelé-
sére. 
Moszkovszkij universzitet za 2oo let, /A 2oo esztendős 
moszkvai egyetem.7~~M/ 1955. ~162 1. - Az A.M.Szaharov, 
D.K.Selesztov által készített és I.Sz.Galkin által 
szerkesztett rövid történeti áttekintésből az olvasó 
megismerkedhet az 1755-ben alapított egyetem történe-
tével. A mü két részre tagolódik: 1/ az egyetem törté-
nete az alapítástól 1917-ig, 2/ az,egyetem története 
1917-től 1955-ig. Számos illusztráció ékesíti a kôtetçt. 
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MURATOV H,I.: Kresztyanszkaja vojna 1775-1775. v Rosszii, 
/Az 1775-75. évi parasztháború Oroszországban,/ M, 1954. 
2o6 1. - A tizenegy fejezetből álló miiben a Szerző rész-
letesen ismerteti a korabeli Oroszország társadalmi-gaz-
dasági helyzetét, kifejti a parasztháború kirobbanásának 
okait, majd áttér a parasztháború menetének tárgyalására. 
A műben részletesen foglalkozik Szalavat Julajev, Ivan 
G-rjaznov és Pugacsov szerepével. 
Ooserki po isztorii filoszofszko.j i afasar^rfztvenno-polityiT 
cseszkoj" miszli narodov SzSzSzR, T. Tanulmányok a Szovjet-
unió nepei filözofiai-, es t arsadalom-politikai' eszméi-
nek történetéhez. I. M, 1955« 589 1, - A két kötetesre 
tervezett mü szerzőinek célja,.hogy marxista megvilágí-
tásban az olvasók elé tárják a Szovjetunió népeinek a 
feudalizmus és a kapitalizmus idején kibontako'zó haladó 
filozófiai és társadalom-politikai eszméit. Az első kö-
tet a .IX. századtól a XIX*. század. közepéig jut el, mig 
a második kötet a XIX, század második felét öleli fel. 
Ocserki razvityi.ja narodnovo hozjajsztva Ukrainszkoj 
SzSzR. /Vazlatok az Ukrán SzSzK nepgazdasagan'ak törtene-
téhez,/ M. 1954, 551 1. - A mü az Ukrán Tudományos Aka-
démia Közgazdaságtudományi Intézetének kiadásában Orosz-
ország és Ukrajna egyesítésének 3oo. évfordulója alkal-
mából jelent meg, A mü az egyesítéstől a második világ-
háborút követő évekig tárgyalja Ukrajna népgazdaságának 
történetét, 
PEUNOVA KUN.: Obscsosztvenno-polityicsoszkije i filoszof-
szkijö' vzgljadi N,V.Selgunova. /N,V.Selgunov társadalom-
politikai és filozófiai nézetei,/ M, 195^» lo9- 1« - & mü 
szerzője cáfolja azokat a helytelen értékeléseket, ame-
lyek Sclgunovról a forradalom előtt, de után is napvilá-
got láttak és helyes marxista értékelését adja a neves 
forradalmi demokratának, 
Po szledam drevnyih kultur. /Régi kulturák nyomában./ 
M, 1954. 533 1, - A tizenkét tanulmányt tartalmazó kö-
tet szerzői a Közép-, és Alsó-Volga-vidék, a Káma, az 
Ural, Dél-Szibéria, a Távol-Kelet és a Pamir-völgy ré-
gi népeinek kultúrájával ismerteti meg az/olvasót. Ha-
zánkban külön figyelmet érdemel V,N,Csernecov és >V,I, 
Mosinszkaja tanulmánya, melynek cime: "Az ugor népek ős-
hazájának nyomában." . , . . ,' 
Podgotovka Velkoj Oktyabi-szkoj Szocialiszticseszkoj Revo-
TurM. na Ukraine.~Jk Nagy Októberi'Szocialista Forradalom 
előkészitese Ukrajnában,/ Kiev, 1955. 938 1, - Az Októ-
beri Forradalom és a szocialista épités ukrán központi 
állami levéltára valamint a harkovi egyetem kiadásában 
megjelent dokumentum gyűjtemény az első kötete annak a 
sorozatnak, amely a. Nagy Októberi Szocialista Forrada-
lomnak Ukrajnában aratott győzelmét van hivatva bemutat-
ni, A sorozat második kötete már 1951-ben megjelent, A 
jelenlegi kötet különböző, jellogü dokumentumokat tartal-
maz, /előadások, beszámolók, határozatok, felhívások, 
stb,/ melyek száma 875. A dokumentumok tematikusan, ill, 
azon belül terület és időrend szerint nyertek elhelye-
zést. A kötetet kb. 80 oldalnyi mutató cgésziti ki. 
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Pravila ízdanyi.ja dokumentov, /A dokumentumközlés szabá-
lyai,/ - A Szovjetunió Tudományos Akadémia Történettu-
dományi Intézete,'A Központi Levéltári Igazgatóság és a 
Történeti-levéltári Intézet által összeállított s kéz-
irat gyanánt szereplő füzet tartalmazza azt a tervet, 
amelyet a sokéves gyakorlat és tapasztalatok alapján a 
szovjet történészek és levéltárosok jelenleg a dokumen-
tumkötetek öss'zeállitásánál kiindulási alapul tekintenek. 
PTUHA M.V.: Ocserki po isztorii sztatisztiki v SzSzSzR. 
/Tanulmányok a Szovjetunió statisztika-történetéhez./i. 
M. 1955. 465 1. - A kötet négy tanulmányt tartalmaz. Az 
elsőben a szerző kísérletet tesz arra, hogy általános 
jellemzést adjon a statisztika állásáról Oroszországban 
a XIX,sz. elejéig. A második, harmadik és negyedik ta-
nulmányban az egyes tudós statisztikusok ill. intézmé-
nyek munkásságával ismertoti meg az olvasót, A kötetnek 
két függeléke van..Az elsőben a szerző részletesen ismer-
teti a XVIII, sz-ban Oroszországban fordításban- kiadott 
statisztikai müveket, mig a második függelékben első Íz-
ben közli orosz nyelven Daniel Bernoulli-nak még a pé-
terrári Tudományos Akadémia által annakidején latin1 
nyelven kiadott Írásait, 
RAZINE.A.: Isztorija vojennovo iszkussztva. I./-Hadtör-
ténet. I./ M. 1955. 556 1. - Az 5 kötetre tervezett mono-
gráfia első kötete a rabszolgatársadalomnak hadművésze-
tével foglalkozik, E sorozat kibővített és átdolgozott 
kiadása a Szovjetunióban 1938-194o, ill. 1941,.években 
megjelent háromkötetes hadtörténeti munkának, A monográ-
fia az 1941-45, évi Nagy Honvédő Háborúval fog befeje-' 
ződni, ; • • . 
REEEMYIKOV A.íi, : Borba plemjon szevernovo pricsernomcrja 
s Rimom v III. veke. /A Fekete-tenger északi partvidékén 
élő törzsek harca Rómával a III, században,/ M. 1954. 
145 1. 
RUBCOV B;T.: Guszitszkije vojni, /A huszita háborúk./ M, 
1955. 522 1. - A kilenc fejezetből álló tudományos-nép-
szerű műben a szerző részletesen foglalkozik a XVI-XV. 
századforduló Csehországának társadalmi-gazdasági hely-
zetével, a társadalmi és nemzetiségi -ellentétekkel, 
ma^d rátér a csoh reformáció ás Husz János tevékenysé-
gének ismertetésére, s részletesen tárgyalja a nagy csoh 
parasztháború történetét. A kötetet egy térkép és több 
illusztráció egé^aiti ki, 
SZANTALOV A.A.: Imperialisztioseszkaja borba za isztocsnikl 
szirja, /Az imperialisták harca a nyersanyaglelőhelyekért./ 
M-, 1955. 585 1. - A Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
Közgazdaságtudományi Intézetének kiadásában megjelent 
mű szerzője azt a célt tűzte maga elé, hogy bemutassa 
azt a harcot, amelyet a monopoliumok és az egyes impe-
rialista hatalmak folytattak es folytatnak a világ leg-
fontosabb stratégiai nyersanyaglelőhelyeinek felosztásá-
ért, ill. újrafelosztásáért, továbbá, hogy feltárja azt 
a változást, amely e téren az erőviszonyokban a kapita-
lizmus általános válságának második szakaszában beállott. 
A kötetet kb. 13° oldalt kitevő részlatos táblázat és 
forrásjegyzék egészíti ki. 
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Ukrains zkije revoluti onni e gye m okra ti o druzsbe ukrainszkovo 
^arőda_jz 'russzkim. /Ükran" forradalmi demokraták az ukrán 
és ""orosz nep barátságától/. Kiev, 1955. 164 1. - A D.F. 
Osztrjanyin professzor szerkesztésében megjelent mü az 
Ukrán Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének kiad-
ványa 7 tanulmányt tartalmaz, A tanulmányok szerzői 
T.G.Sevcsenko, uarko Vovosok, Panasz Mirnij, I.J.Franko, 
P.A.Grabevszkij, IvI.M.Koc jubinszkij és Leszja Ukrainka 
tevékenységével foglalkoznak. 
ZADONSZKIJ N.: Gyenyisz Davidov. M. 1955- 331 1, - Törté-
nelmi regény a kiváló költőről, katonai iróról ás har-
cosról. A regény végén a szerző áttekintést nyújt a fel-
használt forrásanyagokról, 
ZARODOVK,: Lenyinszkaja gazeta "Proletarij" /l9o5.g./ A 
lenini "Proletár" c, újság. /1905./ M. 1955. 165 1. -
Az 1905. májustól 1905. novemberéig Genfben megjelenő 
s Lenin által szerkesztett újság történetét és jelentő-
ségét tárgyalja a szerző müvében, 
ZIN0VJ2Y M..A, : Ocserki metodiki prepodovanyija isztorii. 
/Tanulmányok a történelemtanítás módszertanához./ 
M, 1955. 182 1, - A mü az ez év januárjában elhunyt 
szovjet tudós utolsó müve, amelyben megismerteti az ol-
valókat a történelemtanítás módszerének általa és peda-
gógustársai által a legutóbbi időkben felismert uj le-
hetőségeivel. 
ZUJEV F,: Mezsdunarodnij imporializm - organizator napa-
gyonyija panszkoj Polsi na szovjetszkuju Rossziju. 
/1919-I920/ A nemzetközi imperializmus à Szovjetorosz-
©rszág elleni lengyel támadás szervezője, /1919-192O,/M, 
1954. 231 1. - A hét fejezetből álló műben a szerző le-
véltári- és sajtóanyag alapján részletesen ismerteti 
azokat a terveket, amelyeket a nyugati hatalmak szőttek 
Lengyelországgal kapcsolatban a szovjet-hatalom letöré-
sére, majd áttér azoknak az akcióknak az ismertetésére, 
.•ne 1 yc-kkcl a nyugati hatalmak Lengyelország utján Szov-
jetoioszországnak kivántak ártani. 
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S Z O V J E T F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 
KOMMUNYIS ZT 
1955. 11.sz. 
Az SZKP Központi Bizottságának juliusi plénuma. 
A nemzetközi feszültség enyhülésének utján. 
Bah I. , A nagy" barátság kezdete, /Marx és Engels mü-
vei II. kötetének megjelenése alkalmából./ 
Vlsnyakov A., A Kommunista Párt a tömegek aktivitá-
sinak és alkotó kezdeményezésének fejlesztéséért, 
Nyikityin P. , A technikai haladás a Szovjetunió 
iparaban, 
Lari onov A., A mezőgazdaság fellendítésének feladatai 
es a tömegek között végzett szervező munka. 
Szkobkin Sz. , Gyűjtsük be a termést veszteség nélkül, 
hataridő előtt teljesítsük a begyűjtési tervet. 
Aj Szi-ci, Harc a burzsoá ideológia ellen a népi Ki-
tt aban. 
Tyitarenko Sz., A szocialista internacionalizmus -
a népek közötti barátság ideológiája. 
Piszarev R., Az anyagi-technikai ellátás néhány kér-
désé. 
Kuzmicsov I. , A szerzőkkel való foglalkozás és a 
szarkesztes módjai. 
Kritika és ^ könyvismertetés^ 
Marx és Engels harca~"a proletarpártert. Cikkgyűjte-
mény, szerk. I.Sz.Galkin. M. 1955. /Ism. K.Sze-
leznyev/. 
Zur Geschichte der Kommunistischen Partei Deutsch-
lands. Válogatott dokumentumok, 1914-1946, Berlin, 
1954, 462 1, /Ism, Sz. Tanyin/. 
Through the Glass of Soviet Literature, Views of 
Russian Society, Kiadta, bevezetőt irta: E.J.Sim-
mons, New-York. 1953 i 3ol 1. /Ism, L, Tyimofejev./ 
12,sz. 
A nemzetközi problémákat Genf szellemében kell megol-
dani , 
Szeyrikov K., Szircov M.^ V.I,Lenin a szovjet állam-
apparátus munkajar oTi" 
Kulj ov I., Az elektroenergetika fejlődése - a tech-
nikai haladás fő feltétele. 
Galenico A,, A pártszervezetek a fémtermelés fokozá-
—1- T r—T 
saert, 
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Hankovszkij A. , A haladó termésbegyüjtési módszerek 
bevezetése - a gabonabegyüjtés fokozásának fontos 
eszköze. 
Sahnazarov G., A népszerű társadalmi-politikai iroda-
~ Tőmről. 
Mihejev y, , Az uj Ázsia, 
Abalkin N,7 Az irodalom ás a müvászet kérdései a he-
lyi partfolyóiratokban. 
Kritika és__kön^vismertetés : 
Momdzsjan H.H. , Helvetius filőzofiáJaT Sf. 1955. 4c6 1. 
~7lsm, M.Baszkin/» . • • 
Laue ìil. , Die Geschichte der Physik, III. jav.kiad. 195o. 
Bonn. 164 1. /ism. I.Kuznyeoov/, 
Megjegyzésedé s levelek: 
Rodovszkaja B., Guszenkova A., Szamőhina N,, A biblio-
""grafiai tájékoztato"~irodalom' kiadásarol, 
sz. 
Az SZKP XX. kongresszusa elébe. 
Hadtocsejev D., A kommunizmus építésének lenini terve. 
Jeljutyin V», Emeljük a társadalomtudományok oktatásá-
nak minőségét a főiskolákon, 
Szivplap I., Az élelmiszertermékek termelése emelésá-
n ek "tartalé ka i r ól. 
Maklakov A., A Kinai Népköztársaság iparának fejlődése 
az első ötéves terv időszakában, 
Vasziljeva V,, A Vietnami demokratikus Köztársaság 
10 'évi, 
Harszkij I,, A filozófiai pozitivizmus és a tudomány* 
Gubareva 0,, A társadalmi termák a szocializmusban, 
A mezőgazdaság fejlődése Lengyelországban a legköze-
lebbi ötéves tervben, /A Tribuna Ludu szemléje./ 
Gyenyiszjev V, , A bibliográfiai munka megérett kérdé-
sei. 
Kritika és„könyvismertetés^ 
Kihtyev Sz. , A kommunista Donyec-medence a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom előkészítésének és le-
folytatásának időszakában. Kiev. 1954. 314 1, /Ism, 
. N.Prokopenko/ ' 
Nyefedov G. , "Az állami ellenőrzés közlönye" c, folyó-
iratról, - - ' ' 
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sz. 
Az elmélet és a gyakorlat kapcsolata a pártpropagan-
dában. 
Szelektor M., A társadalmi fejlődés törvényszerűsége 
es emberek tudatos ténykedése a szocializmusban, 
Kosztyennyikov V.
 f A Szovjetunió gazdasági körzeteinek 
gazd'asagi rayonirozásáról és k'omplex fejlesztéséről, 
Kedrov B., Gurgenidze G., Lenin filozófiai hagyatéká-
riak^mélyrehato kidolgozásáért, 
Konyusaja R,, K.Marx ujabb kéziratai Oroszországról. 
Csicserov V t J A z irodalom és a szóbeli népköltészet. 
Viktorov Jt > Fontos lépések a nemzetközi feszültség 
"enyhül ss enek utján. 
Varga J,, Magyarország népgazdaságának fejlődése az 
első ötéves terv ideje alatt. 
Kritika és_kön2vismertetésj_ 
Anglia társadalmi egyéniségeinek harca'az élenjáró 
ideológijáért. Rövidített cikkek fordítása angolból, 
M, 1954, 319 1. /Ism,*A, Makarovszkij/. 
Die Auswirkungen der ersten russischen Revolution von 
19o5-19o7* auf Deutschland. Levéltári kutatások a 
német munkásmozgalom történetéhez. Berlin, 1954, 
336 1, /Ism, A. Pityerszkij/, 
Peale U.V., The Power of positive thinking. New York, 
I954, 276 1. /Ism, V.Msvenieradze, A.Csanisev/. 
15.sz. 
Október zászlaja alatt. 
Mine I, , A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a 
társadalmi haladás. 
Kalnberzin J. ,m A dolgozóknak a népek közötti barátság 
szellemiben való nevelése, 
Kozlov F.f Lankadatlanul valósitsuk meg a SZKP KB ju-
liusi plénumának határozatait, 
Sztoletov yrl A micsUrini tanítás - ,a biológia kima-
gaslo~er6dménye, 
Pub ina K. ,. A szocialista forradalom lenini elmélete, 
Ivanov V,, Az osztályok ás az osztályharp a mai Bul-
"g ár iában /A Novo Vre me, 1953. 7. s z, -bol,/ 
Avrutyin Sz., Szakszaganszkij T., A technikai haladás 
es a szakfolyóiratok. 
Kritika £s_kön^vismertetés^ 
Az OSZDMP III.kongresszusa. Dokumentumgyűjtemény, 
M.1955. 72o 1, /Ism. I. Mihajlov/ 
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Szantalov A,A., A nyersanyagforrásokért folyó imperia-
lista hire", M. 1954, 586 1. /A Manukjan/ 
Labor Fact Book, New York, 1955. 16o 1, /Ism, V, Szus-
csenko/, 
16,sz, 
A legszigorúbban takarékoskodjunk, ne' költsünk semmi 
fölöslegeset! 
Odujev Sz,, Hudusin F., Saskevics P,, Rendkívül fontos 
szakasz a- marxista filozofia"*kialakulásában /Marx-
Engels müvei 3.kötetének megjelenése alkalmából/, 
G-olikov G-. , A Nagy- Októberi Szocialista Forradalom 
objektiv előfeltételei, 
Podgorni.j N. , Emeljük az ipar pártvezetésének szinvo-
nalat , 
Rilszkij H., A nagy lengyel forradalmár költő /Adam 
Mickiewicz" halálának 100. évfordulójára/. 
Saff A., A prezentizmus - a burzsoá történetírás re-
akciós módszere, 
Kozlov V. , Camerjan I., A nemzeti kérdés megoldásának 
lenini alapelvei. 
Mihajlov V., A Csehszlovák Kommunista Párt harca a me-
zogazdasagi szövetkezetek további fejlesztéséért és 
megerősítéséért, 
Kritika é s__kön^ v is mertetés^ 
A bolsevikok az 1905."októberi osszoroszországi poli-
tikai sztrájk élén. Dokumentumgyűjtemény, M, 1955. 
92o 1. 
Winzer Otto, A fasizmus és a háború elleni harc 12 éve. 
Adalékok a Német Kommunista Párt történetéhez /1933-
I945/. Berlin, 276 1. 
Me£Ű£6Z.zásúk_.és levolck: 
A kiadói kultura'néhány kérdése. 7J7Lihtenstejn/. 
17.sz. 
Emeljük a kommunisták aktivitását és az alapszerveze-
tek harci készségét. 
A békéért ás a nemzetközi együttműködésért. 
Pomelov I., A marxizmus-leninizmus életereje és "bírá-
lóinak" "tehetetlensége. 
Csadajev J,, A szocialista népgazdaság tervszerű veze-
tsse~es a helyi szervezetek kezdeményezései a terme-
lés emelésében. 
Szidorov A., A decemberi fegyveres felkelés. 
Tcvmasz.jan Sz. , A Szovjetunió népeinek testvéri csa-
ladjaban. 
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Baranov N. , Bilinkin N., A tudomány fő feladatai az 
" építeszet es architektúra terén, 
Lai-ev V., Uhov L,f A kinai falu a kollektivizálás ut-
j én". 
Kritika és_kön^vismertetés^ 
Kim LI. , A Kommunista Párt a külturforradalom szervező-
je a Szovjetunióban, M. 1955. 559 1. 
A Mongol Népköztársaság története, M. 1954. 422 1. 
Garaudy Roger, La liberté, Paris. 1955, 469 1. 
/Maurice Thorez előszavával/, 
PRAVDA 
1955- július 
5. Hodzsa Enver, Hozzájárulás a béke megerősítéséhez a 
Balkanon. 
^' Afonyin H., Mi fenyegeti az országok biztonságát 
Közel- es Közép-Keleten. 
15. Ras s zagy in G. > Bere z ins zkí.j V. , Mit várnak Franciaor-
szagban a genfi konforenciatol. 
19. A négy kormányfő genfi tanácshozása, 
27. Eisenhower elnök rádióüzenete. 
30, Tito elnök karlováci beszéde Horvátország felszabadu-
lásának 10. évfordulóján. 
augusztus 
2. Marínyin M.. Teremtsük meg a bizalom és együttműködés 
légkörét a nemzet közi kapcsolatokban, 
3. Majerszkij V., Az ázsiai és távolkeleti megérett prob-
lémák megoldása nem tür haladékot, 
lc, Rákosi Mátyás csepeli beszéde. 
13. Otto Grotewohl kormánynyilatkozata. 
26» Rasszagyin G. , Franciaország és az európai biztonság 
pröblemaja, 
szeptember 
25
• Paaztuhov N,, Az ENSZ és Ázsia problémái, 
29. Szui Ti-szin, A magánkereskedelem és ipar szocialista 
~ át a Ír. ki tesa Kínában. 
október 
14, Figyelő: A nemzetközi együttműködés. 
28. A négy külügyminiszter genfi tanácskozásának megindu-
lása. 
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november 
2* G-h e or gh i u-De .j Gh. , A szocialista tábor országainak test-
veri együttműködése a proletár internacionalizmus esz-
méinek megtestesülése, 
5. Thos-ez Maurice, Az Októberi Forradalom és a békeharo, 
22.Medvegyey V.r Az arab országok- népei az agresszív blok-
kok ellen, 
28.Sztyeisanova J. , A proletariátus nagy tanítómestere és 
vezére /Éngels születésének 135. évfordulója./ 
december 
2. Figyelő: Nagy nemzetközi fontosságú esemény /Bulganyin 
és Hruscsov elvtársak indiai utja./ 
5» Domogaokih M,, Ping Ming "A Szovjetunió és Kina népei 
baratsűganak rövid története", Peking, 1955. o. köny-
vének ismertetése, 
17.Sztvcpanov V. , Marx-Engels müvei III,kötetének megjele-
nése. 
VOPROSZI ISZTORII, 
1955. 8.SZ, 
A világ történészei közötti tudományos kapcsolatok to-
vábbi megerősítéséért. 
Tyihorairov M.N. , A kullkovó'i csata /l38o/, 
Gorpgyeckij J.N, , A néptömegek harca a szovjet állami 
szervek megalakításáért /1917-1918/. 
Sztyepanova J.A., Kangyei J.P., A német demokratikus 
mozgalomban a 19.sz, negyvenes éveiben lezajlott esz-
mei harc történetéből, 
Qzolin A. I, , A 15,századi cseh parasztháború nemzetkö-
zi' ~j è le n to s ég ér ő 1, 
Bragina L,M,, A feudális paraszti tulajdon Északkelet-
Olàszors~zagban a XJII-XIV, században. 
Viták és jnegvitatások: 
pQkarosik Sz., A lengyel nep kialakulásának és fejlő-
dsssnek kérdéséhez, 
Kornyejcsik J . A belorussz nemzet kialakulásának 
ga'zdasagi előfeltételei. 
Ting Jüan-jin, Az 191o.évi rizslázadás Csansaban, 
Csaptikov K.G., Paraszti termelőszövetkezetek Hakassziá-
barí 1925-1929-ben. 
Vaszilev K.Sz,, A bolgár nép harca az 1873-as berlini 
kongresszus határozatai ellon, 
Szergejcnko M,J,ln A pásztorrabszolgák a régi Itáliában, 
Janyin V.L.» A régi pénzek és a pénz-áruforgalom a régi 
Oroszországban, 
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Levelek ésjaegjegyzések: 
Filimonova L.V. ^  Néhány ""megjegyzés az oroszországi 
ipari forradalom kérdéséhez. 
Sapsal Sz.M., Bogdan Kmelnyickij és fia, Tyimofej , 
a Krimben. 
» 
Kritika és könyvismertetés: 
Kon i.Sz. , Ljublinszkaja A.D., Marc Bloch francia, 
törtenesz munkái » 
Lia Jüan-an, Carus.iano J.M. , Kukuskin K.V. , A Kinai 
Népköztársaság törteneszeinek foly Ói rata. 
Andrejev A.M. . A litván nép harca a Szov j ethatalomé-rt 
•1918-1919, 1954. M. 162 1. 
A .Szovjetunió törtenete, II.Oroszország a XIX.század-
ban. A feudalizmus valsága, a kapitalizmus megerő-
södése, Szerk. M.V.Nyecskina, M. 1954, 846 1. 
Venturi Franco, Il populismo russo. I-II, 1194 1, 
Vernaasky G., The Mongols and Russia, New Haven, 1955 
462 1. 
A 17.századi angol burzsoá forradalom^ Szerk. J.A, 
Koszminszkij, 1.494, ÏT.584. M.1954. 
Szinha N.K., Bonerjea A.Qs.. India története, Ford. 
angolból.M. 1954, '44o 1. 
Enno van Gelder H.A. , Nederlandse dorpen in de 16-e 
eeüw "/A németalföldi falu a ,16.században/, Amster-
dam, 1955. 148 1. 
Vipper K.J., Róma és a korai kereszténység, M.1954. ' 
266 1. 
Szenyekina O.K., Marx és Engels müveinek második ki-
ad as a orosz nyelven. 
Zutisz J.J. , Lettország történetének tanulmányozásá-
ról, 
A régi maják irása, 
K r ó n i k a : 
Az 1954,évi archeológiai és etnográfiai kutatásokról 
tartott tudományos ülésszak. 
Külföldi történészek látogatása a Szovjetunióba. 
Orosz és szovjet tudósok a nemzetközi történészkong-
resszus okon. 
Alibali J., A történettudomány Albániában, ' 
K.3., Az amerikai történészek kongresszusán /Nev? York-
ban, 1954.dec./ 
Az orosz társadalmi eszmék történetének néhány, kérdé-
se /XVIII.sz. vége - XIX.sz." első fele/. 
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\ - .. . . * 
7,1 je an M. A, , a mezőgazdaság technikai újjászervezése a 
második ötéves terv éveiben. 
Rindzjuhszkij P,G. , A parasztok és a város a reform 
elotti Oroszországban, 
Szt oklicka.ja—Tyereskovics V.V. , A tirannus ok Itália 
középkori városaiban. 
Viták ás jnegvitatások: 
Szeleznyev M.Sz. , Nyikolajev F,V. , Miha.ilov V.N«^ 
Sabanov F.S. , A szovjet társadalom történetinek pe-
ri od izáci ójáról. 
Razgon A.M., A parasztság bomlása a XVIII.század máso-
dik felében, 
K ö_z_l_e m_á_n_y e_k: 
Sumilov M.N,, A mezőgazdasági munkasok mozgalma 19 o5-
Í9o7-ben. 
3esadszkaja 0,1,, Az orosz és német proletariátus for-
radalmi együttműködésének történetéből /az 19o4~es 
königsbergi per/, 
Oszipova ?,J, , Az amerikai-japán harc Mikronéziáért 
Ï919-1922-ben, 
Levelek és_megjegyzásek: 
Osirkin 1,J,, A rabszolgák es parasztok fölkelései so-
rán 1st re jött államalakulatok .tanulmányozásáról. 
Karjakin J J , , Plimak_J, G. , Filip.po.v L.A. , A forrás ok-
kal vaio önkényes eljárásról^ 
Melnyikcv A.B., Fe.jgina F J, , Ilausztov V.A. , A "Kiváló 
emberek elete" sorozatról. 
Kritika és könyvismertetés 
Laptyin P.F. , Az obsesina problémai "ICM.Kovalevszkij 
müveiben. 
Szemjonov V.F. , Az angol haladó történészek folyóirata 
/Past and Present/ 
Az OSZDMP III.kongresszusa, Dokumentumgyűjtemény. M.1955. 
72o 1, 
Hcszin Sz„Sz, , A haditengerészek'a Szovjetek hatalmáért 
folytatott'harcban /1917,okt,-1913,márc./ M.1953. 
256 1. 
A Lett SzSzK története, II.köt. /1S61-1917.márc,/Riga 1954. 
Gurzsij A feudális-jobbágytartó rendszer hanyatlása 
Ukrajna mezőgazdaságában a XIX.század első felében, 
Kiev, 1954. 45o 1, 1 
Orosz követek utazásai a XVI-XVII,században.' Feljegyzé-
sek. E-L.I954. 483 1, . 
Manfred A.Z.t Franciaország külpolitikája 1871-139l-ben, 
M.1952« 538 1, 
/ 
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A har madIk polgárháboru• áttekintése. Forrásanyag Kina 
újkori tortenetehez."71946-19497. 1954. 243 1. 
Drago.j lo Dudics, Napló, 1941. Beograd, 24o 1, 
Luzzatto G., Olaszország gazdaságtörténete. M. 1954. 
Murray J, , Az 1926. évi sztrájk Angliában. 1.1.1954. 2oo 1. 
K r ó n i k a : 
A Szovjetunió Szlavisztikai Intezetének munkájáról, 
/i.A.Hrenov/. 
A Litván SzSzK történészeinek tudományos kutató munká-
járói. 
Tudományos ülésszakok az első orosz forradalom 5o, év-
fordulójának tiszteletére. 
Az 1954,évi kandidátusi disszertációk jegyzéke. 
A New Age c, haladó inaiai folyóiratról, 
Lencman J>A."? A kréta-mikénei feliratok megfejtése. 
Könyvek Jugoszlávia történetéről. 
Kiállítás Bukarestben az első orosz forradalomról. 
Ugarov I.F., A bolsevikok a moszkvai nunkások 19o5, 
òktoberi altalános politikai sztrájkja álén, 
Sala.jeva J.I. , Lejberov I.P., Pétervár szakszerveze-
tei 19o5-ben, 
Bagmanjan A,IH. , A Kommunista Párt harca a munkásosz-
tály es.a-közápparasztság szövetségéért 1919-ben. 
Vasziljev V.F,, Levinszon G.I., Rudnyev V,Sz,, A dél-
kelet-azsiai nepek felszabadító harca 1941-1945-ben, 
Vit_ák és_megvitatások: 
Potapov L.P, , A szibáriai'~nepok""nemzeti konszolidáció-
járól , ~ 
Qrleanszkij A.I., A társadalmi fejlődés törvényszerű-
ségeinek kérdéséről. 
K ö z l e m é n y e k: 
Guszjatnyikov P.Sz. , Az egyetemista mozgalom 19o5-ben. 
Fedoszov I .A,
 } A.Y.Bergyajev alkotmánytervezetei a 
XIX.szazad negyvenes éveiben, 
Szamoj'lov Sz.I,, Az 1821-as népi-felszabaditó felkelés 
~Havasalföldön. 
Levelek ásjtiogjegyzások: 
Aszinovszkaja Sz.Ä., T.N.Granovszkij kiadatlan kézira-
ta, 
Arutyun.jan P.T. , A-kaukázusontuli népek történetének 
hehany kardoséról. 
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Szmirnov I.I, , A Bolotnyikov felkelés törtenetéhez., . 
Kritika £s_kön2.v is mertetés^ 
Koosakov B.M. , 0 y s zj ari" kin "V ,"A,
 L Az első orosz forrada-
~ lom törtonetsnek megvilágítasa az Isztoricseszkie 
Zapis zki-ben, 
Risz.jkin B.I, , A középkor történetének kérdései a 
Szovjetunio ped.főiskóláinak ás egyetemeinek Ucsonie 
Zapiszkijeiben, 
Sztorozsev 7,, A munkásosztály ás a•szegényparasztság 
szövetsoge a szocialista forradalomban, M, 1954. 
214 1 J Ism,P,:N,Szobolev/ . .. 
Forradalmi mozgalom az irkutszki kormányzóságban az 
első orosz forradalom időszakában. Dokumentumgyűjte-
mény. Irkutszk,1955» 154 1. /Ism. V.A.Kondratyev/. 
Gorlovszkij H.A. , Pjatnyickij A,K, , Az uráli munkás-
mozgalom törtenetéből, A Kö.záp-Ural jobbágymunká-
sainak helyzete és harcuk a jobbágyság felszámolá-
sáért /l3oo-187o/. Szverdlovszk. 1954, 38o 1. /Ism, 
D.L.Kaszickaja/. 
Szl.iuszarszkij A,G, , Szlobodszkaja Ukrajna. Történeti 
vazlat XVÍI-XVIII,század. Harkov, 1954, 278 1, /Ism, 
D.I.Mis ko'/. •• • 
Maszlennyikova N.N,, Pszkov csatlakozása a központosi-
~tott orosz aîlamhoz. L. 1955, 19& 1, /ism, J,Sz,Lur~ 
Aj zin ,BeA_. A A munkásmozgalom fellendülése Német ország-
• ban a~XX,század elején». / 19o3-19o6/. M.1954. 398 1, 
/Ism, .G.G. Tolmac.sev, A,M,Mirkind/, 
Puryear V.J,a Napoleon ás a Dardanellák, Berkeley and 
"Los Angeles. 1951« 438 1, /Ism, A.R,Joannyiszjan/, 
A középkor története. II,köt, Szork.Sz.D.Szkazkin, 
"A,"Sz,Szamojlo es A,N.Csisztozvonova, M,1954, 52o 1, 
/ism. Sz.I.Arhangelszkij/, 
Kudrjavoov 0,Yf, A Balkán félsziget hellenisztikus 
""tartományai "i.u. II,században. M.1954, 364 1. /Ism, 
JoMoStajerman/ 
K r ó n i k a ^ 
A *"Lengyelország története"-1, kötetének megvitatása 
a Szlavisztikai Intézetben, /-Ism. 1,1 JCosztyusko/, 
"Oszétia története" maketjének-megvitatása. 
Az A,V.Szuvorov muzeum történetéből, /R.B,Brodszkij/. 
A római. történészkongresszus . /I9í?5^szept .4-11,/ 
A pekingi történeti muzeum. /V.N.Nyikiforov/. 
A történettudomány;állapota Latinamerikában./I,R.Grig/, 
"A Szovjetunió népei története" intézeteinek munkája 
a Német Demokratikus Köztársaságban, /V.Markov, 
I»Kalis/, 
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« s z « 
Marx es Engels cikkei 1847-1849-hől. /Engels négy cik-
két tartalmazza különböző német lapokból./ 
Galperin M.J. , Hogyan -dolgozta ki Lenin a bolsevikok 
agrárprogramját, az első orosz forradalomban, 
Pe trova L.F,
 m< A Munkás küldöttek pétervári tanácsa 19o5-
Fen. 
Rákosi Mátyás, A Kommunisták Magyarországi Pártjának 
.megalakítrisa. A Magyar Tanácsköztársaság /1917-1919/. 
Viták és_megvitat ások: 
Efendijev M.M, , Fersic A.l'."^  A patriarchális-feudális 
vTszonyok Xenyege az~~allattenyésztő nomádoknál, 
Volodarszkaja'Cs.G,, Áttérés a szabad bérmunkára az 
első orosz - pamutfonodában. 
K ö z l e m é n y e k : 
Sapiro A.M, , Marx Károly~"és az"angol~trade-unionok az 
I.Internaci onáléban. 
Beránek J,
 f Dolezal I,., Az 19o5-19o7-es orosz forrada-
~lom hatása a csehországi forradalmi mozgalomra. 
Kapusztyin M.I. . Az északi front bolsevikjai a katona-
tómegeklrt folytatott harcban 1917-ben. 
Ljublinszkij V,Sz.t Uj adatok az 1775.máj usi párizsi 
zavarg as okhoz, 
Levelek és_megjegyzések: 
Andrusenko A.I, , Hibak~H.I, Muratov "Az 1773-1775.évi 
oroszországi parasztháború" c,könyvében, 
Rugyenko Sz,I. , A gornoaltaji kurgánokról. 
Kritika és könyvismertetés,: 
Regykin P,K. , Firsztova1/".N, , Az~19o5-19o7-es forrada-
lom parasztmozgalmának történetérői szóló irodalom-
ról. 
A Hagy Októberi Szocialista Forradalom olókészitése 
Ukrajnában. Dokumentum-gyujtemeny. Szerk. Sz.M," 
Korolivszkij, Kiev, 1955. 94o 1, 
Adalékok a tádzsik nép történetéhez a szovjet időszak-
ban . Cikkgyűjtemény, Tadzsikogoszizdat. Szerk. B.G. 
Gafurov, 1954. 46o 1,• 
Pogrebinszklj A.P., A forradalom előtti Oroszország 
pénzügyének törtenete /XIX-XX.sz,/ M. 1954. 268 1, 
Druzsinyina J.I. , A küosülc-kajnardzsi béke /1774/,/a 
beke előkeszitese és megkötése/. M.1955, 563 1. 
Winzer 0., 12 év harca a fasizmus és a háború ellen. 
~ Adalék a Némc-t KP történetéhez, /1953-1945/,Berlin, 
1955. 276 1, 
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Wright L.G., A skóciai chart izmus, Edinburgh, 1953. 
242 1, 
Gulinovic F., Parasztmozgalmak Horvátországban, Zagreb, 
195TTÏ851. 
Ostrogorsky G., A bizánci feudalizmus történetéhez 
/Corpus" Bruxellense históriáé byzantinae. Subs id ia 
I./ Bruxelles, 1954, 
A Magyar Munkásmozgalmi Intézet Értesítője, I.évf, 
. 1,2,3 » s z, Bud ap e s t, 
K r ó n i k a : 
Az oroszországi eredeti~ftélhalmozás, kérdésének megvi-
tatása, /M,D,Kurmacseva/, 
A vidéki történészek munkájáról /Leningrád, Szaratov, 
Kazan, Szamarkand, Tomszk/, 
Tudományos irodalom nemzetközi cseréje. 
Az 1954-ben megvédett kandidátusi disszertációk listá-
ja, 
A mai svéd történészek munkájáról /A.Sz.Kan/. 
A csehszlovákiai és Német Demokratikus Köztársaság-beli 
történészek bizottságának tevékenysége, 
A Nemzetközi Történészkongresszuson elhangzott referá-
tumok tematikája, ' 
DOKLADI I SZOOBSCSENYIJA INSZTYITUTA ISZTQRII, 
1955. 4.SZ, 
Mino 1,1,, A Nagy Októberi Szocialista Forradalom nem-
zetközi jelentősége. 
Pelse A.J,, A Nagy Októberi Szocialista Forradalom je-
lentősege a Baltikum népei számára, 
Tajgro J,J. , Észtország dolgozóinak harca az amerikai-
angol beavatkozók ellen 1918-192o-ban, 
Szaat I.M. , Az 1924,dec.1-1 fegyveres felkelés Tallin-
ban, 
Krasztiny J,P., A munkásmozgalom a burzsoá Lettország-
ban /I920-I940/. 
Drizul A.A., A Szovjethatalom visszaállítása Lettor-
szágban 194o-ben, 
Zsjugzsda J,I, , A fasiszta rezsim megdöntése és a 
""Szovjethatalom visszaállítása Litvániában, 
Nyunka V.J,, Litvánia Kommunista Pártjának harca a 
munkás-paraszt szövetség, megerősítéséért. 
Sztrazgyin K.J., A Lett SzSzK munkásosztályának harca 
"a mezőgazdaság szocialista átalakításáért. 
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* <t * 
Kravcsenko I.Sz. , A szocialista épités a Belorussz 
SzSzK nyugati területein. 
r * 
Maamjagi V,A. , A kulturális épités az Eszt SzSzK-bán, * 
K £ z 1 e m é n y e kj^  
G.G., A balti népek Október utáni történetéről tartott 
harmadik tudományos ülésszakról. 
Az ülésszak határozatai /Tallin, 1954.okt,26-3°./ 
5.SZ, 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Történeti_Szakosz-
tályanak tudományos ülésszaka Szevasztopol védelminek 
i°0«lvfordulójára, 
Druzsinyin N.M., Megnyitó beszéd, 
Krov.jakov N.Sz. , Szevasztopol hősi'védelme 1854-1855-
Fagye.lev A,Y, , Szevasztopol védelme 1854-1855-ben és 
az orosz tarsadalom. 
Petrov I,J. , Szevasztopol a Nagy Honvédő Háborúban, 
K ö z l e m é n y e k ^ . 
Besztuzsev I.Y., Az 1853-1856.evi krimi háború jelentő-
sege az orosz haditudomány fejlődésében, 
Zverev I.Y,, A krimi háború fő eredményei a flotta 
fegyverzetének, technikájának és taktikájának fejlő-
dés ében, 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája t ársadal'omtud©-
mányi osztálya ülésszaka, 
A Szovjetunió Tudományos Akadérniája_történettudományi 
osztalyának tudomány os_ül_e ss zaka_Al bán ia f e Is za b adii-"" 
1asa_tizéves^évfordűlojlra^ 
Kol Papariszto, az Albán Népköztársaság tudományos in-
tézete elnökének üdvözlő beszéde, 
B e s z á m o l ó k . 
Buda A.
 1 Az orosz es~~alban nep'kozti barátság hagyomá-
nyai. 
Polo Szt. , A Nagy Októberi Szocialista Forradalom ha-
tása Albániára, 
Szmirnova N.D., Az Albán Népköztársaság megalakulása. 
Szilajev J.D. , Társadalmi-gazdasági átalakulásod a 
nepi-demokratikus Albániában, ' • 
Sahov A.A., A szovjet-albán barátság és együttmüködéa. 
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6C sz, 
G-eftyer M.J, , Az első orosz forradalom gazdasági elő-
feltételei. 
Truszova N.Sz. , Á Putyilov-gyár munkásainak 55 napos 
sztrájkja 19o5 január-februárjában. 
Szmolin I ,Sz. , 19o5.január 9.Pétervár on. 
Dubrovszki.j Sz.M.
 f A népi forradalom kezdetei Orosz-
országban. 
Petrov Y.A., Az 19o5 elején a hadseregben kibontako-
zott forradalmi mozgalom történetéből. 
Mo s z ber g G.I., Az 19o5-19o7-e.s forradalom kezdete Észt-
or I"zagb an. 
Mnuhina R.Sz., Visszhangok a nyugateurópai országokban 
az 19o5.január 9-i pétervári eseményekről. 
K ö z l e m é n y e k : 
Kuzmina L.F,, Puskarev""LtN., Raszcsetnova I,M., Az 
Ï905-I907.evi oroszörszagi forradalom dokumentumai-
nak uj kiad ás a, 
Man s zv e toy 'H.V.
 A A'szocialista nemzetek kialakulása 
" törtenetének megvitatása a tudományos tanáos szo-
cializmus-kori szektorában. 
Manteuffel T., A lengyel történészek tudományos ku-
ta^asi torvei. 
. Lesnod ors ki V., A Lengyel Tud,Akadémia Történettudo-
mányi Intezetének fő feladatai és munkái, 
Bardach I•, A lengyel jogtörténészek munkájáról, 
Zurawicka J., Ülésszak Pomeránia történetéről, 
A Magyar Történészkongresszus anyaga, 
Pach Zs.P, , A Magyar Tud.Akadémia Történettudományi 
Intézőt ének munkájáról, 
I8ZT0RICSESZKIJ ABHIV 
4-esz„ D o k u m e n _t u m © kj_ 
A közös tervezés és az önálló elszámolási brigádok a 
gépiparban /1930-1932/. 
A RABOTNYICA folyóirat kiadásának történetéhez /19IV. 
A lengyel és litván szociáldemokrácia az első orosz 
forradalomban. /1905.január-augusztus/, 
IfV.Micsurin születésének 100,évfordulójára. 
Az 1361,évi csernogaj-kangyievkai felkelés történeté-
hez. 
Az 17o5,évi kunguri felkelésről. 
Az 1707-1708.évi népfelkelés elfojtásáról. 
A papság szerepe az antifeudális felkelések elleni 
harcban. 
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C i k k e k : 
Csernih V,A.
 t| A történeti források szövegei reprodu-
kálás! módszereinek fejlődése a forradalom-előtti 
orosz archeográfiában. 
K ö z 1 e Ë á ü 2. Ë. k i • 
Kove.Ijov I,F. , A cári cenzúra "harca az ateista propa-
ganda" ellen Oroszországban, 
A levéltárügy Bulgáriában. 
Nazarov F.Sz. , Ujabb adatok A.Ï.Gercên felhívásainak 
tefj eszteserői, 
Kr i t i ka_ é s __k öny v i s_me r t e t s s 
Archivalische Forschungen zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung, 2/l»köt, Die Auswirkungen der ersten 
russischen Revolution von 19o5-19o7 auf Deutschland, 
Kiadja: Dr,Leo Stern, Berlin, 1954, 
A Moszkvai Állami Történeti-Levéltári Intézet Közle-
ményei, 7,köt, Szerk,.A.T.Nyikolajeva, M,1954. 238 1, 
K r ó n i k a : 
A Szovjetunió állami"leveit ári allagának dokumentum-
anyaga a nép szolgálatában. ' 
Az OSZD/b/MP KB levelei a helyi bolsovik szorvozetok-
hez /l917.szept.-okt,/ 
A moszkvai bolsevikok harca az Októberi Forradalom 
győzelméért / 1 9 1 7 , márc,-okt./ 
A munkásmozgalom a forradalmi fellendülés éveiben 
/I913-I914/. 
A háborúellenes sztrájk 1916-ban Nyikolajevben, 
A forradalmi mozgalom az orosz hadiflottában/a XIX,szá-
zad hatvanas éveiben/ 
A.V.Poljakov jobbágymüvész életrajzához. 
C i k k e k : 
Roszlova A.Sz. , A moszEvai történeti-levéltári intézet 
/Megalakulasanak 25 évfordulójára,/ 
Pavlova N.A., Az utikalauz jellegű tájékoztatók a for-
radalom-elotti Oroszországban, 
Szmoktunovics L.L, , A kartográfiai anyag feldolgozásá-
nak tudományos-technikai tapasztalataiból, 
K ö z 1 e I á_n__y_e_kj_ 
Yolcsenkov G.I., Az*~0kt9beri Forradalom ,és a Szovjet-
unióbeli Szocialista Epités Központi Állami Levéltá-
rának uj dokumentációs anyag beszerzése. 
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Kan J.M., A levéltárügy fejlődése Magyarországon, 
Kritika és „könyvismertetés 
Dokumentumok a~Szov jetiïnió történetéről, l.füz, /Doku-
mentumok a szovjet társadalom történetéről./. M.1955 
52o 1. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom előkészítése 
Ukrajnában, Kiev. 1955. 941 1.' 
A lengyel és litván szociáldemokrácia az 19o5-ös for-
radalomban. Varsó, 1955.. *59o 1. 
K r . ó n i k a ^ . 
A Szovjetunió állami levéltarainak munkája a. tematikai 
és tájékoztató jellegű kérésekkel kapcsolatban. 
VESZTNYIK DREVNYSJ ISZTORII 
1955. l.sz. 
Az ókori világ társadalmi-gazdasági fejlődésének ta-
nulmányozása, • • 
Seresejevszkij I.V., A "bérmunka" jogi szabályozása . 
Romaban. 
Szjuzjumov M.J., A feudalizálódási folyamat a római 
birodalomban. 
Be s z ám o 1 ók_é s _k ö z le_mén ye k : 
Van Csaó a nyugati határvidékről Jl.u. I,század/, 
Gurevios A.J.
 ; Egy keletrómai város gazdaságtörténe-
téből T'Korikos oillciai • város fellegvára 
Gy iligenszki.i G.G. , A mezőgazdasági patrociniumok a 
késői római"birodalomban, 
Falep^F., A magyar ókori archeológia legújabb eredmé-
nyei, 
Kritika_és_ könyvismertetés: 
Arclhovszkij A.V,, Az archeológia alapjai. M.1954, 
279 1. 
Az egyetemek és pedagógiai főiskolák Ucsonie Zapiszki-
jeiben az ókor történetéről megjelent cikkek szemléje 
A tadzsikisztáni archeológiai exoedicio munkái. II,köt 
M-L. 1955. 514 1. 
Banner J.-Jakabffy I,7 A Közép-Dunamedcnce régészeti 
bibliográfiája a legrégibb időktől a XI.századig. 
Budapest, 1954. 
Micheli H., Sparta, Cambridge, 1952, 515 1. 
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Amuszin I.D. , A "föld népe" /Az ókori Elő-Ázsia szabad 
földműveseinek kérdéséhez/, 
• Másszon V.M., A pénzgazdálkodás a régi Közép-Ázsiában 
• numizmatikai adatok alapján. 
Kudr.javcev ÖtV. , Kappadocia provincia a római keleti 
politika rendszerében /17-72 évek/. 
Zlatkovszka.ja T.D. , A géták törzsszövetsége Birebista 
vezetése alatt /i.e. I.sz,/ 
Kolcszovszkaja J,K.
 ? A dáciai római uralom hanyatlásá-
nak törtenetéhez. 
Udaloova Z.V.T A függő viszonyban levő falusi lakosság 
Itáliában a VI.században, 
Kac A,L., A manicheizmus a római birodalomban az Acta 
Archelai adatai szerint. 
Tolsztov Sz.P. , A horezmi archc®iógiai-etnográfiai ex-
pedicio~eredményei 1953-ban, 
Kritika és könyvismertetés: 
Őrlik I,, Uj munkák a"régi Románia történetéről. 
K r ó n i k a - ^ 
Az ókor történetére vonatkozo források kiadása a Német 
Demokratikus Köztársaságban, 
Tarr László, A magyar archeológusok legújabb ásatásai-
ról? Nekrológ M.V.Levcsenko halálára /I890-I955/. 
VOPROSZI EKONOMIKI, 
1955.7.sz. 
Az ipar további fellendítésének programja, 
Csangli I,, A szocialista munkaverseny és a technikai 
haladas, 
4 
Kaigl VI., A gazdasági kapcsolatok fejlesztése a szo-
cialista tábor országai között. 
Ppnomarjov B., A kapitalista országok munkásosztályá-
nak harca a háború utáni időszakban. 
Ivanov N., A népi demokratikus országok gazdasági fej-
lődése. 
Kritika'és_könyvismertetés : 
Aaronovitch S., Monopoly. A Study of British monopoly 
capitalism, London, 1955. 191 1. 
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8„ sz, 
Yolodarszkij L. , Az állami statisztika és a népgazda-
sági" tervezes, 
Orlov J., A szovjet kereskedelem hatása az ipari ter-
me lis re. 
Mine Br, , Lengyelország, gazdasági fejlődésének fő 
problémái a jelenlegi időszakban, 
Izmajlov K,, Hogyan- biztosítják maguknak a kapitalista 
"monopoliumok a gyarmati profitot. 
Pis zarev I. , Az indiai köztársaság statisztikai rend-
szere. 
Kritika és_kön^vis mertetés^ . 
A nemzetközi olajkartell. Bű. 1954. 4?Ö 1, 
Labor Pact Book,. 12,köt, New York, 1955. 16o 1. 
Ljubosic L., A gazdasági fejlődés általános és sajátos 
törvényei viszonyának kérdéséhez, 
Boldirev B. , A Kinai Népköztársaság pénzgazdálkodása 
"az első "ötéves terv szolgálatában, 
Yolkov A. , Uj helyzet. Ázsiában és harc Japán gazdasá-
gi" fejlődésének békés útjáért, 
' Becsln A.t A háború utáni kapitalista ciklus sajátos-
ságainak kérdéséhez, 
G-luskov V. , Az állami monopolkapitalizmus növekedése, 
Csoprakov V. > A burzsoá közgazdászok és az állami mono-
poíkapitalizmus. 
BIjumin I.? Dvorkin I.^ Az átmeneti osztályok modern 
politikai gazdaságáról. 
Kritika és^könyvismertetésj_ 
Rozenberg D.I., Marx és Engels gazdasági tanításainak 
fejlődese a XIX.század negyvenes éveiben. M.1954. 
326 1, 
10.sz, 
Djacse.nko V. , A tudományos kutató munka feladatai a 
kozgazdasag területén. 
Qrlov B,, A Munkásküldöttek Szovjetjeinek tevékenysége 
19o5-ben a gazdaság területén. 
Brenner M,, A technikai haladás-és a munkatermelékeny-
ség emelkedése a Szovjetunió kőolajiparában. 
Szlodkevlos N., A gépgyárak ütemes munkája és a terme-
Te s tudományos megszervezése, 
Peksev Ju.« A Kinai Népköztársaság a szocialista ipa-
ros it as utján. 
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Belouszov H., A Német Demokratikus Köztársaság gazda-
sagi sikerei, 
Fjodorov V,, Feoktyisztov A,, A Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság gazdasaga", 
Rubinstejn M, , A mai India gazdasági fejlődéséről, 
Figurnov P., Marx "Tőkéjének" tanulmányozásáról, 
Mircnov I.» Szokolovszkij A,t A termelés belső tarta-
lékainak mozgósítása es harc az ötéves terv határidő 
előtti teljesítéséért. 
Kritika £s_kön£vismertetésj^ 
Lernin I.M, , Jngol-âmerikai ellentétek a második világ-
hab oru"lítán, M.1955. 485 1. /Ism. N.Inozemcev/, 
K r ó n i k a j _ 
Értekezlet a statisztika kérdéséiről a Szovjetunió Tud. 
Akadémiája Közgazdaságtani Intézetében,'/A statisz-
tikai csoportositások'alkalmazásának gyakorlata és a 
módszer továbbfejlesztésének feladatai a Szovjetunió 
szocialista iparának tanulmányozásában./ 
11,sz. 
Kangyei J.^ Engels Frigyes,a proletariátus nagy haroosa 
es tanitoja, 
Kolganov M., Az Egyesült Államok nemzeti jövedelmének 
kiszámítási módszereiről. 
Szolodkin R., Az angliai ciklikus újratermelés sajá-
tosságaiba második világháború után. 
Kazandzsiev M, , A mezőgazdaság szocialista átalakítása 
a Bolgár "Népköztársaságban. 
Kr i t i k a és k ö nyv i s me r t et és 
Lukján ova LI, iT, "A japán monopoliumok a második világ-
háború id ej én. M, 1953. 395 1. 
Ti-ahtyenberg I.A,. A kapitalizmus hitel-pénzrendszere 
a második világháború után. M.1954. 186 1,. 
ISZTORICSESZKIE ZAPISZKI 
50.SZ./1955/ 
Ljubimov N.N. , A Szovjetunió külkereskedelme a máso-
dik világháború után, 
Mitrofanova A.V. . A munkásosztály munkahőstette a dön-
tő fordulat evében a Nagy Honvédő Háború idején. 
Kirjnhina J.I, , Az Összoroszországi Parasztszövetség 
19 o5-ben, " 
Bovikin V,I.j A francia-orosz kapcsolatok az első vi-
"""lághabőru előestéjén. 
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. . . . . 1 
Galiperin A.L, •Hogyan készítette-'elő a portsmouthi 
békekonferenciát. a japán-angol-amerikai blokk. 
Geraszimova J.I. , A parasztmozgalom Oroszországban 
Ï844-1349-ben. , 
. Szmirnov I.I. , Andrej Sztarickij lázadása 1537-ben. 
Kafengauz B.3. , Felkelés Pszkovban 1483-1486-ban. 
£ 2 £ l e m é n ; £ . e k : 
Berlin L.I., Epste.jn A.I., Az orosz e's ukrán munkások 
szocialista kölcsönös segítségnyújtása az első öt-
éves terv teljesítéséért vívott harcban. 
51.SZ./1955/. .... 
Gsadajeva O.N. , A pétervári helyőrség katonatömegei 
'az októberi fegyveres felkelés lefolytatásának elő-
készítés ében. 
Draugyin T.J, , Lettország földnélküli parasztsága a 
szovjethatalomért és a földért folytatott harcban 
1917-ben. • 
Sztyisoy M.I., A szocializmus'gazdàsági alaptörvénye-
"működésének jellege a szovjet hatalom első éveiben 
/1917-192 0/ 
Kovalenko D,A. ». A pétervári munkások munkája a védel-
emi" berendezéseken /19I8 ősze - 1919 ősze/. 
Katunceva N,M,, A munkásfakultások létrejötte és sze-
re piílc~az" uj szovjet értelmiségi káderek kialakitá-
• sában /1919-1925/. '•'"'' " ;. 
Leginov A.p. , Az uj iloszkva-környáki
 : szénmedenoe lét-
rehozása a háború előtti ötéves tervek éveiben. 
Sarova P.N.f A nagy fordulat éve a Központi-Fekete-
- földi övezet mezőgazdaságában. 
Bor-Ramenszki.j J.G., A hitleristák Moszkva elleni 
Tegitamadasanak küdaroa 1941-ben,' 
ffltrsfanova A.V.r A Kommunista Párt - a Szovjetunió 
munkásosztálya szocialista munkaversenyének lelke-
sítője és szervezője. . •.- - ' 
52.SZ./I955/. ' 
Krovjakov N.Sz., A balti flotta "jéghadjáratának tör-
ténetihez 7Ifl3/. 
Tokarev J.Sz, , A népi jogalkotás a Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom előkészítésének' és lefolytatá-
sának időszakában /1917 március - 19I8 február/, 
Volobujev ? J ,
 t A kőolajipar monopolizalása a forra-
dalom előtti Oroszországban' /l9o3-1914/. 
Cukei-nyik' A.L, , A "KrövÍja" szindikátus' történetéhez. 
Amalrik A.Sz,, A sztrájkolok száma és földrajzi meg-
oszlása Európai Oroszországban 19o5-ben, 
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Go.hlerner Y.M. , A parasztmozgalom a szaratovi kormány-
zóságban az első orosz forradalom éveiben, 
Barabo.j A,Z.
 t A harkov-kievi titkos forradalmi társa-
ság /1856-186o/. 
Besztuzsev I,V,, A haladó és a reakciós irányzat har-
oa az orosz hadielméletben az 1862r 1374,évi katonai 
reform előestéjén. 
K ö z l e m é n y e k ^ 
Fjodorov Y.A,,~A katonai telepesek felkelése Csugujsv-
ben 1819-ben. 
Rcmanov B,A., A 2YI,századi adósszolgaság 15 rubeles 
maximumarol, 
Zimin A.A,, A XVI,századi orosz városok összetétele, 
VESZTNYIK MOSZKOVSZKOVO UNYIVERSZTITYETA, 
1955. 7.SZ, /Társadalomtudományi sorozat 5.sz,/ 
Ünnepi szám a Moszkvai Lomonoszov egyetem Lenin rend-
del való kitüntetése alkalmából, az egyetem fennál-
lásának 200. évfordulóján. 
Beszámolók az ezzel kapcsolatos ünnepségekről és az 
egyes karokon tartott jubileumi ülésékről, 
VOPROSZI FILOSZOFII," 
1955. 1« s z. 
Iovosuk M.T. ,, A szocialista ideológia a kapitalizmus 
"csokevenyei elleni harcban. 
• Picntkcvszkij A.A., A szocialista törvényesség megerő-
site se "és a szovjet jog elméletének néhány kérdése, 
Iljenkov E.V., Az elvont és a konkrét dialektikája a 
tudományos-elméleti megismerésben. 
Bak I.Sz. , Sz.D,Gyesznyickij, a kiváló orosz szocio-
logus. 
Francev J.P, , A modern burzsoá szociológia hanyatlása. 
Sejnman M.ÏÏ'., Néhány általános tendencia a vallás te-
rületen az imperializmus időszakában, 
A viszonylagosság elméletéről szóló vita összefogla-
lásához, 
Kr i t i ka és _könvv ismert et és 
Koszven 1,0, , Az ősközösségi kultúra történetének váz-
lata. C l 9 53, 213 1. 
Jan Jun-ko, A régi kinai ideológia története, Peking, 
1954, 39o 1, -
Llnhart I. , Az amerikai pragmatizmus, 11,1954, 255 1» 
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K r ó n i k a : 
Baloeseu a kiváló forradalmi-demokrata filozófiai 
hagyatékának tanulmányozása Romániában. 
Kammari M,D. , V.l.Lenin a szubjektív tényezőről a 
törtenelemben, 
Rosental il.M. , Y.I.Lenin a dialektikus logika kidol-
gozásának feladatairól és alapelveiről. 
Kedrov B.t.i. , A tudományok osztályozásáról. 
Rumjancev A.M. , A politikai gazdaságtan tárgya és a 
társadalom gazdasági fejlődése törvényeinek jellege. 
Szenyin__I\f ,G, , A nagy kinai forradalmi demokrata, Szun-
Jat-szen. 
Tovfiiasz.jan Sz.Sz.> M.L. Nalbandjan és az orosz forra-
dalmi demokratikus esztétika. 
Kas zj an ova J.V,
 t| H.Kollataj , a kiváló lengyel materia-
lista filozofus. 
Emeljük a filozófiatörténeti kutatások eszmei-elméleti 
színvonalát. 
Gorszkij P.P., A materialista dialektika kategóriáiról. 
Petroszjan M.I., Marxizmus és humanizmus, 
Tarakanov N.G,, Az orosz filozófiai eszmék történetének 
hamisítói. . 
Karpusin V.A., Hogyan dolgozta ki Marx a materialista 
dialektika kérdéseit a "Gazdasági-filozófiai kéz-
iratokban" , 18544-ben, 
Montesquieu.halálának 200. évfordulójára, 
4, sz. 
Osztrovitjanov K.ViX A szocializmus gazdasági törvényei-
nek felhasználása a kommunista épités gyakorlatában* 
Gak G.M., A társadalmi és személyi érdekek és összhang-
ba hozásuk a szocializmusban. 
Grus In B.A,, A logikai és történeti vizsgálati módsze-
rek Marx^Tőkéj ében". 
Togliatti ?., Hegeltől a marxizmusig. 
Belik A,P,., Az orosz forradalmi demokraták esztétikai 
programja. 
Cornforth M., Az idealizmus ellenfelei a modern angol 
burzsoá filozófiában. 
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A történelmi materializmus aktuális problémái. 
Kammari M.D,, A néptömegek szerepe az 19o5.avi forra-
dal omban. 
Togliatti ?.. , Az olasz gondolkodás fejlődése és vál-
saga a XIX.században. 
Kritika és könyvismertetés: 
Szemle a Nouvelle Critique 1953~T9!?5-ös évfolyamaiból, 
KRATKIJE SZOOBSCSENYIJA INS ZTYI TUTA S Z LA VJ AN 0 VEGYEN TO A 
14,sz. 71955'/. 
Zelenyin V.V., A szerb parasztok felkelése Szeremben 
18o7-ben. ' 
Glagoleva A.P, , Orosz-lengyel kapcsolatok a poltavai 
csaïa elő'estején " • ' 
Kariskovszki.j P.Q.^ Az oroszok balkáni hadjáratai 
Szvjatoszlav "koraban. 
Miller I,3z,, Anyagok a nyugat-galiciai forradalmi 
agitáció történetéhez 1846-ban. 
Nyefedov I.H, , Paraszt mozgalom Nyu'gat-Galiaiában 1832-
rS33-ban. . 
Rubcov B.T., A feudális járadék fejlődése Csehország-
ban es" hatása a parasztok helyzetének rosszabbodásá-
ra a nagy parasztháború előestéjén a XV.században. 
Vinogradova A.I., A cseh városok a XIT.szazadban ss a 
XV,század elejen. 
K r ó n i k a ^ 
A csehszlovák történészek kollektívája által készitett 
"Csehország története" főiskolai tankönyv prospekt-
jének megvitatása, 
A "Bulgária története" I,kötete maketjének megvitatá-
sa- a.Szovjetunió Tudományos Akadémiája Szlavisztikai 
Intézetében. 
A szlavisztika a voronyezsi.állami egyetemen. 
A Moszkvai Lllami Egyetem nyugati és déli szlávok tör-
ténete katedráján végzett diplomamunkák. . • , 
I5.SZ, 
Bclgár és más szláv nyelvészeti tanulmányok, 
16. s z. 
Qvcsarov V.l., A lengyel nép sikerei a szocializmus 
epitéseben, 
Melnyikova I.N,f Csehszlovákia gazdasági fejlődése a 
kapitalizmus részleges stabilizációjának éveiben 
/1924-I929/. 
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SZOVJETSZKAJA ETNOGRAFIA, 
1955- 5.SZ. 
Zsdanko T.A, , Közép-Ázsia történeti-etnográfiai atlasza. 
Nag od il 0«, A. csehszlovák etnográfia 10- éve. 
SZ0VJ2TSZKAJA ARHEOLOGIA, 
XXII./1955/. 
Popova T.B,, A katakomba-kultura fejlődési szakaszai és 
' helyi vaitozatai. 
Korzuhina G.F. , A Dnyeper középső folyása történetéhez' 
az i.ű. I,évezred derekán. 
Zeli in K.K,, A hellenizmus történetének néhány fő prob-
1 s maja. 
Blavatszkij Y.D., A hellenizmus kulturája. 
Kritika j|s_könyvjis mertet és : 
Me Íjuk ova A.lT,~~A szkíta Cultura emlékei Közép-Európa 
""területen /kritikai szemle/. 
Klejn L.Sz., A szlávok eredetének kérdése a Szovjeté 
unió Tudományos Akadémia Archeológiai Intézetének 
VI.tudományos konferenciáján elhangzott beszámoló-
kat tartalmazó gyűjteményben. 
Yinberg H.A., Zadnyeprovszkaja T.N., A szovjet arohec-
- Togiai irodalom 1952-ben, 
VESZTNYIK AKAGYEMII NAUK SzSzSzR, 
1955. 3.SZ. 
Predtecsenszkij A,V,, Kolcov A.V., , A Tudományos Aka-
démia törtenetéből az 19o5-19~o'7-es forradalom évei-
ben, 
4.SZ. 
A szövetségi közt ársas ág ok akadémiáinak tudományos 
tevékenységét koordináló tanács XIV,ülés szaka. 
v u jsenko G,D, , Szaltanov J;A._, A moszkvai egyetem 
"200. év fordul oj a. 
Rusznyák István, A magyar tudomány fejlődésének utjai, 
6,sz. 
Magyarország felszabadulásának 10 éve. /Ülésszak az 
Akadémia történeti osztályán./ 
Csehszlovákia felszabadulásának 10 áve. /Ülésszak az 
Akadémia történeti osztályán/. 
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Miller I.Sz. , A szovjet és a lengyel történészek: alkotó 
együttműködése, 
' V 
_Kritika és könyvismertetés 
Lengyelország törtenete, iTkot, Szërîc: V.D.Koróljuk, 
I.Sz,Miller, P.N.Tretyakov, M.1954. 583 1. /Ism. 
J.Bardach./ 
KRATKIJE SZOOBSCSENYIJA INSZTYITUTA VOSZTOKOVSGYENIJA, 
XV. /1955/. 
Cikkek India újkori történetéből. 
S Z OVJETSZKOJE Y OS ZT OKOVEGYENIJE. 
1955. 1« sz, 
Maszlennyikov V.A., A Kinai Népköztársaság gazdasági 
rendszere 
A keletkutatás a Lengyel Népköztársaságban. 
Tyihvinszkij Sz.L., A XXIII. Nemzetközi Orientalista 
Kongresszus"Cambridgeben. 
2,sz. 
Rejsznyer I.M. Az 19o5-19o?-es orosz forradalom és 
A.zsia fellángolása. 
Komarov E,N. , V.I.Lenin az angolok indiai uralmáról, 
Bereznij L,A, , Az USA intervenoiója Kinában az 1924-
1927 forradalom idején, 
Ivanov M,Sz., Az amerikai imperializmus expanziója 
I'ráriban /A Morgan-Sohuster misszió 1911-ben/, 
K r ó n_i_k a_: 
I.Iosenoejeva I.I., A moszkvai aliami egyetem gazdasági 
kara nepi demokratikus országok gazdasága tanszéké-
nek munkájáról. 
3.SZ, 
Zahogyer 3,N , A régi Oroszország volgai-káspi kapcso-
latainak történetéről, . 
Kritika és .könyvismertetés : 
Kuznyec ova H.A., Az ACTA ORIENTÁLIS,~a magyar orienta-
" listák folyoirata, 
4.sz, 
A Kelet országai gazdaságának tanulmányozásáról, 
Maszlennyikov V.A., , A gyarmati és függő- országok gaz-
dasági fejlődesenek néhány sajátsága az imperializ-
mus korszakában. 
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K r ó n i k a : 
Vita a gyarmati és"~fHggő országod-gazdasági fejlődésé-
ről az imperializmus korszakában. 
Kritika és_kön^vismertetés^ 
Tung Ming: Az államkapitalizmus Iz~átmeneti időszakban 
~ Peking. 1934, 83 1, 
sz. 
Avarin V. J. -, A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
Keleten, 
Kova l'j ov K.F. » Agrárátalakulások az ázsiai népi demok-
ratikus országokban, 
Daneig 3.N., Törökország gazdasági helyzete. 
K r ó n i ^ k a ^ 
A lengyel orientalistak~xTv,kongresszusa, 
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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 
1 N É P I D E M 0 K R L 0 I £ K O R S Z Á G A I B Ó L . 
NARODNIJ KITAJ 
1955. 13.sz. 
Csen Ming: Kina és a délkelet-ázsiai országok növekvő 
kereskedelmi kapcsolatairól, 
Vang En-.jU.an: India miniszterelnökének kinai látogatása. 
Lin Vu-s zun: Kinai-osehszlovák barátság. 
Ven C si-os ie: Csii Csiu-po, a kinai nép nagy fia. /1899-
1935/. 
Ta.j Ju: Antiimperialista hazafias mozgalom Vietnamban, 
"M'-TRZ. 
e^ang Ji: Kina és Vietnam népeinek barátsága. 
Kuo I-Io-zso: Uj fejezet a tudományos munka fejlődésében 
a Kinai Népköztársaságban. 
Li Csi-jen: A Kinai Tudományos Akadémia ülésszaka. 
T i 9 5 5 . jun./ 
Vang Csi-min: Az uj Kina ifjúsága. 
Csaó Pu-osu: A kinai budhisták látogatása Burmában. 
» — . I - T . - . — » •• I I IB
 t 
15.sz. 
Az összkinainépi gyűlés második ülésszakasza. 
Vang Kuang-vej: A nagy terv. /első ötéves terv 1953-57./ 
Vang Csing-ose: Az uj Kina állami költségvetése az 
1955 évre. 
Hszia Jen: Sokszázados bensőséges barátság. /India és 
Kina baráti kulturkapcsolatairól. 
Csin Feng: Ho Si Min pekingi tartózkodásáról. 
16.sz. 
Csu En-laj: A jelenlegi nemzetközi politikai helyzet-
ről es a Kinai Népköztársaság külpolitikájáról, 
Li Zsuj: A Huangho folyó építkezésének hatalmas terve. 
A Kinai Népköztársaság r. lyoni nemzetközi vásárban. 
Könyvismertetések : 
Tien Csia-ji: Mao-Ce-tung a helyes kormányzati módsze-
rért es s termelés fejlesztéséért folytatott mozgalom-
ról. /1941-43 évekből,/ Peking, 1953. 41 p. A munkás-
mozgalom a polgárháború első időszakában /1924-27/ 
Peking,1954. 556 p. 
Parasztmozgalmak a polgárháború első időszakában. 
/ 1 9 2 4 - 2 7 , / Peking, 1953. 439 p. 
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1?.sz. , 
Li -Gsö-zscn: A Szovjetunió és a népi demokráciák segit-
aége az első ötéves terv sikeréhez, , . 
Ho Vu-suang: A Kinai népköztársaság külpolitikájának 
alapja, a békepolitika. 
Cseng Csen-to: A régi kulturális emlékek védelme. 
Melléklet: A Kinai Népköztársaság népgazdaságának fej-
lődése az első ötéves terv éveiben. /1953-1957,/ A 
miniszterelnökhelyettes beszéde az Összkinai népi 
tanácskozó gyűlés 1955.jul. 5-6-i ülésén. 
Csuang-Tao: A Kina és Japán közötti normális viszony 
helyreállításáért, 
Csang Lin-osi: A Kinai Népköztársaság mezőgazdaságának 
fejlődése az ötéves terv idején /1953-1957./ 
Yang Scu-tao: A jelenlegi közlekedési úthálózat. 
19.sz. 
Csu Csi-hszin: Az első ötéves terv az élet sikeres meg-
vált o z t a tasab an . 
Vej Ji: Az ipar fejlődésének üteráe Kínában. 
20,sz. 
Je Csi-csuang: A normális nemzetközi kereskedelem fej-
lőd észért. 
Liu Ku.j-vu: Az 1911, évi forradalom. 
Kao Si-san: Ut a tudományhoz./A "Csinghua" egyetem mun-
kájáról,/ 
Melléklet: A Kinai Népköztársaság állami statisztikai 
hivatalának 1954.évi jelentése az állami terv telje-
sítéséről és a népgazdaság fejlődéséről. 
A mezőgazdasági szövetkezetek kérdéséről. Mao Ce-tung 
beszéde a Kinai Kommunista Párt 1955.jül 31-i terü-
leti, városi és kerületi bizottságainak ülésén. 
Ceng Csien: A kinai fiatalság utja a szocializmushoz. 
Lin Vu-szun: A Kinai Népköztársaság nemzetközi kultur-
kapcsolatainak fejlődése és erősödése. 
22. SZ. / ./:•-.:• • 
Hszin Fu: A kinai parasztok utja à szocializmushoz. 
Tan Gsi-hsziang: A Nagy-csatorna. 
Csen Ta-ming: Taj autonom kerület.. 
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NOWE DROGI . 
1953. 6*sz. 
A béka és a szocializmus erőinek sikerei. 
Zólkiewski, Stefan: A mai irodalmi vitákról. 
J<?driohowski, Stefan^ Megjelent a szovjet politikai 
gazdaságtani tankönyv lengyel forditása. 
Jarcszewicz, Piotr: Az ipari dolgozók összszövetségi 
tanácskozása Moszkvában, 
Daszkiewicz, Wladyslaw: A munka aktuális problémái, 
Syskind, Jerzy: Az amerikai üzemi szövetségek - hely-
zetűk Ts perspektíváik. 
Könyvismertetések. 
8 s z, 
A Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának 
17.plénuma, 
Korneoki, Roman: Genf, 
Galqski, Bohuslaw: A kollektiv falusi munka néhány egy-
szerű formajarol, 
Kalabinski, Stanislaw - Tych, Feliks: Forradalmi paraszt-
mozgalmak a Lengyel Kiralysagban 19o5-19o7, 
Mirskl, Michal: A lengyel romanticizmus .vitás kérdései-
ről. 
Glinski, Bohdan: A gazdasági elszámolás a szocialista 
Íparvallalatban, /Konzultáció,/ 
Könyv- és folyóiratszemle, 
Az állandó barátság uj tartalma* 
Petrusowicz, K. - Michajlow Wl,; A biológiában folyó 
ideológiai harc mai" szakasza. 
Morecka, Z.- Zurawioki, S,: Mindig ifjú és élő mü, 
/A 'Tőke II, kötet éne k lengyel fordításához,/ 
Tepicht,_ Jerzy :_ Vitaválasz vitakérdésekre. /A falusi 
munka kérdéséi,/ 
Bertold, Edward: A tervezés a kis árutermelő gazdaságban 
~~es a termelőszövetkezetekben, 
Sanocki, Józef: Támogassuk bátran a dolgozó parasztok 
•kezdeményezését, 
Sídorski, Mikolaj: A kooperáció egyszerű formái a var-
sói vajdaságban, 
T omo za k., Tadeusz: Erről is meg kell emlékeznünk, /A ter-
me lo szőve t ke zëTi mozgalomr ól,/ 
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Drozdowicz, Jakub: Néhány megjegyzés a falusi azövetke-
zée "egyszerű" for máiról. 
Temkínowa, Anna: A Hromada Lud Polski létrejöttének 
Ï20. évforduToj ára. 
Jankowska, T\ - Drozdzynski, A.: Az ifjúsági politikai 
kia a ok k e rd é s e , 
10, sz. 
Erősítsük az alkotó erőfeszítést az ideológiai munkában. 
Krasucki, Ludwik:, Néhány megjegyzés a falusi politikai 
tömegmunkáról. 
Kancewicz, Jan: Az október-decemberi harcok - az 19o5-
Í9o?-es forradalom tetőpontja a Lengyel Királyságban. 
Parasiak, Ilaria: A termelőszövetkezeti káderek képzésé-
nek margój ára. 
Kaplins ki, J. - Serekwjcki > J.: A népi Korea az ujjá-
epites"ben~es az egyesülésért folytatott harcban. 
Wyka, Kazimierz: A lengyel romanticizmus vitathatatlan 
es vitas kérdéséi. 
Lewandowski, Andrzej: A mezőgazdasági termelési szerző-
déssk. /Konzultáció./ 
Könyvismertetések. 
11,sz. 
Hofman, Kichal: Európa biztonsága és a német kérdés. 
/A genfi konferencia után./ 
Zarajczyk, A. - Wendel, A.: Gondoskodjunk a nemzeti bi-
zottságok tevékenységének javításáról. 
Rychlik, Tadeusz: Az állami gazdaságok rentabilitása^ 
Skrzekot, Józef: Építészetünk problémái. 
Makarewicz, Anieia: Az elmélet és a gyakorlat egységé-
nek néhány aspektusa a mezőgazdaságban. 
Galaj , Dyzma: A falusi ifjúság helyzetéről és perspek-
tíváiról. /Vitacikk,/ 
A.P„: A Német Demokratikus Köztársaság - a munkások és 
parasztok állama. /A Német Szocialista Egységpárt 
Központi Bizottságának XXV.plénuma./ 
Könyvismertetés. 
KÏ7ARTALNIK HISTÔRYCZNY 
1955. 3.SZ. 
Tymieaiecki, Kazimierz: A koraközépkori lengyel falu 
szerkezet ében bekövetkezett változások és hatásuk a 
termelőerők fejlődésére. 
Korzec, Pawel:. A lód zi proletariátus fegyveres felke-
lese l9o5-ben. 
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Serejski, Marian H.: A varsói pozitivista iskola helye 
a XIX.szazadi lengyel történetírásban, 
•Koberdovia, Irena: Traugutt és a népi tömegek részvétele 
a Fölszabadító"Háborúban, 
Wo.itkoTVSki, Andrzei : Még egyszer a német felvilágosodás 
lengyelbarát publicistáiról, 
Górka, Olgierd: Ismeretlen tatár krónika 1644-165o-ből. 
Labuda, Gerard: Megjegyzések a lengyel állam egyesíté-
siről a XIII-XIV.század fordulóján. 
Könyvismertetések. 
Zurawicka, Janina; A-liberalizmus és a haladás ismér-. 
veinek erteké lése. 
Wilder, Jan Antoni: A Lengyel Tudományos Akadémiának az 
ouropai kollektív biztonság kérdésével foglalkozó tu-
dományos ülésszaka, 
Koweoki , Jerzy - Lepkowski, Tadeusz_:_ A haladó longyol 
gondolkodok lcveToit ^ tartalmazó szovjet gyűjteményes 
kötet megvitatása, 
Biskup, Marian: A nyelvészek továbbképzésével foglalko-
zó" zak opan e i "~k on f e r e n c i a. 
Lengyel és német történészek együttműködése. 
Tudományos hírek. 
Ilrenov, I.A. : A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Szla-
visztikai Intézetének munkájáról. 
Lengyel történészek látogatása a Szovjetunióban, 
Geremek, Hanna: Szovjet történészek ujabb kutatásai a 
romai birodalom bukásának kérdéséről, 
Kerstan, Adam: A szovjet történettudomány Ukrajna Orosz-
« orsz"aggal való egyesüléséről, 
Valente., Jaroslav: Up csehszlovák forráskiadványok. 
Wojnarpwski, Emi 1: Az olasz munkásmozgalom történetéből. 
4-5.sz. 
Kalabinski, Stanislaw, - Tych, Foliks^ A paraszttömegek 
harca a Lengyel Királyságban az 19o5-19o7-es forrada-
lomban. 
Zinst Henryk: A paraszti lakosság helyzete Warmiában a 
XVI'.szazad olső felében. 
Zgórniak, Marian: A plébánia szerepe a parasztság ki-
zsákmányolás aïïân és osztályharcában a. kislengyclor-
szági faluban, a XVIII,második felében. 
Steyor, Donald A kikötőmunkások és a tengerészek hely-
zete es harca a két világháború közti Gdyniában, 
Schaff, Adam: A prezent izmus, mint uralkodó relativista 
irányzat a mai amerikai történetírásban. 
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J^druszczak, Tadeusz: A más odik'-sziléziai 'felkeléshez, 
Odyniec, Waclaw:' A tengermelléki falu differenciálódá-
' sara vönatkozo kutatásokból a XVIII,században. 
Vie Irose , Eg on : Kísérlet a lakosság által: fizetett pé-
terfïlïTrek~oss-zegének megállapítására Lengyelország-
ban a XIV-XVI,században. 
Könyvismertetések. • 
Trawkowski, Stanislaw : A Lengyel Tudományos Akadémia 
Anyagi* Kultura Törteneti Intézetének, első régészeti 
ülésszaka, ' 
Dyoniziak, Ryszard - Ivowalska, Stefania - Skrobiszewska, 
Halina: A "történészek ss filozofiatortenészek Mickiewicz-
konferenciája, 
Ljtwin, Aleksander: Az európai népi demokratikus orszá-
gok parttortaneti intézeteinek tanácskozása,' 
Lukasiewicz, Juliusz; A Lengyel Történelmi Társulat 
küld otte ine k~e v i kongre ss zusa, 
Ryszka, Franciszek: A "Bytom 900 éves fennállásával fog-
lalkozó tudományos konferencia, 
Koweczki, Jerzy:. A Lengyelország története c, kézikönyv 
1764-~95-ös korszakra vonatkozó részének megvitatása, 
Sobolewskif Marek: A lengyel állam és jog történetével 
"f.ogíalkőzo kézikönyv második kötetének munkálatai. 
Tudományos hírek. 
Le -os zy , Ka'zimi e r z : Kétszáz éves a moszkvai egyetem, 
Szovjet krónika, ' 
Molnár Erik: A magyar történettudomány tiz éve. 
Tomaia , Mieczy s law : Az Odera-Neisse határ a nyugatnémet 
"tört ehetIrasban » 
' \ -
KWARTALNIK INSTYTUTU POLSKO-RADZIECKIEGO 
1955. 1-2. /lo-ll/sz. , •, 
A Lengyel o r s z ág ss a Szovjetunió közötti szerződés alá-
írásának 10,évfordulója. 
Bole ;law Bierut beszéde, IJ.Sz,Hruscsov beszéde. 
Ülésszak Ukrajna Oroszországgal való egyesülésének 
30O0 évfordulójára. 
Mlynarski, Zygmunt: Bevezetés. 
Arnold, Stanislaw: A netnesi Lengyelország az. ukrán 
nep XVII.szazadi nemzeti felszabadító háborúja 
ellen, 
Mlynarski, Zygmunt : Lengyel-ukrán testvériség a 
XIXI es XX,századi nemzeti felszabadító harook-
ban, 
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Hrabec, Stefan - Lehr-Splawinski, Tadeusz - Zwolinski
 t 
Przemyslaw : Az ukrán nyelv fejlődése. 
Jakóbiec, Marian: Az ukrán kultura forrásai és fej-
lődésének utjai. 
' Jablonski. Henryk: Szovjet-Ukrajna, 
Vita. 
Jablonski, Henryk* A vita összefoglalása. 
Cikkek. 
Kersten, Adam: Az ukrán nép felszabadító harca és a len-
gyel parasztok mozgalmai 1648-1654. 
Dunin-Wasowioz, Krzysto : Ivan Franko publicisztikája a 
gaïiciai nepi mozgalom sajtójában. 
G-rabski, Andrzej Fellksi. Az orosz őskrónika, mint lengyel 
történeti forrasanyag "az ujabb irodalom megvilágításá-
ban. 
Podhorski-Okolów, Leonard: Egy dekabrista verse egy len-
gyel nő albumaban. 
Fiszman, Samuel: Adam Mickiewicz D.V. G-olicinhez. 
Belza, Igor: Orosz-lengyel zenei kapcsolatok. 
Batowski, Henryk: A dekabristák vizsgálati vallomásai 
a lengyelekkel való kapcsolataikról. 
Könyvismertetések. 
FolyóiratismertetésGk, 
Hrenov, ^ Ivan: A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Szla-
visztikai Intézetének munkája. 
Kowalc zewski, Marian : A Lengyel-Szovjet Intézet könyv-
I tára. 
A Lengyel-Szovjet Intézet tevékenységéből, 1955»jan.-jun. 
SOBÓTKA 
1955. 9.évf. 2.SZ, 
A "Szilézia története" cimli munka konspektusa, 
Orzechowski, K.: A paraszttelkek felaprózódása a XIX. 
században két felsőszüéziai faluban. 
Wereszyoki, H,: A januári felkelés visszhangja a wroc-
law'i ujsagokban. 
Popiolek, F.: Vázlatok a sziléziai Beszkidek paraszt-
jainak történetéből. * . 
Czao lika ki , "7, : A XVII,századi lengyel kereskedelem 
nehany sajatossága. 
Popiolek, O.S.; A Kosciuszko-felkelésre vonatkozó ada-
tok "Opole varos aktáiban, , 
Könyv- és folyóiratismertetés. 
Tudományos krónika. 
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10. évf. 1-2.sz. 
A wroolavïi történeti kutatások 10 éve. 
Ganze 1, K.: Szilézia felszabadulása. 
Zielinski, H. : A felsősziléziai munkásosztály helyzete 
es harca az első világháború alatt. 
Orzechoreski, K, : A paraszttelkek felaprózódása a XIX. 
""században 'két felsősziléziai faluban. /2.rész./ 
Michalkiewicz, S.; A bányászat történetének néhány kér-
désé a walbrzychi körzetben a XVIII.század második 
felében. 
Könyv- és folyóiratismertetések. 
.Tudományos krónika. 
KWARTALNIK HISTORII KULTURY IIATERIALHEJ 
1955. l.sz. 
Kulaf ïïitold: A krakkói püspökök kielcei vasmüvei 1746-
bán. 
Dlugosz, Alfons: Régi szállítóeszközök•a wieliczkai me-
gyei muzeumban. 
Sawicka, Stanislawa: A svéd kohászat iránti érdeklődés 
a felvilágos od ás-kori Lengyelországban. 
Jaros
 y 'Jerzy: A "Król" bánya technikai fejlődése a XIX. 
szazad derekától 1918-ig. 
Pazdur, Jan: A lengyelországi XVI-XVII.századi szines-
fem-köhászatra vonatkozó kutatások. 
Dziekonski, Tadeusz: A vörösréz és ólomkohászat Bialo-
gonban a XVII.szazadban. 
Rauhut, Lechoslaw: Jelentés a Bialogonban 1954-ben vég-
re ha j t o 11 ~~as ITas" o kr ól. 
Zywirska., Maria: Reden telep D^brovva Górniczában - a 
legrégibb banyásztelop a d^browai medencében, 
Kr y (Z i e r > Euge n i us z : A bányászat ás a kohászat történe-
ti szotaranak szükségességéről, 
Ruszczynska, Teresa - Krygie^r, Eugenjusz: Megjegyzések 
a Gazdasági Emlékek Katalógusa me gva1ós i t ás ának el-
vedről és módszereiről. 
Lozinski, Jerzy Z.: Helyes arányokat a Gazdasági Emlá-
kok Katalógusában, 
Jedlicki, Jerzy: A eis ów kai nagy kohó 1S5.0-1834, . 
Wielowiejski, Jerzy: A fordulat kérdése a mezőgazdasági 
technikaban az i,u. első évezredben Lengyelország te-
rületén . 
Chmlele-wski, Stefan: Megjegyzések a lengyelországi me-
zogazdasagi szerszámokhoz a pánzszolgáltatásos rend-
szer kezdetén. 
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Könyv- ss f oly óira t is mert e tés. 
Krónika. 
i^ie-wonski, Kazimierz: A lengyelországi településtörté-
neti kutat as időszerű problematikája. " 
Sreni ores ki, Stanis lav? : Megjegyzések a telekről a major-
sági gazdalkodSs rendszerében. 
t 
Gieyszt orowa, Irena - Zaboklicka, Anna: Mazowszei adó-
jegy zekeka XVI,századból. Egy uj forráskiadvány meg-
indokolása. 
Topolski, Jerzy: Földművelő szerszámok Lengyelországban 
a'~májorsagi gazdálkodás uralma idején. 
Wolff, Adam: Megjegyzések a prágai alföld településéhez 
a XI-XVI.században. 
Kazimierski, Józef: A belorussziai branczyoei birtok 
mérőeszközeinek ínventáriuma. 
Wareoka, Daniela: A varsói Régi Levéltár térképgyüjte-
menye. 
Könyvismertetések. . 
Hais ig, Marian: Az anyagi kultúra.a "Szilézia tiz év-
szazad a" cimu kiállitás on. 
Az anyagi kultura történetének harmadik kötete. 
Külföldi vendégek az Anyagi Kultura Történeti Intéze-
tében. 
WIADOMOSCI ARCHE OLOGIC ZNE 
1955»2.sz. 
Rajewski, Zdzislatv: A koraközépkori faluközösségek ása-
tasanâk modszererol. 
Holubovjjcz, Wlodzimierz: Az 19.50-ben Niemeza Sl^skában 
folytatott asatások eredményei. 
Zielonka, Bonifaoy:^ Anyagok a toruni körzet Kamienieo 
nevif falvaban feltárt luziicei kulturáju megerősített 
helyről. 
Luka? Leon Jan: Két rómaikori importált edény a ohejni-
cei "körzetben lévő Lesnóból, 
Zak, Jan: Állatdiszes fésűk lengyel és nyugati szláv 
területekről. 
Nadolski, Andrzej: Gdanskban talált XI.századi kardmar-
kolat, 
Ásatások. 
Krónika, 
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MYSL FILOZOFICZNA . . ~ ' 
1955. 1. /15/sz. 
Mprawiecki, Wojciech : A szocialista és- a kapitalista ál 
ïamok békés együttélésének lehetőségéről, 
Szyfman, Leon: Jedrzej Sniadecki, mint materialista tér 
meszet tud ós. . 
Ogonowski, Zbigniew: A lengyel testvérek filozófiai és ' 
"társadalmi ideológiája. 
Andrzej Wiszowaty a hit és ész viszonyáról. .. 
Kolakowski, Leszek: A "személy jogai" az ember jogai el 
len. A "keresztény personalizmus" igazi értelme, 
Bauman, Zygmunt: A "managerek társadalmának" mitoszál 
tál az agresszió és diverzió apológiájáig. 
Rosen, Henryk: A vallástörténeti kutatások folytatásá-
nak szükséges voltáról. j.. 
"Vita /A logika kérdéseiről./ 
Könyvismertetések, 
Folyóiratismertetés. 
Wesolowski, Wlodzimierz: A dialektikus materializmus uj 
szovjet kézikönyvének vitájáról, 
Plavmszew'ska, Regina: Vita a lengyelországi filozófiai 
f r onF~t e v ekeny s eg er ő 1, 
A Lengyel Tudományos Akad'mia filozófiai bizottságának 
munkájáról. 
2« /16/sz, 
Widerszpil, Stanislaw; A szocialista állam politikája 
eTi gázdasagi törvények. 
Litwin, ' Jakub: Mably és az antifeudális tábor belső 
ellentetei,*" 
Libera.^ , Zdzislaw: Szorosabb kapcsolatot a dialektikus 
"~es tórtenelmi materializmus tanítása és a résztudo-
mányok között, 
' Skwarozynska, Stefania: A dialektikus és történelmi 
materializmus egyetemi oktatásáról, 
Katz, Henryk: A marxizmus keletkezésének történelmi 
körülményei. 
Könyv- és folyóiratismertetések. 
A filozófiai tanszékek munkájából. 
Wojnar, Janina: Konferencia a progresszivitás ismérvé-
nek kordes eroi a történelemben. 
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3. /17/s z. 
Suchodolski, Bogdán:; A .nevelés materialista elméletének 
alapjairól. 
Az 186o-as évek lengyel forradalmi demokratáinak társa-
dalmi gondolkodása. 
Könyv- és folyóiratismertetss 
•Nowakowski, Stefan : Az UNESCO munkálatai a társadalom-
tudományok terén. 
Skroboszewska, Halina: A történészek a Mickiewicz-évben. 
A filozófiai tanszékek munkájából. 
Nowakowska, Irena: A Lengyel Tudományos Akadémia filo-
zófiai bizottságának munkájából. 
4. /18/sz. 
Hochfeld, Julian: A nemzeti kérdés néhány aspektusa a 
kapitalizmus általános válságának mai szakaszában. 
Szacki, Jerzy: Az 182p-183o-as évek lengyel nemesi for-
radalmárairól. 
Baoz ko, Br on i s lau' : A^engyel demokratikus társadalmi 
gondolkodás vilagnwzete kialakulásának utjai a XIX. 
század derekán. 
Tatarkiewicz, Wladyslaw: Forrásadatok Edward Dembowski-
rol. 
Könyv- és folyóiratismertetések. 
Kubski, Jacek: Vita a történelmi materializmus szovjet 
tankönyvéről. 
Hrówczynski, Tadeusz: A marxizmus "vallásos" jellegéről 
Wesolowski, Wlodzimierz: A nemzetközi munkásmozgalom tör 
"Tenetenek oktatása, 
S PRAY/Y MI^DZYNAROD OWE 
6,sz. 
Verax: Hónaoról-hónapra. 
Juszkiewicz, Aleksander: Az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tének tiz eve., 
KarpiÄska., Anna: Az osztrák államszerződés. 
Ocheduszko, Jaromir:- Törökország ás az arab o r s z á g o k . 
Sldor, Kazimierz^ Az amerikai katonai támaszpontok. 
Tények és kommentárok. 
Könyvismertetések. 
A nemzetközi események kronológiája, 1955 május. 
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7-8.sz, 
Verax: Hónapról-hónaprá, 
Jaszunski, Grzegorz: Potsdamtól £snfig, 
Golde, Kazimierz:: A német kérdés a négyes konferencián. 
Tornala, Mieczyslaw: A zgorzeleci szerződés történelmi 
jelentősége. " 
Sluczanski, Edwardì India a világpolitikában. 
Szeminski, Andrzej: A brit parlament szerepe és az 1955. 
".évi választások. 
WolskiAleksander: Tizenöt évvel Franciaország fegyver-
letétele után. 
Syskind, Jerzy: A világ ás A.Toynbee professzor. 
Tények és kommentárok. 
Könyvismertetések. 
A nemzetközi események krónikája, 1955. junius-julius./ 
9,3Z. ' ' •'•"• 
Verax: Hónapról-hónapra. 
A genfi nemzetközi atomkonferencia. 
Michalski, Marian: Az indokinai fegyverszünet kérdéséről 
Nasielski, Aleksander: A német tábornokok .és a NATO. 
Jaszuhski, Grzegorz: A korrupció az Egyesült Államokban. 
Sokulski, Henryk: A német vámháboru Lengyelország ellen 
1925-34-ben. 
Tények és kommentárok. • 
Könyvismertetések • • • . 
A nemzetközi események krónikája, 1955 augusztus. 
10,sz, 
Verax: Hónapról-hónapra, 
Németország háború utáni történetének uj fejezete, 
/A moszkvai tárgyalások,/ 
Pomian, Krzystof: Az északafrikai válság és nemzetközi 
jelentősege, 
Sachs, Ignacy: A perónizmus tiz esztendeje - kísérlet 
elemzesere. 
Bukowski» Wojoiech: A japán külpolitika néhány problé-
""'mája,-
Tények és kommentárok. 
Könyvismertet ések. 
A nemzetközi események krónikája, 1955 szeptember, 
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KSSKOSLOVENSKY ^ASOPIS KISTORICKY 
1955. 2,sz. 
Csehszlovákia felszabadulásának 10, évfordulójára, 
Kodedová, 0. : A nemzetiségi kérdés 19 £>5-19 07. 
Gajanová, A.: A Szlovák Néppárt részvétele a csehszlo-
vák burzsoázia fasizáló törekvéseiben a gazdasági 
válság időszakában. 
Klokov, V.l.:, A csehek és szlovákok részvétele az uk-
rajnai és belorussziai partizánharcokban a Szovjet-, • 
unió Nagy Honvédő Háborújának éveiben. 
Purs, J.: Gőzgépek alkalmazása a cseh tartományok ipa-
rabän az imperializmus előtti korszakban. /Folytatás./ 
Köpstein, K,: A XV-,századi csehországi nemzetiségi kér-
dés Irtelmezése a nyugatnémet történetirásban 1945 
után. 
Könyvismertetések. 
Hirek,. 
Krónika. 
Í 
SBORNIK HISTORICKY 
1954. II.sz, . • 
Vojtisek, Vaclav: Az oklevéltani módszer fejlődése és 
szükséglétéi. 
Burian, Jan: A rabszolgatartó termelési viszonyok hatá-' 
sa a colona'tus fejlődésére. 
Fiala, Zdenek: A kamarás és az alkamarás, /Tanulmány a 
két tisztség kialakulásáról és kölcsönös viszonyáról 
a XIII.század végén./ 
Bartók, F.M.: A huszita és cseh testvér történetírás. 
I,~!Sgy elveszett krónika a huszita forradalomról és 
Brezovai Lőrinc Krónikájának keletkezése, II, Egy uj 
táborita történetirő, III. Egy uj cseh testvér tör-
ténet iró. 
Polik'ensky, Josef: A németalföldi burzsoázia politiká-
ja~es az Ï618-162o-as cseh felkelés, 
Roubík, Franti&ek: A II.József-féle kataszter keletke-
zese Csehországban 1735-1789-ben. 
Kutnar, Franti&ek: A takácsok szociális kérdése a XIX, 
szazad derekán, 
III.sz. 
Pokora, Timotcus: Vang-Mang kísérletei az i.u, első év-, 
szazadban a tarsadalmi válság megoldására. 
Oliva, Pavel: A rabszolgatartó rend válságának kezdete 
a római birodalomban. 
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Fiala, Zdenek: Az egyház igazgatása és helyzete Csehor 
szagban a XIII.század elejétől a XIV,század derekáig 
Vojtisek, Vác lav: A Károly-egyetem régi pecsétjeiről. 
Bartos, F.M.: Egy bázeli forradalmár és huszita vissz-
hangok müvében. 
Poliàensky, Josef: A fehérhegyi csata ás Masaniello 
felkeïese 1647-ben. 
Petrán, J osef : A "Fel csehek!" cl mii ének és variánsai. 
CASOPIS ..IATICE MORAVSKÉ 
1954. 
Morvaországi anyagok a munkásmozgalom történetéhez. 
Sindeláf, Bedrich: A morvaországi munkásmozgalom tor-
tane tenek~at te kint ése a hainfeldi kongresszusig. 
Mainus, Frantisek: Az első manufaktúrák Morvaországban 
Fojtík, Karel - Sirovátka, Oldrich: A bányászat törté-
nete Rosica" és"*Oslava körzetében a XIX.század első 
felében. 
VytiskaJosef: Néhány adat az ipari termelés fejlődé-
serői és a munkásosztály növekedéséről Morvaország-
ban ás Sziléziában, j Y 
Radimsky, Jiri: A legrégibb morvaországi egyesületek, 
tekintettel a munkásegyesületekre. 
Pesa, Vác lav: A cseh'munkásmozgalom és az I, Interna-
ci onaïéT 
Hos ák, Ladislav : Az 1873-as gazdasági válság hatása az 
iparvidék népesedésére, 
Jordán, Frantisek: A morvaországi szociáldemokrácia 
ketteszakadasa mára ékeitekre és radikálisokra az 
18So-as évek első felében. 
Radinsky, Jiri: A "Rovnost" /Hgyonlőség/ munkásegylet 
kezdetei. 
Plotka, Václav: A cseh munkásdalok legrégibb dalosköny 
ve. • 
Válka? J os ef A "második jobbágyság" kérdésének jelen-
legi^allasâ a középeurópai országokban. 
Matejek, Frantisek: A fehérhegyi esata előtti Morvaor-
szág" feudális problematikájából. 
Radimsky, Jirí^ Morvaországi adólajstrom a XVI,század 
első feléből. /Második rész./ 
Kolár, J. : Két csch újság a XVI.-XVII.század forduló-
jának török háborúiról. 
Tiohá, Zdenka: A huszita hagyomány a XVII.-XVIII.szá-
zadban. • .. j 
Wurmová, Milada: Frantisek Palacky ismeretlen levelei. 
Hirek. 
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I 
SLEZSKY S BO PITIK 
1955. 1« s z, 
Kühndel, Jan-: A Fuggere It Sziléziában. 
• Dohnál / Mi Ion: A "szervezkedő munkásmozgalom kezdetéi 
Ostrava körzetében. 
Valosek, Isidor:. A fő termelési ágak helyzete Ostravá-
ban a XIX,szazad"első felében, 
Posvá£, Jaroslav: A bányászat ás kohászat szervezetének 
történetéhez Sziléziában a XIV.századig. 
V V • ' , , 
Sorfová-Nováková, Eliska: A sziléziai takacsok felkele-
' slríek hatása Németország irodalmi életére, 
Hirek. 
2.SZ, 
Macúrek, Josef: A vlachok Északkelet-Morvaországban és 
kapcsolataik T^smnel, Lengyelországgal és FelsŐ-
Sziovákiával /l62o-ig,./ 
Kristek, Vác lav: A bányászati terminológia Gustaw Mor-
cinek müvében. 
Navrât il,' Jan: A céhlegények sztrájkja Bíla körzetében 
1311-ben. 
V V 
Krut'a, Tomás: A sziléziai Ondrejovice melletti Latzdorf-
ban levő banyáról és vaskohóról. 
3,sz, 
Mainu^, Franti£ek:• A t&sini nagyvásárok 1775-1792-.be n. 
Indra, Bohümir: Az Opava melletti Oldrl&ov jobbágyainak 
felkelnie 1765-ben, /Adalék a sziléziai 17.66, svi nagy 
j obbágy mozgalomh oz, / 
ChleboTCCzyk, Josef: Az egészségügyi viszonyok az estrava-
karvini medenoeben a XIX-XX,század fordulóján, 
Stastn^ , Vladislav: A morvaországi munkássajtó és a mult 
század 9"o-es éveinek Miokie-wicz-ünnepségei,
 w 
\ j y i 
Pitronová, Blanka: Megjegyzések a tesini urbáriumokhoz, 
Hirek, 
HISTORIE A VOJENSTVÍ 
1955. l.sz., . , 
Engels, Friedrich: Erődítménytan. 
&áda, Miroslav: A koreai néphadsereg, 
Durdik, Jan: A znojmi ágyuöntés a XV,század első har-
madaiban, • 
Könyvismertetések. 
Hirek. 
Ryzhsr, Frántisek: Csehszlovákia felszabadítása a Vörös 
Hadsereg es az I,Csehszlovák Hadsereg által 1944-45-ben. 
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Mpszkalenko, K.Sz.: A szovjet' és csehszlovák nép dioső 
fegyver bar at saga, • ' ...•••'. 
Hruska, Cen^k: A Szovjetunióban alakult I.Csehszlovák 
önálló páncélosbrigád harca az uj népi demokratikus 
köztársaságért. - Három tanulmány az Ostraváért foly-
tatott harcokról, 
Csehszlovákia felszabadítása a Szovjet Hadsereg által. 
Sykora, Jan: A Szovjetunióban alakult egységünk'harcai 
Szíbv akiaban, 
< 1 ' ' 
Ehgela,, Friedrich: A vontcsövű ágyú, 
Könyvismertetések, 
v — vT , 
Sebek, Jiri: A sztálingrádi csata a szovjet képzőművé-
szetben, 
Mejd^ická, ,Kt: J»V, Tarle akadémikus elhunyt. 
Slalsová, D,. - Ny vit, K.: Jelentés az úgynevezett 
I. Csehszlovák Külföldi harc /l914~192o/ állagairól. 
Krá^ová, B, • Bohá&ková,. E.: Jelentés a General-Komman-
do Brünn állagának régész tálról, 
3.SZ, • 
A kinai népi felszabadító hadsereg. 
Du Pin: A kinai népi önkéntesek ereje, további erősödé-
ősének évo, % . • • •-••• 
Krlzek, Jaroslav: A csehszlovák. légi ók első fegyveres 
fellepeie a szovjet hatalom ellen 1917 november lo- -
13-án. 
Hóra, Antonin: A XVI,század első fele lengyel hadművé-
szetének kapcsolata a huszita hadművészettel, 
j ív • 
Libai, D. - Pisa, V. : Uj adatok a prágai óváros közép-
kori orődit~3S eroi, 
ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY 
1935. 2.sz. 
I 
Jilková^ E.: Adaléka sirhalmos kultura kezdetének prob-
lema j ah oz, 
Buohwaldek, M.: Adalék a csehországi zsinórdiszes. kera-
mika"osztaly ozás ához. " 
Előadássorozat az uj csehszlovákiai leletekről. 
Könyv- és folyóiratismertetés. 
3.SZ. 
Vána, Zdenek: Vlastislavi ásatások és az úgynevezett if-
jabb erőditéses kultura keramikája kezdetének problé-
mája , 
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Filip, Jan; A csehszlovákiai régészeti intézetek munka-
konferenciája Liblicében. 
Könyv- és folyóiratismertetés. • 
4-.SZ. 
Novotny, Bohuslav; Szkita-hallstatti településmaradvá-
ny ok Szlovákiában, i 
Kraskovská, II,: Szláv temető Pozsony mellett. 
Tooik, A. ; Uj kutatások a X» és XI.századi szlovákiai 
sirokban. 
Hírek. . 
Könyv- és f oly, óiratismertetés, 
/ V , • 
EKONOMICKY CASOPIS ' ../_ 
195*.. 5.ez. 
Fer.janc, Ján:. A mezőgazdaság - a Csehszlovák Köztársaság 
Hemzetgazdasága fejlődésének főkérdése a legközelebbi 
korszakban, 
Sebesta, Mikulás : A termelőszövetkezetek gazdasági meg-' 
erősítésének utjai, 
Fendek, Julius •*• Tulka, Jaroslav: Az üzemen belüli gaz-
dasági elszámolás bevezetésinek néhány tapasztalata 
a könnyűipari üzemekben. 
V 
Kaspar, Jozef: Az ipari önköltség statisztikai vizsgá-
laténak kérdéséhez. 
Unoovsky, Ladislav: Berzeviczy' Gergely közgazdasági és 
szociális nezetoi. • ' • 
Könyvi smortotések. 
6,sz,-
Hornová, Adola: A termelőerők termelésének elsődleges 
. fojlosztsse a bővített újratermelésnél, 
Sveton, Ján: Szlovákia lakossága osztályszerkozeténok 
fojlődeso a kapitalizmus korában, 
Toméáni, «Ján: Az egyéni parasztgazdaságok és a gépál-
lomás ok~~kölesönös kapcsolatainak néhány kérdéséről. 
Hronsky, Filip: A mezőgazdasági termékek felvásárlása 
- a varos es a falu közötti piaci-pénzkapcsolatok sa-
játos formája« 
Krilov, A.I. : A termelési viszonyok és r.. termelőerők 
közötti ellentmondás jellegéről a szocialista társa-
dalomban. 
A politikai gazdaságtani tanszékek munkatársainak har-
madik konferenciája. 
Könyvismertetések. 
.. .. • :•  ' • • • - , 
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LUPTA DE CLASA 
1955. 6,sz, 
Az élettel szorosan összekötött, harcos elméleti párt-
' folyóirat ért, 
Constantin,S.: A termelés önköltségének csökkentése a 
szocialista ipar fő feladata. 
Fedoszejev, P.: A marxista-leninista elmélet fontossá-
ga a taxsadalmi tudományok megismerése szempontjából. 
Ionescu, Al,: A Szovjetunió és a demokratikus tábor or-
szágai békepolitikájának ujabb sikerei, 
Alexe, T.; A marxizmus-leninizmus a burzsoá és szocia-
lista forradalomról, 
7.SZ. 
Az aktiva a pártbizottságok munkájának erős támasza. 
Enache, V.: Minél magasabb terven felüli szocialista 
felhalmozást biztosítsunk a hazának. 
Bcr^eanu, C.: A társadalmi fejlődés mozgatóerői a Román 
Népköztársaságban. 
Trachtenberg, I.: A gazdasági válságok alapvető törvé-
ny ei~es sajátosságai, 
Cornea, A.: A genfi értekezlet - a nemzetközi kapcso-
latok uj ""szakasz ának kezdete. 
8,sz, 
A román nép nagy nemzeti ünnepe /194-4. augusztus 23-a 
emlékére/. 
Florescu, M,: A kémiai ipar fejlődése a Román Népköztár-
saságban. 
Arnautu, C,: A Kinai Népköztársaság nemzetgazdaságának 
szocialista átalakításáról, 
Cjnca,S.: - Pavel, 0,: Emeljük a pártmunka, színvonalát 
a felsőoktatási intézményekben, 
Haupt, G-h, : A romániai munkások szociáldemokrata párt-
Jénák megalakításáról /1893-1399/. 
A párt szociális összetételének állandó javításáért, 
Voicu, St. : Az újratermelés marxista-leninista e l m é l e -
téről, 
Me linte^ L,: Az élenjáró ipari munkamódszerek e l t e r -
jesztésé - a munkatermelékenység növelésének n é l k ü l ö z -
hetetlen forrása, 
Garaudy, R.: Az ideológiai harc az értelmiségiek sorai-
ban , 
Iosifcscu, S.- Lïlndra, V. - Iordan, Mf; Értékes h o z z á -
j árulás a román i r o dal omt ö r t en e t h e z /A romén iroda-
lomtörténet tankönyve a VIII,ésIX,osztály számára/. 
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10,szára 
A Román Munkáspárt II.kongresszusának tiszteletére -
előre a szocializmus építésének uj sikerei.felé* 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom pS, évfordu-
lója. 
Cipara, Gh.: Az ország villamositása - a nemzetgazda-
ság fejlődésének fő feltétele. • , . 
Tlsmaneanu, L. : A Román Kommunista Párt 194-5 októberi 
országos1 konferenciája. 
Brucan, S.: "Genf szelleme" a nemzetközi életben. 
' Az elmélet és gyakorlat egysége és a pártpropaganda 
/A Kcmmunyiszt 1955. 14-száraának cikke/. 
STUDII. Revista de istorie si fiiózofie. 
195^. IV,sz. 
Ionesou, M.: Az amerikai-angol és német kőolajmonopo-
""Tiumok együttműködése Romániában a második világ-
háború idején /193S-1944/. 
Kölker, B.M.: A nemzeti felszabadító harc Romániában 
Ï941-1944-ben, 
Radaceanu, L.: A német irodalom történetének periodi--
zálásárol. 
Ralea, M.; A francia nép harca függetlenségéért és nem-
zeti egységéért. ; . 
Campus, E.: A kisantant felbomlása, 
Liveanu, V,: A foceani fegyverszünet / 1 9 1 7 / 
Cherestesiu, V; : Az 1S4S. május 3-15-i balázsfalvi gyti-
les e^celjai /I/, 
Stanescu, É.: A románok és a kozákok katonai együtt-
működése a XVI.század utolsó negyedében /ll/4 
Grecu, A.: Az irott jog kezdetei román nyelven, 
Kritika és_kön^vismertetés: . 
Jaké ^ Zsigmond : A Vâlea U n g u r u l u i l i és S'ali n-i hamuzsir-
gyártas története. Studii öí.. flercetari stiintlfioe, 
19'53. 5-4.sz. * 
Graus, Fr.: A csehországi parasztság története a huszi-
ták előtti időszakban. Prága 1955, I.köt, 
À Románia történetét érintő dokumentumok, XV,ezázad 
A. Moldva, II,köt. /I476-I500/, 
Bizánc bevételének kérdései a VIZANTYIJSZKIJ VREMSNNYIK 
ben publikált szovjet tanulmányok fényénél. 
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STUDII. Revista de istorie. 
1955. I.sz. 
Az első orosz forradalom 5o éve /tézisek/. 
... A Román Népköztársaság Akadémiája történettudományi 
intézetének és történettudományi osztályának tudomá-
nyos kutatási terve 1955-re. 
• Haupt, Gh. - SÍivat, X. : A román proletariátus szolida-
ritasme^nyilvánulasai az első orosz forradalommal 
/1905.ja*n.-19o6.jun ,/, 
• Munteanu, N,G. - Panciu C. - Lungeanu I,: A fő termelő-
eszközök""- a nagyipar, a bányászát,""-. közlekedés és 
a bankok - államosításának forradalmi aktusa /1943, 
jun.ll,/. 
. .. Fedorov, G.B. : A régi szlávok Moldvában. 
Beszámoló a Német Demokratikus Köztársaságban és a Ma-
gyar Népköztársaságban tett látogatásokról, 
Udrea, Tr.: A történettudomány néhány kérdése a Román 
Népköztársaságban. 
K r ó n i k a ± 
... A Román Népköztársaság Akadémiája kolozsvári tago-
zata tudományos ülésszakának munkája. 
Fr, Kavka, L, HoLotik és D.Koszev történészek lá-
togatása hazánkban, 
' '' • - * Kritika és_könyv ismert e tésj_ 
•• • Rapant, D.: Parasztfelkelések Szlovákiában 1331-ben. 
Bratislava 1955, I.köt. 513 l.j Il.köt, l.rész, 
528 1.; Il.köt, .2.4rész 524 1. /Ism, Tr.I.N,/ 
Zujev, F,:"A nemzetközi imperializmus- apánok Lengyel-
. országa Szovjetunió elleni támadásának szervezője, 
/1919-I920/. Moszkva, 1954. 
A milanói MOVIHIENTQ OPSRARIO történeti és bibliográ-
fiai folyóirat tartalma. 
Nekrológ J.V.Tarle haláláról, 
II.sz. • '• -
Fot ino, N.: Az angol-francia imperialisták által dik-
' t á l t félgyarmati Duna-igazgatási rendszer, Az 1921« 
évi Végleges Duna-szabályzat, 
Egyed, A. : A román és magyar parasztok harca É.lesden 
19'o4-ben. 
Berindei, D.; Politikai és társadalmi mozgolódások 
Cuza Havasalföld uralkodójává való megválasztásával 
kapcsolatban, 
Niaolaescu-PIop^or, C.S.: Tudor Vladimirescu egy kia-
datlan levele. • "" 
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K r ó n i k a j _ 
A Román Népköztársaság Tudományos Akadémiája történeti 
osztályának és történettudományi intézeteinek tudo- • 
mányos ülése az első orosz forradalom 5o. évfordulója 
alkalmából,• 
1954,évi munkaértekezlet a Román Tudományos Akadémia'"' 
bukaresti történettudományi intézetében. 
Keszevtp,: Az 1923<évi szeptemberi antifasiszta népi 
felkelés Bulgáriában. '" -
Kritika és_könyvismertetésj_ . 
Rochet , Waldeck." A francia parasztság felszabadulásához 
vezető Ut. Bucure^t1 1935, 276 1. 
Kabrda, Josef: A szófiai és vidini török kádi-k rági 
lajstromai és jelentőségük Bulgária régi története 
számára. Archiv Orientálni XIX. Praga 1951, 329-392.1. 
III.az, 
Haupt, G-h, : A romániai szocialista körök harca a marx-
izmus-elterjedéséért /1881-1334/. . . 
Maciu, V.: A román parasztság helyzete és harca a füg-
getlenségi háború előestéjén. 
Tur bat u, M. : A falusi iparosok szerepe ja z .árutermelés' 
fejlesztésében Havasalföldön a XVII.sz. első felében. 
Prances , E, : A szlávok hazánkban a XII.században'. 
Pas ou,St. - Benkő S.- Russu, I.I.: A Román Tudományos 
Akadémia kolozsvári történettudományi intézete 1954, 
évi tudományos munkájának elemzése. -, 
Kavka,. Fr,-:. A huszita .forradalmi mozgalom és világnézete. 
Iona^ou, I. :'Kiadatlan dokumentum a'z 1899»'júniusában Olt 
megyében lezajlott parasztfelkelésről, 
Maorea, D,: A román nyelv eredete ás strukturája, Limba 
Romina 1954, 4.sz. 
Holitik, L.: Az olasz és francia katonai missziók sze-
repe SzTövák iában 1919-ben.' 
Kovács Endre: Bem József Bpest 1954, 792 1. ' 
Várkonyi Ágnes: A Rákóczi-szabadságharc kibontakozása • 
Erdélyben,"71703-17o4,jul./. Századok 1954._ 
MarX-Enge1s-Henin-Sztálin: Zur deutschen Geschichte 
Berlin 1953, 734 T, 
STUDII §1 CERCETARI DE ISTORIE VEOHE 
I954. 1-2e sz, 
Az 1953»évi régészeti ásatások térképe, 
A Tru^e^ti-i régészeti feltárás. 
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A Traian-i régészeti feltárás. 
A Histria-i régészeti feltárás, ' . 
A Gradigtea-i régészeti ásatások. 
A Garvan-i régészeti ásatások. 
A Moreçti-i régészeti ásatások. 
A Hlincea-Ia^i-i régészeti ásatások* 
, A Suceava-Cetatea NeaiîrÇului-i régészeti feltárás. 
Régészeti felfedezések a Giurgíu-i raj ónban . 
3-4.sz. . 
Berciu.jj_D_.j_ Az olténiai régészeti ásatásokkal kapcsolat 
ban' felmeríilt problémák /I949-I951/. 
Cornea, Bug.': A"Boian-i kultura fejlődésével kapcsolatos 
megallapitások. . , 
Dumitrescu,' H.: A Cucuteni-Tripolie-i festett kerámiák 
tanúsága a temetkezési szertartással kapcsolatban, 
Pl.ppldi, . D.M. : Uj hirek a Histria-i vár belső szerveze-
terol az autonómia korszakában. 
Popescu, Em. : Egy uj felirat Histriáról' és a Cybelei-i 
kulturáról. * , 
Mit rea, B. : Éremtani adalékok a. római birodalom elleni 
• Harc történet éhea Dáciában, 1. 
Horedt, K.: A Balgrád - Alba-Iulia-i vajdaság. 
Barnea , I.: A dinogetiai feudális korabeli'amforák. 
Preda," 0. : Az élet riyöifei 'a XII-XIII.századbeli Hístriá 
, ban, 
PROBLEMS'-ECONOMICS '' 
1935. 7.SZ, 
Flores cu, C., - Peak, L. : Lenini tézisek a város ás a-
falu árucseréjere a kapitalizmusból a szocializmusra 
. való átmenet időszakában, 
Gheorghiu» A.: A Rómán Népköztársaság állami költség-
vetésé à szocializmus építésének szolgálatában.'"'" 
• -Safir, I . A tüzelőanyag-fogyasztási .szövetkezetek 
racionalizálásáért, • .• y : v 
Dob res cu", 0.'; Á helyi állami ipar fejlődésének néhány 
kerdis erői, . ' 
Romanovlci, A,: A mezőgazdasági termelés emeléséért a 
Roman Népköztársaságban, ' j.'"" 
Marin, P.: A mezőgazdasági kisárutermelés számára léte-
sített feltételek és a termelés növekedésének lehető-
sége. 
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8. sz. 
A párt, a kormány és a nép egysége a szocializmus épité 
sének biztositéka a Román Népköztársaságban. 
Petrescu, S.: A Szovjetunió segítsége hazánk szocialis-
ta iparosításában. 
Anghel, I.: A jelenlegi hazai piaci ár kérdéseinek 
szempontjai. ' 
Cruceru, St. - Hausser. 7.V A társadalomtudományok eló-
adasanak tökéletesítéséért a felsőoktatásban, 
Sinescu, A. - Nie oieseu, T.: A Román Népköztársaság vas 
kohaJzatanak fè'j lodes e. 
Tooor,V,V,Nlcolescu, T.: Az önköltségi ár és a jöve-
delmezőség. néhány kérdése a traktor- és gépállomáso-
kon. . ' ' 
Ionescu, V.: Az agrárkérdés N.Balcescu müveiben. 
Ünnepi ülés Pománia felszabadulásának 11. évfordulója 
alkalmából, 
Q-h, Gheorghiu-De.j elvtárs beszéde 
N.Sz.Hruscsov elvtárs beszéde, . 
Smil» S.. : A Tőke III.kötetéről. 
Kohn, K, : Az értéktörvény működésének; néhány szempontja 
a Roman Népköztársaságban. "• "••*••• 
Lupse, P.: A közlekedés feladatai a mezőgazdaság ellátá 
sában. 
Antim, P.: A Kinai Népköztársaság külkereskedelméről. 
Mesaros , E. : Ujmalthusianista elméletek a .'népességről. 
10,sz. 
A Román Kommunista Párt országos konferenciájának 10 
éves évfordulója. 
Anghel, I.: A politikai gazdaságtan a kapitalizmusból 
a szocializmusba v-aló átmenet időszakában. 
Schwartz, N.: Az uj technika alkalmazása a munkaterme-
. lekenység növekedésének alapja a szénbányászatban. 
Postolea, Gh.; Az élelmiszeripar jövedelmezőségének 
szempontjai. * 
Vir^lliu, G.: A Német Demokratikus Köztársaság a gazda-
sági fejlődés utján. 
Nisipeanu, Gh.: Az angol-amerikai gazdasági ellentétek-
ről. 
-NOVO VREME
 % 
1955. Z-S*. 
A káderek helyes megválasztásáról, kiemeléséről és neve-
léséről, 
Ivanpv,.. V. : Osztályok és osztályharc társadalmunk fejlő-
désének jelenlegi szakaszában, 
Köncsev, N. : A munkaegység szerepe a termelőszövetkeze-
tek szervezeti és gazdasági megerősítésében. 
Kjuljcvszkl, H,: Az Egyesült' Nemzetek Szervezetének 
10 eve, , . 
• Panajotov, P> - Ruszev, P.: A megyei pártbizottságok in-
strüktori csoportjii munkájának néhány kérdéséről.. 
Szemov, Ih : Mao Ce-tung válogatott müveinek nogyedik 
kötetp., <• •• •  . -.. . 
Az uj mezőgazdasági tervezési módszerek előnyeinek leg-
teljesebb kihasználásáért. 
Panova, E.: Engels Frigyes, a munkásosztály nagy <tanitó-
"ja es vezére, . , 
Palamar o v a D , : A népi tanácsok pártvezetésének magasabb 
szinvonal-aért", ' 
Petkov, B. : Uj. siker a világ békéjének megerősítéséért 
tf ivott harcban,' 
Dajnov, N, - Zarev, K,: Bulgária nemzeti jövedelme és 
elesztasa- ' ' ; ..., 
A pártcsoportok a pártonkívüli szervezetékben. 
A pártellenőrzés jogairól, ' j-
Russsl, B. .;. A horogkereszt • árnyékában, . - Ism. N.Davidov, 
A pártoktatás jelenlegi feladatai.'.•• ... . 
G'ornenszki, N, :-A Szovjet Hadser ég: .Győzelmeinek, jelen-
tősege" a hitlerista megszállás és a mona'rcho-fasizmüs 
elleni. harc méreteinek kiterjedése szempontjából. 
Hrisztov, Hr,: Észak- ás Dél-Bulgária egyesülése /1885/ 
Ivanov, Kj^ i A párt szociális és minőségi összetételének 
javítas~á""a pártbizottságok és pártszervezetek álland-ó 
feladata, . • _•••.. 
Po p-t v, N. :- A népi demokratikus országok mezőgazdaságá--
"nak'szocialista átszervezése, 
Vandov
 ? Iv.: Bolgár könyvek a Szovjetunióról, 
Ignat'-pv, M. : A Csehszlovák Kommunista' P'árt cimaleti 
folyoiráta, .... ..;
 v _ . _ 
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10,sz. ' 
A választó taggyűlések és a falusi pártalapszervek fel-
adatai. 
Natan, Zs. : A marxista gazdasági gondolkodás Bulgáriá-
ban a második világháborúig. 
Narszki, I.: A neopozitivizmus filozófiája és a tudo-
many. • 
Karapene y, P.: A végrehajtás ellenőrzése a párt- és 
kör many h at ar oza tok megvalósit ása biztosításának alap-
vető módszere. • 
Antonov« Szt^ Az instruktor! csoport első lépései az 
STiïï-Pelin-i' gépállomás körzetében. 
Davidov, N. Partizán-emlékiratainkról. 
D.N.: Engels Frigyes újonnan felfedezett levelei, 
ISZTORICSESZKI PREGIED 
1955. 4.SZ. 
Kondarev, N.; Még egyszer Ljuben Karavelov tevékenysé-
giről es ideológiájáról. 
Velkov, V.; A falu és a város Thrákiában és Dákiában 
az i.e. V-IV.században 
Concsev, P.T,: Levszki Kotelban és a koteli forradal-
mi bizottság létrehozása, 
Sztancsev, Szt.: Egy preszlavi bojár sírfelirata a 
X, szazadból, 
Petrova, Sz.: A Bolgár Kommunista Párt illegális fel-
hivasai, 
Pavlov, T,D. ; Hozzászólás a "Bulgária története" II, 
kötete maketjének vitájához, 
Koszev, P., Zárszó a "Bulgária története" II, kötete 
maketjenek vitáján, 
Todorcv . G.D.: "Bulgária története" II,kötete maketjé-
nek vitaja. 
E IME IT 
1955. 8.SZ. 
Genf - egy uj szakasz kezdete. 
Engels Frigyes - Marx Károly harcostársa a tudományos 
szocializmus megalapításában. 
A Marx-Sngels-Lenin-Sztálin Intézet 
Marx Karoly újonnan felfedezett cikke az 134-9-es év-
bői. /Az 1849.jun. 13-i eseményekről./ 
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Engels , Fr igye s : Az angol gabonatörvények története. 
Urbanski-, ^ftolf: Engels Frigyes, a történelmi materia-
ïTzmus teoretikusa, 
Scheler, Hermann: Engels^Frigyes, az atheista világ-
szömTeTet '"propagandist áj a, 
Diehl, ErnstEngels Frigyes - a nemzetközi munkásmoz-
galom vezére. 
Knittel, FritzEngels Frigyes szerepe a német- munkás-
mozgalomban Marx Károly halála után. * 
Gemkow, Heinrich - Winkler, Gerhard: Engels Frigyes -
a nagy német hazafi."™ 
Zirks, Gerhard: Engels Frigyes - a munkásosztály első 
katonai teoretikusa. 
Kritika és__kön^vismertet 
Ccrnu, Aug us te •: Marx Károly és Engels Frigyes élete és 
müvei. Berlin, 1934. 
9.az. 
Ulbri cht., Yíalt er : A demokratikus földreform - a német 
törtenelem dicsőséges lapja, 
• Piasele, Kurt: A szocialista gazdasági elvek érvényesi-
tsse az aliami gazdaságban. 
Di olii, Ernst - Dlubek, Rolf: A Német Demokratikus Köz-
tarsas ag történészei előtt nagy feladatok állanak, 
Gent zen,. Felix - Heinrich: Történeti elmélkedés az 
Odsra-Neisse-bakehatarról. 
Spengenberg, Kax: A j.obbolűali szociáldemokratáknak a 
nsmet militarizmussal kapcsolatban elfoglalt állás-
pontja összeegyeztethetetlen a munkásosztály érdekei-
vel. 
Kann, Siegbert: A nyugatnémet monopóliumok tőkeexportja. 
Heym, Jürgen : A népgazdaság tervszerű /arányos/ fejlő-
. desenek törvénye a Német Demokratikus Köztársaságban, 
Herber, Richard: Lenin tanitása a békés együttélésről. 
Kritika és„könyvismertetés^ 
Fogár.asi Béla: Logika, Berlin 1955, 
10,sz. 
Szerződés a Német Demokratikus Köztársaság és a Szov-
jetunió közötti kapcsolatokról. 
A Német Demokratikus Köztársaság testesiti meg Német-
ország jövőjét, /A NDK alapításának 6. évfordulc-
j ára./ 
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Neumann, Oskar: A Saar-vidéki statutum elütése - csapás 
a'párizsi szerződésekre, a szeparatizmusa ás soviniz-
musra. 
Richter, Helmut : Az állami iparban alkalmazott árpoliti-
ka nehany kérdéséhez. /Az értéktörvény hatásának fel-
használása az állami iparban, stb./ 
Schön, Otto: A .szocialista munkaerkölcsre való nevelés 
~ és jelentősége az. állami üzemekben folyó pártmunka 
szempontjából, 
Schwarz, Kurt-Müller .Ernst : A pártszervezetek feladatai 
az altalanős iskoláknál a tanitók ideológiai-politikai 
nevelése terén, 
Go mer s ki, Günter:^ A szocialista felhalmozás ás jelentő-
sige nspgazdaságunk számára. 
Kritika és_könyvismertetésj_ 
A,S,Jeruszalimszki.i : A német imperializmus külpolitika-
ja ás diplomáciája - a XIX.század végén, Berlin 1954. 
Kohlmey, Gunther: A demokratikus világpiac. BGrlin 1955, 
Az olvasók levelűi Fürnborg: "Milyen irókra van szüksé-
günk" c, /az Einheit 7,sz.-ban megjelent/ cikkével kap-
osölatban, 
11,sz. 
Pártunk Központi Bizottságának 25. plenáris ülése. 
Franké, Heinz: A Nagy Októberi Szocialista Porradalom 
38VsvfőrdűÍoj ára. 
Mar x-Enge I s - Le n i n -S z t ál 1 n Intézet 
Engels Frigyes néhány kiadatlan levele /A néhány hó-
napja Párizsban felfedezett Engels-Lafargue -leve-
lezés részlete./ 
Dengel, Alfonz: A bonni gazdasági miniszter dernagó-
giaja„ 
Reimann, Karl: A gazdaságtan tételeinek kidolgozása az 
egye© iparagak számára, 
Kiefert, Hans: A párt munkája a magánvállalatokban. 
Schlemm, Helmut: Az irásmüvászet feltételeiről. /A IV. 
Német írókongresszus eddig lefolyt vitáiról,/ 
Schreiner, Albert: Megjegyzések a Rómában tartott X, 
Nemzetközi Történészkongresszushoz, 
Az olvasók love-lei a IV, Német Irókongresszushoz. 
Weckwerth -, Martin : Miből tevődik össze egy nép élet-
színvonala? " 
Kritika és_könyvismertetés^ 
Wllchelm Pieck: Harcban a munkásegys égért és a német 
népfrontért 19;56-l938, Berlin 1955. 
" ZEITSCHRIFT F M ' GESCHICHTSWISSENSCHAFT 
1955. 4,sz. 
A kutatás és tanítás megjavítása a Német Demokratikus 
Köztársaság tört énét t adományában. ./A Szocialista 
Egység Pártja Központi Bizottságának határozata/ 
Stern, Leo: Németország legujabbkorr története a pol-
ga5?i~ss marxista történetírás tükrében. /Ulbricht, 
Walter: A legújabb'kór történet éhez." c. munkájának 
tanulságairól .és végkövetkeztetéséiről./' " 
•Graus, Frantisele:. A feudalizmus első válsága. 
• Klein, Fritz: A politikai válság érlelődése Németor-
szágban az első világháború előestéjén. . , . 
' K°Jil®m:lniLsiii és __meg ^y z és e k : 
Obermann, Karl: A német-csehszlovák történászbizottság 
első ülese-. 
Obermann, Karl: Csehszlovák konferencia a legujabbkori 
Förtenetről, '-. • 
Werner, .Ernst Egy szó bírálóimhoz, /A szerző vál&sza. 
"A llTs'zázadi kolostori reform társadalmi-alapjai-
ról11 c. disszertációjával foglalkozó birálatokra,/ 
. . Gorski.». Günter: A szovjet törtánészek. uj periodizációs 
vitája, /A szocialista társadalom történetének perib 
dizációj ár ól./. . 
.Niohtwei.ssY Johannes : •'• A parasztság földtől való meg-, 
fosztása iûecklenburgban, Berlin 1954».
 r . .v .. .-„•-...•• 
Gr i e wank, Karl: A b-écsl kongresszus 'és".'- az'-' '1814'/15-ös' 
európai restauráció, 2.kiad. Leipzig 1954. 
Kieniewicz, Stefan: Par-asztmozgalom Galíciában 1346-
ban, Wroclaw 1951. •:..- - •'--- - "'" 
WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT DER .HÍLÍBOIDT-UNIYERSITÍT 
ZU BERLIN ... V : ..• ' . : 
. i i •• » » , 
1954/55. 2.SZ. 
Kuozynsk.i., Jürgen: A feudalizmus válsága Németország-
ban." . ... .. . • '• V •"' -.". 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT ' 
1955. 2,sz. . 
Selbmann, Fritz: Tjz évvel "később, /A háború utáni né-
met fejlődes két utja,/ 
Vlad 
igeroff, Theodor: A monopolkapitalizmus gazdasági 
alaptörvényé ss az átlagprofitráta. 
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Agrloola. Rudolf: Az "ethikai szocializmus", a német 
imperializmus védelmének eszköze. 
Bondi, Gerhard: A nemzeti piac kifejlődésének első sza-
' kasza Németországban. 
Kuczynski, Jürgen: A kapitalizmus gazdasági alaptör-
veny é, 
Könyvismertetések: 
G. Rehbein: Marx tanítása a szállítás- és hiradásügyről 
a t^sadalmi termelőfolyamatban. 
K r ó n i k a : . 
Heiduschat, Franz: A szervezés és tervezés a tudomá-
nyos munkában az egyetemen. 
3.SZ. 
Áz elméleti konferencia után. /A berlini Német Tudomá-
nyos Akadémia Gazdaságtudományi Intézetének 1955, 
márc. 11-14 között tartott konferenciájáról,/ 
Oelssner, Fred: A kapitalizmusból a szocializmusba való 
átmehet néhány gazdasági problémája a Német Demokra-
tikus Köztársaságban, 
Mader, Ernst: A prémiumbér a nyugatnémet iparban - a 
maximális profit biztosításának eszköze. 
Reinhold, Otto: A munkásosztály és a dolgozó paraszt-/ 
ság szovetsegének problémája a "Politikai Gazdaságtan" 
tankönyvben, 
Lemmnitz, Alfred: A kapitalizmus gazdasági alaptörvénye, 
Behrens , Fritz--Kuczynski, Jürgen : A munkásosztály hely-
zete Angliaban c. mun'kaj'Jnak uj, bóvitett kiadásáról, 
különös tekintettel a politikai gazdaságtan-történeti 
fejtegetéseire, 
Mont.joio, Pierre : Megakadályozhat ja-e a fegyverkezési 
verseny* a gazdasági, válság kitörését? 
Köny v ismertet é se k: 
Marx és Engels "Kisebb gazdasági Írásai". Berlin 1955. 
Maisenberg, L.: Az áralakulás kérdése a Szovjetunió 
népgazdaságában, Berlin 1954, 
K r ó n i k a : V 
A gazdaságtudományok legközelebbi feladatai. /Közle-
mény a berlini Német Tudományos Akadémia gazdaságtu-
dományi szekciójának második ülésszakáról»./ 
4.SZ, 
Kohlmey, Gunther: A varsói szerződés és az európai ni-
pek gazdasagi együttműködése. 
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Elvert, Gerhard: Az állami gazdaságok jövedelmezőségének 
néhány problifmája, 
Schmidt, Johann-Lorenz: A Nyugat-Németországgal foglal-
koz3~elméleti konferenciáról. 
Brus, Wlodzimierz: Az értéktörvénynek a szocialista 
terme lesre gyakorolt hatása néhány problémájáról, 
Luokt Herbert: Johann Heinrich von Thunen - a kapita-
lista junkergazdaság teoretikusa. 
Lendle, Ottmar: A pénz mennyiség-elméletének marxista 
cáfolata. 
Kohlmey, Günther: A kapitalizmus gazdasági alaptörvé-
nyének absztrakt-általános és konkrét-történeti fel-' • 
tételei. 
Haustein, Heinz-Dieter:. A kapitalizmus gazdasági alap-
törvénye. ' ~~ 
Hiller, Gerhard: Néhány megjegyzés Mad er, Ernst "A pr.é-
miumbér a nyugatnémet iparban - a maximális profit 
biztosításának eszköze" c, cikkére. 
5 .SZ. 
Mlic ke nb erger , Emil: Tiz éves' a földreform.-
Samuel, Frithjof: A paraszti piacok szerepe a Német 
Demokratikus Köztársaságban. 
Rühle, Otto: List Frigyes, német közgazdász, jelentő-
sege. 
Reinhold, Otto: Néhány megjegyzés a kapitalizmus gazda-
sági alaptörvényéről folyó vitához., 
Kritika és_könyvs zemlej_ 
Kohlmey, G. : A demokratikus világpiac. Berlin 1955. 
Ritter, Kurt: Agrárgazdaság és agrárpolitika a kapita- • 
lizmusban, Berlin 1955. • 
S z__e_m_l_e_; 
Kohlmey, Günther: A német marxista közgazdászok előtt 
alíro feladatok a .pénzelmélet terén, 
Arnold, Hans: "A Német Demokratikus Köztársaság szocia-
lista iparának gazdaságtana, szervezése, és tervezése" 
tankönyv kidolgozásának jelen állásáról., 
Nultsch, Gerhard : A politikai-gazdaságtan tanitás né-
hány kérdéséről. 
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SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 
1935. 2.ez. 
Blaschke
 t Karlheinz: A parasztok földtől való megfősz 
'tása Szász ors z'ágban. 
Mauro, Frédéric: A kereskedelmi kapitalizmus elméleté 
fol. 
Kisebb_közlemenyek 
Grabe, Faul: Lassalle Bismarckhoz. Egy ismeretlen lev. 
Keude11 hagyatékában. 
Beutin, Ludwig: Egy mérnök emlékei. Hoover, H. Emlék-
iratainak namet kiadása alkalmából, /ismertetés/ 
/I. A kalandok évei 1874-192o. II. A kabinett és az 
elnökség I920-I933. III. A nagy gazdasági válság 
1929-1941./ /Hoover emlékirata az amerikai történet 
adott szakaszának megismeréséhez fontos forrás./ 
Könyvismertetések 
Schwidetzky, Ilse: A népek pusztulásának problémája. 
Törteneti nspesedásbiológiai tanulmány. Stuttgart 
1954. 
Stolz, Otto: A vámügy, forgalom és kereskedelem törté-
nete "Tirolban és Vorarlbergben. Innsbruck 1953. 
Stolz, Otto: Források Tirol és Vorarlberg vámügye és 
kereskedelmi forgalma történetéhez a XVIII.század-
ban. Wiesbaden, 1955. 
Koch, ilax-Jürgen : A bányamunkás-mozgalom a Ruhr-vidé-
ken- II. Vilmos idején /1889-1914/. Düsseldorf 1954. 
Schulte. Wilhelm: Nép és állam. Wostfália az 1848 
előtti időszakban ás az 1848-49-cs forradalomban. 
Münster 1954. 
Hoffmann, Bernhard : Wilhelm von Finck 184-8-1924. Egy 
német ban karoló tt örténete, Münohen 1953. 
Mittler, Max : Küldetés ás politika. Vizsgálódások 
V.Károly gyarmati birodalmáról. Zürich 1951. 
Hunold, Albert: Svájc ipari fejlődése. Zürich 1954. 
Lonz, Wilhelm: Riga nagyvárossá fejlődése. Kitzingcn 
am Main 1954.. 
Weber, Adolf: Harc a tőke és munka között. Szakszer-
vezetek es munkaadószövetségek Németországban. Tü-
bingen 1954. 
è 
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CAHIERS DU COMMUNISME 
1955. 7-8. /jul,-aug./sz. 
Thoreg, Maurice: Ujabb adatok az elszegényedéshez. 
Válasz Mendes-Francénak. 
Moreau, Yves: A nemzetközi helyzet a genfi konferencia 
előestéjén. « 
• Thevenin, Georges: Szövetségünk a Franciaországban élő 
algíri. munEasokkal. 
Viens, Gaston: Koncentráció a mezőgazdaságban és a 
do|gozo~parasztság elszegényedése, 
Cogni9t, Georges : Henri Barbusse mindig velünk harcol, 
Garaudy. Roger: Az értelmiségiek körében folyó ldeo-
logTs.x harcról. 
9, /szept./ sz. 
Helsinkitől Genfig, /A békeharc legújabb eseményei./ 
Mie hell, Et i e nne: Az augusztusi események Sszak-Afri-
kab an. 
Lant e m ie r, Luc isn: Az egységfront és a szocialista 
kongresszus. 
Dubois, Juliette: Az Anyák Világkongresszusa, az asz-
szoríyok harcának fontos állomása a béke védelmében. 
Chaintron, Jean: Spanyolország Kommunista Pártja a '• 
Franco-elle ne s haro élén, 
10, /okt./sz. 
Sorvin, Marcel: A Párt és a politikai jogokért- folyó 
küzdelemé ' 
Guy ot, Raymond: A lakás krízisről. 
Tavera, Louis: Franciaország érdeke Észak-Afrikában: 
""tárgy a Ini ! 
Garaudy. Roger: A Párt ideológiai alapjai és az egység 
problémája, /A lap közli Henri Lcfobvrc levelét, 
amelyre Garaudy ebben a cikkben válaszol./ 
11, /nov./sz. 
Maurice Thorez záróbeszédé a FKP Központi Bizottságának 
ülésszakán, /Saint-Denis, 1955 október 19-2o,/ 
Garaudy, Roger: Két évforduló - Engels Frigyesé és az 
Októberi Forradalomé, ' 
Mathey, Lucien: A szociáldemokrácia és az állam kérdése. 
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Tflevenin, Georges: A gyarmati népek felszabadító harca. 
Chare ton., Faul; A kinai nép ut ja a szocializmus felé, 
12./dec,/sz. 
Thore;zf Maurice : A Központi Bizottság jelentése 1955, 
november' 4-án, 
Genf után. /Külpolitikai összefoglaló./ 
Vermeersch, Jeanette: A szocialista párt és az egység-
front , 
Chaintron, Jean: A radikális ás a radikális-szocia-
liSTa part", 
Leduc, Victor:, Az MRP, a köztársaság és Franciaország 
7 elleni összeesküvés pártja. 
Jourdain, Henri: Az amerikai munkások életszínvonala, 
EC OHOMIS ET POLITIQUE 
11.sz, /1955* raárc./ 
Az Engels-Lafargue levelezés hat kiadatlan levele, 
Manzocchi, Bruzio: Az olasz gazdasági élet időszerű 
"Térd 8sei. 
Vanoli, André: A francia trösztök és az atomenergia, 
T 
12.sz. /1955 ápr.-máj,/ 
Vanoli, André: A munka termelékenysége és intenzitása, 
Krasucki, Henri: A munka intenzivebbé tétele Francia-
ors'zagban. " 
Osztovitylanov,
 i K.: A szocializmus gazdasági alaptör-
vényéről. 
Guiart, René: Hogyan élnek az amerikai munkások? 
13.sz, /1955.jun./ 
Viliars , Jean: Nyugat-Németország a világpiacon. 
Heissler, Yves: Megjegyzések a munkabérről. 
Lavallée, Léon : A Kinai Kommunista Párt gazdaságpoli-
tika;) a. 
Chastanier, Robert: A Saar-"határozat". 
14.sz. /1955 jul.-aug,/ 
Villars, Jean: A "Kis Európa" terv kerosztülhajszolása, 
Henroit. Claude - Lavallée, Léon: A Szovjetunió eré-
lyes politikija. 
Skorov, G.: Francia NYugatafrika, 
Escandc, Georges: Adalékok az algériai társadalmi osz-
tályokról, ~ 
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16.sz. /1955 okt,/ 
Alphandery, Gl.; A nukleáris energìa Hirosimától Genfig. 
Martin, Pierre: Marokkó a túlzók uralma alatt. 
Severac , André: A Saar-vidék. 
Limbourg, Michel: A Vietnami Demokratikus Köztársaság 
gazdasagi "problémái, 
17.sz. /1955 nov./ 
Barbe Raymond : Az algir i ' f öld kérd á s, 
Villars, Jean: Saar után - "Kis Európa" csődje. 
Baby, Jean: Az értéktöbblet ás a profit. 
A languedoci bortermelés. 
CAHIERS INTERNATIOÎTAUX 
68.SZ, /1955 jul.-aug,/ 
Mury, Gilbert: A francia katolicizmus és a haladás, 
Bourgin, Georges: Szovjetunióbeli élmények. 
Bruh at, Jean: Tőkefelhalmozódás ás gyermekmunka, 
133 0-13437 
Juarez, C. : Száz éve tört ki az első spanyolországi 
áltálános sztrájk, 
T.deL,: Jobbratolódás Argentínában? 
¥1esfleoker, Oscar: Lesz-e osztrák hadsereg? 
Schaffer, Gordon: Amerikai cégek Nagybritanniában. 
Lanoue, Henri : A vietnami általános választások sza-
•botalasa. 
69.sz. /1955 szept.-okt./ 
Mury, Gilbert: A paraszti klerikalizmus kialakulása 
Franciaországban. 
Duret, Jean: A sztrájkok és a létfenntartási költségek. 
Basso, Lélio: Az egyház és a demokratikus szabadság-
j og ok." 
Fargier, Roland: A francia közvélemény és az algériai 
kerdes. 
T.deL.: Politikai válság Latin-Amerikában, 
70,sz. /1955 nov,/ 
A munkásmozgalom és a gyarmati kérdés. 
Duret, Jean: Európai zavarok ás a választásokra való 
készülődés", 
Le Léap, Alain: A legutóbbi politikai harcok tanul-
sagai. 
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.T.D.L.: Brazília az elnökválasztások után. 
Grammos, 7.: Ciprus,'a görög sziget, 
Schaffer, Gordon: A munkáspártiak margatei konferen-
ciája. 
Hinoker, M.: A marokkói nemzeti mozgalom problémái. 
Lentin, A.: A saarvidéki népszavazás jelentősége. 
LA PENSÉE 
62.sz, /1955 jui.-aug./ 
Jourdain, Francis: Husz éve halt meg Henri Barbusse. 
Bä£se^_Guyj_ Az oktatásügyi reform. A nemzeti érdek 
programja. 
Le clercle, Jean-Louis: A latin és a görög nyelv okta-
t as an ak re f o'r m j a, 
Timosenko, V.E.: Demokritosz materializmusa. 
Cornu, Auguste: A német utópikus szocializmus: az 
"igazi" szocializmus, 
Mossé, Claude: A görög civilizáció. 
63.SZ. /1955 szept,-okt,/ 
Hentges, Pierre: A négy államfő konferenciája és a 
beke megszilárdításának kérdése. 
Cogniot, Georges: Pierre Gassendi, az epikureizmue 
restaurai; óra. 
Soriano, Marc: Jegyzetek Bartók Béláról. 
Bruii at, Jean: A munkásosztály clny omorodása. Megjegy-
zesek Boüvier-Ajam tanulmányára. 
WEG UND ZIEL 
1955. 11.sz. 
Semlegesség és külföldi tőke. 
Marek, Franz: Az ideál. /Mi az oka annak, hogy a szo-
cialista párt /jobboldali/ vezetőinek régi lendüle-
te és harci lelkesedése alábbhagyott?/ 
West, Franzj_ A német kérdés perspektívái. 
Kodicek, Egon: Bérharcok a konjunktúrában. 
Stróbl, Franz: Az 19o5-ös forradalom visszhangja 
Ausztriaban, 
9.SZ. 
Párt és nemzeti szövetségi politika, 
Stein, Walter: Jobban élni, gazdagabb országbant 
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Kostmann, Jenő: A genfi konferencia. 
Sacher, Karl: A szovjet gazdaság eredményei és problé-
mai. 7Az ötéves terv határidő előtti teljesítéséről./ 
Stróbl, Franz: A jobboldali szocialista "manager-elmé-
le t". 
Spira, Leopold: A kőolajmonopóliumok és Ausztria. 
Winterberg, Hans: A gráci nagynémet-klikk. /Ausztria 
Sz'ocialista Partja "Neue Zeit" c. lapjának állam-
szerződ ás-ellene s megnyilatkozásairól-. / 
Hornik, Leopold: A Zimmerwaldi Baloldal ás Ausztria 
baloldali radikálisai, /Adalék az os'ztrák munkás-
mozgalom első világháború alatti történetéhez./ 
Könyvismertetések:. 
Zápotooky, Antonin : Vörös fények Kladno felett. Wien 
1955. 
A kommunisták harcban Ausztria függetlenségéért, 
12,sz. 
Kopie nia, Johann.: Ausztria az államszerződés után. 
Spira, Leopold: A születések számának csökkenése ás a 
berek. Jkz osztrák munkások életszínvonaláról./ 
Fischer, Ernst: A kommunisták és a kultura, 
Renner levele Sztálinhoz, 
Danimann, Franz: A háborús gyújtogat ókat megjutal-
mazzak - a szabadságharcosokat megbüntetik. 
Kalt, Hans:, Radenthein - a külföldi tőke birtokéban. 
/Ä radentheini magnezit-üzemről,/ 
Sjuj Di Sin:, Az államkapitalizmus formái Kinában. 
10,sz. 
Egymásmelleit élés és osztályharc, /Az államszerző-
désről./ 
Hexmann, Friedrich: A szakszervezeti kongresszus előtt. 
West, Franz: Az Osztrák Munkások és Alkalmazottak Szö-
vetségi politikája és ideológiája, 
Marek, Franz: Az abszolút és relativ elnyomorodás kér-
dés ehez , 
\ 
Prager, Theodor: Az osztrák gazdaság tiz éve. 
Gellert, Peter: A peronizmus felemelkedése és hanyat-
lasa, 
HollitsoherWalter: A marxizmus és a világegyetem 
fej lődese". 
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THE MARXIST QUARTERLY 
1955. '3.sz. 
Pollitt, Harry; A tory győzelem és c munkáspárt jövője 
Meek, Ronald I. ; A közelmúlt gazdasági fejlődése a 
Szovjetunióban. 
Adams, U.S.: Brit visszahatás az 19o5-ös orosz for-
radalomra , 
Campbell, J.R.; Az alkotó marxizmus és a vulgáris 
"marxizmus".. 
PAST AND PRESENT 
8.SZ./1955 nov./ 
Gluckman, Max: Békè a harcban. /Néhány, nemzetségi 
társadalomban él<5 afrikai törzs primitiv szokásai-
nak vizsgálata./ 
Porsnyev, B.F.: A tizenhetedik század legendája a 
francia történelemben. 
Rudé, George E.: A francia forradalom kitörése. 
Leslie, R.F.; A politikai és gazdasági élet a kong-
resszusi Lengyelországban, Ì815-1864. 
Barcan, A.t Az- ausztráliai középosztály kialakulása. 
A Római Történész Kongresszus. 
LABOUR MONTHLY 
1955. 7./Jul,/sz. 
Prltt, D.N.: A nukleáris fegyverek törvényenkivüli~ 
sége. 
Haxell, Frank: Szakszervezeti problémák, 
Sztaszova, Jelena; Visszaemlékezés Leninre, 
Hogarth, Paul: Egy művész Koreában. 
8/aug./sz. 
Horner, A.L.: A sztrájkjog. 
Montagu, Ivor: A béke 'megteremtésének uj szakasza. 
Engels Frigyes kiadatlan levelei. 
Békét Maláj földön: 
9, /szept./sz. 
Quaestor: Előre Genfből! 
Engels Frigyes kiadatlan levelei. II. 
Galla cher, William: Hősi történet. /R. Page Amot 
könyvéről, amely a skót bányászat történetével 
foglalkozik./ 
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10./Okt,/sz. 
R.P.D.; A mtinkáspárt válságé. 
Schaffer, Gordon; A béke fordulópontja. /Külpolitikai 
"cikk" ."7 
Sancho Panza; Az araerikai diplomáciai kifejezések 
szótára. Jkz "erőpolitika" és hasonló demagóg ki-
fejezések bírálata./ 
Engels Frigyes kiadatlan levelei. III. 
11. /nov./sz. 
R.P.D.; A munkáspárt a margatei konferencia után. 
Hannington, Wal; Az automata-rendszer és a szocia-
lizmus ,/Kz:ipari termelés automatizálása és an-
nak következményei./ 
Quaestor; A békeharc 1917-1955. /Rövid történeti át-
~tekintés./ 
12. /dec./sz. 
R.P.D.; Genf után. 
» 
Heinemann, Margót; A bankárok Anglia ellen. 
Page Arnot, R.; A középkeleti kérdés. 
Young, E.P.; A mai szovjet haditengerészet. 
POLITICAL AFFAIRS 
1955.' 7./jul./sz. 
Stone, Martha ; A békeharc uj szakasza. 
Foster. William Z.: A szakszervezetek fejlődésének 
altalános törvénye. 
Aptheker, Herbert; A patriotizmus és a nemzet. 
Williamson, John; Elvtársaimhoz. /Az Amerikai Kom-
mimista Part egyik vezetőjének levele deportálása 
alkalmából./ 
Sennott, Wi 11 iam ; A chicagói választások és 1956. 
/A chicagói előzetes választások és az 1956-os 
amerikai elnökválasztások perspektívái./ 
•Thorez, Maurice; Misztifikáció és valóság: Francia-
ország gazdasági helyzete. 
1955. 3./aug,./sz. 
Wilkerson, Doxey A.; Az Amerikai Kommunista Párt 
Némzëîï Bis oTt; s ágának 46. évi összejövetele. 
Lowitt, Julian; A fiatalság és a békéért és a de-
mokráciáért" folytatott küzdelem. 
Foster, William Z.; A keyncsizmus elleni harc. 
/A burzsoá közgazdasági elméletek elleni ideo-
lógiai harcról./ 
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Aptheker, Herbert: Walter Lippman és a demokrácia. /Tör-
téneti-politikai vita./ 
Togliatti, Palmiro: Olaszország egységének épitése, 
1955. 9./szept./sz. 
Genf jelentősége, 
Foster, William Z,: Genf: a háttér ss s perspektívák, 
Lightf cot, Claude : A hidegháború itthoni megszlinteté-
seert folyo~küzdelem, 
Blum, Emanuel: Az acélipari megegyezés és egy előre-
pillantás,"7Az amerikai ipari munkások bérharcáról,/ 
ll.'/uov's/sz. 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 38. évforduló-
j ára. , 
Debs, Eugene V. : Az orosz forradalomról. /1917-ről./ 
Strack, Celeste: A gazdasági törvények és a "depresszió-
ellenes " programok. /Közgazdasági vitacikk,/ 
Garoia, Pablo H«,: A puerto ricói nép a gyarmati rendszer 
es"a máccarthyzmus ellen. 
Brewster, Frank - Logan, Mark: Ki gazdagszik meg az 
automata-rendszeren? /Az ipar automatarendszerrel 
való felszerelése egyelőre a kapitalistákat gazda-
gítja./ 
Az argentínai katonai felkelés. /A Perón bukása utáni 
helyzetről,/ 
ANNALES HISTORIQUES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
14o,sz. /1955 jul.-szept./ 
Pavies, A,: A francia forradalom és Wales, 
Toujas, R.: A "fédération nationale" eszméjének kelet-
ke Z3Se
 0 . 
Suratteau, J,: A Franciaországi Választói Gyűlés munká-
latai a IV, év brumaire 4,-étől 1795 október 27-ig. 
Debien, G« : Rabszolgaság az Antillákon és a munkabér a 
XVIII.szazad végén. 
THE ECONOMIC HISTORY REVIEW 
1955. 1,s z. 
Pelling, Henry: Az amerikai gazdasági élet ás a Brit 
Munkáspárt alapitása, /Az 189o-es évek munkásmozgal-
mai. 
Lord Beveridge: A westminsteri munkabérek a majorsági 
'korszakban! /A XIII. és a XVI.század között./ 
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Thompson, F.M.L.: A nagybirtok vége. /A XIX.század első 
fele. 7" 
Kent, -S,S.K.: Az angol-norvég fakereskedelem a XVIII, 
században."" 
F11nu, M.W.,:„ A brit acél és a spanyol nyersanyag. 1371-
1914". 
THE ENGLISH HISTORICAL REVIEW ' 
1935. 275. /ápr./sz. 
Sawyer, P.H.: A Domesday Book problémáiról, ; 
Fryde, E,B.: Az angol korona kölcsönei 1328-31. 
Kerridge, Eric: Az elnéptelenedés vizsgálatának költsé-
geiV /Főleg XVI,század./. 
Sutherland, Lucy, S . B i n n e y , J.: Henry Fox, mint a had-
sereg fizetőtisztje/Hadügyi 'pénzadatok a.XVIII,szá-
zad második feléből./ 
Köny vek • 
Taylor, A.J.P,; The struggle for mastery in Europe, 
1848-1918. Clarendon Press, Oxford 1954. 
I documenti diplomatici italiani. Ötödik sorozat: 
1914-1918, Szerk, : Torre, Augusto, /Az olasz, német, 
osztrák-magyar külpolitika okmányai,/ 
Documents on German foreign policy 1918-1945. /Erős 
kcletourópai vonatkozásokkal./ 
276. /jul./sz, 
Brown, Allen: A királyi kastélyépitések Angliában, 
1154-1216. 
Willan, T,S.: A Levantéval való angol kereskedelem né-
hány szempontja a XVI,században. 
Hart j Mrs,. Jenifer: A városi rc-ndőrség reformja, 
1835-1356, 
277 P /ckt/,sz. , • 
loyn, H.R.: A gosithck és a thegnek az angolszász Ang-
"""liabán a VII.-tői a X,századig. 
Grassi, J.L. : William Air.myn és- a norwichi püspökség. 
7X1V.szazad./ 
Norris , John M, : A brit kormány politikája a Neotka-
válsagban. /Angol-spanyol összeütközés az amerikai 
gyarmatokon 179o-ben./ 
Wilkinson, B.: Jegyzetek a XIV.századbeli koronázási 
beszámolókról. 
Malkiewicz, A.J.::Egy szemtanú az 1549' októberi állam-
osinyről, /Londonban,/ 
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Davies, 03.: Warren Eastings és az ifjabb Pitt. 
Könyvismertetések. 
HISTORY 
137. s z.- /1954 okt./ 
Barraclough, G.: Az angolszász bírál idézés. 
Elton, G.R,: A király vagy a miniszter? Aki Henrik re-
formiciója mögött állt. 
Pares, R,: Az angol-skót unió negyed évezrede. 
Aydelotte, W.O.: Az Alsóház az 134o-es években. 
Könyvismertetések: Roberts on. Priscilla: Revolutions 
cf 1343: a social history, Princeton 1932. /Az ismes-
tetés kiemeli a magyar társadalomról szóló részt, 
mint különösen sikerültet és megemliti, hogy az 1843-
as forradalom főszereplőinek életrajzai, igy Kossuthé 
ás Görgeiá is, jól sikerült./ 
THE JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY 
1955* 2.SZ, 
Gould,• J,D,: A korai 162o-as évek kereskedelmi válsága 
Is az angol közgazdasági eszmék. 
Seastone, Don A.: A szavatolt munkabérek és az alkalma-
z'as törtenete, 
Clements, R o g e r A farmerek álláspontja az angol tő-
kenek amerikai iparágakba való beruházásával szemben, 
3.SZ. 
Campbell, R.H, : A skót nyersvaskereskedelem fejlődése, 
1844-1843. . 
Sires, Roland V ^ A munkásság "nyugtalansága" Angliában 
1910 es 1914 között. /Idézőjel a forditótól./ 
Heaton, Herbert: A gazdaságtörténet periodizációjának 
kritériumai. 
Dowds Douglas F.: Európa gazdasági stagnálása a két vi-
lágháború közötti korszakban. 
Hunter, Holland: A szovjet ipar növekedése - a korai 
tervkorszák. 
MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTS-
FORSCHUNG 
LXIII. 1-2.f. 
Zatschek, Heinz: Eács város kézműipart szabályozó ren-
deletei az 1346-143o-as évekből. 
Klos , Herbert : A Hilarius-papyrus-codex uj töredékei. 
- -
Schmidinger, Heinrich: Újkori akták feltárásának és ki-
ad as ának kérdéséhez 
Könwjismert e t és e k : 
Barraolough, G. : A modern Németország középkori alapjai. 
Uhlirz, M.: Szt.István koronája. 
Városi élet és polgárság a történelem erői. 
Loehr, E,: Egy steyri vasmű története a.XIV»századtói 
a jelenkorig. 
Grilli ,.G»-: A robot Ausztriában. 
Stökl, G.: A kozákság létrejötte, 
"A protestantizmus története Ausztriában" társas.ág. év-
könyve, 
BrandisÇ,: Ausztria és a nyugati országok a XIX.szá-
zad fordulóján. 
Winter, E.-: Halle, a német Oroszország-kutatás kiinduló-
pontja a XVIII.században. 
Nada, N.: Ausztria ás a forradalom 133o-1331. 
Ludat, H.: Kelet-Európa nyugati és szovjet megvilágítás-
ban. "" 
Ausztria ,sorsdöntő évei 19o3-1919. Redlich J, politikai 
naplója, 
3-4.f. 
Ünnepi ajándék Hugo Hantsch 60. születésnapja alkalmából, 
Hamann^ Günther: Az "Amerika" nép keletkezésének és 
forrasainak áttekintése, 
Plöchl, Willibald Lì. : A bécsi egyháztanács jogi törté-
' netehezT ~~ 
Dörrer, Fridolin: Római hangok a korai jozefinizmusról. 
'/Vatikáni véleményekről az állam és egyház viszonyá-
val kapcsolatban./ 
Maass, Ferdinánd : Severoli bécsi nuncius és a késői joze-
finizmus. 
Lentzc, Hans: Gróf Thun és a német jogtörténet. 
EngeIr-Jánosi, Friedrich: Ausztria, az egyházi állam és 
:
 az 186o-as európai válság, 
Fellner, Fritz: Az 1361-es "februári pátc-ns". 
Novotny, Alexander: XIII, Leo pápa és a berlini kong-
resszus, * 
Wa nd r us z kr., Ad am : Az amerikai szellemtörténet alap-
problémája. 
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NUOVA RIVISTA STORICA 
1955. II.fase. 
Levillier, Roberto: Ismét Vespucci leveleinek és utazá-
sainak kérdéséről, 
• '.di Nola, Carlo: Az európai helyzet és az olasz politika 
136?-13?o, 
Pierij, Piero: Torino és Piémont 1943 szeotember 8-tól 
1945 apr. 27-ig. 
Furlani, Silvio: Metternich tanulmányok 1925-től 1952-ig. 
de Palma, Enrica: Garibaldi Szicíliában. 
Galli, Carlo: San Giuliano minisztersége és az olasz 
külpolitika az első világháború elején, 
Ausiello, Alessandro: A régi és az uj fasizmus, 
Könyvismertetések: Quarantotti, Giovanni: Trieste e 
l'Istria mell'eta napoleonica. Firenze 1954, /A napo-
leoni és az osztrák politika ütközőpontjai,/ 
REVUE D'HISTOIRE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
1955* 2.Sze 
Rist, Charles: Proudhon gazdasági elméletei, 
Dupuy, Aimé_:_ A gyarmatos személyisége. /Az északafrikai 
francia gyarmatosokról./ 
Néré, J,: Egy franciaországi bér- és alkalmazási sta-
tisztika a XIX.század második feléből. 
Könyvismertetések: Serbanesco, Gérard: Histoire de la 
Franc-Maçonnerie•roumaine. Paris.é.n. 
Zaleski, Eugene: Les courants comme-roi au:: de l'Europe 
danubienne au cours de la premiere moitié du XX, 
siecle. Paris 1952. /Rengeteg osztrák-magyar vonat-
kozással,/ . . 
REVUE HISTORIQUE ' 
1955 jul,~szeptJsz. 
Monicat, Jacques: A közjegyzői levéltárak. 
Guiral, Paul": A marseillesi közvélemény és az algériai 
~~vállalkozás kezdetei. /l33o-184l/ 
Marinesco, Constantin: A török állam ás társadalom 
II, Mohamed komban. 
Raymond, Aj; Angol kísérletek a Tuniszba való gazdasági 
behatolásra, 1856-1377, 
Brunschwlg, Henri : A gyarmatosítás története. /A leg-
újabb irodalonTattekintése. / 
- -
Könyvismertetések: Fejtő, François: Un Habsbourg révolu, 
tionnaire: Joseph II. Portrait d'un despote éclairé. 
Paris 1953. 
Hantsch, Hugo: Die Nationalitätenfrage im alten ösfcer 
reich. Das Problem der Konstruktiven Reichsgestal-
tung, Wien 1953. 
Kiszling, Rudolf: Erzherzog Franz-Ferdinand von Öster 
reich-Este. Graz-Köln 1953. 
1955. okt.-dec.sz. 
Dion, Roger: Beaune város borkereskedelme a középkorban 
Godard, J.: Granvelle biboros egy uj .életrajza. 
Cobb, Richard - Rud é, C-e orge : A párizsi forradalom utol 
• so népmozgalmai: a III. ev germinaljának és prairial-
jának napjai, 
Perroy, Edouard: A középkori Anglia, /Bibliográfiai 
jegyzetek az 1952-1954-es könyvtermésből,/ 
Könyvismertetések: Vaughan, Dorothy .Ivi, : Europe and the 
Turk, a pattern of alliances 135o-l?oo, 
RIVISTA STORICA ITALIANA 
1955. II,fase. 
Marini, Lino: René de Lucinge, Des Allymes ura. A lyoni 
szerződés /16ol/. 
Giglio, Carlo: A második Depretis-kormány és a balkáni 
valsag. 7Î877 dec.-1878 márc./ 
Salvatorelli, Luigi: Ujabb tanulmányok a vallástörté-
netről, 
HISTORISCHE ZEITSCHRIFT 
1955. 180,k. l.f. 
Ehrenberg, Victor:. A Kr, előtti második évezred görög 
~~?orr asai, 
Härtung, Fritz: A felvilágosult abszolutizmus, 
Dehio, Ludwig : A német militarizmus körül. Megjegyzések 
Ritter, G." "Az államvezetés művészete és állameszme 
- a militarizmus problémája Németországban" /München 
1954/ c, könyvéhez. 
Glockner, Hermann: Straus, D. és Vischer F. Th. leve-
lezése, 
Könyvismertetések: 
Valentin, Veit" Világtörténelem. Köln-Berlin 1939. 
Brockmöller, Klemens: A kereszténység az atomkorszak 
hajnalan. Frankfurt a.M. 1954. 
Joaohims6n, Paul: A reformáció, mint a német történe-
lem „szakasza, München 1951« 
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Doz'waru , Reinhold August: I.Frigyes Vilmos közigaz-
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